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Huius operis ratio eorumque, quibus constat, delectus et ordo magistris olim meis iisdemque in  re palaeographica et historica collegis numquam  satis defletis Cornelio Desimoni , A lo is io  Tliomae Belgrano, qui illu d  evulgandum optimo susceperunt auspicio, debentur. 
Sed plura, vel illis invitis, effecerunt u t suscepti operis cursus, ultra quam credibile esset, 
identidem  subsisteret tardiusque procederet ; Cornelius enim Desimoni summa iam senectute 
erat, A lo is ius Thomas Belgrano autem in  eum morbum incidit quo, aliquot ante annis quam 
funere im m aturo periret, debilitatae vires obsistebant quominus gravioribus studiis animum men- 
temque intenderet.
I t a  factum  est u t ego in  partes operis edendi primum  vocarer, deinde paulo post, Desimoni 
vita functo, to tum  coepti ab aliis laboris onus in  me unum  incumberet. Haec praefanda putavi, 
u t statin i caussa innotesceret cur in hoc volum ine, quod tandem prodit in lucem, ea constans 
ac perpetua a liquando desideretur ind ic ii ratio qua huiusmodi opera vel maxime commendari 
videantur.
N unc iam  de singulis quae hoc volum ine continentur edisseram. Pars prima (coi. 1-36) 
decem leges, seu potius decem antiquissim arum  legum fragmenta habet, quarum textus cer­
tissimo fonte m anavit, u ti ad singulas est videre. Huic parti evulgandae ambo quos supra 
laudavi, d iligentissim am  operam contulerunt.
Accedunt « Regulae Comperar um Capituli » (coi. 37-242 *°), quarum textum e membranis 
tabu larii Georgiani Genuae descriptum Belgrano potissimum curavit.
Sequitur tertia pars, nempe « Regulae Communis Tanuae tempore ducatus domini Gabrieli s 
A d u rn i conditae » (coi. 243-388); inde pars quarta, videlicet leges politicae, caeque maximi 
quidem m om enti et hactenus ignotae, quae inscribuntur : « Capitula Conservatorum seu M in i­
strorum Communis Januae annorum  m c c c l x x x i i i  et m c c c lx x x v j  » (coi. 389-456). Hae leges 
detectae sunt in unico codice ad bibliothecam  March. Benedicti Brignole pertinente, qui libe- 
raliter il lu m  Societati Ligusticae historiae patriae excolendae donavit. Tertiam et quartam 
partem unus curavit Belgrano, cum Desim oni ad partem quintam  edendam totum se contu­
lisset, quae complectitur: « Volumen magnum Capitulorum  civitatis Tanuae a. m c c c o ii i- m o c c o v ii ,  
tempore dom ini lohann is Lemeingre, dicti B ouciquaut, Locumtenentis et Gubernatoris Regis 
Francorum  » (coi. 457-730), ac subinde ad edenda quinque « Supplementa » quae Volumini 
magno sunt adiecta, quaeque sextam et u ltim am  partem absolvunt (coi. 731-074).
Iam vero codex Bucicald i leges continens haud omnino ignotus erat, cum mentionem de 
eo fecisset cl. v ir Bernardus Poch, sacerdos Sergianensis, qui illum  ad medium circiter duo- 
devicesi m  um saeculum in  tabulario Genuensi inspexerat; sed iampridem nullum  eius supererat
vm
vestigium, qua de caussa mirum in modum gavisus est Desimoni, cum, anno superioris sae­
culi Lxxxin, Lutetiae Parisiorum in tabulario Ministerii quod vocant negotiis exterarum 
gentium expediendis, una cum Libris Iurium  reipublioae Qenuensis aliisque codicibus pretio­
sissimum codicem invenit, illumque, venia impetrata e Gallicae rei publicae Rectoribus , Ge­
nuam transferri obtinuit, suinmaque diligentia perpendit et excussit. H inc  coniicere potu it 
codicem adeo ordine carere, ut videretur potius collectio eorum quae singulis sessionibus in  
adversariis subnotarent iurisconsulti quibus legum scribendarum munus demandatum esset ; 
adeo pro libitis et occasionibus hinc illinc desilitur, aliquot leges duplici verborum am bitu  
efferuntur, nonnullasque partes iurisconsulti attigisse non videntur, si quaedam excipiantur 
commata, leges civiles ac poenales praesertim, qui quidem Liber parvus Capitulorum  appel­
latus est, cum Liber magnus universas leges complectatur. M axim i vero aestimanda est col­
lectio Capitulorum artium, quae integra ad nos pervenit. I i  denique, quibus id muneris m an­
datum erat, necessarium esse existimantes uti singula suis locis apte digererentur, Ind icem  
universalem praeposuerunt omnium legum, quo ordine singulae esse debuerant, adiectis etiam 
numeris quos earum unaquaeque in supradictis adversariis gesserat.
Ceterum codex ad nos mutilus pervenit, nam ex chartis 636 , quae integrae erant cum 
illum Pocli inspexit, 458 tantummodo supersunt. Ne autem magis incompositus atque inord i­
natus fieret, si quis ordinem in Indice constitutum ei indere voluisset, Desim oni consilium  
fuit textum edere quemadmodum inest in codice ac quinque Supplementis distribuere quae ex 
aliis fontibus item ex aliis codicibus in tabulario Genuensi et alib i existentibus haurire po­
tuerat, e « Libro parvo », praesertim, qui ad annum MCOCCXiv spectat, quique Bononiae anno 
mooccxoviii typis Visdoinini editus est. Hunc igitur iterum edere non inutile  visum  est, ut 
integre ac tota ea scriptura oculis subiiceretur, et quod rara vetus illa  editio esset, etsi altera 
Venetiia per Nicolinium prodiit.
Alias autem partes, veluti constitutiones coaevas de Tabellionibus, de Potestatum alio- 
rumque magistratuum electione, easque quae ad Orientem pertinent, omnino deperditas esse 
arbitror, cum eventuum vicibus ac varietatibus eae inutiles paene visae sint.
Supplementis ita undique corrosis diversis fontibus hauriendo, spes fuerat et a liud  ad iungi 
posse, nempe leges « de Sindicatoribus », quae manuscriptae in Civica Beriana et in  A thenaei 
bibliothecis asservantur, annumque mccooiv ferunt; sed rem recte perpendenti, ad illu d  tempus 
omnino referendae non videntur, atque ita evanuerunt ut ex illis vix verum exculpi possit.
Suadente etiam eodem magistro et amico meo Desimoni, subsidiisque ab eo praestitis, u ti 
suo loco dicetur, textui Legum Genuensium sttbiicendas putavi aliquot magistratuum series, quas 
ipse confeci, quaeque sunt :
I. Series Rectorum rei publicae Genuensis, videlicet Potestatum, Consulum, V icariorum  
et Oapitaneorum populi, inde a primi Potestatis electione, anno m c xc i, usque ad Ducalis 
regiminis institutionem anno mcooxxxix.
I I .  Series Abbatum populi a prima eorum origine, anno mcolxx, ad annum Mocoxxxix.
I I I .  Series Nobilium Genuensium qui Potestatis, Oapitanei aut V icarii munere fimeti 
sunt extra patriam inde ab anno moxx usque ad saeculi xv exitum.
Spe denique fretus fore uti et hoc volumen aliquid utilitatis et commodi historiae patriae 
sit allaturum, illud iu publicum emitto et tuae benignitati, Lector humanissime, commendo
Dabam Savonae nonis Inn. an. mcmi.
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BREVE DELL V COMPAGN V DI GENOVA 
DEL I l 5  'J.
Dalla pergamena originale, custodita presso i signori marchesi 
Gentile qm. Gian Carlo.
In nomine sancte et individue tri­
nitatis et concordie sempiterne.
A proxima ventura die purificatio­
nis Sancte Marie. Ego ad honorem 
Dei iuro compagnam usque ad annos 
quatuor. In presenti quidem anno 
habebo quatuor * consules pro com­
muni, et vili pro placitis, qui publice 
in parlamento electi fuerint et con­
sulatum iuraverint; transacto vero hoc 
anno liabebo consules sicut maior 
pars consulum de communi et de pla­
citis et consiliatorum qui affuerint con­
silio in numero 2 personarum concor­
data luerit de quantitate temporum et 
consulum et eorum electione. Et quod- 
cumque ipsi electi consules laudave­
rint aut statuerint secundum quod in 
eorum brevibus determinatum est de 
honore D e i, et ianuensis matris ec­
clesie, aliarumque ecclesiarum ianuen­
sis civitatis, atque archiepiscopatus, et 
de lamentationibus que ante eos ve­
nerint observabo et operabor in laude 
eorum a Portuveneris usque ad Por­
tum Monachi, et a Vultabio et a Mon­
tealto, et a Savignone usque ad mare, 
et amphus in eorum laude, cum do­
mibus turribus, personis, filiis, fami­
liis 3, sine fraude et malo ingenio 
si alicui consulum ianue pro honore 
Dei, aut pro honore ianuensis archie­
piscopatus, aut ecclesie vel civitatis, 
aut pro vindicta vel pro iusticia, quam 
ipse secundum suum arbitrium bona
Mon. Iltsl. Palr. XVIII.
VARIANTI
che incontranti nel 
Breve del / / 6'/ , 
pubblicato dal Ci- 
brario, nella «Sto­
ria della Monar­
chia di Savoia », 




Et 3 famulis (?)
fide laudet aut. faciat guerram, me 
sciente apparuerit, adiuvabo eum 4 
bona fide sine malo ingenio usque ad
finem guerre. 5 Et cum audiero cam- 
panain sonantem pro parlamento, vel 
ci n tragum clamantem populum per ci­
vitatem; si ero in civitate,aut in burgo, 
aut in castro, sive in portu, et usque 
ad pontem Sancti Thome, et ab illo 
ponte usque ad Terricium , et inde 
usque ad Castelletum, et a Castelleto 
usque ad fossatum Rivi turbidi, et ab
illo fossato usque in mare Sarzani, 
ibo ad illud parlamentum ad com­
plendam laudationem consulum; nisi 
remanserit licentia consulum de illis 
consulibus qui fecerint sonare parla­
mentum ; excepto Dei impedimento , 
aut periculo mortis, vel periculo ca­
ptionis aut infirmitatis, vel sanguinis 
minutionis occasione. 0 Si comune ali­
cuius civitatis , vel alicuius loci, vel 
aliquis homo, et precipue lavaninus , 
vel aliquis marchionum habuerit pu­
blicam guerram vel discordiam ultra 
cc solidos cum comuni Ianue, quam- 
diu guerra illa fuerit, non dabo ei
4 sive aliquis pro 
his predictis causis, 
vel pro aliqua ipsa­
rum guerram . . .  . 
fieri pro aliqua ista­
rum adiuvabo illum
5 palam in con­
cilio electi fuerint, 
iuraverint, addide­
rint  compagne
tenebor... Kgo cum 
audiero campanam 
sonantem pro par­
lamento ..... a ponte
Sancti Thome usque 
ad turrim Castelleti 
et ad turrim Eu. . . 
(Luculi) ibo ad
consilium nequeadiutorium 7 ullomodo 
contra honorem civitatis ianue. De ho­
micidiis palam factis et occultis, stabo 
in laude illorum consulum qui vindi­
ctam facere inde debuerint. 8 Quod 
si aliquis bis vel ter ad faciendum sa­
cramentum compagne specialiter et 
nominalim publice a consulibus vo­
catus fuerit, et non fecerit illud in
C seu me........ad
parlamentum nec in 
capitulum ad consi­
lium ncque mittere 
faciam cultellum... 
nec armaturam fer­
ream, nec aliqua de­
mum arma, nec pe­
tram traham in par­
lamentum, nec pa. . 
nec aliam armatu- 
luram , nec trahore 
faciam aliquo modo, 
nec mcslcdam ali­
quam ibi faciam ; et 
si scivero aliquem... 
facere... bona lido ot 
sine omni fraude 
eam faciam rema­
nere. Si comune ali­
cuius civitatis etc.
7 neque dari fa­
ciam
8 Si scivero ali­
quem non esse de 
compagna et no­
luisse intrare in or* 
dinationo consulum 
siculi in eorum brevi 




eorum ordinatione intra x l  dies post- vel res suas per mare
. in meo ligno, ncque
quam appellatus ruent, suam pecuniam navigabo cum co,
i . excepto si scivero
me sciente per mare ad mercatum |,00 p0StqUam fuero
nullo modo portabo, neque navigabo ii,"aliud
secum ultra Portum Veneris, neciue lignum in quo na- 
. . . . .  vigare possim nisi
ultra Monaclium, nisi 111 ligno orili- in ligno............pro
7 cv i communi ianue. Si
nato pro commune Ianue. 01 vero na - voro habuerit homo
buerit homo ille ullam discordiam 'll0 elc- 
cum homine huius compagne, adiuvabo 
hominem compagne in laude consu­
lum. 9 ligo non capiam neque capere 9 Si scivero aii- 
■ , • -, i- quem a xvi annis 
taciam ecclesiam neque campanile ah- u'sque jn LXX non
quod, neque turrim alienam, neque
murum, neciue portam civitatis, neque in compagnam.. ..
‘ 1 1 consulibus de co-
turres eiusdem muri, neque domum muni ipsum mani­
festabo , si id mihi 
sub debito iura- 
menti dixerint vel 
laudaverint. Et si 
scivero . . .  habitato­
rem ianue non esse 
de dispendio eum 
consulibus de co­
muni per scriptum 
manifestabo. Ego 
non capiam neque 
capere faciam nec 







12 p .. intra fines
infra episcopatum 10 Ianue ad facien­
dam guerram, nisi pro honore huius ci­
vitatis. Ego non faciam neque facere11 
taciam specialem et meditativum as­
siltum alicui homini istius compagne 
in ianuensi portu. 12, neque in civitate,
neque in burgo, neque in castro, neque ^[ ire tò ’ad^ Ge-
in littore maris a monasterio Sancti stam neque a iugo
usque ad mare, per
1 horne usque ad sanctum btephanum, mare , vel per ter-
o Ti , . ram, e t ,si stiverò ali-
et usque Sarzanum. Jigo non subn- quem qui facere ve-
piam neque subripere faciam furtive !jiam‘ciU^ s^ po^ ro
rem alienam in litore maris, neque in consulibus seu con- 
. . ; suli communis ma-
portu, neque m civitate, neque in ca- nifestabo, nisi . . .
■ •• , non m an ifestam ,
stro, neque m ecclesiis, excepto pon- Ego non surripiam
dere et mensura quod accidit ex con- f“r.I.ipere fa'i ciarn iuitive rem
suetudine negociatorum, et exceptis a?i®Pam- •• neque in 
.... „ 0 . . .. civitate neque intra
puerilibus lurtis a XII denarns rnte- fines parlamenti, ex-
ccplo pondere et 
mensura quod venit 
ex conventione ne-
rius. Quod si factum fuerit et 13 infra ^n'nèc"' ctc' 
xxx dies postquam sciero non emen­
daverit, manifestabo consulibus , vel 
illi cui factum furtum fuerit. Nec in 
aliquo prodictorum locorum tollam 
pecuniam que sit valens ultra xi de­
narios alicui homini per violentiam 
de suis rebus , nisi meo homini, et 
nisi per comunem 14 utilitatem aut comuni uiili-
per licentiam consulum. 15 Lanceas 15 nisi ira vel im-
... , petu mihi contigerit, 
et museracos et sagittas non 10 de- letrahamnectra-
thraain ncque lanceabo super homi- ccan/U 'am 8Ul lan’
nem compagne, et non percutiam eum
specialiter et meditative ullo ferro
neque uiacia, a flumine Bisamnii 17 17 Bisamnis
usque ad caput 18 Faris et a Carbo- 18 Far'> eta Ma_ 
*. 1 rasi et a Carbonaria
nana et a Maraxi usque ad mare, nisi
pro communi utilitate civitatis. 19 Ego 19 Ego infra lines
per civitatem, neque per castrum , 
que per burgum, neque pro littore 
maris, neque per portum, non portabo 
arma neque portare faciam, nec cul­
tellum cum puncta, quod 90 non sit 
portandum, excepto pro communi uti­
litate aut licenfia consulum, 21 aut ut 
exeam foris civitatem, aut burgum seu 
castrum, et exceplo si assa Itus in me 
factus fuerit aut 22 in eum vel in eos 
cum quo vel cum quibus fuero, tunc 
non tenebor sacramento cum levare 
et portare facere possim infra illum 
assalti impetum. Devastationem aut 
incendium non faciam neque facere 
faciam meditative et specialiter ulli 
homini huius compagne ultra quod sit 
valens denariorum xn per totam istam 
compagnam in laude consulum. 23 Non 
dabo neque promittam pecuniam, ne­
que dare 24 vel promittere faciam ali­
quod servicium sive sacramentum ali­
cui 23 falso testi, nec falsum testem in­
quiram me sciente. De turribus vero, 
si consules pro aliqua utilitate comu- 
nis mihi quesierint, in laude ipsorum 
stabo. Ammodo non dabo consilium 
neque adiutorium alicui persone que 
criminata fuerit de comuni re contra 
sentenciam consulum, postquam con­
sules sentenciam inde datam habue­
rint, nisi ratiocinando26. Compagniam 
de pecunia non faciam cum aliquo 
habitante ultra Yultabium et Savigno- 
nem, et Montem altum , neque ultra 
Varaginem, nec ullomodo fraudulenter 
emam vel campio accipiam in civitate 
ista merces alicuius extranei ut ipsi 
' el easdem postea alicubi recuperare, 
vel aurum vel aliquid aliud inde ac­
cipere debeat. Ego fraudulenter non 
dabo servicium pro bulicando placito
parlamenti , ail, .
P°r«a, 110,1 portai" arma. 1
8
tandiisUÌ 00,1 S't P°r'
V aul ul '"'rem
vel exeam foras ci­
vitatem , vel (ine 
parlamenti, excepto
22 adiuvero par 
lem in quam assai- 
tus laetus fuerit i„nc 
non tenear et POs. 
sim levare arma in 
ipso assaltu et stur­
ino , exceplo quod 
non possim trahere 
nec lacere trahere 
cum balista vel ar-
aut facere lancearo 
museracum. Deva 
stationem ctc.
alicui habitanti «  hane civitatem Ia- 
’ " ec alj aliq «  illorum pro eo




bor sacramento vel 
fide. Non dabo etc.
24 neque
25 homini habi­
tanti infra nostram 
jurisdictionem pro 
testimonio reddendo 
vel non reddendo, 
excepto pro opere 
sue persone quod 
inde mittat, vel pro 
dispendio vicius ne­
cessario. nec falsum
testem i n ........ De
turribus etc.
26 Ego non acci­
piam pecuniam ab 
aliquo habitante ul­
tra Vultabium et Sa- 
vignonem et Mon­
tem alium  vel Va­
raginem  ut solvam 
precium in aliam 
terram, neque acci­
piam  illam  in ex­
traneis locis ut sol­
vam precium in a- 
liam  terram, nec ac­
cipiam  illam i'» 
extraneis locis , ut 
solvam precium in 
Ianuam  ve l... ramo,
stagno , ferro.......
his sim ilia que non 
sint contrarie nostris 
mercibus, neque la­
ciam cum ili . ,  ac­
cepero ncque me 
sciente adducam • • ■ 
neque portabo ne­
que portare faciam 
-seu adducere , ne­
que res eorum qu.e 
sint contraria nostris 
m erc ibus.. .  pisanos 
et res eorum, neque 
in capite Libero us; 
que in Ianuam qui 
adducant ex terris 
sarraeenoruni re» 
nostris mercibus • • 
merces illorum (l u 
habitent a 1’ortuve- 
neris usque ad ji- 
g in lim ilium  , sa,v‘
pacto saonensium- 
Ego fraudulenter. 
ncque faciam cony* 
cium pro judicando 
placito ctc.
27 in
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indicando aliquid sui) fraude accipiam. 
Si consules vel 98 consul de placitis, 
aut arbitri seu arbiter, quesierint vel 
quesierit mihi consilium , sub sacra­
menti debito, ile aliquo placito quod 
debeant indicare, per bonam fidem 
sine fraude et malo ingenio dabo 39 
eis consilium inde, secundum quod 
melius cognòvero esse racionabile, 
nisi eorum vel eius licentia remanse­
rit. Et si consul vel consules ile co­
muni quesierit vel quesierint mihi 
consilium de comunibus rebus nostre 
civitatis, dabo ei vel eis consilium inde 
secundum quod melius cognovero, ad 
proficuum et honorem nostre civitatis, 
nisi eorum vel eius licentia remanserit. 
Et si quesierint mihi consilium cie pla­
cito quod iudicare debeant, dabo eis 
inde consilium quod melius cognovero 
esse racionabile, nisi eorum licentia 
remanserit. Ego per totam istam com­
pagnam non faciam ullam conspira­
tionem , neque coniurationem, neque 
rassam per sacramentum, vel 30 per 
fidem promissam, nec per obligatio­
nem ullam; nec dabo alicui consi­
lium vel auxilium quod laciat, de 
comuni videlicet compagna facienda 
aut non, neque de habendis consuli* 
bus vel consule aut non ; nec quod 
aliquis civis habeat aliquod comune 
officium 31 vel non, neque de col­
lecta facienda aut non, sive 32 specia­
liter, de aliis comunibus nogociis no­
stre civitatis, nisi secundum quod ma­
ior pars consulum qui tunc fuerint 
cum maiori parie consiliatorum in 
numero personarum / se concordata 
fuerit. Et si quis erit contrarius 33 
de collecta facienda consulibus 34, et 
ipsi quesierint mihi inde consilium 
vel auxilium, dabo 35 eis bona lide. 36 
Ego me sciente non adducam extra­
neos mercatores per mare, neque res 
eorum que sint contrarie nostris mer­
cibus ab Arno usque Ianuam, nisi sint 
pisani et res illorum, neque a capite 
Libero usque Ianuam , qui adducant 
res ex terris sarraeenoruni que no­
stris mercibus sint contrarie, et nisi 
sint res illorum hominum qui habi­
tent a Portu veneris usque ^ ie;intimi- 
lium , neque accipiam de rebus eorum 
exti aneoi um mercatorum m extraneis 
tei i is pio eo quod debeam ei dare 
Ianue precium, exceptis panno et ra­
mo et stagno et ferro et coralio et 
his similia, que non sunt nostris con­
traria , neque porlabo per mare de
2H aut









36 De rebus vero 
que perlinent con­
sulibus de comuni, 
tenebor stare in 
laude ipsorum. De 
illis quoque que 
perlinent consuli­
bus de placitis, ero 
districtus stare in 
laude ipsorum, sicul 
determinatum est 
in Brevi consula­
tus eorum. Si con­
sul vel consules ive­
rit aut iverint in 
exercitu extra at- 
que pro comunali- 
biis nogociis nostre 
civitatis, tenebor illi 
vel illis sacramento 
compagne sicut te­
neor in civitate Ja- 
nue. Ego non fa­
cium , neque fieri... 
ut forici mercatores 
faciant mercatum 
cum aliis foricis in­
fra fines parlamenti 
de robus eorum ne­
que era. .. ribus ex
rebus eorum, ncque in lanua accipiam rc!)US oorum .ojcc
1 . 1 ptis guarmmentis ot
ad proficuum de mari. Ego non ero vianda et equitaturis 
i- • . . aliisque animalibus;
m consilio neque in lucto  ^ ut lorici ot si fciViro, cmm-
mercatores faciant mercatum cum a- [[iunis^n^'.'iiofma-
liis foricis mercatoribus in civitate la- «ifostabo por scri­
ptura, si potero Ego
nua, neque m burgo, neque m castro, por totam istam 
.• • , • . • i corapaynara specia-
exceptis guarmmeutis et vianda et liier non consiliabor
equitaturis, vel aliis animalibus; quod onm ('tr■ 
si cognovero esse factum, manifestabo 
per me vel per alium consulibus eo- 
munis per totum illum diem si potero, 
nisi oblivione remanserit. Neque fa­
ciam cum foricis mercatoribus mer­
catum pro aliis foricis mercatoribus 
in lanua , exceptis guarnimentis et 
vianda et equitaturis. Neque de rebus 
eorum foricorum in illo mercato dabo, 
excepto mercato quod per me aut per 
nostratem faciam, sicut esi consuetudo 
de rebus hominum huius terre facere 
mercatum, et postea vendere alienis 
mercatoribus. De rebus vero que per­
tinent consulibus de comuni, ero di­
strictus stare in laude ipsorum. De 
illis quoque que pertinent consulibus 
de placitis, ero districtus stare in laude 
ipsorum, sicut determinatum est in 
Brevi consulatus eorum. Et si in exer­
citu ivero, tenebor sacramento com­
pagne consulibus qui in exercitu lue­
rint, sicut teneor in civitate lanua.
Ego per totam istam compagnam spe­
cialiter et nominatim non consiliabor 
cum aliqua persona ut ego aut alter 
sim vel sit consul, nec elector con­
sul um neque electorum , excepto si 
publice a consulibus in aliqua pre- 
dictarum electionum vocatus fuero, 
tunc- non tenebor sacramento cum 
bene cum sociis meis, palam mihi 
datis, inde possim loqui et operari.
Si fuero consul de comuni, e°[o mit- 
tam filium Philippi de Lamberto in 
consilium 37 ut sit unus de consilia­
toribus Ianue, si ipse fuerit in lanua 
et consiliator esse voluerit. Et si te­
neor aliquo sacramento quo non pos­
sim omnibus ianuensibus illis qui lue­
rint de compagna iusticiam complere, 
et honorem ac utilitatem tocius co­
mmi is Ianue operari, et si sum vas- 
sallus alicuius persone contra quam 
honorem comunis Ianue non exce­
ptavi, per totam istam compagnam 
non ero consul neque consiliator. Si 
fuero consul, ego non faciam aliquem 
notarium, nec illud ollicium alicui tol­
lam , nec emancipabo aliquem , nec 
etatem dabo alicui sine auctoritate 
Philippi de Lamberto, sicut scriptum
37 ancianorum co 
munis
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est in Brevibus consulum. Et si con­
sules de comuni, licentia maioris partis 
consiliatorum 38 qui fuerint ad con­
silium per totam istam compagnam, 
aliquid addiderint vel minuerint in 
Brevi compagne, prout addiderint vel 
minuerint 39 sacramento tenebor ob­
servare 4°. De omnibus illis placitis 
de quibus fui arbiter in duobus pre- 
teritis annis, postquam arbitri fuerint 
constituti in ista civitate, et de quibus 
sententiam non dedi, tenebor sacra­
mento dicere et laudare iusticiam, 
sicut in preterito anno scriptum erat 
in Brevi compagne. Si due partes ele­
gerint me arbitrum de aliquo placito 
et ego illud placitum suscepero ad 
iudicandum, bona fide et sine fraude 
dicam inde iusticiam , nisi licentia 
utriusque partis. In civitate ista, causa 
revendendi, non emam pannos laneos 
nisi ad canne mensuram. Ego non de- 
predabor, nec ero in consilio aut in 
facto quod aliquis depredetur aliquam 
personam de ianuensi 41 iurisdiclione 
euntem vel redeuntem per mare 42; et 
si quis hoc fecerit , postquam inde 
convictus fuerit, et consules inde sen­
tenciam dederint, nullo modo dabo 
ei scienter auxilium vel consilium con­
tra sententiam consulum. Si coactus 
sacramento emi vel dehinc emero ali­
quam terram vel domum que sit citra 
Roboretum43 et Gestam et Iugum.non 
vendam eam fraudulenter ut dimittam 
habitationem huius civitatis. Ego in­
dex 44 habitator huius civitatis Ianue, 
si persona que habitet in ista civitate, 
vel in burgo, vel in castro, quesierit 
mihi consilium de aliquo placito, non 
consiliabor ei inde 45 mittere in pla­
citum nisi videatur mihi 46 ex verbis 
eius quod rationem habeat; et si mihi 
ex verbis eius visum fuerit quod ra- 
cionem habeat, consiliabo ei intrare 
inde in placitum 47; et pro dando 
consilio consulibus vel arbitris de sen­
tentia alicuius placiti, non accipiam 48 
precium neque servicium. Pro ex­
pensis quas consules comunis Ianue 
consilio maioris partis consiliatorum 
facient in meliorando portu et mu­
randa civitate 49, tenebor isto sacra­
mento dare eis in eorum laude tan­
tum quantum debebo dare per ra­
tionem illarum expensarum. Si fuero50
38 eorum qui iu- 
raverint consilium
30 isto
40 si... clegeril ad 
iudicandum, l>ona 
fide et sine /rauile... 
nostro, nisi licentia 
utriusque partis re­
manserit. In civitate 
ista non emam pan­
nos laneos, nisi ad... 
emero peciam unam 
pro meis guarni- 
mcntis et calcea­
mentis incidendis. 
Kgo non depreda- 
bor elc.
41 nostra
42 vel terram va­
lens ultra denarios





47 . . .  legibus vel 
usu ; et contra ius 
vel usum de illa que­
stione eum non ad- 
iuvabo, sed de his 
unde cognovero par­
tem eius rationem 
hnbore.. eam bona 
fide. Iit pro dando 
consilio etc.
48 nec accipi fa­
ciam
4!) et armandis et 
facicndis galeis
'<0 placitatur
a d v o c a to r ,  de aliqua contentione quam 
habeat aliqua persona que habitet a 
Boboreto usque ad Gestam et a Iugo 
usque ad mare, bona fide» racionabi- 
liter eam placitabo et adiuvabo 53 c in­
fra ccc sciens infra iurisdictionem con­
sulum de placitis nemini patrocinabor, 
nisi us contri sit. - . vel partes ambe 
de foris sint, vel nisi habitanti infra 
predictam iurisdictionem contra ex­
traneum patrocinium prestem; et tle 
placito c librarum, vel quod sit supra 
centum libras , quod habeat aliqua 
persona que habitet intra predictos 
terminos, non dabo alicui singulari 
persone, neque recipiam per me vel 
per alium pro illo placito disputando 
ultra solidos xxxm et denarios mi. Et 
si placitum fuerit infra centum libras 
usque in viginti, non dabo inde neque 
accipiam per me neque per aliam 
personam ultra mi denarios per li­
bram. Et si placitum fuerit infra xx 
libras, non dabo neque accipiam inde 
ultra solidos v. Et non accipiam nec 
dabo aliquo modo, pro aliquo de su- 
pradictis placitando, aliquod donum 
per me vel per aliam personam, nisi 
ut predictum est. Et quotcumque que­
stiones in aliquo de supra predictis 
placitis emergant vel appareant, non 
dabo inde nec accipiam per me vel 
per aliam personam plusquam de una 
questione dare vel accipere debeo. Et 
si habuero precium vel pignus pro ali­
quo de supradictis placitis quod pla­
citare debeam, et antequam finiatur 54 
ivero ultra Portum Veneris vel ultra 
Albinganam, aut ultra Gavi, dabo ei 
pro quo placitare debuero alium ad­
vocatorem pro me in sua volunbte , 
vel reddam ei aut suo certo misso pi­
gnus aut precium quod habuero inde 
nisl 55 licentia illius remanserit. Et si 
accepero ab aliqua persona pignus 
vel precum pro aliquo 56 placito quod
ve™ " 6 I ? "  6t inde n°n P'acita-
cium 5»’ “J  « ■  P«- 
pro ciun l P °  Vel placitis
ire v T ,, F ° qUÌbUS " ° ". vel alium mecum ducere ad nh
"il' a predictos terminos » . De a'iUs 
ve!° liceat mihi dare vel n.




pars quam adiuvabo 
de aliqua questione
quam placitare... iu. 
stiliam, salvo nostro 
usu, bona fide quarn 
citius potero parli 
quam adiuvabo iu! 
eam non favere di. 
cam • et si noluerit 
abstinere eam 
contra rationem non 
adiuvabo de illa que.
stione; et de placito 
centum librarum 
vel quod sil suprà 
centum libras, non 
dabo p lacitu m  alicui 
persone que habitet 
infra predictos ter­
minos , neque reci­
piam  per me vel per 
alium  pro illo pla. 
cito disputando uU 
tra solidos xxxim > 
et . . si fuerit pla- 
citum infra cenlum 
libras usque in vi­
ginti, non dabo nec 






58 et precium ; et 
hoc observabo uo 
illo placito ctc.
50 et quod habeat 
persona que etc. .
60 exceplo si ei 
inde consilium de­
dero et inde lamen­
tationem fecerit , 
tunc liceat mihi 
quartani partem pre­
cii inde accipere ,
et ipse m ih i; P‘a* 
citis liceat mihi daie 
vel accipere secun­
dum  quod pactum 
fecero, i-.tsi iudicen 
extraneum duxero
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eis secundum quod cum 01 illo vel 
illis pactum fecero, de illo videlicet 
placito vel placitis pro quo vel pio 
quibus specialiter et nominatim vene­
rint. De aliis vero placitis non dabo 
plus quam supra d e t e r m i n a t s i  
de aliqua re que non possit extimari, 
ut est libertas, usus lructus et similia 
que placitare debeam, aliqua dubietas 
emerserit quantum ad sacramentum in 
arbitrio maioris partis consulum vel 
illorum ante quos placitum erit dare 
et recipere possim. De hominibus qui 
habitant ultra predictos . . . terminos 
potero accipere secundum quod cum 
eis concordatus fuero 63. Si raciona- 
biliter probatum fuerit quod aliquis 
nostrorum consulum habeat tactum 
contra sacramentum consulatus, depo­
natur; et alius ponatur loco eius, et 
nullo modo illi debiti simus. Ego non 
ero contrarius consulibus volentibus 
facere collectam super revenderolis et 
ceteris similibus, prout in Brevi eo­
rum scriptum est. Ego 6i non faciam 
neque facere faciam galeam, neque sa- 
gitteam, neque carracam, et postremo 
nullum lignum corsale, nisi pro co­
muni utilitate a Barchilona usque P i­
sas; nec armabo galeam neque armari 
faciam, nec ulli hoc facere volenti 
pecuniam prestabo , neque consilium 
neque auxilium ex hoc alicui dabo , 
excepto per licentiam maioris partis 
consulum de Comuni, qui tunc luerint; 
excepto Navarro quem deierare non 
constringimus. Ego parmenterius non 
faciam neque fieri permittam ullam 
fraudem vel lesionem in opere alicuius 
cui operari debeam. Si discordiam ha­
buero cum homine de ianuensi com­
pagna, ego non ducam neque ducere 
faciam; non tenebo soldaderios 6a, nisi 
licentia maioris partis consulum de 
Comuni. Ego postquam rediero ex ali­
quo itinere, antequam lignum exho- 
nerem, ponam nummos vel pignus in 
potestatem custodientis portum , vel 
naute sive nautarum meorum, secun­
dum quod usus et consuetudo itineris 
exigerit; et ego nauta vel naute [ac­
cipiam vel accipiemus pignus vel num­
mos ab unoquoque, secundum quod 
similiter usus itineris exposcit, et hoc 
similiter ponam in potestate eius cui 
portus cura commissa fuerit 66. Ego 
nullomodo infra iurisdictionem huius 
civitatis emam vel vendam alicui de 
eadem iurisdictione singularem cebel-
vel iudices, non te­
nebor etc.
61 eo vel cum eis
62 determinatum 
est. Sed si de aliqua 
re etc.




64 Ego infra no­
stram iurisdictio­
nem non faciam ne­
que fieri faciam ga­
leam , nec armabo, 
nec in aliquo it i­
nere. . .  nisi ìuravero 
stare in laude et 
precepto maioris 







turbam aliquam pro 
dampno vel lesione 
alicuius hominis no­
stre compagne ullo 
modo. Ego post­
quam lignum exho- 
nerem etc.
linum ultra quantitatem solidorum x l , 
remota omni adiuncti occasione, ne­
que uxori mee neque filiis ; postremo 
nulli de familia mea permittam orlimi 
deferre ultra predictam quantitatem, 
his exceptis qui nunc facti sint, vel 
qui ab aliquo in legatione profici- 
scente in futuro fieni. Si quis vero a- 
lias curiam pape vel regis vel impe­
ratoris adire voluerit, ultra predictam 
quantitatem orlum licentia consulum 
deferre possit. Ego observabo conven­
tum imperatoris sicuti consules fece­
runt cum Demetrio Macropolita 1)1 le­
gato imperatoris; et si fuero emenda­
tor Brevium, non auferam istud capi­
tulum de Brevi compagne G8. Hec 
omnia que superius scripta sunt ob­
servabo et operabor bona fide sine 
fraude et malo ingenio in laude con­
sulum, salvo nostro usu, nisi quantum
66 Manca questo 
tratto sino a deferre 
possit.
remanserit iusto dei impedimento, voi 
obliv ione, aut licentia consulum 
mclvm indicione quarta.
67 Macrampolito
68 Si extraneus 
iudex pro aliquo vel 
aliquibus placitis 
ductus fuerit... ad 
quod illud placitum 
seu placita... placi­





ceteri iudices nostri 
iuraverunt quantum 
ad placitandum at­
tinet. Ego tenebor... 
consulum de comuni 
quotiescumque ve­
nero in aliquo ligno 
de Pelago pro igne 
faciendo in capite 
Fari... fuero in extra­
neis terris, tenebor 
stare in laude illo­
rum hominum quos 
consulatus... de om­
nibus controversiis 
negociorum que pro 
mercacione nostra 
inter nos emerserint 
in illa terra... tam­
quam si per consu­
les ianuenses iudi- 
caretur ; et si volue­
rint facere aliquod 
melioramentum .. ■ 
in laude ipsorum. 
Ego non aborrabo 
neque aborrare fa­
ciam pannum infra 
nostram iurisdictio­
nem; et si scivero..., 
consulibus Comunis 
manifestabo infra 
duos dies. Ego non 
obradorerius, sta­
tionarius , pellisa- 
rius... non faciam 
nec fieri faciam ali­
quam coniuratio- 
nem vel rassam per 
fidem vel juramen­
tum alio quolibet 
inde super merci­
bus........aliquarum
ianuensium ; et si 
feci bona fide de­
struam vel cassabo 
eam. Ego tenebor 
habere et tenere ar­
ma. .. mihi consules 
de Comuni statue­
rint et ordinaverint. 
Ego si habeo vel ha­
bebo petras in lit­
tore maris... amari, 
quod ligni ibi com­
mode applicare pos­
sint et addurare. 
Hec omnia etc.
69 Anno millesimo 
centesimo sexagesi­
mo primo, in consu­
latu Philippi de Lam­
berto, Rodoani do 
Mauro, Martini de 




inter quos sint balistarii x cmn balistris de duobus 
pedibus, et qui sint natione a Iugo usque mare et 
a Cogolelo usque Rapallum, comprehensa tota pote- 
staria Rapalli, de melioribus et utilioribus, quos 11011 
coactos habere potero : possit dare cuilibet ipso­
rum serviencium x l  libras xu Ianue pro quolibet 
anno, et solvere de quatuor in qua tuor mensibus in 
principio. Nec in castro compellatur notarius stare, 
ymo in burgo faciat residendam ; qui notarius ei 
dabo et qui sit de numero notariorum comunis et 
scriptorum in matricula notariorum Ianue, sed non 
aliquis qui habeat ibi propinquos usque in tercium 
gradum , secundum quod decreta distinguunt ; qui 
etiam debeat esse scriba castellanorum, et manere 
in burgo faciendo officium notarii; et tenere debeat 
in castro sub clavi balistas guarnimenta et capellinas 
omniumque serviencium et arma comunis que ibi 
sunt, et granum solum modia x pro quolibet castel­
lano. Et insuper dent per scriptum arma et viandam 
que fuerint consignata potestati. Et compellatur iu- 
ramento dictus scriba non accipere de laudibus et 
aliis scripturis nisi secundum quod debent scribe 
potestatis, qui per comune Ianue dantur. Cui scribe 
pro feudo suo, supra dictis libris xu computatis, li­
bras xxv de comuni dari faciam ; sed qui fuerit ibi 
uno anno scriba in anno sequenti esse non possit. 
Et inter quos servientes x l  sint magistri duo ante­
lami et unus lignaminis, qui debeant laborare in ser- 
vicio castri, si necesse fuerit ordinamento meo et 
non alibi nisi esset de licencia mea; et porterii duo 
ex melioribus ipsorum servientum, quorum unus por­
tam inferiorem et alius superiorem custodire debeant. 
Et qui teneantur obedire mandatis castellanorum de 
custodia et salvatione et defensione castri die no- 
cteque; et castellani possint eos punire de rixis et 
maleficiis que fecerint in tota castellania ; et non 
possint recedere a castro ipsi servientes, sine licentia 
castellanorum vel maioris partis, et non ultra tres in­
simul; ita quod semper sint ev eis xxiv insimul in 
custodia castri; et ille qui licenciam habebit tene­
atur ipsa die ad custodiam castri reddire, nisi iret 
pro vianda et rebus necessariis sibi et sociis suis; et 
tunc teneantur reddire infra dies octo. Et teneantur 
ipst servientes non recedere a custodia castri pro 
servicio alicuius castellani vel alterius persone, ex­
cepto pro negociis suis et sociorum ; duo ex eis 
insimul et non plures possint ire infra districtum 
Ianue et non ultra ; et tunc teneantur redire ad ca­
strum usque ad dies octo, nec ultra possint habere 
licenciam vel morari.
Existente vero guerra ultra lugum, teneat ibi co­
mune ad soldum comunis servientes xxv, quorum 
Sint quinque balistarii, si consilio placuerit. Castel­
lanos quoque iuramento compellam quod servientes 
suos habeant guarnitos de armis superius nominatis, 
et quod ipsos mihi vel duobus constitutis super ca­
piendis servientibus castrorum ostendere debeant, 
aut antequam ad custodiam ipsius castri accedant; et 
quod in dicto castro in domignonum ultra quatuor 
homines, ubi sint ab annis xv ultra, simul non reci­
piant ultra eos qui ad custodiam castri fuerint ordi­
nati, nisi intrarent cum potestate Ianue seu clavigeris 
comunis Ianue vel aliis nobilibus civibus Ianue, qui 
irent pro castris inquirendis, vel nisi essent de familia 
castellanorum vel cambiorum et qui sint sine armis; 
nec inarchionem aliquem quondam de Gavio vel de 
Palodio, nec de marchionibus Malespine, nec eorum 
nuntium 111 dictum castrum recipiant nec introire 
pei mittant, nec in castro illa nocte permaneant nisi 
luei int cives Ianue et qui non sint dc guerrerus, vel 
non iuraverint castri fidelitatem, quorum tamen duos 
inti a casti um recipere possint sine Iraude, exceptis 
carceratis qui ibi tenentur in custodia.
Castellanos autem quibus ipsam custodiam castri 
committam, antequam eius custodiam habeant, iurare 
faciam de eius custodia bene et legaliter facienda ad 
honorem et utilitatem comunis Ianue; et quod si 
sunt de rasa vel obligatione ad rasam pertinentes, ex 
ea exeant antequam castri custodiam recipiant, et eos 
qui inde sibi tenentur absolvant, licet sint presen- 
tentes vel absentes, nec amplius in eam vel consi­
milem reddant; et quod in unaquaque turre turre- 
xanos duos habere debeant. Item quod tenebuntur 
habere infra castrum tantum grani vel farine quod 
sibi et familie sue et servientibus suis per tres menses 
sulhciat ultra cotidianam viandam, sic quod per to­
tum iunium viandam de quatuor primis mensibus 
habere teneantur; et teneantur ante suum introitum 
per dies xv ponere in dicto castro tantam viandam 
que sufficiat sibi et servientibus suis per duos menses 
Et quod sine mandato potestatis assaltimi vel predam 
non faciant pro aliquo negocio, excepto pro servicio 
comunis vel defensione strate vel alicuius burgensis 
sui; et quod deservientibus suis vel castri non mit­
tant in auxilium alicuius de partibus civitatis huius 
vel alterius persone, nec de armis servientum, vel 
equum suum, et quod utiles servientes habeant; nec 
teneant servientem aliquem lombardum qui sit ultra 
Vultabium nacione, vel qui steterit cum marchioni­
bus quondam Gavi vel Palodi, quos infra castrum 
nullo modo recipiant, nec qui sit servus aut coman- 
datus vel vassallus seu arimannus eorum, seu mar- 
chionis Malespine vel filiorum suorum, aut aliquis 
qui in precedenti anno in ipso castro extiterit vel 
in Palodio, preter lignarolios et aquarolios, et qui 
sint de districtu Ianue, et quos castellanos cogno­
scant esse utiles et legales; atque porterium si ex 
eis videbitur \doneus, et exceptis turrexanis.
Turrexani vero quatuor vicibus in anno pro mi­
nutione sanguinis possint de turri descendere, et tunc 
cum custodibus; ita quod in nocte proxima veniente 
turrim ascendere teneantur, et die Natalis Domini 
et sancta die Veneris et in die Pasche; ita quod in 
nocte proxima turrim ascendere teneantur; siquidem 
non debeant castrum ullo modo exire. Preterea quod 
non suscipiant aliquem in vassallum de eorum ca­
stellania, quamdiu fuerint castellani, et quod non de­
beant infra dies novem reddire nec mittere possint 
nisi iuxta necessitatem. Ita quod duo castellanorum 
ipsius castri vel unus eorum cum cambio, si habue-




nn...it, assidue stent in ipso castro, et non aliquo modo 
vel aliqua occasione de ipso castro recedant; et quod 
medietatem servientum semper teneant in castro aut 
citra castrum sine fraude.
Qui castellani semper ante occasum solis teneantur 
se reducere in castrum cum omnibus servientibus 
qui tunc erunt presentes, et facere tunc portas ape- / 
riri ad ortum solis, et in sequenti die nisi de li­
centia potestatis Ianue vel alia iusta de causa 
que potestati Ianue ydonea et aprobabilis vjdeatiir. 
Addam quoque iuramento ipsorum castellanorum 
quod pro bannis vel alia occasione non accipiant a 
burgensibus suis arma, si in aliis rebus vindictam 
et pignorationem facere potuerint, et quod de milio 
et arma que comunis Ianue in castro fuerint vel 
reponentur non vastent vel minuant, nisi casu ob­
sidionis quod absit. Et tenebor per dies octo ante 
exitum castellanorum veterum mittere scribam, qui 
debeat esse cum castellanis novis, ad recipiendum 
arma comunis que accipiant ad numerum, et ceteras 
res comunis que in ipso castro fuerint ; quibus eis 
consignatis, faciat inde scriptum in quo res ipse 
omnes et arma contineantur; quod scriptum mihi 
quam cicius poterint mittere debeant, et ego ipsum 
scriptum in cartulario comunis scribi faciam per 
aliquem ex scribis comunis Ianue. Et similiter co­
gam castellanos veteres quod infra dies octo ante 
eoi um exitum predicta omnia debeant consignare, 
aut per scriptum dare, et faciant per eorum scribam 
dari scribe supradicto cum instrumento quod inde 
facient fieri et quod mihi mittere teneantur; et ego 
illud in cartulario comunis scribi faciam.
Insuper addam iuramento ipsorum quod ar­
borem domesticam ad curiam vel ad aliquem de 
burgensibus pertinentem non incidant vel incidi fa­
ciant, nisi iusta necessitate; et quod burgenses sal­
vent et custodiant res et possessiones eorum iuste 
et legahter facienda, et quod diligenter inquirant 
rixas et conspirationes factas in tota castellala, et 
ipsa de rixis et ceteris emendare studeant et in 
bono statu conservare. Servientes vero dicti castri 
per me vel castellanos iurare faciam de custodia 
dicti castri ad utilitatem comunis Ianue fideliter 
facienda, et de ceteris sicut solitum est bona fide. 
Liceat ipsis castellanis, quandocumque voluerit ali­
quis Ianue venire, si de comuni voluntate fuerit 
duorum sociorum suorum, dimisso tamen bono et 
ydoneo cambio et in ipso castro et qui sit probus 
homo et bellicosus qui mihi utilis videatur meo ar­
bitrio, et qui sit maior annis xxv, et qui in posse 
expendat in libris cc. vel pluribus, quas ipse possi­
deat sine iraude, et qui faciat securitatem comuni 
ut superius dictum est, et qui primo mihi iuret de 
custodia dicti castri et de ratione facienda burgen 
sibus et ceteris sicut castellanos, excepto de vianda 
tenenda.
Possit etiam castellanus semel in anno pro suis 
negocus extra castrum pernoctare per unam noctem 
alus socus eius castellanis in castro existentibus Non 
dabo cambiuin ahcui castellano, donec socius eius
qui cambium dedit castrum reddierit; nec
castellanum pro castellano nisi causa infirr a,CCl.P'ai11
alia de causa quam iuxtam esse cognoscam . ^
cepto (sic) seu conventione de qua alicui cist'n ^
tenore publici instrumenti tenear ; ita quod
sitate et infirmitate transacta , ad custodiamne°es'
castri reddire et permanere sicut castellanus ten'^t'US
Infra menses duos si potero post introitum mee ^
testarie faciam, si forte ibi non fuerit ro
. . . .  . .• 5 reponi et
compleri in ipso castro minas cc milii; quod mT
non vendam nec alienabo , nec ibidem mutabo m
idem et melius. Medaliam vero que colliditur ■ ^
Gavium a pedageriis comunis colligi faciam et a c ^ -
si vero per stratam ire concessum fuerit '
c . a > et ego
mercatores ire taciam sicut maiori parti consiliatorum
ire placuerit. Addam quoque iuramento castellano 
rum quod non debeant infra castrum tenere ca­
pras, boves, vachas, pecora vel porchos seu por. 
chas, nec tenere infra castrum venatorem aliquem 
sed in burgo licenter tenere possit ; ita quod in­
fra servientes eorum non debeant computari nec 
debeant exire de ipso castro causa venandi ante 
ortum solis nec secum ducere ultra servientes duos 
nec possint accipere potestariam alicuius loci. Ordi­
nabo quoque dictis castellanis quod claves dicti ca­
stri in unaquaque nocte cum altero socio castellano 
a porteno debeant accipere ; et ipsis clavibus acceptis 
a castellanis, cum altero socio castellano vel cambio 
castellani inquirant clavaturas portarum, in quibus 
stare debeant porterii castri, ad sciendum si clavate 
erunt, nec ullo modo ei dimittere claves; nec pos­
sint apeiiii poite in mane, nisi presente uno ex 
castellanis vel cambio castellani; que claves dicti ca­
sti i in unaquaque nocte a porterio debeant accipere; 
et quod nullum servientem infra castrum teneant qui 
i uxoiem teneant, excepto si fuerint filius vel 
rater vel nepos alicuius castellanorum, socrus vel 
&ener, si sunt ci.es Ianue et non fuerint de exce­
ptis vel poi tei iis qui licenter tenere possint. Et non 
prohibeant alicui cum biava vel victualibus Ianuam 
ie;etbieve sacramenti sui dari faciam cuilibet 
ano, quando iuraverit; et ipsos compellam iu- 
ento quod de duobus in duobus mensibus breve 
p^um esi faciant. In Gavio molendina tria lignea, 
unum pei curiam, et molendinum comunis, 
p eturn non est usque Pascha, fieri faciam. Do- 
quoque que est ante ecclesiam sancti Iacobi 
ciam meliorari et compleri; et quod pensio ipsius 
mus annuatur» expendatur usque ad tres annos
liorafUam am le^a'Cm et ydoneam personam in me- 
ciuod 10n?m et rehedificalionem ipsius domus; et
octo nobUib»s.<le[co"0nemde e0 ql'° d e*Pendiderit 
|0c: r■ . ’ (nv°catis simul hominibus ipsius
cantari,Cetmplurolirnein Uj ÌUS anni dÌCte d°mUS l°”
manserim n t i erentl dabo. Illas domos que re- 
destrui si f  \ Slruendu«» « sancto Eusebio faciam
■neam rehedificTri1011 ***' *** PC1' l° tam Potestariam 
Portas vpi' i • Penmtta,n> vel alias de novo fiei'1-
ciam et U,gl’ Sl forte non sillt facte, fieri fe- 
avaturas firmari, sic quod per singulas
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homines sue potestacie quod si aliquis seminaverit 
terram iuxta viam, eam claudi faciat; quod si non 
fecerit et bestie in ipsam intraverint, nulla fiet inde 
vindicia.
Scribe vero dictarum potestaciarum leneantur 
scribere omnes lamentationes positiones et titulos 
de questionibus omnibus que ventilate erunt, seu 
ventilabuntur, in eorum curiis in cartulario; et si 
contrafecerint, auferam contrafacienti libras x.
1 robibeant omnibus hominibus suarum potesta- 
ciirum ne faciant seu fieri laciant corbas de lignis 
castanearum; et si quem invenerint contrafecisse, 
auleiant contrafacienti pro qualibet vice solidos x; 
quorum tercia pars sit poleslatis et due partes co­
munis Ianue.
Teneantur etiam iudices dictarum potestaciarum 
speciali iuramento , pro aliqua carta seu scriptura 
seu laude dictanda, que fiat alicui de sua potestacia, 
non accipere aliquod donum vel precium, vel accipi 
facere vel consentire quod accipiatur.
Si vero aliqui dictorum, potestas seu iudex ipsius 
vel scriba, ad requisitionem alicuius de sua pote
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aliquem potestatem vel castellanum, teneatur 
stas potestatem illum vel castellanum contrafc/ 
tem condempnare in libris x Ianue pro quolibet60' 
qualibet vice.
Teneantur etiam potestates non constituere 
permittere esse aliquem consulem rectorem extinT'' 
torem seu ministrum in sua potestacia, qui jn .jij 
ipsorum officiorum extiterit in aliqua de predict° 
potestaciis in aliquo de tribus annis tunc proxinr 
preteritis; nec filium, nepotem vel patrem ipsius n 
aliquem qui attineat ei usque in tercium gradum
Potestas vero Vulturis teneatur facere fieri et com 
pleri infra mensem sui introitus, si factus non est 
pons qui est super aquam Leire; et hoc de lignaminé 
bono et firmo ad expensas hominum plebatus Vul 
turis, Arenzani et Cog.leti; et si factus est, ipSUra 
manutenere et manuteneri facere per dictos homines 
ita quod gentes possint transire eundo et redeundo 
per ipsum; et si hoc non fecerit, condempnetur et 
condempnari......................................
( mancano due colonne )
stacia, iverint ad videndum aliquam viam vel stratam 
vel etiam terram alicuius, cuius occasione sii
vel discordia inter ali ’ sue i  Z ! >  —  » « « “■» '•quos potestacie, possint
accipere solidos m per diem ultra victum et loca­
tionem equitature, si eques iverint.
Teneantur ipsi potestates quod per aliquos vel 
aliquibus sue potestacie non faciant trahi seu bo- 
schari aliquod lignamen ad opus ipsorum potestatum 
et ludicum vel scribarum, nec etiam compellant modo 
aliquo homines sue potestacie ad trahendum liran­
dum seu boschandum aliquod lignamen pro aliqua 
persona, nisi pro solo facto et opere comunis Ianue 
necessario; et tunc de mandato et licencia domini 
potestatis. Et si forte aliquis dictorum potestatum 
nidicum vel scribarum contrafecent, teneatur potestas 
aullerre a potestate contrafaciente libras l  ianue a 
.uchce contrafaciente libras x; et ultra non possit 
habere officium a comuni usque ad x annos.
Teneantur etiam ipsi potestates firmiter prohibere 
cu,libet m sua potestacia ne aliqua persona vendat 
ahcui fontano lignamen aliquod, videlicet bulem vel 
butes, barnlia, circides vel salices, nec lignamen ali­
quod ex quo butes vel barnlia fieri possint nec 
etiam aliquod lignamen ex quo naves seu lignum 
ahquem, vel domus, capsia seu sospitale vel ban- 
c e fieri possint, nec alicui persone que ultra Iu_ 
gum vel I ortum Veneris vel ultra Monachum portet 
seu portari velit ipsum lignamen. Et si quis con 
trafecerit, condemnetur m solidis c Ianue: que oena 
sit comunis: et perdat totum ipsum lignamen, cuius
hgnamims medietas sit comunis et aha medietas sii 
accusantis.
Si vero aliqua via meliorari debebit vel ordin ,ri 
ordinetur et melioretur per homines cuiuslibet ville 
vel loci m quo vel qua fuerit via, ita quod homines 
aliarum villarum vel locorum ad hoc non co.nnel
tur, nisi esset de mandato domini potestatis et 
consilii gubernatoris; et si contrafactum fuerit per
quorum consules vel rectores, iu quibus potestates 
non erunt, terciam debeant habere et terciam de­
beant dare dampno passo, et terciam comuni; et ultra 
facere emendare dampnum domino terre. Hoc sane 
intellecto et addito, quod illa persona cuius fuerint 
capie solvat pro banno cuiuslibet capre sic invente 
et accusate solidos „ Ianue in locis superius deno- 
Nec possit aliqua persona in aliqua parte Ianue 
ve c lslrictus p. ope mare per miliaria duo tenere
• p 1 àceie al»q«am capram, pro ipsa nutrienda 
^  Et si aliqua persona inventa fuerit contrafacere,
conde™ et Condempnari debeat
vice m solidis c Ianue.
j r r r  insuper i - ™ *  q„od p0r.
custodi qUib',S SUPra “ t debeant
festum C|U0 3 me,l'° “ ense septemljris usque ad lesiuin omnium . 1 1
leant introire, excenio‘ Um “  CaSta«netis non va' 
anle nP.- t. ’ i- Sl castanee collecte essent
°netis dar ’ 61 tU'’C clull',jel *“ suis casta-
et ruud P°SSit “U,l0S atcIue «  iuinenta
- r r e i ^ t e r ;  vachav  *  -  —
trafactum , possit ’ P6‘ all1uem fuenl con‘ 
fuerit impune interficere* et ? * “  damPnum beUm
vel potestas dicti l„ci J  " ° " .........Vel ,eetores
li(l»s V nomine vindici ' ■ "n"mC‘Uamclue beslianl s0' 
lacere ut dictum est. ° teneatur’ de 'l" llj"S
« Sp™ei!ium'q°™?ell“m . T 5" '68 et recto,'es villaram
mite>' et iruungai*t'[l' r  'ommes seos preeipiant lir- 
aliquam que sjt jUxfa . a KIUIS 11011 seminet terram 
si non fecerit et b & VI n's* Pr‘us clauserit; quod 
oullum dampnum e^ ' 6 ln *^Sam Straverint, quod 
faciat. Si vero, ex cu CU|US )^est'e fuerint nullo modo 
verint vel fuerint int ° *Uer‘t> bestie in ea intra- 
luerit vel terra °C.Uc e^ ’ liceat ei cuius semitas 
e'minatam vindictam suscipere.
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Et teneantur potestas et consules cuiuslibet loci, 
exceptis illis a Cogoleto in iusum, facere poni in 
Brevi ad quod sil)i iurant homines, quod quilibet 
ex ipsis hominibus teneatur accusare illum vel illos 
quem vel quos invenerit contra predicta facere cui 
dampnum illatum fuerit; et si sciverit et non accu­
saverit, et preterea probatum fuerit se scivisse, ean­
dem penam substineat. Et potestas teneatur facere 
legi in parlamento et preconizari ter in anno hoc 
capitulum super homines sue potestacie, ad hoc ut 
possint et debeant custodire.
Preterea si camparius vel camparii, seu altera per­
sona aliqua, aliquem vel aliquos accusaverit contra 
predicta fecisse, de quanto per eius accusatores vel 
eorum habebo habeat ille qui accusaverit quartam 
partem, et potestas quartam, et ille cui dampnum fa­
ctum fuerit aliam quartam, et comune aliam quartam.
Si vero aliqua persona coram me potestate co­
munis vel iudice meo lamentationem seu accusacio- 
nem fecerit, et de aliqua persona que contra predicta 
vel aliquid predictorum fecerit, sive sit accusatio de 
guastis vel incisione arborum vel frascarum vel li­
gnorum, sive dampno dato ab animalibus, tenebor 
ei auflerre qui contrafecerit vindictam sive bannum 
superius determinatum; cuius banni medietas sit co­
munis et alia medietas sit illius cuius terra est.
Tenebor insuper ego potestas comunis credere 
iuramento domini terre vel manentis, masculi vel 
femine, qui vel que stet in aliqua terra alicuius ia­
nuensis civis el cuiusque cui dominus terre vel manens 
ipse vel ipsa manens iuramento dixerit se vidisse vel 
invenisse aliquam personam seu bestiam tempore fru­
ctuum vel alio tempore in terris suis seu illius per­
sone que stabit in eis; vel si dixerit iuramento se 
invenisse aliquam personam incidentem arbores vel 
frascas, seu dampnum facientem in terris ipsis, eo­
dem modo tenebor de predictis credere iuramento 
campariorum, et aufFerre illi vel illis quem vel quos 
dixerit dominus vel manens vel camparius ipsius, 
iuramento corporaliter prestito, se invenisse vel dam­
pnum fecisse in predictis terris et illis quorum be­
stie erunt bannite ut supra; et eodem modo credam 
sacramento domini vel domine terre vel loci in qua 
vel quo dicetur dampnum datum esse vel fuisse de 
quantitate datnpni.
Predicta vero que dicta sunt de guastis et dam­
pno dato a bestiis locum non habeant nec intelli- 
gantur dicta contra homines de ultra Iugum ; sed 
stent eorum antiquis consuetudinibus, vel sicut ho­
mines eorum locorum inter se statuerunt, et ita 
observari faciant castellani qui pro tempore fuerint 
de ultra Iugum. Et si ego potestas predicta omnia non
observavero, possim et debeam sindicari in libris l  
Ianue.
De potestaciis Priorie et Capriate.
Ego in Trioria habebo potestatem unum, sub cuius 
potestacia sint et esse debeant castra ville et loca 
que hinc retro consueverint esse sub dicta pote­
stacia. Qui potestas ipsam potestaciam habeat et 
habere debeat a kalendis madii usque ad annum, 
pro hominibus ipsorum locorum in pace et iustitia 
regendis et gubernandis; sed non aliquem minorem 
annis xxv, et non aliquem de predictis potestaciis 
habebo potestatem, nec aliquem qui fuerit polestas 
ibidem in aliquo ex v annis proxime preteritis, nec 
aliquis de eius albergo, nec fratres eius vel nepotes, 
nec iudex seu assessor vel scriba qui in anno pro­
ximo precedenti alicuius ex castris per comune Ia­
nue custodierit, nec aliquis qui potestas extiterit 
vel fuerit alicuius.....................
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FRAMMENTO MEMBRANACEO DI STATUTO
DEL SECOLO X I I I ,  RILEGATO NEL CODICE NUM.
DELLA BIBLIOTECA VATICANA.
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consules maris et omnes alios officiarios qui peru- 
niam accipiunt pro comuni et propterea dividunt 
inter gentes que recipere debent et eorum scribas, 
quod pars quam colligunt pro comuni seu partem 
ipsius non prestent alicui nec eam minuant, quod 
semper sit in virtute illorum, scilicet in capitulo vel 
sacristia; et quando tempus dividendi advenerit, pre- 
conizetur per civitatem per cintracum comunis quod 
quilibet veniat ad solutionem suam recipiendam; et 
elapsis diebus xv postquam inceperint solvere, mit­
tant nuntium suum illis qui pro solutione sua non 
venerint et ipsis solutionem faciant, ita quod exe. .. 
nuntius predictus habere possit a quolibet........ pre­
tio........ d...........e denarium unum et hoc............. ..
semper melius poterit antequam aliud autem inci­
piatur; et non solvant aliquid ante dies solutionis, 
nec scribi faciant solutionem ; alioquin si quilibet...
contra fac...........suo salario debeat condempnari
con........ deinde (?) è pot..........................servaverit
et ei denuntiatum fuerit........ libras x debeat sin­
dicari.
De non compellendo aliquem ad aliquod officium 
suscipiendum.
Non possit aliquem cogere vel compellere ad ali­
quam legationem vel ambaxariam (aut) aliquod offi­
cium comunis quod durare debeat ultra mensem;
nec possit compelli quilibet durante guerra ve........
in anno tantum esse in officio extraordinario in 
civitate Ianue vel extra, excepto si iurare voluerit se
velle exire........ Ianue, quod non exibit in fraudem
eo quod vocatus........ e...........potestatem et consi­
liarios et emendatores et quod compellere possim 
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exaltetur et altius tollalur per palmos vx, ita quod 
transeuntibus per dictam viam ex dicta crota non 
possit aliquod periculum imminere; et predicta fiant 
per Marinum Bqcanigram constitutum ad opus portus 
et moduli de pecunia deputata ad dictum opus.
De ponte novo faciendo iuxta clapavn olei et 
piscarium.
Quia multe incomoditates ingeruntur ad pontem 
pedagii ex lignis madonibus arena lapidibus et alio 
lignamine, que omnia attenus huc usque exhone- 
rata luerunt in ipso ponte pedagii, mercantiis mer­
catorum que deteruntur Ianuam de diversis parti­
bus mundi et de lanua ad diversas mundi partes 
deferuntur; idcirco statuimus et ordinamus quod fiat, 
et fieri debeat intra menses vi regiminis potestatis 
Ianue qui nunc est, pons quidam lignaminis in mari, 
videlicet in loco qui respicit in directum carubium 
m quo sunt domus illorum de Mari et Bucutiorum 
m ea longitudine et latitudine de quibus et prout 
Jfjsuin fuerit illi qui est constitutus ad opus portus 
et moduh; et qui pons per eumdem constitutum ad 
dictum opus fieri debeat de pecunia deputata ad 
dictum opus. In quo quidem ponte debeant exho- 
neran ligna hgnamina oleum et alie res prout de­
ferentibus placuerit. In ponte vero pedagii qui nunc 
est, facto dicto alio ponte, non possit vel debeat 
abquid exhoneran nisi merces et victualia que de­
uruntur m rayba et fructus et asinxia mercatorum 
et ad hoc ut predictum me...............
libram , intra mensem sui introitus (icere ' quicqnid
altra palmum supra publico extenduntur ultra quod
dic „m est removeri nec amplius fieri; et eodem
modo teneatur potestas Ianue observare et facere 
precise observari.
^  Non possit scriba vel alter officimus qui perci ■ ' 
salai ium a comuni Ianue excedens libras x i r ■ 
la a n e ^ r e  bina saW ,
quod aliud salarium aliquo modo ingenio seu ime ani 
seu cogitari possit. Salvo quod poteste • 
committere sigili,™ et cronica,,, J s scr‘“  l’"SS'
m capitulo continetur, non obslante hoc capitolo^
m legat,one possint etiam officiarios mitte, e ’ '
consilium ordinatum fuerit; et teneantur duo'constT'
lUl' S"Per ral,°"il™  comunis suo sacramento n 
approbare aliquam solutionem factam a ll  ?
seu al,cui alio officiano ultra salarium ordinatum"' *  
. an,e seu officio ,„ quo scriba seu officiarius f„ 
ymo teneatur illud qU0d invenerint insi 1 
scribas seu officiarios habuissé ultra salariù° 'T'"' 
■n scriptis domino potestati. Et ipse onte 6
«igere et dari facere clavi,.eri, T *
%  »  postquam sibi datum fuerit " mtn 
qwum, si haberi poterit, semper per ' P“ $1 vcl




quid percipere ipsis duobus in contrarine
teneantur ipsi capitanei dare operam cum eff ’
hoc capitulum per omnia observetur. Ei U
, • pote-;
predicta non observaverit, possit et debeat sind‘





CAPITOLO D I STATUTO D liL  SECOLO x iu
SULLA PERCEZIONE OEL,,’ INTROITO DET VISCONTI
Dal Codice del Pedaggetlo nell’Archivio di S. Gior • 
ms. membranaceo dei sec. XIV , car. 21 verso8'0’
Pe vicecomitibus et partem habentibus 
in introytu Viceconiitatus.
Ego usque dies quindecim post meum introytum 
dominos vicecomites et omnes qui habent partem. i„ 
mtroytu rippe et vicecomitatus quos habere potero 
voce preconia, in ecclesia sancti Laurencii faciam 
convocari, et ibi esse clavigeros vel maiorem partem 
ipsorum; et qui clavigeri vel maior pars eorum eis 
denuncient quod statim elligant quatuor collectores 
qui boni et legales videantur. Si forte contempeio 
seu questio erit inter ipsos de ipsa ellectiune, illi qui 
maiorem partem sive quantitatem habere debent in 
ipso mtroytu, licet pauciores sint numero, obtineant 
i» e ectione; et illi quos elligerint esse debeant colle 
. t0,es, et inrent in presencia clavigerorum quod 
p mi introytum sive driclum bene et legali ter col­
a n t ,  nec ultra debeant accipere, sed sL .t conti-
serim' , 1 ° > et quod exemplum habeant in 
ultm IS C C US ^ U6 colligere debent. Si vero 
accini,?Tq? m accePerint’ vel si aliquid in plus 
quolibet A coll,miserint , eis aulleram pro
in canit ,6031‘° denanos duodecim, sicut continetur 
vel collort ^U° inC‘lHt; alic1uis por tonar iorum 
e t  7  et° ’ 61 605 insuper infamabo
d e d f c  l0prÌVabo* E te reo , in ira dies quin- 
lem in mi "’eUm Introyl«m, omnes qui habent par-
convocari- a .T  ^  voce preconia
bonos et utiles 611186,6 'aCiam
per cos : : : „ ; : n.r  ^  «  d« „„,„i eo 
quibus pertinebit S‘ ' ^arteni SUam cuilibet eorum 
debent, si in 1 * Vei° acceperint ultra quam 
eis aufFeram S aCe'f>‘en^° fraudem comisserint, 
cim. et insuper°,>,«'"'''u?* denario denarios duode- 
Exomplatum est ^ m a b o .
voluminis capiti,|0 SuPra de octavo libro magni 
dominus potestas l / m COrnun*s Ianue, quo utebatui 
bant millesimo duc ^Ue caP,lu*a locum habe-
nagesimo octavo <f nlesim° nonagesimo septimo, no
nonagesimo nono. Et quod vo-
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lumen est penes magistrum. Iacobum <le Mauro no­
tarium et scribam ordinatum ad custodiam capitulo­
rum comunis Ianue secundum formam capituli positi 
su rubrica de notario ordinato ad custodiam capi­
tulorum comunis Ianue in placito domini vicarii.
Populus
M. Iacobus.
V I I .
CAPITOLO DI STATUTO
SOPRA IL  CONSERVARE IN PACE LA RIVIERA.
Dal Notulario di Raffaele di Manarola, dal 1313 al 132!, carie -216.
Archivio Notarile di Slato iu Genova.
Meriano D 'Oria, podestà di Portomaurizio, li 
9 giugno i3o5, si presenta innanzi al podestà di 
Genova proponendo un istanza contro Manuele Cor­
rado ed altri uomini di Lengueglia, i quali colla loro 
gente hanno messa a ruba e levata a rumore la 
detta terra di Portomaurizio. Dichiara tali cose 
essere state commesse contra formam capituli, quod 
est sub rubrica de riperia in tranquilitate et pace 
conservanda; denuncia i contravventori; et ut dicti 
capituli ignoranciam pretendi non possint, exibet... 
tenorem dicti capituli extracti de magno volumine 
capitulorum communis Ianue.
De riperia in tranquilitate et pace conservanda.
Pro bono pacis et tranquillitatis civitatis Ianue, 
riperie et districtus Ianue, ego potestas Ianue infra 
mensem post introitum mei regiminis prohibebo et 
generale decretum laciam quod aliqua communitas 
seu universitas alicuius civitatis vel loci, vel aliquis 
marchio, comes, castellanus, dominus, vel aliquis 
alius iurisdictionem habens in aliquo loco a Corvo 
usque Monachum et a Iugo usque mare, non vadat 
vel ire faciat seu ire permittat seu paciatur homines 
sue iurisdicionis seu aliquos de sua iurisdicione manu 
armata vel cetu coadunato contra aliquam com­
munitatem seu universitatem alicuius civitatis vel 
loci, vel aliquem marchionem, comitem, castellanum, 
dominum vel quemvis alium iurisdicionem haben­
tem in dictos conlines , seu contra gentem eorum 
seu earum r vel alicuius ipsorum vel ipsarum, seu 
iurisdicionum alicuius ex predictis, nisi speciali li­
centia et mandato domini potestatis, abatis et ancia- 
norum et consilii generalis. Et si aliqua communitas 
vel universitas alicuius civitatis vel loci, vel aliquis 
marchio , comes , castellanus , dominus , vel quivis 
alius iurisdicionem habens, contrafecerit vel qui con­
trafieri passus fuerit, et semper ipsum seu ipsam 
contrafieri fecisse passum et passain fuisse intelli- 
gam; quociens invenero contrafactum, tenebor infra 
dies vm post quam mihi denunciatum fuerit, vel 
dictum contrafactum fuisse, monere per meas literas
contrafacientem, sive qui vel que contrafecisse di­
centur, et ei precipere quod per se vel per legi­
timum defensorem veniat infra dies vm coram me 
ad defendendum de Iiiis quibus fuerit inculpatus 
vel inculpata; et si ad statutum terminum venerit, 
tenebor contrafacientem compellere quod prestet 
ydoneas securitates de se presentando et solvendo 
ad mandatum meum usque in quantitatem librarum m 
Ianue, et de restituendo et emendando dampno passo; 
et solempniter procedam ad coguicionein veritatis 
summarie et de plano; et si invenero contrafactum, 
auferam contrafacienti a libris d usque in m, et ultra 
reddi faciam et emendare dampnum passo aliqua 
obligacione vel opposicione non obstante. Et si ad 
mandatum meum venire noluerit contrafaciens, vel 
qui seu que contrafecisse dicatur, per se vel legitimum 
defensorem, tenebor infra dies xv, transacto primo 
termino, sive fuerit singularis persona sive universitas 
vel communitas alicuius civitatis vel loci qui vel que 
contrafecisse dicatur, ipsum vel ipsam forestare et in 
banno ponere, et homines subditos et iurisdicionem 
ipsius pro forestatis et bannilis habebo; de qua lo- 
restacione et banno contrafaciens vel homines eius 
exire non possit seu possint, nisi prius soluta pena 
in forestacione adiecta et facta satisfacione dampnum 
passo. Sed tenear, si fuerit singularis persona, ipsam 
capere et capi facere, et detinere si venerit in posse 
meo, et homines eius si venerit seu venerint in lanua 
vel districtu in personis vel rebus. Et si fuerit uni­
versitas vel communitas alicuius civitatis vel loci , 
idem per omnia facere tenebor in. homines ipsos, et 
faciendo ipsam capi et delineri in personis et rebus. 
Insuper tenebor dare auxilium consilium forciam vel 
favorem dampnum passo contra contralacientem, si 
videbitur et prout videbitur consilio maiori et an- 
cianorum, quos post dictam forestacionem propter 
hoc specialiter infra dies vm faciam congregari. Ut 
autem predicta omnia efficacius observentur et no­
stre civitati ac riperie plenius sit provisum, infra di­
ctum tempus unius mensis post meum introitum eligi 
faciam per consilium ancianorum unum scribam de 
numero notariorum Ianue et unum exeeutorem, quos 
mittam infra dies octo post eorum eleciouem per 
riperiam occidentis; per quem exeeutorem denun- 
ciari faciam omnibus et singulis marchionibus, comi­
tibus, castellanis, dominis et aliis quibuscumque iu­
risdicionem habentibus infra dictos confines, et eciam 
potestatibus et rectoribns universitatum seu commu­
nitatum, civitatum et locorum dicte riperie, tenorem 
presentis capituli et eis in scriptis dimitti. Et si lorte 
non possent dicti scriba et exeeutor habere copiam 
de aliquo predictorum quibus denonciari debebit ut 
supra, sufficiat si dimiserint alicui ex officialibus eius 
vel in terra sua seu loco in quo tenebitm (.uria 
exemplum presenlis capituli, ac si ibi universitati, 
communilati, marchioni, comiti, castellani vel tuivis 
alio iurisdicionem habenti personaliter denonciacio 
legitime facta esset; et per prodictum scribam inde 
debeat fieri instrumentum vel scriptura; cui instru­
mento vel scripture fidem plenam adhibebo. Per
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riperiam vero orientis tenorem presentis capituli 
meis litteris notificabo; et in mandatis dabo pote­
statibus et rectoribus riperie orientis qui observent 
et faciant observari ut supra. Et predicta omnia 
tenebor et singula ad litteram sicut iacent attendere 
et observare, aliqua consuetudine, obligacione, op- 
posicione vel contradicione seu prescriptione non 
obstante, aliquo capitulo generali vel speciali de quo 
specialis reperiatur mencio, vel eciam non reperiatur, 
et eciam si in eo contineretur, aliquo alio capitulo 
non obstante ; alioquin possim et debeam sindicari 
in libris m Ianue.
vm.
CAPITOLO SUL DECENO
INSERITO NELLE COSTITUZIONI FATTE SOTTO IL CA- 
PITANEATO DI OBERTO SPINOLA E OBERTO d ’ ORIA 
( 1270- 1286), INTORNO AL DECENO IN FAVORE DELLE 
OPERE DI S. LORENZO E DEL MOLO.
Dalle Regulae Patrum Communis. Cod. membr. sec XV 
nell Archivio Civico di Genova, car. 57.
In volumine constitutionum communis Ianue con­
ditarum tempore dominorum Oberti Spinule et Oberti 
e Auna, existenti in Archivio publico dicti com­
munis, in cartis vi invenitur ut infra:
De decennio quod ecclesìa operis sancti Laurentii 
colligitur in opere moduli expendendo.
Ego decennium, quod ecclesia sancti Laurentii 
colhg, consuevit, per unam ydoneam personam et 
legalem coll.gi faciam et expendere in opere moduli 
pei eos qui super opere portus et moduli fuerim 
constituti, et acere inquiri per duos viros eenstitùta 
super rationibus clavigerorum quod in ipso opere a 
moduli introitu m antea expendetur. Residuum vero 
quod colligi deberet sive colligeretur pro decennio 
■psius operis per unam ydoneam personam et le«a 
lem col g, faciam in labore portus et m o d u l i  
pendendum; et teneatur illa persona per „„am Z  
lgetur dictum decennium facere rationem de quatuor 
m quatuor mensibus, scilicet tribus vicibus i„ anno 
duobus constitutis super rationibus c o m m u n ir i
qUOd seml,er aPParere possit quantitas pecun a’ 
rum que penes ipsam personam Inerit de m, 
tate collecta sen percepta de dicto d e c e n t e  "  
quod operarius moduli, sive ili, qui ■ ' j™  
presunt, de illo decennio sive de eo quod de 
decennio colligeretur faciat cooperire ecclesiam „  ,°
Laurentii et voltas ipsius ecclesie mia 1 Elicti
rit et quando indigebit coopertura we[° 
tectnum einsdem ecclesie. Possit etiam ' ,tlone 
dicto decennio quod colligetur in T nn>T  ^  
primo tantum, incipiendo in kalendi., i ''m ' 
quousque per antianos fuerit
ctione dicte ecclesie sancti Laurentii Pi
•1 • 0,Un)na
rum et pilastrorum usque in eam quantitatem
de dicto anno colligetur, si necessarium fi,p„-,. ^Ue
,• 11 tan-tum expendi.
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IX .
CONFERMA DELLA ELEZIONE DEL PRIMO b0 (’£
SEGUITA NELLA PERSONA DI SIMONE BOCCANEGRA e 
MINA DEI CITTADINI INCARICATI DI RIFORMARE 
STATUTI IL 2 4  SETTEMBRE 133c). ^
Dal codice nura. 5 Regularum Capituli 
nell’ Archivio di San Giorgio , car. 314 .
Confirmatio electionis domini Sjmonis Bucanigre 
ducis etc., ubi etiam elliguntur decem cives ad 
ordinanda capitula et statuta.
In nomine sancte et individue Trinitatis, patris 
fdii et spiritus sancti, ad laudem et gloriam domini 
Dei nostri, beate Virginis Marie , beati Iohannis 
Baptiste, beati Laurentii, beati Georgii gloriosi ve­
xilliferi comunis Ianue, et beatorum apostolorum Si­
monis et lude protectorum populi Ianue, et tocius 
celestis curie, et ad bonum statum augumentum et 
exaltacionem popuh Ianue, et tocius civitatis et co 
mums Ianue, riperiarum et districtus, et statum pa­
ci icum et tranquillum eorumdem, in piena et gene­
raliconclone, et in pieno et generai, parlamento
—  C1Vltatls, suburbiorum, tan, nobi-
beati i T ” P°P “r,um ' “ "gregatorum in platea 
gregatum r*611 parla‘" » ‘“ '" - r e  solito'con­
maxima et™1™' et Campana; ln 'luo parlamento fuit 
suburbi™, mmm,er0sa V ™ * *  civium lamie, et 
meratio a! I "  T *  Videli“ ‘ il«i,,s demi-
valde ita T ” 0 enU “ P ^ b i l i s  et difficilis
quasi’ o m n e s V e T t t ' “ T ’ I 61
videbantur Af j  1 suburbiorum ibi esse
Christi nomine0 maxima’et'11 parlamen‘ um cluod in 
lamie in presentia , , piOSa multltudo P°Puh 
RalFaelis de Aurh ,° dominorum
culo, tunc eani * * * *  *  SPin^  **
domini Nicolai de6 Fo"! C°U1UniS et P°Pu,i Ianue’ et 
ellegit, quasi ?• anegl° notai" , tunc abbatis 
discretum virum ’ n° hilem et
vem Ianue, et de p0pul0 ymonem Bucanigram ci­
rcius comunitatis pi ■ S‘emi° popuh Ianue, et 
vi“> ipsius et quamdiu .Ia" " e et d,stl irtus> io
mentum electionem n,»,li ’ V°  lpsu,n P'"'la‘
mani esse, et vilida - t r ^  Seclu* et validam et fu’- 
provideatur super ac etiain quod
domini ducis re°imin|°ri ^U^ ernalione et statu ipsius 
Ianue, ac comunis et 6t .^U^ einat‘onis ipsius populi 
districtus, et super °lVltatls Ianue, riperiarum et 
fi^uiitatem status et off ^UG °ccurrere videbuntur ad 
mimis Ianue; Christi 1CU.lpsiUs populi, civitatis et co- 
P*mte, exposita electio 01116 *nvocat°j nemine discre-
el ^uid ipsi parlampn^  PIe^ ‘cta in ipso parlamento
° super ipsa et de ipsa eie-
ctione et super ordinationibus fiendis circa statum 
et regimen ipsius circa gubernationem populi Ianue 
et tocius comuni talis et civitatis Ianue et districtus 
et super dependentibus emergentibus coherentibus 
connexis fiendum videretur et occurrere, prius cas­
satis revocatis et annullalis omnibus et singulis ele­
ctionibus hinc retro factis quomodocumque et qua­
litercumque super regimine et gubernatione civitatis 
Ianue et districtus exceplis consulibus placitorum, et 
ipsas et earum quamlibet expresse et ex ceria scien­
tia revocando, cum omni iurisdictione potestate et 
baylia in dictis electionibus et qualibet seu altera 
earum concessa cuicumque et quocumque nomine 
censeretur, ipsam electionem prelati dòmini ducis 
ratificavit approbavit et confirmavit; ac etiam ad 
cautelam ipsum dominum Simonem, ibidem presen- 
tem, elegit et constituit ducem et in ducem recto­
rem et gubernatorem populi Ianue et tocius comu- 
nitatis universitatis Ianue et districtus, in vita et 
ad vitam ipsius, cum mero et mixto imperio et plenff* 
iurisdictione exercendis per ipsum et quem et quos 
ad hoc deputaverit; ita quod eligere et deputare 
possit ad hoc quem et quos et quociens ei videbitur, 
et ipsum et ipsos revocare et alium et alios sub­
rogare.
Et quia ad presens populus Ianue, et comu-
mtas et civitas Ianue, ac etiam ipse dominus dux,
propter novitatem introductam, offitium predictum
ducatus caret capitulis ordinationibus et aliis re<ni- 
. & 
laritatibus civitatis Ianue et districtus,- et ad hoc ut
secundum varietatem temporum et condicionum oc­
currentium, secundum quas oportet statuta et ordi­
nationes variari, possit status et dignitas ducalis ipsius 
domini ducis populus civitas et comunitas tota Ianue 
et districtus regulari et ordinari statutis capitulis 
et ordinacionibus opportunis; elegit dictum parla- 
mentum infrascriptos sapientes de populo et gremio 
populi civitatis Ianue et suburbiorum, qui habeant 
potestatem et bayliam ; et eis seu maiori parti eorum 
dictum parlamentum concessit et attribuit omnem 
potestatem et bayliam quam totum comune Ianue 
habet seu habere posset quantumcumque magis so- 
lempniter et legittime statuendi providendi et ordi­
nandi potestatem et bayliam ipsius domini ducis 
familiam et salarium ipsius, ac capitula statuta et or­
dinationes quibus ipse dominus dux populus Ianue 
ac tota comunitas Ianue et districtus regi et guber­
nari debeat, nec non super custodia salvamento et 
gubernatione ipsius domini ducis populi civitatis Ia­
nue riperiarum et districtus, et demum super omni­
bus et singulis de quibus eisdem vel maiori parte 
eorum videbitur, pro bono et pacifico statu populi 
ac pro publica utilitate tocius comunitatis Ianue ri­
periarum et districtus; ita quod semel et pluries, et 
quuciens eis videbitur, possint providere statuere et 
ordinare coni gere emendare mutare et demum 
providere prout ad salutem prediclorum viderint 
expedire. Statuens et decernens ipsum parlamentum 
ex nunc prout ex tunc validum firmum et inviola­
bile esse debere et esse quidquid per ipsos sapientes,
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Neu maiorem eorum partem, provisum decretum sta­
tutum seu ordinatum fuerit iuxta bayliam eis con­
cessam, et attendi observari debere, non obstantibus 
aliquibus c;«pituIis statutis decretis seu ordinationi­
bus quomodocumque lactis per comune Ianue, seu 
pei deputatos per dictuin comune, seu per aliquem 
magistratum rectorem seu officialem comunis Ianue 
qui pro tempore luisset, quocumque nomine et qua­
cumque dignitate seu quibuscumque officio vel po­
ti state fungeretur; quibus omnibus et singulis, in 
quantum piedictis vel alicui predictorum obviarent 
seu obviare viderentur, dictum parlamentum expresse 
et ceita scientia derogatum esse voluit; et etiam non 
obst;mte aliquo sacramento prestito generaliter vel 
specialiter per comune Ianue, seu nomine dicti co­
munis , vel per aliquam singularem personam; a 
quibus sacramentis et eorum quolibet dictum par­
lamentum omnes et singulos cives et districtuales 
Ianue liberavit et absolvit ,*£& ipsis et cuilibet eo­
rum de ipso sacramento observanciam expresse re­
misit. Et duret supradictorum inlrascriptorum sa­
pientium potestas et baylia hinc ad kallendas fe­
bruarii proxime venturi.




Petrus de Sancto Urcisio.
Martinus de Marino.






Pasqua 1 de Furneto.




Andriolus de Gorsio, draperius.
Blaxius de lusto et
Anthonius Rubeus, macellarius.
Acta fuerunt predicta Ianue, in scalinis ecclesie 
beati Laurentii, anno dominice nativitatis millesimo 
tercentesimo trigesimo nono, die veneris vigesima 
quarta septembris, circa terciam, indictione sexta se­
cundum cursum civitatis Ianue; presentibus testibus 
domino Rollando de Gnstelliono, Massono de Mas- 
sonibus et Bertolino Gambello de Placentia, iurispe- 
ritis; Nicolao de Magnerri, Symone et Bartholomeo 
de Pomario fratribus; Galvano Embrono; Manuele 
Sapana; Conrado et Nicolao de Fontanegio notariis; 
Petro Nigro de Magdalena, Francisco Marrulfo, Io- 
hanne Conradi notario, Iohanne Mazolla notario, 
Bartholomeo de Strupa bancherio, Antonio et Pu- 
cino de Casanova fratribus ; Bonifacio de Camulio no­
tario et cancellario comunis Ianue; Iohanne Ferrerio 
et Francisco de Fontemaroso cintracis dicti comunis.
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Qui dominus Symon, ea die hora et testibus, incon­
tinenti post publicationem dicte baylie, in loco pre- 
dicto, in scalinis diete ecclesie, acceptans regimen et 
officium supradictum sibi concessum per dictum par- 
lamenlum gratanter et benigne, iuravit et sacramentum 
prestitit in inanibus mei Oberti Mazzurri notarii et 
cancellarli comunis Ianue, corporaliter tactis sacro­
sanctis evangeliis et scripturis, de dicto ducali officio 
et regimine bene et legaliter exercendo, et faciendo 
iuxta tormam baylie predicte, et in omnibus et per 
omnia prout in dieta baylia plenius continetur.
Ego Conradus Mazzurrus sacri Imperii notarius, 
et cancellarius comunis Ianue, predictum instrumen­
tum baylie et potestatis dicti domini ducis et di­
ctorum sapientum ad dictum sacramentum extraxi 
et in hanc formam publicam redegi a cartulario 
instrumentorum compositorum manu condam Oberti 
Mazzurri notarii et cancellarii comunis Ianue, nihil 
addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet 
intellectum, nisi forte sillaba seu puncto abreviacionis 
causa. Habens ad hec, tamquam constitutus super 
custodiam cartulariorum defunctorum notariorum Ia­
nue de quatuor compagnis deversus Burgum, quam 
tamquam filius dicti quondam Oberti, generale man­
datum. Et hoc ad instanciam Protectorum Compe- 
rarum et Capituli, millesimo tercentesimo sexagesimo 
quarto, die prima februarii.
X .
CAPITOLO DI STATUTO DEL SECOLO XIV
CON CUI VENGONO RIPRISTINATI ! DIRITTI DELLA RIPA 
E DEL VISCONTADO.
Dal Codice citato del Pedaggetto, car. 102 recto.
De restitutione iurium Rippe et Vicecomitatus.
Item habentes plenam noticiam de cassacene seu 
suspensione per dominum ducem et consilium facta
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de introytu vicecomitatus et rippe et iuribus ' 
introytus, quia est singularium personarum i u ^ ^  
ona aso 1 vere et tollere quod imperatori non \{ 61 
nisi ex iusta causa, ipsam revocacionem innova 
nem et suspensionem et omnia «t singu|a in ejsl0~ 
quolibet eorum contenta revocamus irritamus ^  
mus, et irritas et cassatas et anullatas et revocat^ 
esse volumus. as
Statuentes et ordinantes quod introytus dicti • 
cecomilatus et rippe et iura ipsius sint et deb 
et iutelligantur in eo statu iure et possessione at 
in omnibus et per omnia, in quo et quibus erant 
ante creacionem domini ducis et elicti consilii a Ka 
lendis augusti venturi in antea; et a tempore revo 
cacionis citra usque ad dictaskalendas augusti nihil 
petere vel requirere possint ; et quod illi acj (jtJ0 
pertinent et pertinebant tempore dicte revocacionis 
vel suspensionis seu cassacionis, dicto introytu et 
iuribus ipsius introytus quomodocumque et qualiter­
cumque pertinentibus uti debeant et possint et in eo 
statu sint et esse intelliganlur, salva tamen suspen­
sione temporis de qua infra dicetur , in quo erant 
tempore creacionis prediete.
A dictis autem kalendis februarii in antea usque 
kalendas augusti proximi venturi, propter nimiam 
coartacionem victualium quam civitas passa fuit, ut 
deferentibus victualia materia detur et exemplum , 
ipsum introytum et percepcionem ipsius, quantum ad 
furmentum et legumina et blaudum tantum suspen­
dimus et suspensum esse volumus, et iubemus sic 
quod cessent et cessare debeant ipsa exacio et per- 
cepeio per menses sex proximos et continuos ven­
turos liniendos in kalendis augusti proximi venturi- 
Extractum et exemplatum est ut supra de libro 
statutoium factorum et firmatorum per sapientes vi-
£, ti re&ulatores consilii domini ducis ianuensis et 
populi defensoris.
Populus.





R E G U L A E
COMPERARUM CAPITULI
I. De quatuor visitatoribus officialium Comunis 
Ianue et de hits que pertinent ad officium eo­
rum visitatorum et rationibus eis reddendis.
Ut nostre rei publice cura solicite habeatur et 
fraudibus et malitiis obvietur, et maxime illorum qui 
in diversis ofiiciis constituuntur in civitate Ianue et 
districtu, et ut debitores Comunis Ianue, seu aliquo­
rum officiorum uel assignationum qui ipsi Comuni 
tenentur, sen ofiiciis uel assignationibus occasione 
aliquarum condennacionum, sive calegarum seu ali­
qua alia racione uel causa ad soluendum et satisfa­
ciendum ipsi Comuni, sive officiis ve! assignacionibus 
iuris remediis compellantur; statuimus et ordinamus, 
et hoc edicto perpetuo ua li turo decernimus , quod 
singulis sex mensibus eligantur quatuor boni viri 
honeste conversationis et vite, quorum duo sint no­
biles et duo populares, et appellentur Visitatores 
Comunis Ianue, et habeant duos notarios de collegio 
notariorum lamie. Et illi qui ad huc officium electi 
fuerint compellantur per dominum Vicarium Ianue 
ad predictum olHcium jurandum et exercendum, non 
obstante aliquo capitulo seu ordinacione quacumque 
ligatione ligato uel ligata, quo uel qua caveretur quod 
aliquis qui fuerit in aliquo officio infra certum tempus 
non possit compelli ad aliquod oificium assumendum.
2. De electione celebranda officialium Visitatorum.
Et fiat ipsorum quatuor et notariorum electio in 
liunc modum , videi icet quod consilium duodecim 
quod erit de mense Ianuario teneatur et debeat fa­
cere convocari consiliarios Officii assignationis mu­
tuorum et cum ipsis seu maiori parte ipsorum eli­
gere prefactos Visitatores et notarios, et idem facere 
teneatur consilium duodecim quod erit de mense 
Iulii, et sic fiat singulis sex mensibus successive. Et 
ipsorum officium duret per menses sex tantum. Et 
habeant pro ipsorum salario sex mensium libras 
xxxvij solidos x pro quolibet visitatore, et pro utro­
que notario libras xx de pecunia Offitii assignationis 
mutuorum, et habeant duos nuntios, quos elegerint, 
qui habeant pio eorum salario libras xx i i i j  pro quo­
libet in anno de pecunia Oifitii assignationis mu­
tuorum; nichilominus que gesta seu faela sunt hinc 
retro per Offitium quatuor Visitatorum firma sint 
et inviolabiter observentur.
(Postilla marginale)
Item quoti nullus scriba officii vixitatorum possit 
pro aliqua racione facta coram ipso officio, sive 
contractu vel instrumento exinde facto, percipere, 
petere vel habere, ultra decTaracionem officii prote­
ctorum faciendam, secundum quod ipsi officio pro­
tectorum videbitur, et secundum quod duxerit de­
clarandum in quolibet officio et qualibet compera; 
et quod homo ponatur in suo iuramento et ad il­
lam penam quam officium protectorum duxerit de­
clarandum.
In quodam libro capitulorum communis et compe- 
rarum ac baylie officii vixitatorum, et que capitula 
extracta fuerunt de magno volumine capitulorum 
communis Ianue millèsimo trecentesimo vigesimo 
primo, mense aprilis, inter cetera continetur ut infra:
Item quod scriba indicis calegaium habeat et ha­
bere debeat pro suo salario et officii scribanie dicli iu- 
dicis, per ipsum exercendi, libras quinquaginta Ianue.
Item scribe dictorum vixitatorum, seu alter ipso­
rum, non possint acipere de aliqua ratione alicuius 
compere, seu pro scriptura alicuius rationis facte de 
aliqua compera, nixi a soldis viginti usque in sexa- 
ginta in arbitrio dictorum vixitatorum.
3. Quod Visitatores non possint compelli 
ad aliud officium exercendum.
Et qui ad dictum officium electi fuerint, dicto tem­
pore durante, non possint compelli ad aliquod aliud 
officium exercendum cum salario vel sine, vel ad 
aliquid faciendum oneris vel honoris, propter quod 
possit eorum officium in aliquo impediri; dum tamen 
aliquem eligere non possint de dictis duodecim seu 
consiliariis. Qui Visitatores et notarii teneantur in 
principio sue 'electionis iurare, tactis corporaliter 
sanclis scripturis in presentia consilii duodecim, de 
eorum offitio bene et legaliter exercendo, et de 
observandis omnibus et singulis que in presenti ca­
pitulo continentur.
\. Super quibus-consistit officium 1 isitatorum.
Quorum offitium sup?r infrascriptis consislat, vi­
delicet: quod ipsi Visitatores poleslatem habeant et 
bayliam compelli faciendi omnes consules salis et con­
sules Officii assignationis mutuorum et confortatores 
dicli Oificii mutuorum, et clavigeros Comunis et uni'
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versos officiales cuiuscumque compere seu assigna­
tionis, et scribas et subscribas dictorum officiorum 
et cuiuslibet ipsorum, et vicarios riperiarum et po­
testates aliquarum potestatiarum districtus Ianue et 
eorum notarios, et etiam illos qui in dictis officiis 
fuerint, et quoslibet alios oflitiarios qui in aliquo of- 
litio constituti luerint in civitale Ianue vel districtu, 
vel in aliquo loco cjui pro comuni Ianue distringatur, 
et qui olficiarius sit de civitate Ianue et districtu, 
ad rationem reddendam, reliquatum preslandum, pe- 
nas et interesse solvendum de quibus in presenti 
capitulo continetur. Nichilominus que gesta seu lacta 
hinc retro sint per officium Visitatorum, firma sint 
et inviolabiliter observentur.
Habeant etiam potestatem et bayliam compel­
lendi et compelli faciendi omnes et singulos debito- 
les Comunis Ianue, seu aliquorum offitiorum uel ali' 
quarum assignationum, ad solvendum et satisfacien­
dum solutionem et satisfacionem faciendam eius quod 
ipsi Comuni seu officio vel assignationi tenentur, tam 
occasione alicuius debiti condemnationis, quam oc­
casione alicuius debili seu calege, seu alia quacum­
que latione uel causa.
Et ipsorum Visitatorum unus, de quo eis seu 
maiori parti ipsorum videbitur, continue diebus non 
renatis debeat esse stare et sedere cum domino Iu- 
cice Capituli, vel ubi ipsis quatuor videretur, pro 
sohcitando ipsum Iudicem quod ipse compellat omnes 
et singulos de quibus ipsi dictum seu denunciatum 
tuent, seu etiam declaratum per ipsos quatuor seu 
maiorem partem ipsorum, ad rationem reddendam, 
solutionem et satisfacionem faciendam, penas et in­
teresse solvendum, secundum quod per ipsos vel 
maiorem partem ipsorum esset ipsi domino ludici 
declaratum; cum quibus Iudice et Visitatore semper 
esse debeat unus ex dictis notariis, qui teneatur et de- 
beat scribere et eius officium exercere in ordinatione 
dic orum Indicis et Visitatoris et etiam Visitatorum.
n vero tres Visitatores, una cum alio notario te- 
neantur et debeant assidue, diebus non feriatis, stare 
simul pro rationibus faciendis et examinandis, debitis 
et debitoribus declarandis, et debentibus solvere seu 
dare compellendis et compelli faciendis, et his que
plendis”"’ “  Pe' tinent l>ene e' S0Ucite ad™-
Et qui fuerit ad standum cum domino Iudice or 
dinatus, cum ipso stare et sedere debeat per rae„ 
sem unum et dimidium: quo finito, alius per ,„sos 
vel maiorem partem ipSOr„m ad standum cum ipso
u è «'d'iietur, et stare cum ipso dei,eat per men­
sem et dimidium, et sic fiat omnibus successive ■ 
quod finitis sex mensibus quilibet ipsorum ste’teril 
cum ipso Indice per mensem unum et dimidium
Lt ille notarius qui ad standum et scribendum 
cum Iudice et Visitatore fuerit ordinatus, cum iDsis
t f  .,SC''bat per menses tres; qoitos finitis delie-,t 
cum tribus visitatoribus scribere, stare et eius olli 
cimi, exercere. Et ille qui proximis precederli 
'"ensibus cum ipsis tribus Visitatoribus seri 
psent, stare et scribere debeat cum ipsis Visita­
tore et Iudice; ita quod linitis sex mensibus 
ipsorum steterit et scripserit cum ipsis I u d ^ Ue 
Visitatore per tres menses. Ce et
Teneantur quoque et debeant predicti v 
et notarii, qui ad standum cum domino Iudice f
ordinati, diligenter solicitare dictum ludi™ Mnt
. • u,t-em tiuori
ipse toto pos?ie ipsius et ipsorum exigat et c
quascumque personas ad solvendum et dandum ^
id quod ipsi Comuni seu alicui officio vel alicui°mne
gnationi dare et solvere seu satisfacere i ,
i* i . ienentur
occasione alicuius condenti a tionis seu cale^p ’
, , & > seu ali-
qua ratione vel causa, secundum quod esset peri
quattuor vel maiorem partem ipsorum ipsi ludicfcT
ctum seu etiam declaratum ; ita quod finito tem
unius mensis et dimidium quod ille Visitator 'ad
standum cum Iudice fuerit ordinatus, nil exi<*endun
remaneat eorum que ipsi ludici per ipsos quattuor
seu maiorem partem ipsorum fuerit declaratum, qUan.
tum pro posse Iudicis, Visitatoris et Notarii.
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5. Quod Visitatores debeant interesse 
incantation ibus caligarum .
Teneantur etiam dicti quatuor Visitatores, seu ali­
quis ex eis, interesse incantationibus calegarum et 
introytuum Comunis Ianue una cum notario suo, et 
scribere venditiones ipsorum introytuum et personas 
ipsas ementes et fideiussores ipsorum, et curare quod 
ipsi emptores satisdent ibidem de solutione precii 
totius lacienda in suis terminis.
6. Quod Capitulum et quisque magistratus teneantur 
compellere ad solvendum debitores Comunis.
Et teneantur Vicarius Ianue et ludex sacramento 
ipsorum compellere omnes et singulos de quibus di- 
enuntiatum seu etiam declaratum fuerit ipsi 
domino Potestati vel lud io  per ipsos quattuor, vel 
maiorem partem ipsorum, vel per illum ex dictis 
uoi visitatoi ibus qui fuerit ordinatus ad standum
dm 1'^SO lKlCe cIUo supra mentio facta est, ad
to V  um restituendum omne id et 
totum quod ner
fuor.;» A 1 * seu mai°rem partem ipsorum
uer declaratum eos se„ aliquem ipsorum debere
c°lnpare vel assignationi,
aj;a .• ndem na tionis, calege, debiti seu
<uia latione vel canea - i &
exeeutores. Et nisi r 4 ,n l,rediclis smt raerl 
carius cpi t  i Pretbcta observaverint dicti Vi-
libras cr 1 ” ^  Mnt^cenllu' et sindicari debeant in 
et auctor-t.?Uyn0rUm Pl'° (Juolibet et qualibet vice,
,|>so iure sindicati et 
tium duorum c°mprobatur inutile Offi­
x u s  est concessa'& ^  iPsorum Visitator
tollere et sin.il ’ CUPlentes inutilia et supervacua 
Prefactum Offiri»* eSe(.are’ lirr«iter ordinamus quod 
rum suorum ^  rat‘° ne et notari?'
totum iubemus de nirv°U COns^ taL> ipsumque 111 
Et de salariis c n • S ^ ovnunis Ianue aboleri- 
seu percipiebant^ et ^  ^  ratione habebant 
eundum quod eoru*n notarii et nuntii, fiat se- 
Capitulo C.omunis Ianue contioe"
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tur. Et que salaria erant, videlicet : duobus de ra­
tione lib. Ixxx, scribis lib. Ix, nunciis duobus lil>. vi- 
ginti quatuor, custodi Capituli duorum lib. quindecim.
7. De balia inquisitorum atributa J isitatoribus.
Eotlem modo irritari et annullari sancimus of­
ficium duorum inquisitorum et notariorum suorum 
constitutorum ad inquirenda iura et debita Comunis; 
ita quod presens Visitatorum officium succedat loco 
illius, et sic quod ad visitatores pertineat quod per­
tinebat ad illos inquisitores, videlicet inquirere et 
declarare debita et iura, res mobiles et immobiles 
Comunis Ianue quesita et querenda in civitate et 
burgis et suburbiis sive extra civitalem in Hiperiis 
vel ultra Iugum; et id facere possint per omnem viam 
et modum quibus eis melius videbitur compellendo, 
quoscumque ad iurandum, deponendum et scripturas 
quascumque exhibendas, et satisdandum et cavendum 
sicut voluerint ; et super his possint quodcumque 
consilium habere, et quod omne quod declaratum 
fuerit per eos habeatur pro bene probato et debito 
confessato, et sic executioni mandari debeat per do­
minum Iudicem Capituli, vel dominum Vicarium, vel 
alium quemcumque magistratum quem super his 
duxerint requirendum, nullis exceptionibus, defen­
sionibus vel appellationibus in contrarium auditis vel 
admissis, preter quam secundum voluntatem dicto­
rum Visitatorum. Et si dictus Vicarius vel dictus 
ludex Capituli negligentes fuerint in predictis exe- 
quendis, declaratis per eosdem visitatores vel saltim 
tres ex eis, vel non cogerint quemcumque, ut ipsi 
Visitatores voluerint, ad iurandum, satisdandum, de­
ponendum et scripturas quascumque exhibendas, eas 
habentes vel volentes exhibere, sindicari debeant pro 
qualibet vice in lib. c ianuynorum, aliquo capitulo 
contra predicta vel aliquod predictorum non obstante; 
ita quod istud presens capitulum intelligatur; et ita 
sit derogatorium et abrogatorium cuicumque alteri 
capitulo vel ordinamento, et sit precisimi; et ita in- 
telligi esse debeat.
N. Quod unus e.x Visitatoribus semper sedere 
debeat cum domino Iudice.
Previdit insuper auctoritas huius capituli quod 
unus ex dictis quatuor semper stare et sedere debeat 
cum domino Iudice; per quod inane redditur offi­
cium duorum, qui per officium assignationis vel alio 
modo una cum quodam Notario constituebantur pro, 
exigendis debitis Comunis cum Iudice Capituli. Id ­
circo providere statuimus quod dictum officium sit 
remotum in totum, ipsumque per presens capitulum 
de oflitiis Comunis Ianue removemus. Et eorum sa­
lai ia assignationis oifieio tribuantur infra supradi- 
ctam solucionem salariorum predictorum quatuor et 
notariorum suorum melius faciendam.
9. De ratione habenda compere sindicamentorum.
Et quoniam multe fraudes commictuntur, et acte- 
nus sunt commisse, in libris duabus ianuynorum pro 
quolibet centenario ex proventibus assignatis sindi-
camentis, el que libre due pro quolibet centenario 
restant de solutionibus que fiunt participibus dicte 
compare sindicamentorum de eorum proventu, et do 
, quibus libris duabus que restant debet dicta compera 
desbitari; teneantur et debeant supradicti visitatores 
diligenter de predictis rationem inquirere, et de om­
nibus aliis spectantibus ad dictam comperarli sindi- 
camentorum, et illos quos debitores invenerint, oc­
casione dictorum sindicamentorum, compellere el 
compelli lacere ad rationem reddendam, et. solucio­
nem faciendam, et reliqua preslanda et restituenda.
10. De securitatibus accipiendis 
ab officialibus Comunis et comperarum.
Teneantur insuper dicti quattuor Visitatores quo­
libet anno ab omnibus et. singulis oflicialibus civitatis 
et districtus Ianue pro Comuni Ianue constitutis, et 
qui lanuenses fuerint, in principio electionis talis 
officiarii antequam administrent, exigere iuramentum 
corporaliter prestandum de adimplendis infrasci iptis, 
et idoneam securitatem a libris centum usque in 
quinque milia ianuynorum de dandis solvendis fa­
ciendis et observandis infrascriptis omnibus; videli­
cet de bene et legaliter suo officio vel scribania per 
se personaliter faciendo a principio usque ad finem , 
et non per vicarium vel substitutum, absque expressa 
licentia prehabita ab officio duodecim et ipsorum vi­
sitatorum qui pro tempore fuerint; et de facienda 
ratione et restituendo relinquatum, infra mensem 
postquam suum annum vel officium servierit, Visi­
tatoribus qui pro tempore fuerint ; et quod cartula- 
rios eiusdem officii restituat et scripturas omnes 
infra quindecim dies eisdem Visitatoribus.
14. Qui dicatur reliquatus Comperarum.
Qui reliquatus intelligatur secundum declaratio­
nem dictorum Visitatorum, ita quod ad eos spectet 
declaratio super eo.
i eneantur insuper ipsi Visitatores per se ipsos 
dominos Vicarium vel Iudicem Capituli scribas et 
officiales predictos, quos non invenerint dictum sa­
cramentum et satisdationem prestitisse, cogere ad 
prestandum, nulla exceptione vel defensione audita 
vel admissa, et privari facere dictis officiis vel scri- 
baniis omnes cessantes dictum sacramentum et sa­
tisdationem prestare, et alios loco ipsorum cessantium 
subrogare.
Item quod nullus consul, scriba vel alius offi­
cialis possit de suo officio, pro se ipso vel aliquo 
suo singulari successore vel ius ha ben te ab eo, ali­
quid aliud consequi quam suum salarium vel suos 
proventus quos recipere haberet in compera vel of­
ficio suo. Et si contrafecerit, non possit sibi poni in 
ratione; ymino condempnetur in duplum ipsi officio 
vel singulari persone de cuius ime cepisset.
Item quod omnes consules d. officiales compera­
rmi! suarum resta teneantur suis successoribus sol­
vere inmediale infra quindecim dies, facta sui ratione, 
sub pena dupli applicanda tali compere et pena 
periurii; el quod in futurum non possit ad iliqund
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officium cum salario eligi vel constitui , et maxime 
in comperis et officiis de Capitulo.
Item quod quolibet anno debeant eligi ban­
cherii in quibus possint recipi assignationes solu­
tionum et proventuum Communis per officium pro­
tectorum et visitatorum et confortatorum el consulum 
assignationis mutuorum, consulum olfitii salis, et con­
sulum diversarum comperarum et aliarum compta­
rum usque in numerum vigintiquinque ; et fiat electio 
ad scrutinium. Item quod nullus magistratus Comunis 
Ianue in contrarium conquerentes, nomine ipsius com­
pare vel suorum participum vel alicuius eorum, possit 
audire sub pena librarum centum in suo salario com­
putandarum et periurii pro qualibet vice. Item quod 
omnes electiones celebrande de aliquibus officialibus 
comperarum, fiant in camera ipsius compare vel ca­
mera officii protectorum.
(Postilla marginale alla parola « subrogare » 
con cui finisce il secondo capoverso)
Item quod consules, vel scribe alicuius compere, 
non possint nec debeant habere noncios et sala­
rium compere m qua fuerit consul vel scriba, nisi 
continue stent ut infra, videlicet: in officio assigna­
tionis mutuorum sex; in compera pacis quatuor* 
comperis salis tres; in officio diversarum compera­
rum duo. Relique autem alie compere possint ha­
bere unum pro qualibet.
Item quod omnes consules et scribe quarumcum­
que comperarum et officiorum capituli teneantur 
pro sua ratione recidenda, consignare offitio Vixitato­
rum omnes suos cartularios et scripturas per lotum 
mensem marcii; et quod nullus consul vel scriba pro 
ulteriori tempore vel maiori quam sit unus annus 
possit salarium recipere in aliqua parte.
Item quod omnis et quisque consul et scriba 
ahcmus compere vel officii immediate, post suam 
rac.onem redditam, vel saltem intra mensem, tenea­
tur et debeat restituere successoribus suis totum 
suum reliquatum, sub pena quarti tocius ipsius re­
liquatus, aplicanda domino potestati pro dimidia et 
pro altera dimidia compere vel officio cuius com- 
pere vel olficii fuerit consul vel scriba; per quem 
dommum potestatem fieri debeat condempnacio et 
executioni mandari. Que etiam sic solvenda ponatur 
m iuramento ipsorum consulum et scribarum.
42. Quod nullus possit habere vocem in electione 
consulis alicuius compere cuius ?ion sit particeps.
Item quod nullus possit habere vocem in ele­
ctione alicuius consulis, scribe seu alterius officialis 
comperarum Comunis, qui non sit verus et legitimus 
particeps ipsius compare.
13. Quod non possit poni in ratione 
damnum pecunie.
Teneantur insuper dicti visitatores in ratione ali­
um,s officialis vel gabellerii non admictore com-
h Z  T ' '  a|‘,C'"US PeCU"ie ‘‘"e ale8aretl,r
suo ficio PeCU,,'a VCl defecli™ eis ^  i” suo oiiicio, compara vel gabella.
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14. Sicut non solventes suum reliquatum 
debent condemnari.
Teneantur insuper vinculo sacramenti dicti Vi 
, sitatores omnes predictos officiales, scribas et sub 
scribas et gabellerios qui dictum reliquatum non 
deposuerint vel restituerint, ubi dicti visitatores de 
claraverint, vel non solverint quibus solvendum fue­
rit, infra dictum terminum, condennare pro pena et 
interesse Comunis, officii vel compare cui habuerit 
respondere in libras xx pro quolibet centenario dicti 
reliquatus, et ipsam penam exigi facere dicto Comuni 
vel officio alteri cui ut supra habuerit respondere.
45. De ratione reddenda de excussis condennatis.
Debent insuper sibi facere reddi a notario Iudicis 
Capituli quibuslibet tribus mensibus rationem de exa­
ctione condenpnationum.
46. Condennationes in quibus possint compensari.
Teneantur insuper fieri facere declarationem quo­
libet anno de debitis Comunis, ex quibus declaratis 
tantum possint compensationes condennationum fieri. 
Et quod ex his debitis fiat unus cartularius, qui 
stet penes officium assignationis ubi debet fieri so­
lutio earunidem
47 . De duobus cartulariis faciendis de terraticis
et embolis Comunis.
Teneantur etiam fieri facere duos cartularios de 
terraticis et embolis Comunis; quorum cartulario- 
rum stet unus penes officium Visitatorum et alter 
penes Confortatores officii assignationis mu’tuorum.
1 8 .  De participibus dandis ab emptoribus caligarum. 
Teneantur insuper curare quod dominus Index
q u o d ' t f r - T 'T " '  !M!-e" leS C° rnU aliCUÌUS «■'•**> 
rint .n ‘I '" nd=cim ' llcs postquam cornu habue-
™  Ce° “ '8° enl S,bl om" -  «»■  participes et conso-
cornu lC “ T T la |Mrte Smt; et q"od iPsi d e n te s  
ad id ~ ,dlctos participes personaliter venire 
ad id confitendum ipsi domino Indici.
1 9 .  De iuramento et satisdatione prestanda 
a,Hector,bus mtrojtuum Comunis
demnn, o l d  P " dr  ,f>S' que licentia
de precio parUs su^ l>a c'pd>us qui satisfecerint
—  —
- ere Pensi°nes terraticorum.
b e n C 'r ; : !  j " s c mim,s I,,dex ,n<i" irat « » * »  >-
annis vel abinde suiJiti'lc'TT 6mbohs’ ‘l,u duobus 
sione vel cens T  respondere de pen-
censu, et inventos sic cessn^ •
suo, et privatos cecidisse pnvare .ure
commissum declarare.
IUI
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21. Quod locationes Jiant alteris quam cessantibus 
solvere per biennium.
Item teneantur curare quod confortatores offilu 
assignationis, vel alteri ad quos spectent emboli vel 
terratica illorum qui sic privati fuerint et declarati 
esse p r i v a t i ,  alteris, extraneis ab his privatis, locent.
Hoc addito in hiis qui iam cessassent per di­
ctum biennium, quod eis singulariter per Visita­
tores et dominum Iudicem Capituli, et generaliter 
per publicam proclamationem cintraci prorogetur et 
statuatur terminus quindecim dierum ad soluendum 
dictum censum et pensionem: ad quos, si solverint 
infra dies quindecim, non trahatur presens capitulum 
quantum pro ipso iam transacto biennio; el si non 
solverint infra ipsos xv dies, quod trahatur et trahi 
debeat. Ita quod presens capitulum det formam pre- 
teritis, presentibus et futuris; et ita trahatur.
2 2 .  De uno cartulario scribendo 
de omnibus debitoribus.
Teneantur insuper dicti Visitatores, per eorum 
scribas sive scribam, facere fieri unum cartularium 
infra mensem, in quo scribi faciant et teneantur 
omnes debitores Comunis Ianue, tam ratione con- 
dempnationum quam ratione salis et calegarum et 
introytuum et ambaxariarum et eorum qui mutuant 
in offitiis seu scribaniis, et omni alia quacumque ra­
tione et causa quacumque, quare debitores fuerint 
Comunis.
Debent insuper ibidem et in dicto cartulario 
scribi omnes reliquatus qui annuatim assignantur per 
confortatores officii assignationis mutuorum , con­
sules salis et consules et collectores cuiuscumque 
compare , et debitores et bancha que dederint pro 
ipsis debitis ipsius reliquatus dicti officiales.
Scribantur insuper in dicto cartulario omnes et 
singuli qui recipere debent a Comuni, vel in quo­
cumque officio seu compera, preter illos qui recipere 
habent in mutuis veteribus.
Qui cartularius fieri debeat ad modum cartu­
lari banchi, ita quod in ipso manifeste pateat de­
bitum cuiusque et solutio cuiuscumque debiti, et pro 
qua parte facta fuerit et quando. Et quod dicti Vi­
sitatores debeant habere sigillum, ut habeant quo 
sigillentur omnes apodisie sive sententie illorum qui 
ratiocinati fuerint pro dicto officio per ipsos Visita­
tores : in quo sigillo sit, ut est modo, sculpta figura 
sancti Michaelis angeli cum statera vel billantio in 
manibus, ad significationem et memoriam quod dicti 
Visitatores habent idem facere.
23. De octo cartulariis faciendis scribi per officium
Visitatorum.
Teneantur insuper scribi facere per dictos suos 
scribas octo cartularia, videlicet unum cartularium de 
dispendio cuiuslibet compagne; et in quolibet cartu­
lario ponatur per se dispendium sue compagne tan­
tum; et postea fiant duo cartularia, unum de dispendio 
quatuor compagnarum deversus Burgum, et aliud 
cartularium de quatuor compagnis deversus civi­
tatem; que cartularia sint el ponantur in custodia 
scribe el notarii, qui stat in loco ubi stabant duo 
de ratione, pro copia facienda de cartulariis in eodem 
loco tenendis.
24. De uno cartulario faciendo quo scribantur' 
omnes emptores introytuum.
Item unum alium cartularium per eosdem suos 
scribas, in quo scribantur per ordinem omnes et 
singuli qui emerint de ipsis introytibus sive e,degis 
Comunis, et fideiussores ipsorum, et precia quibus 
venduntur ipsi introytus, videlicet quilibet introytus 
et quelibet calega singulariter per se, et precium 
et fideiussores cuiuslibet emptoris; et remaneat tan­
tum spacium inter unum introytum et alterum, quod 
possint ibidem scribi et debeant soluciones facte de 
dictis introytibus.
Teneantur insuper scribi facere quibus ofiiciis 
vel comparis debet responderi de preciis ipsorum 
introytuum, sive ipsis introytibus et callegis, et ultra 
in partem vel in totum et in qua parte, et sciibere 
omnes introytus Comunis Ianue, et quibus officiis vel 
comparis ipsi introytus assignati fuerint. Et sit pre­
sens capitulum abrogatorium et derogatorium omni 
alio capitulo, quacumque ligatione ligato, presenti ca­
pitulo in sue firmitatis robore permanente.
25. De pecunia assignata
per infrascriptos officiales successoribus suis.
26. Infra quantum tempus debeant restitui cartu­
laria et scripture per consules comperarum.
Ego compellam infra dies quindecim mei intro­
ytus Clavigerum Comunis et duos constitutos super 
assignationibus mutuorum et consules salis , iura­
mento, quod infra dies octo post exitum sui officii 
dabunt et assignabunt in peccunia numerata officia­
libus qui eligentur post ipsos in anno seqnenti totam 
peccuniam Comunis, vel que ad Comune pertineat, 
que penes ipsos remanserit; et cartularia ipsorum 
officiarioruin restituere successoribus ipsorum in di­
ctis officiis, infra dies quatuor post exitum eorum; 
et quod infra dies octo dabunt successoribus suis in 
scriptis omnia residua, et omnia que restabunt eis ad 
recipiendum de tempore suo. Et si forte invenero 
quod aliquis ex dictis officiariis retinuisset contra 
dictam formam aliquid de peccunia Comunis, vel 
que ad Comune pertineat, et eam non dedet it el 
non assignaverit infra dictum tempus successoribus 
suis in dictis officiis, tenebor ipsum punire et con- 
dennare infra diem terciam ex quo michi denuntia­
tum fuerit et michi constiterit in duplo. Alioquin 
possim et debeam sindicari in libris ducentis ianuy­
norum.
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27. Quod vicarius e.rigat condemiationés factas suo 
tempore et predecessoris sui, et c allegas Comunis.
Teneatur Vicarius exigere omnes condempnatio- 
nes, quas suo tempore fecerit, usque kalendas Ia- 
nuarii proximi. Et ille que facte sunt per predeces- 
sorem eiusdem mense predicto Ianuario proximo, et 
introytu regiminis sui, similiter teneatur compellere 
omnes debitores qui callegas Comunis seu introytus 
incallegaverint suo tempore ut solvant per termi­
nos constitutos id quod debent Comuni. Et si vi­
carius ab ipsis condennatis vel ab eorum fideiusso- 
ribus et debitoribus dictarum callegarum, sive fide- 
iussoribus et debitoribus eorumdem, condemnationes 
et debila non exegerit per totum tempus sui regi­
minis ut predictum est, si tantum in bonis vel de 
bonis ipsorum poterit invenire, sindicetur pro quo­
libet in libris ducentis. Similiter Potestates et Ca­
stellani de foris teneantur eodem modo exigeie 
universas condennaliones quas suo tempore fecerint, 
si de bonis condennalorum vel eorum fideiussorum 
tantum poterint invenire : alioquin in libras l pro 
quolibet debeant sindicari, salvo quod si appellatum 
esset ab ipsis condennationibus.
28. De officialibus Comunis et subscribis potestatum 
et castellanorum qui pecuniam Comunis non assi­
gnaverint condennandis.
Si aliqua persona vel aliquis ex officiariis Co­
munis qui habuerit de peccunia Comunis, vel que 
pertineat Comuni, eam non dederit vel non assigna­
verit Comuni et clavigeris pro Comuni, vel illis offi­
cialibus quibus dari debebit infra mensem unum post 
exitum sui officii, ego tenebor ipsum punire et con- 
dennare in duplum. Preterea teneantur scribe po- 
testatiarum de foris iurare de quattuor in quattuor 
mensibus dare per scriptum clavigero quantum Po­
testas et castellani ex tunc usque dies octo dare 
debeant, vel in suum salarium computare, faciendo 
scribi quecumque dederint vel computaverint in eo­
rum salario possit excusare vel compensare. Sed si 
forte invenero quod aliquis ex scribis dimiserit ali­
quid quod in scriptis non dederit, vel quod Potestas 
et castellani dimicti fecerint, ego ipsos et scribam 
qui contralecerit in duplum condennare tenebor; et 
si non observavero, postquam milii constiterit, possim 
et debeam sindicari in libras centum ianuynorum.
29. Quod scribe, clavigeri et consules maris atque 
sa lis, constituti super munitionem castrorum, refi- 
duri t rationem.
Item teneantur scribe clavigerorum et ipsi cla­
vigeri reddere rationem inquisitoribus rationum co­
munis Ianue totius introytus et exitus infra mensem 
finito termino exitus eorum clavigerorum, sub debito 
iura menti. Similiter teneantur duo constituti super 
munitionibus castrorum et eorum scriba reddere ra­
tionem de tribus in tribus mensibus. Duo etiam con-
sliluti super inquirendis rationibus Comunis et scriba 
eorum teneantur reddere rationem omni mense, infrft 
dies xv sequentis mensis, in conscilio generali qUod 
potestas teneatur facere congregari ad requisitionem 
ipsorum speciali debito iuramenh.
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30. De reddendis rationibus per officiales Comunis 
et puniendis qui ipsas non reddunt.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
officiales qui ab annis quinque citra pro Comuni Ianue 
tenentur ad rationem reddendam de gestis seu ad­
ministratis et de liiis que gerere et administrare 
debuerant officialibus quibus est ratio reddenda, ad 
ipsam rationem reddendam compellantur et compelli 
debeant officio Visitatorum Comunis, vel ab aliis of­
ficialibus ad quos pertineat seu pertinuerit rationem 
reddi debere, ad requisitionem videlicet ipsorum vel 
alicuius eorum, vel etiam ad denuntiationem cuiusli­
bet alterius persone. El postquam denunciatum fuerit 
potestas compellat et compellere debeat ipsos olfi- 
ciarios et eorum fideiussores ad dictam rationem 
reddendam infra dies xv. Quod si non fecerit, sin­
dicetur vicarius in libris d . Et officiales ipsi qui ra­
tionem reddere supersederint, postquam fuerint requi­
siti, incurrant penam sol. xx singulis diebus quibus 
distulerint reddere rationem post tempus lapsum di­
ctorum quindecim dierum. Et dominus Vicarius per­
sonaliter detineat et capiat ipsos officiarios, donec 
prestitennt ydoneam cautionem de dictis solidis xx 
singulis diebus solvendis. Et de dicta ratione red­
denda nihilominus, post tempus lapsum quindecim 
dierum superius dictorum, Vicarius compellat di­
ctos officiales ad rationem reddendam ut supra :
quod si non fecerit Vicarius sindicetur in lib. ccc 
ianuynorum.
31. De pena illorum qui de introitibus Comunis 
emerunt et ad terminum non solverunt.
Ip r i " ? 68 et emPtores tabellarum factarum 
e redditibus Comunis que per Comune venduntur 
non satisleeermt de preeio secundum quod in ven- 
etiam 6 - U6ri^  01^ natum ad terminos constitutos, et 
teneanhi,a te,m‘num Per mensem solvere distulerint, 
retent " i 1C* " I“  6t consules Comunis de eo quod 
pene sm '“enSem aulfer"= eis 
sabun 7 l t  ,nenSikuS in >1“* “  i"  solutione ces- 
• bunt solidum unum pro q„„libet libril non solllta.
°pofsUfZerelsolut l
ieSL r Z  r t r  co“ mppe v 
ali<,uis —  scriba 
solutionem de alim„ n°n Posslt vel debeat facere 
tibus alicuius loci vel ,tlUantltate peeunie de proven­
u to li seu nuncio Ri p al,Cui en,Ptori vel °°l' 
vel deceni leoatomn, • °corum et possessionum
0 > «me expresso mandato* et apo-
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dixia Tudicis Capituli. Et quod aliquis scriba alicuius 
compare vel olfit'i i non audeat vel presuma t de su- 
pradictis proventibus facere aliquam scripturam vel 
descriptionem vel solutionem dictis emptori vel col­
lectori, nisi viderit primo dictam apodisiam sub pena 
librarum decem. Et si secus fieret, compellatur per 
dominum Iudicem sine strepitu et figura iudicii ex 
officio suo ad restituendum sic acceptum, et ultra 
soldos quinque pro qualibet libra pro pena in pe­
cunia numerata. Et ad supradictam apodixiam con­
cedendam dictus dominus Index teneatur requiri 
facere per nuntium suum alteram partem saltem 
personaliter semel vel duabus vicibus ad domum, si 
fuerit in lanua vel suburbiis , vel ter ad domum si 
fuerit absens de lanua. Et simili modo tutores et cu­
ratores minorum, si loca fuerint minorum, ad quos 
compellendos ut supra teneatur dominus Iudex : alio- 
quin sindicetur per protectores in lib. quinquaginta.
33. De provisione Comperarum officialium 
et officiorum.
Quoniam omnes officiales Comunis Ianue tenentur 
reddere rationem quattuor Visitatoribus Comunis 
Ianue, qui eliguntur cum solennità te meliores et uti­
liores Ianue pro Comuni, et ipsorum officium non 
duret nisi per sex menses, ita quod non possint 
effectui mancipare declarationes et condennationes 
quas faciunt, et ita sepe mali officiales transeunt 
impuniti ; statuimus et ordinamus quod quecumque 
dicli Visitatores declaraverint, pronuntiaverint seu 
sententiaverint, secundum formam Capituli de ele­
ctione ipsorum, que non fuerint exacta tempore ipso­
rum, successores eorum teneantur exigere et effectui 
mancipare. Et dominus Vicarius Ianue et quilibet 
magistratus teneatur exigere et effectui mancipare; 
ita quod nulla persona possit opponere, scribere vel 
dictare contra declarationes ipsorum, sub pena libra­
rum centum pro quolibet et qualibet vice : quam 
penam dominus Vicarius teneatur exigere infra dies 
quindecim postquam sibi denuntiatum fuerit; alio- 
quin de suo proprio solvere teneatur.
34. De dantibus loca quod teneantur ad interesse 
si non solverint infra terminos ordinatos.
Item firmiter statuimus quod emptores calegarum, 
qui dant loca pro pignore comparis quibus debent 
respondere, teneantur et debeant prestare vdoneas 
securitates de solvendo totum interesse quod eve­
niret si non si possent vendi dicta loca precio quod 
ascenderet debitum ipsorum, vel eciam dannum quod 
eveniret si non venderentur dicta loca aliqua oc­
casione.
35. De banchis declarandis quod sint secura.
Item officiales quarumlibet comperarum teneantur 
convocare in principio sui officii usque in viginti 
participes habentes maiores collumpnas in ipsis com­
paris, et cum ipsis deliberare bancha secura in qui­
bus debeant fieri solutiones eisdem ; et si acciperent 
alia bancha et dannum inde eveniret, teneantur de 
suo proprio emendare ; et de predictis fiat instrumen­
tum quod consignetur visitatoribus per notarium qui 
ipsum scripsit.
36. Quod nullus officialis comperarum 
possit aliud officium habere.
Itein nullus scriba seu officialis comperarum possit 
habere aliud officium Comunis cum salario, seu scri- 
bania quocumque nomine censeatur; alioquin pri­
vetur et privatus intelligatur officio ipsius compere 
seu comperarum sive mutuorum. Et visitatores te­
neantur iuramento ipsos declarare privatos ipsis of­
ficiis, et alios consules, confortatores seu scribas sub­
stituere infra dies octo postquam eisdem constiterit.
37. De pena officialium comperarum aliquid sol­
ventium ad mandatum alicuius magistratus 
preter formam sui tractatus.
Item quod nullus consulum, confortatorum, officia­
lium seu scribarum aliquarum comperarum seu mu­
tuorum, teneatur vel debeat ad mandatum domini 
Vicarii Ianue vel alicuius magistratus solvere vel 
mutuare aliquam quantitatem pecunie spectantem 
ad comperam seu officium suum, seu alicuius ex di­
ctis comparis, quacumque de causa, quantumcumque 
iuxta videretur, aliter quam ordinatum sit per ven- 
dictionem et tractatus sui officii. Alioquin ipsoiure 
sint privati tali officio compare; et alii per Visitatores 
debeant substitui. Et nichilominus, si contrafecerint, 
totum quod solverint de suo proprio solvere et re­
stituere teneantur substitutis in dicta compera seu 
officio.
38. De pagis solvendis pro toto anno ut infra.
Statuimus etiam et ordinamus quod omnes et sin­
guli officiales comperarum Comunis Ianue, semper 
et quandocumque, ad requisitionem participum seu 
loca habentium in ipsis comparis, teneantur et de­
beant dare et consignare ipsis participibus introytus 
et pagas tocius anni, sive id quod habendum restabit 
de pagis tocius eiusdem anni, in pecunia sive banchis, 
secundum tempora et pagas secundum quas habere 
debebunt, sub iuramento et pena librarum decem pro 
qualibet vice qua contrafecerint: quarum medietas 
applicetur officio visitatorum Comunis, reliqua vero 
ipsi cui fuerit contrafactum.
39. De uno scriba ex veteribus semper remanendo 
in officio assignationis mutuorum.
Item quia ordinatum est per Capitulum quod unus 
scriba ex veteribus semper remanere debeat in offi­
cio consulum assignationis mutuorum ad solutiones 
faciendas, et non possit cognosci utilior pro Comuni
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nisi ille scriba qui experimento probatur utilior et 
sufficietttior per consules et consiliarios officii assi­
gnationis mutuorum Comunis Ianue ad quos multum 
spectant negotia mutuorum, firmiter statuimus quod 
ille notarius ex veteribus, vel etiam quicumque alius 
extra dictum officium, remanere debeat in dicto of­
ficio ut supra, qui solus electus fuerit utilior et suf- 
ficientior et legalior per consules offitii assignationis 
mutuorum et per consiliarios dicti officii seu maio­
rem partem ipsorum , quolibet anno infra dies xv 
mensis Ianuarii. Et in ipso officio scribanie possit 
remanere, seu esse et eligi non obstante capitulo 
quod est sub rubrica : Capitulum precisse observan­
dum in omnibus et singulis officiis etc., et incipit : 
Cupientes quod concessio etc., et finit: ipso in suo 
semper robore permanente ; et non obstante aliquo 
alio capitulo generali vel speciali quacumque verbo­
rum ligatione ligato.
Et habeat locum seu extendatur presens clausula 
que incipit : Item quia ordinatum est per capi­
tulum etc., etiam ad electionem illius scribe qui ele­
ctus fuerit per dictos consules et officiales et con- 
sciliarios pro anno m . ccc. x x v i , et ab inde in 
antea successive.
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et ipsa forma non servetur in grave dampnum et 
detrimentum dictorum officialium, quod dominus Vi­
carius regius teneatur vinculo i u iamenti non adnii- 
etere nec admicti concedere ad dicta officia dictos 
Visitatores, confortatores et consules, nisi dicta fornla 
dictorum capitulorum integraliter servata fuerit in 
dictis eorum electionibus; et quod omnia que ia|es 
electi aliter quam per formam dictorum capitulorum 
fecerint, non valeant nec teneant in preiudicium ipso- 
rum officiorum vel comperarum. Et quod consules 
comperarum, qui solvunt salarium Visitatoribus, non 
teneantur nec debeant solvere Visitatoribus salarium, 
nisi de iure et secundum formam capituli electi fue­
rint; et si secus fuerint, teneantur illud resarcire de 
suo proprio et solvere.
Item quod si quis particeps comperarum velit ha­
bere recursum ad ipsum officium Visitatorum de 
officialibus ipsarum comperarum, vel scribis, pro ali­
quo errore, falsitate vel gravamine contra se illata 
vel facta, possit; et dictum officium Visitatorum te­
neatur eidem ius facere, et cogere dictos officiales 
et scribas ad mendam et satisfacionem.
40. Ve solutionibus proventuum faciendis solum 
in Capitulo.
Item quia non est conveniens consules et offi­
ciales comperarum Comunis, qui soliti sunt facere so­
lutiones de proventu participibus in Capitulo, facere 
dictas soluciones in aliis locis civitatis, eo quod sepe 
reperiri non possunt, et etiam domine et vidue magis 
honeste prestolantur ift ecclesia sancti Laurencii 
quam in aliis plateis Ianue, et etiam quia non sine 
periculo ignis propter cartularia candelerii exercent 
officium candelarum subtus Capitulum, in quibus 
cartulariis consistit totum mobile civium Ianue, fir­
miter ordinamus quod per visitatores Comunis fiat 
diligens inquisicio quantum ascendunt quantitates 
pensionum apothecarum que sunt sub ipso Capitulo, 
et ordinetur per ipsos, sicut eis melius videbitur , 
quod dicte pensiones solvantur per Comune seu 
per consules comperarum, et in ipsis apothecis de­
beant fieri soluciones participibus per consules qui 
non habeant locum ordinatum in ipso Capitulo.
41. De uno scriba ex veteribus remanendo 
in officio Comperarum salis.
Item statuunt quod semper in officio comperarum 
salis debeat remanere unus ex notariis veteribus, et 
confirmari per illos ad quos spectat electio, ille vi­
delicet qui pro officio predicto fuerit melior et uti­
lior ad salarium consuetum; et non ultra possit per­
cipere vel habere. Et si videbitur ambos esse utiles, 
ambos confirmare possint.
Item cum certa tradatur forma per capitula Co­
munis qualiter debeat fieri electio officii visitatorum 
et officii confortatorum et consulum, et de quibus
42. Quod non possint admicti ad rationem alicui 
officiarlo comperarum solventi in participibus 
inequaliter.
Item quod ipsum officium Visitatorum non possit 
admictere ad rationem aliquibus ofiiciariis compera­
rum aliquas soluciones quas fecerinl de proven­
tibus participibus, nisi equaliter eisdem fuerit sa­
tisfactum , videlicet illud quod plus datum fuerit 
uni quam alteri.
43. De officiariis non absolvendis nisi primo 
satisfecerint de suo resta.
Item quod ipsum officium Visitatorum non possit 
aliquos officiarios absolvere, vel liberare, nisi primo 
satisfecerint integraliter de suo resto officiis quibus 
piesunt et paiticipibus de sua mènda vel satisfacione 
n numerato, vel in banchis ydoneis, iuxta volunta­
tem habentium ea recipere; et idem inteligatur de 
scribis ipsorum.
44. Quod Visitatores vel alii officiales non possint 
habere aliud officium.
quod, ipsi \ isi tato res et quicumque officiales 
non possint habere aliquod aliud officium Comunis, 
vel comperarum, pendente suo officio visitane.
45. Quibus diebus debent stare officiales Capituli 
eorum officia exercenda.
et srr l ^lOC^ '^S' y isitatores et quicumque officiales
debp iru T UmCUn^ e  comperarum teneantur et
riatis 1 ^,U USCllmclue diebus iuridicis, sive non fe-
lenda ,- T * * " "  ^ 6 ad exer-
> piou aciunt alii magistratus Comunis Ianue-
46. Qiiocl cartolarli comperarum, jactis rationibus, 
remaneant penes officium Visitatorum.
Item quod omnes cartularii quarumcumque com­
perarum et officiorum, factis rationibus ipsarum per 
officium Visitatorum, remaneant penes ipsum officium 
Visitatorum: ita quod scribe qui eosdem scripserunt 
non possint, factis dictis rationibus, aliquid addere 
vel detrahere in eisdem, preter consensum et licen­
tiam ipsius officii Visitatorum et cum eorum apo- 
dixiis.
47. De potestate attributa consiliariis officii 
assignationis mutuorum.
Item quod quia attributa est per formam capitu­
lorum consiliariis officii assignationis mutuorum certa 
potestas et baylia in pluribus agendis et faciendis, 
et non sit certa forma tradita vel modus de eleclione 
ipsorum, quod per formam capituli ordinetur eorum 
electio ad utilitatem eiusdem olficii assignationis 
mutuorum, et non propriam vel singularem ipsorum 
et aliorum ut fit; quod illi octo consiliarii cum con­
sulibus et quatuor aliis vocatis per ipsos duos no­
biles et duos populares eligant alios consiliarios, et 
sic fiat successive.
48. Quod nullus cjui sit debitor alicuius compare 
vel officii possit in eisdem eligi consul, scriba 
vel officiarius.
Item quod nullus scriba vel officiarius possit eligi 
vel esse scriba alicuius officii vel compare cuius esset 
debitor quacumque ratione vel causa.
49. Qualiter possint solvi avarie in proventibus 
participum comperarum.
Item quod quia multe fraudes ct dampna repe- 
riuntur commissa in avariis que solvuntur pro ali­
quibus participibus de eorum proventibus, et de 
hiis que solvuntur pro hi is qui forestali dicuntur, et 
etiam in proventibus qui solvuntur ipsis participibus 
quia integraliter non solvuntur, quod constituatur 
unus bonus et legalis scriba, qui continue faciat 
residentiam in Capitulo , qui quolibet anno scribat 
quid reslat in unaquaque compara cuique participi 
habere recipere de proventibus p reteritis, et hoc 
scribat in cartulario ipsarum comperarum in ratione 
cuiuscumque immediate facta ratione coram officio 
Visitatoium de tali compera; et qui teneatur exinde 
aceie suum cartularium, per quem possit et debeat 
cuique participi petenti exinde copiam facere et apo- 
ixiam, sine aliquo premio vel mercede per se vel 
interpositam personam.
Item quod in eius presentia debeant fieri solutio­
nes avariarum que solverentur de proventibus talium 
participum et solutiones proventuum forestatorum, 
et ipsas solutiones omnes ponere in dicto suo car­
tulario; ita quod officium Visitatorum possint videre
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in rationibus eddendis pro quibus tales officiales 
comperarum solverint et in quanta quantitate; et 
quod aliter dicti Visitatores tales solutiones admi- 
ctere non debeant ad rationem.
Ftem quod ordinetur certum salarium dicto scribe 
solvendum per comperas et offitia pro rata, iuxta 
declarationem faciendam de ipsa rata per officium 
Visitatorum de libris quadraginta in anno.
Et quia Francisc.hus Tunete de Senebaldo de Cla- 
varo, scriba domini Iudicis Capituli, est legalissima 
persona, et qui continue staret in Capitulo, et quia 
solicita persona est, et quia quantitatem librarum 
decem et octo recipit in anno per scribam dicti 
domini Iudicis, et sic possent dicte decem et octo 
libi e computari sibi in dicto salario ordinando pro 
pi edictis, consuleret ipse dominus Iudex quod ipse 
ordinaretur ad predicta, et fiet de dicta scribania 
dicti domini Iudicis et predictorum omnium una scri­
bania, quam ipse Francischus tenetur et facere donec 
solicite et benefactore vellet.
50. De pena magistratuum turbantium officium 
Visitatorum.
ftem quod dominus Vicarius regius, vel sua curia, 
vel aliquis ex suis familiaribus, non possit turbare 
officium Visitatorum (in) his que ad ipsum officium 
spectarent vel spectare possent, vel se aliqualiter 
intromietere preter vel contra voluntatem ipsius of­
ficii Visitatorum ; et quod si facerent, incidant per- 
iurium et penam librarum centum ianuynorum pro 
qualibet vice detrahenda de suo salario.
Quibus omnibus diligenter examinatis, cognoscen­
tes omnia supradicta spectare ad utilitatem rei pu­
blice, firmiter statuimus omnia supradicta attendi et 
observari debere per dominum Vicarium et quem­
cumque magistratum Ianue, non obstante aliquo ca­
pitulo generali vel speciali in contrarium loquenti 
quacumque verborum ligatione ligato, presenti capi­
tulo in sue firmitatis robore permanente.
al. Qualiter debent compare disbitari 
ex suis residuis ut infra.
Ad exlirpandam malitiam officialium perversorum 
officiorum et introytuum comperarum et impositio­
num Comunis, quorum perfidia quamquam plus 
tendit ad proprias acquisitiones et improbas quam 
ad augmentum boni Comunis, nec advertunt quam 
impie opprimant viduas, orphanos et alias personas 
miserabiles que ex dictis introytibus quamplurimum 
vitam ducunt, et ut eis de cetero via maleficiendi 
tollatur ; statuimus et ordinamus quod omnes et 
singuli consules et officiales tam mutuorum quam 
omnium aliarum comperarum Comunis, infra dies xv 
proximos sui officii, teneantur et debeant redigere in 
scriptis summam mutuorum et singularium compe­
rarum quibus presunt, et introytus proventus et 
exitus eorumdem, et ipsas rationes infra dictum tem­
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alios dies xv proximos sequentes dictas raliones cum 
dictis Visitatoribus examinare, faciendo rationem de 
introytu ad exitum. Qua ratione diligenter faci a, 
totum quicquid superhabundare reperient ad pagas 
faciendas de ipsis comparis in qualibet ex pagis so­
litis et que inde fient, teneantur et debeant illud 
residuimi seu quod superhabundabit consignare his 
quibus pervenire debebunt ipsa residua ex forma con­
ventionum impositionum et instrumentorum dictarum 
comperarum; vel si desbitari debebunt ipse compere 
de dictis residuis ex forma ipsorum pactorum et 
conventionum impositionum et instrumentorum in 
qualibet ex dictis pagis , ipsa residua dividere per 
soldum et libram inter participes dictarum com pera­
rum. Salvo quod si aliquo casu contingeret defectu 
creditorum dictis participibus integre non responderi 
et satisfieri de omnibus eorum pagis eiusdem anni, 
teneantur et debeant illa officia quibus aliquid de 
dictis residuis dicti anni consignatum vel datum 
foret, ex quacumque pecunia officiorum ipsorum tan­
tum quantum habuissent restituere ipsis officiis a 
quibus habuissent usque ad complementum eius quod 
habendum restaret dictis participibus de pagis dicti 
anni. Et ad predicta et eorum quolibet teneantur 
officiales predicci, sub pena librarum quingentarum 
pro quolibet et qualibet vice et quolibet articulo in 
quo seu qua extiterit contrafactum. Ad que omnia 
fieri facienda et elFectui et executioni mandanda, et 
dictas penas exigendas, procedere teneantur tam Vi­
sitatores comperarum Comunis quam eciam dominus 
Vicarius et quilibet magistratus civitatis Ianue sum­
marie et sine libello et pignore bandi et qualibet 
alia i uris observantia vel cautella, nulla exceptione 
vel defensione audita, sub pena librarum quingen­
tarum pro quolibet. Nec aliquis advocatus, scriba vel 
alius, contra predicta vel eorum aliquod audeat alle­
gare, scribere vel opponere, sub dicta pena pro quo­
libet et tociens quociens fuerit contrafactum.
52. Additio Jacta millesimo ccc.° xxvu. Habet locum, 
millesimo ccc.° xxvij a secunda die februarii 
in antea.
Item volentes tam rei publice quam privatarum 
utilitati salubriter providere, statuendum duximus et 
firmandum quod omnes compare hinc retro facte per 
Comune Ianue, seu officiales Comunis, et assigna­
tiones ipsis comperis facte per Comune Ianue, °sint 
rate et firme, et sine diminutione aliqua observentur 
et colligantur, et colligi debeant ipse assignationes 
prout solite sunt colligi ille cuius assignationes de 
quibus ipse compare vel participes seu consules 
ipsarum comperarum sunt et fuerunt in possessione 
seu quasi ipsas colligendi et percipiendi, etiam non 
obstante quod instrumenta aliquarum comperarum 
non reperiantur: cum hec evenisse verisimiliter sit 
credendum propter dissentiones que temporibus re­
troactis m civitate Ianue obcurrerunt. Ili quod do­
minus Capitaneus et Vicarius, seu alius magistratus 
regius vel Comunis Ianue, seu Iudex Capituli, Iudices
Calegarum, seu Visitatores, seu aliqui alii officiales 
quoquo nomine censeantur, contra predicta vel ajj 
quod predictorum, seu in dimiriutionem vel preiu 
dicium predictorum vel alicuius eorum, non audeant 
nec audere debeant personam aliquam venientem- 
alioquim sindicetur et sindicatus esse intelligatur pr<* 
qualibet vice in libris n ianuynorum et ultra, sub 
penis in instrumentis ipsarum Comperarum et cuiUs. 
libet earum infertis. Et quod non possit tractari, vel 
ordinari vel fieri aliquid, propter quod assignationes 
‘predicte modo aliquo minuantur; non tamen per pre­
dicta vel aliquod predictorum fìat preiudicium his de 
quibus fit mentio in capitulo quod est sub rubrica­
te  observando instrumentum et tractatus factos 
super compera seu avaria imposita m.° ccc.° xiiij
53. De provisione habenda super debitoribus com- 
perarum et mutuorum et locatoribus publico­
rum Comunis et super officialibus Comunis.
Volentes obviare malitiis multorum qui iura Co­
munis detinent, el quod deterius est sic ipsa nituntur 
opprimere quod redditus Comunis ad utilitates pro­
prias convertunt, firmiter statuimus quod nullum 
terraticum, nullum embolum, nulla domuncula, nulla 
bancha macelli, vel aliquid aliud publicum, quod 
assignatum sit alicui officio vel compare, possit alicui 
locari vel super eo scribi, nixi bonas et sufficientes 
et de populo tantum securitates prestiterit de sol­
venda pensione suis temporibus et terminis ordi­
natis, et de solvendo totum quod haberet solvi per 
prodecessorem suum de pensione pro temporibus 
retroactis.
Item quod si aliquis officialis aliter locaverit, quod 
locatio talis sit nulla et non valeat, nec sit alicuius 
vigoris.
54. De pena consulum assignationis mutuorum lo­
cantes assignata ipsi officio absque idonea 
securitate.
Item quod sic locantes absque bona et ydonea 
secui itate sint obligati officio vel compare, cui talia 
assignata forent, ad omnem dampnum resarciendum 
et ìestituendum de suo proprio; et quod sue securi­
tates quas prestiterint de suo officio bene et legaliter 
exercendo intelligantur et sint ad idem obligate: una 
tamen solutione debeat ipsum officium vel compera 
contentali.
55 .D e  inquisitione facienda de locationibus 
LU °tficio «^signationis mutuorum absque securitate.
Item quod quolibet anno fiat diligens inquisii io
pei his quando tales officiales reddunt suas ra­
tiones per officium Visitatorum, et declaretur per 
eos bene vel male facte fuerint tales lo c a t io n e s .
k C1LU)(I de locationibus pro retroactis tew- 
P us actis fiat etiam inquisitio per dictos inqu's* 
ct si icpererint aliquas facias quas declai3
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verini processisse vel esse sine legitima et ydonea 
securitate, quod infra mensem prestentur legitime 
et ydonee per illuni qui conduxisset: aliter ab ipso 
mense iu antea locentur alteris cum dicta securitate.
56. Quod bancha macellariorum non possint, locari 
alteris quam macellariis.
Item quod banclia alicuius macelli non possint 
locari alteris personis quam macellariis; et si aliqua 
alteris essent locata, vel super alteros vel alterum 
scripta quam macellarium, quod talis locatio non va­
leat, et quod debeat describi desuper eo et scribi 
super macellarium qui voluerit eam conducere cum 
bona securitate sufficienti et ydonea.
57. De pensione solvenda per macellarios.
Item quia macellarii sunt ut plurimum persone 
male condicionis, statuimus quod non possit eis ter­
minus aliquis dari vel prorogari quin quolibet anno 
suam pensionem prestent ; quam debeant solvere 
annuatim per quatuor terminos, ut faciunt ementes 
introytus Comunis.
58. Quod macellarii cadant a iure locationis si 
distulerint solvere ultra annum suam pens- 
sionem.
Item quod si aliquis ex ipsis macellariis distu­
lerit solvere ultra annum, inmediate intelligatur ce­
cidisse a suo iure, ita quod alteri possit locari et 
debeat; nichilominus si ex gratia vel negligentia of­
ficialium non locaretur alteri post annum, semper 
remaneat talis macellarius et sue securitates obligate 
ad solvendum pro toto tempore quo remanserit in 
bancha.
59. Quod nullus macellarius possit 
pro sua securitate dare aliquem nobilem.
Item quod nullus macellarius possit dare pro sua 
securitate aliquem nobilem natione, vel qui dicatur 
esse de nobilibus.
60 De quibus debent macellarii assecurare.
Item quod omnes macellarii teneantur prestare 
dictas eorum securitates. Scilicet quod si contingeret 
eos cadere a iure suo, propter pensionem non solu­
tam vel alia causa propter quam alteri fieret locatio 
per officiales, quod nullo modo impedient qui post se 
conduxerit nec in aliquo inquietabunt, pena lib. cen­
tum ianuynorum applicanda tali officio vel compare.
61. Quod non possint fieri locationes de terraticis, 
embolis vel domunculis, per alteros officiales 
quam, consules assignationis mutuorum.
Item quod omnes locationes facte per alteros 
olficiales Comunis quam confortatores assignationis
mutuorum de terraticis, embolis domunculis vel ma­
cellis assignatis officio assignationum, sint casse el 
nullius vigoris, ita quod in totum spectent ad dictum 
olticium confortatorum et nullos alteros.
62. Quod nullus consul vel scriba possit esse em­
ptor vel particeps alicuius introytus sue com- 
pere; quQ(l loca non possint dari pro securi­
tate pretii introytuum comperarum.
\
Item quod nullus consul, vel scriba, vel alter offi­
cialis. possit esse emptor vel particeps alicuius in­
troytus qui spectet ad suum officium vel comperam.
Item quod nullus emptor alicuius introytus, vel 
particeps, possit dare aliquem locum pro sua se­
curitate; cum non possint vendi nec de locis possit 
satisfieri participibus habentibus recipere in tali com­
pera vel officio.
63. Quod securitates precii introytuum prestentur 
arbitrio consulum quibus sunt prestande.
Item quod securitates prestande per emptores, 
vel participes introytuum, prestentur arbitrio consu­
lum vel officialium quibus assignatus est talis in­
troytus; ita tamen quod debeant recipi per eos, ad 
eorumdem recipientium risicum et fortunam, nisi 
bonas ydoneas et sufficientes securitates tempore re­
ceptionis acceperint.
64. Qualiter emptores et participes introytuum Co­
munis sint cogendi suas securitates prestare, et 
per quos.
Item quod emptores, sive habentes cornum, et 
eorum participes, debeant infra octo dies a tempore 
incalegationis ipsas securitates prestare; aliter quod 
talis introytus iterum incaligetur; vel si utilis foret 
pro Comuni talis incalegatio, quod talis cogatur per 
dominum potestatem vel dominum Vicarium vel do­
minum Iudicem Capituli vel Visitatores ad eas pre- 
standas, ita quod in arbitrio officialium talis officii 
vel compere cui assignatus sit talis introitus et of­
ficii Visitatorum remaneat declarare quod ex his sit 
utilius dicto officio vel compare vel Comuni.
65. De declarandis quibus non sit licitum incaligare.
Item quod quia quamplures sunt facientes mer- 
cantiam talem de introytibus Comunis, qui vel nolunt 
solvere vel semper exinde questionem faciunt, quod 
quolibet anno antequam incipiant fieri incalegationes 
per xv dies declarentur tales per oHicium Visitato­
rum et officiarios officii assignationis mutuorum, ita 
quod nullus ex ipsis possit emptor esse vel particeps 
alicuius calege vel introytus.
66. De pena incalegantium et non solventium 
in suis terminis.
Item quod omnes emptores et participes, qui pre­
cia introituum quos emerint vel incalegaverint di­
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stulerint solvere ultra suos terminos, teneantur sol­
vere ultra pro qualibet libra denarios duodecim; et 
qui distulerit ultra annum, pro qualibet libra resti 
soldos duos.
67. De pena collectorum introytuum 
si non responderint comparis qualibet seclimana.
Item quod nulli collectorum alicuius introitus fiat 
ius in recolligendo ipsum introytum qui continue, 
qualibet die sabbati, non respondiderit et solverit 
totum quod recolligerit officialibus quibus assignatus 
est ipse introitus, donec integra satisfacio de toto 
piecio facta fuerit vel officio quibus assignati fuerint 
ipsi introytus; et nichilominus tales collectores con- 
trafacientes vel non sic servantes incidant penarii 
denariorum sex pro qualibet libra applicanda tali 
officio vel compere.
68. De pactis in incalegationibus factis servandis.
Item quod omnia pacta vel conventiones facte in 
lncaligationibus intelligantur facte a comperis vel offi­
ciis quibus assignati fuerint introitus incalvati, nec 
possit dici: Comune tibi fecit, contra Comunem agas.
69. Que possint opponi in precio solvendo 
per emptores et participes introytuum Comunis.
Item quod nil possit opponi in precio solvendo 
per emptores vel participes introytuum contra of­
ficiales Compare vel officii cui assignatus est talis 
introitus, preter quam conventiones habite in incali- 
gatione ; vel si Comune aliquid statueret vel ordi­
naret de novo, et post incaligationem, m preiudi- 
cmm talium emptorum vel participum circa talem 
introytum, facta demum denunciamone per publicum 
instrumentum domino Vicario per emptorem talis 
introytus quod revocari faciat talem novitatem tam­
quam ei preiudicialem, et declaranda per ipsum do_
ramum Vicanum esse preiudicialem si ita cognoverit 
esse.
70. De pena non solventium precia 
introytuum Comunis.
Item quod dominus Vicarius teneatur, , i„ cu|0 
luramenti et pena librarum centum ianuynorl 
omnem emptorem alicuius introytus Comunis et 2 ’ 
'cipes, qu, notificati, denuntiati vel accusati a quo 
cumque reponentur debitores alicuius offitii vel com 
pere pro precio introituum comnois retroactis tem­
poribus mcaligatorum , condemnare pro qualibet v ce 
et quobbet fibris et ipsam condennationen, cum 
effecta ex,gere mira mensem, et solvi facere comperò
; : l± r tenerelur et deb i'° r  sic u
7t' Qa"'1 ‘duluh ex duodecim vel domimi .111
r p0sdnt emen ^ o y u bus c Z Z n bbaS
tempTre^qno £ £ ™'  » * «  popoli,
r . 1 mtaligantur mtroitus Comunis, possU
,T,Unis
esse emptor vel particeps ipsius introytus Co 
nec per se nec per interpositam personam, sub 
periurii et privationis sui offitii, quo, ipso facto 
vatus esse intelligatur. ’ Pri'
72. De electione domini Iudicis calegarum
et sui scribe.
Item quod iudex calegarum debeat quolibet 
eligi per emptores calegarum vel maiorem partem° 
tamen omnibus solenniter requisitis ad certam die 
et oram pro ipsa electione celebranda; et quod s' 
arbitrio eorum eligere quem volent, et cum salar' 
et familia ut constituere voluerint, nulla alia 
sona intermista in eisdem ad eligendum, preter qua 
ipsos emptores ad quos commodum spectat
Et idem fiat de scriba ipsius iudicis.
Et fiat ipsa electio ad scruptinium secretum stan­
tibus ad scruptinium uno notario de Collegio cum 
duobus scribis minoribus, vel predicatoribus, eis­
dem requisitis per aliquos ex ipsis emptoribus a 
guardiano vel priore eorumdem conventuum de la­
mia Et qui plures voces habuerit intelligatur et sit 
iudex electus; non tamen possit esse de lanua vel 
districtu.
73. Qui debeant preesse ine allegationibus.
Item quod incalegationi cuiusque introitus de­
beant preesse sex de melioribus et magis fide dignis 
participibus compare vel offitii cui assignatus esset 
talis introytus; qui non possit concedi vel vendi, nisi
Pi° prCC1° VÌO 'P* vel maior pars ex eis consen­
t im i;  et si contrafieret non valeat.
Q od omnes intelligantur participes introytuum
9 } ai tem consecuti fuerin t a collectoribus.
tuum n ^UOc^  omnes intelligantur participes introy- 
in so ' °mUmS> etiamsi domino ludici Capituli dati 
rint l ?  f1S n°n luennt’ vel confessi, qui reperti fue- 
et nm ^ em lecef)lsse a collectoribus talis introitus 
1 P‘° ea Parte receperint.
s^ce •j °ffltlum T isitatorum non possit cogno- 
. J acto spedante ad se vel suos con­
sanguineos vel adfmes.
s e e r e T ^  ° ? tìU”  non possit cogno-
patrem, \ T I , ” " 1Sp®|:tante a<i ex eis, vel
vel soe;™',:";;, * t Z . vel sororOT'
« s i t a Z f u m 'T 0 ^ ' 1 pOSSk p e r  ° f f 'c iw n
’ lsi Calculetur per eos.
Item ejuod n II • 
fien, nisi calculetur J T ° P°SSÌt a,icuius officiaIlS 
eis> postea suLko„ ,n Presentia duorum e*
vel saltim ti-P quenter diffinienda per eos omnes, 
es ex eis.
77. Qui prohibeantur Jieri Visitatores.
Item quod nullus possit esse Visitator, qui ha­
beat facere rationem vel qui sit debitor Comunis 
vel alicuius compare vel officij.
Item quod nullus possit esse qui sit minor xxx 
annis, et qui non habeat in bonis ultra tria milia 
librarum.
Cu
. . *■ 
ptinium fiat per unum ex scribis Visitatorum et do­
minum Iudicem Capituli, vel alios, ut videbitur illi 
qui requirit fieri scruptinium. Et si aliquis ex Visi­
tatoribus videatur super eo suspectus parentele vel 
aifhuialis ratione, vel alia quacumque, quod ille talis 
habitus suspectus debeat discedere ab cis, reliquis 
tribus simul remanentibus super tali questione pro­
videnda et terminanda.
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78. Quod Visitatores non possint ordinare
aliquod salarium.
Item quod ipsum officium Visitatorum non possit 
aliquod salarium alicui constituere mandato duode­
cim, vel alia ratione et quacumque de caussa, nisi 
demum una cum consiliariis officii assignationis mu­
tuorum et consulibus vel officiariis compere vel of­
ficii a quibus haberet solvi tale salarium.
79. Qualiter fiant commissiones questionum
per Visitatores.
Item quod ipsum offitium non possit aliquam que­
stionem que esset inter singulares personas ex una 
parte, et aliquam comperam vel officium vel Co­
mune ex altera, in aliquem vel aliquos sapientes 
committere quem vel quos pandant tali singulari per­
sone, sed omnino debeat sibi esse secretus; tamen 
suspectos recipiant ab eo et alegationes suas et dent 
ipsas alegationes eidem consultori vel consultoribus, 
et eidem parti puncta que ipsos consultores move­
rent contra eandem singularem personam, ita quod 
ipse possit facere responderi iliis punctis.
Verum questiones que verterentur coram eis inter 
singulares personas vel inter comperas vèl officia, si 
commictant consulendas, commictere teneantur scien­
tibus partibus quibus commictunt.
80. Quod tractatus Comperarum registrentur.
Item quod tractatus cuiusque compare vel officii 
et introytus eisdem assignati debeant registrali in 
registro Comunis; et poni etiam in libro capitulorum, 
ut facilius possit haberi copia ipsorum a custodibus 
ipsorum capitulorum.
81. De apodixia danda participibus comperarum 
de eo quod recipere habent de veteri.
Item quod omnis scriba cuiuscumque compare 
vel officii teneatur, factis suis cartulariis, quolibet 
anno dare cuique participi in principio apodisiain 
quantum habeat recipere de veteri.
82. Quod quando super (ali)quo varietas esset 
inter' Visitatores, vadat ad scruptinium.
Item quod quandocumque alicui ex Visitatoribus 
videretur utile quod aliqua varietas que esset inter 
eos super aliquot deberet ire ad scruptinium, quod 
vadat; et ceteri teneanlur consentire quod scru-
83. De declaratione facienda quantum solvi poterit 
a qualibet compera in proventibus.
Item quod quia compere et officia non possunt 
integras pagas solvere, et solvunt ut volunt vel ut 
possunt, quod officium visitatorum declaret in una­
quaque compera vel olfitio quantum viderint solvi 
posse pro paga, et tantum mandent quod offitiales 
solvant, et id reduci faciant in scriptis eorum; ita 
quod in fine anni non possint reddere rationem de 
plus quam solverint talibus participibus, et ut ipsi 
Visitatores sciant de quo requirere habent rationem.
84. De rationibus officialium districtus Ianue 
faciendis.
Item quod in rationibus habendis a Vicariis vel 
potestatibus districtus Ianue, antequam fiant, Visita­
tores teneantur facere cridari per cintracuui Com­
munis in civitate Ianue locis consuetis si quis sit 
qui tali Vicario vel potestati velit aliquid opponere, 
ut veniat coram eis infra certum terminum; et simi- 
.liter in riperia, loco vel terra unde fuerit potestas 
vel Vicarius ; et mandare quod sibi transferantur 
quatuor homines de melioribus et magis fide dignis, 
et qui melius noverint veritatem de gestis eorum; 
et ipsos habitos coram se, secretius et cum iura- 
mento examinare super inquisitione facienda de suo 
gestu.
Et idem fiat de gabelleriis districtus Ianue, si vi­
debitur ipsi officio visitatorum expedire.
85. De abolitione officiorum clavigerie.
Item quod quia officia clavigerie habeant vivere 
de residuis, et nichil habeat duos clavigeros tres 
scribas et certos nuncios; quod deliberetur per sta- 
tularios sive capitulalores qualiter Comune relevetur 
ab expensis ipsorum officialium, et provideatur qua­
liter possit satisfieri de hiis que in dicto officio 
consueverant solvi et sunt necessaria solvi et manu- 
teneri.
8 6 . Quod omnes clausule ponantur in corpore 
capitulorum.
Item quod in corpore capitulorum ponantur om­
nes clausule calegarum, ita quod quando expediunt 
cuicumque, ipsas habere possit a custode capitulorum 
qui continue preest in palatio ad satisfaciendum in­
digentibus eis.
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87. Quod aliquis non possit esse consul compere 
cuius non sit particeps $altim quinque locorum.
Item quod nullus consulum alicuius compere vel 
officii, vel confortator, possit esse in aliqua com­
pera vel officio qui non sit particeps ipsius compere 
vel officii a quinque locis supra, ad hoc ut melius 
curet.
(Postilla marginale)
Qui loci quinque describi, obligari vel alienari 
non possint, donec sui officii ratio facta fuerit et 
reliquatus restitutus. Sic etiam debeant habere scribe 
eligendi in aliqua compera quinque loca; aliter eligi 
non possint, sicut non possunt consules; salvo quod 
si ipsi scribe voluerint obligare aliquod banchum , 
et de ipsa obligatione defferre apodixiam de libris 
ducentis de sua scribania bene et legaliter exercenda, 
quod possint ; et in eo casu non teneantur habere 
in compera dicta loca quinque.
88. Quod nullus consul confortatorum 
vel f isitatorum possit aliud officium habere.
Item quod nullus consul alicuius compare vel 
officii, confortator vel Visitator, possit aliud officium 
consequi in quibus simul eodem tempore con­
curreret.
Item quod in electione confortatorum et con­
sulum et scribarum assignationis mutuorum debeant 
interesse consiliarii assignationis mutuorum et ha­
bere voces suas in eisdem eligendis.
89. De servientibus concedendis domino ludici Ca.
pitali per dominum Capitaneum et dominum 
Abbatem.
Item quod dominus vicarius et dominus abbas
de H »  m tnbus mensibus, ut fm„, solntiones
preciorum mtrovtuum Comunis, teneantur ordinare
e constituere qualibet vice, per unum mensem et
pro quolibet, decem de suis servientibus ad servitia 
domini Iudicis Ganituli et in Po 'i- i
“ o r " et - S u t
9#' t i r ™  CapUaneUS m *-
civitTs i t r i e a t a r  a“  p ^ i c t f e f
quin sindicetur in libris centi * 6qUenda : aIl0~ 
uons centum ianuynorum.
gatonum omni a l i^ t a T o  gen^ah^veT *  
quacumque verborum libatione Ii *
p ^ o i „  . e  rirmitatis ^ : ; r Mr r nu
“d ™ uTeaT r pr0cer'ere
ficialium comperarum et of.
'"t, ad requisitionem p ,0.
1
ca-
, ■ • ■ 64 tectorum octo vel maioris partis eorum, jnfJ( •
et procedere contri» consules, scribas et officiales^^
sunt vel fuerint vel de cetero erunt, consules ST '
ciales vel scribas alicuius compere, vel aliq’ °
comperarum, oflitii vel assignationis, et super Ufn
occasione eorum de quibus facta fuerit eisdem * ^
nuntiatio vel querimonia. 11 ^
92. Quod aliquis magistratus non possit 
consules comperarum ad aliquid solvendu ^  
de pena solventium. ’ et
Item quod nullus Capitnneus, Vicarine r„ r 
r ... , , . ’ 1U(l'ces vel
lamdiares eorumdem, vel aliquis alius offltialis
magistratus, possit cogere vel mandare cogendos 
quos consules, vel officiales, vel scribas alicuius coi! 
pare, vel aliquarum comperarum seu offitii, ad solven* 
dum vel mutuandum aliquam peccunie quantitatem 
illius compare sive offitii, seu pertinentem ad ^  
quam comperam vel officium, nisi secundum formam 
tractatus vel impositionis ipsius compare vel offiti' 
et quicumque contrafecerit nedum periurus censeat^ 
et habeatur; sed nichilominus teneatur ad solvendum 
et satisfaciendum illi tali compare duplum illius quan­
titatis quam solvi vel mutuari iusserk contra formam 
tractatus dicte compare.
93. Quod omnis introytus et assignationes compe­
rarm i registrentur. et quot locorum sil quelikt 
compara.
Item quod 01nnis jntroytlls seu assi tiones ■
oj uum quarumcumque comperarum ponantur
gBtru seu cartulariis ubi sunt scripta nomina ha-
entium m comparis sive officiis compararmi. Cornu-
„ e> .et quibus comparis sive offitiis sunt assi-
dii in ^  Pr° qU!bus Partibus’ ita quod sciri possint 
•. ' s q»i assignati sunt cuicumque compare.
detrari'^U°T ^  *^S'S n°n Possit fieri diminutio uel 
sive mni i tCm ^UOt ^°Ca sunt ‘n qualibet compara^  
tiones OCorum est quelibet compara, et diminu-
d e  E t
est ordinatus SCnbere ten«atur ille notarius, qui 
De dani ^61 Cal)ituUu» quod est sub rubrica: 
Paris n J r  °artulariis pro mutuis et omnibus com-
p s ominandis et collocandis.
(j ^  ] )^q
danlif/n sc,ibarum non restituentium vel non 
«anuum suos mr t,.i
rtularios temporibus ordinatis.
Item ounrl
pararum qui n ^  • SCnbe quarumcunque com-
tularia in fn  ° U 1 tSt*tuer*n t offitio visitatorum caf-
Visitatorum ° l (*‘natum Per tractatum ipsorum
sita torum nm °m ^™Pnen tur Per dictum officium Nl 
qwagintaianuv Gt ^ualibet vice in libris qui»'
c°mpensati0nenvell d ?  peccunia numerata, sine aliq«a 
domini Vicari; ■ t e ' acti°ne, aplicandis in salai 10 
qUl nunc est vel pro tempore fuerit-
Cornuti™*11111”1 solvere precia introjftiM”l
Item quod cessa” "  “  I
vere precia • 1 tlbus secundum sua tempora so 
oytum assignatorum alicui coinpal'e’
m-
in
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vel aliquibus comparis, quorum introytuum luissent 
participes vel emptores, non fiat ius per aliquem ma 
gistratum Comunis Ianue super aliqua questione civili 
vel pecuniaria, donec de dicto precio sive introytu 
integraliter satisfecerit nec amiciatur ad aliquod offi­
cium Comunis vel comperarum, nec inde aliquod sa 
larium possit percipere vel habere.
96- De pena non solventium in suis terminis.
Item quod si aliqua persona dare debuerit ali­
quam quantitatem pecunie, retineantur eidem proven­
tus quos haberet vel recipere deberet in ipsa com­
para vel olfitio una vel pluribus, pro tempore quo 
distulerint solvere et pro rata eius quod dare deberet 
ipsi compare vel offitio; et nichilominus, pro interesse 
talis compare, teneatur solvere ipsi compare ad ra­
tionem de libris decem pro quolibet centanario et 
pro rata temporis, quando quantitatem debitam ultra 
terminum retinuerit sive solvere cessaverit. Et quod 
omnes consules et scribe talis compare, cui illa talis 
persona habuerit solvere, teneantur et debeant de­
scribere immediate ad dictam rationem de collumpna 
illius persone debentis, si aliquid habuerit in ipsa 
compara; et si non habuerit in ipsa compara, sed 
in alia quacumque, teneantur consules et scribe ipsius 
compare cui debuerit solvere, habita apodixia a do­
mino Iudice Capituli, simili modo describere de col­
lumpna debentis et scribere super tali compara cui 
debet.
97. Quod officialibus non stantibus ad sua officia
non ponantur in racione salaria.
Item quod nulli officiai i ponatur in ratione sala­
rium suum, nisi exercuerit dictum suum officium 
continue horis debitis et decentibus et quibuscunque 
diebus iuridicis; et quod dictorum octo Protectorum 
stetur declarationi una cum officio Visitatorum utrum 
et pro quanta parte sit privandus suo salario offi­
cialis predictus.
98. Quod participes comperarum liabeant 'vocem in 
electione consulum el scribarum cum delibe- 
ratione officii Protectorum.
Item quod quando fient seu fieri debebunt ele­
ctiones consulum compara rum et scribarum per par­
ticipes comperarum, participes talium compararum 
convocandi ad talem electionem debeant de conscientia 
et assensu dictorum octo Protectorum seu maioris 
partis eorum, assumi et convocari. Qui octo Protecto­
res, vel maior pars eorum, videre et examinare de­
beant personas que electioni bende de novis offi­
cialibus interesse debebunt secundum statuta illius 
compare uel offitii iminent [sic) fienda electio officia- 
filium, et illi quos crediderint et eis uel maiori parti 
eorum videbitur dicte electioni interesse debere iu\ta 
ordinationem illius compare vel officii habeant vo­
cem in ipsa electione et non alii.
(Postilla marginale)
Item quod quando sit aprobacio de aliquibus 
consulibus alicuius compere, vel electio, per parti­
cipes habentes eam facere immediate eligantur duo 
boni participes talis compere vel officii, qui dicantur 
vixitatores ipsius officii vel compere, et qui habeant 
inter alia facere et declarare a principio anni quan­
tum crediderint posse solvi pro qualibet paga pro­
ventuum , et id declarare publice per scripturam 
publicam, ita quod cuique participi possit esse ma­
nifestum et certum quantum debeat recipere pro qua­
libet paga in tali compera; quorum duorum Vixitato­
rum fiat electio per habentes eligere consules vel 
aprobare secundum formam tractatus talis compere.
Item quod consules et scribe cuiusque compere 
vel officii per mensem ante finem sui anni debeat 
dare in scriptis ipsis duobus Vixitatoribus omnes 
suos debitores, sive sibi restantes dare, quibus de 
causis et in quibus quantitatibus; et quod ipsi duo 
Vixitatores subsequenter debeant dare in scriptis 
domino indici Capituli et suo scribe suis successo­
ribus in tali consulatu vel scribania, ita quod tales 
debitores possint cogi ad solvendum et satisfacien­
dum comperis vel officiis quibus debent.
99. Quantum possint solvere in chiapucinis 
consules compararum.
Item consules compararum non possint solvere 
participibus in clapucinis ultra quartam partem eius 
quod solvere debuerunt. Item quod relique tres 
partes debeant solvere in ziliatis vel altera bona 
moneta quam in clapucinis.
100. De numero cartarum cartularii in principio
scribendo.
Item quod scribe cuiuscunque compare sive officii 
debeant et teneantur in principio eorum offitii, sub 
debito sacramenti et sub pena remotionis ab offitio, 
scribere in cartulario cuiuscumque compare in primo 
folio, vel ubi melius eisdem videbitur, numerum folio­
rum sive cartarum cuiuscumque cartularii, ad hoc ut 
sciri possit numerus cartarum sive foliorum que sunt 
seu esse debent in cartulario cuiuscumque compare.
101. Quod consules in principio sui officii debeant 
levare et scire quantum ascendunt introytus 
sue compare et proventus participum.
Item teneantur omnes consules cuiuslibet com­
pare sive officii in principio eorum offitii levare 
in scriptis in aliquo manuali quantum ascendit com­
para sive officium cuius erunt consules, et numerum 
participum ipsius compare ; et hoc acepto et viso , 
postea vadant et ire teneantur ad registrimi sive au- 
tenticum ubi possunt scripte compare et nomina 
participum et quantitatem seu loca, et videre car­
tularia et examinare si registrum sive autenticum con­
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cordat sive concurrit cum scriptura dicti manualis 
extracta et levata de cartulario dicte compare; et 
hoc facto et viso, dictum manualem retineant in se 
usque ad finem eorum officii. Et ita quilibet consul 
qui pro tempore fuerit teneatur facere successive.
102. Quod officium Protectorum videat et examinet 
excusationes factas per consules comperarum 
pro avariis participum.
Item teneantur et debeant predicli octo Prote- 
ctoies videre et examinare rationes illorum officia­
lium qui in eorum rationibus posuerunt excusationes 
quas tecerunt occasione aliquarum avariarum pro ali­
quibus personis de proventibus quos recipere debe­
bant in aliqua compara anno millesimo tercentesimo 
decimo octavo circa, toto ipso millesimo compre­
henso; et quod similiter videant et examinent ratio­
nes collectorum ipsarum avariarum sive dacitarum ; 
et si reperirete illos pro quibus dicti officiales com­
perarum fecerunt aliquas excusationes non esse in 
cartulario scriptos ubi scripti fuerunt illi qui solvere 
debebunt avanas, quod dicti oificiales cogantur ad 
lestitutionem faciendam personis de quantitatibus pro­
ventuum que vel qui reperientur occasione dictarum 
«vanarum «ne excusatione descripti sive descripte 
super diam talem personam sive de columpna
n Z  rP T :  Gant et per dominum
Iudicem Capituli vel dominum Vicario,,, ad requisi-
d ic to n ,m  octo “ « o r is  
et figuraludicU0 “  P'Bn0''e blndi’ “  StrePilu
103. Qualiter describi possint proventus participum
comperarum pro excusationibus suarum ava- 
riarum.
Item quod nullus scriba vel offitialis alicuius con.
“ » « q ^ p m P! ^ n^ ’ “ s^ i|^ re |.ipa05 debeat 
aliquas excusationes facere Legione3 p e 'SOna 
<* prius haliuerit ' p o t o J T Z T L " " ? '  
f »  Presit «u  deputatus sit ad o li 
Pro qua requiratur seu Seri debe t aVa" ‘lm
dicta ; et quod dictus scriba v p I t c *CUSatl° suPra‘ 
apodixia, quamcicius potest insam (,icta
tradere et consignare illi ^  aP xiam teneatur
excusatio, scripto tamen1p L T e x ^m P  W  ^  
cartulario compere ^  ^  ' ^ p o d ,K le  i„
104. Quod cartularium cuiuslibet comn
«  uno bancario suo ciammh 7  Mw' 
una consuti a Z  t n lT  ^  ^
•-“■“ • i :  t r  z t  •..•—
quo reponantur et colL um 'mu,,, i„
comperarum ve, m
rius habeat duas clavaturas, una quarum
■ v /-v «» \r» pn I A n /■ I ■ m I- • / -V ll ■ I ■ ■ /'lar __
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per consules dicti offitii sive compare et alia ',ea*'Ur 
barn sive scribas dicte compare sive offitii • S ^ ' 
unus in absentia alterius in dicto cartulario nil 
videre, scribere vel comperari. P°ssit
i 05. De pena scribarum comperarum roc 
.■ 1 * • fttiufo
satisdare et iurare suum officium
Item quia scribe comperarum et offìiioruni ut 
rimum cessant iurare eorum olfitium secundum ^ * 
mani eorum tractatus, et securitates prestare-1”*! 
mus et ordinamus quod quicumque cessaverit 3 ^  
dicta facere non possit percipere vel habere sal ^  
in dicta compara vel offitio, et acceptum non pos^ 
ei poni in rationem, sed precise compellatur"'! 
ipsum restituendum per offilium Visitatorum **
106. Quod ipsa declaratio exequatur in carta fasi
107. Quod Visitatores quolibet anno declarent quan. 
tum quelibet compara pro proventibus possit 
solvere pro quolibet loco.
Item quod singulis annis Visitatores qui erunt 
de mense februario pe,- totum dictum mensem te­
neantur sub debito sacramenti facere diligentem ra­
bonem, inquisitione,» et computo,,, de omnibus i,, 
t oybbus pert,nent,bus ad quamlibet comparam de
r : : , r ° ; ? uUti fuerint intro^ s
a» nat, ciulibet compare, et videre quid et quantum
oro ent i P3”  P° '“ t ''e,lde,'e Ul°  a" " °  lam *  
mietere per ' C "  e5Sent resid"a> *  
quindecim . dlctu”  "'ensem, vel salti,,, infra
tUnC - '- 1 - n t i s ,  gri- 
potest rp H oca consueta quid et quantum
C e n i s  6 q"C‘'ijel “ '«* anno -  ^
ctam rati ”  res‘duis, s, resiti,,;, erunt; el predi- 
'empus d re'"’ UT U‘lW  VWta‘®re» infra dietnn, 
libet compare^Et"s' COnSuiil,us et sc' ibe cuins- 
compare i„ solutione^ T '  SC'''b''
pervenire debet pro i l i , V  Cuique Pa,'ticll)' 
ad quemlibet p e r v e n u /T t ’ raU° ne ^  
anni, cessaverit; possit II eX 'nt,'°>ti,nis ilhuS
quam recipere’ deh^l \ * Persona >Uam quantitatem
««tra consulem et J - l  executUmi ma,'dal''
tionem predictam vel t ‘ “ ".'’ Cnda‘"  Sei' Prei'° " IM'  
pare seu -xtc; • ■ °J 1P*,luarn > cartularium com- 
mtio predicta U0Uis Pret^ cte ‘n quo erit scripta
in omnibus et per
et sententia e x i^ r  6St Sub ruIjrica De laude 
si Visitatoribus e ^ ,nanc a^nday observetur; salvo 
Sane intellecti evitIenti a,iutl videretur,
non obstantibus \ lC^ S VG* a^fIuo predictorum 
dictorum non fia” 0 ^  P,edicla vel aliquod p»e- 
preiudicium iuribus a^° tum intelligatur aliquod 
guationum, vel inSLi- ' 1^ UaiUm comperarum seu assi- 
Per Comune Ianue l'ea ‘^s seu promissionibus lactis 
seu participibus io ^ l°Ul ComPare seu assignationi 




Et teneantur Visitatores, antequam de dicto offitio 
Visitarie se introinictant, prestare securitatem de li­
bris quingentis pro quolibet domino Indici Capituli 
de ipsorum offitio bene et fideliter exercendo; et dicte 
securitates seu securitas debeant approbari per do­
minum Iudicem Capituli et offitium Protectorum.
4 08. Quod officium Protectorum habeat declarare 
per cedulam loca super aliquod scripta, ut pos­
sit consequi consulatum compare.
Item quod offitium Protectorum possit elevare in 
cedula omnes et singulos quos crediderit fecisse 
vel procurasse describi vel transcribi aliqua loca 
vel locum seu quantitatem alicuius compare, sub in­
tentione procurandi vel habendi vocem vel voces 
ad electionem alicuius officialis compare seu compe­
rarum ; que cedula intelligatur simplex notio auctori­
tate presentis capituli facta. Et hoc sub pena libra­
rum vigintiquinque Ianue, exigenda per quemcumque 
magistratum Ianue ad solam presentationem dicte ce- 
dule sine strepitu et figura indicii et nulla quantum- 
cumque valida exceptione vel contradictione audita: 
quod fit pro grandi provisione et utilitate Comunis.
Et teneatur dominus Vicarius, qui nunc est vel pro 
tempore fuerit, et quicumque magistratus Ianue, pre­
dicta omnia actendere et observare aliquo capitulo 
non obstante; alioquin possit et debeat sindicari, pro 
qualibet vice qua contrafecerit vel non observaverit 
ut supra, in libris quingentis ianuynorum. Et sit 
presens capitulum abrogatorium et derogatorium 
omnibus capitulis statutis et ordinamentis in con­
trarium obviantibus, presenti capitulo in suo robore 
permanente.
409. Quod officium Protectorum teneatur sindicare 
Visitatores qui commiserint in suo offitio.
Teneatur olfitium Protectorum de sex in sex men­
sibus in fine offitii Visitatorum diligenter videre et 
examinare omnia que fecerint Visitatores; et secun­
dum quod invenerit ipsos Visitatores seu ipsorum of­
fitium contrafecisse seu non observasse que debent 
circa ipsorum offitium, dictum officium Protectorum 
teneatur et debeat sub debito iuramenti, quod iura- 
mentum subire debeant in principio officii sui, ipsos 
Visitatores delinquentes ut supra sindicare et con- 
dempnare secundum quod ipsis Protectoribus seu 
maiori parti eorum videbitur. Ita tamen quod pre­
sens capitulum non se extendat ad preterita, sed 
solummodo ad futura; et dominus Capitaneus et 
Vicarius qui est et pro tempore fuerit, et quilibet 
magistratus Ianue, teneatur executioni mandare de­
clarationem et sindicationem factam per dictos Pro­
tectores ut supra. Habet locum m cc c  x x v i i i  a ka­
lendis februarii in antea.
440. Quod Visitatoribus existentibus in discordia 
super aliquo facto sui officii, debeat haberi re­
cursus per eos ad officium Protectorum.
Quia Visitatores sunt numero quattuor, et tres 
ipsorum seu maior pars aliquando non concordat
in una sententia, sed duo conveniunt in una sententia 
et alii duo in alia super eodem facto; in tali casu 
teneantur requirere ab officio vel priore Protectorum 
consilium, vel unum ex ipsis Protectoribus vel al­
teram bonam personam, que dari debeat ab ipso offi- 
Lio Protectorum sive a maiori parte ipsorum; que 
vocem habeat inter ipsos Visitatores sicut unus ex 
ipsis Visitatoribus ad fortificandum rationem duo­
rum, sicut ei melius videbitur.
444. De securitatibus prestandis per officium 
Visitatorum.
Item quod officium Visitatorum teneatur prestare 
securitates de bene exercendo offitio suo, prout fa­
ciunt alii offitiales compararum, antequam incipiant 
exercere offitium: quas securitates prestent de libris 
quingentis pro quolibet domino ludici Capituli no­
mine Comunis et compararum approbandas per Pro­
tectores Capituli.
442. De pena scribarum describentium de super 
participibus comperarum pro avariis eorum 
proventus, vel excusationes facientes non ser­
vantes formam ordinatam.
Item quod quicunque solverit aliquas avarias in 
proventibus alicuius ex participibus, sive excusatio­
nem fecerit quam scribi non fecerit per scribam or­
dinatum per formam capituli, seu eam confiteri non 
fecerit ab officialibus qui eam receperint coram ipso 
scriba ; quod solvens vel excusans teneatur easdem 
restituere illi pro quo scripsit easdem excusationes 
fecisse, et offitium Visitatorum teneatur executioni 
mandare, et super eo cognoscere et declarare.
Item quod dictus notarius ordinatus ut supra per 
formam capituli super scribendis proventibus so­
lutis et qui restant solvi in unaquaque compara, te­
neatur terminare ut incipit et finire; et offitium Visi­
tatorum curet quod compare et offitiales sui emant 
cartularios necessarios ad suum offitium exercendum, 
et sibi satisfaciant de salario sibi ordinato usque in 
libris quadraginta; et teneantur declarare dicli Visi­
tatores pro quarta parte unaquaque compara ut 
officium sibi super eo satisfacere debeat.
443. Quod scripta per scribam domini Iudicis Ca­
pitu li circa sui officium valeant et teneant.
Item quod scripta et processus facti et faciendi 
circa scribaniam officii domini Iudicis Capituli et in 
ipso officio per dictum scribam valeant et teneant et 
pro scripturis publicis habeantur, non obstante ali­
quo capitulo seu ordinamento in contrarium loquente.
444. Quod emptores introytuum non possint alle­
viali a consulibus comperarum in securitatibus 
et cautionibus faciendis per eos.
Item quod nullus consulum alicuius compare vel 
officialis possit alleviare aliquem emptorem introytus
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assignati sue compare vel offitio a securitate pre­
starla de precio iuxta formam clausularum, nec sibi 
dilationem aliquam prestare, sub pena periurii nisi
incalegatio....................(0 ; in quo casu possit fieri
prorogatio prime solutionis sive page.
445. Quod Visitatores facientes contractus compa­
rarum vel capitula non releventur pro eo quod 
expresserint, salvo si esset contra capitula vel 
tractatus.
Item quod Visitatores in suis rationibus et decla­
rationibus faciendis non se possint excusare ex eo 
quod exprimerent, salvo si esset contra tractatum vel 
capitula, vel generalem reservationem facerent, vel 
generalem etiam potestatem quam in principio sui 
offitii consueverunt facere, et in scriptis redduci fa­
cere; sed teneantur capitula et tractatus compararum 
observare.
416 . Quibus diebus Defensores capitulorum 
teneantur inesse suo offitio.
Item quod Defensores capitulorum teneantur stare 
qualibet hebdomada diebus duobus continuis ad eo­
rum officium exercendum certo et determinato loco, 
ita quod possit haberi copia ipsorum per eos qui 
voluerint habere recursum ad eos contra illos qui 
laciunt contra capitula et tractatus compararum
U7. Quod in iuramento Vicariorum exprimatur 
de servandis tractatibus compararum.
Item quod in iuramento domini Vicarii excesso 
fione 1 T  Venie"doc™ ‘™ tractatus et ordina.
ones clausulatas compararum et mnhii- i
dicatores fiat i„qulsJ de p ^ i l  “ ^  ^  
futurorum Rectorum. "e reS,mmis
« « •  Q««d Protectores sint executores tractatuum 
comperarum. 
tractatuum c o n & ^ J ^  e’ie0Utol'es ‘P*>rum 
et teneantur contra eos n S ,ratUS “ ne fac ien tes ;
contra formam capitulorum “  tra feCerint
rarum et mutuorum sicut n  t clatuum compe- 
solummodo i„  ipsis ’t ® ensores capitulorum 
^ « . u r a ^ c t a r u r t X r u ' r " ” 6 1 ™ - 
U 9■ Infra  quantum tempus s,-:/,
eneanturpresentare Visitatoribus \COmperarum 
Item quod omnes scrib t
Warios officio Visitatomi infra3" 1"'' PreSentare «*«-
“• offitii; alioquin intelli„atm “ enSem finito anno 
nec possit poni si (*>) « .  » .
Per Visitatores. E t «i  ^ . one ipsum snla„- 




lO  Questa lacuna
81 trova ^ l ’originale.
Item quod quicumque officialis non restitUeril 
resta que debet antequam absolvatur ab offitio Vj 
sitatorum, etiam si absolveretur, non intelligatur 
esse absolutus; et nichilommus inc idat in penam sol. 
„ nrn nuolibet resto non so lu ti
 ^
420. Quod aliquis officiarius non possit habere 
a Comuni bina offitia.
JSon possit scriba vel alter officiarius qui percipjat 
salarium a Comune excedens quantitatem librarum x 
a Comuni Ianue habere salaria b ina , nec bina of­
fitia, preter quam in Abbatem populi et scribaniam 
eius eodem tempore; nec aliquod alium salarium 
habere possit aliquo modo vel ingenio seu iure ^uj 
dici vel excogitari possit; salvo quod Vicarius possit 
commictere sigillum et cronicam suis scribis et sicut 
in capitulo continetur non obstante aliquo capitulo 
Et in legatione possim {sic) officiarios mietere si 
per Consilium ordinatum fuerit; et teneantur duu 
constituti super rationibus Comunis suo iuramento 
non approbare aliquam solutionem factam alicui 
scribe, seu alicui officiano, ultra salarium ordinatum 
scribanie seu offitii in quo scriba seu offitiarius fue­
rit; ymo teneantur illud quod invenerint ipsi duo 
■psos scribas seu officiarios habuisse ultra salarium 
dare m scripti, domiuo V.cario, et ipse Vicarius te- 
neatur dlud erigere et dari facere Clavigeris Co-
s c Z L  ‘“ d  XV ,Pr iUam Sib‘ dalun‘ fuerit i» 
scr.pt,s v e ! >psum s. haberi poterit semper per ner-
preel” r i l l i ?  <fU°US<5ue solverit- Nec Vicarius possit 
ipse Vicarius d1 ^  COntlarium ’ ymo teneatur
tuluin per om e ° 1>ei am cum effectu ut hoc capi- 
P omina observetur F f  «i v  • i- 
non observaverit possit k T T  PredlCla 
centum ianuynorum . n  s ind icari m  libris
salvo et reservato 6t VÌ°e ^ Ua contrafecerit;
rius, electus fuerit Tn°a I T SCnba’ Vel alÌUS ° fflcia'
z s z c s r  s r s z r s i
* *  s t *
Gllm plures h • 
officia sine eo quod !fn.aUCt° ,itate Propna  exerceant 
seu Comune Ianue 61s Concessa per Consilium
f lnt) nec securitatem f Sln6 C° clUO(^  ‘psa iurave- 
ent> et propterea S1Cut tei*entur et de-
lnagnur* damnum poss' laudes commiclantur et
fL*'"' s’nSularibus personi*"1*6 acci<*ere lain Comuni 
' ei’ 'nlll|Jendum . s > statuendum duximus et 
allqnod officium non P lu m a t  eier- 
Co‘” '|.lere’ nisi offitium in f 'psis nullatenus se in-
Coi»|l'n e 'laln',rilS ^  duodecim 's f  C° mmissum l’er
officiarli perli' ’ Ve' l)er dios ad P,e" tum ’ sel' Per 
bene et \ * et nisi Drin • ^ U° S electl° ^ s 11*  
muni sicu? V ter exerce'e et fUraVeril iIlud olfitiuni
d e c e n t , tene6" 1'"' et SeCUritalem Co’
et Milita • Ur ViCar: T 4lus vero con-
‘IUeS e' Sferre ^  «t eius Iudices
me v*nd'cte libram unam
cium
ianuynorum; cuius banni medietas sit accusatoris et 
alia Comunis, si inde voluerit et habeatur privatus; 
et nichilominus talis officialis a dicto officio remo­
veatur, nec pro ipso offitio aliquod salarium habeat 
et habere possil seu valeat. Et istud capitulum le­
gatur in Parlamento in Consilio. Et si Vicarius et 
eius Iudices et Milites ut supra non observaverint, 
possint et debeant sindicari in libris centum ianuy­
norum.
422. De capitulis sine extrinseco intellectu 
observandis.
Ego omnia capitula in hoc volumine scripta obser­
vabo et observare tenebor bona fide sicut scripta 
sunt sine aliquo estrinseco intellectu.
4 23. De luis que debet facere ille qui constitutus 
fuerit super dando et recipiendo salem.
Quando aliquod lignum in quo sal delatus sit ap­
plicuerit in portu Ianue, ponantur in ipso ligno tot 
custodes quot fuerint necessarii; qui stent in ipsis li­
gnis et custodiant ne aliquid salis exoneretur de 
ipsis lignis, nisi pro reponendo et collocando in 
voltis Comunis Ianue propriis vel conductis. Et ante­
quam exoneretur de aliquo ligno aliquid salis, de­
beant domini sive patroni ipsius ligni, vel aliqua 
persona pro eis, portare monstrain ipsius salis Consu­
libus salis; et si ipse sal fuerit pulcher et acceptabilis 
in voluntate ipsorum Consulum recipi debeat et col­
locari in dictis voltis. E t sint in qualibet volta in qua 
sal reponetur clavature tres cum clavibus tribus, qua­
rum una non possit disclavare alteram, sed sint con­
trarie : quarum unam pro ipsis Consulibus semper te­
neat ille officiarius qui super erit ad dandum et re­
cipiendum salem, alias duas Consules salis; quas duas 
claves teneatur dictus officiarius dare dictis Consu­
libus salis infra duos dies postquam fuerit impleta 
volta, cum carta pendente in ipsis clavibus in qua 
sit scriptum quantitas salis que posita erit in ipsa 
volta, et de quo ligno sive lignis exonerata fuerit, et 
de quo loco delati, et quo anno et mense, et nomen 
ipsius officiarii ; et hoc observare debeat per totum 
tempus quo in dicto officio steterit. Et dicti Consules 
dare debeant unam ex dictis duabus clavibus illis vel
illi qui electi sive electus fuerint super videndo ra­
tionem de solidis mi denariis vm qui solvuntur de­
ferentibus salem Ianuam, qui ipsam teneant pro ipsis 
Consulibus nomine offitii et participum compararum 
salis. Finito vero tempore ad quod predictus officia- 
i ius electus fuerit, tenere debeat unam clavim de 
qualibet volta in qua ipse collocaverit salem, vel de 
illis que non luerint evacuate, et ipsam non reddere 
quousque ipsa volta evacuata fuerit per ipsum; et te­
neatur evacuare vollas in ordinatione Consulis salis. 
Ille vero officiarius qui super erit dicto officio, in­
telligatur esse et sil officiarius in dicto officio quan­
tum ad evacuandum voltas in quibus ipse reposuit 
salem et collocaverit salem solummodo quousque 
fuerint omnes evacuate.
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4 24. Quod volte salis non possint evacuari per 
alteros quam per eos qui fecerint mieti vel 
per suos heredes.
Et quod de aliqua volta in qua aliquis officiarius 
constitutus in dicto officio salem collocaverit sal 
extrahi non debeat nisi per ipsum vel eius heredem; 
et sic successive et in futuro tempore observetur; 
et debeat habere iste offiliarius ad rationem de 
libris xxxvi in anno, videlicet per tantum tempus 
quantum steterit ad faciendum predicta; videlicet 
si steterit per annum unum, faciendo predicta, ha­
beat libras xxxvi, et si plus vel minus ad eandem 
rationem.
425. Qualiter constitutus super recipiendo sale 
debeat reddere rationem volta aliqua evacuata.
Quando vero totus sal qui repositus fuerit in 
aliqua volta per officiarium qui preerit dicto officio 
extractus fuerit per ipsum de ipsa, teneatur ire coram 
Consulibus salis et dare eisdem in scriptis quantita­
tem salis extracti de ipsa volta, et cui vel quibus 
ipsum dederit; et Consules salis teneantur ipso die, 
vel sequenti, examinare, inquirere et videre si sal 
extractus de ipsa tali volta fuerit tantum quantum 
esse debuerit; et si erit minus quam debuerit, te­
neatur ille qui ipsum salem posuerit in ipsa volta 
emendare et solvere Consulibus salis nomine eorum 
officii ad rationem de soldis viginti Ianue pro qua­
libet mina inventa minus.
426. Quod in volta qua positus fuerit sal 
non possit alter sal poni donec vacuata fuerit priori.
Et, in aliqua volta in qua collocatus sive repo­
situs fuerit sal , aliquis alius poni non possit nec 
debeat postquam incepit extrahi de ipso sale quous­
que fuerit evacuata. Ad predicta omnia et singula 
fieri facienda et observanda teneatur Vicarius Ianue 
et quilibet Rector civitatis Ianue.
427. De eligendo illum qui super esse debet 
super dando et recuperando salem.
Teneatur Vicarius Ianue de mense februario vo­
cari facere voce preconis omnes debentes recipere 
pro precio salis Ianuam delati, et ipsos congregare in 
palatio in quo ipse moratur, et ex illis qui ibi con­
gregati fuerint eligere ad voces vel ad brevia imi. Et 
Consulem salis et Consules assignationis mutuorum 
debeat compellere ipse Vicarius ad dandum in scriptis, 
antequam recedant de loco in quo congregati fue­
rint, nomina et cognomina duorum vel trium virorum 
clericorum sive laycorum de quibus predicti vel maior 
pars ipsorum concordes fuerint duodecim Sapientes 
civitatis Ianue; et ipsis datis, teneantur et debeant 
predicti duodecim Sapientes eligere unum ex ipsis 
infra diem secundam postquam ipsa nomina recepe­
rint, pro anno uno incipiendo in kalendis Marcii tunc
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proximi, qui superesse debeat offitio dandi et re­
cipiendi salem a deferentibus ipsum et dandi ca- 
belleriis. Et qui electus fuerit debeat exercere ipsum 
offitium bene et legaliter, et prestare ydoneas cau­
tiones de libris mm coram Clavigero Comunis, et ipsis 
clavigeris vel alteri eorum stipulantibus et recipien­
tibus nomine Comunis Ianue et nomine cuiuslibet 
cuius interest vel intererit seu interesse posset, nec 
non et notario sive scribe offitii clavigerorum tam­
quam publice persone stipulanti et recipienti nomine 
predicto, de dicto offitio bene et legaliter exercendo 
secundum formam capitulorum et tractatuum civitatis 
Ianue factorum et laciendorum super dicto officio, 
et de reddendo rationem Consulibus salis cui vel 
quibus debuerit tociens quociens voluerint ipsi Con­
sules salis, et de salvando et custodiendo omne id et 
totum quod ad manus eius pervenerit occasione dicti 
offitii, et reliqua restituendo, et aliis faciendis que ad 
dictum officium fuerint facienda; et iurare debeat 
coram dictis clavigeris vel altero eorum et scriba 
de predictis omnibus et, singulis faciendis que ad 
dictum offitium fuerint facienda; et iurare debeat 
de observandis ut supra. Qui habere debeat pro 
salario totius unius anni libras septuaginta ianuyno­
rum, et non ultra. Non possit tamen nec debeant dicti 
quattuor Consules salis et Consules officii assigna- 
cioms mutuorum dare in scriptis aliquem ex se ipsis, 
patrem vel fratrem alicuius ipsorum, vel filium. Que 
omnia et singula teneantur Vicarius Ianue et duo- 
deam Sap,entes facere, et observare, non obstante 
aliquo capitalo generali vel speciali quacumque ver­
borum ligatione ligato, etiamsi contineretur in eo 
aliquo alio capitulo non obstante.
128. De duobus licteratis in qualibet cabella salis
salem officio, vel qmd 
salem plo Se emere vel emi facere non possint 
Pena contrafacientium. ’
In qualibet cabella civitatis Ianue sint  .1 
scribere et legere sciant, et non v e n d lr  sal  ^ T ' 
■n eorum presenta, et quilibet eorum scribat 
Utatem salis que vendetur in suo cartular," e 
mense reddant ambo rationem Consul i C ’s '
« r  ■*—  sr °
129. De mensurator ibus salis, et qu i esse possint 
vel non, et de quartinis et qualiter mensuia,1 
debeant.
Qui vero mensurator salis fuerit in uno anno, in 
sequenti esse non possit. Et teneatur 111 Ira dies octo 
sui introytus facere fieii quai tinos duos, si facti non 
fuerint; qui quartini sint equalis magnitudinis cuius 
est quartinus ad quem sal mensuratur; ita qUOt| 
quartinus ad quem sal mensurabitur in terra sit ille 
ad quem mensurabitur in mari; et tradi debeat hoc 
modo, scilicet: quod gabellatores mictant in ligno 
salis mensuratorem qui debeat implere vel calcare 
cum palla, vel alio modo impleto quartino, ad vo­
luntatem mensuratoris. Venditor salis et eius nun­
tius ducet rasoriam super quartinum ad voluntatem 
suam ; et si aliter fecerint mensuratores seu gabel 
latores, aufferat Vicarius contrafacienti libras x qua 
libet vice, si ei fuerit denuntiatum ; et si Vicarius 
predicta non observaverit, sindicetur in libris l  Et 
teneantur gabellatores sal non facere, nec permi- 
ctere salem de lignis onerare vel ponere in aliqua 
volta que sit clavata sub terra. Et si contrafecerint 
cuilibet eorum libras xxv teneatur Vicarius auferre’ 
si constiterit ei, qualibet vice. Et sint in qualibet 
gabella civitatis Ianue mensuratores quatuor orn 
mensurando salem in mari, qnos V i e L s  e t’d u^  
decnn Sapientes elegerint, et habeant pro salario a 
ornum denarios x„ ianuynorum singulis diebus 
q jus salem mensuravennt in mari. Et non debeat 
:bqms Castellanus Comunis Ianue vendere salel a t
munis InT ’ " CC| 6 r Perraictere de eabellis Co-
perit et b a L Ir it“pricium 'slfe ’ ’ d "  •P'’im0 
numerata. pi edicti in pecunia
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130 e t ‘e m Z  a4 * '* .  tendere
eneatur Vicariik *i*i 
tempore venerit ad regime, * 6t .magistratus <Iui Pro 
•ere Consules salis et ilfn ” C‘Vllat,s Ianue compel- 
videlicet ad emenrln ? ^Ul Preerunt officio salis,
Saleni Educunt in Ianuam ^t C°mUni ab lllis ^  
Pro Comuni illis perso ' * 1 condueendum salem 
Pro Comune Ianue ^  °C*S S te llis  quibus 
P recipere sub iuram entopeditur, eis iniungere et 
eis et quolibpi pena, quam aufferant ab
co*m'tum’ eg|°i “  q“°  mil"  demmtiatam3™erit” 01! ^  61 9“°libet eorum '"  ^  q “ am auirerant ab
mv r r et ^  L "  ^ :,cr rafece,it’
meo introyta fiiciam £ £ * 7  * *  ^  ^  « P -
gabellatores quod super se’ vel T t " ’ '“ “P6'’ eos 
p  non emant, nec aliquo c o n t r i " ,SSam Pe,'S° ‘ 
ff^n t salem qui assidatur «r ■ ? “  86 trans' 
denarium. Et si contrafecerint Ir Cabe,,am vel 
trafecerit pro qualibet libra r ^  “  61 qUÌ Cùn" 
itidem qnos „ 0 ^ 7 ’ 61 I’1'» '“ "a 
Utem dabo accusatori et a i a T d T ^ “ ' ^  ” edle- 
««torem pri¥al„ m h dabo Comuni; et ac-
V o  aliquo vel i nuam? V
suram nisi ad mensuram ° U1? .0> aliquam men- 
‘tur et mensuratur pro fì?!!.rl“ l . ad quam sal ven- 
piant pro vendictione vel in tei'ra, nec reci-
r,"S' enar|0s T, pro a 10 modo recipere possint 
quartini; dent e? d 'r l ' f  tana>'i° ad mensuram
de,re sal *  omnes t  ‘ f  beant’ ^ d e r e  ac con- 
venditur SP11 g^ellas i
supra ,| c°uceditur per C <Iu'bus sal
sa(i* da,e debeant pro P. ?.mune Ia«»e; quibus
c o n c e d i "  v e | Uv0 l i l f  U “ a m  m i n a m
vend' sal alicui s 1  r P° SSIt dan se“
aliquibus personis,
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loco vel terre vel gabelle nisi ad mensuram dicLi 
quartini, et nisi illud sal ad dictum quartinum men­
suretur in gabellis Comunis Ianue, et quod de ipsis 
extrahitur. Precium autem salis constituatur et con­
stitui debeat in voluntate Consilii 'et secundum quod 
per Consilium ordinabitur, secundum formam alterius 
capituli quod est sub rubrica De Jaciendo consilio 
qualiter sal vendatur, et incipit: Teneatur Ficarius 
infra dies xv etc. Et predicta omnia et singula 
teneatur observare Vicarius et observari facere ; et 
quilibet magistratus qui pro temporibus fuerit ad 
regimen civitatis Ianue non paciatur quod sal men­
suretur, concedatur, vendatur vel ematur nisi secun­
dum quod supra dictum est ad mensuram dicti quar­
tini. Et si Vicarius, seu aliquis magistratus qui pro 
tempore fuerit ad regimen civitatis Ianue, non obser­
vaverit predicta, seu paciatur quod aliquo modo ut 
supra dictum est ad aliam mensuram sal ematur vel 
accipiatur vel vendatur vel concedatur preterquam 
ad mensuram dicti quartini, et quod de cabellis 
Ianue non extrahatur, et quod in ipsis mensuretur 
nisi ut supra dictum est, possit et debeat sindicari 
per sindicatores in libris m  ianuynorum si ei con- 
gnitum et denuntiatum fuerit.
434. Qualiter se habere debeant quando implent 
voltas, et quas voltas evitare debent, et pena 
non sic servantium.
432. De ratione reddenda per Gabellatores 
Comunis.
Teneantur et debeant omnes cabellatores tam 
cabellarum Ianue et Riperie que Comuni Ianue per­
tinent omni anno reddere rationem de toto sale qui 
per eos emptus fuerit et receptus et venditus, et 
de aumento et expensis, et de eo quod restabitur 
in voltis et in cabellis eorum successoribus reddere 
rationem; quam rationem reddere debeant et exami­
nare illi duo qui ad hoc per Vicarium et duodecim 
fuerint ordinati; quam scribi faciant in cartulario ad 
id facio, quod in sacristia debeat custodiri et reponi. 
Et si cabellatores et scribe ut supra non comple­
verint, in libris xxv pro quolibet debeant sindicari. 
Teneantur insuper dicti cabellatores Ianue et eorum 
scribe, semper quando sal exonerabitur de lignis, vi- 
cissim stare continue ad voltam in qua sal reponetur, 
et signare barchas et quantitatem exoneratam in quo­
libet sero, et eas scribi per scribam in capitulo con­
stitutum; non possint nec debeant aliquam personam 
relinquere loco sui, et semper quando recesserint 
voltam ipsam claudat et elavem teneant, nec in ali­
qua volta reumatica vel viatica iuncta trexende in 
aliqua alia occasione, per quam sal diminutionem 
recipiat, sal poni permictant nec faciant collocari. 
Qui si contrafecerint et ut supra non observaverint, 
totum damnum et diminutionem debeant resarcire; 
et ultra in libris xxv pro quolibet condemnentur. Et 
si Vicarius non condemnaverit ipsos, postquam con­
stiterit ei de predictis, in libris l debeat condem­
nari. Et non possit esse cabellerius aliquis qui non 
prestet ydoneam cautionem de libris d , de salvando 
et custodiendo totum id quod restituere debebit, et 
bona (ide exercendo ofiicium ; nec scriba esse possit 
qui non prestet ydoneam cautionem de libris centum
' J 1 ■ ' '■
433. De mensuratoribus salis constituendis et eorum 
salario, et laboratoribus tenendis in gabellis, 
et de eorum precio, et qui prohibeantur esse 
mensuratores vel laboratores.
Teneantur Consules salis constituere et habere in 
qualibet cabella Comunis Ianue mensuratores sex 
bonos et legales sine aliquo munere prestando Co­
muni illos, similiter ; et habeant quilibet, quolibet 
mense , solidos xx ; sed nullum mensuralorem in 
cabella Moduli constituant qui habitet a Sancto 
Georgio et a Sancta Maria de Castello versus Mo­
dulum ; nec in cabella Porte Vacarum constituant 
aliquem qui habitet a Sancto Syro versus ipsam Por­
tam. Nec mensurator sit aliquis tabernarius, vel ho­
spitator, vel qui sal vendat vel vendi faciat: qui mu­
tentur quolibet anno, ita quod qui fuerit uno anno 
sequenti anno esse non possit in aliqua ex cabellis. 
Qui mensuratores teneantur colligere denarium unum 
pro qualibet mina, et denarium dimidium pro quo­
libet quartino salis venditi quem consignet cabella- 
toribus. Qui cabellatores et scriba ipsam peccuniam 
collocare debeant in capsia ab alia peccunia sepa­
rata, quam reservent et expendant in avariis que 
fient in ipsa cabella per cabellatores eosdem; qui 
similiter teneantur et scriba habere in qualibet ca­
bella laboratores quattuor, pro sale vendito extra­
hendo de cabella, qui habeant singulis mensibus pro 
quolibet a solidis xv usque in solidis xx tantum. 
Qui cabellatores et scriba et mensuratores teneantur 
iuramento non accipere nec accipi facere munus ali­
quod, sive aliquod donum, ab aliqua persona que in 
sale vendendo aliquid habeant aliquo modo vel in­
genio; et hoc bona fide observare debeant sine fraude. 
Iit si aliquis predictorum inventus fuerit contrafecisse 
de predictis, cabellatores et scriba condennari de­
beant in libris centum, mensurator in libris x et la­
borator in solidis xx ; et insuper quilibet contrafaciens 
ab offitio debeat removeri. Et si Vicarius non com­
pleverit modo predicto et forma, in libris xxv possit 
et debeat sindicari.
434. Quod cabellatores aliquam solutionem facere 
non possint (nisi) ut infra, et quas expensas 
possint facere de peccunia cabelle.
Non possit nec debeat aliquis cabellator seu scriba, 
constituti per Riperiam in c a b e l l is  Comunis, aliquam 
solutionem recipere vel compensationem facere vel 
relinere de peccunia Comunis Ianue et in dictis ca­
bellis, recepta occasione alicuius vie seu viagii quod 
Ianuam fecerit, nisi tantum quantum Ianuam vene­
rint pro peccunia quam receperint deferenda; et tunc 
dare possit cabellator seu scriba de Albingana us­
que Ianuam pro naulo ipsius peccunie et se ipso
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solidos v ; cabeIJerii quoque Saone vel scriba 
sione eadem solidos m qualibet vice tantum
I- . linccinh rlai 'P. Vfil SC
dare 
d re ve solvere
MUUO
possit. Nec liceat eis nec possint 
uro joguerio saccorum quos pro sale conducunt ultra 
obolnin pro quolibet die. Si vero non observaverint 
v e l  contravenerint, vel in aliquo predictorum, con- 
dennenlur pro quolibet et qualibet vice in libris x. 
Et si Vicarius eos non condennaverit in aliquo pre- 
dictorum, postquam denuntiatum fuerit ei et osten­
sum, in libris xxv debeat sindicari.
435 . De o rd inando  a liq uo  q u i possit salem  
m ensurare.
Teneatur Vicarius ordinare et constituere ali­
quem bonum virum et legalem, quem Consilium 
duodecim sapientum elegerint super lignis in portu 
Ianue quando sal mensurabitur ad mictendum Sao- 
nam (et) Albinganam, qui ibi stare debeat, ita quod 
mensurare debeat totum sal, et habeat pro suo sa­
lario solidos n et non ultra.
136 . De scrib is in  cabe llis  sa lis  duobus  
constituendis.
Ego m cabella salis Moduli constituam scribam 
unum, et ah, cabelle que (est) prope Portam Va-
n ò tX u m T  SCribam ’ - b ° " 0S et k «a'eS de  “™ * o
notariorum Ianue et scriptorum in matricula notario
o m m ^ e T a d m o n t l i r ^ ^ '8- SCribe‘'e ‘le b e a n t
dictionis , et «muia ^  ~  — «ven- 
cessarla; que cartularia erunt »e-
permanere. Et co^am iura m C;,ljellls debeant 
«bellarum quocf  nu||us “ e“ ° 'M**ll»tores ipsarum
de sale solus; sed cuilibet VP A' . ltl0nem k c ia t 
fac,am pr° - »  m
137 . De gabellotis et m „  ■ ■ ■
^ ^ ■ au: z T :  fr mda
c an te n tu r . et super ' *  ° # « «  ru b e lla ru m  
et de iud ice  Co Z  “  'f * * ''*  ‘P s«  
. Q *  temporibus r , " * * * " * * > * *  >** 
t,0se commisse sunt 6 r°aChS plures fraudes i- 
cabe|lis salis T P6r clu°sdam nffi^ . l'
disti it i r UG ConstitutoS et S S,,Pe»’. lst'ictus Ianue . » et etiam ne,. l * .
'* ? * * *  Sabellarum r “'m °rdinat»'» fuit L  ™' 
‘f r a u d e * e s t  ^
-  -
lealur et debeat,
Saone vel scriba occa- quando videbitur et placuerit Consulibus salis el
tiens quociens eis videbitur et placuerit, mittere un„ 
ex ludicibus suis, vel Milii ibus suis, cum uno ex 
scriba comperarum salis ner t
•• ...............
Oc
sulibus salis et -- ---r -..............>«.ia p j.
Riperiam tam Orientis quam Occidentis, vel ad ali, 
ipsi Consuli videbitur, et inquir^
>1 malitins mnirni«:K . e
locum de quo .r — -----  ------ - , m i er
omnes fraudes et alitias commissas super sale °
onerando vel vendendo, seu exonerato vel acn„;
'fUlSlto
contra formam capitulorum, et tam super sale ,|| 
seu vetito quam super alio sale empto, exonerato vel 
acquisito contra formam capitulorum seu tractatuu 
Ianue in aliqua parte seu loco qui vel que sjj. 
Corvo usque Monachum, ipsis locis comprehensis- 
contra gabellatores qui commississent fraudem 
suo officio seu sale, et contra quoslibet alios 
con tra fecissent capitulis seu tractatibus Comunis Ia' 
nue conditis super offitio salis, et super predictis 
omnibus et singulis, et super his que in capitulo 
quod est sub rubrica De sale non exonerando /C  
Riperiam continentur, habeat dictus ludex seu Miles 
tam in puniendo quam inquirendo, condennationes 
exigendo, et in procedendo contra homines et loca 
et comuni tate s secundum formam capitulorum et 
tractatuum Comunis Ianue, et prout melius eis vide- 
bitur, merum et mixtum imperium et omnem iuris- 
dictionem et cohertionem. Quos Iudicem seu Militem 
Consulem et scribam Vicarius Ianue ire laciat iufia' 
ies decem postquam per predictos Consules eidem 
Vmar,° dictum fuerit nt supra, videlicet quod £
Militem ' 6,5 " ' iCte" d °  d iC lum  seu
de peecuniTdilr dlCla occasione solvantnr
Consules prout ' °r ComPeramin »»•« P<’i dictos
"'e cum uno ex Ii„||,.'i . ®r eo,um senlel ‘n 
utraque Kiperia ad 'r l>redlctls vel "'ditibus pro
a‘4 . n  c c,eT el com,>,enda'
1,1 libris c pi v  -■onsules per Vicarium
Qui ludex cum"*! S‘nd‘cetur *>i libris n. 
quirant et inrm.Vi- *C^° e e^cto super predictis in- 
potestatem cistel! l° nem dliiSenter faciant contra 
preteriti, si aliquid coni V ° S ° lflcia,es an,li tunc 
nue> sive aliqu0d I r <0nn:,m capitulorum Ia- 
;S' lnve»erint aliquos m suo reS»ni»e fecerint,
ormam capitulorum t. ° 0clsse> et specialiter contra 
ita maiorem vindici- UnUe> et u^ la si quantitas de- 
1 ius Condennationes lncIui1 et et. E t teneatur Vica- 
non exigeret) ac Per 'Psum Iudicem, si Index ipsas 
esset. 1*6 Potestas condennationes fe-
1 3 8 - Q - o d  a l iq u a
nisi i„ ! "  " ° "  emal sa,em
ln gabellis.
Non possit n °
^ • : : sair  , p c s o n a  l a n u e Mvel
per Com,," egjabellis ordinatis 1 ‘ Vel excoSitari P05'
nue; et si • tIue ordinabuntur
*1 ls contrafecerit conden-
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netur, et ex nunc condennatus sit et condennatus 
intelligatur esse, pro qualibet mina empta vel aqui- 
sita contra formam predictam in solidos xx Ianue, 
et pro maiori et minori quantitate ad eandem ra­
tionem; salvo si esset sal albus seu vetitus condenne- 
tur secundum formam aliorum capitulorum. Et salvo 
quod ad denariatam vel medaliatam (non) possit quis 
(aliquis?) emere de sale vendito.
139. De eligendis quolibet anno qui possint vendere 
salem ad minutum , et de pena aliorum qui sic 
venderent.
Item firmiter ordinamus quod singulis annis per 
Consules salis et eorum consiliarios et per cabelle- 
rios ordinentur bone et legales persone in duobus 
vel tribus aut in pluribus locis, sicut eis videbitur, 
in lanua vel suburbiis, sicut melius videbitur pre­
dictis Consulibus, consiliariis et cabelleriis. Que bone 
persone in dictis locis possint vendere salem ad m i­
nutum et ad denariatam; ita quod aliqua alia per­
sona non audeat vel presumat in civitate vel subur­
biis vendere salem ad minutum ut supra. Et qui 
contrafecerit condennetur ipso facto in solidis decem 
pro qualibet quarta salis venditi contra formam pre­
dictam, et ab inde supra ad eandem rationem; que 
pena tociens exigatur quociens fuerit contrafactum; 
et applicetur pena officio comperarum salis.
440. De non commictendo fraudem  in facto salis, 
et qualiter vel quando procedi debeat contra 
eos, et de pena fraudantium .
Non possit aliqua persona commictere vel com­
micti facere aliquam fraudem seu malitiam in salem 
nec in facto salis, nec pati suo posse quod commi- 
ctatur aliqua fraus in emendo vel acquirendo seu 
exonerando vel alienando seu minuendo salem contra 
formam alicuius capituli Ianue. Et si quis contrafe­
cerit, condennetur et condennari debeat per Vica­
rium Ianue , et condennationem exigere secundum 
formam capitulorum Ianue; et si capitula non essent 
de ipsa fraude, arbitrio Vicarii et Consulum salis. 
Et ad inquirendas quaslibet fraudes que fierent seu 
facte essent, seu dicei’entur factas fore in facto salis, 
teneatur Vicarius Ianue et quilibet ex suis Indicibus 
procedere suo arbitrio, servata forma capituli quod 
est sub rubrica Quod potestates et marchiones d i­
strictus Ianue notificent F icario Ianue infrascripta, 
et secundum formam aliorum capitulorum. Et habea­
tur et teneatur pro fraude vel malitia illa que fraus 
seu malitia videbitur Vicario Ianue et Consulibus 
salis; et pro ipsa tali fraude seu malicia commictens 
condennetur et condennari debeat, et condennatio 
exigi secundum formam capitulorum Ianue; et si 
capitula Ianue deficerent, arbitrio Vicarii Ianue et 
Consulum salis. Et teneantur Consules salis et scriba 
comperarum salis ipsius vel alterum eorum ostendere 
omnia capitula que locuntur de facto salis, que scive- 
lmt, ipsi Potestati vel eins Iudicibus, quando aliquis 
processus seu condennatio fieri debebit occasione
salis. Insuper Vicarius Ianue et quilibet ex suis iudi- 
cibus teneantur et debeant procedere et inquirere 
contra quemlibet qui commisisset seu commisisse 
diceretur fraudes in facto salis, semper incontinenti 
ad requisitionem seu postulationem Consulum salis 
et scrihe comperarum salis vel alterius eorum Pre­
dicta omnia et singula teneantur Potestates et Iu­
dices eius observare : alioquin possit et debeat sin­
dicari non observans ut supra in libris quingentis 
ianuynorum.
i 44. Quod aliqua persona non exoneret salem de 
aliqua nave ligno in aliqua nave ligno in aliqua 
parte nisi ut infra.
Non possit nec debeat aliqua persona exonerare 
vel exonerari facere de aliquà nave seu ligno in quo 
sal deferatur aliquam quantitatem salis in lanua vel 
in portu Ianue, seu in aliqua terra seu loco qui sit a 
Corvo usque Monachum , ipsis locis comprehensis, 
nisi pro portando vel reponendo in voltis seu ca­
bellis Comunis Ianue; et hoc de voluntate Consulum 
salis et illius qui preest ad recipiendum salem pro 
Comuni. Et si quis contrafecerit, condennetur et 
condennari debeat per Vicarium Ianue, et ex nunc 
condennatus sit et condennatus esse intelligatur in sol­
dis xx ianuynorum pro qualibet mina, et de maiori 
et de minori quantitate ad eandem rationem, si dictus 
sal non fuerit sal albus vel vetitus; et si esset albus 
vel vetitus in libris x ianuynorum ; et ultra puniatur 
et condennetur secundum formam capituli quod est 
sub rubrica De sale non exonerando per Riperiam , 
ubi presens capitulum deficeret Predicta omnia et 
singula tenentur Vicarius Ianue et quilibet ex suis iu­
dicibus observare : alioquin possit et debeat sindicari 
non observans ut supra in libris d ianuynorum.
442. De platea Moduli que est ante cabellam salis
expedienda.
Teneantur Vicarius Ianue et ministri Comunis 
Ianue et quilibet alius magistratus facere expediri 
plateam que est ante cabellam salis de Modulo, vi­
delicet a furnis qui ibi sunt usque ad Sanctum Mar­
chimi, et plateam que est ante cabellam Porte Vacha- 
rum, quando Consulibus salis placuerit et videbitur 
prout ipsi voluerint, ad hoc ut bestie lombardorum 
et extraneorum qui portant salem de lanua possint 
commode ibi permanere et onerare sine aliquo im­
pedimento. Et si quis post admonitionem factam 
voce preconis, vel per aliquem nuncium alicuius Ma­
gistratus Ianue, teneret impeditam vel impedimentum 
prestaret in aliqua parte ipsius platee vel plateam, 
condennetur et puniatur, et ex nunc condennatus sit 
et condennatus esse intelligatur, a soldis quinque us­
que in soldis decem arbitrio Magistratus.
443 Quod omnis sal intelligatur vetitus, 
nisi sal de Evenza; et de pena habentium alium salem.
Omnis sal vetitus intelligatur nisi de Evenza et 
factus in Evenza et Zerveria, et sal domini Oberti
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Aurie factus et faciendus apud Rapallum secundum 
formam aliorum capitulorum. Et aliquis alius sal 
adduci seu deferri non possit vel debeat in lanua. 
Et si quis contrafecerit, condennetur et condennari 
debeat, et ex nunc condennatus sit el condennatus 
esse intelligatur in libris x pro qualibet mina, et pro 
maiori et minori quantitate ad eandem rationem; et 
ultra quod lignum in quo delatus esset comburatur 
et comburi debeat, si dominis Vicario Ianue et Con­
sulibus videbitur de ipso comburendo, et sal in mari 
prohiciatur ; salvo quod si penuria salis esset in 
Evenza, vel non posset habere sal aliquo casu, vel 
fieret devetum de ipso sale per Vicarium et Abba­
tem et duodecim Sapientes Ianue; tunc per dominum 
Abbatem et duodecim Sapientes possit provideri 
unde sal adduceretur, et ipse sal de quo in dicto
casu provideretur per predictos non intelligatur esse 
vetitus.
144. D e  t r a c t a t o r ib u s  s u p e r  o f f ic io  s a l is  e l ig e n d is .
Teneatur Vicarius infra dies xv introitus sui re- 
g,m,n,s celebrare consilium, ad quod habere pro­
curet consiliatores quos habere poterit ex his qui 
presente» erunt m lanua; in quo consilio eligi faciat 
octo viros, unum videlicet per compagnam, vìdelicet 
.n hunc modum: quod divisa nna compagna ab altera 
comuret sub debito .uramenti cons,Infrio' «ninscuml’ 
que compagne quod eligant ad brevia, sive ad apo- 
isiam, unum qm de melioribus et utilioribus ipsius 
compagne credatur pro Comuni ad ...... i
“ r u r  vZ  f v uomod° e .
sua C0lnpagna de melioribus T u tU iT ì ***
ad predicta, sed non aliquem qui ha ta t i '  T T "  
a Corvo usque Monachum iurisdictionem h 
mare sive iuxta mare ner „  "ominum ad
q«a cabellarum Rinerie - tP„ ^ ' 7  ^  ia ali-
sacco, ipsas extrahi faciat de sacco et “  SCr'plUris in 
plores voces per serim» j  ‘pSUm in 1 uo
nisse, constituat et eligat ad T  'nVenerit conve- 
-H» ut predietum I Z  a f f ra°,tandum S“P- <acto
toor (m quatuor) mensibus i u ‘u 'T T 1'" ’ de qUa‘ 
secunda non possit ’ a 9»»d facta electione
•JjP i«o anno; et ita de Z , , .  ^  °m ° P™»0 
s ,us observetur usque ad f U°' " ‘I""11'"’1' nien- 
?  semper facta ^ a r i , .
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s r faeta «lectioni „  re8iminis Vicarii : 
dentium cesset, et ipsos e le n ”1’ ’ ° ff'tiUm arUece- 
d'«us Vicarius info dies oc " “S ul suPra teneatur 
officio bene et legalite,- focie„d 6 ‘Urare ‘n dic|o
^  - n ' r /  “ d; : -.4ood qU0ll!jet
neantur dare in scriptis Vicario vel ludici eiUs. 
Vicarius teneatur ipsum tractatum, infra dies tres 
postquam habuerit, proponere ad Consilium ; 
quo nuila posta proponatur, et absolvant se dicti 
consiliarii super ipsa posta in ipso Consilio et ad 
lapillos albos et nigros, et se absolvere debeant prout 
continetur in capitulo quod est sub rubrica cum 
ellèctu, et ellectu mandare illud quod per maiorem 
partem Consilii super ipsa posta fuerit diffinitum; et 
qui erit electus ad dictum officium, compellatur su­
scipiendum et faciendum ut supra dictum est. Et 
predicta omnia et singula teneatur Vicarius obser­
vare aliquo capitulo non obstante, sed istud precise 
teneatur observare. Et si predictus Vicarius non 
observaverit, possit et debeat sindicari per sindica- 
tores in libris d.
445. De comparis salis et tractatu 
ipsarum Compararum.
Iu10 ego ficarius et quis rector Comunis Ianue 
sum, vel pro tempore fuero, quod ego solvam seu 
solvi faciam et dari omnibus et singulis participibus 
comperarum salis et aliorum introytuum qui fue­
rint venditi seu assignati quampluribus et diversis 
Civibus Ianue, et quos introytus ipsi participes col- 
geie debeant per certa tempora ad utilitatem
fe o to r lSl , r ndUm f°™ am inst™ ™ » ‘°™m exinde 
actorum, libras y,„ ianuynorum omni anno pro quo-
libet loco computato in libris c cuilib.i ■ • •
comparis habeat vel h a b e L  ^
dal» ei et dar, faciam Ubras Z  0 " ° ™ ' ^
minus haberet, pro rata- n T "1"  anm' ; et S1
“ u fieri faciam quater in ann “ tl0nem fac,am
• »  mensibus ^  de »  tri-
tnum mensium incipiat ^  V  q “  pi’im° 
et ita quod completa sit et f. ^  Sed n ° n ante; 
primum mensem quorumlil ^  S° lu tl°  Per totum 
ultra possit solutio nro ° tr ‘Um mensiuni ; nec
'psa solutio illis a m,;» l’ CPl“1 ^at ut dictum est 
curatori sen nuncio ips^  f  ‘ re<l uisitam, vel pro- 
pera habeant vel haheb , ,pSOrum <I ,,i in com- 
ipsis fieri de peccunh c ’ cluam s°lutionem faciam 
bbus qui procedent ex ° m.Utlls ;^lllue> seu de reddi- 
et predictam solutione,n'T COmParis *>1 -aliunde; 
pei me vel Comune T-i aCGre teneatur quousque 
'oerit integrafiter ' " Ue ' f ls participibus facta
restituti*US <1U' HssiSnati fu” ;,,*  “mnibus et singulis 
. ln possessione v^l * ?  quousque fuerint 
[ n m  ln statu et forma Q u  C]UaSÌ ° mr)lum predicto- 
‘s vel ex ipsis expoliati f» P°  ^  ^  m in t  cluando ex 
1 ^ mentorum venditionulln t ' ^  Secundllm formamPer Com,,n„ p ulL1onum SP., •—  p e r T ent0rUm VenditionurÌnt5 61 SGCUndum forma
vlense. semel congregare deberi ^  ^  (lUo,ibet pi| °mune ictarum S®U assignationum eius
vei p iurie&s j h:btent ; s im u I in  g n i i t fucta fuisset ; z v m v e r °
5 et stare simul et tracti precePtum a Vica- n ‘ ’ non teneatur Predictis iuribus inte-
^ « £ £ 2  Pledl' a^ - - Ue- nec
m mense te-
graliter, non t ^
Comune U lw
aliquid do * r “* ultenus Bro . "«g,stratus nec
singula a 1 ? iS °cto Pore tunc venturo
ali1 «oiuree"|ere et “Servare "’ "* OI<" ’ ia et
faciendo «r t  'lJ' l"l<J gener ili i'*1" ’ " on oljSl'" ltc
’ eUams' in illo ' t e' sl )ec‘a' 1 facto vel
"tme-etur a|iquo aUo
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pilulo non obstante, ita quod sit derogatorium abro* 
gatorium omnium aliorum capitulorum et ordinamen- 
torum factorum et faciendorum in eo quod huic 
contradicerent vel huic preiudicarent (generaliter) 
vel specialiter, non obstante capitulo quod incipit: 
Ego Ficarius et Rector. Ita quod de isto vel in 
preiudicium istius per Vicarium vel duodecim Sa­
pientes non petam licentiam, nec dari possit mihi 
licentia; et si data fuerit, non teneat, sed semper 
precisse teneatur ad observationem ipsius capituli in 
totum; vel si ut supra dictum est per oinnia non 
attenderem et non observarem, possim et debeam 
sindicari in libris m  ianuynorum per Sindicatores.
446. De solutionibus et introytibus salis Co­
munis vel aliquibus tacentibus per sex annos 
non audiendis ut infra.
Si aliqua persona de cetero solutionem alicuius 
pecunie acceperit pro aliqua persona que de cetero 
ex introytibus comperarum salis, vel aliquibus aliis 
introitibus seu redditibus et proventibus seu debitis 
que vel qui per Comune Ianue vel officiarios Co­
munis solvantur, vel ab aliquo bnncherio, et steterit 
per sex annos continuos postquam illam solutionem 
acceperit, et ita quod nulla requisitio per illum pro 
quo solutionem illam habere debebit, vel alius pro 
eo vel heredes eius vel cuius intersit, fiat contra 
ipsam coram aliquo magistratu Ianue, non possit 
dictis sex annis transactis postea conveniri vel in 
aliquo molestari ipse vel heredes eius, vel etiam bona 
ipsius, set sit ab ipsa penitus absolutus. Si vero aliquis 
hinc retro aliquam solutionem acceperit per aliquam 
personam ut supra, et de ipsa vel occasione ipsius 
questio vel requisitio facta fuerit, eo modo quo supra 
dictum est, usque ad annos tres a die firmamenti pre- 
sentis statuti completos, contra ipsum qui pecuniam 
acceperit vel heredes eius et bona non possit postea 
fieri aliqua requisitio vel questio seu actio moveri 
occasione illius pecunie, sed ab ea sit penitus abso­
lutus ; sane intellecto quod si ille qui talem solu­
tionem pro aliquo accepisset ut supra tutus esset 
alio iure vel alia prescriptione longa, ita quod con­
veniri non possit ea occasione ab aliquo, non ob­
stantibus hiis que superius dicta sunt. Et teneantur 
omnes magistratus Ianue non audire aliquam la­
mentationem vel petitionem intendere contra formam 
huius capituli. E t presens capitulum non habeat 
locum nec possit alicui minori xxv annis, si vero 
aliqua persona pro ipso minore vel pecuniam ad 
ipsum minorem pertinentem accepisset ut supra; nec 
alicui dementi vel furioso, nec alicui absenti post­
quam de absentia rediisset.
^47. De sale non exonerando per Riperiam 
et de pena àontrafacientiutn.
Statuimus et ordinamus quod Vicarius Ianue te­
neatur et debeat facere exonerari in voltis seu m 
cabellis Comunis Ianue, sive quas conductas que sunt
in lanua vel suburbiis, totum salem per mare dela­
tum, excepto sale albo quem deferri vel exonerari 
nullo modo possit in lanua vel districtu prout in­
ferius dicetur; et quod aliquis non exoneret nec exo­
nerari faciat in aliqua parte Riperie Ianue, nec in 
aliquo loco qui sit a Corvo usque Monachum, ipsis 
locis comprehensis, salem nisi in lanua in cabellis 
vel voltis Comunis Ianue quas conducit, que sint in 
civitate Ianue vel suburbiis, vel nisi ipse sal extractus 
fuerit de dictis voltis seu cabellis vel aliqua earum. 
Et si quis contrafecerit, puniatur et condennetur, et 
ex nunc condennatus sit et condennatus intelligatur 
esse in soldis xx pro qualibet mina quam exoneraret 
sive exonerari faceret.
Patronus vero navis seu ligni, de quo sal exo­
neraretur contra predicta, condennetur et puniatur, 
et ex nunc condennatus sit et condennatus esse in­
telligatur in libris cc ianuynorum ; nauclerius ipsius 
in libris l ,  et scriba ipsius in libris l  ; quilibet ex 
marinariis in libris x ; quilibet potestas seu rector, 
dominus vel castellanus illius terre sive loci et uni­
versitatis in cuius territorio esset exoneratus, in li­
bris m  ianuynorum: quarum condennationum tertia 
pars sit accusatoris sive denuntiatoris, alie due sint 
Comunis.
Cabellerii quoque et scribe cabellarum Comu­
nis Ianue non debeant capere vel recipere salem 
de aliqua parte vel ligno, nisi de sale exhonorato in 
cabellis seu voltis Comunis Ianue, sive quas conducit, 
vel extracto de ipsis vel aliqua earum, que sunt in 
civitate vel suburbiis; et si quis contrafecerit, conden­
netur et puniatur, et ex nunc condennatus esse in­
telligatur in libris c ianuynorum pro quolibet et 
qualibet vice ; cuius condennationis tertia pars sit 
accusatoris.
Officiales vero, qui constituti sunt vel erunt super 
dando et recipiendo salein iuramento teneantur non 
dare nec dari facere salem, nec permictere quod 
sal detur alicui cabellerio sive scribe alicuius ex ca­
bellis Comunis Ianue qui sunt per Riperiam Comunis 
Ianue, nisi de sale exonerato in cabellis sive voltis 
Ianue, sive quas conducit, que sunt in lanua vel sub­
urbiis; et si quis contrafecerit, condennetur et pu­
niatur, et ex nunc condennatus sit et condennatus 
esse intelligatur pro quolibet et qualibet vice in- 
libris c ianuynorum : cuius condennationis tercia pars 
sit accusatoris sive denunciatoris, et alie due Comunis 
Ianue.
448. De sale albo vetito et pena tenentium ipsum 
vel defferentium.
Item quod aliqua persona non defferrat nec det- 
ferri faciat in lanua vel districtu , vel in aliqua 
parte seu loco que vel qui sit a Corvo usque Mo­
nachum, ipsis locis comprehensis, nec teneat sive te­
neri 'faciat in domo sua propria, vel conducta vel in 
qua habitat, salem album. Et si quis contrafecerit, 
puniatur et condennetur, et ex nunc condennatus sit 
et condennatus esse intelligatur in libris x ianuynorum
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pro qualibet mina; et pro maiori et minori quanti- 
tate ad eandem rationem ; et ultra lignum in quo 
delatus esset, vel ex quo exoneratus esset, sive in quo 
receptus esset, comburatur; et domus in qua receptus 
esset dirruatur: cuius tercia pars condennationis sit 
accusatoris seu denunciatoris, et due partes Comunis 
Ianue. Et dictus sal albus in mari prohiciatur taliter 
quod destruatur.
Insuper statuimus et ordinamus quod per Vi­
carium et Abbatem et duodecim Sapientes seu con­
siliarios, seu aliquem rectorem civitatis Ianue, vel 
per aliquam personam seu personas, non possit nec 
debeat dari vel concedi licentia alicui, aliquo modo 
qui dici vel excogitari possit, contra predicta ; et si 
daretur vel concederetur, non valeat nec teneat datio 
seu concessio; sed teneatur Vicarius Ianue suo offitio 
cum accusatore vel denuntiatore procedere per in­
quisitionem, vel alium modum quo melius poterit, 
contra illum vel illos qui contra predicta vel ali­
quod predictorum fecissent vel fieri fecissent, et 
ipsum vel ipsos compellere ad solvendum conden- 
nacionem seu penas predictas infra dies xv postquam
constiterit, et denuntiatorem seu accusatorem ha­
bere privatum.
Pred.cta omnia et singula teneatur Vicarius et 
quilibet Rector civitatis Ia»„e attendere complere et 
observare, non obstante aliquo alio capitulo novo 
ve eri, geneiali vel speciali, quacumque verborum 
minentia ligato, etiam si contineretur in eo alinuo 
a 10 capitulo non obstante. Et si Vicarius Ianue non 
observaverit ut supra, vel paciatur quod contra "  "
tz 1:r\rdict°m fat>
P»H et d u ^ e c i m t ^ T r ” / 61 Abbalesp0' 
nec debeant absolvere ipsum y °m fam  non P0^ » t  
dicamento, nec statue™ l ..r lum a dicto sin- 
dicta vel aliauod a ?  °' mare L1U01-* eontra pre- 
quod fecit fieri in r !  " «" T  ('at’ Salvo semper sale
z o s t e r *  -
“  V » sal invemus e l e t ?  *“  P° t" * “
ctum est, presentarent et condn6™ 118 PTOUt SUpradi-
delinquentis in forciam Comunista Patr°nUm % ni
gatnr esse propterea illa terra veli ’ ”°tt intelli-
loci seu rector condennand “T  S,Ve p0lcstas
"ec ProPlerea i„ aliquam pe„am j  condennanda, 
currisse. ^ Penam dicti capituli in-
Et teneatur dominm 
nunc est et pro te, et Vicarius,
tionem et denuntiationemCo’ ? Per ad requisl- 
sa is, vel aliarum compararum n ' l ComPerarum 
mlroytus salis, vel etiam cuiuslibeT “  aSSÌ8“atus est 
compararum vel alicuius i, “ partlc,pis 'Psarum 
lem album in mari et dn ’ PTO,’ici facere sa
-  Presenti c; i t ° , : UrV 0mburi> «  “«a c o t  
i'061'8 “ fe  dies octo otm rW e et ol>scrvari<Jenuntiah,_  r ^numerami™ „ j, dn
■149. De compellendis cabellatoribus omnibus et in 
cantatoribus cabellarum quod salem non qjen 
dant nisi in suis cabellis.
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infra dies octo observare et o
C i ^ r r ^ o s  a die q„a sib; 
dictorum Snh • Predictos vel al.v, 
contentis Pems et Slndicamenhc .■ 1 Pre'
Teneatur Vicarius compellere iuramento onmes 
cabellatores et incantatores cabellarum salis Co 
munis Ianue, qui sunt a Corvo usque Monachum 
et denuntiare eis vel denuntiari facere quod salem 
non vendant nisi ad cabellas in quibus fuerint con 
stituti, nec dent salem nec mittant alibi preterquam 
ad ipsas cabellas vendendum per se vel interpositam 
personam aliquo modo qui dici vel excogitari possit- 
nec consentiant aut tractent quod de sale ipsarum 
cabellarum vendi debeat ad aliquam cabellam extra 
districtum Ianue. Et teneatur Vicarius recipere secu 
ritatem de libris m ianuynorum pro quolibet colle 
ctore incantatore dictarum cabellarum, et eis pre 
cipere sub dicta pena quod contra predicta non 
faciant; et siquidem contrafacere invenerit, dictas 
libras m ei aufferre teneatur.
150. De sale in ligno discoperto non deferendo.
Ego prohibebo et per civitatem Ianue faciam pre- 
comzari ne aliqua persona deferat salem in lanua 
ve districtu in aliquo ligno discoperto ; et si quod 
lignum invenero discopertum, in quo sal deferatur 
contra predictum devetum, f i g n j  ipsum  ~
& am et res eius omnes que erant et que erunt in
^  predicta ^  ^  C° mUni laudab«- *  
ticiam perve„“ i n t T aVer0 PJ° ? Ua“  ad meam n0‘
n L i , ; : r . possun et debea,n 8indicari »  « •
« * •  De sate non portando sine apodixia ut infra.
strictus lanue^ 'en raarcuenerit aUqUa parte d i' 
portam sancti Thomp Um SanCU StePhani et extra 
ipsum salem capere l . P° rtantem sa,e*n , liceat ei 
sal ; nisi ostenderit i estiam in qua portabitur 
extraxisse per apodii^ " 1 SaÌ6m de cabella lanue 
per totam potestariam ^’i . 61.1100 faciam denuntiari 
perceperit sit sua „ a Is; et de toto eo quod 
testatis. nedlet*s et alia medietas Po-
faciat destruTet ^  ^  lombardis aPl,d
? S '0‘oogam Quod rema«ere ne fiat; et 
vendant, nec vendi faoj  Per Se vel alios salem non
jmien cogam castellanum penn ic tant. Verum 
]e. de lanua et districi et castellanos
™ 'tolerint inquirere ,ct“  apud Vnltab ium  sa-
'\tt' .a cabellatoribus T* eailt habeant apo-
apod'xiam „ . . .  . W  de ipso sale; q Pm
an„.. . CUil i uu « c £
salemX' e t V  " ° "  'PS°  Sale; ql~ 7
u i su -A * 1Jlcul -din " c*aviffero VGnt^  Sciant np IC^Uam? sufferant eis
contentis. Pf> s et s‘"<lican.entis ra J i T ”  PT  stel|anns ein‘C r!’® tenea»tur 'E precium Pro Coo»111'
■psis capitubs ei Us ei“s libras XXv ^  «  contrafecerit, ca­
el d f i " 6 te“ea‘ac. E t‘?  qU° libet «  qualibet vice
debea“  sindicari i„ lib‘ n°n observavero, possim
Xxv ^nuynorum.
153. Quod aliquis officiarius in aliquo ligno salis 
partem non habeat.
Clavigeros et scribas Capituli et cabellatores ca- 
bellarum salis, et demum omnes officiales cabella­
rum et custodem domus Comunis, iuramento com­
pellam quod in butio seu ligno salem deterrenti, nec 
de sale delato in lanua vel districtu, causa mercandi, 
partem aliquam habere non debeant ipsi vel alius 
pro eis, excepto in nave illa in quam partem habe­
rent. Et si quis contrafecerit, ei aufferre teneatur Vi­
carius libras xxv. Insuper scribas Capituli et custo­
dem domus Comunis iuramento compellam quod in 
caravello aliquo nec in barella iactum deferente par­
tem aliquam habere non debeant, nec ille cui cura 
pontorum vel spazandi ripam commissam fuit, vel 
eorum scriba. Et si quis eorum contrafecerit, auf- 
feram ei libras xxv.
454. De sale non vendendo nisi ad minutum.
Ego firmiter prohibebo, et per civitatem faciam 
preconizari, quod nulla persona a ponte Bissanii su­
perioris usque ad Sanctum Lazarum vendat nec vendi 
laciat salem, sub pena librarum x, nisi ad denariatam 
tantum vel medaliatam.
i  55. De sale non adducendo in ligno extraneorum.
Statuimus firmiter et ordinamus quod si de ce­
tero contingerit salem deferri Ianuam, sive in portum 
Ianue, in aliqua navi seu ligno aliquo, que navis sive 
quod lignum non sit Ianue vel alicuius qui sit de 
districtu Ianue, quod pro sale delato in nave sive 
ligno tali non detur nec solvatur per Comune Ianue, 
vel per aliquem officialem ipsius Comunis, precium 
ad rationem maioris quantitatis quam ad rationem 
denariorum xxxn pro qualibet mina; nec sub nomine 
precii, nec sub alio quocumque vellamine seu inge­
nio, aliquid ultra dictam quantitatem solvi possit pro 
sale delato in navi seu ligno tali, ut dictum est. Et 
intelligatur extraneus qui non habitet in civitate Ia­
nue et districtus. Item intelligatur sal vetitus ille sal 
qui non fuerit emptus de precio alicuius Ianue habi­
tantis in lanua seu districtu, et delatus in nave seu 
ligno habitantis in lanua vel districtu, que vel quod 
armata sit vel armatum hominibus Ianue vel maiori 
parte ipsorum quorum maior pars sit Ianue. Item te­
neantur et debeant patronus et scribe dicte navis seu 
ligni, ad requisitionem Consulis salis, sacramentum 
subire et prestare ipsis Consulibus cuius fuerit dictus 
sal et de quibus hominibus sit armatum vel armata 
dicta navis vel lignum. Et Vicarius Ianue teneatur 
iuramento ut supra observare et observari facere. 
Et si contrafecerit, possit et debeat pro qualibet vice 
sindicari qua contrafecerit in libris centum ianuyno­
rum; et denuntietur istud capitulum per diversas 
mundi partes.
156. De gabelleriis, scribis et mensuratoribus 
compellendis ut infra.
Teneatur Vicarius compellere iuramento cabelle- 
rios, scribas, mensuratores omnium cabellarum totius
«9
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Riperie Ianue, tam Orientis quam Occidentis, stare 
continue ad ipsas cabellas in quibus fuerint consti­
tuti quandocumque sal fuerit ibi pro Comuni Ianue 
ad vendendum ut ipsi cabellatores scribe et mensu­
ratores stare ibidem ut supra teneantur. Et si ut 
supra dicti cabellatores scribe et mensuratores vel 
aliquis eorum non observaverint, debeat non obser­
vans per N icarium Ianue qualibet vice qua contra­
fecerit sindicari in soldis x l  , quorum medietas sit 
accusatoris ; salvo quod non incidat in dictam pe- 
nam si Ianuam venisset causa adducendi peccuniam 
officii sui, vel portandi salem seu facere portari 
ad suam cabellam, vel nisi venisset cum licentia 
Vicarii.
157. De electione cabelleriorum et scribarum ca­
bellarum salis Ianue, Riperie et districtus.
Teneatur et debeat dominus Vicarius Ianue infra 
primos octo dies mensis ianuarii eligere et habere 
duodecim ex illis qui maiores summas debuerint 
recipere pro precio salis delati Ianue, quorum qui­
libet sit etatis annorum xxv ad minus, et alios xxxvi 
qui maiores summas habeant in comparis salis; quos 
x l v i i i , vel illos ex eis qui haberi poterunt, requiri 
et convocari faciant, et sint omnes cives Ianue et 
expendant in Comuni, et sit quilibet eorum maior 
etatis annorum xxv ad minus; et ponantur in una 
camera, et ex eis eligantur ad brevia privatim x i i , qui 
statini iurent et iurare compellantur per dominum 
Vicarium, vel eius subvicarium, ad sancta Dei evan- 
gelia, tactis scripturis, bona fide sine fraude, non ha­
bendo respectum ad preces aliquas, amorem vel pa­
rentelas, eligere incontinenti cabellotos et scribas in 
ipsis cabellis quos crediderint meliores et legaliores 
quos habere poterunt, qui habeant ex gratia dicta 
officia, dando et concedendo semper dimidiam ad 
minus dictorum cabellatorum et offitiorum cabel- 
lariorum popularibus et hominibus de populo bonis 
et ydoneis ut dictum est.
Dicta vero officia concedant solummodo pro uno 
anno incipiendo de mense februarii vel marcii tunc 
proxime venturo. Salvo tamen et sane intellecto, 
quod illi xxxvi ex participibus, qui omni anno electi 
fuerint ad predicta, in sequenti anno non possint nec 
debeant dicte electioni interesse ; sed alii xxxvi ex 
aliis habentibus maiores summas eligantur ad pre- 
dicla, qui faciant iurent et observent prout superius 
continetur. Et semper cum ipsis duodecim ex illis 
qui maiores summas debuerint recipere in precio 
salis adducti Ianue vocentur cum dictis xxxvi , ut 
dictum est; ita quod semper in posterum illi xxxvi 
qui tunc habuerint maiores summas, ut predictum 
est, et sic semper avexendenlur.
Non tamen possint eligere vel constituere ali­
quem in cabellerium vel scribam, qui sit vel fuerit 
in aliquo ex dictis officiis in aliquo ex annis duobus 
tunc proxime preteritis.
Nec possit eligi vel constitui eabellerius vel 
scriba, vel aliquod ex dictis officiis exercere, qui ha-
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Et si aliquis eorum qui electi fuerint ad ali­
quod dictorum officiorum noluerit officium sibi con­
cessum exercere, et ipsum abrenuntiaverit; predicti 
xu per alium bonum et ydoneum, sub iuramento per 
poraliter prestito, eligere debeant predicto
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n o n  obstante. Et si Vicarius ..t supra non observa, 
vent, sindicetur et sindicari debeat in libris „ i;,_ 
nuynorum.
. De pagis per Consules non faciendis iius 
qui non sunt de dispendio.
Quia conveniens est quod illi substineant onera 
qui percipiunt emolumenta, ideo statutum est quod 
non possint nec debeant aliquo modo dari vel solvi 
alique quantitates pecunie per Consules salis, nec 
per aliquos officiales Comunis Ianue, etiam mandato 
Vicarii, quod ipse Vicarius non teneatur facere, ali­
cui persone collegio vel universitati qui habeant in 
comparis Comunis, nisi sint de dispendio Comunis 
Ianue, vel nisi se solemniter obligaverint ad expen­
dendum de ipsis comparis in mutuis collectis et aliis 
avariis Comunis Iànue. Et si contra predicta fieret 
solutio, Vicarius teneatur eum qui contrafecerit con- 
dennare pro qualibet vice in libris xxv ianuynorum 
et ultra id quod solvitur ab eo aufferre et restitui 
facere Comuni Ianue. Insuper scribe Consulum salis 
et aliarum compararum Comunis Ianue sacramento 
teneantur non scribere aliquem locum, vel aliquam 
partem ipsius, alicui persone collegio vel universitali 
que non sint de dispendio Comunis Ianue, vel que 
non obligent se de expendendo in mutuis collectis 
et alus avariis Comunis Ianue de ipsis comparis, 
quousque ipsas habuerint in Comuni vel pro illis quas
ennTur"' *  “  * *  “ "^ fece rit, L
«Ivo 1 7  S r  'ani'yn0rUm l>ro qualibet vice; 
persone "do " "  obf “ tib“  -frascr.pte
ipsarum „ ,  f s'e Slve monasteria et quelibet
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158 . De ratione reddenda per gabellerios, 
et que expense debent eis poni in ratione vel non.
Qui cabelloti et scribe teneantur et debeant red­
dere et facere rationem de sale et precio salis, 
et aliis pertinentibus ad Comune, Consulibus salis et 
Consulibus assignacionis mutuorum, vel tribus ex eis 
ad minus et non duobus constitutis super rationibus 
Comunis examinandis; et dicti Consules iuramento te­
neantur et debeant examinare diligenter rationem 
introitus et exitus dictorum cabellatorum et scriba­
rum; ita quod duo de ratione nort se intromictant 
vel intromictere debeant aliquo modo de dictis offitiis 
vel olficiarus, nec de eorum rationibus examinandis 
vel expediendis; alias ipso iure non valeat nec teneat 
id quod ipsi duo de ratione facerent in predictis - et 
nichilominus condennentur in libris c pro quolibet 
et qualibet vice, si in aliquo contrafecerint.
Et teneantur iuramento dicti Consules assigna­
tionis mutuorum et eorum scribe non recipere 
petere vel exigere aliquid per se vel interpositam 
personam a dictis cabellotis et scribis, vel aliauo 
eorum vel alia persona, pro examinatione dictarum 
rationum et pro dando in scriptis alicui ipsorum- 
gratis hoc faciant et facere teneantur; et debeant 
predicti Consules salis et Consules assignationis mu­
tuorum non ponere nec compensare in ratione dicto- 
mmicabellanorum et scribarum, vel alicuius eorum 
aliquam quantitatem pecunie quam dixerint exoen
et exonerando salem et n t i onerando
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lib. D.
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In compara librarum centum
m illium .............................. lib. c.
Conventus et monasterium de 
C a rb o n a r ia .......................................lib. m c .
Monasterium Latronorii in com­
paris salis........................................... Hb. l.
In compara librarum centum
m illium ...............................lib. dl.
Collegium infirmorum Sancti La- 
zan lib. cx.
Monasterium de Faxolo . . . lib. ccc.
Monasterium Sancti Thome de 
lanua.................................................... lib. c c c l ,x x x v i u .
Monasterium Sancti Philippi et 
Iacobi de Arcubus in comparis salis 
et librarum centum millium. . . . lib. d c c c .
Monasterium Sancti Andree de 
Porta in compara librarum centum
m illium ...............................lib. c.
In compara librarum viginti
m illium ...............................lib. c.
Moniales Sancte Marie de Bel- 
v e d e r ................................................ lib. md.
Monasterium Sancti Eustachii . lib. c.
Monasterium Sancte Agathe de 
Capite Pontis in comperis salis . . lib. d c c c .
Anina monialis monasterii San­
cti Mathei Rotte in compara salis 
librarum xxx m ill iu m ...................... lib. c.
Monasterium Sancti Spiritus in 
comparis s a lis ................................... lib. d c c c l .
In compara librarum centum
m illium ...............................lib. ccxxv.
Monasterium Sancti Petri de 
M e s e m a ............................................ lib. d c .
Monasterium de Aquazola sive 
de Albingana monialis de Aquazola lib. c.
Hospitale Sancti Iohannis . . lib. d.
Monasterium Sancti Petri de 
Prato in ecclesia Sancte Lucie . . lib. c.
Magister Ansermus..................lib. d.
Et quando Consules qui erunt m ° c c °  l x x x x 0 et 
abinde in antea facient seu facere debebunt partici­
pibus primam pagam, non faciant alicui nisi primo 
iuraverit in suo sacramento et manifestaverit cuius 
sunt compare suprascripte, sine aliqua fraude seu 
mgenio ; et fiat ipsi persone paga pro suis comparis. 
Et si manifestaverit esse ex ipsis aliqua loca alterius 
persone, si illa persona est in dispendio, iuret ipsas 
comparas suas esse; et fiant sibi page. Et si non erit 
in dispendio Ianue, non fiant sibi nisi se obligaverit 
et fideiussorem prestilerit secundum formam istius 
capituli. Et si quis predictorum, sive qui dictas quan­
titates sive de predictis quantitatibus recuperaverit 
et in alios introitus ipse collocaverit, idem privile­
gium habeat et habeant de ipsis supradictis quan­
titatibus tantum. Et si Vicarius ut supra non obser­
vaverit et non actenderit, possit et debeat sindicari 
in libris l  ianuynorum.
160. De sachis ad exonerandum salem.
Ego iniungam illis qui preerunt operi Moduli, seu 
pontonorum tamen, quod emere debeant sachos suf­
ficientes pro exoneratione salis quod Ianue defertur; 
cum quibus sal debeat exonerari de lignis et ca­
bellis. Et prohibebo quod cum aliis sachis nichil 
exoneretur; sed illi qui dicto operi preerunt ipsos 
sacchos locare debeant dominis lignorum deferentium 
sal. Et pro mercede unius sacchi percipient obo­
lum unum in die ; et quicquid propterea accipient 
debeant expendere in opere Moduli. Iniungam quo­
que illis qui preerunt offitio portus et Moduli quod 
pontes ligni quatuor factos in portu manuteneant in 
statu ne destruantur; et ipsos refici faciant et aptari 
quociens refici eos contingerit de introytu portus el 
Moduli secundum quod eis melius videbitur:
161. Cuius quantitatis salis solucio Jieri debeat 
pro mercede volte in qua repositum fuerit sal.
Teneantur Consules et cabellatores salis Ianue 
non dare, occasione pensionis alicuius volte in qua 
sal repositus fuerit pro Comuni, ultra soldos x l  pro 
miliario minarum salis per totum annum, vel pro 
rata quantitatis predicte.
162. Quod sal non debeat dari alicui cabellerio, 
nisi prius satisj'ecerit de sale recepto.
Statuimus et ordinamus quod alicui cabellerio 
cabelle salis Comunis Ianue non debeat dari sal, 
nisi prius satisfecerit de precio salis sibi vel alii 
pro eo iam dati, nisi forte videretur esse dandum 
dictum salem offitio quatuor Visitatorum ; quod eo 
casu dari possit, non obstantibus supradictis.
163. De electione quatuor Sapientum Rectorum 
comperarum salis et eorum o ffitio ; et sicuti 
exequi debent eorum cedule quas extraxerint.
Quoniam secundum varietatem et mutationem 
temporum atque hominum condictionum necesse est 
quod varia iura cessent, et modos adinvenire novos 
quibus rei publice succuratur et delinquentium ma- 
liciis obvietur, idcirco cum ab experto sit cognitum 
quamplures homines novas malitias invenire quibus 
comparas Comunis Ianue et specialiter comparas 
salis nituntur fraudare; statuimus et firmiter ordina­
mus, volentes in quantum possumus resistere frau­
dibus eorundem, quod per officia Visitatorum et 
Protectorum, vel maiorem partem eorum, elligantur 
et elligi debeant quatuor boni viri, duo nobiles et 
duo populares, quorum offitium consistat et consi­
stere debeat in infrascriptis:
Videlicet, quod ipsi iuramento corporaliter per 
eos prestando, teneantur et debeant denuntiare in 
scriptis seu in cedulis extrahere omnes illas per­
sonas cuiuscumque condictionis seu status existant 
ianuenses vel extraneas, quas intellexerint, vel veri­
similiter crediderint, vel eis seu maiori parti eorum
videbitur, fraudem dolum vel malitiam fecisse tra­
ctasse vel ordinasse seu commisisse in sale contra 
formam tractatuum ordinamentorum capitulorum 






sale seu occasione salis, et in ipsis ce-J J V U V/ V, VyLAUl.x-'- -------? -------- i
ii  r  penas quibus incurrerint seu ipsis 
vel maiori parti eorum videbitur ipsas personas 
currisse, (in) dictis capitulis statutis contractibus
ci etiri l jj i u tiuuuii- i in
 or- 
dinamentis et instrumentis denotatas; et dominus Ca­
pi laneus et Vicarius qui est et pro tempore fuerit, 
et quicumque Magistratus Comunis Ianue, quibus 
dicte cedule iuerint presentate, teneatur et teneantur 
precise, nulla exceptione defensione vel excusatione 
admissa, habere dictas cedulas et contentas in eis 
contra personas denuntiatas et bona ipsarum pro 
legitima probatione, nec contra ipsas seu contenta 
in ipsis cedulis recipiatur vel audiatur probatio, sed 
sit pro ipsis cedulis et contentis in eis iuris pre- 
sumptio et de iure, et ipsas cedulas et contenta in 
eis teneatur et teneantur cum effectu contra ipsas 
personas denuntiatas, et bona ipsarum cum ellèctu 
executioni mandare, et penas in ipsis cedulis appo­
sitas exigere et extorquere et cum effectu effectui 
mancipare; et hoc infra dies octo incipiendos a tem­
pore quo ipsi Capitaneo et Vicario, seu ipsis magi- 
stratibus vel alteri eorum, ipse cedule fuerint presen­
tate, procedendo cum effectu tam contra personas et 
»n a  preci,ctarum personarum quam contra quos­
cumque fideiussores ipsarum in omnibus et per omnia 
et eisdem modis et formis quibus et sicut procedere
t  :  t  ter r dictus dom,™s «t %
les officii .* Seu s.“Per eedulis exactis per offic.a-
é l e f r  t d ; .e t l r  P e " aS  ‘e n e a t
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Ego si potero faciam iurare omnes Consules et 
universos Potestates locorum, sive dominos, qui sj^ j. 
a Latronorio in iusum usque Esam, omnia mandata 
et ordinamenta Vicarii Ianue, excepto loci vel |0. 
eorum que pertinent ad aliquam ecclesiam, in quj, 
bus faciam sicut videbitur Consilio vel maiori par j^ 
m. Si quis forte iurare noluerit, ego ipsum in 
civitatis separabo, de toto danno sivp
eoru i. o i i i mi i inji xu
banno e nial0 
quod ei factum fuerit nullam restitutionem sive ra 
tionem faciam; insuper beneficium civitatis Ianue si 
habuerit, denegabo tamdiu quamdiu in tali duritia 
et temeritate extiterit.
1 6 5 .  De condennationibus factis per districtum 
Ianue in cartulario scribendis.
Ego compellam iuramento omnes potestates et 
castellanos et vicarios de districtu Ianue, qui per 
Comune Ianue constituuntur, quod omnes conden­
nationes pecuniarias vel depositiones exactiones vel 
quascumque recuperationes pecuniarias vel realias 
quas m ollit,o facerent, ipsi infra dies xv postquam 
eas fecerint scribi faciant in cartulario per scribas 
eorum, et eas infra mensem unnra post finitum tem- 
I sui offitn dent per scriptum  clavigero (et) te­
neantur infra tercium diem a die ass ig iL ion is  a e 
tradere militi Virar.'; . 5 Iacte
Potestas qui contrafecerit debeat El
vaverit, condennetur i„ libris'x” i-5UP' a °bSW'  
salario; salvo „„„ j x lanuynorum m suo
late essent coram P ^ s U e " 1160” 8*'011' 8 aP1>e'' 
quousque per Potestatem . " ° n debeanl
fuerit dillinitum. 6 61US Cem suPer hoc
P o te s ta tlm lT c ^  ^  COndentiati°nibus
Non • onsuIes de fo r is  non revocandis. 
possit potestas vel castrila 
districtu Ianue nrn Cas,tellanus > qui sunt in
dennationes vel sent ‘ ^  a" Ue constituti, con-
suos iudices revocare ^  SC *Psos a^ctas vel
Ianue vel eius Vicari' & lT1Uta,e, n*si icentia Vicarii 
ex ^ ctis castellanis vrl 6U C*US *Ut^ c*s- Et si aliquis 
dennetur, qualibet viCe ° teStaUljUS contrafecerit, con- 
ecisse, in libris x. • i^?a lnventus fuerit contra­
d i  revocaverit non v 7 ** °minus <Iuod mutaverit
SIt cassum et irritum pi ^  ? 6C teneat> sed ipso iure»  et „ uUius va(or.s
^  m e t e n d u
et Rectores RlDpr • nat °^n^bus per Potestates 
mutuorum, et (i ^ Um °JflClo assignationis 
lpsis conipaj,is' a Us que facienda sunt pro
n  wv. i
> '» 'utun!'0,U'm 5Ì* t s “g" ’ate110'n <h,e * * *  
et per v ’ undl<m quo!  . oll;c‘°  assignationis
stridii lcar'l|m Ianue 'n caP^ulo continetur, 
annis ’ UU" te et di-
sive i f d " . 0" e!t'S'">tur ( Cn,“atlo»es fiant singulis 
d 'Ctl»" ofticm, ;  (f  veniunt in Comune
Pro ^aratariis vel alio
modo cassantur sive absconduntur vel anichilantur 
postquam in Parlamento leguntur, el denegatur ipsi 
officio exemplum earum, ita quod ile decem con­
demnationibus unanime (sic) dicto olfitio assignationis 
pubblicatili' nec exigetur, et sic propterea aliis dant 
causam malefaciendi, malefactores impuniti recedunt 
et promptiores ad deteriora deveniunt, et etiam 
propterea aliis dant causam malefaciendi, quod anle 
quam potestates Riperiarum et rectores eorum ad 
regimen suum pergant sive accedant, prestent ydo- 
neam cautionem de libris ducentis que non sint 
de illis Aurie nec de Spinulis, quod singulis tribus 
mensibus anni sui regiminis infra mensem primum 
singulorum trium mensium transmictent in scriptis 
consulibus officii assignationis mutuorum omnes con­
dennationes quas fecerint, et nomina condennatorum 
et fideiussorum eorum et quantitatem in quibus fue­
rint condennati; et quod ipsas condennationes infra 
tempus sui regiminis exigent, exceptis hiis conden- 
nationibus quas infra mensem et dimidium proximi 
sui regiminis fecerint, et de ipsis dicto officio assi­
gnationis pro duabus partibus et offitio portus et 
moduli pro tercia integraliter et legaliter responde­
bunt cum integra satisfactione earum. Et si quis ex 
dictis potestatibus vel rectoribus contrafecerit et non 
observaverit ut supra, condennetur et condennari 
debeat per Vicarium Ianue qualibet vice qua contra­
fecerit et non observaverit ut supra in libris centum 
ianuynorum.
Item quod Vicarius Ianue qui est et pro tem­
pore fuerit, et quilibet qui fuerit ad regimen civitatis 
Ianue ordinatus, semper quando fecerit parlamentum 
de condennationibus, debeat vocare et habere in suo 
parlamento unum ex scribis dicti officii assignationis 
mutuorum, et cui antequam recedat de parlamento 
dari et assignari faciat in scriptis nomina et preno­
mina condennatorum et fideiussorum ipsorum; alio­
quin sindicetur et sindicari debeat qualibet vice 
qua fuerit contrafactum in libris xxv ianuynorum.
168. De electione judicis de Capitulo.
Firmiter statuimus quod omni anno de mense 
ianuarii vel februarii consilium duodecim sapientum 
civitatis Ianue teneatur, et debeat convocare et con­
vocari facere quattuor Visitatores Comunis, conforta­
tores et consules officii assignationis mutuorum; ita 
quod in dicto consilio non possint esse pauciores 
decem et octo, computatis illis qui ibidem fuerint 
ex dicto consilio dictorum duodecim sapientum; et 
m dicto consilio teneantur eligere unum iurisperitum 
honeste conversationis et vite, qui non sit de lanua 
nec de districtu; et ille in quem due partes dicti 
consilii concordaverint sit electus in Iudicem de Ca­
pitulo; qui teneatur exercere olfitium suum in dicto 
Capitulo prout consuevit et secundum quod conti­
netur in capitulo quod est sub rubrica : De quatuor 
Visitatoribus Comunis Ianue. Ita etiam quod do­
minus Vicarius Ianue nec alius Magistratus possit 
prepedire in aliquo dictum officium dicti Iudicis, qui 
prosequatur formam capitulorum loquentium de of-
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fitio dicli Iudicis. Et dominus Vicarius Tanue et qui­
libet magistratus Ianue teneatur ipsi ludici prestare 
auxilium consilium et favorem in predictis; qui In­
dex habeat et habere debeat de peccunia officii as­
signationis pro suo salario in anno libras ci.x. Et sit 
presens capitulum abrogatori um omni alio capitulo 
generali vel speciali quacunque verborum ligatione 
ligato, et omnibus statutis et ordinamentis in con­
trarium loquentibus, presenti capitulo in sue firmi­
tatis robore permanente.
169. De reconductionibus banchorum vel embolo­
rum vel permutationibus non faciendis ab hiis 
qui ea conduxerint ab offitio assignationis mu­
tuorum.
Quoniam multa dampna inferuntur, et illata fue­
runt temporibus retroactis Comuni Ianue, per ex­
cogitantes fraudes diversas in conductionibus et re­
loca tionibus embolorum bancharum macellorum do­
muncularum Comunis Ianue et aliorum publicorum, 
quorum introytus sunt deputati in officio assigna­
tionis mutuorum ; ideo, ut talibus aliquod possit reme­
dium adhiberi, provida deliberatione statuimus quod 
de cetero aliqua persona cuiuscumque etatis sexus 
vel condictionis existat, etiam si sit corpus collegium 
vel universitas, que conductam vel conductum ha­
beat ab officialibus officii assignationis mutuorum vel 
aliis quibuscumque officialibus, vel que de celero 
conduxerit aliquam bancham in macello, domuncu­
lam vel banchum seu stai Ium aliquem, vel embolum 
seu aliam rem ad Comune Ianue pertinentem, non 
possit nec debeat modo aliquo hoc alteri relocare vel 
concedere , permutare vel alio modo alienare vel 
transferre voluntarie vel necessarie inter vivos vel 
in ultima voluntate, nec in dotem concedere in totum 
vel in aliqua parte, sine expressa licentia et con­
sensu confortatorum et illorum qui supererunt offi­
cio assignationis mutuorum. Et si contrafactum fuerit, 
cadat conductor quilibet ipso facto a quolibet iure 
suo; et dicti confortatores et officiales dicti officii 
assignationis mutuorum libere possint rem alteri cui­
cumque locare.
Et quicumque aliquid de predictis alicui reloca- 
verit concesserit permutaverit seu alienaverit, seu in 
alium transtulerit, vel in dotem concesserit, ex nunc 
prout ex tunc nichil egisse penitus intelligatur; sed 
talis relocatio concessio permutatio et alienalio trans­
latio et in dotem datio ipso iure nulla sit et pro 
nulla habeatur et reputetur, nisi appareat legitimis 
documentis et expresse ratificata et approbata per 
dictos confortatores et officiarios dicti officii assigna­
tionis mutuorum, et ille solum qui ratificare et ap­
probare apparuerit : non tamen possint approbari 
vel ratificari per dictos officiarios dicli olficii assi­
gnationis mutuorum nisi relocationes tantum, et non 
venditiones permutationes vel alienationes seu in do­
tem dationes vel alie concessiones.
Et ut nullus possit in predictis ignorantiam 
pretendere, quibuslibet tribus mensibus publice pre- 
cònizetur per civitatem quod nulla persona audeat
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vel presumat relocare permutare vendere vel aliquo 
modo alienare vel in dotem dare, seu aliter con­
cedere., aliquem banchum macelli vel aliquam do­
munculam  vel alium banchum vel stallimi vel embo-
I „ a... n 11 n ■> v iiAnt itn»! O/l I . AITI
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lum seu aliam rem perlinentem ad Comune Ianue, 
cuius redditus seu proventus deputatus vel assigna­
tus sit oificio assignationis mutuorum, sine expressa 
licentia et consensu confortatorum et aliorum offi­
cialium officii assignationis mutuorum, sub pena amis­
sionis rei et iuris ipsorum.
170. De custodibus Capituli.
Statuimus insuper pro bono et utilitate Comunis 
Ianue quod officium custodum qui ponuntur et poni 
consueverint in Capitulo, pro custodia cartulariorum 
et aliarum rerum que sunt in Capitulo, et dicti cu­
stodes de cetero non ponantur nec eligantur per 
datores offitiorum ; sed quod de mense februario 
eligantur et ponantur dicti custodes per conforta­
tores et consules officii assignationis mutuorum et 
per consules salis tam novos quam veteres anni 
proxime preteriti; ita quod ille intelligatur custos 
qui predictorum officialium habuerit plures voces 
•t ille qui uno anno fuerit custos non possit esse in 
sequent, anno, nisi forte confirmaretur in ipso officio 
leium eligeretur per novos et veteres officiarios
i”” *  ^  p ? ?  
no“vuT ;ttioVide'iCet temPOre qU0 fue,it ““ “ ri”
cum novis o f f ic S T  ' de offitio
........„ . , a,T '  'le
generali vel speciali quacumque verborum CaP-tUl° 
composito, etiamsi in « • rum Solemnitate 
tulo non obstante. Et ad° C0Ij!'lneretur allquo capi- 
dominus Vicarius Ianue ^  observanda
Possit et debeat sindicar. ^  ^  ali°qUin
faceret in libris centum i» V1Ce qUa Contra'
deffensione audita.entUm Ìa““>no™“ . ^  eo nulla
Quoniam officium A ^tuorum .
ost abolitum et deletum ^ “c ^ t  ,atione in totum 
lai'a <fue solvebantur o ffL ld  V° 'enles sa-
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ordmato * dare e s o l" '
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d °diam capit»
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. . , . u <mno
sine aliqua diminutione mutuo dacita vel exactio ’
Statuentes quod predicti officiales duorum de ^
tione debeant canzellari de capitulo quod est s '
rubrica: De observandis omnibus et singulis fu t- 
et promissis offitio assignationis mutuorum  • et J
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172. D e  o b s e r v a t i o n e  o f f ic ii assignationis 
m u t u o r u m .
Quia multociens hinc retro, pro expensis quas c„ 
mune Ianue habuit, oportuit cives Ianue pro insis 
officiis conferre de sua peccunia et mutuare Co­
mum et etiam cottidie oporteat cives pro expensis 
quas Comune Ianue habet occasione guerra,!,,,, et 
aliarum expensarum que fiunt per ipsum Comune 
anne de sua propria peccunia mutuare et como
« r r :  r tum et ^
ut observetur illud T  T 1”  CÌV'U'"> ad hx
uunoM ee tx x x  “f d q rdinatU'n CSt et foi‘
hmc retro suas piccuniaT’cT ■ T  ““ qUi 
runt et de cetern ì muni ^anue mutuave-
pecunias suas. Et . Uabuntur sint securi rehabendi
duodecim et consilium,Tve^UjTd '^  P°PUl' et 
de cetero erunt t»!,, \ consilio Ianue qui
de cetero ex r e d d i t i b ^ '^ m ic t e r e  et iurare quod
gnationis mutuorum de »  J  T  assl'
lngenio seu modo no„ 1  ahquo temP°re ali>l"o
«ent, quominus semper per ofiic ‘
°fficu qui sunt et Dr f llcia e^s et scribam dicli 
redditibus in integrun 6m^ 0Ie i e r i n t  fiant de ipsis 
Juciones ilfis qUj tje|j Slne ^ iluinutione aliqua so­
p i o n e m  habere ex V *** antea d ^ ^ b u n t  se 
Clalibus dicti officii ■ 7 ° tlS redditibus sive ab offi- 
Abbas popuh semper I / 1” 011 dominus Vicarius et 
°  *cium Vicarie Abba»- ^ Uandociulc|ue ad aliquod 
1 l°rum Comunis I a n u / 6 ^  duodec*m seu consilia- 
nntf 'Psis et cuilibet ^ ,V6nerint sen esse continge- 
suni eni promissionem U',L"U dlct"ni sacramentum et
‘ * ,°| c im  s a p i e t , , t t0,'U,n VÌCa™ • '  ^ > 'a‘is
C,P10 a"tequa„, ^  ,  Con>«ms Ia „ue ipso pri„-
Se intromiclant simile sa­
re
:'t :  i- ,„e  ,„
T T l " m  el similem n . ^ . ‘n tro“ ieta„t sn
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predictis aCGle teneatur. Ve et attendere
n°n 0i °0Iltra faciet Sei ° ^ u in ’ >n aliquo de
......
' *• ^neantur sindicari in libris m 
c°nsules qui sun  ^ et pr0
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tempore fuerint ad dictum offitium assignationis mu­
tuorum, in exilu dicti officii. subsequentibus consu­
libus intracturis de novo consignare in scriptis omnes 
quantitates mutuorum el aliarum compararum Co­
munis Ianue que scriple sunt ad ipsum offitium; 
quas quantitates scribere debent singulis annis in 
uno ex cartulariis dicli officii, ut non possint addi 
vel diminui alique quantitates lacie in ipso officio 
quin sciatur quare et quomodo. Item eodem modo 
facere debeant et teneantur consules comperarum 
salis et omnes alii officiales super comparis Ianue 
constituti; quod si non fecerint, dicti consules officii 
assignationis mutuorum et omnes alii superius de­
notati debent condennari per dominum Vicarium 
Ianue in libris l pro quolibet contrafaciente. Possint 
etiam Consules dicti offitii assignationis mutuorum 
presentes et futuri, pro meliori dicti offitii, quando 
ipsis videbitur pro dicto officio fore necessarium, 
accipere ab uno serviente usque in quattuor ad ex­
pensas ipsius offitii; qui servientes possint omnia pe­
tere sine metu alicuius pene, sicut servientes domini 
\icarii et Abbatis populi, quousque fuerint per di­
ctos consules capti et ordinati servientes pro dicto 
oificio; et habeant et habere debeant ipsi servientes 
in mense , quando necessarium fuerit ipsos tenere 
debere, sicut servientes domini Abbatis.
173. De pensionibus macellorum colligendis ut infra.
Quia ex pecunia que colligitur per illos qui con­
stituti sunt super assignationibus mutuorum ampliata 
sunt macella, statuimus et ordinamus quod pos­
sessiones et redditus omnes qui percipiuntur seu 
percipi debebunt ex dictis macellis colligantur per 
dictos officiales super assignationibus mutuorum et 
ipsi offitio deputentur.
174. De cartulariis faciendis ad modum banchi.
Quoniam multe fraudes fiunt super rationibus et 
introytibus Comunis Ianue, ad hoc quod veritas 
aperte inveniri possit, statuimus et ordinamus quod 
fieri debeat cartularium unum ad modum banchi, in 
quo scribi debeant omnes introytus Comunis, tam in­
troytus cabellarum quam macellorum et aliorum cre­
ditorum Comunis, et in eodem cartulario per contra 
scribi debeant solutiones que fient omni anno quo­
usque quilibet compleverit solutionem quam facere 
debebit. Et quod cartularii stare debeant penes of­
fitium duorum de ratione, ut dicti duo melius inqui­
rere possint rationes Comunis Ianue. Et teneatur 
I otestas facere fieri dictum cartularium per totum 
mensem februarii proxime venturi: alioquin possit et 
debeat sindicari in libris centum ianuynorum; et si­
mili modo fiat aliud cartularium de decenis et in­
dicatis in olfitio in quo erat Belmustus de Pellio 
notarius.
175. Quod alicui persone non possit concedi 
de mtroytu calegarum.
Quoniam propter improvisas donationes factas 
per Comune Ianue quibusdam singularibus personis
m gravamen comperarum et emptorum cabellarum 
Comunis Ianue magnum dannum sequitur; volentes 
tam periculosis datoribus obviare, firmiter statuimus 
quod consilium duodecim, seu Capitulatores Comunis 
sive quicumque officiales Comunis cuiuscumque con­
dictionis existant, quantumcunque super his habeant 
specialem mandatum seu bayliam, non possint nec 
debeant ordinare seu tractare quod alique singulares 
persone habere vel recipere debeant aliquam quan­
titatem pecunie ab emptoribns cabellarum et introy­
tuum Comunis Ianue, sub pena librarum quinqua­
ginta pro quolibet qui contrafecerit; et nichilominus 
quicquid contra predicta ordinaretur sit cassum et 
nullius valoris.
176. De quinque soldis pro qualibet condennatione 
exigendis ultra condemnationes que de ce­
tero Jient.
Quoniam tanta crevit iniquitas perversorum qui 
nec Deum timent nec capitulorum rigorem formi­
dant, eo quod pro minimo precio propter vilitatem 
locorum comperarum Comunis possunt quibus con- 
dennantur penas reddimere, cupientes malefactoribus 
ut sibi caveant de peccatis debitam penam imponere, 
et ex hoc etiam defensioni reipublice providere, fir­
miter duximus statuendum quod dominus Capitaneus 
et Vicarius Regius et quicumque alius magistratus 
civitatis Ianue qui est et pro tempore luerit teneatur 
et debeat, sub vinculo iuramenti et pena librarum 
quinquaginta Ianue, condennare quoscumque malefa­
ctores, et condennationes exigere secundum formam 
capitulorum civitatis Ianue, et infra illud tempus 
quod in dictis capitulis continetur, et maxime in 
omnibus servata forma capitulorum posita sub ru­
brica : De condemnationibus exigendis ; que pene 
precisse applicentur offitiis quibus sunt per capitulum 
ordinate. Et ultra penas in dictis capitulis compre­
hensas, seu condennationes per aliquem magistratum 
Ianue de cetero faciendas, teneatur ipse dominus 
Capitaneus et Vicarius et quilibet magistratus Ianue 
a quocumque condennato exigere, ultra penas pre- 
dictas, pro qualibet libra condennationis solidos quin­
que in peccunia numerata, sine aliqua compensacione 
(et) diminutione; ita quod de dicta exactione solido­
rum v non intelligatur aliquid deberi offitio assigna­
tionis mutuorum, nec alicui altere compare seu offi­
tio; sed dicte peccunie quantitates in ceteris capitulis 
comprehensis commitli debeant primo in constru­
ctione murorum civitatis Ianue, secundo in constru­
ctione aqueductus, tercio in munitione et fortifica­
tione turris Capitis Fari et in cava portus, et in 
alios usus aliquo modo expendi vel erogari non pos­
sit. Et ne tam necessaria opera possint in aliquo pre- 
pediri, firmiter ordinamus quod compara librarum 
l x x x x  milium, seu officiales dicte compere, nullo modo 
possint de dictarum peccuniaruin solidorum quinque 
ut supra aliquid petere percipere vel habere, non 
obstante aliquo capitulo vel statuto in contrarium 
loquente. Et sit presens capitulum abrogatorium et 
derrogatorium omni alii capilulo generali vel speciali
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ctione dictarum condennationum procedere, prout 
superius dictum est. E t predicta omnia et singula 
teneatur dictus Vicarius observare, et effectui et 
executioni mandare, aliquo capitulo non obstante. 
Alioquin possit et debeat sindicari ut infra, videli­
cet: si condennatio in qua predicta non observaverit 
fuerit a libris x incinsi\e, sindicetur in libris x; et si a 
libris x usque in centum, sindicetur in libris xxv; et 
si a libris centum supra, sindicetur in tanta quanti­
tate quanta erit quarta pars condennationis predicte.
178. Pe cartulariis faciendis condennationum 
forestationum.
Hominum curialium, et maxime palaciorum effre­
natis malitiis negligenliis et cupiditatibus omni provi­
sionis genere occurrere cupientes; hoc salubri reme­
dio duximus statuendum, et irrefragabili provisione 
statuimus , quod quolibet anno de mense ianuario 
vel februario per consilium duodecim Sapientum qui 
nunc est vel pro tempore fuerit eligatur et consli- 
tuatur unus bonus et legalis notarius de matricula 
notariorum civitatis Ianue pro anno uno et tunc se­
quenti tantum; cui notario constituatur et ordinetur 
sufficiens salarium, si ipsi consilio videbitur et secun­
dum quod ipsi consilio videbitur et per ipsum fuerit 
declaratum; et qui notarius, occasione ipsius officii 
vel occasione alicuius scripture faciende occasione 
dicti officii, nullam peeeuniam et nullum salarium ab 
aliqua privata persona accipiat vel accipere possit.
Et semper in principio cuiuslibet..............................
. . . 0 ) ordinetur per ipsum consilium duodecim 
Sapienlum unus ex ipsis duodecim, qui sit licterata 
persona, et qui debat esse deputatus cum dicto notario 
ad custodiam infrascriptoruui cartulariorum et ad 
alia que inferius dicentur. Et deputetur unum ban- 
chiiriurn, qui maneat et sit in domo in qua duodecim 
morabuntur seu morantur; quod hancharium habeat 
duas clavaluras et duas claves, quarum unam teneat 
dictus notarius et aliam dictus duodecim, ita quod 
dicium bancharium per unum sine alio vel sine scien- 
cia alterius aperiri non possit. In dicto autem ban- 
chario reponantur et teneantur dicta cartularia, ita 
quod scribi et describi in aliquo dictorum cartula­
riorum vel de aliquo ipsorum scu aliquid can/.ellari 
sine sciencia dicli duodecim non possit.
Et non possit aliquo modo in dicto offitio esse 
nisi unus notarius, salvo quod presenti anno quo 
currit m . cco. vigesimo nono, si concessum fuisset di­
ctum officium duobus notariis per illos qui hoc anno 
concesserunt offitia et non aliter; ncc propter hoc 
augeatur salarium illi qui solus erit de celero in 
dicto olfitio pro remotione alicuius notarii ut supra.
Dictus autem notarius, antequam administret vel 
administrare possit, (iuret) de suo olficio bene et 
legaliter exercendo et delinendo secreta ea que sibi 
firmiter iniuncta per dictum consilium fuerint, vel ea 
que lenenda sunt secreta, et de non commictendo in 
dicto officio vel circa ipsum offitium aliquam fraudem
(1) Lacuna.
vel malitiam, et de tradendo bona fide quam cicius 
potuerit absolutiones seu cassaliones ad aliquos (qui­
bus) pertinebunt quando ad hoc fuerit requisitus, 
etiam de ostendendo cuilibet rationem suam que 
non luerit tenenda secreta, remoto omni amore odio 
[>rece et precibus.
Offitium vero dicti notarii consistat et consi­
stere debeat in infraseriptis, videlicet: quod dictus 
notarius debet ct tenetur facere seu fieri facere in 
principio sue electionis, expensis Comunis Ianue, duo 
sufficientia pro toto anno cartularia de membranis, 
in uno quorum scribere debeat et teneatur clare et 
distincte dictus notarius omnes condennationes pec- 
cuniarias que fient per dominum Vicarium Ianue vel 
aliquem ex suis indicibus seu per aliquem iudicem 
vel magistratum civitalis vel ministrales seu per ali­
quem officiarium Comunis Ianue, qui Vicarius ha­
beat condennandi, et nomina et prenomina conden­
natorum et suorum fideiussorum, et etiam contratas 
in quibus habitaverint vel alias circumstantias, ita 
quod possint sciri et inveniri, si forte persone essent 
incognite. In alio vero dictorum cartulariorum scri­
bantur clare et dislincte omnes forestationes que 
fient per dominum Vicarium Ianue, vel per aliquem 
de suis indicibus seu per aliquem iudicem vel ma­
gistratum civitatis Ianue, vel alium officiarium civi­
tatis Ianue, qui potestatem habeat forestandi , et 
nomina et prenomina foresta torum, et tales circum- 
stanlie que sciri et cognosci possint.
Et ad hoc quod predicta possint melius expli­
cari, statuimus et ordinamus quod dictus notarius 
semper interesse debeat in quolibet parlamento quod 
fiet, et etiam in quolibet consilio in quo fierent ali­
que condennationes peccuniarie vel etiam alique fo­
restationes. Et semper dominus Vicarius teneatur 
ipsum notarium personaliter vel ad domum requiri 
f.tcere ad dicta parlamenta et consilia, tanto tempore 
ante quam dictus notarius ipsis possit interesse si 
velit; et qui notarius teneatur et debeat accipere in 
publicam formam incontinenti, antequam de loco re­
cedat, ab illo notario qui legerit forestationem vel 
condennationem, ipsas condennationes et forestatio­
nes, ita quod ipsus condennationes et forestationes 
secutu portet in formam publicam; et dominus Vi­
carius et ceteri iudices el magistratus et otiiciarii 
supradicti qui eas fecissent, stalim debeant ipsas tradi 
facere in publicam formam dicto notario antequam 
recedant de loco in quo facte fuerint.
Porro dictus notarius dictas condennationes et 
forestationes debeat el teneatur scripsisse in dictis 
cartulariis, videlicet condennaciones in cartulario 
condennacionum et forestationes in cartulario foresta- 
lionum, infra dies octo postquam ei tradite fuerunt; 
et infra alios octo dies tunc proximos et continuos 
debeat tradidisse condennationes peccuniarias in for­
mam publicam domino Indici Capituli qui tunc 
fuerit, presentibus \el scientibus visitatoribus vel ali­
quo ex inquisitoribus qui tunc fuerint.
Sane tamen intellecto quod si aliqua forestatione 
contineatur aliquod tempus intra quod forestatus se
Non tamen propter predicta vel aliquod pre 
dictorum scribe maleficiorum, vicariorum, alioruin 
iudicum et officialium possint se excusare quin Scti 
bant et scribere debeant condennationes et f0re_ 
stationes in ipsorum cartulariis, ul actcnus moris fujt 
Que omnia et singula statuimus et ordinamus 
ltan<mm; . » 4™  “  t --. • , precisse observari debere; quod dominus Vicariu
S T »  1 = 1 “ * ; : ,  £  —  f -  , ,  « ,
silium et favorem et operam etlicacem, non obstante 
aliquo capitulo statuto vel ordinamento condito vel 
condendo generali vel speciali quacumque verborum 
ligatione ligato, etiamsi in eo contineretur aliquo ca­
pitulo non obstante; sed sit presens capitulum abro- 
gatorium et derogatorium omnium aliorum capitu­
lorum.
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untare ut forestatio vires non habeat, quod 
C c d k L  notarius debeat expectare ad scribendum 
T c L  forestationem in dicto cartolano forestat.o- 
ndum quousque lapsum fuerit tempus rn ,psa foresta- 
tione traditum seu reservatum forestale ad se pre 
sentandum; ita quod si infra ipsum tempus 
se presentaverit, ita quod forestatio vires IH —  
debeat, in dicto cartulario non scribatur, 
se non presentaverit, ita quod forestatio vires ha-
- .. . • _ mira
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here debuerit, tunc scribatur in dicto cartulario 
dies octo proximos a die lapsi dicti temporis 
quilibet qui vel que scriptus vel scripta repertus ve 
reperta fuerint in aliquo dictorum cartulariorum con­
dennatus vel condennata, forestatus vel forestata, pro 
condennato vel condennata habeatur; et similiter fi­
deiussor quieumque et quemcumque pro fideiussore 
scriptus vel scripta reperietur; ita quod in omnibus 
et per omnia stetur et stari debeat scripture dicto­
rum cartulariorum et cuiuslibet eorum.
Nec possit aliquis forestatus vel forestata, con­
dennatus vel condennata, scriptus seu scripta in 
dictis cartulariis seu aliquo eorum pretendere se 
absolutum vel absolutam, restitutum vel restitutam, 
vel condennationem descripsisse, nisi reperiatur can-- 
zellatus vel canzellata in illo ex dictis cartulariis in 
quo scriptus vel scripta fuerat, et non reperiatur scri­
ptum iti ipso cartulario ipsam canzellationem factam 
fuisse presente et sciente duodecim, deputato ad cu­
stodiam dictorum cartulariorum, et presentibus testi­
bus ad minus quattuor, quorum testium nomina ibi­
dem sint scripta clare et aperte et tales sint testes 
qui cognoscantur; et nisi ibi scripta sit causa quare 
canzellatio fuerit facta, et si forestatio esset de pu­
blico crimine, (et) non reperiatur scripta canzellatione 
facta presente consilio duodecim sapientum civitatis 
Ianue cum aliis omnibus solemnitatibus suprascriptis, 
semper autem Iudex Capituli qui pro tempore fuerit’ 
et quilibet alius magistratus qui aliquam condenna­
tionem exegerit vel procuraverit, teneatur et debeat 
ipsam condennationem canzellari facere in dicto car 
tulario cum solennitate predicta infra terciam diem 
postquam condennatio exacta fuerit.
Eodem quoque modo dictus notarius scribere de 
beat et teneatur in dictis cartulariis seu aliquo pl  
rum omnes forestationes et condennationes f a c t a t
non exactas, seu que fient et exacte non fuerin 
per aliquem vicarium alicuius R iperie vel dP li
requirere debeat ab ipsis v i c a r i  T
et quolibet eorum infra dies x nost V pSOrum 
reddierit. P°stquam de vicaria
* * £ £ £ £ ;  * r  *> -
nuntiare incontinenti miar • • ,S notanus h °c de-
decem dies consilio duodecim115 P° terU P°S‘ dict0S
1 ; quod consilium precis”  , ^ K n t u m  « « ta tis
!ta acere et curare cm0d r  et leneatur
“ f™ diem terciam postam r  n° ta''Ì0 tradantur 
denuntiatum ^ dni dicto consilio fuerit
179. Quod quicumque fu e r it forestatus occasione 
introytuum Comunis Ianue non possit uti be­
neficio alicuius conventionis vel privilegii Co­
munis Ianue.
Statuimus et ordinamus quod si contingat ali­
quam personam corpus collegium vel universitatem 
esse forestatam per Comune Ianue vel magistratum 
dicti Comunis in preterilum vel futurum, quod ipsa 
persona corpus collegium el universitas non possit, 
nec aliquis de ipsa universitate seu corpore possit 
uti dicta conventione nec immunitate ipsius conven­
tionis donec in dicta forestatione steterint, et nisi 
primo fuerit satisfactum de hiis et pro hiis que in 
ipsa forestatione scripta esse reperientur, et nisi 
primo ipsa forestatio fuerit per Comune Ianue le­
gittime cassata seu remissa; et predicta habeant 
locum et debeant observari precisse in vendictio- 
mbus introytuum Comunis Ianue factis et de cetero 
aciendis per Comune Ianue, non obstante quod 
ipse venditiones facte esse inveniantur salvis con- 
entionibus ; et sit et esse debeat dictum capitulum 
a rogatori um et derrogalorium cuilibet capitulo de 
conventionibus loquenti, et cuilibet alii capitulo ge­
nerali vel speciali. 1
18«. D e  c o n d e n n a t i o n i b u s  f a c t i s  a n i m o s e .  
P io ?1! ” 01" 8 a" imi Pocius quam rationis infrascri-
et OTdil—  1 « *  « ~
nationes m a iesim ^ 'e '.10"68 ’ villelicet com)e" ‘ 
sabbati oinf .1 • lcenlesimo decimocjuarto die
« 9  “ i>lesimo°dieeCx™,1llenCemb'iiS’ e* r° restatiol,es di' 
die xvi novembris ner I ° Ve‘" brls et <lict0 millesimo 
nacossis de M »f oni>num Sarracenum de Bo-
scriptos Sint casse e I  Ia “ Ue C00tra infra'  
deleantur et rm- 11 nullius valoris, et quod
eondempnatoruin Comunis forestatonm ’
aliquis ipsorum et fide' Ue’ et «l11011 llm  se"
rum non inquietentur IUSS°res eor,un vel alicuius eo* 
Per alic|uem ma<nst ^  m°*es e^ntur modo aliquo 
sentem vel futurum atUm ^anue seu districtus pre- 
generali vel special" ^  °^*c*a e^m ? aliquo capitulo 
‘I110 alio capitulo « 6tlam s* *n e° contineretur ali-
P U1° non obstante.
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Nomina quorum sunt hec :
Iacobus Travazanus —  Ohertus eius frater, 
notarius —  Manuel de Camulio —  Obertus de Puteo 
Curii —  Iohannes Marencus — Marchetus eius frater
— Iacobus cintracus eius frater —  Francischus eius 
frater —  Cohnnl)us tabernarius —  Symoninus ta­
bernarius — Paganus formaiarius — Bernardus eius 
frater — Iohaninus de Clavaro spaerius — Ala de 
Pergamo —  Facobus Dacia qui facit cantaria— Cleri­
cus de Murtedo —  Ansenninus serviens domini Ab­
batis —  Stephaninus Merius formaiarius, qui obli­
vione vel errore in dicto capitulo positus non fuit.
181. De condennatione animose facta.
Ut acta iniuriose et facta animose nullum sor- 
ciantur effectum, per presens capitulum declaramus 
et statuimus illas condennationes factas in m° ccc°xvi 
die vigesima quinta septembris et die . . . (sic) de­
cembris in Nicolaum Rovetum, magistrum Iacobum 
nepotem magistri Ansermi et Petrum famulum dicti 
Nicolai per iudices maleficiorum vel per dominum 
Vicarium nullas esse et nullius esse etfectus ; decer­
nentes quod ipsi nec eorum fideiussores vel aliquis 
ratione dictarum condempnacionuin inquietari vel 
molestari non possint nec ab eis exigi perpetuo, 
aliquo capitulo non obstante.
182. De securitate per consules extra Ianuam 
a lignis cursi recipienda.
Teneantur consules et potestates qui per diver­
sas mundi partes mictuntur pro Comuni Ianue, de 
qualibet navi et de quolibet ligno cursali, quod si 
aliquis Ianue vel districtus Ianue quando navigare 
voluerit cum ipso ligno de loco in quo consul Ianue 
erit, accipere bonam securitatem quod ipsa navis 
seu lignum non intrabit cursum sine licentia Vicarii 
Ianue; ita tamen quod si semel ipsam securitatem 
prestilerint, ille cuius lignum est in lanua vel extra 
in manibus consulum eam amplius prestare non te­
neatur; et si per consulem vel potestatem contrafa- 
ctum fuerit, puniatur consul in libris d et plus ar­
bitrio \ icarii. Et istud capitulum detur in scriptis 
consulibus per diversas mundi partes constitutis.
183. De introytibus consulum de foris.
Ego Vicarius tenebor eligere duos discretos viros 
intra quattuor dies postquam denuntiatum fuerit per 
aliquos consules ex eis qui per diversas mundi par- 
te> a Comuni Ianue mictuntur vel ibi constituuntur, 
vel aliquos pro eis qui rationem reddere velint; qui 
duo sex ex melioribus hominibus qui tunc venerint 
de viagio de quo ipsi consules venerint, vel aliquis
P* edictorum, teneantur rationem illius vel consulum,
antequam in ipso consilio recitetur, audire et exami- 
nai e, et approbare et reprobare ea que reprobanda 
eiunt vel approbanda; et similiter faciam de rebus 
defunctorum que pervenerint in bayliam ipsorum ;
et postea in consilio debeant eligi; et ea que facta 
fuerint et electio fiat predicto modo quociens fuerit 
opus; hoc salvo quod non debeant se intromictere de 
approbandis et reprobandis condennationibus per eos 
factis.
184. De rationibus Potestatum et Consulum, 
de foris scribis Capituli dandis.
Ego constringam iuramento omnes potestates qui 
mittuntur per diversas mundi partes rationem suam 
dare in scriptis uni ex scribis Capituli; qui scriba 
teneatur ipsam rationem legere in consilio usque 
mensem ex quo eam habuerit, et ipsa die vel se­
quenti illam scribere rationem in cartulario Comunis 
Ianue teneatur.
185. De ratione reddenda per potestates et consules 
qui per diversas mundi partes mictuntur.
Statuimus et ordinamus quod potestates et con­
sules, vicarii vel rectores, qui extra Ianuam mi- 
ctuntur vel districtu pro Comuni Ianue per diversas 
mundi partes, teneantur et debeant de universis quan­
titatibus pecuniarum quas exegerint occasione con- 
dennationum per ipsos vel aliquem eorum factarum 
in aliquam personam, et de omni eo et toto quod 
occasione condennationis exigerint per se vel alium, 
seu (de) eo quod predicta occasione fuerit exactum 
per ipsos potestates et consules, reddere rationem et 
reliqua consignare clavigero Comunis infra mensem 
postquam reddierint Ianuam. Teneantur insuper dicti 
potestates et consules, quando Ianuam venire debe­
bunt, deferre secum exemplar cartularii condennacio- 
num vel aliquem eorum factum de rebus defuncto­
rum extra Ianuam; non possit precipere quod depo­
sita peccuniaria vel alterius rei fiant per aliquam 
personam occasione alicuius maleficii vel delicti seu 
iniurie vel offensionis vel aliter facta dicantur; nec 
condennacionem aliquam revocare postquam eam fe­
cerint; et si revocaverint, non teneat nec valeat ipsa 
revocatio, sed condennatio prius facta firma et illi­
bata permaneat non obstante aliqua revocatione. Et 
Vicarius teneatur et debeat, si constiterit aliquem qui 
potestas vel consul fuerit extra Ianuam et districtum 
pro Comuni Ianue non observasset ut supra, con- 
dennare illum qui non observaverit in libris xxv ia­
nuynorum.
186. De bancheriis et famulis eorum.
Statuimus et ordinamus quod omnes bancherii et 
eorum famuli et stantes ad banchum bancheriorum, 
clavigeri Comunis , consules salis, duo constituti 
super assignationibus mutuorum, consules maris et 
alii officiales in Capitulo constituti recipientes peccu- 
niam, teneantur et debeant atque compellantur per 
Vicarium iurare quod ipsi incident omnes denarios 
falsos auri et argenti et rami qui ad manus eorum 
pervenerint: quod iuramentum Vicarius teneatur ab
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totum mensem decembris; alioquin 
e'S ^ d e b e a t  sindicari in libris .. ianuynorum. 
P° T e L a t  Vicarius condannare illos, qu. mjm- 
,ili fuerint et non iuraverint «t supra, pro quoI.be 
i„ libris x ianuynorum, et etiam ultra .psos compe 
Iere ad faciendum iuramentum predictum.
187. De bancliis et bancheriis 
et de his qui ad eos pertinent ut infra.
Ego pro bancheriis habebo omnes qui banchos 
tenebunt ut exercebunt officium bancharie seu mense 
nummularie; quos bancherios per totum mensem de­
cembris iurare faciam quod suum officium debeant 
fideliter exercere et legaliter numerare, nec m Irau- 
dem debeant aliquem denarium Ianue trabuchare 
vel rotundare vel minueie pér se nec pei alteiam
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personam pro eo, nec secum teneant vel habeant aut 
stare permictant puerum aliquem ad banchum vel 
aliam personam nisi primo iuraverit predicta obser­
vare ; et si contrafecerit bancherius, aulferam ei qua­
libet vice solidos centum, et accussatorem privatum 
habebo; et etiam de omni debito et solucione quam 
scripserint causam et diem mensis scribere teneantur, 
si mihi dictum fuerit a creditore.
Compellam insuper omnes bancherios ut solu­
tionem faciant creditoribus; quod si non fecerint, 
sive terminus sit ibi appositus sive non in ipso debito 
ab ipso campsore solvendo dummodo terminus sit 
elapsus, si lamentatio inde ante me lamentatio (sic) 
facta fuerit, si debitum fuerit a libris cc supra, con- 
stituam terminum infra dies xv, et si infra a libris cc 
infia octo dies; quem terminum octo dierum vel xv 
si creditori non satisfecerit, vintenum ipsius debiti 
exigam incontinenti; et medietas vinteni sit credi­
toris, sine molestia et alia questione; et si ut supra
non observavero, possim et debeam sindicari in li­
bris xxv ianuynorum.
Et sive terminus solutionis faciende advenerit sive 
non teneatur quilibet bancherius ad postulationem 
creditoris in toto, vel pro ea parte pro qua voluerit 
creditor, dictam peccuniam scribere et scribi facere 
cui vel quibus voluerit ipse creditor solvenda ad 
terminum ad quem ipsi creditori debita esset 
Ceteras vero monetas quas falsas esse cognovero 
que michi ad permutandum delate fuerint non re’ 
cipiam nec recipi faciam. Si vero V ic a ls  L  
fuero, universos bancherios Iann* ■ 
lam ut omnes denarios l a n n e C° mPel'  
aliam monetam falsam que ad msn quamcum(lue 
vel ad eos vel ad banchum suum d e l lT v T T f * ’ 
fuerint, ipsis vendentibus vel scienti!,,, ,
frangant. Et semper quandocunque a L T  ‘ ^
adduxerit vel ostenrWó r ,lqua persona
bancherio videbitur f r a u s ^  m°netam in qua
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car,o Ianue, neq„e denarium ah aC°USare Vi‘
grossum vel minutum debeat t T " '  monete Ianue 
trabueari, „ec tondere seu ,1 *  Vel tace™
cere seu diminui, et quod ,1T U,ere ’ vel tondi fa- 
teneant qui similiter ™ banclium suum
n°n ÌUret si «  110n iuraverit.
Et teneatur Vicarius, infra dies octo int10it,lsv---  . -^uus
sui regiminis, facere precomzare per civitatem q,l0(| 
omnes homines volentes banchum tenere in civitate 
rtularium vel cartularios ad moduIanue, vel car--  _ ..,UUUln
bancheriorum de datis et acceptis, veniant (0rarii 
ipso domino Vicario, et etiam mietere pro omni|)lls 
campsoribus et bancheriis qui banchum tenuerint 
in civitate lanua, et tam pro civibus quam extra­
neis, et eis legi facere tenorem presentis capituli  ^et 
requirere ab eis et quolibet ipsorum pro qUo seu 
quibus banchum tenent, seu quos socios habent in 
ipso bancho; et si dicant quod pro aliquibus ban­
chum teneant vel aliquos socios habeant in ipSo 
bancho, teneatur mietere pro eis quos nominave­
rint bancherii predicti; et ipsos bancherios et etiam 
socios suos, et illos pro quibus banchum se tenere 
dixerint, compellere ad laciendum instrumentum s0- 
lemne, in quo omnes predicti et quilibet eorum con- 
fiteantur se dictam personam posuisse ad banchum 
predictum, vel se socios esse dicti bancherii, et illi 
pro quibus stabunt in dicto bancho et socii bancherii 
ipsius solemniter (se) obligent versus aliquam perso, 
nam publicam, recipientem nomine quorum interest 
vel intererit seu interesse poterit, de actendendo et 
observando et eciam de solvendo cjuicquid dictus 
bancherius contraxerit seu gesserit fecerit vel dare 
debuerit quibuscumque personis sub ypotheca et obli­
gatione bonorum suorum; et predicta octo tracta­
tores mercantie denuntiare domino Vicario quod 
predicta faciat et observet, et superassislere domino 
Vicario in predicta denuntiatione usque quod pre­
dicta fuerint adimpleta.
Et dicti bancherii vel aliquis eorum seu aliqui 
qui banchum teneant vel cartularium vel cartularios 
ut supia, si dixerint se non stare pro aliqua persona 
m ipso bancho vel socios non habere, compellantur 
imilitei insti umentum facere versus aliquam perso­
nam publicam, recipientem nomine cuiuslibet vel 
quorum interesset vel intererit seu interesse poterit, 
pro comuni gestione seu administratione, et etiam 
p ccumam pi opter quam seu in qua persona ab ipsis 
peie sub ypotheca et obligatione bonorum suo-
• 1 ut sc*ant gentes qui tenent banclium et 
h liaSUnt S0C^  cuinslil>et bancherii, seu in ipso ob-
Z T  u T  act° dicto S trum ento  infra dies tres 
cere p e c a r i  et notificaci voce preconis, et spe-
“  t  “  COntracta b a n c h o , u n a  videlicet die
banche" 7 , ^  bl" ’Chum> ”0mba cui“sllbe‘ 
nartti " bancheriorum et q„i snnt socii sive
‘itate, et q u a la r  f ltu m  e P‘'° ^
supra. lnc*e instrumentum ut
tenere ad mn ^  a^ cIu*s bancherius, vel banchutn 
-  acceptis^ ten er e er ‘ b seu eartula’r.um de datis
suPra non observaveritlnir? ' ,n,bUS 61 pCT ° '" " 'a 
fonnam repertus l u e r i . S‘ all<lu is '«"tra  dictam
larium de datis tenere banchum, vel cartu-
carius eum con i6 <ÌCCePt‘s» teneatur et debeat Vi- 
. condennare et ah eo exigere a libris cc
»  » i et niehilo
nunus aliquo modo non pe1'
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mietere tenere illo anno quod teneant banchum seu 
cartularium de datis et acceptis.
Instrumenta vero , que ut supra fieri debent, 
fiant et scribantur per scribam tractatorum mer- 
cantie bene et solemniter; et dicti tractatores iura­
mento teneantur et debeant procurare et instare Vi­
cario quod procedat faciat et executioni mandet 
prout superius continetur in omnibus et per omnia. 
Et si Vicarius ut supra non observaverit, sindicetur 
et sindicari debeat pro quolibet et qualibet vice in 
libris ccc ianuynorum.
■187. De solutionibus in cartulariis banclieriorum 
scriptis Jìi'mis habendis.
Si in cartulario alicuius bancherii, qui exerceat 
aliquod officium bancherie seu nummularie, scriptum 
invenero per ipsum bancherium, vel aliquem alium 
qui consueverit scribere in cartulario banchi, ali­
quem fecisse dare alicui persone aliquam peccunia m 
aliqua de causa vel occasione, ita quod causa seu 
occasio contineatur in ipso scripto, ego solutionem 
quantum pro lanua firmam habebo ; et si inter ali­
quas personas erit questio de aliqua quantilate pec- 
cunie de qua dicatur et fiat mentio in cartulario 
banchi, teneatur bancherius, seu qui fuerit bancherius, 
ad mandatum cuiuslibet magistratus Ianue, coram 
quo erit questio, cartularium sui banchi exhibere vel 
saltim illud quod pertinere diceretur requirenti, so- 
lennitate consueta servata per ipsos bancherios.
188. De adhibenda fide scripture cartularii 
bancheriorum.
Si quis se recipere dixerit ab aliquo bancho vel 
bancherio certam pecunie quantitatem, et terminum 
ipsius debiti sit transactus per annos tres, ita quod 
cartulam seu insti limen tum seu scripturam inde non 
habeat, et nullam de ipso debito requisitionem in­
fra dictum tempus fecerit, nec pro eo facta fuerit, 
et sit presens in lanua et districtu, teneatur Vica­
rius facere dari scripturam cartularii contra illam 
personam que a dicto bancho se dictum debitum 
recipere debere assereret, aliquo alio capitulo non 
obstante; alioquin in libris x debeam (sic) sindicari. 
Et h oc capitulum locum habeat in illis personis que 
pecuniam habent in societate cum aliquo bancho sive 
bancherio, nec ad facta preterita extendam (sic). Fa­
ctum millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo.
189. De statuendo termino illis 
qui debent bancheriis.
Si querimonia ante me facta fuerit de aliquo ban­
cherio quod aliquis civis vel extraneus ei debeat 
certam pecunie quantitatem, si debitum confessum 
iueiit, ego ei terminum novem dierum constituam 
ut intra, quem bancherio satisfacere teneatur si de­
bitum confessum luerit a libris cc infra ; quod si non 
fecerit, ab eo vintenum exigam; et insuper ipsi ban­
cherio satisfacere teneatur incontinenti compellam 
ad voluntatem suam, questione et dilatione qualibet
abiecta.
Si vero fuerit a libris cc supra, sit in meo ar­
bitrio terminum constituere debitori; quod tamen 
arbitrium dies xv non excedat; ad quem, si non sa­
tisfecerit, vintenum ab eo exigam; et insuper ad sa- 
tisfacionem ut predictum est eundem compellam, ali­
quo alio capitulo non obstante; alioquin in libris xxv 
possim et debeam sindicari.
190. De bancheriis compellendis ut infra.
Compellam insuper universos bancherios ut solu­
tionem faciant creditoribus ad terminum constitu­
tum; qui si adiectus non fuerit, teneantur et debeant 
ei satisfacere in presenti, autorizare et super aliam 
personam scribere, et cuilibet solvere ad voluntatem 
creditorum; quod si non fecerit, et inde lamentatio 
facta fuerit, a libris cc infra, ipsis bancheriis statuam 
terminum octo dierum, infra quem si creditori non 
satisfecerint, ab eis vintenum ipsius debiti exigam; 
et incontinenti creditori satisfieri faciam ad volun­
tatem suam sine molestia et aliqua questione.
Et si debitum fuerit a libris cc supra, terminum 
constituam meo arbitrio competentem ; quod tamen 
arbitrium ultra dies xv extendi non possit; alioquin 
si ut supra non observavero, in libris xxv debeam 
sindicari.
Eodem modo compellam omnes tenentes ad 
modum et formam bancheriorum, sive sit bancherius 
sive non, dum tamen super banchos teneant car­
tularios et monetam ad modum bancheriorum sive 
campsorum, de omni eo quod scriptum sit in car­
tulario eius qui alicui debeat dare, vel de quo ipse 
confessus fuerit in presentia Vicarii vel Consulis, 
infra dies xv. postquam denuntiatum fuerit ipsi 
Vicario vel Consuli, si terminus appositus sit et sit 
transactus; et si terminus non sit appositus, fiat so­
lutio infra mensem unum, si quantitas sit a centum 
libris ultra, et si ab inde infra usque ad dies vi- 
ginti.
Et si Vicarius, qui pro tempore fuerit ad re­
gimen civitatis post dominum Parmerium, vel con­
sules placitorum qui pro tempore fuerint in lanua, 
predicta non observaverint, cum fuerit denuntiatum, 
debeant sindicari in libris centum ianuynorum; et 
hec sindicatio locum non habeat in personam do­
mini Palmerii.
191. Quod scribe aliquid non abradant 
de cartulariis.
Ego compellam iuramento scribas Comunis quod 
aliquid non abradant vel abradi faciant de cartulariis 
Comunis vel notarii, causa diminucionis vel addi­
ctionis super quantitate, de libris vel de solidis vel 
de possessionibus scriptis super aliquem ex cartu­
lariis Comunis, nec nomen hominis. Et si aliquid 
oporteret addere vel diminuere, cum penna mor-
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tificare illa, ita quod illa mortificatio semper possit 
lori Insuper noteUir in mortificatione qua de causa 
fuerit mortifica tum ; et si forte fuerit in cartulariis 
aliquid abrassum super quantitates de bbns et de 
solidis per eum vel per aliquem pro eo de posse 
scripto super alium de cartulariis Comunis, ego 
scribam ab officio removebo, ita quod non possit 
restitui ad officium notarii aliqua ratione.
habeam, veritatem ei dicam me sciente, et eas p 
bonam fidem inquirere tenebor usque ad dies ^  
nisi quantum iusto Dei impedimento seu licentia po' 
stulantis remanserit, nec pro in breviario inquire,J' 
accipiam ultra solidos ii. Si vero requisitus fuero ,, , 
aliquem ut inquiram abreviationes notarii quas apU(j 
me habeam, per bonam fidem inquirere tenebor et 
laborum quorum liceat inde accipere usque ad s0j
o . r» I iaI . io __1
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192. Quod nullus notarius possit instrumentum vel 
scripturam jacere de aliquo jacto vel dicto, 
quod non jìie i'it coram se dictum vel Jactum.
Et non possit nec debeat aliquis notarius scriba 
vel subscriba Palatii vel alicuius magistratus Ianue, 
componere testari seu scribere aliquod instrumen­
tum vel scripturam aliquam autenticam seu publicam 
cui fides aut scripture publice debeat adhiberi, 
ii presentes fuerint quando illi ipsam scripturam 
fieri fecerint, preceperint statuerint concesserint seu 
ordinaverint seu commisserint. Et si aliquis aliquo 
modo vel aliter aliquam scripturam fecerit seu faciet, 
ipsa scriptura et ea de quibus in ipsa fit mentio vel 
fiet sint nullius valloris et momenti. Et proinde sint 
et sit ac si foeta non fuisset vel fuissent, nec fides 
aliqua alicui scripture que aliter fient vel foete fuis­
sent debeat aliquatenus adhiberi ; veruntamen de actis 
publicis in quibus scripture sunt et fuerint publice 
ipture exemnlari et ftvhmhi «i
seu i fi  t i t  li  t i i, Item quod nullus scriba alicuius compere vel
nisi r t  f ri t  illi i  ri t r  officii, sub pena quadrupli eius quod exinde pere
fi ri f c rint, r c rint statu rint c nc ss rint s u perit vel habuerit, et quod ipsa pena aplicetur mediT
ordinaverint seu co isserint. Et si aliquis aliquo tas danti et altera medietas officio portus et rnodul"
 l lit r li  ri t r  f rit  f i t, de ciua solucione stetur iuramento i l l i n c
S(J
dos m et non plus; et si plus accepero et lamentatio 
inde facta fuerit, Vicarius aufTerat mihi soldos xx pro 
quolibet, sed de quibus medietas sit accusatoris et 
altera Comunis. E t consul notariorum Ianue teneatur 
tenorem huius capituli ter in anno facere legi jn[er 
notarios civitatis Ianue.
(Postilla marginale 
alle parole « compositione ipsius instrumenti »)
It   ll  i  li i   l 
officii, sub pena quadrupli eius quod exinde perce­
perit vel habuerit, et quod ipsa pena aplicetur
Di
possint scri p extra et transcribi 
quociens fuerit opus, secundum quod fieri debet de 
iure, non obstantibus supradictis; et si aliquis contra 
predicta fecerit vel faciet, puniatur per Vicarium 
prout fuerit puniendus secundum qualitatem delicti: 
et legatur hoc capitulum publice in qualibet curia 
singulis tribus mensibus semel.
193. De instrumentis venditionum Comunis 
in consilio legendis.
Instrumenta omnia que alicui vel aliquibus de
d ^ a ^ : x r d c,io”eT m" ire^
neant ve. a Co’mun,
instrumentum, uon permictam testari vel , 
quin ipsa instrumenta examinata sim r “ T  
per octo Viros discretos, nnnm videlic t peTc 
guani, et duos iudices vel m,i , P ComPa-
et in consilio compagne lecteTT Part6m lpS°rum’1 g ecte sint et approbate.
494. Quod scribe aliquid non rw , 
mentis que fecerint pro C o L n i / ’ 0 
notariis ab aliquo interrogatis. “  *
Non possit aliquis scribe ~ 
fa^at Comuni Ianue ali(,uidP " ,8l™mento quod
^  F »  compositione ^  *
notarius si he ro  iDte 1 “ " t u m e n t i .  Ego
™m 'Psins vel instrumentum al T °  “  Cartula- 
aclo imbreviaverim, ego ab al " 1110 a'iqUO suo
VJta ‘nigraverint, cuius . T '® . nolari“  qui ab
evia tiones pene., me
tas aanu et altera medietas oiiicio portus et moduli 
de qua solucione stetur iuramento illius qui talem so­
lucionem fecisset usque in florenos duos auri, et ab 
inde supra det probaciones de eo quod ultra dederit
195. De notario ordinato ad custodiam 
cartulariorum  dispendii.
Volentes circa dispendia hominum Ianue el di­
strictus salubriter providere, et quod cartulariorum 
copia habeatur, in quibus dispendia aeternis scripta 
sunt, que stare et esse consueverunt apud duos of­
ficiate» rationis, quorum offitium evanuit et per ca­
pitulum remotum fuit; statuimus et ordinamus quod
~ 7 S d<! C° " eg,° notariori,m Ianue sit et esse 
dam et ^  T ™  custodia.,, facon-
de le» I i t ,  raS< l;,!)la “ " « " d »  et facienda. Et quia 
labio nota ' r U : 'le Iohannin' de Ursetis de Vul- 
us „ d C 7  ,P enUm COnfiditUr> iP— » addictam 
g C  e u  r  a" “ Ct a d ‘'“ — ripla servanda el,- 
»  cnpit''1; sit eiectus;<iui 
q u o u s q u e  a  • s t a r e  d e b e a t  s e m p e r ,
d e d A1, batem et consiiiu'u L
seu negligenti™, a d ic toT fir  ‘atUm’ " " ' f "1
et habere debeat pro eius , 0.re“ otusi <lm habeat
'f™  infra fit mentio libras ? ° Ct *
quam percine»^ ~ " 111 anno de peccunia
‘-ne “  duorum de ra-
sine eo quod alin GVlt S'ne a^4ua diminutione et
Et habeat unum n ^ h T ^ 116111 ^  CaleSarn solvat' 
continue stet de die t " j  Um et legalem, qui 
cariularia sunt, pro c 6 ? nocte *n loca ubi dicta 
cuius notarii officium ^  'PSorum cartulariorum; 
licet quod custodia ' n ln r^',sc,'iptis consistat: vide- 
s,t et esse debeat iJ*XS° ,UM) carP r io r u m  dispendii 
rms scribat et describ* -IPS-Um. notarillm- Q lli nota‘ 
ut infra: videlicet n , 10 'Psis cartulariis dispendii 
Persona in aliquam**0 S1 de Posse ullo ab aliqua 
centingat « l i q u a  permilf ? onam seu personas fieri 
VCn iiienem seu perm t ' ProPler emptionem seu 
P "‘utationem, seu propter doctenl
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seu aliquam iustam causam vel iustum titulum, scri­
batur ipsum dispendium per ipsum notarium super 
illum super quem scribi debebit; et describatur de 
dispendio eius, de cuius dispendio describi debebit 
presentibus extiterint, ipsas ter citari laciat; et nisi 
tercio appellatas per nuocium ipsius comparuerint, 
ille super quo dispendium scribi debebit, scribat 
ipse notarius ipsum dispendium super ipsum secun­
dum quod tacere consuevit notarius duorum de ra­
tione. Idem quocumque fiat et in omnibus observetur 
prout supradictum est de mobili scribendo et descri­
bendo; salvo quod si aliquis dotes dederit alicui, et 
in guarnimentis eius pro qua detur seu constituatur 
dos aliquid expendiderit, describatur de super ipsius 
dispendio usque in quantitatem librarum l , si iura­
verit se inde tantum expendisse. Quociens vero dotes 
scribi debebunt in dispendio eius qui ipsas acceperit, 
scribantur de ratione librarum quadraginta ianuyno­
rum pro quolibet centanario, et licitum sit ipsi no­
tario de dispendiis scribendis accipere denarios duo­
decim pro quolibet dispendio scripto et descripto, si 
summa dispendii ascenderit usque in libras cc et ab 
inde supra , et ab inde infra usque in denarios xu 
et non ultra, ab illo qui dispendium de sua columpna 
describi fecerit. Qui notarius teneatur facere copiam 
de predictis scripturis omnibus illis personis ad quas 
pertinebunt, et eis ipsas transcribere convenienti 
mercede.
Volentes etiam providere et remedium adhibere 
periculis que esse consueverunt in amissione scri­
pturarum cartulariorum et sententiarum et foliatio­
rum curie consulum placitorum, iudicum, Vicarii et 
aliorum magistratuum qui reguntur in lanua, que 
scripture continue de dictis notariorum curiis fu­
rantur et amictuntur, ideo statuimus et ordinamus 
quod dictus notarius, qui preerit et preesse debet ut 
supra super custodiam cartulariorum dispendii, omni 
anno accipere debeat de quolibet consulatu et de 
quolibet magistratu omnia cartularia dictarum curia­
rum, sententias et omnia acta et autenticata in illo 
anno proximo preterito; ita quod de quolibet car­
tulario et de scriptura quam acceperit fieri faciat 
publicum instrumentum, in quo inter cetera conti­
neatur se recepisse tale cartularium in quo sunt tot 
folia, et sic de singulis et de sententiis et etiam fo- 
liatiis, ad hoc ut sciatur si scriptura fuerit amissa 
et quis eam amiserit, si opponeretur contra aliquam 
scripturam, ibi semper obtenlicuin reperiatur. Et 
quilibet notarius cuiuslibet magistratus Ianue scribat 
et scribere debeat in quolibet cartulario curie sue 
in principio numerum foliorum, et in quolibet folio 
usque ad finem ; ut quilibet scire possit in quo folio 
sit scriptura.
Itein quod otnnes cure et inventaria pro quo­
cumque notario facta coram aliquo magistratu dari 
et consignari debeant ut supra dicto notario, ut fa­
cilius inveniantur; et notarius predictus qui predicta 
cartularia habuerit teneatur et debeat dare copiam 
de predictis cuicumque ad quem scriptura petita per­
tinuerit, convenienti mercede.
Ita tamen postquam dictus notarius finito mense 
ianuario susceperit ab officialibus curiarum cartu­
laria et publicas scripturas, teneatur et debeat fa­
cere copiam libere de dictis cartulariis notariis or­
dinatis in illis curiis in quibus scripta fuerint dicta 
cartularia, et hoc solummodo usque kalendas madii 
proxime venturi et non ultra; ita quod ultra dictum 
tempus alicui notario scribere seu describere aliquo 
modo vel ingenio aliquid in dictis cartulariis, sub 
pena librarum centum ianuynorum, sed solummodo 
possint exemplare de dictis cartulariis infra dictum 
tempus quecumque voluerit pro comoditate causan- 
tium, et infra dictum tempus restituere dicta cartu­
laria notario predicto ordinato ad custodiam ipsorum, 
sub pena librarum xxv ianuynorum; et ipse notarius 
ordinatus ad ipsorum custodiam ut supra teneatur 
dare operam cum ellectu infra dictum tempus ad re­
cuperandum dicta cartularia sub pena librarum xxv.
Item statuimus et ordinamus quod si aliqua scri­
ptura publica facta coram aliquo magistratu, que sit 
de actis dicte curie, amissa fuerit, quod notarius sive 
notarii dicte curie teneantur et debeant propter amis­
sionem dicte scripture, quando dicatur amissa, sol­
vere illi persone ad cuius dannum dicta scriptura 
amissa fuit illud de quod erat questio. Et predicta 
statuimus ut notarii maiorem curam habeant de scri­
pturis, et per notarios qui scripserint ipsa cartularia 
et scripturas predictas consignari debeant ipsa car­
tularia et scripture predicte in kalendis februarii 
notario predicto.
Et sit presens capitulum abrogatorium et de­
rogatorium omni alii capitulo generali vel speciali, 
quacunque verborum ligatione ligato in contrarium 
loquente, etiam si in eo vel in eis contineretur aliquo 
capitulo non obstante; presenti capitulo in sue fir­
mitatis robore permanente, et specialiter derogante 
capitulo quod est sub rubrica: De generali conces­
sione officiorum.
496. Quod scribe maleficiorum scribant securitates.
Teneantur qui constituti sunt cum iudice super ma­
leficiis scribere in condennationibus fideiussorem, vi­
delicet ponendo nomen et pronomen ipsius; ita quod 
possit et debeat cognosci. Et similiter illud idem po­
nat in condennato. Et teneantur et debeant scribe 
maleficiorum incontinenti, postquam lecte fuerint ali­
que condennationes in parlamento, quocumque modo 
fiant dicte condennationes seu ratione cuiuscumque 
offitii, scripturas ipsarum condennationum accipere in 
virtutem et bayliam suam, et ipsas in cartulario eon- 
dennacionmn scribere, et ipsarum condennacionum 
accipere et aliarum omnium que fient in parlamento, 
sive etiam consilio, infra diem terciam ponere tradere 
et consignare duobus constitutis super assignationes 
mutuorum vel eorum scribe. Et si aliter fecerit vel 
facere commiserit, aufferam ei libras x ianuynoium.
-197. De sachis ad exonerandum salem.
Ego iniungam illis qui preerunt operi moduli, 
seu pontonorum tamen, quod emere debeant sa-
Mon. Hist. patr. XVIU. 16
ro exoneratione salis quod Ia- 
i ciuibus sal debeat exonerari de
lanua vel suburbiis, et habitaverit per annum „ni]rn 
tantum vel ultra, possit excusari a prestatane aliClljUs 
drictus vel introitus Comunis Ianue, pretextu aliCllills 
convenctionis vel immunitatis quam persone terra Ve| 
locus unde esset oriundus haberet cum Comuni Janile 
Comuni, non obstante capitulo qUOt| e.st
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sub rubrica: De conventionibus observandis.
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ehos sufficientes pro exoneratione
defertur, cum quibus sal debe-------
et gabellis ; et proh,bebo quod c„.n aliis saccis 
S i ,  exoneretur ; sed illi qui dicto opcr, preerunt 
' I s  sachos locare debeant do.mn.s lignorum defe­
rentium sal, et pro mercede cuiushbet sacln pem- 
pient obolum unum in die. Lt quicqui ptopeiea 
accipient expendere debeant in opere .noduli.
Iniungam quoque iliis qui preerunt offitio por- 20i De COnsiho faciendo si introytus Comunis
tus et moduli quod pontes ligni quattuor factos in vm(U debeant, et de eligendis viris super ipsos 
portu manuteneant in statu ne destruantur; et ipsos . . .
refici faciant et aptari, quociens refici et aptari eos 
contingerit, de introytu portus et moduli secundum 
quod eis melius videbitur.
198. Quod scriba portus et moduli reddat rationem.
Teneatur scriba, qui est vel pro tempore fuerit
m operariis moduli, reddere rationem bis seu ■“




primis sex mensibus semel et in ««v, .......
inquisitoribus rationum Comunis Ianue, et hoc sub 
debito iuramenti: et etiam teneatur ipse scriba con­
tinue morari cum dictis operariis, et in ipso oflitio 
servire qualibet die exceptis diebus festivis ; quod si 
non fecerit, ipse nullum salarium recipere possit seu 
debeat, sed ab ipso ollitio removeatur. Et dicti ope­
rarii teneantur iuramento ipsi scribe nullum salarium 
dare, nisi ydonee et sufficienter in ipso offitio fuerit 
et servierit. Quid si non fecerint dicli operarii, sibi 
debeat computari de suo proprio tantum solvisse 
intelligatur et non de peccunia Comunis. Et teneatur 
\icarius inquirere a dictis operariis suo iuramento 
si scriba, qui nunc est et pro tempore fueril,, suffi­
cienter et ydonee servierit in dicto offitio, et alium 
ydoneum substituere loco eius et de consilio duode­
cim sapientum et dictorum operariorum.
199. De rebus Comunis a clavigero, suis scribis
-vel guardatoribus non emendis, et de collectis 
vel mutuis.
r0
Ego Vicarius clavigeros et eorum scribas et guar- 
a ores Comunis iuramento compellam quod <le re- 
omunis, vel alterius persone que pro Comuni -ul 
licitationem poneretur, aliquid per se vel sub mi L m  
personam non debeant comperare vel comperi T 
cm ; Preterea non possim, nec u a, '
dicibus meis, vel aliquis de fam Ii, 1
submissam personam, emere vel emi C a S e l  ^  T '  
ipsis; nec clavigeri vel seriis i- bus
sare se possint a collectis vel U ** e°Vnm' excu* 
nibus impositis et imponendis pe“  c " '5 .pi'e5tat'°- 
eas dare debeant sicut alii r' ^ omune Ianue, sed
obstante. E t si quis inventus S Ì ? 11''10 n0"
290. Quod nullus possit excurri
drictus vel introZu r  a li'
lnfra. J  Comunis I anue ut
Statuimus pi j -
Teneatur Vicarius ante kalendas noverabris de 
consilio eligere octo viros, unum videlicet per coni, 
pagnam, et duos legistas, qui videre debeant et in­
quirere el ordinare et in scriptis redigere formam 
introitus Comunis, seu qua forma colligi debeat; et 
prout ordinaverint, redducatur ad consilium duode­
cim; et secundum quod placuerit ipsis duodecim 
fiat et observetur, et in registro per manum publicam 
scribatur prout fieri consuevit. E t predicta fiant et 
compellantur usque ad medium mensem decembris 
tunc proxime venturi: quo facto iterum fiat consi­
lium duodecim infra duos vel tres dies tunc se­
quentes, in quo exponat ipse Vicarius utrum pla­
ceat consilio vendere introitus Comunis an Comuni 
retinere. Et si placuerit consilio duodecim quod ven­
datur, teneatur Vicarius ipsos introytus in consilio 
generali incalegare et deliberari facere, presenti bus 
duodecim et de consilio, eorum plus offerenti; ita 
quod aliquis introytus Comunis Ianue qui sit assi­
gnatus alicui offitio, sive colligatur in lanua sive 
extra districtum Ianue, non possit nec debeat vendi, 
dai i vel concedi alicui persone, nisi in pubblica ca- 
lega in consilio generali ut supra. Et si aliter de 
ceteio fiet, vendictio concessio seu datio non valeat, 
p acueiit Comuni sive officialibus quibus assignatus 
it ipse intioitus de quo venditio concessio seu 
datio aliter facta fuisset quam dictum est. Et quicum- 
4 ius officialius aliquam vendictionem dationem 
seu concessionem cognoverit fieri contra formam
piedictam, teneatur hoc denuntiare Vicario infra dies 
tres.
202 De ven<*iti°nibus introytuum Comunis fanne. 
caleeam n 'lUlo)'tllum Comunis Ianue factas per
«t Pcon.iSsi„0nes0,"cUcÌ,Ianr ’ *  COnVentiones et 1*'“
emptoribus dictorum T  apposltas ct apponendas
- I - ,  et secundum ten0° ,U,Um ° lBC™ re *
et clausularum n°rem ipsarum venditionum
-t-ytuum  C i ^ T ^ ’ *  SoKllio"<*
tenebor, et fac 110 ls °mptoribus et collectoribus 
officialem et mag^st° M>Vai* Per Ine et quemlibet 
audire vel audiri ,a u^ni Comunis Ianue, et non 
contrarium, et ten lniCte' e ^ '^uem  opponentem in
clausulariun observir1CU1 ^ 'C^ arum venditionum et
capitulo non obstante*p Uln* u^ °  Senei’ali vel speciali 
debeam sindicari i i  ^ S' Contrafccero, possim et 





(Postilla marginale al sesto capoverso).
Millesimo tercentesimo trigesimo sexto, die vige- 
5 ....... Additum in dicta vendimene.
id quod eis remanserit de collecta seu mutuo q„od 
collegerint, vel ea que de Comuni apud se rCmanse 
rint ego ab offitio ipsum removebo, nec i„ ^
 ^ *___ rv /> . f* /k(/l I lllltt /1 A l\ •
GENUENSES
Z :  ;  dieta vendicione deceni legatorum ad . - 
t u r  quod fdius naturalis, nec frater, nec nepos n - 
Z I  filii fratris naturalis, non teneantur solveie
^ h e T to  dicta vendicione addatur quod decenum 
non petatur, si transactum fuerit triennium a morte 
testatoris mortui, si testamentum fuerit nuncupatum 
vel codicillus factus in civitate Ianue vel districtu.
205. Quod omnes tolte pedagia et cabelle Comunis 
vendi debeant omni anno in palatio domini 
Vicarii.
Quia multotiens accidit quod tolte et cabelle et 
pedagia Comunis que vendi consueverunt non ven­
duntur, sed pocius colliguntur per diversas personas 
in damnum et lesionem et absque aliqua utilitate 
Comunis, volentes in predictis providere, statuimus et 
ordinamus quod precise omni anno vendantur omnes 
tolte pedagia et gabelle in palatio domini Vicarii in 
caleguis, quando alie calegue fiunt ; et quod notarii 
consulum salis, offitii assignationis, confortatorum et 
quattuor visitatorum, teneantur dare in scriptis do­
mino Vicario omnes toltas cabellas et pedagia que 
actenus vendita fuerunt, et maxime pedagium Pa- 
valme, introitus Riparolie de Clavaro, et pedagia et 
introitus Uvade, et omnia alia Comunis et districtus 
que actenus vendi consueverunt per Comune Ianue, 
et procurare quod vendantur; et si finitis calegis 
inventum fuerit quod aliquid pedagium tolta vel 
cabella non fuerit vendita, predicti notarii conden- 
nentur et condennati esse intelligantur in libris c pro 
quolibet; et Vicarius sindicetur et sindicari debeat in 
libris l  ianuynorum.
206. De pena illorum qui de introytibus Comunis 
emerunt et ad terminum non solverint.
r e l r r  em‘' liom™ “ bellarum factarum de 
redditibus Gomums, que per Comune Ianue ven-
unturnon satisfecerint de precio secundum quod 
tutis et'uUra ° rdÌ" atUm *  lWminis “ ‘ sl,-
mine pene ^ ^ I r u s T q X l t T  T ’ "°" 
cessabunt soldum , pro quaLbet'ld.r.
207. De fideiussoribus DrectnnJ;* / ~
* *  colligunt ea que Comuni et s lw t ù T e n l r
w  R s s j t r et *
«t collectores seu scribas J t  ‘PS°S 0,B« ™ s  
penes se S' ^rte  aliquid
Per Comune vel d  ter ’  “  C°nCess'™ 
pen‘, et si infra ^  ^ « * i .  delinqne-
r e s t i t u e r in t  t o t u m
«c c ern < 
, n p e "  
tuum aliqua occasione eis olfitium dabo, nec habere 
debeant. Et si Vicarius ut supra non observaverit 
sindicetur pro qualibet vice in libris c ianuynorum.’
208. Ve officiariis pro Comuni Ianue 
p r o  fideiussoribus alicuius persone non recipienda
Teneatur Vicarius et quilibet alius magistrati 
Ianue et eorum officiales et scribe non accipere in 
fuleiussorein pro aliquo debito Comunis aliquem of- 
ficialium Comunis qui salarium habeat a Comuni, nec 
etiam pro aliqua singulari persona accipere fideius. 
sorem aliquem officiarium qui habeat certum sala­
rium a Comuni, vel aliquem officialem sine salario. Et 
si contrafecerit, sindicetur ille magistratus pro qua­
libet vice in libris l et scriba qui scripserit in Ii. 
bris x: nichilominus tamen dicte fideiussiones firme 
sint. Millesimo tercentesimo vigesimo sexto.
209. Emendatores calegarum p i o anno presenti, que 
habere debent locum in m° ccc° xxvij. Nomina 
quorum sunt hec.
D. Gabriel de Marchionibus Gavii.
D. Nicolaus Durantis, iudex.
Gregorius Ventus.
Manuel de Carmadino 
Rallus Bestagnus.
Iohannes Usus maris 
Paschalis Fornarius 
Gregorius de Conforto.
Iohannes de Marcho 
Obertus de Vassalo.
Provida deliberatione duximus statuendum quod 
emptoies intioytuum Comunis Ianue, qui de cetero 
emere contingeunt seu emerint de ipsis introytibus 
omunis in calega, et eorum participes, possint dare 
m rascnptos et quemlibet ipsorum pro bancheriis et 
co ancheriorum de solvendo quartam partem pre- 
' f V6 Pr*matn Pagam tantum, in pecunia numerata 
ne ium mensem apri lis tunc proxime venturi: 
fVa P6r^0nas l ° co bancheriorum dare teneantur in­
colli f  C LeS ^UnC Pl ox*nie connumerandos a die in- 
eomn 10ms,Prout et secundum quod ipsi emptores et
d ic ta ru r iuZ d !,™  " ChOS ^  tenebantur e* f°™’
cani i m > et que persone capiantur et
primaP T  bancheri»' »« ' quantum pro dicta
diebs perso 5 nda Ut S“Pra- v‘delicet quel.bet e,
l>eo q n d ,b e r i l" te\U“ Ula.t'l*US i,,fraSCn<'tiS tant'""
titate■ Ph ^  6 non Pro maiori quan- 
tempus coram d o 80” 6 lUr®re debeant ,nfra dictum 
Pniter obligare 1 2 T '  6 CaPitu li et se S° llem' 
1>US introytus fueri ^  C° nsules sive officiales, qui* 
compere vel c ass*8natus nom ine participum 
mani pagam o^ nP0,<,rum> de solvendo dictam p 'i' 
numerata° in fp o 'T 1 excePt,one remota in peccunia 
Insuper / ”? * » “> aprii».
e Geri faciant apodixias seu
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apodixiam ubi apponant signum eorum , in qua ap- 
podixia vel appodisiis confiteantur se dare debere 
consulibus compare quibus introytus fuerit assignatus 
dictam quartam pagam in peccunia numerata infra 
dictum medium mensem; que apodixia vel apodixie 
vim laudis obtineat seu obtineant; et possint dicti 
consules coram quocumque magistratu Ianue petere 
dictam apodixiam et apodixias executioni mandari; et 
ipsam et ipsas executioni mandare teneatur quilibet 
magistratus Ianue ex vigore capituli de laudibus 
tamquam instrumentum publicum vel instrumenta 
publica solempniter compositum vel composita.
Sane intellecto, non obstantibus supradictis, quod 
ipsi emptores et eorum fideiussores vel pignora 
nichilominus remaneant et sint realiter et persona­
liter obligati consulibus et officialibus comperarum, 
quousque et usque ad integram solutionem et sa­
tisfactionem totius introytus empti et quousque in­
tegrum ipsum introytum solverint; nec possint dicte 
intrascripte persone vel alique ipsarum capi vel dari 
loco bancheriorum seu banchorum pro se ipsis, seu 
pro introytibus quos emerint vel emere contingerint 
vel participes fuerint, seu in aliquo casu in quo ban­
cherii alias ex forma clausularum prohibebantur vel 
dari non poterant.
210. Nomina quorum sunt hec, et quantitates 
pro quibus loco bancheriorum dari poterunt.
Infrascripti fideiussores et securitates introytuum 
electi sunt per . . . (sic) calegarum de m° ccc° xxvi0 
et habent locum m° ccc° xxvii".
Angellinus de Domoculta pro libris quin­
gentis ............................................................lib. D
Acelinus Usus maris pro libris quingentis » d 
Angellus Lomellinus pro libris mille. . » M 
Ansaldus Lomellinus pro libris duabus
m i l l i b u s ....................................................» mm
Ansaldus Maniavacha pro libris mille . »  m  
Antonius de Marinis pro libris duabus
m i l i b u s ....................................................» mm
Andriolus de Marinis pro libris mille . » m 
Alaonus de Marinis pro libris mille. . » m 
Andriolus Rubeus de Levante pro libris
duabus m i l ib u s ......................................» mm
Obligant compare librarum clxxx 
milium per libras lxxxxui , sol­
dos xv.
Andrianus de Nigro pro libris quingentis »  d  
Antonius Erminius pro libris quingentis,
sive Mondinus frater e iu s ................ » d
Ansaldus Iudex pro libris quingentis . » d 
Anthonius de Quinto pro libris quingentis » d 
Angelinus Geriolus pro libris quingentis » d 
Andriolus Galucius pro libris quingentis » d  
Anfreonus Cibo pro libris quingentis . » d 
Bartholomeus Ultramarinus pro libris mille » m 
Bartholomeus Usus maris pro libris quin­
gentis .................................................n p
Bonifacius Lomellinus pro libris mille . » m 
Bartholomeus Lomellinus pro libris mille » m
Babilanus Alpanus pro libris quingentis /1 
Babilanus Salvaigus pro libris duabus mil­
libus .................................................
Benevenutus Scalia pro libris quingentis 
Caxanus de Nigro pro libris quingentis 
Conradus Lomellinus pro libris quingentis 
Cechinus Perronus pro libris quingentis 
Conradus de Fo pro libris quingentis . 
Conradus de Travi pro libris quingentis 
Claritinus de Clarithea pro libris quingentis 
Daniel Usus maris pro libris quingentis 
Daniel Cima maris pro libris mille . .
Daniel Pelegrinus pro lib r is ................
Dominicus Anfusus pro libris quingentis 
Enricus Vescunte pro libris quingentis 
Elianus de Nigro pro libris mille. . . 
Enricus de Camilla pro libris mille . . 
Elianus Salvaygus pro libris mille . . 
Egidius de Marco pro libris quingentis 
Enricus Vegius pro libris quingentis . 
Francischus Cibo pro libris mille . . 
Franciscus Ultramarinus pro libris mille 
Franciscus Vignosus pro libris quingentis 
Filipus de Grimaldis pro libris mille . 
Fredericus Lomellinus pro libris mille 
Franciscus Mignardus pro libris mille . 
Fredericus M arabo tus pro libris mille . 
Franciscus Cigala pro libris quingentis 
Franciscus Maruffus pro libris quingentis 
Facinus de Camulio pro libris quingentis 
Francischus Cucharellus pro libris quin­
gentis .................................................
Einricus Ultramarinus pro libris mille . 
Guillelmus Bestagnus pro libris duabus mi
l i b u s .................................................
Guidetus Ciguona pro libris quingentis 
Gabriel Finamor pro libris quingentis . 
Gabriel Marocellus pro libris quingentis 
Guidetus Marocellus pro libris quingentis 
Gulliermus Maruffus pro libris quingentis 
Georgius de Bonifacio pro libris quingentis 
Georgius Peregrinus pro libris quingentis 
Gabriel Lucianus pro libris quingentis 
Garvanus Bibia pro libris ducentis . . 
Iohannes Oliverii pro libris ducentis . 
Iohannes Anyoynus pro libris Quingentis 
Iacobus Gentilis Pignolus pro libris mille 
Iohannes Dentutus pro libris quingentis 
Iohanes Usus maris pro libris duabus mi
l i b u s .................................................
Iulianus Usus maris pro libris quingentis 
Idetus Lercharius pro libris quingentis 
Iacobus Mignardus pro libris mille . . 
Ianotus Panzanus pro libris quingentis 
Iohannes de Murta pro libris quingentis 
Iacobus quondam Nicolai Campanarii pr
libris quingentis................................
Iohannes de Nigro pro libris mille . . 
Iohannes de Marcho pro libris quingentis 
























Iohannes de Cassina pro libris quingentis lib . n
Iohannes Thealdi pro libris quingentis » n
Iacobus de Travi pro libris quingentis » »
Iohannes Embronus pro libris quingentis » n
Iohannes de Subinaygo pro libris quin-
. . . »  Dgentis ........................................
Iohannes -Mustus pro libris quingentis . » d
Iohannes Botacius pro libris quingentis » d
Iohannes Tarigus pro libris quingentis » n
Iohannes de Tiba pro libris quingentis » n
Leoninus Marocellus pro libris mille . » m
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Luchinus Lecavellum pro libris quingentis > 
Leonardus Ventus pro libris duabus mi­
libus .................................................. » MM
Leo Cataneus de Volta pro libris quingentis» d 
franatine Mnnplia nro libris ciuin-
)) D
i u a v n non» m c uo u
Lanf clius de o eli p li i q i ­
gentis ..................................................» D
Leonardus de Goaterio pro libris quingentis » n 
Leonardus Cucharellus pro libris quingentis » n 
Obbligatio Olficii Confortatorum pro li­
bris ......................................... » cccc 1111O l I S  . . . . . . . ...... . . . . . . . . ...... . . . . . . . ........ . . . . .... »  C C C C
Luchinus de Nigro pro libris quingentis » 
Manuel Ultramarinus pro libris mille . 




Matheus de Corsio pro libris quingentis » d 
Matheus Venerosus pro libris quingentis » d 
Manfredus de Iacobis pro libris quingentis » d 
Nicolaus Falamonicha pro libris mille 
Nicolaus Guarachus pro libris mille .
Nicolaus Marocellus pro libris mille . . i 
Quondam Nicolaus Cucharellus pro libris 
qu ingentis ......................................... ....  D
Odoardus de Guisolfis pro libris mille » m 
Ottobonus de Marinis pro libris mille » M 
Oddoardus de Marinis pro libris mille » M 






Obertus de Vassallo pro libris quingentis l  l
Picamilius Picamilius pro libris mille . » M 
Piper Calvus pro libris mille
Precival Grillus pro libris mille . . . >, M
Precival de Nigro pro libris quingentis » D
Pelegrus Mamavacha pro libris mille . >, M
Petras de Varixio pro libris q„i„gentis „ D
p ! rU$ p*, Reza pro lib™ quingentis . » D 
etrus Pelegrinus pro libris mille (sic) „
Raffus Ultramarinus pro libris mille . » D
Redulphus Lunellus pro libris quingentis » „
Rajniundinus de Cassai, pro libris mille ,  M
P . Usus raarls p™ libris mille 
RizaMns Lomellinus pro libris duabus mi
Raffus Alpanus pro libris quingentis’ '
Raffus BufFerius nm  1 1  • ' ” D
Raffi,, Tl P b m  inmgentis . » „
na"us Ihome pro lihrie •
q 1 1 ■ l)ris quingentis
S ™ r G  NCamiIiUS, r  ”
Symon Ln' " i V " °  ‘S ^“"'gentis . . „











Symon de Lazaro pro libris duabus mi­
libus ........................... ....  lib.
Symoninus Galvano (?) pro libris quingentis » D 
Sorleonus Mallonus pro libris m ille. . „  ^
Sorleonus de Iacopo pro libris quingentis « h 
Symon Brundus pro libris mille . . .  # 
Sorleonus Picamilius pro libris mille . „ 
Turchùs Lercarius pro libris quingentis » 
Thomaynus de Nigro pro libris mille . „ 
Thomainus de Golerio pro libris quingentis » f) 
Uguetus de Rappallo pro libris quingentis » I}
Item quod omnes consules et scribe quarum- 
cumque comperarum vel assignationum Comunis vel 
saltem unus consul et unus scriba cuiuscumque com­
pare, debeant stare omni die, diebus et horis ordi­
natis, in Capitulo cum domino Iudice Capituli a 
kalendis februarii usque ad kalendas apri lis, sub pena 
de soldis x pro quolibet et qualibet vice: que 
pena, totiens quotiens fuerit contrafactum, exigatur 
ab ipsis vel in eorum salario computetur per dictum 
dominum Iudicem et vixitatores Comunis Ianue, qui 
de hoc iuramento teneantur.
211. Titulas clausularum generalium ordinatarum 
in omnibus et singulis venditionibus introy­
tuum et calegarum Comunis Ianue.
Infi asci ipte sunt clausule generales inferius per 
ordinem denotate, que singulariter particulariter et 
distincte apponi debent et scribi in omnibus et sin­
gulis vendicionibus introytuum Comunis Ianue, et 
addi m fine omnium clausularum ipsarum vendi­
tionum, ulti a alias clausulas veteres in eisdem ven­
ditionibus comprehensas.
212. De venditione introytuum Comunis Ianue, et
secui itatibus prestandis per emptores ipso- 
um introj tuum , et de sex sapientibus eligendis 
et eorum officio ut infra.
videlicet, quod omnes et singuli introytus 
mutus anue vendantur et vendi debeant et inca-
numen Consi *° generali, sive ibi fuerit sufficiens
t a Z  v COnS' ari° rUm dÌCtÌ C° nsilii Sive no"> dum 
vocentur ^|6C0n j- 6t S° n° ca,T,Pane «t moris est 
in provis' ' n Ct de,ibepari Plus offerentibus
dum ipsis S.aP.Ientuin ordinatorum ad superessen- 
et debe a ven ” iljus de qmbns i p f e j  dicetur; 
«inri C m  T -  faCiendui"  dic‘as venditiones e. 
fide et sine fraude. ^  C0" ’ ° d 'us fieri P01® " 1 bona
dictamadt im ‘“ dT  fieri pretlictas vendio.iones ad
-  r PL t t 8::; :; 'et eiigi debeai“ ^
populo, per emendatores cali * "*  n° blleS 61 ^  ^  
duodecim sapientum con*i', . ” l>er cons,llllln 
munis Ianue seu nv * rum snper negociis Co-
sapientes, una cum "d'i^T™ ^ art6m eori,ni ; qui sex 
super negociis Con ^  6U"in saP*entibus constitutis 
hoc interesse volueriT  fanUe/ vel cum il,is qui ad 
resse vellet vel ° ’ Ve* s*ne e*s si nullus inte-
posset, requisitis tamen prius
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omnibus consulibus compararum voce preconia qui­
bus assignati fuerunt introytus Comunis Ianue; et 
dc consilio et voluntate dictorum sex et predictorum 
duodecim qui ibi presentes luerint, vel maioris par­
tis ipsorum, fiat venditio ipsorum introytuum ; sane 
intellecto quod etiam si nullus ex duodecim inte- 
resset dicte incalegationi, possint dicti sex vel maior 
pars eorum facere deliberare et complere venditio­
nes incalegationes et deliberationes introytuum pre­
dictorum.
Item quod dicti sex sapientes, qui electi fuerint 
ad predicta ut supra, compellantur et compelli de­
beant precisse per dominum Capitaneum et Vicarium 
qui nunc est et pro tempore luerit ad dictum offi­
tium suscipiendum et exercendum, et ad faciendum 
seu fieri faciendum ut supra, nulla exceptione vel 
deffensione obstante; qui iurent et iurare debeant 
ad sancta Dei evangelia predictum eorum offitium 
bene fideliter et legaliter exercere perficere et com­
plere , et vendere et incalegare seu incalegari fa­
cere et deliberare dictos introytus dicti Comunis 
bona fide sine fraude quam melius poterint et ci- 
cius, premio precio et precibus et omni malignitate 
cessante.
Infrascripti sapientes ordinati sunt et electi per 
emendatores calegarum ad superessendum delibera­
tioni introytuum et calegarum Comunis Ianue ven­
dendorum in publica calega pro anno de millesimo 
trecentesimo vigesimo nono.
Nomina quorum sunt hec ;
Raffus Bestagnus — Ingetus de Travi — Bartho­
lomeus Lomellinus —  Franceschinus de F.ranciscis
—  Symon Baldizonus — Fredericus Ciconia.
Et non possit deliberari aliquis introytus Co­
munis in consilio generali ordinato pro calegis ven­
dendis de cetero, sine presencia sapientum sex or­
dinatorum seu ordinandorum super deliberationibus 
ipsorum introytuum vel maioris partis.
Item quod illi qui ex dictis introytibus emerint 
teneantur incontinenti, deliberatione sibi facta, pro- 
miclere et iurare, tactis scripturis, prout consuetum 
est, de solvendo precium quod solvere debebunt pro 
introytibus quos emerint per tempora ordinata, et 
dare bonos et ydoneos fideiussores in arbitrio dicto­
rum sapientum, vel maioris partis ipsorum, de sol­
vendo quartam partem dicti pretii infra medium 
mensis aprii is tunc proxime venturi, et de dando 
de hoc infra octo dies tunc adiecta incalegal.ione 
proxima bonum et sufficiens banchum, vel bona et 
sufficientia pignora in auro argento vel lapidibus 
pretiosis seu perlis ad voluntatem consulum com­
pararum quibus dictum precium assignatum fuerit. 
Et teneatur dominus Vicarius qui est vel pro tem­
pore fuerit ipsos emptores detinere in Palacio quous­
que predictam cautionem et sacramentum fecerint 
et dictos ydoneos dederint fideiussores, et de dando 
pro reliquo per totum mensem februarii proximi, 
si infra dictum mensem incalegatio facta fuerit, et 
si infra dictum mensem facta non fuerit, infra dies 
quindecim tunc proxime connumerandos a die in-
calegationis seu venditionis introytus, bonos et suf­
ficientes banchos vel pignora ut supra de solvendo 
dictum residuum dicti precii per tempora ordinata, 
videlicet de tribus in tribus mensibus sicut fieri con­
suevit, vel scribi faciendo consulibus comperarum 
quibus dicta pretia assignata sunt tot loca sive quan­
titates peccunie ex locis Comunis Tanue que ascen­
dant ad summam et valorem resti dicti precii, fa­
ciendo extimacionem ipsorum locorum secundum 
quod comuni extimacione tunc valebunt, diminuendo 
prius de dicta comuni extimacione sextam partem; 
et diminuta sexta parte de comuni extimacione ut 
supra pro tanto valimento scribantur dictis consu­
libus ut supra, et scribi faciendo dicta loca ut supra 
super comparis vel personis quibus dicta pretia assi­
gnata sunt, ita quod si in quolibet suo termino non 
fieret solutio dicti precii, pro illa parte non so­
luta dicta loca facta sint dictarum compararum ipso 
iure et ipso facto, sine alicuius contradictione vel 
oppositione.
Infrascripti sapientes ordinati sunt ad superes­
sendum deliberationi introytuum comunis de M°. 
ccc°. xxx°. Quorum nomina sunt hec :
Iacobus Pignolus Gentilis — Angelinus de Domo- 
culta — Raffus Alpanus — Iohannes Tarigus — Ba­
bilanus Salvaygus — Francischus Marrufus.
213. De pena officialium compararum et sex sa­
pientum ordinatorum ad deliberandum introy­
tus Comunis ut infra.
Quoniam multa dampna frequenter eveniunt rei 
publice, propter negligentiam officialium qui sepe 
non curant de officiis sibi commissis, dummodo sa­
larium suum integraliter sibi capiant annuale ; con­
siderantes dampna et pericula que occurrunt partici­
pibus compararum et mutuorum, si consules et scribe 
compararum et mutuorum non intersunt incalega- 
tionibus introytuum Comunis Ianue, ex quibus or- 
phani et vidue ac ceteri cives Ianue ad substenta- 
tionem vite sue suscipiunt pagas suas, quibus etiam 
tenentur per Capitulum interesse; firmiter statuimus 
quod omnes consules et scribe quarumcunque com­
perarum et mutuorum Comunis novi et veteres de­
beant semper interesse incalegationibus Comunis 
quando venduntur introytus Comunis Ianue in con­
silio per sonum cornu et campane ad vendendum 
'cabellas et comunis introytus congregato, sub pena, 
pro quolibet consule et pro quolibet scriba et pro 
quolibet illorum sex qui ordinati fuerint ad delibe­
randum introytus Comunis et pro qualibet vice qua 
quicumque non interfuerit, soldorum decem si fuerit 
nobilis et soldorum quinque si fuerit popularis. Salvo 
quod postquam venditi fuerint omnes introytus ali­
cuius compere vel alicuius officii mutuorum, quantum 
pro illis comparis quarum introytuum sic ex toto 
venditores officiales fuerint, non teneantui postea ad 
dictas penas solvendas. Et cintracus Comunis, sem­
per quando de cetero preconizabit consilium cale­
garum Comunis in publica calega vendendarum, te­
neatur, pena soldorum viginti, publice preconare:
Mon. Hist.patr. XVIII.
« Quod omnes consules et scribe dictarum compa­
rarum et mutuorum ut supra, tam anni presente 
quam illi qui electi sunt de novo, sub d.ctis penis 
iiicalegationibus predictis debeant interesse, et etiam 
illi sex qui ordinali fuerint ad superessendum de- 
introytum
ms Capitar___,
Vicarius ordinatus ad superessendum
1 3 x
il Ii sex qui o ruina ii lucnut ~
liberationi i tr t um Comunis ». Et semper de ce- 
i •__ ,roi oin« Vicarius vel etiamtero dominu neus, vel eius Vicarius v
i t    consiliis duo­
decim, si supradicti Capitaneus vel eius \ icarius abes­
sent, quando erit consilium calegarum, teneantur ha­
bere in scriptis omnes supradictos consules et scribas 
et predictos sex, et ipsos omnes legi facere antequam 
incalegetur, sub pena librarum decem in salario illius 
qui non observaverit computandarum, et absentes 
condempnare ut supra, et penas exigere infra biduum 
sine aliqua diminutione; et dicta peccunia exacta ut 
supra, ponatur penes aliquam bonam el certam per­
sonam expendenda pro necessariis Palaci novi Co­
munis Ianue.
214. De pena illorum qui emunt introytus 
et non solvunt infra tempus ordinatum.
Quoniam multorum arrogantia tantum crevit, quod 
calegas Comunis emunt et colligunt, nec tamen ut 
plurimum propter ipsorum potentiam precia quibus 
sunt obligati persolvunt; cupientes talium superbiis 
obviare, firmiter statuimus quod quicumque de ce­
tero introytus sive cabellas Comunis emerit, et infra 
annum sicut debebit ex forma vendicionum clausu­
larum et capitulorum Ianue non solverit precium 
officiis et officialibus compararum quibus debebit per 
terminos ordinatos, ipso iure intelligatur cecidisse in 
penam de duobus tria illius quantitatis que solvenda 
restaret ultra terminum vel terminos supradictos; 
quam quidem penam, soluta prius sorte comparis 
quibus est ordinata, dominus Capitaneus et Vicarius 
qui sunt et qui pro tempore fuerint teneantur imme- 
diate anno finito, infra mensem exigere cum effectu 
e sibi infra solutionem sui salarii computare; alio- 
quin officiales ordinati ad salarium domini Capitane! 
e Jieari, solvendum teneantur de salario dicti do-
^cenderent" 61 lantam ‘}Uantitotem P6™ ™  quantam 
exigisset ut supra. P ICte ^ llas
m .  Quod consules comperarum statim transacto 
j  °  solutionis faciende teneantur loca di ­
dere inter participes ut infra.
Et consul seu consules teneantur vinculo 
menti, si infra mensem unum transacto i • * **" 
lucionis, non fuerif (Wn i ’ • • terniino so-
sulibus, dicta Ull° inteSra Jpsis con-
consulis, seu dictorum consulum, super ipsa divisi0ne 
facienda consulere bona fide et sine fraude infra 
dies octo postquam super predictis fuerint requisiti- 
quod si forte facere noluerint vel dilataverint, tenean­
tur et debeant dicti consul seu consules, omni exce­
ptione vel excusatione reiecta, transacto termino di­
ctorum octo dierum, infra dies quindecim postea 
subsequentes ipsa loca dividere per se inter dictos 
participes bona fide et sine fraude. Quod si non fece­
rint et per omnia non observaverint ut supra, non 
possit vel possint esse consul vel consules alicuius 
vel aliquarum compararum Comunis Ianue usque ad 
quinquennium, nec in consulem alicuius compare 
eligi vel assumi, et si electus fuerit electio non te­
neat ipso iure, nec inde salarium habere possit vel 
percipere de peccunia alicuius compere infra dictum 
terminum.
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solibus, dicta loca dividere i l  ^  ‘PSÌS C°
locum unum c o m p u t i ^ iZ  7 “  
supra suarum comnnra * cenLum et abmde
bilius bona fide et sine frauderete run t^um 0" 18 T "
m Z V pT r tre" r m COa,Parai'Um Com^ isl^nuen,S1vel
- u m , L J S Z ' Z  J H " " * seu m“io" p-
requisitionem dicti
216. Quod participes compararum teneantur ac­
ceptare partimentum factum  de locis datis pro 
securitate calegarum.
Et teneantur participes acceptare partimentum 
et accipere in solutum secundum quod per consules 
partitum fuerit ut supra et eis et cuilibet datum et 
solutum.
217. De pena emptorum et participum  non caven- 
tium ut debent secundum form am  clausularum.
Et si infra dictum tempus dicti emptores non fe- 
ceunt dictam cautellam ut supra, incurrant in penam 
librarum centum ianuynorum pro quolibet dictorum 
articulorum in quo contrafieret vel non observare­
tur; et semper et in omnem casum et eventum, 
emptores dictorum introytuum et eorum bona et fi- 
eiussores intelligantur remanere obligati et obligata 
quousque solutio dicti precii in toto completa fuerit.
21 S. Quod de locis datis pro securitatibus perce- 
r ip e ”1 mt' 0Jtuum non solvantur yntroytus
praNdTc,tnal 7 rOPLerea qU°d ipSa '° ca q ^ u s  su- 
f e r a n t o p ^ t  : : r,bar  Ve' Ascribantur vel tran, 
introytus emnt l" 'Ctllm est> solvi debeat aliquis
. ' I l , ant“ ’
fideiussores prestent ut 5 ” ' " ’ *  
Item q«od colectores •
quam de ipso officio nl* , 11 lntroytuum, ante- 
ueantur solehniter ' 1(?Ua er se mtromictant, te- 
s°res prestare d o m in ^T 0,1.61^  Ct iurare et fideius- 
offitio publico et n ° * U C ^  ^ aPitl,l°> recipienti 
fuerit introytus mm coniPere cui assignatus
(1e divendo totam n gcl seu colligere intendat,
Peccuniam qllam colliget ex dicto
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introytu consulibus compare, vel persone seu per­
sonis cui vel quibus dictus introytus assignatus fuerit 
omni mense, et hoc quousque dictum precium quo 
dictus introytus emptus fuerit solutum fuerit, et nichil 
dare vel solvere emptori vel emptoribus dicli introytus 
vel alii persone pro ea vel eis, nisi primo completa 
dicta solucione officialibus quibus dictus introytus 
fuerit assignatus. Et si dicti colectores predicta non 
observaverint, non intelligantur collectores esse, nec 
de ipso officio possint se intromictere, nec audiantur 
de iure, et ultra puniatur in libris xxv pro quolibet 
et qualibet vice qua contrafecerint; et nichilominus 
compellantur et compelli possint et debeant, sine li­
bello et pignore bandi summarie et omni ordine 
iudiciario obmisso, ad dandum et solvendum consuli 
vel consulibus compare seu offitii seu persone cui 
assignatus est vel erit introytus omne id et totum 
quod ex ipso introytu collegerint : de quo stetur et 
stari debeat sacramento dicti consulis vel consulum, 
persone seu personarum cui vel quibus ipse introytus 
fuerit assignatus.
Sane intellecto, predictis vel aliquo predictorum 
non obstantibus, quod si quis emptor vel emptores 
pro omnibus quatuor pagis, sive quatuor temporibus 
pagaruni, dederit banchum sufficiens, tunc et eo 
casu colectores introytus venditi illi emptori predi­
ctis consulibus vel personis non teneantur respon­
dere in forma predicta, sed solum emptori qui ipsos 
constituerit ad colligendum.
( Postilla marginale).
In libro vixitatorum, in cartis cxm, est ut infra 
de novo positum millesimo tercentesimo nonagesimo 
quarto.
220. De securitatibus que dantur ad cornu.
Statuimus clausulamus et ordinamus quod secu­
ritates et fideiubsores que dantur ad cornu, quando 
introytus Comunis Ianue licitantur, inteligantur et 
sint in perpetuum obligati et obnoxii ad observan­
dum ea que principales principaliter promisserunt; 
salvo quod si ipsi principales dederint in Capitulo 
fideiussores alios et bene assicurabunt in totum 
prout debent; ita quod consules comperarum, quibus 
introytus quos emerint fuerint assignati in totum 
vel pro parte, ipsi fideiubsores ad cornu tunc sint 
et intelligantur ab ipsarum fideiussione liberati, nec 
unquam ab inde in antea possint propterea mole­
stali, aliqua clausula non obstante in totum vel pro 
ea parte pro qua fuerit assecuratum.
221. Quod consules teneantur vendere pignora
statim transacto termino solucionis faciende.
Sane etiam intellecto quod ubicunque pignora 
dari contigerit, si solutio precii facta non fuerit in 
fine termini sive infra mensem transacto termino, 
auctoritate presentis capituli et tractatus teneatur 
consul qui pignus accepit illud vendere et alienare,
et sibi de precio satisfacere sine aliqua denuntia­
tione et sine auctoritate alicuius magistratus vel iu­
dicis, aut dividere vel in solutum dare participibus 
compare, secundum quod melius et convenibilius fieri 
poterit bona fide ct sine fraude. Quod si predicta di­
ctus consul vel consules, si plures fuerint, non obser­
vaverint per omnia ut supra, non possil esse consul 
alicuius compare usque ad quinquennium ut supra 
dictum est, nec salarium alicuius compare habere vel 
percipere usque ad dictum terminum.
(Postilla marginale).
Millesimo tercentesimo trigesimo sexto die. . . (sic), 
et in xvxi de iuramento et satisdactione prestanda.
Item quod omnes et singuli collectores quorum­
cumque introytuum assignatorum alicui compere et 
incaligatorum teneantur dare securitatem de quarto 
precii ipsius introytus, quod non respondebunt alicui 
alteri quam consulibus compere vel officii quibus 
debent, donec integraliter satisfactum fuerit de toto 
precio ipsius introytus.
Et omnis ille inteligatur colector et teneatur ad 
dictam securitatem prestandam, qui steterit ad ban­
chum vel in loco ubi coligitur ille talis introytus, 
et de quo fides fieri possit quod coligat de eodem 
introytu, vel qui litigaverit coram iudice calegarum 
vel alio magistratu pro ipso inlroytu coligendo.
Quod quelibet persona ordinata ad coligendum 
teneatur iurare ut infra:
Item quod quelibet persona ordinata ad coli­
gendum dictum introyLum teneatur iurare in pre- 
sencia officii duodecim sapientium ordinatorum super 
negotia Comunis Ianue de coligendo introytum sibi 
deputatum bene et legaliter, secundum ordinamen- 
tum et formam dicti introytus, intra mensem post­
quam electa fuerit ad coligendum : et aliter non 
possit coligere nec audiri debeat occasione dicto­
rum introytuum per aliquem magistratum Ianue.
222. Quod omnes clausule que reperiantur contrarie
predictis intelligantur casse.
Item quod omnes clausule tam generales quam 
speciales introytuum Comunis Ianue, que reperientur 
contrarie predictis vel alicui predictorum, sint et esse 
intelligantur corecte revocate et capse in eo quod 
predictis vel alicui predictorum contradicerent, vel 
obstaculum prestarent, vel viderentur contradicere, 
vel obstante quantum pro anno de m° ccc" xx uii 
incipiendo die secunda februarii, et ab inde in antea 
quousque fuerint predicta revocata vel emendata.
223. Quod alicui emptori vel participi alicuius in- 
trojtus non Jiat solucio proventuum locorum 
assignatorum.
Item quod quociens aliquis qui aliquem ex introy­
tibus Comunis Ianue emerit, vel aliquis particeps 
ipsius introytus dederit vel assignaverit ocassione 
ipsius introitus quem emisset aliqua loca in aliquibus 
ex comparis Comunis Ianue, non possit nec debeat
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illi persone que dicta loea dederit assignaverit seu 
scribi fecerit fieri solutio introytus ipsorum locorum 
assignatorum ut supra, nisi facta solucione precn 
ipsius introytus secundum quod ordinatum est fien 
debere ; ymo introytus ipsorum locorum assigna­
torum ut supra capi possint et debeant per o 1- 
ciales illius compere, cui precium introytus fuerit 
assignatus, statim elapso termino quo solucio pretu 
ipsius introytus ipse emptor solvere debebit, et ni­
chilominus teneatur seu teneantur consul seu con­
sules cui vel quibus dictus introytus fuerit assignatus 
ipsa loca et proventus ipsorum, si capti non fuissent 
post mensem transacto termino solutionis faciende, 
dividere inter participes ipsius compare prout supe­
rius dictum est.
224. Quod dominus Ficarius et quilibet magistratus 
teneatur compellere ad solvendum socios et par­
ticipes et fideiussores ut infra.
Item quod dominus Vicarius et quilibet magistra­
tus Ianue, ad requisitionem emptoris cuiuslibet in­
troytus, possit et debeat et teneatur compellere ad 
solvendum omnes socios participes et fideiussores 
ipsorum participum, pro ea parte videlicet quam ha­
buerint in ipso introytu seu pro parte seu partibus 
eos contingentibus ex ipso introitu, summarie sine 
libello et pignore bandi ; non tamen propterea in­
telligatur liberatus vel liberetur ipse qui ipsum in- 
troytum comparaverit, seu qui cornu habuerit, sed 
compellatur ad solvendum prout incantaverit: una 
tamen solutione Comune sit contentum.
Et intelligantur et sint participes cuiuslibet em­
ptoris, seu introytus empti per aliquam personam, 
omnes illi vel ille persone qui vel que in presentia 
alicuius publici notarii de collegio notariorum Ianue 
tantum confitebitur seu confitebuntur esse participes 
sive participes sint et intelligantur; qui participes 
contra predictam confessionem nullo modo possint 
dicere opponere vel alegare seu contravenire, quin 
penitus pro veris participibus habeantur et ad so­
lutionem faciendam compellantur sicut alii veri em­
ptores et participes introytuum Comunis Ianue- et 
st opponerent contradicerent vel alegarent, non au- 
diantur per al,q„em iudicem seu magistratum Co­
munis; et omnes alie clausule huic contradicentes 
vel que contrarie vel opposite reperirentnr, sint casse
beant. US ^  ^  *«■» habere T
(Postilla marginalo alla firn d,l primo capoverso). 
Mdlesimo tercentesimo trigesimo tertio 41'
(Mra poma alla fino * ,  secondo
fe c ia tr  1ieru°-Et *■^
P l|ca continens confessionem
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predictam ; et si inde scriptura publica facta non 
fuerit, non credatur dicto notario nisi pro uno teste.
Item quod quicumque fuerit confessus coram 
domino iudice et suo scriba se participem alicuius 
introytus, absque aliquo alio testimonio habeatur 
per participem, et cogi possit pro participe ad ca­
vendum et satisfaciendum pro parte qua con/essus 
fuerit, nulla exceptione audita vel admissa.
225. Quod aliquis bancherius emptor alicuius in­
tro/tus non possit dare banchum suum vel 
socii sui pro securitate.
Item quod si aliquis bancherius vel socius ali- 
cuius bancherii, seu qui banchum teneat vel aliqujs 
qui teneri faciat aliquod banchum emerit, aliquid 
ex introytibus Comunis Ianue, non possit nec debeat 
dare banchum suum sive socii, sive quod teneri 
faciat, de precio ipsius sive pro precio ipsius sol­
vendo; sed dare debeat et teneatur aliuin banchum 
ydoneum, sive bancherium, ad voluntatem officiario- 
rum quibus precium assignatum est.
226. Quod non intelligatur facta  traditio 
alicuius calege nisi demum facta  solucio.
Item quod non intelligatur facta traditio seu quasi 
alicuius calege seu introytus Comunis in aliquem 
emptorem quantum in favorem emptoris vel in pre- 
iudicium Comunis sive alicuius calege, nisi demum 
et postquam dictus emptor, seu alia persona pro eo, 
solverit olficialibus Comunis seu personis, quibus di­
ctus introytus dicte calege fuerit assignatus, precium 
icte calege, vel pro ea parte pro qua precium sol­
vent, vel saltim assecuraverit, secundum modum et 
mam de qua fit mentio in precedentibus clausulis: 
quo pio ea parte qua non solverit, vel asseeu- 
.  ^ supia, non intelligatur dominium transla-
Tt ’ , ^ uasi Possessio aut quasi traditio fore facta, 
ratim! m,llus creditor seu creditrix talis emptoris, 
oblioat * 'CU1US ‘lss'§nat,°nis, qua dictus emptor esset 
t t r à l  “ "i POSSit a' T ° d ius Pretendere se ha- 
quo dictus ega’ S6U lntr°ytu> pro eo tempore pro
z j i z z s r s t r dicte ca,e?e j:supra■ pi n i i  olverit seu assecuraverit ut
predictorum a^dea^eT  “ f "  FedÌCta VC' ali<*"°d'
sen forma «legare d[ ^  ^ ‘“ umque modo
librarum centum iannynornm. °PP°ne''e ’ S“b P<ma
227. Quod inteUigatur f acta vendMo ^  
et fortunam  emptoris.
iat etiam dicta vendihV» ^ • • 
emptoris de deveto et o n sicum et fortunam
lta quod Connine I  &Ue,ra’ Pace et omnibus aliis,
guerre pacis prohibitio^ 6 ° l Cas*one alicuius deveti
dictionis aut convent'00'8* ^  a^cu*us cause vel con-
sione statuti oun,l r°mS’ V°  ^a^4 U0 casu vel occas-
xxx Ju°, pro ill0 an 16,61 ^  *nlerveniret m° ccc° 
Comune Ianue nnr. #■ ^ P° ^ U° *^cta vendicio fiet,
°n t6neatur ^  aliquo ad aliquam
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restitutionem faciendam emptori vel collectori ve 
participi dicti introytus sive vendicionis, et salvis 
conventionibus.
Item in clausulis generalibus, ubi dicitur salvis 
conventionibus, statutum et firmatum est, preter quam 
in vendictione introytus denariorum duodecim pro 
qualibet metreta vini sive tabernariorum sive taber­
narum, ita quod quelibet persona que tenuerit sive 
teneri fecerit tabernam sive canevam, pro vendendo 
seu causa vendendi vinum, seu vendiderit seu vendi 
fecerit vinum in taberna vel in caneva, teneatur et 
debeat solvere emptori introytus denariorum duo­
decim pro qualibet metreta vini quod vendetur de 
cetero in taberna seu in caneva, soldum unum pro 
qualibet metreta vini, non obstantibus conventioni­
bus et non obstantibus clausulis generalibus vel 
specialibus calegarum, et specialiter non obstante 
que dicit: salvis conventionibus. Et hec facta sunt 
ut supra, quando tempore retroacto pinete sive men­
sure vini que erant centum pro qualibet metreta 
diminute fuerunt tantum quod modo sunt pinete cen­
tum quatuor.
(Postilla marginale al primo eapoverso).
Millesimo tercentesimo trigesimo tertio. Et si pre­
sens clausula abrogatoria et derrogatoria omnium 
clausularum capitulorum et statutorum communis 
Ianue, et quarumcumque provisionum fiendarum 
quocumque nomine censeantur et quorumcumque 
verborum ligacione ligate reperiantur, etiamsi in ipsis 
clausulis capitulis statutis vel provisionibus expresse 
contineatur aliqua clausula capitulo vel statuto non 
obstantibus, et specialiter non obstante capitulo 
posito sub rubrica: De provisione habenda semper 
debitoribus comperarum.
228. Quod aliquis emptor vel collector non possit 
aliquid colligere , nisi primo habuerit appo- 
dixiam a consulibus assignatam ut infra.
Item quod aliquis emptor vel collector, seu scriba 
vel aliquis alius officiarius constitutus, seu qui consti­
tuetur ab aliquo emptore alicuius ex introytibus 
Comunis Ianue, non possit nec debeat aliquid col­
ligere percipere vel habere pro aliquo introytu quem 
aliquis emerit, nisi primo habuerit apodixiam a con­
sulibus sive officialibus olficii cui precium ipsius in­
troytus assignatum fuerit et sigillatam sigillo ambo­
rum ipsorum consulum, qualiter ipse emptor solverit 
ipsis consulibus vel consuli sive ipsi officio precium 
introitus ipsius, sive assecuraverit de solvendo pre­
cium in bancho vel in locis prout in vendicione seu 
supradictis clausulis continetur.
Et si consules fecerint apodixiam, seu fieri fe* 
cerint, alicuius qui non solverit vel assecuraverit de 
solvendo ut supia, teneantur et debeant de suo pro- 
piio solvere , et securitates per eos presti te de eorum 
offitio faciendo; (et) similiter solvere teneantur illam 
quantitatem peccunie quam ille cui apodixiam fe­
cissent seu dedissent, vel fieri seu dari fecissent, 
solvere deberet.
229. Quod aliquis scriba non faciat aliquam licte- 
ram, nisi primo viderit appodixiam signatam 
ut infra.
Item quod aliquis ex scribis vel subscribis do­
mini Capitanei et Vicarii, vel aliquis alius non possit 
nec debeat facere aliquam licteram ex parte domini 
Capitanei et Vicarii seu eius subvicari i, vel alterius 
iudicis, alicui emptori vel collectori alicuius introytus 
Comunis Ianue, nisi primo viderit apodixiam sigilla­
tam sigillis consulum seu officiariorum quibus pre­
cium introytus assignatum est, qualiter ipsius intro­
ytus fecerit solucionem seu precii ipsius introytus, 
vel dederit banchum vel loca de solvendo precium 
officialibus quibus precium ipsius introytus assigna­
tum fuerit, sub pena librarum quinquaginta ianuyno- 
rum pro quolibet et qualibet vice; quas Vicarius 
Ianue exigere teneatur a contrafaciente.
230. Quod quilibet scriba deputatus ut infra te- 
neatur habere in exemplum formam vendi- 
ctionis introytuum.
Item quia temporibus retroactis aliqui emptores 
seu colectores introytuum Comunis Ianue consueve­
runt quandoque accipere in exemplum formas ven- 
dictionum introytuum Comunis, cum illis clausulis 
tantum que in favorem ipsorum facere videbantur, 
quod vertebatur in periculum quamplurium perso­
narum; idcirco pro bono publico statutum et or­
dinatum est quod quilibet scriba deputatus ad dan­
dum in exemplum formas venditionum introytuum 
Comunis teneatur sub debito iuramenti et pena li­
brarum vigintiquinque pro qualibet vice dare in 
exemplum integras, absque obmissione alicuius di­
ctarum clausularum, cuilibet emptori et collectori in­
troytuum Comunis, formas ipsorum introytuum cum 
omnibus clausulis pertinentibus ad ipsas vendicliones, 
et etiam cum omnibus clausulis generalibus ut per 
hoc cuilibet ius suum reddi possit.
231. Quod emptores non colligant nisi pro his 
que expressa sunt in venditione.
Item quod emptor sive emptores dicti introytus 
habeat sive habeant et colligant sive colligi faciant 
solummodo pro his et de his que expressa sunt in 
dicta vendictione, ita quod pro aliis que non conti­
nentur in vendictione dicti introytus non habeant 
dicti emptores nec colligant nec colligi faciant ali­
quid.
232. De pena aufferenda ab emptore vel collectore 
petente vel exigente aliquid indebite vel in- 
iuste ut infra.
Item quod aliquis emptor alicuius introytus Comu­
nis Ianue, (qui) indebite vel iniuste aliquid pecierit 
et exegerit, habuerit vel receperit occassione alicuius 
introytus Comunis Ianue, tolte collecte pedagiorum
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condennetur et condennari
vpI alterius impositionis, 
debeat per dictum Capitane**! et Vicarium seu e.us 
iudicem vel iudicem callegarum, vel per alium ma­
gistratum Ianue coram quo ex predici,s requisitio 
L ta  fuerit summarie et de plano et sine strepitu 
et figura iudicii pro quolibet denario petito et exacto 
in denarios duodecim; et ipsos denarios duodecim 
teneatur dominus Capitaneus et Vicarius, qui est et 
pro tempore fuerit, et iudex calegarum qui est et 
pro tempore fuerit, exigere summarie et de plano 
sine strepitu et figura iudicii et libello et pignore 
bandi, et ipsos denarios solvi facere illi persone a 
qua fuisset ipse introytus indebite exactus, et ultra 
ipsum talem colectorem condennare in expensis.
233. Quod aliqua persona non se intromictat 
de colligendo, nisi fuerit ordinatus ad colligendum.
Item quod aliqua persona non se intromictat de 
colligendo seu colligi faciendo aliquem introytum or­
dinatum per Comune Ianue, nisi sit ordinata ad 
colligendum dictum introytum, vel nisi sit nuncius 
collectoris dicti introytus, sub pena librarum quin­
quaginta ianuynorum ; quam penam dominus Vi­
carius Ianue ab illa persona exigere teneatur incon­
tinenti, facta sibi de hoc fide summarie; et si dictam 
penam solvere non poterit, fustigetur per civitatem.
234. Quod quelibet persona ordinata ad colligendum 
teneatur iurare ut infra.
Item quod quelibet persona ordinata ad colligen­
dum dictum introytum teneatur iurare in presentia 
officii duodecim sapientum ordinatorum super nego­
ciis Comunis Ianue de colligendo introytum sibi de­
putatum bene et legaliter, secundum ordinamentum 
et formam dicti introytus, infra mensem a die requi­
sitionis vel postquam electa fuerit ad colligendum. 
Et aliter non possit colligere nec audiri debeat oc­
casione dictorum introytuum per aliquem magistra­
tum Ianue. Item quod clavigeri Comunis non possint
emere vel habere partem i„ aliqua e. cabebis sive 
introytibus predictis.
285. Qucd introytus qui non fuerint venditi 
possint colligere ut infra.
sent, ac si venditus esset in pubUca ea J  T  
natione et secundum quod ( J r i ,  , 8 ’ “  ° rd'- 
™lem seu consules iin"s c o t o ? "  
assignatus alicui compare • et tunr ‘" ! fuerit 
debeat secundum quid fuerit o r d i^  ^ " '  *  
potestatem haberent consulem o rd in a i
236. Quod ministri non possint habere 2 , 
m infrascriptis introytibus.
1H1'> vel P~cu“ 'to r ^ J t t  • C°mUnis Ia'
non
possint vel debeant habere partem in tolta pa^  
cogolorum, raibetarum, tolta giani, combeti carniU(n 
et casei, vel aliqua tolta seu introytu, imposita Seu 
imposito, vel que seu qui colligatur super aliquibus 
vel de aliquibus rebus, vel occasione aliquarum rerUlT) 
de quibus ratione officii ipsorum se in alicjuo iniro. 
mietere debeant. E t si quis contrafecerit, pro 
bet vice condennetur in libris centum et ab offitio 
removeatur: quam penam dominus Capitaneus et Vj 
carius Ianue teneatur exigere et ut supra observare 
infra dies tres postquam ei denuntiatum (ueiit et 
ipsi constiterit; alioquin sindicetur in libris quinqua­
ginta ianuynorum et illi qui dictos introytus emerint 
iurent de non dando partem dictis officialibus vel 
alicui eorum in dictis introytibus.
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lusticie, vel scribe ipsorum,
237. Quod omnes officiales Comunis quibus aliquis 
introytus fue rit assignatus iurent ut infra.
Item quod omnes et singuli officiales Comunis 
Ianue, quibus vel offitio quorum  aliquis ex introy­
tibus Comunis Ianue assignatus est, seu assignabitur 
in posterum, iurent et iurare debeant et teneantur 
infra dies octo a die officii eis vel alicui eorum dati 
ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis sacris scri­
pturis, eorum officium bene et legaliter facere exer­
cere , et quod precium  quod solvere debebunt illi 
qui incalegaverint ex introytibus Comunis Ianue exi­
gent ipsi officiales, et securitates prestandas facient 
fieri per dictos emptores tam de banchis quam locis 
seu pecunia secundum modum  et formam clausularum 
generalium, et maxime illarum  clausularum de quibus 
superius fit mentio de precio solvendo et assedi­
a n d o  ut supra in procedentibus clausulis continetur.
E t si negligentes fuerint ipsi officiales, vel ali- 
1 orum, in pi edictis vel aliquo predictorum, ultra 
c penas et banna in quibus secundum formam 
uns et capitulorum Ianue et vendicionum calega-
Z  T T  6t OUi*ati SUnt’ " on possint habere
nec p i- °  GX C*U°  a,lcluo<4 solvatur salarium,
seu int \ u 01^  VC* incalegare aliquam ex calegis 
611 Comunis deinde ad quinquennio,
(Postilla marginale J.
Piedict-i [p t6,Centesimo trigesimo primo. Et ultra 
et S e t ^  d ° minUS Capituli
rint in predictir^p^edis13^ 1 t tUS’ “  .neS,Ì8enle8 ^  
gendis, sine libello ■ t0rum ««troytuum exi- 
iudiciario ordine > P1on°re bandi et aliquo alio
solvendum particinih ad resPondendum et
introytus fuerit assi J a t “ T 6' 3™"' <luibus diclUS 
US(|ue ad summam ' SUa ProPna Pecun‘a
1 (lu »d non i m ex‘8ere debuissent, 
capitulis Comunis ° st‘*nte quod in clausulis vel 
cuius compere vel quod si consules ali-
gRndis securitatibus fuenut. neg!igentes in exi-
emptores et partic’ • Cautionibus faciendis pe*’ 
debeant ad dam pnlT * m tr° ^ luuin Com unis, teneri 
compere vel officii ^  niendam participum ipsius
> nichilominus et ipsi tales em­
ptores et participes eorum fideiussores et pignora 
et qui sic non cavissent obligati et obligata et eo­
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rum cuncta bona remaneant ad solvendum precium 
talis introytus, secundum quod etiam tenerentur si 
talis clausula vel capitulum non esset vel non re- 
periretur.
238. Quod omnes vendiciones Comunis ponantur
in registro.
Item statutum et ordinatum est quod omnes ven- 
dictiones introytuum Comunis Ianue ponantur et poni 
debeant in registro ubi sunt alie venditiones introy­
tuum Comunis Ianue, et ibi scribantur bene ordinate 
et distincte.
239. Quod aliqua persona que aliquid recipere de­
beat a Comuni non possit aliquod excusare vel 
compensare in debito alicuius calege ut infra.
Item quod aliqua persona cuiuscumque conditionis 
existat, que aliquid recipere vel habere debeat vel 
debebit in futurum pro aliquo facto vel occassione a 
Comuni Ianue, vel ab ipso Comuni requirere intendat 
aliqua occassione vel causa, non possit nec debeat 
aliquid excusare vel compensare in aliqua calega vel 
introytu alicuius calege vel alicuius ex introytibus 
Comunis, quem vel quam emisset vel habuisset a Co­
muni ipse talis emptor, vel aliquis particeps alicuius 
calege, vel introytus Comunis empti vel empte, sed 
in solidum ipsum introytum et calegam , quem vel 
quam emisset et habuisset ille talis emptor vel ali­
quis particeps a Comuni sive in calegis Comunis, sol­
vere teneatur et debeat secundum formam vendi- 
cionis illius calege sive introytus predicti quem vel 
quam emisset vel habuisset, non obstante quod di­
cere vel alegare posset ipse talis emptor dicti in­
troytus , vel qui esset particeps ipsius calege seu 
introytus empti vel empte ut supra, se recipere de­
bere vel in luturum debebit pro ipso introytu quem 
incaligasset vel emisset in eo quod recipere deberet 
vel debebit a Comuni aliqua occasione.
240. Quod dominus Capitaneus et Vicarius iurent 
manutenere iura introytuum, et possit etiam 
cognoscere de questionibus introytuum.
Et iuret dominus Capitaneus et Vicarius manute­
nere bona fide et sine fraude iura Comunis, seu in- 
troytuum et calegarum Comunis Ianue, ad requisi­
tionem cuiuscumque emptoris dictarum calegarum et 
colectorum ipsarum calegarum; et etiam si proces­
serit de voluntate emptorum vel emptoris ipsorum 
introytuum vel colectoris seu collectorum ipsorum, 
possit et debeat dominus Capitaneus et Vicarius et 
eius subvicarius cognoscere de questionibus calega- 
ri*m, et ipsas terminare secundum formam vendi­
tionis seu vendicionum ipsarum calegarum, summarie 
sine libello et pignore bandi et sine strepitu et figura 
iudicii, et hoc infra dies quindecim postquam dictus
dominus Capitaneus et Vicarius seu eius subvicarius 
per emptorem vel colectorem ipsius introytus luerit 
requisitus, et infra dies quatuor tunc proximos exe­
cutioni mandare: alioquin possit et debeat sindicari 
pro qualibet vice in libris vigintiquinque ; que li­
bre xxv computentur in eius salario, et de eius salario 
statini diminui debeant et diminute intelligantur esse.
244. Quod quecumque persona que deberet dare ali­
quid occasione alicuius introytus intelligatur 
obligata ut infra.
Item quod quecumque persona que dare debuerit 
aliquid ex introytibus Comunis Ianue sit et intelli­
gatur esse personaliter obligata, et bona sua obligata 
et ypothecata intelligantur expresse emptori introytus 
pro ea quantitate quam dare debebit.
Item quod ex quo introytus habitus fuerit semel 
pro aliqua re, quod postea pro eadem re dictus in­
troytus solvi non debeat.
242. Quod omnes res et merces intelligantur 
obligate et ypoihecate ut infra.
Item quod omnes res et merces de quibus aliqua 
cabella vel Comunis introytus solvi debebit intelli- 
gantur ypotheca te pro ipsa cabella, ita quod ipsa 
cabella pocior sit in dictis rebus et mercibus et omni 
eo quod inde processerit quolibet alio creditore et 
qualibet alia persona.
243. Quod dominus Capitaneus et Vicarius et ludex 
calegarum possint compellere ad solvendum 
illos qui confessi fuerint vel scripti fuerint ut 
infra.
Item teneatur dominus Capitaneus et Vicarius 
et ludex calegarum, et eciam ille iudex qui consti­
tutus est vel erit super debitis Comunis exigendis, 
consules placitorum similiter teneantur ad requisi­
tionem cuiuslibet emptoris vel colectoris introytuum 
cabellarum, sive alicuius introytus seu tolte compel­
lere ad solvendum illos qui confitebuntur vel con­
fessi vel scripti erunt in cartulario vel cartulariis 
aliquibus scripto seu scriptis per notarium publicum 
de numero notariorum Ianue, super hiis que occas­
sione alicuius calege seu introytus debebuntur per 
aliquos homines, illas peccunie quantitates quas con­
fessi fuerint se debere vel scriptum fuerit in aliquo 
vel aliquibus cartulariis per aliquos deberi occas­
sione alicuius calege seu introytus Comunis Ianue, 
nisi ille a quo petitur habeat iustam delfensionem, 
summarie cognoscendo tam de iuribus ipsius cabelle 
seu cabellarum quam defFensionem illius a quo pe­
tetur. Et de hoc dominus Vicarius et iudex calegarum 
teneantur ad sindicamentum librarum vigintiquinque.
244. De persona que non solverit ad terminum sibi 
datum pei' Iudicem, et de pena aufferenda ab 
eis ut infra.
Item volentes quod conlumatia et inobedientia 
non prosit nec prodesse possit vel debeat contuma- 
cibus et inobedientibus, quod quecumque persona
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aliquid dare debuerit occasione dictorum introytuum, 
1 1 nmM Der iudicem seu mandato iudicis perso­
naliter vel ad domum quam habitabit ve! habitare 
consueverit, quod solvat et satisfaciat emptori dict. 
introytus quod solvere debebit, non solvent seu sa­
tisfecerit infra terminum datum per ipsum iudicem, 
quod iudex calegarum qui est et prò tempore fueiit 
preter penas de quibus fit mentio in clausulis ge­
neralibus venditionum introytuum Comunis Ianue 
condennetur et condennari debeat per dictum iudi­
cem in soldis duobus pro qualibet libra quantitatis 
quam dare debuerit ratione dictorum introytuum : 
qui soldi duo applicentur et applicari debeant et 
sint et esse debeant emptoris dicti introytus.
245. Quod Ficarius, Abbas et duodecim ad requisi­
tionem emptorum introytuum et collectorum 
teneantur dure iudicibus calegarum auxilium  
consilium et favorem ut infra.
Item volentes providere salubriter, prout melius 
potest, quod emptores introytuum Comunis Ianue 
licite et libere possint colligere et habere que colli­
gere et habere debebunt ratione dictorum introytuum 
sine exceptione aliquarum personarum, cum ex pre­
terito cognoverint certas personas propter ipsarum 
potentiam et nequitiam non solvisse; statuimus et 
ordinamus quod Vicarius qui est et pro tempore 
fuerit, Abbas qui est et pro tempore fuerit, consi­
lium duodecim sapientum constitutorum super ne­
gociis Comunis Ianue qui sunt et pro tempore fuerint, 
ad requisitionem emptoris seu emptorum dictorum 
introytuum teneantur et debeant iudici calegarum 
dare auxilium consilium fortiam et iuvantiam ad com­
pellendum quascumque personas dare debentes ali­
quid occassione dictorum introytuum vel alicuius eo­
rum, et ad satisfaciendum integre emptoribus dicto­
rum introytuum de hiis que recipere debebunt, et 
am in dandis servientibus dicto iudici quam in qui-
m Z T e r  iS et manenebus ^  «  <P-
mehus et eff.cac.us emptores dictorum introytuum 
consequantur et consequi possint solucione, et 7
occasione8 d^t ^  “ ‘''P6" 5 debebunl racione s“  occas,one d.ctorum introytuum; et hoc iurare tenean
nr predicti Vicarius, Abbas et duodecim sa
ad requisitionem emptorum seu ,! ’
introytuum vel alicuius eorum Ft * d«*°nim
ctum Vicarium non observare p r o l T  f T  
et sindicari debeat npr o' ,-r ’ icetur
i" libras centum L  SmdlCat0res C o Ianue 
libet vice ‘“““J™ »™  pro quolibet et q„a.
246. Quod Vicarius, Abbas et duodecim ,
‘urare predicta et in frascata ut in f r ™ " ''
q«' pro^empore^fuerit^'duod* '“ “P" 6 fue"’t> Aljl»s 
tempore fuerint, in princioio eC'“  ST entes «P" P™ 
™ni, et etiam Vicarius „„■ §lmmis et oflitii eo-
decm“ 1 -i nunc sunt, iuraw "e° * * ’ Abb'’S <luo-
’ re ,6lleantur ad sancta Dei
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evangelia de observando et observari faciendo ^  
dicta et infrascripta omnia et singula. Et si eontigerit 
ipsum Vicarium qui est et pro tempore fuerit
auflerrj
*r“........  r , "  non
observare prodicta et facere observari, possit aufferri
et diminutum esse intelligatur de salario ipsius yj
____1:1^1 m ia  1:1 _carii pro qualibet vice qua contrafecerit libras cen. 
tum ianuynorum et tociens quociens con trajecerit- 
et insuper massarii Comunis Ianue teneantur retinere 
de salario ipsius domini Vicarii penas predictas, ut 
superius dictum est.
247. Quod Comune Ianue n il solvat occasione ali 
cuius introytus pro aliquibus rebus necessariis 
acquisitis per Comune ut infra.
Et si contigerit quod Comune Ianue, vel interpo­
sita persona pro Comuni Ianue, emat vel emi faciat 
vel acquirat pro Comuni granum bladum res merces 
vel aliqua alia victualia, vel aliqua alia necessaria pro 
Comuni pro armamentis vel alia de causa, nichil sol­
vatur vel exigi possit occassione alicuius introytus 
tolte drictus vel exactionis ab emptore vel a vendi­
tore, salvo si Comune Ianue vel alia persona pro 
Comuni dictum granum seu dictas res vel victualia 
venderet vel in solutum daret alicui.
248. Quod officiales et emptores introytuum 
non possint cogi ad suscipiendum offitium  duodecim.
Nec possit vel debeat aliqua persona, que ad col­
ligendum aliquem ex dictis introytibus pro ipsis em­
ptoribus vel aliquo ipsorum steterit, compelli per 
dominum \ icarium Ianue ad suscipiendum offitium 
uodecim, nec aliquod aliud olfitium propter quod 
eorum vel alicuius eorum offitium impediatur.
De declaratione Pellagi et districtus Ianue.
fit e^^'gatur Pellagus, quoad omnia de quibus
vendictionis'a iC e T * 1”*11"! clausu,is cuiuscunque 
s a l  uce Rome ultra et a Salo ultra; ita
neatur^ t “PP!? alione Pe% i  Caput Corsum conti­
gui sit 6 p  gatur Astrictus Ianue omnis locus 
qui sit a Corvo usque Monachum.
230 dum m V  fUeHnt ° rd i"a ti ad aliquod sol­
a ss i Z t in f r a 'Um ** ^  intr0J tibus sint
Item quia cabpllo 
multum onerati et mtroytus Comunis Ianue
persone ordinate s u n ^ T  !! ^  &X G°  qU°d plU'eS 
Iari“«i ab emptoribus in bendum soldum sive S3‘ 
°nines emptores dict ' °™ m introJ’tllum» et de (iU0
idcirco pro bono ° rtlm introytuum conqueruntur;
introytuum, «atuh,m ÌT°r et pi’°  utilitate ‘Psorunl
‘Ili qui in preter t matum est quod omnes
dum sive salariun °-°rd,.nati fuer«nt ad aliquod sol- 
^anue, sint et esse ' ^  ,a^ uo ex *ntroytibus Comunis 
textu dictarum P(ln 1 . Ii8antur cassati, ita quod pre- 
cessionum nullum soldum sive sa-
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larium habeant vel percipiant, salvo quod predicta 
non extendantur ad salarium quod habere et per­
cipere debet magister Paulus ab introytu canne, nec 
ad salarium quod habere debet Iohanninus de Mauro 
notarius nuncius emendator calegarum ab introytu 
faro (sic).
251. Quod aliqua persona non possit uti aliqua sen­
tentia lata contra Comune, vel habentem cau­
sam a Comuni, nisi ut infra.
Et non possit aliqua persona uti aliqua laude vel 
sentencia lata contra Comune, vel. habentem causam 
a Comuni seu emptorem dicti introytus vel in eius 
preiudicium, nisi sententia vel laus sit lata in con­
silio vel de voluntate consilii Ianue; et ille iudex vel 
magistratus sub quo questio ventilabitur, si ei de­
nuntiatum fuerit, teneatur precipere parti litiganti 
contra Comune, videlicet emptori dicti introytus, ne 
aliquam ex predictis laudibus vel sentenciis exibeat 
in iudicio, nisi coram assessore vel sapiente qui con­
sulere debebit questionem, nec aliqua ipsarum sen- 
tenciarum vel laudum debeat uti; et si contrafecerit, 
teneatur Vicarius Ianue au (Ter re ei libras decem.
252. Quod emptor rei teneatur solvere introytum, si 
venditor fuerit f r  aneliti s ; et de manifestatione 
facienda per venditorem ut infra.
Item quod si venditor alienator vel delator, qui 
deberet solvere aliquem ex dictis introytibus, fuerit 
immunis sive franchus a solutione dicti introytus, 
teneatur ipsum introytum solvere emptor ipsius rei 
pro qua dictus introytus solvi debebit, sive ille in 
quem dicte res alienabuntur. Et ut sciri possit quis 
sit ille talis emptor, vel in quem alienabitur, teneatur 
illa talis persona immunis sive francha denuntiare et 
manifestare emptori sive collectori illius introytus, 
infra diem terciam a tempore dicte venditionis seu 
alienationis,personam et personas cui vel quibus ven­
diderit seu alienaverit, et res et quantitates et va- 
lores rerum venditarum seu alienatarum sub pena 
solvendi dictum introytum; alioquin intelligatur ve­
nisse contra devetum et rationes ipsius deveti, et sol­
vere teneatur tantum quantum est dictus introytus, 
non obstante sua immunitate.
253. Quod aliqua persona non possit uti beneficio 
conventionis, quamdiu teri'a civitas vel univer­
sitas habens conventionem fuerit forestata ut 
infra.
Item quod quamdiu aliqua terra vel universi­
tas seu civitas habens conventionem cum Comuni 
Ianue forestata fuerit de cetero pro Comuni, sive per 
magistratus ipsius Comunis, occassione alicuius in­
troytus seu alia causa seu occassione quod steterit 
in contumacia Comunis Ianue, non possit aliquis de 
ipsa terra universitate seu comunitate vel civitate 
forestata ut supra uti beneficio dicte conventionis
durante ipsa forestatione; sed possit quilibet emptor 
introytuum Comunis libere exigere ipsos introytus a 
quacumque persona dictarum terrarum universitatum 
seu comunitatum et civitatum forestataruin ut supra, 
ipsa forestatione durante; non obstante aliqua ipsa­
rum conventionum, nec obstante quod vendiciones 
introytuum Comunis fiant salvis conventionibus.
(Postilla marginale).
Item statutum et ordinatum est quod nulla co- 
munitas terra vel locus qui vel que habeat conven­
tionem immunitatis, que sit in rebelione Communis 
Ianue, et que terra locus vel universitas sit a Corvo 
usque ad Monacum et a Iugo usque mare, vel ultra 
Iugum, ipsis locis comprehensis, vel aliqua persona 
dictarum universitatum vel alicuius earum que ha­
bitet m dictis locis vel altero eorum, tempore re- 
belionis , habeat nec habere possit, pretestu dicte 
convencionis vel gratie, aliquam immunitatem; cum 
equum sit oprimere volentibus opugnare Comuni 
ipsum Comune non observare supra immunitatem 
vel convencionem.
254. Quod aliqua persona non possit advocare 
contra vendiciones introytuum.
Item quod aliquis iudex vel aliqua alia persona 
non possit advocare, nec patrocinium prestare alicui 
persone nec pro aliqua persona contra venditiones 
introytuum Comunis Ianue, sive contra formam ven- 
dictionum ipsorum introytuum in preiudicium Comu­
nis seu emptorum ipsorum introytuum et habentium 
causam a Comuni, sub pena de libris vigintiquinque, 
quas dominus Vicarius et iudex callegarum exigere 
teneantur.
255. Quod in omni questione introytuum 
procedatur summarie ut infra.
Item quod in omni questione, que occasione ali­
cuius introytus Comunis orta fuerit, debeat procedi 
summarie et sine lamentatione et pignore bandi, et 
debeat diffiniri questio infra dies quindecim sine re­
medio appellationis; ita quod neutra pars appellare 
possit, salvo quod dictus terminus prorogari possit 
ad alios quindecim dies ad voluntatem emptoris si 
iudici videbitur.
25(>. Quod nullus de riperiis Ianue qui venerit ad 
habitandum in lanua possit uti beneficio con­
ventionis ut infra.
Item quod nullus de districtu sive riperia Ianue, 
qui venerit ad habitandum in lanua vel suburbiis, et 
qui in lanua et suburbiis habitaverit per sex men­
ses vel ultra, possit excusare a prestacione alicuius 
introytus vel drictus Comunis Ianue, per textum 
alicuius conventionis vel immunitatis quam persona 
terra vel locus unde esset oriundus haberet cum 
Comuni Ianue vel ab ipso Comune.
Man. Hisl. patr. XV11I. 19
Et intelligatur dicta talis persona, postquam m 
hnua vel suburbiis habitaverit per sex menses «t 
supra dictum est, non esse de illa eomumtate loco 
ve| terra convencionata quantum est pro utenc
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dicta conventione.
Et si aliqua persona contra predicta ve a iq ■ 
predictorum aliquod dixerit opposuerit vel alegavent 
in nreiudicium dicti Comunis vel alii uius intiojtuuipr i i i  i ti i
reiudicium alicuius habentis causam
a dicto Comuni, exigatur per dominum iudicem
Comunis, seu in pr
a  U 1 C IU  V J U l l t u t l i ,
ad solvendum compellatur tanquam persona non con-
i _ — i : Comune
CIV.1 -- —-1 l
vencionata in aliquo, sed que velit privare 
Ianue vel habenles causam ab ipso Comuni sua pos-
” ipiendi in-
nucla cau-
OULll ItK» ^  — ---------- 1
sessione vel quasi iure colligendi et percipiendi in
' j ----- U »
troytum suum ab emptore seu collectore, 
cio cum iuramento exigatur per dominum iudicem 
de prestando iuramento coram domino Vicario civi­
tatis Ianue et eius subvicario, iure ordinario super 
omni eo super quo predicte persona exempte ut su­
pra ipsum emptorem seu collectorem convenire vel 
reconvenire voluerit occasione ipsius introUus pro 
quo dicta executio facta fuerit ; et ad dictum do­
minum Vicarium vel eius subvicarium et iure ordi­
nario partes remittantur, et semper omnia et sin­
gula que in presenti clausula continentur observen­
tur et observari debeant; salvis his in quo contra­
dicere vel observare non possem invenientur pro ea 
quantitate que continetur in illa clausula generali 
que incipit-. Item licet Comune Ianue penam et 
nitidam voluntatem hanc.
Item cum multi reperiantur ex terris seu uni­
versitatibus riperiarum Ianue et partium que in 
dictis riperiis et in Lombardia per Comune Ianue 
consueverunt distringi, habere conventiones seu pacta 
inita cum Comune Ianue seu certis personis nomine 
Comunis Ianue, in quibus inveniuntur recepte ad gra- 
tiam Comunis Ianue, et post receptionem ad gratiam 
vel alibi in ipsis conventionibus scriptum reperiatur 
m formam infrascriptam per verba infrascripta seu 
s.mdia verba in subslancia: Et vos de cetero con- 
numerando in numero fidelium civitatis Ianue pro 
mictimus vos et terram vestram Sahare custodire 
et deffendere bona fide et pro posse nostro, et ad 
gratiam et benevolentiam civitatis nostre vos et uni 
versitatem vestram reducimus et affidamus in per 
sona peccunia et rebus, dantes vobis et universitati
m d U t 7 Z  UCentÌam St bajUam eundi et rede 
<* standi per totum posse et districtum r
mums, salvi et securi cum rebus personis et ' ° '
etmoniis vestris sine impedimento alicuius ‘
Item promictimus et convenimus vobis dicio ,1 °'
recipere, quod Potestas el consilium
modo est et pro tempore fuerit non ^
permictet imponi mutuum collectam ^
Slam seu exactionem siv? • • otur)utm ta- 
cite Jacte vel faciende occas-mneT™"''■ aUcuius d“- 
Pr° ipso Comuni, vel a n2 ,  Tmue> «<*
ponent SUper alios homines rf- T ' ^  
occasione aliqua " Ctus Ianue, necccasi n  alin„ . aistnctus
seu universitatem de C°mune ^ t r u m
f dcelhs, seu singularis per-
et
s o n a  gravabitur vel gravari permictetur: ^  
que quidem verba homines universitatum habenti^ 
dicta verba in conventionibus suis initis cum C0. 
muni Ianue asserunt se esse immunes a prestai^ 
pedagioruin thelonorum et alioium introytuum Co. 
munis Ianue, vel alicuius eorum qui et que solvuntur 
per alios cives Ianue in civitate Ianue vel eius s«. 
burbiis occasione mercium sou leiuin quas portant 
ad civitatem Ianue, vel de civitate Ianue portant ad 
alia loca, vel in civitate Ianue vendunt seu emunt 
vel alia ratione seu occasione, in civitate Ianue Ve| 
suburbiis vel pertinentiis vel intra certos terminos 
in ipsis introytibus specificatis, et ad immunitatem 
predictorum dicta verba conveniunt vel similia tra­
hunt et trahere volunt nedum habitantes in ipsis lo­
cis, sed etiam oriundi de terris qui conventiones 
habent predictas habitantes in civitate Ianue; quod 
fit in preiudicium Comunis I^nue contra Deum et 
iusticiam; item volentes providere iuri Comunis et 
introytuum dicti Comunis et habentium causam ab 
ipso Comuni, habito super hiis consilio iuris perito­
rum, declaramus ordinamus et stabili deliberatione 
statuimus quod iudex callegarum qui nunc est et pro 
tempore fuerit vel alius Magistratus Ianue, propter 
verba predicta vel similia que in conventione aliqua 
concessa alicui universitati ville vel loco seu terre 
dictarum riperiarum vel partium que in dictis ripe- 
riis vel in Lombardia per Comune Ianue consueve­
runt distringi, non habeat vel reputet (eos) qui con­
ventiones habent predictas habitantes in (lanua) a 
dictis pedagiis thelonis vel introytibus seu ipsorum 
aliquo (vel) aliquam personam esse immunem in per­
sonis vel rebus quibuscumque mobilibus vel immobi­
libus seu se moventibus, quantumoumque obedientem 
vel amicam seu habitantem vel non habitantem in 
civitate Ianue, sed ad solvendum compellantur et 
compelli possint supradictos introytus pedagia et the- 
onea, et quemlibet ipsorum sicut alii cives Ianue 
conventionem immunitatem non habentes, non ob- 
tantibus verbis predictis vel similibus in conven- 
lone existentibus, non audita aliqua exceptione 
pi edicta vel in preiudicium predictorum.
Q od consules et scribe comperarum stare de-
eant cum domino Iudice Capituli a kalendis 
uarii usque kalerulas aprilis ut infra.
conmpr  ^ ^ ° nines consules et scribe quarumcunoque
u n T :::;;:; :  assi«nat—  * "■
debebunt omni di T  Cu,uscunclue comPare’
Capitulo cum H ■ us et lloris ordinatis m
bruarii usn 01111,10 Iudice Capituli a kalendis fe­
tibus introytuui^ 0IK,aS aprilis stare» l)ro seeurita- 
et coo-endi<s * su,uum comperarum percipiendis,
participibus ad L  pre- 
lendis locis • , C° lninuin Iudicem , et pro sca­
de soldis x pr > 1 ' l,n l^u ‘n securitatem sub pena 
totiens quotiens f et qualibet vice: que pelia
Ve* in eorum s .U6rit COntl'afactum exigatur ab ips‘s 
ri°  computetur per dictum donii*
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num Iudicem et visitatores Comunis Ianue,, qui de 
hoc iuramento teneantur.
Item quod vixitatores non possint aliquam de­
clarationem factam pro ipsius officii (sic) quoscum­
que suos antecessores revocare absque consensu ma­
ioris partis officii protectorum.
Item quod dominus Iudex Capituli possit habere 
consilium in questionibus que sibi occurrerint iuxta 
formam officii visitatorum; et si fuerit consilium re­
quisitum, possit haberi consilium sapientum.
Item quod ipse dominus Iudex Capituli possit 
cogere debitores Comunis et comperarum, et omnes 
alios de quibus mandaverit olfitium visitatorum te­
neatur per capitula ad sui officium ad cavendum 
iurandum satisdandum et deponendum et solven­
dum et satisfaciendum summarie sine strepitu et 
figura iudicii, ordine etiam et solemnitatibus qui­
buslibet obmissis, et secundum quod sibi melius vi­
debitur posse id facere et utilius fore pro Comuni 
vel comparis.
Item cognoscentes quod emptores introytuum ut 
plurimum fiunt tenaces et retrectantes solvere quar­
tam pagam, pro eo quod non inveniuntur emplores 
locorum quos pro eorum securitatibus dederint pro 
utilitate compararum Comunis Ianue; statuendum 
duximus et firmandum quod pro prima secunda et 
tercia paga emptores introytuum dare debeant et 
teneantur bonos et ydoneos banchos vel pignora in 
auro vel argento vel lapidibus preciosis seu perlis, 
vel tot loca que ascendant ad summam valorem 
quantitatum quas propterea pro dictis tribus pagis 
dare debuerint in arbitrio consulum quibus introytus 
fuerit assignatus; et pro quarta et ultima paga dare 
debeant et teneantur bonos ydoneos fideiussores; et 
intelligantur ydonei illi fideiussores qui in clausula 
Comunis Ianue continentur et pro quantitatibus ibi­
dem specificatis, vel bona et ydonea pignora in auro 
vel argento, lapidibus preciosis vel perlis in arbitrio 
dictorum consulum. Et si dicti emptores cessaverint 
in solutione facienda ad terminos ordinatos, tenean­
tur consules infra mensem tunc proximum a die 
cessationis cuiuslibet page dividere tot loca pro pi­
gnore inter participes quot compere valeant et ascen­
dant summam quam preterea dictus emptor dare 
deberet vel restaret ad dandum; ita quod dicta di­
visio fiat inter participes qui recipere deberent pro 
eorum proventibus in dicta compara a libris x supra. 
Et predicta faciant consules sub penis in clausulis 
contentis et ultra sub pena solvendi de suo, et eius 
fideiussores teneantur dari pro consulatu, ita quod 
divisionem dicti participes acceptare teneantur, et 
ita quod dictam divisionem facere debeant sine eo 
quod inde requirant consilium protectorum ; et ita 
similiter quod quando per aliquos emptores loca 
aliqua dari debuerint, quod in scriptura de obliga­
tione dictorum locorum conficienda expresse appo­
natur quod si dicti emptores non fecerint solutionem 
ad terminos ordinatos, quod statim transacto termino 
in quo deberet fieri solutio quod dicta loca intelli­
gantur facta participum cui introytus fuerit assigna­
tus, et ita per pactum agi debeat inter dictos empto­
res et consules compere de predictis.
Inter olficia autem que, ut premittitur, secun­
dum formam dicti capituli : Quod officia ponantur ad 
denarium auri, sorte sunt danda, omnia officia Ca­
pituli et compararum Comunis Ianue computentur et 
sicut alia officia sorte dentur, non obstante quod 
ipsorum officiorum concessio compararum partici­
pibus ex forma tractatuum et capitulorum Ianue 
assignata esse et competere dignoscatur. Approbatio 
tamen officialium ad officia Capituli supra dicta per­
tineat ad illos ad quos ipsorum officiorum concessio 
pertinebat; et si ipsi vel maior pars eorum non fue­
rint in approbando concordes, tunc teneantur et de­
beant protectores vocari; qui protectores cum eis 
potestatem habeant reprobandi eum cui officium sors 
dedisset, et illum vel illos quos nominasset ad ipsum 
officium ille cui sorte obvenisset dictum officium 
secundum formam dicti capituli, quod loquitur de 
offitiis sorte dandis. Officia autem Capituli et com­
pararum Comunis Ianue, de quibus predici tur, volunt 
et conveniunt dicte partes non poni ad denarium 
auri simul cum aliis officiis; sed diversa die sorte 
distribuantur, positis denariis auri pro ipsis tantum 
officiis per eos qui voluerint sortiri de illis. Volunt 
etiam quod de ipsis Capituli et comperarum officiis 
fiat divisio, sicut de aliis officiis fieri deberi superius 
continetur : hoc tamen convenitur et expresse agitur 
inter dictas, partes videlicet quod officium quod in 
aliquem de una parte secundum premissam formam 
devenerit, non possit illo anno in aliquo de parte 
alia pervenire.
Andriolus de Nascio p ro ................... lib . d
Angelinus Panzanus p r o ...................  » d
Anthonius Cathaneus pro................... » d
Anthonius de Laurentiis pro . . . .  » d
Andriolus de Rochataliata pro . . . .  » m
Anthonius Pinellus pro.......................  » d
Acellinus Gentilis p r o .......................  » d
Anthonius de Mari p r o ................... » m
Andrianus de Mari p r o ...................  » d
Ansaldus Bonizus p r o .......................  » d
Arionus de Vivaldo p r o .......................  » d
Andaro de Savignono pro...................  » d
Andriolus de Savignono pro...............  » d
Benedictus de Mari p r o ...................  » d
Barnabos Cathaneus p r o ...................  » d
Barnabos Salvaygus pro . . . . .  . » d
Babilanus Pichamilius p r o ................... » d
Benedictus Cibo pro...........................  ” D
Bartholomeus Canteilus pro...............  » d
Babilanus Gentilis p ro ................... ...  ” M
Boniffacius Cantellus pro*...................  » D
Babilanus Ricius pro...........................  w M
Bellengarius Lercarius p r o ................ » D
Babillanus Cigayla pro.......................  n D
Bartholomeus Cigala p ro ...................  » D
Barnabos de Savignono pro . . . .  » d
Benedictus de Savignono pro . . .  . » d
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Beltraminus Merellus prò ......................
Conradinus Cigayla prò ......................
Centhurionus Cathaneus pro . . . .
Dondeus de luxto p ro ..........................
Dominicus de Vivaldis p r o .................
David Lercharius p r o .........................
Dagnanus Imperialis p r o .....................
Dominichus Imperialis p r o .................
Darius Imperialis p r o ........................
Dominichus Cataneus p ro .....................
Enricus Squarzaficus p r o .....................
Elianus de Guisulfis p r o .....................
Elianus Bassus p r o ..............................
Egidiolius de Redenascho pro . . . .
Francischus Ususmaris p r o .................
Franciscus de Nigro quondam Danielis
Gabriel squarzaficus p r o .....................
Georgius de Mari p r o .........................
Gabriel Panzanus p r o .........................
Galeotus de Mari p r o .........................
Georgius Cataneus pro.........................
Georgius de Vivaldis p ro .....................
Georgius Cigayla p r o .........................
Ianuynus de Mari p r o .........................
Iulianus Cathaneus p r o .....................
Iacobus de Simone p r o .....................
Iachinus Scafacia pro . . v
Ianotus Gentilis p ro .....................
Iohannes Pinellus pro . . . .
Iacobus de Vivaldis prò . . . .
Ianotus Gentilis p ro ................
Iulianus de Mari prò
Iohanms de Mari quondam Gandi pro 
Iohannes de Spigno prò 
Lanfranchus de Savignono pro.
Luchinus Cathaneus prò .
Leonardus Cathaneus prò 
Leonardus Cigayla pro .
Leonardus Ususmaris pro 
Lucianus Imperialis prò 
Luchinus Marchionus prò .
Luchetus de Savignono prò .
Marzocus Pinellus prò 
Manfredus Bonizus prò
Manuel Scuarzafieus p r ò ................ ‘
Manfredus de Guisulfis p r o ................




Nicolaus Pinellus pro .....................
Nicolaus Mischaiocus prò ' * ' * 
Nicolaus Lercarius pro 
Nicolaus de Mari prò * ‘ ‘ ' 
Obertinus de Gavio pelìparius 
Obertus de Vivaldo pr»
Odoardus Cigayla prò .
fe rtus CigayJa pro .....................
Obertus do Guisulfis pro ' ' ' ' ’ ’





























Ufo D Petrus de Laurentiis pro . . . .
D Pasqua! de Porta p r ò ..................
Philippus Amorosus pro . . . .
Petrus Abnicianus p r ò ..................
Pasqualis Pinellus p r o ..................
Percival Ricius p r ò .......................
Percival de Vivaldis pro .
Petrus de Mari p r o .......................
Raffus Squarzaficus pro..................
Raffus Cathaneus p r o ..................
Rizardus Pichamilius pro . . . .
Raffus Bassus p r o .......................
Raffus Gentilis p r o .......................
Rolandus de Campofregoso pro .
Symon Imperialis p r o ..................
Thomas Gentilis p ro .......................
Thobias de Savignono pro . . . 
Vivaldinus de Vivaldo pro . . . 
Vinciguerra Imperialis pro . . .



































Item quod quicumque minatus fuerit alicui iu­
dici vel magistratui officiali Comunis Ianue, vel eidem 
verba contumeliosa dixerit in officio vel occasione 
sui officii exercendi, incidat in penam librarum xx 
quinque in peccunia numerata pro qualibet vice: et 
pro iniuria sibi facta sine percussione condennetur 
in libris, c ; et cum percussione sine sanguinis effu­
sione et sine armis in libris cc ; et cum percussione 
alicuius armorum sine sanguinis eflusione vel cal- 
tritura in libris* ccc ; et cum sanguinis effusione >el 
caltntura sine armis in libris cccc; et cum armis et 
caltritura vel sanguinis effusione in libris d; et si 
cum debilitate membri, vel in vultu in quo exinde 
remaneat cicatrix, in libris m ; semper in peccunia 
numerata; cuius pene medietas sit denunciatoris ac­
cusatoli s vel notitficatons, dummodo sit alia persona 
qua,n ex intimatis; et teneatur privatus. M. ccc sxv.°
i r  UmoeSt f  SUpra die xxx septembris, et habebit 
locun, m . ccc. « v i i” die „■ februa„ i i„ antea.
M°. CCC° XXXI I I I .
Infrascripti bancherii add ili sunt 
Per emendatores clausularum. 
Anthonius Calvus p ro ..................  uh
B anchac,us Falamonicha pro .
Babdanus P1Calnilius P '
Conradus Picamilius pr0
Fredencus Marabotus pro ...............
Georgius Cantellus pro ........................
G “bnel Catanius pro '
Lodovichus” Ge',ud"hann'S Ususmaris P' ° 
Leonardus de r  ' P' ' ° .......................
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serint de ipso Capitulo absque dicta satisfactione ve 
solucione lacta, vel dictum preceptum ips.us domini 
Iudicis aliqualiter vel qualitercumque habuerint m 
contemptum, quod dominus Potestas teneatur et de­
beat tales condempnare ad penam predictam impo­
sitam per dictum dominum Iudicem, et eamdem exi­
gere cum effectu integraliter et in pecunia numerata, 
aplicanda pro medietate tali compere vel officio cui 
debetur et pro alia medietate oflicio portus et mo­
duli. Et predicta teneatur dominus Potestas obsei- 
vare ; et si fuerit negligens, incurrat eamdem penam 
ipso facto: que pena in suo salario computetur.
258. De observandis omnibus et singulis factis et f ir ­
matis et promissis officio assignationis mutuo­
rum m°. ccc0. iij° die prima aprilis et die xxvj 
aprilis, et omnibus et singulis de quibus fit 
mentio in aliis tractatibus que infra incipiunt: 
« In  nomine Domini, amen. Domini Iohannes 
« canzellerius et Percival Spinula » etc. ; et f i ­
niunt : « prout in dicto tractatu continetur ».
Quia nichil est convenientius quam ea que par­
tibus placuerunt observare, statutum ordinatum et 
firmatum est quod omnia que conventata et pro­
missa sunt, seu fuerunt hinc retro, per Comune Ia­
nue, seu per Potestatem, Abbatem et Consilium Ianue 
m°. ccc°.iij° die prima aprilis consulibus assignationis 
mutuorum, seu olficiariis dicti officii nomine dicti 
officii, et omnia et singula de quibus fit mentio in 
instrumento inde facto manu Benedicti de Fontanegio 
notarii et canzelarii Comunis Ianue die xxvi mensis 
eiusdem, attendantur et observentur et attendi et 
observari debeant integraliter in omnibus et per 
omnia, prout conventata promissa et iurata sunt seu 
fuerunt, et de quibus omnibus et singulis fit mentio 
m tractatu facto et firmato in consilio generali dicta 
die prima aprilis et instrumento predicto scripto 
dicto millesimo dicta die xxvi aprilis.
Et Potestas Ianue qui nunc est et pro tempore 
fuent teneatur raramente predicta omnia et simmla 
observare et observari facere, aliquo alio capitulo
non f t T  All°qUin P° teStaS S' C0,Urafecem vel 
n fuent observatum ut supra, pro qualibet vice qua
... esset sindicetur et debeat sindicariin
- s  — —
Guillelmi Turchi de Casali • • vlCa,lus domini 
Ianue, a n e t o T i ^ d  PoteS“ °
Goano Abbatis populi Ianue, nec n lT e t ^  de 
et consiliariorum consilii generalis Jnuanorum 
cornum et campanaio c o n fe tto  U°  per
«ani et consiliarii, nomine" et vice Co" 60 
‘Pso Comuni, i„ presenti-, et &>“1,uus et pro
dictorum dominorum v ! ^  ^  1' ^  *' ^  “ *">
tuia Ianue requiritur, statuérunt et ordinaverunt qU0(j 
infrascriplus tractatus et qnicquid in ipso contine^ 
perpetuo observari debeat et precise attendi sine ali.
qua diminutione.
Quod ideo fecerunt quoniam cum super infra. 
scripto tractatu per dictos Potestatem Abbatem et 
consilium anciauorum infiasciipti sapientes electi et 
constituti fuissent, et dicti sapientes habita delibera­
tione matura et examinatione tractaverint et consu- 
lerint ut inferius continetur, tractatus predictos et 
quicquid in ipso continetur postea exposita fuerunt 
in consilio gubernii et subsequenter ad consiliUln 
generale, ad quod etiam plures sapientes per quatn. 
libet compagnam vocati et requisiti fuerunt, et per 
utrumque consilium ordinatum et firmatum et sta­
bilitum fuerit fieri et observari debere in omnibus 
et per omnia secundum formam dicli tractatus; in 
quo etiam consilio dicti anciani et consiliarii se ab­
solverunt ad lapillos albos et nigros super facto tra­
ctatus, in quo inventi fuerunt lapilli centum octua- 
ginta quinque et nigri quinque, et sic obtinuit quod 
dicti tractatus observari debeant.
Idcirco dicti domini Vicarius Abbas Anciani et 
consiliarii, nomine Comunis Ianue, volentes ea que 
cum tam grandi solennità te ordinata sunt observare 
statuerunt et ordinaverunt, laudaverunt et decreve­
runt predictum tractatum et omnia et singula que 
continentur in ipso rata et firma habere et teneri 
perpetuo et precise observari debere; ita quod tem­
pus de quo fit mentio in dicto tractatu nullatenus 
differri vel prorogari possit aliqua ex causa vel inge­
mo, et quod ex nunc assignaverunt pro parte et no­
mine dicti Comunis Benedicto de Fontanegio notario 
lecipienti officio publico nomine et vice omnium 
n&u arum personarum qui vel que in offitio assi­
gnationis mutuorum vel Comuni secundum formam 
i tractatus aliquid habere vel recipere debent 
e je junt pro capitali vel proventu, et Guillelmo 
de ^m e n to n o  notario recipienti nomine et vice 
n ° lllCU ass*&nationis mutuorum et omnium pre- 
Couinnm T°mneS rei^ tus et proventus infrascriptos 
bnTet 6 qUibuS fiat et observetur in omni-
ita quoT* °?lma seciuidum formam dicti tractatus:
quid capieLpend iled|dUl,)US ^  assiSnationibus ali'
quos usus converti™ „e''°gar' P°SSÌt’ VC' ^  
-eundum formam *  1>e‘' “ “
tractatu contine fVel •deij0at Contra ea clue in dicto
vel ordinari, vel consa PerPrtU°  uHqiud tl'actari dÌC‘
vel ancianorum vel t , qU° d reS* tIebeat maiuS 
iure nullum sit et * ^  U l’ Ct S* rectum fuerit, ipso 
dictum statutum vel ^  ° lnfecto llabeatur quicquid 
dicta vel aliquod Datum fuerit contra pre-
testas ille qui c o ^  lCt0rum> et nichilominus Po- 
ctorum aliqu0(j Co ' ^ P 1 edicta vel aliquod predi* 
fieri permiserit ^  *UUl e^cei’it seu rexerit seu 
r ^ e n n e t i ; ^ ^ ^ .  vice qua conlrafe* 
et 1udibet eius I U<1 Smdicetur “ » libris mille Ianue, 
summis et Ciumio centum ; et in dictis
quantitatibus pro quabbet vice ipso nue
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condennati intelligantur; nec de predictis possint ab­
solvi vel absolutionem aliquam consequi, nec con­
silium aliquod regi super absolucione ipsorum ; et si 
rectum fuerit, ipso iure nullum sit et pro infecto 
habeatur quicquid factum vel ordinatum fuerit: et 
in eadem pena incidat ille Potestas qui supra pre­
dictis consilium rexerit et regi permiserit, de qua 
absolvi non possit ut supra. Nec etiam de civitate 
lanua possint illi poteslates vel eius iudex qui con­
trafecerit exire, nisi primum dictis condennationibus 
satisfactis et solutis.
Similiter aliquis alius magistratus Ianue vel di- 
trictus contra formam dicti tractatus aliquam per­
sonam audire non debeat, nec possit aliquid facere 
vel ordinare seu contrahere contra ea que in ipso 
tractatu continentur, sub pena librarum cc. Ianue 
pro quolibet et qualibet vice qua contrafactum fue­
rit; et de qua pena seu penis absolutio haberi non 
possit, ut de Potestate superius dictum est.
Nec aliqua alia singularis persona, advocatus 
iudex vel laycus, vel etiam notarius, publice vel oc­
culte alegare vel aliquid opponere scribere vel legere 
possit contra ea que in dicto tractatu continentur, 
sub pena pro quolibet et qualibet vice librarum c. 
Ianue; quam penam singuli potestates qui pro tem­
pore erunt in civitate lanua a quolibet contrafa­
ciente cum effectu, postquam eis constiterit contra­
factum, exigere teneantur sub penis et sindicamenlis 
predictis. Et si Potestas aliquis, vel alius magistratus 
civitatis Ianue condennatus vel sindicatus in aliquo 
fuerit occasione predictorum, in perpetuum ipse nec 
descendentes sui usque in tercium gradum aliquod 
officium vel honorem habere non possint in civitate 
lanua vel in districtu, Et si aliqua persona de lanua 
vel districtu occasione predictorum in aliquo fuerit 
condennata, aliquod ofiicium vel honorem in civitate 
lanua vel districtu habere vel exercere non possit 
per se vel alium usque quinquennium.
Et tenealur quilibet Potestas civitatis Ianue 
prima die qua venerit ad regimen civitatis Ianue, 
prestito prius iuramento de observandis capitulis ci­
vitatis Ianue, incontinenti speciali sacramento (iurare) 
ipse et iudices sui de attendendo el observando dicto 
contractu et omnibus hiis que in presenti instru­
mento continentur; et simili modo quilibet Abbas 
populi Ianue in principio sui regiminis. Et legatur 
presens instrumentum et forma dicti tractatus cui­
libet Potestati Abbati et Gubernatori infra dies octo 
a principio sui regiminis, ne ignorantiam pretendere 
possint.
Que omnia et singula predicti domini Vicarius 
Potestas. Abbas anciani et consiliarii, nomine et vice 
Comunis Ianue dicto Benedicto de Fontanegio reci- 
pÌ3nti ex officio publico, nomine et vice omnium 
singularum personarum que in officio assignationis 
mutuorum vel in officio clavigeri aliquid habere vel 
recipere debent vel debebunt in pòster um, vel scripti 
seu scripte erunt recipere debere in cartulario Co­
munis Ianue et dictorum ofGtiorum secundum mo­
dum et formam dicti tractatus et non aliter, acten-
dere et observare solemniter promiserunt, et actendi 
et observari facere per Comune Ianue et officiales 
ipsius presentes et futuros precise et sine aliqua 
diminutione, omnibus exceptionibus obstaculis et 
impedimentis amotis, sub pena librarum l. milium 
ianuinorum boni argenti, ratis predictis omnibus que 
in dicto tractatu continentur semper manentibus. 
Et proinde et ad sic observandum dicti domini Vi­
carius Potestas Abbas anciani et consiliarii, nomine 
et vice dicti Comunis, obligaverunt omnia bona dicti 
Comunis habita et habenda dictis Guillelmo et Be­
nedicto recipientibus ut supra, et specialiter omnes 
redditus infrascriptos Comunis Ianue; constituentes 
et ex nunc dictos redditus Guillelmo et Benedicto 
recipienti ut supra ex officio publico se dictis no­
minibus seu Comune Ianue tenere et possidere pre­
cario ; et dantes et concedentes eisdem Guillelmo et 
Benedicto, recipienti ut supra ex officio publico et 
nomine dictorum participum et officialium et qui vel 
que aliquid habere vel recipere debent vel debebunt 
ut supra, potestatem omnes redditus predictos per­
cipiendi et colligendi, et ipsos colligi faciendi, et de 
ipsis soluciones et pagamenta et distribuciones fa­
ciendi secundiun tenorem et formam dicti tractatus. 
Et ad maiorem cautelam ipsorum participum, seu 
eorum qui vel que recipere debent vel debebunt ut 
supra, Clericus cintracus Comunis Ianue de mandato 
dictorum dominorum Vicarii Potestatis Abbatis an­
cianorum et consiliariorum in anima ipsorum iuravit 
ad sancta Dei evangelia, tactis corporaliter scriptu­
ris, quod in omnibus et per omnia actendetur fiet 
et observabitur per ipsos, successores suos et Co­
mune Ianue prout supra dictum est. Et in ipso 
tractatu continentur nomina dictorum tractatorum 
et reformatio dicti consilii; et forma dicti tractatus 
talis est.
M.° ccc.° iit.“ die lune, prima aprilis, dominus 
Guillelmus Tureus de Castello, civis as tensis, Potestas 
Ianue, in presencia domini Nicolai de Goano, Abba­
tis populi Ianue, rexit consilium maius et ancianorum 
ad consilium more solito vocatorum et viginti sa­
pientum pro qualibet compagna requisitorum ad 
dictum consilium, cpiicl placeat fieri super postis in- 
frascriptis prius examinatis secundum formam capi­
tuli; quarum tenor talis est.
Manuel Iacharias, Bertholinus de Vultabio, An­
dreas Drogus, Nicolas de Goano, Balianus Tartaro, 
Anicetus de Castelleto, Percival Spinula, Andreas de 
Facio, dominus Obertus Passius, dominus IVJeliadus 
Salvaygus, electi per consilium ancianorum die quinta 
decembris proximi preteriti, et Vasallus Cazanus, 
Ingo de Volta, Petrus Bernus, Thomas Marocellus, 
Guidetus de Ast, Nicolas de Mari maior, Amicetus 
de Sancto Thoma, Petrus Archantus, dominus Levan- 
tinus de Levanto, dominus Eanfrancus l ignolus, An­
dreas Spinula, Guillelmus de Prementorio, dominus 
Iohannes Canzellerius, dominus Iacobus de Gavio, 
secundo electi per consilium ancianorum die viii fe­
bruarii proxime preteriti, tractaverunt super infra- 
scriptis ut infra:
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gore presentis tractatus ad dictum offitium assigna­
tionis mutuorum. Et de residuo dictorum introytuum 
fiat ut infra, scilicet quod pro faciendis expensis 
Comunis Ianue taxatis et ordinatis seu reductis ad 
quantitatem de quibus fit mentio per ordinem in alio 
tractatu, expendatur omni anno per dictum officium 
assignationis mutuorum incipiendo in kalendis fe­
bruarii proxime preteriti clavigero Comunis pro ipsis 
dandis et solvendis eisdem debentibus recipere dictis 
occasionibus usque in quantitatem librarum xvn mi­
lium dcccc. Ianue et non ultra, si usque in dictam 
summam ascenderent dicte expense ultra libras vm 
mille c predictas que in officio consulum salis assi­
gnate sunt pro munitione castrorum. Et que libre vm 
mille c per dictos consules salis dentur annuatim 
ad olli cium clavigerorum, pro ipsis committendis in 
munitione castrorum ut fieri consuevit; et si minus 
ascenderent, remaneat in dicto officio assignationis 
mutuorum et scribatur illud residuum in dicto offitio 
in ratione clavigeri, ut si opus fuerit haberi possit 
et errogari in utilitatem Comunis quandocumque opus 
esset. Et non possint dicte libre xxvi mille d cccc. 
vel aliqua pars ipsarum errogari vel expendi in ali­
quos usus, nisi ut ordinatum est in dicto tractatu 
aliquo modo vel ingenio. Et clavigeri, sicut singulis 
tribus mensibus recipient dictas quantitates a dicto 
officio assignationis mutuorum , sic singulis tribus 
mensibus solvere teneantur debentibus pro dictis ex­
pensis seu occasionibus contentis in dicto tractatu 
expensarum ; et totum residuam quod supererit omni 
anno officio assignationis mutuorum, factis omni anno 
predictis solucionibus de dicto proventu librarum vi 
pro centum, et de dictis libris xxvii milibus d. cccc. 
sit assignatum ad restituendum capitale dictorum 
mutuorum solutis prius illis perdentibus de Monacho 
ut superius dictum est; que restitutio dicti capitalis 
mutui de illo residuo fiat omni anno singulis tribus 
mensibus in modum infrascriptum.
Scilicet: quod nomina omnium debentium reci­
pere pro ipsis mutuis, vel occasione ipsorum, ut di­
ctum est usque in libras l  vel abinde infra, ponantur 
in singulis apodisiis, et nomina omnium aliorum de­
bentium recipere a libris l  supra in aliis apodisiis 
in hunc modum, scilicet quod nomen cuiuslibet de­
bentis recipere ultra libras l  tociens apponatur in 
singulis apodisiis vel l  quociens debeant recipere in 
dicto officio, et si alicui separaverit aliqua minor 
quantitas librarum l nomen illius, et ipsa minor 
quantitas que supererit in alia apodisia apponetur 
in illo saculo ubi ponuntur quantitates de libris l  
vel abinde infra; et positis predictis omnibus apo- 
disiis de minori vel maiori quantilate in saculo, mi- 
sculentur bene et diligenter insimul, et subsequenter 
extrahantur tot apodisie de ipso sacculo in quantum 
ascendit summa seu quantitas que debebit et poterit 
reddi per dictum officium assignationum de capitali 
dictorum mutuorum; et si aliqua apodisia alicuius 
extrahetur de minori quantitate librarum l  alicuius 
persone habentis in dicto saculo aliquam aliam apo- 
disiam minoris summe, tunc illa talis apodisia libra­
rum l reponatur in sacculo, et loco illius extrahatur 
et extracta intelligatur apodisia minoris summe que 
tunc solummodo solvatur; ita quod semper antea 
solvantur quantitates spezate sive minores de libris l  
illorum quibus obvenerint apodisie ut supra quanti­
tatis integre librarum l. Et quia conveniens est quod 
ille compagne que pro maiori quantitate expendunt 
ex dicto residuo maiorem summam consequantur, 
idcirco tractant et eis videtur quod fiant octo sac­
culi, et quod omnes illi de una compagna ponantur 
in uno sacculo ; et sic fiat de singulis compagnis in 
quolibet sacculo per se; et postea illud residuum 
quod restitui debebit de capitali dictorum mutuorum 
per officium assignationis dividatur singulis annis 
inter dictas octo de compagnis pro rata eius quod 
quelibet compagna pro suis mutuis recipere debebit; 
ita quod illa compagna que in mutuis plus habebit 
de dicto residuo habeat ei plus restituatur; et de 
eo quod singulis compagnis erit restituendum fiat 
restitutio in hac forma:
Videlicet quod de sacculo illius compagne ex­
trahantur tot apodisie que ascendant ad summam que 
debebit restitui in dicta compagna; et sic de sin­
gulis fiat et observetur ut supra. Et ut omnis su- 
spitio tollatur, et ut predicta melius et equalius flant, 
eligantur per ancianos octo boni ct legales homines 
habentes et debentes recipere in dictis mutuis, unus 
videlicet per compagnam ; qui octo tunc cum offi­
cialibus assignationis mutuorum debeant esse ad vi­
dendum poni dictas apodisias in dictis sacculis et 
ipsas inde extrahi; que apodisie sint equales prout 
melius fieri poterit; et sic fiat annuatim, quousque 
satisfactum fuerit capitale totum dictorum mutuorum 
fuerit soluta et satisfacta debentibus recipere quanta 
erunt mutua imposita eorum tempore quo promissum 
fuerit de solvendo, vel personis quibus imposita fuit 
medalia denarii maris, et alia debita quibus tunc di­
ctum officium antea obbligatimi el assignatum erat, 
quod tunc solvi et satisfieri debeat debentibus reci­
pere dicta occasione el de eo quod debebunt reci­
pere secundum formam instrumenti inde compositi.
Item tractant et eis videtur quod fiat diligens 
examinatio de omni eo quod debetur singulis perso­
nis civitatis Ianue et districtus in offitio clavigeri,O /
tam pro salariis preleritis quam quacumque alia 
occasione exceptis sindicamentis, el ponatur super 
quamlibet personam id quod apparebit quamlibet 
personam habere et habeant a kalendis februarii 
proxime venturi usque ad annum unum in antea ad 
rationem librarum vi pro quolibet centum et ad 
eamdem .rationem supra et infra ; et in omnibus et 
per omnia fiat et observetur ut supra dictum est de 
mutuis; salvo quod usque kalendas februarii proxime 
venturi, et a dictis kalendis proximis usque ad annum 
unum aliquem proventum habere non debeant; et 
de feudis seu facto feudorum sive alodiorum pro tem­
pore futuro debeat fieri et ordinari sicut provide­
bitur et ordinabitur per octo sapientes elligendos 
unum per compagnam prout eis videbitur, et prout 
per eos tractabitur et providebitur debeat apponi in
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trictalu et instrumento quod inde fiet et 
totafiter observari et firmum esse sicut cetera omn.a 
aue in presenti tractatu continentur 
q Et eodem modo et forma ut Actum est supra 
de peccunia clavigeri fiat de libris v„ ni.ll.bua cc 
ordinalis pro factis lucensium, quandocunque conti­
gerit ipsos lucenses ad concordiam pervenisse cum 
ianuensibus occasione laudum seu eorum pro qui j u s  
eis dicta peccunia scribatur et scribi debeat cum 
concordia facta fuerit ut supra et non antea; nec 
possint aliquem proventum habere si antea scriben­
tur, nisi ut supra dictum est proxime de peccunia 
clavigeri et intelligantur in debitis que occasione 
dare debet in officio clavigeri libras lx x v . quas de­
beat recipere a Comuni et magister Octobonus cyrur- 
gicus pro suo salario vel mercede.
Et quia predicta fieri seu compleri non possent 
nisi fiat et firmetur ut infra, tractatum et ordinatum 
est quod omnes redditus introitus et proventus Co. 
munis Ianue et omnes assignationes facie in offitio 
clavigeri et omnes introytus et redditus et proventus 
assignati pro comparis, in quibus proventus dantur 
in dicto officio assignationis, et pro compara libra­
rum cc milium et pro compera lacobi Symeonis , 
habita etiam ratione librarum m  que supersunt penes 
dictum Iacobum ex dicto officio pro securilate ipsius 
officii, et de perdentibus de Monacho, et quecumque 
alie assignationes et introytus Comunis Ianue sint et 
intelligantur assignati et assignate dicio officio assi­
gnationis mutuorum, quousque satisfactum fuerit de 
quantitate dictarum comperarum, et aliis quantitati­
bus mutuorum et perdentium de Monacho et medalie 
maris, que medalia cessat a kalendis februarii pro­
ximi in antea, et omnibus et singulis supradictis* ita 
quod per aliquem modum de ipsis introytibus red­
ditibus proventibus seu assignationibus, vel aliqua 
parte ipsarum vel ipsorum, nichil possit tolli vel re­
moveri, vel aliquid ordinari vel removeri, vel ali- 
quid ordinari per quod aliquid diminuatur de ipsis 
.ntro.nl,US. Salvo et expressim dicto, non obstantibus 
supradictis, quod redditus assignatos dicte compare 
lacob, Sjmeoms, possit dictus Iacobus vel alius or­
dinatus super ,psa compera obligare et distribuere 
nter parLc.pes dicte con,pere, ct quicquid s , , J e ‘
- s :
compere dicti hmh; ' redditibus
assignationis et non ^  ^
m u n is it „ ; ; ; : : r ^ tiiitati et
— is et introitus ad* i p s l T '  me'iUS * -
‘ractant quod singulis trfbus n e n s iZ  ^ e' t',1entes > 
consd.o antianorum quaU„0|. eh8amur in
*  ad dictam offitium com pe lla lT  *  
excusare inter qUoS essP i ’ neC Se Possinl
CX lllis qui erunt in dicto o in " '6' 0 debeat lln,ls 
teneantur et debeant videre et 1  6t
resse a" e x a , „ ^ ^ : ” : r  : ,nte-'Huones omnium
^ff.tialiuin et cabellerioruu. sal.s Comums IaHue 
et de foris, et ipsas rat.ones fier. facere bene et |e. 
galiter et diligenter et procurare quod exigantur con. 
dennatioi.es que fient per officiales Comunis Ianile 
intus et deforis a kalendis februarii proximi prete. 
ritis in antea; et qui faciant et facere fieri debeant 
dictas rationes bene et diligenter; et quic.xnque fuejt 
condempnatus vel forestatus possit compensare in 
omni debito quod recipere debeat a Comuni assi­
gnationis clavigeri pro se et quibuscunque personis 
debentibus in ipsis offitiis ab aliquo eorum recipere.
Et teneantur dicti officiales assignacionis com­
pensare dictas condempnaciones et forestaciones de 
eo quod in dicto officio vel offitiis persone con- 
dempnate vel fideiussores eorum recipere deberent- 
dmnmodi) prius manus imponant ad bona princi­
palium, et in subsidium ad bona fideiussorum, et 
etiam predictam procuratio (s ic )  reteneantur dicti 
sapientes.
Et predicta tractant ut supra, tali modo et forma 
quod per predic ta vel aliqua predictorum non intel­
ligatur fieri nec fiat aliquod preiudicium aliquibus 
aliis personis, quibus apparet aliquid deberi per di­
ctum Comune, vel aliquod ius habere contra dietuin 
Comune aliqua ex causa, nec dicto Comuni contra 
alias singulares personas ; sed iura predictorum et 
Comunis sint in eo statu quo erant ante presentem 
tractatum, salvis semper supradictis. Item quod de 
omnibus predictis fiat instrumentum in laude sapien­
tum qui interfuerunt ad dictum tractatum: quod in­
sti umentum firmetur stipulationibus promissionibus 
sacramentis predictis et sindicamentis, prout melius 
fieri poterit; ita quod aliquis iudex vel laycus, sub 
ceitis penis, non possit nec audeat se opponere 
contra piedicta, vel consilium dare, nec Potestas nec 
aliquis magistratus Ianue in contrarium audire; et de 
predictis etiam fiat capitulum generale.
Item sive predicta et infrascripta (sint) firina 
sive non, fiant cartularia octo, unum videlicet pro 
compaena, in quo scriptum sit per ordinem quicquid 
quelibet persona habet et habebit in mutuis, ut qui- 
possit Aideie in una pagina in sua columpna 
quantitatem quam habebit in mutuo; in quo cartu- 
a catur et addi debeat quantitatem (sic) que
11 et exigetur pro mutuo scribendo super quam- 
n-ifri  ^T ° nam ,at*onem suam, ut dictum est, in una 
incomi r 1 lam (^ c,us Guillielmus de Promentorio 
comnlpfaC6^re ( 1Cta Cartllla,ia ‘n dietmn modum; et
quam ciri * cartulari*s» q i*e compleantur et fiant 
similia ■ n "8 POt01UlU fieri> fiant alia octo cartularia
simma, que si<n hin
curo et ydoneo& m * • P° nantl,r ln ali(luo loco se'
quod dirM , / 1  ■ 111 omn'*JUS sit salvum ius; et 
E t si ^  ,U.a m  a*icluo casu amitti non possint, 
fiat et ordinetur et* «1 l?frascriPta firmabuntur sic, 
predicta loca et I COnsi*10 saP>entum iuris, quod 
appellentur bo - ( fIllant'tates peccunie sint et 
l°ca et proventu 6t’ 'UIa mo^ * a ;  ita quod ad dicta 
alienius deh;ti 'P»ra"> aliq ua persona, ratione
vel future, reereL , CICplU S° U l i g a t io n is  preterite
m a lcl,,0(l habere non possit, nisi
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forte pro debitis creditis seu obligationibus illius vel 
illorum vel illarum super quem que vel quos dicta 
loca scripta essent tempore quo dicta loca advo­
carentur, et quousque super ipsam personam vel 
personas scripta essent; ita quod aliqua persona super 
quam aliquod ex dictis locis scriptum erit in cartu­
lario Comunis et dicti officij assignationis, pro alienis 
debitis vel obligationibus molestari non possit aliquo 
modo vel ingenio, nec aliquis magistratus aliquam 
personam sub certis penis et sindicamentis audire 
possit vel debeat, prout melius sindicabuntur instru­
menta de predictis in laude sapientum, et ypotheca 
et obligatione omni generali preterita vel futura ces­
sante.
Tenor autem alterius tractatus factus occasione 
diminucionis dictarum expensarum scriptus est in 
cartulario consiliariorum Comunis Ianue.
Nomina vero octo sapientum et duorum iudi- 
cum, qui examinaverunt presens instrumentum se­
cundum formam capitulorum Ianue priusquam ad 
consilium poneretur, sunt hec: Paganus Mussus, Bar- 
banus "Ventus, S labilis Octaviani, Percival Cigala, 
Obertus de Tholomeo, Petrus de Meliorato, Petrus 
Embronus, Manuel de Savignono, dominus Iohannes 
Canzellerius, dominus Iacobus de Gavio.
Redditus vero assignati dicto officio assignationis 
et dictis Benedicto et Guillelmo recepti ut supra 
sunt isti :
Denarii tres maris.
Denarii duo ripe, salvis libris duobus milibus 
assignatis operi portus et moduli de ipsis 
denariis.
Denarii decem mine grani ex denariis xu qui 
colliguntur pro qualibet mina, et similiter de 
omnibus aliis blavis et nucibus et amigdalis 
et ficubus.
Gumbetum grani Ianue.
Denarii xxi de soldis mi Ianue, qui colliguntur 
pro quolibet centanario carnium casei et as- 
sungie.
Introytus pancogolorum.
Introytus vini due pinte.
Introytus olei, que sunt soldi n pro quolibet 
barili.
Dimidia pars introytus canne, videlicet dena­
rii m ex denariis qui colliguntur.
Dimidia pars introytus piscatorum.
Introytus tabernarum.
Introytus madonorum clapellarum et cuporum.
Introytus lini.
Introytus pedagii Arcule et Pannarine.
Introytus minuctorum.
Introytus reddituum Uvade.
Tercia pars introytus raibetarum.
Denarii m i ex. denariis xu q u i  colliguntur pro 
qualibet mina grani in Potestaria Sigestri; 
in Potestaria Clavari ; in Potestaria Rapalli. 
in Potestaria Rechi; in Potestaria Vulturis/
Introytus tolte grani Pulcifière.
Introytus gumbeti Vulturi.
Introytus et redditus Vulturi et omnium pos­
sessionum quas Comune in dicto loco habet.
Introytus scribanie et fonderagie Tunesis.
Introytus scribanie et fonderagie Buzee.
Omnes introitus Riperie ocidentis, videlicet id 
quod debetur Comuni per homines dicte Ri­
perie pro custodia Bonilacii.
Introytus Roche.
Solidi sex nitidi precii cuiuslibet mine salis ven­
diti in lanua et districtu, de quibus sunt 
solidi m et denarii xi. deferentium salem in 
lanua pro precio eorum salis.
Due partes condempnationum et bannorum fa­
ctorum et que de cetero fient per Potesta­
tem seu aliquem rectorem Comunis Ianue, vel 
rectores, quocumque nomine appellentur, et 
per alios magistratus Comunis Ianue et in 
Ianue districtu, et extra Ianuam et districtum
Denarius unus mine salis, qui est ad comple­
mentum solidorum quatuor cuiuslibet mine 
salis.
Denarius unus cuiuslibet mine salis venditi in 
lanua et districtu, qui appellatur leva.
Residuum quod superest consulum salis sine of- 
cio consulatus, videlicet solutis primo pagis 
compararum salis et expensis factis sive que 
fieri debent in dicto officio annuatim circa 
dictum officium.
Et solummodo vm mille c. clavigeris, sive duobus 
constitutis super munitione castrorum ipsorum} 
seu pro salario et aliis expensis factis sive 
que fieri debent in dicto officio annuatim.
Introytus omnium publicorum Comunis in lanua 
et districtu.
Introvtus embolorum domuncularum et taber-J
narum.
Introytus macellorum, et demum omnia publica 
Comunis domos et possessiones que assignata 
non sunt in lanua et districtu; et consules qui 
sunt et pro tempore fuerint in dicto officio 
possint et debeant ipsa locare et concedere 
ad pensionem nomiiie Comunis et dicti officii, 
sicut eis videbitur pro Comuni et dicto officio.
Introytus pene usurariorum.
Introytus unius denarii donum.
Introytus sepi.
Et omnes alios si qui reperientur ad quos pre- 
diclus tractatus vel verba ipsius possent ex­
tendi seu extenderentur.
Et data partita per dominum Bastianum de Claris 
Vicarium domini Potestatis Ianue super predictis 
secundum formam capituli, et examinata per Me- 
laduxium Salvaticum et Bartholomeum de Sancto 
Iohanne examinatores dicti consilii, secundum sen­
tenciam sive consilium dicti Iohannis Canzellerii iu­
dicis, nemine discrepante, qui consuluit quod dicti 
tractatus in omnibus et per omnia firmi sint et ob­
servari debeant secundum quod scripti sunt et se-
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eundum quod ordinatum est in ipsis tractatibus, et 
datis lapillis albis et nigris per anc.anos et cons,- 
liarios ct vocatis ancianis et consiliarns sig.... . se­
cundam formam capituli utrum, et numeratis ipsis 
albis inventi fuerunt lapilli albi numero clxxxv et 
nigri quinque; quos dictus dominus Vicarius Potesta­
tis de voluntate beneplacito et consilio dicti doinint 
Abbatis et ancianorum et consiliariorum et sapientum 
predictorum, et ipsi dominus Abbas et anciani con­
siliarii et sapientes, auctoritate et de cetero dicti 
domini Vicarii predictos tractatus et quemlibet eorum 
et omnia et singula qne in eis et quolibet eorum 
continentur approbant et affirmant, et statuunt et 
ordinant quod inviolabiliter debeant observari et at­
tendi. Tenor autem alterius tractatus et expensarum 
scriptus est in cartulario consiliariorum Comunis 
Ianue, et Clericus cyntracus Comunis Ianue de man­
dato et voluntate dictorum dominorum Vicarii Pote­
statis Abbatis ancianorum consiliariorum et sapien­
tum et totius consilii Comunis et populi Ianue et in 
manus ipsorum iuraverunt ut superius continetur, 
et cie predictis preceperunt quod fieri debeant ad 
memoriam et cautelam una et plura publica instru­
menta. Actum Ianue, in Palatio Comunis Ianue ubi 
reguntur consilia Comunis Ianue, anno dominice na­
tivitatis m ccc 111 indicione xv die xvi aprilis.
Benedictus de Fontanegio notarius et cancel­
lai ius Comunis Ianue fecit dictum instrumentum.
Item teneatur dominus Potestas Ianue acten- 
clere complere et observare, et sub eisdem penis et 
sindicamento, tractatum firmatum per consilium maius 
et ancianorum m° ccc° iiii0 die xim* marcii ad con­
servationem tractatuum mutuorum, quorum tracta­
tuum mutuorum firmatorum a dicto die xu, marcii 
tenor talis est:
Anno dominice nativitatis m° ccc0 ni0 die lune 
prim o aprilis, dominus Guillelmus Iu rch u s  de Ca-
mLi°NClVI]S aStf nS'S’ Poteslas Ianue, in presencia do-
consilium ° Abbatis Populi Ianue, rexit
Z  ,mms et aneianorum ad consilium more 
solito vocatorum et xx. sapientum pro q„a|ibet com
P gna requisitorum ad dictum conii. J  ; q ,'d p ^  
super postis infrascripti, nri„, „v P 
eundum formam capituli. ‘ exam™t's se-
s e r i p ^ t ’ t ^  Beri SUPer traCtatibus infra-
in consilio die xvu mTrcii .eXpenSari,m» lecl's
Benedictum de Fon tane i 1 f 0"'1" 6 Per
Comunis Ianup m,™. ° 0tarium el canzella
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nurao unis Ianue aun™ * 61 Canzell:
Domino Potestati Ia raCtaUuim tenor talis est: 
ce. pro suis servientibus x T JT ra T  SalarÌ0 m’
mense pr„ quoiib , cccclxxx T ' "  ^  A  in
qma redditi sunt omnes dicli Dlmraute sunt, 
sol, XXX. ln  mense tantum xx. ®s atl racionem
Item dominus Abbas dat ^  • 
su,s servientibus xx, quJ habenl i? -° Potesta,i de 
m mense lib. clxx. 3 ratl0nem sol. xxx.
anni nbmccdx Abl>aS P°PUli P™ eius salario t0(ius
Consulibus tribus placitorum lib. ccc.
Iudici constituto in Capitulo super condempna
cionibus lib. cxxxx. Diminute sunt omnes; et dici^'
officium fii*t per unum ex indicibus domini Potestatjs
Iudici constituto super oflicio ministrorum |jb cj‘
Diminute sunt de salario dicti Iudicis lib. 1. et reddite
a lib. c. in anno. Item servientibus suis quatuor a(|
rationem de sol. xxx. pro quolibet in mense, lib K,;;
11* * *•
Diminute sunt. lib. xxxxn, quia redditi sunt ad duos 
servientes ad rationem sol. xxv in mense tantum 
Domino Bazarono constituto super mutuo lib.Cx | 
Diminute sunt libre dicte lib. cxl., quia dictum offi­
cium fieri debet per unum ex militibus domini Pq 
testatis.
Clavigeris duobus lib. lxxx.; et faciant offniUm
duorum de castris sine aliquo salario.
Exlimatoribus tribus lib. xxx. Tribus super ra
cionibus Comunis lib. c. 1. Diminute sunt lib \w•  ^t[uia
redditi sunt a presenti anno in antea a lib. xxx vi 
delicet ad rationem librarum xl. pro quolibet
Duobus super officio assignationis mutuorum 
lib. c; et faciant officium sol. mi salis sine aliquo 
alio salario.
Duobus de castris lib. c. Diminute sunt, qU,a 
redditi sunt ad officium Claviger i lib. c.
Salvatoribus portus cum barella lib ciii. Dimi­
nute sunt de eorum salario cum barcha, quia red- 
diti sunt ad libr. xx pro quolibet lib. Ixiij.
Item pro mai inariis sex lib. Ixxij. Diminute sunt 
lib. xlv, quia redditi sunt ad tres marinarios et ad 
lib. viiij in anno pro quolibet.
Duobus constitutis super exigendis ciebitis Co­
munis lib. c. xx. ; qui ordinant quod dictum officium 
cesset.
... -^ u°bus constitutis super mutuis exigendis 
i lxxx- D im inute sunt lib. x li i i j , quia redditi ad 
unum tantum salarium lib. xxxvj in anno.
rombato,,bus tribus cum  caramella, ad ratio- 
i i 6 ‘ ’ xxv- anno, lib. xxv. Diminute sunt 
anno XI * ^ Uiarec^ * t‘ Sl,nt ad lib. xvm pro quolibet
Dimin \ tra°^S ^uo^ us> atl rationem lib. xxv in anno. 
Uiminute sunt lih w  • ■ ■ .
i"  anno pro quo libe t.'’ SUnt “d
rum lib. x/  (' ° “st' tl' tls super sacristia privilegio- 
Custodi Capituli libr. xv. 
lib. xvm n at01  ^ Ct mensurato,i monete in Capitulo
c ; u? ir ,nute1. su,u h i>. xvuj.
^on sui ibus sal.s lib. ]XXx J
S ~ bUS. dUOb,,s Ceclle lil>. 0.
- t a t ,  i . ,  xxv.
civitatis in ^ “stariorum com pa gnarum
P u U a to X y ;a; ^ lib -  eorum l,b. i' . 1  xv,. 
nocte pro cusir» r I auai um consiliariorum et de 
n  r o n d e X ^ ' ^ t i s  Hb. xij.
M in u te  sunt l,b ' m,um ad macella lib. xviij. 
anno pro qllojjj)et Ul‘ et recIcliti sunt ad lib. xv in
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SuPrastantibus et j -
custodibus nocturnis compa-
gnarum civitatis et suburbiorum lib. dc. xxxij. D i­
minute sunt, lib. c. xxx., quia redditi sunt ad octo 
pro qualibet compagna et quolibet burgo.
Suprastantibus duobus Malepaghe lib. lxxx. D i­
minute sunt lib. xx., quia redditi sunt ad lib. xxx. 
pro quolibet.
Scribe Malepage. lib. xxv. Diminute sunt lib. vij.
Porteriis duobus, lib xxxvj. Diminute sunt lib. xi
Custodibus xvi. Malepaghe ad rationem sol. xl. 
in mense pro quolibet, lib. ccc. Ixxxiiii pro quolibet 
mense.
Fratri Enrico constituto super opere conductus 
lib. . . .
Item super facto salis lib. . . .
Servientibus domini Abbatis. Redducti sunt dicti 
servientes, in quibus computentur domicelli et lota 
familia Abbatis ad numerum d c c . per dictos sapien­
tes, qui habeant suprastantes quattuor ad rationem 
sol. xl. in mense pro quolibet serviente. Ascendunt 
in summa in anno, prout continetur dictorum tra­
ctatorum (sic) lib. m. dccc. xxmi.
Burgensibus. c. Ixx. Monachi lib. m. xx.
Suprastantibus turris de Castelleto lib. xl. et 
servientibus tribus ipsius turris lib. xxxxxxxn. Dimi­
nute sunt lib. c. vm ., quia servientes duo ibi stent 
qui habeant in mense sol. xx. pro quolibet.
Executoribus xxxv. domini Potestatis, ad ratio­
nem lib. mi in anno pro quolibet, lib. cxl. Diminute 
sunt lib. lxxx., quia redditi sunt ad xx. ad rationem 
de lib. iij. in anno pro quolibet.
Executoribus consulatuum placitorum xviij. 
lib. liiij.
Executoribus duobus Clavigeri lib. xxiiij.
Executoribus duorum de ratione lib. xxiiij.
Custodi Palatii duorum de ratione lib. xv.
Executoribus xv. officii assignationis mutui lib. lx.
Executoribus tribus consulum salis, lib. 'xlviij.
Executores et servientes octo,Picono (sic) militis 
Potestatis super mutuis exigendis, ad racionem de 
lib. xn. in anno pro quolibet lib. c. vm,
Executoribus extimatorum lib. iiij.
Suprastanti de Porta Vacharum lib. xxmi.
Et servientibus in ipsius Porte lib. xxxvi. Di­
minute sunt lib. xxxvi, quia ordinant quod duo ser­
vientes tantum stent ad ipsius turris custodiam. Qui 
habeant in mense sol. xx. pro quolibet et non ultra.
Suprastantibus et servientibus porte sancti Tho­
me. lib. lx. Diminute sunt omnes dicte lib. lx.
Suprastantibus et servientibus Porte sancii An-
dree lib. 1. Diminute sunt lib. xxvj, quia ordinant
quod duo servientes stent ad ipsius turris custodiam,
qui habeant sol. xx. in mense pro quolibet et non 
ultra.
Balisteriis xx constitutis in qualibet conestabilia 
comp:ignarum civitatis et suburbiorum, ad rationem 
de sol. xxv. m anno pro quolibet, circa lib. dccc. 
ita quod dicti balistarii habeant tantum sol. xx. pro 
quolibet. Diminute sunt lib. cc.
Offitium super solvendis solidis iiij mine salis 
cassetur, et reddatur officio assignationis mutuorum.
i6 p
Potestati Vezani lib. lx.
Potestati Portus Veneris lib. lx.
Potestati Carpene lib. lx. Diminute sunt lib. x.
Potestati Corvarie lib. lx. Diminute sunt lib. xx.
Potestati Sigestri lib. lx. Diminute sunt lib. x.
Potestati Clavari lib. lx. Diminute sunt lib. x.
Potestati Rappalli lib. lx. Diminute sunt lib. x.
Potestati Rechi lib. lx. Diminute sunt lib. x.
Potestati Bissanis lib. 1.
Potestati PulcilFere lib. 1.
Potestati Vulturis lib. 1
Potestati Varaginis et Albizole lib. cc. Diminute 
sunt lib. cl., quia reddite sunt lib. 1. in anno et non 
ultra.
Potestati Andore lib. Ix. Diminute sunt lib. x.
Potestati Triorie lib. Ixxv. Diminute sunt lib. xxv.
Potestati Portus Mauritii lib. lx. Diminute sunt 
lib. x.
Potestati Peyre lib. cccc.
Potestati Cypri sicut consuetum est.
Consulatus de Catfa sicut consuetum est.
Scribis sive cancellariis domini Potestatis 
lib. ccc. lxvij.
Scribis et clavigeris duorum de castris lib. 
c. xx.
Subscribe clavigeri duorum de castris lib. xl.
Scribis quattuor malefitiorum lib. lxxx.
Scribe ministrorum lib. xxv.
Scribe salvatorum portus lib. xxx. Diminute sunt 
lib. xxv.
Scribe super opere portus et moduli lib. xxx. 
Diminute sunt lib. xii.
Scribe duorum super mutuis exigendis lib. lx. 
Diminute sunt lib. xij. finito tempore pro quo con­
cesse sunt ipse scribanie, quia redducte sunt lib. xxiiii 
in anno pro quolibet a dicto tempore in antea.
Scribe domini Abbatis populi lib. lx.
Scribe extimatorum lib. xvij. Diminute sunt 
lib. ii.
Scribe super facto salis, cum fratre Enrico vel 
eius successore, lib. xxv. Diminute sunt lib. vij.
Scribis duobus consulatus lib. 1. Diminute sunt 
lib. ij.
Scribis duobus consulatus Burgi lib. 1. Diminute 
. sunt lib. ij.
Scribis duobus duorum de ratione lib lx.
Scribe consulum salis lib. lx. Diminute sunt de 
salario scribe lib. xx. et redducte a lib. xl.
Subscribe, qui sit de collegio, lib. xx. .
Scribe Potestatis Portus Veneris lib. xx., si erit 
de collegio, et si non erit de collegio nichil. Pro 
dicto salario teneatur facere scribaniam Castrinovi 
de Portus Veneris.
Scribe Varaginis et Albizole lib. xxv., si erit de 
collegio; et si non erit de collegio 11011 habeat sa­
larium.
Scribe Andorie, si non erit de collegio nichil 
habeat, si erit lib. xii.
Scribe Triorie lib. xx., si erit de collegio, et si 
non erit de collegio nichil habeat.
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Scribe Portus MauritU lib. xij, si erit de eoi- 
1 Pt si non erit nichil habeat.
Scribe suprastòntium ceche lib. xxv;, s. er.t de 
collegio, et si noe erit de collegio niclnl habeat.
Vicario lib. i. ,
In diversis accidentibus et nuntiis mittendis pro
iusticia lib. I.
Officium scribanie navigandi amodo cesset et
cassetur in totum, ita quod propterea nullum sa a- 
rium solvatur; et exerceatur per aliquem ex canze - 
leriis Comunis Ianue sine aliquo salario.
Filiis quondam Marini de Georgio de Ancona 
annuatim usque ad certum tempus ex gratia lib. xxv.
Guidoni de Arenzano et Petro de Vulturo ce- 
chatos, omni anno in eorum vita lib. xviij.
Iacobo Tannino et Petro de Podio cechatos m 
Corsica, omni anno in eorum vita lib. xviij.
Domino Comiti Lollio, pro proventu de lib. 111. 
ad rationem unius pro centanario, quolibet anno 
lib. lxxx.
Pro pensione palatii in quo habitat dominus 
Lamba Aurie lib. cc. Diminute sunt lib. cl. ; et pro 
eo quod campana est in turri et pro incomoditate 
eorum qui vadunt ad turrim et campanille, solvan­
tur omni anno lib. I.
Pro pensione palatii quo tenentur curie con­
sulatuum et ubi tenetur sacristia et duorum de ra­
cione lib. lxv.
Pro pensione volte in qua reponuntur car­
tularia notariorum defunctorum de versus Burgum 
lib. vj.
Pro pensione volte notariorum defunctorum 
versus Castrum lib. viij.
Super facto castrorum in Bonifactio, Potestati 
lib. cl. Et teneatur et debeat dominus Potestas pro 
dicto salario habere et tenere secum duos vel tres 
servientes armigeros de lanua vel districtu, fideles 
status presentis, sine eo quod pro dictis duobus vel 
tribus servientibus aliquod alium salarium vel sol­
dum percipiat a Comuni. Et si dictos duos servientes 
ve tres non tenuerit secum continue, habeat pro suo 
salano tantum lib. c. et non ultra.
Scriba uiras lib. xx., el dictus scriba sit de col­
legio; et non possit ei concedi quod habeat vel teneat 
ahquos servientes qu, solidum ve, sal percipiant a
n i , excepto quod possit sibi concedi unus se
r „ t e T tUra ad SOlldU“  * *  habeat alii ser-
I T v e U o W  P o t e T t u f ' ^  P° 5Sit’ ^  P ^ U  
ratori, vel alicui persone nr^t ^  P lo c u ~
s>bus Bon ifa tii, lib . xxviij qUa“  d 'Ct‘S burgen- 
Servientibus c. Bonifacii circa lib  
quod omni anno m ittantur de Ianna  B f  ^
Ctis servientibus c • ev i Bon'facium di-
micd vel constitui p™  s e r v i t i  P° M it illu <=
vientium, qui sit b „reen.; ,  j '  , suPerslan te  ser- 
vel habitator dicti locf  vej .®h  ' 0C'’ <1UI 5>t o riundus
’ Ve' anno P^xim e preterito
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fuerit ibi serviens; et omnes sint de lanua vel d, 
strictu, sive a Corvo usque Monachum, et q„od „| ‘ 
Iugum qui sint de districtu Ianue.
Item quod ex dictis c. servientibus sint d,lo
servientes et suprastantes, sicut dictum est; qu[ ^  
servientes sint oriundi de lanua vel suburbiis. jn 
omni anno ideo mittantur illuc servientes et SUpra. 
stantes, sicut dictum est. Dictis vero servientibus de. 
tur pro salario sive soldo ad rationem solidorum xxx 
in mense, et non plurium ; et ante finitum dictUfll 
annum, pro quo dicti servientes constituti fuerint, de- 
beant haberi alii centum servientes eorum loco in 
dictum modum; quod mittatur unus bonus homo, qnj 
ciercam et inquisitionem faciat diligenter de servien- 
tibus quos ducet et de servientibus quos inveniet in 
Bonifatio, et in redditu in consilio ancianorum referat 
et legi faciat secundum quod illuc invenerit, et portet 
pagam secum pro sex mensibus pro quibus servien­
tibus qui ibi erunt fieri debebunt; et(si) defectus 
invenerit, retineat, et solutionem non faciat habenti 
defectum pro suo defectu. Item quod alicui non 
possit dari salarium, sive soldum, nisi quod se ipso 
tantum; nec possit concedi alicui ut habeat soldum 
sive salarium pro aliquo sive aliquibus servientibus.
In castro Potestas unus lib. Ixxv. Scribe 
lib. xii. Servientibus et balistariis x x .x i i , ad rationem 
sol. xxv. et de sol. xxx in mense pro quolibet 
lib. dlxxxxi. Diminute sunt de dictis balistariis et 
servientibus vii et reducuntur ad xxviij ; et sic dimi­
nuuntur circa lib cxx. E t dictus Potestas sit et esse 
debeat civis Ianue per annos decem ad minus, ante­
quam fiat concessio de dicta potestaria. Et si aliqua 
concessio facta est non servata dicta forma, obser­
vetur ut supra non obstante dicta concessione. Et 
teneatur dictus Potestas facere sic quod due partes 
ipsorum servientium ad minus sint in dicto Castro; 
et si ut supra non observaverit, amictat lib. xxv.de 
suo salario; et accusator habeat dimidiam.
In castro Illicis castellani 11 libr. lxxx. Scriba 
unus lib. xij • et sit de collegio notariorum Ianue 
dictus sciiba; et si non fuerit de collegio nullum 
habeat salarium personaliter, qui sit de statu pre­
senti. Tuneiii un ; porterii 1111 ; servientes et bali 
starii xij, lib. dccviij.
In  c:lstro Poi'tus Veneris castellani 11, lib. lxxx; 
porteni iij. turrerii ij; servientes et ballistarii xvij, 
lationem solid. vigintiquinque et sol. xxx. in 
.lj>ro (I u° l^ e t ,  lib. ccc. Ixxxv. Diminute sunt
• , j . 6t serv e^nt*bus v. Presbitero uno, lib. cxv.,
vientpFet /  u iSUnt at* Porterios 11, turrerii 11, ser­
vientes et balistarii x„.
loci Ca3tr° , Veteri ^ 0l tus Veneris, Potestas didi 
salario! St6t in ‘l>so castro sine aliq»»
in anno lib ^ a*ee hortus Veneris suprastans unus 
teneatur et d I S^ Ut ^ac*'enus habere consuevit; 
sicut debet ^  alJe,‘re stangare portas burgi
stodia tantum T|VO ^  '  arixio expendantur pro cU'
l. et non ultra; quia diminute
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sunt lib. . . . M.°ccc.°in.0 die xxi marcii. Cassetur 
dictum officium ; ita quod de cetero non concedatur 
pro Comuni, nec locum habeat post ultimam conces­
sionem inde factam.
In castro Vultabii, Potestas ùnus lib. i.. Dimi­
nute sunt lib. x,, quia reducte sunt ad lib. xl. Et 
teneatur dictus Potestas habitare in dicto castro. 
Scriba unus lib x. , qui sit de collegio et non de 
Vultabio; et si fuerit de Vultabio, nullum salarium 
habeat. Presbiter unus, qui sit amicus de parte pre- 
sentis status, lib. xv. Turrerii octo; porterii duo; 
servientes et balistarii xlij , habeant in uno anno 
lib. dcc. lxxxx viiij. Diiuinu.e sunt lib. Ixxxx., quia 
diminuuntur servientes vi., et redditi sunt servientes 
et balistarij qui sunt xlij ad servientes et balista- 
rios xxxvj.
In burgo Gavii porterii x. habeant in anno pro 
quolibet lib. xxij., lib. c. xx.
Trombatores duos lib. xxiiij.
Regardie extra burgum quattuor, lib. xviij. Di­
minute sunt pro reguardiis lib. vj., quia habebant 
in anno lib. xviiij et ipsos reducunt ad lib. xij.
In Sancto Cristophano servientes duos, lib. xlviij.
In castro Palodii castellani duo, lib. lxxx. Scriba 
unus, qui non sit de Palodio nec de ultra Iugum, non 
habeant salarium: turrexanos quattuor; presbiter 
unus, qui sit de statu presenti; porterii duo; servien­
tes et balistarii xij, qui habeant in anno lib. clxxviij. 
Diminute sunt lib. xxx. pro duobus servientibus 
quos diminuunt, qui erant et sunt duodecim, et ipsos 
reducunt ad x.; qui servientes et ballistarii non pos­
sint esse de Palodio vel districtu.
In castro novo Capriate suprastans unus, 
lib. xxiiij, servientes xij, lib. civi.
In castro veteri Capriate suprastans unus cum 
uno famulo lib. xxxvi. Diminute sunt lib xij, quia 
reducunt dictum suprastantem qui habeat lib. xxxvi 
in anno ad lib. xxiiij tantum. Turrexani iij, lib. xlv, 
qui non sint de Capriata nec habitatores Capriate.
In burgo Capriate potestas unus lib. l . Dimi­
nute sunt lib. x. pro potestate, quia reducunt ipsum 
ad lib. xl. pro suo salario in anno tantum. Scriba 
unus lib. xij, qui non sit de Capriata ; porterii vi. 
lib. lxxij.
Reguardie extra burgum quatuor, lib. xviij. Item 
diminute sunt lib. xviij. pro reguardijs, que cassate 
sunt; quia nolunt quod amplius st*jnt.
In burgo Silvani suprastans unus cum uno ser­
viente , lib. xxx.
In castro CJvade et burgo potestas unus, lib. lx. 
Diminute sunt lib. x. pro potestate , quia habebat 
lib. lx. in anno pro suo salario : reducunt ipsum ad 
lib. 1. pro suo salario in anno tantum. Ille videlicet 
cui data fuerit, si steierit per menses novem ad 
minus in dicto oflicio, et si exercuerit dictam pote- 
stariam per se, habeat dictas lib. l .; et si non exer­
cuerit dictum officium ut supra, sed per substi­
tutum quem dimiserit loco sui, nullum salarium 
percipiat a Comuni.
Scriba unus lib. x., qui non sit de Uvada nec
de ultra Iugum, sed sit de collegio notariorum la­
mie; et si erit de Uvada vel de ultra Iugum, nullum 
salarium habeat a Comuni.
Presbiter unus lib. vi ; porterii ij ; servientes et 
ballistarii xviij. in burgo vi., lib. ccclxxxxij.
In castro Pereti castellanus unus, lib. xl. Ille vi­
delicet cui data fuerit, si steterit in officio ipso per 
menses novem ad minus, habeat dictas lib. xl ; et si 
per se non exercuerit dictum offitium ut supra, sed 
per substitutum quem dimiserit loco sui, nullum sa­
larium percipiat a Comuni ; et antequam habeat sa­
larium a Comuni, teneatur fidem facere quod steterit 
per dictum tempus. Scriba unus lib. xij; turrexani 
duo lib. xxiiij; porterius unus lib. xij; servientes vi. 
lib. lxxij.
In castro maiori Saone castellani duo, lib. lxxx. 
Diminute sunt lib. xx. de salario castellanorum, quia 
reducunt dictos castellanos ad lib. lx, si ipsi stete­
rint continue ad dictum officium per menses novem ; 
et si non steterint, nullum salarium percipiant a Co­
muni; et antequam salarium accipiant, faciant fidem 
quod tantum tempus steterint.
Scriba unus lib. xij. Guilliermus de Callaro et 
cum servientibus iij lib. liiij. et habeant dictos tres 
servientes bonos et ydoneos ; turrexani quattuor, 
lib. xl. viiij; porterii iij, lib. xxxvi ; servientes et ba­
listarii xviii, lib. cc. xvi. Diminute sunt lib. lxij. pro 
servientibus sex qui diminuuntur; et ipsos reducunt 
ad servientes et balistarios xii.
In castro Sancti Georgii Saone duo castellani, 
lib. lxxx. Diminute sunt lib. l. pro castellanis, quia 
ipsos cassant; et volunt quod in dicto castro stet su­
prastans unus, qui habeat in anno de suo salario 
lib. xxx. tantum. Scriba unus, lib. xij; turrexani duo, 
lib. xxiiij; porterii duo, lib. xxmj; servientes v, lib. lx. 
Diminute sunt lib. Ixxii. pro servientibus, turrexanis 
et porteriis, quia volunt quod in dicto castro stent 
tantum servientes quattuor qui habeant in anno 
lib. xlviij.
In castro Speroni Saone suprastans unus, lib. 
xxxvj. Diminute sunt lib vj pro suprastante, quia 
ipsum redducunt a lib. xxx. in anno tantum. Porte­
rius unus, lib. xij; turrexani duo, lib. xxiiij. Diminute 
sunt pro turrexanis i. quod cassant lib. xij. et unum 
dimictunt in ipso castro.
In castro Quiliani castellanus unus, lib. xv; 
scriba unus, lib xij; servientes iiij, lib. xlviij.
In castro Roche Vintimilii castellani duo, 
lib. xxx; turrexani iij, porterii iij, scriba unus, ser­
vientes et balistarii xxiiij, lib. d. lxxxxij.
In castro C o l l e  Vintimilii, castellanus unus lib. xl. 
Diminuuntur lib. xl. pro castellano, qui cassatus est 
per dictos sapientes. Porterii duo, lib. xxiiij.
Item diminuuntur pro turrexanis n. lib. xxiiij, 
quos cassant, salvo quod non obstantibus predictis 
curri (sic) de Vintimilio cum eorum familiis possint 
stare in dicto castro ad voluntatem Comunis. In Porta 
Nova porterius unus lib. xij. in Porta Cachena. . . 
suprastans unus lib. xv: porterii duo xxiiij.
In castro Apii castellani duo, lib. xxx. Diminute
*t? 5
ro castellanis qui habebant lib. xl. in
sunt ad lib. xxx.
uT ua !!'Porterò duo; turrexani duo; servientes x,
cassari ad voluntatem Comunis. E t dala prestila r,
inani Vicarium domini Potestatis secunduni f 
.. . ___________________•




In castro Penne Vintimilii, castellanus unus, 
■iba unus; porterii ij ; servientes xnij, 
lib. ccc. viiij, ad rationem sol. xxv. et de sol. xxx. 
in mense pro quolibet. Tractant dicti tractatus quod 
in dicto castro sit ut infra castellanus unus, qui 
habeat in anno lib. xl, scriba unus qui habeat in 
lib. xxv. porleiii duo qui habeanl in anno 
rvienles xiiij qui habeant in anno pio 




quolibet lib. xv. supra 
habeant in anno lib. ut supra in anno: omnes lib. 
ccc. xxv. Et sic diminute sunt de dicto castro lib. 
xliiij, quia redducti sunt ad rationem de sol. xxv. 
in mense pro quolibet; et ipsi liabeant in mense 
sol. xxv. et sol. xxx.
In castro Rochabrune castellanus unus, lib. xl.; 
scriba unus, lib. xviij ; servientes v, lib. lxxxx.; por­
terius unus, lib. xv. Diminute sunt lib. x pro castel­
lano, qui habebat lib. xl. in anno; ipsum reducunt 
ad lib. xxx.
Item pro scriba, qui reddatur a lib. xv: dimi­
nute sunt de salario servientium, qui habebant 
lib. xviij. in anno pro quolibet, et redducti ad lib. xv. 
in anno pro quolibet, lib. xv.
In castro Labilu castellanus unus, lib. xxx; ser­
vientes x., lib. ckxx. Diminute sunt lib. clx., quia 
tractant quod nichil expendatur in dicto castro pro 
Comuni, nisi solum lib. l.
In castro Monachi dicunt quod anciani provi­
dere debeant in foeto Monachi; et ordinaverunt et 
firmaverunt ea que ordinata sunt per emendatores 
capitulorum; et invenitur quod in dicto castro ex­
penduntur pro Comuni pro potestate uno et ca­
stellanis m), et pro scriba, servientibus, turrexa-
frb. mmwoc^**S C' 1 om n*^*s e x p u t a t is  u t s u p ra ,
c t r L r  r ' : r c a -
Ianue, vel dislrictuales Ianue - salvo ou ,C* '6S 
Sit de Orientis in  ip s a V p e r ia  n o n ^  
potestas vel castellanus nitra Iugum  sed J h  ™  
TU sit de R iperia Orientis n o n J  1 S‘C; 6t
vel castellanus in ipsa Riperia> sed S' P 0testas
vieutes i„  7 ^ ™ ^ ™ ^  ~  
oriundi de ipso loco veI habitatores ^  ^
serviens al' q " is COnstilui
claudus; nec aliquis qui sit ’ f ° PUS Vel cec,,s. sive 
Tamen non habeant locum o red " a " norum  h - 
«k »  Pan9ani tantum et Francò h " ‘i P" 16" 1 C a le ’ 
( « ) ,  qui stando in servitium r  $ M o“ « r d in ò  
E t  f  iUi qui c o n s tU „ r f? ° mUn,S ° aru it visione. 
castrorum contrafecerint seu a " 1 S“Pe'’ 'n u u i™ ne  
° ' "  'psoruin, ,d de q uo contr T  constitad  fuerin t 
m eorum ratione. E t  p r e d J  ‘Dt non P°»atur
1,mitata ' f l i g a n t u r ,  ‘ uod « o  salaria i ta
4  P n t semper m i„ ui e l
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dom um — ....... ~»w uu i 0r
mam capituli, et examinatis per examinatores ConM|' 
predicti, scilicet dominos Meliaduxum S a l v a i ^  “ 
risperitum et Dartholomeum de Sancto Iohanne, 
summa consilii predicti, secundum sententiam Iohan 
nis de Goano, qui consuluit quod dicti tracta tus 
firmi sint in omnibus et per omnia et per presens 
consilium approbentur et lirmentur.
Consuluit tamen quod de numero centum ser 
vientium domini Abbatis, dominus Abbas populi det 
si ei videbitur et placuerit, abbatibus Pulciilere et 
Bisanii Vulturis et Rechi soldum secundum salarium 
unius servientis pro quolibet abbate
Quare dictus dominus Potestas de voluntate et 
consilio dicti domini Abbatis, ancianorum, consilia 
riorum et sapientum, et ipsi anciani consiliarii et 
sapientes, auctoritate de cetero dicti domini Pote 
statis (sic) dictos tractatus de quibus fit mentio in 
predictis tractatibus , et statuunt et ordinant quod
ksi f.rar.tnhic nitendi 'ln ! 1 I VAn ^
^ uutuuuj i c ami ii  
psi tractatus attendi et observari debeant.
Item rexit consilium ^ predictum dictus dominus 
>tas auid olacent frei-i «nnpr ■ <•
iic.i. i Ca l ii m jjreaict
Potestas q i  plac at fi ri super tractatibus infra- 
scriptis, lectis in dicto consilio per Benedictum pre­
dictum, prius examinatis per dominum Abbatem et 
sex ancianos examinatores postarum secundum for­
mam capituli, tenor quorum talis est: Et deliberatione 
de debitis que Comune debet in officio assignationis 
mutuorum, tam pro mutuis impositis quam pro lucro 
ipsorum mutuorum, et tam pro comparis assignatis 
m ipso officio quam pro quibuscumque aliis debilis 
ad dictum officium deputatis, vel etiam in olfitio cla­
vigerorum scriptis et notatis in dicto officio, tra­
ctant et eis videtur quod fieri et observari debeat 
ut infra, videlicet quod fiat et fieri debeat diligens 
latio et inquisitio de omni quantitate que in ka- 
en is ebruarn proxime preteritis, et tam pro capi­
tali quam pro proficuo, et intra fieri debeat una, 
P sci i lendo super quemlibet personam in una 
summa capitale et proficuum totius eius quod iuve-
Ff rl ,lll£u ‘s Pei sonis pro ipsis mutuis et proficuo. 
iDS 1 quantitate que invenietur, seu recipietur,
n iu t u jp r o ^  “ b(ìre .,df ' ere SCU recil)ere “  ‘Hsis 
beant ..i • 1 C cro horum, et habere de­
nario in ^  10116,11 I r o r u m  vi pro quolibet cente-
et ^ e  i : r r PWtetUr et habeatUr P -  un0 ,Of0
rata, videlicet id P6* eaodem itionem pro
recipere debere 4  q.Uehbet Pars scriPta fuerit 
mutuorum: que l ih l°  Capita,i et proficuo ipsorum
P^o dictis personis ' CenLanario solvi tlebeant
Piendorum iu k a lp Jr  r ?  C*Uattuor annorum inci-
Edicet quod in c J t ' T ' '  P, 0X“" e Ven,UIÌ 
rum dicte libre * dictorum quattuor anno-
bantur in cplum Ceiltanario ponantur et scri-
apparebit quamlibet LU'U (l uanl‘tat^ us cluas tUflC
Pro capitali, lacie \ pe,Sonaui habere et recipere 
unam summam etUt V tUnC Capitali et proventu
personam. ° ll,),Pllain unam super quamlibet
facto e, „ „ .
> et collectis •n una summa dictis
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, introitibus et redditibus assignatis el 
assignandis e, vigore presenti» tractatus ad dietum
°ffiC fiTde S n o T ic to ru n . introytuum fiat «t infra:
-  ^  r  “ x : "  *vatis et ordinalis, seu redaucus 4
quibus (sic) fit mentio per ordinem m alio tractat
expensarum, dentur in anno per dictum officium
signationis mutuorum, incipiendo in Ita en is e i
rii proxime preteritis, c l a v i g e r i s  Comunis, pio ipsis 
dandis et solvendis eisdem debentibus recipere dicta 
occasione, usque in quantitatibus librarum xvir. mi 
lium d. cccc. Ianue et non ultra, si usque in dictam 
summam ascendent dicte expense, ultra libras vm. 
mille c. que in officio consulum salis assignale sunt 
pro munitione castrorum; et que libre vm. mille c. pei 
dictos consules salis dentur annuatim ad officium cla­
vigeri, pro ipsis convertendis in munitione castroiuui, 
ut fleri consuevit; et si minus ascenderet illud i esi— 
cluum, maneat in dicto officio assignationis mutuoi un\, 
et scribatur illud residuum in dicto olficio in ratione 
clavigeri, ut si opus fuerit haberi possit et errogari 
in utilitatem Comunis quandocuinque opus esset.
Et non possint dicte libre xyvi mille, vel aliqua 
pars ipsarum, errogari vel expendi in aliquos alios 
usus, nisi ut ordinatum est in dido tractatu, aliquo 
modo vel ingenio.
Et clavigeri Comunis, sicut singulis tribus men­
sibus recipient dictas quantitates a dicto offitio as­
signationis mutuorum, sic singulis tribus mensibus 
solvere teneantur debentibus recipere pro dictis ex­
pensis , seu occasione, omnibus contentis in dicto 
officio tractatu expensas; et totum residuum quod 
supererit omni anno officio assignationis mutuorum, 
factis omni anno predictis solucionibus de dicto pro­
ventu librarum vj. pro centanario et de dictis li­
bris xvu. millibus d. cccc., sit assignatum ad resti­
tuendum capitale dictorum mutuorum, solutis prius 
illis perdentibus de Monacho ut supra dictum est.
Que restitutio dicti capitalis mutuorum de ipso
residuo fiat omni anno singulis tribus mensibus in
modum mfrascriptum, scilicet: quod nomina omnium
debentium recipere pro ipsis mutuis, vel occasione
psorum mutuorum, ut dictum est, usque in libris t.
seu libre vel abinde infra, ponan tu r i„  s ingulis apo^ 
d us e „0nuna llorum debent.um » ie l
ns l, supra alus apodisiis in hunc lnodum sci
x r  i,c u;  ~  : ‘
Et positis omnibus predictis Ja 'ntra'
nori vel maiori quantitate h, ^  aPodls“s, vel ,„i.
«  diligenter m l j * “ * ^  bene
101 apodisie de ipso sacculo *"enter e,£trahan tu r 
summa sen quantitas q „e d e b e b u 'T " 1" 1 aSCe‘" ‘et 
Per dictum officium assi»,,-,li , poterlt red(li 
mutuorum S vel caP'talia dicto-
Et si aliqua apodisia alicuius extrahatur de ril 
iaUS 61 • uantitate librarum l., illa solvatur et restT
si vero extrahetur apodisia librarum i'
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cuius persone habentis m dicto sacculo aliquatl]
aliam apodisiam minoris summe, tunc illa talis '
disia librarum l. reponatur in sacculo, et loco illj^
et extracta intelligatur minoris summe
solummodo solvatur. '
quod semper ante solvantur quantitale 
spezatas sive minores de libris l. illorum quibus ob­
venerint apodisie ut supra, quam quantitates integre 
librarum l.
Et quia conveniens est quod ille compagne qUe 
pro maiori sumina expendunt, ex dicto residuo maio— 
rem summam consequantur, idciico tractant el eis 
videtur quod fiant octo sacculi, et quod omnes il|| 
de una compagna ponantur in uno sacculo pro se 
et propterea illud residuum quod restitui debebit 
de capitali dictorum mutuorum per officium assi­
gnationis dividatur singulis annis inter dictas octo 
compagnas pro rata eius, videlicet quod quelibet 
compagna pro suis mutuis recipere debebit, ita quod 
illa compagna que m mutuo plus habeat de dicto 
residuo et ei plus restituatur; et de eo quod singulis 
compagnis erit restituendum fiat restitutio hac forma: 
videlicet quod de sacculo illius compagne extrahan­
tur tot apodisie que ascendant usque ad summam 
que debebit restitui in dicta compagna ; et sic de 
singulis fìat et solvatur ut supra.
Et ut omnis suspicio tollatur, et ut predicta 
melius et equalius fiant, eligantur per ancianos octo 
boni et legales homines habentes et debentes reci­
pere in dictis mutuis, unus videlicet per compagnam; 
qui octo tunc cum oificialibus assignationis mutui 
debeant esse ad videndum poni dictas apodisias in 
dictis sacculis et ipsas inde extrahi; que apodisie sint 
equales prout melius fieri poterit; et sic fiat aunua- 
tim, quousque satisfactum fuerit capitale totum di- 
ctorum mutuorum. Salvo, non obstantibus supradi­
ctis, quod postquam tanta quantitas mutuorum luerit 
soluta et satisfacta debentibus recipere, quanta erunt 
imposita eorum tempore quo promissum fuerit de 
so cio illis pio quibus imposita fuerit medalia dena- 
maiis, et alia debita quibus tunc dictum officium 
tea obligatum et assignatum erat, quod tunc solvi 
satisfieri debeat debentibus recipere dicta occa­
ne de eo quod debebant recipere secundum for­
mam instrumenti inde compositi
tem tractant et eis videtur quod tiat diligens 
natio de omni eo quod debetur singularibus 
-eri T *  ° lVltatlS lanue et districtus in officio clavi- 
auari 4 l,ilrn pro feudis preteritis qiliU11
ponati 1C*UL 1 "  occas‘° ,,e> exceptis sindicamentis. M 
pere dpi ^ ““ '‘bet personam habere et reci-
februarii010’ ^  eant et habere debeant a kalendis 
antea *ul ventur* usque ad unum annum 111
narm,' :  ' 2  :  ' ib,arum P '“ « T
omnibus et 6 em . racionem supra et infra; et 11
Supra dictu,neerst° r ia Je ÌPS'S fiat 61 obsei’vetUr,Ut
C (le mutuo, salvo quod usque M'
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lendas februarii proximas usque ad annum unum 
aliquod proventum habere non debeant.
Et de feudis, sive facto feudorum sive alodio- 
rum , pro tempore futuro, debeat fleri et ordinari 
sicut providebitur et ordinabitur per octo sapientes 
eligendos per ancianos, unum per compagnam, prout 
eis videbitur; et prout per eos tractabitur et pro­
videbitur debeat apponi in presenti tractatu et in­
strumento, quod inde fiet et totaliter observari et 
firmum esse sicut cetera omnia que in presenti tra­
ctatu continentur.
Et eddeiu modo et forma, ut dictum est supra 
de peccunia clavigeri, fiat de libris vu. millibus et 
ordinatis pro factis lucensium, quandocumque con­
tigerit ipsos lucenses ad concordiam pervenisse cum 
lanua, occasione laudum, seu eorum pro quibus dicta 
peccunia scribatur, et scribi debeat ut supra cum 
concordia facta fuerit ut supra dictum est proxime 
de peccunia clavigeri.
Item intelligantur in debitis que Comune dare 
debet in officio clavigeri libre i.xxv. quas debebat 
recipere a Comuni quondam magister Octobonus cy- 
rurgicus pro suo salario vel mercede.
Et quia predicta fieri vel compleri non possent, 
nisi fìat et firmetur ut infra, tractant et ordinant 
quod omnis redditus introytus Comunis Ianue, et om­
nes assignaciones facte in officio clavigeri, et omnes 
introytus et proventus assignati pro comparis in qui* 
bus proventus dentur in officio assignationum, et pro 
compara librarum cc. millium , pro compara lacobi 
Symeonis, habita etiam ratione librarum m . que su­
persunt penes dictum Iacobum ex dicto officio assi- 
gnacionis mutuorum pro securitate dicti offitii ipsius, 
et quecumque alie assignationes introytus Comunis 
Ianue, sint et intelligantur assignati et assignate dicto 
officio assignacionis mutuorum, quousque satisfactum 
fuerit de quantitate dictarum comperarum et aliis 
quantitatibus mutuorum perdentium de Monacho et 
medalie maris; que medalia cesset a kalendis fe­
bruarii proximis in antea, et omnibus singulis supra­
dictis: ita quod per aliquem modum de ipsis introy­
tibus proventibus seu assignationibus, vel aliqua parie 
ipsorum vel ipsarum, nihil possit tolli vel removeri, 
vel aliquid ordinari per quod aliquid diminuatur de 
ipsis introytibus ; salvo et expressim dicto, non ob­
stantibus supradictis , quod introitus et redditus et 
assignaciones dicte com pere lacobi Symeonis possit 
dictus Iacobus, vel alius ordinatus super ipsa com­
pera, colligere et distribuere inter participes dicte 
compere; et quicquid supererit cedat et restituatur 
supplere pagas participibus dicte compare; et si ali­
quid deesset ad complendum pagas seu redditus de­
bitas seu debitos participibus dicte compere dicti 
lacobi pervenisset ad dictum officium assignacionis 
et non ultra.
Et ad hoc ut possit utilitati et indempnitati Co­
munis melius provideri, et inveniri melius raciones 
Comunis et introytus ad ipsum Comune perlinentes, 
tractant quod singulis tribus mensibus elligantur gu­
bernatores quattuor, boni et legales homines, et ad
dictum offitium compellantur nec se possint inde ex- 
cussare, inter quos esse seu remanere debeat unus 
ex illis qui erunt in dicto officio; qui iurenl et te­
neantur el debeant videre et examinare et interesse 
ad videndum et examinandum rationem omnium of­
ficialium et ca bellatorum salis Comunis Ianue intus 
ct de foris, et ipsas rationes fieri facere bene et di­
ligenter, et procurent quod exigantur condeinnacioneb 
que fient per officiales Comunis Ianue intus et de fo­
ris a kalendis februarii proxime preteritis in antea; 
et qui faciant el facere fieri debeant dictas rationes 
bene et diligenter.
Et quicumque fuerit condempnatus vel forestatus 
possit compensare in omni debito quod recipere de­
beat a Comuni in dicto officio assignacionis mutuo­
rum, vel in officio clavigeri, pro se et quibuscumque 
personis debentibus in predictis offitiis vel aliquo 
eorum recipere. Et teneantur dicti officiales assigna 
tionis mutuorum compensare dictas condemnationes 
et forestationes de eo quod in dicto offitio vel of­
fitiis persone condemnate vel forestate vel fideius 
sores eorum recipere deberent, dummodo prius ma­
num imponant ad bona principalium, vel in subsi­
dium ad bona fideiussorum; et in predicta procurare 
teneantur dicti sapientes.
Et predicta tractant ut supra tali modo et forma 
quod per predicta, vel aliquod predictorum, non in 
telligatur fieri nec fiat aliquod preiuditium aliquibus 
aliis personis, quibus appareret aliquid deberi per 
dictum Comune, vei aliquod ius habere contra di­
ctum Comune aliqua ex causa, nec dicto Comuni con­
tra alias singulares personas; sed iura predictorum 
et Comunis sint. in eo statu in quo erant ante pre- 
sentem tractatum, salvis semper supradictis.
Et quod de omnibus predictis fiat instrumen­
tum firmitatis in laude sapientum qui interfueiUnt 
ad dictum tractatum; quod instrumentum finnelur 
stipulationibus promissionibus penis sacramentis et 
sindicamentis prout melius fieri poterit; ita quod 
aliquis iudex vel laycus sub certis penis nec possit 
nec audeat se opponere contra predicta vel consi­
lium dare, nec Potestas nec aliquis magistratus Ia­
nue aliquid in contrarium audire : et de predictis 
etiam fiat capitulum speciale.
Item, sive predicta et infrascripta firmentur sive 
non, fiant cartularii octo, unum videlicet pro qualibet 
compagna, in quo scriptum sit per ordinem quicquid 
quelibet persona habet et habebit in mutuo, ut qui­
libet possit videre in una compagna in sua collum- 
pna quantitatem quam habebit in mutuo: in quo 
cartulario addatur et addi debeat semper quantitas 
que solvetur et exigetur pro mutuo, scribendo sem­
per super quamlibet personam rationem suam ut 
dictum est in una compagna. I£t iam dictus Guiller- 
mus de Promentorio incepit facere dicta cartularia 
in dictum modum.
Et completis dictis cartulariis, que compleantur 
et fiant quam cicius fieri poterit, fiant octo cartu­
laria similia, que sigillata reponantur in aliquo loco 
securo ét ydoneo; ut omnibus sit salvum suum ius;
Mon. Hist. patr. XV111. 94
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et quod dicta cartularia aliquo casu .mieta
possum ^  ^reJicU| el ;„frascripta firmabuntur, sic
fiat et ordinetur cum consilio sapientum iuris quo 
predicta loca et dicte quantitates peccunie sint et 
appellentur bona, et iura mobilia et non limnobi ìa; 
ita quod ad dieta loca vel proventum ipsorum aliqua 
persona, ratione alicuius debiti seu obligationis prete­
rite vel future, regressum aliquem habere non possit, 
nisi forte pro debitis seu obligationibus illius vel il­
lorum vel illarum personarum super quem quas vel 
quos dicta loca scripta erant tempore quo dicta loca 
advocarent et quousque super ipsam personam vel 
personas scripta essent, ita quod aliqua persona super 
quam aliquid ex dictis locis scriptum erit in cartu­
lariis Comunis et dicti officii assignacionis pro alienis
continentur, et pro hiis ile quibus eis H
l* t.^  vi n iam i In J: . ^3
' 0 < j
i u liO cc u c iu dwijjU t uii J r 
debitis vel obligationibus molestari non possit aliquo 
modo vel ingenio, nec aliquis magistratus Ianue ali­
quam personam sub certis penis et sindicamentis 
audire possit vel debeat, prout melius dictabuntur 
instrumenta de predictis in laude sapientum, cum 
ypotheca et obligacione omni generali vel speciali 
preterita vel futura cessante.
Et data (et) prestita per dictum Bastianum de 
Claris Vicharium domini Potestatis super predictis 
secundum formam capituli, et examinata per dominum 
Meliarluxium Salvalicum et Bartholomeuin de Sancto 
Iohanne examinatores dicti consilii, fuit supradicti 
consilii secundum sententiam sive consilium domini 
Iohanms Canzellerii iudicis, nemine discrepante, qui 
consulent quod dicti tractatus in omnibus et per 
omnia firmi sint et observari debeant secundum quod 
scripti sunt, et secundum quod ordinatum est in ipsis 
tractatibus: et datis lapillis albis et nigris per an­
cianos et consiliarios, et vocalis ancianis et consilia­
riis sigillatim secundum formam capituli, utrum eis 
p aceret de quo fit mentio in dicto tractatu an ne
:  —  lps;s ' « n v e n t i  fuerunt albi numero 
ntum octuagmta quinque et nigri quinque. Quare 
ic us oininus Potestas, de voluntate beneplacito et
^ z ^ ^ ^ iir ancian[ etco,isi“
libet eorZ orni" ; " ' ' I 10103 61
eorum continentur c o m p ro h m T e  " 'c o lV *  qU° IÌbet 
statuunt et ordinant n, i • ■ , con^ rma,H , et 
servari et attendi. ' ° llter debeant ob-
m e n t u m t u u ^ T p l ^ T ‘‘ -"“h f'e ''i ‘nStl 
uedictum de Fon tan i *' ten°nS l)er 
Comunis Ianue , p r e s f n t i b ^ ^ ^ M  61 Canzelle,™ m  
Premento rio, Lanfranco de V a la T io T  G u ille n " °
c a n * r: : ; : , ci^ ; >  o um;m [ohannes
laco^ s  Codora elech " as U ,l, '™ 'arinus
EP= «- i£ rv ^
-  -  s«=r*=5 j?s:




mutuorum i i i, [ |U ut- i
fuit potestas dicta die xi. marcii in dicto Consj|. 
ancianorum, prò bono et utilitate Comunis, et '° 
possit aliquid in contrarium evenire, tractant et J  
dinant ut inferius continetur:
In primis tractant et eis videtur qU0d 0ln . 
et singula infrascripta, prius examinata per 
tores postarum, exponantur ad consilium maiUs ‘ 
ancianorum quam cicius poterunt; in qu0 consili0 
exponantur omnia infrascripta, et prout dicto consilio 
placuerit ordinetur firmetur et executioni 'mandet^ 
Et hoc ad conservationem tractatuum mutuorum fir­
matorum anno proximo preterito die prima apri|ja. 
et ut cicius et velocius possint debita Comunis solvi 
ad hoc ne alique singulares persone caussam vel ma 
teriam habeant tenendi peccuniam Comunis vel ipSan, 
operandi in usus proprios, et principaliter detur et 
cominictatur in utilitate Comunis Ianue, secundum 
formam dictorum tractatuum.
Item quod illi quattuor sapientes, videlicet Ca- 
stellinus Aurie, Gabriel de Mari, Marinus de Minuta 
et Bonifacius Vacha, electi per consilium ancianorum 
ad ea de quibus fit mentio in tractatibus mutuorum 
et ad ea que ordinata fuerant hoc anno die xi marcii 
presentis per consilium ancianorum , et quicumque 
eorum successores in dicto officio , teneantur omni 
septimana semel ad minus insimul se congregare ii 
palatio domini Potestatis vel domini Abbatis vel ' 
Capitulo, pro ordinandis et exequendis hiis que ™ 
commissa sunt ex forma tractatuum mutuorum et 
dicte reformationis et comictentur ev vigore pre­
sentis tractatus; qui debeant habere secum unum 
bonum et sufficientem notarium ex canzelleriis Co­
munis Ianue, de quo dictis quattuor vel maiori parti 
videbitur, qui notarius absque salario teneatur per 
sacramentum ad quoti per dominum Potestatem com­
pellantur et compelli debeant.
Item tractant et eis videtur quod clavigeri Co­
nis et eorum scribe, et duo constituti super exami- 
nf.n *atjon*bus Comunis et eorum scribe, et omnes 
icia es civitatis Ianue, et etiam cabellerii salis 
nue et eoium scribe, et tam dicti officiales et scribe 
jL 10 sunt in dictis olficiis et scribaniis, semper 
lequisitionein dictorum qualtuor et successorum
dpi i VG maÌOrÌS Par^ s ipsorum, teneantur sub
, ib r a r u m  l  ra n u e  p ro q u o 'Qu . 'biarum xxv. pro quolibet scriba, et.
erit fi oclens cominictatur quocicns contrafactum 
officiis p fre FG ^ere et ostendere rationem dc eorum 
dere DeoriPS° rUm lrUroytus et exitus, et eisdem osten- 
habebunt r i 'T .^Uain ratione eorum offitii habent vel 
et m quibus ' re deltebunt ; et in quibus banchis 
habent et haberi " n  et m «jnibus personis 'ljsal"
semper respondere t,*"1’ t  d'ClÌS saPie"li',US 
interrogabuntur* cer tifica re de hiis de quibus 
9ui nunc est et* ^ UaS Penas dictus dominus Potestas 
Sere leneatu». teniPore fuerit cum effectu exi*
debeant °lllol,ljet c°ntrafaciente.
4U' nuno est di .C° ^ 1l3e^i Per dominum Potestate»1
°  ficiales et scribe, infra octo die*
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a die qua firmabuntur predicta. ad iurandum in con­
silio ancianorum de attendendis et observandis omni­
bus et singulis supradictis; et omnes alii, preter suc­
cessores dicti domini Potestatis, simile sacramentum 
in consilio ancianorum debeant facere interponi ab 
omnibus officialibus et scribis qui sunt et prò tem­
poribus erunt infra dies xv. a die sui introitus.
Qui omnes offitiales teneantur et debeant, sub 
dicto sacramento et pena, quicquid penes ipsos vel 
alterum ipsorum seu in dicto offitio erit occasione 
eorum offitii incontinenti et poterunt illud solvere, 
dare erogare et comictere in utilitatem Comunis et 
dicti officii, observando in hoc tractatus et ordinem 
tractatuum mutuorum; nec in hoc expectent exitus 
vel finem officii eorum.
Et si predictam restitutionem non facerent et 
adimplerent in arbitrio dictorum quattuor qui tunc 
sunt et pro tempore erunt, vel maioris partis eorum, 
teneatur dominus Potestas qui nunc est et pro tem­
pore erit compellere dictos officiales ad restituendum 
errogandum et convertendum prout eidem dictum 
vel denuntiatum fuerit per dictos quattuor vel ma­
iorem partem ipsorum; et hoc infra dies octo post­
quam ei denuntiatum fuerit.
Item tractant et ordinant et eis videtur quod 
dicti quattuor sapientes qui nunc sunt et pro tem­
pore erunt, sub dicto sacramento, teneantur et de­
beant inquirere videre et examinare omnibus modis 
quibus melius poterunt omnes et singulas personas 
qui pro resta alicuius offitii in quo fuerint vel erunt 
imposterum, vel aliqua alia ex causa preterita vel 
futura, aliquid debeant Communi; et de eo quod in­
venerint, vel eis seu maiori parti eorum videbitur, 
ipsam vel ipsas dare seu restituere debere Comuni 
ratione eorum officii, vel aliqua alia causa, illud no­
tificare et in scriptis dare et denuntiare domino Pote­
stati qui nunc est et pro tempore erit; qui Potestas 
cum effectu teneatur, iuxta posse suum, inira xv. dies 
illam peccuniain ab illa vel ab illis personis recu­
perare et exigere, et solvi et converti facere secun­
dum ordinem et formam dictorum tractatuum.
Et etiam ad requisitionem dictorum quattuor 
qui nunc sunt et pro tempore erunt, vel maioris 
partis ipsorum, compellere omnes et singulas perso­
nas de quibus videbitur dictis quattuor, vel maiori 
parti ipsorum, ad reddendum et faciendam rationem 
de eorum offitiis, vel peccunia Comunis que ad ma­
nus ipsorum pervenisset, secundum et prout dicto 
domino Potestati per dictos quattuor vel maiorem 
partem ipsorum denuntiatum esset, et infra tempora 
in denuntiatione comprehensa.
Item tractant et eis videtur quod potestas data 
et concessa dictis quattuor sapientibus ex forma di­
ctorum tractatuum mutuorum, ex forma reforma­
tionis dicti consilii ancianorum facti hoc anno die 
xi. marcii, in omnibus et per omnia extendatur detur 
et data intelligatur ex vigore presenlis tractatus in 
quoscumque successores ipsorum quattuor in dicto 
officio.
Item tractant et eis videtur quod si predicta
firmabuntur, emendatores capitulorum teneantur el 
debeant ordinare quod omnes Potestates qui in po­
sterum erunt ad observationem predictorum tene­
antur sicut tenentur de tractatibus mutui», et sub 
eadem pena, et dictam addictionem facere apponi 
in capitulo ultimo secundi libri.
Die xi. marcii. Dominus Potestas Ianue, in pre- 
sencia domini Abbatis populi Ianue, rexit Consilium 
ancianorum, per campanam more solilo congrega 
tum, quid placet fieri super infrascriptis examinatis 
per dictum Abbatem et sex ancianos examinatores 
postarum, secundum formam capituli el aliis capitulis 
Tanue, videlicet : quid placet fieri el consilio ancia­
norum super danda potestate et bailia infrascriptis 
quattuor sapientibus electis super tractatu mutuorum 
et expensarum Comunis, quod possint videre et exa­
minare et compelli facere per dominum Potestatem 
et eius offitiales quoscumque et quaseumque personas 
de quibus eis videbitur vel maiori parti ipsorum, 
quod aliquid debeant ex hiis et occasione eorum 
que dictis quattuor supra commissa ex vigore dicti 
tractatus et super faciendo exequi ea que in dicto 
tractatu continentur, et super faciendo indempnitati 
Comunis, et super omnibus dependentibus a premissis 
vel aliquo premissorum generaliter et spetialiter. No­
mina quorum sunt hec: Castellinus Aurie, Gabriel 
de Mari, Bonifacius Vacha, Marinus de Minuta. Die 
xj marcii: examinata et approbata per dominum Ab' 
batem et vi. ancianos examinatores postarum, servata 
forma capituli. Ea die: exposita Consilio ancianorum 
per dominum Potestatem Ianue.
Super quibus, examinatis vocibus singulorum de 
ipso Consilio, fuit supradicti Consilii secundum sen­
tentiam domini Abbatis populi Tanue, qui consuluit 
prout in dicta posta continetur: Et ultra quod in pre­
senti Consilio eligantur sapientes quattuor, inter quos 
sit unus qui ad confirmationem omnium predictorum 
tractare et ordinare debeat et in scriptis reducere 
per illam viam et modum per quem predicta exe­
cutioni mandentur ; salvo quod nichil possint tractare 
vel ordinare aliquid contra predicta capitula civita­
tis Ianue, nec contra tractatum firmatum die prima 
aprilis proxime preteriti, nec imponere Potestati vel 
alicui officiano ipsius aliquam penam. Et salvo quod 
non possit aliquid tractare vel ordinare ultra postam; 
et ultra quod dictus tractatus, sive predicta, locum 
non habeant in debito quod dare debet Comuni lo 
hannes de Fossato notarius usque ad annum unum 
proximum, cum electi sunt super predictis in dicto 
officio dominus Iohannes Canzelerius, Percival Spi­
nula, ThomafTJItramarinus, Iacobus Codora.
Die veneris xiij marcii. Dominus Potestas, in pre- 
sentia domini Abbatis populi Ianue, rexit Consilium 
maius et ancianorum, per cornu et campanam solito 
more congregatum, quid placet fieri supra infrascri­
ptis examinatis per dominum Abbatem et vj. ancianos 
examinatores postarum, secundum formam capituli, 
salvis capitulis Ianue. Examinatores dicti consilii fue­
runt: Ansaldus Marabotus et Stabilis Octaviani.
Item quid placeat fieri super tractatu facto per
infrascripti sapientes et aJ hoc electos die a. martn 
„er Consilium ancianorum, lecto in dicto consilio per 
Lanfrancum de Valario notarium canzelerium Co­
munis Tanue.
Super quibus fuit sumina dicti consilii exammala
per dictos sapientes examinatores dicti consilii ut 
mira, videlicet: Super dicto contractu lecto per di­
ctum Lanfranchum dicta prestita per dictum domi­
num Potestatem fuit summa dicti consilii prout in 
dicto tractatu continetur, quod dominus Potestas 
Abbas et anciani statuerunt et ordinaverunt prout in 
dicto tractatu continetur.
259. Quod salaria o jjic ij duorum de ratione quod 
abolitum est per Capitulum persolvantur aliis 
officiar iis  per offitiales assignationis mutuorum 
ut infra.
Quoniam officium duorum de ratione in totum 
est abolitum et deletum per Capitulum, volentes sa­
laria que solvebantur offitialibus ipsius offitii duorum 
de ìatione per officium assignationis mutuorum pro 
utilitate comunis convertere ad infrascripta offitia - 
statuimus et ordinamus quod consules et officiales 
assignacionis mutuorum de infrascriptis salariis que 
solvebant, videlicet duobus de ratione lib. lxxx., 
scribe duorum lib. lx , executoribus duobus de 
ratione lib. xxiiij. custodi palatii duorum de ratione 
lib. x., teneantur et debeant sacramento dare et 
solvere notario ordinato in palatio ad custodiam 
capitulorum pro se et uno nuntio, pro eius salario 
in anno lib. centum, sine aliqua diminutione mutuo 
dacito vel exactione. Item notario ordinato ad cu­
stodiam cartulariorum et omnium scripturarum pu­
blicarum que sunt in curiis et ad custodiam car­
tulariorum dispendii, pro eius salario et unius 
nuntu libras lx. in anno, sine aliqua diminutione 
mutui dacita vel exactione. Statuentes qU0d pre­
dicti officiales duorum de ratione debeant canzellari 
de capitulo quod est sui) rubrica: De observandis 
omnibus et singulis factis et premissis officiis as­
signacionis mutuorum, et loco illorum supra dicti 
duo notarii debeant subrogari et scribi cum su-
nerab vel s” US V“°“ °bSU" te aliqU° Ca‘,ltul° V>- l pecial, quacunc|ue verbomin
‘“ . r f . - ' r i c i s : - * —
Cum maxima utiliiac aif . 
popularium civitatis *
cium assignationis mutuorum bene'LTi qU°d °*fi~ 
•jus, Statutum et ordin t geratur m omni-
consules . s s i g n a ^ Z Z * ?  du„s
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quorum duo additorum eorum ufficio et infrascriptis 
consistat, videlicet: quod ipsi duo teneantur el ^  
beant recipere nomine Comunis Ianue et officii assi- 
o-nationis mutuorum ab omnibus illis qui incallega. 
verini ca legas seu introytus callegarum C0munis 
toltarum, bancherios et bancha, sive scripta banche- 
rio rum et loca Comunis, ut solutiones fiant per 
emptores ut ordinatum est. E t totum introytum per_ 
tineat ad offitium assignationis mutuorum. Et simi, 
jiter fa ciani isti duo, sic additi et addendi, exigere 
et exigere lacere omnia debita que debentur el de. 
bebuntur dicto officio, et tam ab illis qui fuerint in 
dicto offitio quam pro omnibus residuis dicti officii 
et omnium officiorum preteritorum ; et etiam omne 
id et totum quod dictum officium recipere debet pr0 
pensionibus macellorum embolorum domorum et do­
muncularum et omnium terraticorum, ac etiam 0m- 
nium condennationum Comunis, et pro omnibus aliis 
occasionibus presentibus preteritis et futuris, et tam 
a principalibus quam ab eorum fideiussoribus, et 
de bonis eorum et cuiuslibet eorum, dum tamen una 
solutione sit Comune contemptum
Et facere et examinare debeant et finire bene 
et diligenter rationes omnium consulum et offitia- 
lium qui fuerint hinc retro in dicto offitio, rationes 
quorum officialium non sint examinate et finite, et 
exigere ab eis quicquid restituere debebunt pro reli­
quatu eorum offitii.
Et dictis duobus sic electis et additis sint et 
esse debeant duo scribe de collegio notariorum Ianue 
de bonis et melioribus, eligendi ut infra dicetur. Qui 
dicti duo officiales teneantur et debeant consignare 
et dare alus duobus consulibus sive offitialibus qui 
elicli fuerint in dicto offitio, et qui similiter habeant 
duos alios bonos scribas notarios tantum ut dictum 
est, tantam quantitatem pecunie solummodo quantam 
ascendet summa omnium pagarum mutuorum ve- 
eium, et similiter pagarum omnium compararum
I ^na a^iuni *Psi offitio, et aliorum debitorum seu 
ariorum et expensarum tempore solutionis spe­
ttimi ad ipsum officium faciendum, et hoc per 
qua uor pagas, sive per quattuor tempora, el sala- 
m lpsoium officialium et scribarum et non ultra.
1 -, ^ Sl consules officii, qui sic recipient
L : r  3 , S confortatoribus officii pro dictis 
aSgi„n_,aCien, lS’ Pro dictis proventibus ipsi officio 
in trL  t S0lvendum, non se intromictant nec
pertT
ciendarum el d . * solucione pagarum Ia-
confortatoribus offitr • 61 exi8endo.a d‘CUS
dictis c ■ 1 Pecuniam necessariam p*’0
et aliarum '1U ls PaM|cipibus mutuorum veterum 
et prò sal* C° “ pararu,n dicto officio assignatarum 
et expensil e°rUm *  P''° dic*  debitis salariis 
Et dat
confortatores o££aSS*^nata Per dictos duos officiales 
tam asscendet ^  tanta cIuant t^ate pecunie quan- 
rum et expensarum^T ^ 1Ctaruin pagarum debito- 
Per quatuor salariorum et non ultra, *
tempora ut dictum est, teneantur et de­
g e n u e n s e s  ,8 8
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beant ipsi duo confortatores offitii iuramento eorum 
qui recipient totum introytum dicti officii ut dictum 
est non respicere ad finem anni, ymo quam cicius 
poterunt reddere et restituere et desbitare capitale 
et offitium, servando ordinem in restituendo se­
cundum formam capituli et instrumenti offitii assi­
gnationis mutui predicti.
Et fiat electio dictorum duorum confortatorum 
offitii, et aliorum duorum consulum dicti offitii quat­
tuor, tempore generalis concessionis offitiorum et 
dationis aliorum per datores offitiorum nobilium me­
dietas et alia medietas per datores offitiorum populi ; 
et quicumque fuerit ex dictis offitialibus, non possit 
esse in dicto offitio usque ad tercium annum, com­
putandum et numerandum a die qua finitum esset 
vel finire deberet eius offitium.
Statuimus tamen et ordinamus quod semper 
duo ex dictis notariis seu scribis ex veteribus rema­
neant in ipsis offitiis, videlicet illi duo qui electi et 
nominati fuerint pro legalioribus et sufficientioribus 
et utilioribus dictis offitiis, per consules confortatores 
et consiliarios dictorum officiorum vel maioris partis 
eorum, secundum formam capituli quod est sub ru­
brica de provisione compararum officialium et offi­
tiorum, ita quod per datores offitiorum de cetero non 
eligantur aliqui notarii seu scribe nisi duo, videlicet 
unus qui esse debeat cum dictis confortatoribus et 
alius qui esse debeat cum dictis consulibus, non ob­
stantibus supradictis.
Statuentes quod dicti duo scribe, qui deputati 
sunt vel pro tempore deputabuntur dictis consulibus, 
debeant et teneantur ipsi et quilibet ipsorum vin­
culo sacramenti, semper quociens opus fuerit et per 
aliquem requisiti fuerint ipsi vel aliquis ipsorum, 
scribere et describere super quamcunque personam 
et in columpna sua cuiuscumque persone illa loca et 
quodlibet illorum locorum que fuerint vendita vel 
aliquo modo alienata vel in aliquo translata, sine 
dilatione vel aliqua causa more vel dilationis quesite, 
quam cicius fieri poterit infra unam diem, et absque 
eo quod aliqua pecunia vel aliquod pretium seu 
mercedem inde accipiant vel eligant. Alioquin, si 
aliquis dictorum scribarum contrafecerit, vel non 
observaverit ut supra, puniatur et puniri debeat per 
dominum Potestatem Ianue pro quolibet et qualibet 
vice qua contrafecerit in libris c., quarum medietas 
sit Comunis Ianue et alia accusatoris. Et habeat qui­
libet ex dictis duobus consulibus consuetis, et dictis 
duobus confortatoribus sic addendis, et quilibet ex 
dictis notariis seu scribis dicti offitii pro suo salario 
tantum libras i>. ianuinorum. Et teneantur dicti olfi- 
ciales et scribe quolibet anno dare securitatem pro 
eorum dicto officio bene et legaliter faciendo, et 
quilibet eorum, secundum quod olim tenebantur sa­
tisdare consules et scribe dicti offitii: ad que omnia 
complenda et elfectui demandanda dominus Potestas 
teneatur dare operam cum effectu, ad denunciatio- 
nem seu requisitionem dictorum confortatorum et 
dictorum consulum ut predictum est. Et Visitatores 
Comunis teneantur sacramento diligenter inquirere
predicta, et curare quod aliquis dictorum conforta­
torum consulum et scribarum non accipiat pro suo 
salario unius anni ultra dictas libras quinquaginta 
a kalendis proxime venturi februarii de m° ccc0 xxi.° 
in antea: alioquin dicti Visitatores de suo proprio 
solvere teneantur.
261. De conservatione officii assignacionis 
mutuorum.
\
Quia multociens hinc retro, per expensas quas 
Comune Ianue habuit, oportuit cives Ianue pro ipsis 
offitiis conferre de sua peccunia et mutuare Comuni, 
et etiam cottidie oporteat cives pro expensis quas 
Comune Ianue habet, occasione guerrarum et aliarum 
expensarum que sunt per ipsum Comune Ianue, de 
sua propria peccunia mutuare et commodum facere 
possint ; statutum et ordinatum est, pro maiori uti­
litate tam Comunis quam civium, ad hoc ut solvatur 
illud quod ordinatum fuit anno m ° cc" lxxxxvii. die
xxi madii; et quod illi qui hinc retro suas pecunias 
Comuni Ianue mutuaverunt et de cetero mutuabun 
tur sint securi rehabendi pecunias suas; et dominus 
Potestas, Abbas populi et Gubernator et Consilium, 
sive illi de Consilio Ianue qui de cetero erunt, te­
neantur promictere et iurare quod de cetero ex 
redditibus et proventibus offitii assignationis mutuo­
rum de cetero aliquo tempore, aliquo ingenio seu 
modo, non accipient seu accipi permictent quo minus 
semper per offitiales el scribam dicti offitii qui sunt 
el pro tempore fuerint, fiant de ipsis redditibus in­
tegris et sine diminutione aliqua solutiones illis qui 
debent seu in antea debebunt se solutionem habere 
ex dictis redditibus sive ab offitialibus dicli officii; 
et quod dominus Potestas et Abbas populi, semper 
et quandocunque ad aliquod offitium Potestarie Ab- 
batie et Gubernatorie seu consiliariorum Comunis 
Ianue venerint seu esse contingerint, ipsis el cuilibel 
eorum dictum sacramentum et promissionem dicto­
rum Potestatis Abbatis et Gubernatoris, consilia­
riorum Comunis Ianue venerint, principio antequam 
de ipso se intromictant simile sacramentum et si­
milem promissionem faciant: ita quod de omni anno 
in mutatione eorum veteres offitialibus novis simile 
sacramentum et similem promissionem fieri faciant, 
et omnia et singula que continentur in instrumento 
scripto manu Lanfranchi de Vallario notarii m° cc° 
lxxxx vij. die tercia iunii, dominus Potestas facere el 
actendere et fieri facere teneatur; alioquin, si in 
aliquo de predictis contrafaciet, seu predicta omnia 
et singula non observabit, possit et debeat sindicari 
m libris mille ianuynorum. El teneantur consules, 
qui sunt et pro tempore fuerint ad diclum ofiitiuin 
assignacionis mutuorum, in exitu dicti officii subse- 
quentibus consulibus intraturis de novo consigliale 
in scriptis omnes quantitates mutuorum et aliarum 
comperarum Comunis Ianue, que scripte sunt ad 
ipsum offitium: quas quantitates scribere debent sin­
gulis annis in uno ex cartulariis dicti officii, ut non 
possint addi vel diminui alique quantitates facte in
rLEGES GENUENSES
, )S0 Offitio quarum nesciatur qualiter et quando. 
Item eodem .nodo facere debeant et teneantur con- 
sules compararum salis et omnes alu offitiales super
comparis Ianue constituti: quod si non fecerint dicti
consules officii assignacionis mutuorum et omnes alu 
superius denotati, debeant condennari per dominum 
Potestatem Ianue in l.bris l. pro quolibet contra­
faciente. Possint eciam dicti consules dicti of itii 
assignacionis mutuorum presentes et futuri, pro me­
liori dicti officii, quando ipsis videbitur pro dicto 
officio fore necessarium, accipere ab uno serviente 
usque in quattuor ad expensas ipsius olficii: qui ser­
vientes possint omnia petere, sine metu alicuius pene, 
sicut servientes domini Potestatis et Abbatis populi 
quousque fuerint per dictos consules capti et ordi­
nati servientes pro dicto officio; et habeant et ha­
bere debeant ipsi servientes in mense, quando ne­
cessarium fuerit ipsos tenere debere, sicut servientes 
domini Abbatis.
262. De observandis omnibus conventionibus, pro­
missionibus et obligationibus factis consulibus 
o fficii assignacionis.
Quia nichil tam naturale est quam ea que inter 
partes placuerunt observare, statutum ordinatum et 
confirmatum est quod omnia ea que conventata et 
promissa sunt et fuerunt hmc retro per Comune 
Ianue, seu per Potestatem seu consilium Ianue Con­
sulibus seu offitialibus officii assignacionis mutuorum, 
et specialiter omnia et singula que conventata et 
promissa fuerunt per dominum Potestatem, sapientes 
credentie, gubernatores et consiliarios m. ccc° die
xxii octubris dictis consulibus seu officiariis dicti 
officii assignationis mutuorum, vel alicui ipsorum no­
mine dicti Offitii et pro ipso offitio, omnia et sincula 
de quibus fit mentio in instrumento facto manu Lan- 
frane, de Vaiarlo notarii dicto anno el die, acten- 
dantur et observentur omnibus et per omnia «t 
conventata et promissa et iurata sunt seu Inerunt
specialiter omma et singula de quibus fit mentio 
*n dicto instrumento °
fcerit req: : ^ : I t ' r T r "  q"and0CUm' 
offitii assignacionis 7 *
eorum, vel per scribam d,ct, offitii u , ,> qUe“  
ut supra omnia non fecerit «p S1 ° testas
Possit et debeat, semper è n ™  °bs~ i t ,
observaverit seu contra feceriUin V f  ■ ^  ^  “°n
norum sindicari. ’ ’ S mille ianuy.
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' 9 1 compere seu compararum sive mutuorum. Et vjg. 
tatores teneantur iuramento ipsos declarare p r j ^ 1' 
ipsis offitiis; et alios consules confortatores ^
scribas substituantur infra dies octo postqUarn ^  
dem constiterit.
Item quod nullus consulum confortatorum 0ffi 
cialium seu scribarum aliquarum compararum Seu 
mutuorum teneatur vel debeat ad mandatum dn.n U
. . . .  . uu‘IUl)|
Vicarii Ianue, vel alicuius magistratus, solvere Ve| 
mutuare aliquam quantitatem pecunie spectantem ad 
comperam seu offitium, sive alicuius ex dictis cotn 
paris, quacumque de causa quantumcunque iUX[Un) 
videretur, aliter quod ordinatum sit per venditiones 
et tractatus sive offitii. Alioquin ipso iure sint prj 
vati tali offitio compare, et alii per Visitatores de 
beant substitui. Et nichilominus, si contrafecerint 
totum quod solverint de suo proprio solvere et resti 
tuere teneantur substitutis in dicta compera 
offitio.
264. In  capitulo quod est sub rubi'ica de protecto­
ribus et defensoribus compararum Comunis 
Ianue et de eorum o ffitio  inter cetera conti­
netur ut in fra .
Item quod nullus capitaneus, vicarius, iudex, vel 
familiaris eorundem , vel aliquis alius offitialis vel 
magistratus, possit cogere, vel mandare cogendo ali- 
quos consules vel offitiales vel scribas alicuius rom­
pere, vel aliquarum compararum seu offitii, ad solven­
dum vel mutuandum aliquam peccunie quantitatem 
i uus compare sive offitii, seu pertinentem ad aliquam 
comperam vel offitium, nisi Secundum formam tra­
ctatus vel impositionis ipsius compare vel offitii; et 
q mque conti afecerit nedum periurus censeatur 
eatur, sed nichilominus teneatur ad solvendum 
satis aciendum illi tali compare duplum illius 
quan i atis quam solvi vel mutuari iusserit contra
rinnTmirtraCtiatUS dlCte comPa'’e. Quia conveniens est 
. su stmeant onera qui percipiunt emolu-
beant J est ^  non possint nec de-
peccunie'p“  co,m des^V ™ ' a‘'q" e <JuanlllaleSComuni» t. . salis, nec per aliquos officiales
1’otestas i" 'Ue’ etiam mamlato Potestatis, quod ipse
vel unive™Lti'anat|''r|.(aCero alÌC“ ' pel’S° ne 
sint de dispendii r  ’* eant comParis comunis, nisi 
obligaverint J °mUn,s ram,e> nisi solemniter 
,nutuis collectis TtP0?dendum. tle M)S^S comparis m 
si contra predictn C US avariis Gomunis Ianue. Et
eum qui contrafeceritr6t " ° luCÌO> Potestas teneatm
in libris xxv ' Condennare pro qualibet vice
ab eo auferre et ^n° rUm ’ ultra id quod solvitur
super scribe ,est*tui facere Comuni Ianue. In- 
i consulum oa|- . ..
Comunis Ianue aliarum compararum
aliquem locum vel C1.amen^° teneantur non scribere
p0ne co,legio velun*v^"a“ .parte“  'PS‘US’ a'ÌC“' f T
Comunis Ianue . . Itatl que non sit de dispendio
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vel pro illis quas in Comuni habebunt. Et si quis 
contrafecerit condennetur in libris xxv. ianuynorum 
pro qualibet vice ; salvo quod, non obstantibus supra­
dictis, infrascripte persone domus ecclesie sive mo­
nasteria et quelibet ipsarum, quamdiu placuerit Co­
muni Ianue, possint licenter in dictis comparis haberi 
et ipsis fieri solutiones ipsarum comperarum, etiam 
ipsis non facientibus dictas promissiones, solummodo 
pro quantitatibus infrascriptis quas modo habent in 
dictis comparis et non de cetero acquisitis, dictis pro­
priis abbatisse et quattuor ex melioribus monialium 
ipsius monasterii in fide sua in ordine suo per Deum 
vivum asserentibus quod ipse compere et loca sunt 
proprie illius persone loci ecclesie seu monasterii, 
sine aliqua fraude seu ingenio; ita quod nullo modo 
sint alicuius alterius, seu pertineant in futurum in 
aliquam personam.
Dicte vero persone loca et ecclesie et mona­
steria et quantitates sunt iste:
Monasterium sancii Petri de 
Prato in comparis salis 
Monasterium sancti Sepulcri in 
comparis salis . . . .
In compara librarum centum
millium................................
Monasterium sancti Columbani 
in comparis salis .
In compara librarum xxx mil­
lium ................................
Monasterium de Valle in Chri­
sto in Rappallo in comparis
s a l i s ................................
In compara librarum centum
m i l l i u m ..........................
Amina monialis monasterii san­
cti Marchi de Rapallo in 
compara salis xxx millium 
Conventus monasterii de Car­
bonaria ..........................
Monasterium La tronorii in 
comparis salis . . . .
In compara libr. centum mil­
lium ................................
Collegium infirmorum sancti
L a za r i................................
Monasterium de Faxolo .
Monasterium sancti Thome de
l a n u a ................................
Monasterium sancti Philippi et 
lacobi de arcubus in compa­
ris salis et librarum centum 
millium
Monasterium sancti Andree de 
Porta in compara librarum 
centum millium 
In compara librarum xxx. mil­
lium .........................












Monasterium sancte Agathe de- 
Capite montis in comparis
s a l i s ..............................
Monasterium sancti Spiritus in 
comparis salis . . . .  
In compara librarum centum
m i l l i u m ........................
Monasterium sancti Petri de
M e s e m a ........................
Monasterium de Aquazola, sive 
de Albingana (sic) monialis 
de Aquazola . . . .  
Hospitale sancti Iohannis 
Monasterium sancti Petri de 
Prato in ecclesia sancte












Et quando consules, qui erunt m° cc° lxxxx0 el 
ab inde in antea, faciant, seu facere debebunt, par­
ticipibus primam pagam, non faciant alicui nisi primo 
iuraverit in suo sacramento et manifestaverit cuius 
sunt compere suprascripte, sine aliqua fraude seu 
ingenio; et fiat ipsi persone paga pro suis comparis. 
Et si manifestaverit esse ex ipsis aliqua loca alterius 
persone: si illa persona est in dispendio, iuret ipsas 
comparas suas /esse, et fiant sibi page. Et si non erit 
in dispendio Ianue, non fiant sibi; nisi se obligaverit 
et fideiussorem prestiterit secundum formam ipsius 
capituli. Et si quis predictorum, sive qui dictas quan­
titates sive de predictis quantitatibus recuperaverit, 
et in alios introytus ipse collocaverit, ratio (et?) pri­
vilegium habeat et habeant de ipsis supradictis 
quantitatibus tantum. Et si Potestas ut supra non 
observaverit et non actenderit, possit et debeat sin­
dicari in libris l. ianuynorum.
265. De protectoribus et deffensoribus comperarum 
Comunis Ianue et de eorum officio.
Statuimus et ordinamus, pro bono publico et uti­
litate comperarum Comunis Ianue et participum 
ipsarum, et ut in iure suo dicte compare melius de­
fendantur, quod officium infrascriptorum sapientum, 
quorum nomina sunt hec :




Francischus de Costa 
Johannes de Marcho 
Matheus de Sancto Syro 
Guillelmus Marrufus,
qui hoc anno per quosdam ex participibus ipsarum 
comperarum electi et ordinati fuerunt ad delFen- 
dendutn ipsas comperas et iura ipsarum, et ne in- 
iurie et oppressiones fiant eisdem contra formam 
impositionum et tractatuum earundem, duret usque 
ad kalendas iulii de m° ccc0 xxiii0 [habet locum
Mon. Hisl. patv. XV11I.






cie cetero fiat successive electio 
protectorum "per ipsum officium protectorum 
formam presenti? capituli ; et qu, octo, vel ma
.... saltim, per octo dies aute finem eo-ior pars eorum salimi, pe
r„ro officii, debeant ct teneantur vocari tace, , 
preronia, participes comperarum in a iquo o
dictos participes crediderint debere lac,bus con-
venire: qui venire el interesse
debeant ad videndum 
fieri electionem de futuri anni novis officialibus pro­
tectoribus romperarum. Qui octo, vel niaioi pai 
rum, in presentia participum, qui venire vel interesse 
voluerint, faciant et facere debeant electionem octo 
sapientum bonorum virorum futurorum officialium 
protectorum comperarum pro anno tunc ventino, 
quorum octo, quattuor sint ex nobilibus et quattuoi 
e< popularibus; ita quod nemo possit eligi ad illud 
officium, qui non habeat vel recipere debeat loca seu 
quantitates pecunie in compera una vel pluribus Co­
munis Ianue : quorum officium similiter duret usque 
ad alias kalendas iuli i tunc proxime venturas.
Et qui octo sic electi compellantur precisse per 
dominum vicarium regni, qui pro tempore fuerit, vel 
per dominum iudicem Capituli, ad dictum officium 
subeundum, et ad iurandum corporaliter de eorum 
officio debite solicite et fideliter exercere et prout 
utilitati Comunis et comperarum crediderint conve­
nire-, et qui octo, vel maior pars eorum saltim, semel 
in ebdomada, iusto Dei impedimento cessante vel 
alia iusta causa, teneantur et debeant sub debito 
sacramenti insimul convenire in Capitulo, vel alio 
loco de quo videbitur prefactis ocio vel maiori parti 
eorum, pro inquirendo faciendo solicitando ec exe- 
quendo ea que eisdem iminent facienda inquirenda 
et exeque uda ex debito eorum offitii.
Offitium autem predictorum octo consistat sit 
et esse debeat in infrascriptis, videlicet: quod solicite 
et bona fide debeant querere et investigare oppor­
tunitates necessitates et utilitates dictarum compe­
rarum singulariter et universaliter et participum 
ipsarum, et quecumque eisdem crediderint expedire 
vel utilia eis fore; et maxime pro posse curando ne 
assignationes introytus et reditus ipsarum compera- 
' 7  vel al'cu,,ls earum, seu pecunie ipsarum, dentur 
expendantur vel errogentur aliter, vel in alios 
usus quam vel prout ordinatum sit ex forma impo­
si ìonum tractatuum seu ordinamentoruni ipsarum 
comperarum; et ne proventus et assignationes p 
rum comperarum et iun P
opposicionis inferatur 1T V  ^  iniurie 
:"fid!" « C°.......» Ianue, ” *
......oflìciun, Ia; ue ubere ‘°-
«* ,,c ic  voi oppositio,,,, con[ra ‘; SS‘Pt; «  “  ^  
^ 'ftu um  et impositioni,,
rmam eorum officii 
ipsarum compera' tnlarìg•um, eisdem vel i l im.; « • « * .......
el Anguli officiales ipsarum "co " atur ’ «* «l omnes 
"ornine ce„seantur 1 “ “ Perarum, quocumque 
• 61 v,s,tutores qui p,.0 temp4„re
fuerint, atendant et observent munia quec„„„jlle , 
bent seu tenentur ex forma tractatus eorum „f(lc||. 
et quod ipsi visitatores et officiales recte geranl ^  
mm officium; et ut nichil fiat vel attentetur j„ ^  
indicium dictarum con,perarum, vel iurium ipsaru|n 
vel alicuius earum;et generaliter ut omnia ipsis con, 
paris expedienda recte gerantur fortificentur et (|e,
bite compleantur.
Et teneantur et compellantur eciam quicurnqlle 
consules officiales et scribe quarumcumque coinpe. 
rarum facere copiam de cartulariis dictarum com- 
perarum et cuiuslibet earum predictis octo, vel ma. 
iori parti eorum , semper et qnocies per eos vel 
maiorem partem eorum seu de mandato eorum fue­
rint requisiti.
Teneantur quoque visitatores Comunis Ianue 
qui sunt, vel pro tempore fuerint, ad requisitionem 
predictorum octo, vel maioris partis eorum, inquirere 
et procedere contra consules scribas et officiales 
qui sunt vel fuerint vel de cetero erunt consules of­
ficiales vel scribe alicuius compare, vel aliquarum 
comperarum officii vel assignationis, in hiis et super 
hiis et occasione eorum de quibus facta fuerit eisdem 
denuntiatio vel querimonia
Item quod nullus capitaneus vicarius iudices vel 
familiares eorumdem, vel aliquis alius officialis vel 
magistratus, possit cogere vel mandare cogendos 
aliquos consules vel officiales vel scribas alicuius 
compare, vel aliquarum comperarum seu officii, ad 
solvendum vel mutuandum aliquam peccunie quan­
titatem illius compare sive officii, seu pertinentem 
ad aliquam comperam vel officium, nisi secundum 
formam tractatus vel impositionis ipsius compare 
vel officii- et quicumque contrafecerit nedum per­
imus censeatur et habeatur, sed nichilominus tenea- 
tui ad solvendum et satisfaciendum illi tali compare 
duplum illius quantitatis quam solvi vel muluari ius- 
seiit contra formam tractatus dicte compare.
Item quod omnes introytus, seu assignationes 
liojtuum quarumcumque comperarum, ponantur 
egistris seu cartulariis ubi sunt scripta nomina 
entium in comperis sive officiis comperarum Co- 
anue, ct quibus comparis sive officiis sunt
sint^ill^1' Gt ^ '°  ^ U^ )US Partihus : ita quod sciri pos- 
par !nt,°ylus fl ll‘ assignati sunt cuicumque com- 
vpI 'i ^ UO(l 'psis non possit fieri diminutio
vel detractio. 1
uuot l ^UOt ^°Ca SUnt *n qualibet compara, sive 4 ,lot locorum est in n  ,•
tione* , " qualibet compara, et diminu-
f,erent de fa: 
pst ordinat ll>ere teneatur ille notarius qui
(le duobus 'c ^ u L  °apitUlUin qU° d eSt Sub rubnCa 
ordinandis et r o lo c " ^ ^ '" " '8 ^  C°mPar'S
rarum, ani^« ornnes scribe quarumcumque cornpe'
Oli rostlfll Arimi- „ cr* • • •. ■ . _ r-
'9fi
* m tem reStUuerunt officio visitatorum cai- 
vlsitatorum c11" ,8 ° r^ inatum per tractatum ipsorum 
tatorum pro <- ennentur per dictum officium visi' 
ianuynorum in ° n6t ,et qualibet vice in libris i- 
peccunia numerata, sine aliqua com-
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pensacione vel detractione, aplicandis in salariuui 
domini vicarii qui nunc est vel pro tempore fuerit.
Item quod cessantibus, secundum sua tempora, 
solvere precia introytuum consignatorum alicui com­
pare, vel aliquibus comparis, quorum introytuum 
fuissent participes vel emptores, non fiat ius pei 
aliquem magistratum Comunis Ianue super aliqua 
questione civili vel peccuniaria, donec de dicto pretio 
sive introytu integraliter satisfecerint, nec admittantur 
ad aliquod officium Comunis vel comperarum, nec 
in aliquo salarium possint percipere vel habere.
Item quod si aliqua persona, que dare debuerit 
aliquam quantitatem pecunie alicui compare vel 
officio, cessaverit in solutione dicte quantitatis pec- 
cunie, retineantur eidem proventus quos haberet vel 
recipere deberet in ipsa compara vel officio, una 
vel pluribus, pro tempore quo distulerit solvere et 
pro rata eius quod dari deberet ipsi compare vel 
officio; et nichilominus, pro interesse talis compare, 
teneatur solvere ipsi compare ad rationem de libris 
decem pro quolibet centum, et pro rata temporis 
quam quantitatem debitam ultra terminum retinuerit 
sive solvere cessaverit; et quod omnes consules et 
scribe talis compare, cui illa talis persona habuerit 
solvere, teneantur et debeant describere immediate ad 
dictam rationem de columpna illius persone debentis, 
si aliquod habuerit in ipsa, et scribere super ipsam 
comparam ; et si non habuerit in ipsa compara, sed 
in alia quacumque, teneantur consules et scribe 
ipsius compere, ad requisitionem consulum compere 
cui debuerit solvere, habita apodixia a domino 
iudice Capituli, simili modo describere de columpna 
debentis et scribere super tali compera cui debetur.
Item quod nulli officiali ponatur in rationem 
salarium suum, nisi exercuerit dictum suum offitium 
continue horis debitis et decentibus et quibuscumque 
diebus iuridicis; et quod dictorum octo protecto­
rum stetur declarationi, una cum officio visitatorum, 
utrum et pro quanta parte sit privandus suo salario 
officialis predictus.
Item quod quando fient, seu fieri debebunt, ele­
ctiones consulum comperarum et scribarum per par­
ticipes comperarum, participes talium compararum 
convocandi ad talem electionem debeant de con­
scientia et assensu dictorum octo protectorum, seu 
maioris partis eorum, assumi et convocari. Qui octo 
protectores, vel maior pars eorum, videre et exami­
nare debeant personas, que electioni fiende de novis 
officialibus interesse debebunt secundum statuta illius 
compare vel officii cui imminet fienda electio offi­
cialium; et illi quos crediderint, et eis vel maiori 
parti eorum videbitur dicte electioni interesse de­
bere, iuxta ordinationem illius compare vel olficii, 
habeant vocem in illa electione et non alii.
Item quod consules comperarum non possint 
solvere participibus in clapucinis ultra quartam 
partem eius quod solvere debuerint ; ita quod relique 
tres partes debeant solvere in ziliatis, vel altera bona 
moneta, quam in clapucinis.
Item quod scribe cuiuscumque compare. sive
officii debeant et teneantur in principio eorum olficii, 
sub debito sacramenti et sub pena remotionis ab 
officio, scribere in cartulariis cuiuscumque compare, 
in primo folio, vel ubi melius eidem videbitur, nu­
merum foliorum sive cartarum cuiuscumque cartu­
larii, ad hoc ut sciri possit numerus cartarum, sive 
foliorum, que sunt seu esse debent in cartulario 
cuiuslibet compare.
Item teneantur omnes consules cuiuslibet com­
pare, sive olficii, in principio eorum officii levare 
in scriptis in aliquo manuali quantum ascendit, seu 
id quod ascendit, compara seu offitium cuius erunt 
consules, et numerum participum ipsius compare: et 
hoc accepto et viso, postea vadant et ire teneantur 
ad registrum sive autenticuui ubi sunt scripte com­
pare et nomina participum et quantitates seu loca, 
et videre calculare et examinare si registrum sive 
autenticuui concordat sive concurrit cum scriptura 
dicti manualis excerpta et levata de cartulariis dicte 
compare; et hoc facto et viso, dictum manualem 
retineant in se usque ad finem eorum officii; et ita 
quilibet consul qui pro tempore fuerit teneatur fa­
cere successive.
Et teneantur et debeant dicti octo protectores 
videre et examinare rationes illorum officialium, qui 
in eorum rationibus posuerunt excusationes quas 
fecerunt occasione aliquarum avariarum pro aliquibus 
personis, de proventibus quos recipere debebant in 
aliqua compara a m° ccc0 xviii.0 citra, toto ipso mil­
lesimo comprehenso ; et quod similiter videant et 
examinent rationes collectorum ipsarum avariarum 
sive dacitarum ; et si reperietur illos pro quibus dicti 
officiales comperarum fecerunt aliquas excusationes 
non esse in cartulario scriptos ubi scripti fuerint illi 
qui solvere debebant avarias, quod dicti officiales, 
qui fecerunt descriptiones sive dictas excussationes, 
cogantur ad restitutionem faciendam personis de 
quantitatibus proventuum que vel qui reperirentur 
occasione dictarum avariarum, secundum excusatio­
nem descripti sive descripte desuper illam talem 
personam, sive de columpna ipsius; et predicta fiant 
et exequantur per dominum iudicem de Capitulo, vel 
dominum vicarium, ad requisitionem sive denuncia- 
tionem dictorum octo, vel maioris partis, sine libello 
et pignore bandi et sine strepitu et figura iudicii.
Item quod nullus scriba vel officialis alicuius 
compare possit describere aliquos proventus, seu ali­
quas quantitates peccunie, de super aliquo, seu de 
columpna alicuius persone que recipere ipsos debeat 
in aliqua compera sive officio, seu per aliquam per­
sonam aliquas excusationes facere occasione ipsius 
avarie, nisi prius habuerit apodixiam ab officiali seu 
scriba qui presit seu deputatus sit ad coligendum 
a variam pro qua requiratur seu fieri debeat excusatio 
supradicta; et quod dictus scriba vel officialis, habita 
dicta apodixia, quam cicius poterit ipsam apodixiam 
teneatur tradere et consignare illi persone pro qua 
facta fuerit excusatio, scripto tamen prius exemplo 
apodixie in cartulario compare ubi facta fuerit ex­
cusatio.
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Iten, teneantur et debeant consules c u ^ u m q -  
compare sive officii habere banC^ ™ m. com.
recondantur et colocentur c a « ^  bancharius
nararum vel officiorum, e q tPneatur per
jiabeat duas clavaturas, una quarto, enea m p ^
consules dici, officii sive compare, et alia p
barn sive scribas dicte compare sive o ìcu,
dicto cartulario mi possit
unus in absencia alterius in
videre, scribere vel operari.
Item quia scribe compararum et officiorum u
plurimum cessant iurare eorum officium secunc uui 
formam eorum tractatuum et securitates prestare; 
statuimus et ordinamus quod quicumque cessaverit 
predicta facere, non possit percipere vel habere sa­
larium in dicta compara vel officio, et acceptum non 
possit ei poni in rationem; sed precisse compellatur 
ad ipsum restituendum per officium visitatorum.
Item quod singulis annis visitatores, qui erunt 
ile mense februarii, per totum dictum mensem te­
neantur sub debito sacramenti facere diligentem ra­
tionem inquisitionem et computimi de omnibus in­
troytibus pertinentibus ad quamlibet comparam; et 
pretio quo venditi fuerint introytus particiones seu 
asignati cuilibet compare; et videre quod et quantum 
quelibet compara potest reddere illo anno tam de 
proventibus quam residuis, si qua essent residua; et 
mittere per totum dictum mensem, vel saltim infra 
quindecim dies mensis marcii tunc subsequentis, cri- 
dam per civitatem et loca consueta quid et quantum 
potest reddere quelibet compara illo anno tam de 
proventibus quam residuis, si residua erunt; et pre­
dictam rationem teneantur visitatores, infra dictum 
tempus, dare consuli vel consulibus et scribe cuius­
libet compararum; et si quis consul vel scriba alicuius 
compare in solutione eius quod cuique participi 
pervenire debet pro illo anno, facta ratione eius quod 
ad quemlibet pervenire debet ex introytibus illius 
anni cessaverit, possit illa persona pro illa quantitate 
quam recipere debebit petere executioni mandari 
contra consulem et scribam cridam seu preconiza- 
tionem predictam, vel scripturam cartularii com­
pare seu asignationis predicte in quo erit scripta 
° Predictil: in ^  exeeutione m omnibus et
per o,„„,a ,0, ma capilu|; quQd es[ sub rubiica ^
• >de et sententia executioni mandandis observetur
v,s,utor,bus e* —  • * * « *  2
Sane intellecto, predictis vel alinuo predictorum 
uon obstantibus, quod per predicta vel »li a
g'iationum, vel instrumentis Pharum seu asi-
p- c... ra„rr:,:<z r r n,bu5 fact,s
^u  participibus ipsius seu lih f x aSS,&nalloni 
alicuius earum. ' alll3us earum vel
Habet locum m’ ccc* xxv 0 * i  i »•
'*» antea * a ka*endis februarii
Et teneantur visitatores inf» 
f ' cu> visitare se in trom irJ/ *  dicto
* ......Ssasass
tuli de ipsorum officio bene et fideliter exercen(|0; 
dicte securitates seu securitas debeat approbari per 
dominum iudicem Capitub et officium protectorut„ 
Item quod officium protectorum possit elev„.e 
in cedulam omnes et singulos quos crediderit fecisse 
vel procurasse descriln vel transmbi aliqua loca M 
locum, seu quantitatem alicuius compare, sub inte„. 
rione procurandi vel habendi vocem vel Voces i(| 
alicuius officialis compare seu comp,t>
l e g e s  g e n u e n s e s  aon
electionem a.n»—*-- --- * ~~***pra.
cedula intelligatur simplex notio auctori, 
cate p .^ a t is  capituli facta. E t hoc sub pena librarum 
vigintiquinque exigenda per quemcumque magistra- 
him Tanue ad solam presentationem dicte cedulP
rum: que 
tate
-- J)" I »
tu Ian e, 
sine strepitu et figura indicii, et nulla quantum’ 
cumque valida exceptione vel contraditione audita, 
quod fit pro grandi provisione et utilitate Comunis.
Et teneatur dominus vicarius, qui nunc est et 
pro tempore fuerit, et quicumque magistratus Ianue 
predicta omnia actendere et observare, aliquo capi, 
tulo non obstante; allioquim possit et debeat sindicari, 
pro qualibet vice qua contrafecerit vel non obser­
vaverit ut supra, in libris d . ianuynorum ; et sit presens 
capitulum abrogatoriutti et derogatorium omnibus 
capitulis statutis et ordinamentis in contrarium ob­
viantibus, presenti capitulo in suo robore permanente.
M° ccc° lxxvii° die xxia iulii. Extractum est su- 
pradictum capitulum ut supra de libro secundo magni 
voluminis capitulorum Comunis Ianue, quod magnum 
volumen completum fuit, n i.0 ccc.° xxiii.0 de mense 
marcii; et quod supradictum capitulum habuit locum 
dicto millesimo et ab inde citra.
P o p v ly s .
Iacobus Bonaventura notarius et Comunis 
Ianue statutarius.
In nomine Domini amen. Infrascripte sunt re- 
gulle compararum Capituli.
Officium quatuor sapientum constitutorum super
provisione ordinatione seu regulatione Capituli et
mpararum Comunis et eciam dugane seu officiorum
1 cu Comunis de mari, et quorum quatuor sapien­
tum nomina sunt hec:
Obeitus de Vivaldis Francischus Maruffus
cioi f T '  V ^ z a f ic u s  Dominicus de Garibaldo
statuit decrevit et ordinavit ut infra:
videlicet1110 ^U0(^  noveni comparis infrascriptis;
oup „cf • COmPara officii assignationis mutuorum, 
"  6St “  SUm™  <ie capi,a,i L .  . . .  
berti que ^ ° mpara i r a r u m  c l. m illium  regis Ro* 
ln summa de capitali libr. • • • 
fiue est in mPara Abrarum xi. m illium  Corsica 
' dT  SUm” a « p it a l i  libr. . . .
est in snmmtTde^nprta ™Ubr''*
baroli ane Q . ,Para librarum  xxxxii. millium re8’s 
De c o ‘ ‘n S',m m a . de capitali libr. . . • 
‘um,. que . .para lnutui de soldis centum per <*“' 
‘n de capitali libr. . . .
LEGES GENUENSES aoa
De compara maletolte, que est. in summa
de capitali libr. . . .
De compara librarum xxx. millium Impera­
toris  ^ que est in summa de capitali libr.
De compara librarum xxv. millium Rodi, que 
est in summa de capitali libr. .
fiat unum corpus, seu una incorporatio, ita quod 
omnes et singuli participes omnium supradictarum 
compararum, cum quantitatibus locorum seu peccunie 
que et quas habent in dictis comparis et qualibet 
earum, scribantur in uno magno cartulario diviso et 
rubricato per octo compagnas civitatis Ianue et scripto 
per abecedarium; de quo cartulario extrahantur sive 
exemplentur cartularia quatuor, in uno quorum scripti 
sint per abecedarium omnes et singuli participes cum 
quantitatibus locorum que habent in dictis comparis 
duarum compagnarum, videlicet Castri et Plathee 
longe; in alio cartulario scribantur omnes participes 
et eorum loca aliarum duarum compagnarum, vi­
delicet Macagnane et sancti Laurencii; in alio car­
tulario scribantur per abecedarium omnes participes 
et ipsorum loca aliarum duarum compagnarum, vi­
delicet Porte et Suxilie; et in alio cartulario scriban­
tur per abecedarium omnes participes et ipsorum 
loca aliarum duarum compagnarum, scilicet Porte 
nove et Burgi.
Super quibus quidem cartulariis quatuor scri­
bantur et solvantur eisdem participibus proventus 
locorum predictorum.
Et istud sit unum officium, quod appeletur of­
ficium consulatus assignationis mutuorum.
Ttem statuit decrevit et ordinavit quod fiat unum 
aliud corpus, sive una alia incorporacio de sex com­
paris infrascriptis, videlicet:
De compara magna pacis, que est in summa 
de capitali libr. . . .
De compara librarum iii. millium carnium et 
casei, que est in summa de capitali librarum viginti 
octo milium centum triginta, solidorum decem novem 
et denariorum sex.
De compara librarum xxi. millium carnium et 
casei, que est in summa de capitali librarum sexde- 
cim millium quadringentarum quadraginta duarum, 
solidorum quatuor et denariorum unius.
De compara librarum xx. millium salis, que 
est in summa de capitali librarum decem et septem 
millium sexcentarum quinquaginta.
De compara librarum xxx. millium salis, que
- est in summa de capitali librarum triginta millium.
De compara librarum xxvii. millium salis, 
que est in summa de capitali librarum vigintitrium 
millium ducentarum octuaginta trium, denariorum 
duorum.
Item quod omnes et singuli participes omnium 
supradictarum compararum, cum omnibus et singulis 
quantitatibus locorum seu pecuniarum que et quas 
ipsi participes habent in dictis comparis, scribantur 
in uno magno cartulario diviso et rubricato per octo 
compagnas civitatis et scripto per abecedarium; de 
quo quidem cartulario extrahantur seu exemplentur
cartularia quatuor fienda in supradictum modum 
specificatum in supradicto priino corpore seu unione 
compararum.
Et istud sit unum aliud corpus compararum, 
quod appelletur officium consulatus pacis.
Item statuit decrevit et ordinavit quod de com­
pera magna salis, que est in summa de capitali li­
brarum . . fiant duo cartularia, unum videlicet 
de quatuor compagnis deversus Castrum, in quo 
scribantur et scripti sint omnes et singuli participes 
cum quantitatibus locorum seu peccuniarum que el 
quas ipsi participes habent in dicta compara, illi vi­
delicet participes dictarum quattuor compagnarum 
per abecedarium sicut actenus fieri consuevit; et 
aliud cartularium similiter fiat de aliis quatuor com- 
pagnis deversus Burgum, in quo scribantur et scripti 
sint omnes et singuli participes dictarum quatuor 
compagnarum per abecedarium, cum omnibus quan­
titatibus locorum seu peccuniarum que et quas dicti 
participes habent in dicta compara, ita quod dicta 
duo cartularia fiant sicut actenus fieri consueverunt.
Item statuit decrevit et ordinavit quod fiat et 
fieri debeat unum aliud cartularium magnum de sex 
comparis infrascriptis, videlicet:
De compara domini Cardinalis, que est in 
summa de capitali libr. . . .
De compara librarum lxi. millium Gazarie, que 
est in summa de capitali libr. . . .
De compara librarum xxx. millium, que est 
in summa de capitali libr. . . .
De compara librarum xvi. millium vini, que 
est in summa de capitali libr. . . .
De compara librarum mille domini Eliam 
Salvaygi, que est in summa de capitali libr. . . .
De compara olim magistri Pauli, que est in 
summa de capitali libr. . . .
Item quod in dicto cartulario scribantur per abe­
cedarium omnes et singuli participes habentes loca 
in dictis sex comparis vel aliqua earum, cum omnibus 
quantitatibus locorum seu peccuniarum que et quas 
habent in eisdem comparis; quod quidem cartularium 
sit et remaneat pro autentico; et intelligatur presens 
unio supradictarum sex compararum una compara; 
et de quo cartulario extrahatur sive exempletur 
unum aliud cartularium, super quo scribantur solu­
ciones proventuum participum predictorum: que qui­
dem compara appelletur compara librarum . . .
Item statuit decrevit et ordinavit quod fiat et 
fieri debeat unum cartularium et una unio de tribus 
comparis infrascriptis, videlicet:
De compara librarum xxxx. millium grani, que 
est in summa de capitali libr. . . . O.
De compara librarum x. millium castrorum, 
que est in summa de capitali libr. . . .
De compara librarum xii. millium Impera­
toris, que est in summa de capitali libr. . . .
Item quod omnes et singuli participes cum om­
nibus quantitatibus locorum, et peccunie que et quas
(1) In margine: ii»» millium grani.
l e g e s  g e n u e n s e s
• ..lirinei habent in dictis tribus comparis et 
r : , £  e a U  scribantur per abecedarium in diete
dicte tres compare esse
c a r iu ia r w  , v»* ------o  . . .
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cartulario ; et intelligantur dicte tres com 
una compara, que appelletur compera libr
Et de quo seu a quo extrahatur sive exem- 
pletur unum aliud cartularium, in quo scripti sint 
dicti omnes participes, cum omnibus eorum locis que 
habent in dictis comparis et qualibet earum. Et super 




officiis uno anno, non possit eligi anno sequpm
l'n c n in  id o m  A ffin i,__
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_____ officio, nec ipsum idem officium exerCe' '
modo aliquo vel ingenio.
Que quidem officia oinma ponantur et dent,,, 
seu poni et dari debeant omni anno ad sortes si(' 
ad denarium auri, sicut actenus fieri consuevit de 
officiis Capituli.
5 i ui iib.
Item statuit decrevit et ordinavit quod fiat et
aliud cartularium, sive una alia batio
266. De modo approbandi o fficia Capituli, 
Item statuit decrevit et ordinavit quod appro.
• __  « CC1 /-» 111 -1 »v» m  f  nw .
fieri debeat unum aliu  cariuiariu , m c u..a c 
unio, de duabus comparis infrascriptis, videlicet:
De compara librarum clxxx. millium , que est 
in summa de capitali libr. . . .
De compara librarum xx. millium nova, que est 
in summa de capitali libr. . . .
Item quod omnes et singuli participes cum om­
nibus quantitatibus locorum, et peccunie que et quas 
ipsi participes habent in dictis duabus comparis et 
qualibet earum, scribantur per abecedarium in dicto 
cartulario; et intelligantur dicte due compare esse 
una compara, que appelletur compera librarum . . .
Et de quo seu a quo extrahatur sive exem­
pletur unum aliud cartularium, in quo scripti sint 
dicti omnes participes, cum omnibus eorum locis seu 
quantitatibus que habent in dictis comparis et qua­
libet earum ; et super quo cartulario scribantur so­
luciones proventuum fiende participibus ante dictis.
Et predicta tria cartularia ut supra, de dictis 
comparis videlicet tribus et duabus fienda, debeant 
staie et teneri, cum dictis duobus cartulariis flendis 
ut supra de compara magna salis, ad unum scagnum, 
et esse unum officium quod appelletur officium con- 
sul a tus compararum salis.
Item statuit decrevit et ordinavit dictum offi­
cium quod m quolibet dictorum trium officiorum 
quolibet anno sint et esse debeant consules duo et 
notarii duo et subscriba unus; qui notarii et sub­
scribe sint de collegio notariorum civitatis lamie- et 
qui consules duo habeant et habere debeant pro 
quolibet m anno de peccunia assignationum seu i„-
hbrasTnU," lar'"1’ c‘>IBParaimn> Pro eorum salariis,
, ‘ V1bmtl quinque ianuynorum • et dicti
duo notarii habeant et habe,e deblant pro q ^
lU anno de peccunia dictarum assiffnacionmn I  
introytuum, pro eorum salariis, libras centum i 
uoruin; et dictus subscriba habeat pi I , y'
quolibet anno Dro 1 Ct habere deLeat-t »10, pro suo salario, de necnmia a• .
assignationum liKr-ic • ' cunia dictarum
S num hhro, quinquaginta iauuynorum
De quibus salariis, videlicet quilibet dici, 
-nsulum e, dictorum notariorum q„ f e n i l i  '" ’ 
officiis approbati rbro i r,«erint m dictis
®  seu ilUs pmone^seu 1 P°SSmt et de^ n t
ufficia obvenerint ad 7  ‘T * "»  *<*»
"sque in libris vigintinuinm,’ ' ‘ 'ltlone officiorum,
ptione dictorum officiorum et ,‘a" "yno™m Pro em-
111 ^ ^ “è x i i ^ c i i r t r vcl subs°riba e,“ i"
* Vel Arcuerit aliquod
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omnium officiorum dictorum trium consula­
tuum, et etiam omnium aliorum officiorum Capita
s
ex
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que de cetero dabuntur in dacione seu concessione 
officiorum Capituli fienda ad sortes sive ad denarium 
auri, fiat et fieri debeat in hunc modum, videlicet: 
quod quilibet cui obvenerit aliquod officium ex dictis 
officiis omnibus, possit et debeat dare in scriptis of. 
ficio prptectorum usque in tres personas ad facien­
dum approbari quas voluerit; ita quod si ipse volu­
erit esse unus ex ipsis tribus personis sic dandis, hoc 
sit in ipsius arbitrio; et quas personas dare debeat 
in tribus vicibus, videlicet qualibet vice unam solam 
personam in una cedula; et dictum officium protec­
torum debeat eligere constituere et ordinare duos 
bonos viros, qui sint de melioribus participibus com­
perarum Comunis, et vocentur ipsi duo refferendarii; 
quibus refferendariis dictum officium protectorum 
dare debeat dictam cedulam seu cedulas in qua seu 
quibus scripta fuerit dicta persona, que ille cui 
obvenerit aliquod ex dictis officiis voluerit approbari 
in ipso officio seu officiis; et postea per dictos duos 
relferendarios eligantur constituantur et ordinentur, 
quam secrecius fieri poterit, tres boni sapientes et 
legales viri, quorum unus sit de melioribus partici­
pibus compararum officii consulatus assignacionis 
mutuoi um, alius sit de melioribus participibus com­
perai um officii consulatus pacis, et alius sit de me­
us participibus comperarum officii consulatus 
compararum salis.
qui ties sapientes viri sint et appellentur se- 
cre 1 approbatores officiorum Capituli. Quorum secre-
nh' ^PPJO atorum officium consistat in infrascri- 
ei da 1 |Cet flu°d dicti duo refferendarii portare 
uuam^ 6 eant dlctis tribus secretis approbatoribus, 
dulas Poterunt’ dictam cedulam sive ce-
tectorum' e T dTctTa d 'CtUm pro'
vel renivih pprobatores debeant approbare
datamP et P ^  pri“° eis in dict‘
fient vél reprobent JaVe' Ul1 dicta,n personam, appio-
secunda cedula datam ' T * “  SeCU,ndario eis 'm *  
eundam personam ' reprobaverint ipsam se-
nain terciam eisdc’mai|P,''’l’ent vel reprobent pei»; 
ipsam terciam persona “ 'a °edl,la datam; *  *' 
ille “ i dictum officium' ? pr° baverint> in dict0 f  *" 
et habere debe- k vemsset ad sortes habea 
concederetur i l l ^  & Cu* dictum tale officiu®
tum, seu pretiui U ^U° *Psum officium est taxa- 
officio tenendo • °* Ulatum s*ve stabilitum pro dicto 
et non possit nec habeat amplia
%
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se intromictere de dioto tali officio ilio anno; ymo 
postea, in dicto casu, officium protectorum dare pos­
sit et debeat dictis refferendariis illas personas quas 
voluerit et (Auot et quociens voluerit et opportebit 
in dicto tali officio; et ipsi refferendarii portare et 
dare debeant in scriptis, quam magis secrerius po­
terunt, dictas personas dictis secretis approbatoribus. 
Quorum trium approbatorum secretorum officium 
duret et se extendat quousque in omnibus officiis 
Capituli fuerint omnes officiales per eosdem secretos 
approbatores approbati pro suo anno, in modum su­
perius denotatum ; nec possit aliquis, qui semel fue­
rit reprobatus in uno officio, amplius illo anno in 
eodem officio approbari: et in dictum modum fiat 
et fieri debeat approbatio dictorum officiorum omni 
anno quolibet successivo.
Item statuit decrevit et ordinavit quod in quo­
libet dictorum trium officiorum incorporationum pre- 
dictarum sint et esse debeant semper quatuor nuneii 
boni et sufficientes, et non plures; qui habeant et 
habere debeant pro eorum salario, pro quolibet, ad 
rationem de libris viginti quatuor ianuynorum in anno.
Item statuit decrevit et ordinavit quod ad cu­
stodiam Capituli cartulariorum scripturarum et rerum 
existentium in Capitulo, seu palacio Capituli, sit et 
esse debeat unus bonus et sufficiens custos; qui ha­
beat et habere debeat de peccunia assignationum 
comperarum Comunis ornni anno ad rationem de li­
bris triginta duabus ianuynorum. Et qui custos eli­
gatur et eligi debeat omni anno per officium prote­
ctorum Comunis, prout melius videbitur ipsi officio 
protectorum.
Item dictum officium elegit constituit et ordi­
navit ad omnes dictas uniones seu incorporaciones 
scribendas et ordinandas, sive ad omnia cartularia 
dictarum incorporationum ordinanda et scribenda, 
Iungibonum de Liturfis notarium, Antonium de Reco 
notarium quondam Richeti et Benedictum de Via 
notarium; mandans quibuscumque et scribis quarum­
cumque comperarum, quod de omnibus cartulariis 
ipsarum comperarum debeant copiam facere, et ipsa 
cartularia tradere dictis tribus notariis et cuilibet 
ipsorum ad eorundem liberam voluntatem. Qui no­
tarii tres habeant et habere debeant de peccunia que 
primo exigetur de assignationibus comperarum, pro 
eorum salariis et labore, libras vigintiquinque ianuy­
norum pro quolibet, et ultra expensas dictorum car­
tulariorum et necessariorum pro eisdem.
Item statuit decrevit et ordinavit quod omnes 
et singule assignationes, seu omnes et singuli in­
troytus quarumcumque comperarum Comunis, sint et 
esse intelligantur uniti incorporati et insimul mixti, 
ad hoc ut dividantur et dividi seu distribui possint 
et debeant inter dicta tria incorporationum officia 
per soldum el libram valoris locorum omnium et 
singularum comperarum incorporatarum in dictis 
tribus officiis: quos valores seu precia locorum dictum 
officium ponit et extimat ut infra.
Primo ponit et extimat quemlibet locum om­
nium et singularum comperarum incorporatarum ut
supra, in officio videlicet consulatus assignationis 
mutuorum, uno loco computato cum alio in libris 
viginti sex ianuynorum : ad quam rationem consules 
dicti officii habere debeant et percipere ex tota 
summa omnium introytuum quarumcumque compe­
rarum Comunis incorporatarum ut supra in dictis 
tribus officiis, scilicet pro parte eisdem consulibus 
ex dicta summa contingente.
Item ponit et extimat el apreciat quemlibet lo­
cum omnium comperarum ut supra incorporatarum, 
in officio videlicet consulatus pacis, uno loco com­
putato cum alio, in libris triginta quinque ianuyno­
rum: et ad dictam rationem consules dicti offici 
debeant habere et percipere, pro parte eis contin­
gente, ex tota summa omnium et singulorum introy­
tuum quarumcumque comperarum Comunis.
Item ponit et extimat seu apreciat quemlibet 
locum compare magne salis in libris sexaginta sex; 
solidis tredecim et denariis quatuor ianuynorum : et 
ad dictam rationem consules dicti officii debeant ha­
bere et percipere, pro parte eis contingente, ex tota 
summa omnium et singulorum introytuum quarum­
cumque comperarum Comunis.
Item ponit extimat et apreciat quemlibet locum 
infrascriptarum sex comperarum in libris c. ianuy­
norum: et ad dictam rationem consules officii con­
sulatus comperarum salis debeant habere et perci­
pere, pro parte eisdem consulibus contingente, ex 
tota summa omnium et singulorum introytuum seu 
assignacionum quarumcumque comperarum Comunis.
Compare autem sex, quarum quilibet locus apre- 
ciatus est in libris centum ut supra, sunt he.
Compara domini Cardinalis.
Compara librarum lxi. millium Gazarie.
Compara librarum xxv millium militum.
Compara librarum xvi. millium vini.
Compara librarum mille Eliani Salvaygi.
Compara olim magistri Pauli.
Item ponit et extimat et apreciat quemlibet lo­
cum infrascriptarum trium comperarum in libris 
quinquaginta ianuynorum : et ad dictam rationem 
consules officii consulatus comperarum salis debeant 
habere et percipere, pro parte eisdem consulibus 
contingente, ex tota summa omnium et singulorum 
introytuum seu assignationum quarumcumque com­
pararum Comunis.
Compere autem -tres quarum quilibet locus 
apreciatus est in libris quinquaginta ianuynorum 
sunt he:
Compara librarum xxxx. millium grani.
Compara librarum x. millium castrorum.
Compara librarum vii. millium Imperatoris.
Item ponit et extimat et apreciat quemlibet lo­
cum infrascriptarum duarum compararum in libris 
sexdecim ianuynorum : et ad dictam rationem con­
sules officii consulatus comperarum salis debeant 
habere et percipere, pro parte eisdem consulibus 
contingente, ex tota summa omnium el singulorum 
introytuum seu assignationum quarumcumque com­
pararum Comunis.
J..P miarum quilibet locus apre-
. C°“ F'Z  r  sexdecin, ianuynorum ut sapra, 
eiatus est.
SUDt h Con.pe.-a libraru.n cliii. .nili»™, <* 
libraram «mi. -ilUom dicte compare hbrarnm clm.
...........c T ^ ld , r a r u m  «■ millium nova.
Item statuit decrevit et ordinavit quod de pei 
conia assignationum et introytuum dictarum compa­
raram, primo et ante omnia, dentur et solvantur el 
dari et solvi debeant, annuatimque errogentur et 
erogari debeant, in et pro expensis regiminis et gu­
bernationis civitatis Ianue libre viginti millia ianuyno-
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liciorum, detractis prius et diminutis de dj *  
. _ *pii preciis ipsorum dictis li|)rjs . "K
v,ginti
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rum tantum et non ultra.
Item statuit decrevit et ordinavit quod de pec­
cunia aliquarum assignationum seu introytuum dicta­
ri vel alicuius earum, assienatarunrrum
seu
comperarum, i u .i igur wiuui 
assignatorum, vel qui assignati sint vel esse de­
beant seu pertineant eisdem comparis quomodocum­
que et qualitercumque, non possit aliquid expendi seu 
errogari vel diminui pretextu alicuius capituli statuti 
reformationis consuetudinis vel consilii conditi vel 
condendi modo aliquo vel ingenio qui dici vel exco­
gitari possit: quibus capitulis et statutis per presen- 
tem ordinationem intelligatur esse penitus in omnibus 
derogatum, nisi solummodo in infrascriptis et pro 
infrascriptis de causis:
Primo, videlicet, in proventibus locorum dicta­
rum comperarum.
Item in salariis consulum scribarum subscriba- 
rum et nunciorum dictorum officiorum.
Item in cartulariis et papiris necessariis pro 
dictis comparis et officiis.
Item m salariis duorum visitatorum, duorum 
suorum scribarum et trium suorum nunciorum.
Item in pensione palacii sive domus Capituli et 
'n Sa ano custodis dicte domus Capituli
supra a Cr 'n S f,endiS 1,6 ‘ncorPorationibUs
it™, ut supra dictum est 
•le- 0. salario off , Protectorum, 
embulis tcrratcs d„ ‘ r™  eliSendo™"> super 
Ianue. d»-««nc„l,s ct macellis Comunis
^  et
r;£"F~ P”
et mea legatis calegis seu intro ^  Venditis 
tionibus comperarum Comunis ei' ^  assiSna~ 
■“gnatis, officium protectorum S -6”  COItlParis «s- 
teneatur et debeat in scrimi! ^  6t acciPere
|>tores et Participes, atqne pre^ " 68 ** SÌnSu,os eni­
su m  introytuum predici , °mniuni et singu- 
,ncalegandorum ; et ipsos"1 ^  ***** Vendendoruni
* .......—
ficion
troytibus seu p«—  *i......—  —  uorls v; •
milibus ianuynorum pro reg.mme civitatis ut ™  
dictum est; et eciam eo detracto quod infra d j *  
pro compara avarie de m ’ ccc" xiiii” et pro Co * 
librarum cl. m illium  residuorum et prout infr.,y  
cetur. Et predictos emptores et participes atqUe *' 
eia ut supra divisa dictum officium protectorumj 
| |at in scriptis consulibus dictorum trium oft 
ciorum ad exigendum et recuperandum: qui consu|Js
/ r i i o n h f n l p c  cr*n l ì i ' f ìr iM  p p n i n p . r Q m  « i
---  lurmu dei
et trada qi
i i i CO (^ ' 
dictas quantitates seu precia recuperare et exigeie 
teneantur et debeant a debentibus solvere ipsa pre 
eia seu quantitates; et de ipsis preciis sic exactis,seu 
iis nreciorum. soluciones Drovenhmm l -
—«ws, seu
r i r , l i  pr tuu  facian[ 
et tacere ceneantur quibuslibet participibus p)0 
rum locis per quatuor pagas, seu per quatuor tem­
pora solita et ordinata, secundum quod cuilibet ex 
dictis participibus obvenerit seu obvenire poterit es 
dicta divisione introytuum seu ex preciis supradictis 
Item statuit decrevit et ordinavit quod de com.
pera librarum xxx. millium avarie de m° ccc0 xiiii 
fiat et fieri debeat unum cartularium; et debeat 
habere et percipere ipsa compara, sive participes 
ipsius, de introytibus et assignationibus omnium su­
pradictarum comperarum per soldum et libram va- 
loris cuiuslibet loci ipsius compare id quod ei obve­
nerit pro parte sibi contingente ex dicta divisione 
fienda de dictis assignationibus inter dicta tria officia 
pro valore cuiuslibet loci : quem valorem dictum offi­
cium ponit et extimat in libris decem ianuynorum 
pro quolibet loco; et sit dicta compara apodiata offi­
cio consulatus compararum salis.
Item statuit decrevit et ordinavit quod quia 
to ta sive introytus equorum et mulorum, assignata 
sive assignatus compare librarum cl. millium resi- 
orum, cassata et diminuta est, habeat et percipiat 
 ^ Peic‘Pere debeat ipsa compera de in-
US S've assignacionibus omnium comperarum 
si lcLari*m i ut supra incorporatarum, omni anno, 
niipj gU|!,S ann s^? pro recompensatione dicte dimi- 
de in ' laS sePtuaginta quinque ianuynorum. 
diat,1 frC° mpara fiat Unum cart,,lar ium, et sit apo- 
Ite ,°. COn8UlatUS salis,
iudicis in Cani|Lt id e C I  e V l t  61 o r d i n a v i t  quod officium 
intelliffat, U ° vacet de cetero, et sit et esse
ita quod n u lts 8^  Gt Pr°  CaSS°  penltUS habeat'V
seu pro  eX Poss*t ad standum  in Capitulo,
constitui n o CUS| a*) it ll^> de ce te ro  o rd in a ri eligi vel 
loquente^; quoH° caP lt u l°  seu statuto de hoc
gatur, vifforA .^ UU 6111 s a^ tutum  sit et esse intelli' 
latum ; e*t d 6Sent's o rd in a c io n is , proptinus annui-
fuerit requisi^ lnUS ,Dux teneatu r , semper quociens
officii vixitatoriu ^ *nstanc*am officii protectorum 
' uni, ordinare Consulum comperarum predici' 
decem vel quin 1 llì^tere unum de suis sociis, c"1" 
pittilo, ad prest Sei v‘entibus, ad standum in ^a'
dictis consulibu ^  aux‘^ium consilium et favore1" 
ex'gendmn ;nt CornPerarum super exigendo et '
tloytus comperarum predictam,.i, et
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compellendum ad solvendum omnes el singulos de­
bentes solvere dictos introytus, prout fuerit oppor­
tunum et videbitur melius convenire.
Item statuit decrevit et ordinavit quod pro anno 
presenti et de cetero approbatio consulatus officii 
assignationis mutuorum et scribanie dicti officii, dal i 
et date ad sortes in generali concessione officiorum, 
de cetero spectet et pertineat ad approbatores offi­
ciorum Capituli, sicut et approbatio aliorum officio­
rum Capituli; et quod dicla officia consulatus et 
scribanie de cetero dentur et ponantur ad sortes 
cum officiis Capituli et non cum officiis generalis 
concessionis.
ftem statuit decrevit et ordinavit quod quando 
et semper quod participes officii consulatus assi- 
gnacionis mutuorum habebunt seu habere poterunt, 
vel eisdem pervenire poterit, de introytibus assignatis 
dictis comparis, facta pi ius divisione ut supra de li­
bris septem ianuynorum in anno pro quolibet loco 
cuiuslibet participis, quod omne superfluum quod su- 
perfluerit de dictis introytibus seu assignationibus 
comperarum, ultra dictas libras septem ianuynorum 
pro quolibet loco, sit et esse debeat et pertineat et 
pertinere debeat, quantum pro lercia parte tantum, 
infrascriptarum duarum comperarum; relique vero 
due partes dicti superflui sint et pertineant et esse 
et pertinere debeant ad comparas sive ad participes 
compararum incorporatarum in dicto officio consu­
latus officii assignationis mutuorum.
Compere vero sive participes comperarum, que 
seu qui habere debent dictam terciam partem dicti 
superflui, sunt ut infra-
Compara avarie de m° ccc" viiii et m° ccc0 x0., 
que est in summa de capitali libr. . . .
Compera librarum cl. millium residiorum, que 
est in summa de capitali libr. . . .
Item statuit decrevit et ordinavit quod si con­
tingat, et quando contingat, participes compere ma­
gne salis habere posse in anno libras octo ianuyno­
rum in anno pro quolibet loco dicte compare, pro 
suis proventibus; el si a dictis libris octo ianuynorum 
pro quolibet supra fuerit aliquod superfluum seu re­
siduum, quod istud superfluum dividatur et dividi et 
converti possit et debeat cum aliis introytibus, et sic 
alii introytus omnium aliarum comperarum predicta- 
rum ut supra in dictis tribus officiis incorporatarum.
Item statuit decrevit et ordinavit quod si con­
tingat, et quando contingat, compara sive participes 
compare facte de sex comperis, videlicet de compera 
domini Cardinalis, de compera librarum Ixi. millium 
Gazarie, de compera librarum xxx. millium militum, 
de compera librarum xvi. millium vini, de compera 
librarum mille Eliaui S a lv a y g i  et de compera olim 
magistri Pauli, habere posse libras decem ianuyno- 
ìum in anno pro quolibet loco, pro suis proventibus; 
et si ab inde supra superfluerit aliquid superfluum 
seu res,d.um, quod tunc de i l lo  residio seu super­
fluo desdebitetur et desdebilari debeat dicta com­
pera, ita quod in alios usus quam in desdebitatione 
dicte compere non possit dictum superfluum errogari.
Item statuit decrevit et ordinavit quod de com­
pera librarum vi. millium raybetarum Hat unum car­
tularium per se: quod cartularium remaneat penes 
illum quem voluerint participes ipsius compere ; et 
habeat dicta compera, sive participes ipsius, pro sua 
assignatione quartam partem solum introytus pigno­
rum bandorum et non ullra; relique vero tres quarte 
paries dicti introytus sint el esse debeant et perti­
neant ad alias comperas ut supra incorporatas in 
dictis tribus officiis.
Item statuit decrevit et ordinavit atque firmavit 
omni iure modo et forma quibus melius fieri poterit, 
quod aliqua loca alicuius seu aliquarum comperarum 
Comunis Tanue, nec eciam participes ipsarum com 
perarum vel alicuius earum pro ipsis locis vel aliquo 
eorum seu alicuius partis eorum, modo aliquo vel 
ingenio qui dici vel excogitari possit, non possint 
saxiri interdici impediri describi vel agravari vel in 
ipsis novitates alique fieri in preiudicium seu lesio- 
nem dictorum participum et locorum ipsorum vel 
alicuius eorum. Nec etiam possint consules scribe 
vel aliqui alii officiales comperarum pr edictarum, seu 
alique alie singulares persone, penes quos essent 
cartularia ipsarum comperarum seu exempla ipsorum, 
compelli ad ipsa cartularia oslendenda vel manife­
standa, vel ecia.n ad aliquam copiam faciendum de 
ipsis cartulariis vel participibus ipsarum comperarum 
per aliquem magistratum Comunis Ianue, nec per 
aliquas singulares personas habentes protestatem a 
Comuni Ianue. Et si secus fieret, omnes processus 
sequeslracioues descripciones novitates seu gravamina 
que super ipsis locis et participibus pro eisdem locis 
de cetero fierent ex nunc prout ex tunc sint cassa 
irrita et nullius valoris, ac si nunquam facta fuissent; 
el nichilominus dictus Potestas et quilibet alius ma­
gistratus vel officialis Comunis Ianue, sive sit civis 
sive sit extraneus, ad predicta omnia observanda et 
etiam ad infrascripta teneantur vinculo sacramenti 
eisdem prestando in introytu eorum regiminis. Et si 
contrafecerint, vel ut supra 11011 observaverint, pos­
sint el debeant presencialiler sindicari in libris mille 
ianuynorum, solvendis in peccunia numerata tociens 
quociens per aliquem ipsorum fuerit contrafactum. 
Et nichilominus ille talis rector vel officialis seu ma­
gistratus contrafaciens incontinenti ab eius officio 
possit et debeat removeri. Quarum librarum mille 
ianuynorum tercia pars sit illius persone cuius loca 
essenl tempore descripcionis, sequestracionis, impe­
dimenti, novitatis vel gravaminis facti 111 ipsis locis 
vel personis quarum esset; alia tercia pars sit operis 
portus el moduli; et reliqua tercia pars illius rom­
pere sit in qua ipsa loca scripta essent. Et ad pre­
dicta requirenda et exequenda sini et esse debeant 
consules et scribe ipsarum comperarum eorum iura­
mento specialiter obligati. Nec possit aliquis notarius 
de collegio notariorum Ianue, vel aliqua alia persona 
publica vel privata, causa predicta, vel aliquod pre­
dictorum scribere, vel scripturas aliquas componere 
modo aliquo causa vel ingenio. Et si contrafieret, 
possit et debeat ille talis contrafaciens presencialiter
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centum ianu) norum solvendis
.1 : l l ^  l a  IC r o n -rondempnari i» IÌbr: ; : X : ^ d " Ì N e  ..li* oon;
,,t dindend.* Ut sup ’ in pel.petnum pri-
traficiens sit et “ sc ?  dignitate Comunis
vat„s ab oinni officio g-ac» el » ^  scnptu.
Ianue- El etiam quod M " ‘ ' ^ e3L non valeant nec 
pei’ ipsuu. ab inde m antea no ^
teneant; imo semper contra ipsa. | Puod de;n.
con tra falsarium et male fame, q
' ’ tanquam notarius m
___ 1 i /-v m  n  i
quam1 v v
cens non possit aliquis recipi .. l 
collegio notariorum, quin primo iuret predieta omn. 
et singula observare. Salvo quod si dominus Dux ui- 
nuensis, seu eius consilium, habuerint aliquam per­
sonam pro suspecta, vel suspicarentur de aliqua per­
sona que se ponere vellet in rebellione Comunis, 
quod tunc et eo casu dicti dominus Dux et eius 
consilium possint compellere dictos consules et scri­
bas dictorum olficiorum ad ostendendum et copiam 
faciendum de cartulariis dictorum officiorum, et ad 
videndum et requirendum loca et raciones illius, seu 
illarum lalium personarum suspectarum, et eciam 
ad impediendum et pro impediendo proventus lo­
corum tantum ipsarum comperarum ad eorum li­
beram voluntatem, non obstantibus supradictis.
Possit eciam Comune Ianue et officiales ipsius, 
non obstantibus supradictis, habere recursum et re­
gressum annuatim ad proventus tantum locorum quo­
rumcumque rebellium et inimicorum Comunis Ianue 
et eciam foresta torum occaxione rebellionis, et non 
alterius delicti; et ipsos proventus tantum accipere 
annuatim, remanentibus semper capitalibus ipsorum 
locorum scriptis super illos rebelles quorum essent, 
nec desuper illos aliquo, modo possint describi vel 
aliquibus personis obligari ; et eciam ad proventus 
locorum tantum annuatim quarumcumque persona- 
rum dare debentium Comuni pro eorum coturni* 
dacihs e avarus, „„„ obstantibus supradictis, usqne
obhgacione causa v e ?co n tra r i™  " ' S qUa ''acione 
A;  specialiter ve, f  ^
de ‘Psis locis, nisi dia talis oh ’• ^  'P5ÌS vel 
cartulario illius com ' ’ bgacio scriPta sit in
3 de mandato i|lius pe SOriPU essent ipsa
reperientur scripta vel de s"Pe>' quam ipsa loca 
el “ « a  ad hec speciatae ° emS P i a t o r i s
<l0C,Um el antefacti: prn qn ibusT ‘n ’ °CCasio,le 
Possit consequi solucionem in i„ et antefaclis 
magistratus, „0„ “  ' f »  .auctoritate
persona recipere debens > quelibet
seu partem ipsorum;et nisi n et ant<*ctum 
ni«  occasione legatorum ,-eli 7™ '°™  l,eredib>tis et
^  possit h I Ulli dpppm o
proventus U 1 haberi ad ai- uecems
h - S r  : : r  t  ^ h,ca seu•nationibus factis
el hnuatis
decem sapientes regullatores dep« tat05 a<|
ordinandum civitatem T»n„a 'e-
3|3
nullandum et ordinandu ^ civitate  Ian„e J *
ctuni annis currentibus m ccc xxxxv. et ; 
xxxxvi, scriptis manu l etri de Reza notarii et 0| 
Mazurri notarii, cancellariorum Comunis Iam *n' 
dictis regullatoribus ad hec spec,aliter depulat 1,1 
i uter cetera continetur ut infra: J.
Nos i 11 super regullatores prefacti,n u iui-t» i c  visa qUa(ja 
declaratione et ordinatione facta hoc anno curre,!'






in“ ccc” xxxx vi, die x marcii, per officimi pP( 
ctorum Capituli, scripta manu Giberti de Carpina 
tarii dictis millesimo et die; et cuius declarationi, 
ordinacionis tenor talis est.
Officium octo protectorum comperarum et (; 
pituli Comunis Ianue, in sufficienti numero congre 
ga torum in camera nova ducalis palacii, qUem |0 
sibi pro ydoneo elegerunt; et in quo quidem officio 
interfuerunt omnes infrascripti, quorum nomina 
sunt h ec:
Lanzarotus de Castro, draperius, prior





Conradus de Fo notarius;
habens notticiam de quadam regula sive ordinatione 
foeta per incorporatores comperarum Capituli, que 
incipit: « Item quod aliqua persona corpus collegium 
seu universitas» eteetera; et finit: , locorum co», 
perarum Comunis ».
Et quia m dubium versabatur num quid « 
causis exceptatis beneficio dicte regule in quibus 
1 otest ia ei i recursus ad loca -comperarum et pro­
ventus Intel ligi deberet de personis tantum obligatis 
ex causis predictis, sci in quarum collumpna scripta
I* U e l^am alienata seu descripta essent super 
s personas; et habita informacione plena ab ili» 
dictam regni lana condiderunt,, qui dixerunt quod
seu proTCnt^"os0ne ^  f* * 1 U<i '°Ca comP” ruul 
in dicta resola ellanl e* causis specificali!
sui)pr * *S1 111 quantum scripta reperirentur
c o l u m p n a  “p , m . „ “ ! f S a t a S  ’ *  n°" 6 0  c a s u
dictis obligate P®rsonf rum que ex causis pre-
alias personas criPta f°rent et scripta supel'
 ^olens dictum • 
v«dere auguniento ef f 1CUlm (luantum Potest p,'°' 
dictarum et pr 0l'tificacioni comperarum p>'e'
aliquid dubiuln entuurn ipsarum, et ne in futurum 
gulam et ipsam ^°SS.*t or*r*> declarando dictam '>e' 
eundum mentem 6C£Uar* et interpretari volens se- 
claravit, ac etian C° n^etnP^U|n ipsam regulam, e^' 
quod occasione 'd  ^ Caute,,ain statuit et decrevit, 
*egatorum relicto ° CL'Uni et antefacti, seu occasioi'e 
luntatibus, , eu ^  'n testamentis seu ultimis vo- 
^ffieium robarie°CCaSI0ne hereditatis, seu eciam pel 
0C^  eomperarum  ^r  U U^S Possit recursus haberi <l(* 
runf1^  nec possmi .°mun s^ Ianue seu proventus ipsi)'
Ulterdici seu sequestrari pe'1 al*'
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quam personam corpus collegium seu universitatem; 
nisi dicta loca scripta essent super personas obli­
gatas e\ dictis causis vel aliqua ex eis.
Et audita requisicione facta per officium pro- 
tectoram predictorum, et per alias diversas personas, 
requirens et requirentes per nos predicta declarari 
et confirmari ut supra.
Volentes buiusmodi requisicioni, tanquam debite 
et iuste annuere, pro bono publico el utilitate dicta­
rum comperarum et Capituli et participum ipsarum 
ac tocius Comunis Ianue, predictam declarationem 
ordinacionem statutum et dècre'tum factas et facta 
nl supra per dictum officium protectorum et omnia 
et singula in ipsa contenta ratificamus et approba­
mus; et ad cautellam regulamus declaramus et fir­
mamus, et de novo, ut supra in dicta declaracione 
ordinacione et decreto in omnibus et per omnia 
plenius continetur ; et sic volumus et regulamus ob­
servari debere per dominum Ducein et eius consi­
lium, per dominum Potestatem Ianue et per quem- 
cumque alium magistratum officium et officiales 
Comunis Tanue presentes et futuros, debito iuramenti 
et pena sindicati; et hoc 11011 obstantibus aliquibus 
capitulis statutis regulis vel ordinacionibus Comunis 
Ianue generalibus vel specialibus, seu reformacio- 
nibus consiliorum dicli Comunis, quacumque liga- 
cione verborum ligatis, in contrarium loqueritibus vel 
obviantibus. Quibus omnibus et singulis, in quantum 
presenti regule et declarationi obviarent, seu in ali­
quo contradicerent, volumus et regulamus expresse 
et ex certa scientia fore penitus derogatum. Et 
presens regula firmata fuit ut supra, m° ccc0 xxxxvi", 
die xii aprilis.
Possint tamen, non obstantibus supradictis; dicta 
loca, et tam capitalia quaui proventus, pro robaria 
seu* occasione robarie describi desuper personas 
quarum fuerint ipsa loca, et transcribi super perso­
nas derobatas iuxta formam ordiiiacionum officii de 
robariis.
267. Quod participes sint exempti ab omni coturno
et avaria.
Item quod omnes participes comperarum Comu­
nis Tanue sint et esse intelligantur exempli absoluti 
liberi et immunes, pro illa quantitate vel quanti­
tatibus locorum quas habent seu haberent in ipsis 
comparis, ab omni coturno dacita avaria dispendio 
mutuo, vel alia quacumque imposi tione vel exactione, 
quocumque nomine censeantur, impositis vel impo­
nendis per Comune Ianue seu aliquos officiales 
ipsius, et hoc pro tanto tempore quanto illa quan­
titas solvetur de pecunia introytuum comperarum 
predictarum pro regimine civitatis Ianue.
Item quod omnia loca omnium comperarum 
Comunis sint et esse debeant de cetero libera et 
absoluta ab omni tolta et exactione seu onere Co­
munis, imposito vel imponendo, el specialiter ab in ­
troytu tolte ripe locorum et possessionum ; ita quod 
qualibet persona possit et ei liceat emere et ven­
dere dicta loca ad suam liberam voluntatem, sine eo 
quod aliquid solvat vel ab ipsa persona aliqijid peti 
possit seu exigi pro aliquo introytu vel ripa, seu 
eciam aliqua alia impositione vel exactione imposita 
vel imponenda.
268. Quod ille cabelle que fuerunt suspense et casse 
non possint de novo imponi.
Item quod aliqua cabella tolta vel introytus 
Comunis, vel etiam aliquis drictus seu exactio ex illis 
qui seu que aliquo tempore preterito fuerant vel 
fuerunt suspense vel diminute, aliqua ratione vel 
causa ab annis vigintiquinque citra, licet sint cas­
sate et diminute, non possint aliquo modo vel ingenio 
de novo imponi vel colligi, non obstante quod sub 
aliquo alio nomine vel titulo imponerentur; et si 
imponantur, intelligantur et sint penitus assignati et 
in totum obligati ad soluciones proventuum et ad 
proventus et etiam ad restitutiones faciendas de ca­
pitalibus omnium comperarum predictarum tantum, 
et non ad aliquid aliud.
Item quod aliqua tolta cabella imposicio assi- 
gnacio vel introytus Comunis Ianue. ex illis qui modo 
sunt assignati et obligati comperis Comunis Ianue 
vel alicui earum, non possint modo aliquo vel causa 
cassari removeri suspendi irritari vel in aliquo di­
minui ; et si contrafieret, debeat diminui de peccunia 
que datur annuatim pro regimine- civitatis ex in- 
troytibus dictarum comperarum tantum quantum 
valerent ille lales compere cabelle vel tolte seu in­
troytus cassate seu cassati omni anno.
Item quod per Comune Ianue vel aliquos offi­
ciales ipsius, sive sint cives sive extranei, modo ali­
quo vel ingenio qui dici vel excogitari possit, non 
debeat nec possit imponi aliqua exactio dacita seu 
collecta vel gravamen super aliquibus introytibus Co­
munis assignatis comparis Comunis Ianue vel alicui 
earum, nec eliatn emptoribus seu contra emptores 
ipsorum introytuum; imo penitus, si imposite fuissent 
tempore preterito in preiudicium comperarum . sint 
casse irrite et nullius valoris, nec amplius possint 
exigi peti imponi vel requiri per aliquos officiales 
Comunis Tanue seu singulares personas, aliquibus 
capitulis exceptionibus vel delfensionibus non obstan­
tibus. Et predicta facta sunt ad hoc ut omnes in­
troytus Comunis assignati comperis Comunis sint 
ipsarum comperarum, et ad ipsas comperas perti­
neant pleno iure ; et non possint in aliquas alias 
causas seu usus aliquo modo converti, salvis tamen 
omnibus iuribus pertinentibus officio mercantie. Et 
de predictis omnibus fiat capitulum speciale abro- 
gatorium et derogatorium omnibus aliis capitulis, 
etiam si in eis vel aliquo eorum contineretur aliquo 
alio capitulo non obstante.
Item quod consules dictorum trium consulatuum 
comperarum predictarum, et etiam officium vixita­
torum et scribe dictorum officiorum, teneantur et 
debeant suprascripta omnia denunciare et notificare 
domino Potestati Tanue et aliis magistratibus dicli
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■ ,« incipio regiminis ipsorum, ad hoc ut
COmU“  nos sint ignorantiam pretendere, seu se pro 
,p„ non P°s» » s. contrafecerint, ipsi consules
ignorantia , d ri in  lib ris  ducentis
et vixitatores d ^ a M c o n O e  ^  ^
ianuvnorum pro"quolibet: ad solucionem quarum con- 
dempnatiomun L  securitates dictorum consulum 
vixitatorum et scribarum firmiter obligate.
M° ccc0 xxxx0 die xxvi ianuarii.
Francischus de Fontemaroso, cintracus Comunis 
Ianue, retulit se hodie de mandato domini Ducis 
ianuensis et deflfensoris populi, et ex ordinatione ol­
ficii viginti sapientum constitutorum super regulando 
negotia civitatis et Comunis Ianue, preconasse et 
cridasse quod manifestum sit omnibus quod statutum 
et firmatum est per ipsum dominum Ducem et con­
silium antedictum quod alique compere Comunis 
Ianue, seu loca vel proventus quarumcumque compe­
rarum, nec aliqui participes ipsarum comperarum 
vel alicuius earum, modo aliquo causa vel ingenio 
qui dici vel excogitari possil, occasione locorum ipsa­
rum comperarum non possint saxiri interdici impe­
diri agravari describi, vel in ipsis novitates alique 
fieri in preiudicium dictorum participum seu locorum 
ipsorum, per aliquem magistratum civitatis Ianue, 
nec per aliquas singulares personas habentes pote­
statem a Comuni Ianue; salvo quod Comune Ianue 
seu officiales ipsius Comunis, non obstantibus supra 
dictis, possint habere recursum annuatim ad pro­
ventus locorum tantum quorumcumque rebellium et 
inimicorum Comunis Ianue, et etiam forestatorum 
occasione rebellionis et non alterius delicti, ac et ad 
proventus locorum quarumcumque comperarum dare 
debentium Comuni pro eorum cotumis dacitis seu 
avariis, et ipsos proventus accipere; remanentibus 
semper capitalibus dictorum locorum scriptis super 
ipsos rebelles et alias quascumque personas super 
quos seu quas ipsa Joca scripta essent. Item quod 
aliqua persona cuiuscumque conditionis existat, modo 
aliquo vel ingenio qui dici vel excogitari possit, non 
possit habere recursum vel regressum aliquem ad 
•' iqua loca ipsarum comperarum, vel alicuius earum 
aliqua racone causa vel contractu, nisi dieta loca’ 
essent specialiter obligata, et ipsa obligatio script! 
-set m cartulariis i„ quibus ‘scri Esent e 
•oca de mandato illius Dersnnp ~ • 
eiusdem procuratoris e C T  J T  , vel
constituti. Salvo nn„ ,1 , . specialiter
IVO, non obstantibus supradictis
-  'd  d“ r r ;  habr recursum * -  -
facl‘. et occasione legatorum reli i “  01 ante" 
tls, et occasione hereditatum et “' “"V "  testamen-
alum* et occasione robarie:
le g e s
Jls oro tanto tempore pro quanto Comune Ia„ 
annuatim accipiet aliquas quantitates peccunie de 
introytibus assignatis comperis Comunis Ianue 
regimine civitatis. Et hoc quantum pro ,11.s locis,
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Conradus de Credencia notarius
Item statuit decrevit et oidinavit quod de con- 
dempnationibus de cetero fiendis per dominum P0. 
testatem Ianue seu aliquos alios officiales ComUnis 
in civitate lanua, soldi quatuordecim Ianue pro qua­
libet libra ipsarum condempnationum sini et perti­
neant, et esse et pertinere debe mt atque converti 
et errogari possint, m expensis seu sumptibus regi­
minis civitatis Ianue; et leliqui soldi sex Ianue pro 
qualibet libra earundem condempnacionum sint et 
esse'debeant deputati et assignati introytibus com- 
perarum Comunis, seu ad soluciones proventuum 
locorum omnium comperarum predictarum incorpo­
ratarum seu apodiatarum dictis tribus officiis.
De condempriationibus autem de cetero fiendis 
extra dictam civitatem per vicarios, potestates seu 
quoscumque alios officiales vel rectores Comunis, 
primo detrahantur et detrahi possint salaria ipsorum 
vicariorum potestatum seu officialium; et residium, 
si quod fuerit, in solucionibus proventuum omnium 
comperarum predictarum penitus convertatur, et non 
in aliquos alios usus seu causis converti possit.
Item statuit decrevit et ordinavit quod impo­
sitiones sive introytus infrascripti, videlicet introytus 
medii per centum, a kalendis februarii proxime ven­
tini in antea, et introytus sive impositio que appel­
latur tolta ambaxate seu ambaxata Francie, a tem- 
poie quo vendita est ultra, et introytus rippe locorum 
comperarum Comunis Ianue, quantum pro facto 
dictorum locorum, et tam ab emptore quam etiam 
venditoie, sint et esse debeant et intelligantur cassi 
iti et nullius valoris, taliter quod de cetero dicti 
tioytus tolte seu imposiciones nullatenus colligan-
tur seu exigantur nec vendantur seu incalegentur.
-t si icti introytus seu impositiones vel aliquis ex
■ < o seu casu aliquo colligantur vel exigantur a 
°nat‘ t(jm.P01 '^us llltra, sint et esse intelligantur assi-





esse ' ir 0ciev‘t et ordinavit quod fiat, et
pro libra 6 ,!§alur> impositio denariorum duorum
lparum et ^ V ^  ^ °ssess*°num navium cocharum
colligendorum*1^ 11 hgnorum v^orum  navigabilium,
Item «i t • emPtore et totidem a venditore 
Ue«> statuit decrevit
'Ur» et reimpositi sive additi int^'
nantur sive adrl-  ^ Crevit el °'d inavit quod reiPp1*'
Agantur toltp .an > t i iti i  iti i te*
sex Tanue „|i.„ 1V0,'n to t^a ca,’nium et casei, denari* 
• i ; 'nera solici
tolta si»e'introy^,.‘ljOS tre\ qu' collig“ntur P1'0 d“t
cetero colbac l * °luod pro anno presenti et ‘ 
olhgantur et colligi possint et debeant, T
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dicU lollasi ve iutroytu, solidi tres et denarios sex 
ianuenses pro quolibet cantario carnium et casei : qui 
introytus assignatus sit et esse intelligatur tantum 
dictis comperis, sive ad solutiones proventuum 
omnium comperarum predictarum ut supra incorpo­
ratarum et ordinatarum.
Item statuit decrevit et ordinavit quod infra­
scripti introytus, sive infrascripte impositiones, so­
lummodo colligantur et colligi possint el debeant in 
dugana, sive in palatio Comunis de mari nunc ap­
pellato dugana ; nec de cetero aliqui alii introytus, 
seu alique alie impositiones, possint ullo modo in 
dicta dugana seu palatio colligi vel exigi; nec etiam 
merces alique possint impediri vel requiri in dicta 
dugana, nisi solummodo pro introytibus infrascriptis. 
Et si quis contrafecerit, condempnetur, et ipso iure 
incontinenti condempnatus sit et esse intelligatur, a 
libris decem ianuynorum usque in libris viginti quin­
que ianuynorum, pro quolibet et qualibet vice, arbi­
trio consulum infrascriptorum introytuum ; et que 
etiam condeinpnatio sit el applicetur consulibus su­
pradictis.
Introytus vero qui debent et possunt colligi in 
dicta dugana sunt ut infra:
Introytus denariorum miris 
Introytus rippe grosse 
Introytus vini
Introytus pedagii Gavii et Vulta bi i 
Introytus unius pro centum 
Introytus sive imposicio Francie, quousque 
fuerint cassati.
Item statuit decrevit et ordinavit quod per offi­
cium protectorum constituantur et ordinentur et elli- 
gantur unus bonus et legalis vir cum uno bono no­
tario, qui habeant omnimodam potestatem et bayliam 
ad inquirendum et investigandum et ad exigendum 
et super exigendo omnia et quecumque iura et ra­
tiones Comunis, seu comperarum Comunis, de terra­
ticis embolis casetis macellis seu bancis macellorum, 
et omnibus aliis hedificiis rebus peccuniis et iuribus 
spectantibus ad Comune, seu ad comperas Comunis, 
sive ad ipsarum introytus, et tam in lanua quam in 
districtu Tanue et quam etiam extra districtum, ubi­
cumque sint et quecumque seu qu diacumque repe- 
riantur; et hoc pro anno presenti tantum. Et postea 
fiat successive in predictis secundum quod officio 
piotectorum melius videbitur. Qui vir sic electus 
habere debeat, pro eius salario, libras sexaginta ia­
nuynorum in anno; et dictus notarius libras quadra­
ginta ianuynorum in anno.
Ilem statuit decrevit et ordinavit quod omnes 
notarii, sive scribe et subscribe dictorum trium offi­
ciorum, debeant et teneantur, in principio introytus 
suorum officiorum, iurare et securitates ydoneas 
prestate de libris centum ianuynorum pro quolibet, 
de stando et quod stabunt ad dicta eorum officia’ 
bene et legaliter exercenda singulis diebus non fe­
riatis, debitis horis, saltem unus ex eis, in quolibet 
officio dictorum trium officiorum, et omnes quando 
eorum consules voluerint et requisierint. Et si quis
eorum contrafecerit, possit condempnari per consules 
sui officii in solidis sex et denariis Iribus ianuyno­
rum pro qualibet die qua contrafecerit, computandis 
iu salariis ut supra non observantis.
Ttem statuit decrevit et ordinavit quod con­
sules dictorum trium officiorum, quam cito fuerint 
approbati, in dictis eorum officiis debeant esse cum 
illis tribus notariis, qui ordinati sunt ad dictas incor­
porationes faciendas et scribendas, providendo exa­
minando corrigendo et ordinando cum eisdem no­
tariis dictas incorporationes seu cartularia et scri­
pturas incorporationum predictarum.
Ttem dictum officium volens appreciare infra- 
scripta officia et declarare salaria infrascriptorum 
officialium, statuit decrevit et ordinavit quod offi­
ciales infrascripti, qui infrascripta officia vel aliquod 
eorum exercuerint, habeant et habere debeant, pro 
eorum salario in anno, quantitates pecunie infra- 
scriptas: de quiimus quantitatibus seu salariis debeant 
solvere illis personis quibus ad sortes obvenerint 
dicta officia in datione officiorum, pro preciis ipso­
rum officiorum, quantitates pecunie infrascriptas, de 
dictis eorum salariis ut predicitur detrahendas; nec 
aliquid, ultra dicta pretia, persone quibus dicta of­
ficia obvenerint ad dictas sortes accipere possint 
vel habere per se vel alium, modo aliquo vel in­
genio, sub pena amittendi officium.
Officia vero et eorum precia, atque salaria di­
ctorum officialium, sunt ut infra :
Primo officium unius consulatus assignationis 
mutuorum appreciatum in libris vigintiquinque ia­
nuynorum.
Ttem aliud officium dicti consulatus appreciatum 
in libris vigintiquinque ianuynorum.
Salarium dictorum duorum consulum, pro quo­
libet in anno, est librarum centum vigintiquinque 
ianuynorum.
Scribania una dicti consulatus appreciata in 
libris vigintiquinque ianuynorum.
Alia scribania dicti consulatus appreciata in 
libris vigintiquinque ianuynorum.
Salarium dictorum duorum scribarum, pro quo­
libet in anno, est librarum centum ianuynorum.
Subscribania dictorum consulatuum appreciata 
in libris decem ianuynorum.
Salarium dicti subscribe est in anno libris quin­
quaginta ianuynorum.
Ttem officium consulatus pacis appreciatum in 
libris vigintiquinque ianuynorum.
Ttem aliud officium dicti consulatus appreciatum 
in libris vigintiquinque ianuynorum.
Salarium dictorum duorum consulum, pro quoli­
bet in anno, (appreciatum) libris centum vigintiquin­
que ianuynorum *
Item scribania una dicti consulatus appretiata 
in libris vigintiquinque ianuynorum.
Ttem alia scribania dicti consulatus appreciata 
in libris vigintiquinque ianuynorum.
Salaria dictorum duorum scribarum , pro quo 
libet in anno, est libris centum ianuynorum.
S u b s e r i b a n i a  dictorum consulatuum appretiata
in libris decem ianuynorum.
Salarium dicti subscribe in anno est libras quin­
quaginta ianuynorum.
Ttem officium unius consulatus comperarum salis
appretiatum in libris vigintiquinque ianuynorum. 





m libris vigintiquinque i rum.
l ri  i t r  r  consulum, pro quo
centum vigintiquinque ia
Salarium dicti cabelloti dicte cabelle est in 
libras trigintaquinque ianuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle salis Dj ■ 
appretiatum in libris decem ianuynorum.
Salarium dicti cabelloti dicte cabelle est 
anno libras trigintaquinque ianuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle salis Ta|,je 
appreciatum in libris decem ianuynorum.
Salarium dicti cabelloti dicte cabelle est jn
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libet in anno, est libras 
nuynorum.
Scribania una dicti consulatus appretiata in 
libris vigintiquinque ianuynorum.
Alia scribania dicti consulatus appretiata iri 
libris vigintiquinque ianuynorum.
Salarium dictorum duorum scribarum, pro quo­
libet in anno, est libras centum ianuynorum.
Subseribania dictorum consulatuum appretiata 
in libris decem ianuynorum.
Salarium dicti subscribe in anno est libras quin­
quaginta ianuynorum.
Scribania officii protectorum appretiata in libris 
decem ianuynorum.
Salarium dicte scribanie in anno est libras quin­
quaginta ianuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle salis Ianue 
appretiatum in libris viginti ianuynorum,
Item aliud officium alterius cabelloti dicte ca­
belle appreciatum in libris viginti ianuynorum.
Salarium dictorum duorum cabellatorum, pro 
quolibet in anno, est libras septuaginta ianuynorum.
Item scribania dicte cabelle appreciata in libris 
viginti ianuynorum.
Salarium dicle scribanie est in anno libras 
septuaginta ianuynorum.
vfltem officium unius cabelloti cabelle salis Saone 
appretiatum ia libris quindecim ianuynorum.
Item aliud olficium alterius cabelloti appretia­
tum 111 libris quindecim ianuynorum.
Salarium dictorum duorum cabellatorum, pro 
quolibet in anno, libras quinquagintaquinque ianuy­
norum.
Item scribania dicte cabelle appreciata in libris 
quindecim ianuynorum.
Salarium dicte scribanie est in anno libras 
quinquagintaquinque ianuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle salis Vul­
tum appreciatum in libris decem ianuynorum
Salarmi,i dicli cabellot, cabelle predicte est in 
anno libras trigintaquinque iauuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle salis Fi 
"am apprecatum in libris decem ianuynorum
Salarium dicti cabelloti dicte cabelle est in anno 
triguitaqumque ianuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle sali, AI
ungane appreciatum in libris quindecim ianuyno, .im '
U b r a f t ^ l  T Cabell0tÌdÌCteCabelle- ^ - n o  
qu.n4ua6,ntaqu„,que ianuynorum.
Mauritii lpVecratm'1UUS n b®ll°U Cabe"e salis Portus ppreciatum m libris decem ianuynorum.
m
udi i t
anno libras trigintaquinque ianuynorum.
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Ttem officium unius cabelloti cabelle salis Gla 
ri appretiatum in libris decem ianuynorum. 
Salarium dicti cabelloti dicte cabelle est in anno, 
libras trigintaquinque ianuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle salis Si- 
gestri appretiatum in libris decem ianuynoruin 
Salarium dicti cabelloti dicte cabelle est in ; 
libras trigintaquinque ianuynorum.
Item officium unius cabelloti cabelle salis Spedie 
appretiatum in libris decem ianuynorum.
Salarium dicti cabelloti dicle cabelle est in anno 
libras trigintaquinque ianuynorum.
Item officium cabelle salis Rappali appreciatum 
in libris decem Ianue.
Salarium dicti cabelloti est in anno libras vi­
gintiquinque ianuynorum.
Item officium unius cabelle salis Rechi appre­
ciatum in libris decem ianuynorum.
Salarium dicte cabelle est in anno libras tri­
ginta quinque ianuynorum.
m°. ccc0 xxxx0 die xvi februarii. 
Iohannes de Garibaldo et Lanfranchus Drizza* 
corne, duo ex viginti sapientibus regulatoribus ordi­
natis super negotiis Comunis Ianue per dominum 
Ducem et suum consilium, electi et constituti per 
dictos viginti sapientes ad videndum examinandum 
coi i igendum solidandum et firmandum regulatiònes 
ordinationes incorporationes et provisiones factas pei’ 
officium quatuor sapientum constitutorum super dictis 
regula cionibus ordinacionibus incorporationibus et 
piovisionibus Capituli et comperarum Comunis atque 
dugane, sive officiorum que tenentur in Palacio Co­
munis de mari; et de qua electione ipsorum Iohannis 
et Lanfi anchi apparet publica scriptura scripta nianl1 
miadi de Credentia notarii m° ccc0 xxxx die. • • • 
Visis lectis auditis et diligenter examinatis ow- 
us dictis i egulationibus ordinacionibus incoip0 
i-atiombus seu provisionibus factis et. editis per d i ^  
officium du torum quatuor, et habita super
i >us et circa ea matura deliberatione uria fl11 
quatuor sapientibus; et quorum quatuor'»* 
P‘en tum nomina sunt hec: Obertus de Vivaldis, 0&’ 
i p ^4uarzaficus, Franciscus Maruffus, Domin'c  ^
din r' * a ^ ° ’ ‘Psas »egulationes incorporationi0 
ex V ° r s et Provisiones et omnia contenta 1,1 e ' 
[h 1C, a eorum baylia, et omni modo iure et l°r 
ls rnebus potuerunt, approbaverunt ratil«ca
Prout °0nfirmaverunt in omnibus et per ^  
‘n man«ali facto de ipsis regulationil^
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retur lantum quod ipsa comperela esset, et ascen­
deret ad> summam librarum mille ianuinorum sive 
locorum decem. Et ita credebat dictum ollicium esse 
scriptum in cartulario regulationum seu actorum la­
etorum per ipsum ollicium super incorporationibus 
et de incorporationibus supradictis, licet hoc non 
contineretur in dicto cartulario tempore quo dicte 
incorporationes scripte fuerunt in cartulariis factis 
de eisdem incorporationibus, cum predicta fuerint 
oblivione obmissa; et ideo dictum officium volens 
dictam comperetam, sive dictos participes, a dicto 
gravamine aliqualiter relevare, et ipsam comperetam 
seu participes coequare cum comperis cum quibus 
mixta seu incorporata est, prout melius ipsi oflicio 
visum fuit, statuit, decrevit et ordinavit quod eidem 
compere, sive participibus ipsius, addantur et scri­
bantur et addi et scribi debeant, et de cetero ad­
dita et scripta esse intelligantur, loca duo, sive libre 
ducente, ultra dicta loca octo, sive ultra dictas libras 
octingentas; ita quod ipsa compereta sit de cetero et 
esse debeat ac esse intelligatur in summa de capitali 
librarum mille ianuinorum, sive locorum decem. Que 
quidem libre ducente, sive loca duo, describantur, 
scribantur et ponantur et poni debeant in rationibus 
seu columpnis dictorum participum dicte compere 
pro rata, per soldum et libram, prout et secundum 
quod ex dictis libris ducentis, sive ex dictis locis 
duobus, cuilibet ipsorum participum pro rata contin­
get; pro eo videlicet quod quilibet eorumdem par- 
licipum habeat vel nunc habet in compereta predicta. 
Mandans et iniungens dictum olìiciutn, otnni modo 
iure et forma quibus melius poterit, consulibus, scribis 
et officialibus officii Consulatus comperarum salis, 
quod dictas libras ducentas, sive dicta loca duo, 
in scriptis addant et scribant, et addere et scribere 
debeant et addi et scribi faciant in dicta compereta 
in rationibus seu columpnis quorumlibet dictorum 
participum, in modum superius declaratum.
m° ccc° xxxx0 die vii iunii.
Item statuunt, ordinant et declarant quod si hinc 
retro, sive hucusque occasione guerre vel alia evi­
denti de causa, loca aliqua dictarum comperarum 
vel alicuius earum descripta fuissent desuper ali­
quam personam et scripta super alteram personam 
de ipsarum et partium voluntate, et illa persona de 
cuius ratione seu columpna descripta fuissent illa 
loca haberet instrumentum publicum, vel scriptu­
ram publicam, vel eciam scripturam scriptam manu 
propria illius persone super qua ipsa loca scripta 
luissent signata vel sigillata signo vel sigillo illius 
persone, continens seu continentem sicut ipsa loca 
luerint et sint sua; quod ipsa loca possint et debeant, 
v,gore d.cti instrumenti vel dicte talis scripture, re­
scribi et restitui illi persone, vel in collumpna ipsius 
persone desuper qua descripta fuissent, et etiam ab- 
sente persona super qua scripta essent; et hoc non 
obstante dicta regula, clausula seu capitulo loquente 
de locis non describendis.
Item quia sepe et sepius, pro bono et utilitate
dictarum comperarum, oportet fieri multas licteras 
ct diversas scripturas, lam pro parte Comunis Ianue 
seu magistratuum civitatis Ianue, quam aliis de cau­
sis, quas licteras et scripturas faciunt et scribunt 
canzelerii dicti Comunis; statuunt, declarant et ordi­
nant quod per officium Protectorum, quod est et pro 
tempore fuerit, possit provideri et dari seu expendi 
de pecunia assignationum dictarum comperarum 
annuatim, si eidem officio utile pro dictis comperis 
fore videbitur, usque in quantitatem librarum duo­
decim ianuinorum canzelariis dicti Comunis, illis 
videlicet qui exercent seu exercuerint officium can- 
zellarie in oflicio seu curia domini Ducis Ianuensis et 
Deffensoris Populi eiusque Consilii et in Palatio dicli 
Comunis; dum tamen predicti canzellarii licteras et 
scripturas predictas dictis comperis seu officiis com­
perarum necessariis faciant, et nullam aliam solucio­
nem a diclis comperis proinde accipiant seu accipi 
faciant; et hoc non obstante regula, clausula seu ca­
pitulo loquente de non expendenda pecunia com­
peris assignata.
Item ac tendentes quod multociens accidit, quod, 
pro bono necessitate et utilitate dictarum compera­
rum, oportet fieri multos et diversos processus per 
curiam, sive pro parte curie maleficiorum; qui quidem 
processus non possent comode fieri absque notario 
dicte curie maleficiorum; statuunt, declarant et ordi­
nant quod, non obstante regula, clausula seu capitulo 
loquente de non expendenda pecunia comperis as­
signata, notarius seu scribe dicte curie maleficiorum 
qui nunc sunt et pro tempore fuerint habeant et 
habere possint de pecunia comperis assignata an­
nuatim libras vigintiquinque ianuinorum, prout hacte­
nus habere consueverunt; dum tamen ipsi notarius 
sive scribe faciant et scribant scripturas dictorum 
processuum, et sint et vadant ad dictos processus 
scribendos, prout et secundum fuerit opportunum, et 
dummodo nullam aliam solutionem accipiant per se 
vel alium a comperis supradictis.
Item cum sepius oportet fieri multas et diversas 
cridas per cintracos Comunis Ianue pro facto et in 
servitio comperarum predictarum, statuunt, declarant 
et ordinant quod, non obstante dicta regula, clausula 
seu capitulo loquente de non expendenda pecunia 
comperis assignata, cintraci Comunis Ianue habeant 
ei habere debeant et possint, de pecunia comperis 
assignata, usque in quantitatem librarum sex ianui­
norum annuatim,prout habere hactenus consueverunt, 
ipsis cintracis facientibus bene et legaliter et sollicite 
cridas que occurrerint faciende pro dictis comperis, 
seu pro serviciis ipsarum comperarum, et inde nul­
lam aliam solutionem accipientibus.
Item, considerantes quod officia Protectorum et 
vixitatorum Comunis Ianue facta et creata fuerunt 
pro bono, utilitate et dellbnsione et protectione dicta­
rum comperarum, de ipsorum lega Ii late ct bonitate 
plenarie confidentes, statuunt, declarant et ordinant 
quod per dicta duo olficia possint fieri et ordinari 
quolibet expense quas utiles et necessarias pro eis­
dem comperis fore cognoverint [et] decreverint, seu
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facere seu fieri facere de pecunia dictis comperis 
assignata, non obstante regula, clausula seu capitulo 
loquente de non expendenda pecunia comperis 
assignata : dum tamen non possint ullo modo ordi­
nare seu constituere aliquem iudicem ad salarium 
in capitulo.
Item volentes quod de omnibus que dicti Sa­
pientes ordinaverint possit fieri copia apud omnes 
ad quos negotium presens tangit seu pertinere no­
scetur, statuunt, declarant et ordinant quod de pre­
dictis omnibus fiant tres libri similes, unus videlicet 
in cartis et alii duo in papiro; quorum unus, vide­
licet ille qui scriptus fuerit in cartis sive membranis, 
sic remaneat et stet penes officium Protectorum, alius 
penes unum ex dictis quatuor Sapientibus, et alius 
penes infrascriptos notarios pro autentico. De quibus 
et pro quibus sic faciendis Iungibonus de Litursis 
et Anthonius de Recho, notarii et scribe dictorum 
quatuor Sapientum, habeant et habere debeant de 
pecunia comperis assignata, non obstante dicta re­
gula seu capitulo, libras quindecim ianuinorum.
Ego Gabriel Beffignanus notarius suprascripta 
omnia et singula ut supra, prout iacent, exemplavi a 
quodam libro scripto in pergamenis, ut videtur, manu 
Andrioli de Finario notarii: quod exemplum cum 
dicto exemplo a quo assumpsi et exemplavi vidi, legi 
ìhgenter et fideliter auscultavi, nichil addito vel 
c immuto quod mutet sensum vel variet intellectum.
269. Iloc est exemplum quorundam publicorum 
instrumentorum in pergameno scriptorum, quo­
rum tenor inferius est insertus.
In nomine Domini, amen. D orainus Sym on B o_
0 b e ls C's S A|,ChOnej P0teSlaS W ’ et d0™nns Obertus Spumila et dominus Obertus Aurie Capi­
tane, Comunis et Populi Fanne, de voluntate et be-
pe cornu e r 3" 01'™  *  C°nSÌIÌario™m more solito 
per cornu et campana,» congregatorum, nec non ct
r  "C,am et Consilial'ii. nomine et ,  ce C o m i 
Ianue et pro ipso Comuni, esaminata prius forma 
sent,s instrumenti secundum formaj C ap it 1>re- 
et omni solempnitate que per C,nlN?  , 
quiritur observata ; cogloscels ad ^  ‘ e-
I,talem et comodum Comunis Ianue pertinere' ' " ' i  
assignationes fiaut de redditibus et iutrovtn'usT 
munis Ianue, ex quibus satisfieri possit L  
comperarum salis, se„ H|is personis onc I, 
reperientur habere de cetero in et
'■abere debeant libras oc to« o l h T ™  ""*> cum 
'ibet loco, secundum formlm f^i T °  Pr° <‘U°- 
eipit: « Iuro ego Potestas ct qudile r e T  T ° A " "  
qui sum vel pro tempore fuero auod “  
vametc.,) ; et ad ipsam solutionem teneanUn r  *®° ‘  
cctores Ianue secundum dicti capiM  f C°mUneet 
super assignatione faciendi n f°rmam, atque 
qui super l,oc tractare deh P P°SUerunt Sapientes 
frascriptam t r a c t a r i  ^  in ™-
'veiunt et asslg„atio„em facienda,»
esse et fieri debere consulerunt, viso dicto tractat 
et illo exposito prius ad Consilium Ancianorum ** 
subsequenter ad Consilium generale ; ordinatum ^  
stabilitum fuit per utrumque Consilium dictum trf 
ctatum observari debere, et assignationes facienda' 
esse et promissiones in omnibus et per omnia prom 
in dicto tractatu continetur. Et volentes ea 
cum tam grandi solempnitate ordinata sunt observari 
statuerunt et ordinaverunt predictum tractatum ei 
omnia et singula que in ipso continentur observari 
perpetuo debere, et ex nunc assignaverunt predicto
redditus et de quibus in ipso tractatu fit mentio et 
quilibet ex eis et quicquid ex eis percipietur, solu- 
cionibus faciendis participibus ipsarum comperarum 
videlicet omnes introytus et proventus dictorum red­
dituum; videlicet omnia que percipientur et habebuntur 
ex illis et quolibet illorum, a festo Purificationis Beate 
Marie proxime venturo in antea; ita quod ipsi redditus 
et proventus ipsorum pertineant et sint assignata ad 
dictas soluciones faciendas, quantum pro tempore pro­
cedit, a dicto festo in antea, secundum dicti tra­
ctatus formam; et eciam volentes dictum tractatum 
observare et adimplere, promiserunt ipsi Potestas, 
Capitanei, Anciani et Consiliarii, nomine et vice Co­
munis Ianue, vobis Petro de Nigro iudici et Guglielmo 
de Savignono, stipulantibus nomine et vice omnium 
et singulorum qui in dictis comperis recipere debent 
et per tempora recipere debebunt, in omnibus ct 
per omnia actendere, complere et observare, prout 
m ipso tractatu continetur; et non diminuere 
nec iminui facere, nec diminui permittere aliquo 
modo vel ingenio, aliquid de hiis que in dicto tra­
ctatu continentur et scripta et ordinata sunt; sed 
ipsum tractatum firmum et illibatum observare et 
observari facere, et nullam personam in contrarium 
actentare volentem audire; et si in aliquo contrafieret, 
promiserunt, nomine et vice Comunis Ianue, vobis 
ipulant.bus nomine omnium et singulorum parti-
de ' ^  - ? 1! 111 c°niperarum, nomine pene, libras 
ecem um ilia  boni argenti ; ratis manentibus omnibus
inde lT  18 p ' 6 Ul dlCt° contractu continentur. Etpro- 
reddit°na . ° mUms Ianue omnia, et specialiter dictos 
telam ?  Plgn° ri ° b,iSarunt- Et ad maiorem cau- 
ips0rumP p1Um pai'tlc,P,mi’ et ut satisfiat voluntati 
dato diot LSan**s> executor Comunis Ianue, de man­
et Consii°iUm ° testatls» Gapitaneorum, Ancianorum
attendetur per im  m 0mnibus et Per omnia
Ianue m-nni °S 6t SUccessores suos et Comune
continetur; salvo'et8C" Ptlm' ^  6t “  ipS° tractalU 
ve rm nC om un ig ra tio rVat0Sempe<' ‘" 'S qU‘ T 1" '
coinpetenU «• . amore> °mni iure eis et cuilibet
n^obus t„ : :r ih“bent ^  » aiciis
nt 'n dicto tractat ' 'S assi8natis dictis comperis,
in quantitatem  q Ua,n “ n tln e tu r' 'inantum  est usque
forma talis est eciPere debent. Cuius tractatus
Petrus de N i^m  c 
Vo|t», Lanfrancus Pi T "  Tarlar0> Bonifacius de 
sino, ellecti c gn°Hus et Marchixinus de Cas-
suPer videndo el disponendo et o.cli-
nando qualiter possit comodius et melius satisfieri 
participibus comperarum salis, qui hahent in ipsis 
comperis salis, et ne ipsi participes habeant materiam 
conquerendi et cotidie instandi Potestatem et Capita- 
neos super solucionibus comperarum, et qualiter 
satisfieri possit tam magnis quam mediocribus, et 
minoribus, viduis et orfanis, habentibus in ipsis com­
peris equaliter et sine onere Comunis Ianue, et ne 
cotidie occasione faciende solutionis de ipsis comperis 
mutua imponantur. Primo, examinata racione ipsa­
rum comperarum, que sunt in summa libre trecente 
decem et septem millia quinquaginta quatuor, de qua 
summa diminuuntur infrascripte quantitates que sunt 
scripte super infrascriptos, videlicet: super Comune 
libre qualuor millia sexcente triginta octo, super Fre- 
derichum de Flisco libre tria millia trecente viginti 
quinque, super Nicolaum de Flisco libre octingente 
viginti octo, super Boarellmn de Grimaldo libre cen­
tum, super Catalinam uxorem Gabriel is de Grimaldo 
libre mille, super Lucham de Grimaldis, nomine Alte- 
rixie fllie quondam lacobi de Bissanne, libre quadrin- 
gente sexaginta una, super Secerginam, uxorem Luce 
de Grimaldo, libre ducente vigintiquinque,super TI10- 
rnaynum de Grimaldo libre quingente, super heredes 
Bonifacii de Vivaldo libre quadringente octuaginta 
octo, super Petrinam, uxorem Lanfranchi de Gri­
maldo, libre septingente nonaginta octo, et sunt in 
summa libre duodecim millia trecente sexaginta tres; 
et sic restant libre trecente quatuor millia sex­
cente nonaginta una; que ascendunt, ad rationem de 
libris octo per centum in anno, lib. viginti quatuor 
millia ccc l x x v .  sol. 1111; quas habere debent parti­
cipes hodie debentes recipere ex dictis comperis. 
Tractant predicti tractatores quod per Potestatem, Ca- 
pitaneos, Ancianos et Consilium generale assignentur 
participibus dictarum comperarum, seu alicui pro 
ipsis, in Consilio generali, certi redditus de quibus 
possit satisfieri, quatenus omni anno ipsis participi­
bus de tribus in tribus mensibus, secundum quod fieri 
eis debet solucio vel fieri consuevit, ad rationem de 
libris octo pro quolibet loco, et specialiter ex forma 
capituli quod incipit: « Iuro ego Potestas et quilibet 
rector Coinunis Ianue, qui sum vel pro tempore 
luero, quod ego solvam » etc. Et tractant quod, ad 
ipsam solutionem faciendam assignentur predictis 
participibus illi solidi sex de qualibet mina salis 
que de cetero vendetur in cabellis Comunis, seu 
alienabitur vel transferetur in Ianuam et de Mo­
nacho usque Corvum, qui non sunt assignati per Co­
mune, cum solummodo assignati sint ex soldis duo­
decim cuiuslibet mine salis soldi sex ; et sic restent 
Coni uni solidi sex qui assignati non sunt; ita quod 
dicti solidi sex assignentur dictis participibus, et 
consuli seu consulibus eorum qui pro tempore fuerit 
vel fuerint, de omnibus et singulis cabellis Ianue et 
districtus et Riperie Ianue; percipiendis eo modo et 
forma quo et qua percipiuntur et percipi consueve­
runt per Comune. Et videtur eis quod ex illis solidis 
sex, facta diminutione de eo quod minus percipitur 
de cabellis Varaginis, Nauli, Finarii, Vintimilii, et
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de eo quod datur occasione dicte cabelle Finarii, et 
etiam occasione expensarum faciendarum circa ssllem 
exonerandum, vendendum et mictendum, et de pe­
cunia que datur domino Archiepiscopo Ianue, per­
cipientur et habebuntur omni anno circa libre xv 
millia, ita quod in dicta assignatione 11011 cedat ca­
bella illis, sed remaneat Comuni lande. Itein quod 
assignentur eis duo denarii maris, et ius habendi et 
percipiendi et colligendi dictos duos denarios an­
nuatim; qui ascendimi, ut creditur, libris sex millia 
in anno, et introytus carnis et casei, scilicet tres 
partes, cum quarta pars sit assignata mutuis; et ascen­
dunt dicte tres partes libris duobus millia vel circa; 
et assignetur dictis participibus introytus olei, que 
tres partes ascendunt circa libris d c c c c .
Item introytus infrascripti, videlicet denarii sex, 
ex denariis octo malatolte Potestacie Vulturisr que 
ascendunt libris l u i . sol. v. — introytus canne pro 
tribus partibus, et ascendunt ipse tres partes libris 
d c c i . xxnt sol. v, denarii sex, Potestacie Clavari, ex 
introytu denariorum octo, et ascendunt libris l x x x x v i , 
gombetum Potestacie Clavari libris xxxvim. Introytus 
frascarii libris xvn, denariis sex, octo denariorurti, 
Potestacie Rapalli libris xxxxvmi sol. xrr, detf. vf, cum 
gombeto denarii sex ex denariis octo et gombetum 
Potestacie Rechi libre xv sol. vrni, den. m. In­
troytus Raibetarum libre c c l x i i i . Introytus ministrarie 
Potestacie Vulturi libre xxi. Introytus marcatoruTtt 
libre cccxxv. Introytus pedagii Riparoiie libre vir. 
Introytus melis libre x. Introytus ministrarie Pote­
stacie Pulcifere libre xvi. Introytus canabaciarutn 
libre ccxm, denarii sex, octo denariorum Potestacie 
Sigestri libre xxxm, sol. xv. Introytus gombeti dicte 
Potestacie libre xx. Introytus pereti libre Xxxi. In­
troytus molendinorum Casteleti libre cc. Introytus 
ferri et alzarii libre r.xxxxnii. Introytus pontoni 
libre exi. Introytus ripe minute libre c c l x i i . In­
troytus pedagii Portusveneris libre m x . Introytus mi­
nistrarie Bissannis libre x i i i ,  sol. x. Introytus qua- 
ranteni libre d i . Introytus mulionum libre miri. 
Introytus gombeti Potestacie Pulcifere libre x i i i . 
Introytus reddituum Vultabii libre c l x x x i i i i . Introy­
tus flaconi libre x. Introytus ballarum provincie 
libre xim. sold. x. Introytus boxi et murte libre cxxxi. 
Introytus cur le torum libre xvn. Introytus pedagii 
Vultabii libre D. Introytus piscium quantum pro 
dimidia libre Lxxv. Introytus pedagii Gavii libre d c c x . 
Et dicte assignationes fiant et (acte intelligantur, ita 
quod cedant et cedere incipiant redditus predicti in 
predictis solucionibus faciendis a festo Purificationis 
Beate Marie proxime venturo, quod festum erit in 
m c c l x x v  in antea, scilicet incipiat cedere ad dictam 
solucionem faciendam in festo Sancti Blaxii projeime 
venturo. Ita quod si contigerit plus colligi vel ha­
beri ex dictis introytibus, quam ascendit sumnni eius, 
que solvitur omni anno pro comperis, quod totum 
quod plus perciperetur et superfuerit, factis soluoio^ 
nibus dictarum comperarum, debeat pervenire ad 
Comune et in utilitate Comunis expendi et dari illis 
duobus qui constituent super municione castrorum
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et solucione servientum, pro facienda inde solucione 
secundum formam eorum officii, non obstante dicta 
assignatione facta participibus, ac videi cet forma et 
inodo, quod ex eo quod percipietur et habebitur de 
dictis introytibus de primis tribus mensibus anni, 
fiat primo solucio ipsis participibus pro prima paga 
trium mensium; et quicquid supererit de dictis in­
troytibus de eo, quod habitum et receptum fuerit 
ex dictis mensibus tribus, detur et assignetur pro 
dictis duobus constitutis super municione castrorum 
et sic fiat de singulis tribus mensibus anni. Ita 
quod de eo quod percipietur de tribus mensibus 
post dictos tres menses nihil possit diminui nec 
dari dictis duobus constitutis super municione ca­
strorum, nec alibi expendi, nixi prius facta solu­
cione participibus de dictis tribus mensibus, infra 
quos percipientur redditus; et sic fiat et observetur de 
singulis quibusque tribus mensibus. Item tractant quod, 
tacta assignatione predicta, Potestas [et] Capitanei 
permictant et non impediant nec contradicant aliquo 
modo participibus habere consules seu consulem et 
scribam seu scribas; qui consul seu consules col- 
ligant, percipiant et habeant dictos introytus et per­
mictant Comune et dicti Potestas et Capitanei et 
Consilium et in eorum anima iuretur quod dictum 
consulem vel consules seu dictos participes nullo 
modo impediant, nec de eorum officium se intro- 
mictant seu de dictis assignationibus, quominus dictos 
introytus habeant, percipiant et distribuant ipsi con­
sules vel consul inter participes omni anno, quater in 
anno sed,cet de tribus in tribus mensibus, ad racionem 
de libris octo m anno pro quolibet loco, computato loco 
m libris centum ; secundum quod eis per participes 
,n‘unctum vel secundum quod fieri con­
suevit, ve secundum formam capituli supradicti Ita
p : i : " c mtodo-qui d ic ive i cxc°o‘ a^ri possiti
lotestas Capitane, seu aliquis magistratus vel re- 
0, .p ° ss,t impedire consulem ve, l nsules s ' _
> quominus dictos introytus pcrcinhnt et 
«•mus dividant inter illos „»i r^ i  Z  t K 
l>er soldum et libram e au n lL  ‘ ‘N ebunt 
superius dictum est Ita a' en T  " '"  ‘•uod 
perfuerit quibuslibet tribus '‘" ' T ' ’ SU'
solucionem comnerarn,» V  “ ensibus ad
■'liqua diminucione et detur T ” aSS,Snetur et sine 
consules duobus (sic) constitutos ^  
vientum, pro solucione facienrU mumc‘«ne ser- 
cundum formam eorum officii t J * *  ' f 08,.'11108 se- 
neat penes ipsos consules de 1 11 remi>- 
a so'ucione quorumlibet trium ^  ,UOd S"l>erfuer‘l. 
formam snperius dictam. C  Z T " " ’ 7 ^ ' " “  
consuli et participibus dabunt i- ll,"s seu 
el operam dicacem, a f h  c 
introytus percipere et habere e P dÌCtos 
supradicta facere et adimplere et 7""*  “  SÌ" gUla 
" e ;  et permictant qu„j de dict|XeCUC‘0n' rna,‘- 
Mcipient, vel accioi r,  pecun‘'1 nnllo 
usque i„ diclaun P ‘«lent, scilicet ipsam 
'Wre' '«bere, distriLcr pe ‘j !  P-ci- 
cousules iuter partici.J  ^
tant eciam in dicto consilio quod si aliqui(| 
quod absit in dictis assignationibus, q„ja ^ e,et> 
aliquo casu tanlum ex dictis assignationibus ^  
non possit, seu non perciperetur quod su ffic /p^1 
satisfacionem dictarum comperarum, qU0d dal) ^  
pecunia Comunis aliunde, et assignabunt ipsis ^  ^ 
siili vel consulibus tantum quantum deficerit ita ^  
page fieri poterint integraliter omni anno, secund^ 
formam predictam. Qui consules et scribe eli " 
hoc modo, videlicet quod Capitaneus vocare deb11" 
a septem usque in novem ex participibus salis 631 
voluerint et elegerint, quorum participum quilibet 
ad minus habeat in dictis comperis loca decem 
quorum consilio et consensu eligantur dicti consules 
et scribe per dictos Capitaneos. Et iurent dicti con 
sules facere dictam solucionem dictis participibus 
secundum modum et formam suprascriptam et coi' 
ligere et percipere dictos introytus et redditus et 
de hiis facere secundum quod superius dictum est- 
et qui erit consul uno anno non possit esse consul 
nec habere illud officium in sequenti anno; et scriba 
qui fuerit uno anno non possit esse in sequenti in 
eodem in ipso officio. Et de predictis fiat publicum 
instrumentum predictis participibus seu alicui alii per- 
sone pro eis per dictos duos Capitaneos, Ancianos et 
Consilium generale. Actum Ianue in palacio heredum 
quondam Oberti Aurie in quo regitur [curia domi­
norum Capitaneorum], m “c c 0l x x i i i i ° , indicione prima, 
die xvnia Iulii inter terciam et nonam. Testes Lan- 
rancus de sancto Georgeo, Bartolomeus de Fonte,- 
maroso et Guillielmus Stephani notarius.
Guillielmus de Caponibus notarius ut supra dictum 
trumentum fideliter exemplavi, prout melius potui 
r  p  i t R car^ a ,i° instrumentorum quondam Lo- 
a vi de Poita notarii millesimum su prodictum, 
ipsum in hanc publicam formam redegi ad po- 
stulacionem consulum salis. Anno dominice nativi- 
tatis m ccc°xxxi0 indicione xin*, die x, aprilis, de
o tamen domini Mazengui de Prato iudicis 
capi u o, cuius mandati tenor talis est.
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participes, ut dietum est T
ei>t5 et pronait-
m ccc xxxi die, xi aprilis.
cinlh.l'nail<*at0 domin' Mazengui de Prato iudicis in 
e X e  r Supei' "’tr°ytib“5. et debitis Comunis Ianue 
e Z l r ’ T  Guil,iel">us de Caponibus notarius
LodiKii C a lv i^ e 'p o n a ' 10 ‘nStrumentorum tIuon<la'" 
cionis tacte nrn C "  lstl l»nentui,i conven­
a ru m  salis et in i ° mUne am,e Participibus compe- 
et detis in Psum m publicam formam reddigatis 
,pSUm — ‘ibus dictarum comperam,,
O. Pelicia.
tum a dicto ed<! F ‘nano uotarius dictum  instrumen- 
die x“„ ^ r mP “ emPlaW SHPla  »A:a:»xxx."
i enor autem Canih.r i 
facta est, talis est ^ U° suPer‘us ,1)entl°
Uii o ego P0[ 
munis Ianue quj ** ^  ^ ‘car'us> et quis Rector Co- 
eS° solvam seuU‘ r ’/ 61 pr°  temPore tuero> ^n0tl
V1 aciam et dari omnibus et sin-
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gulis participibus comperarum salis et aliorum in­
troytuum, qui fuerunt venditi seu assignati, quam 
pluribus et diversis personis civibus Ianue per Con­
silium seu consules Ianue, et quos introytus ipsi 
participes colligere debebunt per certa tempora ad 
utilitatem ipsorum, secundum formam instrumen­
torum exinde factorum, libras octo ianuinorum omni 
anno pro quolibet loco, computato loco in libris 
centum ianuinorum; scilicet cuiuslibet qui in ipsis 
comperis habet vel habebit pro quolibet loco, dabo 
et dari faciam libras octo omni anno et si minus 
haberet pro rata; quam solucionem faciam, sive fieri 
faciam, quater in anno, scilicet de tribus in tribus 
mensibus quartam partem. Ita quod in primo trium 
mensium incipiat fieri solucio, sed non ante ; et 
ita quod complecta et facta sit solucio per totum pri­
mum mensem quorumlibet trium mensium; nec ultra 
possit solucio prorogari quando fiat, ut dictum est, 
ipsa solucio illis a quibus fuerit requisitum vel procu­
ratori seu nuncio ipsius vel ipsorum qui in compera 
habeant vel habebunt ; quam solucionem faciam 
ipsis fieri de pecunia Comunis Ianue, seu de reddi­
tibus qui procedent ex ipsis comperis, vel aliunde, 
et predictam solucionem facere tenear quousque per 
me vel Comune Ianue facta fuerit integraliter re- 
stauracio de omnibus et singulis introytibus qui eis 
assignati fuerint; et quousque restituti fuerint in pos­
sessionem vel quasi omnium predictorum in statu et 
forma quo et qua erant quando de ipsis expoliati 
fuerunt per Comune Janue, et secundum formam 
instrumentorum vendicionum seu assignationum eiis 
per Comune factarum. Postquam vero ipsis partici­
pibus facta fuisset restitucio de predictis iuribus 
integraliter, non teneatur, nec aliquis magistratus nec 
Comune Ianue, ulterius pro tempore tunc futuro ali­
quid de dictis libris octo prestare. Que omnia et 
singula attendere et observare tenear, non obstante 
aliquo iure vel capitulo generali vel speciali facto 
vel faciendo, etiamsi in illo contineretur alio capi­
tulo non obstante. Ita quod sit derogatorium et 
abrogatorium omnium aliorum Capitulorum et ordi- 
namentorum factorum et faciendorum in eo, quod 
huic contradicerent vel huic preiudicarent, et specia­
liter non obstante Capitulo quod incipit, « ego Potestas, 
Vicarius vel Rector», ita quod de isto vel in preiudi­
cium istius per Vicarium vel Duodecim non petam 
licentiam, nec dari possit michi licentia, et si data 
fuerit, non teneatur; sed semper et precise teneatur 
ad observacionem istius Capituli in totum, vel si, 
ul supra dictum est, per omnia non attenderem et 
observarem, possim et debeam sindacari in libris 
mille ianuinorum.
Hii sunt introytus assignati comperis salis, se­
cundum formam convencionis suprascripte.
Soldi sex de qualibet mina salis, que de cetero 
vendetur in cabellis Comunis Ianue, seu alienabitur 
vel transferetur in Tanua a Monacho usque Corvum.
Duo denarii maris.
Tres partes introytus carnis et casei.
Tres partes introylus olei.
Denarii sex ex denariis octo.
Tolte granis Vulturis.
Ires partes introytus canne.




Introytus ministrarie Potestatie Pulcifere.
Introytus canabaciarum.
Denarii sex tolte grani Potestatie Sigestri.
Introytus gombeti eiusdem Potestatie.
Introytus pereli.
Introytus molendinorum Casteleti.






Denarii sex ex tolta Potestatie Rapalli.
Denarii sex ex tolta Potestatie Rechi.
Gombetum eiusdem Potestatie.
Introytus Raibetarum.








Introytus bosi et murte.
Introytus curlectorum.
Introytus pedagii Vultabii.
Introytus piscium pro dimidia.
Introytus pedagii Gavii.
In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem 
millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, indi­
ctione octava, secundum cursum Tanue, die septima 
aprilis. Suprascriptum exemplum suprascriptorum 
instrumentorum, excepto exemplo suprascripto, 
quod incipit « Iuro ego Potestas etc. », quod non est 
publicatum, ut supra, sumptum et relevatum ab au­
tentico suprascripto dictorum instrumentorum. Et 
domino Francisco de Zaziis de Papia iurisperito, Vi­
cario domino Potestatis Ianue insinuatum fuit per 
me Gabrielem Beffignanuin notarium et scribam 
curie domini domini Vicarii, ipsumque exemplum 
dictorum instrumentorum cum dicto autentico vidi, 
legi diligenter et fideliter auscultavi, una cum Antonio 
de Podenzolo, Anthonio Panizario et Nicolao de Costa, 
notariis, et quia utrumque in unum concordare in­
veni et illud dictus dominus Vicarius cognoverit in 
predictis omnibus et singulis suam auctoritatem et 
Comune Ianue interposuit pariter et decretum; lau­
dans, statuens et pronuncians predictum exemplum 
et. omnia et singula suprascripta eamdem vim et 
robur obtinere debere, quemadmodum obtinebat au- 
tenticum suprascriptum, et rata et firma esse et in-
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Ciingi non posse aliqua racione, occasione vei causa. 
Et hec facta sunt ad instantiam Bartholomei Albe­
riti, constituti et ordinati ad predicta e.vequenda per 
officium Protectorum comperarum capituli et nomine 
et vice dictarum comperarum et capituli predicti 
timentis Domini nomine de amissione dictorum in­
strumentorum, presentibus supradictis notariis in pre­
dictis omnibus se subscribentibus.
Ego Anthonius de Podenzolo quondam lacobi, 
Sacri Imperii notarius, suprascriptum exemplum su- 
prascriptorum instrumentorum, excepto exemplo su­
prascripto, qui incipit: « Iuro ego Potestas, etc. », quod 
non est publicatum, ut supra, scriptum et relevatum 
ab autentico suprascripto suprascriptorum instru­
mentorum et ipsi domino Vicario insinuatum per 
subscriptum Gabrielem Beffignanum notarium, una 
cum ipso et infrascriptis Anthonio Panizario de 
Sexto et Nicolao de Costa, notariis publicis, et 
quia utrumque in unum concordare inveni, de dicti 
domini Vicarii licentia et mandato, ut eidem exemplo 
velut autentico de cetero adhibeatur plena fides me 
m testem et testimonium omnium premissorum sub­
scripsi, et signum meum instrumentorum apposui 
consuetum.
(C.) Ego 'Anthonius Panizarius de Sexto, Impe- 
nah auctoritate notarius, suprascriptum exemplum 
ut supra sumptum et relevatum ab autenticis supra- 
scriptis, et suprascripto domino Vicario insinuatum 
per supradictum Gabrielem Beffignanum notarium 
una cum ipso Gabriele et aliis suprascripto et in fra-  
scripto notariis vidi, legi et fideliter abscultavi et 
quia utrumque in unum concordare inveni, de dicti 
domini V icarn hcentia et mandato, ut eidem «empio 
velut autenticos, ubilibet de cetero plena fides adhi-
z z z z r - et testimoml
fC e 1’ v 8,"'"" r ura app°si"  c°nsuetum.
(C .) Ego Nicolaus de Costa, Sacri Imperii no 
tarms, suprascriptum exemnlnm , f
et relevatum ,1 , . P ut suPra sumptu,,,
• elevatum ab autenticis suprascrinti* „i
Gabriele, et suprascriptis Anthonb de P nZ  * 7
et Anthonio Panizario de Sexto „ • °denzol° 
vidi leni », J i  sexto, notariis publicis
' le«' et d'l'genter et fideliter abscult J  
utrumque m unum concordare inven
T  V'Carii lentia , et mandato iTeid d° '
v autenticis ubilibet de cetern V ?  ,exe™pl° 
beatur me in testem et lec' ,P ena fides adhi- 
subscripsi et signum meum ‘m0nium femissorum 
W  Eg" Gabriel r ^
«rie dicti domini Vicarii supr» ‘"S *  SCriba
supradictarum instrumentorum eCnptUm e*empluin
4'»o ut supra fit mentio quod i’ • P ° exen>plo de 
testi>s etc,,, non P11 : * f"™ ego P„
unum concordare inveni, de dicli domini Vicarii lic 
et mandato, ut eidem exemplo vellud autentico^1'9
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prascripto ubilibet de cetero plena fides adhi|Jeatu ' 
in testem et testimonium omnium premissorum ^ 
subscripsi et signum meum instrumentorum an ^  
consuetum.
P1»1», ut apparet superi,7  Pe'' me e*e
suprascriptorum instrumenton 'Pi"mcllle esempi..,,,
“  dicto domino Vicario I t  “ d i ‘T ,m'atum « *  per 
idehtor «Multavi, „„a cum aunr™ g' dlliSenter et 
Anthonio An‘'‘° " ÌO de
lle Cosl“. notariis pub,icis de Se« «  et Nicolao
’ e‘ ^  utrumque i„
Hoc est exemplum quorundam  publicorum instru 
mentorum, quorum tenor est infrascriptus ' 
pergameno scriptorum. De factis et recuperatio ” 
sacri Parasidis. 
In nomine Patris et Filii ct Spiritus Sancti, ame„ 
Dominus Iacobus Berniondi de Monascha, et lea 
doctor, milex, Capitaneus el Vicarius serenissimi Pri„ ' 
cipis domini Roberti, Dei gratia lerusalem et Sicilie 
Regis, in civitate Ianue et districtu, in presenti», con­
sensu et voluntate domini Lanfranchi de Casali 
Abbatis Populi et Consilii, Duodecim Sapientum con­
stitutorum super negociis Comunis lamie, quorum 
nomina inferius denotantur, et Consiliatorum Consilii 
generalis, in quo Consilio fuerunt ultra centum quin­
quaginta Consiliarii, nec non et ipsi Abbas, Duodecim 
et Consiliarii auctoritate et decreto dicti domini Ca- 
pitanei et V.carii, congregati in palacio novo Co­
mum* Ianue cornu et campana, more solito, et qui 
Duodecim et Consiliarii, servata solempnitate capitali 
hoc loquentia se absolverunt ad lapillos albos et 
nigro; iuxta formam alterius capituli, et fuerunt la- 
pilh alb, centum triginta octo et nigri quindecim.
maturi ?  q e“’ qUe P,'0vide et deliberacione 
statum iT  i " ' i a u g “ m e n t u ™  cultus divini et bonum 
et firmata f™ " 3' iìe8is et Comunis Ianue, statata 
quibus meb'" ’ f  °n C0Hveniit '“firmari, scilicet modis
nem factam de ilb  pretio, COnS'derantes obl,Saci°- 
seu Paratie et*osissimo vase, qui scutela 
*  r  reVerendo »  Christo patri do- 
1»'» quantitate'Ubnmm " * £ ! " “  Cardi"ali’ 
tarum, i„Ua f novem «nllium quingen- 
scripti manu He • umenti mde compositi, 
Pina, notarii et LodWi de Car' 
die xvi octubris. Comunis Ianue MVccVim* 
kt que libre v i m  rmilliai , 
verse fuerunt in dpff • temP-°re necessitate con- 
•'ebelles et ni ‘ ^ ^n s io ne m  civitatis lamie tunc per
maies tatis obsels^et81101]6 R° mane Ecc,exie et Regie 
titate dictarum libra™ qU° d de d‘Cta' qU3n“ 
mino Cardinali fiat in i" 1 VIIn dict0 d°“
perquisitis quamphiribuf l r  Prout debet’
unde dicta pecunh • 3 6t non mvent,s’
vare ea que P0ssit haberi ; et volentes obser-
acta siinf «f i 
inler Comune Iani ’ C retro acta ^,erunt
una parte et partiti’ ^  ° ffieia,es dicti Comunis ex
infrascriptarum coi S6U a^as Personas pro eis 
peris seu participib ^6,aiUin ex altera, quibus com- 
duo cuinS|jbet uiinllS aSS*®n it ‘ luerunt soldi viginti
in infrascrinti<! ^  sa l^s> prout clarius et latius
mpeiis continetur, et sunt hec.
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Primo compera magna salis, cui assignati sunt 
soldi sex cuiuslibet mine salis.
Item compereta librarum xx milium salis, cui 
assignati sunt denarii vm pro qualibet mina salis.
Item compera sive officium assignacionis mutuo­
rum, cui assignati sunt soldi n pro qualibet mina salis.
Item compera librarum xxx [milia] Gazarie in of­
ficio diversarum comperarum, cui assignati sunt 
soldi i. pro qualibet mina salis.
Item compera librarum c l . milia Regis Roberti, 
cui assignati sunt soldi i. pro qualibet mina salis.
Item compera librarum cr.xxx milia, cui assignati 
sunt denarii quatuor pro qualibet mina salis.
Item compera librarum xxvn milia in dicto officio 
diversarum comperarum, cui assignati sunt denarii 
octo pro qualibet mina salis.
Item compera librarum xxx milia Imperatoris in 
dicto officio diversarum comperarum, cui assignati 
sunt denarii quatuor pro qualibet mina salis.
Item compera quarte page, cui assignati sunt 
soldi i. pro qualibet mina salis.
Item compera librarum xxxx milia gallearum, cui 
assignati sunt soldi i. denarii vi. pro qualibet mina salis.
Item compera nova librarum i.xxxx milia, cui assi­
gnati sunt soldi m denarii vi. pro qualibet mina salis.
Item officio navatarum, sive delFerentibus salem 
Ianue, cui assignati sunt soldi mi. pro qualibet mina 
salis.
Guideto Marocello et Ansaldo de Travi, civibus 
Ianue, Consulibus comperarum salis presentibus et 
mihi subscripto notario recipientibus officio publico, 
nomine et vice ipsarum comperarum et quorum­
cumque participum ipsarum et cuiuslibet earum et 
cuiuscumque persone, corporis, collegii vel universi­
tatis, quorum interest vel intererit seu interesse po­
terit bono publico, hic pensato confirmaverunt et 
ex certa scientia approbaverunt dictas comperas et 
quamlibet earum et assignaciones factas de dictis 
soldis viginti duobus salis. Ita quod confirmacio pre­
dicta suum robur et firmitatem obtineat, quemad­
modum si expressim tenores ipsarum presenti instru­
mento forent inserti, hec ex certa sciencia facientes 
non ignari tenoris ipsarum comperarum et eorum 
(pie continentur in ipsis et quamlibet earum.
Et promiserunt predictis Consulibus et mihi dicto 
notario recipientibus ut supra de cetero non per­
mittere nec operari, nec facere aliquo modo vel 
ingenio quod dicto sali ultra dictos soldos viginti 
duos onus aliquid imponatur nec aliquid addatur 
precio dicti salis vel dicto sali ultra dictos soldos x x u ,  
salvis infrascriptis ; et si aliquid adderetur vel impo- 
neietur, ex nunc voluerunt pro non imposito vel 
addito haberi debere. Ita etiam quod directe vel 
indirecte aliquid non possit precio dicti salis seu 
dicto sali aliquid imponi alicui portanti vel deferenti 
ipsum salem, nec super hoc aliquam viam vel modum 
invenire vel inveniri permittere per quod aliquid 
ultra soldos xxu predictos solvantur.
Promittentes dictis Consulibus et mihi dicto notario 
recipientibus ut supra, cassare et cassari facere quic­
quid fieret contra predictam formam seu in preiu­
dicium predictorum; et hec fecerunt cognoscentes 
reipublice expedire quod dictus sal ultra precium 
predictum non vendatur, nec quod occaxione ipsius 
salis ultra dictum precium sold. xxti aliquid acci­
piatur aliquo modo vel ingenio qui dici vel excogi­
tari possit.
Et cognoscentes etiam quod si ultra precium pre­
dictum aliquid solveretur seu exigeretur, quoquo 
modo, esset in grave damnum et preiudicium com­
perarum predictarum et participum earumdem.
Et hec fecerunt et promiserunt ex causis predictis, 
et quia participes ipsarum comperarum pati debent 
quod denarios x u  ultra dictos soldos xxii colligantur 
et colligi debeant per Consules comperarum salis qui 
sunt et pro tempore fuerint et additi intelligantur 
dicti duodecim denarii precio dicti salis, et ipsos 
duodecim denarios addiderunt convertendos in so­
lucione quantitatis predicte; et proventus ipsius, 
prout inferius dicetur, in locatione vasi preciosissimi 
predicti. Voluerunt enim predicti Capitaneus, Abbas, 
Duodecim et Consiliarii et ita eciam promiserunt 
dictis Consulibus et michi dicto notario recipientibus 
nomine et vice dicti domini Cardinalis quod ipse 
dominus Cardinalis seu legitima persona pro eo de 
quantitate predicta dictarum librarum novem milium 
quingentarum solucionem et satisfactionem habeat 
in forma que sequitur.
Videlicet quod in uno cartulario conficiendo per 
Consules comperarum salis et scribas ipsorum pro 
solucione et satisfacione dictarum librarum vim 
milium quingentarum scribatur et scribi debeat do­
minum Cardinalem recipere debere a Comuni Ianue 
loca nonaginta quinque, que scribantur pro libris 
vim milia d .
Ita quod ipsa loca intelligantur esse data in so­
lutum et titulo pro soluto dicto domino Cardinali 
pro libris vim milia d ; ex quibus locis ipse dominus 
Cardinalis percipiat et percipere debeat pro quo­
libet loco libras octo ianuinorum ex eo quod pro­
cedet ex dictis denariis duodecim; faciendo eidem 
solucionem de tribus in tribus mensibus; etsi quid 
in fine anni superfluerit, convertatur et converti 
debeat in solucione capitalis predicti; et sic fiat 
quousque ipse dominus Cardinalis plenam et integram 
solucionem habuerit capitalis predicti.
Et voluerunt et promiserunt ut supra, quod dicti 
denarii duodecim incipiant colligi in kalendis Augusti 
proxime venturis, et durent et durare debeant et 
colligantur et colligi debeant solummodo quousque 
dicta satisfatio capitalis et proventus ut supra fuerit 
completa; qua solucione facta, dicti duodecim de­
narii nullo modo possint et debeant colligi aliquo
colore vel ingenio.
Et promiserunt dictis Consulibus et michi dicto 
notario recipientibus ut supra dictos denarios duo­
decim vel aliquam partem ipsorum non convertere 
nec converti permittere in aliquos alios usus quam 
in solucione predicta nec permittere quod aliqua 




status vel condicionis existat, aliquid petat vel exigat 
in dictis denariis duodecim vel aliqua parte eorum, 
pre textu alicuius debiti seu crediti, obligationis, con­
tractus seu aliqua alia occasione vel causa ; nec permit­
tere sed elFectualiter operari quod per aliquem magi­
stratum seu rectorem persona aliqua, corpus, collegium 
vel universitas requirens in dictis denariis duodecim 
vel aliqua parte eorum seu pretendens modo aliquo 
audiatur, sed operari omnino quod ipsi tali persone 
omnino detur repulsa; et sub dicti scondicionibus et 
pacto et non aliter vel alio modo voluerunt et fir­
maverunt dictos duodecim denarios esse additos ut 
supra, et ex certa scientia dixerunt et protestati lue­
runt quod aliqua persona, corpus, collegium vel uni­
versitas, pretextu debiti vel crediti hinc retro contracti 
sfiii facti seu alicuius contractus [seu aliqua alia oc- 
ime vel causa], nullum jus habet seu habere debet 
est in dictis denariis duodecim vel aliuan
eu
casion i j H li
seu pot il q 
parte eorum. Cum re vera isti denarii duodecim 
non sint illi nec esse voluerunt illos qui durare 
debent secundum quod continetur in contractu seu 
instrumento scripto manu Antonii de Litursis notarii 
m ccc°xxiri° die. Set sunt prorsus alii denarii duo­
decim inventi et additi pro dicta solucione facienda 
tantum et non alia ratione.
Et predieta ledérunt et voluerunt et promiserunt
o llomino Cardinali vel legiptima persona pro 
eo approbante et confirmante solucionem predictam 
et restituere Parasidem predictam in posse Co­
munis Ianue prout infra dicetur, et cedere Con­
sulibus comperarum salis sei, publice persone reci­
pientibus nomine et vico comperar,,,,, predictarum
con c i’!, °m 'm<len'> iura <““ •<»> competenciu 
conti a Comune et m vase predicto, et que resti
tueo Parasidis fiat in hac forma. V id . lL  m Id
s et et stare debeat in secrestia Sanet, Lau J
tare consuev.t, et custodiatur e. custodiri debeaj
Canit T'0 f0 Pe' 'IU0S eliSendos secundum formam
«  deed i  e'i?:ndT '1 per consui-
«  eorum consiliarii e S ^ ^ T T " '  
persona bone condicionis vile et f k l  
emus bona valeant ad minus 1,1 . . q"® et
teneat aliam clavim loci predicti ' I t "  i'1'"'
ann° electio fiat ut supr, S'C tluollbet
scriptum notarium e^is nrp 311^  * *
cetero dictam Parasidem M  'Urave‘'" " t *
"«n obligare nec ! l"'eCiosl" ,' P « -
*'*• alienaci»* 
sentire modo aliqUo p . alenare, nec con-
m Posse alterius quam "  1>reC1° f ra P'edictum
deveniri possit. P ° ali<luo '>e-
iUctis c ^ i d d i r  r ^ u n T r ^ ”1 et v° iuerunt
ila actum sit et Z  eC,|)'entibus «  supra 
qU t'eSCUm’ - ' ^ e X e ^ ~ r ^
aliqua qualitas precii dicti salis est assignata des| ■
tata fuerit, seu liberata, quod illa quantitas pr
dicte compere assignate ex dictis soldis xxri diV
nuatur et diminuta sit et diminuta intelligatur *
pro illa quantitate colligantur dicti sol. xxi/ ^
colligi possint; sed intelligatur et sit ipSa quantit^
diminuta ex dictis soldis xxu; et sic fiat quo S
precium dicti salis pervenerit in soldos xvi , 
r .. . . > nori olj.
stantibus quibuscumque promissionibus vel obii •
nibus factis, seu de cetero faciendis.
Que omnia et singula voluerunt et consenserunt 
et promiserunt dictis Consulibus, et michi dicto no 
tario recipientibus ut supra, attendere, complere et 
inviolabiliter observare, sub pena dupli tocius eius 
de quo /oret contrafactum, vel ut supra non obser 
vatum; in quam penam incidat pars non observans 
parti observanti. Ratis semper manentibus supradictis 
Et proinde et ad sic observandum dicte partes sibi 
ad invicem omnia bona eorum pignori obligaverunt 
Que omnia et singula supradicta, facta et firmata 
sunt prius exposita forma presentis instrumenti et 
approbata in Consilio per duodecim predictorum Sa­
pientum de consilio et assensu domini Manfredini 
de Pontulo, Vicarii, constituti ad interessendum Con­
siliis eorum, et etiam exposita forma presentis in­
strumenti et approbata per octo bonos viros, unum 
per compagnam et duos legistas secundum formam 
Capituli, quorum nomina sunt hec: Iohannes Botacius 
de Castro Anthonius Ferrarius, Thomaynus de 
Nigro, Paulus VegmS, Angelmus Anfussus, Brancata 
He Travi, Iohannes Embromis, Leonardus de Pla­
cent,a, don,mus Nicolinus de Flisco, dictus Cardinalis 
et dommus Nicolaus Durantis iurisperiti.
nsuper Iacobus Ferrerius cintracns Comunis lamie 
exis ens m pi esenti Consiho de mandato et voluntate 
c onmi dommomn, Capitanei, Abbatis, Duodecim
nliir°nS1 " et- ons'll!lnoi'um> corporaliter tactis Scri­
ni J S’ T a" “nabus ipsorum Comunis Ianue luravit 
... , a ei evangelia predicta omnia et singula
ce, e ! T ’ COmP'ere 61 obse'«ne , et non centrali, 
fieri f» . . 6n.1,e’ 6t vo l^ierimt et promiserunt facere, et 
infrm Cei? 1 ° *°l)0,ac‘one et confirmatione presentis
ffetur pM  m CapitU'Um specia'e »  PT quod <!«*■ 
seu !ur dB: ^ a,ldebeat expcesse cuicnmqne capitale, 
w • | iemissis, vel premissorum alicui obvianti.
mundmlna \e'°n C*lotorUm Duodecim sunt hec: Rai- 
de Iacon5 T ^ Elianus Salvaigus, Sorleonus
“ister F„’l ,aC° ,US Godora, Leoninus Mallomis, ina-
S e; ,8no,° ’ Thedix,us de ^ En'
Actum Ianue in ’ \ °^ Cavalus> G «»detus Cicogna, 
sentibus testibus h^0 n° V° Comunis Ianue’ l)re' 
Bartholomeo cintraco C° ^  FJisc 1^0^  Lavanie w,nile’
Iohanne de Via p  0munis, Enricus de Carpina, 
Comunis Iam.*3* o ^ '0 V 6§10 notai’io et canzelario
primam et terch ^  XXVII°’ xxvin madii, inter 
cursum Ianue ^  61 *nc^ c*one nona secundum
Iohannes de fTl.v 
Imperii notarii r ’ quondam Anthonii, sacri
extens', sumnsi tum instrumentum ut supra
exemplavi et in hanc publicani
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formam redegi de quodam protocolo, sive f’oliacio 
instrumentorum compositorum , iam quondam Fre- 
derici dei Reza notarii, nichil addito vel diminuto 
quod mutet sensum vel variet intellectum, nisi forte 
littera, sillaba seu puncto abreviacionis seu exten­
tionis, tamen substantia in aliquo non mutata , et 
hoc de mandato michi facto per dominum iudicem 
et assessorem domini Potestatis Ianue. Scripto manu 
RafFaelis de Guasco de Mone]ia notarii m°ccc°l ii0, 
die xvmi ianuarii, et cuius mandati tenor talis est: 
m°ccc°l ii0, die xvini ianuarii. De mandato domini 
iudicis et assessoris domini Potestatis Ianue, vos 
Iohannes de Ulmo notarius extraetis et in publicam 
formam reddigatis quondam publicum instrumentum, 
scriptum manu quondam Frederici de Reza, notarii, 
anno Domini m°ccc°xx v ii0, die x x v iii i marcii, in quo 
continetur sicut per Comune Ianue assignati fuerunt 
denarii duodecim, ex precio salis qui venditur in 
lanua, domino Luce de Flisco Sancte Marie in Vialata 
diacono Cardinali, pro quo fuit instituta quedam 
compereta domini Cardinalis predicti de libris vim 
millibus d . etc., prout in dicto instrumento plenius 
continetur; et ipsum, si qua extendenda restant, 
extendatis in forma consueta secundum morem et 
consuetudinem dicti Frederici, quantum comprehen­
dere poteritis ex reliquis instrumentis et protocolis 
dicti qnd. Frederici , et ipsum instrumentum sic 
extractum detis et tradatis magistro Christophoro 
de Amicis de Portufmo. Priori officii Protectorum, 
nomine suo et sociorum suorum in dicto officio, et 
hoc fecit dictus dominus index, cognito quod dictum 
instrumentum spectat ad comperas Comunis Ianue 
et viso preeepto tacto Ànthonio de Compagnone 
sindico et procuratori Comunis Ianue, ut dicitur, si 
volebat contradicere extentioni dicti instrumenti, com­
paretur coram dicto domino indice infra certum ter­
minum iam elapsum, et cognito quod non comparuit:
Compera magna salis sol. vi — —
Compera librarum xx inii, salis sol. — den. vin
Compera assignationis mutuorum sol. ii — — 
Compera librarum xxx milium
Gazarie Sol. i -----
Compera librarum cr. milium
Regis Roberti sol. i __ __
Compera librarum clxxx milium sol. —  den. mi  
Compera librarum xxvu imi. sol. — den. vi 11 
Compera librarum ccc mi­
lium Imperatoris sol. — den. ni
Compera quarte page sol. 1 — __
Compera librarum xxxx mi­
lium galearum so|. l den VI
Coinpera nova libraruniLxxxx milium sol. ni den. vi
Olhcio nautarum sive deffe-
rentibus salem Soj Im __
Compera Cardinalis que fuit addic, sol. i __ _
Summa libre i. Sol‘ _____
In nomine Domini amen. Cum presentialiter im­
mineat provideri pro Comuni et nomine Comunis 
Ianue, unde percipiatur et habeatur, et percipi et 
haberi possit opportuna et sufficiens pecunia prò
salario domini Ducis et serventum ipsius, militum et 
peditum opportunorum ad custodiam dicti domini 
Ducis, status ipsius Civitatis et Populi lanue et Ri- 
periarum, domini Potestatis et sue familie, Consulum 
placitorum, et aliarum expensarum occurrentium et 
imminentium pro salvamento et custodia civitatis 
lanue, Ripariarum et districtus, et pro custodia ca­
strorum et terrarum Comunis Ianue et pro iusticia 
facienda, sine qua civitas Ianue stare non posset, 
nec non pro aliis variis et diversis de causis; nec 
sit nec reperiatur in Comuni pecunia ipsius Comunis 
aliqua non assignata, seu que in dictas causas capi 
possit. Et difficile el grave non modicum esset tam 
Comuni Ianue, quam civibus et districtualibus ipsius 
Comunis arcam seu bursam comunem facere , seu 
mutuum, dacitam vel collectam imponere et a civibus 
et districtualibus exigere pro predictis expensis sub­
eundis et faciendis; nec comodior nec abilior via 
seu modus ad presens reperiatur seu reperiri possit 
pro dictis expensis, et omnibus subportandis, quam 
per viam et modum de quibus inferius dicetur; et 
cum aliter gubernacioni et substentacioni civitatis 
Ianue,Riperiarum et districtus commode provideri non 
possit, ut ipsius d.ni Ducis, Comunis et Populi Ianue, 
Riperiarum et districtus status conservetur et ut 
consuletur comperis Comunis Ianue et earum par­
ticipibus; que compere propter bonum et securum 
statum civitatis et per consequens earum participes 
fortificationem et incrementum capiunt, egentes au­
xilio dicti domini Ducis et eius brachii et familie 
ipsius, maxime ecciam in habendis et percipiendis 
preciis, quibus introytus ipsis comperis assignati 
venditi fuerunt, et in posterum vendentur; ad quorum 
exacionem ipsius domini Ducis et ipsius brachii et 
familie auxilio et favore perveniri non posset; et 
ut ipsius domini Ducis potentia et favore com- 
pere predicte et earum participes releventur a 
gravaminibus et opposicionibus hactenus eis illatis 
et factis ; et ne assignata ipsis comperis in causas 
alias dimittantur quantum in causas ordinatas per 
tractatum ipsarum comperarum et ne pro avariis 
continuis vel aliis oneribus Comunis Ianue hactenus 
impositis, et que de cetero imponerentur pro Co­
muni Tanue, pro oneribus que occurrerent ipsi Co­
muni supportandis, in quibus ut plurimum participes 
ipsarum comperarum gravari consueverunt et hacte­
nus gravate fuerunt ipse Compere, et earum participes 
graventur et onerentur in posterum. Quibus omnibus 
diligenter inspectis et examinatis, infrascripte partes, 
credentes infrascripta expedire oh bonum publicum 
et cedere ad bonum, utilitatem, honorem dicti d.ni 
Ducis Comunis et Populi Ianue, Riperiarum et d i­
strictus et tocius Reipublice Ianuensium et compera­
rum predictarum, etparticipum earutndem, [pervene­
runt] ad infrascriptas, transacionem composicionem et 
convencionem, pro tempore triennii tantum incepti in 
kalendis februarii proxime preteriti anni presentis;
N. b. — A causa d’un’inversione nell’ordine dei quaderni avve­
nuta ab antico nel Cod. ius. e avvertita sollanto dopo la stampa 
del testo, si dovettero interporre alcuni nuovi fogli di stampa, il 
cho rese necessario dare ai medesimi la stessa numerazione ili 
(fucsia pagina, coll’aggiunta d’un esponente progressivo.




ita quod, dicto irienoio finito, ipse partes et quelibet 
earum sint et esse intelligantur in omnibus et per 
omnia de omnibus et singulis supradiclis et infra- 
seriptis in eo statu, gradu et iure in quo nunc sunt 
et erant antequam perveniretur ad composicionem 
presentem, salvis hiis que inferius dicentur; perve­
nerunt. et pervenisse confesse fuerunt, soletnpnibus 
stipulacionibus huic inde intervenientibus et prout 
inferius legitur et denotatur. Renunciantes exceptioni 
dictorum transactionis, compositionis et pactorum ut 
supra et infra non initorum et non habitorum, rei 
ut supra et infra non geste et non se habentis et 
ex debita et legictima causa et pro utilitate et 
grandi necessitate Reipublice Comunis Ianue et 
ipsarum partium non factorum, doli mali in factum, 
condicioni sine causa, et omni iuri. Videlicet quia 
dominus Simon Bocanegra, Dux predictus Tanuensium 
et Populi Defensior, in presencia, auctoritate et utili­
tate et consensu Consilii ipsius domini Ducis con­
gregati in terracia palacii Comunis Ianue , in quo 
habitat ipse dominus Dux, ad consilium more solito 
per intiascriptis et aliis negociis explicandis, in quo 
Consilio fuit sufficiens et legictimus numerus consi­
liariorum ipsius Consilii et ipsi consiliarii, auctoritate 
et decreto dicti domini Ducis nomine et vice Co­
munis Ianue et pro ipso Comuni ex parte una, et 
olUcium Protectorum comperarum de Capitulo ex 
potestate et baylia ipsius officii ac etiam ex pote­
state et baylia ipsi offitio concessis, ex deliberacione, 
voluntate et ordinacione innumerose quantitatis par­
ticipum dictarum comperarum, et pro ipsis comperis 
et participibus et pro utilitate ipsarum comperarum 
et participum earum, et omni modo iure et forma 
quibus melius potuit, ex parte alia; ad infrascata 
pacta, transactionem, composicionem et eonvenctio- 
nem pervenerunt et pervenisse confitentur, et ut 
mfra statuerunt, decreverunt, ordinaverunt et fir-
r : l , V'dehCet: P™ sol" cione et satisfactione
p “ di i “  ’ ‘‘ F ° t0l° diCt° t0"'POre triennii 
p edicti, seu ,p,o tempore triennii durante, imponi
P «et, colligi percipi vel haberi por ipsnm dominum
S S S S P S
« I  aliis quibuscumque oneribu"' " i’ mutu's’.a,ar" s> 
super dictas eomperas vel intr 7 preslaci0nibus, 
Participes earum vel aheuiu I  ear"mdem vel 
haberent i„ i„si,  colnu„ ,  e"''Um ,n quod 
seu altero e / e u T ^  7  ' " ‘T ’ ™ " ’
"drasrr.ptorum; p r„v ,d e rum 'fi™ lt™ rdecCC” ,0nC
«  «.an, concesserunt et sibi , 7  “ tleC' eVerant 
8firunt ipso dominus Dux et I n  l>r°m i'
Pr° se 4’sia et Comune Ianue nro , ? ° " 5'llUm
et oneribus supportandis V SUprad,ctis « '  
debeant, et possint et ner ' ''abeant et habere
‘luolil>et dictorum t r iL  ''P'ant et l>erciPer<= possint, 
"'dia lanuinorum tantum 'lnnnr" m > l,l>ras viginti
'" lroytibus) redditibus t " " "  """■
Proventibus comperis
Comunis Ianue, assignatis videlicet singulis trj^( 
mensibus, quartam partem prout introytus ipSj Ven'S 
dentur et solvi debebunt per emptores; ita ta “ 
quod ultra quantitatem predictam, dicto triennio du 
rante, de ij)sis assignacionibus, introytibus et proven
tibus nihil omnino capi possit per dictum domi»
■ n  t  ^  ,u in «nun
Ducem, seu eius Consilium, seu pro Comuni, vel in
aliquam causam Comunis, vel in aliquam alia 
causam, quam pro solvendo introytus et proventus 
ipsarum comperarum participibus earum, secundum 
tractatus et ordinaciones ipsarum comperarum et 
secundum tractatum et ordinationem de novo factam 
et factum super unionem ipsarum comperarum Ft 
ex dictis causis dictus dominus Dux, et eius Con 
silium, pro se ipsis, et nomine et vice Comunis 
Ianue et pro ipso Comuni dederunt et concesserunt 
dictis Protectoribus, et dicto officio Protectorum 
nomine dictarum comperarum et participum ipsarum 
et mihi notario subscripto, tamquam persone pu­
blice recipienti, nomine et vice ipsarum compe­
rarum et cuiusque earum et participum ipsarum et 
cuiusque eorum qui sunt et erunt per tempora, 
illum denarium pro qualibet libra introytus et pre­
cium ipsius qui nuper impositum fuit et super additum 
a tempore creationis dicti domini Ducis citra, in 
expedicamento denariorum maris ultra illos de­
narios quinque maris, sive expedicamenti qui ante 
creationem dicti domini Ducis colligebantur.
Ac etiam illum denarium unum pro libra, precium, 
introytum et proventum qui a creatione dicti do­
mini Ducis citra impositum et additum luit in introytu 
npe grosse, nec non eciam imposicionem et in- 
troytum impositionis denariorum duodecim pro qua-
! 'bra Precii <Iuo introytus Comunis Ianue ven­
duntur, venditi fuerunt et vendentur. Et hoc pro 
triennio tantum et ipso triennio durante, con- 
ver enc os m utilitatem dictarum comperarum et par- 
} um earum et pro earum introytibus et proven­
ia s  so vendis. Ac eciam promiserunt ipsi officio 
° ru,n et dicto notario, nominibus quibus 
fStlpU'antibus’ et «  causis predictis et pro pre
d i c t u m et Cura,e 'ta et taliter quod, usque ad 
dictum triennium, vel ipso durante, diete compere,
alimiT 0 aSSignaci°nes ipsarum vel alicuius seu 
anquarum ex pis .p .
non • , | aliqua ipsarum comperarum
onere vel " ntU' ™ « * J . b u „ ta r pJT  aliquo 
silii se., T “ “ “ 'PS' " S d ° raini D " cis> sel' ei,' s C®"-
dictas coi,i°m<lniS / anne’ sa'vis predictis. Nec super oicias eomperas sive , ,
introytus institui; Sul'er I " ' 11''8 sunt dicti
addetur vel inde ’ SUper 'PS'S intr0J'libl,s " ''I" ’11 
in preludi 1 ""nuetur, seu de novo aliquid fiet
p ~ : : ^ r 7 l,e8ionemipsT com-
Participum ipsarum “"atorum eisdem, seu 
serunt ut supra in, 0n“Perar" m- Ac eciam promi-
signatos, manutenere Z T T  *  intr03" " S ^  “ i
auxilium, consilium ’ ' effendere et conservare; at
comitivam et fai T 6 • em dare per se nuncios 
ipsis comperis 'Ps‘us domini Ducis, tam super
Per Pxacionibus dehT™ 11111-8 61 (,efensandis; et SH'
sunt et erunt ' ° run i 'Psarnm comperarum qu'
Per tempora, quam super aliis qui'
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buscumque opportunis ad deffentionem et substen- 
tacionem ipsarum comperarum et iurium earuin et 
cuiuslibet earum et exacionem eorum qui ipsis com­
peris vel alicui seu aliquibus ex eis deberentur. 
Et quod eciam curabunt quod ipsis comperis vel 
super ipsis vel introytibus seu assignacionibus earum, 
vel alicuius earum, nec participibus earum, vel al­
terius earuin, pro eo quod haberetur in ipsis com­
peris, mutuum, cotimum, prestacio vel aliquod aliud 
onus non imponetur; nec inde ab ipsis comperis 
et participibus capietur vel auferetur ultra dictam 
quantitatem librarum vigintimilia quolibet dictorum 
annorum trium, ipso tempore durante; et si secus 
fieret vel fieri attentaretur, illud prohibere cum ef­
fectu et tollere. Ac eciam promiserunt ut supra, 
semper ad requisicionem officii Protectorum, unum 
ex militibus ipsius domini Ducis cum sufficienti co­
mitiva serventum ipsius domini Ducis habere tenere 
in Capitulo pro exigendis debitis ipsarum compe­
rarum, et pro compellendo ad solvendum debitores 
ipsarum comperarum, prout per officium Prote­
ctorum, seu visitatorum, seu per Consules ipsarum 
comperarum vel aliquarum ex eis declaratum, dictum, 
requisitum seu denunciatimi fuerit ipsi militi exigi 
debere per ipsum et a personis a quibus dicturn, 
denunciatum seu declaratum fuerit exigi debere, 
absque aliquibus mercede seu premio dictis militi 
seu serventibus propterea dandis per ipsas comperas, 
seu per Consules earum. Nec non eciam ex dictis 
causis et pro predictis ipsi dominus Dux et Con­
silium promiserunt dicto officio Protectorum et mihi 
dicto notario stipulanti ut supra ita facere et curare 
quod aliquis ex introytibus, qui assignati fuerunt 
dictis comperis vel alicui vel aliquibus ex eis, qui 
diminuti, sublati seu suspensi fuerunt vel fuisse re- 
perirentur, non possit in perpetuum imponi vel de 
novo institui; et si imponeretur, institueretur vel re­
verteretur, sit et esse intelligatur et debeat compere 
seu comperarum cui vel quibus fuerat assignatum, 
et ex nunc ipsis comperis si de novo imponerentur, 
instituerentur vel ordinarentur, colligi ipsos assi­
gnatum et assignntos, statuunt et decernunt prout 
cis, antequam diminuti, sublati vel suspensi fuissent, 
assignati erant. Ac eciam observare et facere ob­
servari ordinem et tractatum nuper factum per 
quatuor Regulatores comperarum, in quantum esset 
et cederet ad favorem et utilitatem ipsarum com­
perarum seu participum ipsarum, nec non eciam 
tractatus iinposicionum ipsarum comperarum, quos 
in iuiibus suis quantum in favorem ipsarum com­
perarum et participum earum, et unionis facte de 
ipsis comperis, eciam firmos et illibatos statuerunt 
et decreverunt et firmaverunt. Fuit eciam actum in 
predictis et qualibet parte predictorum quod, finito 
dicto triennio, dictus dominus Dux et eius Consilium 
et Comune Ianue sint et esse debeant in eo statu 
et iure in quo erant ante presentem transacionem 
et composicionem Et similiter dicte eompere el 
participes ipsarum, et iura, assignationes et introytus 
ipsarum comperarum et participum ipsarum sint et 
esse debeant in omnibus et per oumia in eo statu
Sion, ilu t. patr. XVili.
et iure in quo erant ante presentem transacionem 
et composicionem; dicti autem denarii maris et de­
narii ripe, finito dicto triennio, remaneant et rema­
nere debeant ipsi domino Duci, eius Consilio et Co­
muni, et de eis disponant et disponere possint pro 
ut ipsi domino Duci et eius Consiliovi debitur, pre­
dictis vel aliquo predictorum 11011 obstantibus. Et 
fuit actum inter dictas partes in predictis et qua­
libet parte predictorum quod in omnibus et singulis 
aliis dicti dominus Dux et Comune Ianue et dicte 
eompere et participes ipsarum sint et remaneant et 
esse et remanere debeant, finito dicto triennio, in eo 
iure et statu et possessione et quasi in omnibus et 
per omnia in quo nunc est dictum Comune et in 
quo erat ante confecionem presentis contractus et 
in quo erant et sunt dicte eompere et participes 
ipsarum ante confecionem presentis instrumenti et 
contractus ; cui iuri dictis partibus, vel alicui earuin 
per predicta vel aliquod predictorum non sit nec 
esse intelligatur in aliquo derogatum vel diminutum 
nec additum. Predicta omnia et singula dictus du- 
minus Dux et eius Consilium pro se ipsis et nomine 
et vice Comunis Ianue et dictum officium Protectorum, 
nomine quo supra, promiserunt sibi ad invicem 
solempniter habere et tenere rata et firma, et atten­
dere et observare ac actendi, et observari facere 
per Comune Ianue et quoscumque officiales ipsius, el 
contra non facere vel venire nec pali nec permit­
tere quod contrafìat. Ac eciam statuerunt, decre­
verunt et ordinaverunt, omni iure, modo et forma 
et ex omnibus potestate et baylia quibus melius 
potuerunt, ea omnia et singula firma et illibata esse 
et attendi et observari debere; aliquo tractatu, sta­
tuto vel ordinamento, quacumque verborum exce­
ptione ligato, non obstante. Quibus omnibus et sin­
gulis, in quantum predictis vel alicui predictorum 
obviarent seu obviare videretur, voluerunt, statuerunt 
et ordinaverunt ipse dominus Dux et eius Consilium 
expresse, et ex certa scientia derogatum esse. — 
Acto etiam quod de predictis vel aliquo predictorum 
idem dominus Dux et dicti consiliarii eius Consilii 
et dicti Protectores eorum propriis nominibus 11011 
teneantur, nec aliquis eorum teneatur in aliquo. Et 
de predictis omnibus et singulis mandaverunt et ro­
gaverunt tam diclus dominus Dux et Consilium quam 
dicti Protectores fieri debere presens publicum in­
strumentum. Aclum Ianue, in terracia palacii ducalis 
Populi Ianue, in quo loco idem dominus Dux el sive 
Consilium eorum consilia regunt et Comunis negocia 
exercent. Anno Dominice nativitatis millesimo tre­
centesimo quadragesimo, die ultima marcii, circa 
sonum campanarum que pulsantur in sero pro cu­
stodia civitatis, indicione septima, secundum cursum 
Ianue, presentibus testibus domino Iohanne de Gal- 
1 uciis iurisperilo, Bonifacio de Camulio notario, Io­
hanne de Garibaldo notario, Anthonio Pignalario, 
Oberto Carena, Dominico de Garibaldo, Iohanne C011- 
radi notario, Iohanne de Pessina notario, Benedicto 
de Via et Anthonio de Recho notariis et Conrado 
de Credentia notario ct cancellario Comunis Ianue.
Ego Obertus Mazurrus sacri Imperii notarius et
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Cancellarius Comunis Tanue cum prefactis domino 
Duce et dicto eius Consilio specialiter deputatus, pre­
dictis omnibus interfui et rogatus scripsi et publicavi 
et in hanc publicam formam extraxi, ad instantiam 
et requisicionem oflicii Protectorum Capituli et com­
perarum Comunis Ianue.
Hec compositio preceteris (?) fac it pro capitaneo 
et negociis salis et immo dicitur S/dus.
In nomine Domini amen. Cum pro parte Mag°i 
domini, domini Simonis Bocanegre Dei gratia Ianuen- 
sium Ducis et Populi Defensoris et Consilii sui do­
minorum quindecim et ex provisione dominorum 
octo constitutorum super provisionibus adhibendis 
in civitate Ianue exposita luerit per Bonifacium de 
Camulio notarium et cancellarium Comunis Ianue, et 
ex commissione predictorum verbotenus facte in Ca­
pitulo in presencia oflicii Protectorum comperarum 
Comunis, in quo luit magna multitudo participum 
comperarum Comunis convocatorum per ipsum of­
ficium Protectorum ibidem; et exposita per ipsum 
Bonifacium necessitatem Comunis et subsidii eiusdem, 
et status eiusdem domini Ducis pro subvencione re­
quirenda ad gubernacionem et regimen civitatis 
Ianue et status predicti; et super eadem habitum 
uent m ipso Consilio consilium, tractatus et deli­
ber™» infrascripti tenoris. Millesimo trecentesimo 
quadragesimo pruno, die vigesima tercia marcii, d 
Mannus de Marinis iudex consulit quod cum in­
troytus assignacionis salis sint magna pars et forte 
maior ex omnibus assignacionibus comperarum Co- 
mums, et appr„bate et approbati per instrumenta
statum d 61 n C'am ^  ReS,,latores *  presentem 
statum domim Ducs et Comunis; et propterea non
est dubitandum quod non possit tangi sine consensu 
participum, quod „u|lo modo ~
o introytu seu assignationibus salis alfouid c,
P atur per dominum Ducem ye, J .
um Capitula et ordinaciones et tractatu* A' 
assignacionum factarum de ipso salV \ p,edlCtos
aliquid fìat in eorum r ■ ^Uod nec
assignacionum salis v'”  'C'1>um.vel int™ytuum seu 
Salvo quod de ale f 0' "  'PS'US’ Prei»<li<=ium.
r . . v ■ — •
tempore duorum annorum- ,]P G°mum pro
remanentibus dominis comperis rh° t''aCtatU"1 erat 
hbus ianuinorum pro aunl'K > ,bl ls qmnque mi- 
tempore predicto qUO vendet ^  dU'’ante
dictos annos duos dictum sal sit f  T  ^  ^  
tatum extra territorium Comunis iln ” ^  *SP°V~ 
cumque Ianuensium; et si n • i ’ V6 (luorut»- 
‘psis comperis; et dum tama^rTreStablt> remaneat 
et Consilium eius per sir ° § dominus Dux 
cautelas qilas ^  *  PGr 0mnes
hendas, consentient et se oh ^ ° V'lder^  adlii- 
et.Suii -signacionibus conserva" dÌCtÌS “ '“P ^
vel Ciendo in .ugeodo tracUnd“
quomodoliK,,. 0 vel diminuendo ,,„i ■ •
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quo odolibel, «  n°ec vel
'ud‘C"">. ipsarum compera! P<e-
a|icuius earum » ”  ass!B“«ionum  
’ " ec ecia“> officio assi.
gnacionis mutuorum et eompere pacis, qUe i n t e r  Com
peras appellantur. E t ita tamen quod de presentì
eompere Capituli redducantur in possessionem sali'
secundum formam tractatuum ipsarum comperarn
maxime propter sal venturum. Et si predicta fuer' ’
approbata per dictum dominum Ducem et ConsiliUm
suum dominorum Quindecim, tunc procedi possit
provideri per officium Protectorum et dominos Du0
decim eisdem adiunctos, quod de illo qu0(j p|us
sunt vendite dicti introytus comperarum, qUam j
anno de m°ccc°xxxx0 possit fieri, prout videbitur
officio Protectorum et dictis dominis Duodecim ^
Uli? pro
anno presenti et non ultra, nec ultra. Ad cuius con­
silii et deliberacionis exeeutionem ex baylia pre 
dicta dictum Consilium Protectorum, et S a p ie n te s  
duodecim eidem Consilio Protectorum additi, iuxta 
tenorem supradictum Consilio plene exposuerunt in 
camera eiusdem magnifici domini Ducis eidem do­
mino Duci et dicto Consilio dominorum Q u in d e c im  
que deliberata fuerint in dicto Consilio P r o t e c to r u m  
et participum comperarum, iuxta deliberacionem 
predictam; et super eisdem omnibus inter dictas 
partes diligenti exatninacione et deliberacene pre- 
habitis, ipsi magnificus dominus Dux et Consilium 
predictum dominorum Quindecim, et consilio dicto­
rum Octo officii provisionis in numero sufficienti in 
presenti loco simul congregati, acceptaverint et con­
senserint deliberacionem et consilium predictum dicti 
offici. 1 rotectorum et participum comperarum; et 
de observando et faciendo et de observari faciendo 
que inminuerinc ex parte eorumdem et Comunis 
iuxta tenorem dicti consilii, et proinde locus sil 
bay he super agendis de predictis et infrascriptis.
andem ipsi magnificus dominus Dux et dictum Con- 
s lmm suum dominorum Quindecim et Consilium pre- 
dictum provisionis, in quibus interfuit legitimus et
ex auri S. n|ime,.us> cuiusque dictorum consiliorum
eorum d° mÌni ° Ucis et ex officiis
sencia* el n° ini”e tocius Comunis Ianue, et in pre­
de Bronforte^otestoUs ViPi d0mÌnÌ FrederÌC‘
consiliarinr v *anue ex una parte, et quorum
q u " " 'L "
Prior Obprf T1 * ‘ fu re n tiu s  de Laurentiis, 
rei us Ge ' T ™  limerius- M to im in» , Me-
o u im ;.m :;rr A s t e rMo" u1'10' Math-  * »1 *-
Conradus de C * acobus de Levanto balistrarius, 
de Quarto N i r ! ^  *1°™"° sartor> Obertus Zucha
^ c i u u m ’p S l  a ' ^  de Sext°' N° mi”a " "
hec, videlicet: Nif?er p T  P' esentes mterfiierunt sunt 
Gabriel Cataneus T 9 a["omcha> Sym° n Imperialis, 
Gampo et Luchinus T 7  f Marruffus> Antonius de 
Rotectorum, quorum , olasco- Et dictum officium
videlicet- Inii™ Plesenciuni nomina sunt hec, 
Aonannes Hp d 
Accellinus Ususmar' overeto, notarius, Prior, 
de Cassina, Iulianu d* arcoaldus Gentilis, Nicolaus 
notarius, et itl ° ^ ar* Anfreonus Pichinolus 
duodecim eidem ^peS6nc a^ et consilio Sapientium 
torum, et quorum |lCl°i ^ rotectorum, ut supra addi­
t e  , videlicet- d iv?0 6C*tn Presentium nomina sunt 
Gavio, Nicolaus q US de Mannis, d. Leo de
■^2*
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es t]e Garibaldo, notarius, Accellinus de Vivaldis, 
’iiius Salvaigus, Columbus Bestagnus, Conradus 
X  notarius, et Nicolaus de Castello, notarius, no- 
°dictarum comperarum et officiorum Capituli, 
,nine ue in Capitulo exercentur, ac nomine participum 
'Ve ndem et quorumcumque ad quos ea pertinent, 
°a' altera parte. Ad infrascriptam convencionera, 
transacionem et composicionem pervenerunt et per­
venisse confitentur et agnoverunt ut infra. Renun­
tiantes exceptioni predictorum et infrascriptorum ut 
n et infra non gestorum et non existentium, doli 
in factum sine causa et omni alii exceptioni et iuri. 
Videlicet quia ipse magnificus dominus Dux et dicta 
Consilia dominorum Quindecim, et Octo provisionis, 
nomine dictorum officiorum et tocius Comunis et Po­
puli Ianue solempniter promiserunt dictis officio Pro­
tectorum et Sapientum duodecim, ac michi notario 
infrascripto officio publico recipienti et recipientibus 
nomine dictarum comperarum et officiorum Capituli 
seu qui in Capitulo exercentur et participum earum­
dem, et cuiuslibet earum, vel eorum et pro omnibus 
et singulis quorum intererit vel interesse possit, 
dictas eomperas et officia in perpetuum manutenere, 
et tueri, deffensare et conservare-, et eisdem Comperis 
et officiis et participibus earumdem defendere, servare 
et manutenere omnes et singulas assignaciones et in- 
Iroytus earumdem, et eorum et cuiuslibet eorum; et 
non pati quod ab aliquo inquietentur, molestentur, seu 
turbentur, et omnes tractatus et ordines earumdem, 
et specialiter tractatus ante factos inter regulas sive 
regulationes factas per officium dominorum Viginti, 
sive ex commissione ipsius officii; quatenus sint ad 
provisionem vel utilitatem ipsarum comperarum, seu 
officiorum de Capitulo, seu participum earumdem vel 
eorum et etiam dughanam et clausulas et ordina- 
cionem dughane et quascumque clausulas generales 
et speciales factas, et que sint ad provisionem seu 
utilitatem dictarum comperarum seu officiorum de 
Capitulo, et vendicionum que pro tempore fient de 
ipsis introytibus seu cabellis, vel altero seu altera 
earum; et tam ipsis et pro ipsis quam pro empto­
ribus ipsorum introytuum seu cabellarum, sive quo­
libet ab eis vel de eis vel eorum altero causam ha­
bentibus. Promittentes facere et curare ita et sic 
quod in perpetuum nullum gravamen vel onus adhi­
bebitur, vel imponetur ipsis comperis seu officiis, 
vel participibus earumdem vel alterius earum vel 
eorum pro eis comperis vel officiis, vel eorum altero 
vel altera, vel pro aliqua assignacione vel introytu 
earumdem vel eisdem seu earum alteri assignatis; 
nec inde aliquid aliud capietur pro Comuni, vel in 
causam aliquam Comunis, nec in eorum preiudiciuin 
'el gravamen aliquid aliud fiet directe vel indirecte, 
per quod minuantur vel ledantur seu quomodolibet 
agraventur ipse compere vel officia seu introytus vel 
assignationes earum vel participes earum; seu qui 
emerint, nec emptores seu habentes causam ab eis 
seu quominus libere dicti introytus seu assignationes 
comperarum incalegentur et vendantur, et precia 
earumdem libere habeantur et convertantur iuxta 
lactatus ipsarum comperarum vel officiorum seu
alterius earum, vel eorum seu quominus ipsi introytus 
et assignationes percipiantur, et exigantur per em­
ptores seu collectores, et quoscumque ad quos per­
tinuerint iuxta tenorem seu formam institucionum, tra­
ctatuum et vendicionum ipsarum comperarum et 
cuiuslibet earum. Ita quod si quid factum vel or­
dinatum sit hinc retro contra ipsos tractatus, vel 
vendiciones, in quantum esset ad lesionem vel di- 
minucionem earum, sit cassum, et irritum et nullius 
valoris. Salvis semper que ordinata fuerunt in di- 
minucione facta de certis introytibus comperarum, 
tempore capitaneatus domini Burgari de Tolentino, 
et iuxta diminuc.ionem factam in regulacionibus per 
dictos viginti Sapientes seu ex ordinacione eorum. 
Et salvis que ordinata fuerunt de libris viginti mi­
libus dandis dicto domino Duci pro expensis et re­
gimine domini Ducis pro tempore ordinato, iuxta 
tenorem instrumenti scripti manu mei, Oberti Maz- 
zurri, notarii infrascripti, et cancellarii Comunis Ianue 
et Benedicti de Via notarii m °c c c °x x x x 0, die ultimo 
marcii. Promiserunt etiam reducere et reduci fa­
cere Cousules et officiales comperarum predictarum 
et officiorum predictorum per se, et officiales earum 
in presenti in corporalem possessionem, seu quasi, 
cabellarum et officiorum salis tam Ianue quam 
Riperiarum, excepta cabella Spedie pro sale albo 
tantum. Et ipsis Consulibus et officialibus facere 
restitui claves ipsarum cabellarum et voltarum salis, 
ita quod ab eis et officialibus earum accipiatur 
eciam sal de quo ut infra sit concessio. Mandantes 
ex nunc eas restitui, exequi et fieri ut supra; et quod 
ipsi Consules et officiales recipiant et recipi faciant, 
et in eos perveniat totum sal venturum in futurum, 
quod mensuretur, accipiatur et vendatur pro ipsis 
comperis et officiis, iuxta ordmaciones et tiactatus 
earum et eorum, salvis infrascriptis. Salvo quod sal 
nigrum, quod presentialiter est in Ianua vel Riperiis 
seu districtu, vendatur et detur prout voluerint et 
ordinaverint ipsi dominus Dux et Consilia predicta, 
seu cui commiserint pro anno presenti de m °c c c ° x x x x i°  
et pro anno de m 0c c c ° x x x x i i ° ,  et quod vendetur et 
exportabitur et vendi et exportari debeat extra Ianuam 
et districtum et Riperias et quamlibet terram Co­
munis, cuiuscumque seu quorumcumque civium vel 
districtualium Ianue, infra dictos duos annos de 
m°ccc0xxxxi° et x x x x i i0.
Ita quod si quid de dicto presenti sale restaverit 
non exportatum et extractum extra Ianuam et di­
strictum, et extra terras Comunis seu civium et di­
strictualium ut supra, remaneat dictis comperis 
secundum ordinas editos super sale; et de quo sale 
quod conceditur dicto domino Duci et Consilio ut 
supra, seu cuius precio sint et remaneant dictis com­
peris et officiis quolibet dictorum duorum annorum 
libere libre quinque milia ianuinorum, convertende 
et distribuende in solucione proventuum dictarum 
comperarum pro rata, iuxta ordinationes factas de as­
signationibus salis seu pretiorum salis ; et de residuo 
precii, quod est ultra dictas libras quinque milia, 
debeant fieri solueiones nautarum et aliarum expen­
sarum, et assignacionem soldorum trium et ceterorum;
ita quod, cum onere earumdem, dimiclatur dictum sal 
presens dicto domino Duci et dictis Consiliis eius, pro 
dicto tempore dictorum duorum annorum ut supra. 
Si quod vero sal de cetero adducetur in Tanna, vel 
districtu seu confines, seu ordinatum fuerit adduci; 
pertineat in totum dictis comperis, iuxta ordinationes 
earum; quod vendi possit libere a diclis duobus annis 
ultra vel ante, si dictum sal concessum dicto domino 
Duci ut supra, seu si antea venditum esset seu expor­
tatum ut supra. Cassant etiam et revocant et annul- 
lant omnes ordinationes et tractatus factas seu fa­
ctos de accipiendis seu habendis in Comune, seu in 
causis Comunis, tempore dicti domini Ducis, illud 
quod cabelle seu introytus comperarum Comunis 
venderentur seu vendita essent, seu plus colligeretur 
vel haberetur ex eis plus quam habitum seu ven­
diti ipsi introytus seu cabelle fuerunt pro anno de 
m° ccc° xxxx0, seu prout de ipsis ordinatum reperire- 
tur; ita quod illud plus cum reliquo remaneat ipsis 
comperis et officiis, salvis supradictis et infrascriptis. 
Item quod consulatus et scribania officii assignatio­
nis mutuorum et cetera officia comperarum libere 
remaneant; et remittunt dictis comperis et officiis 
et participibus earum conferenda et danda prout alia 
officia comperarum et Capituli conceduntur; et ex 
causa et causis predictis, dictum officium Protecto- 
i um et Consilium dictorum Duodecim consiliariorum 
et additorum, nomine dictarum comperarum et par­
ticipum, acceptantes predicta, et pro supradictis et 
sa vis omnibus alus iuribus comperarum et cuiuslibet 
earum, dimittunt, concedunt et relaxant ipsis domino 
i et Consiliis suis predictis dictum sal quod pre- 
sentiahter est in lanua vel districtu, seu cabellis pre- 
d.ctis, per tempora predicta duorum annorum et in 
modum predictum; et salva retentione, et cum adie- 
ct.on.bus predictis ut supra, concedunt et predicto 
domino Duc, et predicto Consilio dicti domini Ducis 
de preci,s introytuum comperarum anni presenti,
i i r i r :  t L compere habr  * * "  ™ £
et hoc pro supportandis et substinen I T >tUri; 
expensis dicti domini Dueis et Po , . 0nenbus et 
quantitate librarum quindecim m i C T n e ^
'Bula Promiserunt diete partes L  °mn,a et 
»d invicem attendere et oh t’ nomioib''S, 
facere, et in nullo con tra facere I * ** oljservari 
tione vel causa que dici vel venire> aliqua ra-
lule “Hquo speciali vel c o nT '08'1* "  P°SSÌt; et noc 
facio, etiam si de iure . 81 ne<- <le iure vel
gatione bonorum dicti Co ’ >"Potheca et obii-
Kt ut supra iuravernnt ^  <*'C,arum eom- 
dommus D„x, suo non)ine magniflc„s
eiusdem; et ipse dominus D„v a™ T m ProP<-i«ni 
eiusdem; et dictum Consilium dò et baylia
° d,ctum Consilium Provisionis " T ' "  Quindecim; 
'bet e"™"> i» anima p rlTn (l"i-
teuipore fuerit i„ aIi P X f c  C / Pr0 quanto
U,S corporaliter Scripturis a ‘ J ’munis ‘»»tum, t„_
tl,r is, attendere et observaret
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attendi et observari facere, et de attendendis et 0t 
servandis omnibus et singulis supradictis. Statuem ' 
etiam quod in sacramento quorumcumque officiali 
Comunis et quoru meum que magistratuum 
et tam Consilii dominorum Quindecim et Consili’ 
Provisionis et quorumcumque consiliariorum Comm^ 
et Populi presentium et futurorum, e t  specialit  S 
constituendorum super invenienda pecunia pro q 
muni, addatur sacramentum de observatione pre 
sentis instrumenti. Et sic eliam presentialiter iuravit 
dictus dominus Fredericus Potestas civitatis Ianue 
in anima eiusdem, tactis corporaliter Scripturis at* 
tendere et observare, et attendi et observari faCere 
quantum in eo fuerit; et quod etiam presens instru- 
mentum firmetur Capitulo speciali arrogatorio et de 
roga torio quantumcumque derogatoriis, et quam bre­
vius fieri id possit. Hoc acto expresse inter dictas 
partes, nominibus supradictis, in principio, medio et 
fine presentis contractus, quod per predicta contenta  
in presenti contractu vel aliquo predictorum non 
derrogetur nec derrogatum esse intelligatur instru- 
mento predicto scripto manu dictorum Oberti Maz- 
zurri cancellarii et Benedicti de Via; nec per pre- 
dicta vel aliquod predictorum dicto instrumento vel 
contentis in eo aliquod preiudicium vel augumentum 
generetur, sed dictum instrumentum et contenta in 
eo remaneant in illa firmitate qua ante presens in­
strumentum habebant, ac si predicta in presenti in- 
strumento contenta vel aliqua predictorum facta non 
essent : sed quoad dictum instrumentum sint partes 
eo gradu et statu in quo erant ante presens inslru- 
entum. Est etiam actum quod de dicto sale remisso
I si omino Duci et Consilio solvantur dicti solidi tres 
pro mina; et si quid restabit ad habendum illis q.,i- 
icti soldi ties assignati fuerunt, solvatur et sol­
vendum remaneat de cetero sale Comunis sive di- 
comperarum quod in futurum Ianuam addn- 
r  • * S|^]Ue a(.^  cornP^ementum solutionis fiende de 
S°, IS t,'*3us^ uxta tractatus et assignationem 
actam de dictis solidis tribus. Et acto quod domini 
otec ores et consiliarii predicti eorum suis propriis
mand*1 US m ,allClUO non Aneantur de predictis. Et 
dif'H«aVePU-7 t irte .Partes> dictis nominibus, de pre- 
ner Presens publicum instrumentum
rium f ei tum Mazzurrum, notarium et cancella- 
lò h ln r atlp  mini Duois et Ianue, et per
Ianue notarium Acta fuerunt predicta
dicti naia •'lCa ' palatl° Comunis, in camera terratie 
centesimo011’ *a " °  Dominice nativitatis millesimo tre-
< '» '«  c u r s „ r a[ a n ! e e S die° ° ClaVa
meridiem- presentii tn &es,nia Pr,ma marci, circa 
notario Chr’ ÌUS test‘^us Bonifatio de Cannili0 
Gianfranco de v X  ^ ™ ellno’ D<>minico d e  Garibaldo, 
ct cancellariis r  6 ° nra^° de Credentia, notariis 
subscriba cano ° mun,s Ianue, et Iohannino Vassalli
O b e n » ! M ° ram  d ° m i n i  d 0 m i n i  n ',c iS '
et cancellarius C Urrus> sacri Imperii notarius
Duce et suo C ° ,n!!n,s ^anue, cum prefactis domin°
omnibus interfui"181 '°  S^ ec*a^ ter deputatus, predictis
publicavi presens in r . r°gatus SCriPsi; composui et
s 1 umentum pactorum, et presens
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exemplum in hnnc publicani fonnani extensi et exem­
plavi ab originali autentico marni mea composito et 
testato, ad instanciam et requisitionem officii Prote- 
ctorum Capituli et comperarum Comunis.
[n nomine Domini, amen. Collegium indicum 
Ianue, in quo interfuerunt iudices infrascripti nunc 
existentes in dicto collegio, exceptis dominis Celle- 
sterio de Nigro et Richardo de Pissina, non vocatis 
nec requisitis ad infrascripta terminanda, ex eo quod 
erant Sapientes Protectorum et comperarum Capituli 
super infrascriptis revocatis in dubium coram ipso 
collegio, et de quibus erat et esse videbatur disce­
ndo et questio inter magnificum dominum domi­
num lohannem de Valente Dei gratia Ducem Ianuen- 
siutn et Populi Defensorem, et officium duodecim 
Sapientum constitutorum ad consilium dicti domini 
Ducis, nomine et pro parte Comunis Ianue ex una 
parte, et infrascriptos Protectores Capituli, nomine 
et vice comperarum G ìpituli et officii assignationis 
mutuorum et participum ipsarum comperarum officii, 
ex alia. Et que discetationes, dubia et questiones, 
super quibus fuit requisitum consilium et determi­
natio ipsius collegii sunt ut infra.
Primo, videlicet, ad quos spectet sal et ius 
vendendi ipsum sal; secundo, quanto precio possit 
vendi sal; tertio, quantum spectet ad comperas ex 
ipso precio salis, vigore assignatione, inde scripta­
rum ipsis comperis et officio assignationis mutuorum.
Visis quodam instrumento scripto manu Lodisi i 
Calvi de Porta notarii, millesimo ducentesimo se­
ptuagesimo quarto, die decima octava iulii, et ex­
tracto manu Guiliellmi de Caponibus notarii quodam 
capitulo quod incipit: « Turo ego Potestas etc. »; per 
que instrumentum et capitulum apparet assignatos 
esse dicte eompere salis soldos sex ex soldis duode­
cim, et ibi narratur quod alii soldi sex erant assignati, 
sed non dicitur cui vel quibus. Item viso quodam ca­
pitulo posito sub rubrica de observandis omnibus et 
singulis factis et firmatis eteetera, et quod capitulum 
est in magno Capitulorum volumine in carta de cx. 
Item alio capitulo posito sub rubrica de compera 
ibrarum o,xxx milium. Item alio capitulo posito sub 
lrubrica de faciendo consilium qualiler sal vendatur, 
sive de octo tractatoribus, et incipit: «Teneatur V i­
carius » etc. Item alio capitulo posito sub rubrica de 
provisione et fortificatione rompere librarum c l x x x  
milium. Item tractatu eompere pacis de Neapolis. 
Item viso quodam publico instrumento scripto manu 
federic i de Reza notarii, m° ccc0 xxvii0 die xxvim 
*nau, in qUO instrumento continentur introytus assi­
gnati comperis de precio salis. Item quodam capi­
tulo facto in m° ccc0 xxin0, posito sub rubrica de 
fortificatione comperarum salis. Item quodam alio 
capitulo facto in m° ccc° xxx 110 et x x x i i i 0, quod in- 
c 1 pi L ; u Firmiter statuimus » etc. Item viso quodam 
lnstrmnento composito tempore ducatus domini Sy- 
monis l^occanegre, et scripto manu Oberti Mazzurri, 
nolani et cancellarii Comunis Tanue, m° ccc0 xxxx0 
ultima martii. Item alio publico instrumentone
SCnpto manu dicti Oberti Mazzurri notarii, m° ccc0 
XXXx,° die xxxi marcii. Ttem alio publico instrumento
locationis facte per ceteros deputatos et ordinatos 
per Consilium Protectorum dicto domino Symoni et 
suo Consilio de omnibus obventionibus et de omni 
eo et toto quod percipietur et haberetur ex precio 
et venditione salis usque ad annos duos, sub pactis 
modis et conditionibus de quibus fit mentio in dicto 
instrumento scripto manu . . . (sic). Item alio in­
strumento locationis facte per dictos Protectores, seu 
alios, nomine et vice eorum, domino Tohanni de 
Murta tunc Duci et suo Consilio, de obventionibus 
et de omni eo et toto quod percipietur et habe­
retur ex precio et vendicione salis predicti, scripto 
manu................. (sic). Item visa quadam regula po­
sita sub rubrica de introytu Comunis Ianue, que in­
cipit: « Et quia debitum est nobis officialibus et re- 
gulatoribus invenire viun et modum » etc. Item visa 
pace Mediolani, per quam regulatores qui fecerunt 
supradictam regulam habuerunt potestatem regu­
landi. Item viso tractatu assignationis soldorum trium 
cuiuslibet mine salis guerre de CafFa. Item tractatu 
eompere Corsice, et demum compera guerre Vene­
torum. Et super predictis habita diligenti delibera­
tione et maturo examine per ipsum collegium, Christi 
nomine invocato, volens ipsum collegium super om­
nibus et singulis requisitis ut supra suum apertum 
consilium pandere; consulit ipsum collegium ut infra: 
Primo, videlicet, super eo quod queritur ad 
quem pertineat sal et ius ipsum vendendi, consulit 
ipsum collegium quod Comune Ianue habuit et ha­
bet ius instituendi venditionem salis tamquam de eo 
ad quod primo pertinent et pertinet ipsum sal; quod 
sal quesitum per Comune Ianue et quod in lanua et 
districtu venerit, cum sint capitula et ordinamenta 
civitatis Ianue qui loquuntur de condicionibus salis, 
et que capitula ponunt formam vendendi sal, ipsa 
capitula observari debent ; et ea ratione consulit di­
ctum collegium ius ipsum sal vendendi pertinere de­
bere ad illos ad quos apparet ex forma capitulorum 
de hoc loquentium, et prout latius in capitulis Co­
munis Ianue infrascriptis fit mentio, et etiam in aliis 
capitulis, si qua reperirentur condita occasione salis. 
Capitula autem que loquuntur de negociis salis et 
que debent observari in predictis sunt infra : primo, 
capitulum positum sub rubrica de elidendo illum qui 
superesse debet super dando et recipiendo salem. 
Item capitulum positum sub rubrica de iis que debet 
facere ille qui constitutus fuerit super dando et re­
cipiendo salem. Item capitulum positum sub rubrica 
de duobus litteratis in qualibet cabella salis Ianue 
constituendis. Item capitulum positum sub rubrica 
de ratione reddenda per cabellatores Comunis. Item 
capitulum positum sub rubrica qualibet Consules te­
neantur accipere, vendere et emere salem. Item ca­
pitulum positum sub rubrica de mensuraloribus salis 
constituendis et eorum salario. Item capitulum posi­
tum sub rubrica quod cabellatores solucionem vel 
compensationem facere non possint ut infra. Item 
capitulum positum sub rubrica de ordinando aliquo 
qui possit salem mensurare. Item capitulum positum 
sub rubrica de scribis in cabellis salis duobus con­
stituendis. Item capitulum positum sub rubrica de
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cabellotis et inquisitione lacienda contra officiales 
extra Ianuam, et ne officia cabellarum incantentur. 
Item capitulum positum sub rubrica ile Consulibus 
maris, salis et aliis officiariis. Item capitulum po­
situm sub rubrica quod aliqua persona non emal 
salem nisi in cabellis. Item capitulum positum sub 
rubrica tle non committendo fraudem in lacto salis. 
Item capitulum positum sub lubrica quod aliqua 
persona non exoneret salem de aliqua nave vel ligno 
iu aliqua parte nisi ut infra. Item capitulum positum 
sub rubrica de plathea moduli, que est ante cabellam 
salis, expedienda. Item capitulum positum sub ru­
brica quod omnis sal intelligatur vetitus, nisi sal de 
Evenza. Itein capitulum positum sub rubrica de 
comperis salis. Item capitulum positum sub rubrica 
de tractatoribus super officio salis eligendis. Item 
capitulum positum sub rubrica de solucionibus et 
introytibus salis Comunis vel aliquibus tacentibus 
per duos annos [non] audiendis ut infra. Item ca­
pitulum positum sub rubrica de sale non exonerando 
per Riperiam. Item capitulum positum sub rubrica 
de sale in ligno discooperto non defferendo. Item 
capitulum positum sub rubrica de compellendis ca­
bella tori bus omnibus et incantatoribus cabellarum. 
Item capitulum positum sub rubrica de sale 11011 por­
tando sine apodixia ut infra. Item capitulum positum 
sub rubrica de cabella salis Vultabii destruenda. 
Item capitulum positum sub rubrica de sale non 
vendendo nisi ad minutum. Item capitulum positum 
sub rubrica de sale non adducendo in ligno extra­
neorum. flem capitulum positum sub rubrica de ca- 
bellen.s, scribis et mensura tori bus compellendis 
Item capitulum positum sub rubrica de salina apud 
Bonifacium .fedendo. Hem capitulo,,, positum sui, 
M. .ricade electione cabelleriorum et scribarum ca­
bellarum sal,s Ianue et Ripone el districtus. Item 
capitulum positum sub rubrica de paguis per Con-
ji' 6S "Un |'ClenJls lllls <Iui 'mu sunt de dispendio 
n capitulum positum sub rubrica de sachis - I „ '
s s a y r  a n - P
Item capitulum positum sub** ' ePosltum 1,111 sal. 
debeat dari a.icu eabelTer o n si ^  Sa' " " "  
*ale recepto. Item can u. P‘ 'US SaUsk™  it de
fortificatione " b " bri“
Sll“m sul* de electione q n U u ^ s  “  P° ‘
lectorum comperarum salis Pt St,P»entum
capitulum positum sub r u U l  7 ™  
veteribus remanendo in officiis c ^  SCnlja 6x 
Hoc addito cjuud si a|iter reperiretiir * e,a""" Sal'S' 
legitime introductam debere nl Consuetu- 
<|U0d in dictis capitulis conii . *ervan et fieri 
esse dicle consuetudini probateV",' ^  Standum 
«  ipsam consuetudinem esseiù t 'n  ® lnt'°<iucte, 
SuPei' secundo puncto (luo US oLservandam.
T *1 sai! (luanto p,.ecio
s“' Oliere ve„di -U..., c°llegi„ln dictum
" ls‘ Je voluntate Comunis I , , '  "V  Ct no" ult''a, 
perarum ; et hoc ideo Parliapum com
'luia Pe-' Capitula Comunis
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Ianue, videlicet per dictum Capitulum co n d it 
ccc. xxin0, invenerunt statutum et ordinatum clT' ^  
sal non posse vendi ultra solidos viginti duos!ClUni 
quod statutum invenerunt in m° c c c 0 xxvi j p e /r^  
mune Ianue el tunc Presidentes ipsi Comuni ex ° 
parte,et Protectores et officiales Capituli, nomine 
ticipum comperarum, ex alia, fore specialiter -u-t^  
de quo apparet instrumentum celebratum et " 
probatum in Consilio generali Comunis Ianue ^  
dictum sal vendi debeat precio soldorum 
trium. De quibus soldis viginti tribus fint de sold' 
uno prout continetur in dicto instrumento et I 
dictum sal ultra dictum precium soldorum vi 
trium vendi non possit; et de quibus sic convehi! 
apparet tenore dicti publici instrumenti scripti manu 
domini Frederici de Reza notarii; et que capiu,^ 
et instrumentum et contenta in eis, quoad utilitatem 
et comodum ipsorum participum, sunt et fuerunt 
corroborata et firmata, prout et sicut latius continet,,, 
in supradicto instrumento scripto manu dicti Oberti 
Mazurri notarii, m° ccc0 xxxxi0 die xxxr marcii, facto 
per dictum dominum Symonem Bocanegram tunc 
Ducem Ianuensium et suum Consilium Quindecim 
nomine et vice Comunis Ianue ex una parte, et tunc 
Protectores et participes comperarum, nomine et vice 
comperarum et participum, ex alia. Super tertio 
articulo, quo queritur quantum ex ipso precio per­
tineat ad comperas, vigore assignationum factarum 
ipsis comperis, consulit collegium indicum predictum 
q»o e pretio salis et quod percipitur et habetur 
percipietui et habebitur in futurum ex venditione 
salis omnibus diligenter perquisitis, et computatis 
'n e so dis quatuor assignatis pro precio salis debito 
qui ac ucunt sal in Tanua et ipsum transferunt in 
anue, quod pertineant et spectent ad ipsas 
comperas cum onere navatarum salis, sive cum onere 
m 1 e[ solven^ 1 soldos quatuor adducentibus sal, 
Y t,es ianuinorum de qualibet mina salis,
crv ,n?en’ ClU'a ‘n tractatu eompere librarum 
, IU m . a P P a , e t  facta esse assignatio ipsi com-
• c,escimento salis, ad quem spectare debeat
eolie" CPeSC,menUlm n° n extendft «e consilium dicti 
W in  * 6X 60 ^ U'a noa est *n terminis eidem col- 
ctum ° inmissis ut suPra- Sed quantum attinet ad di­
s u n ì esc,meutuin et ad omnia alia non decisa ut 
et iure i  ^ '"'m ^ ° Ulunis e,L comperarum in eo statu 
Tiulio ^ Ul US 0,ar,t ante presens consilium, 
ti-us tleT  T n  ^  Colle§ ‘°  s«nt hii : dominus Pe-
<'• Octavianus ^ " S" ' C0" e° ' ' ’ d' Leo de SaV'°’ 
d Georgius de Ni» ■ j 8™ ’ Iohannes (le C,'"Ce’ 
nes Cataneus 1 t>°’ An(,rio,us f,e Mari, d. Johan- 
de Spinolis V  r nanus Marronus, d. Cacenemicus 
Montaldo d ( T , ° Ì anneS de Auria’ d Leonardus de 
Auria, P rotect 6 1S,US de Olisco et d. Araonus de
8'8ter Crist0fo,0uT p Ver°  SUPradicti s,int ,,ii: d' m ' 
Nicholaus de C ,x,cus> Prior, Anthonius Calvus, 
Petrus de San^t ^ t t  ° ■ no*ar*us’ Octavianus Iacliarias, 
nes de JW„ i■ ° * c*s‘°5 Georgius Cancellus, lohan- 
T,ectuni an , ‘ l Ultramarinus.
siliuni ner m > n i"111 Pnldicatum fuit presens eo»' 
>ei 1^1111 Mazurrnm, notarium et can-
cellarium Comunis lamio, cum domino Duce pie- 
f'acto et eius Consilio, specialiler deputatum; et hoc 
de mandato et voluntate dicti collegii indicum su- 
prascriptorum omnium tunc presentimi! et volentium, 
et de mandato et voluntate prefacti domini Ducis 
Ianuensium et Consilii eiusdem; in quo Consilio erant 
presentes infrascripti, qui sunt legitimus et sufficiens 
numerus ipsius Consilii, quorum nomina sunt hec, 
videlicet: Vivaldinus de Vivaldis, tenens locum Prio­
ris, Obertus de Calignano, Dagnanus Pellegrinus, 
Daniel Iotha, Columbus Bestagnus, Obertus Borri- 
nus notarius, Nicolaus Cataneus olim Malloni, Fre- 
dericus de Pagana et Bartholomeus Frascaria; ac de 
mandato et voluntate dicti officii Protectorum Capi­
tuli, in quo officio interfuerunt infrascripti, videlicet: 
d. magister Cristoforus de Amicis, Prior, Anthonius 
Calvus, Nicolaus de Castello notarius, Georgius 
Cantellus, Octavianus Iacharias et Dagnanus Ultra- 
marinus. De cuius domini Ducis dictique Consilii sui, 
nomine et vice Comunis Ianue, et dictorum Prote­
ctorum, nomine et vice Capituli et comperarum 
Comunis et participum earumdem, ut ipse dominus 
Dux dictique Consiliarii sui et Protectores ad invicem 
confessi fuerunt, dictis nominibus, voluit, processit 
et facta fuit commissio iam sunt plures dies verbote- 
nus ipsi collegio indicum Ianue, prout et sicut in 
dicto consilio lecto plenius continetur. Mandantes 
idem dominus Dux dictique Consiliarii, Officiales et 
Protectores, dictis nominibus, mihi supradicto can­
cellario inde fieri presens publicum instrumentum. 
Actum Ianue, in Ducali palatio Comunis Ianue, vi­
delicet in terratia dicti palatii in qua consilia regun­
tur et Comunis negotia exercentur, inore solito, anno 
Dominice nativitatis millesimo tercentesimo quinqua­
gesimo secundo, die vigesima quarta februarii, circa 
vesperas, inditione quarta secundum cursum Ianue, 
presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Sal- 
vaygo Conte, Nicolao de Auria quondam Isnardi, 
Percivale de Auria quondam Isnardi, Boniohanne 
Aiegri carpinterio el Dagiiano de Ortis notario.
(C.) Ego Obertus Mazurrus, sacri Imperii notarius 
et cancellarius Comunis Ianue, cum prefacto domino 
Duce suoque Consilio specialiter deputatus, predictis 
omnibus interfui et rogatus scripsi et publicavi.
1340. Super sale.
In nomine Domini, amen. Magnificus vir domi­
nus Symon Boccanegra, Dei gratia Dux Ianuensium 
et Defensor Populi, civitatis et Comunis Ianue, in pre­
senta, consensu et voluntate Consilii eiusdem domini 
Ducis et ipsum Consilium, in quo interfuit legitimus 
et sufficiens numerus eorumdem, auctoritate ipsius 
domini Ducis, ex una parte ; et officium Protectorum 
comperarum, in quo interfuit legitimus et sufficiens 
numerus ipsorum, nomine dicti officii et pro eis in 
quantum ad eos pertinet, ac nomine comperarum et 
officiorum quibus assignatum est comuniter seu di- 
visim precium salis prout venditur seu vendi debet, 
iuxta tractatus ipsarum comperarum et officiorum 
ac aliarum comperarum quibus etiam assignatum est 
de precio predicto dicti salis pro eorum proventibus
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solvendis, ex forma tractatus et ordinacionis nuper 
factorum s^uper uniendis sive super unione ipsarum 
comperarum, habentes ab eis, sive Consulibus et 
quampluribus participibus ipsarum comperarum et 
officiorum, consensum, licentiam et commissionem, 
ut asserunt, ex alia parte. Pro bono publico Comunis 
et singulari etiam dictarum comperarum et officio­
rum et participum eorumdem; et ut tractatus et ca­
pitula eorumdem possint commodius et expediendus 
observari, et Comune et Status dicti domini Ducis 
provehi et tueri; et ut tollatur questio et contentio 
que fuit et erat et esse poterat inter ipsum domi­
num Ducem et eius Consilium predictum , nomine 
Comunis Ianue et ipsum Comune ex parte una, et 
eomperas predictas et earum participes ex altera, 
occasione soldorum septem qui superadditi et im­
positi fuerunt precio cuilibet mine salis, tempore ca- 
pitaneatus dominorum Raphaelis de Auria et Galeoli 
Spinule de Luculo, contra formam tractatuum et 
ordinamentoruin Comunis Ianue et comperarum pre- 
dictarum, prout ipsi Protectores dicebant, et occa­
sione salis albi qui deferebatur et vendebatur in 
districtu Ianue et Riperiis contra formam capitu­
lorum et ordinamentorum Comunis Ianue; ad quod 
inhibendum ne sic deferretur et venderetur , dicti 
Protectores dicebant dictum dominum Ducem et 
eius Consilium ac Comune Ianue teneri et obligatum 
esse, ad infrascriptam convencionem et composicio- 
nem pervenerunt et pervenisse confitentur, et transa- 
cionem solempniter, stipulantibus intervenientibus, 
sibi ad invicem. Renunciantes exceptioni predictorum 
ut supra et infra non gestorum, non vertentium seu 
existentium, et ex iusta et legiptima causa non adhi­
bitorum, doli instrumenti, coitdicioni sine causa et 
omni iuri; videlicet-, quia dictus dominus Dux, con­
sensu et voluntate ipsius Consilii eiusdem et pro 
Comuni Ianue, et etiam dictum Consilium, auctoritate 
dicti domini Ducis et nomine dicti Comunis, ex dictis 
causis et pro infrascriptis, promiserunt dicto officio 
Protectorum, nominibus quibus supra recipientibus 
et stipulantibus, et mihi notario infrascripto el can­
cellario dicti domini Ducis et Comunis Ianue, tam­
quam publice persone stipulanti et recipienti officio 
publico, nomine et vice cuius et quorum interest seu 
interesse posset, facere et curare ita et sic bona fide 
et sine fraude quod de cetero sal album, nec aliud 
sal prohibitum non adducetur vel defleretur seu 
exhonerabilur in Tanua vel districtu, nec extrahetur 
nec vendetur vel alienabitur contra Comunis ordines 
vel statuta, seu contra ordines vel tractatus dictarum 
comperarum vel officiorum, vel alicuius eorum seu 
earum ; et quod tractatus et capitula comperarum 
salis attendentur et observabuntur de cetero; et si 
in aliquo contrafieret, procedere et procedi lacere 
contra omnes et singulas personas, res et bona, 
secundum formam tractatuum et" ordinamentorum 
super factis et negociis salis seu super sale vetilo 
non deferendo et non exonerando edilorum.
Cassaverunt etiam et remisserunt, ex dictis iufra- 
scriptis causis, eidem officio Protectorum et mihi 
dicto infrascripto notario recipienti ut supra, assi-
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gnacionem predictam et imposicioném factam sive 
additam de soldis septem cuiuslibet mine salis, additis 
ultra soldis viginti tres precii mine salis; qui soldi 
septein assignati luerunt olim dictis dominis Capita- 
neis, et prout in dicto tractatu imposicionis vel assi- 
gnacionis dictorum soldorum septem fit mentio, quan­
tum, videlicet, pro tempore futuro et etiam preterito 
a tempore creationis domini Ducis citra.
Et nihilominus etiam promiserunt eidem officio 
Protectorum, et michi dicto notario infrascripto no­
mine quo supra, stipulare facere et curare ita et sic 
quod de cetero dicti soldi septem non colligentur 
in tolo vel pro aliqua parte seu quantitate. Nec 
aliquid aliud addetur vel instituetur seu colligetur; 
nec etiam fiet, directe vel indirecte seu per obli­
quum, per quod percipiatur, colligatur vel habeatur 
de sale adducendo,defferendo, exonerando, vendendo, 
seu quoinodolibet alienando vel extrahendo, seu ali­
ter qualitercumque, pro quo aliquid aliud habeatur 
vel colligatur quam illi soldi viginti tres precii pro 
qualibet mina salis, qui ordinati sunt seu assignati 
iuxta tractatus dictarum comperarum vel officiorum, 
sive qui colligi et percipi consueverant ante impo- 
sicionem et addicionem dictorum soldorum septem, 
sive empcioni ipsius salis pro Comuni, et prout erant 
ante institucionem dictorum soldorum septem, seu 
per quod in aliam causam aliquid aliud nec eciam 
dicti soldi viginti tres, seu de dicto sale vel quod 
aliquid exinde capiatur, expendatur vel errogetur, 
nisi prout ordinatum est in dictis tractatibus dicta­
rum comperarum seu officiorum, seu prout fiebat 
ante institucionem dictorum soldorum septem, neque 
per quod ipse compere, officia vel assignationes seu 
participes, vel hii ad‘ quos ea pertinent vel aliquis 
eorum inde graventur vel gravetur, seu aliquid eisdem 
vel alter, eorum instituatur, vel proinde aliquid exi­
gatur; et nec ad defFerentibus ipsum sal, vel lignis 
m quibus defferentur, quantumcumque extranei vel 
extraneorum forent, nec aliter qualitercumque. Et
z r r r  rec operari nec pati qu°d ° p ^ m
; T  0d° vel m&en,° quod in lanua vel districtu 
-*>rvo usque Monachum, sal vendetur ultra soldos 
viginti tres ianuinorum, vel cum nliaim 
-t-d Ubere adducatur et X
promissum adduci et vendi • ahaUu sal
iuxta dictos ordines et
qm dicti soldi viginti tres precii dicti „  7  ' 
vantur et distribuamur h.ter compert
solvebantur et d a b in r  a
"™e,e* vigore dicte unionis facte <T , F °Ut 
peris, dari et distribui debent I • COm'
Versa vice, et ex causis p X ’tis 1™  m'raSCrÌ‘>tÌS- 
dictum officium Protectorum Predictis
“ - i  et s„u c o ^ ^ r r r  dict°
« * * •  vi8i.,ti tribus qu ,i;;:: t z nr m e* dictis
Septembris proxime preteriti ciu * die
Comuni, pro necessariis et expensis factis et facieiu) 
per dictum Comune et ipsum dominum Ducet/'S
_ ry - •
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et in futurum vendetur,’  de a u lb l^  <IU'b“S Tendit“'
1,11 »»ig.«.,.d„m et pro assi’  , tn
e crafliiAn» ass,g"»''<lo ilbs qu, t
eius Consilium pro Comum, usque in cjuantitat 
librarum viginti quinquemilia ianuinorum, si tant^  
ex ipso mutuo exigetur, vel pro illa quantitate om 
exigeretur ex eo tantum: ipso tamen domino Di,*aUe 
suo Consilio observantibus et exequentibus et curan 
tibus, et quousque facient, exequentur, observabunt 
et curabunt quod sal album nec aliud sal vetitUm 
non adducatur, extrahatur, vendatur vel alienetur seu 
permittatur teneri vel haberi in lanua vel districtu 
nec a Corvo usque ad Monachum, ipsis locis com- 
prehensis ut predictum est, contra tractatus et ordì- 
namenta salis et Comunis Ianue; et nichilominus 
observare et facere observari teneantur omnia et 
singula supradicta, et instrumenta et tractatus com­
pera rum predictarum; et ita et taliter quod, solutis 
dictis libris viginti tribus milibus usque in viginti qua- 
tuor milibus, si usque in dictam quantitatem libra­
rum viginti quatuor milium dictum mutuum exige­
retur, dicti soldi tres precii cuiuslibet mine salis sic 
assignati ut supra abinde in antea libere remaneant 
dictis comperis et officiis errogandi et distribuendi, 
et prout fiebat ante institucionem dictorum solido­
rum septem, seu nunc fietur si dicti soldi tres pro 
qualibet et de qualibet mina non fuissent ipsi domino 
Duci et eius Consilio concessi ut supra. Promiserunt 
eciam ex causis predictis et convenerunt dicti domi­
nus Dux et Consilium dictis Protectoribus, et mihi 
dicto notario stipulanti nominibus quibus supra, fa- 
ceie et curare ita et sic quod Thomas de Auria, 
Peicival Squarzaficus et quicumque alii quibus assi- 
gnacio seu obligacio aliqua facta fuisset, seu facta 
fuisse ìeperiretur, de dictis soldis septeni additis di­
cto piecio salis, vel aliqua parte seu quantitate ipso­
rum, solempniter et legitime liberabunt et absolvent 
omnes et singulas eomperas Comunis Ianue, et Con- 
su es ipsarum qui sunt et erunt pro tempore, ab 
omni imi quod ipsi vel aliquis eorum, communiter 
ivisim, haberent seu‘habere se pretenderent, vel 
eie possent, seu unquam habuerunt, in dictis sol- 
septeni dicti precii dicti salis, additis pro qualibet 
^  1 seu aliqua parte vel quantitate ipsorum, seu 
quod ex ipsis soldis septem seu impositionis 
ipsius processisset, procederet seu procedere debuis-
s Irl^ 6 >^°^u'sse*;’ s* sal fuisset venditum ad rationem 
' Uln Pro mina, seu maiori vel minori
proc 1 T  C °r,lm viS ^  trium; et quod in precio quod 
Ducis 6’ S6U Process't a tempore creationis domini 
detur n* Sa 6^ v^ndito, et quod de cetero ven- 
vel A' • am *n PerPetuurn facient vel movebunt ips‘
vendit»U1S T '" ™ ’ ^  6X eo ^  sal non fu‘SSet 
peticion01 UtlA SO*^os v'ginti tres pro mina, litern* 
s r r ? * .  : e<1UiSiC,0nem i»dicio vel extra, d. 
c tarum  ^ ' aCto’ *n laude sapientis Consulum di- 
rum- ac “lperarun|- se« officii dominorum Protecto-
dictis vp! „i. J  p ,0 m ise ru n t nu llam  solucionem pie
l'°re creal*onis dicti domini D
• ' ' “ « ‘ «■ui «li i I q i * • n m i uou* r
mina tlicti salis, pro aliai ^  P1 edictorum facere, in totum ' c
yTv , de 60 <iuod •lelie,:en'
ucis eitra mutuaverunt ^ i - " —  ^  d•ivisim a Comuni Ianue, nisi pr'l,sI C r» ni i IctllllC . IIIÙJ» 1
Cl°ne, hberacione, absolucione et prom*'
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ione predictis per ipsos et quemlibet eorum. Que 
omnia et singula promiserunt dicte partes dictis 
nominibus sibi ad invicem, et mihi dicto notario et 
cancellario infrascripto stipulanti recipienti ut supra, 
ex causis predictis, attendere, complere et observare, 
sub pena dupli eius de quo con trafi ere t vel non ob­
servaretur, et obligacione bonorum dicti Comunis et 
comperarum habitorum et habendorum; ratis semper 
manentibus supradictis : acto quod dicti dominus 
Dux et Consiliarii, nec non et domini Protectores, 
vel bona eorum vel alicuius eorum, suis propriis no­
minibus in aliquo non teneantur. Actum Ianue, in 
terratia palatii Ducalis Populi Ianue, in quo loco 
idem dominus Dux et suum Consilium eorum con­
silia regunt et Comunis negotia exercent, anno Do­
minice nativitatis millesimo trecentesimo quadrage­
simo, die ultima martii, circa sonum campanarum 
que pulsantur in sero pro custodia civitatis, inditione 
septima secundum cursum Ianue, presentibus testibus 
domino Iohanne de Galuciis iurisperito, Bonifacio 
de Catnullio notario, Iohanne de Garibaldo notario, 
Anthonio Pignatario, Oberto Carena, Dominico de 
Garibaldo, Iohanne Conradi notario, Iohanne de 
Pessina notario, Benedicto de Via et Anthonio de 
Recho notariis, et Conrado de Credentia notario et 
cancellario Comunis Ianue.
(C.) Ego Obertus Mazurrus, sacri Imperii notarius 
et cancellarius Comunis Ianue, cum prefalo domino 
Duce et eius Consilio specialiter deputatus, predictum 
instrumentum per me compositum, testatum et pu­
blicatum millesimo die et hora predictis, ac extra­
ctum et exemplatum in hanc publicam formam a 
ineo autentico de mandato meo per Conradum Ma- 
zurrum notarium publicum, filium meum, per me 
visum et examinatum una cum dicto Conrado cum 
meo originali autentico; et quia utrumque concor­
dare inveni, ideo presens exemplum meo signo con­
sueto et nomine meo roboravi et publicavi.
In nomine Domini, amen. Anno a nativitate 
eiusdem m " ccc0 t.v i0, indicione vnia secundum cur­
sum Ianue, die vna Aprilis, suprascriptum exemplum 
ut supra sumptum et relevatum ab autentico supra­
scripto et domino Francisco de Zaziis de Papia, iu­
risperito, Vicario domini Potestatis Ianue, insinuatum 
fuit per me Gabrielem Beffignanum notarium et scri­
bam curie dicti domini Vicarii, ipsumque exemplum 
cum dicto autentico vidi, legi diligenter et fideliter 
ascultavi, una cum Anthonio de Podenzolo, An­
thonio Panizario et Nicolao de Costa notariis; et 
cum dictus dominus Vicarius cognoverit illud exem­
plum cum dicto autentico per ordinem concordare, 
ut ipsi exemplo veluti autentico suprascripto de ce­
tero plena fides adhibeatur in predictis omnibus et 
singulis, suam auctoritatem et Comunis Ianue inter­
posuit pariter et decretum; laudans, statuens et pro- 
nuncians predictum exemplum et omnia et singula 
suprascripta valida et firma esse, et infringi non 
posse aliqua ratione, occasione vel causa, et eamdem 
vim et robur obtinere debere quemadmodum obti­
nebat autenticum suprascriptum. Et hec facta sunt
ad instantiam Bartolomei Alberici constituti et or­
dinati ad predicta exequenda per officium Prote­
ctorum comperarum Capituli, et nomine et vice 
dictarum comperarum et Capituli, timentium dicto 
nomine de amissione dictorum instrumentorum, pre­
sentibus suprascriptis notariis in predictis omnibus 
se subscribentibus.
Ego Anthonius de Podenzolo quondam lacobi, 
sacri Imperii notarius, suprascriptum exemplum ab 
autenticis suprascriptis sumptum et relevatum, et 
ipsi domino Vicario insinuatum per subscriptum Ga­
brielem Beffignanum notarium, una cum ipso et in­
frascriptis Anthonio Panizario de Sexto et Nicolao de 
Costa notariis publicis, vidi, legi et fideliter ascultavi; 
et quia utrumque in unum concordare inveni, de 
dicti domini Vicarii licentia et mandato, ut eidem 
exemplo velut autentico ubilibet de cetero adhibea­
tur plena fides, me in testem et testimonium omnium 
premissorum subscripsi et signum meum instrumen­
torum apposui consuetum.
(C.) Ego Anthonius Panizarius de Sexto, Imperiali 
auctoritate notarius, suprascriptum exemplum ut 
supra sumptum et relevatum ab autenticis supra­
scriptis et suprascripto domino Vicario insinuatum 
per dictum Gabrielem Beffignanum notarium, una 
cum ipso Gabriele suprascripto, Anthonio de Poden­
zolo notario et infrascripto Nicolao de Costa no­
tario, vidi, legi et fideliter abscultavi; et quia utrum­
que in unum concordare inveni, de dicti domini 
licentia et mandato, ut eidem exemplo velut auten­
ticis de cetero plena fides adhibeatur, me in testem 
et testimonium premissorum subscripsi, et signum 
meum instrumentorum apposui consuetum.
(C.) Ego Nicolaus de Costa, sacri Imperii notarius, 
suprascriptum exemplum ut supra sumptum et re­
levatum ab autenticis suprascriptis, et suprascripto 
domino Vicario insinuatum per diclum Gabrielem 
Beffignanum notarium, una cum ipso Gabriele et 
suprascriptis Anthonio de Podenzolo et Anthonio 
Panizario de Sexto notariis publicis, vidi, legi et dili­
genter et fideliter ascultavi; et quia utrumque in 
unum concordare inveni, de dicti domini Vicarii li­
centia et mandato, ut eidem exemplo velut auten­
ticis ubilibet de cetero plena fides adhibeatur, me in 
testem et testimonium premissorum subscripsi et 
signum meum apposui consuetum.
(C.) Ego Gabriel Beffignanus, notarius et scriba 
curie dicti domini Vicarii, suprascriptum exemplum 
supra dictorum instrumentorum ut supra sumptum et 
relevatum ab autentico suprascripto, et suprascripto 
domino Vicario insinuatum fuit per me; ipsumque 
exemplum cum dicto autentico vidi, legi diligenter et 
fideliter ascultavi, una cum suprascriptis Anthonio de 
Podenzolo, Anthonio Panizario et Nicolao de Costa no­
tariis publicis; et quia utrumque in.unum concordare 
inveni, de dicti domini Vicarii licentia et mandato, ut 
eidem exemplo velut autentico suprascripto, ubilibet 
de cetero plena fides adhibeatur, in testem et testi­
monium omnium premissorum me suscripsi, et si­
gnum meum instrumentorum apposui consuetum.
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TEMPORE DUCATUS DOMINI GABRIELIS ADUHNI CONDITAE
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eterni sufragante ducis clementia scripturi sumus 
regulam in presenti volumine per diversa capitula 
ut infra describitur annotatam, sic dictam eo quod 
recte ducat nec aliquando aliorsum trahat, et quod 
distortum pravumque est corrigat, vel eo quod regat 
vel normam recte vivendi prebeat, ut legitur in de­
cretis primo, distincione tercia, capitulo «Regula qua 
Ianuensis Respublica » eiusdem patrie Ducalis subli­
mitas nete et recte, ipso favente, valeat in posterum 
gubernari. Sane iam dudum eadem morbo languente 
multiplici pastorum ipsius causante tirannide deli­
rane, um in regimine, su...t velut voragines eiusdem 
^orbene.um facultates. contra lizechielis eloquium
n t t u  V  ee pastoribus se ‘I’808 r— t,b„s »
tmgit, dmno poems q„am humano presidio de
,ha„c ''egendam per „„„m L o  " L  
per plures, sub Duca||,  ^
q-od regimen unius qu;lm Innlt0 p r e v d L s  ’ 
muele testante, divina comnI<w* Preva,ere> Sa-
feste, dum in eo legitur: « Quesivlt D ^™  
virum secundum cor suum D°minus sibi
ut esset dux super noni I ’ precePlt ei Dominus
' *  P^nter e ,cZ ' S f l T  " “
P'»rib„s fecerit m e n C l
'" Evangelio effectualiter attestatur ' ‘heUS
phdosoforum sententia ’ neC m'nus '<■«»
convintibilibus »-
'egi potest I T duT re'" e° rUm SCTÌ»tÌS
"e Per abusum prelatis u t i l ^ i  T - ' " '
modis prmeipantis («c) Vfipm n Reipublice com-
declinaret, necessario™ “  tira"»idem
if,si»5 congruo moderami„eerte ,r eCH,m P° te- 
'eque arbitrium regulis io v in J r  t6mPerare Duca- 
-ore legum, videlifet b „ s . f '  ^  edi.is
— * ^  - n a r r a r  * .= ■
(*) Manca ia uri uecretis pnmo
del Proemio. P parle *1 Codice, eppei,cià ,
ePP«>c,à a cOminciamemo
distincione quarta, capitulo « erit lex quibus sic 
patratis decursum est ad nonnullas regulas compi­
landas, que diversa per tempora diversas et varias 
composiciones apparet hactenus habuisse. Nunc au­
tem hiis diebus non longe preteritis, inspirarne 
divina, matura deliberacene et provido consensu 
civium civitatis Ianue, domino Gabriele Adurno cive 
Ianue, nacionis et fame laudabilis, morumque ve- 
nustate plurima redimito, in Ducem illustrissimum 
anuensium et Populi Defensorem ellecto, servatis 
empnibus omnibus que in talibus requiruntur; cui 
eccione prefacta bene conveniunt verba pro- 
Pos.ta Samuelis. Cum ellecti fuerimus, nos regula- 
in i ascripti per Consilium generale parlamenti 
universitatis Ianue, cum potestate de qua in instru- 
in i ascripto plenius continetur; predictis om- 
attentis et diligencius perpensatis; volentes,
fih • aUC|t0r6; suPer Predictis regulis explicandis et 
. . C,S Stendere, iuxta commissionem nobis fa-
11 ICt°  8enerali Consilio, quanto salubrius pos- 
’ eundum occurrentia in presentiarum maxime
tas d*°ra' ,ev°*ut,s sePe et sepius et rimatis meduli- 
npp • 61 sarum 1 egularum voluminibus antiquarum,et 
preced 6 ! 6^U^ S conc^tis per regulatores nos proxime 
tura dF.l K eS’ ^  SUPer *PS‘S omnibus et singulis ma- 
temnn ' erac,one Prehabita, secundum quod angustia
«  -  < » « .. V  * •
cleafum c l • 6 vollulien componimus regularum enu- 
omnibus v : ! ; 1" 1?  at(l ue climatum, tam ex ipsis 
nobis ex rei us antedictis, quam ex hiis q»e 
uue relata £aC,° ne P^ur*um laudabilium civium Ia' 
sensibus n UGrunt> ^uam etiam ex hiis que nostris 
fuerunt deber^ ^ e’Pu^ ^ ce occurrerunt et visa 
ni,ensis O & C6^ ere ’n augmentum nominis la' 
*n *Psa cont r6^ arn et omnia et singula capitu*3 
parte concessa ^’ aUCtor*tate nobis predicta in har 
inviolabiliter t^ c*:urei Consilium, inconcusse et
mandamus n 6^u*nrnus’ statuimus, decernimus et 
et facere Perpetuo observari et attendi debere 
d°minum Dur rVar*’ tam per prefactum incliti»11 
111 et eius Consilium, quam per eoru*1
et cuiuslibet eorum quoslibet successores, nec non 
per dominum potestatem Ianue qui est et pro tem­
pore fuerit, quam quod etiam per omnes et singulos 
officiales comunis Ianue, tam presentes quam futui os, 
tam ordinatos quam etiam ordinandos, et etiam pei 
quamlibet singularem personam quacumque pei ful­
geat dignitate, sub penis in ipsis regulis appositis et 
contentis; anullantes, cassantes, tollentes et irritantes 
quascumque alias regulas hinc retro factas per quos­
cumque regulatores precessores nostros, quacumque 
verborum eoncepcione ligatas, etiam si de eis opor­
teret fieri menciouem de verbo ad verbum particu­
lariter et distincte, solis presenti bus regulis valituris. 
Non tamen propterea derrogantes quibusdam regulis 
in antiquis voluminibus collocatis, quas poni volumus 
in volumine capitulorum de quibus infra in fine pre- 
sentis voluminis fit mencio. Contra quam nostram 
presenterò regulam et omnia et singula supra in ea 
posita et contenta, vel aliquid de contentis in pre­
senti volumine regularum, mandamus, regulamus, 
statuimus atque decernimus nihil debere vel posse 
opponi, contradici vel alegari, directe vel indirecte, 
per aliquem magistratum civitatis Ianue vel districtus, 
nec per aliquam singularem personam, sub pena a 
libris viginti quinque ianuinorum usque in mille, ar­
bitrio syndicatorum comunis Ianue, secundum qua­
litatem rei et casus tunc occurrentis, inremissibiliter 
exigenda et operi portus et moduli aplicanda. Cas­
santes insuper et tollentes et totaliter anullantes 
omnia capitula , statuta et ordinamenta quecumque 
comunis Ianue contraria vel obviantia, vel aliquid 
statuentia vel disponentia contra vel ultra contenta, 
disposita et statuta et quomodo!ibet ordinata in pre­
senti volumine regularum, quacumque concepcione 
verborum concepta forent, et si de eis de verbo men- 
cionem fieri debere in eis caveretur. Ita quod in 
omnibus et singulis casibus occursuris primo haberi 
debeat recursus ail presentes regulas et secundum 
ipsas procedi debeat, iudicari, fieri et disponi; et ubi 
super predictis casibus occurrentibus non esset per 
presentes regulas provisum, dicta capitula solummodo 
vendicent sibi locum, denegantes et adimentes omnibus 
magistratibus comunis Ianue bayliam seu potestatem 
quamlibet audiendi et exaudiendi alegantem vel op­
ponentem aliquid contra presentem regulam, vel ali­
quod ex contentis in eis, seu etiam aliquid statuendi, 
faciendi vel ordinandi contra eas, vel aliquam ex eis, 
sub pena simili, dictorum syndicatorum arbitrio dicto 
operi portus et moduli similiter aplicanda. Nomina 
dictorum regulatorum sunt hec:
Ingho Bonus, prior Bartholomeus de Viali
Anthonius de Viviano Dexeriuus de Spigno
Iacobus Carpenetus Ianuynus de Belforte dra-
perius
Thomas de Azario Petrus de Levi, et
Iacobus Coadora Iohannes de Bargalio.
Tenor elleccionis et baylie domini ducis necnon 
(lictorum olim sex regulatorum talis est.
In nomine sancte et individue Trinitatis, patris et
24 r>
filii et spiritus sancti, amen. Ad laudem et gloriam 
domini nostri Ihesu Christi, beate Virginis Marie
" j *  D
gloriose matris ipsius, beati Ioliannis Baptiste, beati 
Laurentii martiris patroni Ecclesie Ianuensis, bea­
torum apostolorum Petri et Pauli, et beatorum Sy- 
monis et lude protectorum et defensorum populi 
Ianue, beati Georgii victoriosi vexilliferi comunis 
Ianue, et tocius curie celestis, amen; necnon ad exal- 
tacionem,conservacionem aestatum bonum, pacificum 
et tranquillum populi Ianue, et tocius civitatis et co­
munis Ianue, et omnium ianuensium tam nobilium 
quam popularium, ripariarum et locorum comunis 
Ianue, seu que per ipsum comune reguntur et gu­
bernantur, necnon omnium districlualium et subdi- 
ctorum comunis Ianue; in pleno, generali et publico 
parlamento ac universitate hominum civitatis Ianue, 
burgorum et suburbiorum, tam nobilium quam po­
pularium, in plathea ecclesie beati Laurencii ad par­
lamentimi et concionem more solito congregatum voce 
preconis et sono campane, de mandato domini Ga- 
brielis Adurni, Dei gratia ianuensium ducis et populi 
defensoris ellecti, et infrascriptorum viginti sapient um, 
in quo parlamento fuit maxima et innumerabilis quan­
titas civium Ianue, burgorum et suburbiorum, tanta 
videlicet quod ipsorum hominum ibi existentium dif­
ficillima et quodammodo impossibilis numeracio fieri 
poterat, seu commode numerari non pol erat, et quasi 
omnes cives Ianue ibi esse videbantur; attendentes 
parlamentum predictum quod, domino Symone Bu- 
chanigra multa et periculosa infirmitate gravato, cives 
Ianue et homines civitatis burgorum et suburbiorum 
videntes se in magnis periculis, discordiis et scandalis 
constitutos, ac etiam veraciter cognoscentes, prout 
per rei evidentiam clarissime demonstratur, quod in 
manibus dicti domini Symonis et sub gubernacione 
et regimine ipsius civitas Ianue quam plurimum 
sit depressa, et si in futurum per ipsum regeretur 
seu gubernaretur ad finalem destructionem et exter­
minium deduceretur, nisi de alio prorsus duce et re­
ctore concorditer per comune Ianue et populum 
Ianue provideretur. Et ex hiis, divina gratia dispo­
nente, quasi divinitus inspirati, cives civitatis Ianue 
quasi omnes, volentes huiusmodi discriminibus et 
periculis obviare, etc. legerunt inlrascriptos viginti 
sapientes super provisione, regimine ac salubri salute 
civitatis et civium et status populi conservacene, 
eisdem bayliam specialiter concedentes constituendi 
et ordinandi sexaginta homines populares civitatis 
Ianue et burgorum, cum potestate et baylia proce­
dendi ad elleccionem ducis iuxta formam regularum 
predictarum, et in omnibus ipsarum forma servata, 
discretus et sapiens vir dominus Gabriel Adurnus, 
Ianue civis, in duceni ianuensium et populi defen­
sorem, de populo et gremio populi civitatis Ianue 
fuit, el lectus, ut de ipsa elleclione constat in actis can­
cellarie ducalis comunis Ianue, scriptis hoc anno die 
quartadecima mensis presentis, manu Conradi Mazurri 
notarii et cancellarii infrascripti, et exinde deducta 
ad noticiatn civium per ipsos cives omnes tam po­
pulares quam nobiles, ipsis adamantibus vocibus, con­
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firmata; ipsam ellecionem ipsum parlamenlum ex certa 
scientia j tamquam vere et ricte factum, et secundum 
formam regularum predicta rum, approbat, rattificat 
et confirmat; et ad cautelam, Christi nomine invocato, 
volens procedere ad elleccionem prefacti domini Ga- 
brielis, elleccionem alias factam de persona dici i Sy- 
monis, et potestate et baylia alias sibi concessa tam 
tempore elleccionis sue quam tempore secunde re- 
creacionis ipsius, et omnem potestatem et bayliam 
seu iurisdicionem eidem datanj et concessam per co­
mune Ianue, sive officiales comunis Ianue, vel alio 
quocumque modo, cassavit et cassat, anuliat, revocat 
et infringit, et cassavit et anullavit et penitus re­
vocavit; dictumque dominum Gabrielem, ibi presentem 
et consentientem, ellegit in ducem et gubernatorem 
civitatis, comunis et populi Ianue, ripariarum et lo­
corum omnium que per comune Ianue distringuntur, 
ac omnium ianuensium tam nobilium quam popula­
rium, in vita sua quamdiu vixerit; exposito coram 
ipsis existentibus in dicta piathea, per discretum virum 
Bartholomeum Muscham, priorem officii duodecim 
sapientum antianorum constitutorum et ellectorum 
in consiliarios ipsius domini ducis per dictos viginti 
vulgari sermone, si existentibus in ipso parlamento’ 
predicta placebant. Qui omnes, seu quasi, unanimiter 
responderunt quod sic, et quod eis placebant et vo­
lebant omnia et singula supradicta; et quod dominus 
Gabriel, dux predictus, haberet potestatem et bayliam 
regendi et gubernandi civitatem, Ianue populum et 
anue burgos, suburbia, riparias et homines ipsorum 
necnon quecumque aha loca comunis Ianue in vita’ 
sua et quamdiu vixerit, ut predictum est, secundum 
formam, modum et regulas ordinandam, ordinandum 
ordinandas per .nirascriptos sex sapientes ellectos 
ordinatos per ipsum dominum ducem et dictos 
vigmti sapientes inlrascriptos ut supra- M
posst 8ubernandi cum 
quiinis dictis’ r e g l t o r X L ^ T i t ^ e x "  ^  1
r a v i r ”7 ^ n u d ™ ientes eiegit’
minum ducem* f a m i l L I u a ^ s X ^ T  if>SU“  d° ' 
non officium duodecim « ■ salar‘um ipsius nec- 
4-ius, qu0d nunc est vei PientUm “ ^ ia r io ru iu  
potestate et baylia et iuri t6mpore fuerit> cum 
melius videbitur et per eo-'de" qUÌbUS eisdem
n°“ statuendi, o r d in a n * ^  PIr0Vl8uni fue* ^  nec- 
sul)ei’ regi'uine et gubernarim! *  Cal,itula"<li 
S»r»m et suburbiorum et T ,  ?  Iam,e’ bw- 
quam m criminalibus, et 'C “f’ tam 'n civilibus 
*> quibus per eosdem provisum ' 'S quibuscuraque 
“ens et ordinans parlauientum r “ andi,ns. »ta- 
q»'J per eos sex stamt„m or r " U“’ <>,,od quid- 
decretum, seu etiam f„er’ t “ Palatum ,
dominum ducen, e S u Ù m T  v deljeat 
e clu' n»ne est et pro co“sll»>m, potestatem 
" * « ■  «  officiales 'coinum1, T  ^  
d d " |UC 'anuenses in lanua et 1'T * * ’ necnon <l"os- 
t t T  e**®ctual‘ter' observari ,1 -tes,
J,ue- Lt quo ad
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ipsarum ordinacionum seu regularum obser 
quicumque magistratus, qui super hoc fuerit^^11 
tus, sit et esse intelligatur merus executor 16
-J - —  • • ■ etnuUa,j)
requisu






Non obstantibus aliquibus capitulis, regulis 
tutis conditis seu condendis, quatenus ipsjs 
seu ordinacionibus in aliquo obviarent, q u ib j6^  
pariamentum voluit per predictas regulas ^  
naeiones inde fiendas fore specialiter der °^' 
Et etiam acta et gesta hactenus per dictos 
circa elleccionem dictorum sexaginta et dicti 
ducis et sui consilii, specialiter confirmavit 
per, in signum conservacionis et corroboraci' 
ellectionis dicti domini Gabrielis ducis ipsum ^  
lamentum et homines predictos in eum existent^  
traddi fecit seu fecerunt, in presentia mei notarii * 
testium infrascriptorum , prefacto domino Gabrieli 
duci claves portarum dicte civitatis Ianue et T 
burbiorum, ac etiam palacii ducalis seu regimi 
ipsius civitatis, ad custodiam dicte civitatis et su' 
burbiorum. Qui dominus Gabriel dux prefactus ibi 
presens, predicta omnia*et singula sibi exposita fue­
runt vulgari sermone gratiose acceptavit et aprobavit, 
et etiam mravit ad sancta Dei evangelia, corporaliter 
tactis scripturis, civitatem Ianue, riparias et distri­
ctum modo et forma premissis regere et gubernare
i e lier et bona fide, ad conservacionem et statum 
bonum comunis Ianue et omnium ianuensium et 
istiictualium ipsius, necnon regulas et ordinaciones 
i*60 as Pei dictos sex sapientes regulatores invio­
labiliter observare et facere observari. Quorum re­
gulatorum nomina sunt hec, videlicet:
Symon Vignosus
Galeolus de Casali
Iohannes Sachus ban- 
cherius
Nicolaus de Goano quon­
dam Nicolai 
Thomas Murchius, et 
Marcus Portonarius no­
tarius
Nomina vero dictorum viginti sunt hec:
■Lanzarotus de Castro, prior, 
agistet Gabriel de Cremona cirrurgicus 
Lanfrancus de Camello ferrarius 
Inoannes de Bob.o calegarius 
Iacobus Codora
Alegrus Blancus lanerius 
r redericns de Pagana 
Petrus Rechanellus
S e T d e dep :M° negin0
cv meto quondam Pasqua lis
J T  f10" 6'19 coPei'toreiius 
A n t l , rmS j® Rocatal'ata faber
A n Jr iX s8 de6 f enedicto de Burg°
- u s  Pancta Ag” ete 
, ,tl'eus Marruffus 
‘ Vannes P ichus
5 "M ^d e M2 L  be T riUS
•obannes <\ ■ ’
e u l>piC(-llo macellarius.
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Tenor autem elleccionis et baylie ipsorum de­
cem talis est:
In nomine sancte et individue Trinitatis, patris 
et filii et spiritus sancti, amen. Ad laudem et gloriam 
domini nostri Ihesu Christi, beate Virginis Mane 
gloriose matris ipsius, beacti Ihoannis Baptiste, beacti 
Laurencii martiris patroni Ecclesie Ianuensis, bea- 
ctorum apostolorum Petri et Pauli, beactorum Sy- 
monis et Tude protectorum et defensorum populi 
Ianue, beacti Georgii victoriosi vexilliferi comunis 
Ianue, et tocius curie celestis, amen ; nec non ad 
exaltationem et conservacionem et statum pacificum 
et tranquillum populi Ianue et tocius civitatis Ianue, 
et omnium ianuensium et districtus, amen. In 
publico generali parlamento hominum civitatis et 
suburbiorum Ianue, convocato et congregato sono 
campane et voce preconum more solito, de mandato 
et ordinacione domini Gabrielis Adurni, Dei gratia 
ducis ianuensium et populi defensoris, et eius con­
silii duodecim sapientum antianorum ; in quo parla­
mento aderat maxima multitudo hominum et civium 
predictorum, in tanta videlicet multitudine quod dif­
ficile et quasi impossibile fuisset ipsorum dinume- 
racio. Prefactus dominus dux in presencia, consensu 
et voluntate omnium duodecim antianorum dicti sui 
consilii, et ipsi antiani consiliarii, consensu, aucto­
ritate et decreto dicti domini ducis, exposuerunt 
coram ipso parlamento et generali consilio, et ab 
hominibus dicti parlamenti et consilii requisierunt, 
quatenus eidem placeat consulere, providere et or­
dinare quidquid eis videbitur super infrascriptis po­
stis et quidquid per eos fuerit consultum, provisum 
et ordinatum observabitur et execucioni mandabitur 
per dictum dominum ducem et eius consilium per 
dominum potestatem Ianue et eius curiam, et per 
quemlibet magistratum civitatis, districtus et comunis 
Ianue ubilibet constitutum, et quamlibet singularem 
personam. Et primo, cum alias per parlamentum 
generale el lecti fuerunt sex regulatores infrascripti, 
videlicet: Galeotus de Casali, Symon Vignosus, 
Thomas Murchius, Nicolaus de Goano, Iohannes 
Sachus et Marchus Portonarius, ad condendum et 
faciendum regulas secundum quas prefacti dominus 
dux et consilium, et omnes officiales et homines ci­
vitatis et districtus Ianue, et ipsa civitas et districtus, 
regi et gubernari deberent, cum plena et larga po­
testate et baylia, de qua apparet publicum instru­
mentum scriptum manu Conradi Mazurri notarii hoc 
anno die quintodecimo marcii ; et dicti sex regula­
tores plures et quam plures regulas fecerint et or- 
dinavei int, cumque prefacti dominus dux et consilium, 
cum consilio, voluntate et assensu vicariorum, confa- 
lonei iorum et conestabulorum, et quam plurium bo­
norum virorum popularium civitatis Ianue, convocato 
consilio inter eos, attendentes quod dicte regule sunt 
ille a quibus totus status populi dependet et guber- 
nacio civitatis Ianue et districtus et omnium ianuen­
sium, ita quod expedit eas esse bene ordinatas et 
compositas et perfectas, et quod quanto per plures
examinabuntur tanto debent esse melius ordinate; 
el legerunt infrascriptos decem bonos viros populares 
civitatis Ianue, quibus dederunt potestatem et bayliam 
videndi et examinandi dictas regulas lactas per dictos 
sex regulatores, et eas emendandi, corrigendi, con­
firmandi, addendi in eis, minuendi et detrahendi, et 
alias regulas de novo faciendi prout eis videbitur; 
et quidquid per eos, seu maiorem partem eorum 
fieret in premissis, deberet per prefactum dominum 
ducem et eius consilium per dominum potestatem et 
eius curiam, et per quemlibet magistratum civitatis, 
districtus et comunis Ianue ubilibet constitutum et 
constituendum, et quamlibet singularem personam, in­
violabiliter observare. Cumque etiam, pro maiori fir­
mitate predictorum, expediat quod dicta elleccio et 
baylia data dictis decem confirmetur per presens 
generale parlamentum et consilium; idcirco placeat 
dicto parlamento et hominibus existentibus in eo 
firmare dictam elleccionem dictorum decem, et ipsos 
ad cautelam de novo elligere ad predicta, cum pote­
state et baylia suprascripta data dictis olim sex re- 
gulatoribus, cassando et annullando dictam bayliam 
suprascriptam diclis aliis sex regulatoribus datam, et 
illam lotam et eandem transferendo in totum et per 
omnia in dictos decem; ita quod in execucione 
omnium et singulorum predictorum et omnium de­
pendendum ab eisdem et eisdem connexorum, tam 
super dictis regulis factis quam de novo condendis, 
dicti decem ellecti habeant omnem potestatem et 
bayliam quam habet presens consilium et parla­
mentum et omnes in eo existentes et totum co­
mune Ianue, non obstantibus aliquibus bayliis alias 
concessis dictis sex vel aliis regulatoribus et ali­
quibus aliis regulis, capitulis, vel legibus in contra­
rium facientibus , quibus in contrarium obviantibus 
intelligatur esse et sit per presentem concessionem 
^so iure et facto totaliter derrogatum; et quidquid 
per dictos decem vel maiorem partem eorum fue­
rit actum, regula tum et ordinatum valeat et perpe­
tuam obtinere debeat firmitatem, et ab omnibus 
inviolabiliter observetur; nec possit per aliquem 
magistratum vel oflicialem, vel aliam personam, ali­
quid opponi vel allegari contra predicta, sub pena 
arbitrio dicti domini ducis realiter et personaliter 
imponenda. Nomina vero dictorum ellectorum decem 
sunt hec:
Anthonius de Viviano Bartholomeus de Viali
Iacobus Carpenetus Dexerinus de Spignano
Ingo Bonus Ianuynus de Belforte dra-
Iacobus Coadora perius
Thomas de Azario ta- Petrus de Levi, et
bernarius Iohannes de Bargalio fa­
ber.
Teneantur tamen dicti decem, semper et quando- 
cumque super predictis vel aliquibus occurrentibus 
circa predicta eis videbitur expedire, habere consi­
lium alicuius sapientis, consulere infrascriptos duos 
iurisperitos, cum ipsis decem ad hec facienda specia­
liter deputatos in eorum prima elleccione, quos iterato
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ad premissa ellegerunt et de m vo creaverunt; quorum 
nomina sunt hec :
Dominus Ricardns de Pessina 
Dominus Matheus de lllionis.
Quibus decem eliectis dederunt in notarium et 
scribam, ad scribendum ea que per ipsos ordinabuntur, 
Aldebrandum de Gorvaria notarium alias cum pre- 
factis ellectum ; ita quod presens baylia duret hinc 
ad mensem unum proxime venturum et ultra ad ar­
bitrium dicti domini ducis et sui consilii.
Super quibus posta et omnibus aliis suprascriptis 
predictum generale parlamentum et consilium, et ho­
mines existentes in eo, audietis omnibus et singulis 
suprascriptis, lectis et expositis vulgari sermone per 
me RatFaelein de Casanova notarium et cancellarium 
infrascriptum, alta voce, dixerunt et consulerunt et 
deliberaverunt sic debere fieri el quod sic fìat ut 
premittitur. Et ita prefacti dominus dux et consilium 
suum, consensu et voluntate dicti consilii et parla­
menti et existencium in eis, et dictum parlamentum 
et consilium generale et homines existentes in eis, 
consensu et auctoritate dictorum domini ducis et eius 
consilii, fecerunt, decreverunt et ordinaverunt, fir­
maverunt, ellegerunt, concesserunt et dederunt, ac 
cassaverunt et derrogaverunt, in omnibus et per omnia 
prout superius requisitum et expositum est et per or­
dinem continetur.
Acta sunt predicta Ianue, in scalmis Ecclesie Ia­
nuensis, anno Dominice nativitatis millesimo tercente­
simo sexagesimo tercio, indicione prima secundum 
cursum Ianue, die veneris vigesima octubris, inter 
piimam et terciam. Testes dominus Gardoninus de 
Goastonibus legum doctor, potestas Ianue, dominus 
Philippus de Gambarana iurisperitus, vicarius domini 
ducis, Philipus Longus, Anthonius de Ianotto, Galeo- 
tus Gallus, Philippus Noytoranus cancellarius, Con­
radus Mazurrus notarius, Branchaleonus de Urso 
Pasqual de Matheo, milites domini ducis, Nicolinus 
de Petra et Nicolinus de Varisio cintraci comunis 
Ianue, et plures alii ad hec vocati et rogati.
Ut autem thediose inquisicionis et longe cito ali 
quid invenire volentibus labor absit, ante principia 
regularum rubricas iussimus inserendas, que tamquam 
precones et indices eorum que in regulis continentur 
egencium primo haustu quodam compendio faciant 
intellectum; ipsas quidem etiam rubricas iussimus i 
partes donarias dividendas, ut adhuc ipsa brevit, 
ordinata se aperciorem exibeat inquirenti.
Rubi ice autem predicte sunt hec’
.. De evitate Ianue per duce,,, de populo ne,- 
petuo gubernanda. '
a. Qualiter et qua forma, adveuiente casu mortis 
consilii.'1 qU'bUS CO" SiSl,t baJ,' la 'l0m™ «■«* et
4- De prohibita accepcione munem* .1 • • , 
et comitive sue et lamilie. do” a" ducis
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6. De vicario domini ducis et eius officio
7. De octo maceriis domini ducis.
8. De millitibus domini ducis.
9 . De viceducibus et eius (sic) officio. *
10. De continua residentia vicarii et viceducUln 
in palacio ducali.
1 i. De octo equis additis domino duci.
1 2. De servientibus ducalis palacii.
i 3. De armaturis pro custodia palacii emendis 
ad cautelam.
i/[. De nunciis domini ducis et consilii.
15. De elleccione duodecim antianorum comunis 
Ianue.
16. De iuramento duodecim antianorum.
17. De congregacione duodecim antianorum in 
ecclesia maiori, et auditu unius misse Spiritus Sancti 
ante eorum introytum.
18. De loco congregacionis dictorum consilia­
riorum.
19. De continua residentia die noctuque et con­
victu duodecim antianorum in ducali palacio.
20. Quod omnes poste ponantur per priorem 
consilii.
21. Qualiter et qua forma poni debent poste, re­
quisito nes et negocia in consilio.
22. De requirendo dominum ducem ad consilium.
23. Quod dominus dux vel consilium non habeant 
nec exerceant merum et mixtum imperium, nisi per 
ofliciales comunis ut infra.
24. De guerra, pace, confederacionibus, ligis et 
societatibus non faciendis, nisi infrascripla forma 
servata.
2 5. Quod peticio seu negocium singularis persone 
ìepiobata vel reprobatum non possit poni de cetero 
ad consilium per aliquem.
26. Quod non possit poni ad consilium aliqua 
peticio \el negotia alicuius, qui haberet patrem,
• atreni vel filium in consilio duodecim.
27. De modo scribendi litteras pro parte domini 
ducis et consilii.
De modo legendi litteras missas domino duci 
et consilio.
J  Quod nullus possit interesse consilio domini 
duc is.
1 . . QUO(^  aliquis non possit interesse consiliis 
domini ducis.
j, • P1 °h.ibita intromissione iusticie doniin0 
ci et consilio.
tantu,nI>ve|C|rHaC'0n,bUS feCt‘S per <lominlim dl'C,e"'
33 D am ^6r COns‘l'um tantum, anullandis-
dècim co\riUariosremOVendÌ ^  condemPnanl1' d"°’
rieerp 1 domLnus ‘lux et consilium possint cor-
35 n  ‘'T 0™ 1'6 errores « o » .
temporie !T ' r ° Ct0 dle,JUS proximis ultimis, m 
super i,p ^  * dllodecim, non possit aliquid fierl
36 ‘^ “ “S ««guUrium personarum
3„ £j ° le4llisiti veniant ad consilium, 
quadi aginta consiliariis eliectis.
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38. Quod dominus Dux et Consilium eligant paci­
ficatores in civitate Ianue, ad pacificandum cives 
habentes odia et rancores inter eos.
3q. Quod nullus possit detineri in caminatis su­
perioribus Palacii.
40. De cancellariis domini Ducis et Consilii.
41. De duobus cartulariis peticionum et litterarum 
fiendis.
4a. Quod acta et scripture cancellariorum et no­
tariorum officiorum Comunis Ianue remaneant in 
officiis.
43. De modo ellecionis domini Potestatis et salario 
et comitiva ipsius.
44- Quod Potestas Ianue non se intromittat de 
levibus processibus trium Potestaciarum.
45. Quod nullus roget dominum Potestatem vel 
eius iudices pro aliquo, nisi ut infra.
46. De vilibus personis, si condemnaciones solvere 
non poterint, fustigandis.
4 7 . Quod aliquis Consul vel iudex extraneus non 
possit confirmari.
48 . Si quis Comuni moverit controversiam, vel 
contra, qualiter procedatur.
49 . De modo imponendi finem et frenum litigiis 
et litigatoribus.
50. Quod tres Consules non accipiant nisi denarios 
tres pro libra de debitis instrumentorum laudis et 
acomendacionibus.
51. Quod strada romana sit secura.
5a. Contra sediciosos et inimicos Comunis et Po­
puli Ianue, qui molirentur aliquid contra Statum.
53. Ne populares intercedant, pro nobilibus contra 
Statum.
54- Quod nullus dc verbis parcialibus vociferetur 
vel loqualur.
55. Quod nullus de populo vadat ad domum no­
bilium tempore rumorum.
56. De armis non tenendis nec portandis in pla- 
theis vel carrubeis, nisi arma Comunis et certo modo 
ut infra.
57 . Quod nemo vadat ad loca rebellium.
58. De pena imposita illis qui offenderent popu­
lares ad instanciam nobilium.
5g. Quod nemo cum armis accedat ad terras 
Comunis Ianue.
6 0 . De pena imposita delinquentibus in certis 
lucis civitatis ultra formam Capitulorum Comunis 
Ianue.
6 1 . Quod nullus vadat ad rixam aliquam.
o^. De Buchanigris perpetuo relegandis.
63. Quod banniti non restituantur usque ad cen­
tum annos et unam diem.
64- Quod dominus Dux possit expendere pro ca­
piendo et interfici faciendo bannitos.
65. De bannitis occidendis et eorum receptatoribus 
puniendis.
66 . De iniuriis factis extra Ianuam appensate.
6 7 . Contra habentes terras, castra et loca, qui 
receptant baunitos et rebelles Comunis et alios sce­
leratos in obprobrium Comunis.
68. De liiis qui dixerint vel fecerint contra perso­
nam alicuius officialis.
69. Contra illos qui haberent castra Comunis Ianue 
in custodia, et qui ipsa castra redderent.
70. Quod nullus forestatus vel bannitus possit 
accipi vel teneri ad stipendium Comunis vel castel­
lanorum.
7 1 . Contra puellas que turpi actu se copulant.
72. Contra mittentes et portantes megolos ad loca 
prohibita.
7*1 Quod nullus Ianuensis emat comerchium vel 
apauta.
74 . Quod nullus portet arma alicuius Regis vel 
principalis (sic).
7 5 . Quod nullus civis vel districtualis, feudatarius 
Regis vel Principis, possit habere officium vel Co­
munis gratiam nisi ut infra.
76 . Contra iuvenes qui faciunt inhonesta in ec­
clesiis vel balneis.
77. Contra allegantes quod cambia sint illicita et 
usuraria.
78. Qualiter officia concedantur et officiales elli- 
gantur.
79. De ellecione officialium Capituli.
80. De parte officiorum nobilibus concedenda.
81. De quatuor Syndicatoribus elligendis.
82. De ellecione Vicariorum, Confaloneriorum, 
Conestabulorum populi.
83. De ordine habendo popularium cum suis Co-
nestabulis.
84. De Abbatibus et Conestabulis Pulcifere, Vulturi 
et Bisannis.
85. De Sabarbariis portus et moduli.
86. Quod Sabarbarii sint iudices competentes inter 
patronos pro damnis sibi invicem in portu datis.
87. De bayla Salvatorum portus et moduli, ne
aliqua discurrant in portu.
88. Quod introytus Castelleti in opere portus et
moduli convertatur.
8^. Quod pene apposite in instrumentis pacis a 
contrafacientibus exigantur nomine operis portus et 
moduli.
9 0 . Quod de reliquatu Massariorum cabelle et
compere desbitentur.
9 1 . De terris citra Peraldum aptandis cum ma­
ceriis, ne dampuificent portum, et de trogiis mon- 
dandis.
9 2 . De ellecione et baylia octo Sapientum de 
Moneta.
9 3 . Qualiter moneta Comunis per massarios solvi
debet et qua forma.
94 . De habenda copia balistariorum.
95. De minuendis expensis annuis vel augendis.
96. Quod officia mercancie et Gazarie sint et re­
maneant. t
9 7 . Quod officium mercancie possit contra rayba-
rolios providere.
9 8 . Quod salaria Consulum callegaruin et eornm




ceche et ponderis banchorum
a5(i
99- Quod officium 
detur per officium mercancie.
i o o . De ministris in civitate Ianue ordinatis
per nos.
i o r. De duobus custodibus privilegiorum Comunis. 
io 3. De annua correcione super capitulis mini­
strorum.
103. De correcione annua capitulorum arcium 
civitatis.
104. De emendatoribus elligendis super corrigendo 
et emendando spendeum.
105. De custodibus nocturnis civitatis.
106. De executoribus Comunis.
107. Quod Castellani Gavii exerceant etiam officium 
Potestatis.
108. De fideiussionibus officialium ultra marinorum 
et syndicamento eorum.
109. De Consiliariis in Alexandria elligendis.
110. De salario et familia Consulis Alexandrie.
1 1 1. De quodam sacramento per Consulem Alexan- 
drie et consiliarios prestando, ultra principale sacra­
mentum.
i i 3. De euxeniis non recipiendis per Consulem 
Alexandrie.
113. De vino per Consulem Alexandrie non ven­
dendo.
114. De Clavigeris Ianuensium in Alexandria con­
stituendis.
115. De mercibus ad tempus a Soldano Babilonie 
non emendis.
116. De vinis per Soldanum concessis inter merca- 
tores Ianuenses et Consulem Alexandrie dividendis.
■ 17. De fondico mercatoribus assignato, et vinum 
non vendendo in eo fondico Alexandrie.
118 Quibus et qualiter introytus fondici Alexan- 
urie debeat applicari.
' ‘9. De Syndicatoribus Alexandrie et eorum baylia 
n o . Quod omnes Potestates et Rectores, qui mit.
t,amrd« reS‘raÌ,‘a r 0fGda C° raunis> satisd“ .t 
etam de mquis.c.one Genda per syndicatores con-
la i. De modo elligendi Potestatem in Peyra ante 
quam successor sit ibi de lanua venturus *
' “ • De prohibitis Potestati Pevre .
U ntone ofBcii Abbaoie, et de ei,L c L i« i“  “
J- De cornava et Sa|ari0 Consu|is de Ca(ra
4- De salano et comitiva Potestatis de Cipro 
125 De servientibus Rectorum Pevre Cinrf ^  
Gaffa (sic) ordinatis. P et
*26. Quod dominus Dux pt i- 
expendere usque i„ florenos tercentos'^ ‘ P°SSÌnt
y » « s  que ad X n - ,  no„
t  ^  '«co
A d e q u o  sit 0^ , ^
in
13 1. Quoti aliquis scriba, vel officialis a|ic • 
banci, cabelle vel volte aut iudicis, non possit lia|U US 
aliud officium. 16
i 3a. Quod nullus officialis a Scicilia ultra 
sua curia aliquem notarium tenere, nisi p e r ^ 1 
minum Ducetn et Consilium fuerit ordinatus
133. Quod aliquis non possit in eodem 0ff,c- 
ultra annum remanere, vel modo aliquo c o n f i n a  !°
134. Quod quis fuerit officialis in uno anno 
Capitulo non possit esse in proximo sequenti
135. Quod nullus Rector, vel quicumque officiai 
Comunis, possit recusare, sub pena et ut infra
136. Quod quilibet teneatur exercere officium • 
quo fuerit approbatus per se, et non per interpo­
sitam personam.
137. Quod aliqua persona non possit habere nisi 
unicum officium salariatum in anno.
138. De racione condempnacionum reddenda per 
Potestates Pulcifere, Vulturi et Bisannis, ac alios 
omnes.
x39. Quod Potestates et Castellani non v e n ia n t  ail 
civitatem sine licentia.
 ^ i 4o. Quod aliquis non possit esse Potestas vel 
Castellanus loci de quo sit oriundus vel habitator.
14 1. De victualibus castrorum recipiendis in precio 
a novis Castellanis.
142. De castro aliquo vel fortia non emenda ut 
infra.
143. De non alienando castra vel iuriwliciones 
Comunis Ianue.
l4- Quod Rectoies non possint accipere premium 
vel eusenium extra Ianuam et districtum.
145. Quod Rectores vel officiales non possint ac- 
cipere premia vel eusenia.
146. De prohibita accepcione seu retencione mu- 
nerum ambaxiatoribus Comunis Ianue.
, e visitat«ribus castrorum comunis Ianue et 
eorum bay ha.
lanis 6 m°^° castra et solvendi Castel-
officla orc^ne dato officialibus ad eundum ad
convencin nU^ US ^ ecto1’ acceptet regimen terre
convenconate suie licentia.
non posslTtonfirmari. ‘erra™m convenciooatl" 'un'
Ianue. *,nmunitute ludicum collegii civitatis
de IudicibuI'coni0 "1" 6 habenda Per offlcia Comunis 
, r ,  ” . colleg" civ,tatis.
, 55! o ! r mUnitate hosPit‘-''* Comunis. 
curia seculari ^  lUS re<^ atur c*e**icis et exemptis in 
15 0 q
sticis personis ^  'US red(latur clericis et ecclesia- 
'■eddit,,; / f  ula, 'es civitatis quod 
. 5 , .  De „01 “  CUria ecc^esiastica. 
cionis temnnro £ l>onentlo exceptionem excomunica- 
.58. De " I  ° llm 8“erre Saone el tanue.
Sologrus (sic) de ^ ‘orum domini quondam
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i 5g. De firmitate convencionum et privilegiorum 
ritte et legittime concessorum.
160. De illis qui se dicunt immunes ex conventio­
nibus, et qui non debent illa immunitate gaudere.
16r. Quod nuncii comperarum Capituli approben­
tur per visitatores.
1G2. Declaracio in favorem locorum et comperarum 
Capituli.
f(53. De cassacione introytuum Caffa (sic) qui in­
debite exigebantur.
r64- Assignacio pontis et ponderis de CafTa facta 
comperis comunis.
165. Assignacio mutuorum veterum de introytu 
Tunexis et Buzee.
166. Assignacio comunitatis Andorie facta mutuis 
veteribus.
167. Contra consules comperarum comunis qui 
non fecerint emptores introytuum facere ea que 
tenentur.
168. De cessionibus accionum in potenciorem non 
fiendis.
i 6 l). De expensis inhonestis non fiendis per cives 
Ianue, pro sponsis et sponcialiciis.
170. De firmitate quarumdam veterum regularum 
in Capitulorum volumine scribendarum.
171. De cassacione veterum regularum.
172. De iuramento regularum et earum publica- 
cione.
4. De civitate Ianue per ducem de populo 
perpetuo gubernanda.
Desiderantes quod civitas Ianue et totus districtus, 
ac universi et singuli cives et districtuales Ianue, iusto 
et recto ordine gubernentur, que gubernatio mature 
et consulte procedere valeat atque iuste, Christi no­
mine invocato, decernimus, statuimus, firmamus et 
regulamus, quod civitas Ianue et districtus et omnis 
locus subditus comuni Ianue deinceps et in perpe­
tuum regi et gubernari debeat per ducem et sub 
titulo ducalis regiminis sive officii, qui sit, esse 
debeat et intelligatur esse debere de populo et gre­
mio populi civitatis Ianue, et qui elligatur et elligi 
debeat ad vitam, cum potestate et baylia, ordinibus 
ac regulis de quibus infra fit mentio, et ipsis infra­
scriptis omnibus reservatis et salvis, et prout infra 
dicitur et non aliter; de qua ellectione fienda de 
cetero infra fiet mentio ; et per consiliarios duo­
decim de populo, elligendos, ut infra dicetur, de 
quatuor in quatuor mensibus , qui sint consiliarii 
domini ducis; quorum sex sint de mercatoribus po­
pularibus civitatis Ianue et burgorum, ex melioribus 
et sapientioribus, et sex ex artificibus seu qui artem 
faciunt et artifices appellantur, ex melioribus et 
sapientioribus civitatis Ianue et burgorum, compu­
tato uno qui elligi debet vicissim in aliqua ex tribus 
potestaciis. Qui omnes sint amici et fideles status 
populi presentis domini ducis et ducalis officii, et 
quorum baylia inferius est inserta et etiam modus 
ellectionis ipsorum.
2. Qualiter et qua forma, adveniente casu mortis 
domini ducis qui est et pro tempore fuerit, alius 
eligi debeat.
Quia humana natura habet solvere naturale de­
bitum mortis et omnes morituri sumus, ignorantes 
iuxta verbum Apostoli certitudinem iudicis perso­
narum, qui testatur nil certius morte et nil incertius 
hora mortis; optantes providere super ellectione 
fienda de duce successore, adveniente casu dicte el­
lectionis fiende; et cognoscentes firmatum et provisum 
fuisse civitatem Ianue et districtum regi et gubernari 
debere per ducem ianuensium, qui sit de populo et 
gremio populi, super dicta ellecione fienda duximus 
statuendum, firmandum et regulandum, quod si et 
casus accidat ellectionem domini ducis fieri, quod 
ipsa elleotio fiat et fieri debeat isto modo, videlicet : 
quod consilium domini ducis, quod dicto tempore 
fuerit, elligat et elligere debeat et teneatur sexaginta 
inter artifices et mercatores ex melioribus civibus 
Ianue, quoad famam, bonitatem et sensum, de po­
pulo, videlicet sex de qualibet compagna; quorum el- 
ligendoruin sexaginta el lectio fiat et fieri debeat per 
apodisias secretas, vel ad voces, secundum quod eis 
vel maiori parti eorum videbitur. In quorum sexa­
ginta ellectione fienda per dictum consilium ut supra, 
debeant esse concordes in ellectione cuiuscumque 
ipsorum sexaginta maior pars ipsorum duodecim. 
Qui sexaginta sic ellecti congregentur et includantur 
in unam cameram, sive locum de quo ellegerit dictum 
officium, et cum ipsis esse non possit aliquis alius, 
salvo cancellario qui tunc temporis .eis fuerit consti­
tutus per dictum consilium. Et qui sexaginta taliter 
sint inclusi, quod, donec ellectio viginti unius infra­
scriptorum fuerit facta, nullus possit eis loqui publice 
vel secrete per se vel aliam personam interpositam; 
et quando ibi fuerint constituti et congregati ut supra, 
ipsi sexaginta elligant alios et elligere debeant alios 
cives viginti unum de populo, inter artifices et mer­
catores ex melioribus civitatis, ad quos elligendos 
teneantur vinculo sacramenti, quod sacramentum eis 
prestetur per cancellarium qui tunc cum eis erit, quos 
viginti unum elligant ad apodisias secretas, videlicet 
duos per compagnam et ultra unum, nominando vi­
delicet, quando unum elligere debebunt, plures de 
melioribus civibus illius compagne ut supra de qua 
elligere vellent; postea unusquisque de dictis sexa­
ginta scribat secrete, in una apodisia, illum de nomi­
natis ut supra, quem crediderit meliorem ut supra. 
Inter quos viginti unum non possit esse vel elligi 
aliquis ex dictis sexaginta primo ellectis, nec etiam 
pater, frater vel filius alicuius ex ipsis sexaginta. Et 
quando viginti unius predictorum facta fuerit ellectio 
per ipsos sexaginta primo ellectos, requirantur et re­
quiri debeant cives populares Ianue usque ad nu­
merum quinquaginta inclusive, inter quos sint et po­
nantur isti viginti unus, ne aliquis scire possit quis 
esset vel esse debeat ex ipsis viginti uno, nec aliquis 
possit sentire de dicta elleccione dictorum viginti 
unius, ad hoc ut nemo possit sibi loqui vel aliquid
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• dicere; et quando ipsi quinquaginta fuerint ut supra 
congregati et in simul congregati fuerint in palacio 
ducali, tunc ipsi sexaginta primo ellecti, et qui erunt 
secreto separati ab illis quiquaginta, inter quos quin­
quaginta sint dicti viginti unus, mittant cancellarium 
ad locum ubi dicti quinquaginta erunt congregali, 
qui cancellarius vocet et accipiat unumquemque de 
dictis viginti uno. Quibus viginti uno sic acceptis, et 
positis in locum sive cameram ubi erunt dicti sexa­
ginta, tunc illi sexaginta dicant et notificent dictis 
viginli uni sicut sunt ellecti pro elligendo decem 
successores suos, et eisdem nuncient per sacramen­
tum, quod prestenl omnino, quod facient et elligent 
dictos decem ex melioribus popularibus ut supra 
civitatis Ianue; et quando eis ista verba dixerint et 
nota fecerint, tunc ipsi sexaginta recedant de palacio 
et illi viginti unus remaneant in dicto loco cum dicto 
cancellario inclusi, tali modo quod nemo sibi loquatur 
nec ad eos aliquis possit accedere, salvo idem can­
cellarius. Isti autem viginti unus sic remanentes con­
gregati in dicta camera sive loco, teneantur et de­
beant vinculo sacramenti elligere decem cives Ianue 
populares ut supra, ex melioribus et sufficientioribus 
civitatis Ianue; quos decem elligere debeant et te­
neantur ad apodisias secretas, secundum quod supra 
dictum est de elleccione fienda per dictos sexaginta 
de dictis viginti uno ; et ille qui de ipsis decem el- 
lectus fuerit non intelligatur nec sit ellectus, nisi de 
ipsis viginti uno fuerint concordes quatuordecim. Nec 
possint dicti viginti unus aliquem de se ipsis elliaere 
nec etiam patrem, filium vel fratrem alicuius eorum' 
nec etiam aliquem minorem etatis annorum triginta 
trium Et quando per ipsos viginti unum ellectffue- 
rmt dict. decem ut supra ad apodisias secretas, nui 
decem eli,gere debebunt ducem ; tunc ipsi viginti Z s  
ac,ant convocare aves Ianue populares quatra.inta 
umun, inter quos quatraginta unum faciant scribi et
debent” 7 ^  T ™  ^  ^  * “ * <1-
ebeni eli,gere ducem, ne de elleccione .lictorum
a d h o c , , t
s im d
moveat et ipsos rpdnnn « .• 4 1  ac*~ 
quando illi decen, erunt
remaneant m camera cum ili;. ■ • & 5 tllnc - 
decem elligerint. Et tunc d . c V ^ ^ ‘'"unT ' " T  
decem notificent causam pronter 1  e'“
ellecti, videlicet pro elligendo duceni “
sacramento per ì d s o s  d*™» * prestito
elligendo ducem de populo et Bre laciend« et 
q«e,u sufficiente,,, et melior. l>°PUl‘ ' " Um
R  "I Q '" b" St amerà et pa- 
et ipsi decem
ante qu ilibe t'deceufr10 Prilno et
1 ‘^Sorum scribat, seu
scribi faciat per manum cancellarii qui cum eis
nomen suum proprium in una ceduta. Q Ue U<H
cedule decem ponantur in uno saculo, vel i n T ^
domini cancellarii presentis, et miscleantur tofàl^0
ne fraus vel malitia possit committi; et postea lte'’
liatur quelibet ceduta per se; et nomen pritrmn^
tracti cuius extractum fuerit scribatur 6X'
1 • * ^  DO-
stea secundus et tercius, et sic usque ad dictos
ceni; et ille cuius nomen primum luerit, sive ^
extractum, habeat auctoritatem et bayliam primo *
minandi illum quem ducem voluerit ellipprp „• n°' 
. . . . . . .  8 Slve «o-
minare. Et sic omnes alii laciant et dicant dict
cancellario, qui stet ab eis longe. Et antequam a/ 
quem nominent in ducem elligendum, cancellarius 
habeat in scriptis nomina illorum, quem quilibet 
dictis decem nominaverit. Et hoc facto, tunc primus 
cui cedula obvenerit et qui habet ob illam sortem 
elleccionem nominandi et elligendi, Christi nomine 
invocato, nominare debeat palam coram omnibus 
illum quem dixerit secreto dicto cancellario, ita quod 
sit omnibus decem manifestus ille nominatus secrete 
cancellario. E t quando nominatus fuerit, quilibet di­
cere debeat omnia bona que sciverit de ipso tali no­
minato et similiter omnia mala , ut ibi diligenter 
sciatur et perscrutetur de ipso et contra ipsum pro 
et contra de ipso tali nominato per viam examinis. 
Que omnia sint el esse debeant inter eos secreta,sub 
pena periuiii. E t quando hec omnia examinata et 
discussa fuerint, tunc procedant ad elleccionem fa­
ciendam de ipso tali nominato, ad lapillos albos et 
nieros, vel ad cedulas secretas sic vel non. Et si ille 
ominatus habuerit ex ipsis decem vocibus voces se­
ptem, sit et esse intelligatur dux ellectus ad vitam et 
vita sua. Si vero non fuerint voces septem con- 
es, Line ille secundus qui habet auctoritatem no- 
an i nominet illum quem dixerit secrete dicto 
 ^ ce aiio, et .de illo quem nominaverit fiat et fieri 
obeal ut de primo supra dictum est fieri debere. Et 
obtinueiit ille secundus pro septem vocibus 
ncoi antibus, sic fiat successive usque ad finem.
i sos1 T011 6SSent cuncordes de illis decem inter 
nlr *,60em noininatis, iterato nominent et nomi­
li C eant' e*' teneantur dicti decem ellectores 
incl 6 . ail0j lu°d° et forma predictis, ei remaneant 
rint C ■* ailesj*a^  *n pallae io donec ducem ellege- 
fuerint US. ^ UC'S le c t io  non valeat nec teneat, nisi 
supra P  1PSIS ^ecei*i concordes septem ad minus ut 
quem al' SS.lnt. et'am ipsi decem de se ipsis nominale 
elliopn j  ^US *PS0Iuni forte cognosceret sufficiente11 
talis palam ^  Setl antequam nominetur >lle
vel essp U1 • 6x1-1 a ^ cla|i> cameram, ita quod no» 
\ ' Posslt seu intpi-Pce  ^ -----1 : t_
P01 a^cJliem, ponatur et conducatur pel
sit
que d e  i n e  r ■ ‘nteresse personaliter e x a m i n a t i o 111
si i||e . i- ° le,l t e^fuerit, ut supra est provisum-
ex ipsis 6X [^ S*S ^eceiri llon habuerit voces septel“
ut de alii pem lestant^ us? non valeat dicta eliecc10
facta exam' ^  oljservari debet. Et tunc ille ta,s»
;ul socios r e d i r e " ^ 0 'PS° ’ ?' non obtinuerit’ ^  
elleocioni r ' stare et interesse examinati0111
•" lon>'» «om inandorum  sive elligendo1^
2ÓI LEGES GENUENSES
quemadmodum si non fuisset in aliquo nominatus. 
Non tamen elligant seu elligere possint aliquem dicti 
el lectores aliquem in ducem, qui sit minor etatis an­
norum quatraginta ad minus Nec possit esse aliquis 
dux minoris etatis, nec possit aliquis elligi in ducem 
cuius pater, frater, filius patruus vel nepos ex linea 
paterna, seu de illo genere, fuisset dux defunctus, nec 
etiam de illo nomine, cognomine vel parentela; ita 
quod nullus ex prohibitis predictis possit elligi in 
proximum successorem in ducem. Et quia si quando- 
cumque, quod absit, contingat aliquem ducem de lanua 
recedere et se absentare et a gubernatione desistere, 
multa possent scandala ac pericula generari, prout 
hactenus est expertum; volentes de salubri remedio 
per presentem regulam providere, statuimus et fir­
mamus, quod si dux, qui nunc est seu pro tempore 
fuerit, de lanua fugerit, seu se absentaverit et admi- 
nistrationem ducatus deseruerit, quod ipso facto in­
telligatur privatus dicta tali dignitate, nec ad eamdem 
amplius elligi possit, vel assumi in ducem; sed in­
telligatur bannitus et forestatus perpetuo per comune 
Ianue de civitate Ianue et districtu, nec restitui possit 
aliquo quovis, modo nec habitare in lanua seu districtu, 
seu aliquo loco qui per comune Ianue distringatur; 
sed incontinenti, postquam nota fuerit fuga seu ab- 
sentacio supradicta, fiat et fieri debeat elleccio novi 
ducis prout superius est expressum. Item non possit 
esse aliquis dux ianuensium, nisi fuerit ellectus se­
cundum ordinem supradictum; sed ipso iure que­
cumque elleccio facta aliter sit cassa, irrita et nullius 
valoris. Non possit etiam nec liceat de cetero elligi 
in ducem aliquis qui non sit ianuensis, et etiam po­
pularis, origine propria seu paterna, in lanua seu di­
strictu, seu aliquo loco qui per comune Ianue di­
stringatur. Insuper, quia adveniente casu supradicto 
mjrtis domini ducis, seu alio quo elleccio domini 
ducis fieri deberet, propter defectum rectoris tunc 
non existentis, non possent negotia comunis Ianue 
salubriter ordinari, et ex hoc possent grandia peri­
cula et incommoda comuni Ianue generari, statuimus 
et firmamus quod, cessante ducali dignitate, donec 
fuerit ipsius ellecio adimpleta, consilium seu con­
siliarii duodecim qui tunc erunt habeat et habeant, 
et habere intelligantur et debeant, illam totam et 
omnimodam potestatem et bayliam in omnibus ne­
gotiis agendis comunis Ianue, et singularem pariter 
quam habebat dominus dux predictus premortuus,seu 
vacans, una cum ipsis et ipsi una cum eo, ac in 
omnibus et per omnia facere , regere , gubernare , 
exeqm et ordinare sicut et prout poterant cum ipso 
domino duci et ipse cum ipsis.
3 In  quibus consistit baylia domini ducis 
et consilii.
Statuimus, ordinamus, decernimus et firmiter re­
gulamus quod domini ducis et suorum consiliariorum 
consilii duodecim baylia consistat una cum ipso do­
mino duce, in eius presentia ut supra dictum est et 
infra dicetur, in faciendo et explicando, tractando et
ordinando universa et singula negotia comunis Ianue 
que occurrerint et fuerint facienda , tractanda seu 
ordinanda, ad comune pertinencia vel ad privatas per­
sonas. Salvis semper hiis que infra dicentur et su­
pra dicta sunt in toto presenti volumine regularum, 
vel etiam in dando auxilium, consilium et favorem 
domino potestati qui nunc est et pro tempore fuerit 
et indicibus curie sue, consulibus et officialibus pla­
citorum et racionis, ceterisque rectoribus et magistra­
tibus comunis Ianue qui nunc sunt et pro tempore 
fuerint in civitate Ianue, riperiis et districtu contra 
quamcumque personam et dominum, cuiuscumque 
condicionis vel sexus existat, quod libere et sine 
obstaculo possint et debeant iusticiam exibere et 
eorum officia exercere, prout negocii qualitas requi- 
siverit, sine eo quod ipsi dominus dux et consiliarii 
contrafaciant de hiis que ad ius et iusticiam pertinent 
vel vindictam, nisi ut supra dictum est et infra dicetur, 
se debeant vel possint quomodolibet intromittere. Nec 
valeat aliquod consilium vel decretum dictorum con­
siliariorum duodecim, nisi ut infra. Et primo, nisi 
fuerint presentes consiliarii octo ex ipsis duodecim 
ad minus, cum domino duce presente. Quo casu ex 
ipsis vocibus que sunt novem, computata voce domini 
ducis, debeant ex:aminare, et inter se deliberare ad 
lapillos albos et nigros debeant esse concordes ad 
minus octo. Si vero fuerint in absentia domini 
ducis, tunc debeant esse presentes ad minus novem 
ex ipsis consiliariis, et tunc debeant ex ipsis no­
vem vocibus esse concordes octo ad minus. Si vero 
fuerint presentes ultra novem, in absentia domini 
ducis, quotquot sint, vel etiam ultra octo in presentia 
ipsius domini ducis, tunc debeant esse concordes 
ex ipsis vocibus, computata voce domini ducis, novem 
ad minus. Salvis hiis omnibus que dicta fuerint in 
aliqua regula presentis voluminis.
4. De prohibita acceptione munerum 
domini ducis.
Quia acceptio munerum est exclusio libertatis et 
iusticie corruptela, iuxta illud dominicum; « Non 
accipies munera que excecant etiam prudentes et 
subvertunt corda iustorum»; regulamus et firmamus 
quod dominus dux, domina ducissa, vicarius, vice- 
duces, milites, capitanei stipendiariorum, aut alius ali­
quis de comitiva, familia aut domo ipsius domini 
ducis, seu palacii ducalis, non possint, aut possit, 
accipere seu recipere vel retinere aut quomodolibet 
uti, vel habere, aliquod exenium, donum, salarium, 
precium, gratiam vel mercedem, seu munus aut uti­
litatem quamlibet, quocumque nomine censeantur, ab 
aliqua persona, corpore, collegio vel universitate de 
districtu ianuensi, vel alio quocumque loco extraneo 
vel forensi, quacumque racione, causa vel occasione, 
per se vel interpositam personam, directe vel in­
directe, clam vel palam, preterquam quod dominus 
dux tantum feras, exceptis apris, aves mortuas sed 
non vivas de rapina, omnis generis fructus usque in 
quatuor fiolas vini a qualibet persona et omni die,
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et usque in iarram marvaxie, ab aliquo de agnatione 
et cognomine Adurnorum tantum, et non ab alia 
persona, sub vinculo iuramenli et pena sindicamenti 
a libris decem usque in quingentas ianuinorum, a 
domino duce et ducissa auferenda prò quolibet et
qualibet vice, et a soldis viginti usque in libras 
centum, a reliquis supradictis et ipsorum quolibet 
auferenda arbitrio sindicatorum comunis, qui ad 
hoc teneantur, sub dictis vinculo et penis arbitrio 
successorum suorum. Et ultra debeant compelli ad - 
restituendum quidquid receperint vel habuerint 
contra predicta comuni Ianue, etiam in duplum 
valoris eius, si eisdem sindicatoribus videbitur, qua­
litate delicti et recepti quantitate pensatis. Et simili 
pena puniri debeant seu possint per ipsos sindica- 
tores, vel alia arbitrio eorum, quicumque dederint aut 
dari fecerint, prese n laveri nt aut quomodolibet tri­
buerint aliquibus supradictis, contra predicla vel 
aliquod predictorum. Liceat tamen domino duci et 
eius consilio, non obstantibus supradictis, ac eius 
consorti domine ducisse, sumere et retinere munera 
data sibi seu missa per aliquem mundi regem, prin­
cipem, dominum et baronem, seu comune aliquod 
vel universitatem, cum consilio et voluntate domi­
norum antianorum; ea scilicet conditione servata, 
ut ea omnia et singula deinde in utilitatem rei 
publice et non in propria convertantur.
o. De comitiva, fam ilia et provisione 
domini ducis.
Firmiter regulamus, decernimus et ordinamus 
quod dominus dux habere debeat de pecunia co- 
murns Ianue, singulis annis, libras sex milia ducentas 
septuaginta quinque, per quatu„r soluciones, vide- 
jcet de tribus m tr.bus mensibus, pro quibus tenere 
debeat continue et habere comitivam et familiam 
atque equos et omnia infrascripta ut infra. I ta qui.
^  ! x : . , r  r ;  •— *  » » »  ■»..
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syndicatores comunis arbitrio eorum 1
^Comitiva autem, tamil,a et que tenere
Primo, vicarius unus, pro cuius t.,i, • 
annuo habet libras ducentas quinquacintv T  
quibus teneatur facere duo n i ' • 
rum,^arbitrio et voluntate domLl 
iceduces duo, quorum officium 
natur sex mensibus, pro cuius salario e t"™ ' 
cessuris annuatim habeant libras rem 
grati quinque pro si ,u el Cenl"m v-
vestimentorum floreuos ciuin 1 . Uno Par,° 
gulo . . .  4uinquag,nta pro sin-
Milites duo, pro ' , ‘ * 1 »
f ,± . nbras. .“—
Domicelli duodecim, pro quorum salario 
habet ad rationem librarum triginta in anno 
pro singulo, de quibus debet facere duo paria 
vestimentorum : in summa iibras trecentas 
sexaginta; inter quos sit unus maneschalcus
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habet libras viginti quinque ianuinorum 
Gochus unus, pro cuius salario annuo 
habet libras triginta quinque Ianue . u 
Subcochus unus, libras quindecim . » 
SchutitFeri sex, pro eorum salario annuo 
ad rationem librarum quindecim pro singulo
libras nonag in ta ............................
Tubatores duo et unus tubeta, ad racio- 
nem librarum triginta pro singulo, et nacha- 
ratus unus cum tubatoribus libras viginti: in 
summa libras centum decem . . . »
Hostiarii tres, ad rationem librarum tri­
ginta in anno pro singulo, libras nonaginta » 
Domicelle quatuor, ad rationem libra­
rum quindecim in anno pro singula, libras 
sexaginta . ......................................................
Equi duodecim, quorum sint octo armi­
geri et reliqui quatuor roncini, omnes boni et 
decentes, arbitrio syndicatorum, ad rationem 
librarum sexaginta in anno pro singulo, tam 
pro pastu, ferreis et necessariis, quam pro 
danno ipsorum, salvis infrascriptis, in summa 
libras septingentas viginti. Qui equi, si et in 
quantum damnificarentur vel morirentur, ipsis 
exis tentibus in opere comunis sive in civitate 
sive extia, eidem domino duci debeant emen­
dari de pecunia comunis . . . . »  dccxx 
Pro quibus suprascriptis familiaribus et 
ìesticis, qui comedunt cum ipso domino 
ce seu in domo eius, et pro ipso et domina 
ssa , qui omnes sunt in summa numero 
g ta octo, et pro conviviis seu invitatis 
ecim, ulti a predictos, qui sunt in summa 
s quinquaginta, ad rationem librarum 
laginta in anno pro quolibet, pro victu 
1 .6t Pl ° scoto unius viceducis additi sibi
in « Iunen* d ia ru m  quinquaginta in anno, 
m summa: duo milia  • •
uuo mnia quinquaginta . . »
et Hr» r° VeiStl )^Us ver« ipsius domini ducis 
anno ^  ( UC*SSe *la^et libras quingentas in
» D'
amisioru,u0letCtT ll> rS’ °ena et consulnPtione 
treceni • • ULensillu“i diversorum, libras
“ tas viginti in anno ............................# cccxX.
cione I il ^ l0V^ 0ne vero, honore et retribu- 
aliquis ir.'rem,hreiS° ne S“e ’ CUm n° "  debKlt
lita,,e, libras mille3, SUmpt,ljus Pr0Priis “ “
q u e lanuinorum . . . ”
irarum ll*pS Pai ^ cu e^ attingunt ad sumi»3111
Oiii-. nU U^ln ducentarum septuaginta qmnClut3
dominum 1°!° *** su> ducatus opportet ipsU"
utensilii p / 106*11’ ecillos et diversa et multa iirnis*^  
er C|" ' — 11 guiit
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novo emere, que
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el attingunt ad multam peceunie summam, pro re- 
levacione et aleviacione seu satisfacione tanti 110- 
neris, quod, non obstantibus supradictis, dominus 
dux nuper ellectus, et alii qui in posterum secundum 
fjrmam regule elligentur, possint habere in principio 
s.ii ducatus pro tolo anno primo salarium integrum 
supradictum ; pro sequentibus autem habeat dum­
taxat per quatuor tempora sicut supradictum est. 
Statuerunt etiam, pro honore officii ducatus et di­
gnitatis eiusdem, quod dominus dux, qui est et pro 
tempore fuerit, non possit per se tantum facere ali­
quod mercimonium in lanua vel districtu, vel in 
aliqua mundi parte, nec de mercimoniis faciendis se 
intromittere quoquo modo ; sub pena sindicamenti 
arbitrio sindica torum.
6. De vicario domini ducis et eius officio.
Statuimus, decernimus, regulamus et firmamus quod 
dominus dux habeat et teneat vicarium unum, qui sit 
in comitiva eius ut supra dictum est. Qui quidem 
vicarius esse debeat forensis et oriundus atque incola 
extra districtum ianuensem, et sit vir fidelis, pru­
dens et valens iurisperitus, nec aliter possit elligi vel 
assumi. Qui vicarius elligatur per dominum ducem 
et eius consilium ad lapillos albos et nigros; et in 
eius elleccione debeant esse consiliarii omnes pre­
sentes, si tunc erunt in palacio, et ex eis concordes 
ad minus novem voces, computata voce domini ducis, 
et hoc pro uno anno tantum ; ultra quem remanere 
seu confirmari non possit, nisi per ipsum dominum 
ducem et eius consilium et quatuor syndicatores, qui 
erunt voces xvxi, de quo maior pars sit in concordia, 
deliberatum et obtentum fuerit quod possit ultra 
annum remanere; quo casu possit remanere et con­
firmari ad ipsorum beneplacitum pro uno anno se­
quenti. Et sic singulis annis fiat successive, quociens 
de confirmacione ipsius vicarii tractaretur; nec ali­
ter valeat confirmalio de se facta. Habeat autem 
dictus vicarius, pro eius salario, annuatim libras du­
centas quinquaginta ianuinorum, de quibus facere 
teneatur duo paria vestium arbitrio et voluntate 
domini ducis, et ultra victum suum, omnia de salario 
seu provisione domini ducis, ut in regula de comi­
tiva, familia et provisione domini ducis dictum est; 
et pro famulo et agendis suis in dicto palacio depu­
tari debeat unus ex domicellis dicti domini ducis. 
Non possit ipse vicarius, aut sibi quomodolibet li­
ceat, sed sit expresse prohibitum sub debito iura- 
menti et pena sindicamenti, accipere, petere vel 
habere per se vel interpositam personam, directe 
vel indirecte, seu quomodocumque ab aliqua persona, 
corpore, collegio vel universitàte; pro negociis sive 
factis comunis, seu etiam singularum personarum, aut 
alia qualibet occasione vel casu que dici vel exco­
gitari possint, aliquod premium, mercedein, remune- 
racionem seu salarium, aut donum vel exenium excu- 
lentum vel poculentum, aut aliud quocumque nomine 
censeatur; nec possit ipse vicarius consulere in aliqua 
questione que sit coram aliquo magistratu Ianue vel 
districtus, seu etiam coram aliquibus bonis viris, aut
etiam arbitris vel arbilratoribus, assessoribus, consul­
toribus, vel collatoribus quibuscumque, nisi in hiis 
dumtaxat que quomodolibet verterentur coram ipsis 
domino duci et consilio, si et quando procederet de 
mandato eorum. Iurare autem teneatur ipse vicarius 
in introitu officii sui, antequam aliquid incipiat exer­
cere, in presentia ipsorum domini ducis et consilii, 
in manibus cancellarii eorum qui illud authentice 
scribat, de suo officio bene et legaliter exercendo, 
et de consulendo, gerendo et exequendo omnia et 
singula que per ipsos dominum ducem et consilium 
commictentur et imponentur eidem, ac de obser­
vando fideliter et plene et adimplendo totaliter 
omnia et singula que ad eius officium sciverit per­
tinere, et specialiter a i statum populi substinendum. 
Qui dominus vicarius nullum habeat notarium ad 
certum salarium; ymrno, si contigerit ipsum dominum 
vicarium opportere habere aliquem scribam seu no­
tarium, pro aliqua re seu negocio scribendo vel 
faciendo, tunc ipse dominus vicarius capiat unum ex 
cancellariis domini ducis vel de eorum subscribis, 
sive scribam viceducum; qui semper, quando expe­
diens fuerit, teneantur ire ad ipsum dominum vi­
carium et scribere ea que ipse dominus vicarius 
voluerit que sibi scribenda occurrerint.
7. De octo maceriis domini ducis.
Pro honore rei publice ianuensis et ducalis of­
ficii, regulamus quod dominus dux continue habeat 
et teneat octo probos et valentes viros, qui macerii 
nominentur; quorum officium consistat in sociando 
continue dominum ducem cum armis et sine armis, 
dum tamen nunquam esse possint sine gradio, spata 
seu vassaloto et bocholerio. Teneantur autem ipsi 
macerii facere, explicare et executioni mandare que- 
cumque alia sibi per eumdem dominum ducem et 
eius consilium comictentur, fideliter, proncte et bona 
fide, et personam domini ducis salvare et custodire 
toto eorum posse, adeo ut pro vita et persona ipsius 
salvanda mortem vel aliquod aliud periculum vi­
tale non debeant. Teneantur etiam sex ex eis con­
tinue dormire in palacio, ita quod duo ex eis 
possint extra palacium vicissitudinarie pernoctare. 
Teneantur etiam quolibet anno facere duo paria 
vestium, eorum expensis, pro honore domini ducis 
et consilii et pro honore officii ipsorum octo ma­
ceri orum. Qui macerii et quilibet ipsorum possint 
stare , elligi et confirmari , vel etiam cassari et 
removeri vel licentiari, elapso anno, vel antea vel 
post annum quandocumque, ad beneplacitum do­
mini ducis; ita tamen ut capiantur per modum et 
formam quibus capi debent servientes centum et 
eorum capitaneos et conestabiles ad domini ducis 
et palacii custodiam deputati. Qui macerii, ut li- 
bencius et promptius suum officium exequantur, 
habeant et habere debeant, pro ipsorum et cuius­
libet eorum salario, quolibet mense, florenos sex, 
sive libras septem soldos decem ianuinorum sibi 
solvendas in fine cuiuslibet mensis de pecunia co­
munis Ianue.
a6y
M’ ccc LXin die xx novembris.
De voluntate et deliberacione maioris partis do 
_ ---t .L---  legittimo et sufficiet)li nu
il
pinorum regulatorum, in 
mero congregatorum , est regula tum quod macer 
domini ducis sint sex tanlum, et habeant pro eorum 
salario pro quolibet mense florenos quinque, et u l­
tra jjabeant victum continuum a domino duce et 
dormiant in palacio ut in predicta regula plenius 
continetur , non obslante regula que facit de octo 
waperiis aliam vel aliler vel de maiore salario men- 
cionetn. Qui dominus dux habeat, pro scoto ipsorum 
et cuiuslibet ipsorum, singulis mensibus florenos tres 
de peccunia comunis Ianue.
8. De millitibus domini ducis.
Tenore presentis regule inviolabiliter ordinamus, 
quod per dominum ducem et eius consilium elli- 
gantui duo milites ipsius domini ducis, qui sint cives 
seu ianuenses probi, fideles et discreti et viri bone 
fame, et habeant pro eorum salario, cum uno equo 
armigero, libras ‘ducentas ianuinorum in anno pro 
singulo ac victum, et ut in regula de comitiva, fa­
milia et provisione domini ducis de qua solvi debet 
dictum est, eis tenentibus eorum expensis pro singulo 
equum unum et vestientibus ut in illa. Et ultra&ali- 
quid occasione dicti officii quomodolibet percipere 
vel habere non possint, et maxime capum soldum 
quod nullo modo habere possint. Spontaturas.autem 
habere possmt more solito, quamdiu fuerint super 
humsmodi constituti, ut sint ad laciendam fieri cu­
stodiam civitatis magis prompti; sub pena syndica- 
ment, arbitrio syndicatorum. Q„i mi|ites iurent
primo, m presenta domini ducis et consilii, et sa­
tisdent usque donec de libris ducentis ianuinorum
zrt',e eoram oficiu be,ie et
elhgantur ad annum; ultra quem rema 
eie non possint, nis, aliter domino duci et consilio
o b C ™
videlicet pro sequenti anno tT nC ^nL T r SC'’,ptUm’ 
«lemceps annnatim si videbitur debeat ol *  S'C 
pena syndicamenti. Nec aliter J Sub 
|>ro militibus habeantur In ' " matl° vale.U, nec 
continuam residendam f iic e re T n '^ r10"1] te" eantur 
noctuque, et circa ipsum 1 , ac‘° ,iuca|i, die
tum pro eorum officio vel m:,,,,"', ' T ® !’ " 'S' *iuan- 
consilii aut alterius eorum ducis et
V ^ t e e t v i r i l ^ I . T ^ ^ ^ b i  esse,
1 ere’ ta»> intra quam extra ™ ^  ^  a'lhini-
- C r  r  f - S
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»• De vicedncibus et eius nfr  ■ 
p °JficiO.
«  |,talUCnd'""> regnland 
.... ......  elli- ^
civitatis magis amatoribus domini ducis et 
populi, cum salario et victu ut in regula (je 
tiva, familia domini ducis specialiter dictum ^  
quorum officium terminetur in sex mensibu^’ 61 
ultra in ipso officio confirmari valeant vel * ^  
aliquo remanere. E t qui antequam aliquid 
execiuantur vel faciant de dicto offirin ; &Uant)
. t . . . .  > 1urent ;n
presenti a domini ducis et consilii, de eius 0ffi
bene et fideliter faciendo, Eorum autem offi ^
consistat in audiendo et decenter remili i j , • , eLOUlgendo et
honorando omnes et singulos tam forenses
alios quoslibet, qui loqui vellent domino (ju^UaiU 
^consilio, maxime dum fuerint ad consilium r ^ 
dum, vel qui comode tunc ire non possent e f  i 
hoc notificandum ipsi domino duci et consilio Vel 
alteri eorum, ubi et quando melius sibi videbitur 
si talia aut tales persone erunt que per ipSOS vj’ 
ceduces expediri non possint. Item in audiendo' 
examinando et diffiniendo questiones, que verterentm- 
inter artifices civitatis eiusdem artis, de hiis omnibus 
que spectarent ad eorum consulatum et occasione 
artis eorum, et etiam de arte ad artem, dummodo 
criminaliter non agatur, vel etiam peccunialiter de 
privato ad privatum occasione debiti privati, ut puta 
si speciarius deberet aliquid callegario, vel in simili 
casu. Si tamen dubium esset scutarius esset pictor 
lanerius esset, draperius, aut aliquid simile esset in 
questione, tunc ipSl viceduces possint esse cognitores 
et terminatores et in omnibus similibus. Item in pu­
niendo pecunialiter et capi et incarcerari faciendo 
quoscumque rixantes, seu manus immittentes in al­
eniti um, coi am eis vel altero eorum, et eos micten- 
um, si vi ebitur, ad dominum potestatem, qui se­
cundum dehetum eos puniat iusticia mediante. Item 
cognoscendo, ludlcand0j condemnando et puniendo 
omnes et singulos famil.ares, stipendiarios et ser- 
c /P 81118 domini ducis et comunis, qui habitant
p , LUnt 111 ducali palacio. Et hoc nisi tale crimen 
set quod veniret puniendum ra]iterj yel cri.
ciueni 61 6jSS? 1 Procedendum; quo casu tales delin- 
Item GS « d° minum Potestatem mietere teneantur, 
o m m  • terminandum questiones mari nariorum,
m s o , r ; : r r que esT  p***»™»™ «t
n,)tlYn ‘ e cluestionibus autem que inter
CTOven°eSn d o f i i r nar OS ip50S *“ *“ '• “  »Sendo ve‘
finihvA ’ rn C08nici°  et declaracio sentencie dii- 
per ° fflCmW Gazarie- Cui officio intelligatur
ciales C 6m re8u*am data esse potestas. Qui offi- 
quatuor a ^ 16 ,(lel)eant dlctas questiones infra dies 
et deffinivissp6 *™entacionis expedivisse, terminasse
tempus di t Sl n° n exPediverint infra dictum
‘^as quest01 Um ^ Uatuor dierum, teneantur viceduces 
sine dilacior C° 8noscei'e et diffinire suniuiarie, 
eramenti et ^  ^  moros*s «nflàctibus, vinculo sa­
nciendo o , P 6 ,n a  syndicanienti. Et generaliter i" 
posita vel m  T ° ^  6xecIuendo queeumque sibi i»1 
silium vel • h Cl^ ' ^Uei 'u*- per dominum ducem et co'1 
doIp eillm eorum in hiis que ad ipsos et
Potestatem  ^  • 1 . .. Tp-




civibus e0ru“ ? et Z  ’ “  . qUe '  ^  Wneantur aui^ • • lcia pertinere noscuntui.
lpsi viceduces, semper in principi0
sui officii, infra quintamdecimam diem post iura- 
mentutn eorum, renovari facere per notarium eorum 
librum conestagiormn et hominum omnium tam no­
bilium quam popularium civitatis et suburbiorum, 
mietendo pro conestabili et principalibus de albergis 
lubiliiun, quibus imponant, sub illa pena de qua sibi 
videbitur, quod infra terminum de quo sibi videbitur 
debeant esse cuin aliquibus de conestagiis et albergis 
eorum, et in scriptis ponere et sibi presentare no­
mina singulorum de conestagiis et albergis ipsorum 
armigerorum et qui ad negotia comunis apti sunt et 
luerint, tunc signando iljos qui absentes erunt; de 
quibus fieri faciat seu semper habeat unusquisque 
vicedux libros spaciosos duos et bene compositos, 
de quibus copia fieri valeat tam domino duci et con­
silio quam elleetoribus officialium comunis et aliis 
officialibus comunis, prout occurrerit opportunum. Et 
hoc facere teneantur sub pena librarum quinque , 
pro qualibet vice qua ut supra factum non fuerit, 
obmissum vel neglectum ; que exigi debeat per syn­
dicatores, sub pena eadem. Non possint autem dicti 
viceduces se intromictere vel alia facere, seu gerere, 
cognoscere, vel de aliis se quomodolibet impedire, 
quam ut supra in presenti regula est comprehensum, 
sub pena syndicamenti arbitrio syndicatorum. Item 
teneantur dicti viceduces, sub debito iuramenti et 
pena librarum quinque pro qualibet vice, facere et 
curare quod notarii sive curie non accipient de scri­
pturis nisi secundum quod in capitulis continetur; et 
si ipsi notarii contrafecerint, incidant in penam in 
dicto capitulo contentam.
40. De continua residentia vicarii et viceducum 
in palacio ducali.
Statuimus et firmiter regulamus quod dominus 
vicarius domini ducis et viceduces teneantur con­
tinuam residentiam facere, die noctuque, in palacio 
ducali, ad exercendum, gerendum et exequendum ea 
que eis mandata et commissa fuerint per dictos do­
minos ducem et consilium et ad eorum et cuiuslibet 
eorum officium pertinebunt, et pro et in comitiva 
ipsius domini ducis, sub pena syndicamenti; nisi 
interdum et ex causa per ipsum dominum ducem 
licenliarentur, vel etiam mitterentur quocumque per 
ipsos dominum ducem vel consilium, prout occurrerit 
opportunum.
14. De octo equis additis domino duci.
Statuimus et firmiter regulamus quod domino duci 
addantur equi octo et scutiferi quatuor, ultra equos 
et familiam iam eidem domino duci ordinatos et 
ordinatam ; pro quibus equis octo et scutiferis qua­
tuor emendis, tenendis, emendis («c) et pascendis 
per eum, habeat et habere debeat ipse dominus 
dux libras sexcentas ianuinorum quolibet anno, ultra 
salarium et pro visionem ipsius domini ducis iam or­
dinata. Quos equos octo et sculiferos quatuor ipse 
dominus dux LeneaLur acomodare quibuscumque am-
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baxatoribus et nunciis, quos per ipsum dominum 
ducem et eius consilium in ambaxiata vel extra ci­
vitatem Ianue et in quibuscumque negociis comunis 
Ianue mitti contingerit, sine aliqua provisione. El si 
forte dicti equi, vel aliquis eorum, in itinere mori- 
rentur seu devastarentur; de illis qui morirentur seu 
devastarentur eidem fiat emendacio, secundum quod 
fuerint extimati.
42. De servientibus ducalis palacii.
Statuimus et regulamus quod ad custodiam insuper 
domini ducis et palacii ducalis, et ad servicia et ne­
gotia ipsius domini ducis, consilii et comunis Ianue, 
possint et debeant esse servientes pedites boni, probi 
et fideles numero usque in centum; quorum quarta 
pars sit pavesariorum, et relique tres paries balista- 
riorum; et habeant de peccunia comunis Ianue usque 
in florenos tres pro quolibet pavesano in mense, et 
qualuor pro quolibet balistario, si pro minori precio 
haberi non possunt. In quo diligenter fiat per infra­
scriptos, ad hec deputatos, quidquid utilius pro co­
muni fieri poterit, debito iuramenti eorum; in quo­
rum numero computentur illi quinque homines, qui 
deputali sunt ad custodiam turris seu campanalis 
sancti Laurentii et turris campane grosse et stan- 
tarii comunis; ymmo dicti quinque habeantur, te­
neantur et elligantur per dominum ducem, quam diu 
et (jualiter voluerit, ad salarium quod soliti sunt 
habere. Qui quidem servientes, balistarii et pave­
sarti, continue diu noctuque stare debeant in dicto 
palacio, sub pena soldorum duorum diminuendo­
rum de salario eorum, pro quolibet et qualibet 
vice, scribenda seu pontanda per illum qui ad hoc 
fuerit deputatus, nisi licentiam habuerint a capi- 
taneo, vel officiali super hoc deputato per ipsos 
dominum ducem et consilium, cum iusta causa, et 
nisi per dominum ducem et consilium ad aliquas 
partes intra civitatem vel extra micterentur pro 
negociis comunis ; ad quos quidem ire teneantur pro 
dicto stipendio, quociens et quomodo ipsi domino 
duci et consilio videretur. Et qui stipendiarii habeant 
sufficientia balistas et arma arbitrio infrascriptorum 
duorum de consilio capiencium eos, et teneant as­
sidue cerveleriam in capite, crochum cintum et ba- 
listos paratos, nisi de licentia dicti olficiahs quando* 
cumque remanserit, sub dicta pena. Inter quos quidem 
balistarios et pavesarios sint quatuor conestabuli, qui 
habeant pagam duplicem, more solito. Ilabeant etiam 
dicti omnes stipendiarii unum capitaneum, qui habeat 
de peccunia dicti comunis usque in libras decem 
ianuinorum in mense. Et teneantur ipsi balistarii et 
stipendiarii facere monslram cum eorum armis qua­
libet septimana, quandocumque videbitur dictis m- 
frascriptis duobus, seu capilaneo predicto, de or­
dinatone eorum. Capi autem debeant dicti stipen­
diarii, capitanei et conestabuli per duos ex officio 
dominorum ancianorum, quos dominus dux elligerit 
et elligere voluerit, usque ad beneplacitum ipsius 
domini ducis; ita ut ipsos servientes et capitaneum
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et conestabulos elligere et cassare possint ad bene­
placitum suutn, pro tutiori custodia persone sue. 
In quorum presentia iurent de eorum officio bene 
et legaliter exercendo. Et ipsi duo officiales iurare 
faciant dictos omnes stipendiarios de custodiendo 
bene et fideliter dictum dominum ducem, consilium 
et palacium, et parendo mandatis eoium, et ea 
viriliter exequendo, ac de faciendo et c bservando 
omnia et singula supra dicta. Et etiam dictum ca­
pitaneum, et si videbitur conestabulos, faciant sa­
tisdare in presentia et arbitrio dictorum dominorum 
ducis et consilii. Ipsi autem capitaneus et conesta­
buli capiantur pro anno uno, et minus et ultra, ad 
arbitrium domini ducis et consilii. Dicti vero duo 
capientes dictos stipendiarios teneantur semper, post 
solucionem ipsorum, reddere racionem de omnibus 
solutis et gestis in predictis magistris racionalibus 
comunis Ianue; salvo non obstantibus aliquibus 
supradictis, nec etiam contentis in baylia octo of­
ficialium de moneta , ymmo nec aliquibus aliis 
contentis in toto volumine presentimi] regularum. 
Qui dominus dux et eius consilium possint et eis 
liceat augere numerum dictorum servientium pe­
destrium, tam pavesariorum quam balistariorum, 
et etiam capere et stipendiare homines equestres 
usque m tantam quantitatem de quanta sibi vide­
bitur et placuerit, ad conservacionem et augmen- 
tum domini ducis et status populi, si et quando 
easus emergeret, vel velle emergere speraretur vel 
suspicaretur, arbitrio ipsorum domini ducis et 
consilii ; de quo tamem dominus dux et consilium 
mter se primo faciant diligens examen, q ll0 facto 
quidquid mter eos obtentum fnerit observetur et 
lat, nec possit infringi. Ita tamen ut post deli- 
erationem predictam, antequam per dominum du 
ceni et eins consilium procedat,,; ad executiònem 
deliberacion,s .psius, teneantur super predictis re 
quirere officium de moneta ef «
sibi “«'e vel necessarium videretm e C T  V  
supradictas, pro capiendo videlicet s t Z  7  ■ 
tedictos. Quod officium de moneti ^  7 “  
nuerit, bene ouiden, , ’ P, ed,ctis an-
eeleriter, secundum 1  f**™ *0 P ic to r u m  
idebuntur ^  vel
officium dc moneta no7  •’ S' Ve''° Pred|ctum
^ ^ u o d 4 : : r nr ^ ’ qualibet
unanimiter convenirent, vel si oeii F ™  m'"W 
et requisitum 'non c o m p C ^ t a  't'”  
egocn qualitas forte poscet tui ' , ’ >,cut
casibus, domino duci et ™ r ° 6° CasU:> ve^
sme licentia vel consensu dicti officd T ' '01" 
execucioncm procedere nr r  ^ '»oneta ad
mino dnci J  Et in hi» do-
esse concessa, et eis plenam m  P°lest .s plenaria 
totam, i||am Tide|jcet ncedimus potestatem
expendendi, solvendi e erro “T ”* Ian'’e ''abet 
supradictos, nullo intuvti, I, h f ' , stiPendi»rios 
<ie lnoneta. Et predichi i 0 «Beton, officimi, 
re^ ™ u s ,  ne s ii;  « t : n"m,s et r- ~  -  





et status populi possit subverti vel incjuiela 
cautelas et simulaciones soffisticas aliqUorum 
pacifici populi occulte vel publice emulorum Si 
omnes octo officiales predicti, nemine discord*16111
fienda, 
pos-
concordes essent de expensa eiusmodi non 
tunc et eo casu dominus dux et eius co n s i l iu
U|ui
sint requirere usque in quatraginta cives tantu 
delicet populares, et eis et coram eis face
l; Vi-
su.
mm depradicta expensa noticiam, et qualiter offic 
moneta ipsi expense unanimiter contradicit vel* 
cius non consentit. Quo facto, regant consilium im° 
eos , si volunt quod expensa fieri debeat antedil 
et quid quid per ipsos quatraginta, vel maiore,,! 
partem eorum, deliberatum fuerit, observetur
m. ccc. Lxni. die vm .0 novembris
Firmata ut supra per totum officium regulato™,» 
et habeat locum ab odierna die in antea.
i  3. D e  armaturis pro custodia palacii emendis.
Statuimus et regulamus quod mass i rii generales 
comunis Ianue teneantur et debeant emere, expensis 
comunis, res et arma infrascripta, que per eos con­
signentur domino duci. Qui dominus dux teneatur 
et debeat dicta arma custodire et salvare, tamquam 
si essent de sua propri,, et eis uti possit et debeat 
per se et quascumque personas voluerit, in casu quo 
necesse vel utile ipsi domino duci videretur; que arma 
et res predicte, si admicterentur culpa, dolo, vel
S ’&entid ipsius domini ducis, teneatur ea emere et 
e e de suo proprio. Et nihilominus ipsa arma 
et esse intelligantur comunis. Arma et res pre*
I s,lnt liec. coyratie viginti, colaria viginti, cer­
vo ei ie viginti, balista viginti, crochos vigin ti, vere- 
tonorum capsias decem, fanaria viginti quatuor, 
antiarum parvarum duodenas quatuor, lantiania, 
longarum duodenas duas, ronchorarum duodenas
domini j S^ ° ^ 0S ®emper quantum sufficiet arbitrio
De nunciis dom ini ducis et consilii.
diiY Ph' amU!?. ^ lmamus et regulamus quod dominus 
usanp • C°^Sl Luni Abeant et habere possint nuncios
hoslinm ^brregitur " " ‘S6™105 Per ‘Psos' ciui Ste,>l
rendum ^entes « Consilu»«>. et vadant ad reqai- 
ciue rW  t i ’ 61 viant officiis seu officialibus ad 
silium vi!/\UntUr Per ipsos dominum ducem et con-
palacii^ prout’ J 1C0C,UC|1)US et aliis officialibus ducalis
ipsorum alii o f f ic i;  °Portunum- Non Possit ^  
vire cum • 1 no vel oflicio diurno sei-
Pro salario dnm taw  ' T ’ SUp'’a d'Ct‘S “l
eorum salario ln ascripto. Habeant autem pu
ciori haberi US(^ ne *n soldos sexaginta, si pro pa11' 
nis. N0n .Cn P°^erunt, de peccunia dicti com11'
m"“ is, ultraTclilUtri fP‘ Vel hal>er‘ expfnSÌS T .
cibus va i i *. duodecim nuncios, pro vicedu'f ibus V0I *1 I * * * *1HHVJVIOj «
deputentur l" 8 °^ lc‘al,^ us; sed dictis viceducibllS 
expedire. ° li,e(,lctls quot et quando videbit»1'
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15. De elleccione dnoilecim antianorum 
comunis Ianue.
Quanto antianorum officium est civitati pre ce­
teris honorabile et activum, a quo tamquam a domi­
no duce primo et ellectissimo membro suo ianuensis 
universa res publica legum et inorum recipit mode­
ramina, tanto de elleccione eiusdem officii, delibera- 
cione cautiori, convenit utiliter ordinari. Quia si unius 
cuiuslibet membri iniuria tocius corporis compago 
confligitur, quid de capite censeri debeat, si leditur, 
per quod ceteris membris alimenta mictuntur? Necesse 
quidem est ut laboret in vanum qui de reliquorum 
cogitat sospitate membrorum, et caput sibi derelin­
quat infirmum Hac igitur consideracione inducti, non 
passim ac limphante errore, ut plerumque fieri con­
suevit, verum prudenter proinde ac mature, ad pre- 
dicti ellectionem officii, regulamus de cetero ita 
debere procedi Videlicet: quod in fine quatuor men­
sium temporis singulorum duodecim antianorum con­
siliariorum domini ducis, qui nunc sunt et pro tem­
pore fuerint, octava scilicet saltem die ante exitum 
eorumdem, per magnificum dominum ducem et eius 
consilium congregato consilio conestabilium, mictan- 
tur in una camera palacii duo tunc temporis vicarii 
civitatis et decem similiter confalonerii cum eis. Qui 
vicarii et confalonerii sic in dicta camera existentes, 
ex omnibus conestabilibus qui extra remanserint 
decem elligant, et ad se vocent unum tantum videli­
cet per compagnam, quem habiliorem esse credide­
rint, ad complenda omnia infrascripta, et amiciorem 
domini ducis et status populi. Qui tunc viginti duo 
in dicta camera sic inclusi, ut nec lingua nec scri­
ptura nec nutu quidquid eis possit loqui vel indi­
cari, elligant cives duodecim populares quos in 
tota civitate et suburbiis crediderint meliores, equa- 
litate inter mercatores et artifices observata; quo­
rum nomina scripta in duodecim apodisiis, in duobus 
saculis ponant, et posita diligenter immisceant; in 
altero quorum sint sex mercatores tantum, in altero 
sex tantum artifices. Ita tamen in electione cuiu­
slibet ex duodecim supradiclis, due saltem partes 
ipsorum viginli duorum debeant concordare; et aliter 
non valeat el leccio cuiuscumque. Ex quibus saculis, 
ita bene dispositis, prior dictorum viginti duorum 
ties cedulas extrahat ex utroque, in quibus erunt 
sex nomina ex duodecim civibus supradictis in ipsis 
saculis positis ; hiis extractis ut supra pro ipsis sex, 
dictus prior, antequam aliquis ipsorum inde recedat, 
ac mittere teneatur, videlicet cjuia umcui-
que eoium addat unum socium sue contracte; qui 
duo in simul requirantur, et quando primum vere 
requisitus advenerit, licentietur ille qui secum simu­
late fuerit requisitus. Dum autem ipsi sex vere non 
simulate vocati et ellecti in unum convenerint cum 
predictis viginti duobus in camera supradicta, tunc 
dictus prior exponat eisdem qualiter sunt officiales 
ellecti ad elligendum undecim antianos in urbe et 
duodecim in una ex tribus potestaciis Pulcifere, Bi- 
sannis et Vulturi, iiHer ipsas debita vice servata, in­
traturos in kalendis mensis tunc proxime venientis; 
et quod unquam exinde exire non debent, nisi primo 
predictos duodecim el legerint antianos, quos in tota 
civitate ad hoc putaverint meliores, dum t;imen sint 
domini ducis et status populi amatores et tocius rei 
publice ianuensis ; de quibus per dictos sex agendis 
dictus prior, in manibus cancellarii ibidem presentis, 
qui nullum vel aliquid ni i^ specialiter requisitus de­
beat recordari, iurare faciat ipsos sex, corporaliter 
tactis evangeliis sacrosanctis, de predictis omnibus 
bene et legaliter proat melius sciverint faciendis. Quo 
iuramento prestito per eosdem, dicti viginti duo ac­
cepto conierio inde recedant, nulla prece vel me­
moria facta dictis sex, vel alicui eorum, publice vel 
secrete, de aliquo vel aliquibus elligendis in officio 
supradicto, sub pena periurii et alia pena arbitrio 
sindicatorum peccuniaria Postquam autem illi viginti 
duo recesserint, predicti sex. in nomine domini Hiesu 
Christi, procedant ad ellecionem duodecim predicto­
rum, equalitate inter mercatores et artifices ut pre- 
dicitur observata. In quorum et cuiuslibet eorum 
elleccione due saltem partes eorum sex debeant 
convenire. Postquam autem dicti sex duodecim pre­
dictos elegerint, tunc egrediantur cameram in qua 
erant, et antequam ad actus alios se divertant, 
eos in scriptis dent et presentent domino duci et 
eius consilio, qui ad hunc actum debeant simul esse. 
Quo facto, possint ipsi sex abire pro ipsorum libito 
voluntatis; dum tamen, sub pena periurii, nullum 
alicubi ex dictis duodecim nominent, nec ipsis 
eisdèm aliquid indicent sive dicant per quod scire 
possint vel alius scire possit quod ellectus sit ad 
dictum officium, nisi sibi primo constet eum vel 
eos ante iurasse eorum officium exercere, ut te­
nentur per presencium regularum formam. Domi­
nus autem dux eiusque consilium, eadem die, te­
neantur et debeant mietere pro quolibet duodecim 
predictorum addendo unicuique ipsorum unum so­
cium sue contracte. Qui duo insimul requirantur; 
et quando primum vere requisitus advenerit, licen­
tietur socius qui secum ad velamen simulate fuerat 
requisitus. Qui duodecim, postquam pervenerint 
insimul vel divisim, subeant pro tunc generale 
sacramentum de ipsorum officio bene et legaliter 
exercendo; et noctificato sibi per cancellarium qua­
liter in kalendis mensis tunc proximi venientis de 
mane ad altare beati Iohannis Baptiste in ecclesia 
beati Laurentii sese debeant more solito convenire, 
in nomine Domini «d domum propriam revertantur, 
donec kalende dicti mensis advenerint; et tunc subi­
bunt aliud speciale iuramentum secundum formam 
regule que de ipso illo loquitur iuramento. Non pos­
sit autem aliquis sic ellectus aliqualiter refutare, nisi 
evidentissimam causam haberet, arbitrio domini ducis 
et eius consilii; quo casu idem dominus dux eiusque 
consilium loco taliter excusati possint alium subro­
gare, difficultate presentis regule non servata, in casu 
huiusmodi per se solos et etiam omni casu quo su­
brogari deberet aliquis antianorum. Sex autem elle- 
ctoribus antedictis et eorum officio inhibemus, sub
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pena periurii et qualibel alia pena, ne ile se ipsis 
eligant aliquem antianum, nec patrem, filium vel fra­
trem ipsorum vel alicuius eorum, nisi eciam aliquem 
ex vieinti duobus ellectoribus eorumdem. Si autem 
talis ellectio fieret, sit nulla proclinus et inanis, nec 
in consiliarium admictatur, ynnno loco talis ellecti 
alius subrogetur; et ultra talis ellector non possit 
habere aliquod officium de comuni inde ad annos 
duos proximos secuturos. Non tamen possit aliquis 
poni, constitui seu elligi in dicto officio seu consilio 
duodecim, qui tunc habeat aliquod officium comunis 
Ianue salariatimi; nec etiam qui fuerit de dicto of­
ficio vel consilio ante per duos annos preteritos; nec 
etiam si fuerit infra etatem annorum triginta trium; 
nec etiam qui haberet provisionem ab aliquo prin­
cipe, ut in alia speciali regula dictum est; nec 
etiam aliquis, qui non sit ianuensis origine propria 
vel paterna. Et ut dicti sex plenius possint habere 
noticiam de predictis, teneatur dictus cancellarius 
qui cum ipsis luerit, sub pena sindicamenti, secum 
h;ibere et eis ostendere, antequam procedant ad 
dictam elleccionem, nomina omnium qui fuerint de 
duodecim duobus annis proteritis, et etiam omnium 
officialium salariatonun illius anni, et etiam qui 
haberent provisionem ab aliquo principe, et etiam 
presentem regulam. Si vero contingerit aliquem ex 
ipsis duodecim antianis sic elleclis infirmari, addeo 
quod non possit dicto officio interesse, vel etiam 
si oporteret aliquem ex ipsis ex districtu Ianue na­
vigare vel ire, ita quod dicto consilio personaliter 
ex dicla causa adhesse non possit; tunc in dictis 
duobus casibus et quolibet eorum se possit excu­
sare, et in dictis duobus casibus per dominum 
ducem et consilium subrogetur et subrogari debeat 
alius loco illius se absentare debentis vel infirmi. 
Qui subrogatus remanere debeat in dicto consilio 
donec ille cui successisset sit liberatus vel Ianuam 
reversus ; quo casu possit reddire ad dictum offi­
cium arbitrio domini ducis et consilii, iit si ille 
mfirmus morire tur, vel seu,per moraretur infirmus, 
e ille semper absens staret extra Ianuam, tunc ille 
brogatus remaneat i» dicto officio usque ad finem
j  Emaneant autem de veteribus consiliariis 
>'0 qu, ellecti fuerint per dommum ducem e 
tonsilium, secunda vel lercia die mte . ;
:'UI «KcU. novis, p,o informacene eorum^in
ueucet et non de nocte- pt i
dominum ducem et consilium cofnnt 
remediis opportunis. l>ems el
16. De iuramento duodecim antianon,,,,.
Statuimus ct firmiter ordinamus resuli„t„ 
presse, quod imeni el , b 'les es­
corporai iter ad sancla Dei 'evan“ p™1"'' ®* deb**“ ‘
'- .  dicti duodecim consiliarii Ì ?  elH 
— ....... - .....
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cebunt et ad honoiem Dei, beatissime vir^inic at
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conservacionein et augmentum domini ducis 
seniis status populi et comunis Ianue; et qU0(| 
servabunt diligenter, integre et precise, aeobse —  
facient prout ad eos spectabit, totum p r e s e n t e m  ^  
ctatum et ordinem regularum, ac omnia et sin 1^  '
m
eis contenta, que ad eos et eorum officium 
nebunt; et quod ipsas omnes sibi legi facient et'd' 
ligenter ascultabunt ut infra dicetur. Item qUoj  n ' 
mini perniictent vocem suam, super aliquibus 
consuli, tractari, decerni vel agi per eos vel conT 
ipsis conlingerit; sed talibus aliquid requirenti!^ 
vel rogantibus pro predictis, respondebunt qU0d cui! 
sociis facient illud de tali negocio quod melius sa 
lubrius et iuslius sibi videbitur, aut alia verba de 
centia et similha, nec aliquam intencionem dabunt 
talibus aliquid faciendi vel non iaciencli aliquid de 
predictis. Item etiam quod nemini consilium dabunt 
de iure vel de facto, super aliqua peticione vel ne­
gocio examinando coram ipsis in palacio vel extra 
nec verbolenus nec in scriptis. Item quod nemini 
quomodolibet pandent, dicent, noctificabunt vel lo- 
quentur extra dictum consilium de his que inter 
eos, et occasione sui officii, dicta vel acta fuerint, nisi 
talia forent que ex officio eorum dici deberent’ sive 
possent et venirent publicanda. Item quod non ac­
cipient, recipient vel retinebunt per se vel inter­
positam pei sonam, clam vel palam, directe vel in­
directe, aut quocumque modo a quacumque per­
sona, corpore, collegio vel universitate, pro aliqua 
peticione vel negocio perficiendo vel agendo in 
cicto consilio, vel occasione eius, aliquod munus, 
tn  iitum, salarium, aut quamcumque mercedem, 
ltatem vel promissionem. Ad quod quidem iu- 
i amentum prestandum ut supra et sibi legi fa­
lene um omnes presentes regulas antequam ad ali- 
<1 agendum, examinandum vel tractandum pro- 
int n'S^ U1£en^ a occurrerent propter que 
i ° S *n Presentia et consensu domini ducis 
m esset aliquid prius agendum esse, dum ta- 
i a t Iu‘11 ^ undecimam diem sui introytus dictas 
onf . aS S1J1 onmes legi faciant. E t ad observandum 
conc  i-. et S*U§u*a *n dicto iuramento contenta ipsl 
c Si iaru teneantur et quilibet ipsorum, ultra vin­
centium llU1Kn('’ Sll*‘ pena sindicamenti soldorum
« re  obmTs°erinUt0liliet’ ** d 'CtaS ‘'eg" ll,S S'b‘ 
nani . _ recusaverint. A d  quam etiam pe'
ducis “ r 01- 0-  cancelJa,,u ipsorum domini 
obmiserinl vel ^  ^  lpSaf\reSu,as eis suPra ^
non cIp tecusavennt, vel si etiam recusantes
qua fuer? ,nt sindi^ loribus comunis illa i^e
c“nsiliari'is ' t v 'SatUr  Vel neSleclum Pei' aliquem 
faciendim 1S S quam etiam denuntiationi11
L ; ! ? mentl deblt0 sint astricti: p e r i r 8
predicta ■ | ° ' eS Secietl teneantur in denunciati^1’6 
cellarii ìp i'11111 solam cum iuramento ipsius f1,11 
PresenT T 1" cl,la^ )et contrafaciente exige,e 
eorum inven ilCU,n .p0nain* Quod si forte all(llllS 
us ‘uerit contrafecisse in datione c°n'
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silii, revelatione secreti, vel acceptione mercedis, ut 
supra dictum est, ultra sindicamentum ut supra, sint 
perpetuo privati et esclusi al) omnibus beneficiis et 
officiis ac honoribus comunis Tanue ipso facto, nisi 
aliter per dominum ducem et consiliarios omnes 
duodecim presentes obtentum fuerit et decretum ad 
lapillos albos et nigros, cum causa et qualitate per­
sone ac quantitate delicti diligenter attentis et solem- 
pniter in deliberacene descriptis.
17. De congregacene duodecim consiliariorum in 
ecclesia maiori et auditu unius misse Spirtus 
Sancti ante eorum introytum.
Quoniam vero, pretermisso omnipotente domino 
qui inluminat omnem hominem, nullum ponitur soli­
dum fundamentum, Apostolo admonenle cum dicit 
« Sive comeditis sive bibitis omnia in nomine do­
mini nostri Hiesu Cristi facite » ; regulamus quod 
semper in kalendis primi mensis introytus dictorum 
duodecim consiliariorum pulsetur campana populi 
existens in turri ducalis palacii; ad cuius sonum ipsi 
consiliarii tunc ellecti omnes conveniant in ecclesia 
beati Laurentii, et ibi ad altare sacri corporis bea­
tissimi Iohannis Baptiste faciant solempniter celebrari 
unam missam de Spiritu Sancto, quam devote et in­
tegre audiant, ut eius gratia et doctrina illustrati 
valeant in eodem Spiritu recta sapere, et que Deo 
placita sint et rei publice ianuensis salubria dispo­
nere et prospere ac totaliter adhimplere. Qua missa 
completa et sacerdotis benedicione recepta, adeant 
ducale palacium, et in conspectu domini ducis et 
exeuntis consilii iuramentum faciant supradictum, et 
in Dei nomine incipiant eorum officium exercere.
•18. De loco congregacionis dictorum 
consiliariorum.
Et quia in iudiciis et agendis quibuslibet magi­
stratui locus legittimus est necessarius, regulamus, 
statuimus et decernimus quod dicti consiliarii in pre­
sentia domini ducis, vel in absentia, ad regenda co­
munis consilia examinanda, terminanda, pronuncianda, 
tractanda et exequenda, possint convenire et con­
gregari in ducali palacio ubicumque, vel etiam alibi 
prout eis melius videbitur et inter eos obtentum fuerit. 
Et ille intelligatur et sit locus ydoneus et legictunus
ad omnia supradicta, qui per eos fuerit ellectus ut 
supra.
49. De continua residentia die noctuque et 
convictu duodecim antianorum.
Et eo salubrius ici publice consulatur et agenda 
comunis diligentius disponantur, quo magis assidue 
et absque mtromissione aliqua consiliarii ducales 
domini duci indesinenter assistent; et nedum diebus 
singulis, sed et horis quibuslibet, cum aliqua consu­
lenda aut providenda occurrerint presto erunt; sta­
tuimus et regulamus quod ipsi consiliarii domini
ducis, qui sunt el pro tempore fuerint, teneantur 
residentiam continuam facere in ducali palacio ubi 
solent, die noctuque ibique simul comedere, nec 
inde aliqua occaxione recedere nisi de expressa 
licentia domini ducis et prioris atque consiliario­
rum reliquorum. Quibus cum causa liceat quando- 
cumque aliquem ex eis licentiare prout necessa­
rium fuerit et obtentum inter eos; et hoc pro una 
dieta vel pluri si necessarium esset. Pro una vero 
hora vel pluribus, infra completam dietam, liceat 
domino duci et priori consilii licentiare ex causa 
aliquem aut aliquos de predictis ; dum tamen 
utroque casu restet completus et validus numerus 
ad consulendum. Quicumque vero contrafecerit, sin­
dicetur et ipso facto sindicatus intelligatur in flo— 
reno u d o  auri pro quolibet et qualibet vice. Quem 
contrafacientem statini prior consilii, aut alius qui­
libet de dictis consiliariis, si prior negligens esset 
vel forte nesciens, contrafacientem (debeat) denun­
ciare sindicatoribus sub debito iuramenti et pena 
predicta. Et cancellarii ad hanc denunciacionem 
similiter teneantur. Possint tamen duo ex eis exire, 
pro suis agéndis, et stare extra dictum palacium 
una die et nocte continuis vicissim, secundum 
quod inter se fuerit ordinatum, et hoc octo men­
sibus anni. Mensibus autem quatuor, iunii scilicet, 
iulii, augusti et septembris, possint dicti consiliarii 
duabus noctibus pernoctare extra palacium, ante­
cedenti scilicet et sequenli diete sue, propter di­
stantiam et difficultatem vilarum in quibus cives 
illo tempore stare solent. Pro eorum autem victu 
habeant de peccunia comunis quantum ibi erunt, 
pro singulo et qualibet die, soldos quinque ianui­
norum ; et unus cancellarius stans, comedens et 
dormiens continue cum eis, similiter habeat soldos 
quinque. Ut autem victentur impedimenta quelibet in 
agendis comunis et etiam familiaritates nocive, re- 
gulavernnt quod dicti consiliarii, seu aliquis ex eis, 
non possit invitare, convivare vel retinere aliquam 
personam extraneam, preter solos familiares suos, ad 
comedendum cum ipsis ; sed teneantur omnes et sin­
guli dicti consiliarii, et principaliter prior eorum, si 
aderit, licentiare et prohibere unumquemque volen­
tem p lamiere, cenare seu comedere cum eis, sub 
pena soldorum sex pro quolibet eorum qui aderit et 
non licentiaverit et prohibuerit ut supra, vel non de­
nuntiaverit sindicatoribus. Ad quam penam sit si­
militer obligatus cancellarius, qui tunc aderit inter 
eos. Quicumque vero extra dictos consiliarios, can­
cellarios et familiares plandere seu comedere aut in 
predictis contrafacere presumpserit vel temptaverit, 
et licentiatus statini non recesserit, ipso facto in­
cidat in penam floreni unius statini exigendi per 
sindicatores comunis, quibus illum denunciare te­
neantur prior et consiliarii supradicti sub ipsa pena. 
Possint tamen officiales comunis, seu eciam aliqui 
requisiti, comedere cum eis, si pro agendis comu­
nis, que sibi commissa fuerint, hoc esset opportu­
num et per ipsum dominum ducem et consilium 
ordinatum et obtentum.
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20. Quod omnes poste ponantur per 
priorem consilii.
Semper enim omnes poste cuiuslibet consilii et 
negotii ponantur et explicentur per priorem dicti 
officii, vel eius locum tenentem, et non per aliam per­
sonam. Qui prior et locumtenens ultimo requirat 
dominum ducem ad vocem suam dandum, que com­
putetur pro unica voce tantum. Qui dominus dux 
exponat et dicat vocem suam, quando omnes con­
siliarii dixerint et dederint voces suas et non aliter.
21. Qualiter et qua forma poni debent poste, 
requisiciones et negotia in consilio.
Ut negocia maturius et melius consulantur, statui­
mus et ordinamus quod omnis requisitio, exposicio 
vel negociuui quod vel que exponetur et tangat sive 
comune Ianue sive privatas personas, primo verba- 
biliter exponatur utrum placeat dicto consilio quod 
ponatur ad postam vel non. Et postea per modum 
examinis exponatur per priorem et consulatur per 
consiliarios Et facto scrutinio verbalitei' de ipsa po­
sta vel ipso negotio per modum examinis, tunc ad 
finalem terminationem procedatur et procedi debeat 
ad lapillos sive balotolas albas et nigras; et si aliter 
fieret, non valeat nec teneat ipso iure; quorum la- 
pilorum sive balotolarum tot lapili sive balotole con­
sulentium esse debeant concordes, quot voces ut 
supra in predictis regulis, in negociis consulendis 
esse debent concordes; et per eundem modum et sic 
intelligatur et sit obtentum et non aliter.
22. De requirendo dominum ducem 
ad consilium.
Statuimus etiam et firmamus quod ipsi consiliarii 
c omini ducis, qui nunc sunt et pro tempore luerint 
iurare debeant quod semper dum se congregabunt 
causa consulendi, et totiens quoc-iens congregabim­
ur causa consulendi super negociis comunis et aliis
, “ '"""“ 'S- " “P * " "  faciant dominum ducem 
-altem per suum cancellarium, etiam verbo notifi­
cando eidem siculi sunt congregali causa consilii et
“ rir:em piti int- “ M uo d1 aa sue libitum voluntatis - pi 1 r
con«re«-ati in cnfr • ' ’ quando fuerint^U"&»eg*ui in sufficienti numero in
ordinato ad consulendum,
per priorem vel aliquem seu aliquos e* ipsi, con s; T  
rm, seu per unum ex cancellariis ordinatis ad eo
2 : ! : ^ ; vel ^  
jbi sunt consiliarii ^
lendum et consilium regendum ct ,C° "SU'
due placet, venire poles, ad ’snum t  7  ° 
vel mutere vicarium suum; „ui vicuius ’
"ec debeat propterea vocem a li! T  P°SS,t’ 
d,c‘n vel in aliqu0 consilio q m ,bere in 
seu «un posset , Ve,'° Venire nollet
— -rt.cr;te:0r ^  - —’
“ non "'et, postquam
ei fuerit significatum ut supra, de qUa notific 
stetur dicto illius vel illorum seu cancellar^ ^  
missus seu missi fuerint dicto domino duci " "
ad
qui
et consulenda, non obstante absentia dicti do^'* 
ducis vel iudicis seu vicarii sui. Qui iudex et vivica-
beandum predicta ; possit tunc dictum ^  •.
• . . . . . .  , . . COnSlllUm
sive dicti consiliarii 111 iegittimo numero ex’ ’
eo casu et facta dicta nocti ficatione r p ^  CS) 
i- . « . 5 °eie consi­
lium et consulere et regere que occurrerint fac’
d
, et 
nus teneantur vinculo sacramenti semper interes
dictorum duodecim consilio ad eorum seu di f 
officii requisitionem. Sane semper intelecto \ 
si dominus dux non posset personaliter interesse 
consilio, occasione necessitatis sue persone, vel alii 
causa, el requireret dictum consilium qU0d ad eum 
iret, seu irent consiliarii, possint et debeant ire in 
palacium ubi ipse esset ad eum.
23. Quod dominus dux et consilium non habeant 
nec exerceant merum et m ixtum  imperium nisi 
per officiales comunis ut infra.
Regulamus, statuimus eliam et firmamus quod do­
minus dux prefactus, qui nunc est, et unusquisque 
successor eius qui de cetero fuerit, non habeat nec 
habere debeat seu possit aliquod merum vel mixtum 
imperium seu gladii potestatem. In  hiis autem, que 
ad statum pertinent, una cum consilio suo proce­
dere possint, punire et facere prout expresse et spe­
cialiter dicitur in regula posita sub rubrica, conira 
sei itiosos et inimicos comunis et populi Tanue qui 
mo irentur aliquid contra statum Possint autem ipse 
ommus dux et consilium dare et committere me- 
urn et mixtum imperium et gladii potestatem omni- 
am, et iui isdictionem in civilibus et criminalibus 
omnibus et singulis rectoribus et officialibus quibus­
que comunis Ianue, prout fuerit opportunum et 
cognoverint expedire.
24 n
e que l la ,  pace , confederationibus, ligis et
cietati us non faciendis, nisi infrascripta forma 
servata. r
• i ° rd*namus et regulamus, quotienscum- 
ite jitm  domino duci et eius consilio, quod ex
guerra ^  necessilate fieri debeat aliqua
tra al' * StìC‘e*;as> confederalo sive liga con' 
Dem 1^ 1 ÌmPerat« # n ,  1’egem, ducem, princi- 
pen, donimmn vel baronem seu aliquam comuni-
: : : : ’d::l r eis vei ^  <** d°-
debc.ni a-v U1S consil|uni, primo et ante omnia, 
cessarium l-l86ntei 6Xaminare si utile erit vel nec 
confederaci^ sili’ ? U° d dicla Suerra, Pa*> societaS’
missa diiioPnl- fiant aut ordinentur; et pt’e'
absolvant &ad 1 e*aminacione> Postea secreto 
Partes h n li ^  °S albos et nigros; et si ^ue
non fuerinì ° rUm d° mÌMÌ ducis et consi,ii duodeCÌm 
Pax, c o X ^ 16 ^  intelligatur dicta
ordinatuu1 quod ’ rS°?Ietas Slve hga reprobata,
le,’i n°n possit nec debeat.
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vero invente fuerint due paries lapidum albe, intel­
ligatur obtentum quod dicta guerra, pax, societas, 
confederatio sive liga fiat. Quo casu iterum debeat 
exponi factum dicte guerre, pacis, confedera tio 11 is 
seu lige iu consilio generali, quod est tercentorum 
viginti civium Ianue. In quo consilio consiliarii 
Se debeant absolvere ad lapillos albos et nigros ; 
et si maior pars lapidum dicti consilii maioris fuerit 
inventa alba , intelligatur obtentum et firmatum 
quod fieri debeant et ordinentur guerra, pax, so­
cietas, liga seu confederacio supra dicte. Et si maior 
pars lapidum fuerit nigra, reprobata intelligatur facio 
dicte guerre, pacis, confederationis et lige, et 
obtentum quod non fiat. Nec possint dominus dux 
et eius consilium aliquid ordinare, facere, tractare, 
consulere, decernere vel firmare contra predicta vel 
aliquod predictorum. Et si contra fieret, ipso facto 
et iure sit nullum, irritum et inane quidquid fieret 
contra vel preter formam predictam. Possit tamen 
dominus dux et eius consilium procedere et procedi 
facere contra rebelles et inobedientes et contra 
quoscumque dantes eis auxilium , consilium vel 
favorem, et contra quoscumque dominos, comuni- 
tates et universitates de riperiis, qui seu que contra 
honorem seu statum domini ducis, populi et comu­
nis Ianue lacerent seu venirent, et contra eorum 
et cuiuslibet eorum bona mobilia et immobilia, 
seu qui vel que contrafacientibus ut supra darent 
auxilium, consilium vel favorem, et eisdem guerram 
indicere vel facere, etiam forma presentis regule 
non observata prout eis melius videbitur expedire.
25. Quod peticio seu negotium singularis persone, 
reprobata vel reprobatum, non possit poni de 
cetero ad consilium per aliquem.
Statuimus et firmiter regulamus quod postquam 
negocium, questio sive requisicio alicuius singularis 
persone, vel alicuius universitatis, quod et que fuerit 
expositum sive exposita dicto consilio, per ipsum 
consilium fuerit reprobatum vel reprobata, non possit 
aliquo tempore coram dicto officio sive alio quo­
cumque iterum exponi; salvo quod semper teneatur 
ipsum consilium illud quod expositum fuerit co­
ram ipso, si tangeret de preiudicio alicuius persone 
seu comunitatis vel universitatis facere requiri per 
licteras sive nuncios, dato sibi termino competenti 
piout dicto consilio videbitur, dictam personam, 
comunitatem vel universitatem, ad comparendum 
de cuius preiudicio tractaretur. Et audietis iuribus 
utnusque partis, tunc ipsum consiiium possit consu­
lere et deliberare ut supra, et non alio modo. Non 
possint tamen ipsi dominus dux et consilium audire 
a lquem vementem seu comparentem pro parte ali­
cuius comunitatis seu universitatis alicuius loci, nisi
1 l e talis comparens vel requirens aliquid pro parte 
alicuius comunitatis vel universitatis habuerit instru­
mentum sindicatus sufficiens a dieta comunitale vel 
universitate pro hiis que requisierit, seu contra ipsam 
universitàtem seu comunitatem requisitum vel oppo­
situm fuerit, vel saltem licteras habuerit a dicta co- 
munitate seu universitate sigillata sigillo ipsius co- 
munitatis vel universitatis. Et teneantur cancellarii 
et etiam subcancellarii, sub pena sindicamenti arbi­
trio sindicalorum, facere unum librum de peticio- 
nibus et negociis reprobatis ut infra dicetur; et ita 
ipsum librum in promptu et paratum habere, quod 
non possit iterum examinari vel consuli negocium 
reprobatum.
28- Quod non possit poni ad consilium aliqua 
peticio vel negotia alicuius, qui haberet pa­
trem, fratrem vel filium in consilio duodecim.
Non possit aliqua peticio vel negocium aliquod 
in ipso consilio duodecim sapientum exponi ad con­
sulendum, que vel quod pertineat seu sit alicuius 
ex ipsis consiliariis duodecim, vel alterius persone 
cuius sit pater, frater vel filius in ipso consilio vel 
de ipso consilio, durante tempore dictorum duode­
cim; nec super ipso negotio vel peticione aliquid 
consuli vel terminari vel consilium regi in casu pre­
dicto. Et si aliter fieret, non valeat ipso iure; nec 
ipsorum consiliariorum aliquis, dicto tempore du­
rante, habere possit vel accipere, seu ei quomodo­
libet concedi possit, officium aliquod vel beneficium 
per dominum ducem et eius consilium, sed omnibus 
officiis et beneficiis, eorum tempore durante, sint et 
esse debeant privati et penitus exclusi.
27. Ve viodo scribendi licteras pro parte 
domini ducis et consilii.
Ordinamus et decernimus ac regulamus quod pro 
parte domini ducis non possint transmitti lictere 
tangentes ad comune Ianue, directe vel per indi­
rectum, alicui rectori vel officiali districtus comunis 
Ianue, vel existenti infra districtum, vel alii cui­
cumque, nisi fuerit deliberatum per dominum ducem 
et consilium quod ipsis scribatur pro parte domini 
ducis et consilii. Et cancellarius qui scripserit se 
subscribat intus in fondo sive in angulo inferiori. 
Nec aliter cancellarii scribant dictas licteras, nisi 
de mandato dictorum domini ducis et consilii, et 
ulrorumque ipsorum, qui in sufficienti numero de­
liberent de dicta lictera mittenda. Si vero aliquis 
ex cancellariis aliquam licteram ad comune et admi- 
nistrationem publicam pertinentem, in qua dominus 
dux et consilium interesse deberent et utrique non 
interfuerint, sed tamquam utrique interfuerint scri­
pserit preter mandatum et deliberacionem utro­
rumque domini ducis et consilii, sindicari debeat 
secundum pondus et preiudicium negocii contentum 
in dicta lictera, peccunialiter vel corporaliter, arbi­
trio sindicatorum. Et teneantur cancellarii se ut 
supra subscribere sub pena a floreno uno usque 
in viginti quinque, arbitrio sindicatorum.
28. De modo legendi licteras 
missas domino duci et consilio.
Statuimus quod ipse dominus dux non possit seu 
debeat aliquas licteras, que dicto domino duci seu
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dicto consilio mieterei!tur a quarumque parte mundi, 
per quameumque personam cuiuscumque conditionis 
existat, seu ipsi domino duci et consilio, legere seu 
legi facere nisi fuerit presens prior dicli consilii 
qui tunc erit, vel locumtenens ipsius, in cuius pre­
senta dicte lictere que sibi transmisse fuerint ut 
supra legi debeant; ita tamen quod lictere sibi soli 
misse possint per eum aperiri et legi, et si conti­
nerent aliqua que pertinerent ad comune, tunc in­
continenti eas ostendat consilio.
29. Quod nullus possit interesse 
consilio domini ducis.
Non possit aliquis consilio antianorum interesse, 
nisi fuerit requisitus per dictum dominum ducem et 
consilium predictum, de qua requisicione fiat examen 
inter ipsos consiliarios; et si obtentum fuerit ipsum 
talem vel tales interesse posse ipsi consilio, exceptis 
cancellariis ipsius consilii, et salvo quod officiales 
comunis tam guerre quam provisionis et quicumque 
alii olfieiales interesse possint dicto consilio domini 
ducis et duodecim, tociens quociens luerint requisiti 
per dictum dominum ducem et suum consilium, seu 
ex ordinacione vel mandato ipsorum. Nec etiam vi­
carius domini ducis possit dictis consiliis interesse, 
nisi requisitus per dominum ducem et eius consi­
lium; quo casu nullam tamen vocem habeat super 
aliquo negotio.
30. Quod aliquis non possit interesse 
consiliis domini ducis.
Statuimus, regulamus et firmamus quod in con­
silio domini ducis, aut etiam in consilio requisitorum 
conestabulorum, vel alio quocumque consilio seu 
congregacione et convocatione hominum ad consi­
lium, ubi consulatur, tractetur, examinetur seu ter­
minetur vel ordinetur aliquod negotium publicum 
seu comunis, non possit, liceat vel audeat interesse 
« iquis, qincumque sit, quantnmcumque sit officialis,
e u m a u tT  sinSularis. q-^tuu,-
umque «t propinquus vel actinens domini ducis vel
aliquorum de consilio seu cuiuscumque alterius I i
d ipsum consilium vocatus fuerit et exoresse
nominatilo requisitus per dominum duceni et s '
eons.bum, deliberacene prehabita. Et hoc sub
soldorum viginti usque in libras decem ianui ^
pro quolibet et qualibet vice ari,i,
r°m--^-rZsr:ril10
t  ac r  r r d,nem c
consiliis; „„c aliquid consulere, dT ere vel fa *  ^  
vel liceat, nisi primo lic én li,! J  P° S'
l>U'S' ‘ueriut supradicti non vocati ut T " " °  * * ' 
Pena sacramenti eorum, et ultr , !  Upr“ : sub
v'S'nti usque in libras tmin • >^e" a s°ldoi om 
* * >  » .
incidant <„„nes et ,T ■ “ 'ereoda ; i„ 
'Pso lact,, ' s,nb’ul> predicti ut supra
31. De prohibitu intromissione iustick 
domino duci et consilio.
Volentes, in quantum possumus, qUod Un(jj
et iusticia vigeat et etiam ellucescat, et omnis
la tur maleria per quam possit ipsum ius seu ^
iusticia deferri seu aliqualiter impediri • ^Sa 
I u r J • . 5 i>latuiuiuS
regulamus et tirmamus quod ius et iusticia redd
tam in civilibus quam in criminalibus npr Ar atUr
l 1 U°minum
potestatem qui nunc est et pro tempore fUerjt 
suos iudices, et alios oificiales ad hec special'^ 
constitutos tam in lanua quam districtu ai ; ^
r  t a'llsmundi partibus que per comune Ianue distrine ,
, r . . u,SLnnguntur
secundum formam capitulorum civitatis Ianue
regularum presentium, et ubi desunt capitula seu 
regule secundum iura romana. E t de ipsis causis 
motis et movendis, tam in civilibus quam in crimi' 
nalibus, dominus dux et consilium nullam potestatem 
habeant, seu aliquam iurisdicionem ipsas cognoscendi 
et diffiniendi,'seu etiam tractandi. Insuper teneantur 
dominus dux et eius consilium, vinculo sacramenti 
ad instandam alicuius singularis persone, seu cor­
poris, collegii ve! universitatis, nullas preces seu 
roga min a facere in favorem alicuius seu detrimen­
tum, dicto domino potestati seu aliquibus officialibus 
seu rectoribus comunis Ianue, pro aliqua causa civili 
vel criminali que verteretur coram eis. Possint ta­
men et teneantur dicti dominus dux et consilium 
dicto domino potestati et aliis rectoribus et offi­
cialibus comunis Ianue ad ius et iustiriam facien­
dam suum prebere auxilium, consilium et favorem. 
Et si contiafecerint, sint et esse intelligantur per 
sindicatoies sindicati, videlicet dictus dominus dux 
a libi is decem usque in quinquaginta arbitrio sin- 
icatorum, et consiliarii a libris quinque usque in 
Viginti quinque, arbitrio ipsorum sindicatorum; que 
pena exigi debeat a contrafa cientibus cum effectu, 
eneantur tamen dicti potestas et curia sua et alii 
iciales comunis Ianue omnia et singula observare 
q e pwi ipsum dominum ducem et consilium fue- 
ot dinata et decreta, dum tamen non sint contra 
stic iam s» u contra ius, seu de iusticia et iure, seu 
contra presentes regulas vel aliquam earum. B
\ , ^ a ocum n°n habeant quando dominus dux et, 
si ium piocedere vellent contra operantes vel tra- 
s conti a statum presentem populi, vel honoieni 
unis anue (et) domini ducis; de quibus fiat et 
. <( LlU Ut continetur in regula posita sub rubrica 
ani i 6C IClOSOS et inimicos comunis et populi Ian«e 
illis m° 1FentU1 a,lclui(* contra statum. Nec etiam® 
est «raUSIp ln Cj(Ui1jus vig°re presenciurn regularum 
dominTU: iS. UlriSdlCI° concessa seu a tributa dic&s 
tum sp .UCl et cons^ i°5 seu dicto domino duci tan- 
piadictis ° 0nS1 '°  tantum. Salvo, non obstantibus su' 
iurisdiein U° n Intelligatnr in aliquo derrogatui»
q u i i t  iCO,,U" ,iS et ducis et eius consilii;
petentes 61 6SSe l>ossint et debeant iudices con'" 
« o iv e rs tr  qUeStlunib-  terrarum et locorum -
si»t conveatbn^nV?n tlonatorum> sive ex utra ^
tonati sive ex altera parte tantum.
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32 De quitacionibus factis pei' dominum ducem 
tantum vel consilium tantum anullandis.
Quoniam ex quadam pluriuui civium civitatis 
Ianue veridica relaeione percepimus quod nonnulli 
debitores comunis Ianue, tempore status secundi do­
mini Symonis JBuchanigre, habuerunt quitaciones et 
liberationes de eorum debilis, et tamen dicta debita 
non solverunt, quod est contra ius et iusticiam et 
contra bonum publicum et in magnum dampnum 
comunis Ianue, volentes huiusmodi indebitis et iniu- 
stis quitationibus providere, statuimus et ordinamus, 
ac etiam regulamus, quod quicumque debitores co- 
munis Ianue et dare debentes ipsi comuni possint 
peti et exigi cum effectu, ac compelli ad solvendum 
et satisfaciendum ipsi comuni, seu officialibus ipsius 
comunis, de eo de quo sint seu appareant seu ap­
parere possent debitores, non obstante aliqua qui- 
tatione et liberatione eis lacta per dictum quondam 
dominum Simonem, durante tempore secunde recrea­
tionis tantum, sive per consilium tantum; et hec nisi 
dicti debitores probaverint coram magistris ratio­
nalibus arbitrio, cognicioni et deliberationi domini 
ducis et consilii, ac ipsorum magistrorum raciona- 
lium seu maiori parti eorum absolvendum se ad 
lapillos albos et nigros, realem seu elfectualem solu­
tionem, aut dignam et sufficientem satisfacionem 
factam per eos comuni Ianue seu officialibus ipsius 
comunis; quia tunc in dictum casum, pro parte pro 
qua per predictos declaratum foret ipsos debitores 
habentes dictas quitationes et liberationes dictam 
realem solutionem seu sufficientem satisfacionem fe­
cisse, intelligantur plene liberati et absoluti. Si autem 
ipse sententie late essent cum et de consilio suo­
rum duodecim vel quindecim antianorum, ipse sen­
tentie sic late firme sint. Salvo si ipse sententie 
late essent in comodum vel favorem alicuius, qui 
tempore dicte talis sententie late fuissent, de con­
silio suo; quo casu non valeant nec teneant ipse 
sententie late sic, sed auctoritate presentis regule 
suit casse, irrite et nullius valoris, roboris et mo­
menti.
33. De modo removendi et condempnandi 
duodecim consiliarios.
Volentes quod officiales duodecim sapientum do­
mini ducis, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, 
sint et permaneant in unione et caritate ad invi­
cem, et quod ab eis exulet omnis pai tialitatis radix, 
ac intei se domestice et verbis curialibus conver­
sentur; statuimus et ordinamus, et presenti regula 
firmamus, quod si inter dictos officiales aliquis seu 
aliqui fueiit vel luerint, qui immodeste se gerat cum 
aliis consociis et officialibus, et eis sit infestus et 
importunus, ad hoc quod ipse reddatur ex hoc exosus 
sive odiosus cum aliis sociis, et maxime quia ille 
talis utatur verbis partialibus, seu que partialitatem 
inducant cum dictis officialibus, seu aliquibus aliis 
personis, contra utilitatem suorum sociorum, vel qui
secreta seu secrete consulta per dominum ducem et 
consilium pandunt et publicant cum aliis, et maxime 
cum illis qui sunt odiosi statui presenti domini ducis 
et populi; possint dominus dux cum octo ex ipsis 
consociis concorditer, seu novem ex dictis officialibus 
absente domino duce, absolventes se ;id ballotolas 
albas et nigras, illum seu illos qui sic se gesserit 
seu gesserint cum dictis sociis suis, seu alibi seu 
cum aliis, a dicto officio duodecim removere ex 
toto; et etiam sit suspensus ab officiis et beneficiis 
comunis Ianue ab annis quinque usque in decem 
tunc sequentes, arbitrio dicti consilii; et loco il­
lius alius subrogetur per dominum ducem et eius 
consilium. Si vero non videretur dicto consilio, sive 
dicto domino duci et consilio , quod ille removen­
dus esset; tunc possit et debeat per dictum offi­
cium et per quemlibet de dicto officio, et per 
quamcumque aliam personam, denunciari sindica­
toribus comunis Ianue de portamentis et gestis ac 
verbis que sint dicta, gesta vel usa per aliquos ex 
dictis officialibus partialibus seu partialitatem so­
nantibus. Et ad denuntiationem dicti officii et cu­
iuslibet ex diclis officialibus et cuiuslibet alterius 
persone, semper et quandocumque fuerit dictis sin- 
dicatoribus denuntiatum, teneantur et debeant di­
cti sindicatores procedere contra illum vel illos qui 
fuerit denunciatus vel denunciati palam vel secrete, 
ad verilatem querendam et inveniendam super qui­
bus fuerint denunciati. Et veritate reperta, debeant 
el teneantur sindicare illuni vel illos qui fuerit 
denunciatus vel denunciati, et ipsos punire et con- 
dempnare a libris quinque usque in quinquaginta, 
et ipsos levare et amovere a dicto officio, arbitrio 
ipsorum sindicatorum. Et semper et quandocumque 
fuerit, vel fuerint requisiti per dictos sindicatores , 
teneantur ad voluntatem dicti officii sindicatorum 
coram ipsis venire ad perhibendum testimonium 
veritatis.
34. Quod dominus dux et consilium possint 
corrigere et revocare errores suos.
Quoniam multociens accidit quod ignoranter el 
non maliciose per dominum ducem et suum consi­
lium, seu per ipsum consilium, aliqua ordinantur, 
seu in futurum ordinabuntur seu statuentur, contra 
formam regularum, seu contra vel ultra eorum 
bayliam; statuimus et ordinamus quod si in futu­
rum per dominum ducem et suum consilium, seu 
ipsum consilium domini ducis, aliquid statutum fue­
rit seu ordinatum quod sit contra formam re­
gularum presentium, seu contra vel ultra eorum 
bayliam vel eorum baylie formam, et durante eo­
rum officio fuerit per ipsum dominum ducem et 
consilium, vel ipsum consilium, emendatum et cor­
rectum, seu etiam revocatum; non possint occaxione 
predicta ipsi dominus dux et consilium, seu con­
siliarii dicti consilii, sindicari aliquo quovis modo, 
non obstantibus aliquibus regulis in contrarium fa­
cientibus.
35. Quod in octo diebus proximis ultimis, in fine 
temporis consilii duodecim, non possit aliquid 
fieri super negociis singularium personarum .
Non possint dicti dominus dux et consiliarii ali­
quid facere, vel consulere seu terminare, quod valeat 
seu teneat, in diebus octo ultimis eorum olficii, quod 
pertineat ad singularem personam vel ad aliquam 
universitatem, nec officium aliquod concedere, vel 
officiales de novo facere vel elligere.
videbitur super dicta posta ibi terminari del»ere
silium, sive terminationem dicti consilii, in n , C°n'
illorum sapientum quatraginta vel ultra qU[ fu "tla
tunc presentes, tunc et eo casu de beneplacito6"111
mini ducis et consilii terminetur. Et illud quod^°'
fuerit obtentum, videlicet per duas partes i °
d mini ducis et consilii et dictorum n in ir^ : . 'Ul 
. 1 • • n- MUtUragmta Vei
ultra ibi presentium, intelligatur esse terminat
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36. Quod requisiti veniunt ad consilium.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli seu 
quicumque cives Ianue, tam nobiles quam populares, 
qui fuerint per dominimi duceni et consilium re­
quisiti ad veniendum ad consilium, venire debeant 
et teneantur quociens fuerint requisiti. Et si aliquis 
contrafecerit, condempnari possit per dominum du­
cem et consilium a soldis quinque usque in viginti 
quinque; salvo si habuerit excusationem legittimami 
arbitrio domini ducis et consilii iudicandam. Et te­
neantur domini viceduces illam exigere cum ellectu, 
sub pena sindicamenti et solvendi de suo proprio.
37. De quatraginta consiliariis eliectis.
Quia civitati Ianue de cetero incumbet seu ca­
sualiter posset incumbere maioris consilii delibera­
tionem habere, quam dictorum sapientum duodecim, 
et expediat domino duci et consilio negotia ardua 
et alia, prout occurrerint et opporterent, cum civibus 
multis comunicare et super illis consilium haberi prout 
et quando videbitur opportunum; et ad evitandum 
quod ex dei lectu temporis multa negotia comunis 
aliquando non perficiuntur ex defectu more que 
consumitur in requirendo sapientes ad consilium 
prout per viam requisitorum hactenus fieri fuit con­
suetum; statuimus et regulamus quod per dominum 
duce eiusm et consilium, quociens sibi videbitur, elli- 
gantur quadraginta et ultra cives populares tantum 
vel viginti populares et viginti nobiles, arbitrio ipsius 
domm, ducis et consilii, qui iurare Jebcant ( [ “
neamur de consulendo bene et legaliter negociis et
: z r r :  commh'aaae’ ^  * * *
o r e t e n u , v e . t S s e: ; : : r itiS Ve! ex|,0nendis’scuptis, per dominum ducem et 
« I » » ,  vel alter,,,,, ipsorum, ad bon»ra s,atun, 1 , , “ |
‘ UClS et status P°P»li et comunis et civitatis r.
-  quibus dominus dux et
debeant illa omnia negotia comunis que fuerim n 
sulenda et ad que vocati luerint Et intellectis di t"" 
W b .  super posta vel postis c o n T . ? ^
’ et *ps«s per cancellarium scriptis vp! P 
tunc dicti quatraginta sapientes, ve „|Ja ^  
comeatu a domino duce et consilio 
ipsorum liberam voluntatem Et • ’ ,'ecedant ad 
«  consilium remaneant postea ad , T " *  ‘'UX 
prout sibi videbitur ' i nsulendum super 
sa|v> et reservato P Statu faciendu,n:
quod s, domino duci ct consilio
38. Quod dominus dux et consilium eUigant 
cificatores in civitate Ianue , ad pacificandi 
cives habentes odia et ranco rei inter eos
Animavertentes sicut rex eternus, pacificus suis 
discipulis suam hereditatem relinquit, quam voluit 
esse pacem ; nos officiales predicti, scientes nonnullos 
cives Ianue odia, rancores, inimicitias et divisiones 
eorum, forte culpis exigentibus, ad invicem et inter 
eos habere, ex quibus vulnera, offensiones et cedes 
sunt subsecute et subsecuta, et forte possent de ce­
tero graviora provenire; statuimus et ordinamus, ad 
reprimenda et obvianda predicta, quod per domi­
num ducem et suum consilium elligantur cjuatuor 
pacificatores in civitate Ianue, vel maiorem nume­
rum si eis videbitur. Qui omnes cives inimicitias 
et odia ut supra habentes reducant ad pacem, di- 
leccionem et caritatem, illis viis, modis et ordinibus 
de quibus eis vel maiori parti eorum videbitur. Et 
habeant illam potestatem et bayliam, quam dominus 
nx et eius consilium dare et concedere eis volue­
rint, ut amor et caritas, destructis erroribus uni­
versis, vigeant inter cives.
39. Quod nullus possit detineri in caminatis 
superioribus palacii.
Q ia multociens persone detente in palacio, pro 
debito alicuius mutui vel imposicionis, vel alia qua­
que de causa, occupant et impediunt non modi­
cum officiales et consiliarios, taliter quod propter 
piesentiam et, infestationem negotia comunis 
011 possunt consulte fieri et explicari; s t a t u i m u s  et
vel 1 US C^UOt^  a^4ua persona seu persone detempte 
j,., ? nPta’ sen 4116 de cetero detinebuntur, nwn- 
0'Amatione alicuius officii, officialis vel wa- 
stared US] 'f 8 .°CCaxione vel causa, non possint 
s„np, • etlne,i in terraciis, cameris seu caminatis 
meliusOU JUS Palapu comunis et domini ducis; et ut 
officia U 6 'Cac‘us °lJserventur, teneantur omnes 
palacii S 6 magÌSt,'atus non tenere in dictis loclS 
ouód 'i " 00 ° rdinare se« mandare seu precipe*
cameri, Ua PGrS°na Vel detineantur in
quina m- 1 ( aminatis supradictis ; sub pena a libr,s
.....*
Caficellariis domini ducis et constiti
latores siv ^  01 t*‘naUlm est per dominos reg"
» e maiorem partem ipsorum, quod dominus
dux et suum consilium habeant semper tres can­
cellarios illos de quibus sibi et consilio suo vide­
bitur, inter quos elegerunt Aldebrandum de Corvaria 
notarium. Qui omnes cancellarii possint confirmari 
et removeri semper, ad beneplacitum domini ducis 
it sui consilii. Cum quibus cancellariis esse possint 
duo subcancellarii, notarii de collegio, cum salario 
sexaginta florenorum in anno pro singulo. Inter quos 
computetur filius quondam Conradi de Credentia, 
deputatus ad iura et privilegia comunis, cum salario 
suo solito, ultra quod nullum propterea salarium 
habere possit. Et qui subcancellarii elligantur, seu 
sint, ad dictum officium per dominum ducem et 
eius consilium, et usque ad beneplacitum eorum. 
Dicti vero cancellarii habeant pro eorum salario 
florenos centum viginti quinque auri pro singulo, 
in anno, de peccunia comunis Ianue, nec aliquod 
aliud salarium vel provisionem de peccunia dicti 
comunis habere possint, etiam si foras mitterentur 
pro comuni, salvo vestes si cum ambaxatonbus 
micterentur qui vestes haberent a comuni. Possint 
tamen obventiones percipere a singularibus per­
sonis, modestas et convenientes arbilrio syndicato- 
rum, si inde querimonia fieret. Et propterea iurent, 
in principio sui officii, quod nihil ultra predicta 
percipient, seu ultra conveniens et racionabile ut 
supra. Nec debeant ipsi subcancellarii accedere, 
interesse vel stare in consilio, seu congregacione 
consilii dictorum domini ducis et consilii, quando 
ad consilium fuerint congregati, nisi de mandato 
seu expressa licentia ipsorum; neque vocati pro 
aliquo negotio inter ipsos, post perfecionem illius 
negocii quod sibi impositum fuerit, ibi liceat rema­
nere; sed statim recedere teneantur, nisi de mandato 
vel licentia ipsorum domini ducis et consilii rema­
neret. Cancellarii autem stare possint et debeant in 
dicto consilio ad eorum officium continue exercen­
dum. Possint tamen quandocumque per dominum 
ducem et eius consilium licentiari, arbitrio ipsorum 
domini ducis et consilii.
41. Ve duobus cartulariis petitionum 
et litterarum fiendis.
Ad tollendum thedium et importunitatem requi­
rentium, illorum maxime qui iuste non requirunt, et 
pro tollenda omni ignorantie causa, statuimus et or­
dinamus quod per cancellarios domini ducis et dicti 
consilii ordinentur, expensis comunis Ianue, duo car- 
tularia ; in uno quorum scribantur per ipsos, vel 
eorum scribas, omnes petitiones omnium et singu­
larum personarum, comunitatum et universitatum 
requirencium aliquid a dicto consilio sive in dicio 
consilio, et in fine cuiuslibet earum scribantur per 
unum ex dictis cancellariis responsiones et delibe-
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rentium aliquid in dicto officio, videlicet nomina 
illorum quorum petitiones fuerint reprobate et cause 
reprobationis, ut semper possit videri et audiri, si 
aliquo alio tempore similis requisicio eiusdem facti 
facta foret in dicto vel alio consilio duodecim seu 
fuisset. Que peticio reprobala non possit aliquo 
modo consuli, provideri vel examinari, prout in 
clausula continelur. Que quidem clausula incipit: 
Et. ut negotia maturius in illa particula : et postquam 
negocium, questio etc. Et eodem modo dicti can­
cellarii teneantur habere duo cartularia, in uno 
quorum teneantur registrare, seu registrari facere, 
omnes litteras que destinate fuerint de extra distri­
ctum Ianue, que eis dabuntur ad regislrandum per 
dominum ducem et eius consilium. In alio vero 
registrare, sive registrari facere, teneantur ipsi can­
cellarii et etiam subcancellarii omnes et singulas 
litteras, que mictentur seu mieti debebunt quo­
cumque pro parte dicti domini ducis et consilii, 
cuiuscumque materiei vel negocii sint et quantum- 
cumque magne vel parve. Et hoc sub pena a soldis 
decem usque in libras viginti quinque ianuinorum, 
arbitrio syndicatorum.
42. Quod acta et scripture cancellariorum et no­
tariorum officiorum comunis remaneant in
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Statuimus et ordinamus quod cancellarii et no­
tarii nunc deputati ad scribendum in cancellarla et 
ad officium cancellarie domini ducis et sui consilii, 
et qui fuerunt a tempore creacionis status ducalis- 
et populi, et qui de cetero erunt et deputabuntur 
ad scribendum acta et scripturas quaslibet, quocum­
que nomine censeantur, in curia et officio dicti do­
mini ducis et consilii, teneantur et debeant, debito 
iuramenti et pena syndicamenti ad voluntatem et 
arbitrium syndicatorum, omnia acta et scripturas et 
instrumenta per ipsos composita et componenda, ra­
tione et occaxione ipsius officii, ponere in libris et 
actis ipsius officii, et ipsos et acta dimittere in 
dicta cancellarla, et consignare successoribus eorum, 
ut de ipsis dominus dux et consilium et persone 
quorum interest possint copiam habere prout expedit 
et necessario occurrerit. Et eodein modo et forma 
facere et observare teneantur et debeant omnes alii 
scribe officiorum mercantie, robarie, Gazarie et quo­
rumcumque aliorum officiorum comunis Ianue illud 
idem observare teneantur, debile iuramenti et pena 
syndicamenti ut supra; et ad hoc precise compel­
lantur.
43. De ellecione domini potestatis Ianue et 
salario et comitiva ipsius.
Volentes quod ad regimen et potestatiam civitatis 
Ianue semper sil et salubriter et lempesti ve de probo
rationes facte per ipsum dominum ducem et con­
silium duodecim, et cause approbationis vel re- 
probacionis, et dies in quibus deliberatio facta 
fuerit. In alio vero cartulario scribantur pei alpha­
betum' nomina et prenomina petencium et 1 equi­
et vdoneo potestate provisum, ordinamus quod sem- 
per per tres menses ante finem temporis seu anni 
potestatis, qui tunc erit in regimine seu potestacia
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dicte civitatis, dominus dux et eius consilium tenean­
tur et debeant providisse de potestate successore, 
loco illius qui tunc erit elligendo; videlicet ipsum 
ante dictos tres menses, si informationem habuerint 
de aliquo valente et probo viro extraneo de aliquo 
loco seu provincia de quo vel qua eis videbitur. Et 
si forte tunc de aliquo tali viro informationem ali­
quam non haberent, eo casu debeant ante dictos tres 
menses elleg'sse aliquem civem fidelem, providum 
et ydoneum de melioribus civitatis, in syndicum et 
ambasciatorem eorum et comunis, ad ellisiendum et' O
ad sumendum potestatem successorem pro anno uno 
sequenti de illo loco seu provincia vel parte de qua 
eisdem domino duci et consilio videbitur, et cum 
opportuna informatione, secundum quod ei dabitur 
in mandatis. Et facta dicta tali provisione de el­
lectione potestatis certi vel syndici ut supra, debeant 
mittere pro dicto potestate per litteras vel per syn­
dicum ut supra, secundum quod eis melius videbitur 
et cognoverint expedire, ante principium dictorum 
trium mensium, ut dictus potestas venturus [possit 
tempestive de sua ellecione sentire et se plene pa­
rare cum sua familia prout fuerit opportunum ; ne 
defectu temporis possit quomodocumque contingere 
quod potestas predictus venturus non sit ad regimen 
suum ante finem anni dicti potestatis exituri, maxime 
cum ellecti potestates aliquando non acceptent. Ha­
beat autem et habere debeat dictus dominus pote­
stas, pio salario suo et familie ac comitive equis et 
omnibus infrascriptis, libras quatuor millia ianuino­
rum, habendo videlicet solutiones suas de tribus, in 
tribus mensibus incipiendis in principio sui regiminis, 
nec ultra ullo modo possit percipere vel habere per 
viam provisionis vel gratie vel ullo alio quocumque 
modo. Pro quibus teneat et tenere debeat et habere 
comi Uvam et familiam ut infra ; nec aliter habeat 
summam salarii supradicti, sed pro rata et secundum 
aibitnum syndicatorum comunis, si integre et plene 
‘*on teneret familiam, comitivam et omnia que de-
61 f t , quo casu etiam possit et debeat syndicari,
6 dictorum syndicatorum. Familia vero et 
com.Uva quam habere et tenere debet sunt hec
v lcaT  'Urisl)<!'''los> q-orutt, unus sil doneus 
«carras eius; unus bonus iurisla et vdoneus de me
s'eTsor" 8 i l r ’r  deP"tandus; et'reliquus sit as- 
» tes duos probos et bonos; servientes
quinquaginta ; domicellos sex; coquum unum ca
eianum unum; ragacios quatuor; equos sex -,r 
migeios; roncmos quatuor. Non nossiL t i V
etiam confirmari m dirin • °
ultra dictum annuin unum. |)0leStal:ia’ 
libet fieret, sit ipsa elleecio seu c ^ rrn T l” 1*10'
"Uno prout e* tunc, irrita et nuli,,, maUo’ e*
“'t™ dictum terminum u n al°'''S’ ^  
P»»t vel debeat haberi seu J  F ° P° testate 
modocumque regere seu ius r e d d e T ’
j l ‘o capuulo r . , , «eie, quocumque
-  ' p e i i  U t C n t :  .............. . ^
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44. Quod potestas Ianue non se intromittat 
levibus processibus trium  potestaciarum ^
Quia ordo magistratuum confunditur si U1ijcu- 
sua iurisdicio non servetur, ideo statuimus et ^  
namus quod potestates Pulcifere, Bisannis et 
possint cognoscere cie quibuscumque excessibus^ 
delictis levibus tantum in suis potestaciis -\6t
r 1 MVe infra
confines dictarum potestaciarum, commissis ner 
mines et inter homines sue potestacie, utpote d 
delacione armorum, de ludo azarii sive basihazar; ^  
de insultu et- percussione'sine sanguine, de verb'* 
iniuriosis et de quibuscumque aliis delictis levibus 
similibus supradictis. Nec dominus potestas Ianue 
possit se intromittere, nisi dicti potestates dictarum 
trium potestaciarum fuissent negligentes et remissi 
in ipsis criminibus et excessibus puniendis, vel nisi 
dominus potestas Ianue vel eius curia prevenisset 
dictos potestates in cognoscendo super premissis 
vel aliquo premissorum.
/
45. Quod nullus roget dominum potestatem vel 
eius iudices pro a liquo , nisi ut infra.
Non possit, neque liceat, nec audeat aliquis, cuiu- 
scumque condicionis existat, rogare dominum pote­
statem Ianue vel eius iudices, per se vel interposi­
tam pei sonam, pro aiiquo detento, accusato vel in- 
cu pato, aut etiam quoquo modo litigante in curia 
icti domini potestatis in causa civili vel criminali, 
ueiit piocurator vel advocatus illius talis pro 
<1 o a e^aiet vel aliquid dicere voluerit, vel nisi fuerit 
P' ei eius vel filius, frater vel nepos seu consan­
ui eus, gei manus, vel duo ad plus vicini, seu duo 
aQnatione vel cognatione sua, ita tamen quod 
nU o Casu Possint esse ultra duo. Et illi duo, qui 
iverint, possint semper reddire dicta occaxione, 
non aliquis alius vel alii. Non tamen possit ali 
quis de predictis, pro dicto tali cuius fuerit procu- 
VC advocatus, pater, filius, frater, n e p o s ,  con- 
gumeus, germanus vel alii supradioli, ire ad do­
num potestà le ia vel eius indices ad aliquid dice»- 
iin a *equiiendum nisi cum uno socio tautum, 
Dn 1 ° U° tantum esse possint et non plures. Non
state", v e u L d 'Ctj  taIeS-ad ‘pSU™ dominum
soi: , ‘udices ire vel loqui, nisi ab ortu
fuerii S^ Ue 0ccasuni solis. Si vero in predictis 
testis nUalacLum, syndicentur dictus dominus p°* 
quinuue a ^bris quinque usque in vig"»1
suor? ’ arbltn° syndicatorum, si contrafacientes «t 
toribiKi lePulerint aut denuntiaverint syndiCi1 
^estaten SU,>ladlctls- 11 le vero qui ad dictum p°' 
dolibet 1 6t UldlCes iverit> rogaverit aut qu°nl°' 
s S - r ^ ^  -  predictis , syndicetar et
dictorum 1° T '1 ° S° I(1‘S viginti quinque, arbiti*® 
dicione ^  ICatorum> considerata qualitate et c°n'
con tra f ì ereT^u ^  CUUSe F ° qua S6U ^  ^ut supra.
46. De 'villibus personis, si condempnaciones
solvere non poterint, fustigandis.
Si quis laborator, rubaldus, vilis, vagabundus, vel 
cuiuscumque alterius condicionis vel qualitatis existat, 
occaxione alicuius criminis vel malleficii vel delicti, 
fuerit peceunialiter condennatus, qui propter ipsius 
paupertatem vel qualibet alia ratione fuerit non sol­
vendo, possit dominus potestas Ianue et eius curia 
dictum reum, qui sic fuerit non solvendo, retinere 
in carceribus per quantum tempus sibi videbitur, vel 
ipsum poni facere ad berlinas vel ad cathenarn, vel 
eum facere fustigare, vel quamlibet aliam penam cor­
poralem delicto commisso conformem, prout ipsi 
domino potestati et eius curie melius videbitur fa­
ciendum, ut huiusmodi rei corporis luant angustiis 
qui non potuerint compensare peccuniis. Non tamen 
possint rei predicti, occasione dictorum delictorum, 
poni ad martirium seu tormentum, nec etiam aliqua 
alia persona, aliqua racione vel causa que dici vel 
excogitari possit, nisi servata forma capituli positi 
sub rubrica : quod aliqua persona ad tormentum seu 
martirium non ponatur nisi ut infra ; nec possint 
etiam dicti rei, sic ut supra peccunialiter condennati, 
in membro aliquo mutilari.
47. Quod aliquis consul vel iudex extraneus
non possit confirmari.
Firmiter regulamus et decernimus quod aliquis 
iudex, vicarius, consul, vel quivis alius officialis ex­
traneus, non possit in aliquo officio vel consulatu 
civitatis ordinari ultra annum, elligi, constitui vel 
confirmari in eodem vel alio quocumque officio dicte 
civitatis, salvis hiis que supra et infra dicta sunt in 
pr esenti volumine regularum.
48- Si quis comuni moverit controversiam, 
vel contra, qualiter procedatur.
Volentes quod iusticia. super quam presens status 
et omnis nostra res publica debet radices habere, 
equo iudicio foveatur, et lam nostri comunis Ianue 
iura, quam et singularium personarum, seu aliorum 
quorumlibet qui ab ipso et contra ipsum aliquid pe­
tere voluerint, legictimis defensionibus protegantur; 
statuimus, regulamus, decernimus et firmamus quod 
quicumque aliquid petere voluerit dicto comuni, seu 
contra ipsum, primo peticionem suam deponat coram 
domino duce et consilio, qui recepta peticione pre- 
dicla, ante omnia requiri faciant et secum habeant 
magistros racionales, qui tunc erunt, et eorum no­
tarios, ac etiam syndicos comunis et advocatos, si 
eis expedire videbitur. Et tunc ipsi dominus dux et 
eius consilium, ac dicti magistri rationales, presente 
eliain notario eorum ut supra, qui nullam tamen 
vocem habeat inter eos, dictam peticionem examinent. 
Et si eis vel decem ex eis, qui cum dictis magistris 
racionalibus quindecim voces erunt, absolvendo se 
ad ballotolas albas et nigras, videbitur quod dicta
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peticio sit admittenda et examinanda atque diffi­
nienda; tunc ipsi dominus dux et consilium possint 
ipsam questionem et processum examinare et diffi­
nire per se ipsos, si eis vel decem ex eis videbitur 
et decreverint, vel etiam examinandam et diffinien­
dam committere cuicumque seu quibuscumque sibi 
videbitur et voluerint, laciendo eam exponi in con­
silio generali secundum formam antiqui capituli de 
hoc loquentis, si eis videbitur; vel committendo 
ipsam consulendam, seu etiam terminandam, collegio 
advocatorum civitatis Ianue, vel aliquibus ex ipsis 
advocatis, seu etiam domino potestati Ianue vel eius 
curie, aut duobus vel quatuor, seu pluribus vel pau­
cioribus civibus Ianue, aut aliis vel aliter, prout eis 
melius et equius videbitur, diligenter pensatis condi­
cione el qualitate negocii seu cause in ipsa peticione 
contentis. Dum tamen, si processus aliquis questionis 
sic mote comuni committeretur, seu committi vellet, 
per ipsum dominum ducem el consilium vicario eius, 
semper cum ipso deputari debeant super ipsis pro­
cessibus duo ex ipsis consiliariis ipsius domini ducis, 
providi et ydonei ad predicta; sine quibus ipse do­
minus vicarius in predictis agere nihil possit, neque 
eliatn cum ipsis duobus aliquid terminare , senten- 
tiare, aut diffinire. Et eodem modo in omnibus et 
per omnia procedatur et fiat in quibuscumque causis 
et questionibus movendis per comune Ianue, seu 
eius syndicos, contra quoscumque quacumque occa­
sione vel causa. In omnibus autem supradictis pro­
cedatur absque dacione pignoris bandi. Salvo tamen 
quod quicumque per sententiam in causa subcum- 
buerit, et in sententia dictum non fuerit quod ille 
subcumbens habuerit iustam causam requirendi vel 
negandi, ipso iure condemnatus comuni intelligatur 
et sit in denariis sex pro qualibet libra summe in 
peticione contente, seu illius partis dicte summe pro 
qua in ipsa causa subcumberet. Que pena exigatur 
per sabarbarios portus et moduli comunis Ianue, 
qualibet exceptione reiecta. Et que pena aplicari 
debeat operi portus et moduli civitatis Ianue. Et 
sit presens regula abrogatoria et derrogatoria cui­
cumque alii regule, capitulo seu decreto, quibus 
posset huic quomodolibet obviari.
49- T)e modo imponendi finem et frenum 
litigiis et litigatoribus.
Auditis clamoribus et questionibus quamplurium 
hominum civitatis super dillacionibus et multimodis 
cavilationibus questionum , et attendentes quod 
propter abusum litigantium et eorum quorum ma­
nibus questiones civitatis agitantur, ad hoc deven­
tum est quod pene omnes questiones huius civitatis 
fiunt interminabiles et immortales; et idcirco vo­
lentes huic tanto detrimento et consuncioni civium 
salubriter providere, pro bono et salute publicis 
regulamus, statuimus et firmamus, primo et ante 
omnia, quod capitulum positum sub rubrica de cau­
sis civilibus et peccuniariis a libris centum supra 
ot aliud sub rubrica de causis civilibus et peccu-
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niariis a libris centum infra, specialiter cum eo 
quod de terminacione questionum loquitur, et ge­
neraliter quidquid in eis continetur, debeat precise, 
integre et penitus observare, non obstante quod 
dicatur quod per desuetudinem maxime in termino 
questionis sit hactenus quomodolibet derrogatum. 
Item, ad hoc ut questiones, omnibus calumpniis, ca- 
vilacionibus, subterfugiis et dolis absissis, iuste et 
debite subcidantur, statuimus et firmamus quod ad­
vocati omnes et singuli civitatis Ianue teneantur 
semper in principio cuiuslibet questionis, ad primum 
accessum quem ad curiam fecerint pro advocando 
vel aliquid dicendo vel faciendo in aliqua questione, 
iurare et iuramentum scribi facere per notarium 
questiones in omnibus et per omnia secundum for­
mam legis Rem non novam , c. de indiciis, cuius 
tenor legis infra insertus est; et hoc sub pena libra­
rum decem usque in centum, arbitrio syndicatorum. 
Item quia aliqui, ut dicitur, advocati, sue salutis et 
honestatis immeinores et ignari, in aliquibus questio­
nibus aliquem iuvant et consulunt, et postea in eis­
dem contrarium allegant vel iuvant et defendunt; 
statuimus quod si aliquis advocatus in aliqua que­
stione inventus fuerit contrarium eius quod antea 
dixisse, defendisse vel alegasse seu fecisse , syndi- 
cetur et syndicari debeat a libris decem usque in 
centum, arbitrio syndicatorum , quantitale cause et 
delicti qualitate pensata. Item quod aliquis advo­
catus ferre vel pronunciare debeat vel non possit 
aliquam sententiam diffinilivatn seu interloquuto- 
riam in qua esset collator, assessor seu arbiter, 
sub condicione aliqua ex qua sententia illa seu 
etiam consilium reddigatur ad arbitrium aliud ali­
cuius, vel aliud aliquod impedimentum continens 
quod partes remaneant impedite, sed pronunciare 
debeat decise et determinate sine involucro ali- 
quah, arbitrio syndicatorum et sub pena predicta, 
firma nihilominus sententia remanente. Item ut di­
ctis advocatis in omnibus frenum salubre impona­
tur, statuimus quod ipsi advocati omnes et singuli 
cmtatis in omnibus actibus suis, tam ex officio 
advocacionis quam assessorie seu alterius cuiuslibet 
acuonis vel facti, subsint et subesse debeant syn- 
dicaUmbus comunis et eorum officio, ita quod pos- 
»nt .ps> syndicatores ipsos advocatos cohereere
n i b ^ e t T  U':" e 61 C° “ tra 808 Procedere i»’ ° “ "
^ ommi' proni eisdem syndicalorib,,, 
■nelms v.debitur convenire, aliqn.bns ^  X  1
gibus, statutis, privilegiis sei, i l l i m i t a t i  e’ni ,^
non obstantibus, quibus quantum ad predicta'volle
um totaliter derrogatum esse, etiam si .alia forent
salutdl'cnim sortiantur ellèctum, regulam,is a ”
r  ^
!»"■* bl,rarum decem usque ,„
gentas ianuinorum pro quolibet et qualibet ViCe
contrafieret, arbitrio syndicatorum suorum ^
1J cox i-
unorum successorum.
Tenor autem dicte legis talis est:
Rem non novam nec insolitam agredieniur 
antiquis quidem legis latoribus placitam, cum ' ^  
contenta sit non leve detrimentum causis infer 
tem, cui enim non est incognitum antiquos iut]lc 
non aliter iudiciaiem carculum accipere nisi ^  
sacramentum prestitissent omni modo cum veritàr 
sese et legum observacione iudicium esse disposi 
turos. Cum igitur et viam non inusitatam invenimus 
ambulandam, et anteriores nostre leges que de iura 
mentis posite sunt non minimam sue utilitatis expe­
rientiam prebuerint litigantibus, et ideo ab omnibus 
merito conlaudantur; ad hanc in perpetuum valituram 
legem pervenimus, per quam santimus omnes iudices 
sive maiores sive minores, sive qui in administra- 
tionibus positi sunt, v e l in hac regia civitate vel in 
omni orbe terrarum qui nostris gubernaculis regitur, 
sive eos quibus nos audientiam committimus, vel qui 
a maioribus iudicibus dantur, vel qui ex iurisdicione 
sua iudicandi habet facultatem, vel qui ex recepto, 
idest compromisso, qui iudicium immittantur, causas 
dirrimendas suscipiunt, vel qui arbitrium peragunt, 
vel qui ex auctoritate sententiarum et partium con­
sensu ellecti, et generaliter omnes omnino iudices 
romani iuris disceptatores, non aliter credimus litium 
primordium accipere nisi prius ante iudiciaiem sedera 
sacrosancte deponantur scripture. Et hoc permaneat 
non solum in primordio litis, sed etiam in omnibus 
cognicionibus usque ad ipsum terminum et diffini* 
tive sententie recitationem. Sic enim attendentes ad 
sacrosanctas scripturas, et Dei presentia consecrati 
ex maiori presidio lites dirriment, scituri quod non 
magis alios iudicant quam ipsi iudicantur. Cum etiam 
ipsis magis quam partibus terribile iudicium est, si 
‘iti^atores quidem sub hominibus, ipsi autem Deo 
nspectore adhibito , causas proferunt trutinandas, 
et hot quidem ius iurandum iudiciale sit omnibus 
tum et romanis legibus optimum nobis accedat 
ementum, et ab omnibus iudicibus observandum; 
©t si preterea tur contemptoribus periculosum sit.
ioni autem causarum, qui utrique parti suum 
P -■ ntes ingiediuntur auxilium, cum lis fuerit con­
ata post narrationem prepositam et contradicio- 
c ìectam in qualicumque iudicio maiore sive
ie, vel apud arbitros sive ex compromisso vel 
aliter datos vel p i l l a i __ .. 1
U , * sive ex co pro issa
• ^°S Ve^ ellectos, sacrosanctis evangeliis tari is,
• 1*'um pi estent quod omni quidem virtute sua 
vp, r utr ° pe:'e ^ UOtl et verum et iustum existima- 
relinn LM®lUlbus suis inferre procurent, nihil studii
diti s v "  eS qU° (l SÌbÌ Possil:)ile est, non autem ere- 
Qlta sib, causa qilod imnPohn cit _ n:his despe-rata  c t  'JUci s i i  v e i  p e n u u a  ^  i
sciente lliendacibus alegacionibus composita, *Psl 
nantur- ^ U|C6nte^ Ue maIa conscientia liti patror 
cognitum et S' certam*ne procedente, aliquid t>'le 
eione se * CaUSa recedant, ab huiusmodi con-
' Se Penitus separantes. IIoc quoque subse*
quuto, nulla licentia concedatur spreto litigatori ad 
alterius advocati patrocinium convolare, nec melio­
ribus contemptis improba advocacio subrogetur. Sin 
autem pluribus patronis adhibitis, et iuramento ab 
omnibus prestito , quidam ex hiis causa procedente 
patrocinandum esse crediderint, quidam recusave­
rint, exeant quidem recusantes, volentes autem re­
maneant. Cause etenim terminus manifestare polerit, 
qui timidius quique audacius iudicium vel protulerit 
vel relinquerit. Nec in hac parte litigatoribus danda 
licentia alios pro recusantibus subrogare.
50. Quod tres consules non accipiant nisi denarios
tres pro libra de debitis instrumentorum laudis
et acomendacionibus.
Habentes noticiam de quadam clausula tractatus 
trium consulum racionis civitatis Ianue, que est ali­
quantulum obscura, super salario dictorum consu­
lum, volentes clare diffinire quid et quantum accipere 
debent de questionibus vertentibus coram eis; sta­
tuimus et regulamus quod de qualibet questione que 
coram eis vertetur accipiant et accipere debeant de­
narios tres pro qualibet libra questionis, que sit de 
contentis in aliquo instrumento sive esset instrumen­
tum execulionis sive acomendati mis. Si autem questio 
agitetur et fondetur super testibus, vel aliis proba- 
cionibus, accipiant et accipere possint denarii sex 
pro qualibet libra questionis, seu valoris vel exti- 
macionis ipsius. Et hec habeant locum in questio­
nibus in quibus contenditur et contradicitur. Si au­
tem essent acta vel processus in quibus et pro 
quibus non contradiceretur, possint et debeant dicti 
consules ad requisicionem actoris citare reum ante 
deposicionem aliquam. Et si reus confessus fuerit 
ad primam requisicionem et solvere voluerit, seu 
solverit ad mandatum consulum debitum requi­
situm, tunc niliil deponatur. Si vero citatus per 
primam citationem personaliter non comparuerit, 
vel comparens debitum negaverit seu solvere recu­
saverit ad mandatum consulum, tunc fiat depositum 
ut supra.
54. Quod strada l'omana sit secura.
Statuimus et ordinamus quod omnes potestates 
terrarum et locorum districtus Ianue, a Corvo usque 
Monacum, ultra et citra iugurn, teneantur et debeant 
iuramento quod fecerint in principio sui regiminis et 
sue potestacie, vel postquam ipsi moniti fuerint, ac­
cipere cauciones ab universitate qualibet sue po­
testacie de faciendo et curando ita et sic quod 
strata romana publica sit et esse debeat secura, sine 
eo quod aliqua offensio realis vel personalis esse 
possit fieri vel fiat; ita quod si secus fieret, per uni­
versitatem dicti loci fiat plena emendatio et satisfacio 
de dannis datis. Et si aliqua robaria commissa lue­
rit in ipsis locis et territoriis ipsius universitatis, 
teneatur dominus potestas civitatis Ianue super illa 
procedere summarie, prout in capitulis positis sub
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rubrica: De processibus officii robarie, continetur. 
Et presentem regulam teneantur cancellarii domini 
ducis dare in scriptis rectoribus locorum in conces­
sione litterarum eorum regiminis.
52. Contra sediciosos et inimicos comunis Ianue
et populi, qui. molirentur aliquid contr a statum.
Ut civitas Ianue et districtus et status presens 
populi, Deo permittente, tucius gubernetur et diucius 
valeat confirmari pio bono et utilitate comunis Ianue 
et omnium ianuensium ad tranquillitatem et requiem 
bonis et pacificis conservandam, et malis disculis, 
susuronibus, conspiratoribus, sediciosis et novitatum 
reportatoribus debita suplic.ia infligenda, quibus ci­
vitas Ianue iam cludum plurimum habundavit, et pro­
pter eorum impunitos excessus quasi irreparabiliter 
lesa fuit, status multiplices permutando et dampna 
plurima currendo; statutum, regulatum, firmatum et 
ordinatum est quod quicumque de cetero contra ci­
vitatem Ianue et districtum, vel ipsorum alterum, vel 
contra statum presentem populi vel in eius preiu- 
dicium, aliquid dixerit, tractaverit, vel ordinaverit 
vel qualitercumque operatus fuerit, vel quicumque 
cum hoste aliquo civitatis, comunis et populi Ianue 
et presentis status conspiraverit verbo vel licteris 
vel nuncios miserit, vel conversatus fuerit, cum 
armis vel sine, peccunia vel consilio, vel qui terras 
comunis Ianue iussus fuerit rebelles facere, vel in 
alium seu alios quam in comune Ianue esse vel re­
manere et quam sub presentis status gubernacione, 
vel qui sedicionem in civitate Ianue vel districtu 
moverit seu induxerit verbis, licteris seu nuncio vel 
nunciis, vel tractaverit, dixerit seu qualitercumque 
contra honorem domini duris et sui consilii dannum, 
seu lesionem, detrimentum, infamiam, scandalum seu 
subversionem ipsorum molitus fuerit verbo vel opere, 
vel arma ceperit contra rem publicam vel comune 
Ianue seu statum presentem populi, vel ad subver­
sionem alicuius castri vel terre comunis Ianue, vel 
propter que civitas Ianue vel districtus possit venire 
sub armis, ac etiam quicumque de predictis vel ali­
quo predictorum noticiam habuerit, et eam non re­
velaverit domino duci et consilio eius, vel alteri 
eonun seu domino potestati Ianue, vel magistratibus 
comunis Ianue quam primum poterit, verbo, litteris 
vel nuncio, intelligatur et habeatur auctoritate et 
vigore presentis regule pro prodictore , inimico et 
hoste publico civitatis, comunis et populi Ianue et 
status presentis; et ipso facto intelligatur incidisse 
in crimen lese maiestatis , scilicet ipse tantum , et 
contra presentem regulam lecisse, et contra ipsum 
delinquentem ut supra, unum vel plures, procedi 
possit et debeat per dominum ducem et consilium 
in forma infrascripta, videlicet: quociescumque et 
quandocumque ad notitiam domini ducis et consilii 
vel alterius ipsorum pervenerit ad denunciacionem 
alicuius, vel etiam sine denunciacione, quod aliquis 
sit culpabilis de predictis vel aliquo predictorum 
casuum , vel eciam aliorum quorumcumque statum
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telligantur esse de dicto officio duodecim
ctum articulum tantum terminandum et f'ac^^
seu dictam condemnacionem seu ahsnl,, . Cl0ncW
C4.jouiucionem f
ciendam ; quo tacto, cesset officium dicti m -
ellecti et rem aneat loco  suo a lius cuius 10(. S S'c
subrogatus. Possit autem et liceat ipsi dum’ ^
soli, quando sibi expediens videretur, vel etiam ^
consiliariis iliis quos commode hahpri ^ u • CUtn 
• , . • . . 611 Poterit, et 
etiam ex ipsis duodecim aut etiam aliquibus
sive domino duce, quando adhesse non posseT ^  
etere pro illo seu iliis qui essent inculpati de' ^  
dictis, dum tamen in procedendo et diffiniendo ^  
presentes et concordes tot in numero de quo s,SlU 
facta est mencio. E t predicta omnia et singulaT* 
neantur dominus dux et consilium et prefactus d°' 
minus potestas Ianue, non obstante aliquo capitulo 
vel regula generali vel speciali, observare et facere 
observari, sub penis infrascriptis, videlicet: dominus 
dux sub pena librarum centum usque in quingentas- 
quilibet ex duodecim antianis, quicumque contrafe- 
cerit, a libris vigintiquinque usque in centum-et 
dominus potestas a libris quinquaginta u s q u e  in’ Ii 
bras ducentas; et alii officiales comunis Ianue sub 
pena librarum quinquaginta usque in libras ducentas. 
Quas penas et quamlibet earum syndicatores co- 
naums Ianue exigere a contrafacientibus sacramenti 
vinculo teneantur, sub pena syndicamenti arbitrio 
successorum ipsorum.
53. Ne populares intercedant pro nobilibus 
contra statum.
quis nob ilis  fuerit requ is itus  , seu etiam de- 
tu s , a liq u a  occax ione  p e r  q u am  relaxari debeat 
o caut ionem  de s tando  et parendo mandatis 
ucis et e ius con s ilii, u t  sepe contingit, seu 
per quam  m itti d ebea t in  confines, vel relegari seu 
1 1 vel e tiam  c o n d e m p n a r i, sive etiam per 
quam  a iqua susp itio  h abe re tu r de  eo quod deberet 
perai i t ia c ta ie  vel facere, vel e tiam  iam fecisset, 
q u a  con ti a s ia tum  seu hono rem  dom in i ducis et 
1 p nS1 U S6U a^tei'ins eo rum dem , directe vel per 
vel  ^ ** S6U demui11 a liq u a  a lia  rac ione , occaxione 
pend C ’ C^UC C^uon iodo^ ^ e t v idere tur, vel esset de-
stnhi i .m e ,&ens> c o nn e x a  seu pe rtinens  contra
nue- ' ° m in i. d u c i'S c o n s ili i , p o p u li et comunis Ia- 
lis p ro °d  P ° SSlt atÌqUÌS P °P lllaris civis vel districtua- 
sub npn Ct°i n0hU l *n tereedere seu fideiussor esse, 
q u an tità ^  S°  Vendl c,e suo p ro p r io  tantam  peccunie 
quant i iT™ C° ln un i seu m assariis com unis Ianue p>’° 
non  1 "  ' T 86™  SGU «de iu sso r fuerit. Versavice 
Pulari n 1 l,^U*s nob ilis  in tercedere pro aliquo p°" 
pena n '?• a i q u a  ex occax ion ibus  supradictis, sub 
au t p lu r ie s lC tr v iL t m c llilo m in u s  soluta pena, semel 
u troque  casm , ' et intercessio supradicta in
111 P* ed ic to rum  rem aneat semper firn,a'
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tangenciuin, possint dominus dux et consilium, seu 
ipse dominus dux solus, mietere pro illo seu illis, 
qui inculpatus sit de predicto delicto, seu de quo 
suspicionem habuerit ut supra; et ipsum seu ipsos 
personaliter capi et detineri facere, et contra ipsos 
ad informacionem veritatis procedere prout eis vi­
debitur, seu prout videbitur prefacto domino duci 
cum aliquo sive aliquibus de consilio quotcumque 
sint, qui tunc temporis se invenerint in palacio cum 
ipso domino duce, et secundum eorum consciencias? 
eisdem dato, in predictis pleno arbitrio vigore pre­
sentis regule, et in hiis remissa omni observacione 
ordinamentorum et capitulatorum comunis Ianue; et 
ipsum et ipsos punire et condempnare usque in illam 
quantitatem pecunie de qua eisdem videbitur ; et ab 
ipsis fideiussiones et cautiones extorquere usque in 
illam quantitatem de qua eis videbitur ; et ipso® 
relegare et confiniare ad illa loca de quibus eis v i­
debitur, et ad illa tempora; et si ex eorum arbitrio 
predicti tales deberent penam corporalem subire, 
sit in eorum arbitrio ipsos seu ipsum remittere ad 
dominum potestatem, per ipsum dominum potestatem 
puniendum seu puniendos secundum formam iuris et 
capitulorum civitatis Ianue et secundum formam 
arbitrii et baylie quam predicti dominus dux et con­
silium eidem propterea dare vellent. Quod arbitrium 
eidem domino potestati prefactus dominus dux et 
consilium dare possint prout eis pro meliori placue­
rit, secundum criminis qualitatem et exigentiam de­
lictorum, tam contra illos qui venirent corporaliter 
puniendi quam pecunialiter vel alias condempnandi.
.uod arbitrium se extendat tam ad modum et for­
mam procedendi et inquirendi, quam ad modum con 
dempnandi et penam imponendi, hortantes ipsum
on.,„u d„cem , consi|ium u[ d.ctam P
laciant. Si vero che,is domino duci et eonsilio vide­
retur dictam remissionem fieri non debere, tunc ipSe 
dominus dux et consilium procedere, condemnare “  
punire seu absolvere debeant et possint dietos eon 
tr-fanemes et contrafacientein corporaliter, prout eis 
videbitur etiam usq„e ad mortem et publicacionem 
bonorum inclusive. E t in dictis co„den,pna“ ,s
tem°fiCT  et ren" ssiunib" s ad dominum potestà ’ 
lem fiendis tam corporalibus n„ m, .. 1
beant esse dominus dux et omnes ,1 P, T 'a," s’ dc' 
tes, si omnes duodecim haberi poterunt^™  ‘T®8,6" :  '
: , p5  cs, : ' r  « r r  -  — -
ducis debeat concordare; q lH L 'T d  ‘^
remissionibus fiendis id  (ln • Cls’ qu,,n) '« dictis
«'ii ex dicUs d uo T c i*s it T " " *  ^
- o  aliquis ex dictis d u o d e c i u "  0T  Si
‘lecm, esset propinquus dicti Mli i °X tluo'
magna amicicia coniunctus vel V letactoris, seu
pi'edictis, de quo stetur arbitrio il0 CUm Predicto seu 1 asuuni pr n'»i
reliquorum de consilio • tun "  u ducis et Ì 54 Quod Jm//n , . .
quo ad diciam co<micionen * i t c ^ 1'8 admoveatur S e vei'bis pardalibus vocifei'etur
iiims seu iiiomm iiiir'n'cione,i,> et loco 0  . w i ^ m w .
rogentur , 4ui in. ^  doininus noster Ihesus Crista» P « i(K'°S 
•o 111 blios ac illis suam hereditatem « ' in'
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quit, volentes quod in civitate Ianue, que retroactis 
temporibus propter parcialitates ortas inter cives et 
districtuales fuit de gradu maximo quasi ad nichilum 
seu modicum iam deducta, cesset partiali tas antedicta 
fjns et initium tanti mali; statuimus, ordinamus et 
rogulamus quod nullus civis seu dislrictualis Ianue, 
seu aliqua alia persona in civitate Ianue vel districtu, 
audeat vel presuma t Gridare seu clamare: moriantur 
guelfi vel guibell.ini, seu vivat pars guelfa vel gui- 
bel/ina, vel populus macer vel populus grassus, vel 
aliqua alia verba que aliqualiter in populo viderentur 
aliquam paroialitatem inducere; sed in rumoribus 
quos esse contingerit in lanua vel districtu, quod 
absit, clamare debeat, qui aliquid clamare voluerit: 
vivat populus et dominus dux. Et quicumque con­
trafecerit , puniatur pena lingue usque ad penam 
mortis inclusive, arbitrio domini ducis et consilii sui. 
Item quia multi falaciter, sub aliquo colore, querunt 
divisiones et parcialitates, dicendo et raziocinando 
cum aliquibus verba sonantia partialitatem et indu­
centia timorem et divisionem civium, cum aliqui di­
cant: cavete vobis a guelfi s vel a guibellinis, vel a 
populo grasso vel a populo macro, vel verba si- 
millia, et per hoc inducatur suspicio inter cives et di­
strictuales Ianue ; specialiter, hac regula presenti, pro­
hibemus quod nulla persona audeat cum aliquo seu 
aliquibus, poblice seu secrete, loqui dicta vel simillia 
verba, que partialitatem aliquam, suspicionem vel ti­
morem videantur inducere, sub pena librarum quin­
que ianuinorum et a libris quinque usque in centum, 
arbitrio domini ducis et sui consilii, pro quolibet 
contrafaciente et qualibet vice. Et ille cui vel cum 
quo predicta vel simillia verba fuerint dicta vel lo- 
quuta, teneantur ipsum talem loquentem seu dicen­
tem accusare sub dicta pena. Et si dictam penam 
solvere non poterint, fustigentur ab archu sancti Ste- 
pliani usque ad hostium sancti Thome, semper facie 
aperta et non coperta. Et predicta teneantur do­
minus dux et consilium et dominus potestas Ianue 
observare et facere observari. Et si contrafecerit, 
dominus dux syndicetur per syndicatores in libris 
centum; quilibet ex duodecim qui contrafecerit in 
libris vigintiquinque; et dominus potestas in libris 
quinquaginta Ianue. Qui syndicatores, si dictam pe­
nam non exegerint, syndicentur per successores eo­
rum in tantam quantitatem peccunie in quantam do­
minus dux et consilium et dominus potestas qui 
contrafecissent syndicari debuissent : que pene operi 
portus et moduli aplicentur. Et in predictis et quoli­
bet predictorum procedere possit et debeat dominus 
dux et consilium, et procedi facere per dominum 
potestatem ef, quemcumque alium voluerint. Et etiam 
dominus potestas procedere teneatur in predictis 
semper ad mandatum domini ducis et consilii, et 
etiam ex officio suo, si contra tales delinquentes 
ipse dominus potestas incepisset ante processum, 
qualitercumque incepisset Et ne pretextu ygnoran- 
cie possit aliqua persona contrafacere in aliquo de 
predictis, statuimus, regulamus et ordinajnus quod 
ter in anno , scilicet semper in principio introytus
officii antianorum, mictatur crida et preconacio per 
civitatem Ianue et per burgos et loca consueta; et 
etiam quod littere speciales mittantur vicariis, recto-
l ibus et potestatibus potestaciarum, ripariarum, et 
terrarum comunis Ianue de noctificalione predicto­
rum et presentis regule. Et si predicti vicarii ripe­
riarum et districtus, qui quoscumquejcontrafacientes 
*n predictis punire teneantur ut supra, contrafecerint 
in predictis vel aliquo predictorum, puniantur pro 
quolibet et qualibet vice in libris quinquaginta. Po­
testates autem locorum predictorum et rectores ca­
pere quoslibet delinquentes ut supra et denunciare 
teneantur ; et captos mittere predictis vicariis, ac 
etiam informationem et processum quem seu quain 
haberent a predictis, et si quem fecissent contra ta­
les delinquenti s, incontinenti, sub pena librarum vi­
gintiquinque ianuinorum pro quolibet et qualibet 
vice. Vicarii autem predicti teneantur et debeant hu- 
iusmodi delinquentes punire in loco delicti, et contra 
eos procedere per omnia ut superius est expressum.
55. Quod nullus de populo audeat ire ad domum 
nobilium tempore rumorum.
Statuimus et ordinamus quod nullus popularis, sive 
de gremio populi, tempore aliquorum rumorum qui 
acciderint in civitate Ianue seu districtu, casualiter 
seu ordinacione domini ducis et consilii, seu alia qua­
cumque causa, audeat vel presumat ire cum armis ad 
domum alicuius nobilis, vel ad stipendium ipsorum 
seu qui sit de albergis nobilium civitatis Ianue, in 
subsidium ipsorum vel alicuius eorum in preiudicium 
seu lesionem status domini ducis seu populi, sub 
pena librarum vigintiquinque usque in mille, arbitrio 
domini ducis et consilii, et ultra sub pena alia cor­
porali que videretur domino duci et eius consilio, 
secundum ius et iusticiam delicti et delinquentis qua­
litate pensata. Et utrum fuerit preiudicium seu le­
sionem status domini ducis et sui consilii et populi, 
remaneat in provisione et declaratione domini ducis 
et sui consilii. Eodem modo et eadem pena puniatur 
quilibet nobilis qui recetaret, teneret, seu ad soldum 
caperet, tempore dictorum rumorum ut supra, ali­
quem de populo seu de potestaciis et riperiis et 
districtu Ianue, seu eciam aliunde, in preiudicium seu 
lesionem status domini ducis seu populi; quod re­
maneat terminacioni domini ducis et sui consilii ut 
supra.
5(i. De armis non tenendis nec portandis 
in platheis vel car rubeis, nisi ad arma comunis 
et certo modo ut infra.
Quia inter alia propter que amor, unitas et fra­
ternitas ac benevolentia conservantur inter amicos 
propinquos ac cives, est unica arma portare; consi­
derantes quod omnes homines de populo sunt amore 
fraterno coniuncti, et quod parcialitates antiquas re- 
linquerunt omnino radicaliter extirpantes et de ipso­
rum cordibus evellentes, ut ipsa fraternitas perpetuo
conservetur, statuimus et ordinamus quod omnes de 
populo civitatis, suburbiorum et riperiarum habere 
et tenere debeant arma sive insignia comunis Ianue 
in scuto sive clipeo, super vestibus armorum, cum 
quibus in casu annorum descendere in plaiheis de­
berent, sive que portarent in lanua in dicto casu ar­
morum , et non aliqua alia arma in casu armorum 
portare per civitatem In domo vero quilibet civis 
popularis possit tenere arma sua propria, nec possit 
aliquis civis Ianue, nobilis vel popularis, portare in 
vescillis, super vestibus, pavesiis vel cognoscendis in 
lanua vel districtu aliqua arma sive insignia ad aquilas 
vel lilios depicta, sub pena librarum decem usque 
in quingentas ianuinorum. Que pena aplicetur operi 
portus et moduli. Et predicta locum non habeant 
in patronis galearum, navium et lignorum navigabi­
lium, qui quidem patroni portare possint eorum arma 
et insignia propria. Et nihilominus teneantur ipsi pa­
troni unam banderiam ad arma comunis portare, sci­
licet gonfaronum unum seu vexilum ad arma sive 
insignia crucis, alcius ceteris v esi 1 is, super pupam vel 
ad pupam illius ligni.
57. Quod nemo vadat ad loca rebellium.
Statuimus et ordinamus quod aliquis civis Ianue, 
nobilis vel popularis, nec aliquis alius eius distri- 
ctualis, non possit vel debeat modo aliquo ire ad loca 
rebellium et mobedienciurn domini ducis et consilii et 
status presentis populi, seu ad loca in quibus ipsi 
rebelles starent vel habitarent, nec eis loqui sine ex­
pressa licentia et mandato dicti domini ducis et con­
silii, vel officii alicuius, quod per ipsum dominum du­
cem et consilium esset ad hoc ordinatum. Et hoc 
sub pena a libris decem usque in quingentas, arbitrio 
domini ducis et sui consilii: Et intelligantur loca re- 
bellium ea que sunt vel fuerint declarata per domi­
num ducem et consilium suum, seu per aliud offi-
Z I  T  dePUtatU'n * "  i t a n d u m  per ipsum 
t ”  T  dUCem 8t SUUm “ -i'ium, nisi quatenus
duet inrtuereniur ad obetUf"t'ai" “
58- t>e pena imposita iUis qui offenderent populares 
ad mstanciam nobilium.
Volente., providere utilitati et bono st,i„i I • 
num popularium Ia„„e et districtus e, “
Pulares materiam habeant committendi ai!6 
mia contra et adversus ilin« i ‘ qua enor"
debent tamquam fratres, maxime I T  q"°S dlUS ^
bilium civitatis Ianue «i t '  ^ lnstanciam no-
-nti ordine et ?»■
populans aut de gremio ™ i- 1 a,uiUls
"Peri», acu de districtu Ianue^vel echm V ' 1''5’ 
persona de extra districtu,,, . q" a alu‘
vel presumat in civitate In ’ " ‘ de cetero
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quem alium ianuensem, seu de villis vel •
seu de districtu Ianue ubi, erit vel stabit d e ^ ^
in aliqua mundi parte, in servicium «„„• lCet0r° 
r ’.* i- , 5 aetatem
favorem seu comitivam alicuius vel aliqUori) ’
dictis nobilibus. Et si casus accideret quod •
popularis, seu de villis vel de rippariis seu d e ^
strictu Ianue, qui sic esset, staret vel iret in ° ■'
tiva, favore vel subsidio nobilis vel °ni1'
.. „ vcl notJUium dn
quibus supra dictum est, seu forte ad insta '
alicuius nobilis vel nobilium ex predictis ]• ^ 
absentis vel absencium, percuteret aliquem ' a]^ 
ianuensem, seu de ripariis, villis vel de distr' ^ 
Ianue de manu seu baculo, vel aliquo alio modo 
absque sanguinis effusione, incurrat et ex nunc 
incurrisse intelligatur dictus talis percutiens in 
nam manus, sive perdendi sive admittendi manum 
Et si cum sanguinis elFuxione percusserit, incurrat 
et incurrisse intelligatur dictus talis percutiens in 
dictam penam manus, sive perdendi manum, et ultra 
puniatur quacumque alia graviori punicione usque 
ad ultimum supplicium seu mortem, ad voluntatem 
et arbitrium dicti domini ducis et sui consilii duo­
decim sapientum, et prout ipsi domino duci et 
consilio predicto videretur ipsum talem puniendum 
fore maiori pena, quam manus. E t teneatur domi­
nus potestas comunis Ianue, qui nunc est et pro 
tempore fuerit, et eius iudices, quemcumque contra­
facientem in predictis vel aliquo predictorum punire 
et condemna i e ut supra, ad denunciacioneni domini 
ducis et sui consilii; et hoc non obstantibus ali­
quibus legulis vel ordinacionibus ve! capitulis co­
munis Ianue in contrarium facientibus vel loquen- 
tibus, quibus omnibus per presentem regulam vo- 
umus esse penitus derrogatum. E t predicta locum 
non habeant in patronos et ductores galearum, co- 
c aium, navium sive lignorum, et eorum marinarios 
existentes ad eorum stipendia, in quantum predicta 
contenta in presenti regula essent contra ordinacio- 
et pi ovisiones officii Gazarie et navigandi. Et e 
onverso fìat de nobilibus ad instanciam popularis.
31 autem non intervenerit crimen puniendum 
P coipoiali, puniatur a libris decem usque in 
lanuinoium, arbitrio domini ducis et Consilii-
59. Quod nemo cum armis accedat 
ad terras comunis.
Dacifir nUS 61 ° rdinamus quod pro bono statu el 
nand ' ^  et districtus, et ad refi-
sic lp > dU aClam lllorum qui temporibus retroactis 
Z Z  lntrant w  -  districtum Ianue, nullo 
offensi 6SPectu ad comunis Ianue honorem, et 
marchr S 6t Pe,'Sona^  Sciendas; si aliqui*
Tanue \! C.0Ules, dominus, castellanus seu civ|s 
alius ansi mUrn U^r*sdicionem habens, vel al*(lu‘s 
eorum einera,.i° Clun suis hominibus vel alitjiu|
ipsos miserit a d 'il i ^  man" ’ t
cum mm ‘diquam terram, civitatem vel
Ianue 10116 qui de cetero Pr0
°relUr vel teneretur a Corvo usque ad
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nacum, citra iugum vel ultra districtus Ianue, in ali­
quam offensionem, lesionerà, damnum vel favorem, 
seu subsidium vel subcursum alicuius terre, castri 
vel loci districtus Ianue, vel alicuius partis vel par- 
cium, vel singularium personarum dictorum locorum, 
siue expressa licentia et mandato domini ducis et 
consilii vel vicarii, qui pro domino duce esset in 
partibus illis, ipso facto declaretur, reputetur et ha­
beatur ipse talis contrafaciens esse privatus ab 
,omnibus feudis, et privatus ipso facto et iure ho­
noribus et graciis omnibus et beneficiis comunis 
Ianue; ita quod nullo tempore ipsis graciis et ho­
noribus uli possit, et omnibus fidelitatibus et iu- 
ribus que teneret et haberet a comuni Ianue, et 
etiam extra omnein procteccionem et defencionem 
comunis lamie; et ultra procedatur contra ipsum 
secundum formam iuris et capitulorum comunis 
Ianue. Et ultra habeatur et reputetur dictus talis 
pro prodictore et inimico comunis Ianue. Salvo et 
reservalo quod, non obstantibus supradictis, si ho­
mines talium comitis, marchionis, castellani, vel 
iurisdicionem habentis, qui essent numero decem, 
vel ab inde infra, venerint contra predicta et contra 
formam predictam, non intelligatur propterea dictos 
eorum dominos contralecisse, si infra mensem unum 
processerint contra eos prout qualitas negocii re­
quiret in personis et rebus.
60. De pena imposita deliquent ibus in certis locis 
civitatis ultra formam capitulorum comumis 
Ianue.
Quoniam i uri convenit et etiam equitati quod 
maleficia seu delicta racione locorum censeri debe­
ant graviora, et per consequens in eis maior pena 
veniat infringenda; statuimus et firmamus, et per 
presentem regulam ordinamus, quod si aliqua per­
sona, cuiuscumque condicionis existat, fecerit ali­
quod maleficium seu delictum in banchis, seu in 
circhuytu banchorum, vel in aliqua ecclesia civitatis 
et burgorum, seu etiam in aliqua domo in qua fie­
rent nuptie sive sponsalicie, seu in palacio ducali, 
seu in palacio in quo reguntur curie, seu etiam in 
palacio in quo potestas qui nunc est vel pro tem­
pore fuerit habitat, seu etiam in plathea que est 
iuxta palacium ducale, puniatur et puniri debeat 
per dominum potestatem Ianue, qui nunc est et 
pro tempore fuerit, et per quemlibet magistratum 
qui haberet super dicto delicto cognoscere et pu­
nire ipsum delinquentem in dictis locis, vel altero 
ipsorum, punire acrius et atrocius quam puniri ali­
ter deberet secundum formam aliorum capitulorum 
comunis Ianue, videlicet: si condempnacio peccu- 
uiaria requireretur, in duplo; si vero criminaliter 
esset puniendus, puniatur secundum formam ca­
pitulorum. Ad quam iusticiam exequendam, se­
cundum delictum puniendum, teneantur dominus 
dux et consilium prebere auxilium, consilium vel 
favorem.
61. Quod nullus vadat ad rixam 
aliquam.
Statuimus et ordinamus, si forte in aliqua parte 
civitatis vel burgorum, vel in aliqua parte ex tribus 
potestaciis, ac in aliqua parte ripariarum et distri­
ctus, citra vel ultra iugum, aliqua lix, questio vel 
discensio, quod absit, nasceretur inter homines co­
munis, quod aliqua persona, cuiuscumque condicionis 
existat, non audeat vel presumat dare vel mittere 
auxilium consilium vel succursum alicui ex partibus 
predictis inter quas questio orta esset, hominum seu 
armorum offendibilium vel defendibilium, absque 
licentia domini ducis et consilii. Et si quis contra- 
fecerit, tunc contra ipsum procedatur prout domino 
duci et consilio videbitur procedendum, condemnan­
dum et puniendum, iuris ordine servato vel non 
servato. Et si ille, qui ut supra contra fecisset, citatus 
fuerit vel requireretur de parendo mandatis domini 
ducis, consilii et comunis, non comparuerit ad ter­
minos sibi datos, tunc forestetur de lanua et districtu 
per magistratum Ianue, secundum formam capitulo­
rum Ianue loquencium de bannitis et forestatis et 
inobedientibus comunis Ianue. Salvo quod, si vo­
luerit condempnacionem solvere, dominus dux et 
consilium possint in hoc dispensare; nec possit ali­
qua persona cuiuscumque conditionis, occasionibus 
supradictis, receptare in domo sua sub pena arbitrio A 
domini ducis et sui consilii.
62. De Bucanigris perpetuo relegandis.
Attendentes quod per quondam dominum Symo- 
nem liuchanigram, fratres et alios de cognacione, 
parentela seu supranomine eius, et de eorum mali­
gnis et iniquis operibus comune et patria ianuen­
sis depressa, subfocata, vendita et pene destructa et 
in servitutem posita fuit, non actento, sed ingrate 
spreto et neglecto immenso beneficio, quod recepit 
hiis proximis temporibus et antiquis ipse dominus 
Symon, fratres et cognati ac domus eius a comuni 
et civibus Ianue, sicut longe lateque novit mundus, 
ordinaverunt, regulaverunt, statuerunt et firmaverunt 
quod nemo de cognatione seu cognonime aut supra­
nomine de Buchanigris, seu quod nullus Buchanigra, 
quicumque sit et cuiuscumque etatis vel condicionis, 
in perpetuum non possit, audeat vel presumat stare, 
habitare, morari aut quomodolibet apparere clam vel 
palam, quacumque occaxione vel causa, in lanua, 
districtu, seu loco aliquo comunis Ianue seu qui 
pro comune Ianue teneatur, regatur aut distringa­
tur, sub pena lieris et persone. Nec liceat vel 
possit vel audeat, ymmo sit expresse prohibitum, 
cuicumque contra predicta vel aliquod predictorum, 
vel in aliquod preiudicium seu diminucionem vel 
mutacionem predictorum vel alicuius eorum, aliquid 
attentare, facere, operari, tractare vel etiam loqui, 
sub pena arbitrio domini ducis et consilii tam 
peccunialiter quam criminaliter. Item quod omnés 
et singuli qui de dicto cognomine sint in lanua et
Mon. Hist. patr. XVIII. 39
districtu, exceptis carceratis,
decem proxime venturos penitus reccessisse de la­
nua et districtu, sub pena predicta heris et per­
sone. Liceat tamen domino duci et eius consilio, 
semper et quando et quociens eis placuerit et vide­
bitur, super predictis et quolibet predictorum ordi­
nare, decernere et observare aliter et alio modo, 
in totum et pro parte, prout sibi videbitur utilius 
civitati et statui suo et populi Ianue; ita tamen quod 
in deliberacione predictorum et cuiuslibet eorum 
debeant esse concordes undecim ad minus, compu­
tata voce domini ducis.
63 . Quod banniti non restituantur usque ad 
centum annos et unam diem.
Regulamus, statuimus et firmamus quod nullus 
homicida, fur, latro, adulter, falsarius, prodictor, aut 
alius'maleficus quilibet, qui tale crimen commiserit 
ex quo legictime debeat mori, et fuerit bannitus, fo- 
restatus seu condemnatus per dominum potestatem 
Ianue, vicarios riparie, potestates, vel alios quoslibet 
legictimos magistratus comunis Ianue, seu etiam 
quantumcumque non fuerit bannitus vel condemna­
tus, aut etiam accusatus, sed solum crimen commi­
serit pro quo possit vel debeat legittime con- 
dempnari seu puniri ad mortem, non possit per 
dominum ducem, consilium vel alium magistratum 
comunis Ianue, qui sit presentialiter vel pro tem­
pore fuerit, absolvi vel restitui, quacumque racione, 
occaxione vel causa que dici vel excogitari possit, 
mfra annos centum et diem unum, neque ad civi­
tatem Ianue vel districtum eius vel aliquem mundi 
locum comuni Ianue subdictum accedere vel mo­
rari, sub pena persone, quam ex tali crimine pati 
debuerit. Et intelligatur quicumque talis perpetuo 
janmtus et forestatus de omni posse dicti comunis 
non obstante quolibet alio statuto, regula vel de- 
creto aut alio quolibet ordine seu lege in contrarium
tis vel edendis quacumque solempnitate lieatis 
vel ligandis, etiam si de presenti regula faceret 
menbonem Et hec omnia snpradicta L e l l i g a Z  
et sint facta et statata et locum habere de illi- 
R e fic is  qni crimen commiserint’nt supra^
quidem die f u i t ' t c t a T T » 6^
dicem de q„ibusdam absolvendis ut i T a k T " ? "  
continetur, et de cetero usque ad’ cnn P 
enam diem; sed contra eos debeat orT  T " 08 ** 
quam contra bannitos et forestatos ne ’ ta" ‘" 
ad 4U0S spectabit, processus S. | • , ma§lstratus 
salvatis hiis de quibus in i* ™ 8 lloininils et 
De bannitis occidendis et 1>0S'ta SUb rul,rica : 
niemlis specialiter est cantam” '"  receptatoribus />“-
64 <?‘«W dominus dux Dossi. „
::x : d "t  malis’ ’ h,,s depulsis, boni
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debeant infra dies remaneant in quiete ; firmiter presenti 0rdina
decernimus et regulamus, quod dominus dux ^ 
debeat et sibi licite liceat, malefactores fo re s i'1’
quoscumque bannitos de et pro publico Cri at°S.el 
quiri, persequi, capi et interfici facere, prout'11'10."1' 
caucius et honorabilius facere poterit pro llls> 
Et possit pro predictis complendis ipSe solus01'^ ' 
sine consilio, expendere, dare et solvere de n’ ^  
comunis Ianue, prout melius et parcius poie,^ 
florenos ducentos pro quolibet malefactore fo/ ’  ^
et bannito. Ita tamen, ut quando ipSe dominus^0 
solus velit tractare et facere supradicta, vel I ^ 
predictorum, vel expendere pro dictis occaxln' 
bus aliquam peccunie quantitatem, teneatur de ' 
quem facere velit facere noticiam consilio suo^] 
saltem priori ipsius consilii, dum tamen non teneaj 
nominare personam capiendam vel interficiendam Si 
autem persone capiende vel interficiende capi etin 
terfici non possent pro precio supradicto, tunc et 
eo casu dominus dux possit expendere tantum ultra 
dictos ducentos florenos pro quolibet capiendo et 
interficiendo quantum fuerit opportunum. Isto tamen 
casu teneatur et debeat m consilio et coram consilio 
duodecim dicere actum quem facere fieri velit; non 
tamen teneatur nominare personam capiendam et 
interficiendam. E t aliter nihil ultra possit isto casu, 
Et predicta facere possit, non obstante regula po­
sita sub rubrica: De ellecciono, et officio et bajk 
octo officialium sapientum de moneta.
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65. De bannitis occidendis et eorum 
receptatoribus puniendis.
Statuimus, firmamus et inviolabiliter regulamus 
quod quelibet persona, cuiuscumque condicionis exi- 
stat, possit libere et impune quemcumque iorestatum 
et orestatos pro publico crimine, ex quo scilicet 
}anno et forestacione mori deberet si per magistra­
tum Comunis Ianue caperetur, seu qui de crimine 
P o quo banniti seu forestati sunt venirent pe>’s0' 
naliler et corporaliter puniendi, possit inquam 
en eie ìealiter et personaliter, et ipsum et ips0i’ 
personaliter capere et detinere libere et impune. E1 
U ra’ (luicunique ipsos vel aliquem ipsorum l*1"' 
m caperet, et captum consignaret vivum 1 
ulem domini ducis vel vicariorum comunis Ianue; 
® ere debeat de peccunia comunis Ianue pi’e(llLt‘ 
centum ianuinorium. Si quis autem a^ (lue.
r ™ ' "  inlerfe« ' i t ,  habeat et habere debeat '
' C1T qUagima ianuinorum. E t ut receptae»'»
fot- ,X, t" ln ° " unuo denegetur eisdem ban11'^
r  * '  5 Ìn ^-olibet loco districtus Ianue, 
e t  __  - ^gj plu
e j. . * Ultsll IClllS
pinquT TeT qU° d aHqUa P0rSOna. rem°Cta t„t. no»
audeat  ^ cuillscumque condicionis exis < 
seu oi’ e . Plesiuilat dictis forestatis vel b 
^e noofU1 1\)S01Um’ publice vel secrete, &
nec a u x iii,lT ’.0Ld re“ Ptacul“™ _d“''e ve! Pa|iod i*-
vel
«•est»1*’
neo o, i- *'-'-cpicicu]uin uaic *
vainen darèm dClbl ^  P° tUS’ V6' a|ilj
viginti • ’ onare vel prestare; sub peiu 
S V n q u e  ian„ inonim  m q ue in d u c ^ ’
et
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ultra sub pena heris et personarum, arbitrio domini 
ducis et consilii, pro quolibet predictorum et qua­
libet vice. Et hoc si et in quantum predicta faceret 
maliciose et appensate, arbitrio domini ducis et 
consilii. Nec audeat vel presumat seu paciatur ali­
qua universitas vel comunitas districtus Ianue rece­
ptare seu receptari permittere aliquem bannitum vel 
forestatum comunis Ianue de predictis bannis in ip­
sorum territorio, sub pena librarum centum ianui­
norum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice 
Et eodem modo quelibet universitas cuiuslibet loci, 
in quo dicti forestati dannum aliquod vel offensam 
lacerent, teneatur ad restitucionem dampni passo 
dampnum, et ad penam solvendam arbitrio do­
mini ducis et consilii, nisi dietos fofestatos talia 
committentes ceperint et in virtule domini ducis 
vel dictorum vicariorum vel comunis Ianue posue­
rint; quo casu predicti ad dampni restitucionem 
et penam solvendam nullatenus teneantur. Si qua 
aulem persona bannita vel forestata comunis Ianue, 
vel districtus, consignaverit aliquem bannitum vel 
forestatum comunis Ianue, qui mori deberet, et qui 
esset bannitus vel forestatus de eodem vel pari aut 
maiori termine in forti am c^mnis Ianue, sit ipsa 
persona sic consignans seu presentans et intelligatur 
exempta et omnino absoluta a banno et forestacione 
comunis Ianue. Si autem aliquis non bannitus nec 
forestatus comunis Ianue presentaret aliquem ban­
nitum vel forestalum ut supra comunis Ianue in 
forciam dicti comunis, sit et esse possit et debeat 
ipsi presentanti licilum eximere et exlraere unum 
bannitum vel forestatum comunis Ianue de banno 
et forestatione, dummodo sit bannitus de eodem cri­
mine pari vel maiori ille qui primo fuerit interfe­
ctus. si illum eximere vel extrahere de banno voluerit. 
Si autem noluerit eximere aliquem forestatum, possit 
dictus bannitus vel forestatus, vel alia persona con­
signans forestatum vel bannitum, petere el habere 
pecuniam supra specificatam. Et eodem beneficio 
gaudeat et gaudere possit, si occideret aliquem ban­
nitum comunis Ianue et districtus. Salvo tamen et 
excepto ab omnibus et singulis supradictis, quod non 
liceat alicui eximere vel petere absolvi aliquem fo­
restatum vel bannitum occaxionibus infrascriptis; vel 
aliqua earum, videlicet: bannitum propter mortem 
patris vel matris; vel occaxione criminis falsi; vel 
propter falsam monetam; vel propter mortem domini 
sui; vel domini cum quo staret vel stetisset; vel cuius 
fuisset manens; vel propter mortem alicuius rectoris 
comunis Ianue; vel qui fuisset compositor falsi in­
strumenti; vel qui esset bannitus ex eo quod fuisset 
assassinus; vel qui prodicionaliter propter pecuniam 
interfecisset aliquam personam; vel qui esset banni­
tus, pro eo quod tractasset in preiudicium vel lesio- 
nem sive detrimentum status ducalis vel populi, vel 
contra personam ipsius domini ducis. Omnes etiam 
familie, videlicet uxores el filii dictorum bannitorum 
seu forestatorum, recedant et recedere debeant de 
lanua et districtu Ianue et ripariis infra dies octo; 
et ipso termino elapso, compellantur et compelli
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possint et debeant per quascumque personas ad re- 
cedenduin. Et ultra cadant in penam a libris viginti 
quinque usque in centum, arbitrio domini ducis et 
consilii.
66. De iniuriis factis extra Ianuam appensate.
Si quis extra Ianuam et districtum, in qualibet 
mundi parte ubi magistratus ianuensis non exerceat 
merum et mixtum imperium nec gladii potestatem, 
percusserit seu verberaverit aliquem ianuensem pu­
gillis et calceis, fustis seu baculis, aut saculis arena 
plenis seu verberibus, vel etiam gladio seu aliquibus 
armis apensate, deliberate vel traclate, que delibe- 
racio et tractatus intelligatur expresse intervenisse 
quando aliquis percusserit seu vulneraverit aliquem 
infra mortem, cum potuisset eum occidere, vel etiam 
in casu predicto si minus mulum, sed maius vitu­
perimi! iniuriam passo fecerit, cum potuisset maius 
facere, vel etiam si predicta vel aliquod predictorum 
illata seu perpetrata fuerint super aliqua navi, galea 
vel alio navigabili vase, per personam que nullum 
daret tunc temporis stipendium seu soldum persone 
sic percusse et vulnerate ; teneantur dominus dux et 
eius consilium et eliam dominus potestas, tam ex suo 
officio quam etiam de mandato domini ducis et eius 
consilii, quam primum habuerint noticiam de predi­
ctis delictis, procedere contra personam iniuriantem, 
percudentem seu vulnerantem, ad indaginem verita­
tis. Qua reperta, teneantur et debeant illum, qui pre­
dicta commiserit, condempnare a libris viginti quin­
que usque in mille, arbitrio ipsorum. Et nichilomi­
nus puniatur corporaliter, usque ad mortem inclusive 
arbitrio domini ducis et eius consilii, seu domini po­
testatis ut supra, considerata personarum condicione 
et criminis qualitale. Et si dictam penam non im­
posuerint et exegerint, seu exigi fecerint quam pri­
mum potuerint cum effectu, incidant dominus dux 
et eius consilium et dominus potestas et quilibet 
ipsorum in penam librarum viginti quinque usque 
in quingentas ianuinorum pro quolibet et qualibet 
vice, arbitrio syndicatorum. Si quis autem talis iniu- 
riator per predictos magistratus vel aliquem eorum 
fuerit requisitus personaliter, vel ad domum seu 
voce preconis, quod coram ipso magistratu debeat 
personaliter comparere infra certum terminum ma­
gistratus arbitrio moderandum secundum loci di- 
slantiam in qua esset seu esse diceretur vel exti- 
maretur, ex tunc ipso facto sit et esse intelligatur 
forestatus et bannitus comunis Ianue pro et de pu­
blico crimine, et impune vulnerari possit, pariter 
occidi, secundum quod posset quilibet alius foresta­
tus et bannitus de publico crimine. Et nichilominus 
quelibet bona sua intelligantuj' et sint publicata et 
confiscata comuni, etiam si essent loca compera- 
rum comunis, ad que isto casu possit haberi recur­
sum ; et ad comunis seu syndici eius instanciam 
describantur desuper talem forestatum et bannitum; 
et scribantur super et in columpna comunis, ali­
qua regula, decreto, seu capitulo non obstante.
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Nec valeat, nec teneat aliqua vendicio, vel aliena- 
cio seu descripcio aliquorum locorum seu bonorum 
facta per dictum iniuriatorem seu forestatum, ne­
dum post dictam iniuriam commissam sed nec 
etiam ante eam commissam, dum tamen facta 
fuerit post aliquos precedentes odiosos actus seu 
verba odiosa inter se ipsos dicta seu prolata, seu 
etiam inter unum ex eis et patrem, fratrem seu fi­
lium alterius. Et quod dictum est de eo qui predi­
cta commiserit, idem intelligatur et observetur de 
illo qui predicta commicti seu perpetrari per alium 
mandaverit, et etiam qui iussu vel mandato alterius 
predicta commiserit. Et predicta omnia et singula 
regulanlus de cetero fieri et observari debere, non 
obstante aliquo capitulo, regula vel decreto huic 
obviantibus quoquo modo. Quibus omnibus et sin­
gulis, in quantum huic obviarent vel contradicerent 
quoquomodo, volumus et mandamus per presentem 
regulam esse derrogatum ; etiam si de eis vel eorum 
aliquo expressam oporteret fieri mentionem. Et 
predicta preconentur annis singulis saltem semel.
67. Contra habentes terras, castra et loca qui re­
ceptant bannitos et rebelles comunis et alios 
sceleratos in opprobrium comunis.
Quia multociens, ymmo sepe, multa scelera et ma­
leficia fuerunt per cives et inter cives Ianue et di- 
strictuales commissa , que impunita remanserunt 
propter receptacula terrarum civium civitatis adia- 
centium prope civitatem et districtum Ianue, in 
quibus ipsi malefactores ut propriam mansionem 
fecerunt temporibus retroactis, super quibus expe­
dit necessario pro bono et pacifico provideri ad 
evitandum ne status pacificus civitatis valeat in 
aliquo propterea perturbari, ut cives Ianue et di- 
strictuales, qui iniuriam recipiunt, ex hoc possint 
lusticie remedio aquiescere et contentali. Recor 
dantes verbi divini dicentis : Noli maleficos -vivere 
super terram- statuimus, ordinamus, regulamus et 
firmamus quod aliquis civis vel districtnalis Ianue
habens castra, terras, villas, iurisdicinnes, homines 
vel vassa os ¥eI aliquis ^
possi vel debeat aliquem bannitum vel forestatum
: .ms anue de ahqno malefico, crimine I T Z
corporalem i>ati deb™ >  
consentire q,!„d moraret',^,-e'" .pe™ ittePe > veli ;. . . luiaretui receptaretur vel h-i
■daret m d.cta sua terra vel iurisdicione S' T
= r v = :  “ i - - u :
1>™ Parte comunis tanue voi „m i ent
muni tanue, seu potes,at: , «««gnare co- 
tunc luerit „,xL ■ . '«'tori civitatis, qui
Cl°nein et denunciationem
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sibi ut supra factam. Si tunc in dicta terra fu
repertus, et si quis contrafecerit et servare ^
servari facere recusaverit, sit et esse intellio^ S6U 
i . lIlg«tur en
ipso condennatus a libris centum usaue in 
. . , t • i • • . • 4 n mille
ianuinorum, arbitrio domini ducis et sui ^  •>
! i  • c°nsilii
Et quod dictum est ut supra de forestato
bannito ut supra, eodem modo intelligatur et 
et fieri debeat et servari de quolibet et pro qUoj' 
bet rebelle et inobediente comunis Ianue. Et 
multociens aliqui scelerati, de quibus infra dicetur3 
se receptantes in dictis terris civium et districtu  * 
lium, cum maiori audacia et securitate se disponunt 
ad orribilia perpetranda; nolentes quod talia fier 
possint, statuimus, ordinamus et firmamus, qu0d s[ 
aliquis qui esset prodictor comunis Ianue, vel qui 
fecisset falsam monetam, vel qui fuisset assassinus 
pro moneta, vel qui interfecisset patrem, fratrem 
filium vel dominum suum , qui se receptaret in 
dictis terris vel aliqua earum, teneantur dominus 
illius terre vel loci, seu eius vicarius vel locumte- 
nens sive eius curiam regens, cui fuerit vel cui 
fuisset denunciatum, ad primam denunciacionem sibi 
fiendam per magistratus comunis Ianue, ipsum talem 
capere seu capi facere, et personaliter arrestare, et 
ipsum sic captum Ianue domino duci et consilio, vel 
magistratui Ianue, sive eorum familiis et nunciis pro­
pterea destinatis, consignare; ipsisque ipsum talem 
conducentibus, si opus fuerit et requisiti essent, pro­
videre de securo conductu et comitiva ydonea, om- 
us malicia et fraude remotis. Et si forte aliquis 
esset dominus terre vel loci iurisdieionis seu castri, 
qui ipsum talem malefactorem post denunciacionem 
actam ab inde in antea teneret vel receptaret, 
nunc piout ex tunc incidat et incidisse intelliga­
tur ipso iuie in penam a libris quingentis usque in 
is iribus millibus ianuinorum. Cui pene et exe- 
ni ipsius omnia eius bona intelligantur esse obli­
ci u ique existencia, ut exacio dicte pene fieri 
P ssit pei dominum potestatem Ianue vel magistra­
li CUl • U*SSe*: Pei dominum ducem et consilium 
a exacio exigenda commissa. Non tamen per pre- 
1 eiu icetui vel preiudicatum esse intelligatur 
s i r i  CL10ni us d ita tu m  et locorum, qui sunt in d i ­
cum ani”6 a ^ orvo usque Monacum et in quibus- 
et r^Ue US *°C^S’ ^  (Iu,a multociens dominus dux
tior^r^eTnubii18 ^  COmUn^  F ° magnitudine neg°’
arHni • ianuensis, sunt tot et tantis tamque
nipna ’’ ^°Clls OCCupati, quod continue observationi 
statuii! 6 ,Ct0i ,lm c°mmode vacare non possent, 
dominusS(Jux ^ lmUS et firmiter regulamus quod >Pse
oenim • • i 6lUS C0lls^ium non intelligantur m 
p e  -, ' r' ere, supradictam , quia precise vel seni- 
sed ' i : 1: ' C° am vel partem ipsius non servarent; 
«itiones 0mjnus teneantur denuntiationes et admo- 
et sibi ,|^Ie lCtaS facere> quotiens casus occurrerit
a o i j r r r extiterit- q» -»• » c
rarum 1 lciales et locumtenentes dictarum tei
tionem se0? " ™  f 1  llon lin" nb  post dictam oclm0"1' 
teneant,,,- i abstlnuerint effectualiter a p r e to f ’
K llom,nus <'„x et eius consilium,
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cumque sibi videbitur,, suis locis et temporibus, pro­
cedere contra illos ad exacionem dictarum peuarum 
et contrafacientes punire. Et si expedire videbitur 
exercitum et cavalcatam, seu expedicionem instituere 
et. indicere contra eos, prout sibi melius videbitur 
disponendum pro salute rei publice conservanda et 
statu ipsius domini ducis et populi ampliando, cuius 
exercitus seu cavalcate institutionem in domini du­
cis et eius consilii potestate deponimus et heremus, 
sine alia solempnitate, et etiam non obstante regula 
posita sub rubrica: De guerra, pace, confederacioni- 
bus, ligis et societatibus non faciendis, nisi forma 
infrascripta servata.
68. De hiis qui dixerint vel fecerint contra 
personam alicuius officialis.
Statuimus, regulamus et firmamus qoud si quis, 
temerario ausu, aliquid dixerit vel fecerit seu com­
miserit contra vel in personam alicuius officialis co­
munis Ianue, etiam post officium seu finem vel 
tempus officii sui quandocumque, condempnetur a flo- 
renis decem usque in mille auri, arbitrio syndicato­
rum, qualitate persone et delicti diligenter attentis. 
Et si forte delinquens esset adeo inops , quod sol­
vere non posset penam, fustigetur vel mutiletur in 
membris, arbitrio ipsofum syndicatorum, ita quidem 
quod pena in hoc casu excedat penitus duplum om­
nis psne statute a comuni iure et capitulis civitatis 
Ianue criminaliter, aut pro offensionibus in perso­
nam factis in dictos officiales: procedatur contra di­
ctos tales rigide quantum fieri potest secundum for­
mam iuris et capitulorum civitatis Ianue. Et in 
predictis et quolibet predictorum dominus dux et 
eius consilium procedere teneantur et debeant ad 
exaccionem dictarum penarum et cuiuslibet earum, 
sive fuerit peccuniaria sive fuerit corporalis; sub pena 
syndicamenti arbitrio syndicatorum. Si tamen domi­
nus dux et eius consilium essent adeo rebus pu­
blicis occupati, quod prediclis superesse non possent, 
vel etiam si sibi videretur quod utilius vel hone­
stius esset quod processus et execucio predictorum 
fieret per dominum potestatem ; possint ipsi domi­
nus dux et eius consilium suam ad hunc casum do­
mino potestati atribuere potestatem. Et eo casu 
dominus potestas contra predictos procedere et exequi 
teneatur, secundum formam presentis regule et po­
testatis et arbitrii sibi ut supra concessi. Qui dominus 
potestas si remisse vel negligenter procederet in pre­
dictis, vel contra predictos, vel si non observaret 
formam presentis regule, statuimus quod syndica- 
tores contra eum procedere possint et debeant, et 
eum condempnent eorum arbitrio secundum criminis 
qualitatem. Et ne possit pretendi ignorantia de pre­
dictis, mittatur preconacio per civitatem Ianue et 
suburbia annis singulis saltem semel.
69. Contra illos qui haberent castra comunis Ianue 
in custodia, et qui ipsa castra redderent.
Volentes providere quod castellani qui pro comuni 
Ianue et regentibus statum presentem domini ducis
et populi constituentur seu ordinabuntur ad custo­
diendum aliqua castra seu fortelicias comunis Ianue, 
seu que pro comune quomodolibet tenerentur, bonam 
et diligentem custodiam ipsorum castrorum et for- 
tiliciarum habeant, et ut dolo, negligentia, desidia seu 
culpa ipsorum dicta castra et fortilicie pervenire non 
possint seu valeant in virtutem seu bayliam aliquorum, 
nisi ordinati fuerint per dominum ducem et suum con­
silium, cum ex hoc grave et enorme preiudiciuin 
statui presenti domini ducis et populi generari va­
leret; statuimus et ordinamus, et per presentem re­
gulam firmamus, quod si aliqua persona cui fuerit 
concessum seu concessa a tempore creacionis ducatus 
domini Iohannis de Murta ducis ianuensium citra, 
seu in futurum concedetur, aliquod castrum seu for- 
tilicia in custodia seu guardia, illud castrum seu 
fortiliciam dolo seu culpa vel negligentia ipsius 
admiserit, et in alium pervenerit quod in illum qui 
ordinatus est ad dictam custodiam ex ordinacione 
domini ducis et sui consilii, seu ipsum castrum vel 
fortiliciam ex sua propria temeritate alicui tradi­
derit, seu in virtutem posuerit, aliter quam ex or­
dinacione domini ducis et sui consilii ut supra, pena 
ultimi supplicii puniatur, et ultra quod bona ipsius 
tamquam proditoris comunis Ianue sint publicata et 
confiscata comuni Ianue ipso iure, non obstantibus 
iuribus uxorum; et quod uxores et filii sui masculi 
sint perpetuo banniti et forestali de civitate Ianue 
et districtu et toto posse ianuensium, ita quod 
nullo unquam tempore possint habitare seu stare 
in lanua seu districtu, seu in aliquo loco qui te­
neatur pro comuni Ianue, seu in aliquo loco con- 
vencionalo cum comuni Ianue, tamquam proditores 
comunis Ianue. Qui etiam filii nullo unquam tempore 
possint habere officium vel beneficium aliquod dicti 
comunis. Et si quis contrafecerit, puniatur et con­
dempnetur arbitrio syndicatorum.
70. Quod nullus foreslatus vel bannitus possit accipi 
vel teneri ad stipendium comunis vel castel­
lanorum.
Statuimus et etiam ordinamus quod non possit, 
aliquo quovis ingenio seu modo, aliqua persona que 
fuerit forestata seu bannita de civitate Ianue et di­
strictu per aliquos officiales comunis Ianue, seu qui 
pro comuni Ianue mitterentur seu transmitterentur 
ad aliquas mondi partes, esse castellanus, seu ca- 
stellaniam vel fortiliciam comunis Ianue seu que 
pro comuni teneretur habere, seu ad illam castel- 
laniam vel fortiliciam assumi, constitui seu ordi­
nari; nec etiam possit esse ad soldum alicuius ca­
stellani alicuius castri seu fortilicie quod vel que 
per comune Ianue teneretur. Et si dicta persona 
que sic fuerit forestata ellecta fuerit seu ordinata 
ad aliquam castellaniam seu fortiliciam ut supra, 
non valeat ipso iure talis ellectio. Et si fuerit as­
sumpta debeat removeri. Et ultra sindicetur a libris 
quinque usque in libris viginti quinque arbitrio syn­
dicatorum.
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71. Contra puellas, que turpi actu se copulant.
Statuimus et ordinamus quod si aliqua puella de 
civitate Ianue et suburbiis habens patrem et ma­
trem vivos, vel patrem vivum sine matre, vel ma­
trem sine patre vivo, que sine consilio, asensu vel 
voluntate ipsorum parentum, vel patris vel matris 
viventis, se copulaverit vel maritum asumpserit, quod 
ipso facto perdat bona paterna et materna, et here­
ditatem que sibi obveniret ex hereditate paterna, 
et materna, et ultra liceat ipsi patri vel matri vel 
parentibus ipsam talem tenere inclusam. Et ipso 
facto dicta hereditas remaneat et sit dictorum pa­
rentum. Et converso si aliquis iuvenis efrenatus illam 
acceperit, condemnetur et condemnari debeat per 
dominum ducem et consilium a libris viginti quinque 
in libras quingentas ianuinorum, arbitrio domini ducis 
et consilii : que pena exigatur et aplicetur operi 
portus et moduli.
72. Contra mictentes vel portantes megollos 
ad loca prohibita.
Quoniam perniciosum est toti populo et prodi- 
cioni proximum ac fame ianuensi detrictivum sar- 
racenos et barbaros, quos indigere convenit armis 
et gentibus belicis, ipsos instruere et munire pre­
dictis; idcirco provida deliberacione districtius inhi­
bemus omnibus et singulis ianuensibus, et qui pro 
ianuensibus distringuntur appellantur et tractantur, 
et comuni Ianue quoquomodo subiectis, ne arma,' 
ferrum factum vel infectum, lignamina, sclavos seu 
megolos deterant seu deferri faciant ad terras pro­
hibitas et de cetero prohibendas per sacrosanctam 
Romanam Ecclesiam. Quos qui contrafecerint ex 
nunc prout ex tunc diffidamus et bannimus atoue 
orestamus, et diffidatos, bannitos et forestatos esse 
decernimus perpetuo a lanua et districtu in personis
rebus, auctoritate presentis statuti et regule et
adT c ‘te' t 8. qU' SClaV°S S‘Ve meg0l°S defefent
loca predicta; quos nullo tempore per aliouem 
magistratum Ianue vel comnnis audiri v lm u  ne
“  r  7  defend,i «  "ichilomiuns ^ferente
,n arbit" °
73. Quod nullus ianuensis emat 
comerihiutn vel apauta.
^ • , i; r -  » -
dampnmn rei publice conanh, ^  °  8r» e  
apauta ab imperatoribus et do emere 00Inerihii» et
« - iqu>s ianuensis vel nui nm • lnnamus quod ali- 
appelletur, non possit L  'a T ™ *  dlSt,‘ingatur vel
CllCl vel «cogitari possit, p^r s e td  aUqU° 4UÌ 
sonam pro i1)So J  . el lnterpositam per-
particeps : r : r : : c tot? vei in
collector alicuius comerihii vel
apauti impositi vel in futurum imponendi ab ali • 
bus imperatoribus, regibus seu dominis orientai^ 1 
partium a Sicilia ultra versus Romaniam vel Syria^ 
Et si aliquis contrafecerit, ex nunc prout ex iUn 
condempnetur et condempnalus intelligatur in 
mille ianuinorum pro qualibet vice: que pena e 1 
debeat cum effectu per dominum duceni et eius 
consilium et syndicatores comunis Ianue vel alterum 
ipsorum.
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74. Quod nullus portet arma alicuius regis 
vel principis.
Quoniam inter alia que de facili possent inducere 
divisiones in populo et difformare unitatem p0pui[ 
et status presentis, qui in unitate consistit et con­
sistet futuris temporibus duce Deo, est deferre et 
habere arma seu insigna aliquorum principum seu 
regum vel baronum, propter que posset de facili 
parcialitas que dudum viguit in civitate Ianue et 
districtu suscitari; statuimus et firmamus quod nulla 
persona cuiuscumque condicionis existat, masculus 
seu femina, audeat vel presuma t, aliquo quovis colore 
quesito, habere, tenere seu portare picta arma ali- 
quorum regum, principum seu baronum in vexilis, 
banderiis, armis, cognoscenciis, seu supravestibus seu 
pavesiis in domo seu in aliquo alio loco; sub pena 
a libra una usque in centum, arbitrio domini ducis 
et sui consilii. E t illi qui dicta arma habent picta 
teneantur ipsa levari facere infra dies quindecim a 
die pieconizacionis in antea; de quibus fiat et fieri 
ebeat crida pro parte domini ducis et sui consilii, 
a vo quod si dictus dominus dux et suum consilium 
or inarent seu concederent alicui civi seu districtuali 
anue licentiam eundi seu armandi pro aliquo prin­
cipe, lege seu barone; tunc et eo casu possint do- 
nus dLlx et eius consilium concedere licentiam 
poitan i ainia illius talis principis pro quo armaret 
\ 6 . C1V1S ex 1 Nentia seu mandato ipsius domini 
et sui consilii^ non obstantibus supradictis.
75. Quod nullus civis vel d istrictualis,feudataria 
S s vel p j incipis, possit habere officium vel 
gratiam comunis ut infra.
dictui* ^ 61 £Iat‘as et fidelitates quas ianuenses et 
re^ih^ Ua 6Si *anue °btinere et facere consueverunt 
laniis • aron^ us et aliis dominis mondi, civitas 
volenf m ?S discensio»es et pericula condescendit;
briter provide ° PredlC.t°  in <luantum PossumuS Sa‘“‘ 
jnjmus 10’ statuimus et ordinamus atque
officiim^ ' j  civis seu districtualis Ianue, q11
visionpir . V*tam a^quod vel in perpetuum vel pl°
gratiam aiantlUa,n’ ga§ia’ s a la r iu m  ve l mercedem se«
haberent l<*,Uam a*3 afiquo rege, principe vel baroni 
eisdem vj\ T  qUali fidelitatis vinculo tenerent* 
que d i i  v ,aIteH — , non possint, modo W »  
vivente ° 0XC°8ltari Possit, ipse, nec filii sui, p*tr 
Ianue neo688,6 *  * * * »  consil“> vel officio civi**
’ ahcuius Evitatis vel terre que sit vel lue*»1
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de posse vel iurisdicione, territorio seu tenimento 
comunis Ianue, nec in aliqua alia terra vel loco ubi 
esset consul magistratus ianuensis, de dominio, iu­
risdicione vel territorio illius domini a quo teneret 
feudum vel beneficium haberet ut supra, nec esse 
ambaxator comunis, nec armare vel armari facere per 
se vel alium, aliquo quovis colore quesito, galeam ali­
quam seu lignum sine licentia domini ducis et eius 
consilii, salvo et reservato si tali gratie, utilitati, pro­
visioni vel gagii renunciaret in presentia domini ducis 
et consilii et cancellarii consilii, qui faceret publi­
cam scripturam in toto et cum effectu, vel illius 
potestatis, consulis vel rectoris illius loci in quo 
esset. Et predicta non habeant locum in civibus 
Ianue qui terras habent in insula Sardinee, quan­
tum pro fidelitate domini regis Aragonum ; et hoc 
quantum ad privacionem gracie vel fidelitatis qua 
tenerentur.
76. Contra iiwenes qui faciunt inhonesta in ecclesiis
vel balneis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
audeat vel presumat in hostiis ecclesie vel eccle­
siarum vel balneorum vel ante ipsa ostia stare, causa 
vagezandi mulieres vel dominas, nec prope ecclesias 
vel balneum per spacium cubitorum 'centum se po­
nere, vel stare in locis predictis vel aliquo eorum, 
nec in viis sive carrubeis publicis stare causa talia 
commietendi per actum aliquem vel aspectum inone- 
stum, aut verba aliqua non decencia commictendi ; 
et hoc sub pena librarum decem ianuinorum pro 
quolibet contrafaciente et qualibet vice. Et etiam 
quod nulla persona matinatas facere audeat de no­
cte post sonum campanarum que pulsantur pro cu­
stodia civitatis, vel fieri facere; et hoc sub pena 
predicta. Ad quorum execuciones duo sapientes elii- 
gantur, quorum elleccio fiat et fieri debeat modo 
infrascripto, videlicet quod singulis sex mensibus 
elligantur secrete due persone bone fame per do­
minum ducem et eius consilium, qui elligere de­
beant singulis sex mensibus octo personas, unam 
videlicet per compagnam, que sint et esse debeant 
secrete : que persone videre debeant et curam ha­
beant de predictis, et refferre secrete illas personas 
que contrafecerint in predictis, videlicet quilibet 
pro sua compagna ; quam relacionem faciant illis 
duobus a quibus fuerint constituti, quorum relacio 
habeatur pro plena et plenissima probacione ; et 
facta relacione predicta, teneantur illam denuntiare 
domino potestati Ianue vel eius vicario, ut ad exi­
gendam penam contra ipsos declaratos procedat. 
Quorum denuntiatorum penarum tertia pars sit ac­
cusatoris, et habeatur privatus, et relique due sint 
operis portus et moduli. Qui dominus potestas te­
neatur, debito sacramenti et pena syndicamenti, di­
ctas penas exigere cum effectu a denunciatis et 
declaratis predictis seu de bonis eorum, nulla de­
fensione admissa.
77. Contra allegantes quod cambia sint illicita 
et usuraria.
78. Qualiter officia concedantur et officiales 
elligantur.
..........................................................................................(i)
septem ex dictis decem saltem debeant convenire; 
quos sex sic ellectos requiri faciant sine mora hoc 
modo, videlicet quia unicuique eorum addant unum 
socium sue contratte, qui duo insimul requirantur, 
et quam primum vere requisitus advenerit, licentietur 
ille qui secum simulate fuerit requisitus. Dum autem 
dicti sex vere non simulate requisiti et ellecti in 
camera supradicta convenerint cum predictis decem, 
dato sibi per cancellarium predicto per omnia sacra­
mento, tunc prior dictorum decem exponat eisdem 
sex qualiter ipsi sex sunt officiales ellecti per eos 
ad elligendum omnes et singulos officiales comunis 
Ianue, tam in civitate Ianue et districtu quam in 
qualibet alia mondi parte que per comune Ianue 
distringatur et regatur, et quod unquam ex camera 
supradicta exire non debent nisi primo omnes et 
singulos officiales predictos ellegerint quos elligere 
teneantur, illos videlicet quos in tota civitate et ad 
ipsa officia et ,quodlibet eorum fideliter exercenda 
in tota civitate putaverint meliores, dum tamen sint 
domini ducis et status populi fervidi zelatores, de quo 
detur ipsis sex speciale sacramentum per cancel­
larium supradictum unicuique contribuendo officia 
supradicta secundum cuiuslibet dignitatem, prout me­
lius crediderint convenire secundum conscientias et 
super animas eorumdem. Postquam autem dicti decem 
dederint dictis sex sacramentum predictum, incon­
tinenti, nulla mora protracta, cum eis abinde recedant 
et in dicta camera dictos sex dimittant, nulla prece 
vel memoria facta dictis sex vel alicui eorum publice 
vel secrete de aliquo vel aliquibus elligendis in aliquo 
ex officiis supradictis directe vel per obliquum, sub 
pena periurii et qualibet alia peccuniaria syndica­
torum arbitrio moderanda. Quibus sex in camera 
predicta remanentibus ita solis, postquam dicti decem 
abinde recesserint, in nomine domini nostri Ihesus 
Christi, procedant ad elleccionem officialium predi- 
ctorum inter nobiles et populares et inter merca­
tores et artifices, equalitate servata super eorum 
conscientiis, bona fide, salva semper regula posita 
sub rubrica de parte officiorum nobilibus conce­
denda. Et elligant et elligere debeant et teneantur 
omnes et singulos officiales comunis Ianue tam syn­
dicatores, vicarios, potestates, castellanos et con-
( l) Manca il foglio 29, nel quale cadevano i due capitoli onde 
abbiamo riprodotte le rubriche. Però il capitolo 78 continua nel 




sules, quam scribas et notarios eorumdem , quam 
etiam quoslibet alios, exceptis dumtaxat officialibus 
antianorum et aliis de quorum elleccione per ali­
quam regulam presentis voluminis specialiter cautum 
est, elligendo eos ad voces vel ad lapillos albos et 
nigros, vel ad apodixias secretas, prout melius in­
teresse convenerit; et in elleccione cuiuslibet de­
beant esse concordes ad minus due partes ipsorum. 
Quam elleccionem omnium et singulorum officialium 
et scribaniarum per eos elligendorum antequam de 
camera predicta recedant, complere et facere te­
neantur infra diem octavam a die iuramenti per 
eos prestiti numerandam, sub pena librarum viginti 
quinque usque in centum pro quolibet dictorum 
sex, et pro qualibet die qua ultra predictam diem 
octavam remanerent in camera supradicta, non com­
pleta elleccione predicta. Set nichilominus, etiam si 
penam predictam solvissent, usque ad completam 
eleccionem predictam non recedant de camera su­
pradicta. In qua camera, ne dicti sex eorum sum­
ptibus laborent, debeat eis per massarios comunis 
Ianue provideri de cibo et potu pro octo diebus in 
quibus debent omnia et singula officia et scribanias 
concessisse; que si non concessissent ultra ipsos octo 
dies, remaneant ibi inclusi donec ut supra omnia et 
singula predicta compleverint eorum sumptibus, non 
comunis. Et ut in inveniendo personas magis habiles 
ad predicta minus laboris accipiant, statuimus quod 
cancellarius supradictus, qui debet interesse cum eis, 
teneatur et debeat habere et exibere dictis sex li­
brum omnium et singulorum hominum cui aliqua of­
ficia ad sortes obvenerint dicto anno, et omnium et 
singulorum hominum conestagiarum 'civitatis et su­
burtorum, et nomina nobilium civitatis, et nomina 
omnium illorum qui fecerint se se scribi, et omnium
* orum qui aliquod officium salariatimi habuerint a 
comuni anno proximo precedenti, ita ut nemo possit 
habere msi unicum officium salariatum in biennio et 
nom.na illorum qui habeant aliquam provisionem,m- 
troytum ve quandunque mercedem ab aliquo prin­
cipe seu domino, ita ut nomina predictorum^int
habeat ano" *  f  ^ " im l ib e t  qui
antur pt “  conditionibus supradictis habe-
sex s m in u ir n e ?  ^  ?,■ ^  *  VÌdeant dictl
et contrario quos 1 ^ 7 / N ^  P°SSÌnt 6t ^ e a n t
T f"
eorum preces fortp f * i 61S ve a^cui
d ie t a . seu i n l c l n Z T ,  iqUÌd
ad tale vel a t ‘“d “  SCril>tis «J™'
debito iuramenti et ne ""  '  lgeretur officium, sub 
»sque iu ducentas ianui “ T “d,Ca” enti a libl>is decem
1>™ quolibet ipsorum elUgenciu'm'eT  |["cUcatom“ ’ 
etiam precancium Dro , i °  p e c to rum  seu
«'leccio nihil penitus valeat “ set U° minus tal«  
et infringi debeat npr i ■’ '^S° 1Ure Slt nulla
“ liuui quandocumque sil,',"!!!"""1 ‘IUCe" ‘ et eius cou- 
quomodocumque !,l ... Clata ‘“erit seu etiam
* * * »  t  ,,ot,c,am perdncta - «■* 
sq»c >n ducentas p j '  4 ™ quaginta u .
I quolibet .pso,,,,,, domin; duc.s
et consilii, arbitrio syndicatorum; et eo casu 
debeat elligi per dominum ducem et eius consir' ^  
Non possit etiam elligi in officialem quetnlib i 
comunis aliquis qui aliud officium salariatimi hab^ 
vel habuerit ipso anno, vel etiam anno proximo 681 
cedenti, ita quod nemo possit habere nisi u ^  
officium salariatum in biennio, ut iam semel 
est, nec etiam aliquis qui provisionem, introytum ^  
quamcumque mercedem habeat ab aliqu0 pru ^  
seu domino, nec etiam aliquis de se ipsis sex 
etiam pater, frater vel filius ipsorum vel alicuius 
rum, nec etiam aliquis de decem ellectoribus eoru® 
dem sex; nec possint ipsi ellectores officiorum ad hc 
idem officium elligi, constitui vel esse inde ad annos 
duos proximos venturos. Si quis autem ad aliquod 
officium ut supra fuerit constitutus, illud teneatur 
modis omnibus exercere; nec possit illud aliqualiter 
refutare, nisi servata forma regule posite sub rubrica’ 
Quod nullus reclov vel officialis comunis possit re- 
future, et ut infra. Et quia officium ministrorum ter- 
minatur sexto mense, preter ordinem aliorum qui 
anno completo terminantur; regulamus quod nichi­
lominus supradicti sex ellectores officialium elligant 
sex ministros, tres videlicet primis sex mensibus, qui 
i urent et incipiant sicut alii officiales annuales', el 
alios tres qui secreti remaneant apud cancellarium 
qui cum eis erit usque in finem temporis primorum, 
antea videlicet per tres dies: quo tempore iurentet 
faciant que debent. Quod si forte aliquis ipsorum de­
cessisset, vel taliter egrotaret aut absens esset, quod 
adhesse non posset dicto officio, alius subrogetur per 
ipsos dominum duceni et consilium ; et eodem modo 
per omnia fiat de tribus scribis eorum, et etiam si 
a ìquod aliud officium terminaretur infra annum unum. 
(v.ui omnes officiales et scribe sic ellecti per sex su- 
pi adictos incontinenti, completa elleccione predicta, 
pei ipsos sex ellectores cum cancellario supradieto, 
sine aliquo alio et sine eo quod alicui antea lo- 
q lantui de elleccione predicta, presententur et pa­
te ìant domino ciuci et consilio. Intrent autem et 
rum officium incipere debeant exercere omnes 
et singuli officiales predicti, illi videlicet qui exer- 
ccie debent a Corvo usque Monacum et a Iugo 
que mare, et etiam ultra Iugum, in kalendis mar- 
singulis annis. Officiales autem alii dicti co­
nis de Romania, Syria, Mari maiori, et omnes 
qui exercent ultra dictos terminos, vadant ad eorum 
exei cenda quam cicius poterunt post elle» 
onem ipsonun super primo passagio, sive sit pas- 
sagmm navium sive galearum sive alterius ligni na-
S s. Dui et autem officium omnium preiniss°' 
j et ellecti esse intelligantur, ad annum unum* 
culpa et demeritis aliquorum aliter dictis
tur A ^ UCl Gt cons^ °  revocandus aliquis videre-
• c quam revocationem debeant esse concordes 
ro™p-ar 6S *PSOrum domini ducis et consilii in sub- 
revor^ne ius vel aliorum loco talis depositi seu 
proceri SU^ la ‘ Q UO casu teneantur syndicatoieS 
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protracta, cum eis abinde recedant, et in dieta ca­
mera dictos sex dimittant, nulla prece vel memoria 
facta dictis sex vel alicui eorum publice vel secrete 
de aliquo vel aliquibus elligendis in aliquo ex officiis 
supradictis directe vel per obliquum, sub pena per- 
iurii et qualibet alia peccuniaria syndicatorum arbi­
trio moderanda. Quibus sex in camera predicta rema­
nentibus ita solis, postquam dicti decem abinde reces­
serint, in nomine domini nostri Ihesus Christi, pro­
cedant ad elleccionem officialium predictorum inter 
nobiles et populares et inter mercatores et artifices 
equalitate servata, super eorum conscienciis et bona 
fide, elligendo eos ad voces vel ad lapillos albos et 
nigros vel ad apodisias secretas, prout melius inter 
se convenerint; et in elleccione cuiuslibet debeant 
esse concordes saltem due partes ipsorum. Quam 
elleccionem omnium et singulorum officialium et 
scribaniarum per eos elligendorum antequam de ca­
mera predicta recedant facere et complere teneantur 
infra diem tertiam a die iuramenti per eos prestiti 
numerandam, sub pena librarum viginti quinque us­
que in centum pro quolibet dictorum sex et pro qua­
libet die qua ultra dictam diem terciam remanerent 
in camera supradicta non completa elleccione pre­
dicta; nichilominus tamen etiam dicta pena soluta us­
que ad completam elleccionem predictam de dicta 
camera nunquam recedere possint. In qua camera, 
ne dicti sex propriis sumptibus laborent, debeat eis 
per dictos proctectores Capituli provideri de cibo et 
potu pro dictis diebus tribus infra quos debent omnia 
et singula officia et scribanias concessisse; que si non 
concessissent, ultra ipsos tres dies remaneant ibi in- 
clusi donec ut supra omnia et singula supradicta 
compleverint eorum sumptibus et non comunis. Et 
ut m inveniendo personas magis habiles ad predicta 
minus laboris accipiant, statuimus quod cancellarius 
supradictus, qui debet interesse cum eis, teneatur et 
debeat habere et exibere dictis sex librum omnium 
et singulorum hominum coneslagiarum civitatis et 
suburbiorum, et nomina nobilium civitatis, ct nomina 
omnium diorum qui fecerint se se scribi, et omnium 
illorum qu, aliquod officium salariatum habuerint a 
comuni anno proximo procedenti, i,a «t nemo possit 
habere msi umcum officium salariatum in bienni et 
nomina diorum qui habeant aliquam provi ' ™ ’
introytum vel quamcumque mercedem ab il' ’
cipe seu domino ih  erceilem a*> abquo pr.n-
bene distine e \ rt e ™  Pre<UCl°rnm sint u i « aperta, et nomina quorumlilw
habuerint aliquam ex condicionibus sumad ^  ^
nantur et habeantur insimul et per sc ut P° ‘ 
j i *x  simul et semel q„os elligere p ^ s L u  T  
beant, et coptrano quos vitare. Non possint 1 1  
predicti aliquem officialem elicere ,l„ ' SCX
4U‘ eorum preces facte fuissent T°-  **  Tel 
modolibet dictum seu mdicat,,,,, ’ Ì  qU‘d C*UO~
seu iudicatum verbotenus vel iu
r ; : :  t ; . ",quod a,iud «s—  2
hbris decem usque in f "10" 11 Ct. deklto '“ramenti a 
syndicatorum PL  .,, , “ as ,anuin0™m, arbitrio
©Uectorum seu etiam lPsol‘u,n A gendum  et 
"  1 ecancimn pro aliquo ; et ni-
chilominus talis ellecio nichil penitus valeat et
iure sit nulla et infringi debeat per dominum d u ^
et eius consilium quandocumque sibi denunc ^
fuerit, seu etiam quomodocumque ad eorum noti* ^
producta, sub debito iuramenti et pena librarum ^  
r  i ■ m Quin­
quaginta usque 111 ducentas pro quolibet ipSo
domini ducis et consilii, arbitrio syndicatorum
eo casu, alius debeat elligi per dominum ducem
eius consilium et officium protectorum. Non p0Sst
etiam eligi in officialem quemlibet dicti comuni
Capituli et comperarum aliquis qui aliud offic'
salariatum habeat vel habuerit ipso anno vel etiam
anno proximo precedenti ; ita quod nemo possit ha
bere nisi unicum officium salariatum in biennio ut
iam semel dictum est. Nec etiam aliquis, qUi pro
visionem, introytum vel quamcumque mercedem ln
beat ab aliquo principe seu domino, nec etiam aliquis 
de se ipsis sex, nec etiam pater, frater vel filius 
ipsorum vel alicuius eorum, nec etiam aliquis de 
decem el lectoribus eorumdem sex. Nec possint ipsi 
ellectores officiorum ad hoc idem officium elligi, 
constitui vel esse inde ad annos duos proximos ven­
turos. Si quis autem ad aliquod officium ut supra 
fuerit constitutus, illud teneatur modis omnibus exer­
cere; nec possit illud aliqualiter refutare, nisi servata 
forma regule posite sub rubrica : Quod nullus re­
ctor vel officialis comunis possit refutare, et ut in­
fra. Qui omnes officiales et scribe sic ellecti per pre­
dictos sex, incontinenti, completa elleccione predicta» 
per ipsos sex ellectores cum cancellario supradicto, 
et sine aliquo alio et sine eo quod alicui ante lo­
quantur de elleccione predicta, presententur et pa­
tefiant domino duci et consilio; qui antequam ipsi sex 
recedant ipsos omnes et singulos examinent diligen­
ter, et si aliquem viderint in eis suspectum eis et 
statui populi presenti, et inter eos obtemptuin fuerit 
aliquem vel aliquos esse suspectos ut supra, tunc ipsi 
sex ellectores trahant se in partem, et in aliquo loco 
secreto alium vel alios elligant loco illius vel illorum 
Si veio ipsi dominus dux et consilium aliquem in eis 
viderint, qui ex aliquo eius defectu vel causa aliqua 
non sit bene ydoneus et sufficiens ad officium ad 
quod ellectus fuerit, et sic obtentum fuerit inter eos. 
tunc dicant dictis sex ipsam eorum deliberacionem 
et causam; et eo casu ipsi sex similiter s e  reducant 
m aliquem locum secretum, qui exposita ipsorum 
omini ducis et consilii ac causas examinent iute* 
Se ? et videant examinent et decernant utrum il|e 
a is unus vel plures reprobandus sit vel potius con 
I man usj et quod per duas partes ex ipsis sex e 
lectoribus obtentum fuerit ad lapillos albos et nigro*»
la roboris firmitatem, non obstante contradicion®
quolibet aliquorum. Quod si forte obtentum f«erl
,'qiem  lePr°bandum esse, tunc ipsi sex 
mm e igant et subrogent per modum supradict*1"1'
80. De parte officiorum nobilibus concedent
'lm UP*entes quod nobiles civitatis cum popula1^   ^
01 ose versentur, qllod eos ita facturos firmitert,e
inter
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diinus si honores et officia civitatis pro parte que sibi 
conveniat caritative ipsis nobilibus concedamus; hac 
causa precipua commoti, firmiter regulamus quod 
exceptis officiis infrascriptis, a quibus nobiles ipsos 
prorsus excludimus pro bono et salute ipsorum et 
pro consei vatione tuciori status populi, regulamus 
inquam quod dicti nobiles civitatis cuiuscumque con­
dicionis et gradus existant habeant el habere debeant 
inter se vicissim medietatem omnium et singulorum 
officiorum beneficiorum et honorum civitatis et co­
munis Ianue, ripariarum et tocius districtus, et in 
qualibet mondi parte ubi exercere uti frui vel ha­
bere conveniat seu debeat aliquod officium benefi­
cium sive honor dicte civitatis et comunis Ianue 
Olficia exceptata dictis nobilibus vetita, que ha­
bere vel exercere non possint, sunt hec : Primo di­
gnitas ducatus, officium antianorum, officia vicaria- 
tuum orientis, occidentis et ultra iugum, officium 
viceducum, officium syndicatorum aliquorum, custo­
dia castrorum, seu castellani, visitacio castrorum, 
potestacia Monaci, ellectores officiorum comunis, 
officium alicuius castellarne quod etiam habeat iuris- 
dicionem potestacie, potestacie Saone, potestacia 
Nauli, potestacie Albingane, et omnes et singule 
scribanie, licet in officiis que nobilibus per tempora 
preterita sunt concessa ipsas scribanias nunquam 
viderimus computari.
81. De quatuor syndicatoribus elligendis.
Statuimus regulamus et inviolabiliter ordinamus 
quod ante finitum tempus preseneium syndicatorum, 
per officiales constituendos super officiis concedendis 
elligantur quatuor probi viri, qui syndicatores gene­
rales comunis Ianue nominentur, quorum duo ad 
tribunal ipsorum stare debeant continue per sex 
menses primos, reliqui duo per sex menses secun­
dos subsequentes, hac vicissitudine servata inter eos 
quod in sententiis proferendis primi sedentes con­
sulant socios qui secundo sedebunt, et secundo se­
dentes similiter consulant socios qui primis sex men­
sibus iam sedissent; ita ut in sententiis ut supra fe­
rendis et primi secundis et secundi primis consilia 
sua fidelia et liberalia exibeant sibi invicem quociens 
fuerit opportunum. Qui quatuor plenam habeant 
potestatem in forma predicta, scilicet singuli duo 
tempore dictorum suorum sex mensium, inquirendi 
et procedendi contra quoscumque officiales comunis 
Innue, qui dictis annis et anno tunc proximo pre­
cedenti transmittentur ad quascumque mondi partes 
per comune Ianue, vel erunt seu mittentur et con­
stituentur in lanua vel districtu et extra districtum, 
et contra quoscumque officiales comunis Ianue dictis 
annis existentes in lanua vel districtu vel alia mondi 
parte, super quibuscumque eorum excessibus maliciis 
criminibus seu delictis, que durante dicto officio per 
ipsos seu ipsorum aliquem dicerentur commissa seu 
perpetrata; necnon inquirendi et procedendi contra 
quoscumque excessus qui dicerentur commissi per do­
minum ducem qui nunc est et pro tempore fuerit, per
officium duodecim sapientum ipsius domini ducis, seu 
aliquem ipsorum qui dictis annis fuerint, seu contra 
aliquem ipsorum dicti officii. In eo solum quod 
diceretur seu reperiertur ipsum dominum ducem 
et consilium, seu aliquos ex predictis, fecisse aliquid 
perperam contra eorum bayliam sibi datam et con­
cessam vigore preseneium regularum ; necnon inqui­
rendi et cognoscendi super excessibus maliciis cri­
minibus seu delictis quorumcumque notariorum qui 
luissent in aliquo olficio dictis, et maxime scribarum 
macellorum, super et contra quos advertere debeant 
diligenter, et super et contra omnes et singulos scri­
bas qui salarium perciperent a comuni, et qui nil 
ultra suum salarium recipere deberent etiam a pri­
vatis, et maxime contra scribas consulum racionis de 
quibus maior murmuracio crescit de die in diem. Et 
si quidem ipsos scribas invenerint contrafecisse, pu­
niant eos et syndicent secundum formam capitulorum 
de hiis loquendum et maxime capituli consulum ra­
cionis, et ultra eorum arbitrio secundum criminis 
qualitatem. De quibus scribis dictorum consulum 
sese diligenter informent, dato eis iuramento ipsis 
consulibus de manifestando omnes et singulos scribas 
suos quos scirent aliquid quod sibi non liceat acce­
pisse et etiam a litigantibus. Et maxime etiam de 
notariis iudicis ad malleficia deputati faciant in- 
quisicionem non solum per iudicem, verum etiam 
per iuramentum parcium prout melius crediderint 
convenire; et contrafacientes puniant diligenter. Et 
etiam inquirendi et cognoscendi super excessibus 
maliciis criminibus seu delictis quorumcumque offi­
cialium officii sive comperarum comunis Ianue, et 
etiam officialium dugane, necnon officialium et colle­
ctorum introytuum comunis Ianue, necnon consulum 
callegarum, consulum placitorum et racionis, domini 
potestatis Ianue, eorum officialium et familiarum, et 
vicarii domini ducis et quorumcumque officialium 
ianuensium seu districtualium, quorumcumque loco­
rum seu terrarum conventionatorum seu conventio- 
natarum cum «onnini Ianue et quorumcumque alio­
rum officialium comunis Ianue ut supra, pro eo quod 
ipsis syndicatoribus seu maiori parti ipsorum vide­
retur predictos officiales, seu alitjuem ipsorum seu 
aliquos officiales seu servientes ipsorum, in aliquo 
contrafecisse durante eorum officio; et ipsos superius 
nominatos et quemlibet ipsorum punire et conde­
mnare peccunialiter et corporaliter prout eis melius 
videbitur; dum tamen, si corporaliter aliquem volue­
rint condempnare, teneantur ad dominum ducem et 
eius consilium habere recursum, quibus casum et 
causam sue voluntatis exponant, et tunc dominus 
dux et eius consilium una cum quatuor syndicato­
ribus antedictis, qui inter omnes numero erunt xvn, 
inter se ipsos diligenter examinent et decernant 
numquid contra talem delinquentem per dictos syn­
dicatores sit personaliter procedendum. Et tunc, si 
ex ipsis xvii duodecim sint concordes quod sit per­
sonaliter procedendum, intelligatur obtentum quod 
ipsi syndicatores procedant personaliter contra illum. 
Si autem non fuerint numero tot concordes, intelli-
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gatur reprobatum; et eo casu non possit procedi per­
sonaliter ulterius contra illum. Sane intellecto quod 
si omnes de consilio duodecim non possent vel no­
lent personaliter interesse, ipsis citatis, octo de dicto 
consilio cum domino duce et quatuor syndicatoribus, 
vel saltem tribus, altero requixito, possint super pre­
dictis procedere, dum tamen sint voces concordes 
duodecim numero inter omnes. Possint tarnen eo casu 
ipsi sydicatores soli, modo predicto, peccunialiter 
tantum procedere contra illum. Et eo casu et omni 
alio in quo sit peccunialiter procedendum sine do­
mino duce et consilio, ipsi syndicatores eorum offi­
cium liberaliter exequantur. Si quis autem ex ipsis 
duodecim antianis et quatuor syndicatoribus esset 
addeo attinens benivolus vel familiaris seu propin­
quus, vel contra inimicus emulus vel exosus illius 
qui debuerit condemnari trium syndicatorum non 
eundorum arbitrio, quod videatur illum velle proce­
dere contra ipsum, vel nimis tepide propter amorem 
vel nimis aspere propter odium ; tunc et eo casu per 
dominum ducem et eius consilium loco talis emuli 
vel amici alius subrogetur, ad hunc scilicet actum 
tantum ; salvo quod dominum duceni el officiales 
duodecim sapientum non possint condempnare nisi 
peccunialiter tantum. Que condempnacio fienda de 
dicto domino duce debeat diminui de ipsius salario. 
Et ad inveniendum fraudes et rnalicias seu excessus 
qui et que commissa dicerentur per supradictos seu 
aliquem supradictorum, possint ex suo officio pro­
cedere omni iurisdicionum ordine pretermisso et sine 
omni iuris solempnitate, facta denunciatione inqui­
sitione accusatione vel non, et secundum eorum con- 
sciencias et sine aliqua probacione ipsos delin­
quentes et quemlibet eorum punire et condempnare 
nec non absolvere prout eis melius videbitur ; ita 
quod condempnaciones ipsorum et etiam absolu- 
ciones nec non processus fiendi per ipsos pro legit­
imus habeantur. Et eorum condempnaciones exi ei 
debeant per dominum potestatem Ianue et quem­
cumque eius iudicem seu officialem qui tunc erit 
quam primum fuerit sibi sive suo vicario nottifica- 
>un per dictum officium dictorum syndicatorum, sive 
no ano ipsorum pro parte ipsorum, precise, nulla 
excepuone seu excusacione admissa. Nec non ner
“r s... —-p.™.. 7-„
r im n„: • numerum quem volue-
Qui servientes teneantur facere ct ■ 
quemcuinque officialem r-t iul C01'tra
sonam, prout 4  !  ‘I” ™ ™ * *  «K.m per­
dicium offic „m e !ffi T" T 61 ÌnÌU"CtUm P» 
«oepto "Id uon 1 T , el
syndicatores nulh supradictis, predicti
^"dicandi - '- n t
Pro eorum excessibus , F ° tei"P0,e luerint
offir les d e i > u -eis, nisi pro baratariis et
illicite perceptis; nec etiam officiales officii rol 
nisi pro eorum excessibus commissis et conunict arie’ 
ultra bayliam eorum et pro illicite perceptis ( V ^
1 ____L _____ n  / n i  i  1 1  n  o n r »  h  I „  i
contra voluntatem eorum compelli ad aliquae 
zaniam assumendam, seu ad aliquam avariam
dicatores, qui nunc sunt et pro tempore fu^r" ^
eorum scribe, dicto tempore sui officii ’ et
’ on Possint
me-
* " “ “‘u PGrsn
nalem, nec ad aliquod aliud officium durarne jj
eorum officio. Et habeant capsietam unam in r ° 
i • i ^QUo
loco, m qua possint poni secrete per apodixias
mina officialium contrafaciencium. Non timpn
aiuen possint
procedere contra aliquam personam corpus colle 
gium seu universitatem, occaxione alicuius crimin 
delicti seu defectus, seu pro baratariis vel alia 
cumque occaxione vel causa, pro quibus seu de quibus 
vel aliquo ipsorum fuisset secuta condempnacio abs, 
lucio seu remissio. Item statuimus et ordinamus quod 
predicti syndicatores possint et debeant syndicari, nu­
mero et forma predictis, per syndicatores anni se­
quentis; et sic successive sequentes syndicatores alios 
subsequentes. Qui syndicatores tam presentes quam 
futuri pro dicto tempore sex mensium habere de­
beant pro eorum salario florenos quinquaginta auri 
pro quolibet eorum, et eorum notarius qui nunc est 
et pro tempore fuerit pro uno anno, ad quem elli- 
galiu quando et eo modo quo dicti syndicatores ut 
supra elligentur, libras centum viginti quinque ia­
nuinorum; quod salarium habeant de peccunia con- 
demnacionum fiendarum per ipsos; qua peccunia de­
ficiente, debeant habere de alia quacumque peccunia 
comunis Ianue. Insuper statuimus et ordinamus quod 
pei notarium et scribam dicti officii fieri debeant duo 
cai tularia, quorum unum stare debeat in sacrastia 
sancti Laurentii et aliud pene dictum officium tem- 
poie dicti officii. In  quibus cartulariis singulis annis 
scribantur nomina et prenomina illorum qui con- 
fuerint in officiis dicto anno et qui bene se habuerint, 
et distincte ea in quibus bene se habuerint, et etiam 
nomina et prenomina illorum qui se male habuerint 
seu paicialiter exercuerint in eorum officiis, et di­
stincte ea in quibus se male habuerint, et condem- 
pnaciones ipsorum qui Se male habuerint. Et qui
o iciales scripti in dicto cartulario quolibet anno 
egantur et publicentur in consilio callegarum, vel 
am antequam callege licitentur in eodem consilio» 
antequam mitatur preconacio de officiis concedendis 
quod car tularium legendum, seu legi faciendum, 
neatur ipse dominus dux et suum consilium sU^ 
rtute saciamenti et pena syndicam enti, arbiti i° 
syn icatorum comunis Ianue, ad nudam et sinipKcenl 
juisicionem officii syndicatorum. Qui dictam >e 
quisicionem seu denunciac ionem  sacramenti vinculo 
"cere teneantur, sub pena librarum centum ia»*' 
mm pio quolibet contrafaciente et qualibet i^ce 
em Poss*nt dicti syndicatores accipere et b ò *  
nos nuncios, qui habere debeant soldos sexagin‘‘ 
° quolibet in niense de dict& unia conde®'
acionum. Item possint et debeant accipere subsci 
‘ m unum bonum et ydoneum, cum dicto ip*01'11" 
° , clUl h«bere et recipere debeat ad rationi
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librarum quinquaginta ianuinorum in anno de pec- 
cunia dictarum condempnacionum vel quacumque 
alia comunis peccunia ut supra. Qui scriba et sub- 
scriba predicti, pro aliquibus actis faciendis scriben­
dis transcribendis, nihil ultra suum salarium possint 
accipere requirere vel habere. Volumus etiam et or­
dinamus quod peccunia condempnacionum per dictos 
syndicatores flendarum perveniat et pervenire de­
beat in massarios comunis Ianue, nomine dicti co- 
munis, pro solucione facienda tam dictis syndicato­
ribus scribe subscribe et nuneiis ipsorum quam aliis, 
secundum ordinaciones domini ducis et consilii. Et 
que condempnaciones, que flent et recipientur seu 
fieri contingerit per dictos syndicatores, scribi debeant 
ordinate per scribam et notarium dictorum syndica­
torum ; et peccunia ipsarum condempnacionum, que 
pervenerit ad ipsos massarios, etiam scribatur ordi­
nate tam per dictum notarium dictorum syndicatorum 
quam per notarium el scribam dictorum massario- 
rum. Declaramus elianl et firmamus quod predictis 
syndicatoribus scribe et subscribe flat et fieri debeat 
solueio dictorum salariorum de sex in sex mensibus, 
et dictis nuneiis de mense in mensem, sive quolibet 
mense, de peccunia supradictarum condempnacio­
num; et deficiente peccunia condempnacionum, de 
quacumque alia peccunia comunis ut supra fit men­
tio. Item quia multi (qui) iverunt sive ibunt in futu­
rum in aliquo exercitu comunis possent baratarias 
fecisse seu facere, bina stipendia capere eodem tem­
pore, seu qui pi'o sui avaria vel mandato seu or­
dinatone aliquorum officialium sive magistratuum 
comunis, et specialiter constitutorum super absolu- 
cionibus condempnatorum et forestatorum, ire de­
buissent seu ire deberent et aliud soldum sive pa­
ga mentum recipere, seu pro stipendio alicuius iret et 
suam avariam personalem simul et semel cum sti­
pendio exerceret; provisum est et ordinatum et deli­
beratum quod contra predictos qui talia fecissent seu 
facerent, vel alia similia fraudulosa, seu que supra- 
scriptis syndicatoribus et successoribus viderentur 
seu cognoscerent fraudulose et barativo modo com­
missa procedere, punire et condempnare a libris 
quinque usque in centum eorum arbitrio debeant et 
possint. Item teneantur dicti syndicatores videre et 
inquirere si omnes stipendiarii et familiarii comunis 
seu domini ducis fuerint et steterint in palacio, prout 
debent et ordinatum est ; et ipsos punire et con­
dempnare pro deffectibus eorum peccunialiter, prout 
eis videbitur. Teneantur etiam dicti syndicatores, 
cum aliquis potestas sive rector vel officialis comunis 
Ianue finierit eius officium et racionem reddiderit 
magistris racionalibus comunis Ianue de condeinpna- 
cionibus factis et de gestis et administratis per 
ipsum in suo officio, incontinenti, sive quam cicius 
poterint, mittere cridaui seu publice proclamari fa­
cere per potestaciam in qua ille talis fuisset rector 
potestas seu officialis, quod quelibet persona que 
eidem rectori sive officiali vel alicui pro eo dedisset 
seu solvisset aliquam quantitatem peccunie, condem- 
pn ac io nem, donum vel enxenium, seu aliquid aliud
promisisset, compareat infra certum terminum per 
ipsos syndicatores moderandum coram tunc pote­
state seu rectore loci de quo exivisset rector ille 
qui racionem reddidisset ut supra et eius scriba, 
seu coram syndicatoribus antedictis, et scribi faciat 
illud quod dedisset seu solvisset ut supra dicto po­
testati rectori vel officiali. Et si dicti syndicatores 
invenerint dictum talem potestatem rectorem vel of­
ficialem aliquam condempnaeionem bannum falitum 
vel aliquam peccuniam accepisse vel habuisse oc­
caxione dicti officii, que non fuerint inventa in ra- 
cione reddita per ipsum dominis magistris racio­
nalibus, vel aliquod trabutnm donum vel exenium, 
nisi sibi sint per presentes regulas seu capitula ci­
vitatis specialiter concessa, puniatur et condempne- 
tur per predictos syndicatores eorum arbitrio, consi­
derata condicione et qualitate personarum et rerum, 
et ultra compellatur restituere incontinenti comuni 
illud quod retinuisset ut supra et personis spe­
cialibus sive comunitatibus illud quod ab eis extor- 
quisset ut supra sive indebite habuisset. Et tenean­
tur potestates et rectores locorum et eorum scribe 
ad mandatum dictorum syndicatorum dictas cridas 
mittere et fleri facere, et scribe eorum scribere pre- 
dicla et in scriptis mittere dictis syndicatoribus, sub 
pena ad voluntatem dictorum syndicatorum. Item 
habeant potestatem et bayliam dicti syndicatores 
procedendi et puniendi iudices et advocatos, et 
conlra advocatos et iudices, pro baratariis tam qui 
commiserint tempore preterito quam futuro, a crea­
tione ducatus presentis domini ducis citra, et contra 
quamcumque personatn aliam committentem barata­
rias in eorum officiis, et qui contra regulas exer­
cerent officium aliquod, tam notarios quam alios offi­
ciales. Volentes etiam quod officium predictum syn­
dicatorum libere per ipsos explicetur, statuimus et 
ordinamus quod dominus dux et eius consilium, qui 
nunc est et pro tempore fuerit, seu quilibet alius 
rector seu officialis, non possit nec debeat compel­
lere dictos syndicatores nec scribas suos, vel aliquem 
eorum, ad faciendum sibi copiam de cartulariis actis 
gestis et scripturis ipsorum seu eius officii, nec de 
eorum officio in aliquo predicti vel aliquo predi­
ctorum se intromittant vel intromittere possint vel 
debeant, vel ipsum officium syndicatorum impedire, 
sub pena librarum centum ianuinorum pro quolibet 
et qualibel vice. Salvo si criminaliter ageretur contra 
ipsos syndicatores vel scribas vel aliquem ipsorum, 
tunc inde iusticia reliquatur domino potestati et eius 
curie. Et salvo quod syndicatores futuri habeant po­
testatem et bayliam syndicandi preterilos precessores 
suos el eorum scribas, si ipsos invenerint in aliquo 
contrafecisse de eo quod facere debuissent. Salvo, 
non obstantibus supradictis aliquibus, quod si aliquis 
potestas castellanus rector vel officialis in lanua vel 
districtu delinqueret ut privatus, si in lanua vel 
tribus potestaciis, puniatur per dominum potestatem 
Ianue ; si vero in districtu, puniatur per vicarium in 
cuius iurisdicione talis rector vel officialis delinquerit 
ut privatus. Si autem ipsi vicarii delinquerint ut pri­
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vati, ipsi per dominum poteslatem etiam puniantur. 
Et hiis casibus ipsi syndicatores nullam iurisdicio- 
nem habeant contra officiales tales qui delinquerinl 
ut privati. Salva sibi semper omni eorum iurisdicione 
et baylia contra tales si delinquerint ut rectores, se- 
ctuulum quod expresse superius declaratur. Quia au­
tem sepe contingit aliquas singulares personas male 
fidei possessores accusare et denunciare aliquem re­
ctorem seu officialem alicuius terre vel loci seu of­
ficii alicuius pro comuni Ianue, pocius causa vindicte 
quam zelo iusticie, presenti regula ordinamus et-fir­
mamus quod syndicatores comunis Ianue teneantur 
et debeant inquirere et procedere contra quamlibet 
pei sonam que accusaverit, seu accusam vel inquisi- 
cionem seu processum aliquem (ieri (ecerit contra 
aliquem rectorem vel potestatem comunis Ianue, seu 
pio comuni Ianue existentem in aliquo loco comu­
nis, occaxione alicuius criminis vel delicti de quo si 
non probaverit plene seu semiplene dictum delictum 
seu crimen de quo inculpaverit seu inculpari fecerit 
ipsum rectorem, ad condempnandum et puniendum 
secundum quod eis placuerit arbitrio ipsorum, consi­
deratis omnibus motivis et modis per ipsum accu­
santem seu denunciantem pro latis et fatis et causis 
et occaxione. Et liceat dictis syndicatoribus et te­
neantur et debeant omnes et singulos officiales pre- 
diclos contrafacientes ut supra condempnare secun­
dum exigentiam demeritorum, vel etiam absolvere 
non solum post finem ipsorum officii, verum etiam 
durante ipsorum anno et termino sui officii.
82. De ellecione conestabulorum populi, vicariorum  
et confaloneriorum.
Quia supra provisum est de duobus viceducibus 
ad ordinandum el regulandum populum, et expediat 
ourn.no provideri super ordine imponendo et dando 
ad elleccionem vicariorum confaloneriorum et cone- 
stabulormn populi civitatis, „t ipsi tamquam oves 
gregis populi salubriter gubernentur ; presenti ordi- 
nacione firmamus quod vicarii confalonerii et cone- 
stabuli populi civitatis elligantur et elligi debeant 
c cetero de quatuor in quatuor mensibus m hunc 
modum, videlicet quod dictus dominus dux et con 
siltuni quando elligi debebunt vicarii et vexilliferi 
et conestabuli, videlicet die martis ante d ^ a i l  
leccionem fiendam, debeant publice dictis vicarit 
vexillrferis conestabnlis dicere quod quilibet i ' o  
conestabulorum vicariorum et vexilifeJL 
debeat habere quatuor de melioribus v c „, t 
vicarie confaronie et conesta»ie « S
e t ... scriptis ponere tres meliores homines et 
4«i smt m eius vicaria et confaronia et conc^!'“  
amatores populi et domini ducis ut sun, l g.“  
et conscientia ipsorum seu maioris partis Lrmn ‘° 
presentare debeant dieta die qua L e n te te , ' ’ <IU° S 
gabuntur m palacio pro dicta elleccione r„ T'8',6’  
J - n t  dicti ^  aliquis ex ^s, esse ex ilhs
trihus qui dabuntur
1,1 seriptis. Si quis autem
ex
dictis quatuor recusaret esse ad predicta cum vi •• 
confaloneriis seu conestagiis supradictis, conde ^ 
pnetur a soldis quinque usque in fiorenum uni 
arbitrio viceducum, pro quolibet et qualibet vie 
quos teneatur dictus vicarius confalonerius vel ' 
nestagius accusare sub vinculo sacramenti. Postqua 
vero sic fecerint, illa die qua convenient et erunt 
congregati pro dicta elleccione fienda, receptis dicti 
cedui is per cancellarium, tunc dominus dux et eiu 
consilium elligant de ipsis conestabulis vexiliferjs et 
vicariis decem meliores et fideliores ac magis zela 
tores status presentis populi quos cognoverint- et 
postea ipsis sic ellectis et iuratis, vadat dominus dux 
et consilium cum eis in cameram caminate conesta­
bulorum, et elligat vicarios confalonerios et cone 
stagios antequam inde recedant, prout extitit hac­
tenus observatum. Nec possit aliquis elligi constitui 
ordinari vel esse, qui non sit ianuensis origine pr0. 
pria vel paterna, in vicarium vel confalonerium ull0 
modo.
83. De ordine habendo popularium  
cum suis conestabulis.
Attendentes quod decens est quod conestabulis 
populi Ianue debitus honor deferatur, statuimus et 
ordinamus quod omnes persone de populo, mares et 
armiger^ se debeant convenire cum conestabulo sue 
contracte in qua habitaverit ille popularis, et ipsum 
conestabulum semper cum armis et sine armis ad 
man atum ipsius conestabuli, prout unusquisque ad 
ipsam conestabibam per ipsum conestabulum fuerit 
q situs; et si contentio esset inter aliquos cone-
,°p Pers°™  sue conestabilie, quod unus co- 
ta i is diceiet quod esset de conestagia sua et
i fpS . lC01elj quod esset de sua, istud diffiniatur et 
inni ebeat per viceduces domini ducis. Et si 
1 is in piedictis contrafaceret non sequendo suum 
està )u uni, debet condemnari per viceduces a sol­
is quinque usque viginti pro quolibet contrafaciente 
qua i iet vice. E t de hoc stetur et stari debeat
sacramento dicti conestabuli.
84. De a b b a t i b u s  e t  c o n e s t a b u l i s  P u l c i f e r e , V u l t u r i
et Bisannis.
, . • t6S k°n° l 1 el statui hominum infrascripta- 
et sp llUm P°testacia, um  providere, et ut commodius 
ad s e r ^  10gantur et gubernentur ac disponantur 
st iinc Ia, 6t h°nor^  dòmini ducis el consilii et 
libet regUlamUS et ordinanius quod in qua-
sannis lVvultur teS|taCia'Un‘’ SCi''Cet Pulcife''0’ B‘‘
rfbbas probo. „t ’ . Ct 6sse llebeat de celel'° U"“  
cuius (c ■ s,1Plcns et status presentis ainatoi,
abbates m '11.1 ^  Sex menses tantum. Et qul
consueveruntJIq  °0nestabulos Pr°ut hactenus habere 
minum ducem !°rUm abbatum le c c io  fiat per do- 
sibus • el r  e 6lUS COnsilium singulis sex i»en'  
teret iaiU subrooacio, si subrogacio fieri opp01
1 uiorlem alicuius eorum vel aliqua alia
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causa. In qua elleccione procedatur ordine, videlicet 
quod ille de potestacia de cuius abbate elligendo 
tractabitur, qui tunc erit in dicta potestacia, vel si 
11011 erit aliquis de dicta potestacia, de consilio duo­
decim, abbas dicte potestacie cum aliquibus eliectis 
de dicta potestacia debeant et teneantur dare in 
scriptis, ante finem regiminis dicti abbatis per dies 
quindecim, dicto domino duci et consilio, seu dicto 
consilio, nomina octo ex melioribus et sufficientioribus 
dicte potestacie de amicis domini ducis et populi. 
Ex quibus octo sic datis unus el ligatur per dominum 
ducem et consilium in abbatem dicte potestacie pro 
dictis sex mensibus; et sic fiat et fieri debeat suc­
cessive. Qui abbates et conestabuli dictarum potesta­
ciarum ante introytum eorum officii teneantur et de­
beant in presentia domini ducis et consilii sui iurare 
de eorum officio bene et legaliter exercendo, et de 
obediendo mandatis et ordinationibus dicti domini 
ducis et sui consilii. Et habeant dicti abbates de 
peccunia comunis Ianue pro quolibet singulis sex 
mensibus libras triginta ianuynorum. Et teneatur sub 
iuramento quilibet dictorum abbatum tenere ser­
vientem unum, absque aliquo salario percipiendo a 
comuni.
85. De sabarbariis portus et moduli.
Quoniam ubi de re favorabili et utilitatem publi­
cam supportanti agitur ibi favorabiliter est agendum, 
considerantes quanto favore et quanta utilitate pu­
blica officium salvatorum portus moduli fuerit ordina­
tum et stabilitum, maxime pro utilitate navigancium 
et condescendendum ad portum Ianue, et quod de­
putati sunt dicti sabarbarii nedum ad custodiam et 
salvamentum portus predicti, verum etiam ad exac- 
cionem quantitatum debitarum officio supradicto pro 
expensis et pro ipsis errogandis in necessariis et 
opportunis dicti olficii, et que quomodocumque vi­
deantur spectare ad dictum officium, etiam si quan­
titas que diceretur deberi dicto officio non appa­
reret solempni stipulacione vaiata propter defectum 
notarii vel alia racione promissa dicto officio vel 
attributa quomodocumque et qualitercumque quam 
per presentem regulam, declaramus debitam dicto 
officio si in aliqua publica scriptura aut instru­
mento publico, seu alia legittima probacione seu 
que sufficiens videatur de iure vel de consuetudine 
vel secundum conscientiam, prout melius pro dicto 
officio esse poterit, appareret assignata dicto officio 
vel atributa seu debita esse officio supradicto; et 
possit per dictos salvatores dicta pena exigi cum 
effectu. Ac considerantes quod circa execucionem 
officii ipsorum necessaria est summaria et expe­
dita cognicio et terminacio eorum que per dictum 
officium et ex baylia requirentur pro bono pu­
blico et utilitate publica et exigente necessitate 
publica et in predictis ad instandam dictorum sal­
vatorum summarie et de plano procedatur sine li­
bello et pignore bandi. Statuimus etiam et ordinamus 
quod sabarbarii, sive salvatores portus et moduli pre-
dicti, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, pos­
sint et valeant atque debeant pro omnibus et singulis 
que spectant et spectare occurrerint, et spectantibus 
seu occurrentibus, seu que spectare viderentur quo­
modocumque et qualitercumque ad eorum officium, 
comparere et se presentare nomine eorum officii 
coram domino potestate et quocumque rectore qui 
nunc est et pro tempore fuerit, et quibuscumque 
magistratibus civitatis Ianue, et super requisicionibus 
ipsorum nomine dicti officii qualescumque peticiones 
vel requisiciones fuerint spectantes ad eorum officium 
facere et requirere summarium et expeditum iusticie 
complementum, seu execucionem assignatorum seu 
attributorum dicto officio, seu que ipsi officio debe­
rentur quocumque modo, et super ipsis procedere 
summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii 
el sine pignore bandi et libello, et absque aliqua alia 
petitione contra quamcumque personam corpus col­
legium vel universitatem contra quod vel quam po­
neretur requisicio lamentacio aut qualis declaracio. 
Super qua lamentacione aut requisitione que fieret 
per ipsos sabarbarios, vel unum ex ipsis, dominus 
potestas qui est et pro tempore fuerit, et quicumque 
rector vel magistratus civitatis Ianue coram quo dicta 
requisicio fieret, teneatur et debeat super ipsam pro­
cedere summarie et de plano sine strepitu et figura 
iudicii et sine pignore bandi, dilacionem celerem 
prout qualitas negocii requisierit dare ad probandum 
et quamcumque probacionem fiendam, et perhento- 
rie, et inde procedere secundum quod sibi de iure 
vel consuetudine vel per viam conscientie videbitur 
prout melius aliquod ipsorum modorum fieri poterit 
seu potest pro dicto officio ad diffinicionem cause et 
execucionem, non obstante appellatone aliqua que 
inde fieret, et non obstante requisicione seu peticione 
meliorande sententie, aut cuiuscumque alterius con- 
sultacionis assessoris vel consultoris seu collatoris . 
petite vel petiti, et ad meram execucionem facti 
procedere teneantur sententiis et requisicionibus pre­
dictis. Et hoc non obstante capitulo de habendo 
consilium sapientis, capitulo de melioranda sententia, 
capitulo de assessore habendo; et etiam non obstan­
tibus aliquibus statutis decretis vel ordinationibus 
quibuscumque comunis Tanue, vel quorumvis officia­
lium dicti comunis, generalibus vel specialibus factis 
vel fiendis, quantumcumque arrogatona vel deroga­
toria forent, et sub quavis verborum ligacione com- 
prehenssa, etiam si de eis vel de eorum aliquo ex­
pressa et specialis mencio haberetur vel haberi 
deberet; quibus omnibus, quantum ad predicta et pro 
predictis exequendis, et in quantum presentibus ob­
viarent vel obviare possent, sit et esse intelhgatm 
specialiter derrogatum. Et predicta omnia et singula 
locum habeant nedum in sententjis latis et proces­
sibus incohactis pro dicto officio, verum etiam in 
quibuscumque questionibus causis et litibus motis 
vel movendis nomine dicti officii, qualescumque sint 
vel fuerint aut censeantur. Ad que omnia exequenda 
ut supra teneatur dominus potestas et quilibet rector 
vinculo sacramenti et pena syndicamenti. Et teneantur
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dicti sabarbarii in fine cuiuslibet mensis presentare, 
seu presentari facere per notarium suum, racionem 
introytus et exitus omnium eorum que receperint et 
expendiderint dicto mense; et in fine anni sui red­
dere racionem integram et plenariam tocius introytus 
et exitus dicti sui officii, sub iuramento eorum et 
scribe suorum, ut possit plene videre racio omnium 
que gesserint ad laudem et punicionem eorum. Nec 
possint aliquid accipere retinere habere vel aliqua­
liter in usus suos convertere ex aliquibus rebus li- 
gnaminibus vel aliis quibuscumque dicti eorum of­
ficii, vel aliquid ultra salarium suum, sub debito iura­
menti et pena syndicamenti.
86. Quod sabarbarii sint iudices competentes inter 
patronos pro dampnis sibi invicem in portu 
datis.
Si inter patronos quarumcumque navium galea­
rum seu lignorum navigabilium fuerit aliqua discor­
dia, contemptio peticio seu requisicio, occaxione 
alicuius dampni dati seu facti inter se ipsos ad invi­
cem pio dictis navibus galeis et aliis vasis in dicto 
portu existentibus, fortuna maris dante dictam cau­
sam dicto dampno, vel qualibet alia racione, dum 
tamen dampnum datum seu factum sit in portu Ia­
nue; statuimus quod salvatores portus et moduli 
possint teneantur et debeant super predictis et inter 
predictos esse iudices competentes; et in predictis 
possint procedere cognoscere et diffinire simpliciter 
summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii 
et sine remediis appellandi. Et predicta statuimus et 
regulamus, non intendentes propterea derrogare iuri- 
bus seu iurisdicioni officii Gazarle; ymmo illa in
quantum ai,qua habeat dicto officio Gazarie volumus 
inviolabiliter esse salva.
87. De bajha salvatorum portus et moduli, 
ne aliqua dischurant in portu.
Cupientes ut portus non solum vacuetur set etiam
z ^ T ’r  r um prodesset’ ymm°muitumnoce,et, 5, portns ad quem vacuandum magne con 
‘ nue fiunt expense, nullo adhibito condicionis d"
S S SpsassK s
S fs s s S S S S
'> teresf™ Lf„Z"a” l m C° i a t r am 'aP'deS’
aiun, rumenlam, c l n ” ’ ' "I T “  
aliquod lignamen , multa, pelles" p in™  ’ 
quidquid dici vel excogitari possit ’ 
viam venti vel pluvie vel m I l>,'SS1" t pC1'
decurrere in po n l  !  C" St°d'e fluere vel
dictorum sint ad moduìul ' se'u de '1  ali'JU°d 1>re' 
ad portam Vacharum vel I 6'°  e' unt’ vel
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silv.,i„ . “uourinori 
salvatores dare eorum arb.tr
io terminum competen- l[|)et
tem cuicumque persone que aliquam rem nr r 
vel aliquas res predictas, haberet seu teneret ^  
domum ut supra, quantumcumque in portum ] X^  
rere non possent, intra quem ille persone dict ^  
de dicto loco debeant removisse per se vel ^  
habentes causam vel mandatum ab eis; s u b ^  ^ ° S 
vel penis quas ipsi salvatores in predictis ^  
arbitrio duxerint imponendas. eorum
88. Quod introytus Castelleti in opere p0rtu 
et moduli convertatur.
Recollentes verbi dominici quo mandatur 
bus Christi fidelibus ut faciant sibi thesauros h c T  
de mamona iniquitatis, omnem introytum totum * 
stum de loco et receptaculo meretricum de cetero' 
processurum, quantumcumque spurcum, detestabile® 
atque turpem, in piam, ymmo necessariam causai 
operis portus et moduli duximus convertendum. Et 
illum introytum totum sive questum in id opus con- 
vertimus, et converti debere de cetero presenti re- 
gula nunquam violanda decernimus. Salvo, non ob­
stantibus supradictis, quod dominus dux et eius con­
silium possint, si eis videbitur et placuerit et non 
aliter, et ita obtentum fuerit inter eos, singulis annis 
de summa introytus antedicti errogare usque in li­
bras quinquaginta ianuinorum monasterio conver­
sarum sive monialibus de Murcento.
89. Quod pene apposite in instrumentis pacis a 
contrafacientibus exigantur nomine operis 
portus et moduli.
Quoniam parum prodesset homines discordes ad 
pacem et concordiam reducere, nisi pax et concordia 
p a seu penis vaiate inviolabiliter observentur; ideo 
tuimus et ordinamus, providimus et firmamus quod 
nes pene apposite in instrumento cuiuscumque 
1 is seu concordie facte inter aliquas personas, oc­
caxione alicuius iniurie vel offense facte inter per- 
vel pei sonam aliquam ex ipsis, quocumque 
^ poie, exigantur et exigi debeant per massarium 
P atum seu deputandum ad exigendum condein- 
pnaciones curie domini potestastis Ianue; quarum 
1 « um medietatem ex nunc api icamus et aplicatam
- vo umus operi portus et moduli, et aliam me-
F i COmui1  ^^anue pro expensis comunis fiendis.
mchilominus paces predicte observentur. E t  ni- 
ominus potestas teneatur, pena syndicamenti, 
ipsas paces facere observari. E t predicta i n t e l l i g a n t u r  
tui SerV? ntU1 s*ve instrumentis pacis sit specifica 
et s' U^0(' ^^Cta Pena aplicetur ut supra sive non, 
part 6‘ a^ ^ Cata a^ cui parcium in totum vel in 
i- . . IVe non> quantumcumque dicta pena sit in
promis" ^ 61110 ^  aUcU1 Vel alU ^
Q od de reliquatu massariorum cabelle 
et compare desbitentur.
quod i 1UUS 0l(^ namus et inviolabiliter regulawuS 
i t oc o officiales de moneta in fine anni cuius
aile, ante per unum mensem, teneant111
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habere ct ie<]uiieie coram eis massarios generales 
comunis Tanue, et ab eis scire quantitatem residui et 
reliquatus peccunie anni sue massarie restantis ipsis 
massariis. Et nichilominus a magistris racionalibus 
de racionibus dictorum massariorum etiam infor­
mentur, et recipiant racionem ipsorum. Qui octo offi­
ciales de moneta reliquatum et residuum supradictum 
anuatim convertant in dedesbitacionem solucionem 
et aleviacionem comperarum et cabellarum comunis, 
seu creditorum ipsius, incipientes ab illa cabella seu 
introytu a qua seu quo primo incipi debet, et sic suc­
cessive servando ordinem debitum et statutum.
91. De terris citra Peraldum aptandis cum mace­
r iis , ne dampnificent portum , et de trogiis 
mondandis.
Si quis habuerit terram aliquam a Perardo et 
Sancto Bernardo citra versus portum, que terra sit 
confinis alicui fossato, vel etiam alicui erose que 
descendat in dictum fossatum, vel per quam descendi 
possit sine aliquo muri impedimento in dictum fos­
satum, teneatur et debeat dominus terre predicte 
habere tenere et erigere, alciare vel de novo facere, 
unam maceriam ad mal tam et calcinam, vel ad mu­
rum sichum, quantum prope vel longe vult dictum 
fossatum vel dictam erosam. Qui murus seu maceries 
sit et esse debeat et eri°atur vel fiat altus a terraO
de versus montem parmis tribus ad minus. Infra 
quam maceriam sive murum de versus fossatum vel 
croxam non possit aliquo tempore vel aliquo easu 
per aliquam personam ligonizari vel sapari vel terra 
moveri, ne dampnificet portum. Et quicumque pre­
dicta observaverit possit et sibi liceat libere et im­
pune ligonizare et sapare seu ligonizari et sapari 
facere dictam terram a dicta maceria ut supra ver­
sus montem pro sue libito voluntatis. Si quis au­
tem predicla observare contempserit, primum cadat 
in penam a libris quinque usque ad viginti quinque 
ianuinorum arbitrio dictorum salvatorum, considerata 
condicione persone et modo et causa recusacionis 
et inobedientia. Et nichilominus nec ipse nec aliqua 
alia persona cuiuscumque condicionis existat non 
possit nec debeat ligonizare seu sapare dictas terras 
vel aliquam earum, sub pena predicta. Que omnia 
et singula supradicta salvatores portus et moduli di­
ligenter inquirere et inquiri et observari facere te­
neantur, sub debito iuramenti et pena syndicamenti. 
Qui salvatores teneantur et debeant semper in prin­
cipio sui officii saltem semel mondare cavare et 
vacuari facere omnes et singulos trogios dicti portus, 
et de inde ad sex menses ydem teneantur similiter 
observare, ita quod singulis annis trogia supradicta 
duabus saltem vicibus emendentur, sub pena librarum 
quinquaginta usque in centum ianuinorum pro quo-. 
fibet salvatore contrafaciente et qualibet vice.
92. De elleccione et baylia octo sapientum 
de moneta.
Quia propter immoderatos sumptus et iacius inordi­
natos peccunie nostri comunis magne sepe substancie
dilabuntur el multa nostre rei publice dispendia sub­
sequuntur; idcirco obviare salubriter cupientes, pre­
senti regula perpetuo valitura decernimus et firmamus 
quod de cetero semper in civitate Tanue sit officium 
octo sapientum de moneta, qui elligantur annuatim 
per dominum ducem et eius consilium et quatuor 
syndicatores; videlicet quod quotienscumque conti- 
gerit velle fieri aliquam expensam, errogacionem, 
donacionem, alienaeionem, remissionem vel aliqualem 
diminucionem, seu etiam provisionem, vel ut vulga­
riter dicitur ihuumentum, sicuti, exempli gratia est 
vendicio unius pro centanario, vel alterius introytus 
comunis, vel etiam aliquod mutuum, cotumum, aut 
aliam quamlibet provisionem, vel modum inveniendi 
et habendi monetam in comuni, quocumque nomine 
talis provisio censeatur et quocumque modo eis vi­
deatur de moneta seu peccunia rebus vel iuribus 
comunis Ianue, occaxione alicuius ambaxate, armate 
vel alterius cuiuscumque cause que in expensis pre- 
sentibus regulis ordinatis et descriptis seu capitulis 
non contineatur expresse, et que fienda videretur et 
deliberata esset fieri debere,per dominum duceni et 
eius consilium exponatur dictis octo officialibus de 
moneta. Qui audietis que cis ipsi dominus dux et 
consilium dixerint, tunc diligenter inter se ipsos cum 
uno ex cancellariis domini ducis sine aliqua alia 
persona examinare debeant, terminare et diffinire 
dictam expensam , errogacionem , alienaeionem, re­
missionem. provisionem vel diminucionem, mutuum, 
cotumum, imposicionem, provisionem et modum in­
veniendi et habendi peccuniam, et causam. Et si eis, 
aut sex ex eis, videbitur quod fieri debeat prout per 
dominum ducem et consilium expositum fuerit, vel 
etiam aliter, et inter eos obtentum fuerit ad lapillos 
albos et nigros ; tunc fieri possit et debeat. Ita 
quidem ut semper sint lapilli seu ballotole albe sex 
ad minus in qualibet eorum determinacione; nec 
aliter, si pauciores fuerint, intelligatur aliquid esse 
obtentum inter eos. Possint tamen sex ex eis consu­
lere et terminare; et tunc omnes sex, nemine discre­
pante, debeant esse concordes. Nec aliter possit 
consuli inter eos vel terminare. Et si tunc ex eis 
a 1 i quis fuerit discors, seu aliquis lapillus niger inve­
nietur, tunc intelligatur illud tale negocium de quo 
tractabitur reprobatum esse, nec fieri debere vel 
posse, sed prorsus remanere. Si vero per sex ex eis 
ut supra deliberatum et obtentum fuerit quod illud 
negocium de quo tractabitur fiat; tunc dominus dux 
et consilium, audita ipsorum deliberacene, postea 
inter se ipsos deliberent, et ad lapillos albos et ni­
gros seu ballotolas se absolvant de tali negoeio, eo 
modo quo de aliis negociis comunis fieri debet, pro 
confìrmacione et corroboratone ipsius talis negocii 
terminati per ipsos de moneta. Nec possit aliter quam 
ut supra, quocumque modo vel ingenio qui dici vel 
excogitari possit, de peccunia comunis Ianue aliquid 
expendi, dari, donari, errogari vel remitti, alienari 
vel quomodocumque diminui. Set si aliter quomo­
documque fieret vel deliberatum esset per ipsos do­
minum ducem et eius consilium, syndicentur et syn
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dicari debeant in tanta quantitate quanta expendere, 
seu de quanto aliter quam ut supra facere voluis­
sent. Cuius quidem dimidiam solvat dominus dux, 
et reliquam dimidiam consiliarii eius inter eos. Salvo 
semper et sane intellecto, non obstantibus aliquibus 
dictis supra vel infra in regula presenti, quod per 
ipsos octo de moneta consuli vel deliberari non possit 
quod aliqua fiat donacio vel errogacio seu remissio, 
etiam servatis omnibus supradictis, de terris aliqui­
bus seu iuribus comunis Ianue. De deliberacionibus 
vero quibuscumque, seu decretis dicti officii de mo­
neta que per eos fient ut supra, fiat et fieri debeat 
semper publica scriptura per unum ex cancellariis 
domini ducis, qui omnia redigat seriatim in uno libro 
per se, in quo nihil aliud scribatur quam acta et 
gesta seu declarata per ipsum officium. Ita tamen ut 
cancellarius antedictus a se ipso nichil recordetur 
eisdem, nisi ea tantum que a domino duce et eius 
consilio sibi forsan fuisset iniunctum. Et quando de 
hus que deliberata fuerint per ipsum officium ali­
quid solvendum mandabitur massariis comunis, tunc 
m apodisia seu scriptura illius talis mandati fiat 
expressa mencio de deliberacione dicti officii et die 
ems et m ipsa tali apodixia seu mandato (appona- 
ur . ) sigillum ipsius officii de moneta, quod fieri fa­
ciant et .semper habere debeant sumptibus ipsius 
comunis Nec aliter ipsi massarii vel quecumque 
persona aliquid solvat pro comuni, nisi ut supra sub 
pena restituendi de suo proprio. Excepto semper et 
reserva al, omnibus supradictis, quod dominus dux 
eius consilium expendere possint in expensis mi 
nntis et accidentalibus de peccunia comunis, eorum 
propria auctoritate et deliberacione sine licenti, sé 
conscientia predictorum de moneta, libras tre lT »
septuaginta quinque ianuinorum singulis annis 7  
massa rii, qui sunt et pro ^  f  ms, quas
per apodisias ipsorum domini ducis et con sim ^  
eorum mandatum solvere Ft ^  , ad
et consilium m a p ^ ' d “
W  librarum ccc,xxv causam et ‘
quibus solveretur dict i • occaxi°nem  pro
denotari. Nec aliquid u lta  vT-Ilite,.‘0°'“  7 ° ^ ' “  
« I  -'«ri de aliqua peccunh /  • T " dl l’0ssit
condempnacionum vel -dh C° mums Ianue; etiam 
* *  r quomodo d a i  *  S'' ^
g»t»r datum esse de peccunia n “"P™’ ,nlelli'  
"liquo modo de peccunh ' ^  <Wet et
dominus dux et consili,„„ ' f  n>cbilominus
debeant s,ndicari a ^ ^  possint
semper et reservato, „„„ obsta Salvo
pradictis, quod dominus d„x èt aUcluil™s su 
expendere et stipendiarios „e 1 “  lum Possint 
conducere quando fuerit et ' M et °'l'Kstrei 
secundum formam remile „ ? ' '0Plmrl"n,un 
servientibus ducalis pakcii. <le
M- Qualità- monela comuni* r
z  so/w **
........*  ........ ....
clPe,e monetam co-
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munis et eam expendere, el cjuomodo sive 
mandato et apodisias solvere debuerint' ^U°ri,ni 
et ordinamus quod massarii comunis Tan/ Statu‘nn,s 
et pro tempore fuerint, non possint nec dei, ^  
pendere monetam com un is , nec solucione,,, ' 1' 
facere, nisi modo infra scrip to , videlicet , 
massarii habeant et habere debeant et * 
unum  cartularium  m ag num , in q U 0  scribam"11'" 
scribi faciant per eorum scribam , introytum et ** 
tum  comunis, et omnes partitas sive particulas " 
iuslibet persone debentis dare vel recipere disU 
et non summarie; set pocius per notarii,,,!' sT * 5  
ordinate pon i facere, eo modo forma et stillo""” 
prout et stcut faciunt seu fecerunt et facere cons/ 
verunt et debent magistri racionales comunis f-,,,,, 
ita quod quelibet persona debens dare vel recine' 
scribatur, et eius particule sive partes seu partii' 
similiter scribantur, et cause et occaxiones pro 
bus debuerint dare vel recipere, sic quod cartai, 
rmm massanorum  et cartularium  magistrorum rado 
n alium de om nibus et quibuscumque partitis i„,e. 
m antur et sint concordes et concordentur in „noet 
eodem modo. E t illis personis quibus solvi delmerit 
pro parte comunis, sive per comune, dicti massari 
solvant e solvere debeant et teneantur, illis videlicet 
pro illis quantitatibus pro  quibus et de quibus 
abuermt mandatum  per apodisiam  scriptam manu 
cancellar,, dom ini ducis et consilii sigillatam sigillis 
h ih  , mr ra d lcetur' E t S 1  forte dicti massarii non 
. niermt dictuin cartu larium , in quo scribi debent 
nres \ T  ^  Partite de «luibus fit mencio in
esenti regula, syndicentur et syndicari debeant in
salar Cen ™ lanuinorum diminuendas de eorum 
r ‘ " “ i 0 1  Ultra d ic tu™ cartularium  habere et lien 
nem h E t  e° dem mocl°  d icti massarii le­
niant V '  6  Jeant> sl,b dicta pena, antequam ret­
tore ‘ 'qUam peccunie quantitatem  ab aliquo debi- 
tore comunis, vel ah ni,- 1
comuni, de illa i , r  a,'qua. alla Persona F °  ‘1“  
miaicf^- • peccunia conscientiam facere
muf e / '  raC!°nalibus comunis, ut una cum ipsis si- 
per ma<;«eme ^  Concorc*iter scribatur ipsa moneta 
peccunia queS ^ ((maglStros racionales, sic quod omnis 
perveniet sit n o l l e t  “ ÌOrUm *
cionalibus ut r • manifesta ipsis magistris ra- 
cescant. O ' aCl°nes comunis clare et lucide ellu- 
possint qlir lassaru nullatenus solvere debeant aut
per apodisiam serio m” ^ ltatem Pecunie comunis, n is. 
subscriptam - manu ca«cellarii ut supra et
et per eos n° tar*Uni magistrorum rationalium
et contentis aT S* ^ ,erit de expensis ordinatis
m volumine n. - ' 16 Specificatls in regula aliqua posita 
sufficiant tria S6. ^ lUm re8ularum. In qua apodixi» 
sigillum priori '• V*^e^ cel: sigillum domini ducis, 
sirorum raci Consdii, et predictum sigillum magi' 
deliberata et j » ^  etiam nisi fuerit de expensa 
deliberacione ' re a^ per officium dc moneta, de q11,1
dictis niassariiTPreSSa mencio fiat in apodisia missa
de moneta <>( 3 ^  ^Ua Slt etiam sigillum ips°r,IlU 
Si vero dicti i SlC' e, Unt in summa sigilla quatuo''
" ii aliquid solverint, nisi per unu*11
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de tribus modis et causis supradictis et ut supra 
incidant, et ex tiunc prout ex tunc incidisse intelli- 
ganlur, in penam solvendi de suo proprio omnem 
quantitatem peccunie quam aliter solverent quam ut 
supra. Non possit autem nec liceat notario seu scribe 
ipsorum massariorum aliquid scribere in cartulario 
dicte massarie, nisi presente videnle et intelligente 
ac volente uno saltem ex dictis massariis qui tunc 
erunt, sub debito iuramenti et pena syndicamenti 
arbitrio syndicatorum; et ultra cassetur, et ipso facto 
cassus sit a dicto officio dicte scribanie. Ipsi vero 
massarii, seu saltem unus ex eis, teneatur, vinculo 
iuramenti et pena syndicamenti arbitrio syndicatorum, 
semper esse presens et videre el inlelligere quid­
quid per ipsum notarium scribi debebit in suo car­
tulario. Et si per notarium aliter fieret quam ut su­
pra, teneantur ipsi massarii denunciare eum dictis 
syndicatoribus ; et ipse notarius dictos massarios 
versa vice, sub dictis penis et vinculo. Teneantur 
autem massarii supra dicti, debito iuramenti et pena 
syndicamenti, requirere omnes et singulos debitores, 
seu aliqualiter debentes comuni, et ipsos exigere 
elfectualiler, secundum quod per magistros racionales 
vel aliter cognitum et declaratum seu etiam quomo­
dolibet apparebit eos debitores esse dicti comunis; et 
tam massarii condempnacionum quam viceduces pro 
condempnacionibus eorum et alios quoslibet, quo­
cumque nomine censeantur vel officio fungantur. 
Ipsi autem massarii condempnacionum et viceduces, 
ac ceteri omnes officiales et quicumque privati, de 
peccunia comunis respondeant et satisfaciant massa­
riis generalibus comunis Ianue et non alicui alii de 
mandato domini ducis, consilii, vel alicuius alterius, 
sub pena solvendi de suo proprio ; et omnes con- 
dempnaciones, ac alia quelibet moneta quomodo­
cumque spectans vel pertinens comuni Ianue, intel­
ligatur et sit ipso iure ascripta et atributa ipsis mas­
sariis comunis, et per eos exigi recipi et gubernari 
debeat, et non per alium aliquem quacumque digni- 
tale auctoritate vel officio conseatur. Et ipsi massarii 
de ea, ipso facto, postquam ad comune inceperit per­
tinere, intelligantur et sint effectualiter debitores.
94. De habenda copia b alistar iorum.
Attendentes quod victorie et triumphi qui per 
annos et secula retoacta comuni Ianue feliciter con- 
tingerunt, inde maxime, Deo semper auctore, causam 
maximam habuerunt quod iuventus ianuensis, quam 
primum pubescentes annos attingerat, ad balistarum 
exercicium se trahebat, quarum exercicio sic evadebat 
sufficienter instructa , ut tali iuventuti nullus labor 
esset insolitus, nullus locus asper eis aut arduus vi­
debatur, earum etiam exercicio plures urbes, infinita 
castra, innumerabilia navigia per totum orbem ter­
rarum tam natura quam hominum arte fortissima 
pugnando ceperunt; et scientes hanc balistarum mi- 
liciam esse illam precipue que ceteras artes urbis 
conservavit inesse gradum, per eam semper vicimus, 
civilati et artibus pacem induximus, cum scriptum
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sit bellum gerimus ut pacem ducamus; hanc igitur 
artem, tamquam matrem artium reliquarum, ut oli m 
fuit, ita hodie et de celero continue in futurum in 
civitate nostra honorare collere volumus et habere ; 
ad quam ut etatis nostre iuventus quod honorabili 
premio proposito virtuosius et prompcius animetur, 
presenti regula in perpetuum valitura decernimus ut 
singulis annis, de mense ianuario, per dominum du­
cem et eius consilium elligantur duo probi viri mi- 
licie balistrandi et bellorum experti, qui duo plenam 
habeant potestatem investigandi inveniendi et inqui­
rendi modum et viam per quam milicia predicta 
balistrandi revirescat adcrescatur et exerceatur in 
lanua et districtu, ita quod in lanua constituant et 
ordinent loca et tempora in quibus debeat balistrari, 
dum tamen quatuor vicibus omni anno ad predictum 
balistrandum opus dicta iuventus se debet exercere. 
Et ut per memoriam victorie habende in huiusmodi 
certamine balistrandi iuvenes fervendus animentur, 
statuimus et regulamus quod dicti duo singulis annis 
faciant fieri, expensis comunis, quatuor tacias argenti 
que ad precium librarum viginti quinque possint 
ascendere; quas tacias et quamlibet earum proponant 
premium in memoriam victorie supradicte illi qui- 
cumque balistrando cum sociis obtinuerit melius, 
balistrando tot vicibus de quot illi duo duxerint 
ordinandum.
95. De minuendis expensis annuis vel augendis.
Quia pro honore et magnitudine nominis et rei 
publice ianuensis, qui per omnes fere mondi horas 
suos dilatat honores, expedit plerumque sumptus et 
expensas augere quos poslmodum minorescit; et per 
consequens certum est quod instabiles et incerti sunt 
comunis introytus et expense: ob quam causam 
labor inserendi determinate comunis introytus et ex­
pensas in regulis vanus esset proctinus et inanis; et 
licet eumdem laborem alii alias temptaverunt, nichi- 
lominus a vero nimium erraverunt; igitur stabilitati 
preseneium regularum predictorum introytus et exitus 
inconstanciam noluimus inserere, ne stabilia firma et 
solida rebus tam instabilibus et mutabilibus socientur. 
Statuimus tamen, regulamus, decernimus et inviola­
biliter ordinamus, quod singulis annis per dominum 
ducem et eius consilium iniungatur magistris racio- 
nalibus et massariis generalibus comunis Ianue, quan- 
documque ipsis domino duci et eius consilio vide­
bitur, ut ipsi magistri racionales et massarii generales 
ex una parte diligenter examinent omnes et singulas 
comunis expensas que per presentes regulas non 
sint nominate et specialiter ordinate, et quascumque 
accidentales expensas factas anno tunc pioximo pie- 
cedenti, et noctent omnes expensas superfluas que 
vel si continue fierent dampnum magis quam utili­
tatem alferent, vel que etiam quando facte luerunt 
nichil utilitatis vel modicum attulerunt, ex alteia 
vero parte noctent totum introytum comunis ut 
possit videri utrum introytus et exitus sint equales, 
quo casu eventus inopinatus posset destruere statum
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det exitum et in quantum, an vero contra, quod 
damnosum et pudibundum esset, si exitus superha- 
bundat introytum et quantum. Que postquam fuerint 
bene et ordinate completa, teneantur ipsi magistri 
racionales et massarii generales predicta, sicut ea in­
venerint, ita refferre domino duci et eius consilio non 
solum verbis verum etiam et in scriptis. Qui dominus 
dux et eius consilium, cum predictis magistris ra­
tionalibus sive sine, videant et examinent predictas 
expensas et eas diminuant quantum cum honore 
poterunt et salute comunis ; et etiam, si necessarium 
videretur domino duci et eius consilio, quod non 
credimus nec speramus, quod expense seu salaria ali­
qua augenda essent que non essent per presentes 
regulas declarata, eas et ea augere possint quam 
modestius et parcius poterunt, et ea aucta quam pri- 
mum poterunt diminuant. Hortantes dominum ducem 
et eius consilium quantum possumus, super animas 
et conscientias eorumdem, ut salvo comunis honore 
insistant publice parcitati peccunie et opperentur 
efficaciter suo posse quod comunis introytus super- 
habundet exitum quantum possit.
96. Quod officia Mercancie et Gazarie sint 
et remaneant.
Statuimus et ordinamus quod otficia Mercancie 
et Gazane sint et esse debeant et totaliter remanere 
prout hactenus solita sunt, et habeant illam iurisdi- 
nonem potestatem et bayliam, et cum illis ordinibus 
qui us dicta officia ordinata fuerunt et habebant ante 
ucaconem ducalis regiminis, dum tamen aliquod 
statuere vel ordinare non possint ipsa officia, ve’  ali­
quod ipsorum quod sit vel esse possit contra statum 
c eaconem sive officium domini ducis et snT c "
S‘, '.S' ' 6 populi. Et dummodo non possim
“ quid ordinare quod sit r„m „  r  1
et iufrascriptas per <Ld  d 0rd‘" ac>“ >“  supra 
dinacionibus p resen tL  n o l t r i s ^ f "  “  ali<‘U° W- 
acta et gerenda per officiales'd.ctormi'offi . q ''0<1 
Mercancie et Gazarie observentur l i  0fKc,0,'un‘ 
beant et effectui rU i • observari de­
bilitate comunis et manciPentur> P™ bono et
-  "avigancium ;
t* °*fic|ales cuiuslibet'dictorum " T S 41,1X1 1>re'
maior pars ipsorum ex suo off ■ ° rum > s‘ve 
videbitur, contra quoscumoue “  ‘nelius
mandata, seu eorum statuta et o ' |"m','"|Jae,Ues sua 
servantes, vel quocumque mod Wl“enta "°n  ob- 
eionem vel bayliam facientes ° SUan* iurisdi-
gnoscere, t e n i a , e « -
euniarum imposicionem Pe" a' “"' et Pec-
eorum videbitur, usque ad ^  S<!U '" aiori Pa« i  
-que in U l,;,s qC e e nt sr  ,tatem * S° 'd i ‘ * -
°tteii, et „|ia llledi ’ Cums pene medietas
Ad quam exigendam d ^  P°rt“» et
'en Ianue tene" t, 5 «t ce
eneantur semper, ad ,eqilis,.
--- --------  ---- Ui“ciorum Po ■
exigere dictas condempnaciones factas et fienj ^  
ipsos. Statuimus insuper et etiam [ordinan ^  ^  
duo semper ex ipsis officialibus Mercancie j ^  
et remanere debeant in dicto officio cum 60 31163111 
quod ellectio novorum officialium fiat de s e x ^ ’ ^  
et duo ex ipsis veteribus remaneant ut 's,,*,!""11"11
97. Quo/l officium Mercancie 
possit contra rajbarolios providere.
Attendentes quod rabarolii evitatis Ianue s„,m 
oificmm taliter exercent, quod multi indebite ut l 
rimum agravantur; ideo statuimus et ordin/ 
quod officiales officii Mercancie plenam bavliam“ !  
potestatem habeant statuendi ordinandi et tractari 
modum viam et formam quos debent tenere i„ J  
Officio, exercendo illam quam totum comune Ia„ue 
habet et habere posset tam in ordinando mensuram 
tiemozu quam aliam quamcumque mensuram. Et 
etiam teneantur dicli officiales Mercancie, sub pena 
periurii, providere quod nullus rabayrorius emat vel 
emere possit granum pro revendendo, sub p «  
mittendi granum sive precium; cuius pene tertia 
pars sit operis portus et moduli, et alia comunis ai- 
genda per massarium condempnacionum, et reliqua 
tertia accusatoris, et habeatur secretus. Et si con.l 
ecennt ordmamentis dicti offici, Mercancie, contra 
P OS procedendi habeat dictum officium Mercancie
Videri” ’ et p0testatem lai-gam eos prout dicto officio 
debitnr p„„,e„di. Ad q„e omnia exequenda teneat.
8 ‘ alus, debito iuramenti et pena syndicamenti.
Q salai ia consulum callegdriun et eorum
arum solvantur per priorem officii Mer- 
cancie civitatis [anue.
sit m7tienl6S ^ U°d lusLlcia reddatur equaliter, et ne
plus nl l 1 ! consu^ Jlls callegarum et eorum scribis 
legarum- sUt aV° F1S quam °PPorteat emptoribus cal­
et scrih „11 ,Umus et ordinamus quod dicti consules 
debeant6 et' eS?rUm eorum salaria habeant et habere 
MPrn,ln ,• lecipeie de manibus prioris officii octo
Per d i e ^  SnCUndUm taxacionem factam et fiendain 
Queinaup °f 1ClU11^ P rout ipsi officio videretur unum-
teneatur et' debe','," f $° lvere. deljere. Et qui p » 1' 
consulibus ei facere dictam solucionem dictts
mensibus • a i ^ ^  ca,legarum de tribus in tribus 
introytibus h tasSacioneni fiendam de dictis
sunr, t UClonem dictis consulibus et scribis
temnus r leallu dictum officium Mercancie i» '^1
Pus c°nsuetum.
QUO(f •
Jpcium  ceche et ponderis banconi1 
pei officium Mercancie.
negotia nipp».Uni tec i^e Coniunis Ianue, in qno ar£^ua 
rautur niuh l° l 11111 aun  et argenti fiunt et i>Pe 
’ tUm et expedit de bonis officiali
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provideri ; statuimus et ordinamus quod officium 
Mercancie civitatis Ianue, anno quolibet, elligat of­
ficialem sive officiales predictos ceche, et habeat po­
testatem dictum officialem sive officiales elligendi 
constituendi et nominandi ad dictum officium exer­
cendum. Qui sic ellectus, vel ellecti, dentur domino 
duci et consilio. Qui dominus dux el consilium ap­
probent vel reprobent unum quem dederint in scri­
ptis ipsum officium et officiales. Et quod , ipsum 
officium in ellecione illorum officialium ceche et 
ponderis et unius cuiusque ipsorum servent hunc 
modum. Scilicet quod antequam aliquem nominent, 
faciant ipsi officiales scribi nomina eorum singulorum 
in una cedula, et positis ipsis octo cedulis in gremio 
alicuius ipsorum, vel notarii sui, prior ipsorum ex­
trahat sigillatimi et successive unam cedulam, et no­
men prime extracte sit primus in nominando, et no­
men secunde cedule sit secundus, et sic deinceps. 
Qui vero nominatus fuerit, examinetur ad lapillos 
albos et nigros; et qui habuerit sex voces seu la­
pillos albos, vel plures, sit ellectus et non aliter, et 
tunc presententur domino duci et eius consilio. Et 
eodem modo fiat et fieri debeat de ponderatore 
ponderis florenorum in banchis, vigore regularum 
istarum. Teneantur autem dicti officiales, sub debito 
iuramenti et pena syndicamenti, tenere secretum et 
nemini pandere aliquem officialem sic ellectum per 
eos tit supra, donec approbatus fuerit per dominum 
ducem et consilium et iuraverit officium suum. Item 
teneantur debito iuramenti et pena sindycamenti 
nulli roganti pro aliquo dictorum officiorum habendo 
pro se vel alio promittere vocem suam, vel aliquam 
dare intentionem ; set generaliter respondere quod 
facient illud per quod salvare crediderint sacramen­
tum suum, et nihil aliud.
100. De ministris in civitate Ianue ordinatis.
Volentes nos regulatores providere super officio 
ministrorum, quod est magis utile et magis neces­
sarium in civitate Ianue ut omnia ordinate fiant, sa­
lubriter providere, ne personas pauperes que ad mi­
nutum vivunt de victualibus recipiant dolosas malicias 
revenditorum ; statuimus et ordinamus quod oQiciuin 
predictum sit et esse debeat et remanere modo et 
forma infrascripta: videlicet quod tres conservatores 
et tres scribe dicti officii ministrarie elligantur ad 
menses sex. Qui conservatores habeant et habere in­
telligantur illam et totam bayliam quam vigore sta­
tutorum et ordinamentorum hoc anno conditorum 
vel de cetero condendorum habent vel habebunt. Qui 
conservatores et scribe teneantur et debeant iurare 
ad sancta Dei evangelia de eorum officio bene et 
legaliter exercendo. Qui habeant et habere debeant, 
pro eorum salario, de peccunia comunis Ianue ad 
racione m de libris centum ianuinorum pro quolibet 
ipsorum conservatorum et scribarum in dictis sex 
mensibus, ipsis tamen conservatoribus sive ministris 
solventibus de condempnacionibus per eos fiendis 
tassaciones officii, ita quod libre centum sibi integre
remaneant libere et expedite ab omnibus expensis 
fiendis pro dicto officio. Qui conservatores dicli offi­
cii teneantur eorum officium exercere, et omnes con­
dempnaciones quas fecerint singulis tribus mensibus 
m scriptis dare massariis comunis, et illis facere ra- 
cionem; et similiter peccuniam dictarum condetnna- 
cionum quas fecerint exigere cum effectu, et dictis 
massariis tradere et consignare peccuniam omnem 
que sibi superesset, deductis salariis supradictis et 
infrascriptis. Alioquin ipsi tres conservatores syndi- 
centur per syndicatores arbitrio ipsorum. Qui con­
servatores et scribe teneantur non accipere ense- 
nium, premium vel tributum, sub pena iuramenti et 
privacionis a dicto officio, a quo priventur et privari 
possint si contrafacerent, non obstantibus quod essent 
ad sex menses ellecti ipsi conservatores seu scribe; 
et etiam condempnentur per syndicatores comunis 
Ianue ad arbitrium ipsorum. Possint autem subscribe 
dicli officii, si qui erunt, accipere de preceptis et 
citationibus scribendis, que citationes scribi possint 
et valeant, denarios duos usque in tres de ipso 
precepto scribendo, et de testibus et aliis scribendis 
scripturis secundum quod dictis conservatoribus vi­
sum fuerit. Et similiter dicti conservatores habeant 
servientes, qui habeant el habere debeant pro quo­
libet in mense soldos viginti quinque ianuinorum 
solvendos per conservatores predictos; de quo qui­
dem stipendio teneantur dicti servientes facere unam 
tunicam et unum capucium de uno colore, et portare 
cum uno tabulacio ad arma comunis Ianue. Possint 
tamen dicti servientes accipere premium, quando 
mitterentur ad citandum aliquam personam, vel si 
caperent aliquem debitorem ad instanciam creditoris. 
Et hoc habeant solito more; nec possint aliquid 
aliud accipere pro servicio comunis et officii pre­
dicti. Et teneantur conservatores accipere caucionem 
de dictis servientibus de libris quinque in decem 
pro quolibet, de ipsorum officio bene et legaliter 
exercendo. Et quia dictum est de salariis dictorum 
conservatorum, scribarum et nuntiorum sive servien­
tum, et debitum sit viam invenire per quam comune 
minus quam esse posset gravetur; statuimus, ordina­
mus quod ipsi conservatores ut supra omnes con­
dempnaciones quas fecerint teneantur et debeant, 
vinculo sacramenti et pena privacionis dicti officii, 
exigere cum effectu, et racionem in scriptis dare et 
ponere dictis magistris racionalibus comunis Ianue 
singulis tribus mensibus, ut iam dictum est; et si­
quidem ascendent usque ad summam predictorum 
salariorum bene quidem, si vero non ascendent us­
que ad dictam summam tunc habeant inde dampnum. 
Si vero ascendent “ultra salaria supradicta, tunc sit 
in arbitrio domini ducis et sui consilii eisdem con­
servatoribus et scribis dare decimam partem tocius 
dicti superflui, si bene se habuerint et valenter, ar­
bitrio domini ducis et consilii. Reliquum vero con­
signare teneantur et debeant massariis generalibus 
comunis Ianue. Et eodem modo omnes caines, panes, 
pisces, ligna et omnes alias res quocumque nomine 
appellentur quos et quas capient, que ad dictum of-
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ficium pertineant, vendere et vend, làcere per
cios suo», et peccunia que processerà ex ips.s pane,
liscibus, matonibus sive clapellis, vel alus le 
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usque ad beneplacitum domini ducis et consilii. jpS(j
lignis, pi i , t i  i  l lli  
bus quocumque nomine vocentur, pei 
tantur in salaria supradicta. Nec possint 
rebus captis aliquam in se ipsos retinere, pub ice ve 
occulte, sub pena sacramenti et privacionis a dicto 
officio. Statuimus etiam et ordinamus, ad hoc ut per 
ipsos conservatores recte in eorum officio procedi 
possit tam per se ipsos quam per scribas et subsci i- 
bas et nuncios dicti officii, quod in dicto officio exer­
cendo et ea que ad dictum officium pertinent exer­
ceri debeant per ipsos iuxta eorum capitula lacta 
et fienda ; et ubi capitula deliessent, secundum con­
suetudines antiquas, non obstante aliquo capitulo 
statuto et ordinacione in contrarium facta, quacum­
que ligacione verborum sit ligata. Et teneantur do­
minus potestas Ianue et eius vicarius et magistratus, 
vinculo sacramenti et pena syndicamenti, dare dicto 
officio conservatorum auxilium consilium et lavorem 
semper ad conservatorum predictorum requisicio- 
nem. Et ut dictum officium melius explicetur, te­
neantur conservatores veteres remanere per unum 
mensem sine aliquo salario cum conservatoribus no­
vis, pro informando eos de hiis que ad eorum offi­
cium pertinebunt. Ita scilicet quod quilibet dictorum 
trium conservatorum remaneat solus cum novis per 
dies decem tantum. Et ipsi tres inter omnes com­
pleant mensem unum, ut successores de officio pre­
dicto cicius et expedicius informentur.
101. De duobus custodibus privilegiorum comunis.
Utilitate rei publice et securitate pensata, fir­
miter ordinamus quod per dominum ducem et con­
silium elligantur duo de fidelioribus et melioribus 
civiljus civitatis, unus nobilis et unus popularis, qui 
teneant duas claves hostii secrestie sive volte in <jua 
tenentur ct stare debent privillegia et iura comunis 
Ianue, que est sub capella sancti Gregorii domus 
aicluepiscopalis, et consignata et in scriptura publica
: ,r r  l t  o n m ‘ a  et smguia iura dicti co,nunisque sunt ibi, et cum opus fuerit de illis coniam f-, 
rum ' “ ' " ' V " 01 u  C0nSiU0’ Seu de eo-
depT m h“ *
«  «o rn i«u . auctenfce “  M  ^
~  u -  ~ p . .«
tani quidquid extractum fuerit de i d ‘Ct' "°"
personaliter Anthonius fili pS° ° ‘ Et quia 
l e n t i a  olirne
diam per decretum speciale ct i ° CUSt° ‘
" » * *  dicti comunis successit ad “ " ‘7 “
quondam patri suo - rep„h predicta dicto
remaneat et sit ad’predt, h P’edictis>
scribendum et r J , t rum dePutatu8> videlicet ad 
• b rUn' cont,nuandum ut supra,
---- 1  ^  ^ '««u, j
serviente officio subcancellai ie ut in regula posita sui 
rubrica de cancellariis domini ducis et consilii ],„• '
‘ «Cliis
continetur.
-102. De annua correccione super capituli 
ministrorum.
Statuimus et etiam regulamus quod singulis annis 
arbitrio domini ducis et eius consilii, si eis videbit 
expedire, per ipsos dominum ducem et eius consi­
lium elligantur quatuor probi et fideles cives ad 
corrigendum, emendandum, addendum et diminuen 
dum super capitulis ministrorum.
103. De correccione annua capitulorum 
civitatis arcium.
Statuimus regulamus et ordinamus quod singulis 
annis per dominum ducem et consilium elligantur 
sex providi et fideles cives populares, artifices et 
mercatores, quibus faciant presentare omnia et sin­
gula capitula arcium civitatis; et ipsi illa examinent 
diligenter ac corrigant, approbent vel reprobent in 
totum vel pro parte, secundum quod salubrius et 
equius esse videbitur, hoc modo: videlicet retferendo 
quod invenerint et cognoverint de predictis eisdem 
domino duci et consilio. Qui .una cum eis illa con­
firment vel infirment, seu ratificent vel cassent, prout 
obtentum fuerit inter ipsos dominum ducem et con­
silium et dictos officiales seu duas partes eorum; et 
nullum dictorum capitulorum artificum civitatis possit 
vel debeat placitari vel observari, nisi sit per pre­
dictos dominum ducem et consilium et officiales 
predictos confirmatum.
104. De emendatoribus elligendis super corrigendo 
et emendando spendeum.
Quoniam pacis tempore, omnipotente Domino fa- 
ciente, comune Ianue non opportuerit tantis hone- 
ribus suos cives et habitatores peccuniariis agravare, 
Prout letioactis temporibus fieri convenit et neces­
sarium luit; considerantes qualiter expedit per viam 
ispendii seu spendii anno quolibet peccuniam lia'
Je, et piopter condiciones preteritas nonnulli 
cives, ynimo multi, lamentabiliter et cum animi ina-
0 entia conquesti sunt et se putant et reputant 
e icto spendio agravatos, et quod ultra eorum
cionem sunt in dicto spendio positi et acotu-
1 i j et ex alia etiam parte de bonis et here ianuen*
non potest firmiter iudicari ut de aliis Malie 
• ~ S’ °lue possessionibus et terre cultibus
’ °Iuia pei maris pericula vadunt et veniunt, eX 
coi ‘ 1 tU|na S’n*strante aliqui hodie bonis mundanis 
euliTr ! a 1CIUI eSeni sunt; statuimus et firmiter rc 
dominus ^ )detquocienscumque videbitur expedj^
ciales ^ °^US consi|ium unum vel duos
«am inent'1-! n 1,bet comPagnam elligant, qui videa»1. 
Civium ’ d n l’ ‘*uninuant, corrigant et revid»» 
ac T j Pend? l,U’ > ‘>rout P‘ °  qualitate et « f * *  
sic r  ,C,0n US pensatis fuerit eis visum convenire- 
Ves non habeant causam conquerendi
offi'
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10o. De custodibus nocturnis civitatis.
Statuimus et ordinamus quod in civitate Ianue 
sint et esse debeant continue custodes nocturni, qui 
sint numero septuaginta duo, videlicet octo pro qua­
libet compagna et quatuor pro quolibet burgo, quo­
rum octo unus sit superstans aliorum; qui debeant 
custodire et vigillare de nocte, a secunda cam­
pana que in sero pulsatur usque ad campanam diei; 
videlicet omnes de una compagna in sua com­
pagna tantum. Et habeat et habere debeat quilibet 
ipsorum pro suo salario soldos viginti ianuinorum, 
et superstans soldos viginti septem et denarios sex 
in mense. Qui teneantur observare ordinem, qui eis 
dabitur super ipsa custodia facienda per dominum 
ducem et eius consilium. Qui custodes sint et esse 
debeant de populo Tanue de artibus, et elligantur 
per dominos viceduces. Et teneantur milites domini 
ducis, qui sunt et pro tempore fuerint, nocte qualibet 
diligentem facere inquisicionem de ipsis custodibus, 
ad penam syndicamenti et sacramenti vinculo. Et- 
teneantur viceduces predicta execucioni mandare 
tacere dictam solicitudinem noturnam contra ipsos 
custodes.
106. De executoribus comunis.
Statuimus et regulamus quod de cetero in lanua 
esse debeant viginti quatuor gai^datores et execu- 
tores, qui sint et appellentur executores comunis 
Ianue, qui faciant precepta eis iniuncta et iniungentla 
per magistratus civitatis Ianue; et qui elligantur et 
elligi debeant per syndicatores comunis Ianue; et qui 
portent birretas sive sarbosos in capite, prout anti­
quitus consueverunt, quando ire debebunt ad fa­
ciendum precepta et negotia comunis, ita qwod pos- < 
sint cognosci ab omnibus personis pro executoribus 
et nuneiis comunis Ianue. Et que berrete sive xar- 
bosii emantur de peccunia condempnacionum co- 
munis, et eis tradantur duabus vicibus singulis annis, 
scilicet cuilibet ipsorum dando duas. Et quorum 
viginti quatuor executorum deputentur ad faciendum 
precepta et servicia comunis, et iudicis malleficiorum 
quatuor. Et habeant dicti quatuor omni mense de 
peccunia comunis, sive dictarum condempnacionum, 
soldos triginta ianuinorum pro quolibet et quolibet 
mense pro eorum mercede, pro preceptis et serviciis 
Jaciendis comunis. Reliqui sint executores et nuncii 
comunis, et portent birretas sive xarboxas ut supra 
expensis comunis; set nullum salarium propterea 
percipiant a comuni ; nec teneantur facere servicia 
comunis, nisi quantum tenentur alii cives et di- 
strietuales Ianue. Et si forte videretur ipsis syndi­
catoribus esse necessarium habere maiorem numerum 
exec,utorum, possint ultra numerum prodictum alios 
augere et elligere seu elligi facere in executores co­
munis prout eis necessarium videbitur, dum tamen 
aliquod salarium non percipiant a comuni ut supra 
dictum est; salvo, si dicti quatuor non sufficerent ad
curiam maleficiorum, possint iidem syndicatores tot 
quot eis videbitur expedire ad salarium supradictum. 
Qui omnes executores sic elligendi, antequam exer­
ceant eorum officium, iurare teneantur et satisdare a 
libris decem usque in libris viginti quinque ianui­
norum de eorum officio bene et legaliter exercendo, 
dum tamen unus non intercedat pro altero.
i 07. Quod castellani Gavii 
exerceant etiam officium potestatis.
Statuimus et firmiter regulamus quod de cetero 
in Gavio esse et elligi debeant duo castellani ad 
custodiam castri dicte terre; quorum alter exerceat 
in burgo ad curiam consuetam officium potestatis 
pro uno mense et alius alio mense, et sic successive 
de mense in mensem usque ad finem anni seu tem-- 
poris ad quod fuerint constituti et ellecti; ita tamen 
ut tempore seu mense quo unus exercebit officium 
potestatis, alius castellanus non possit nec debeat 
egredi modo aliquo dictum castrum, ut ipsum ca- 
striun nunquam sit nec esse possit sine presentia 
alterius castellani. Teneantur tamen homines Gavii 
et sue potestacie dare et solvere ipsis castellanis, 
pro exercicio quod facient potestatis, libras ducentas 
ianuinorum, scilicet cuilibet ipsorum libras centum, 
prout ipsi de Gavio suis potestatibus pro salario sunt 
consueti solvere Qui castellani habeant et habere 
debeant a comuni pro ipsorum salario, videlicet pro 
quolibet eorum, usque ad complementum librarum 
centum quinquaginta ianuinorum, computatis predi­
ctis libris centum quas potestacia Gavii cuilibet eorum 
solvere debet ut supra. Et ultra taliam seu taxa­
cionem dicti officii habeant a comuni, pro solvendo 
jlli vel illis quibus dicta officia dicte potestacie et 
castellaniarum ad sortes obvenerint.
108. De fideiussionibus officialium ultramarino rum 
et sjndicamento eorum.
Quoniam sicut bonorum premiis sic et pravorum 
petjis liomines in re publica exemplariter probi fiunt, 
idcirco regulamus decernimus et firmamus quod 
consul Gaffe, potestas Peyre, potestas Cipri ac ceteri 
omnes consules et rectores quocumque nomine cen-. 
seantur, qui per comune Ianue mittuntur seu consti­
tuuntur in partibus ultramarinis, excepto dumtaxat 
consule Alexandrie et officiales dicti loci de quibus 
specialiter per aliam regulam prout fuit expediens 
est provisum, caveant et syndicentur ut infra. Et 
primo videlicet quod quandocumque ellectus fuerit 
potestas Peyre, consul Caffè, potestas Cipri, seu alius 
quilibet de predictis, post sacramentum et.accepta- 
cionem sui officii, antequam litteras ducales dicti of­
ficii recipiat, dare debeat domino duci et consilio, 
nomine comunis Ianue, vel illi magistratui a quo 
constitueretur vel mitteretur, ydoneas fideiussiones a 
libris quingentis Tanue usque in libras tria millia ia­
nuinorum, arbitrio ipsorum domini ducis et consilii, 
de bene et fideliter exercendo officium suum et pa-
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rendo mandatis eorum,
«uidquid cognitam et sententiatum luent per syn- 
dicato,-es suos de quibus infra dicetur. Quando vero 
dicti potestas consul rectores et officiales ad regi­
men seu officium suum accesserint et virgam sui 
regiminis acceperint, seu eius officium intraverint, 
tunc primo et ante omnia ipse officialis cum con­
silio suo, seu maiori parte eorum, elligere debeat 
duos de melioribus mercatoribus ianuensibus po­
pularibus, qui in dicto loco luerint, in syndicatores 
et pro syndicatoribus consulis potestatis seu rectoris 
vel officialis qui anno proximo preterito in illo con­
sulatu potestacia vel regimine seu officio lueiit. Qui 
syndicatores ellecti et iurati de eorum officio bene 
et fideliter exercendo procedant ad inquirendum 
syndicandum puniendum vel absolvendum dictum 
'talem consulem potestatem rectorem vel officialem. 
Et si per ipsos syndicatores sententia tus seu con­
demnatus fuerit ad aliquid solvendum seu faciendum, 
tunc ille talis vetus consul seu potestas, rector vel 
officialis sic condempnalus, detineri debeat per di­
ctum novum successorem et compelli ad solvendum 
et faciendum id quod sic iudicatum et condempna- 
tum fuerit, nec aliter relaxetur. Que condempnacio- 
nes et pene iudicate et sententiate per dictos syndi- 
catores adiudicate el ascripte intelligantur et sint 
syndicis seu massariis comunis qui tunc in illo loco 
fuerint, et per eos exigi debeant cum effectu, exce­
ptione aliqua non obstante. Ad quarum exaccionem 
teneantur consul Calle , potestas Peyre et alii re ­
ctores dare dictis syndicatoribus omne auxilium 
opportunum, sub vinculo iuramenti et pena syndica­
menti arbitrio syndicatorum. Et quia in Gazaria et 
similiter m imperio Romanie et aliis contractis 
multa sunt loca recta et districta per comune, in 
quibus difficile esset syndicatores tales quales con­
venit invenire, propter parvam quantitatem ianuen­
sium frequentancium dicta loca, decernimus et fir­
mamus quod syndicatores Caffè, ellecti ut supra ad 
syndicandum consulem ut predicitur, similiter svn- 
lCent el syndicari debeant consulem Tane qui elli- 
m y  .n Caffi,, vel aliquando Tana, et cinsu „
cial :'C ° ,,,nes ali0S C0nsules et offi-u  -, 1 ,,s mc h
” <iu,bus ,lom,natiin infra dicetur. Syndicatores
- r
Synopi et T r,pesomlpi m‘ S'Ve ^  S>lnÌ5s“. 
officiales si qui sunt i’ *  al" “  iectores et
r -, ---qu>a aliqui maligni, ducti hodio
el malignitate ipSO-
ru>» Pocius quam zelo iustitie vel desideri
officialium predictorum C° rrec“
"•are et accusare „ffi ’ i Consueverunt diffa- ■scusare officiales sunradirh^. i • 
gulumus et Qllnamu, , 1 ‘cU's > 'Jeirco re-
deinmciaverit aliquem cx dicti- fr usaver‘t se„ 
•“* »  sindicalores repen.u t  «  P »
accusacionem seu I coSn,lUm di-
e' odi“ et malignitate .l! UUnClaCl0ne,n Pressisse 
al'qua ;,c , ls t  §iI :(CUSantlS P‘)cius 4uam ex
'psorum syndicatorum
tunc possint ipsi syndicatores punire et condenipnj,, 
dictum talem, sic inique et maligne accusantem seu 
denunciantem ut supra, in quantum el prout ^  
videbitur, condicione personarum et qualitate delicii 
diligenter attentis. Et potestas Peyre, consul Caffè 
ac alii omnes rectores et officiales teneantur dar 
omne auxilium opportunum dictis syndicatoribus a(j 
dictas tales coiidempnaciones effectualiter exigendas 
Ipsi autem syndicatores, qui ellecti fuerint in Caflh 
Peyra, Cipro et ut supra, postquam processerint in 
predictis, cognoverint, sindicaverint, condeinpn;lVe. 
rint vel absolverint aliquos ex predictis, tunc jn 
primo passagio seu navigio venturo Ianuam mittere 
teneantur et debeant, sub pena syndicamenti, omnes 
et singulos processus coiidempnaciones et absolu- 
ciones quos fecerint syndicatoribus comunis Ianue ge­
neralibus, ut ipsi illos omnes examinent ; et si quidem 
aliquid minus bene factu in cognoverint vel neglectum 
seu obmissum, possint et debeant ipsos syndicatores 
qui illos processus condempnaciones seu absolutiones 
fecerint, sindicare et punire et condempnare prout 
cognoverint convenire, et condempnationes ipsas 
exigere, si Ianue exigere potuerint, vel exigendas 
mandare in locis quibus fuerint. Possint etiam et 
debeant ipsi syndicatores generales dictas lales con- 
dempnaciones factas per dictos syndicatores ultra- 
marinos ut supra publicare et publice legi facere in 
consilio maiori, seu in secunda dominica mensis ut 
infra dicetur, ad victuperium et confusionem ut ple­
nius infra dicetur in regula syndicatorum
109. De consiliariis in A lexandria elligendis.
Statuimus firmamus et regulamus quod quilibet 
consul ianuensis, qui deinceps erit vel fuerit in 
Alexandiia, teneatur et debeat semper in principio 
sui regiminis iurare corporaliter tactis scripturis ad 
sancta Dei evangelia, in presentia suorum sex con­
siliariorum quos ibi invenerit, de bene et legaliter 
elicendo sibi in suos consiliarios sex bonos et probos 
vii os, videlicet quos crediderit et noverit meliores 
et sufficienciores pro' comuni et mercatoribus ia- 
luensibus. Qui sex esse debeant ex melioribus ia- 
sibus ibi existentibus, et quorum tres sint po*
 ^  ^ s *"les n°biles. Et incontinenti, dicto sacra­
to acto pei ipsum consulem, predicti sex veteres 
quos i ji invenerit exituros similiter iurare teneantur 
e jeant de elligendo bene et l e g a l i t e r  sex novos 
anos pi edictos bonos viros et probos cum 
Uc supradicto in presentia ipsius consulis. ^  
usoquenler elligant diclos sex consiliarios novos 
opi  ^ ’■ sc^ ‘Ce*- 4 uos crediderint meliores et
<iui il ‘ l l - Ut SUPra' ^  quilibet consul ianuensis 
't toto tempore sui regiminis habere et
tenei v  O L I I  I  U g l L U  1111*^ * *
consul 1 6 'T 1 S6X consiliarios. Et in dicto consili°
consilin^ 6 CtUS ha,Jeat Vocem unam et q»ilibet 
cum ,1U® ,inain> et sic esse debeant voces septem; 
teneatui' !°  ^ Uoi*uln supradictus consul debeat et 
et ne^oi- a° taie opdinare et providere omnes reS 
° OIunia el questiones comunis Ianue et
comunità ti ianuensi spectantes et pertinentes et per­
tinentia et tangentia quorumcumque modo et via, 
et ultra omnes et singulas condempnaciones et sen­
tentias condempnacionum peccuniariarum fìsco apli- 
candarum tantum; nec condempnaciones tales aut 
sententias condempnacionum peccuniariarum, vel de- 
liberaciones aliquas seu ordinaciones, possit facere 
vel firmare sine consilio et consensu ipsorum sex vel 
maioris partis ipsorum, dum tamen omnes septem, 
scilicet consul et sex, simul sint ad consulendum et 
deliberandum. Et licet omnes sex non essent con­
cordes, secundum sententiam et deliberacionem ma­
ioris partis ipsorum exequatur et observetur. Et sic 
dictus consul observare teneatur et debeat et exe- 
cucioni mandare. Et aliter sententia ordinatio et 
ordinaciones et sententie dicti consulis facte contra 
presentem regulam, vel modo aliquo ordinate vel 
deliberate, non valeant nec teneant; sed ipso iure et 
facto nulla et nulle sint. Et ultra si dictus consul 
contrafecerit predictis ut supra et non observaverit 
ad plenum, incidat in penam florenorum centum 
usque in mille arbitrio dominorum syndicatorum qui 
ipsum syndicare habebunt ; et totiens quotiens in 
predictis vel aliquo predictorum contrafecerit vel 
non observaverit, incidat in penam predictam. Qui" 
consul dictos sex consiliarios continue teneatur ha­
bere: et si forte aliquis ipsorum non esset presens, 
vel haberi non posset propter absentiam vel infir­
mitatem vel alia racione vel causa, teneatur ipse 
consul cum consilio reliquorum consiliariorum suo­
rum subrogare alium vel alios loco absencium vel 
absentis seu infirmantis, sub pena a libris decein 
usque in centum arbitrio syndicatorum suorum. Si 
autem in dicto loco non essent ianuenses numero 
sex inter omnes, tunc ipse consul consulat et deli­
beret supradicta cum quinque si tot erunt, vel cum 
tot quot erunt in dicto loco; et quidquid per ma­
iorem partem obtentum fuerit observetur.
HO. De salario et fam ilia consulis Alexandrie
Statuimus etiam et regulamus quod consul pre­
dictus habeat et habere debeat annuatim pro suo 
salario et mercede, de peccunia et obventionibus 
comunis, bisancios ducentos auri, ultra illud quod 
consul prediclus habet et habere consuevit et con­
suetus est a domino soldano et eius curia. Qui bi- 
sancii ducenti eidem consuli annuatim solvantur per 
clavigeros et massarios ianuenses qui ibi erunt pro 
tempore, videlicet de peccunia et obventionibus co­
munis per ipsos clavigeros exacta et exigenda; et 
etiam ordinarunt quod consul predictus semper et 
continue, toto tempore quo in consulatu erit et per­
severabit, tenere debeat et habere teneatur servitores 
sive domicellos duos et coquum unum.
H I .  De quodam sacramento 
per consulem Alexandrie et consiliarios prestando 
ultra principale sacramentum.
Statuimus et firmamus quod dictus consul, in 
presentia suorum sex consiliariorum, iurare debeat
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omnino et teneatur ad sancta Dei evangelia quod om­
nia et singula suprascripta in capitulis suprascriptis 
que ad ipsum spectabunt et sibi sunt, et videntur im­
posita et prohibita servabit, et alia que per alios ser­
vari debent servari laciet suo posse bene et legaliter 
cum elfectu, omnibus dolo et malicia et fraudibus ob- 
missis. Et similiter iurare faciat suos sex consiliarios 
et olficiales omnes predictos de bene et legaliter con­
sulendo et exercendo eorum officia sine fraude et 
dolo, et quod ad comune bonum et honorem comunis 
in omnibus respectum habebunt et curabunt legaliter.
112. De enxeniis non recipiendis 
per consulem Alexandrie.
Statuimus et ordinamus quod consul Alexandrie 
non debeat audeat possit vel presumat, dicto suo 
officio durante, ab aliqua persona alicuius maneriei 
vel condicionis, per se vel alium vel personam in­
terpositam, modo vel ingenio aliquo, palam vel se­
crete, aliquod enxenium aut tributum, vel res ali­
quas in donum vel in modum doni equipolens, 
accipere recipere vel recipi facere, seu permittere 
vel consentire, per eius familiam vel aiiam personam 
suo nomine vel pro eo, sub pena florenorum centum 
usque in mille arbitrio dominorum syndicatorum qui 
ipsum syndicare habebunt. Et dictus consul iurare 
teneatur, in presentia suorum consiliariorum in prin­
cipio sui regiminis, de servando predicta cum elle- 
ctu; salvo tamen quod, non obstantibus supradictis, 
impune accipere possit fructus recentes a largientibus 
sibi. Statuentes etiam quod per presentem regulam 
non intelligatur in aliquo derrogatum illi clausule 
que superius continetur, ubi dicitur: ultra illud quod 
consul predictus habet et habere consuevit et con­
suetus est a domino soldano et curia sua, quod est 
jemechia.
113. De vino per consulem Alexandrie 
non vendendo.
Firmamus statuimus et regulamus quod aliquis 
consul ianuensis in Alexandria ullo tempore non 
possit nec debeat vel presumat modo aliquo vel 
ingenio, per se vel alium vel aliquam personam in­
terpositam per se, vendere vel vendi facere vinum, 
liquorem potabilem seu aliquam pocionem in grossum 
vel ad minutum in Alexandria, seu in aliqua terra 
domino soldano Babilonie subdicta, in taberna vel 
alibi in dictis terris; nec cum vendentibus vel aliquo 
vendente participare, nec in vino vendito seu aliqua 
pocione vendita vel vendenda modo aliquo tenere 
seu participare, seu teneri vel participari lacere pa­
lam vel secrete, sub vinculo iuramenti et pena libra­
rum quingentarum usque in mille el ab inde supra 
in arbitrio dominorum syndicatorum qui ipsum syn­
dicare habebunt.
114. De clavigeris ianuensium 
in Alexandria constituendis.
Statuimus et regulamus quod consul de Alexan­
dria et sex sui consiliarii novi, in principio eorum
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officii teneantur et debeant omnino elligere et con- 
’ duos bonos viros clavigeros et massarios,
• 1 • •• . ___ ' CkY
stituere cnios -- - o , .
qui sint ex ipsis sex consiliar,.s; et qn. clavger. et
massarii peccuniain obvenciones introytus comunis, 
et comuni nostro spectantes et pertinentia, exigant 
colligant petant et percipiant, et specialiter introytus 
furni quod est in fondago ianuensi, et omnes alios 
introytus et obvenciones quascumque comunis nostri. 
Qui clavigeri primo solvere debeant et teneantui 
de peccunia et obvencionibus predictis consuli pre­
dicto, pro suo salario, bisancios ducentos auri, de 
quibus infra dicetur ipsum consulem habere debere. 
Statuentes et firmantes quod dicti clavigeri de pec­
cunia et obvencionibus comunis nichil expendere 
possint cum consilio vel sine, nisi primo solverint 
salarium dicti consulis, videlicet dictos ducentos bi- 
sancios auri, sub pena syndicamenti; statuentes et 
firmantes etiam omnes introytus et obvenciones co­
munis obligatos esse pro dictis ducentis bisanciis 
dicti salarii, usque in illam quantitatem. De residuo 
vero facere et expendere debeant in hiis que co­
muni spectabunt et necessaria erunt, secundum de- 
liberacionem et ordinaciones dictorum dominorum 
consulis et sex consiliariorum, et non aliter nec alio 
modo. Quorum clavigerorum unus sit nobilis et alius 
popularis.
I i 5. De mercibus ad tempus 
a Soldano Babilonie non emendis.
Presenti regula firmamus, decernimus et ordi­
namus, quod aliquis ianuensis consul, nec alius qui 
pro ianuense appelletur tractetur et reputetur, vel 
modo aliquo beneficio ianuensium fungatur, quovis 
nomine censeatur, de cetero, modo vel ingenio aliquo, 
non possit, debeat, audeat vel presumat emere, vel 
emi lacere per se vel alium seu interpositam per­
sonam, caupte, palam vel secrete, in totum vel pro 
parte, ad tempus res vel merces aliquas seu rem 
aliquam aheuius manierei ad tempus, a domino
vel T  r qU0 am"'ato’ capitaneo, rectore
n r  qU° SU° Ve‘ CUrie SUe’ -Kq-
a persona pro ,pso vel aliquo ex predictis, vel
r r - r r r i , ?
ianuense appelletur vel repuletur Z T ’ ^  ^  F ° 
fuerit conIrafacere incide ’ ^  lnventus
ayndicatorum, tocieas quociens forèt contràf°T °rUm 
quod si consul predictus in t n  “trafactu,m  
ex contentis in predilo „ T  b“S’ vel ali‘i"
VCl c°ntrafaceret, quod emL" e i Tt T . * ™ * * '»




totum vel pro parte in aliquibus vel aliqua ex pr 
dictis rebus et mercibus dominorum predicto^' 
venditis vel vendendis ad tempus, tunc et eo ^  
sex consiliarii dicti consulis, sub vinculo iuram ^ 
teneantur et debeant ipsi domino consuli ian^J.’ 
dicere quod a tali empeione et participacione ab 
solute in totum et omnino desistat, nec anipljlls  ^
talibus se intromittat. Quod si desistere noluerit et 
observare neglexerit, tunc et eo casu liceat diCf 
sex consiliariis et aliis mercatoribus ianuensibus i|/ 
existentibus, ipsis omnibus convocatis debite, ipSuni 
consulem sic contrafacientem et non observantem 
disponere et ab illo officio removere, et alium bonum  
in consulem elligere et constituere. Liceat tamen 
unicuique quascumque merces et res debite emere 
ad precium numeratum et ad baralam de rebus 
presentialiter tradendis impune, non obstantibus su- 
pradictis.
116. De vinis per Soldanum concessis inter mer­
catores ianuenses et consulem Alexandrie di­
videndis.
Statuimus quod omnia vina que deinceps in 
Alexandria per dominum Soldanum Babilonie, vel 
eius officiales, mercatoribus ianuensibus concedentur 
et consignabuntur pro eorum potu, debeant dividi, 
distribui et asortiri per duos consiliarios ex sex con- 
siliai iis domini consulis predicti; videlicet inter mer­
catores ianuenses ibi existentes et dictum consulem, 
ordinate et bene et legaliter, dum tamen consuli 
predicto semper consignent tantam partem quantam 
quatuor mercatoribus consignabunt. Et sic fiat dein­
ceps successive.
117. De fondico mercatoribus assignato 
vinum non vendendo in eo Jondico Alexandrie.
lrnntei statuimus et regulamus quod in fondico 
et assignato comuni Ianue sive mercatoribus 
uensibus in Alexandria, et quod illi de Marsilia 
iti erant tenere et conversare in eo, non possit 
' e )eat in eo, videlicet in correoribus eiusdem 
vinum vendi deinceps modo aliquo per. ali- 
peri ,l)ersonain alicuius condicionis, videlicet in su- 
Pa ite, hoc est in correoribus dicti fondegi; set 
ian ° | re01 et solaria remaneant mercatoribus 
et h 1 'i"US exP0(^ a l)ro eorum cameris, dormitoriis
• ' clorubus, et quod dominus consul ianuensis, 
et dpi P l° temPore fuerit in dicto loco, teneatui 
in di r' ^ lo^ ^ ere °mnino quod vinum non vendati» 
cor,e01 ibus et solariis. E t si quis inventus 
ciuinn ° n tia a^cere5 condempnetur a bisanciis vig‘nl' 
dom ilT  US<JUe m ce“ tnni auri, arbitrio dictor»1" 
tocTel COnSUUs Ct suo™m * *  consiliariorm».
exigatur T 0™ " 8 .Cont['afieret; et que pena pen'1»* 
dictus * C<'ILlra(:lc|entil)us. Si autem consul p'e' 
vendenH|n" a ret 'n F a c t i s ,  vel participaret®»1 
usque i i'8’. ' ,,Cidat in P™a>» Insanciorum cent'»» 
c ucentis, arbitrio dominorum sy n dica toi1,111
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qui ipsum syndicare habebunt. Non autem intelli- 
gatur prohibitum cjuod in dicto fondico vinum vendi 
non possit videlicet inferius, hoc est in inferiori 
parte tantum, dum tamen consul non vendat nec 
vendi faciat seu participet cum vendentibus aliquo 
vel aliquibus, seu in vinis vel pocionibus venditis vel 
vendendis, sic quod per presentem clausulam ipsi 
consuli non intelligatur super vinis vel pocionibus 
vendendis aliquid concessum, set capitulum supra­
scriptum per quod prohibetur consuli vendicio vini 
et pocionum validum sit et firmum.
118. Quibus et qualiter introytus fondici Alexandrie 
debeat aplicari.
Inviolabiliter ordinamus quod dimidia tocius 
introytus dicti fondici sit et esse debeat comunis 
Ianue, et exigi et colligi per clavigeros et massarios 
qui erunt constituti pro comuni nostro; et alia di­
midia sit ct remanere debeat Frederico de Palacio 
usque ad beneplacitum et mandatum domini ianuensis 
ducis et sui consilii duodecim.
H 9 . De syndicatoribus Alexandrie 
et eorum baylia.
Ordinamus statuimus et regulamus quod quilibet 
consul ianuensis in Alexandria teneatur et debeat 
deinceps, una cum suis sex consiliariis, in principio 
et introytu sui regiminis, elligere et constituere duos 
bonos viros mercatores et legales populares, vide­
licet illos quos meliores et legaliores esse credide­
rint, ex illis ianuensibus qui in Alexandria erunt; et 
qui duo sic ellecti et constituti sint et appellentur 
et esse debeant et vocare syndicatores. Et habeant 
bayliam, auctoritatem et omnimodam potestatem ad 
audiendum, examinandum et recipiendum omnes et 
singulas querelas, accusaciones et denunciaciones 
que fierent et fieri contingerit de consule ianuensi 
precessore suo et familia eiusdem. Et similiter ad 
formandum contra ipsum consulem exire debentem 
et eius familiam inquixitiones et processus omnes 
necessarios, debitos et consuetos, et omnes alios pro­
cessus qui formare consueverunt et debitum est 
tonnare et formandi erunt per quemcumque et 
quoscumque syndicatores, et secundum quod delicia 
exigerint. Et ad recipiendum et audiendum defen­
siones eiusdem, inditia et probaciones pro eo et contra 
eum, cridas et proclamaciones et constituciones fa­
ciendum et fieri faciendum. Et omnes alios actus 
iudiciarios necessarios in predictis, quemadmodum 
posset omnis verus et legittimus syndicalor, cum 
plena et larga potestate et baylia generali in civi­
libus et criminalibus, servato iuris ordine et non ser­
vato usque ad sententiam exclusive. Et sic auditis 
omnibus querelis, lamentacionibus et processibus 
formatis, et omnibus indiciis, defensionibus et pro eo 
et contra eum probationibus, et omnibus in scriptis 
l’eductis per ipsos dominos syndicatores, debeant et
teneantur quam cicius poterunt omnes processus 
predictos in scriptis ordinatos sub eorum sigillis 
Ianuam ad dominos syndicatores Ianue destinare et 
mittere per quemdam bonutn virum, ibidem copia 
retenta ne possint amitti, prius acceptis a dicto con­
sule ydoneis caucionibus, promissionibus et sacra­
mento solempniter de stando, parendo et obediendo 
mandatis eorum el dominorum syndicatorum civi­
tatis Ianue, et se personaliter presentando coram eis 
tociens quociens fuerit requisitus, et de solvendo 
omnes et singulas condempnaciones fiendas in eum 
et de eo sub penis convenientibus in arbitrio syn­
dicatorum qui dictas caupciones accipient. Statuentes- 
etiam ct firmantes, non obstantibus predictis, quod si 
consul qui syndicamento slare debebit illo anno ve­
nire Ianuam non debebit, tunc et eo casu dicti syn­
dicatores, qui ibi erunt, ipsum debeant syndicare 
ut conveniens fuerit, condempnando tantummodo si 
condempnandus erit. Qui syndicatores eandem ha­
beant bayliam super clavigerios et omnes alios of­
ficiales ianuenses ibi existentes, et qui pro tempore 
erunt et exire debebunt, quam habent et habebunt 
super consules antedictos. Qui duo syndicatores, sic 
ellecti, iurare compellantur ibidem in principio de 
dicto officio bene et legaliter exercendo et obser­
vando omnia et singula suprascripta.
1 20. Quod omnes potestates et rectores, qui mittuntur 
ad regimina et officia comunis, satisdent etiam 
de inquisicione fienda per syndicatores inter eos.
Providimus, ordinamus, decernimus et firmamus 
quod omnes et singuli potestates, qui de cetero or­
dinabuntur et mittentur per comune ad officia pote­
stacie Peyre, Cipri, Caffè, et universi alii rectores qui 
constituentur vel mittentur de cetero ad aliquod 
regimen ad partes Romanie, Syrie vel maris maioris, 
ultra alias securitates quas prestare tenentur vel pre­
stare consueverunt, teneantur et debeant dare ydo- 
neas securitates seu cauciones coram domino duce 
et eius consilio, recipiendas per cancellarios dicti 
consilii, de libris centum usque in libris tribus mi­
libus, arbitrio domini ducis et consilii, quod ipsi 
obedient mandatis que fient per ipsum dominum 
ducem et consilium, et quod facient et exercebunt 
eorum officium bene et legaliter, et quod ipsi obser­
vabunt omnia que observare tenentur secundum 
formam capitulorum et regularum comunis Ianue, ad 
quorum observantiam tenentur. Et specialiter pote­
stas Peyre primo iturus ad regimen dicti loci, et 
subsequenter omnes potestates ituri ad regimen dicti 
loci, pro tempore luturo, satisdare debeant de libi is 
tribus millibus ianuinorum de observacione predi­
ctorum et infrascriptorum et singulorum contentorum 
in tractatu presencium regularum, secundum quod ad 
cuiuscumque officium pertinet seu pertinebit, et quod 
ipsi omnes processus et condempnaciones, quas facient 
tempore sui regiminis, finito eorum tempore Ianuam 
apportabunt m scriptis quam cicius venerint. Et si 
non redirent illo tempore, quod illa omnia in primo
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. . nassagio Ianuam destinabunt per ydoneam
Len tab it domino due, et e.us consiho et offico 
syndicatorum quod eo tempore fuisset, t quo s 
vent omne id et totum de quo seu pro quo die 
talis rector fuerit per officium dictorum quatuoi 
syndicatorum condempnatus, occaxione sui defectus 
quem fecissent seu commisissent in suo regimine. 
Et si Ianuam presentialiter redierit, teneatur ille talis 
rector, finito dicto suo tempore postquam Ianuam 
redierit, infra dies quindecim post reditum suum, 
comparere coram officio dictorum syndicatorum et 
eis in scriptis dare introytum et exitum dicti sui re­
giminis et officii, videlicet condempnacionum quas 
fecisset et qui illas recepisset, et propter quas causas 
condempnasset. Et si dicto officio syndicatorum vi­
debitur, vel maiori parti eorum, quod ille talis rector 
vel officialis esset syndicandus seu multandus vel 
condempnandus, ipsum syndicent et condempnent 
prout ipsis vel maiori parti eorum videbitur. Que 
syndicacio, multa et pena ab eo exigatur, qui con­
dempnatus fuisset, ad simplicem requisicionem vel 
declaracionem seu denunciacionem dictorum syndi­
catorum vel maioris partis eorum cum effectu; et illi 
qui absoluti fuerint per eos, sint absoluti et esse in­
telligantur a dictis fideiussionibus. Qui syndicatores 
teneantur et debeant fideliter et diligenter inquirere 
per omnem modum per quem melius poterunt, sine 
aliqua alia accusacione, denunciacione vel inquisi- 
cione, (et) super predictis procedere; et omnes eorum 
processus pro legittimis habeantur et execucioni man­
dentur per dominum potestatem Ianue, qui nunc est 
et pro tempore fuerit, et quemlibet magistratum co­
munis qui ad hoc fuerint deputati, seu modo aliquo 
poterit pertinere, iuxta formam baylie dictorum syn­
dicatorum posite et scripte in presenti tractatu re­
gularum sub rubrica de baylia et ordine officii syn­
dicatorum. Et quod dictum est de rectoribus et 
ultramarmis et Romanie, eodem modo dicti syndica­
tores teneantur et debeant facere de quibuscumque 
rectoribus districtus Ianue et officialibus civibus ci­
vitatis, qui de cetero per dominum ducem et consi­
lium ordinabuntur vel mittentur per comune seu sub 
iulo et nomme comunis. Qui rectores et officiales 
quilibet eorum teneantur coram domino duce et 
coram suo consilio etiam satisdare a libris quin
pnackinibus ut ^  !  T “  *  CÌUS C0" de'«-
est, et de solvendo omnJid et f * *
comdemnali per ipsos syndicatores seu „7 '°
Partem ipsorum Ft J  1 r maiorem
ducis non dare vel scribere T t ù L  d°m‘n'
«  officialibus comunis • aPod,slas alicui
* . i s c o m n „ i s , „ , sr ; ; i ; : t s i : a l r e r , ‘ n ib u s  v e i in
"“ues supradictas. Et hoc debito ederint Sdeius- 
llbra™» quinquaginta ian n in on ^ '”  *  P<!na
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\l\.Ve modo elligendipotestatem in Peyra antequ^ 
successor sit ib i de lanua  venturus.
Si contingerit quod potestas Peyre ante adventUrn 
sui successoris finiret, teneatui et debeat in Jiet 
suo officio remanere usque ad adventum sui succes­
soris de lanua venturi. In casu vero mortis, qu0(j 
absit, tunc consilium et comune Peyre elligant po­
testatem unum, videlicet civem et habitatorem Iam,e 
quem meliorem cognoverint tunc esse in dicto loco 
qui regat usque ad adventum dicti successoris de 
lanua destinandi.
122. De prohibitis potestati Peyre, et solvenda taxa- 
cione officii abbacie, et de eius commictiva et 
salario.
Statuimus, regulamus, deliberamus et ordinamus 
quod potestas Peyre non possit nec debeat habere 
seu recipere, seu in usum et utilitatem suam conver­
tere more solito, illos perperos trecentos quos soliti 
sunt potestates a comuni recipere et in usum suum 
convertere. Possit tamen dictus potestas, cum con­
silio, consensu et matura deliberacione duodecim con­
siliariorum suorum, de dicta summa usque in dictam 
summam expendere pro negociis comunis occur­
rentibus, secundum quod cognitum, examinatum et 
deliberatum fuerit expendere per ipsum et dictum 
consilium. Ita tamen quod aliqua quantitas pecunie 
non tangatur per ipsum potestatem, solvatur vel detur 
aut expendatur, nisi per apodisiam mittendam de 
mandato suo et consilii sindicis, qui solvant et dent 
secundum quod fuerit ordinatum per potestatem, 
consilium et syndicos. Item quod potestas Peyre 
non possit nec debeat vendere baratariam logie 
p eyre, seu aliquid pro dicta barataria colligi fà- 
ceie aliquo modo, seu aliquid occaxione dicte ba­
ia tarie in usum suum et utilitatem convertere. Nec 
ebeat dictus potestas permittere aliquem alium te- 
neie in dicta logia baratariam, vel aliquid occaxione 
icte baratarie percipere. Possint tamen mercatores 
icta logia Peyre ludere ad aleas et schachos et 
ludos in placibilitate ipsorum. Item quod dictus 
P tas non possit ire ad prandium vel cenam ad 
a iquem locum extra palacium, preterquam ad domum 
uni imperatoris vel cum domino imperatore, 
super volumus quod potestas iturus per tempora 
y a teneatui et debeat solvere taxacionem illi 
u o venerit officiUm abbacie, sive habenti causam
seu ^  ’i m ^  °Ct° ^ eS a^c a^ sua ellecione; et illam, 
oro di i.**111 ^Uant‘tatem pecunie quantam solverit 
oossii- l a taxac*one, habere et recipere debeat et 
salvi in t ’1Ct° Sa a^i *° akkacie, sive per modum cambii 
a • ,a?sive ad eandem rationem cambii capere
e o b s i r !  m ***** ad voluntatem. Et sic fiat
observetur a„„„atim succcssive
123 /}]
°mitiva et salario consulis de Caffr-
ordinami * ut‘*ltate plena deliberata inviolabiliter 
bere famili de CafTa teneatur et debeat ha-
am ln rascriptam, videlicet: vicarium unum*
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militem unum, domicellos sex, cochum unum, raga- 
cios duos, equos sex, et trombetam unum. Pro qua 
familia tenenda, habeat et habere debeat quolibet 
anno summos argenti trecentos viginti ad pondus de 
Gaffa, deductis omnibus et singulis infrascriptis. Qui 
consul non poscit nec debeat habere, seu in usum 
et utilitatem suam cbnvertere more solito, illos asperos 
quingentos pro mense quos soliti sunt consules acci­
pere de peccunia comunis. Possit tamen dictus consul, 
cum consilio, consensu et matura deliberacione duo­
decim consiliariorum suorum, de dicta summa et 
usque in dictam summam expendere pro negociis 
comunis occurrentibus, secundum quod cognitum, 
examinatum et deliberatum fuerit per ipsum consulem, 
et dictum consilium expedire. Ita tamen quod aliqua 
quantitas peccunie non tangatur per ipsum consulem, 
solvatur vel detur aut expendatur, nisi per apodisiam 
mittendam de mandato suo et sui consilii syndicis, 
qui solvant et dent ex dicta summa asperorum quin­
gentorum secundum quod fuerit ordinatum per dictum 
consulem et suum consilium. Nec possit habere, petere 
vel recipere, seu in usum suum convertere, asperos 
quatuormillia quos solitum est consules recipere et 
habere a Titano sive a comerihariis. Qui asperi 
quatuormillia deinceps percipi et haberi debeant per 
syndicos comunis. Gapitaneum autem burgorum dictus 
consul secum ducere non debeat ; ymmo elligatur 
dictus capitaneus in Catfa, prout solitum erat fieri 
antequam dictus capitaneus duceretur. Vicarius vero 
et mililes dicti consulis non debeant habere quicquam 
a comuni pro vestibus, nisi solum salarium ipsorum 
tantum. Idem quoque consul non debeat expendere 
aliquid in lignis que comburruntur in hyeme pro mer­
catoribus; ymmo dicta ligna pro dicto igne emantur 
per syndicos de pecunia comunis, ad que ligna emenda 
teneantur ad mandatum consulis et sui consilii. Ac 
vero vicarius dicti consulis ius non reddat nisi ad 
staziam. Et habeat et habere debeat vicarius eius 
solummodo salarium suum de peccunia comunis; et 
quod nullo modo habere seu percipere possit asperos 
mille pro una veste, quos alii vicarii propter malam 
consuetudinem hactenus habuerunt. Non possit autem 
dictus consul per se vel alium, nec audeat, facere 
mercimonium, nec loqui pro aliquo faciente mer­
cimonium pro se, nec occaxione alicuius volentis 
aliquid dicere, operari vel facere clam vel palam per 
censarium vel aliquo modo.
124. De salario et comitiva potestatis de Cipro.
Statuimus, regulamus et firmiter ordinamus quod 
potestas Cipri habeat et habere debeat pro suo 
salario, omni anno, bisancios albos quinque millia 
argenti. Et teneatur et debeat continue habere et 
tenere familiam infrascriptam, videlicet: equitaturas 
quatuor ad minus, domicellos quatuor, ragacios duos, 
et cochum unum; ita tamen quod ultra illos nichil 
°umino quomodocumque habere vel percipere possit 
per se vel interpositam personam; sub debito iu- 
ramenti et pena syndicamenti, arbitrio syndicatorum.
125. De servientibus rectorum 
Peyre, Cipri et Caffa.
Presentis auctoritate statuti et regule sanctimus 
quod potestas Peyre, Cipri et consul de CatFa ha­
beant et. habere debeant, ultra predicta, servientes 
consuetos quos consueverant tenere, et salarium 
percipiant et habere debeant in assignacionibus con­
suetis.
126. Quod dominus dux et consilium possint expen­
dere usque in florenos tercentos omni anno (i).
127. Quod scribe qui erunt uno anno in Peyra 
non possint esse in Coffa in anno sequenti.
Affectantes quod in officiis scribaniarum de 
Caffa et Peyra, in quibus alique proprietates com­
mittuntur et fiunt, ipse proprietates non sint et 
dicti notarii proprietarii non efficiantur; statuimus 
et ordinamus, regulamus et firmamus quod ille vel 
illi notarii qui sunt vel fuerint in officio scribanie 
consulis vel curie de Caffa, et ipsum officium exer­
cuerint, non possint in annis duobus proximis se­
quentibus esse vel remanere, elligi, constitui, or­
dinari, assumi vel approbari ad officium notarie 
curie de Caffa, nec etiam curie Peyre. Et e converso 
illi notarii qui fuerint in Peyra, sive in curia Peyre, 
non possint nec valeant ad dictam scribaniam curie 
Peyre sive curie Caffa elligi, constitui, assumi vel 
approbari in annis duobus proximis sequentibus. Et 
si ellecti fuerint, elleccio ipso iure non valeat; nec 
possint aliud officium exercere.
128. De officiis que ad sortes obvenerint 
non vendendis.
Volentes removere contractus illicitos, quos fre­
quentissime factos fuisse verissime certum est, inter 
eos quibus ad sortes officia obvenerint supradicta 
et alios qui ab illis emunt officia supradicta, huius 
regule inviolanda sanctione decernimus, quod aliqua 
persona cuiuscumque condicionis, gradus, sexus aut 
ettatis existat, non possit aliquo modo vel ingenio, 
directe vel per obliquum, vendere, alienare, permu­
tare, donare, cedere, emere, vel in se suscipere, vel 
aliqualiter in alium transferre per viam alicuius 
contractus, cuiuscumque condicionis existat, aliquod 
seu aliqua officia que sibi ad sortes obvenerint. Si 
quis autem contrafecerit, syndicatorum arbitrio pu­
niatur. Et nichilominus emptio, vendicio, cessio, 
translatio, alienacio et quilibet contractus ipso iure 
sint nulli, vani, irrili et inanes et cassi; nec emptori,
(1) Questo capitolo del quale riproduciamo qui la rubrica, conio 
si legge nella col. 155, fu saltato nel testo del Codice, certo per 
isbadataggine deU’amanuense.
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vel in quem facta fuerit cessio vel alienacio supra­
dicta ius aliquod acquiratur. Salvo quod predicta 
non habeant locum in patre qui predictam aliena- 
cionem talis officii in filios faceret, nec e converso; 
nec in fratrem qui alienacionem faceret anteilictam.
129. Quod aliquis civis qui fuerit oriundus de loco 
riparie, non possit esse vel fieri vicarius in 
vicariatu sub quo esset locus ille a quo fuisset 
oriundus.
Quia caritas, Apostolo testante, est summa virtus 
et magistra virtutum, et per oppositum eius, quod 
est divisio, omne malum sequitur, volentes nos re­
gulatores huic morbo dare medellam, ne in ripariis 
et districtu divisio subsitetur propter rcctores co­
munis, statuimus et ordinamus quod ullus civis Ianue 
cuius pater, vel ipse similiter, natus fuerit in riparia 
occidentis, modo aliquo qui dici vel excogitari possit 
elligi, constitui vel mitti vel ordinari possit in 
dictam ripariam occidentis vicarium, vel esse vica­
rius. Et si forte errore, vel simpliciter aut studiose, el­
lectus fuisset; ipsa talis ellecio non valeat nec teneat 
nec valere debeat ; set sit et esse intelligatur^ ex 
nunc prout ex tunc, cassa, irrita et nullius valoris. 
Possit tamen ipse talis civis, qui oriundus fuisset in 
dicta riparia occidentis, in ripariam orientis et ultra 
iugum ire, elligi et mitti, prout per dominum ducem 
et consilium fuerit ordinatum. Et eodem modo ali­
quis qui natus fuisset, scilicet ipse vel pater suus 
m riparia orientis a Petra colice citra, non possit! 
m dicta vicaria vel vicariatu a Petra colice citra ire 
e ligi, constitui vel ordinari seu possit mitti; tamen in 
vicariatum seu vicariam a Petra colice ultra elligi
t c z :  Et e convers°uie i* ^did r m non posit ese vicarius «n™
d Ctos confines; set citra, „t supra dictum est, possit 
e >g. . t  au *  Et eodem modo fiat et observetur de 
Ci US W  I -  nati fuissent, ipsi vel “ , 1
° assum' ultra lugum non possint.
130. Quod aliquis non possit esse scriba n r  
terre vel lnri . scnoa illms
bitator. ’ qU° SU oriundus vel ha~
Non possit aliquis s c r ib a  
cune alicuius terre districi r anus> esse scriba 
oriundus seu habitato^ “  CSSet
nec exercere ipsam scribantm ” d ° 
syndicatorum apponendam. P0" am arbitri<>
131. Quod aliquis scriba velofr,„- ,■ 
cabelle vel volte a it iudfcis US banci, 
“Uud officium. S' non P°ssi‘ habere
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Cupientes q„0d de offi-" 
c°mperarum vicissitudo fiat^m “ “ ““  Iannc
: r r  ia - >  *  i r s  e t
ab inde supra XaPl ! hr ^ erSOn- bina
ie et
ceantur, set detur locus aliis non habentibus af
officium seu exercicium exercendi; presenti
regulamus et firmamus quod aliquis scriba ^
ficialis alicuius cabelle seu introytus comunis'? °f'
sive alicuius banci seu tolte comunis IanUe ^
sit scriba alicuius iudicis vel advocati, non ^
ullumodo elligi, approbari vel ordinari ad a|)0SSlt
aliud officium sive scribaniam comunis Iarm e^
comperarum dicti comunis, nec aliquam Seu ^
quod ex dictis officiis seu scribaniis comunis^
comperarum exercere per se vel interpositar^ ^
sonam, eo tempore quo fuerit ad aliquod ex dff
officiis scribanie seu exerciciis cabellarum • •'S 
, . ? sive m.
troytum, sive banci, societatis, volte sive iudicis
supra, et nisi primo et ante omnia renunciaveri!
et discesserit ab huiusmodi cabellarum ini™,,, 
i • t . . .  ; miroytunm
bancorum, societatis, volte sive iudicis exercitio ta|j 
forma quod durante anno ad quod fuerit ellect 
sive aprobatus seu constitutus in aliquo vel inali 
ex officiis vel scribaniis comunis vel comperarli 
aliquid non exerceat vel exercicium faciat, nec ullo 
modo se intromittat in seu de dictis officiis |n. 
troytuum, cabellarum, volte, societatis, banci seu iu- 
dicis ut premiltitur. E t si forte contra formam predi­
ctam aliquis ellectus fuerit, constitutus vel approbatus 
ad aliquam vel aliquod seu in aliquo vel in aliqua 
ex officiis et scribaniis comunis seu comperarum vel 
apituli, errore vel alio modo, in continenti ab ipso
o icio vel scribania admoveatur per dominum ducem 
et suum consilium, et de ipso officio vel scribania 
alu persone provideatur. E t ultra talis, qui scienter 
aictum officium accepisset contra formam predictam, 
j  icetur et puniatur per syndicatores comunis 
, itrio ipsorum. Ad quorum omnium obser- 
m teneantui dictus dominus dux et consilium 
„ i- °  Iuramenti et pena syndicamenti. Et etiam 
rp at° res teneantur suo officio predicta inqui-
cor^r f  aC6re ° ^ seivari, et punire et condempnare
contrafacientes ut supra.
m .  Quod nullus officialis a Sicilia ultra possit 
a cui ia aliquem notarium tenere, nisi p&' 
Um dllcein et consilium fuerit ordinatus.
v'cissitudinlmeSp,fIUOd temPoribus retroactis, propter 
notarip • • Permutacionem notariorum, officia
tibus R oninUS 1USt6 6t debite exercebantur in par­c u s  nomarne pi « • . ■
statuimus et orrl ^  * SÌCÌUa U,tl’ai °
scriba, possit !nauaus nullus notarius, seu
curie potessi- id eat officium scribani alicuius
parcium mod^ ^  Tane’ GiPri et i,laFUU1 
constitutus et n ^  CXercere> nisi ille W" ^
comune Ianue ^ r°  us Per dominum ducem et 
munis Ianue ^  ^  aPPro^atores officiorum co- 
qualiter ad h 1 ,n*S' . ^ a^ uer‘t litteras domini ducis 
rector a lic u iu ^  U6r*t. COnsl;*tutus. Nec possit aliqu‘s 
kam ibi S 6X ^°C‘S Predictis aliquem alium scii'
" ' "  s DP06?  Vel ordinare, nisi ille qui f«eritCOnstitutnS ner ,1.  l" ai
approbniv^. , 1111 num duceatore r <uul, ni m et comune seu dictos 
68 ,Uerit -nortuus vel absens, vel taliter
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impeditus quod dictum suum officium non valeat 
exercere. I '1 quibus casibus concedimus eidem rec­
tori bayliam quod possit scribam alium subrogare, et 
hoc cum terminacione et consilio consiliariorum 
suorum. Possint tamen dicti scribe constituere sub­
scribas cum eis, si videbitur expedire. JNon tamen 
propterea teneatur potestas vel rector in aliquo, si 
scriba curie sue ex sui defectu, causa innocencie 
quam insuficiencie, in defectum incurreret; set proce­
datur et procedi debeat contra notarium sive scribam 
culpabilem, seu qui innocenter per defectum scri­
pture ut supra sic errasset. E t teneantur dicti scribe 
approbati et constituti ut supra dare ydoneam cau- 
pcionem de eorum officio bene et legaliter exercendo 
a libris centum usque in quingentas, arbitrio domini 
ducis et consilii.
i 33. Quod aliquis non possit in eodem officio  
ultra annum remanere, vel modo aliquo con­
firmari.
Statuimus et ordinamus quod aliquis ianuensis, 
qui deinceps fuerit in aliquo officio vel officiorum 
vel scribaniarum comunis Ianue vel comperarum 
comunis in civitate vel extra civitatem, non possit 
ad idem officium nec ad aliquod aliud officium co­
munis Ianue pro anno tunc futuro seu proximo se­
quenti elligi, promoveri, approbari, constitui vel esse, 
nec illud modo aliquo exercere per se vel alium, 
aliquo colore quesito. Nec notarius aliquis possit ad 
eamdem scribaniam confirmari, approbari vel elligi 
pro anno tunc proximo sequenti, et tam de illis 
de Capitulo quam de omnibus aliis comunis et offi­
cialibus quam de scribis, salvis hiis que supra et 
infra dicta erunt in presenti volumine regularum, 
sane intellecto, et expresse ordinatum est per pre­
sentem regulam, quod ipsi cancellarii et notarii, qui 
scribunt et scribent ad bancha vel curias vicarii 
domini potestatis Ianue et iudicis et assessoris, non 
possint eodem tempore quo scribent per se vel in­
terpositam personam in ipsis vel aliquo seu aliqua ip­
sorum habere, vel eis concedi nullo modo de aliis 
scribaniis et officiis comunis Ianue vel comperarum 
seu Capituli, nec per ipsos possit exerceri aliqua alia 
scribania vel officium dicti comunis seu comperarum 
vel Capituli supra dicti. Ad quorum omnium obser­
vantiam teneatur dominus dux et consilium, et eliam 
dominus potestas Ianue et eius iudices, nec non of­
ficium syndicatorum, debito sacramenti et pena syn­
dicamenti.
^34. Quod quis fuerit officialis in uno anno 
m Capitulo non possit esse in proximo sequenti.
Regulamus et firmamus quod qui anno presenti 
fuerit consul, scriba vel officialis in aliquo officio 
Vel scribania ex officiis vel scribaniis Capituli, non 
Possit ullo modo anno proximo sequenti elligi, con­
ditui, approbari, esse vel remanere ad idem officium 
Vel scribaniam vel aliquod aliud officium, vel ad ali­
quam aliam scribaniam ex officiis vel scribaniis com­
perarum seu dicli Capituli, que exercentur in dicto 
Capitulo. Et si forte contra formam predictam aliquis 
ellectus fuerit, confirmatus vel approbatus, in conti­
nenti ab ipso officio removeatur, et alii persone de 
ipso officio vel scribania provideatur. Et sic succes­
sive observetur de cetero omni anno, videlicet quod 
qui fuerit uno anno in aliquo ex dictis officiis vel 
scribaniis, non possit esse, approbari vel constitui ullo 
modo in anno tunc proximo sequenti in illo vel in 
aliquo officio vel scribania ex illis de Capitulo, vel 
que in Capitulo exerceantur. Ad quorum observantiam 
teneantur dictus dominus dux et suum consilium, et 
etiam proctectores et approbatores officiorum, debito 
iuramenti et pena syndicamenti.
435. Quod nullus rector, vel quicumque officialis 
comunis, possit recusare sub pena et ut infra.
Regulamus, statuimus et ordinamus quod nullus 
qui ellectus fuerit ad aliquod officium per dominum 
ducem et eius consilium, seu per ellectores officialium 
seu alios officiales, vel alium quemcumque inde po­
testatem habentem, possit recusare officium ad quod 
fuerit ellectus, quodcumque sit illud, nisi solverit co­
muni Ianue in continenti tantum quantum est di­
midia salarii illius officii ad quod ellectus fuerit, si 
fuerit officium salariatum. Et predicta intelligantur 
in officiis que conceduntur et exercentur intra muros 
civitatis Ianue et suburbiorum, computatis tribus po­
testaciis Pulcifere, Bisannis et Vulturi, que scilicet 
salariata essent. Si vero salariata non essent, tunc 
possint refutari cum causa legittima, arbitrio do­
mini ducis et consilii, et non aliter. Et nihilominus 
inde ad annum unum nullum officium, salariatum vel 
non, possit habere. Qui vero pecierit aliquod officium 
extra civitatem et illud habuerit, vel etiam si illud 
non habuerit, set habuerit aliquod aliud quod illud 
quod pecisset, tunc nullo modo possit refutare, etiam 
si solveret dictam penam. Si autem qui nullum of­
ficium extra civitatem pecierit ad aliquod officium 
extra civitatem fuerit approbatus, tunc possit refu­
tare cum causa legittima, arbitrio domini ducis et 
consilii; et nihilominus inde ad annum unum nullum 
officium possit habere vel exercere. Eo autem casu 
quo aliquis ex dictis causis vel aliqua earum se 
excusaret et excusacio amicteretur, subrogetur alius 
loco illius solventis dictam penam vel etiam se excu­
santis per dominum ducem et eius consilium, aliqua 
regula non obstante.
436. Quod quilibet teneatur exercere officium in
quo fuerit approbatus per se, et non per in­
terpositam personam.
Statuimus et regulamus quod quilibet qui ap­
probatus fuerit in aliquo oflicio, teneatur illud idem 
officium per se et non per interpositam personam, 
vel substitutam personam, continue exercere, sub 
pena amittendi dictum oflicium. Et ultra syndicetur,
367
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intelligatur, in tanta quantitate
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dempnacionem per eos factam non exigerint ex 
negligenza eorum, vel ex insufficientia fideiussorum 
vel aliqua eorum culpa, arbitrio ipsorum magistro„ 
rum racionalium illam solvant et ìestituant coiviu^ j 
de suo proprio, et ultra possint syndicari. Et no­
tarius quilibet dictorum potestatum teneatur omnes 
condempnatos predictos in aliquo libro scribere per 
se et super dicto potestate, et illum librum portare 
dictis magistris racionalibus, sub pena librarum quin­
que usque in centum, arbitrio dictorum syndicato­
rum. Et teneantur postquam ellecti fuerint, antequam 
vadant ad eorum officium exercendum, iurare predicta 
et cavere ultra caucionem solitam de libris centum 
ianuinorum, sub pena syndicamenti, arbitrio syndi­
catorum. Ad que iuramentum et caucionem prestari 
faciendum teneantur cancellarii, sub pena syndica­
menti arbitrio syndicatorum.
139. Quod potestates et castellani non veniant 
ad civitatem sine licentia. '
Quia multociens, temporibus retroactis, potestates
et syndicatus esse ..... 0-~- , - ..
peccunie quanta fuerit salarium illius talis officii.
Et quod ille qui approbatus fuerit compellatur ad 
iurandum quod dictum officium per se et non per 
interpositam personam exercebit, salvo si infirma­
retur, vel alia iusta causa interveniret per quam 
impediretur taliter quod non posset illud officium 
exercere ; quod tunc et eo casu possit per aliam 
personam exercere, cum licentia domini ducis et 
consilii, donec ille infirmus vel impeditus reddire 
posset ad suum officium exercendum.
J 3 7 . Quod aliqua persona non possit habere nisi 
unicum officium  salariatum in anno.
Quia temporibus retroactis multi exercuerunt 
duo et tria officia salariata eodem tempore, sta­
tuimus et ordinamus quod aliqua persona non possit 
eodem tempore, in anno uno, habere nec exercere 
per se vel interpositam personam nisi unum officium 
salariatum tantum, modo aliquo vel ingenio qui dici
-----------------------------------------  -------------------------^  -  i td i  ^ ' i --  ^r
vel excogitari possit, ex illis videlicet que sorte dantur et castellani et locorum rectores pro comuni Ianue
et conceduntur annuatim, tam de Capitulo quam de 
aliis comunis, ac etiam ex illis que non sortizantur, 
que per dominum ducem et eius consilium quoquo- 
modo concessa fuerint, pro quibus salarium aliquod 
capiatur. Et si quis contra formam predictam sit 
seu fuerit ellectus seu ordinatus ad aliquod officium 
comunis Ianue salariatum, et illud acceptaverit seu 
exercuerit postquam iam fuerit in uno officio ordi­
natus vel approbatus seu ellectus, quod iam accepta­
visset seu exercuisset, ipso iure non possit nec va­
leat illud officium secundo datum seu concessum 
aliqualiter acceptare, iurare vel exercere. Possit autem 
dictus dominus dux et consilium elligere quemcum­
que voluerit amiratum, capitaneum, ambaxiatorem et 
quemlibet officialem cuius elleccio ad ipsos pertineat, 
non obstante quod ad illud officium primo fuerit 
ellectus, et etiam mittere et deputare cancellarios et 
nuncios palacii ad illa officia accidentalia et amba- 
xiatas, dum tamen propterea salarium aliquod non 
habeant, nisi solum expensas ipsi cancellarii et 
vestes, si in ambaxiatam irent in qua ambaxiatores 
vestes haberent a comuni ; et eo casu quo dominus 
et consiilum aliquem amoverent ab officio suo 
ut supra possint, si expedire cognoscent, alium su­
brogare loco eius.
138. De ,-adone condempnacionum reddenda ner
potestates Pulcifere, Fulturi et Bisannis ac
alios omnes. ’
— — r r  “ * 7  "■ - - i
eirectuame,. et 2 a n * 7 ™ ' ° ™
ar ° CMoore ante finem sui officii
de t r i b u : * ? ? 6"1 r0ddere ma£istris racionalibus
dictis et alii in T  ^  P ^ e i i s  pre-
’ *  fine eorum officii. Et si aliquam con_
constituti in ripariis Ianue et districtus, a dictis 
locis et eorum custodia veniunt ad civitatem Ianue, 
non sine magno periculo status ducalis et populi et 
ipsorum locorum ; regulatum et firmatum est quod 
aliquis constitutus et ordinatus, seu de cetero con­
stituendus et ordinandus et elligendus in aliquo 
officio vicarie, castellanie et potestacie ripariarum 
et districtus, vel alicuius alterius loci custodiendi 
et salvandi nomine et pro parte comunis, non possit 
vel debeat aliqua occaxione vel causa recedere seu 
discedeie a dicto loco in quo fuerit ordinatus, seu ab 
eoium ofiiciis et custodia et gubernacione ipsorum, 
causa veniendi ad civitatem Ianue, seu ad aliquem 
alium locum longinquum ire, sine expressa licentia 
ve mandato domini ducis et sui consilii ; de qua 
icentia, data per dominum ducem et consilium, ap­
pareat publica scriptura, vel littera domini ducis et 
! ' S1 j1 S*&^ a a^ s‘&dlo domini ducis, sub pena a li- 
eccm usque in centum ianuinorum, arbitrio 
y icatorum, pro quolibet el; qualibet vice; exceptis 
on us locorum conventionatorum, seu comunis 
rMi' eis*tat*s ipsorum, qui haberent facere, tra- 
T ®xPoneie coram dicto domino duce et suo 
consilio al,qua pro dictis universitatibus.
vel m  c/ QU0(^  allcjuis non possit esse potestas
e anus loci de quo sit oriundus vel habitator.
nneciv US ^  01 ^ ^namus quod aliqua persona non 
terre seu^l P° te^ S’ rector vel castellanus, alicuius
habitator: nec'ellil ^  *** T *  6SSet ° rÌUndUS f  
vel ino-A • constitui vel assumi aliquo modo
1 S m°> nec exercere.
e victualibus castrorum recipiendis 
^ 6010 a novis castellanis.
namus quodtistell ‘nherere vole,ltes. fir‘»iter or‘)''
^ «stellam  novi teneantur recipere vie-
tllalia castellanor
um veterum, que tunc invenerint
io dictis castris, pro precio de quo convenerint inter 
e> et si discordes fuerint, ponat uterque eorum unum 
bonum virum, qui ambo taxent et ponant precium 
victualibus ; et si essent discordes, ipsi duo boni viri 
recipiant ab utroque castellano tot confidentes de 
existentibus ibi, qui concordent in unum quem pro 
tercio suscipiant cum eis ; et secundum quod per duos 
ex ipsis tribus fuerit tassatum et cognitum, penitus 
observetur, sub pena syndicamenti; in quibus victua­
libus etiam vinum et accetum intelligantur.
142 De castro aliquo vel fortia  non emenda.
Non possit nec debeat aliquis ianuensis, seu qui 
sit civis Ianue seu in civem receptus, vel qui pro 
ianuense se distringat, seu qui sit oriundus vel ha­
bitator a Monacho usque ad Corvum et a iugo 
usque mare, emere, vel aliquo alienacionis titulo 
voluntario vel necessario, quomodocumque et quali­
tercumque aquirere seu transferre in se castrum 
vel iortiam alicuius castri vel loci, vel aliquam par­
tem eius, vel iuris dominacionem seu segnoriam ali­
cuius terre, castri vel loci, que vel quod sit infra 
dicta confinia. Et hoc sine licentia petita et ob­
tenta a domino duce et eius consilio duodecim ci­
vitatis Ianue et consilio maiori in forma inlrascripta, 
videlicet quia prius exponatur coram dictis domino 
duce et eius consilio duodecim antianorum, qui super 
hoc se absolvant ad lapillos albos et nigros; et si tres 
partes dictorum lapillorum non erunt albe, intelli­
gatur dicta licentia denegata. Si vero tres partes 
lapidum luerint albe, iterum postea debeat exponi 
dicta peticio in consilio maiori, in quo consiliarii se 
absolvant ad lapillos albos et nigros; et si tres partes 
lapidum fuerint albe, intelligatur dicta licentia con­
cessa esse; et si non, intelligatur reprobata et dene­
gata. Et si domino potestati Ianue dictum, seu de­
nunciatimi fuerit, aliquam personam contra predicta 
fecisse, teneatur ipse dominus potestas ad inquisicio- 
nem veritatis procedere; et congnita veritate, infra 
mensem unum tunc proximum, id quod venditum seu 
alienatum fuerit, seu in quo fuerit contrafactum, adiu- 
dicare comuni et accipere comuni et in registro 
comunis scribi facere, ut in perpetuum sit comunis, 
et ipsum qui contra dictam formam aliquid acqui­
evisset in tantum condempnare comuni, quantum 
er*t precium vel valimentum rei ex predictis in qua 
seu de qua contrafactum fuerit. Cuius condempna- 
( 'onis tertia pars sit accusatoris seu denunciatoris, 
et tertia operis moduli, et alia tertia ipsius comunis; 
Salvo quod predicta non intelligantur, nec se exten- 
'^*nt ad aliquam alienacionem que fieret inter vivos, 
v,el in ultima voluntate, in aliquam seu aliquas per- 
SOnas que ab intestato ipsi alienanti proximiores 
e s^ent, secundum formam iuris et capitulorum civi— 
a^tis Ianue. Et ad observacionem plenariam presentis 
re8u'e teneatur etiam ipse dominus dux et consilium
dominus potestas Ianue, non obstante aliquo ca­
pitulo generali vel speciali quacumque verborum 
bacione ligato, sub debito iuramenti et pena syn-
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dicamenti, quociens eis denunciatimi vel requisitum 
aut nottificatum fuerit, a libris viginti quinque usque 
m mille, arbitrio syndicatorum, pro quolibet contra- 
faciente vel non observante, et qualibet vice.
143. De non alienando castra vel iurisdiciones 
comunis Ianue
Non possit dominus dux et consilium, neque aliqui 
alii officiales vel consilium, aliquo modo, ingenio 
sive causa que dici vel excogitari possit, vendi- 
cionem, alienacionem,donacionem, vel aliquam tran- 
sacionem facere, vel dare vel fieri facere, in aliquam 
personam, corpus, collegium vel universitatem ec­
clesiasticam vel secularem, de aliquo vel aliquibus 
castris, terris, fortiIiciis, locis vel villis seu hominibus, 
iurisdictionibus vel racionibus, nec liberacionem, quie- 
tacionem de ipsis facere, vel aliquo ex ipsis vel aliqua 
parte ipsorum, vel ex eis facere vel tractare vel 
ordinare quod fiat vel fieri possit de supradictis 
omnibus vel aliquo predictorum, nec de aliquibus 
que comune habet ex forma alicuius convencionis, 
vel de cetero habuerit, cum aliquo rege, principe, 
marcinone, comite, barone, domino, comuni tate vel 
universitate; set teneantur dare operam et opem, toto 
eorum posse et comunis Ianue, quod omnes terre, 
ville et. castra, iura et iurisdiciones comunis Ianue. 
ac homines et possessiones pertinentes et pertinentia, 
et que pertinere consueverint et que de cetero per-. 
tinere videbuntur ad comune Ianue, seu que ipsum 
comune tenere et possidere consueverit, perveniant 
et pervenire debeant ad comune et in Iortiam et 
virtutem comunis; et super predictis facere inqui- 
sicionem de terris, locis et iurisdicionibus supra­
dictis, et omnem processum qui fieri commode poterit 
pro recuperacione predictorum. Et quidquid contra 
predicta, vel aliquod predictorum, actum, gestum seu 
procuratum aut quomodolibet ordinatum vel tracta­
tum fuerit, cassum, nullum ac irritum ex nunc sit et 
esse intelligatur ipso iure Et ipsi dominus duv et 
consilium, ac omnes qui con tra fecerint in predictis, 
syndicentur arbitrio syndicatorum, qualilate et quan­
titale negocii diligenter attenta.
144. Quod rectores extra Ianuam et districtum 
non possint accipere premium vel ensenium.
Non possit aliquis potestas vel consul seu rector, 
qui fuerit in aliquo imperio, regno, civitate vel loco 
alicuius domini, aliquo modo, directe vel induecte, 
aliquod premium, gratiam, provisionem, promissio­
nem vel remuneracionem recipere vel habere per se, 
vel per interpositam personam pro ipso, durante tem­
p o r e  sui regiminis, ab ipso domino vel cornuti itate seu 
universitate, nec post suum tempus per menses duo­
decim ad minus, sub pena librarum mille ianuino­
rum, salvo quod potestas Peyre et Cipri et consul de 
Caffa possint equum et falconem et queeumque alia, 
sive aves de rapina, accipere ab extraneis et non a 




habita et recepta in utilitatem publicam convertantur. 
Si tamen, occaxione antidore, talibus donatoribus 
aliquid per dictos potestates, rectores et consules 
rederetur, solvi possit et debeat per massarios co- 
munis.
145. Q u o d  rectores vel officiales non possint accipere 
premia vel enxenia,
Non possit aliquis officialis ex ipsis rectoribus 
vel officialibus, durante suo officio, aliquid accipere 
per se vel interpositam personam, vel recipere aliquod 
donum, enxenium, premium vel gratiam, provisionem 
vel obligacionera, nisi solummodo exculentum et po- 
culentum consumendum ad plus infra tres dies; quod 
tamen non excedat solidos viginti ianuinorum ; sub 
pena syndicamenti de quolibet et quociens contra­
heret, arbitrio dictorum syndicatorum, et ultra quod 
illud quod recepisset restituat vel casset.
146. De prohibita acceptione seu retentione 
munerum ambaxiatoribus comunis lamie.
Regulamus et decernimus quod nullus amba- 
xiator comunis Ianue audeat procurare, clam vel 
palam, ut sibi detur per aliquem principem, domi­
num vel comuni tatem ad quem fuerit missus amba- 
xiator, aliquod exenium, premium vel provisio, sub 
pena syndicamenti arbitrio syndicatorum ; set prohi­
bere atque vitare debeant, si decenter et commode 
poterunt. Si vero talis aut tantus princeps esset, 
quod decenter et commode prohibere non possent 
arbitrio ipsorum ambaxiatorum, propter consuetu­
dinem et inagnitudinem, ex tunc illud recipiant no­
mine comunis Ianue; et quam primum fuerint in 
presentia domini ducis et consilii, illud datum presen- 
tent eis pro parte dantis, nec in se ullatenus vale;mt 
retinere quantumcumque fuerit de licentia domini 
ducis, consilii vel alterius cuiscumque quacumque 
potestate fungatur. Qui si contrafecerint, tam licen- 
tiantes seu concedentes quam recipientes et reti­
nentes, seu non presentantes et tradentes ut supra, 
debeant syndicari rigide, arbitrio syndicatorum, etiam 
usque ad penam corporalem et privacionein officio­
rum et beneficiorum comunis, si qualitas personarum
et quantitas seu valor acceptus hoc exigere videretur 
arbitrio ipsorum. ;
147. De visitatoribus castrorum comunis Ianue
et eorum baylia.
, lni^ ‘0f ,m Ì.nter'alia V »  “ «gi» expediant comuni 
Ianue est quod castra comnnis Ianue, et <p,e per co
mune possidentur sen aliqualiter detinentur, tamquam 
membrum pot,ss,mum et comuni Ianue principale 
bene, M «htor ae solicite per cas te llanos^*T un ’ 
i Ct |,ro temPore fuerint custodiantur et etiam eu 
I r X : *  C° “ U" ‘ visitatores d ^  
«  muT q " d ,PSa “ r ™ 61 f°rteliciaS;
° 5 qUOd lnSl,bs annis per dominum dn-
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cern et suum consilium elligantur et elligi debeant 
duos cives fideles, probi et sapientes, qui sint de po. 
pulo et gremio populi civitatis et burgorum, quj sjn(. 
visitatores castrorum et fortiliciarum predictorum 
Qui visitatores, dicto anno quo fuerint in dicto officio 
debeant et teneantur habere in scriptis nomina et 
prenomina omnium castellanorum castrorum et for 
tiliciarurn comunis Ianue, seu que per comune Ianue 
possidentur seu tenentur, seu in futurum possidebun­
tur seu tenebuntur, seu habebuntur vel acquirentur 
et etiam nomina et prenomina servientum et stipen­
diariorum dictorum castrorum et fortiliciarum; nec 
non teneantur dicto anno, et semper et quandocum. 
que expediens fuerit, et quando et quociens eis iniun- 
ctum seu mandatum fuerit per dictum dominum du­
cem et consilium, visitare et revidere singula castra 
et fortiIicias dicti comunis, non inquirendo propterea 
ea omnia simul et semel, set nunc hoc nunc illud, 
nunc remoctum nunc propinquum, addeo ut castra 
que vicina erunt castro, quod inquiri et visitari sci­
verint, possint preteriri et p.d illa reddire, ut nesciatur 
dies vel hora vel modus aut ordo quibus dicta castra 
inquiri debeant; et etiam diligenter inquirere qualiter 
ipsa castra et fortilicie sint munita armis offendi bilibus 
et defendibilibus et etiam victualibus, et pro quanto 
tempore, et omnia in scriptis reddigi facere per no­
tarium seu cancellarium quem secum duxerint; nec- 
non videre et perquirere si aliqua castra vel fortilicie 
indigent aliqua reparacione seu aliquibus fortiliciis ; et 
ad veritatem inquirendam si custodes, balistarii seu 
servientes semper fuerint in ipsis castris et fortiliciis, 
et qualiter et qua forma ipsi castellani dicta castra 
munita tenuerunt et tenent. Possint etiam compellere, 
sub penis et mulctis quas indicere voluerint, quas­
cumque personas, tam servientes dictorum castro- 
i um quam alios, ad iurandum de veritate dicenda 
super hiis de quibus ipsi visitatores inquirere vo- 
lueiint. Necnon considerare et videre cuius etatis 
smt servientes et custodes predicti; et si sunt aliqui 
cusiodes seu servientes subrogati, ipsis visitatoribus 
ignorantibus, necnon unde sunt oriundi ipsi custodes 
et servientes; ita quod in ipsis castris nec fortiliciis 
non possint teneri ad custodiam per dictos castel-
* nos, vel aliquem ipsorum, aliqui qui sint oriundi 
tei ri toi io dicti castri, nec etiam de extra distri- 
 ^lum Ianue; set sint dicti servientes et custodes, seu 
fausta rii, oriundi de lanua vel districtu, de terris 
ictis comuni Ianue. Et in predictis snpientei 
provideant, prout eisdem visitatoribus videbitur, qua- 
1 er c icta castra teneantur et custodiantur in oroni- 
I ie sibi videbuntur. Qui visitatores, postquani 
c ictam visitacionem fecerint, teneantur reiferre ipsi 
10 duci et consilio ea quae invenerint et co-
o eunt, et in predictis dicere et exponere dirt0 
m . r  6t 'SUO consi,io omnes defectus seu
fortil' amenta rePerta per i]psum (sic) in castris et 
idtra ; UPradictis- «eu in custodia ipsorum. *
di p»t P', a Enunciare debeant et teneantur 
casali COmunis Ianue defectus omnes etsingulc*
' i n o r u m  et servientum seu custodum dictor"*
372
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castrorum
et forliliciarum; quorum relacioni et de- 
r°rUlT1. stctur sine aliqua probacione. Non tamen 
nUni’iaC1° r alUbo visitatores ire simul et semel; 
teneantlllssjnt ire et inquirere et insimul et divisim 
ylt11110 P. iuel[us videbitur, addeo ut unus possit 
lirollL a)ius domui remanere, vel unus in oriens 
VÌSlta,e Accidens vel ultra iugutn visitare et equi- 
aIlUS.!”el etiam simul ire, prout eis melius vide- 
tare’ ^ciendum; dum tamen modis omnibus, sub 
blLU| syndicamenti, eadem die qua castra delibera­
n t  v i s i t a r e ,  equitent seu navigent ad ea, vel sal- 
Veri°die sequenti, omni excepcione remota. Et ad 
16111 ’um vel ipsius denunciacionem nudam et simpli- 
syndicatores comunis Ianue (teneantur) proce­
dere ad syndicandum et puniendum castellanos et cu­
stodes, qui eis denunciati fuerint per ipsum visitato­
re! vel visitatores, prout dicto officio syndicatorum 
videbitur convenire. Et etiam magistris racionalibus, 
ui teneantur ad nudam denunciacionem et rela- 
cionem visitatoris seu visitatorum diminuere de ipso­
rum salario temporis futuri quantum eis videbitur, 
secundum defectus et ea que ipsi visitatores retulerint. 
Si vero in fine temporis castellanorum, ad ultimam 
pagam, invenerint ipsos castellanos non habuisse ser­
vientes debitos et non fecisse secundum quod de­
bent, possint retinere de eorum paga secundum 
quod eis videbitur. E t qui visitatores teneantui et 
debeant, semper et quandocumque iverint ad visi­
tandum castra predicta et fortilicias, secum ducere 
unum ex cancellariis domini ducis et sui consilii, vel 
etiam alium, arbitrio ipsorum domini ducis et con­
silii, in cuius presentia ipse visitator dicta castra et 
fortilicias debeat visitare ut supra. E t teneantur qui­
cumque castellani castrorum et fortiliciarum comunis 
Ianue ut supra dare in scriptis in civitate Ianue, 
antequam discedant pro eundo ad dicta castra dicti 
visitatores, nomina et prenomina omnium servientum 
et custodum ac stipendiariorum quos secum duxerint 
seu ducere intendent ad dicta castra custodienda, et 
etiam loca in quibus dicti servientes et custodes 
sunt oriundi. Et servientes et custodes sint ad minus 
maiores annis viginti et minores annis quinquagiuta 
quinque. Et si aliquis ex dictis servientibus, durante 
anno eorum officii, decesserit seu se absentaverit, 
teneantur castellani dictorum castrorum loco ab- 
sencium seu defunctorum alios subrogare in conti­
nenti quam cicius poterunt, et subrogatorum nomina 
'n scriptis mittere dictis visitatoribus. Et habeant et 
habere debeant pro suo salario dicti visitatores, et 
Quilibet eorum, de pecunia comunis Ianue, quolibet 
811110 libras centum ianuinorum j et ultra equos et 
expensas a comuni, quando equitabunt, et quas fa- 
lent occaxione visitacionis et officii supradicti, et 
tiam expensas dicti cancellarii seu notarii qui secum 
lVerit. Qui teneantur et debeant habere unum no- 
ar'um seu cancellarium specialem, qui secum vadat 
^ ona n ia et singula supradicta facienda, qui habeat 
Pr° suo salario libras centum ianuinorum; qui faciat 
Ufn cartularium introytus et exitus dictorum offi­
xum , et scribat fideliter omnes et singulas expensas
Mo*- Hist. patr. XV11I.
quas facient, ut tempore debito magistri racionales 
ipsas expensas videant et examinent, ut tenentur, ne 
per eos possint fieri alique expense indebite et iniuste. 
Qui etiam visitatores, tempore quo ipsos contin- 
gerit ire ad visitandum castra et fortilicias supra- 
dictas, teneantur et debeant visitare universitates et 
loca in quibus sint rectores et magistratus pro co­
muni Ianue, et mittere seu mitti facere cridam per 
dicta loca et potestacias ipsorum locorum, si aliquis 
voluerit publice vel secrete conqueri de rectore suo 
seu de officialibus et familiaribus dicti rectoris, seu 
aliquicl opponere contra personas ipsorum, quod com­
pare;! t coram ipso visitatore vel ipsis'; et quemlibet 
lamentantem audimt et audire debeant et veritatem 
inquirere; et etiam a se ipsis sapienter et caute 
investigare de defectibus ipsorum rectorum et offi­
cialium, prout sue discrecioni videbitur, et refferre 
domino duci et consilio, et hoc denunciare syndica­
toribus supradictis. Qui syndicatores ad denuncia­
cionem dictorum visitatorum, et ad solam et sim­
plicem denunciacionem ipsorum, debeant et teneantur 
procedere contra ipsos de defectibus inventis. Et 
apud syndicatores habeatur, expensis comunis, unum 
cartularium speciale in quo scribantur per eorum 
notarium et cancellarium ea que dictus visitator vel 
visitatores invenerit et retulerit de liuiusmodi defe­
ctibus e.t condicionibus castrorum et castellanorum 
et aliorum ad suum officium spectancium.
448. De modo visitandi castra et solvendi castellanis.
Volentes quod castra comunis Ianue, seu que 
per comune Ianue tenentur et de celero tenebuntui, 
diligenter et solicite custodiantur, et sint bene munita 
hominibus, armis et aliis necessariis ad dicta loca 
salvanda, defendenda et custodienda, ac etiam vo­
lentes tollere omnem materiam castellanis et custo­
dibus ipsorum veniendi Ianuam pro paga ipsorum et 
delinquendi loca ipsa; statuimus et ordinamus quod 
castellani castrorum predictorum debeant habere 
eorum salaria taxata pro se et servientibus suis in 
forma infrascripla, videlicet quod tota peccunia et in­
troytus qui procedet de vendicione introytuum pinte 
vini Ianue et trium potestaciarum Pulcifere, Bisanms 
et Vulturi, respondeant dictis visitatoribus, et quid­
quid procedet de introytibus Vintimilii et de Gavio 
et aliis castris, prout hactenus fieri consuevit. Et si 
quidem dicti introytus non sufficerent ad solvendum 
dictis castris, castellanis et servientibus, tunc fiat 
solucio et satisfacio ad complementum dictis castris 
de quacumque peccunia comunis, prout melius vide­
bitur domino duci et suo consilio. Quas assignaciones 
et p e c c u n ia m  et introytum predictum illi qui emerint 
dictos introytus et illi qui alicui castro solvere vel 
dare debent aliquem introytum, omn. exceptione ces­
sante, teneantur dare et solvere de tribus m tribus 
mensibus visitatoribus dictorum castrorum, qui tunc 
erunt de quibus provisum est ex forma preseneium 
regularum ad requisicionem dictorum visitatorum ; ita 
quod in receptione dicte pecounie debeant esse pre-
48
entes dicti visitatores; que peccunia exacta per dictos et nisi prestito sacramento pei eum in presenti
domini ducis et consilii de parendo mandai;. ,
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visitatores ut supra, debeat solvi per diclutn visita­
torem dictis castellanis, videlicet cuilibet castellano 
quartam partem sui salarii et suorum servientum. 
Et teneantur dicti visitatores facere ita et taliter, quod 
dicti castellani et servientes ipsam peccuniam habeant 
in locis castrorum in quibus erunt, absque eo quod 
causam habeant veniendi Ianuam pio ipsa peccunia. 
Et teneantur dicti massarii et visitatores, sub vinculo 
sacramenti et etiam ad penam syndicamenti, arbitrio 
syndicatorum, et ultra solvendi et restituendi de suo 
proprio, dictam peccuniam non convertere seu con­
verti permittere seu errogare in alios usus neque ad 
aliquod aliud, nisi solummodo ad solucionem dictorum 
castellanorum et servientum ut supra.
149. De ordine dato officialibus ad eundum ad officia.
Cum parum valeat officia et officiales habere, nisi 
horis debitis exerceantur, statuimus et regulamus quod 
predicti quilibet magistratus et officialis, et quilibet 
in aliquibus officiis civitatis Ianue constitutus, teneatur 
et debeat venire ad suum officium quando pulsabitur 
campana ordinata pulsari ad botos, et ibidem debeat 
stare in dicto officio usque ad horam tercie, et tantum 
plus quantum eisdem officialibus videbitur. Et simi­
liter post prandium debeat quilibet venire quando 
pulsabitur dicta campana, et stare usque ad vesperas, 
et tantum plus quantum videbitur ipsis officialibus. 
Et hec intelligantur de illis diebus in quibus dicti 
officiales debent venire ad officiandum eorum officia, 
salvo semper iusto impedimento necessitatis; et hoc 
sub pena soldorum quinque ianuinorum pro qualibet 
vice. Et ut predicta efficacius explicentur, statuimus 
et ordinamus quod unus officialis elligatur per offi­
cium syndicatorum, qui diligenter inquirat qualibet 
die si singuli officiales fuerint in eorum officiis illis 
diebus in quibus se debent convenire et in oris 
superius ordinatis; cuius officialis dicto cum iura­
mento stetur; et quod dictum et relacionem facere 
debeat officio syndicatorum infra dies duos, nulla 
exceptione obstante. Teneantur et debeant dictam 
peccuniam exigere; cuius pene medietas aplicetur 
dicto officiali, et alia operi portus et moduli debeat 
aplicar,. Quem quidem pulsatorem campane teneantur 
et debeant donnnus dux et consilium elligere cum 
salar,o de quo eis videbitur; et pulsari debeat occa­
xione predieta campana grossior campanai!» sancti 
Laurentii ad botos ut supra, videlicet in mane ante
n o n T  SanC“ LaUrent" Ct P°Sl h0ram none c‘rca
150.Quod nullus rector acceptet regimen terre 
corifene ionate sine licentia.
voluntate domini ducis
m, et nisi de
et consilii fuerit quod acceptet,
tis d0 
mini ducis et consilii, et de manu teneri do et defen 
dendo honorem et statum ipsius domini durie 
comunis Ianue et status populi, et de observando 
observari (aciendo iuxta posse convenciones et inr 
comunis Ianue que haberet cum illa tali civitate 
terra vel loco de quo fuerit ellectus potestas seu 
rector. Et si quis contrafecerit, syndicetur per ^ n 
dicatores comunis, et sjndicatus esse intelligatur vi 
gore presentis regule a libris vigintiquinque usque 
in ducentis, arbitrio syndicatorum.
151. Quod rectores terrarum conventionatarum 
non possmt confirmari.
Statuimus et ordinamus quod ille qU{ fuerjt 
ellectus in officio et regimine alicuius civitatis terre 
vel loci convencionati, non possit ullo modo in i]|0 
tali officio vel regimine remanere vel e lig i seu eou 
firmari, nec in illo ve! ad illud assumi; set cesset et 
cessare debeat, nec illud ullo modo accep te t nisi 
primo elapsi fuerint anni duo. Et si contrafecerit, pri­
vetur et ex nunc privatus esse intelligatur ab omnibus 
honoribus, beneficiis, promocionibus et graciis co­
munis Ianue. Et quod ille rector qui contrafecerit 
syndicetur per syndicatores a libris vigintiquinque 
usque in ducentis, arbitrio syndicatorum.
IS 2. De immunitate indicum collegii civitatis Ianue.
Considerantes grata servitia que cotidie per col­
legium nidicum Ianue civitatis inpenduntur comuni 
et officialibus dicti comunis, et qui continue requi­
runtur circa commoda, honores et servitia rei pu- 
civitatis, et dimissis eorum questionibus occu­
pantur; et volentes ut bene meritis eis de eorum 
cus pro\ idea tur, ut ipsa servicia domini ducis et 
ums anue ipsi iudices serviencium prosequantur,
o co esio et iudicibus dicti collegii confirmamus, 
.camus et approbamus omnia et singula privi- 
bia» bracias, immunitates et honores quoquoinodo 
1 o egio, vel ipsis iudicibus, concessa vel con- 
' s pei comune Ianue et officiales tunc presi- 
es ipsi comuni, per capitulum, decretum et or-
1 nem 4uoscr*ptura publica appareret; man­
es sive iudicibus sive consulibus callegarum, et
* Stratibus qui sunt et pro tempore fuerint, quod
semnl * a e ‘ ein co^ e8io debeant observare. Salvis
catis r V6n C10nibus introytuum comunis Ianue apii-
solv'in/k lmni c‘v‘tal‘s> pro quibus solvant vel non 
ouiVcint urnut oh ,
solver Slcut sunt consueti solvere vel non
runt oi 16 i^Ul ^*c e^ eabelle citra institute fue-
quatuor cita,.* “  Pr°  ' " ‘S solverunt ab a“"‘S
vicissitudine habenda ner officia comunis 
Ut *  ‘Udicih“ ° co lleg ii civitatis.
possint m eìì!'0! ,61. COmmo<la singulis merentibus 
nullus iudicum ! .T’ Statuirnus et regulamus quot 
anno fUerit in °I>. gu civitatis Ianue, qui in uno 
n a,lcluo officio ex officiis mercancie
m 
omn
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(}'izarie el robarie, seu alterius similis officii comunis, 
non possit esse iudex vel consul alterius dicti officii 
in anno sequenti, sub pena librarum quinquaginta 
ianuinorum, que exigatur et exigi debeat per syndi­
catores comunis Ianue; cuius pene medietas comuni 
Ianue, et alia medietas operi portus et moduli apli­
cetur. Et teneantur, sub debito iuramenti, dicti offi­
ciales dictorum officiorum non elligere in anno se­
quenti, nec habere pro iudice seu consiliario aliquem 
ex iudicibus qui fuerit iudex vel consiliarius ipsius 
officii anno precedenti. Et nichilominus si contra­
fecerint, syndicentur in libris decem pro quolibet 
officiale dictorum officiorum.
454. De immunitate hospitalis comunis.
Statuimus et ordinamus quod massarii hospitalis 
comunis Ianue, quod est in schario burgi Predis, de 
omnibus et pro omnibus questionibus quas haberent 
in requirendo legata dicto hospitali, sint et esse de­
beant exempti et inmunes a prestacione pignoris 
bandi et denariorum per libram; nec possint ipsi inas- 
sarii vel procuratores ipsius hospitalis per aliquem 
magistratum comunis Ianue compelli ad dandum 
pignus bandi vel danarium per libram, occaxione 
alicuius questionis quam ipsi massarii dicti hospitalis 
moverent contra aliquem dare debentem dicto ho­
spitali. Set pocius teneantur dominus potestas et eius 
curia, et omnes magistratus, dictas tales questiones 
que moverentur occaxione dictorum legatorum sum­
marie et de plano, sine strepitu et figura iudicii et 
sine dacione libelli et pignoris bandi vel danarii 
per libram, expedire et facere expediri, non obstante 
aliquo capitulo comunis Ianue in contrarium lo­
quente, nec obstante vendicione pignoris bandi, nec 
alio statuto vel decreto seu regula, que in contrarium 
loquentia tollimus, et eisdem specialiter quanlum atl 
predicta derrogamus ex potestate et baylia nobis 
concessa et attributa ( 1).
155. Qualiter ius reddatur clericis 
et exemptis in curia seculari.
®6. Quod illud ius reddatur clericis et ecclesia­
sticis personis per magistratus seculares civi­
tatis, quod redditur la jc is  in curia ecclesiastica.
1 57 D
e non opponendo exceptionem excomunica- 
c tonis tempore olim guerre Saone et Ianue.
foglio 57, in cui cadevano i capitoli dei quali ri­
camo le rubriche. 11 capitolo 158 seguita nel foglio 58.
188. De immunitate filiorum domini 
quondam Sologrus (sic) de Nigro.
spendeis et aliis omnibus angariis et avariis co­
munis Ianue, impositis et imponendis in vita eorum 
et cuiuslibet eorum tantum. Et quod ipsi possint 
semel in anno tantum, eundo et redeundo, trafìgare 
de eorum peccunia, vel etiam aliena, ut utilitatem per­
cipiant ex fama honorabili dicli quondam eorum patris 
libras mille ianuinorum tantum, sine eo quod solvant 
exaccionem aliquam comunis Ianue denarii maris, 
neque alicuius alterius introytus vel exaccionis co- 
munis impositi vel imponendi, in vita eorum tantum 
et non ultra, ut supra dictum est. Et ad predictorum 
observacionem teneantur dominus potestas Ianue et 
eius iudices, consules callegarum et omnes magi­
stratus comunis, vinculo sacramenti et pena syndica­
menti. Visa inquain regula supradicta et ea lecta, 
statuimus et regulamus quod ipsa regula piene, in 
tantum scilicet quantum debet, observetur per quem­
libet magistratum, vigore scilicet regule supradicte.
459. De firmitate convencionum et privilegiorum
ìecte et legittime concessorum.
Ordinamus, firmamus et inviolabiliter regulamus 
quod omnes et singule inmunitates, franchisie, con- 
venciones, privilegia et concessiones facte el con­
cesse lune retro alicui vel aliquibus per comune 
Ianue, vel presidentes ipsi comuni de hoc habentes 
bayliam, de quibus appareant privilegia et instru­
menta publica solempniter facta et condita, servatis 
omnibus ordinacionibus, regulis et statutis comunis 
Ianue que in talibus debent et disponunlur observari, 
fii ma sint et esse debeant, et debeant servari spe­
ctantibus cum effectu. Cetera vero, que aliter quam 
ut supra concessa esse reperirentur, in arbitrio et 
cognicione domini ducis et consilii, qui inde habeant, 
si eis videbitur, consilium iurisperitorum seu collegii 
vel alterius cuiuscumque, secundum quod viderint 
expedire, sint ex nunc cassa, irrita et nullius valoris 
ac si nunquam concessa fuissent.
460. De illis qui se dicunt inmunes ex conven­
tionibus, et qui non debent illa immunitate 
gaudere.
Statuimus et ordinamus, volentes iura comunis 
Ianue defendere et manu tenere, quod aliquis civis 
Ianue, vel qui pro cive tractetur, qui se diceret vel 
pretenderet esse inmunem vel liberum vel exemtuin 
ex aliqua convencione vel pacto alicuius terre vel 
loci de quo esset oriundus, non possit ullo modo 
esse inmunis seu exemptus a mutuis, dacitis, cabellis, 
collectis seu exaccionibus comunis Ianue, impositis 
vel imponendis. Possit tamen dicto beneficio gaudere, 
si steterit vel habitaverit in loco vel terra con­
Iventilata de qua esset oriundus, et cuius vigore 
reouireret inmunitatem predictam ; nec aliqu.s alius 
civis sit exemptus ab illis, salvo quod per pred.cta 
non derrogetur iuribus illorum de Flischo, medi eorum 
fixicorum et cirrugie, et habentiam iura propter nu­
merum duodecim et sexdecim liberorum, et inar- 
chionum de Gavio; que iura sint ni eo statu m quo 
ante presentem ordinacionem erant.
161. Quod nuncii comperarum Capituli approbentui 
per visitatores.
Regulamus et firmamus quod de cetero non 
possit constitui vel ordinari aut teneri in aliquo olficio 
comperarum comunis seu Capituli aliquis nuntius, 
qui sit minor annis sexdecim, et nisi primo fuerit 
approbatus pro bono, legali et sufficiente per officium 
visitatorum Capituli. Et si aliter fuerit approbatus, 
removeatur et alius loco ipsius constituatur Et si 
secus factum fuerit, eius saliarium non approbari per 
visitatores. Et si visitatores predicta non observa­
verint, debeant syndicari per syndicatores.
162. Declaracio in favorem locorum 
et participum Capituli.
Nos regulatores presencium regularum, visa qua­
dam regula infrascripti tenoris.
Nos insuper regulatores , visa quadam declara­
tione et ordinacione facta hoc anno currente mille­
simo tercentesimo quadragesimo sexto, die decima 
marcii, per officium protectorum Capituli, scripta 
manu Guiberti de Carpi na notarii millesimi) et die 
predictis, et cuius declarationis et ordinationis tenor 
talis est.
Officium octo sapientum protectorum compe­
rarum Capituli comunis Ianue, in sufficienti numero 
congregati in camera nova ducalis palacii, quem 
locum sibi pro ydoneo eligit, et in quo quidem of­
ficio interfuerunt omnes infrascripti, nomina quorum 
sunt hec:
Lanzarotus de Castro, draperius, prior.
Nicolaus Carena.
Nicolaus de Castro, notarius.
Dominicus de Garibaldo.
Conradus de Foo, notarius.
Marchixius de Stracta, et
Benedictus de Curia.
Habentes notitiam de quadam regula sive ordina­
cione facta per incorporationes comperarum Capi­
tuli, que incipit: «Item quod aliqua persona, corpus, 
collegium seu universitatem « eteetera; et finit « lo­
corum comperarum comunis ». Et quia in dubium 
versabatur nonquid ex causis exceptatis beneficio dicte 
regule, in quibus potest ha beri recursus ad loca compe­
rarum et proventus ipsorum, intelligi deberet de per­
sonis tantum obligatis ex causis predictis, seu in qua- 
rum columpna scripta essent, seu etiam alienata seu
esc,ipta essent super alias personas. Et habita in- 
tormacione plena ab illic
con-
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or acioue plena ab illis qui dictam regulam 
diderunt, qul dixerunt quod de dicta intencione ,
fuit quod ad loca comperarum seu proventus ipsorum, 
etiam ex causis specificatis in dicta regula, nisi qna. 
tenus scripta reperiantur super personas obligatas, 
et non eo casu quod de columpna illarum per­
sonarum que ex causis predictis obligate essent, 
descripta essent, et scripta super alias personas. Vo­
lentes dictum officium in quantum potest providere 
augmento et fortificationi comperarum predictarum 
et proventuum ipsarum, -et ne in futurum aliquid du- 
bium possit oriri; declarando ipsam regulam, et ipsam 
declarare, interpretare volens secundum mentem con- 
dempeium ipsam regulam, declaravit, ac etiam aci 
cautelam statuit et decrevit, quod occaxione docium 
et antefacti, seu occaxione legatorum relictorum in 
testamentis seu ultimis voluntatibus, seu occaxione 
hereditatis, seu etiam per officium robarie, nullus 
possit habere recursum ad loca comperarum comunis 
Ianue seu proventus ipsorum. Nec possint interdici 
seu sequestrari per aliquam personam, corpus, col­
legium seu universitatem, nisi dicta loca scripta essent 
super personas obligatas ex dictis causis vel aliqua 
ex eis. Et audita requisicione facta per officium pro­
tectorum predictorum et per alias diversas personas, 
requirens et requirentes per nos predicta declarari 
et confirmari ut supra; volentes huiusmodi requisi­
tioni, tamquam debite et iuste, annuere pro bono 
publico et utilitate dictarum comperarum et Capi­
tuli et participum ipsarum ac tocius comunis Ianue, 
predictam declarationem, ordinacionem, statutum et 
decretum factas et facta ut supra per dictum officium 
prottectorum, et omnia et singula in ipso contenta, 
ratificamus et approbamus, et ad cautelam regulamus, 
declaramus et firmamus de novo, ut supra in dicta 
declaratione, ordinacione et decreto in omnibus et 
per omnia plenius continetur. Et sic volumus et regu­
lamus observari debere per dominum duceni et eius 
consilium, per dominum potestatem Ianue et per 
quemcumque alium magistratum, officium et olficiales 
comunis Ianue presentes et futuros, debito iuramenti 
et pena syndicamenti. E t hoc non obstantibus aliquibus 
capitulis, statutis, regulis vel ordinacionibus comunis 
Ianue generalibus loquentibus vel obviantibus. Quibus 
omnibus et singulis, in quantum presenti regule et 
declaracioni obviarent seu in aliquo contradicerent, 
volumus et regulamus expresse ex certa scientia fore 
penitus derrogatum.
Nos inquam regulatores, favori locorum et ipso- 
lum proventuum intendentes, eandem regulam ap­
probamus, ratificamus, et ad cautelam de novo con- 
imus, mandantes eandem per singulos magistratus 
debere inviolabiliter observari.
103. De cassae ione introytuum de Caffo, 
qui indebite exigebantur.
i ° 'entes mercatores ianuenses, qui compelluntur 




1 .. «libus et peccuniarum extorsion
qui us et pro quibus non debent molestari de 
xta antiquas et bonas consuetudines comunis
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statuimus et ordinamus quod in Calfa non 
^r^antur nec colligi debeant pro aliquo comerchio 
°° ' ntroytu, nisi soluin ad racionem de duobus pro 
VC' libet milliare et non ultra, ita quod plus colligi 
clu° oSSjt vel debeat Et omnes alias assignaciones 
n0QbhVaciones fa°tas et assignatas per comune Ianue, 
et,i° er ipsi comuni p res id entes, hactenus vel tem-
’ rptroactis, in aliquo alio introytu tam medii 
poriD»» ... .. .
-o centanario quam alus quibuscumque introytibus,
Avocamus, cassamus et anullamus, non obstantibus 
aliquibus capitulis vel ordinamentis ; salvo quod pro 
q u o l i b e t  capite exigatur et exigi debeat a qui­
b u s c u m q u e  mercatoribus ianuensibus et aliis om­
n ibus  prout hinc retro fieri consuevit districtualibus 
Ianue qui iverint ad terram de Gaffa, asperi decem.
El hoc semel tantum in anno. Qui quidem introytus 
duorum pro milliare et asperorum decem pro quo­
libet capite, cum aliis infrascriptis introytibus, vide­
licet panizate, terraticorum et aliorum introytuum 
comunis, excepto introytu dicti medii pro centanario 
qui cassatus est, sint et esse intelligantur assignati pro 
salario consulis et aliarum expensarum assignatarum 
curie dicte terre.
164. Assignacio pontis et ponderis de Caffa 
facta comperis comunis.
Volentes defendere et manutenere unicuique quod 
suum est, et ea que assignata sunt seu luerunt com­
peris comunis Ianue eis restituere; statuimus et or­
dinamus quod introytus pontis et ponderis de Caffa 
sit et esse debeat illius compare cui assignatus fuit, 
seu reperiretur; non obstante aliqua assignaeione vel 
obligacione que aliter de ipso introytu facta esset, 
vel esse reperiretur; que sic aliter facta habeatur 
pro cassa, irrita et nullius valoris, auctoritate pre­
sentis regule, et non obstante aliqua ordinacione in 
contrarium facta. Ita quod consules compare cui 
dictus introytus assignatus fuit, seu reperiretur, de 
ipso introytu faciant et facere possint et debeant 
secundum quod in imposicione seu tractatu vel assi- 
gnacione compare, cui assignatus reperiretur, plenius 
continetur.
165. Assignacio mutuorum veterum de introytu 
Tunexis et Buzee.
Firmiter regulamus cjuod iuxta formam regule 
posite sub rubrica assignacio pontis et ponderis de 
C iffa facta comperis comunis, et simili modo fonde­
r i a  et scribania fondegarie Tunexis et introytus 
ondegarie et scribanie Buzee, dicto officio assignatus, 
assignati et restituti sint et esse intelligantur com­
p ie  predicte sive officio assignato. Reservatis iuribus 
CUlUscuinque civis Ianue in scribania Tunexis tantum.
166. Assignacio comunitatis Andorie facta 
mutuis veteribus.
Statuimus et ordinamus quod secundum formam 
legule posite sub rubrica assignacio pontis el pon-
Gris de Caffa facta comperis comunis, eodem modo
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et forma introytus reddituum Andorie assignati com­
pare sive officio assignacionis mutuorum, eidem com­
pare restituantur et restituti esse intelligantur.
167. Contra consules comperarum comunis 
qui non fecerint emptores introytuum facere 
que tenentur.
Statuimus et ordinamus, pro bono publico et uti­
litate viduarum et orfanorum qui et que loca habent 
in comperis comunis, ex quibus eorum vitam habent, 
quod quilibet consul comperarum comunis, qui est 
et pro tempore fuerit in aliqua ex ipsis, teneatur et 
debeat omnes emptores et participes ipsorum em­
ptorum introytuum assignatorum, seu qui respondere 
habuerint et debebunt ipsi compare cuius esset con­
sul, compellere seu compelli facere ad assegurandum 
et faciendum ea que facere obvenerint occasione 
dicte compare versus ipsam comparam cui esset di­
ctus introytus assignatus ; aliter, si ut supra non fe­
cerit seu negligens fuerit, sic quod non esset bene 
securatum, teneatur dictus consul de suo proprio . 
salario, quod habere debuerit ab ipsa compara, sati­
sfacere et respondere pro illo; et ex nunc dictum 
salarium sit assignatum et obligatum pro illo de­
bito. Nec possit illud salarium habere, percipere vel 
recipere. Nec visitatores, seu alii officiales ad quos 
spectarent illa salaria ad solvendum, possint illud 
salarium ponere in racione exitus sui; salvis semper 
omnibus et singulis clausulis generalibus et ordi- 
nncionibus Capituli et comperarum de predictis fa­
cientibus aliquam mencionem.
168. De cessionibus accionum in potenciorem 
non fiendis.
Quam sint dispendiose ac periculose accionum 
cessiones civibus Ianue, quia quandoque fiunt in po- 
tenciores illa magistra rerum efficax experientia ma­
nifestat, nam inde quandoque ex fomite odii fiunt 
extorsiones indebite et debiles ultra iuris debitum 
molestentur; hac itaque consideracione inducti salu­
briter, regulamus, statuimus et ordinamus quod de 
cetero contra aliquem civem Ianue invitum vel ab­
sentem, seu expresse non consentientem, seu contra 
bona ipsius non consencientis expresse, non possit 
in potenciorem vel in potenciores aliquis civis Ianue 
vel districtualis vel extraneus, ex causa yendicionis, 
empcionis, donacionis, vel aliqua quavis seu quovis 
titulo, inter vivos et voluntarie cedere vel transferre 
im a alicuius debiti puri in diem vel sub condicione. 
Et si de cetero facta fuerit cessio vel translacio ut 
supra, ipso iure non valeat nec teneat; nec ius ali­
quod inde cessionariis acquiratur; nec ipse, qui taliter 
ipsa iura acquisiverit, audiri possit vel debeat coram 
aliquo magistratu Ianue vel districtus vigore dicte 
cessionis que de cetero fiet contra formam predictam. 
Nec eidem conquerenti per ipsum magistratum iu­
sticia reddatur vel ralio fiat occasione predicta, salvo 
quod predicta locum non habeant in cessione vel
38a
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translacione iurium que fieret in ultima voluntate ex 
vel voluntaria. Nec etiam inter vivos
secrete vel alio modo alicui socrui vel socei.e
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causa necessaria • • i r
issaria, utpote per viam ex timi vel atiiu-
dicacionis in solutum facte vel facti de mandato ali-
ex causa necessi
cuius magistratus ad hec competentis. Et salvo 
quando cessio fieret fideiussori per creditorem con­
ira principalem et bona sua, seu per creditorem plu- 
rium conreorum vel heredes ipsius, vel ab eo vel 
ab eis causam habentem , contra alios eonreos et 
bona sua. Et intelligatur, quoad ea que in presenti 
ordinacione continentur, esse potenciores illi quos 
magistratus, sub quo ipsos cessionarios vel alios pro 
eis seu eorum nomine questio mota luerit, conside­
ratis et inspectis qualitate negocii et qualitate per­
sonarum ipsorum cessionarii et cedentis, et potentia, 
diviciis et favore amicorum et parentela ipsorum tam 
cessionarii quam cedentis, causa qua cessio facta luerit, 
predicta pronuntiaverit, indicaverit, sententiaverit seu 
declaraverit potenciores esse, seu arbitratus fuerit 
cessionem predictam ex fomite odii et malo zelo 
tamquam in potenciorem fore factam. Et nichilo­
minus in casu premisso, penis legalibus in suo statu 
manentibus tam contra talem cessionem quam taliter 
cedentem. Et sit presens regula capitulum seu ordi­
natio abrogatorium et derrogatorium capitulo de sen­
tentiis, instrumentis et ultimis voluntatibus executioni 
mandandis, et cuicumque alio capitulo generali vel 
speciali quacumque verborum ligatione ligato; ita 
tamen quod per predicta non sit nec esse intelli­
gatur in aliquo derrogatum capitulo predicto sub 
rubrica de illo qui emerit iura alicuius extranei con­
tra extraneum vel ianuensem. Et incipit: « Si quis 
vel si qua ianuensis civis vel districtualis iura » etc.
169. De expensis inhonestis non fiendis per cives 
Ianue, pro sponsis et sponsaliciis.
Quia ex inonhestis et immensis expensis sequun­
tur et sequi consueverunt illiciti questus, statuimus 
et ordinamus quod pro iocalibus vel expensis ali­
cuius sponse non possit per patrem, matrem, fratrem, 
vel aham personam mulierem maritantem, vel ali- 
quam aliam personam pro ipsa, expendi in transdu- 
cione ipsius mulieris vel occaxione ipsius transducio- 
s, nec m aliquibus vestibus, iocalibus vel furnimentis 
ultra Ubras centum quinquaginta ianuinorum, dote 
n computata, aliquo colore quesito. Nec post trans- 
ducionem alique vestes vel iocalri mini 
domum viri, seu ipsi viro vel ipsi s^ e^, u C ^  
titatem predictam. Et si contrafactum fuerit contra 
auens pumatur qualibet vice qua contrafecerit a 
ns ucentis usque m quingentis ianuinorum • de 
qmbus stetur et stari debeat declaracioni ,  i’
ptione non admiwi 0 , 1  ■ ? a'lqua exce­
p i  plenissima probari ° ,e”UnCIatl° et declaratio 
Inhibentes etia,n s u b T .  ^  ^
' 8U|J d'Cta P ™ ’ ™ sponsus aliquis
aut*
alicui de domo uxoris, det vel dare presumat per s 
vel interpositam personam, quoquo colore quesij 
anullum aliquem vel aliquod aliud iocale qu0tj 
lea t ultra florenos viginti quinque auri, nec recipei'e 
a socera vel socero, vel aliqua alia persona de domo 
uxoris, aliquod iocale quod valeat ultra dictam qnan 
titatem florenoruin auri viginti quinque; de qUi[)lls 
si contrafecerit, stetur et stari debeat dicte declara.’ 
cioni et determinationi dictorum trium syndicatorum 
vel maiori parti ipsorum; que declaratio pro proba­
cione legittima habeatur et executioni mandetur q 
liqua exceptione non admissa; que pena exigatur et 
exigi debeat cum effectu. Cuius pene tercia pars sit 
accusatoris, et due partes operis portus et moduli 
Et ut tollatur materia inordinatarum expensirum 
statuimus et ordinamus quod pro parte alicuius 
sponse non possit in convivio quod fieret in fir­
mando matrimonium, sive matrimonio vel sponsa­
libus firmatis, in prandio vel in céna dari nisi de 
duobus cibariis sive missis. Nec in tali convivio pos­
sint esse ultra viginti inter dominos el dominas, tam 
ex parte sponsi quam sponse, de extra domum. Vir 
autem, in transducione uxoris vel nuptiis, non possit 
dare ad comedendum' nisi de duabus missis vel duo­
bus cibariis ut supra. Nec in ipsis nuptiis esse possint 
ultra quatraginta inter dominos et dominas, sive do­
minis et dominabus computatis, de extra domum. Et 
hoc sub pena librarum centum ianuinorum pro quo­
libet contrafaciente, et qualibet vice qua contrafe­
cerit, in declaratione dictorum syndicatorum; et exe- 
cucioni mandentur. Cassantes et tollentes omnino ca­
pitulum de perlis veracibus, positum sub rubrica quod 
aliqua persona non deferat perlas, lapides preciosos, 
frix ios , nec vestes aureatas nec argentatas. Salvo quod 
si per olfitium elligendorum per dominum ducem 
et eius consilium, qui eos elligendi habeant pote­
statem, aliter vel ultra provideretur in illis expensis 
aut aliis, secundum quod eis elligendis melius vide- 
retui, etiam si contra predicta aliqua ordinarent, 
quod eo casu quidquid tales elligendi statuerint in 
piedictis habeant roboris firmitatem; informatione 
piimo ìecepta a bonis et maturis civibus civitatis, 
de quibus eis videbitur.
170, De J u  mitate quarumdam regularum 
capitulorum volumine scribendarum.
hnus et inviolabiliter regulamus quoti regule
lids , ; Pos^ e Sl,b rubricis infrascriptis, firme et va- 
S i n t  I I P P  ni r,  * . 1
1; . ’ vigore presencium regularum mtel-
yoI 1160 ^  U1 a,lcluo derrogatum. Set ne presens 
volumen et rpai,|a ; n \
super rebus nP& contente, quod et q u e  sunt
raro m  necessar‘is et cotidianis, cum rebus de 
mus au: ; n§entlbllS et superfluis misceantur; statui-
inlrascriptis^coll ^  Sm§ule re§ule Posite sub rubrlC'S
pitulonim 0centur et ponantur in volumine ca­
tula ob sem riUni1S IanU6’ Ct debeant tamciuanl capl' 
aut“ > predicte “s i r  l,TegU'a “
De non opponendo exceptionem exeomunicacionis 
olim guerre Saone et Ianue.
° Assolucio illorum qui iverunt ad domos Salvati- 
conun tempore novitatum.
Ahsolucio illorum qui iverunt ad domos Squar-
zaficornm-
Pro Conrado de Castello de Monella.
pro civibus dampnificatis per galeas de Monaco
in galeis Syrie.
Quod sentenlie late per dominum Symonem Bu- 
dianigram et consilium suum sint firme et valeant.
Quod nemo portet arma in potestaciis extra civi­
tatem, nisi certo oid ine.
Contra venatores et ancipitrantes in terris et pos­
sessionibus alienis.
Ouod potestas Ianue vel eius iudices non possint 
ponere ad tormenta aliquam personam sine uno ex 
notariis.
Quod potestas Vulturi residentiam faciat in
Vulturo.
Pro illis de Bonifacio.
De primis creditoribus comunis primo assignatis, 
et in quibus assignacionibus debent habere eorum 
solnciones.
De secundis creditoribus comunis Ianue secunde 
assignacionis, et in quibus assignacionibus.
De terciis creditoribus comunis tercio assignatis, 
et in quibus assignacionibus.
De dictis terciis creditoribus comunis pro guerra 
Sardinee recipere debentibus.
De quartis creditoribus comunis quarto assignatis, 
qui mutuaverunt comuni Ianue, accipientibus officia­
libus de salva terra, et qui sunt approbati per do­
minimi ducem et consilium, et in quibus assignacio­
nibus debent recuperare.
l)e quintis creditoribus quinto assignatis, qui 
debent recipere pro stipendiis etguerra Corsice a 
comuni Ianue.
De sextis et ultimis creditoribus tempore domini 
Symonis Buchanigre olim ducis, in qua forma solvi 
eis debet.
171. De cassacione veterum regularum.
Inviolabiliter regulamus, statuimus et firmamus 
quod omnes regule hinc retro facte ante regulas 
presentes, et que in presenti nostro volumine non 
sunt contente, sint casse, irrite et nullius valoris, pre- 
sentibus solum in suo robore perpetuo, Deo auctore, 
permansuris. Salvo tamen, quod per hoc nullum in­
telligatur factum fore preiudicium alicui creditori 
comunis in aliquibus regulis contento, qui vel per 
1'bi'os magistrorum racionalium vel aliter legittime 
c°niunis creditor appareret.
172. De iuramento regularum et earumpublicacione.
Millesimo trecentesimo sexagesimo tercio, die de- 
cimoseptimo noveml iris.
bornia iuramenti prestiti super regulis observan-
ante publicacionem ipsarum.
^ os illustris domine, domine Gabriel Adurne, in-
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elite ianuensium dux et populi defensor, iurabitis ad 
quatuor sacrosancta Dei evangeli», tactis corporaliter 
scripturis, observare per vos et officiales vestros seu 
comunis Ianue, et per quascumque alias personas, et 
facere observari, regulas et ordinaciones omnes et 
singulas in presenti volumine collocatas, bona fide 
et omni fraude excepta, prout iacent ad litteram, sine 
aliquo alio extrinseco intellecto, et in omnibus et per 
omnia prout acceptastis ducatus dignitatem in veslra 
elleccione in plathea sancti Laurentii celebrata, et 
prout iurare debebatis observare regulas fiendas per 
tunc regulatores ante nos cllectos, preseneium regu­
latorum proximos precessores.
Qui dominus Gabriel, illustris dux predictus, au­
dito sacramento predicto sibi per me notarium in- 
frascriptum vulgariter et alta voce de verbo ad 
verbum lecto ; in presentia undecim ex duodecim 
antianis, consiliariis suis, et vicariorum et confalo- 
neriorum civitatis, iuravit, tactis evangeliis sacro­
sanctis, in omnibus et per omnia secundum formam 
dicti sacramenti ut supra vulgariter sibi ellecti Et 
eodem modo iuraverunt omnes et singuli predicti 
undecim antiani, cum tunc abesset duodecimus an- 
lianus, scilicet KalFus de Servo.
Nomina autem dictorum undecim qui iuraverunt 
sunt hec:





Anthonius de Oledo, speciarius.
Petrus Bellogius, bambaxarius.
Obertus de Monelia.
Nicolaus Boverius de Bisanne.
Quilicus Bondinarius, et
Philippus de Alegro.
Nomina vero domini potestatis et domini vicarii 
domini ducis et iudicum dicti domini potestatis, nec­
non militum dicti domini ducis, ac eliam syndica- 
lorum comunis Ianue, sunt hec, qui etiam iuraverunt 
ut supra observare:
Dominus Dilianus quondam domini Angeli de 
Panzaticis de Pistorio, miles, potestas civitatis Ianue
et districtus.
Dominus Guillelmus Mercati de Lucha, vicarius
dicti domini ducis.
Dominus Anthonius de Cechis de Montecalerio 
de Pedemoncium, licentiatus in iure civili, vicaiius
dicti domini potestatis.
D o m in u s  Egidius de Cequis de Montecalerio de 
Pedemoncium, iuris peritus, index et assessor dicti
domini potestatis.
Dominus Ricobonus de Vernatia, faber, vicedux.
Branchaleo de Urso et Pasqual de Matheo, mi­
lites dicti domini ducis.
Dominus Anthonius de Rocataliata, faber, unus
ex duobus syndicatoribus.
Dominus Angellus de lo Neigro, alius syndicator 





Qui etiam cum predictis iuraverunt ut supra 
hoc addito: dum tamen ipse regule non smt cont.
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liciuin sex regulatorum proxime precessone „0_
Me; : t ; r e l  nt supra prestito, dicti domini 
regulatores omnes, ibi presentes, mandaverunt mihi 
Aldebrando de Gorvaria notario ut ipsas regulas 
aperirem et legerem in presentia donum duas pie- 
dicti et eius consilii, et omnium et singulorum ibi 
existencium ; et de ipsis regulis et qualibet earum, 
preterquam de elleccione duodecim antianorum, a- 
cerem copiam dictis domino duci et consilio eius, et 
domino polestati Ianue et omnibus et singulis vicams, 
confaloneriis, conestabilibus, et quibuscumque perso­
nis singularibus civitatis et comunis Ianue eas ìequi- 
rentibus, ad libitum voluntatis eorum et cuiuslibet 
eorum. Regulam autem predictam positam sub ru­
brica de elleccione duodecim antianorum, licet firma 
sit et pro firma illam habeant, tamen eam manda­
verunt ita stare secretam pro bono publico usque ad 
tempus dominorum antianorum primo elligendorum ; 
et tunc aperiatur, legatur et publicetur, et inviola­
biliter observetur regulam predictam. Unde de man­
dato et voluntate ipsorum dominorum regulatorum, 
in pleno numero ibi existencium, legi, aperivi et pu­
blicavi ipsas regulas, et maxime regulas in fra scriptas 
positas sub rubricis infrascriptis.
De servientibus ducalis palacii.
De prohibita munerum accepcione domini ducis, 
comitive et familie sue.
Quod dominus dux possit expéndere pro inter­
ficiendo bannitos et malefactores.
De officiis ad sortem venientibus non vendendis.
Qualiter officia concedantur et officiales elligantur.
De parte officiorum nobilibus concedenda.
De quatuor syndicatoribus elligendis.
De iniuriis factis extra Ianuam appensate.
Item legi de verbo ad verbum regulas quasdam 
positas sub rubricis infrascriptis, compositas per of-
--  . • • ~
strorum, que tamen casse et irrite sunt et nu|]iUs 
valoris, roboris et momenti. Rubnce autem sunt hee
De sex syndicatoribus generalibus et eorum of­
ficio et potestate.
De loquentibus vel operantibus contra regu|as 
conditas per dictos dominos regulatores.
De prohibita munerum acceptione domino duci 
comitive et familie sue
De maceriis cassis in superfìcie.
De peccunia solvenda castellanis que dabatur 
dictis sex.
De familia palacii et vicario et militibus, quos 
accipere non poterat nisi secundum formam illarum 
regularum.u
De cassacione stipendiariorum equestrium.
Item legi et exposui vulgariter, sed superficialiter 
et in summa alta voce : De octo maceriis datis do­
mino duci. Qualiter potest accipere vicarium et mi­
lites, macerios et servientes suos. Demum tam diu 
et tot regulas legi, tam superficialiter quam extense, 
quoad de mandato domini ducis et consilii et domi­
norum regulatorum, et de consensu omnium et sin­
gulorum ibidem existencium, diclum fuit mihi infra­
scripto notario: Sufficit et quiesce, bene se habent 
omnia facta per istos regulatores. Protestantes ni- 
chilominus ipsi decem regulatores, proferente domino 
Ingone Bono priore ipsius officii, in presentia, vo­
luntate, beneplacito et assensu predictorum, quod 
propter presentacionem et publica cionem predicta- 
rum regularum ut supra factam non intendunt nec 
volunt quod intelligatur quod sibi et baylie ipsorum 
sit in aliquo derrogatum, quominus usque ad finem 
sui temporis possint expedire quedam alia ad offi­
cium ipsorum pertinentia , nichil mutando propterea 
in 1 egulis iam publicatis et apertis ut supra per eos, 
quo minus ipse regule firme sint et debeant invio­
labiliter observari.
389
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CAPITULA
C O N S E R V A T O R U M  SEU MINISTRORUM
C O M M U N I S  I A N U A E
A N N O R U M  M C C C L X X X I I I  E T  M C C C L X X X V I
In Christi nomine atque Virginis matris 
eius Marie. Amen.
Sin°ula beneficia ad hanc mensuram vocantur 
eximia, ut quis tanto honorabilior habeatur, quanto 
civibus dominus magis profuisse cognoscitur. Omnis 
siquidem civis quantumcumque locuples, quantum- 
cumque honorabillis sit, spernere et ville reputare 
non debet. Imo avidus esse potest in officio con­
servatorum, ne dum ellegi sed etiam idoneus exti- 
mari per quem civium gratiam singulorum compen­
diosa via conceditur acquirendi, qua eius semita, 
quove modo, qua virtute, quo duce inetodosius lavor 
seu plausus et gratificatio populi queri potest, quam 
si procuratio illius geratur officii unde possit Ianue 
sat........ (0 per quod cives in habondanlia con­
servantur et popularium .........declinanda causa
sedatur, que ex vitualium penuria sua consumit 
exordia, quia plebs Iohannes sanctus putat excedere 
•Ium. . . .  (3) ieiunare; huius namque oflicii inter cetera 
studium est ut ubique redundet in lanua copia panis 
optata competentibus ponderibus, mensuris et preciis 
limitata, utqne carnes, vinum et pisces et victualia 
quelibet contentum populum sacient afluentur, que 
non pro libito vendentium distrahantur. Set ad 
numerum, pondera et precia moderata, prout officium 
■ndictum salubrius ducscerit in singulis ordinandum ; 
nimis enim foret enorme preiuditium et singularis 
le' et publice, si precia, numerus vel pondera rerum 
^mitterentur in potestate vendentium; longum de- 
nique esset per singula currere que habent tantum 
°fficium exercere, sed hoc dictuin in summa sufficiat; 
4uod scillicet conservatorum officium in copia pu­
dica semper esse debeat occupatum. Atque ideo 
nos petrus de Casliliono iuris peritus, Lorus Leardus 
^  ^°hannes de Bargalio, capitulatores super con-
1 "Hiis et emendandis ministrorum capitulis consti- 




quod singulis sex mensibus per dominum ducem et 
eius consilium in oflicio et ad officium anledictum 
elligantur tres boni viri, omni illa probitate con­
specta de qua in tota civitate meilius poterunt in­
veniri, et cum quibus elligantur etiam duo scribe 
de collegio notariorum civitatis, meliores et magis 
idoney ad ipsum officium exercendum, qui in ipso 
collegio poterint inveniri. Qui ministrales seu conser­
vatores et eorum scribe stare debeant in officio 
ministrarie mensibus sex, pro quo tempore habere 
debeant florenos quinquaginta auri pro quolibet 
eorum, quos percipere debeant et teneantur de 
condemnationibus fiendis per eos; que si sufficient 
ad dictam solutionem fiendam, bene quidem, et si 
non sufficient habeant inde dannum. Si vero de ipsis 
condemnationibus supererit, de eo quod supererit 
habeant et habere possint et debeant ipsi omnes 
et non singulariter decem pro centenario ; et stent 
scindicamento sicut et ceteri officiales communis 
Ianue.
Oui conservatores iurent ad sancta Dei evangelia, 
tactis corporaliter sacris scriptui is, eoium offitium 
bene et legaliter exercere, et ab aliqua persona, 
arte vel artis consulibus, non accipere donum mu­
nus vel servitium per se vel interpositam perso­
nam; nec ad preces vel rogamina alicuius aliquid 
facere contra formam presentami capitulorum, vel 
contra eorum rectas conscientias. Imo omnes et 
singulos processus ipsorum et sentencias facient et 
ferent bona fide sine fraude, remotis odio, amore, 
timore, prece, precibus et precio, secundum formam 
presentium capitulorum prout iacent ad litteram sine 
aliquo extrinseco intellectu. Qui stare debeant sem­
per in negotiis dicti officii occupati, seu sedendo ad 
banchum, seu inquirendo macellos, clapam, furna­
rios, pancogolos, tabernarios et alias artes vel per­
sonas et res eorum correctioni commissas.
Ipsi vero conservatores soli, et 11011 aliquis alius 
magistratus civitatis fanne, de questionibus, causis, 
controversiis, accusationibus, denuntiationibus, inqui­
sitionibus seu lamentationibus que de cetero, occa-
Mon. Uist. palr. X V I I I -
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sione eorum que in presentite capitulis continentur 
se intromittant, examinent, diffiniant et cognoscant
3q  i
secundum formam presentium capitulorum tantum , 
simpliciter, summarie et de plano sine strepitu et 
figura indicii, et sine lamentatione et pignore bandi, 
per se ipsos, sine conscilio alicuius iudicis vel sa­
pientis, infra dies decem a die incepti processus nu­
merandos.
De questionibus etiam vertentibus inter dominos 
vel dominas ex una parte, et famulos, famulas, sei- 
vitiales, vilicos, laboratores , nutrices vel baiulas, 
occasione sallarii vel mercedis ipsorum, cuiuscumque 
qualitatis existant, conservatores se possint intro­
mittere, cognoscere, terminare, diffinire et con­
demnare secundum formam capitulorum loquenlium 
de predictis ; non obstante quod ipse questiones 
de iure stricto pertineant ad alios magistratus, 
quorum potestati per presentem non propterea 
derrogelur. Possint etiam se intromittere de qui­
buscumque questionibus inter quascumque personas 
vertentibus, que non transcendant summam soli­
dorum viginti tantum, et eas cognoscere, termi­
nare et diffinire, et executioni mandare. Et pre­
dicta faciant et observent, diffiniant et cognoscant 
summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii 
et dacione pignoris bandi, secundum quod eis melius 
visum fuerit. In quorum curia ministrorum, vel co­
ram eis vel aliquo eorum, non audeat nec possit 
iureperitus aliquis advocare, seu per modum ad­
vocationis ire; imo teneantur ipsi ministri, vinculo 
iuramenti, ipsorum iureperitorum aliquem non au­
dire super aliqua litte, questione vel causa ad eorum 
banchum seu curiam sive extra.
A quorum seu maioris partis eorum sentenciis 
non possit vel valeat appellari, supplicari vel peti, 
meliorari, revocari, vel nulla dici ; nec contra ipsas 
vel aliquam earum possit aliquis venire vel facere 
vigore alicuius preminentie, capituli, legis, consue­
tudinis vel decreti; set potius eorum sententie le- 
giptime sint et pro legiptimis habeantur et executioni 
mandentur ut supra, nulla exceptione obstante, que 
i vel excogitari possit, dum tamen late non sint 
contra formam presentium capitulorum.
Nec possint ipsi conservatores de aliquo vel pro 
a iquo smdican per aliquem communis Ianue magi­
stratum, nisi de dolo, fraude, barataria seu malicia 
commisis per eos vel aliquem eorum in officio ve
occax,°ne officii predicti, vel etiam depreseftibus ca- 
pitulis non conservatis.
Ne autem ipsorum mrisditio contempnatur sta 
tuimus quod dommus dux, dominus potestas qui est 
et pro tempore luerit, et quicumque alius communis 
anue magistratus,teneantur et debeantipsis conserva 
tonbus, semper ad requisitionem ipsorum vel m,i
<**» auxdium, conscilium et favoreu]S
t r i s :  r nt " * « ■  a c *  r s
et et pro executioni mandand<
Condemnationes quidem fiendas per ipsos ^  
servatores exigant et exigere teneantur i„ 
numerata, sine aliqua diminutione quarte partis Ve| 
aliqua compensatione non admissa, quam ciciUs po, 
terunt.
Nuncii autem et .servientes ipsorum conserva, 
torum possint portare arma quelibet, quemadmò. 
dum servientes dicti domini potestatis, dummodo 
dentur in scriptis millitibus ipsius domini potestatis 
et scribantur in curia domini iudicis ad maleficia 
deputati.
Verum ut longe inquisitionis aliquid invenire 
volentibus labor absit, capitulorum principia singu­
lorum ad instar epigramatum rubricari mandavimus 
que, tamquam iudices eorumque in capitulis conti­
nentur, legentium primo haustu brevissime faciant 
intellectum; ipsas quoque rubricas divissimus in tres 
partes, ut adhuc ipsa brevitas ordinata se deeliorein 
exibeat inquirenti.
Prima pars continet illa tantum que sub pane 
et tritico [no]minantur, cuius rubricas adveximus 
quoque vini, que continet has rubricas O.
1. De molinariis et eorum iuramento.
2. De pancogolis, ut granum emant bonum et 
ne faciant de non idoneo grano panem.
3. De grano idoneo, ne misceatur curn malo. 
4- Quod panis venalis ad civitatem Ianue deffe-
ratur.
5. De meta panis minoris ponderis male coti 
et canestre! lorum.
6. Quod in coquendo pane cassanis et alia pan- 
cogoli et fornarii teneantur.
7. De signo pancogolorum.
8. Quod pancogoli sufficientiam panis teneant 
in fenestris.
9. Quod quantitas panis venalis pro tercia parte 
sit in denariatis.
1 0 . De bilanciis pancogolorum.
11- Quod conservatores vadant ad ponderandum.
12. De iuramento pancogolorum.
13. Ad quid ministri potestaciarum conservato­
ribus teneantur circa panem.
14. De fornariis, qui panem ad numerum et 
bene ^coctum redere teneantur.
Quod secundum lignorum precia fornarii 
coquere teneantur.
I ^ 6 P rec*° solvendo pro altrocleis, verutis et 
simiilibus, que coquuntur ad furnos, nuptiarum 
et conviviorum et aliis temporibus.
;• Q u ° d  furnarii non teneant stazonos in viis, 
fornai ii contra fecerint, infra q u o d  tenipi,s 
questiones debeant terminari.
‘9- Quod ad festa nativitatis et resurrectionis
L E G E S  G E N U E N S E S  3^
et
et gCSta 6t F °mmciata Per eos 
tmebunt. q“  Ut SU>’ra ad eo™"' officium
10 omnia 
per eos in his
per­
sine coquendo fornarii stare possint.
}>e iuramento furnariorum> 
minutum & *a^01nar“s vinum vendentibus ad
vinum extra districtum Ianue deferatui* 
nelle colonne 450 ^ ne dominorum conservatone11!
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3 Ouod tabernarii de vino, quem emerint ad 
teneantur usque in quartam partem civibus
pomeS?
consentire-
2  ^ Ne vinum novum cum veteri misceatur. 
n 5 Ne quis ponat aquam vendendo in vino.
Ne vinum vendatur, nixi de vegete presen­
tite!' extrahatur.
2rj De vino, quod sentiat ile ponto, grogo, mar- 
do et aliis viciis ultra sex denarios non vendendo.
o,8 Quod vinum per famulos tabernariorum vendi 
10n possit ultra precium ordinatum a tali tabernario, 
oc) De mensuris vini hahundanter habendis.
3o De pinta, media pinta, tertio et quarto in
tabernis tenendis.
3 i. Quod in tabernis non ludatur.
32 De tollendis tabernariorum coniurationibus.
3 3 . De iuramento tabernariorum.
Secunda pars continet illa, que de companatico, 
ut sunt carnes et pisces, faciunt mentionem; cuius
rubrice he sunt.
34. De macelariis, et qualiter debent satisdare
et iurare.
35. Quod in mari bestie non emantur.
3(3. De carnibus vendendis ad pondus, et de 
pensis et bilanciis pro pensando et anullis pensorum 
soldandis.
3y. Ut dentur carnes emere volentibus quan­
tum volent.
38. De carnibus non emendis nec vendendis 
ultra precia limitata
3y. Quod macellariis liceat vendere carnes plus 
uno denario de festivitatibus infrascriptis.
40. De sanguine colligendo et putredine et os- 
sibus eiiciendis et macellis scopandis.
41. De non vendendo carnes morbosas.
42. De iunclis non dandis.
43. De lana et pedibus non dimittendis cum car­
nibus, et de pinguedine apostica in carnibus non 
ponenda.
44- Ne capita vel membra intestina vendantur 
ad pondus.
45. Quod quecumque carnes sub nomine tantum 
vendantur, et ne cum castro carnes alie vendi pos- 
Slr|t, et de visitando macellis.
4& Quotiens conservatores teneantur visitare 
‘nacellos.
47- Ne ad cantaretum, set tantum ad bilancias
ponderetur.
48. De cantaretis quorumlibet macellariorum, ad 
4ue carnes vendende in grossum debeant ponderari, 
et de porchis aperiendis.
49- De ligis, conventiculis et conspirationibus
n,acellariorum puniendis.
0' Quod mensibus iunii, iullii et augusti macel-
l>nii vendant et faciant carnes etiam diebus domi­
nicis.
1 ■ Quod macellarii notificentur et iurent ca­
patila sue artis.
52. De his qui dederint carnes minus.
53. De non vendendo porcham sfilioratam.
54. De mensibus iunii, iullii et augusti non oc­
cidant bestias, nisi pulsatum fuerit nonam.
55. De carnibus gramignosis.
56. De piscatoribus, et quod pisces presententur 
in clapa, et qui pisces ad pondus et qui ad nu­
merum et quanto precio vendi possint.
57. Quod pisces non vendantur in mari.
58. Quod qui pisces detulerint vendant illos, et 
coadiuctores cum habeant ad vendendum, et quod 
ubi sunt piscati pars tercia possit vendi.
59. Quod merchatores piscium vendant illos 
usque ad dimidiam ad minutum, antequam a reven- 
ditoribus possint emi.
Go. Quod conservatores et scribe 11011 emant 
pisces, nixi pro eorum usu.
61. De piscibus marcidis non vendendis.
62. De piscibus non balneandis.
63. Ne a calendis februarii usque ad calendas 
maij piscetur ad arexios ut infra.
64- De ludo in clapa prohibito.
65. Ut nisi pulsata nona vel tertia nemo reven­
ditor vendat pisces, nec clapam intret.
66. Qualliter piscatores habere debeant noticiain 
predictorum, et de iuramento ipsorum.
67. De clapa a conservatoribus visitanda.
68. De piscibus salsis.
Tertia vero pars, quam variarum particularum 
nominamus, rubricas rerum amplectitur diversarum. 
Necesse enim fuit nobis hec diversa seponere, vo­
lente certa causa diversis immiscere ; hec enim, que 
in hac particula continentur nedum prorsus a ce­
teris sunt diversa, imo invicem quod ipsa sibi ipsis 
videntur extranea. Quam terciam particulam rubrii e
continent subsequentes.
69. Ut calige non fiant in ecclexiis et in ea­
rum foribus revendantur.
70. Ad que precia ova, zonchate et presinzole
vendi possint.
71. Ut apotecharii non vendant in publico, set
lantum ad proprias apotechas.
72. De portantibus uvam vel agreste, et qua­
liter vendi possint.
73. Quod non vendantur presinsole absque ovis.
74. De rebus malle mensuratis vel ponderatis.
75. Qualiter ligna debeant ponderari.
76. Quod carbonum vendatur ad mensili am.
77. De cantaretis in apotecis non tenendis.
78. De marcandis cantariis et romanis.
79. De rebus male ponderatis vel mensuratis.
80. De scandaliandis mensuris vini, olei et tor­
menti.
81. De habendo stateras et pondera iusta.
82. De boioris et staeris.
83. De lapideis ponderibus speciariorum.
84. De aptandis carculis et mensuris.
85. De calegariis et barrilariis et aliis artificibus.
86. De eandellis et cera.
87. De eandellis et sepo.
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88. De tintoribus tellarum.
8g. De balneis et balneatoribus.
g0. De murta et feze non comburenda.
91. De non tenendis perticis extra domum.
92. De carubeis scopandis.
93. De aqua et putredine non proiciendis extra 
domuni.
94. Oe fimo et murta copertis portandis.
q5. De porcis in civitate Ianue non tenendis.
96. De cloachis sive Jatrinis scopandis.
97. De arena ad mensuram vendenda.
98. De calcinaroriis et rnadoneriis.
99. De lateribus non revendendis, et personis 
exceptatis, et quanto precio vendi possint.
100. De lateribus et clapellis ad mensuram def- 
ferendis.
101. De clapellis et abainis ad mensuram ven­
dendis.
102. De quadrupedibus, ne ligentur sub portici- 
bus vel in vicis.
xo3. Quod boni veretoni fìant de azario, et ne 
veretoni vel balistre de lanua extrahantur.
X04. De laboratoribus et plataroliis.
105. De cinlracis.
106. Quod sentencie conservatorum preferantur 
sentenciis consulum artificum.
107. Quod conservatores possint se intromittere 
de questionibus pensionum domorum.
108. De hiis qui dederint minus pondus vel 
mensuram.
109. De revenditoribus, ne emant usque ad 
terciam pulsatam.
110. Quod revendentes usque ad terciam non 
revendant.
111. De verbis contumeliosis.
112. Quantum slovi et haberi debeat pro mar­
cando.
113. Quod caldelarii et clapucii ad infrascripta 
teneantur.
1 r4- De feno et paleis falsificatis.
115. De porcis restringendis, el quod non pos­
sint ire per civitatem nixi ut infra.
ut infra De presinzulis Pon^erantlis et vendendis
*7- Quod acimatores non possint tenere, etc.
x i8. Quod hostalani etc
>■9- De axinariis et bestias dneentibns etc 
Que duo ultima capitula pendent in 
confirmatione tempore remanserunt usane ^ T “ ° 
placitum domini ducis et conscilli,, et Tdeo in 1 "  
capitulorum quorumlibet sunt locata. “ “
De molina,-iis et eorum iurameMo 
^ ite r  custodire et salvare, 7 ^ 7 ^
farinam fieri facere, et ipsum non permutare Seu 
cambiare, et de ipso non accipere pro moltura nisi 
vintenam partem dicti grani. E t si forte mina g r a „j 
constiterit a solidis triginta supra, non accipiam J () 
illo molendo nisi ad rationem denariorum decet,! 
octo pro mina. Et si forte aliquis moli narius in pre 
dictis vel aliquo predictorum contrafecerit, condem- 
pnetur et condamnare debeat pro quolibet rotul0 
quem minus dederit vel ultra retinuerit, qllam 
dinatum est ut supra, in denarios sex. Qu0nitll 
tertia pars sit illius cuius esset farina ; et nihilominus 
damnum passo faciant emendari.
Si autem granum fuerit permutatum seu cam­
biatura illi qui miserit illud ad molendum, de qUa 
permutatione non contentetur ille qui misserit, con- 
dempnetur ille molinarius ad resti tue ionem precii 
dicli grani persone cuius fuerit illud, quod precium 
predictum illius cuius fuerit declaretur; et ultra 
in solidos viginti pro qualibet mina, qui sint con­
servatorum.
Et teneantur et debeant dicti molinarii, et qui­
libet eorum, coram dictis conservatoribus iurare 
ad sancta Dei evangelia de ipsorum arte bene et 
legaliter exercenda, et de observandis predictis et 
quolibet predictorum, et quod aliquam fraudem non 
faciant seu fieri permittent, per se vel aliquem de 
domo sua, in grano molendo; et ullra quod quilibet 
eorum coram dictis dominis conservatoribus det se­
cui itatem de libris viginti quinque Ianue de predictis 
omnibus et singulis observandis, sub pena soldorum 
quinque pro quolibet et qualibet vice; et nihilominus 
predicta facere teneantur.
Compellantur molinarii ad eundum in exercitibus 
geneialibus et specialibus, tam maris quam terre, 
sicut alii homines civitatis Ianue et districtus coin- 
pelluntui, nisi bonum et idoneum cambium dederint 
in voluntate eorum qui ad predicta fuerint consti­
tuti. Et teneantur molinarii Ianue et districtus facere 
avaiias et angarias reales et personales tam in mari 
quam in tena, sicut alii cives et districtuales Ianue 
qui ad pi edicta compelli possunt. Non obstante ali­
quo capitulo generali vel speciali in contrarium con- 
vel condendo. Quibus omnibus, in quantum
l esenti capitulo obviarent, per presentem volumus 
der rogar i 0 ).
De pancogo/is, ut granum  emant bonum 
ne faciant de non idoneo grano panem.
.. nUS 01dinamus quod universi et singuli 
tate' 7  Gt nt6S Panem l3ro vendendo in civi- 
Pontem*1116 6t- SU^ UI'^^SJ a sancto Lazaro usque ad 
non ,SUPeriorem Bisannis habitantes et vendentes,
nam emere 1 ^  P' esumant Per se vel aliam Pers0' 
communi T P1°  Sn°  USU ve* a^eno> granum in raib‘s
granum ad “ “n ^ n  ^  * lia ^
alia causa i 1K Uln’ n6C Pro usu su0 neC
01 granum non sit. bonum, merchan-
aogiunte fatte al presente capitolo, nella col. 448.
genuenses
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su(ficiens, seu idoneum ad faciendum panem 
^  e„,u,n quam de tota pasta pro vendendo. Si 
tlUU -uitein pancogolus, seu quecumque alia persona
^UlS f^iens ad vendendum, inventus fuerit emere 
nineitt Iau10 . • 1 ,
* oifprius bonitatis, condemnetur et condemnari
granum a'te» .
1 r in am iss io ne  dicti grani; cuius grani tercia
6 ^it accusa to r is , tercia pars operi portus et mo- 
flulH, et tercia conservatorum.
Qui pancogoli, et alii panem facientes ut supra 
vendendo, sive sunt albi sive de tota pasta (te­
neantur) facere eos panes de grano bono, merchan- 
lilli sufficienti et idoneo, et non de grano marcido 
ei non sufficienti, vel non merchantilli vel non bono, 
vel ni>n putrido vel non idoneo, sub pena soldorum 
decem  pro quolibet et qualibet vice, et ultra amis­
sionis panis; qui panes dentur carceratis (et) ho­
spitalibus. E t  utrum autem ipsi pancogoli et pa­
nem facientes ut supra con tra fecerint in predictis, 
sit et stetur arbitrio, declarationi el determinationi 
conservatorum.
3. De grano idoneo, ne misceatur cum malo.
Non debeant aliqui pancogoli, vel alii panem fa­
cientes pro vendendo, miscere granum bonum cum 
malo, nec farinam bonam cum mala pro pane fa­
ciendo. Set debeant illum panem facere de grano 
bono et merchantilli; nec etiam possint vel debeant 
miscere cum furmento lombardo aliud granum, sub 
pena florenorum decem pro quollibet et quallibet 
vice.
4. Quod panis venalis ad civitatem Ianue
defjeratur.
Statuimus et ordinamus, quod quollibet tempore 
possit deferri panis venalis ad civitatem Ianue per 
quamlibet personam, non obstante aliquo statuto 
aliquorum pancogolorum ; et etiam officium ministra- 
riorurn non possit aliquid statuere, seu precipere 
in contrarium. Dum tamen ipse panis sit ad metam 
per capitulum ordinatam, ita quod panis qui non 
esset ad metam subiaceat penis contentis in pre- 
sentibus capitulis. Salvo quod predicti defferentes 
non possint facere postam, pro vendendo dictum 
panem, prope apotecham alicuius pancogoli, £ub pena 
arbitrio ministrorum.
5. De meta panis minoris ponderis male coti
et meta canestrellorum.
Ipsi autem pancogoli, et facientes panem pro 
vendendo, teneantur et debeant facere dictos panes 
Pro vendendo ad pondus, et metam limitatam et 
°rdinatam seu ordinandam per conservatores; et 
'psos panes tanti ponderis tenere super fenestris et 
ln domibus teneantur ; quam metam et pondus di- 
cti c°uservatores omni die veneris, habito respectu 
quantitatem grani, quod erit in civitate Ianue 
quod cotidie venit ad civitatem Ianue, et ad illam
quantitatem grani cuius maior pars erit in civitate 
Ianue, secundum conservatoribus meilius videbitur, 
servata forma ut infra, videlicet quod conserva­
tores communis Ianue et eorum scribe teneantur 
et debeant de cetero quollibet die investigare et 
inquirere precia grani, quantum vendetur singula 
die, et scribere et noctare teneantur et debeant 
ipsa precia ordinate in hunc modum, videlicet quod 
die veneris proxima ventura incipere debeant no­
ctare dicta precia grani, quantum vendentur ipsa 
die, et sic facere aliis diebus usque ad diem veneris 
proxime sequentem exclusive, et dicta die assumere 
dicta precia, et dividere ipsa precia debeant. Qua 
divixione facta, dicta die dare debeant metam pan- 
cogolis faciendam secundum precia ad que ascendit, 
ut in sequenti tabula lacius et clarius continetur; et 
ita die venere ab hinc in antea fìat et debeat ob­
servari.
Tabulla mete doierii panis albi et nigri, que 
secundum ascensum et descensum preciorum a con­
servatoribus poni debent, quando granum venditur 
preciis infrascriptis, et eodem modo denariate panis 
ad eamdem rationem diminuendo dimidiam tare doie-
riorum.
Et primo doieriis panis albi.
Pro soldis XXI uncie XI qr. I I
» » XX 1 1 I » X I » —
» » XXV » X » 11
» » XXYII » X » —
» » x x v im » V IIII » 11
» » XXX » V IIII » —
» » XXX 1 I I » Y IIl » II
» » XXXV » V III » —
» » XXXYII » VII » I l i
» » X X XV IIJI » Y II » 11
» » XXXXT » VII » 1
» » X X X X III » YII » —
» » x x x x v » YI » I l i
» » XXXXV1 I » VI » 11
» » XXXXVIIII » VI » 1
V,» » LI » YI » —
>/ » l u i » V » i l i V*
7> • » LV » V » m
» » LYII » V
» II V,
» » L V IIII » V
» II
» » LXI » Y
» 1
V,» » L X III » V » —
» » LXV » V »
—
V,* » » LXVII » I 1I I »
i l i
» » L X V IIII » I I I I
» m —
» » LXXI » I I I I
» 11 V*
» » L X X III » I I I I
» 11
» » LXXV » I I I I
» 11
7.1 /» » LXXYII
» I I I I » 1
» » LX X V IIII »
I I I I » 1 / 2
» » LXXXI » 
Doierius panis totius paste.
I I I I » 1
V*Pro soldis XXI uncie
XV qr.






















» » X X X I
» X I » III
» » X X X III
» X I » I
» » XXXV »
X » III
» » X X X Y II »
X » I
» » X X X V IIII »
X » — «
» » X X X X I » YI I I I
» II
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» » LX I » V II » —
» » L X III » VI » III
» » LXV » VI » 11 V,
» » LXY II » VI » II
» » L X V IIII » VI » I
» » LX X I » VI » -  * / ,
» » L X X III » VI »
» » LXXV » V » m  y 2
» » LX X Y II » V » m
» » L X X V IIII » V » > 'A
» » LX X X I » V » -  ‘A
Non tamen intelligatur ipsos pancogolos contra 
fecisse, si postquam panis factus et coctus fuerit per 
viginti quattuor horas, fuerit minoris ponderis ut 
infra; videlicet denariata panis, que esse debebit de 
unciis sex, si inventa fuerit minoris ponderis quarte 
partis unius uncie, vel doblerium panis, quod esse 
debebit de unciis duodecim, inventum fuerit minoris 
ponderis medie uncie ; et ad rationem eamdem per 
omnia, tam de numero unciarum, sive plures sive 
pauciores esse debuerint, quam de numero horarum
'n°clus,TS <IU°deCim USqUe aJ h° raS Vi8inti tlUatUor
s , qu,s a„ tem contra [ecen t tenendo Ve, ven_
condem ur m"’° riS P°nde,'iS p0ndere sibi dat«>
in  Z : i  ' Q t e m P o r e  4u01’nmlibet conservatorum
autem vice condemnetur in soldis quindecim lann “  
Pro quarta autem vice, f i t t a  et L u e  \l ^  
supra quantumcumque f,,Pn> . i ; lnde 
quindecim Ianue £ ^
smgula et omni vice amittat panem Oni‘h,Iommus 
fr° dimidia pauperum missilium “ ‘r"18 S“
orum m electione conservatorum pro \ l?
Jimidia sit conservatorum Snl ’ Vero
supradictis, quod si inveniantur'i„ T  ° bstf  >»» 
P»nls quatuor doierii mali ponderis s I $ 
frangatur tallis panis et dimittatur C°Ct‘ ’
Slve panem vendentibus- r i 1 Pa"cogolis
»  * . « !  i  ' “ *
1 quollibet pane reperto
mali ponderis vel male cocti. Si vero in  decem So| 
datis inveniantur a quatuor doienis supra ma|i p 
deris ve lmale cocti, eo casu frangatur panis e*T  
sdem panis vendentibus dimittatur, et condempnet ' 
iuxta formam presentis capituli, e t  qU0d d ic tu n, ^  
supra de pane minoris. Idem in omnibus et 
omnia intelligatur et observetur in pane male cocto 
Qui panis utrum sit bene coctus vel rnale coelus 
remaneat et sit in arbitrio declarationi et cognition’
conservatorum.
Canestrelos autem faciant et fieri faciant, et fa 
cere et fieri facere teneantur, illos videlicet qUos 
vendent uno denario, tanti ponderis quanti erit una 
denariata panis a lb i, minus tamen una uncia pro 
qualibet denariata, et sic ascensive, sub ea pena et 
penis de quibus in meta panis Jacius continetur 0)
6. Quod in coquendo panem casanis et allia 
pancogoli tractentur ut furnarii.
Quia quidam sunt pancogoli, qui casanis coquunt 
panem, altrocleas, tianos, rostos, seu verutos, seu 
carnes que in illis vel circha illa sunt, statuimus 
et ordinamus quod ipsi pancogoli ipsum panem, alto- 
creas, tianos, rostos, seu verutos coquant et coquere 
debeant eo precio quo furnarii coquere teneantur et 
eo modo conditione et forma et pena seu penis(2).
7. De signo pancogolorum.
Universi et singuli pancogoli, pancogole, seu pa­
nem facientes pro vendendo in civitate et suburbiis, 
teneantui et debeant signum habere' suum proprium, 
quorum quodlibet sit dissimile ceteris; quo signo 
signare teneantur panem quem facient, seu fieri fa­
cient. Quod signum cum suo nomine iuxta illud dare 
conseivatoribus in scriptis quilibet pancogolus tenea­
tur, et sci ibi facere in ipsorum cartulario, sub pena 
so doiuin quinque pro quolibet et qualibet vice. Qua 
pena semel et pluries soluta vel non, dictum signum 
aceie et sci ibi ut supra facere etiam teneatur.
Quod pancogoli ad sufficientiam panis teneant 
in fenestris.
1 , i Teheantur etiam omnes et singuli supradicti 
eie et tenere super eorum fenestris panem, se-
sit «ai' 1 metam s*^i datam, in quantitate tanta que 
d iW n /S Gt SUlìlCiat emere volentibus, ita quod in-
itc\:L:rrv oientes ^ d*11,0
soldis • pena a soldis decein ,,sque 111
fuprii V1kint| P*° quolibet et qualibet vice quil
contrafactum.
Q quantitas panis venalis p i o tertia pM'tc 
sit in denaria tis.
autem pancogoli seu pancogole, seu
4<>0
W  Vedi ^gg.*Un,a> co>- 448.
ag g iu n ta ,  c o , 454
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0ne fecerint panem ad vendendum, teneantur 
a|ie Pelj . ctulU panem saltem pro terlia parte in de- 
facere ^  possit fieri in doieriis, et hoc
jnHC 6t J'1 *
11 , fui inentum  esset ad precium  soldorum qua- 
qlial,tl j,n u e , vel al) inde in fra ; et hoc sub pena 
(]rag>nta juoruin pro quo libe t, et qualibet vice. Si
S°lt,01tVinnentum esset ad precium soldorum xxxx 
Ve'° tunc sufficiat si facient dicti pancogoli terciam 
SU^' ’ ;« «lenariatis; et si contra fecerint, incurrant
p a r t e m  m  u e u a i  ,
in dictam penam.
jO. De bilanciis pancogolorwn.
pro bono publico  statu im us, quod omnes pan­
a to li et pancogole, et panem  facientes pro ven­
dendo in civitate Ianue  et suburbiis , teneantur te­
nere bilanciam seu stateram  in eorum  fenestris 
cum pensis iustis et marchatis marcho conservatorum, 
sub pena soldorum qu inque  Ianue pro qualibet fe­
nestra et qualibet vice. E t  predicta notificentur 
dictis pancogolis, et eis assignetur term inum  per 
conservatores in tra  quem  fieri faciant et habere 
possint et debeant bilancias antedictas.
i i .  Quod conservatores vadant ad ponderandum
Conservatores per se ipsos, scribas et nuncios 
eorum, teneantur ire ad ponderandum  et ponderari 
faciendum panes, biscotum  ad m inu tum  vendendum , 
et canestrelos ad apotechas et domos pancogolorum , 
et ubi voluerint, et ad v idendum  si ipsi pancogoli 
contra fecerint in aliquo de predictis semper quan- 
tumcumque et quotiescum que v idebitur eis; sed 
saltem hoc quod faciant qua libe t ebdogmada, tribus 
diversis diebus, sub pena sindicamenti arbitrio sin- 
dica torum.
42. De iuramento pancogolorum.
Conservatores autem teneantur facere iurare pan- 
cogolos et pancogolas et omnes et singulos panem 
facientes pro vendendo, quod canestrelos et panem 
bene, decenter et legaliter coquent, et facient et 
fieri facient ad pondus et metam  per ipsos conser­
vatores sibi dandum  bona fide sine fraude, et quod 
predicta capitula ad eorum  officium spectantia ob ­
servabunt. In  quo sacramento faciendo, eis legantur 
et notificentur capitu la predicta; que capitula ipsi 
observare debebunt.
13. Ad quid ministri trium potestaciarum 
conservatoi'ibus teneantur.
Ministri vero constituti et constituendi in pote- 
staciis Pulcifere, Bisannis et. Vulturi, secundum quod 
111 dictis potestaciis et qualibet earum consueti sunt 
c«nstitui, teneantur et debeant ponderare, et metas 
Su|>er pane faciendo el fieri faciendo in dictis po- 
te.stnciis, vel aliqua earum, causa vendendi, accipere 
' Conservatoribus civitatis Ianue secundum quod
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consueti sunt, videlicet, omni die veneris, sicut la~ 
ciunt pancogoli Ianue, et secundum metani eis da- 
ctam el dandam per conservatores, lacere et fien 
facere tam panem album quam de tota pasta, el 
hoc secundum penas consuetas; et quod omnes m i­
nistri, qui fient in dictis potestaciis et qualibet earuin, 
in retoriis et aliis locis dictarum potestaciarum, m 
principio ipsorum olficii teneantur se presentare 
coram conservatoribus, et se scribi tacere sicut sunt 
ministri, et iurare in sancta Dei evangelia de eorum 
officio bene et legaliter faciendo, et de inquirendo 
in loco illo , in quo quilibet eorum erit minister, 
quoslibet contra facientes. E t si dicti ministri dicta­
rum  potestaciarum contra fecerint, condemnentur 
per conservatores civitatis Ianue secundum quod eis 
videbitur.
44. De jornariis qui panem ad numerum 
et bene cotum ràdere teneantur.
Statuimus et ordinamus quod universi et singuli 
fornarii, seu coquentes panem tam casanis quam 
aliis personis, sive sunt causa vendendi sive non, 
teneantur et debeant panes, quos coquere debe­
bunt, bene et diligenter ac legaliter coquere, et ipsos 
asaxonare bene et sufficienter, et eos non devastare 
nec comburere seu bruxare, et ipsos panes illis 
quorum erunt, seu famulis eorum tam masculis quam 
feminabus, vel portatum fuerit seu ad furnos eorum, 
de quo numero et portacione stetur et stari debeat 
dictis famuli et famule illorum q u o r u m  panis erit, 
vel dicto illorum quorum panis erit, si famulos non 
habuerint. E t si ipsi fornarii dictos panes, ut supra, 
non coquerint et asaxonaverint, arbitrio conservato­
rum ipsos panes emendare debeant persone cuius lue­
rit ille panis, tanto precio quantum per dictos con­
servatores fuerit existimatum, sive pro tanto precio 
quantum  diclum fuerit per illuni seu illos cuius dicti 
panes erunt, sibi constitisse granum ex quo dicti 
panes erunt facti, et omnes avarias lactas in dicto 
pane faciendo. Quam emendationem dicti conser­
vatores fieri facere teneantur per fornarios infra dies 
duos, postquam habuerint noticiam de predictis O .
15. Quod secundum lignorum precia fornarii 
coquere teneantur.
Statuimus quod per conservatores videantur et 
examinentur precia lignorum , ex quibus panis co­
quitur; et secundum i p s o r u m  lignorum precium, or­
dinent quantum fornarii et coquentes panem casanis 
et aliis personis aeeipere debebunt; et hoc noUficare 
fornariis. Qui fornarii, secundum ordinationem a- 
ctam per conservatores, accipere et sibi so vi 
debeant pro coquenda qualibet mina panis, seu 
.grani, et de maiori et minori quantitate ad eandem 
rationem. Quam ordinationem, seu laxationem, ipsi 
conservatores facere teneantur infra dies quindecim
(I) Veci, giunte, col. 450.
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ffirii et iiostea successive num suum, quando dicte persone casus sponsaliarurn
l>0St r t L S L  tantum. Dum tamen intervenerit, pro dicto precio tantum , et non
singulis duobus mensums se „v;n,|P accipere. Et si contingent coqui a t rn ^  
• • co,.vnh1rM ordinare non possint, quod ipsi exinde acc ip it D i ocreas 
,pSi consei vatoies 1 i miinmie vel pauciores in die festivo, et in clip •
5 ‘ met am oT d inaL  seu quo non coquerent fornarii, habeant dicto casi, “
ordinandam acceperint, incidant in penam soldorum habere possint d.ctt fornaru pro qualibet altr„crea
quinque Ianue pro quolibet, et qualibet vice, preter magna precia supradicta, ulti a dimidiam ,pswun]
quam in festis ‘nativitatis et resurrectionis Domini, preciorum, sub pena hbrarnm trium lannc.
in quibus eis liceat accipere ante ipsas festivitates, Et si fornarii seu pancogo i panem coquentes
per cotain unam tantum, ad rationem dupli eius ad casanas, devastaverint panes, turtas, rostos, tianos
quod aliis diebus acciperent («). predicta, vel aliquod eorum, teneantur conservatores
illum , illas et illa facere emendari illi persone 
cuius erint, eo et tanto precio quo et quanto exi-
46. De precio altrocrearum, verutorum el rerum
^  ’ r , stimabuntur per personam seu personas cuius fUP. 
similium, que coquuntur ad furnos nuptiarum
V  7 ... nnt, seu per eorum nuncios; et in tanta quantitate
et conviviorum et alus temporibus. 1 „ ,
condempnentur tornarli seu pancogoli antedicti, ad
Possint ipsi fornarii seu pancogoli, panem co- quorum furnos devastata fuerint supradicta.
quentes ad casanas, accipere de altrocreis, tortellis,
rostis et tianis, que coquuntur ad furnos, ut infra, ^  Quod fo rn a rii non teneant stazonos in viis. 
videlicet:
De altrochea magna . . . denarium i xf  Non possint fornarii extra domos in viis sive
De altrochea p a r v a ..................... » i iuxta vias, tenere vel habere stazonos pro ponendo
De tortello m a g n o ..................... » i in eis tabullas panis; sub pena a soldis quinque
De rosto m a g n o .......................... » i usque in soldos decem, arbitrio conservatorum.
De rosto p a r v o .......................... » i
De t i a n a .....................................» i * 8 . Si fo rna rii contra fecerint, in fra  quod tempus
debeant questiones terminari.
Et si ultra acceperint ipsi fornarii, quod dictum Si quis fornarius vel pancogolus, panem co-
est condemnentur pro quolibet et qualibet vice in quens, contra fecerit in predictis vel aliquo predi-
so um unum. ctorum, teneantur conservatores illa die, vel se-
n estis autem nativitatis et resurrectionis Do- quenti, qua super hoc fuerint requisiti, summarie
Z iu m T ,V nCCT  r  lUrte" iS 6( altr° CreiS diffmire’ C°»n0SCe,'e et te~ e ,  et executionein
P r fes o ante '• • ■ Sm<! m scriptis. Et de lamen-
ahrocreis et o c!mi , T  > 7  VT T  " T ™  COram de predictis forna-
duos pro qualibet, et non ultra. 6 ”8ÌtllS ‘ ""ne^  lwnc°golis et panem coquentibus ad casanas,
Si vero ipse altrocree coquerentur tempore „u- bone f a i  “
ptiarum et conviviorum, possint ipsi fornarii acci- atorum. 
pere de ipsis altrocreis:
Si cantarium lignorum vendetur precio soldi u- ; ^ U0(  ^ acl festa nativitatis et resurrectionis 
nius, de Iurta magna denarios sex. ’ C 0nunice s^ ne c°quendo per quatriduum  s t a r e  possint
Si cantarium vendetur soldum i denarios im •
de turta magna denarios vm. ’ • . Ulmus ordinamus quod ad veneranda testa
Si cantarium vendetur soldum i denarios vm i natl^ltatis et resurrectionis dominice, fornarii et pan-
turta magna denarios x. * cogo i civitatis Ianue et suburbiorum possint stare
Si cantarium vendetur soldos n, de turta n ........ L0^ uen<,° panein quatuor diebus tantum, et non
<*>• ta masna U l S l  a« ^  Ultra steterit, incidat in penam
Si autem cantarium lignorum maiori seu minori Z  ' ^  P''°  Cluolibet> et qualitot vice'
premo venderetur, tunc dc ipsis turtis coquendis e" dictT ^  ! "  aHq" ÌS “  fo™ariis P^neogolis ante
q a i e  earum, accipiant secundum quod ordinabitur r°  ''ePIlratl°ne furnorum forsan indigerent,
et p o n e tu r  per conservatores, et non ultra. , 1 ’ / !  “  . I" bita ,ice“tia « conservatoribus
rum el ^  ailtei*! Parv‘s, que tempore nuptia- i .mn I)" sslnl stare sine coquendo panem tauto
o a, ri - c ip ia n C i  “ ^  <le. i™petraverint .icendam a pre-
ine, L u e " 01 “ r 3"3™  tUrtella™“ > “ 'dos v2 ic mtendenteS »  * 9 »  a e n ^u »
« u  ad n e T "  ^  n0n habito al'q«o in- cla^  Panc»golor„m, vel alicuius § vel
masnu'" ^  ,psms introitus
U rH e u e ltu  ò -
m Pe"S<me qUe ad f -  < * * » *  f o r n a r i i  i u r e , u  i s t a  c a p U u l a .
et p l r r  conservatores lucere iurare Ibrnario» 
os> Pa«em coquentes ad casanas, de arte
L E G E S  G E N U E N S E S  /j0 /
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et legaliter exercenda, et de observandis 
Siui ^ene sin*;ulis supradictis ad artem suam per- 
°nl11' bus l)01ia ’ 4 ae p r®dicta ad fornariorum 
l*lien 'linencia per scribam suum ipsis fornariis 
artem pe entuul predictum legi et exponi
recepturis sacu 
(acere teneantur.
2i.  De tabernariis.
T a b e rn a r io s  universos et revendentes vinum iu-
faciant conservatores, ne furem vel furtum in
'a! domibus recipiant vel tabernis ullo modo, et
SU1S muni nec lebium, nec moiras, nec aliud po-116 acjuau,j , .
nant nec poni faciant, seu consentient quod ponatur
”a v-n0 quod vendant vel vendi faciant ; sub pena 
" libris quinque usque in libris decem Ianue, arbi­
t o  co n se rv a to ru m . Liceat eis tamen dictum vinum 
aptare cum ov is .
22. Ne vinum extra Januam defferatur.
Nullus tabernarius, qui emerit vinum vel emi 
fecerit in aliqua parte districtus Tanue, possit illud 
defferri facere extra Ianue districtum, sub pena dupli 
extimationis dicti vini, cuius medietas sit accusatoris.
23. Quod tabernarii de vino , quem emerint ad 
pontes, teneantur usque in quartam partem 
civibus consentire 0 ).
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24. Ne vinum novum cum vetere misceatur.
Non possit etiam nec debeat aliquis tabernarius, 
seu famulus eius, vel aliquis de familia sua, vel alia 
persona, de ipsorum vel alicuius eorum mandato im­
miscere, vel facere immisceri, vinum mustum cum 
vino vetere posito in aliqua vegete, a medio mense 
septembris usque ad festum nativitatis Domini. Si 
quis autem contra fecerit, puniatur quillibet contra 
Sciens, vel dominus taberne pro eo, in solidis vi­
ginti pro qualibet vice; quorum medietas sit accu 
satoris, et habeatur privatus.
25. Ne quis aquam ponat in vino vendendo.
Non audeat vel presumat aliqua persona cuius- 
cunique conditionis existat, que vinum teneat, vel 
differat in civitatem Ianue causa vendendi, ponere 
lri dicto vino, quod detullerit, vel habebit seu de- 
*er 1 ' icerit, aquam, vel aliquam aque quantitatem, 
‘ °b pena a libris quinque usque in libris decem 
anile pro quolibet, et qualibet vice, arbitrio conser- 
vatorum Qui elligere teneantur duos bonos et legales 
viros, qui diligenter inquirere teneantur si quis
(M Manca il capitolo, di cui riproduciamo Ia rubrica dal proemio.
Mm. Uist. patr. X V I I I .
contra fecerit in predictis, et contra facientes refferre 
vel refferire et notificare conservatoribus, quorum 
assertioni stetur; et conservatores teneantur exigere 
a dictis contra facientibus a libris quinque usque 
in libris decem ianuinorum eorum arbitrio.
26. Ne vinum vendatur nixi de vegete 
presentialiter extrahatur.
Vendentes, seu vendi facientes vinum ad minutum, 
non mensurent, nec vendant aliquod vinum, nixi de 
vegete presentialiter extrahatur, ita etiam ut vinum 
cum alio vino non debeat immisceri. Imo nec vinum 
unius inaneriei pro vino seu loco vini alterius possit 
dari. Si quis autem contra fecerit in aliquo de pre­
dictis, condemnetur a solidis quinque usque in solidis 
decem pro quolibet, et qualibet vice; quorum me­
dietas sit accusatoris. Et stetur de predictis dicto 
ementis vel accipientis dictum vinum, si fuerit bone 
fame.
27. De vino quod senciat de ponto, grogo, marcido, 
et aliis viciis, ultra sex denarios non vendendo.
Si quis tabernarius, vel aliqua persona pro eo, vi­
num vendens ad minutum, a denariis sex supra ven­
diderit aliquod vinum alicui persone valoris precii 
supradicti, quod sapiat accetum, vel sentiat de ponto, 
vel de grogo, vel de marcido, vel quod sit coratum 
seu svampitum, condemnetur in solidis duobus pro 
qualibet vice. Nec possint tabernarii, vel alii supra­
dicti, tenere vel habere in boiolis vel aliquo alio 
vase, que sub spina vegetis teneant, vinum seu ali­
quam quantitatem vini, quod sit altum a fondo dicti 
vassis ultra altitudinem unius digiti, sub pena soldo­
rum viginti pro quolibet, et qualibet vice. Et cie- 
datur de predictis emptori dicti vini, qui vinum talle 
emerit, seu qui vinum in dictis vaxis ultra dictam 
mensuram viderit O.
28. Quod vinum per famulos tabernariorum vendi 
non possit ultra precium ordinatum a talli 
tabernario.
Ad evictandas fraudes, que fiunt per famulos ta­
bernariorum sive stancium cum eis ad salarium vel 
ad partem, pro bono et utilitate publica statuimus et 
ordinamus quod aliquis famulus vel dixipulus, vel 
aliquis alius stans cum dictis tabernariis ad salarium, 
vel ad partem, vel aliquo alio modo, non audeat 
vel presumat vendere aliquod vinum ad minutum 
maiori precio quam sibi commissum fuerit et 
iniunctum per dictum tabernarium sive dominum 
tallis vini. Si vero contra factum fuerit, cadat contra 
faciens in penam soldorum quinque ianuinorum pro 
qualibet metreta maiori precio ut supra vendita, ap­
plicanda conservatoribus; et ultra teneatur dictus 
contra faciens dare et solvere dicto tabernario, sive
(1) Vedansi le aggiunte, col. 445.
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domino dicti vini, totum fllud quod plus vendesse 
quan. sibi commissum fi.,sset, vel .munctun. pe, 
dictum tabernarium, vel dominum dicti vm..
Et quia forte esset contentio de vino, quod de 
bnisset venditum f u i s s e ,  declaramus quod intelligatur 
esse venditum tantum vinum ex vegete, ex quo vi­
num repertum fuerit extractum, sive quantum erit
vacua dicta veges.
Et ut nullus possit ignorantiam aliquam pre­
tendere, statuimus quod istud capitulum preconetur 
omni anno duabus vicibus, videlicet singulis sex men­
sibus, pro parte et de mandato dictoium conser 
vatorum.
Et teneantur consules tabernariorum presens ca­
pitulum scribi facere in volumine capitulorum sue 
artis, et omni anno saltem semel legi lacere presens 
capitulum in presentia famulorum dicte artis et alio­
rum vulgari sermone clare, distincte et aperte, et 
non sub verborum involucro.
29. De mensuris vini habundanter habendis.
Ut vini mensure possint in civitate Ianue uber­
rime reperiri, statuimus et ordinamus quod singulis 
annis elligantur per conservatores duo vitrerii bone 
opinionis et fame, dum tamen ipsi duo vel aliquis 
eorum non sint tabernarii, nec vinum vendant seu 
vendi faciant, seu vendat vel vendi faciat ad mi­
nutum per se vel interpositam personam, nec ha­
beant seu habeat societatem cum aliquo tabernario, 
vel aliqua alia persona que vinum vendi faciat ad 
minutum, qui dictas mensuras teneant et tenere 
debeant dicto anno, et de his mensuris habere de­
beant ad sufficientiam sub pena ab ipsis vel quo­
libet ipsorum, arbitrio conservatorum, aufferenda; 
et in quibuscumque mensuris, quas aliquis ex pre­
dictis fieri fecerit, teneatur et debeat fieri facere 
arma communis Ianue, et ultra aliquod contrasi- 
gnum ut sciri possit a quo ipsam mensuram ha­
buerint ex predictis.
Et ne ex predicto statuto alicui preiuditium ali­
quid generetur, statuimus et ordinamus quod illi duo, 
qui vigoie presentis capituli elligenlur, teneantur et 
debeant accipere omnes mensuras, que penes illum, 
qui per conservatores fuerat ellectus, inveniantur re­
mansisse, pro illo eodem precio quo ipsas emerit; 
et nitra, si ipse pro fabricatione dictarum mensu­
rarum aliquid mutuasset alieni, vel aliquibus, qui 
ips.us dicta hec (?) se debitores confiteantur esse 
quod ipsi super se nomen debitoris predicti recipere 
teneantur, ut dicto nunc ellecto dare quantum ab 
ipso vitreno, seu vitreriis, occasione dictarum men 
surarum recipere teneretur, ipso nuntio ellecto de- 
egante ipsis duobus ipsum debitorem seu debi­
tores ipsis duobus pro dicta pecunie quantitate
S‘C. success™  omnes, qui in f„tarum vi e 
presente capitai, ethgenlnr antiquis officiis deponen­
tes canituT te" eantUr- CaSSanteS VWO et “ mllan-
capitulum positum sub rubrica m.r, i 
teneantur iuste. H mensure
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30. De pinta, media p in ta , tertio et quarto 
in tabernis tenendis.
Teneatur tabernarius quilibet, seu quicumque sit 
de arte seu consulatu tabernariorum, et quicumque 
persona vinum vendiderit ad minutum, habere et 
tenere in domo sua et tabei na, in qua vendetur 
vinum ad minutum, pintam et inediam pintam, ter­
tium et quartum, iustas et iustos, ex illis videlicet 
que dari debent secundum formam capituli positi
sub rubrica..... (0 , ita quod volentibus pintam vini
m ensuretur cum pinta et non cum alia mensura et 
volentibus mediam pintam mensuretur cum media 
pinta, et sic de tertio et quarto. Si quis autem con­
tra fecerit, condemnetur pro quolibet et qualibet vice 
quicumque aliter mensuraverit, vel dictas mensuras 
ut supra non habuerit, in soldis quinque Tanue, quo­
rum medietas sit accusatoris. Et teneatur dominus 
taberne pro famulis mensurantibus solvere.
31. Quod in tabernis non ludatur.
Teneantur tabernarii, iuramento, non dimittere 
ludere aliquas personas in eorum tabernis ad ludum 
aliquem taxillorum.
Teneantur insuper dicti conservatores dare me­
tam diebus singulis, quo precio debeant vendi, et 
quo pondere debeant ire dicte mensure.
Teneantur quoque dicti duo vitrerii, sic ut supra 
elligendi, dare bonos et idoneos fideiussores omn 
anno dictis conservatoribus in libris ducentis Ianue, 
de non accipiendo ab aliquo vitrerio vel aliqua allia 
persona aliquam mensuram, que non sit bone et 
iuste mensure, et de pondere supra dicto. Et si 
contrafactum fuerit, condemnetur contra faciens pro 
qualibet vice a soldis quinque usque in libris vi­
ginti quinque ianuinorum, conservatorum arbitrio.
Nec possit aliquis tabernarius, vel aliqua alia 
persona in taberna vendens vel revendens, emere 
vel tenere aliquas pintas, vel mensuras de vitro, 
nixi illa receperit a dictis duobus, vel aliquo eorum, 
vel etiam aliquam mensuram que non sit iusta, sub 
pena a soldis viginti usque in solidis centum, se­
cundum qualitatem persone et taberne, cuius me­
dietas sit accusatoris. Salvo, quod, si dicta persona, 
que haberet mensuras, que non essent iuste, probaret 
se illas vel illam a dictis duobus vel aliquo eorum 
oidinatis ut supra habuisse, quod eo casu non possit 
ve debeat condemnari. Ille vero ex dictis duobus, a 
quo dictas mensuras vel mensuram habuisset, conde­
mnetur a soldis centum usque in libris viginti quin­
que, secundum qualitatem debiti. Nec aliqua persona
1 sis tabernis ludat. Si quis autem contrafecerit, 
neantur conservatores auferre quicumque contra- 
r j • ^ ^ aiU Penam de qua in capitulo posito sui* 
de luxoribus puniendis Iacius continetui, 
Pro quolibet et qualibet vice.
(*) Lacuna.
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to l le n d is  tabernariorum coniurationibus.
32- v
scmnque tabernarios et vinum vendentes 
] bet ad minutum , conservatores iurare com- 
* » '  qUoc1 nullam iuram, rasam, promissionem, 
^  1 1  t  o n e m ,  ordinem vel statutum, horetenus vel 
° .• tis inter se vel inter alios faciant, vel ob- 
111 (je 110U emendo, vel pro certa quantitate 
se' 1 ni„nn,lo vinum alicuius ianuensis, vel extra-Hotum emeiiuw, /
vel aliquo modo aliquid statuant ad dannum vel 
lesionem alicuius ianuensis, nec alicui de arte sua 
vel ministerio suo prohibeant vel interdicant quin 
' umque sibi placuerit emat arbitrio suo vinum. 
Et super hoc teneantur conservatores, quum que­
rimonia coram eis facta fuerit, ad veritatis inquixi- 
tionem procedere summarie et de plano, secundum 
quod eis melius videbitur, et contrafacientem punire 
et condemnare secundum qualitatem delicti, pro ut 
quod eis melius videbitur conveniri.
33. De iuramento tabernariorum.
Omnes et singulos tabernarios, et vinum ven­
dentes ad minutum, seu sint taberne domini seu 
non, sive famuli, dummodo vinum vendant ad mi­
nutum, iurare faciant conservatores, durante tempore 
sui officii, semel tantum, de ipsorum arte bene et 
legaliter exercenda, et de predictis omnibus et sin­
gulis observandis bona fide sine fraude ; alioquin 
possint et debeant sindicari arbitrio conservatorum 
sindicatorum.
Que omnia dicti conservatores consulibus taber­
nariorum per scribam suum legi faciant et exponi • 
et semel saltem, tempore sui durantis officii, per ci­
vitatem et suburbia predicta ad tabernarios perti­
nentia voce preconis faciant divulgari.
34. De macellariis et qualliter debeant 
satisdare et iurare.
Statuimus et ordinamus quod universi et singuli 
macellarii, qui tenent bancham in macellis communis 
Ianue in lanua et suburbiis, et qui pro macellariis 
reputantur, et quilibet alius qui carnes taliaret et 
faceret in banchis macelorum predictorum, teneantur 
et debeant intra dies xv connumerandos a die qua 
eis ‘‘ut consullibus dictorum macellariorum denun- 
C|atum fuerit, in quocumque macello sint consulles, 
e*- nihilominus per vocem preconis et cintraci com- 
tnunis Ianue in dictis macellis et quolibet eorum;
quod a die qua dictis consullibus denunciatum 
Uent, aut crida missa, ut predictum est, dare ido- 
6111,1 seu idoneos fideiussores de libris viginti quin­
ti110' ianuinorum, quod qualibet in curia conserva- 
offUm Gt aC* sancta evangelia iurare de eorum 
Cl° arte bene et legaliter exercenda, et de obser- 
ar*dis capitulis et statutis factis super macelarios et 
dg6 mace^ari°rum , et de solvendis omnibus con­
d it io n ib u s  in eos fiendis et factis in tempore
presentium conservatorum. Ita quod in omni officio 
conservatorum teneantur dictum sacramentum pre­
stare et securitates facere, ut predictum est; et qui 
intra dictum tempus sacramentum non fecerit et 
securitates prestiterit, ut predictum est, nixi iustam 
defensionem habuerit arbitrio conservatorum, con­
demnetur et condemnatus intelligatur a soldis quin­
que usque in soldis decem ianuinorum arbitrio con­
servatorum, pro quolibet et qualibet vice; et ultra 
teneatur dictum sacramentum facere et securitatem 
prestare; et conservatores teneantur eos astringere 
ad dictum sacramentum faciendum et securitates 
prestandum. Aliter dicli conservatores condemnentur 
et sindicentur, secundum quod visum fuerit sindica­
toribus communis Ianue 0).
3 5 . Quod in mari bestie non emantur.
Non presumat aliquis macellarius vel eius quisque 
famulus, nec aliqua alia persona pro eis vel aliquo 
eorum, per se vel interpositam personam, ascendere 
vel ire super aliquam barcham, causa eundi ad aliud 
lignum navigabile, pro emendo aliquas bestias, que 
defferantur super dicto alio ligno, sub pena a libris 
quinque Ianue pro quolibet et qualibet vice ; cuius 
pene tertia pars sit accusatoris, tertia moduli, et 
tertia conservatorum. Quando autem bestie fuerint 
exhonerate in terram, cuicumque liceat emere eas 
bestias prout voluerit. Et de predictis teneantur 
conservatores facere preconari in omni macello et 
in banchis.
36. De carnibus vendendis ad pondus, et de pensis 
et bilanciis pro pensandis et anellis pensorum 
soldandis.
Nemo macellarius, in quocumque macello fuerit 
constitutus, possit nec debeat aliquo modo vendere 
aliquas carnes nisi ad pondus, cum bilanciis iustis 
et pensis ferreis; que pense sint et esse debeant 
marchate marcho ordinando et ordinato per con­
servatores ; ita quod libra et media libra et uncie 
sint marchate dicto marcho, et sint de ferro. Et si 
a libra una supra habebunt aliquod pensum, sit et 
esse debeat de ferro ; et non possit excedere maio­
rem summam pensi aliquis tallis pensus libiaium 
quinque usque in decem, ita quod in quolibet penso 
esse debeant tot anulli ferrei quot erit tallis pensus. 
Et si forte haberet pondus de medio rubo, sit talle 
pondus de ferro, et sit sculptum in ferro predicto 
portata dicti pensi, adeo quod omnes dicti pensi 
sint marchati marcho ordinato vel ordinando pei 
conservatores. Et quicumque aliter tenerent pensas 
et pondera, solvant quilibet et qualibet vice qua 
invente fuerint alie pense penes eos soldos decem 
Ianue; et ultra teneantur ut supra marchari facere 
ipsas, sub eadem pena.
(1) Ved. aggiunte, col. 453.
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3 7 . Ut dentur carnes emere volentibus 
quantum volent.
Teneatur quilibet macellarius, et quilibet vendens 
carnes ad minutum, de carnibus quas habebunt ad 
eorum bancha dare et vendere cuicumque emere 
volenti, ab una libra supra, in tanto pondere quan­
tum emptor voluerit, precio ordinato vel ordinando. 
Et si quis recusaret ut supra vendere, qualibet vice 
condemnetur in soldis duobus.
38- De carnibus non emendis nec vendendis 
ultra precia limitata.
Quia populorum generatur magna confuxio, quo­
tiens honesti mores utiliter adinventi per aliquos 
insolentes preposteris nec servantur, nec occasione 
carnificum, circha quorum artem in vendendis car­
nibus et ordo dispositus aliquis nostre civitatis tam 
optime modo disposite in dispositi erroris, imo 
perverse confuxionis exordium nasceretur; firmiter 
statuimus, quod aliquis carnifex cuiuscumque condi­
tionis existat, non audeat vel presumat vendere 
carnes, quas venales habuerit, ultra metas et precia 
limitanda et singulis mensibus saltem semel a con­
servatoribus illis danda, et e converso; nec ab ipsis 
ultra precia supradicta ipsas carnes emere quisquam 
possit, sub pena a soldis quinque usque in soldis 
decem, arbitrio conservatorum, pro quolibet contra- 
faciente et qualibet vice, sive emptor fuerit sive ven­
ditor, vel uterque ; cuius pene tereiam partem habeat 
accusator, cuius accusationi stetur, si fuerit bone 
fame, et habeatur secretus.
Verumlicet propter pacem quam civitas ista post 
felicem statum presentialiter est undique consecuta, 
in carnibus vendendis minor meta rationabilliter po­
tuisset imo debuisset imponi; quia tamen carnifices, 
ob proximas preteritas guerras, inter ceteros artifices 
ex arte sua minus commodum se se iam dicerent 
reportasse. Ideo volentes mala que per tempora pre­
terita, prout asserunt, sunt passi, saltem in isto 
bono principio aliquibus utilitatibus compensare;
rmiter statuimus quod conservatores presentes, pro 
isto primo mense, dictis carnificibus non possint 
minuere metas carnium infrascriptas, nec aliquam 
ipsarum, non obstante quod ipsi carnifices possent 
et deberent, occasione presentis status felicis et pacis 
dare pro minori precio carnes ipsas.
Sed ne ipsorum iurisditio ipsis conservatoribus 
derrogetur, statuimus et ordinamus quod ab isto 
mense m antea ipsi conservatores possint et debeant 
omni mense in qualibet carnium manerie ponere 
metam et precium, prout eis melius videbitur ex-
preciis M  1 lnfr“ criPtis Per «o» foetis mete et
le U a  " ‘T 511.110’. vel m !Psis Preciis ea dimittendo,
n,inorando prout eis 
autem seu precium ad que ipsas carnes
vendi et emi pro isto mense primo pro libra qUa, 
libet, sunt ut infra .
Libra castrati boni de Pedemoncium, precio
denariorum sex, sive .................... . . . .  den. vi
Castrati de Corsica, semper duobus denariis 
minus quam predicte.
Capreti, precio denariorum sex, s iv e --- „ VI
Agnelli, precio denariorum quinque, sive. » Y 
Bovis, precio denariorum quattuor, sive. . » IU, 
Vitullus seu vi tulle, precio denariorum
quinque, sive........................................... » v
Capre, precio denariorum trium, sive--- » ni
Pecudis, precio denariorum quattuor, sive » ni,
Irchi, seu bechi castrati, de mensibus iunii, 
iullii et augusti, precio denariorum
quattuor, sive........................................... » In,
Porci madii et masculi, de mensibus iullii, 
augusti et septembris, precio denario­
rum quatuor, sive....................................  » mi
Irchi castrati, de aliis mensibus, precio de­
nariorum trium, sive.............................  » jn
Porci madii et masculi, de aliis mensibus,
denariorum trium cum dimidio, sive. » m 1^ 
Troie castrate, collibet mense et tempore, 
precio denariorum duorum cum dimidio,
sive............................................................. » u ]/2
Troie castrate, omni tempore, medio de­
nario minus quam libra porci.
39. Quod macellariis liceat vendere carnes plus 
uno denario m festivitatibus infrascriptis, quam 
aliis diebus.
Liceat autem carnificibus antedictis, per tres dies 
ante festum nativitatis Domini et per tres dies post, 
item per tres dies ante festum resurrectionis Domini 
et per tres dies post, item sex dies ante festum carnis 
piivii, vendere carnes suas uno denario pluri pro 
qualibet libra quam ante venderent, iuxta metam 
ante proximam dactam sibi, sillicet diebus tunc pro­
xime piecedentibus, per dictos conservatores.
v
40. De sanguine colligendo , putredine et ossibus
eiciendis et macellis scopandis.
Iuramento teneantur macellarii supradicti et fa- 
nu i eoiumdem, quandocumque bestiam aliquam i11' 
gu a unt, habere et tenere boiolutn unum, sive alium 
ssem, in quo sanguis effusus per illam bestiam coi- 
patui , quem ipsi macelarii proici faciant quam 
us poterunt in cuniculis macelli, et stercus etiam 
putredinem quam habebunt iugulate bestie su- 
P cte. Cornua vero et ossa earum proicient, qua111 
'Cius poterunt, sine mora, extra civitatem Ianue, i[a 
sul Poss'nt in portum aliquem habere decursum, 
libet^vice S° ^ ° runi 4uinque pro quolibet, et qua'
jac ^  macellaiii etiam teneantur omni die venere 
copare propriis expensis suis macellum,
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iactuni seu scopatili ani pro ici facere teneantur, sub 
pena soldi unius pro quolibet contrafaciente, et quali­
bet vice. Qui conservatores, si inquisitionem de pre­
dictis non fecerint, sindicentur arbitrio sindicatorum.
4 i .  De non vendendo carnes morbosas.
Universi et singuli macellarii teneantur et de­
beant non vendere, nec vendi facere nec permittere 
ad eorum bancha, seu que pro eis tenentur, aliquas 
carnes morbosas, sub pena librarum decem Ianue 
pi'0 quolibet contra laciente, et qualibet vice; cuius 
pene tertia pars sit accusatoris, et habeatur secretus.
Et habeant pro carnibus morbosis omnes carnes 
cuiuslibet bestie mortue morte sua, vel mortue oc­
casione alicuius magagne, vel carnes que olerent; et 
stetur sacramento cuiuslibet emptoris bone faine, si 
dixerit aliquem macelarium sibi vendidisse Lalles 
carnes, sine alia probatione; dum tamen carnes esse 
morbosas aliter constet quam per dictum emptoris, 
arbitrio conservatorum, 0 )
42. De iunctis non dandis.
Nullus etiam macellarius, seu vendens carnes ad 
minutum ad bancha, possit vel debeat dare alicui 
ementi de dictis carnibus additionem aliquam iun- 
ctam, sub pena a soldis duobus usque in soldis quin­
que, arbitrio conservatorum ; et ultra quod precium 
iuncte date emptori restituatur.
Verum ut indempnitati dictorum macelariorum 
inveniatur esse promissum, statuimus et ordinamus 
quod, si quis voluerit emere carnes, quas velit esse 
ponderis a libris quatuor supra usque ad libras octo, 
et carnifex dictas carnes incisserit plus vel minus 
media libra quam sibi emptor commisisset, quod 
tallis emptor solvat ipsi carnifici pro tanto pluri vel 
pro tanto pauciori, quantum plus vel minus fuerint 
ipse carnes usque ad dictam mediam libram.
Si quis vero voluerit emere carnes quas esse 
velit maioris ponderis octo libras, et carnifex dictas 
carnes incixerit plus vel minus una libra tantum et 
non ultra, quam tallis emptor commisisset eidem, 
teneatur tallis emptor ipsi carnifici solvere pro tanto 
pluri vel tanto pauciori, quantum plus vel minus 
fuerint ipse carnes usque ad dictam libram unam 
integram et non ultra.
Volenti autem emere libras quatuor carnium, vel 
inde infra, dentur carnes sine additione vel iuncta 
■'liqua, et tantum quantum volet, nec plus nec mi­
nus; et si plus vel minus carnes incise fuerint, non 
Aneatur eas emere vel accipere dictus emptor.
^3. De lana et pedibus non dimittendis cum car­
nibus, et de pinguedine apostica in carnibus 
non tenenda.
Nemini macellario liceat dimittere vel tenere la- 
nani vel pellem in carnibus vendendis ad pondus;
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pedes autem cum ipsis carnibus etiam non dimit­
tant; possint tamen pedes vendere sine pondere et 
non aliter; non possint in ipsis carnibus aliquam 
pinguedinem sophisticatam seu aposticam adhibere, 
ponere vel dimittere, cum scenonis vel aliis recina- 
culis sive sine. Imo vendantur ipse carnes simplices, 
non afaitate, set sicut a natura proprietatis sue sunt, 
sine aliquo accidente vel aconcerio seiialfailo; sub 
pena soldorum decem pro qualibet bestia.
Quod antedictum est de lana, locum non habeat 
in castrato; in quo lana, pro habenda de ipso faci­
liori noticia, dimittatur quantum videbitur conserva­
toribus convenire, sub pena arbitrio ministrorum (0 .
44. Ne capita vel membra intestina 
vendantur ad pondus.
Non debeant neque possint ipsi carnifices cum 
carnibus vendendis dimittere interiora, sive fiagos, 
pulmones, splenes sive mincias, canoresias, tempias, 
nec pedes; qui etiam predicta vel aliqua ex predictis 
seu partem eorum, nec etiam aliqua capita 11011 ven­
dant nec vendere possint cum carnibus vendendis 
ad pondus, sub pena a soldis duobus usque in soldis 
quinque ianuinorum.
45. Quod quecumcjue carnes sub suo nomine tan­
tum vendantur, et ne cum castrato alie carnes 
teneantur, et de macellis vixitandis.
Aliquis vero macellarius, seu aliqua alia persona 
que vendat carnes recentes, non possit nec debeat 
carnes, quas vendiderit, vendere nixi sub illo nomine 
cuius nominis fuerint, videlicet bovem pro bove, mali­
ziami pro inanzia, vitellam pro vitella, castratum pro 
castrato, agnellam castratam pro agnella castrata, 
montonino sive arietem pro ariete, pecudem pro 
pecude, irchum pro becho, capram pro capra, por- 
chum pro sue, porcham castratam pro castrata, non 
castrata pro non castrata, et sic de singulis; sub 
pena a soldis quinque usque in soldis decem, arbitrio 
conservatorum, secundum carnium qualitatem; cuius 
pene accusator habeat tertiam partem, et habeatur 
secretus. Et ut per remotionem cause tam turpis 
removeatur ellectus, et ne dicti carnifices dictam 
penam ignoranter incurrant, firmiter statuimus quod 
aliquis macelarius, qui velit vendere carnes castra- 
tinas, in illo eodem bancho 111 quo sint carnes ca­
stratine non possit habere alias carnes, quam carnes 
bovinas, porcinas, vitei 1 inas, agninas et capretinas, 
et non alias carnes; et si ipsi macelarii vel aliqua 
alia persona contrafecerit in tenendo aliquas alias 
carnes, incidat in penam librarum trium ianuinorum 
pro quolibet contra laciente, et qualibet vice, et pro 
qualibet manerie carnium in qua fuerit contrafactum; 
cuius pene soldi vigiliti sint accusatoris, et teneatur 
secretus.
Et teneantur conservatores, qualibet die qua
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vendantur carnes, al) una vice usque in tribus, per 
se vel per alios, inquirere vel inquiri facere macel­
los, ut sciant si in predictis per aliquem fuerit contra
factum. .
Nec possit aliquis macellarius, per se vel inter­
positam personam, aliquas carnes tenere apensas vel 
adhesas ad alias carnes, sive sint ad eadem bestia 
sive non, postquam incise fuerint et divise a suis 
partibus, sicut esset lonzia, postquam incisa fuerit 
tota a suis partibus et divisa; et sic de aliis partibus 
cuiuslibet bestie, ut pectus, garonum, etc.; nixi 
ille carnes se teneant naturaliter et non artificiose 
ad alias carnes, quibus essent apense vel adhese, et 
sint eiusdem bestie; sub pena arbitrio ministrorum 
pro quolibet contra faciente, et qualibet vice
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46. Q u o t i e n s  c o n s e r v a t o r e s  t e n e a n t u r  
v i x i t a r e  m a c e l l o s .
Ad macellos Suxilie, Moduli et Porte ipsi con­
servatores accedere teneantur saltem qualibet die sal­
tem, set in diebus sabati saltem bis, silicet in mane et 
post plandium. Ad macellos autem Scarii et Morrini 
duabus saltem vicibus in ebdomada ire et accedere 
teneantur, et inquirere diligenter si dicti carnifices 
diligenter observant omnia et singula supradicta, et 
ponderare et recognoscere, seu ponderari et reco­
gnosci facere, carnes ipsas in dictis macellis; et illos 
omnes et singulos quos invenerint contra facere seu 
contra fecisse condemnare teneantur secundum for­
mam presentium capitulorum, et condemnationes exi­
gere sine diminutione aliqua quarte partis.
47. N e  a d  c a n t a r e t u m , s e d  t a n t u m  a d  b i l a n c i a s  
p o n d e r e t u r .
Non audeat aliquis macellarius, nec aliquis alius 
qui vendat carnes ad minutum, nec etiam presumat 
vendere aliquas carnes ad pondus cantareti, set sol­
lum ad pondus bilanciarmi!, ut in aliis capitulis latius 
contmetur. Nec liceat alicui carnifici, nec alicui ven­
denti carnes recentes ad minutum, tenere ad banchum 
suum m macellis aliquod cantaretum, eciam si non 
ponderetur ad illud, sub pena a soldis duobus 
m quinque, arbitrio conservator 
qualibet vice; et ultra
vatores, qui illa annis singulis recognoscant ; in asla 
cuius cantarii sit signatum quanti ponderis sit i||e 
romanus. Que cantaria stare debeant penes consulles 
novos et veteres dictorum macelariorum, i(a quo{, 
quilibet ipsorum consulum teneat unum cantarium ex 
cantariis supradictis. Et fiant dicta cantaria expensis 
dictorum macellariorum dicti macelli, taxandis inter 
inacelarios per dictos consulles novos et veteres, sed 
quot eis melius vissum fuerit. Ad que cantaria carnes 
que venduntur in groso per dictos macelarios de­
beant ponderari, et non ad aliquid alliud cantarium, 
nec aliter, nec allio modo ; que carnes, set porcine 
precipue, debeant per macelarios aperiri a summo 
usque deorsum eciam eorum, addeo ut nil sanguis 
nec membrum aliquod intestinum remaneat in me- 
senis. Et si quis contra fecerit in dicto pondere 





um; pro quolibet et 
a prima vice supra
a d  q u e
48. D e  c a n t a r i i s  q u o r u m l i b e t  m a c e l o r u m  
c a r n e s  v e n d e n d e  i n  g r o s u m  d e b e a n t  p o n d e r a r i  
e t  d e  p o r c i s  a p e r i e n d i s .  ’
SWu.'ms et ordinamus quod in macello Modulli 
nt esse debeant cantaria quatuor, de portata can 
tanormn trnun pro q„oHbe, Q„e o ta r ia  C i Z  
■ modo, quod romanus sit infixi
qua aliqualiter aveli seu divelli
(J rv-» . ■
:,is in asta.
per conser-
f,) Vedi aggiunte, col. 450.
tarium, condemnetur a soldis decem usque in sol­
dis viginti, arbitrio conservatorum, pro quolibet et 
qualibet vice; et nihilominus si carnes fuerint mi­
noris ponderis, observentur capitula suprascripta 
circha hec. Et idem per omnia observetur in ma­
cello Suxilie. In  macello vero sancti Andree sint 
solummodo cantaria duo ; in macellis Morrini et 
Scarii sint solum cantaria duo , unum videlicet 
in utroque macello. Que cantaria stare debeant 
penes illos tantum, qui erunt consulles dictorum 
macelariorum.
49. D e  l i g i s ,  c o n v e n t i c u l i s ,  
c o n s p i r a t i o n i b u s  m a c e l l a r i o r u m  p u n i e n d i s .
Singulis autem mensibus tribus saltem semel, imo 
semper quando videbitur oportunum, teneantur dicti 
conservatores dilligenter inquirere si quis ex ma­
cellariis antedictis, seu aliqua alia persona, faciat seu 
fieii faciat aliquam conspiracionem, conventiculam, 
ligam, i u ramentum vel ordinem contra predicta ad 
eoi uni artem spectancia, vel contra aliquod eorun­
dem, seu eciam aliquod devetum, quominus copia 
cainium in civitate Ianue possit haberi, vel quo- 
niuius quellibet persona possit mittere vel ducere 
Ianue bestias, pro vendendo ipsis macelariis vel aliis 
pei sonis pio sue libito voluntatis, vel quominus copia 
carnium et bonum forum habeatur et haberi possit 
lanua de bestiis et carnibus antedictis. Et si 
quem inveneiint tractasse, ordinasse vel fecisse contra 
pret icta, vel aliquod predictorum, teneantur ipsum 
punire et condempnare a libris quinquaginta usque 
orenis centum pro quolibet contrafaciente, et 
qua i et vice. Quam penam dominus potestas Ianue 
ntinenti exigere, vel exigi facere, et dictis con- 
atoiibus dari et solvi facere teneatur. Et si tallis 
onc empnatus solvere non poterit ipsam penam, per
meni 6,n anue fusti8etur ; et nihilominus ordina­
rmi; a' SUtuta> ^  conspirationes, convenliculle et 
nes supradicta ipS0 facto sint cassa, irrita et
ma,.T  robor,s et momenti. Consulles autem illorum
c acela ,u  ^  ^  mace||oruul, qui
3 ecennt ante dictis, sive tanquam culpabas
solverint dictam penam, sive qualibet occasione non 
solverint, nihilominus mittantur in confines per con­
servatores predictos extra districtum Ianue, unde re­
dire non possint usque ad annum unum saltem tunc 
proxime subsequentem.
50. Quod mensibus iu n ii, iu lii et augusti macel­




51. Quod macellarii notificentur et iurent 
capitula artis sue.
Et ut predicta de macellariis loquentia ipsis 
macelariis melius innotescant, teneantur conserva­
tores convocare omnes consulles macelariorum cuius­
libet macelli coram se , quibus predicta omnia et 
singula legi et notificari faciant et exponi; et nihi­
lominus ea in macello quolibet voce divulgari pre­
conis, et compellere omnes et singulos macellarios 
satisdare et iurare de predictis omnibus et singulis 
firmiter observandis, prout in capitulo posito sub 
rubrica De macellariis qualiter debeant satisdare et 
iurare plenius continetur.
52 .D e his qui dederint minus carnes 
ad pondus.
Universi et singuli macellarii, et vendentes carnes 
recentes ad minutum et in grosso, teneantur et de­
beant dare ementibus iustum pondus ; de quo pon­
dere stetur dicto illorum qui ponderabunt pro 
conservatoribus et per conservatores, et in eorum 
vel alterius eorum presentia, et dicto etiam sacra­
mento illius qui de dictis carnibus emerit, si fuerit 
bone fame, arbitrio conservatorum. Et si quis de­
derit minus, condemnetur a denariis sex usque in 
soldis quinque, arbitrio conservatorum, secundum 
uncias quas dederit minus usque in unciis sex; et 
si dederit minus ab unciis sex ultra, a soldis quinque 
usque in soldis decem, secundum uncias quas minus 
dederit. Et hoc intelligatur de carnibus venditis ad 
minutum, et que pensantur cum bilanciis; et ultra 
quod semper restituantur emptoribus carnes quas 
minus habuerint de carnibus pro preciis venditis.
53. De non vendendo porcham sfilioratam.
Item non possit vendi ad minulum porcha sfi- 
1'orata, vel que fecerit filios; sub pena soldorum 
quadraginta ianuinorum pro quolibet contrafaciente, 
et qualibet vice.
(•i Manca il capitolo.
54. Quod mensibus iunii, iullii et augusti macel­
larii non occidant bestias, nixi pulsatum fuerit 
ad nonam.
Quia disponitur ex forma capituli positi sub ru­
brica quod mensibus iunii, iullii et augusti mace- 
larii vendant et faciant carnes etiam diebus domi­
nicis, dicti macellarii tenentur carnes facere et 
vendere, ex quo multum se agravant et condolent, 
dicentes quod eo tempore quo debent divinis in­
tendere eos opportet ad vendendum et faciendum 
carnes invicti interesse; idcirco pro bono et uti­
litate publica statuimus et ordinamus quod dicti 
macellarii dictis tribus mensibus non possint, au­
deant nec presumant occidere vel occidi facere, nec 
occisam tenere vel habere, vel teneri vel haberi 
facere, aliquam bestiam diebus sabati nisi pulsatum 
fuerit ad nonam ; sub ea pena de qua conservatoribus 
eorum arbitrio videbitur. Diebus autem dominicis, 
tam dictis tribus mensibus quam aliis omnibus men­
sibus, carnes facere vel vendere non teneantur nisi 
ad eorum liberam voluntatem.
Cassantes vero et anullantes dictum capitulum 
positum sub rubrica quod mensibus iunii, iullii et 
augusti macellarii vendant et faciant carnes etiam 
diebus dominicis.
55. De carnibus gramignosis.
Nec vendantur in dictis banchis macellariorum, 
nec intra macellum, per aliquem macellarium seu per 
aliquem alium, qui ad dicta eorum bancha vendant, 
nec etiam vendi possint aut debeant carnes alique 
de porcho gramignose, sub pena soldorum viginti 
ianuinorum pro quolibet et qualibet vice, Kt stetur 
de predictis dicto et sacramento cuiuslibet accusa­
toris bone fame, arbitrio conservatorum; cuius pene 
medietas sit accusatoris, et alia communis.
Nec liceat alicui macellario vendere dictas carnes 
intra civitatem et suburbia. Ultra civitatem vero et 
suburbia possint vendere dictas carnes, dum tamen 
vendens dicat ementibus qualiter sunt carnes grami­
gnose. A.liter incidat in penam predictam.
56. De piscatoribus, et quod pisces presententur in 
clapa, et qui pisces ad pondus et qui ad nu­
merum et quanto precio vendi possint.
Statuimus et ordinamus quod piscatores et que­
cumque alia persona defferentes pisces, vel aliquam 
quantitatem piscium, a Clavaro usque Varaginem, 
ipsis locis comprehensis, ad civitatem Ianue, causa 
vendendi ipsos, teneantur et debeant ipsos pisces de­
ferre seu deferri facere in clapa piscium civitatis Ianue; 
ita tamen, quod, postquam applicuerint in civitate 
cum ipsis piscibus, non possint nec debeant ipsos 
vel aliquam partem eorum ponere vel colocare per 
se ipsos vel interpositam personam in aliqua domo, 
apotecha, taberna, volta vel aliquo alio loco, nixi in
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tantum, sive defferantur per mare
Et si quis contrafecerit, perdat
i • . • _____• ,
clapa predicta
sive per terram. — — -i - *
pisces; et hoc casu conservatores predicti possint de
dictis piscibus ut supra inventis et colocatis facere 
ad voluntatem suam; si tamen ipsi defferentes non 
vendiderint ipsos pisces, quos iidem conservatores 
invenerint. Si vero dicti defferentes invenirentur pei 
alias personas, tunc tertia pars ipsorum piscium sit 
inventoris, et alie due partes sint conservatoium. Si 
vero dictos pisces quos allio portavissent vel col­
locavissent, eos vendidissent; tunc ipsi qui portavis­
sent teneantur restituere precium quod de ipsis 
piscibus habuissent. Que pena applicetur ut supra 
omni casu, salvo quod piscatores et allie persone 
defferentes pisces ad civitatem Ianue causa vendendi, 
veniendo et defferendo ipsos pisces per terram cum 
eorum corbis, cistis vel cavagnis, possint, veniendo et 
defferendo recto tramite ad civitatem Ianue, per vias 
et stractas publicas de ipsis vendere cuicumque vo­
lenti emere tam in civitate Ianue quam extra, ve­
niendo recte ad dictam clapam, non faciendo in 
aliqua parte postam causa vendendi; ita tamen, quod 
aliquibus revenditoribus vendere non possint ipsos 
pisces. Et si talliter defferentes contra fecerint in 
predictis vel aliquo predictorum, incidant in penam 
valoris tertie partis dictorum piscium. Revenditores 
vero aliter ementes incidant in penam dimidie partis 
valoris dictorum piscium, quos emissent.
Postquam autem dicti defferentes pisces ut supra 
cum dictis piscibus in clapa applicuerint, teneantur 
et debeant ipsos pisces ibidem publice et palam ven­
dere cuicumque volenti emere pro suo usu, dum 
tamen non vendant alicui revenditori in dicta clapa; 
et ibi stare vendendo dictos pisces omni die usque 
ad terciam teneantur, exceptis diebus ieiuniorum se­
cundum ecclexiam, diebus venere et quadragesima-
, quibus diebus ibi stare teneantur dictos pisces 
vendendo continue usque ad nonam.
Dictis autem horis none et tertie elapsis ut su­
pra, non ante, possint talles piscium delactores, quos 
usque tunc vendere non potuerint, et quos palam 
usque ad dictas horas i„ dicta clapa tenuerint, eos 
semper vendendo volentibus emere et non aliter, pos- 
»mt unquam tall.um piscium delactores ipsos reven-
I X ; ? " -  T '°  “ i " -  V . « »
dereDdieto?tem ''eVendit0res Pisci“™ teneantur ven-
;  p*. in S  r Pr P:  : z
diem. Nec possint ipsos nisces v,.] ,!• eamdem
d o m o '  t ™ '  
diVtic j  • ’ non Astantibus sunra
ctis, quod si conservatoribus videretur diefnc ■
- n  esse bene recentes dicta prim ate  t a t T *
luerint presentati, vel etiam dicta se unda . P
possmt vendi ut supra, teneantur dicti c l
'PS0S Pis« *  proihici facere in mari C°nS,ervatores 
non possint. ’ coniedi
Ctì aUtem l)lscium delactores, et allie que-
cumque predicte persone pisces vendentes seu re­
vendentes ut supra, ipsos pisces vendere teneant
■«i l J» tnimio p P n r n  nr p p  11 c inipnoA*..' ■ •
4ao
;ur
et debeant in forma et pro preciis infrascriptis. Vl_ 
delice t quod in diebus quadrageximalibus, in diebus 
quibus secundum ecclexiam ieiunatur, in diebus ve­
neris teneantur dare sex sardenas grossas pro Uno 
denario ad minus; si fuerit anclude grosse, teneantur 
dare novem pro uno denario ad minus; boghe vero 
grosse non vendantur pro qualibet ultra denarios tres. 
In omnibus autem aliis diebus quam predictis, te­
neantur clare sardenas novem grossas pro uno de­
nario ad minus, et ancludas grossas duodecim ad 
minus. Sed si dicte anclude vel sardene non essent 
grosse tantum quod essent tanti valoris, tunc sit in 
arbitrio conservatorum augere ipsarum numerum, vel 
facere eas vendi ad postam, prout melius videbitur.
Nec possint dicti piscium venditores aliquas sar­
denas, ancludas vel bogas vendere cum aliquibus aliis 
piscibus ad postam, set solum vendantur per se ad 
numerum prout supra ; sub pena a soldis quinque 
usque in decem, arbitrio conservatorum, pro quolibet 
contrafaciente et qualibet vice.
Alii vero pisces, cuiuscumque sint nominis et 
maneriei, postquam in clapa fuerint presentati, ante­
quam vendantur debeant conservatoribus presentali, 
qui ipsos pisces videant et examinent, vel videri 
faciant, si sint boni et sufficientes et idonei ad ven­
dendum ; et habita a conservatoribus vendendi li­
centia, debeant ipsi pisces vendi ad pondus et ta- 
liari in clapa; ita tamen, quod si toni fuerint tales 
pisces, incidantur de versus caudam unus parmus 
et quarta pars panni, qui vendi non debeant ad 
pondus per modum additionis seu iuncte vel aliter 
ad pondus ; et similiter de versus caput, si toni 
fuerint talles pisces, incidantur de versus caput di­
giti quattuor ultra oculos versus corpus, quod caput 
vendi possit ad pondus, set non maiori precio de- 
narioium quattuor pro qualibet libra* pars autem 
alia tallis toni vendatur ad pondus, precio denariorum 
qua tuoi pro qualibet libra et non ultra. In diebus 
tamen quadrageximalibus, in diebus in quibus se­
cundum ecclexiam ieiunantur et in diebus venere, 
vendi possit precio denariorum sex pro qualibet libra 
et non ultra. Si quis autem aliter, vel alio modo ven­
erit ipsos tonos, condemnetur in soldis decem pro 
q a i et vice. Qui toni vendi et taliari debeant, ut 
ictum, pei delactores ipsorum; nec possint vendi 
grossum, nec unum tonum in simul, nec alibi 
^ m clapa predicta. Possit tamen unus tonus in 
S* v^ebitur conservatoribus; dum tamen 
D . Wy ac* P°ndus et precio supradicto. Et non
troniitterèqUvelPei! 0na de ‘psis tonis vendendis se 
e n n c T  ’ n ipsos vendendos dare auxilium,
detuli 6t aV01em> solummodo illis qui ipsoS 
et nnnl i 1 SUk Pena soldorum decem pro quolibet, 
tonos n n 6 VlC6- ^ vo s* persona defferens dictos 
duni eos” idonea ad incidendum et ponderati-
dictis 
sit
delaotr^a P1° 6° Casu’ conservatores possint 
j .™ us Providere de persona idonea, que
de defferentibu, T  P6rS° na id° nea> qUf




68. D e  p i s c i b u s  s a l s i s .
Pisces autem salsi secundum eorum condicionem 
vendantur ut infra, videlicet: quia sardene vendantur 
et dentur sex ad denarium, et non minus ; anclude 
autem, si fuerint grose, vendantur quatuor ad dena­
rium, et non minus; si autem non sint grose, dentur 
et vendantur sex ad denarium, et non minus.
Tunina vero vendatur, si fuerit zorra, denariis 
novem pro libra, et non plus, in diebus quadra­
geximalibus, veneris et ieiuniorum , in aliis autem 
diebus vendatur denariis octo pro libra, et non ultra.
Schenales autem, anguille, arengi, et quicumque 
alii pisces salsi, vendantur quandocumque precio or­
dinando per conservatores, et non aliter.
Et si quis contrafecerit, incidat in penam a soldis 
quinque Tanue usque in soldis decem quilibet, et 
qualibet vice.
Salvo, non obstantibus supradictis, quod conser­
vatores possint addere et minuere precium in tu­
nina et in piscibus salsis, secundum per tempora vi­
derint convenire C1).
69. U t  c a l i g e  n o n  f i a n t  i n  e c c l e x i i s .
Cum ecclexia Dei reverentia et timore debeat 
ab omnibus custodiri, ne in ea indecentia vel illi­
cita committantur, teneantur conservatores, ad ho­
norem Dei et nostre matris ecclexie, prohibere ne 
calige fiant in ecclexiis, et etiam ne aliqua persona 
in aliqua ecclexia civitatis Ianue vel suburbiorum, 
vel in foris, seu portallibus vel scalinis, seu in clapis 
positis iuxta fores seu portallia ecclexie, aliquam 
mercem vel rem vendat, nec causa vendendi teneat 
seu ponat, vel emere volenti ostendat, exceptis can- 
ddllis de cera ; sub pena amissionis dictarum rerum 
et mercium. Que conservatores teneantur facere pre- 
conari quolibet mense semel per civitatem Ianue et 
suburbia, et specialiter in platea sancti Laurenti ; 
alioquin in libris vigintiquinque possint et debeant 
sindicari.
70. A d  q u e  p r e c i a  o v a ,  
z o n c / i a t e  e t  p r e s i n s o l e  v e n d i  p o s s i n t .
Revenderoli seu revenderole, et quecumque allie 
persone, non audeant nec possint in aliquibus locis 
c,vitatis Ianue vendere ova, presinsolas, lac, zon­
chatas, nixi secundum metam et taxationem eis dactam 
et dandam per conservatores; quam metamet taxa­
tionem ipsi conservatores dare teneantur dictis per­
sonis quollibet mense semel. Et si aliqua persona 
vendiderit ultra precia, metas et taxationes ordi­
natas, et ordinandas, incidat in penam a soldis duo- 
)^Us usque in soldis quinque pro quolibet, et qua­
libet vice. De quibus metis conservatores omni mense 
preconari facere teneantur.
0) Ved. aggiunte, col 449.
Pro isto autem primo mense, dictas zonchatas, 
ova et presinsolas taxamus ut infra, videlicet :
Zonchata, in qua posita sit saltem media pinta 
lactis, denariis duobus.
Zonchata, in qua posila fuerit una pineta lactis, 
denariis quattuor.
Que zonchate non possint fieri maioris nec mi­
noris quantitatis, quam de pineta et media pineta. Et 
si contrafecerint, condemnetur contrafaciens vel ven­
dens, pro quolibet et qualibet zonchata, in de­
nariis sex. Et nihilominus zonchatam vel zonchatas 
amittant.
Presinsole autem sint ponderis unciarum trium 
pro qualibet, et vendantur denario uno pro qualibet, 
et non ultra, a calendis aprilis usque ad calendas 
octobris.
Lac vero sit simplex et nitidum, nec possit in 
eo poni aqua. Si quis contrafecerit. cadat in penam 
soldorum viginti pro quolibet, et qualibet vice. Et 
nihilominus lac perdat; cuius lactis qualibet pinta 
vendi possit precio denariorum trium pro qualibet 
pinta, et non ultra, sub pena denariorum sex pro 
qualibet pinta.
Ova vero vendantur, a calendis aprilis usque ad 
calendas octobris, pro singulo, denarium unum, si 
fuerint integra. Si vero fuerint agotata, pro singulo 
tres quadrantes.
A calendis autem octobris e contra usque ad 
calendas aprilis, tam presinsole quam ova ven­
dantur ad metas et precia per conservatores ordi­
nanda.
71. Ut apotecharii non vendant in publico, 
sed tantum ad proprias apotechas.
Aliquis autem revenderolus, seu revendeirola que 
revendat in mercalis, de quibus in capitulo de re- 
venditoribus ne emant usque ad terciam pulsatam 
Iacius continetur, non audeat vel presumat vendere 
nixi ad apotecham et fenestram ipsius ; ita quod 
dicta merchata, seu spacium dictorum merchatorum, 
impediri non debeant aliquid ultra dictas fenestras, 
nec in ipsis merchatis, seu in solo et spatio dictorum 
merchatorum, tenere possint bancha vel bancheta, 
scanna vel aliqua alia, occaxione quorum ipsa mer­
chata, seu spacium ipsorum merchatorum certum 
est impediri et occupari; sub pena a soldis duobus 
usque in soldis quinque ianuinorum, pro quolibet et 
qualibet vice. Salvo quod possint extra ipsas fenestras 
per duos parmos continguos teneri et non ultra po­
nere panerios, corbes, bancha et alia que voluerint; 
dum tamen non excedant in aliquo dictos parmos 
duos, sub dicta pena.
Possint tamen et homines et mulieres de villis, 
et nuncii dominorum quarumcumque terrarum, et 
villici seu manentes ipsarum, defferentes fructus et 
res alias ad vendendum in civitate Ianue, predicta 
in dictis mercatis vendere, et in quacumque alia 
parte civitatis, pro libito suo; dummodo sint propria 
vendentium seu dominorum suorum, et dum tamen
non sint empta causa revendendi ; sub pena pr 
prò quolibet contra faciente in aliqua parte pre­
sentis § ,  et qualibet vice.
72. De portantibus uvam vel agreste, 
et qualiter vendi fjossiut.
Si aliqua persona inventa fuerit portare uvas 
vel agreste, condemnetur in solidis quinque pro qua­
libet vice qua in die portaverit ; si vero in nocte, 
condemnetur in solidis decem ; et si solvere non po­
terit, per civitatem Ianue fustigetur; salvo si dieta 
persona probaret se predicta habuisse a persona 
vineas habente. Nec liceat alicui revenditori vel re­
venditrici habere vel tenere uvas nec agreste, causa 
revendendi; sub pena a soldis quinque in soldis 
decem, arbitrio conservatorum, nisi si dictis uvis et 
agreste ipsi conservatores dederint dictis personis per 
publicam apodixiam licentiam specialem. Quod ca­
pitulum preconetur ubi conservatoribus videbitur 
opportunum, sed maxime in mercatis, de mensibus 
iunii, iulii, augusti et septembris.
73. Quod vendantur presinsole absque ovis.
Item quod queeumque persona, que vendat, vel 
vendere contingat, in civitate '(et) suburbiis Ianue 
presinsoliis, vendat et vendere teneatur cuicumque 
volenti supradictis presinsolis emere, absque eo quod 
dicat emptori quod emat de ovis. Quod si secus 
fieret, condemnetur contrafaciens a soldis quinque 
usque in solidis decem pro qualibet vice, conserva­
torum arbitrio. Et credatur emere volens cum sacra­
mento de predictis. Dicte vero presinsole vendantur
pubi,ce et palam, et non clam seu absconse, sub 
dicta penaO).
74. De rebus male mensuratis vel ponderatis.
Si de aliquibus rebus male ponderatis vel men- 
snrafs sen ad mmus pondus vel mensuram datis vel
Z Ì i r r  C° nSerratoribus '“mentaci» faeta 
de n re d ic tisT  C° " SerVat0res> P°st habitam noticiam 
personam n  P°, qUam Slh' constiterit, condemnare
vel p e d c t is t ear°nderaVerit '“ ''erit, predictis ln aliquo contra fecerit
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75. Q u a l i t e r  l i g n a  d e b e a n t  p o n d e r a r i .
Statuimus et ordinamus quod deflerent.* .■ 
ad civitatem Ianue per mare ‘Sna
4ue sillicet consueta sunt vendi a 7  7  ’
......  * . , II-
tenere non possint ultra elligere prout supra 
contrafecerit in aliquo de predictis, condenipngi6
a soldis decem usque in soldis viginti Sem,n i "r
n .. . i- Unuum
quantitatem et quallitatem lignorum (<). Kt hab
emptor nihilominus dicta ligna, non obstante ali ^
contradicione vendentis  ^ a
Liceat tamen cuilibet persone emere ligna
venduntur in faxicullis ad duodenam, causa reven6
dendi. Quod ut supra similiter preconetur.
76. Quod carbonum vendatur ad mensuram
Statuimus quod aurifices seu fabri, et qualibet 
alia persona, possint emere carbonem de castanea 
ubicumque pro usu suo, et non causa revendendi 
Quem carbonem venditores mensurari facere te­
neantur ad mensuram communis, ad voluntatem 
emptoris. Que mensura sit et esse debeat in fundo 
inter zinas parmos duos et unum digitum auricu­
larem: in altitudinem autem sit alta per parmos duos 
et digitos quatuor- in latitudine vero superiori sit 
et esse debeat lata per parmos tres et digitos duos/ 
Et possit quilibet emptor facere portari dictum car­
bonem per nuncios suos et quamcumque personam 
voluerit, aliquo capitulo non obstante (2).
77. De cantaretis non tenendis in apotecis.
Nullus apotecharius, vel aliqua alia persona te­
nens apothecam pro revendendo et vendendo, audeat 
vel presumat tenere in dictis apotecis aliquod can­
tai ium parvum, nec ad illud ponderare; set ponde- 
rare debeat ad staterias cum pensis marchatis, ut in 
prescriptis capitulis continetur, sub pena soldorum 
uoium p io  quolibet et qualibet vice; et ultra perdat
antaretum. De quo conservatores per civitatem fa­
ciant preconare.
78. De marchandis cantar'iis et romanis.
tatuimus quod omnes magistri, qui faciunt can-
f teneantui et debeant facere signum in capite
quo signo declaretur quanti ponderis erit,
q an tum ponderat ille romanus illius cantarii;
signetui hoc in cino romani, ut aperte co­
gnoscatur veritas «i ; . .
s> et m romano et m virga . •
(3)
i ebus male ponderatis vel mensuratis.
..........................................
(*) Qui non corre il 
qualche parola snlian i Se”so’ e Manifestamente il copista t r a l a s c i ò  
<*> V eJ.M | ;  a„ 2  “t * " "  Per'ot*° ad UU altro.
m Qui ìi „ „ I  ! 8 “n,f> « I .
v /  c < I d l l S I  i G  A f f n i i m i  c i u  11 I I  d l l l  U*
(3) Qui il copista è C01' 451 ■
insieme, per guis'a V  saIt®to dal capitolo 78 al 79, incorporandoli 
giacché alle p aro|e et • . no raanca ,a «ne e dell’altro il principio;
dicono: non tamen dpfw se=uono immediatamente quelle che
ipaPP0sta a separar le, f  l€S ?uos tantum> ecc. La rubrica, da »oi 
usione. ue Partì, varrà almeno per evitare la con-
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non tamen debeat dies duos tantum ; sub pena 
amissionis dictorum lignorum, quorum medietas sit
accusatoris.
Nec possint delactores dictorum lignorum ipsa 
reponere vel colocare in aliqua domo vel apotecha; 
sed ipsa vendere teneantur infra duos dies, vel illa 
extra portum Ianue exportasse, sub dicta pena, nixi 
fortune et malli temporis impedimento remanserit.
Que ligna vel aliquam partem eorum nemo possit 
vel audeat emere causa revendendi, nec in domo 
sua reponere pro alio usu quam pro suo proprio ; 
sub pena soldorum decem ianuinorum pro quolibet, 
et qualibet vice; cuius banni medietas sit accusatoris 
secreti, et habeatur secretus.
Venditores autem ipsorum lignorum ea faciant 
ponderari ad cantaria ordinata ad ea ponderanda, 
per eos qui ordinati sunt ad tenendum ipsa cantaria, 
que esse debeant octo numero.
Illi vero, qui ad tenenda dicta cantaria fuerint 
constituti, iuramento teneantur ligna predicta bene et 
legaliter ponderare, et pro ipsorum mercede acci­
pere tantum, et non ultra, quantum fuerit ordina­
tum, seu quantum est sollitum per tempora retroacta ; 
sub pena usque in soldis decem pro quolibet, et 
qualibet vice qua contrafactum fuerit.
Que cantaria conservatores in principio ipsorum 
officii recognoscere teneantur, et ea scandaliari et 
marchari facere, et affigi et solidari ita romanum in 
asta, quod ab illa divelli vel separari non possit, et 
ita marchare aperte quod cognoscatur in eo quantum 
ponderabit et ponderari poterit in quolibet can­
tano, et quanti etiam ponderis sit romanus. Si quis 
autem ponderaverit dicta ligna cum aliis cantariis 
quam predictis, condempnetur quallibet vice a soldis 
duobus usque in soldis decem, arbitrio conserva­
torum. Que per civitatem et ad pontes de mari con­
servatores faciant preconari.
Si quis vero vendiderit ligna ad duodenam vel 
in faxicullis, liceat emptori elligere et accipere ab ea 
parte cumuli seu sortis lignorum, que maluerit et 
voluerit, et precio ordinato vel convento, et non 
ultra ; et si venditor prohibuerit emptorem signare 
minus pezatum una vel media libra. Et debeant mar- 
c!iari marcho communis cantarium et romanum, et 
maxime illa ad que emitur, venditur. Que ipsi con­
servatores dictis magistris notificare teneantur. Et 
nihilominus quicumque ementes et vendentes sacra­
mento teneantur, et pena arbitrio conservatorum, fa­
cere signari et marchari dicta cantaria, ut superius
continetur.
SO. De scandaliandis mensuris vini, olei 
et furmenti.
1 eneantur conservatores facere scandaliari bar- 
r'ha et media barrilia olei, ad que oleum emitur et 
venditur ad lapidem marmoreum, qui est in clapa 
°'ei; ita quod pro quolibet barile teneat tantum vas 
*^ e marmoreus, nec plus nec minus; et omnia bar­
gia, que non invenientur iuxta, facient destrui, vel
si poterint faciant l’edigi ad dictam mensuram. Et 
non vendatur, nec ematur, nec mensuretur oleum 
quod emitur et venditur ad barrilia vel media bar­
rilia, nisi ad illa que sunt taliter scandaliata.
Et si penes aliquem invenirentur barrilia , vel 
media barrilia, que non sint scandaliata et iuxta ad 
dictam mensuram, condemnetur pro quolibet et qua­
libet vice et pro quolibet barrili in soldis viginti, et 
pro medio barrile in soldos decem. Nec possit oleum 
quod venditur vel alienatur vel emitur in lanua men­
surari, nixi ad lapidem tantum qui est in clapa olei. 
Et si quis aliquem accusaverit qui contra fecerit 
supradictis, habeat tertiam partem dicte condempna- 
tionis.
Quartinum etiam et medium quartinum, et alias 
mensuras ad quas emitur et venditur granum et alie 
biave et vitualia, scandaliari facere teneantur ad 
mensuram lapidis marmorei, que est in palacio de 
mari. Et si aliqua persona inventa fuerit que non sit 
bona neque iuxte scandaliata, secundum dictam men­
suram ad quam emitur et venditur, auflferant sibi pro 
quolibet et qualibet vice a soldis decem usque in 
soldis viginti, arbitrio conservatorum ; cuius condem- 
pnationis accusator habeat terciam partem.
Barrilia autem vini et alias mensuras, ad quas 
emitur et venditur, similiter scandaliari facere te­
neantur.
Et si conservatores aliquam mensuram invene­
rint alicui, ad quam vendatur vel ematur vinum, 
oleum vel biava, que non sit iusta, ipsam destrui 
faciant ; et insuper ille, cui inventa fuerit, con­
dempnetur pro qualibet vice a soldis decem usque 
in soldis xx Ianue, arbitrio conservatorum. Et si bis 
inventus fuerit, pro qualibet vice a soldis viginti 
usque in centum, arbitrio conservatorum, Et habeat 
accusator terciam partem.
Que omnia in principio ipsorum officii conser­
vatores preconari facere teneantur in clapa et in raibis 
communis Ianue.
In quartino, medio quartino et quarta, que fient 
pro mensuris blavarum, faciant poni circulum fer­
reum, et ipsos in parte superiori facere fieri equalis 
latitudinis ; et eodem modo lassorie sint equales et 
rotonde, et non in aliqua parte aspisate.
Faciant etiam conservatoi’es marchari marco com­
munis canas, et recognosci et scandaliari ad men­
suram panni, que est et esse debeat penes officium 
merchantie, ita quod nec imiores nec minores sint 
canna predicta.
Et quicumque draperius venditor tellarum, et 
quecumque alie persone vendentes ad canam, ipsas 
canas habere debeant et teneri.
Revenderii autem, cuiuscumque sexus sint, ven­
dentes cordellas et alias merces ad canam, mediam 
canam et ad brachium, ipsas mensuras et alias ut 
predictum est debeant marchari marcho predicto, et 
non aliter.
Et si quis contra fecerit in predictis, vel in ali­
quo predictorum de canis, ut predictum est, debeant 
marchari marcho prediclo et non aliter, contra fa-
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ciens
condemnetur qualibet vice a sold.s duobus 
usnue in soldis quinque, arbitrio conservatorum, fct 
dictas canas quelibet persona marchari facere debeat 
semel tantum in quolibet officio conservatorum, sub
dictis penis.
Non liceat tamen alicui draperio tenere in apo- 
techa sua ultra cannas duas iustas, marcila tas ut 
supra; et non plures nec aliquas alias.
T e n e a n tu r  c o n s e rv a to re s  a d  m in u s  s e m e l in  m e n s e
ipsas canas et mensuras recognoscere; ne fraus aliqua 
committi possit (0.
81. De habendo stateras et pondera iusta.
Apotecharii quicumque civitatis Ianue et subur­
biorum, qui tenent apotechas causa revendendi ali­
quas res vel merces, cuiuscumque nominis et con­
ditionis existant, teneantur et debeant habere iustas 
stateras et pondera marchata marcho a conserva­
toribus dato sibi. Que pondera et stateras ipsi apo­
techarii teneantur fecisse marchari intra tempus a 
conservatoribus sibi dandum et assignandum. Que 
pondera sint de ferro; et quodlibet pondus unius 
libre debeat habere anulum unum afixum in dicta 
libra; et quecumque alia pondera, que habebunt ab 
una libra supra, sint etiam de ferro et habeant tot 
anullos de ferro infixos quot libras ponderabunt seu 
de quanto pondere erunt.
Que pondera esse possint de libris quinque et 
libris decem per se, et de libra una, duabus et tribus, 
et de uncia una, duabus et tribus, quatuor, quinque 
et sex, omnia de ferro, marchata ut supra.
Qui apotecharii aliqua allia pondera in dictis fe­
nestris non possint nec debeant tenere.
Et si forte vendiderint aliquid in grosso, quod sit 
a rubo uno supra, debeant ponderare ad cantarium 
iustum, marchatum marcho ordinato per conserva­
tores. Et si quis in aliquo ex predictis contrafe­
cerit, condemnetur pro quolibet et qualibet vice a 
soldis duobus usque in soldos decem, arbitrio con­
servatorum, secundum qualitatem ponderis et quan­
titatem rei vendite. Et nihilominus teneantur ipsa
pondera marchari facere, si marchata non essent, sub 
dicta pena.
81. De boiolis et stateris.
Singuli apotecharii, bancharii ct quecumque alie
T Z Z 1 rLe 5‘ad pontlus cum bLis’ “et debeant habere eorum stateras, seu bilancia,
bitam «  'bStaSl 6t " ° n CUrrentes ultra formam de­
dam, et boiolos marchatos marcho ordinato
quarta, uncia una et al,a pondera Z  7  
dictis boiolis c m f i  .  T 1 aeia; 4ue erunt m
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iustum et ponderis legalis sicut erit totus boioh 
Et de predictis fiat dilligens inquixitio per conse*' 
vatoresj cui inquixitioni semper intersit unus ex con 
servatoribus et unus scriba ipsorum ad minus. Q " 
inquixitio fiat omni mense saltem semel, et ^ 
quotiens eis videbitur invenire ut predicta recte prj* 
cedant. Et si aliquem invenerint contrafacere in pre 
dictis vel aliquo predictorum, vel non habere sta 
teras seu bilancias et pondera supradicta, condemnent 
et condemnare teneantur et debeant contrafacientem 
a soldis decem usque in soldos quadraginta pro 
quolibet et qualibet vice, arbitrio conservatorum.
Statuunt etiam quod carati, qui erunt penes eos 
sint boni et iusti et de lactono; et si aliter inventum 
fuerit, condempnetur contra faciens a soldis duobus 
usque in soldis quinque pro quolibet carato, arbitrio 
conservatorum.
Ordinant autem quod aliquis ex predictis tenere 
non debeat nec habere in bancho suo, vel apotecha 
sua, nixi paria dua bilanciarum seu staterarum tan­
tum, unum par minus, aliud maius. Que duo paria 
staterarum seu bilanciarum predicti tenere debeant 
palam et publice, cum eorum boiolis et caratis. Nec 
predicta vel aliquid predictorum teneant in abscon­
dito, nec in casietis. Si quis autem contrafecerit in 
dictis stateris, bilanciis, boiolis, vel caratis tenendis 
ultra numerum supradictum, amittat illa que plus te­
nuerit; et ultra condemnetur a soldis decem usque 
in soldis viginti, arbitrio conservatorum; cuius con­
demnationis, si accusator intervenerit, habeat dimi­
diam, et habeatur privatus.
Salvo quod aurifices artis fabrorum civitatis Ia­
nue, qui sunt sub consulatu fabrorum, possint te­
nere bilancias stateras plures et ultra numerum su­
pradictum , secundum quod hactenus consueverunt 
tenere, dummodo sint iusta et legalia.
Qui fabri teneantur iurare predicta, in quantum 
ad eos spectat observare, ad mandatum conserva­
torum , que predicta singulis tribus mensibus ipsi 
consei vatores faciant preconari, ut sint omnibus 
manifesta C1).
83. De lapideis ponderibus speciariorum.
Quia speciarii et tenentes apotechas de speciariis 
ia jent in apotecis eorum pondera magna lapidea, 
eneantui ipsa pondera tenere in dictis apotecis cum 
anu is feri eis, in quibus sit insculptiim quanti pon­
ens eiunt ipsa pondera. Que ipsi conservatores (te- 
ntui) pi edicta notificare consullibus artis specia- 
um ; qui consulles ea refferant et notificent alii^
P anis ai tis sue. Et nihilominus ipsi conservatores 
10 lS consulhbus per preceptum, et aliis speciariis 
nr',r 0C6lj  Precon‘s> asignent terminum intra quem 
. a ebeant observasse ; quo termino elapso»
fermrl C° n t l a  *e c ‘sse  repertus fuerit, n o m in e  pene 
einti em”etUr) a s° l d . s  quinque usque in so ld is  vi­
sceri! ” ltll° Conservatorum, secundum q u a l i t a t e m
spedarli et ponderum.
') Vedansì le g iu n te , col. 445 e 456.
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84. De aptandis circhullis in situllis 
et mensuris.
T e n e a n tu r  barrilarii, et quecumque alia persona 
ipsius artis exercicium operantem, vel que sit de­
putata ad infrascripta vel aliquod infrascriptorum, 
coniungere et ligare circulos sitularum benè et so­
lide cum salice et cum agutis, et prout melius et 
firmius et durabilius stare et perseverare debuerint, 
non obstante capitulo posito sub rubrica de agutis 
in circulis non tenendis. Circulos autem mensurarum 
salis firment et solident cum agutis, et prout melius 
et firmius stare debuerint, vel prout et sicut eis 
iniungetur et mandabitur per constitutos super dando 
et recipiendo salein, vel alios officiales communis 
super huiusmodi consti tutos; sub pena librarum decem 
ianuinorum a  colibet conlrafaciente in aliqua parte 
presentis capituli aufferenda.
85. De calegariis et barrilariis 
et aliis artijicibus in ripa.
Galegarium aliquem artificem, vel revenditorem, 
in ripa conservatores laborare non permittant, nixi 
primo concordaverint cum commune, adeo ut tercia 
pars ripe semper remaneat expedicta.
Qui artifices teneantur mondaturas artis sue, 
quas tota ebdogmada fecerint, defferri facere vel def- 
ferre singulis diebus sabati in aliquo loco, qui sit 
tallis unde non possint in portum defluere sive labi.
Barrilarii vero existentes in vico per quem itur 
ad clapam olei, ex domos non possint vel debeant 
laborare preter quam barr[il]ia, que stringere possint, 
et cetera utensibilia artis eorum tantum, vel ea aliter 
non teneant extra domos vel apotechas.
Possint tamen tenere iuxta muros apotece vel 
domus usque in barrilia quatuor et non ultra, et 
usque in situllas duas; sub pena soldorum trium 
pro quolibet et qualibet vice; a medio tamen mense 
septembris usque ad calendas novembris, non (sol­
vant.’) occasione contentorum in presenti versiculo 
dictam penam. Que ad ipsorum barriliariorum no­
ticiam conservatores per eorum nuncium faciant per­
venire.
86. De candellis de cera.
Candellarii, et facientes candellas de cera, illas 
cuiuscumque sint ponderis de bona et merchantilli 
cera tacere teneantur ; et in ipsa cera teneantur non 
immiscere aliquid aliud, nixi ceram puram, nitidam 
et merchantillem; in quibus ponant stopinos de bono 
eL idoneo bombice novo. Si quis autem contrafecerit 
in predictis, condemnetur a soldis quinque usque in 
soldos decem pro qualibet vice, arbitrio conserva­
torum, secundum quantitatem candellarum.
Qui conservatores de predictis inquirentes dilli- 
genter veritatem, singulis sex mensibus predicta fa­
nant preconari; et stetur cognitioni ipsorum, quicquid
cognoverint in predictis. Candelle vero de cera, non 
obstantibus supradictis, a media libra infra fiant de 
nova cera sine aliqualli immiscione cere antique; ab 
inde tunc vero supra possint misceri, dummodo fiant 
de bona merchantilli cera, sub pena iam dicta, con­
servatorum arbitrio.
87. De candellis de cepo.
Formaiarii, et quicumque facientes candellas de 
cepo pro vendendo, ipsas candellas de bono cepo 
facere teneantur, arbitrio conservatorum. Et libra 
ipsarum candellarum ad iustum pondus vel iusto 
pondere faciant; quod conservatores inquirere te­
neantur, eas ponderando. Et si quis conlra fecerit 
in predictis, condempnetur a soldis quinque usque in 
soldos decem, arbitrio ministrorum.
Nec possint ipsi formaiarii dictas candellas facere 
vel vendere de diversis cepis. Imo eas de uno et 
eodem sepo facere teneantur, sub pena soldi unius 
pro qualibet libra, in qua fuerit contra factum; de 
quo emptoris iuramento conservatores credere te­
neantur.
Qui conservatores singulis annis, in calendis oc- 
tobris, metam, taxationem et precium, ad que ipse 
candelle pro libra vendi debeant, ponere teneantur; 
dum tamen nunquam vendi possint ultra denarios 
duodecim pro qualibet libra. Minus tamen vendi 
possint, secundum dictam metam a conservatoribus 
sibi dandam; sub pena soldorum duorum pro quali­
bet librai1).
88. De tintoribus tellarum.
Conservatores compellere teneantur tinctores et 
manganatores tellarum, quod non teneant tellas 
tintas vel balneatas ad perticas ante domos eorum, 
nec etiam in alio loco ubi transeuntibus quo quando 
equester silicet vel pedester nocere possint, seu eos 
tingere vel balneare; quod etiam non teneant pillas 
lapideas vel de ligno in carubeo vel via publica; 
nec etiam super tellas tintas vel balneatas battere 
vel verberare super suis fenestris extra domum, et 
ita et taliter quod aqua vel putredo tintorie trans­
euntes per viam nequeant balneare; sub pena a 
soldis quinque usque in soldis viginti pro quolibet 
et qualibet vice, cuius medietas sit accusatoris.
89. De balneis et balneatoribus.
Iuramento speciali compellant idem conservatores 
omnes et singulos balneatores, qui balnea tenebunt 
in civitate Ianue et suburbiis, sive sint propria 
vel conducta, ne ipsi vel aliquis eorum, vel alia 
persona pro eis, in balneis vel balneo recipiant 
mulierem aliquam pro balneando, vel alia occa­
sione, postquam pulsatum fuerit ad Campanas sero­
tinas, nisi forte occasione infirmitatis, vel quod
(I) Veci, aggiunta, col. 454.
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transduci deberet ad nuptias intra lune proximos 
dies octo. Si quis autem contrafecerit, condemnetur 
a soldis decem usque in soldis viginti. Et mulier 
recepta in balneo post dictam horam eamdem penam 
incurrat. Quarum penarum medietas sit accusatoris. 
Que ipsi conservatores balneatoribus antediclis per 
eorum nuncios faciant manifesta; aliter, nixi habita 
dicta noticia, non incurrant dictam penam.
90. De murta et fece non comburenda.
Firmiter prohibeant conservatores ; ne aliqua 
persona murtam comburat vel comburi faciat a 
sancto Antonio usque ad sanctam Agnetem, ex­
ceplo si comburerentur sub tecto; nec etiam fecem 
intra civitatem et suburbia comburi permittant, nec 
aliquas razuras vel rotundaturas coriorum; nec possit 
aliqua persona artem buelorum pro faciendo cordam 
in civitatis vel suburbiis laborare. Si quis autem 
predicta observare contempserit, incidat in penam a 
soldis decem usque in soldis viginti pro qualibet 
vice; cuius medietas sit accusatoris.
Que bis in anno conservatores faciant preconari, 
videlicet singulis sex mensibus semel; et de predictis, 




91. De non tenendis pei-ticis extra domos.
Nulla persona, nec alius apotecharius tenens 
apotecham pro revendendo vel vendendo, et pro 
arte sua in civitatis Ianue facienda in sua apotecha, 
non teneat perticas ultra murum domus, nixi per 
parmos duos et non magis; sub pena soldorum duo­
rum pro quolibet et qualibet vice. Quod capitulum 
conservatores faciant preconari.
92. De carubeis scopandis.
A calendis mai usque ad festum sancti Michaelis
singulis diebus sabati vel veneris, per civitatem et
suburbia conservatores faciant preconari qubd que-
■bet persona faciat scopari ante domum suam in qua
■abita , mxi tempus fuerit pluvialle vel terra fuerit
balueata, et fimum seu ramentam deferri faciant ad 
loca non prohibita. Icl
Qui conservatores in diebus dominicis a suis
dmg::ter cmtatem et suburbia ^  ^
cenfveTeo Cf0nftra feCerit Predictis' el contrafa- 
ere vel contrafecisse mventus fuerit, condemnetur




^ u a  et putredine non proiciendis 
extra domum.
non^audTat^ veTT ' CUÌUSCU“ fJUe C°Dditionis
“-es,“ t L e i : 1 i n 511™ 1 Pe,' Se' M '0S - 1
tredineni aliqu i,,, J 'C0 seu ca™beo aquam vel pu- 
a vel <le canyellis vel al,qua alia
parte domus in qua ----- , ^  Uie nec (|e
nocte; sub pena a soldis quinque usque in soldos vj. 
ginti, arbitrio conservatorum, secundum personarum 
domus et carubei qualitate; ad quam penam solven­
dam dominus vel habitator dicte domus teneatur
Si quis autem ex dicta putredine vel aqUa alicui 
persone dannum datum fuerit, vel in vestihus Ve| 
in aliis rebus, deiector illius putredinis sive aqUe 
persone damnum passe debeat emendari. Et tenean­
tur pater et mater de danno ut supra dacto per fi. 
lios. Si vero essent famuli, seu domicelli, vel servi- 
ciales, seu sciavi, aut domicelle, famule vel ancile 
seu sclave, solvat dominus vel domina de ipsorum 
salario; vel si salarium habere a domino non de­
berent, qui etiam solvere non vellent, detineantur 
talles persone in carceribus cousque solverint con- 
dempnationem in dampnum predictam.
Possit tamen quilibet civis Ianue, in lanua et 
suburbiis, ante domum suam purgare seu lavare 
vegetes, quando in illis vinum reponere debebit vel 
eas aptare vellet, sine metu alicuius pene.
94. De fim o et murta copertis portandis.
Proibeant conservatores quod aliqua persona non 
portet fimum, letamen vel murtam, nixi in sachis sai- 
tanis veJ zerbinis copertis; sub pena soldi unius pro 
quolibet sacho et quolibet zerbino, et qualibet vice.
95. De porcis in civitate [anne extra domos 
non tenendis.
Voce preconis proibeant conservatores quod ali­
qua singularis persona ecclexiastica, monasterium vel 
hospitale, in civitate vel suburbiis non teneat nec 
teneri faciat porcham, troiani vel porchum extra 
domum, sub pena soldorum viginti quinque pro uno 
quolibet porcho, porcha vel troia; quorum medietas 
sit accusatoris, qui habeatur secretus.
Et liceat cuicumque persone, qui porcum vel 
poi cliam seu troiani invenerit extra domum, ipsum 
et ipsam interficere et percutere, vel sibi etiam ca­
pei e et letinere impune. Qui conservatores mense 
quo ibet semel, per se, nuncios et exeeutores, in­
quirere teneantur. Alioquin in libris d e c e m  qualibet 
vice possint et debeant sindicari.
96. De cloacis seu latrinis scopandis.
' quis latrinarum, seu stercoris et trexendarum 
d^pi’ • V6^  monc^ or> aliquod opus inceperit ex pre-
• \ 06 a^ (i uo temporis intervallo, nixi pluvia et 
tPn era[.a ve  ^ a^a temporis protervitas intervenerit, 
inrU 1 UC^ °PUS omn*no complere, et illud ex- 
finita p ° ltaie ve  ^ exportari facere incontinenti ; et
claudi / C a S^ asatura’ incontinenti claudant, vel 
claudi laciant dicta loca
trexendam aliam
nec cloacam, latrinam seu
oro «nol i 7  aPenre; sub pena soldorum quinque 
°pus sta Uf  C *6’ ^Ua Postquam inceptum dictum
ret, seu prosequendo illud.
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Quibus lallibus operariis solvatur per eos cum 
quibus se convenerint, sine litte et bene tantum, 
quantum eis promissum fuerit ; vel si promissio facta 
n0n fuisset, quantum per conservatores fuerit decla­
ratum. Re quibus, si aliqua contencio nasceretur, 
incontinenti debeat a conservatoribus terminari.
Semper autem, quando expediat scopari vel 
claudi facere aliquam latrinam seu cintanam in ali­
qua parte, teneantur conservatores, ad instanciam 
cuiuslibet vicini, vel alterius cuius intersit, scopari et 
claudi facere ipsas expensis domorum quarum erunt.
97. De arena vendenda.
Teneantur omnes et singuli vendentes arenam 
et axinarii qui ipsam portant, et emptores eiusdem, 
ipsam vendere et portare, et emere ad mensuram 
mine seu quartini. Si quis autem contrafecerit, con­
demnetur a soldis quinque usque in soldis decem, 
secundum quantitatem arene, quorum medietas sit 
accusatoris; et ipsam dare et vendere teneantur ad 
precium a conservatoribus ordinandum, de quo ipsi 
conservatores faciant preconari.
98. De calcinaroliis et madoneriis.
Teneantur calcinarolii, et facientes fieri calcinam 
et lateres seu maonos, iurare in presentia conser­
vatorum de calcina et lateribus bene et legaliter 
faciendis, et quod lateres faciant sine aliqua macula, 
ad mensuram sibi dandam per conservatores; quam 
mensuram conservatores singulis tribus mensibus 
dare teneantur ; et iurent quod calcina non extrahent 
de calcinaria, nixi ponant eam ad coopertum vel 
sub coperto, sub tecto et non alibi, preter eam 
que statim debeat onerari et exinde apportari; et 
quod calcina non erit afiorata, et quod ad aliquem 
pontem non vendent eam nec ponderabunt, sed 
apud modulum et darcenam prope portam Vacarum; 
et quod in ipsa calcina fraudem aliquam non co- 
mittent ; et quod lapides, arenam seu terram, nec 
aliquod aliud nocumentum, fraudulenter in ipsa po­
nent; et quod nullam societatem habebunt cum ali— 
quo cive Ianue; et quod cuicumque volenti de ipsa 
calcina emere vendent pro precio ordinato et ordi­
nando per conservatores.
Illos vero, qui lateres facient, clapellas seu cu- 
pos, etiam iurare facere teneantur quod eos bene 
et legaliter facient, bene cottos, bona fide sine fraude, 
et de bona terra, cum aqua dulci et non cum aqua 
marina, et nullam falsitatem committent in ipsis fa­
ciendis vel fieri faciendis: et quod eos facient et 
fieri facient ad moros seu modos marchatos et fer­
iatos marcilo communis; et quod nullam fraudem
1,1 ipsis faciendis committent per se nec per alium, 
ne(: aliquam personam secum habebunt pro ipsis la­
teribus faciendis, que simile non faciat sacramentum. 
Qui maonerii suis expensis dictos moros pro 
lateribus et clapellis accipere teneantur.
Et teneantur conservatores per vocem preco-
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nis lacere preconari quod predicti calcinarolii et 
lacteres de dicta alia facientes, infra certum tempus 
eorum arbitrio moderandum, ut supra debeant iu- 
ravisse; in quo iuramento predicta omnia iuraturis 
legi faciant et exponi.
Qui si infra dictum tempus predictum non pre- 
stiterit iuramentum, incidat in penam a soldis quin­
que usque in soldis decem. Si vero fraudem aliquam 
commisserint in predictis, a soldis viginti usque in 
soldis centum ; si dictos moros ferratos non acce­
perint, a soldis decem usque in soldis viginti Ianue 
pro quolibet et qualibet vice. Et nihilominus pre­
dicta omnia et singula observare et facere te­
neantur.
J
99. De lacteribus non revendendis, et personis 
exceptatis, et pro quo precio vendi possint.
Non possit nec audeat aliqua persona lateres 
nec clapellas revendere, nec causa revendendi tenere, 
etiam si diceret se illos habere in custodia ab ali­
qua persona ; sub pena amissionis laterum et clape- 
larum, et ultra soldorum viginti pro quolihet miliario. 
Quod singulis tribus mensibus precdnetur.
Qui lateres et clapelle, et etiam copi, vendi non 
possint per aliquem ultra precium ordinatum et or­
dinandum per conservatores. Et si quis contrafecerit 
in predictis, incidat in penam soldorum decem pro 
quolibet miliari, et qualibet vice ; cuius pene me­
dietas sit accusatoris. Quod ut supra similiter pre­
conetur.
Calcina vero vendatur ad iustum cantarium et 
legale, marchatum marcho communis; et possint cal­
cinarolii, et etiam quecumque alia persona, coquere 
el coqui facere, et ponere et poni facere ignem in 
fornacibus ad ipsorum voluntatem, non obstanle. ali­
quo capitulo. Que calcina, quando vendetur, debeat 
ponderari per ponderatores communis Ianue per tem­
pora constitutos. Et si quis calcinarolius, vel magister 
antelami, vel aliqua alia persona, que calcinam ven­
diderit, illam per aliam personam fecerit ponderari, 
condemnetur in libris quinque ianuinorum; salvo, 
non obstantibus supradictis, quod magistri antelami, 
et quecumque alia persona et quilibet eorum, pos­
sint tenere et revendere in eorum apotecis, sive 
magazenis, lateres feriolos et rubeos et albos, et 
clapelas ferriolas, et calcinam, bonos et idoneos, ad 
mensuram tamen per clapam vel a conservatoribus 
ordinatam. Qui dictos lateres, clapelas et cupos ven­
dere teneantur cuicumque persone emere volenti, 
pro preciis infrascriptis.
Latleres feriolos, pro quolibet miliari, lib. tres sol. x 
Latteres albi, pro quolibet miliari, » duas » — 
Latteres rubri, pro quolibet miliari, » duas » x 
Clapelle feriole, pro quolibet miliari, » duas » vm 
Calcina, pro quolibet modio apud
calcinarios,..............................  » unam » v.
Si vero aliquis fornaxai'ius, seu latteres faciens 
vel predicta, vel magistri antelami, vel aliqua alia
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edicta ven- 
precia
persona in presenti capitulo nominata, pred.c 
dens vel revendens ut supra, ultra dieta 
vendiderit res predictas vel aliquam earum, incidat 
i„ penam librarum viginti quinque prò quolibet et 
qualibet vice; cuius pene tertia pars sit accusatoris, 
et alie due partes operis portus et moduli.
Nullus autem magister antelami, per se vel in­
terpositam personam, n o n  possit nec debeat habeie 
aliquam partem vel esse particeps in aliqua fornaxia, 
in qua coquantur calcina, latteres vel clapelle; sub 
pena amissionis partis quam haberet in dicta foi - 
naxia ; et ultra condemnetur in libris vigintiquinque 
ianuinorum operi portus et moduli i applicandis, quo- 
ciens fuerit contra factum.
Et ut civibus Tanue in ea parte, qua convenit 
faveatur, firmiter statuimus quod si quis calcina- 
rolius, vel aliqua alia persona que vehet vel vehi 
seu portari faciet aliquam vel aliquas barchatas seu 
aliquam quantitatem laterum, cuporum vel calcine 
in lanua vel districtu, teneatur et debeat usque ad 
terciam partem dictarum rerum, et cuiuslibet earum, 
ad rationem precii vel preciorum infrascriptorum 
consentire et vendere cuicumque civi et districtuali 
Ianue requirenti, ulla contradicione defferentis vel 
alterius persone non obstante, sub pena librarum de­
cem Ianue applicandarum ut supra.
100. De lateribus et clapellis ad mensuram defferendis.
Nec audeat vel presumat aliqua persona, unde­
cumque et cuiuscumque conditionis existat. apportare 
vel facere apportari in civitate Ianue, vel suburbiis, 
aliquos lateres, clapelas vel cupos a Corvo usque 
Monacum, que non sint ad mensuram ordinatam 
ut supra, vel ultra; nec ipsos portare vel exonerare, 
vel portari vel exonerari facere, in civitate Ianue, 
seu in aliqua parte vel loco, ab Arenzano usque ad 
Capud montis, sub pena amissionis omnium et sin­
gulorum laterum, clapelarum et cuporum, que non 
essent ad mensuram; quorum medietas sit accusa­
to) is. Et nihilominus ille, qui eos duxerit, inconti­
nenti solvat soldos decem pro quolibet miliare. Illi 
autem lateres, qui erunt de Saona, defferri possint 
sine dicta mensura, non obstantibus supradictis.
101. De abamis et clapis ad mensuram vendendis.
Compellant conservatores omnes et singulos cla- 
pas vendentes et abainos, ut illos vendant ad men­
suram pannorum, ita quod dicta mensura sit in 
omni parte coperta; et non vendantur nec vendi
possint ad colas neque ad somam; illos vendant ad 
mensuram parmorum duorum et quartarum trium 
a minus m altitudine et latitudine, ita quod sint 
ipsi abaini equales in omni parte, videlicet parmo­
rum duorum et quartarum trium ad minus. Si quis 
autem aliter vendiderit quam ad mensuram et quan-
usqueTi preC?1Ctam/ condempnetur a soldis quinque 
v en d i"  SOldlS.V18intl’ secundum quantitatem rerum 
habeatur * ^  ^  medÌetaS sit «*usatoris, et
habeatur secretus. Et de hoc mittatur preconatio
Que omnia calcinaroriis, maoneriis et magiS(rjs 
antelami pertinentia, et de calcina, lateribus, clapis 
abainis, copis et clapelis pertinentia, conservatores 
faciant preconari per civitatem in Sarzano, et ad 
portam Vacliarum et alibi ubi videbitur oportunum
-102. De quadrupedibus, ne sui) porticibus vel 
in vicis ligentur.
Statuimus et ordinamus quod aliquis victuralis 
seu m illa teri us, vel aliqua singularis persona, civis vel 
districtualis Tanue, vel forensis, que ducant vel con­
ducant inulos, asinos vel alias bestias, cum aliquibus 
mercimoniis, lignis vel rebus aliis quibuscumque, 
quocumque vocabulo nominentur, ad civitatem Ianue 
vel alibi extra civitatem, non audeat vel presumat 
ipsos mulos, asinos, vel bestias alias honeratas vel 
exhoneratas, ligare, ponere, apodiare vel herere in 
aliquibus plateis vel vicis, seu carubeis magistris 
civitatis, et specialiter in Banchis, in Fosatello, in 
carrubeo recto per quem i tur ad portam sancte 
Agnelis, sub pena soldorum duorum pro qualibet 
bestia et qualibet vice.
Liceat tamen victuralibus et mulionibus, seu 
conducentibus bestias supradictas, ipsas ponere, li­
gare et collocare extra portam Vacharum et a dicta 
porta usque ad portam sancte Agnetis, de extra 
muros civitatis, et in domibus diruptis extra portam 
sancte Agnetis versus sancte Marte ecclexiam sancte 
Marie de Carmelo.
Liceat etiam eis dictos quadrupedes in hospiciis 
collocare, et sub porticis voltarum et mazagenorum, 
in quibus honerare vel exhonerare debeant res pre­
dictas quas portaverint, vel quas e contra debeant 
exportare.
Que omnia conservatores faciant preconari.
103. Quod boni veretoni Jaciant de azario, et ne ipsi 
nec balistre de lanua  extrahantur.
Non possit aliqua persona Ianue vel districtus 
faeei e, vel fieri facere, veretonos, qui vulgariter boni 
veietoni appellantur, qui de azario non sunt cotti.
Si quis autem contra fecerit, perdat ipsos veretonos; 
et ultra condemnetur in denariis duobus pro quo- 
ibet veietono. Quarum penarum medietas sit accu­
santium seu denuntiantium; et habeantur secreti, 
uos veietonos, vel aliquas balistras, preter domini 
ucis et conscilii licentiam et mandatum, nemo 
possit extrahere vel portare, sub pena amissionis
veretonorum et balistrarum.
104. De laborator ibus et plataroliis.
r  ^ eantui conservatores singulis tribus mensibus 
te pieconari quod aliquis vulaldus, seu labo- 
rato-, non debeat facere lig»,„ , ordinem vel con- 
f'l0nem COntra merchatores, vel aliquas personas 
tionisaClant ^ 0rtari a,i(Iuas res, sub pena fustiga-
ipsis fatigentur laboribus, sumptibus et expensis, sed 
consequantur summarie iustitie complementum ; sta-
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Qui conservatores, intra dies xv post introitum 
ipsorum officii, teneantur taxare et precium ponere 
in qualibet mina grani et in quolibet barrile vini, et 
in quolibet penso lignorum defferendorum in quam 
libet partem civitatis; videlicet, quantum ipsi labora­
tores accipere possint pro predictis defferendis in 
quamlibet partem civitatis, et facere distincionem 
contractarum. De quibus preciis et meta faciant pu­
blice preconari.
Si quis autem laborator plus acceperit quantitate 
et precio a conservatoribus taxando et ellegendo, 
vel si pro dicto precio portare recusaverit, de quibus 
credatur et stetur iuramento cuiuslibet deferri facere 
volentis, seu eius qui ultra solvisset, teneantur con­
servatores tales laboratores poni facere ad berlinas.
Qui platarolii et laboratores debeant habere sa- 
chos, in quibus granum portant, ita magnos quod 
possint de versus bucham ligari, et eos ligent et li­
gare teneantur; et corbes, in quibus zetum et arenam 
portabunt, magnos et sanos, ita quod nihil ex eis 
possit exire vel cadere. Que si platarolii non obser­
vaverint, incidant in penam soldorum decem pro 
quolibet et qualibet vice; et dicti laboratores in 
penam soldorum quinque.
105. De cintracis.
Statuimus et ordinamus quod cintraci communis 
Ianue preconationes, de quibus in presentibus capi­
tulis fit mentio, teneantur et debeant bene et lega­
liter proclamare et dilligenter et sollicite facere. Qui 
habeant et habere debeant, pro solutione et premio 
suo, libras tres ianuinorum quolibet anno, dimidiam 
lesto nativitatis Domini ct aliam dimidiam in festo 
resurrectionis Domini , contradicione aliqua non 
obstante.
106. Quod sentencie conservatorum preferantur 
sentenciis consulum artificum.
Item, si contingat conservatores invenire aliquem 
artificem contrafacere seu contrafecisse capitulis di­
ctorum conservatorum, seu alicui capitulo contento in 
volumine capitulorum dictorum conservatorum, et 
contingat talem artificem condempnatum fuisse vel 
absolutum a consule sue artis, quod eo casu dicti 
conservatores procedere debeant contra tallem ar­
tificem contrafacientem secundum formam dictorum 
capitulorum conservatorum, ad condempnandum vel 
ad solvendum tallem artificem contrafacientem ac 
si condempnatus vel absolutus nullo modo fuisset 
Per consulles dicte sue artis, iuxta tamen formam 
capitulorum dictorum conservatorum. Ita quod in 
hoc, in aliquo non obstet condempnatio, processus 
vel absolutio, que lacte essent per consulles sue artis, 
lmo per inde sit ac si contra tallem artificem ulla 
tenus processum non fuisset.
^07. Quod conservatores possint se intromittere 
de questionibus pensionum domorum.
Considerantes quod questiones coram eis ver­
antes expediant summarie et de plano, ne coram
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luimus et ordinamus quod conservatores possint co­
gnoscere de questionibus quibuscumque, que verte­
rentur occasione pensionis quantecumque domino 
non solute, si a domino super lioc fuerint requixiti, 
ipso domino prius deponente pignus bandi.
Si vero inter locatorem et conductorem de ex­
peditione domus questio oriretur, que sua natura 
debet esse summaria, et de qua etiam conservatores 
antiqua consuetudine cognoscebant, ne ipsorum co­
gnitioni possit aliquid opponi seu alegari, statuimus 
quod questiones predicte coram ipsis conservatoribus 
possint et valeant terminare.Salvo quod per presens 
capitulum non fiat vel generetur aliquod preiuditium, 
sive in aliquo, capitulo posito sub rubrica de non 
prohibendo tenere terram alicuius, sive in aliqui­
bus in ipso contentis; dum tamen non sit contra 
formam regularum vel alicuius earum.
108. De hiis qui dederint minus pondus, numerum
vel mensuram.
Si quis artifex, vel eius familiaris seu nuncius, 
vel quevis alia persona, cuiuscumque conditionis aut 
artis existat, de quibus in capitulis supradictis non 
sit facta mentio specialis, vendiderit aliquas res vel 
merces ad numerum, pondus vel mensuram, quam 
dare debuerint, teneantur conservatores condemnare 
contrafacientem a denariis sex usque in soldis viginti, 
secundum quantitatem et qualitatem et valorem rei 
vel rerum venditarum, ipsorum arbitrio. Et nihilo­
minus pondus, numerum vel mensuram emptori dare 
et traddere integraliter compellatur; et credatur iu­
ramento cuiuslibet emptoris de persona que sibi 
vendiderit res predictas.
109. De revenditoribus, ne emant usque od terciam
pulsatam.
110. Quod revendentes usque ad terciam 
non revendant.
............................................................................................. 0 ).
111. De verbis contumeliosis.
Si quis dixerit aliqua verba contumeliosa, obro- 
briosa, seu minatoria vel iniuriosa, alicui conservatori  ^
notariis, nunciis vel servientibus ipsorum conserva­
torum, vel alicui eorum in officia vel in occasione sui 
officii exercendi, seu quod exerceat, incidat in penam 
a soldis duobus usque in soldis viginti ianuinorum,




arbitrio conservatorum. Si autem dicta verba maio-
• rem vindictam exigerent, quod conscientiis ipsorum 
r e l in q u im u s ,  tunc incidat in penam contentam i n  ca­
pitulo posito sub rubrica de insultibus et verbis 
iniuriosis, non obstantibus antedictis.
i  12. Quantum solvi et haberi debeat 
pro marcando.
Statuimus et ordinamus ac decernimus quod 
quecumque persona ordinabitur de cetero in officio 
marcandi, possit accipere et habere pro mercede et 
labore marcandi ut infra et non ultra, sub pena im­
ponenda arbitrio ministrorum.
De boiolo ab una libra usque in tribus, dena­
rios sex.
De boiolo a libris tribus usque in quinque, de­
narios vim.
De boiolo a libris quinque usque in duodecim, 
denarios xu.
De quolibet penso minuto extra boiolum a media 
libra usque in libram, denarios duos.
De ponderibus lapideis a libra una usque in x u  
cum dimidia, denarios quattuor.
De ponderibus lapideis a libris duodecim cum 
dimidia usque in viginti quinque, denarios sex.
De lapideis ponderibus a libris viginti quinque 
usque in quinquaginta, denarios novem.
De quartino in quo non ponantur circuli, dogue, 
fondum, nec raspetur marcando ad curmum, ad quod 
mensuretur, denarios duodecim.
De medio quartino similis conditionis, dena­
rios sex.
Si vero dicte mensure mensurentur ad rasum, 
que tamen sint conditionis predicte, solvatur pro ipsis 
marcandis ut infra, videlicet:
De quartino denarios novem.
De medio quartino denarios sex.
De quarta denarios tres.
De media quarta denarios duos.
De scopello molinariorum marcando denarios tres.
De medio scopello denarios duos.
De qualibet moturella denarium unum.
De qualibet gombeta denarios duos.
De media gombeta denarium unum cum dimidio
unum6 tert‘°  6t qUart° Pr° menSuraml° denarium
De quolibet barrile marchando denarios septem
Et predieta precia habeat illa persona quando in 
predictis, vel al,quo predictorum, nil esset addendi 
tamen aliquid ultra marcum esset addendi, habeat 
occasione addicionis facte, tantum quantum per con’ 
servatores fuerit declaratum, et non ultra; sub pena 
arbitrio ministrorum. Ille autem, quicumque f,ferit 
deputatus ad rompendos et buliendos annullos pen- 
ium, accipiat ut infra, videlicet:
unum an" U'° r° mpend0 Ct b" liendo denarium 
unum qUaUbet iUnC‘a in eis f ie n d a  denarium
De ponendo anulo, ut esse debeat in unguine ad 
pondus, denarium unum.
Pro quolibet marcho denarium unum.
De quolibet cantario recognoscendo et marchando
denarios quattuor.
113. Quod caldelarii et clapucii ad injrascripta
teneantur.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
caldelarii, clapucii, et quecumque alie persone labo­
rantes ramum, teneantur et debeant facere pairollos, 
quos faciunt de ramo, cum boziis rami, exceplo ma­
nubrio. Quod manubrium esse possit de ferro; qui 
pairolus vendi debeat ad pondus cum boziis, se­
paratus a manubrio ferri, et e converso manubrium 
a ramo. Et sic intelligatur, observetur et fìat in 
omnibus vaxis de ramo, sive sint calderoni, sive ra- 
mairoli, sive pairoli. Et hec sub pen.i arbitrio duo­
rum conservatorum infligenda. Et ultra quod tallis 
caldelarius vel clapucius, et alii quicumque, teneantur 
dictas bozias facere de ramo, non obstante dicta 
pena ipsi imposita vel ellevata.
114. De feno et paleis falsificatis.
Statuimus et ordinamus quod nemini vendenti 
fenum vel palleas non liceat, nec licitum sit, immi­
sceri fenum vectus cum novo, nec paleas veteres cum 
novis ; et quod dictum fenum et dicte pallee sint 
talles intus qualle et qualles sunt extra faxium, 
nec sint deterius vel deteriores interius quam extra, 
sub pena combustionis dicti feni et dictarum pal- 
learum, et ultra sub pena solidorum mi Ianue pro 
quolibet faxe contra quemlibet contrafacientem et 
qualibet vice. Insuper teneantur et debeant supra- 
dicti conservatores inquirere, saltem semel in ebdo- 
gmada, in locis ubi consuevit vendi dictum fenum, 
tam in mari quam in terra, an dictum fenum sit 
maculatum et deterius intus quam extra. Et hoc sub 
pena scindicamenti, arbitrio sindicatoi ’um. Item te- 
neantui dicti conservatores de sex in sex mensibus 
aceie iie pieconium per civitatem Ianue, et loca 
nsueta, ubi consuevit vendi, de omnibus et singulis 
.  ^ a *c^ s> (ut) a predictis magis se caveant de- 
actoies dicti feni et dictarum pallearum. Aliter sin- 
dicentur ut supra (0.
poi cis i estringendis, et quod non possint 
tre per civitatem, n ix i ut infra.
lioihi , r S ° lc^ namus quod nemini liceat, vel 
c iv i l i  M r *)0rcos suos veI troias ire permittere per 
eamin 1 . anue nec suburbia, sine custodia vel li-
Antonii ™
et tenerp - , • . ue> <Iulkus licitum sit habere
tere troias ^  °*V^ a*'em a^nue et suburbia ire dinait- 
tres et verrum unum cum porcis viginti i
(0 Ved. aggiunta, col. 456.
qui porci viginti possint ire per diclan) civitatem et 
suburbia existentes unius anni et ab inde infra, 
postquam vero viginti porci excesissent etatem unius 
anni, non possint nec debeant ire per civitatem et 
suburbia; intelligendo semper quod porci et troie 
sint signati signo scrosore beati Antonii, et quod troie 
et verrus habeant anu llum  unum  ferri intus labia su­
periores. Item  liceat et licitum  sit dominis conser­
vatoribus civitatis Ianue rectinere et arestare por- 
chos et troias predictas que fecissent aliquod damnum 
alicui civi vel extraneo, donec dictus dominus prior 
satisfecerit ad complementum dicte persone dampni- 
ficate de damno suo ; cassantes namque capitulum 
positum sub rubrica De porcis in civitate Ianue non 
tenendis, sic quod presens capitulum sit abroga- 
torium et derogatorium omnibus aliis capitulis de 
predictis facientibus m entionem , etiamsi in eis vel 
aliquo eorum contineretur aliquo alio capitulo non 
obstante, quacumque verborum solemnitate ligato (*\
In capitulo posito sub rubrica De vino quod 
sentiat de ponto, grogo, marcido et aliis viciis ultra 
denarios sex non vendendo (2), in fine ipsius addatur 
ut infra :
E t quod dicti tabernarii non audeant tenere 
vinum in aliquo vase discoperto, nec habenti duos 
fondos, nixi in vegete ultra altitudinem unius digiti, 
nec sub spina vegetis, nec in  aliquo alio loco taberne, 
sub pena soldorum  viginti ianuinorum pro qualibet 
vice imponenda et exigenda ipsis contrafacientibus.
Item quod dicti tabernarii non possint nec de­
beant vendere vinum  quod sapiat de ponto, grogo vel 
mulFa, ultra denarios novem pro pinta. E t si ven­
diderint vinum predictum  saporis predicti ultra 
dictum precium  denariorum  novem pro pinta, et em­
ptor dicti vini rem ittat ipsum vinum ipsi tabernario, 
teneatur ipse tabernarius accipere dictum vinum et 
dare ipsi emptori de alio suo vino quod non sa­
piat de illo sapore, vel reddere sibi pecuniam seu 
precium dicti v in i; et hoc sub pena dictorum con- 
trafacientium in predictis soldis decem pro qualibet 
vice
Ttem teneantur ad requisitionem dominorum con­
servatorum, tam dom inus taberne quam eius famulus, 
dicere et manifestare sub eorum sacramento cotiens 
seu quot vicibus, et quantum  vinum , et pro quanto 
precio ultra denarios novem vendiderit, seu vendi­
disset vinum predictum , quod saperet acceto, grogo 
aut mufa. Cassantes in  dicto capitulo verba denario- 
rum sex ; et d icantur novem.
In  fine capituli positi sub rubrica De boiolis et 
stateris (3) ;
Liceat et lic itum  sit artificibus Tanue et tribus 
P° testaci is B isannis, Pulcifere et Vulturi marchari 
facere pondera eorum bronzi semel in anno et non
’ ) I capitoli 116 a (19 sono intercalati agli emendamenti, dei 
s’ ha qui appresso il principio,
Cap. 27, coi. 406.
3 Cap. 82, coi. 431.
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ultra. Salvo quod bancherii et bancha roti, non ob­
stantibus supradictis, possint tenere et habere usque 
•n paria quatuor bilanciarmi), quas tenere teneantur 
palam et publice cum eorum boiolis et caratis, nec 
predicta vel aliquod predictorum teneant in abscon­
dito, vel in casietis. Item quod dicti bancherii te­
neantur accipere caratos suos a bancho communis, 
et quod liceat dominis conservatoribus dictos ca­
ratos inquirere et ponderare, et videre si sint iuxti 
ponderis; sub pena a soldis duodecim usque in v i­
giliti quinque, arbitrio dominorum conservatorum ; in 
quam penam incidat ille penes quem inventi fuerint 
dicti carati.
Tn fine capituli positi sub rubrica Quod carbo­
num vendatur ad mensuram (0 addatur ut infra, 
videlicet:
Quod carbonerii, seu vendentes carbonum in 
civitate Ianue vel districtu, teneantur vendere di­
ctum carbonum ad mensuram tallem; videlicet quod 
sachus unus carboni maneat et sit ad mensuram 
iuxte mine carboni Et si contrafecerint dicti carbo­
nerii, seu vendentes dictum carbonum, ipso iure 
amittant dictum carbonum, et applicetur et appli­
catum sit dictis dominis conservatoribus. E l ultra 
quod qualibet vice condempnentur et condempnari 
debeant in soldis decem pro quolibet carbonerio. 
Item , quod dicti domini conservatores, ipsi vel ali­
quis ipsorum, semel in ebdogmada, teneantur et 
debeant ipsos carbonerios, seu vendentes carbo­
num, inquirere et videre, et compellere dictos car­
bonerios ad mensurandum dictum carbonum ad 
mensuram positam in dicto capitulo. E t si contra­
fecerint, puniantur et sindieentur per dominos sin- 
dicatores communis Ianue, tam ipsi conservatores 
quam eorum scribe seu notarii, in florenis duobus 
pro quolibet ipsorum , et pro qualibet ebdogmada 
qua negligentes fuerint inquirendo predicta. Et 
teneantur dicti conservatores de predictis facere 
fieri preconium per civitatem Ianue in principio 
ipsorum officii.
In fine capituli positi sub rubrica De lana et 
pedibus non dimittendis cum carnibus etc. (9), ad­
datur ut infra:
Liceat dictis macellariis et licitum sit, non ob­
stantibus supradictis, apponere pinguedinem eiu­
sdem bestie super carnes ipsius bestie; quam pin­
guedinem nullo modo intus apponere possit, nec 
ipsius bestie pinguedinem, nec alicuius, sub pena 
soldorum decem pro qualibet vice. In quam pe­
nam condempnari debeant totiens quotiens fuerit 
contrafactum.
In fine capituli posili sub rubrica De iunctis non 
dandis (3) addatur ut infra, videlicet:
Quod non liceat nec licitum sit dictis carnifi-
(1) Cap. 76, coi. 428.
(2) Cap. 43, coi. 413.
(3) Cap. 42, coi. cit.
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cibus aliquam .unctam clare ementibus carnes ab 
eis a tribus libris infra; a tribus vero libris supra 
usque in octo liceat et licitum sit ipsis macellariis 
dare iunctam medie libre; a libris vero octo possint 
dare pro iuncta libram unam, usque in quantitatem 
quam tunc emere voluerit emptor dictarum car­
nium , et de illis propriis carnibus quas emerit 
emptor. Et de predictis stetur iuramento ipsius 
emptoris, si iuraverit dictum carnificem ei dedisse 
dictam iunctam de aliis carnibus de quibus non 
fuerit facta empcio et vendicio. Et si in predictis 
contrafecerint, incidant in penam a soldis quinque 
usque in decem pro qualibet vice ; et ultra te­
neatur dictus macellarius restituere precium dicte 
iuncte dacie de aliis carnibus illi qui emerit di­
ctas carnes.
In fine capituli positi sub rubrica De scanda- 
liandis mensuris, vini, olei, furmenti (0, addatur 
ut infra :
Quod marchum quo marchantur barrilia liceat 
et licitum sit ipsis barrilariis habere et tenere 
penes se per dictum mensem preconii missi per 
conservatores communis Ianue, ut dicti barrilarii 
possint ultra dictum tempus sua barrilia marchare ; 
quo mense elapso , non possint nec debeant dicti 
barrilarii dictum marchum tenere, nisi prius satis 
dederint idonee ipsis dominis conservatoribus de 
libris viginti quinque, quod nisi sua barrilia et 
mensuras eorum et non alicuius alterius persone, sine 
expressa licentia et voluntate dictorum dominorum 
conservatorum, non marcabunt; quod si secus fe­
cerint, incurrant penam contentam in dicto ca­
pitulo.
In fine capituli positi sub rubrica Ut n ix i pu l­
sata nona vel tertia nemo revenditor etc.(2), addatur 
ut infra:
Item revenditoribus piscium liceat et licitum sit 
emere pisces a venditoribus piscium in terciis et post 
tercias, et non ante; quod si secus fecerint, condem- 
pnan possint et debeant per ipsos dominos conser­
vatores m amissione piscium et ultra a soldis decem 
usque in xx arbitrio dictorum dominorum conser­
vatorum. Cassantes namque verba dicti capituli, que 
dicunt nona vel tertia. ^
Item quod dicti domini conservatores non pos­
sint nec debeant vendentes seu conducentes pisces 
m clapa piscmm cogere vel compellere aliquo modo 
ad portandum vel ad reportandum dictos pisces 
«D palat,0 de mari, nec in alio loco; sed teneantur 
et debeant e.s metam dare in elapa piscium, ubi 
publice emitur et venditur, sub pena a libris sex 
usque in decem, totiens quotiens contrafecerint in 
p edictis, arbitrio scmdicatorum ; cuius pene me
predata1 1™ ™  *  ''e'Ì<,Ua sic «P***
C n t i a  0m" ia CapitU'a “  “ «m
(!) Cap. 80, coi. 429.
(2) Cap. 65, coi. 423.
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In capitulo posito sub i ubrica De meta pu^' 
minoris ponderis et meta canestrelorum addati,,, 
ut infra, videlicet :
Quod valente grano a solidis viginti uno llSqUe 
in solidis sexaginta Ianue meta panis sit infrascripta 
videlicet: doblerius panis albi et totius paste sit et 
esse debeat ponderis quarta pars unius uncie mi- 
nus quam in dicto capitulo continetur, et denariata 
quarta media; et sic dicatur in tota labulla mele 
panis.
Item in dicto capitulo, ubi dicitur quod in decem 
soldatis panis si inveniantur sex dogerii mali pon­
deris et malle cocti, cassetur dictum verbum sex, et 
loco ipsius dicatur octo ; et sic pro rapta in toto 
pane existente et in fenestra, refferendo semper de 
soldis decem ; et ibi, ubi dicitur quod panis fran­
gatur et detur pauperibus, dicatur tallis panis mi 
noris ponderis incidatur et eisdem vendentibus di­
mittatur. Nihilominus penam contentam in dicto 
capitulo incurrant contrafacientes. Item teneantur et 
debeant dicti pancogoli facere panem bene coctum 
et mondimi a lapidibus, seu non grutientem, sub pena 
a soldis decem usque in soldis viginti, arbitrio do­
minorum conservatorum, pro qualibet vice qua con­
trafecerint in predictis.
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In capitulo posito sub rubrica De molinariis et 
eorum iuramento (*), in fine § :  Sin autem etc., adda­
tur ut infra, sillicet:
Quod stetur et stari debeat sacramento domini 
vel domine, cuius fuerit dictum granum, contra di­
ctum molinarium, tam de permutacione dicli grani, 
quam de minori mensura retenta de dicto grano, sine 
aliqua alia probatione; et hoc infra menses sex a 
tempore aportacionis dicti grani.
Et quia sepe contingit quod propter accusa­
tiones lactas contra ipsos molinarios dicti molinarii 
denegant et recusant accipere granum accusantium 
eos, quod est magnum damnum et preiuditium ci­
vium; idciico statuimus et ordinamus quod quilibet 
molinai ius teneatur et debeat accipere granum ipso­
rum accusatorum, et ipsis moliri bene et legaliter 
secundum formam dicti capituli, non obstante dicta 
accusatione eis facta dicta occasione. Quod si secus 
on fecei int, condemnentur et condemnari debeant 
P ipsos dominos conservatores in soldis decem ia- 
uinoium, pio qualibet vice qua sibi fuerit denun- 
latum pei famullum vel famullam domini vel do- 
me cuius fuerit dictum granum. De cuius recusa- 
i f S^ e.*"Ur s*;ai* debeat sacramento ipsius famulli 
amu le. Et si aci requisitionem et petitionem dicti 
1 vel domine, dictus molinarius recusaverit di' 
gi anum accipere ad molendinum, condemnetui 
m so c is centum. De cuius recusatione stetur iura-
e H io i P '  doinini veI domine, sine alia probatione.
• lceat ipsis molinariis, vel famulis eorum >
ner„ &,aimni> quod reciperint ad molendum, p°' 
V6 IePonere seu colocare in aliquo loco, volta
^  CaP- 5, coi. 397.
1 • CaP- coi. 395
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sell taberna, nisi in domo domini vel domine.......(0
dicti grani, postquam illud receperint ad molendum; 
et illud honeratuni portare recto tramite ad molen­
dinum suum et non alibi ; et lacta farina et ipsam 
farinam, recto viagio, exhonerare in domo domini vel 
domine cuius fuerit dicta farina; nixi forte dominus 
vel domina ipsius farine esset absens: quo casu liceat 
ipso molinario tunc dimittere dictam farinam in domo 
propinqui vel vicini proximioris domini vel domine 
ipsius farine, sub pena soldorum decem pro quolibet 
et qualibet vice. Et si domini conservatores predicta, 
ut supra, non observaverint cum effectu, possint et 
debeant sindicari in libris decem Ianue.
In fine capituli positi sub rubrica De piscibus 
salsis v3), addatur ut infra:
Teneantur et debeant domini conservatores civi­
tatis Ianue, ante per dies xv precedentes quadrage­
simam , se simul convenire cum consullibus artis 
formaiariorum, el simul decernere et dare metam 
saluminibus, silieet tam piscibus salsis quam tonine 
et aliis saluminibus, habendo respectum ad quanti­
tatem dictorum saluminum existentiuin in civitate 
Ianue: cui mete stare debeant et teneantur dicti for- 
maiharii usque ad calendas septembris tunc proximi 
venturi. Et in calendis septembris, usque ad dictos 
dies xv precedentes quadragesime, teneantur et de­
beant dicti conservatores, qui tunc erunt, se simul 
cum dictis consullibus formaiariorum iterum et de 
novo congregare, et dare metam dictis saluminibus, 
piscibus salsis, tonine et aliis : cui mete teneantur 
et debeant stare per totum dictum tempus. Et dicto 
tempore mete durante, non possint innovare vel fa­
cere aliam metam dicti domini conservatores; nec 
coram dictis dominis conservatoribus aliquis forma- 
iarius vel de arte formaiariorum accedere possit, seu 
debeat, pro aliqua meta accipere. Et si quis ultra 
dictas metas et numerum vendiderit, vel minus de­
derit numero vel pondere, condemnetur ut in pre­
senti capitulo continetur.
Item liceat et licitum sit dictis fonnaiariis ven­
dere in grossum barrile piscium salsorum unam et 
plures ad eorum liberam voluntatem, et ipsas aperire 
absque licentia dictorum dominorum conservatorum; 
nec aliqualiter pro dicta causa possint condemnari 
vel puniri . Set si voluerint vendere ad minutum, 
stent mele dacte per dominos conservatores et con­
sulles eorum artis ; nec in dicto casu, quando volunt, 
seu intendunt dictos pisces vendere ad minutum, pos­
sint vel debeant dicta barrilia aperire sine expressa 
licentia dominorum conservatorum.
In fine capituli positi sub rubrica Ne revendentes 
usc/ixe ad tertiam non revendant (3), addatur ut infra.
Liceat vero revendi toribus et revendi tricibus fru­
ctuum et erbarum mane ante tertiam et post tertiam 
emere et vendere dictos fructus, et omnes erbas cu-
0) Lacuna.
3) Cap. «8, coi. 425.
'3) Cap. I lu, coi. 441
iuscumque sint nominis, et puppones, sucas et omnes 
res spectantes arti eorum, exceptis castaneis viridibus, 
que ad mensuram venduntur, non obstante dicto ca­
pitulo; nec propterea aliquam penam incurrant, si 
emissent. Vacat.
Quod si dicti conservatores vel scribe, seu ali­
quis ipsorum, indebite vel iniuste dictos revenditores 
condempnaverint, vel aliquam quantitatem pecunie 
extorquerint indebite vel iniuste, sindicentur et sin­
dicari debeant, pro quolibet ipsorum et qualibet 
vice, in soldis centum ianuinorum et plus, arbitrio 
dominorum sindicatorum, secundum quantitatem pe­
cunie extorte. Cassantes namque dictum capitulum 
De revenditoribus ne emant usque ad terciam pul­
satam, et omne aliud capitulum contrarium exponens 
presenti in suo robore duraturo.
In fine bailie ipsorum dominorum conservatorum 
addatur ut infra 0).
Scilicet, quod omni die iuridico dicti domini con­
servatores, sive saltem unus ex eis, cum uno ex no­
tariis suis, teneantur et debeant stare et sedere ad 
banchum suum consuetum, ubi reddunt ius, quando 
pulsatur campana officialium, ad audiendum querelas 
factas coram eis, exceptis illis diebus quibus necesse 
est ipsi omnes visitare macella; et hoc sub pena scin- 
dicainenti, arbitrio sindicatorum.
In capitulo posito sub rubrica Quod quecumque 
carnes sub suo nomine vendantur etc. (2).
In principio, ubi dicitur pene a soldis quinque 
usque in decem, cassetur a soldis quinque, et di­
catur a soldis decem usque in viginti.
In fine capituli positi sub rubrica De fornariis 
qui panem etc. (3), addatur ut infra, videlicet:
Quod dicti fornarii debeant et teneantur panem 
bene coquere, et reddere integraliter ad numerum 
tot panes, tam albos quam nigros, quot habuerint, 
vel fuerint sibi numerati vel tradditi. Et si contrafe- 
cerint in predictis, possint et debeant condempnari 
per ipsos dominos conservatores pro quolibet pane 
non bene cocto vel non reddito, seu in se retento, 
in denariis duobus ianuinorum pro quolibet pane de 
quo in predictis contrafecerint. Et de hoc stetur 
iuramento famulle seu serve, que dictum panem fe­
cerit vel portaverit ad dictum furnum, sine alia pio- 
batione.
In fine capituli positi sub rubrica Quod secun­
dum lignorum pi'ecia etc. (4), addatur ut infra, vi­
delicet:
Quod possint et debeant dicti fornarii capere 
seu accipere pro qualibel quarta panis, a calendis 
setembris usque ad calendas marcii denarios quinque 
ianuinorum, et a calendis marcii usque ad calendas
(1) Col. 389 segg.
(2) Cap. 45, coi. 414.
(3) Cap. 14, coi. 402.
(4) Cap- 15, coi. cit.
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wtembris denarios quatuor cum dimidio, ut con­
sueverunt capi. Et si quis plus acceper.t supradictis, 
c o n d e m n e tu r  ut in presenti capitulo continetur. .. 
non intelligatur propterea condempnata tota arte, 
excepto contrafaciente vel contrafacientibus dum­
taxat.
In capitulo posito sub rubrica Qualiter ligna 
debeant ponderari etc. O. Ibi circa principium, post 
verba duos pontos addatur ut infra :
Intelligantur et sint duo pontes lignorum unius 
clape piscium orientis et occidentis pons Galarie sive 
de Ceba, et sic in posterum nominentur et obser­
ventur, sane intellecto quod cuilibet liceat et licitum 
sit facere venire barchas lignorum ad quemlibet 
pontem, excepto ponte pedagii et vinorum, ubi ha- 
billius possit facere portare dicta ligna ad domum 
suam.
In capitulo posito sub rubrica Quod conserva­
tores non emant pisces nix i pro eorum usu C2), ad­
datur: nixi usque in quantitatem solidorum quinque 
dumtaxat. Et circa finem, ibi ubi dicit sub pena 
arbitrio scindicatorum aufiferre, dicatur: sub pena li­
brarum vigintiquinque Ianue, cuius pene medietas 
sit accusatoris et reliqua communis, et teneatur 
privatus.
In capitulo posito sub rubrica De piscatori­
bus etc. (3>, ubi dicitur circa caudam digitos etc. , 
addatur: et dicta capita et caude sic incisa a corpore 
dictorum tonorum non possint vendi ad vistam, set 
vendantur precio denariorum quatuor pro singula li­
bi a, et non plus. Et si quis aliter revendiderit, con- 
dempnetur in soldis decem ianuinorum.
In capitulo posito sub rubrica De non piscando 
in portu in fine addatur ut infra:
Et non possint dicti ministri, seu aliquis eorum 
T- Scr^ e’ dare licentiam alicui, cuiuscumque con­
ditionis existat, piscandi in portu cum aliquo risaeio 
remag!, vel aliquo alio modo, sub pena librarum 
vigintiquinque ianuinorum, arbitrio sindicatorum • et 
accusator habeat medietatem, et teneatur secretus.
M ' ccc • Lxxxni, die xvi madii.
Magnificus et excelsus dominus, dominus Leo
nardus de Montaldo, Dei «ratini r]11Y ■
r j c giatia dux ianuensium
popul, defensor, m presentia, auctoritate et voluntate 
infrascriptorum quindecim sapient,un, in „
* nctoritate et decreto dicti domini iudicis 'mc , J  




(*) Cap. 75, coi. 427,
(-) Cap. 60, coi 422.
(3) Cap 5G, coj |^-
(4j Quest0 caP'toIo noa esisle.





Gentilis de Laurago. 
Rafifael de Reza, notarius. 
Raffael de Bardi, speciarius.
Visis emendationibus, capitulis, correctionibus 
cassa tionibus et supletionibus faci is , emendatis, et 
correctis super capitulis ministrorum civitatis Ianue 
per infrascriptos nobilles et prudentes viros; capitu­
la tores diclorum capitulorum, confixi siquidem de 
prudentia et de probitate dictorum emendatorum 
ipsa capitula cum aditionibus, correctionibus et su­
pletionibus in eis et quolibet eorum factis, omni iure, 
via, modo et forma quibus melius et validius po­
tuerunt, approbaverunt, laudaverunt et confirma­
verunt omnia et singula supradicta capitula, addi­
tiones, correctiones et supleliones, et eas valere et 
obtinere ac conservari voluerunt. Mandantes dictis 
ministris, et ceteris magistratibus civitatis Ianue et 
districtus, qualenus predicta capitula et omnia et sin­
gula supradicta observent, et per alios faciant obser­
vari, prout iacent ad litteram, sine aliquo extrinseco 
intellectu, sub vinculo iuramenti et pena sindica­
menti, arbitrio sindicatorum.
Nomina vero dictorum capitulatorum sunt hec: 
Dominus Dominicus Imperialis, iureperitus. 
Ballianus Babillanus Bestagnus.
Ianinus de Belforte, draperius.
Martinus Maruftus.
416. D e  presinsolis ponderandis e t  v e n d e n d i s  
ut infra.
Statuimus quod persone portantes presinsolas ad 
vendendum possint eas consignare revenderolis sta­
tini cum ipsas portaverint, etiam antequam per ipsos 
tenete in publicum et non colocare per conserva­
res sint ponderate. Qui revendeiroli vel reven- 
noie debeant ipsas in publicum, et non colocare 
a ìquam domum vel apothe am, quousque per 
conservatores fuerint ponderate. Quas dicti conser- 
1 s ponderari debeant et possint pér totam illam 
\ aPP0l tate fuerint ad vendendum; et st 
Uei*nt ra n^us ^e pondere debito , c o n dem- 
ln Peiditione ipsarum presinsolarum. Semper 
dirhP ^Uan U ClU U revendeiroli vel revendeirole, vel 
verint^l’ Sf0rie P°rtantes dictas presinsolas, denuncia- 
dehp > i j  conservatoril)us, vel alicui eorum, quod 
neantur» A' 616 61 P0nt!erare dictas presinsolas, te-
p - i- j i r r 101-68 videre et p°nderare ip®“
et ab in 1 1 l0raui unam proxime sequentem 
presinsolas6 non anle'!’ Sl dicti conservatores ipsaS
possint di h P0nderaverint infra dictam horam,
libito sue volnni?tlnS° laS Ve'ldere absqUe pe.na.’ P'° 
servatores v '] ^  ’ SeaiPer tamen, quod dicti con­
tea n tur dicti 6ìe V°^ue,'n  ^ dictas presinsolas te- 
qui eas portassent, seu dicti revende-
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rolii vel revenderolie, ipsas presinsolas eis ostendere; 
et ipsas possint ponderare per totam illam diem, 
qua porlate fuerint; et si invente luerint uunus de 
pondere, debeant condemnari ut supra.
m . ccc. lxxxv i, die vn novembris.
Extracta sunt supradicta capitula et additiones 
de libro em endationum , correctionum et suppletio­
num conservatorum seu m inistrorum  communis Ia ­
n u e ,  videlicet de libro appap irro , in quo scripta 
sunt et firmata, seu. firmata fuerunt tempore ducatus 
bone memorie quondam domini Leonardi de Mon­
tarlo. Que locum habuerunt m .ccc. lxxxiii, die xvi 
madii, et ab inde cilra.
Em endationes, correptiones et capitula nuper 
facte et facta per emendatores infrascriptos ellectos 
per magnificum dom inum  ducem, super capitulis con­
servatorum, que nondum  firmate sunt per magnifi­
cum dom inum  ducem et conscilium.
In  capitulo posito sub rubrica De macellariis et 
qualiter debeant satisdare (0, in fine dicti capituli 
cassetur verbum ' sindicatores; et loco ipsius dicatur: 
conservatores.
In capitulo posito sub rubrica De non vendendo 
carnes morbosas (2), cassentur verba: dum  tamen, 
usque in finem.
In  capitulo posito sub rubrica Quod mensibus 
iun ii, iu llii et augusti macellarii non occidant 
bestias, n ix i ad nonam pulsatam , cassentur verba : 
pulsatum fuerit ad nonam ; et loco ipsorum dicatur: 
m terliis, et post tertias ipsas carnes vendere et 
vendi facere. E t  post verbum : videbitur, addatur: 
possint tamen dicti macellarii, seu carnifices, dicta 
die sabati in mane boves interficere seu interfici 
facere, non obstantibus supradictis, et non tnmen eas 
vendere possint nixi terciis pulsatis, ut supra.
In  dicto capitulo addatur ut infra:
Item statuimus et ordinamus quod dicti macel- 
liU‘ii> fiec aliquis ipsorum , non possint, nec eis vel 
aliciii ipsorum liceat, secum habere seu tenere car­
nes mortuas in  stabulis seu in voltis ipsorum, ultra 
boias duas postquam  dicte bestie mortue fuerint 
cumputandas, sub pena soldorum quinque pro qua­
libet bestia.
Iteui statuimus et ordinamus quod si quando con- 
tingat aliquem dicte artis in merchato sancti Petri 
Aiene, vel in civitate Ianue et suburbiis, emere sili— 
luam  quantitatem bestiarum, et facta dicta emptione 
aliquis ex arte macellariorum supervenerit dicto mer- 
chato et habere voluerit, sive vo luerint, partem 
aliquam dictarum  bes tia rum ..........W, quod ille lallis
(*) Cap. 34) coj 409
W  Cap. 41, coi. 413.
(3) Lacuna.
emptor teneatur et debeat consentire illi vel illis 
emere volentibus pro illo, eodem vero precio quo 
ipsas bestias emerit, dum tamen remaneat dicto em­
ptori dimidiam dictarum bestiarum; sub pena, pro 
qualibet bestia, soldorum quinque, aplicanda pro di­
midia dictis emere volentibus et pro reliqua di­
midia ollicio conservatorum.
Item quod aliquis de dicta arte macellariorum 
non audeat vel presumat ire , seu mittere, ad ali­
quem infrascriptorum locorum causa emendi ali­
quam quantitatem bestiarum ab aliquo merchatore 
veniente cum ipsis bestiis ad civitatem Ianue, seu 
ipsas bestias ad ipsam civitatem conducente a dicta 
civitate Ianue, videlicet Sigestrum, Octonum, Cevam, 
Alexandriani palearum et Albigenaca ; nec bestias, 
vel aliquam partem ipsarum, emere ab aliquo mer­
chatore infra seu inlra loca supradicta, sub pena 
librarum viginti pro quolibet contrafaciente et qua­
libet vice.
In capitulo posito sub rubrica De candelis de 
cepo (0, addatur ut infra:
Item statuimus et ordinamus quod nullus for­
maiarius, nec aliqua alia persona, audeat vel pre­
sumat pacisci vel componi, nec merchalum aliquod 
aliquo modo facere, cum aliquo macellario de aliqua 
quantitate sepi, nec quod aliquis macellarius teneatur 
vendere seu alienare sepum, quod faciet pro tem­
pore futuro; nec dictum sepum talli modo possit 
emi seu vendi ab aliqua persona, cuiuscumque con­
ditionis existat, antequam extractum vel separatum 
sit a carnibus, sub pena librarum quinque Ianue; et 
ultra tallis venditio seu compoxitio non valeat nec 
teneat.
147. Quod acimatores non possint tenere etc.
Cum per nonnullos cives civitatis Ianue fuerit 
querelatum, quod acimatores pannorum in civitate 
Ianue ponunt pannos madefactos, seu Lalneatos, ad 
scicandutn in stractis publicis, seu vicis civitatis 
Ianue, ex quibus multociens gulle cadentes ex eis 
destruunt vestes hominum et dominarum transeun­
tium per dictos vicos; volentes talli morbo pro­
videre, statuimus et ordinamus quod aliqtis aci- 
mator non possit, nec ei liceat habere seu tenere 
aliquem pannum balneatum, ex quo gulla cadat 
supra stratis seu carubeo publico intra inenia ci­
vitatis.
In capitulo posito sub rubrica Quod in coquendo 
pane etc. (a). In fine dicti capituli addatur:
Quod fornarii sive pancogoli, qui casanis coqunt 
panem, debeant habere aliquod vax vel receptacu­
lum, in quo reponant panem, quando extrahunt de 
furno, ad lioc ut panis in terra non cadat; sub pena, 
pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, soldo­
rum quinque 'Ianue.
(1) Cap. 87, coi. 434.
(2) Cap, C, coi. 400.
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In  ba ilia  conservato rum  O  a d d a tu r  :
Quod ho sto lani etc.
Statuimus et ordinamus quod aliquis hostolanus 
non possit, nec. ei licitum sit, habere seu tenere m 
eorum hospiciis ultra cantaria ducenta leni et minas 
centum blande pro hospicio ipsorum et non ultra, 
et quod de ipso feno nec blauda non possint 
vendere, permutare, acomodare, nec aliquo alio 
modo alienare nixi hospitibus ipsorum, sub pena 
soldorum quinque fanue pro quolibet et qualibet 
vice. Et si forte reperietur aliquem hostolanum ven­
dere, alienare, vel in alium transferre ab una quarta 
supra, et fenum ab uno cantario supra, condem­
netur et condempnari debeat vendens, permuthans, 
alienans, vel in allium transferens, in soldis viginti 
quinque Ianue pro qualibet mina blaude, et ad eam­
dem rationem pro rapta, et in soldis quinque Ianue 
pro quolibet cantario feni venditi vel alienati, et ad 
eamdem rationem et pro rapta. Et habeat locum 
presens emenda sive capitulum a calendis februarii 
de m . ccc . lxxxvii  ultra; et ab inde citra non pos­
sint molestari per dictos dominos conservatores, nec 
etiam pro tempore preterito.
419. De axinariis et bestias ducentibus etc.
Statuimus, quod aliquis sculifer equum aliquem 
currere vel galopare (facere) non possit infra muros 
civitatis, nec eliam in suburbiis ab arcu sancti Ste- 
phani usque ad portam burgi sancti Thome Et si 
quis contrafecerit, ab eo auferantur soldi quadra­
ginta Ianue per magistratum; quorum medietas sit 
communis et alia accusatoris. Et si solvere non 
poterit, per civitatem Ianue fustigetur.
Et quia bestie dellerentes basium multociens 
ledunt personis, et maxime pueris et infantibus, de­
fectu sive negligentia ducentium, statuimus quod 
aliquis ducens aliquam besliam, cum basto vel sine 
non possit, sive sit vacua sive onerata, ipsam ab arcu 
sancti Stephani usque ad portam predictam equitare 
vel equitando ascendere; sed semper teneatur ipsam 
vel primam si plures ejssent, ad manus ducere.
Et quilibet qui inventus fuerit contrafacere in 
aliqua parte civitatis Ianue vel suburbiorum, infra 
confines predictos, condemnetur pro qualibet vice 
in soldis quinque Ianue, quorum dimidia sit accu­
satoris, et alia dimidia operis portus et modulli. 
Que locum habeant in omnibus bestiis basium def- 
ferentibus, vel aliud quod loco basti habeatur. Et 
qui solvi non potuerit, fustigetur. Quod capitulum 
cintraci teneantur mense quolibet preconare.
In capitulo posito sub rubrica Quod vendantur 
presinsole absque ovis addatur ut infra, post ver­
bum absque ovis: erbis, cogomalis, melezanis, lai- 
tucis vel aliquod aliud.
(i; Cap. 73, coi. 427.
Item quod conservatores possint et debeant com- 
pellere ementes, vel portantes carnes emptas, ad 
ipsas carnes ponderandum et ponderari faciendum, et 
ad manifestandum precium et quantitatem dictarum 
carnium et nomen macellai ii.
In capitulo posito sub rubrica De feno et paleis 
falsificatis (2), addatur ut infra:
Item statuimus et ordinamus quod fenum ven­
datur ad pondus, et non aliter; sub pena soldorum 
.........(3) pro qualibet vice.
In capitulo posito sub rubrica De boiolis et sta­
teris(4\ addatur ut infra, in fine:
Item sufficiat quibuscumque apotechariis ponde­
rantibus cum boiolis et ponderibus bronzii marchari 
facere pondera bronzii et boioli semel in anno 
tantum.
Qui domini capitulalores statuerunt et ordinave­
runt, quod fiant duo volumina capitulorum in mem­
branis, expensis communis, in quibus includantur 
capitulla cum aditionibus suis in locis in quibus ca­
dunt, ut unusquisque videre possit et copiam habere 
de ipsis capitulis. Quorum capilulorum volumina al­
terum traddatur conservatoribus, alterum remaneat 
penes slatutarium.
m c c c l x x x v i , die......... (5)
Facta, firmata et correpta et emendata fuerunt 
suprascripta capitula dominorum conservatorum, 
cum emendationibus, additionibus, correptionibus 
et supletionibus in ea existencia, per infrascriptos 
nobilles et prudentes viros, roboranda et firmanda 
per magnificum dominum dominum ducem et po­
puli defensorem et eius consciliuui. Qui capitula, 
correctiones, additiones , suppleciones el casatio- 
nes, in eorum et quolibet eorum existencia, locum 
habere voluerunt quam primum per ipsum magni­
ficum dominum dominum duceni fuerint confirmata 
et approbata.
Nomina quorum capitulatorum sunt hec:
Dominus Matheus de Illionibus, iureperitus,
prior.
Leonardus Cataneus.
Donderius de Sancto Ulcixio.
F ab ian u s  P ine llu s .
(1) Col. 389 segg.
(2 Cap. 114, coi. 443.
(3) Lacuna.
(4) Cap. 82, coi. 431.
(5) Lacuna.
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VOLUMEN MAGNUM
C A P I T U L O R U M  C I V I TAT I S  I ANUE
A. M C C C C II I- M C C C C V II
TEMPORE DOMINI IOHANNIS LEMEINGRE DICTI BUCIQUAUT 
LOCUMTENENTIS ET GUBERNATORIS REGIS FRANCORUM
LIBER  PRIMUS
Domino domino.




Maleficiorum lxxxi. ccclxxxxvi. Ixxxxi.
Gazarie Ixxxxvit.
Parvi voluminis cxxxxv. cccnii. ccccn.
Portus et moduli ccxi.
No.ariorum cclxxxxni. cccvi.
Sindicatorum ccccxxxvim. ccccxlvi. 
Vicegubernatorum cccxxxxv.




De compositione trigemina statutorum cxl. 
Ultima capitula cclxxvnn.
Numerus scriptus post rubricas est numerus Imius 
libri.
Numerus scriptus ante rubricas est numerus libri et 
statutorum communis.
Numerus vero scriptus ante rubricas est numeius 
presentium statutorum (0.
(1) Ai nameri qui accennali, avanti e dopo le rubriche, noi ne 
abbiamo preposto un terzo, che dinota l ’ordine progressivo in cui 
i capitoli si trovano registrali, e che ripeteremo via via nel teslo, 
conforme a quanto adoperammo già negli Statuti precedenti.
LI BER PRIMUS RUBRICARUM 
Statuta civilia et criminalia anni mcccvm (0.
Inter magni et excellentis ingenii viros qui se 
ad indagando veritatis rerum dubiarum studium con­
tulerunt certamen oliin admodum grande fuit, bonis 
ne regibus an bonis legibus rerum publicarum uti­
litas prestancius gereretur. Hinc inde proponeban­
tur graves et belissiine raciones. Sed parte altera 
alteri non cedente, adhuc sub judice lix est. Et ne 
nobis ex nostro iudicio inclinande partis invidiam 
traheremus, temptandum nobis aliquid tercium cen- 
suimus, quod complecteretur utrumque. Sane evo no­
stro, quo consensu omnium civium regimen dominii 
Ianue voluit esse penes serenissimum et prestantissi- 
mum regum orbis, regem francorum inclitissimum 
Ianue dominum concessit ei et in eum omni jure 
omnique potestate ipsius civitatis emerxit leiix et loi- 
tunata condicio, qua lanua boni regis et bene legis 
utroque simul beneficio doctaretur, dum enim idem 
invictissimus rex francorum dominus Ianue ipsi civi 
tati in gubernatorem concessit illustrem et magnifi­
cum dominum dominum Iohannem Lemengre dictum 
Buciquaut, marescalutn Francie et locumtenentem 
regium citra montes, ydem gubernator partes agi­
tans tanti regis in lanua non inscius quia, qui 
serere ingenium volet agrum liberat prius arva 
fructicibus falce rubos felicemque resecat, ut nova 
fruge gravis ceres eat, primum malos cumquisitos 
adamantina fortitudine cumquaxavit, urbem perver­
sorum fece purgavit, bonos in sua dignitate compo­
suit , et nil credens actum dum quid superesset 
agendum, ad bonas leges continuo aciem mentis 
vertit, sex capitulatores instituit, iussos eius auctori­
tate statuta componere quorum prestancia peroptime 
respublica gereretur. Nos tandem sua iussa peregi­
(1) Sic. Cor. m cccciii.
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mus, ad se suuinque consilium volumina et statuta 
contulimus, que, Deo annuente, sub tanta temporis 
brevitate confecimus. Hij ea sibi grata omologavere 
benigne, et interpositis sui auctoritate decreto et 
iudicio roborarunt. Gloriare igitur lanua a tanto 
rege tali gubernatore doctata, qui una te regit, et 
optimi regis vice et tibi leges prestatitissimas pro­
mulgavit, et cum tibi utrumque prestiterit necessi­
tatem abstulit optionem facere alterius ex duobus. 
Sed cum adversus gestores alienorum negociorum 
de sui potestate queri sit solitum in lumine primo 
causarum, ne quis nobis forte capitulandi potestatem 
extimet defuisse, tam potestatem nobis indultam 
quam omologationem nostri operis subsecutam een- 
suimus proxime subiugendas. Mox fiet transitus ad 
rubricas nostri voluminis librum primum.
Mcccc, die xxx marcii.
Illustris dominus dominus Iohannes Lemengre 
dictus Buciquaut, maresc.alus Francie, locumtenens 
regius citra montes, et pro eo gubernator Ianuen­
sium etc., voluntate consilio et consensu consilij 
dominorum Antianorum in legitimo numero consti­
tuit, quorum presentium nomina sunt hec:
Albertus Grillus, prior,
Clemens de Premontorio 
Laurentius Maruffus 
Nicolaus de Zolasco 
Nicolaus de Marco 




Petrus de Flisco et 
Johannes de Valebella.
Et ipsum consilium auctoritate et decreto ipsius illu­
stris domini Gubernatoris secum reputantes quia le­
ges et arma sunt duo, quibus domini rerum urbes 
et populi et actus mentes efficiunt, et ad gloriam 
summam scandunt, armis enim peregrine et dome- 
stice tolluntur miurie, et legibus et ordinamentis seu 
capitulis iniquitates et calumpnie removentur. Quod 
armis lauua valuerit reges et principes a suis regiis 
ad carceres eius tracti, certum redur.t si per arma 
Ianue civitas suas iniurias vindicaverit; item quod 
intestinas iniurias arma tollant, illustris ipse dominus 
Gubernator m biduo clarum fecit, qui hanc urbem 
inveniens omnibus viciis sic infectam ut eam posse 
sanari nemo nisi per divinam poteneiam credidisset 
cuius tamen egritudine,., desperatam uno ictu simul 
e seme ausus est curandam assummere et propo­
siti compos fecit. Constat enim pro pauds‘ se‘d i_
incetid"U' reiP."bliCe ei'ant> 1ui cedibus
nceudns cruore predis ct discordiis civilibus fuerant
c a ^ ,  reliqua sceleratorum turba ter-
l a l  a s , ?  T 01"™ 11” A quorum con-
recepit 2 T o S l a \ nUidata’ W C°mmod'
1 «am op,da urbes castra que ab ipsa defe­
S U ll 111
ere 
ma
cerant sunt conversa, et ad Gubernatoris mandata 
supplic iter redierunt. Q u i dominus Gubernator illu_ 
stris more et quietis impaciens, ut civitas cui preerat 
ex duobus propositis nil deesset, ad civitatem novis 
legibus et ordinibus mentis decoiandam anunum 
1111 studiumque convertit. Quem secum dixisse sic 
ditur : quid prodest foris esse strenuum, si domi
.... le vivitur? expugnentur licet urbes, subiciantur
nationes, captiventur reges, nisi actores legibus et 
moribus equis vivant, partarum rerum cumulus cello 
exequatus sedem stabilem non habebit. Gubernator 
idem ergo, volumina capitulorum Ianue sub nomi­
nibus et titulo capitaneorum abbatum ducum et 
aliorum ut plurium ita diversorum magistratuum 
compilata videns, longo scilicet usu tricta, vetustate 
consumpta, tineis rosa, interlineata, postilata, nostris 
etati moribusque contraria et sibi ipsis adversa, di­
gnum se duxit ipsa ordinamenta leges capitula sub 
nomine et titulo regio reformare et in luculentam 
consonandam illustrare. Quapropter vocatis et eliectis 
coram se atque consilio spectabili et egregio viro 
domino Iacobo de Campofregoso, Stephuno Cataneo, 
Carolo de Vivaldis, Benedicto de Strata, una cum 
geminis ex dictis antianis Ambrosio de Marinis et 
Iohanne de Vallebella notario, quorum prudentiam 
industriam accumen ingenij, et quod est tantarum 
virtutum singularum columen, firmam fidem atque 
constanciam ad statum et gloriam serenissimi regis 
et domini Ianue premissi Gubernatoris et commu­
nis Ianue cognoverunt, ex multis et variis rerum 
argumentis, ipsis sex specialiter mandaverunt ut regia 
suaque auctoritate capitula et ordinamenta nova com­
ponant, vetera reforment emendent corrigant cassent 
tollant adiciant detrahant reducantque in unam con- 
sonanciam lucullentam, nil in illis superflui relin­
quendo , pari modo capitula clausulas ordinamenta 
vai laque volumina singulorum magistratuum oilicio- 
ìum et artium civitatisque singula sic disponant, 
ut nichil dampnosum includant civitati vel quo minus 
ipsa mercatoribus et artificibus optimis impleatur. 
Mandaverunt etiam ne leges vel ordines ullos con* 
dant, qui trahi possint ad casus vel causas preteritos 
vel pendentes, vel per quos ipsorum capitulorum 
utilitas subsequatur preter honorem officii bene gesti, 
intta kalendas novembris proximas finiendi. Ad 
consumacionem cuius officii, si egebunt consilio sa­
pientis, consulant vicarium presentem illustris do­
mini Gubernatoris, de virtute cuius et fide in hiis 
multoque maioribus plene fidunt Mandaverunt quo­
que hijdem eisdem sex, ut opere toto perfecto coram 
ujeinatoie et consilio sepedictis adveniant, opus 
ipsum exibeant, ut eo viso et lecto, si libuerit legere, 
capUu a et ordinamenta predicta vel corrigant sic- 
ueiint emendanda, vel eis ut bene compositis 
sue actoritatis plenissimum robur prestent. Vos igitur 
... m tanta felicitate reperti ut inter tot
“  a sapientum civium vestre urbis sitis ellecti per 
. em ® lQum apud quem nulla gratificationis p°' 
es esse suspicio, summo studio nixii, solicitucline 
Vlg‘1 111 animum Cucite opus tam fructuosum tam-
,ie laudab ile  fini desiderato perducere, ut per 
ipsius facionem  in quo virtus et valor vester enite- 
scere longe possunt velut honori vestri favori reipu- 
blice, utilitati regis et dom ini Ia n ue , et sepedicto 
Gubernatori grati accepti que esse possitis.
M.° cccc.° iu.° die xxvim marcij.
Illustris et magnificus dom inus dominus Iohan­
nes Lemengre dictus Buciquaut, tnarescalus Francie, 
locuintenens regius citra montes et gubernator Ia- 
nuensium pro serenissimo rege Francorum  domino 
Ianue, in presentia voluntate consilio et consensu 
consilii dom inorum  duodecim  antianorum  in suffi­
cienti et legitimo numero congregati, quorum qui 
interfuerunt nom ina sunt hec :
Bartholomeus de Mari, prior,
D. Iacobus de Campofregoso 
Ino fi us P icam ilium  
D. Nicolaus de Zoalio  
Iohannes Ususmaris 
Richinus de Bosiascho 
Antonius de Murtedo, notarius,
Franciscus de Auria 
Benedictus Lom elinus et 
Bartholomeus Marchesanus.
Et ipsum consilium , auctoritate et decreto ipsius illu­
stris dom ini Gubernatoris, certam et veram habentes 
noticiam de ellectione facta per ipsum dominum 
Gubernatorem et eius tunc consilium infrascriptorum 
sex nobilium  et prudentum  virorum , quorum hec 
sunt nomina:
D. Iacobus de Campofregoso 
Stephanus Gataneus 
Ambrosius de Marinis 
Garolus de Vivaldis 
Iohannes de Vallebella, notarius, et 
Benedictus de Strata, in cuius Benedicti locum 
lapsu temporis subrogatus et suffectus fuit Ja- 
cobus Donatus de Draperiis, 
ut de ellectione et suffectione predictis constat in actis 
cancellarie communis Ianue , scriptis manu Maximi 
de Iudicibus notarii et cancellarii m.° cccc.0 n.°
d'e ................. (sic).
Qui scilicet sex ellecti et constituti fuerunt in 
capitulatores et capitu lorum  emendatores correctores 
et reformatores, ut in ipsorum ellectione et bailia 
distinctius continetur ; receptis vissis et habitis ibi 
coram eis capitulis et capitulorum multis et va- 
riÌs volum inibus compositis per eosdem, ex et de 
capitulis veteribus olim  magni voluminis capitulo­
rum communis Ianue, el parvi etiam voluminis, et 
emendatoribus illorum , et capitulis officiorum Mer­
cante, G azarie , m in istrorum , salvatorum portus et 
Moduli, singularum artium  civitatis, massariorum ge- 
neralium, magistrorum raeionalium, sindicatorum, et 
ftx incidenti terre et universitatis G av ii, communis 
Ianue exibitis et productis coram se lesa confirma- 
cione et iudicio roborandis. Q u i scilicet, ubi de nia-
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iori dubio agebatur, habebant indicium egregii et 
prudentis viri domini Gregorii de Marsupinis de Are- 
cio legum doctoris, vicari) ipsius illustris domini 
Gubernatoris, cum quo in dictis arduis et sine eo in 
ceteris visis voluminibus antedictis et in magna parte 
intellectualiter legendo percursis, et per mullis pun- 
ctualiter iterum atque iterum repetitis, et matura 
deliberatione digestis, ct tandem coram habitis omni­
bus capitulis de novo per ipsos compositis et refor- 
malis. Ig ilur ipsi illustris dominus Gubernator et 
consilium, dignum esse ducentes volumina supradicta, 
capitula et omnia et singula in eis contenta suis 
auctoritate et judicio roborare; omni jure modo et 
forma quibus melius potuerunt, ea omnia et singula 
laudaverunt ratificaverunt approbaverunt omologa- 
verunl et confirmaverunt, et ad cautellam suo pro­
prio motu composuerunt et promulgaverunt et com­
ponunt pariter et promulgant, ipis eisdem capitulis, 
capitulorum voluminibus, et quicquid continetur in 
illis, auctoritate preseneium concedentes firmilatem 
et robur perpetuum capitulorum ordinamentorum et 
reformationum communis Ianue, ut per inde ac si 
ab ipsis eisdem composita et acta forent. Mandantes 
domino potestati civitatis Ianue et districtus, eisdem 
vicario et judicibus, et alijs omnibus et singulis ma­
gistratibus communis et civitatis Ianue et districtus, 
el eorum successoribus presentibus et futuris, qua­
tenus ea omnia et singula observent et a privatis 
faciant observari pro ut ad litteram quodque iacent, 
preter aliquem extrinsecum intellectum. Que volu­
mina atque capitula locum habere et praticari de­
bere voluerunt et mandaverunt post kalendas oeto- 
bris proxime venturis, dum tamen, ut a principio 
dictum est, tempore ellectionis ipsorum capitulorum 
capitula ordinamenta legesque quas fecerint non 
trahantur ad negocia vel causas preterì tas vel pen­
dentes, vel ad casus per quos ipsorum capitulato­
rum vel alicuius eorum utilitas subsequatur, et in 
isto interim detur ordo ad ipsa volumina trascri- 
benda in cartis ediciis de lictera pnlcriori, et ad ea 
danda magistralibus ad quos spectant. Si quis autem 
inveniretur in eis vel per errorem vel per oblivio­
nem vel qualibet alia causa fragilitatis humane minus 
plus vel aliter scriptum, quam ipsorum capitulatorum 
fuisset intencio, voluerunt consenserunt et manda­
verunt, quatenus notarius scriptor ipsorum, habito 
colloquio et participatione atque iudicio ipsorum 
capitulatorum vel maioris partis eorum ad talem 
actum, ipsa capitula aptet ct scribat pro ut citra 
lempus predictum kalendaruin octobris proxime fu­
turi dicti capitulatores ipsi notario permittent sive 
precipient solo verbo. Cassantes tollentes removentes 
et annullantes omnia ct singula alia volumina capi­
tulorum communis Ianue vetera, vel quanducumque 
In  c tenus facta, et etiam capitula artium singularum, 
preter ea que in novissimis voluminibus scripla erunt. 
Ita quod a diclis kalendis octobris in antea nemo 
possit capitulis veteribus uti allegare vel praticare, nec 
magistratus ea sequi, ex eis procedere vel ferre sen- 
tenciam quoquo modo, nisi forte in questionibus
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pendentibus vel iam motis ut supra, ad quas p re ­
sen ta  capitula non trahantur. Nec s.nt nec mtelh- 
aanlur esse cassa aliqua cap itu la, quamv.s vetera, 
olim facta in favorem et utilitatem publicam  c o m ­
munem, que remanere decreverunt et mandaverunt 
in perpetua roboris firm itate, nisi alicui talium ca ­
pitulorum per nova ista capitula fuisset ex causa nc- 
minatim et specialiter derogatum.
1. 20. De cultu beati Iohannis Baptiste . . i
2. 20. De custodia sacre parascidis . . . .  6
3. 3 i . De juris el conspirationibus non fiendis 3
4. 3 i . De castris intra districtum Ianue non
e m e n d is ......................................................  6
5. 2 i. Contra non restituentes castra communi. 63
6. 22. De proditoribus c a s tro ru m .................... i 4
7. 32. De non tenendis impedimentis circa
castra ...........................................................  7
8. 22. De castro B o n ifa c ii...................................69
9. 22. De non boscando in  nemoribus castro
Pareti p e r t in e n tib u s ..............................63
10. 24. Ne in Albizola vel castro habeant pro­
prium S a o n e n s e s ................................... 7
11. 22. De non hedificando prope muros c i­
vitatis ........................................................... 20
ia . 24. Quod nemo solutionem in communis
bonis immobilibus consequatur . . 3
i 3. 24. Quod commune preferatur in bonis
d e b ito r u m ................................................. 182
1 \. 24. Quod nulla communi currat prescriptio 7
15. 24. De publico communis inquirendo . . 18
16. 29. Depedagiis Gavij et V u llab ij colligendis. 74 
J 7- 29- publico communis extra portam
sancti Andree et in decursu Bisannis
in q u ire nd o ................................................. 69
18. 29. De non alienando Campo pisano . . 10 
J9 27* ^ e  terre communis approprientur . . 68 
20. 29. Quod communitas vel singularis per­
sona non trahat commune ad extra­
neam c u r ia m ............................................. j 3
2 r. 2G. De non utendo aliquo rescripto impe­
trato contra c o m m u n e .........................
22. 26. Quod nemo trahat commune vel ja-
nuensem ad extraneum judicem . . 298
23. 27. Quod expendatur in mutuis et collectis
equa l a n c e ............................................ ........
24. 29. De collectis districtualibus imponendis. 2 3
25. 3o. Quod quilibet expendat pro possessio­
nibus eius sitis in lanua et districtu. 24
26. 3o. U t omnis possessio sit affecta com ­
muni pro substinendis oneribus: 243, 
im ° 242 i n ............................................ ’
27. 3o. Quod manentes avariis personalibus non
graventur ..............................
28. 34. Quod captivi apud Saracenos vel ho- * 9
stes non graventur mutuis vel co i­
re tis  .................................................
29 ’ ^  PaSis no” dandis illis qui non sunt 
de dispendio .........................
38. De ellectione qualuor rectorum salis . 69
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31. 40. De habentibus in comparis salis, in
duobus denariis maletolte, denarijs 
maris et alijs com paris..................
3 2 . 3 1. De non dando emendationem pro remis­
sionibus factis a communi . . . .
33. 24. De pena capienda a cumquirente de
dampno facto pro communi . . . ^
34. 3 r. De non gravando cives pro cumdani-
pnationibus factis adversus aliquam
c o m m u n ita te m .....................................
35. 32. Ne districtuales capitula faciant dero­
gantia potestati alicuius oflicialis com­
munis ................................................... 8
36. —  Ne capitula districtualium ligent cives. 268
37. 3 i. De districtualibus instancia civium re­
quisitis ...................................................246
38. 32. Quod officiales districtus mittant Ia­
nue requisitos, et de pena non obe- 
d i e n t i u m .............................................. 258
39. 32. Ds terminis positis in terris . . . .
40. 32. Si discordia luerit arborum vel ter­
rarum ................................................... 254
41. — De incisoribus arborum, et terras alie­
nas in tran tibus .....................................78
42. 33. Quod nemo intret terras civium . . 12
43. — Ne quis cumdempnetur si intret ter­
ras aut incidat arbores alienas quieto 
domino, et de concordiis inde factis. 142 
44 —  De pena imposita macellariis terras alie­
nas dampnificantibus vel intrantibus 142
45. 34. Quod trahi vel conduci lignamen per
suam terram nemo prohibeat . . .  68
46. 33. Ne quis prohibeat tolli teneri vel con­
duci terram alicu ius........................... 244
47« 34. De districtualibus terras civium teneri
vel tolli v e ta n t ib u s ........................... 209
48. 34. De collonis tenentibus terras a dominis,
et quando v indem ietur...................... a54
4q- 34. De villicis alienantibus terras domi­
norum ...................................................257
5o. 34. De rusticis dominorum terras possiden­
tibus fraudulenter................................257
5 t. 34. De incidendis arboribus pendentibus
supra terras a lie n a s ........................... 265
52. 34. De questione terrarum inter dominos
et m anentes........................... !'/6
12
53. 36. De domorum alienationibus ad agnatos. i8*> 
+• 36. De possessionum alienationibus ad con­
fines . . . 186
9. De 1 usticis dominorum terras alienari 
pacientibus . . . 2^ 7
7. De filiis qui non possunt de bonis pa­
ternis habere ...................................
7’ ^7' filiis negociantibus per partes di­
versas . 12
5q ^ ^ ° rum einancipationibus \
e muris et maceribus ruinam minan­
tibus . . .  . . .  >4’
4 De ambulatoriis et arboribus supra
stratas . 2 ^
6i* 41- stratis a Saona Ianuam reparandis. 71
62. 41* v a^ ^ anc^ l>etri de Arena reparanda, 7 r
63. 4 1- v" s f ie n d is ,  ne aque fluviales vel
eluse mulendini defluant in viis . . 71
54. 43. De fossato Aque lo n g e ..................... 245
65. 42. De molendinis meliorandis vel hedifi-
c a n d is ............................................... ^52
66 43. De molendini aqueductu reficiendo . 72 
(3^  — De compositione tergemina statutorum. 140
68. 44- De capi tuia toribus et emendatoribus
c a p it u lo r u m ............................................  5^
69. 44- Forma ellectionis domini potestatis Ia­
nue, iudicum et familie, eorumque sa­
lariis ..................................  . . . .  454
70. 5o. Q uod  solvatur salarium potestati pro
tempore quo vixerit serviendo . . 252
71. 48. Quod potestas ultimis decem diebus
sentenciam nullam fe r a t .................252
72. — Quod potestates trium potestaciarum
ius in palacio novo reddant. . . . 141
73. 174* De mercato Gorvarie......................... 141
74. 197. Q uod officiales officia exerceant per
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se i p s o s ...........................................141
75. — Ne quis in causa propinqui vel sui ipsius
non sit i n d e x .................................. 247
76. 49- De quanto vicarii iudices et scribe fi-
deiubeant........................................... g
77. 48. De iudicibus militibus et servientibus
vetitis in districtu.............................. 9
78. 49- Quod quilibet officialis habeat in scri­
ptis formam officii e i u s ................. 75
79. —  Ne acta facta coram iudice non compe­
tente valeant coram competente . . 167
80. 5o. Q uod  magistratus non recipiant ser­
vicia a subditis . . . . . . . .  254
81. 5o. Ne magistratus consulant advocatos in
causis quarum  fuerint advocati . . 2 54
82. 5o. Q uod magistratus ad convivia non ac­
cedant ...................................................... 259
83. 5o. De prorogando termino questionibus
le g a to ru m ................................................. a56
84. 5 i . De ordine potestatum districtus Ianue. 25
85. 54. Ne quis officium vel scribaniam ad (piem
non fuerit constitutus exerceat . . 20
86. 54. Quod officiales et scribe palacii non
p r o c u r e n t .................................................2 49
87. 56. Quod potestas districtus et scribe non
emant introitus..................................243
88. 59. Q uod officiales et scribe districtus ha­
beant mensuras et pondera marcatas 
marco com m unis............................. 244
89. 197. De potestacia Rapalli ........................ *49
9°- 55. De hiis qui iuraverint habitaculum Ianue. 241 
91 • 55. Form a iuram enti compagne, ad quod
conventionati quoque tenentur. . • 9 
92' 56. De fractoribus carcerum rerum civilium. 246 
9^- 57. De hiis qui commiserint privatos car­
ceres ...........................................................  20
9 Ì- 57. Ut detenti vel carcerati indebite nichil
solvant.............................................. -46
95. 5y. De carceralis pro debito et miserabi­
libus pane dando, et solutionibus su­
perstantium et servientium. . • • 266
96. 198, De servando illo iure clericis contra
laicos qui servatur e contra . . .  144 
97- 5g. U t quo iure utuntur extranei contra
nostros utamur conlra illos . . . 247
98. 59. De civibus vel extraneis ex contractu
cum cive causantibus, et extraneis 
conveniendis in lanua.......................247
99. 60. De solvendo civi extranei creditori. 255
100. 60. De extraneis portantibus pecuniam Ia­
nuensium .............................................  12
101. 5g. De emptore iuris extranei contra Ia ­
nuenses . . . .  ........................... 256
102. 60. Ne quis emat iura ecclesie contra laicum. 252
103. 60. Quod emptor iuris alicuius burgensis
nequeat eum in lanua convenire . 255
104. 98. De venditionibus et livellis archiepi-
scopalibus obse rvand is .................. 144
105. 61. Ne usurarii petant penam.................. 248
106. 61. De instrumentis pecunie usurarie. . 259
107. 61. De usurariis et u s u r is .......................249
108. 62. De usurariorum fideiussoribus . . . 248
109. 66. De contrahentibus vel alienantibus
sine licentia s o c i i ........................... 263
110. 4 ! 8. De pecunia accepta ad terminum or­
dinatum ............................................. 260
i n .  63. De contrahentibus sine licentia socii 261
11 2. 64. De pecunia capta societate accomen-
datione vel m u tu o ........................... 261
1 r 3. 61. De instrumentis societatis velaccomen-
dationis productis in iudicio . . . 262 
114- 65. De accomendatione et societate . . 363
115. 66. De societate et accomendatione mi­
norum ...........................................264
116. 66. De accomendatione plurium perso­
narum ..................................................264
i 17. 66. De accomendatario vel socio confi­
tente vel convicto dando accomen- 
datori vel s o c io ................................264
118. 66. De accomendatione rehabenda ante
completum v i a g i u m .......................269
119. 66. De accomendantibus nomine alieno. 265
120. 67. De lacentibus per sex annos, facta
societate vel accomendatione . . . 275
121. 67. De redenda racione accomendatariis
intra sex menses................................ 279
122. 67. Si accomendatarii sitnilesque recusent
reddere rationem propter scripturas 
absentes, nichilominus ius redatur . 55
123. 68. De absentantibus vel latitantibus mole
c re d ito rum ....................................  273
124. 69. Ut participibus vel maiori parte pre-
sentibus navis incantetur . . . .  a65
125. 69. De mutuantibus super pignus rerum
vel m e r c iu m .................................... 272
126. 249. De questionibus que oriuntur pro vi­
ctualibus summarie audiendis . . . 226
127. i\q. De privilegio deferentium victualia . 221
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i5 3 . i4-
Rubrice libri tercii, in quo de officio, de m o n e la , de m as- 
sariis generalibus, de magistris racion alib u s, de rebus
orientalibus.
i»8. 4o3. De ellectione officii de moneta . . 4^8
129. 4o6 De duobus veterum de moneta cum 
nnvn officio Drimis duobus mensibusnovo 
remansuris • • 448
a56
459
m a n s u r is .............................................
130. 4° 3. Q u o d  officium monete examinet com­
peras et omnia l o c a ......................  11
131. 4o3. Forma ellectionis olficii de moneta. 56
132. 192. De residuis comperarum..................48
133. 486. Qualiter moneta per inassarios sol­
vatur ...............................................448
i 34- 408. Quod officiales, finito officio, consi­
gnent pecunias massariis intra men­
sem, et de officio suorum scribarum. 7
135. 411. Quod de reliquatu comperarum ca­
belle et eompere desdebitentur . 4^9
136. 408. De magistris racionalibus, scribis et
officio ipsorum ............................... 4^°
137. 4°9 De receptione munerum ambasiato-
ribus interdicta ............................... ^ 5i
138. 410. De termino prorogando questionibus
legatorum ........................................
139. 4°9- Quod officiales finitis officiis reddant
specialiter rac ionem ......................
140. 410. De reddenda racione comdempnacio-
num per singulos potestates . . 4^8 
14 1 • 4<°- luffa que tempora officiales, finitis 
officiis, racionem administralionis 
debeant reddisse . .......................
142. 4 11 • Quod potestates et castellani sine l i ­
centia non adveniant civitatem. .
143. 4n .  De officialibus qui communi non sol­
vent debitas pecunias condempnan-
d i s ..................................................................
x44- 4 11- Quod nullus ianuensis emat comer- 
chium vel a p a u th a .......................
145. 4 12- Quod quisque exerceat officium sibi
collatum per se ................................
146. 412. De officialibus et scribis non consi­
gnantibus communi pecunias de­
bitas condempnandis. .
147' 4 ' 2- De officialibus non solventibus tem­
pestive .................................................
i 48. 247. Quod nemo exerceat officium ultra 
annum...............................................
‘ 49- 247. Quod nemo possit nisi unum offi­
cium exercere .
' 5o. . 3. Quod potestates consules massarii 
snidici vicarii et milites Orientis 
non emant vel participent ullum in­
troitum ......................
'5 .. .3. Qnod capitanei potestates et'consules ^
i5a , i  , , ° T tiS ”°“ fecla,lt mercantiam . 5aq 
>4- Quod massarii Orientis non faciant
mercantiam, nec loquantur pro ca-
pitaneis potestatibus vel consulibus. 5 29
4%





























Quod aliquis mercator non mercetur 
pro consule potestate vel capitaneo, 
nec sit particeps cum eis . . .  . 5^  
Quod officiales Orientis revertantur 
supra passagio quo iverint succes­
sores, et possint implicare pecunias 
in mercibus Ianue apportandis . . 530
14. Quod scribe massariorum Orientis 
non emant res communis, nec sua
communi v e n d a n t ...........................530
Quod scribe et massarii Caffè solvant 
stipendiariis in pecunia numerata . 530 
Quod massarii Orientis inquirant sin­
gulis mensibus familiam et equos of­
ficialium, quos equos intra mensem
teneantur em ere ................................530
De torcimanis sive interpretibus sin-
dicandis in O riente...........................53o
De racione reddenda ab officiis mercan- 
tie et provisionis massariis Orientis . 531 
Quod olficia provisionis et mercantie 
Orientis scribant acta ab officialibus 
illarum partium ad dominum guber­
natorem et a lio s ............................... 531
De duobus elligendis, qui cum novis 
massariis Orientis videant acta mas­
sariorum veterum, et de reliquatu 
et cartulariis mictendis Ianuam . . 534 
De officialibus extra Ianuam elligen­
dis, loco absentium vel defunctorum. 53y 
Quod nemo sit potestas consul vel 
officialis per mundum, nisi de lanua
vel districtu........................................ 537
De iniuria facta officialibus missis
extra Ia n u a m .................................... 538
De archivis publicis instituendis in 
partibus Orientis, pro custodia scri­
pturarum publicarum...................... 531
Quod officiales Orientis non recipiant 
ensenia, sed ut data, que refutare
non liceat, confiscentur................. 531
Ne legiste advocent in partibus Orien­
tis, nisi pro miserabilibus . . . .  532 
Ne vicarii officialium Orientis consu­
lant vel patrocinentur in suis curiis. 53? 
Quod scribe Orientis servent tabulam 
de suis solutionibus ordinatam . - 533 
Quod officiales Orientis in exitu pre- 
cessorum elligant sindicatores contra 
piimos cum potestate, et de scriptu­
ris et consilio sibi dandis . . . • 53a 
De sindicatis ad sindicatores Ianue 
recursuris, et satisdatione ipsorum. 533 
De sigillo officialium a se non ab alio 
retinendo. . . 533/-v ..............................................
Quod officiales Orientis tribus diebus 
ebdomade ad bancum sedeant ius 
dicendo . 533
Quod singuli massarii Orientis satis­








,7. Quod officiales Orientis pro vicariis et 
militibus obligati intelligantur . . 
18. Ut introitus logie Peyre aplicetur mo­
nasterio sancte Gatarine . . . .  
18. Ne cabelle et introitus Orientis ven­
dantur ante sua tempora, sed pocius 
mu luetur et restituatur ex precio 
cabellarum debito tempore venden­
darum ...............................................
8. 18. Quod massarii consignent et osten­
dant cartularia officialibus . . . .  
,79. 18. De duobus elligendis super passagio 
capitum in Gaffa, qui non sint par­
ticipes navigiorum .........................
j8o. 19- De sindicatoribus in Simisso, qui sin- 
dicent veteres officiales, quorum pro­
cessus ad sindicatores Peyre micta- 
tur, qui mittant predictorum senten- 
cias et processus, condemnationibus 
tamen exigendis in Peyra, et de so­
lutione pro scripturis.....................
181. 19. De sin dicandis officialibus Trapesunde
et T a n e ...........................................
182. 19. Ne stipendiarii habeant ultra summum,
et sint l , medietas quorum condu­
catur a lanua ..............................
183. 20. Ne advocati vel officiales de logia
habeant s a la r iu m .........................
184. 20. Quod officiales ellecti ad Orientem
exerceant officia per se ipsos . .
185. 20. Quod rectores Orientis iurent obser­
vantiam s ta tu to ru m ..........................
186. 20. De officiis concedendis in Gaffa per
c o n s u le s .................................................
187. 20. De salariis in Tana consulum mas-
sariorum et censariorum . . . .
188. a i. Quod officiales Orientis intrent officia
quando consul potestas et capita­
neus Caffè, Peyre, Famaguste. . . 




I9°- De ambasiatorum ellectione in Gaffa. 
' 91- 22* De tollendis molestiis illatis sisma-
ticis et iudeis..................................
,92* 23. De officialibus officialium Orientis
ianuensibus elligendis.....................
l93- 23. De arciministralibus de Caffa . . . 
*94- 23. Quod ordinata pro Peyra et Caffa 
intelligantur etiam pro Famagusta . 
‘95- 23. De summis additis ultra salaria . . 
‘9 -^ 23. Quod consiliarii Caffa stent per seme­
stre, nec sint de officio Mercantie . 
*97' 24- Ne quis exerceat plus quam unum
officium uno a n n o .........................
J9 -^ 24. Quod apulsis in Caffa consulibus et 
officialibus, officia mox exerceant; et 
qualiter precedentes serventur in-
dem pne*..........................................
*99 248. De observantia orientalium statuto­
rum ...................................................
LIBER QUARTUS
Rubrico q u a rti , in quo de vicegubernatoribus, 
de conservatoribus, de rectoribus artium.
200. 70. De vicegubernatoribus et eorum officio. 546
534 201. 114* De conservatoribus et ministralibus. 542
202. 118. De ellectione et potestate ministro-
534 r u m .................................................. 546
203. 119. De molinariis et eorum iuramento. 457
204. UQ. Quod pancogoli emant bonum gra­
534 num, et ex eo faciant bonum panem. 549
205. 122. Ne cum bono grano misceatur minus
549
206. 122. Quod panis venalis Ianuam aportetur. 549
207. 122. De meta panis minoris ponderis et 
malcocti, et canestrelis.................. 549
208. ia 4- Quod in coquendo panem et alia,
535 pancogoli et fornarii sint obligati
55 x
535 209. 125. De signaculo pancogolorum . . . 551
210. 125. Quod pancogoli teneant panis suf-
ficentiam in fe n e s tr is .................. 552
535 2 11. 125. Quod panis venalis tercia pars sit
in denariatis..................................... 55a
536 2 1 2. 125. De bilanciis pancogolorum . . . 552
2 I 3. I 25. De iuramento pancogolorum . . . 552
536 2 t4- 125. Quod conservatores vadant ponde-
552
536 2 I 5. 126. Ad quid ministri potestaciarum sint
subdili conservatoribus circa panem. 552
536 216. 126. Quod fornarii restituant panem ad
numerum et bene coctum . . . 552
536 217. 127. Quod fornarii coquant panem se­
cundum precia lignorum . . . . 553
218. 137. De precio solvendo pro rostis, al-
537 tocreis et similibus, etiam in nupciis 
et c o n v iv i is ..................................... 553
537 219. 128. Si fornarii contrafaciant, infra quod
537 tempus lamentacio terminetur . . 554
220. 1 28. Ne furnarii teneant slateras in vicis. 554
538 2  A I . 1 28. De iuramento furnariorum . . . 555
222. 1 28. Ne ad festam nativitatis et resurre-
539 tionis Domini fornarii coquant. . 556
539 223. 1 28. De tabernariis et vendentibus ad mi­
nutum v inum .................................... 55
539 22 \. — Quod tabernarii stratarum leneant
539 necessaria equis ferrandis ; quod ta­
bernarii et hospites teneant opor-
53g tuna equis fe ra n d is ...................... —
225. 129. Ne vinum portetur extra districtum. 554
540 226. 129. Ne quis aquam misceat in vino ve­
nali .................................................. 555
227. — Ne in vino misceatur aqua vel vinum 559
228. 124. Contra famulos tabernariorum mi-
540 scentes aquam vel vinum in vino . —
229. 125. De uno eodemque vino 11011 ven­
540 dendo ad minutum diversis preciis. —







a 3 o .
236.
237.
i 3o. Ut vinum non haustum, quando
venditur, vendatur ad minutum . 556
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j 3o. De vino quod sapiat grogum pon 
ctum marcedum, vel alia vicia, non 
vendendo plus novem dénariis . 556 259.
131. Ne tabernariorum famuli vendant
vina ultra precia limitata . . . .  557 2^°
— Quod tabernarii teneant mensuras
iustas . . . .  ..............................
i 3a. Quod tabernarii mensuras habeant
habundantes.................................. 55 7 262. i4 2
133. Quod tabernarii teneant pintas et 263. 142.
medias pintas et tercia et quarta
pinctarum ...................................... 558
133. De ludo in tabernis prohibito . . 558 264. »42- 
x 31. Quod tabernarij consentiant quar­
tam partem vini quem emerint . 556 a65. 142. 
























133. De tabernariorum coniurationibus
to lle n d is ...................................... 559
134- De portantibus agreste vel uvas, et
qualiter vendi poss in t................. 572
i 34- De iuramento et satisdatione macel­
lariorum ...................................... 558
135. Ne pecora emantur in mari vel be­
stie ................................................558
136. De carnibus vendendis ad pondus,
et pensis ac bilanciis pro pensando
et anulis ponderum ..................... 558
136. Quod macellarii dent carnes empto­
ribus quantum v o le n t................. 55g 2p .  ,45
i 36. Ne carnes ultra precia limitata ven- 273. 146.
dantur vel emantur..................... 5g0 ^ 4  ^
136. Quo tempore carnes vendantur plus
uno denario ..................................5g0
137. De sanguine ossis et putredine be­
stiarum colligendis et macellis niti-
,  ndaudis, ...........................- 56o
107. De morbosis carnibus non vendendis. 56o
—  Quod carnibus venditis nulla detur 
iuncta . . . ._ * • • • • • » .
Iana vel Pedes relinquantur ad 
carnes, nec sibi addantur asungia 
vel pinguedo........................................
138. Ne capita intestina vel membra prin- '
cipalia bestiarum vendantur ad 
pondus .................
139. Quod carnes vendantur sub nomine
vero suo, nec vendantur alie cum
castrato; eide visitando macella. 552
1 9’ Quociens conservatores teneantur 
visitare m a c e l la ..................
i 39 . Ne carnes ad cantaretum sed ad
bilancias ponderentur . 5Q2
■4<>- De cantaretis quibus carnes ponde- * 














2 5 6 . <4o. Ne macellarii de I a „ „ a vetentar ,re
H.parolmm sive Quartum pr„ car. 
nihcio faciendo. .
• ■ • • • •  563
563 287. ,5o.
288. i 5 r
Ne carnes venales extra macella 
p o r te n tu r ........................... • • . 58
De macellariorum conspirationibus ^
p un ie nd is .............................................
Ne macellarii vendant carnes diebus 
dominicis iunio lulio vel augusto. 
Quod macellariis notificetur iurare 
observantiam statutorum . . . .  5 ^  
De hiis qui dederint carnes minoris 
ponderis quam deberent . . . .  55^ 
. De porca sfiliorata non vendenda. 564 
, Quod iunio lulio et augusto ven­
dantur carnes post pulsatam ter­
ciam, et de carnibus gramignosis . 564 
De non vendendis carnibus grami­
gnosis........................................  . . 565
De piscatoribus et piscibus in clapa
venalibus........................................... 565
Et qui pisces ad pondus, qui ad nu­
merum vendantur, et eorum precio. — 
Quod piscatores a rethiis vendant
pisces in clapa ............................... 5Qrj
Ne pisces vendantur in mari . . 567 
Quod piscium delatores vendant 
usque ad ipsorum dimidiam ad mi­
nutum, antequam vendant eos re-
venditoribus.......................................5 ^
Ne conservatores et scribe ultra 
usum proprium vendant pisces . . 568 
De non piscando in portu . . .568 
De non balneando pisces . . . .  568 
De piscibus marcidis non vendendis. 568 
Ne piscetur ad aresios a kalendis 
februarii usque ad kalendas marcii. 568 
De ludo in clapa prohibito . . . 569 
Ne revenditores vendant pisces ante 
nonam pulsatam, nec intrent cla-
Pa m .................................................569
Qualiter piscatores habeant noticiam 
agendorum, et ipsorum iuramento. 569 
De clapa a conservatoribus visitanda. 569
De piscibus s a ls is ........................... 569
Ne calige fiant in ecclesiis vel earum
hostiis ............................................ 5?I
Quod super pontibus de marina non 
vendantur merces vel alia . . .5^1 
Zoncate et presinzola quando et quo
precio vendi possin t......................571
Ne presinzole vendantur una cum
°vls ........................... 5,*
e piesinzoliis venalibus ponde-
randis- • .......................................585
Quod appothecarii vendant ad pro- 
Pnas aPpothecas
e rebus male ponderatis vel men- 
SU1’atis . . ........................... 57a
li0na revendibilia portentur in
j. ua vel in po r t u ......................572
bna qualiter ponderentur, et de 
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153. De marcando cantaria et romanos . 5^4
153. De scandaliandis mensuris vini olei
et frumenti . . . .
154. De habendis slateris et ponderibus
iu s tis ................................
154. De boiolis et stateris . . . .
34. De barilariis . ’ .....................
i 56. De agutis in circulis non ponendis
156. De lapidibus et ponderibus specia
r i o r u m .....................................
26. De aptandis mensuris et circulis 
r 5(3. De barilariis calegariis et aliis arli 
ficibus in ripa . . . . .
157. De candelis de sepo . . . .
156. De candelis de cera . . . .
158. De murta et lece non comburendis 
{58. De non tenendo perticas extra do­
mum ..........................................



















i65. De dantibus minus pondus numerum 
vel mensuram ...............................
—  Quod carbonum vendatur ad men­
suram ..........................................
—  De non tenendo cantareta in appo-
th ecis....................................................
i 58. De porcis xn lanua et suburbiis non
tenendis...........................................58g
58. De porcis, ne exeant, restringendis. 578
59. De tenendo ripam expeditam . . 578 
5g. De spazando carrubia . . .  . 578
27. De portando cohoperta fimum et
m u r ta m .......................................... —
60. De spazando cloachas et latrinas
60. De cloacha apud macellum Murrini
cohoperienda ..........................
61. De rena vendenda ad mensuram 
61. De calcinaroriis et maoneriis 
61. De lateribus non revendendis et eo­
rum precio ..................................... 58o
63. De lateribus et clapellis vendendis
ad m ensuram ................................58 x
63. De clapis et habainis vendendis ad
m ensu ram ..................................... 58 x
67. Ne bestie ligentur sub porticu vel in
via.....................................................58 x
64. Quod boni veretoni fiant ex azario, et
ne baliste vel veretoni extrahantur . 582
64. De plataroliis et carnalis . . . .  583 
6|. De c in trac is .....................................582
68. Ne revenditores emant nisi tercia 
p ro pu lsa ta ............................... * . 689
Ut revenditores intra terciam non
revendant......................................585
De verbis contumeliosis.................583
Quantum solvi debeat pro mar-
c h a n d o .......................................... 583
20. Quod liceat speciariis retinere bilancias
plures iu s tas ..................................
J66. Quod calderarii et clapucii sint obli­




328. 169. Quod per civitatem claves veteres
non ferantur, nec ferrarii faciant 
claves ad formam........................
329. 166. De non falsificando fenum vel paleas. 58{
330. 367. De albergatoribus et hortolanis . . 565 
33x. 168. De mulis equis et bestiis non cur­
rendis per civitatem....................586
332. 169. De fumo nocivo............................586
333. 169. De pontilibus in lanua vel subur­
biis non fiendis ........................586
334. 170. De ortigiolis supra vias publicas non
tenendis....................................... 587
335. 170. De furnis balneis et balneatoribus 587
336. 157. De balneis et balneatoribus . . . 577
337. 171. De hedificiis ruinosis................... 587
338. 171. De guado in lanua non tenendo
et Coriis non estendendis per vicos 
et platheas...................................588
339. 174. De tinctoribus tellarum et bamba-
s io ru m ........................................588
340. 157. De tinctoribus tellarum................577
341. 171. De caseo et carnibus sub ripa non
ponderandis extra appotechas . . 588
342. 172. De iactu non pi’oliiciendo in arcubus
vel strata Murtedi....................... 588
343. 172. De modo vendendi victualia in
raybis........................................... 588
344- —  De murta fregia rasuris et buellis
non comburendis........................335
345. 164. De artificibus contrafacientibus con-
dem pnandis...........................  513
346. 172. De non prolùdendo aquam a balcone,
nec lavando vegetes in vico . . 58o
347. 4^9- De non prohicendo aquam vel pu­
tredinem extra dom os................678
348. — De romano affigendo in asta cantarii. 584
349. —  De non currendo equum per civita­
tem ................................................585
350. — De ellectione quatuor reformatorum
a r t iu m ....................................... 355
35c. 72. Quantum quisque solvat ad introitum
sue a r t is ................................... 357
Albergatorum.
352. 74- Quod albergatores solvent deposita
penes e o s ....................................435
353. 74- Quod albergatores ludentes non te­
neant in albergis........................435
354- 74- De fideiussoribus annuis ab albergato­
ribus repetendis....................... 436
355. 74- De signaculis ad cognoscenda hospicia
retinendis................................... 4^6
Apotheca rio rum Batifoliorum.
356. 74. Quod batiture magistrorum batifolio­
rum fiant de libris x u ................423
357. 75. Quod apothecarii scandalient pondera
ad que ponderentur batiture . 4a3
GENUENSES 474
358. 75. Quod magistri apothecarii faciant C o i r a z a r i i .
copiam batiturarum el lecto ad eas
ponderandas.................................. 3*4 3, 8. 79. De long.tudine et latitudine co.ra-
35o i5. Quod rectores artium vadant per apo- Harum . . . . . . . . .  4 ^
thecas ad recognoscendas batituras. 4*4 379. 80. De laUtudme co,raUarum ad fianchos 40,
38o. 80. De armis datis ad reparandum non 
restituendis, nisi preestimato si fue- 
Aquaru. rint bene r e p a r a te ...................... 4 ^
36o. 75. Quod inter aquarios laboreria par- 381. 80. Ne ponatur sub nova coiratia telJa
t ia n tu r ...........................................4X3 ve tus ................................................. 408
Balistarii. Copertorerii.
36r. 76. Ne balistarii emant strevarum et eia- 382. 80. Ut copertorerii et similes dicant em-
vium ultra duas duodenas . . . .  434 ptoribus ex quibus rebus sint plene
362. 7(3. De balistis ex ivio laciendis, et ne res quas vendunt...........................411
ematur a centum fustis de sorte
supra............................................... 434 Calafati.
363. 76. De prohibitis artem balistrariam exer­
cere ................................................... 43^ 383. 80. Ne calafati capiant simul et semel
laboreria duorum vel plurium va- 
Botarii. sorum................................................. 426
364- 76. De botariorum iuramento................. 4 ia 384- 81. Ne calafatus alicuius navigii m mari
365. 76. De opere lignaminis inter botarios varandi laborerium derelinquat . 426
dividendo . . . . t ................. 412
366. 77. Quod botarii ponant in vegetibus cir- Calderarii
culos dom inorum ..........................412
367. 77. Ne botarii faciant ignem sub ripa . 4 *2 385. 8t. Quod calderarii et clapucii non sta­
gnent patellas admisto plumbo . 4!9 
Bambaxarii et Cotoninerii. 386. 84. Ne vetera vasa rami refecta vendantur
pro n o v is ........................................419
368. 77. Demramento bambaxariorum . . . 4 „  387. 81. Ne de pairolio vetere ramairorium 
309. 77. De pena ponencium m peciis bambaxii construatur 419
et«>toninis pauciora fila quam sit 388. 8 ,. Quod ramum vel'aliud metallum a
o .. " . . .................  432 sclavis vel romentariis non ematur. 4<Q
370. 77. De telis et telarus mqmrendis . . . 4a2 389. 82. Ne vasa balnei coniungantur cum
7 • Quod m Sua Pecia Slsnum alteri«s solidatura s t a im i .......................... 4,0
372 i»  o r : S r  ■ ' , ’\' À  ■ V  432 39°' 8a- Q u°d rectores inquirant calderarios et
eas es T  P ^  ^  «  c o n fe c e r in t  . . .  4-  cas res bambaxarus pertinentes, re­
cipiendas in pectine...................... 423
D  raperii.
Confecto) es. 3q i. 82. Quod draperii et eorum nuncii dent
373. 79. Ne laboratores nocte laborent ab 3o2 Ro n  1Uf aS. mensuras...............................385
avetnaria scilicet usque schillam ’ 4 ,6  ' j  draPenl non Paiinos ,
• ■ 4 ID derubatos........................................380
n  . .. ^ raPei'^ cannent pannos extraneos. 38<3
asa,reru' 394. 82. Quod extranei non retalient pannos. 386
3?4- 79- Quod casairerii casairerio non incan- ® draperius acimatori se societ . 386
tent opus inceptum . . . . . .  406
Fabri.
Coi r igiarii, Burserii, Guanterii 3q6 83 TV ,• o
o - De luramento fa b ro ru m .................373
75. 79. De crochis orlandis, et ex quorum ^  l)ecun'a et rebus artis fabrorum
pecudum pelle f ia n t..................... ..... ,  massariis consignanda ................. M
79- De crochis ex tella nova fiendis et 9 We 1“ “  ‘“^ e t  argentum non bonum
maschaicio furn iend is ................. 3 ~ ad *igam sterlinorum ..................• 374
77- 79- De crochis ab extra Ianuam aportatis ^ U°d laborantes opus grossum faciant
a rectoribus cognoscendis. 3Q2 , rnarcari. . 374
4oo. 84. De ma,.co atque marchMdo ; ; ; . 3j 4
L E G E S  G E N U E N S E S  476
4 ? 5
477 LEGES GENUENSES 4?s
401. 84- Q u0tl nemo laboret argentum quod
non sit ad ligam agogini . . . . 3^5
4o3- 84* Ne quis in aPotlieca teneat falsum opus. 3^5
403- 85. In laboreriis latoni ferri vel rami, ne
ponatur osmaldum argenti. . . . 3^5
404- 85. De pomellis anulis et crochietis ar­
genti vel ferri non tenendis. . . 3^5
405. 85. De non laborando opus auri minus
quatuordecim k a r a t is ................. 3^6
406. 85. De non ponendo in anulis petram
falsam..................................................376
407. 85. Ne quis extraneus artem fabrilem
exerceat, nisi ut in f r a ................. 376
408. 86. Quod fabri faciant scribi famulos a se
captos.................................................377
4og. 86. De inquirendo qui teneat falsum opus. 378
410. 86. De tenendo iusta pondera..................378
4 n . 86. Ne ludatur in domo fabrili . . . .  379
412. 86. Ne faber laboret rem ficticiam vel
maliciosam........................................379
413. 87. Ne in campo fabrorum prohiciantur
aliqua tu rp ia ...............................  379
414- 87- Ne fabri emant a famulis sclavis vel
pueris................................................. 376
415. 87. De arte fabrili non exercenda cum
bancheroto........................................ 378
416. 87. De formulis concordatis cum magistris
et pactis qui interfuerunt observandis. 378
Fornarii.
417. 87. Quantum capiant fornarii pro pane
coquendo............................................4 10
418. 87. Quod credatur consignanti de numero
panis quem dederit ad coquendum. 4 10 
4*9- 87. Ne fornarii vendant panem, nisi sol­
verint ut p anco go li......................Aio
420. 8 . Ne fornarii percipiant panem, nisi pro
quantitate quam coquere poterunt. 4 11
Furmaiarii.
431. 88. Ne furmaiarii carnes comparent gra-
m ig n o s a s .................................... . 389
432. 88. Quod furmaiarii malas candelas ven­
ditas reassumant, et precium resti­
tuant .................................................389
Filator es.
423. 88. Ne in sartia venali cum canabo lom­
bardo aliud m isceatur................. 4 26
4a4- 88. Ne filetur canabum balneatum . . . 43^ 
4^5. 88. Ne novum filatum cum vetere misceatur. 426
426. 88. Ne opus filatone arti pertinens fiat
tempore p l u v i a l i .............................439
427. 88. Quod nemo laboret opus filatorum,
quod ut in medio ita sit a capitibus 
ita bonum ........................................4 26
428. 89. Ne comitiatur filatum ab extra Ianuam
aportatuin, nisi primo fuerit appro­
batum .................................................4 29
429. 89. Si laborator magistri sit debitor, alius
laborerium non det illi . . • • 429
430. 89. De duobus filatoribus elligendis ad
cognoscendum canabum ab extra 
Ianuam aportatum....................43 7
431. 89. Ne laboretur canabum quod non fuerit
tarezatum................................... 437
43a. 89. Ne filator emat suavum gramoratum
mistum canabo............................4a7
433. 89. Ne super cavaletis fricetur filum, nisi
volte fuerint pertusate................ 427
434- 90. De non mittendis funibus pro ligando 
sartiam vel canabum a rotulis quin­
que supra................................... 428
435. 90. Quod inter filatores compartiantur loca
Sarzani....................................... 4 28
436. 90 Ne filator faciat sartiam veterem . . 428
Ferra vetera.
437. 77. Quod ferri veteres possint vendere
vetera ferramenta. 436
Gramatici.
438. 101. Ne quis oriundus subscriptorum lo­
corum gramaticam doceat . . .
Lanarii.
418
439. 90. Ne quis super vasis navigabilibus emat
lanam........................................... 39a
440. 90. U tcontrafacientesin starnino de deveto
priventur beneficio lanarie . . .  392 
44r- 9 1- Quod rectoribus artium liceat semper
contrafacientes inquirere . . . .  3g3
442. 91. De lana boldronorum non emenda
tonsa, non ficta nec visa per re­
ctores ........................................... 3y3
443. 91. De non laborando stamine de deveto,
et penis circa hoc ordinatis . . . 3g3
444. — De non committendo fraudem in
p ann is .................... .- • • • • 394
445. 91. De tenendo iustos pectines et com­
burendo falsos pannos................3q4
446. 92. Ne panni portentur ad clapam ante
diem, et ne in Bisanne spigoretur 
la n a ............................................3g4
447. 92. Ut lana a domino domus ematur, non
ab alio, filata vel non filata. . . 395
448. 93. Ne vendatur lana de cammello vel
ircho........................................... 3y5
449 92- Quod non ematur lana filata vel non,
ubi laborerium sit inceptum . • 395
450. g3. Ne lana filata vel deflilata vendatur. 395
451. g3. Qnaliter questiones fracturarum vel
tacarum finiantur........................3g5
452. 83. De pannorum capitibus adequandis. 396
453. g3. Quod rectores vetent dare tributa
cannatoribus............................... 3g6
4 79
LEGES GENUENSES 4 80
45i q3. Quod lanarii et drapperii cannent
pannos ernptos in apotheca drapern. 396 
455 o4 De recognoscendo pannos non can-
n a to s ............................ ....................... 396
456. 94. Quod cannatores stent in loco com­
muni draperiis et lanariis . . • 397
457. 94. Quod pecia panni fiat tota de una
eademque la n a .............................. ^97
458. 94- De pannis non tingendis ex endego
et guado sim ul..............................^97
459. 95. De iurisdicione lanariorum in clapa
pannorum .......................................^97
460. g5. Ne quis lavet lanam noctu, nec spigoret
preter su am .................................. 3g8
461. q5. Quod laboratores et scarsarolli non
lavent lavagia, nisi ponderis in­
tegri ...............................................398
462. g5. De non lavando lanam, pectenucios
vel foritanam..................................398
463. g5. Qui contrafecerit in stamine de deveto
sit privatus oflicio lanarie . . . 3g8
464. 96. De inquirendis contrafacientibus ca­
pitulis lanarie . . . . . . . .  399
465. 96. De lana irci cameli bovis muli non
lavanda nec fa lsa ..........................399
466. 97. Ne lana pillata lavetur . . . . . .  399
467. 97. De non faciendo pannos ex lana si­
ciliana ad tres liceos..................... 399
468 97. De non faciendo fraudem in pannis. 399 
4^9- 97' De tenendo pannos ad iustam men­
suram 400
4?0, 97- De humiliatis ad sugeriam trahendis. 4°°
471. 98. De arbasis non trahendis nisi ad su-
ge r iam ...........................................400
472. 98. Ne censarii lanariorum introducant
aliquem in voltam ubi alius introisset 
pro cannando vel vendendo . . 4oo
473. 98. Qualiter f ia t 'th a ra ..........................40I
474. 95. De non laborando stamine de deveto. 398
475. 99. Ne censarii dicant esse venditam la­
nam que non sit, nec menciantur
de Precio .......................................40 x
476. 99. De lana arelatensi non laboranda . . 40 t 
477- 99- De non operando lanam arelatensem
grossam vel provincialem . . . .  402 
478. 99. De non emendo vel operando stamine 
facto extra Ianuam . . . # #
479- 100. De pannorum tarezatoribus elligen­
dis ..........................................
480. ,00. De carpitis non fiendis, nisi’ de lana
p e c u d in a .....................  . „
481. 101. De thara lane . . * / ° ,
• * • • . . 4o3






Ne laboratores batifoliorum laborent 
noctu cum martello 
Quod apothecarii batifoliorum faciant
scandaliari sua pondera........... .
Quanti ponderis fiant batiture . ’ 4 ,5
485. 101. Quod macellarii non dent carnes
minoris p o n d e r is ..........................4 ^
486. 101. Quod carnes unius animalis vice
alterius non vendantur................. 4,5
487. 101. Quod rectores artium macellariis con­
trafacientibus tollant penas . . . 4 ^
488. 102. Ne carnes porci vel troie que fecerint
filios Vendantur ad minutum . . 4 ^
489. 102. Quod macellarii non ponant san­
guinem vel turpitudinem iuxta ban­
chum alterius . . . . . .  , • . 417
490. 102. Ne quis vendat carnes ultra taxa­
tionem ............................................ 4 jy
Marescalchi.
491. io 3. Quod marescalchi pro ferrando non
capiant ultra taxationem, nec po­
nant ferra de caravana................. 4 ^
M olinarii.
492. to 3. Quod famuli mulinariorum aliqua
furati pe llantur...............................431
493. io 3. De grano mutato vel deminuto, quod
datum fuerit ad molendum . . .  431 
494- 104. Infra quod tempus molinarii granum
repo rte n t........................................432
Magistri assie maris.
4g5. io 5. Si magister assie maris dederit gar- 
bum ligno, non impediatur in illo
d e in d e ............................................ 425
49 -^ io 5. Si quis arram ceperit, non recedatur
ulterius a contractu ..................... 42^
M achairolii.
497' 109- De macaro 1 iorum sacramento . . . 4°9 
498. io 3. De pellis asini vulpis bovis edi irci 
vel bestie silvestris in panno laneo
non ponendis...................................4°9
499' iq 3- De boldronibus non tingendis vel
adobandis ........................................4°9
5oo. io 3. Quod carpite fiant de lana pecudina. 4l°
io 5. Quod in pecia completa macliarolii
imprimant signum suum . . . .  4°9
M u ra to r es sive M agistri de anthelamo.
5o K
10 • Quod murator domum reficiens, id 
£o2 primo sindico notum faciat . • •
Quod murator circa publicum non 
laboret . ........................................
1 6. Ne murator ad voltam eius exoneret
5o5 « lateres neque calcem . . . • • 4°8 
e murator pro famulo capiat sol­
dum qui non steterit anni quatuor








De muratoribus potestaciarum . . 409 
De novi operis nunciatione 435
De tnuris communibus et inmiscione
t ig n o r u m .......................................26g
De claudendis cancellis per que de­
scenditur super t e c t a .................260
Peliparii.
510. 176. De non sulphurandis nec verberandis
p e n n is ...........................................
00'-T
Pexarii.
511. 107. Quod pexarii laborantes nocte, te­
neant lumen in lanternis . . . . 424
Paterii.
5l2. 107. De non extrahendis rebus ad pate-
riam pe rtinen tibu s ..................... 420
5 i 3. 107. Ne paterii emant a rumentariis nec
a sclavis........................................... 420
514- »08. De mercede pateriorum ex rebus
quas revendent .............................. 421
515. 108. De pateriis aufugientibus cum rebus
sibi c re d it is .................................. 421
516. 108. Ne in domo ubi causa extimandi sit
paterius intret a lte r ..................... 421
517. 108. De mercede pateri orum pro rebus
quas preciaverint.......................... 421
518. i 08. Quod paterii in apothecis teneant res
sub sufficientibus clavaturis . . . 423
519- 109. Ne paterii faciant novas vestes que
sufficienter non fuerint balneate . 42 I
Polairorii.
520. 109. Ne polairorii emant extra Ianuam
4l2
52 I. 109. De locis ubi volatilia vel quadru­
pedia non em an tu r ..................... 412
522. I09* Ne polairorii emant ante terciam que
sue arti pe rtinean t..................... 412
523. 109. Quod polairorii non teneant pullos
mortuos nec galinas.................* 4 i 3
624. 109. 413
525. 110. Ne polairorii teneant ultra noctem
4 13
Quarelerii.
526. 116. Ne non quarelerius vendat veretonos
inhastatos, nec portet Ianuam pro
vendendo ...................................... 431
527. 116. Ne veretonorum soleditorum ferra
quis emat . .................................. 431
Revenditores ioyarum.
528. 100. De mercede revendi torum ioyarum 3 9 i
529. 100. Ne revenditores accomodent deposita
penes eos ...................................... 391
Mon. Uisl. patr. X V I I I .
530. 100. De revendi toribus fugientibus sive
latitantibus....................................3gi
531. m .  De mercede re venditorum pro ex­
timis a se factis............................^91
532. m .  Quod rectores faciant revenditores
satisdare................................... 3gi
533. i n .  Ne revenditores ad calegas emant
q u ic q u id ....................................391
534. i n .  Ne revenditores artem exerceant, nisi
soluta intrandi taxatione et prestila 
satisdatione............................... 3gi
535. m .  Quod revenditores vendere possint
sclavos....................................... 3g 1
536. i n .  Quod revenditores dicant emptori-
ribus cuius res luerint, quas reven­
dent ............................................3ga
Speciarii.
537. ii2 . Ne quis extraneus speciarie teneat
appothecam................................331
538. 112. De artis speciarie fraudatoribus con*
dempnandis................................382
539. 112. Ne non speciarii vendant spectantia
tali a r t i....................................... 382
540. 112. Quod speciariis liceat tenere apo­
thecas apertas..................... . 382
541. 113. Non vendatur resargarium, nisi per
dominum vel magistrum . . . .  382
542. 113. Ne speciariorum unus faciat signum
alterius.......................................382
543. 113. Ne tiriacha ponatur in vaso siguato
signo alterius speciarii............... 383
544- 113. De rebus quibus triacha conficitur
tenendis super fenestra................383
545. 114- Ne speciarii doceant artem sclavum
tureum vel tartarum................383
546. 114 Ne speciarii socient in arte se me­
dicis ........................................... 384
547. 114 - Ne quis per civitatem portet speciarias
causa vendendi............................384
548. 114- Quod speciarie non emantur a gar-
bellatoribus............................... 384
t
De Scutariis Pavesariis et Pictoribus.
549- 114- Ne pingantur rotelle vel scuta, que 
non sint intus et extra contecta
utraque p a r te ............................4*5
55o. i i 5. Ne incollentur vel incorientur scuta 
pavesia vel rotelle, aliter quam ut
in fra ........................................... 4!^
55 1. 115. Ne laborentur falsa pavesia ab extra
Ianuam aportata........................... 41^
552. n 5. Ne pictores operentur crocum male
distemperatum........................... 4 ^
Spaerii.
553. 115. Quod spaerii imprimant suum si­






i i 5. Ne selarii fusta selle magagnate
cohoperiant...................................







115. De emendando vestes a taliatoribus
devastatas...................................... ^ 14




Contra famulos tabernariorum vino 
aquam miscentes, vel etiam vinum
v in o ...............................................
De eodem vino non vendendo diver­






Ne unctores ungant coiramina 
salicio vel raschiaturis . . . 
Ne unctores laborent ab 











117. De famulis concordatis et pactis in­
tervenientibus observandis . . .
Ut rerum artificialium emptores 
solvant in solidum venditoribus 
eorum, licet aliis communicatarum. 435 
Ne artifex domus vel apotece con­
ductor alii locet cum maiori pretio 
quod conduxerit, vel pro rata .
25. De conspirationibus et cabillis in nulla 




Rubrice libri quinti in quo de re m erc a to ria  









*74* De ellectione officii mercantie 
(74- De potestate et bailia officii mercantie.
176. Laudes represalie quomodo conce­
dantur . . . .
177. De vitandis fraudibus actentatis ad­
versus laudes et reprensalias con­
secutas .................
177. De racione reddenda
178. De iusticia reddenda .
■79- Ne quis contra civem res extranei 
dicat suas .................

















574 De quanto bancherii satisdent, et ter­
mino sibi dato solvendis creditori- 
bus, et e contra, et quanta fides 
cartulariis banchi detur . .
De bancheriis et eorum officio 
181. De bancheriis ed aliis quorum in­
terest incidere falsam monetam 
De bancheriis eorum fideiussoribus
ord inand i* ...................................
578. 181. Quod nemo teneat banchum ultra 
fines permissos..............................
579. 181. Ne banclierii emant a sclavis, famulis 
vel pueris res subscriptas. . . .
580. 181. Ut cui cambiorum littere presen- 
tentur, infra horas vigintiquatuor 
det responsum . ..........................
58r. 192. De bancheriis rumpentibus. . . .
582. 182. De cathenis tenendis in banchis . .
583. 182. Ne res usurariorum vel revendito- 
rum incallegentur in banchis . . .
584. r82. De non fabricanda moneta alibi 
quam in c e c h a ..............................
585. —  Ut quis cuneos alicuius monete non 
teneat.................................................
586. 183. De falsa m oneta ...............................
587. 183. De non expendendo falsam mone­
tam .....................................................
588. 183. De censariis........................................37
089. 184. De fide adhibenda censariis . . .  38 
590. 185. De conspirationibus et cabillis in
nulla arte fie nd is ..........................37
i 85. De elligendo ponderatore auri et
a rg e n t i............................................ 39
i 85. Ad quod pondus merces debeant
ponde ra r i....................................... 39
185. De ponderatoribus..........................39
594. i 85. Ne quis filator emat canabum diffi- 
latum, nisi tarezatum, positum in 
dugana ............................................
595. 186. De tabula filatorum, garbellatorum, 
carzatorum et camalorum institu­
enda ................................................
596. 186. De mulionibus...................................4°
^9 ;- ! 86. De mulionibus cargias disolventi bus. 4°






























’ 42, s;*frano falsificato e t 'eius aucto­
ribus . . . . . .  *
187. De vitanda coiraminis falsitate . .
1 7. De batitoribus foliorum auri . • •
187. Quod torta lini sit de libris Hi • •
i8 7- De thara r i s i ...................................
'88. Ne de panno non balneato calige
construantur...................................
*oq Pre*s's pannorum ................. •
188 ^°n^ Uf^ ne pannorum . . • •
1 • Quod emptores pannorum habeant
volume c an ab ac ii......................■
9- Quod officiales creati ab officio mer- 













189. Quod collectores marcharum consi­
gnent pondera et utensilia officio
LEGES GENUENSES
m ercantie ...................................... 46 6 3 6 .
6 io- 189. Quod garbellator non emat species, 6 3 7 .
nec res que pertineant eius arti. 46 638.
611. 189. Quod garbellatores et mercatores 6 3 9 .
garbellent ad garbella communis . 5 i
612. 19°. Ne vendatur aurum filatum in quo 
fuerit a u r ip e lu m ......................... 46
640.
013. 190. Quod canabacia telle panni cannen- 641.
lur ad cannas ordinatas . . . . 46
614* 190. Ne formaiarii constituantur pondera­ 642.
tores carnis et casei ..................... 47 643.
615. 190. Ne sazator in cecha fabricet summos
a rg e n t i........................................... 47 644.
616. 190. De fideiussoribus prestandis a ra-
bairoriis.......................... .... . . . 47 6 4 5 .
617. I9 f- Ne rabairorii teneant sachariam. . —
618. I9 I * De prohibitis ponderatori auri et ar­
genti communis, et quod bancherii 
incidant ianuinos defectuosos ultra 
soldum unum .............................. . 42
646.
647.
619. I9 '- Quod nuces muscate fracte vel in­
tegre non habeantur pro garbella-
6 4 8 .
t u r a ............................................... 48 649.
620. 19 1 • Quod tercia pars victualium empta­
rum in grossum consentiatur ven­
dentibus ad m in u tu m ................. 4 8
6 5 o
6u  1. .92. Quod officia ceche et ponderis ban- 
chorum nominentur ab officio mer­
6 5 1.
cantie ............................................... 4 9 6 5 2 .
622. 192. Qua forma salaria consulum cale-
garum et scribarum solvantur . . 49 6 5 3 .
623. 192. De residuis condempnationum . . 49
6 5 4 .624. 193. De cendatorum et terzanellorum lon-
gitudine et latitudine, et eorum
tinctoribus.................................. • 5o 6 5 5 .
625. 193. Ne scribe introituum sint quos non
approbaverit officium mercantie . 5o
656.626. 193. De scriba et massa rio cannatorum 
elligendis, et eorum officio . . . 5o
627. 193. De ramo, latono et aliis metallis non 65 7 .
deaurandis...................................... 51
62 8. 193. Si de rerum pondere vel valore 658.
contenditur, stetur officio mercan­ 659.
tie ................................................... 5 1 660.
629. 194. Ne quis ponderet sine cantario et
6 6  r.ponderatore communis merces, an
52
63o.
aportet Ianuam an reportet . . .
662.195. Ne sclavas emant censarii vel iocalia
53revendentis......................................
663.63,. *9^. Ne assecuretur pro navigiis in darsena
co llocatis ...................................... 53
632. 19^ - De assecuramentis non faciendis. . 54 664.




666.634. 196. Quod accomendatarii et socii stent
iuri, licet eartularia et raciones in
6 3 5 .
longinquis partibus dimixissent. . 55 667.
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De ellectione ofiicii Gazarie . . .  97
De bailia ofiicii Gazarie................ 97
De impositione galearum . . . .  99 
Quod pro singulis galeis, antequam
navigent, caveatur........................ 99
Que res debeant esse in galeis ituris
Romaniam...................................  99
Quod mercatores, qui navigant, pro 
se et uno famulo portent arma . 100 
De galearum spaciis expeditis. . . 100 
Quod Ixxv biscocti cantaria in sin­
gula sint galea............................101
De vegeti bus aqua plenis esse deben­
tibus in ga le is ............................101
Quod qualibet galea habeat tria ferra
marcata........................................101
De non extrahendo galeam non fer­
ratam............................................ro r
Ne in scandolariis arnisia, merces vel
panatica reponantur....................102
De dando in scriptis nomina merca­
torum, et de cercatorum ellectione. 102 
Quod patroni deponant apud capi-
taneum galearum........................102
De inquisitione galearum in Por-
tuveneris lacienda........................102
Ne patroni portent debitores officii
Gazarie........................................io3
Quod patroni dent in scriptis merca­
tores in Peira officio mercantie . io3 
Quod cercatores faciant scribi de­
fectus galearum ....................... io3
De deposito librarum cc fiendo
per patronos............................... \o\
Quod galee de Siria et Romania na­
vigent cum ferris nitidis, parte de­
positi re tenta ........................... 104
De galeis et lignis de tera non ven­
dendis extraneis......................... 104
Ne galea sola naviget Romaniam, Si­
riam vel Maioricas....................... 104
De tendis galearum................... io5
De taxatione et scoto galearum. . io5 
Quod potestas Peyre capiat fideius- 
sores a patronis ituris ad occidens. 106 
Quod scribe dent in scriptis partici­
pes galearum, et de patronis earum . 106 
Quod galee pro Romania navigent
in conserva ...............................  106
Quod galee pro Cipro cum galeis 
Romanie navigent in conserva . . 106 
De scribis et capitaneis galearum . 106 
Ne capiatur naulum de rebus iaclis
vel aleviatis............................... *07
Ne mercator teneat ad mensam ultra
duos servitores........................... 107
Ne vadatur contra ordines officii 
Gazarie....................................... 107
486
Mon. Uist. patr. X V I I I .
668. 209. Q u o d  mercatores porten capsionum scriptis, et de elligendis cercato-
armorum in galeis . . . . . .  10O r
r>r* Ha tribus velis cotonine portandis 1. . *  ^3o
9' in aaieis m e r c a n t i l i .................. .0 8  7 0 , .  = .8 .  Ne navigetur cum  ligno cm „s fem
Qr-0 209. Quod officium Gazarie taxet naulum non smt mtida supra aquam . . , 2,
J y , 108 '702. 218. De mensura galearum Syrie et I{0-
ga learum .......................................luo /
2oq. Quod mercatores scapoli solvant . 108 manie. . . . , . . . . .  Ia( 
672. 209. Quod galee pro Romania eant, rede- 'JoZ. 218. Quod ligna de orlo et tande fer­
ant et navigent s im u l ................. IC)8 rentur. . . . .  ... .................. ....
673 209. Quod fideiussores obligentur tracta- 704. 219. Quod marinarli, officiales et socii se
tibus Gazarie.................................. 108 recolligant in galeis . . . . . .  Iaa
674. 209. De fideiussoribus approbandis . . 108 705. 219. Ne patroni recedant, nisi habeant in
675. 209. Quod singula officia Gazaris proce- galea homines l x x x .................... ...
dant contra conirafactores . . . 109 219- Quod merces misse per terram non
676. 2io. Quod condempnationes adveniant extrahantur vel adducantur in lanua
officium G a z a r ie ..........................109 vel districtu .............................................
677. 210. Quod super galeis non portentur 7° 7‘ 219* Qu°d in navigiis dormiatur donec
forestati...........................................109 fuerint exonerata . ................... I23
678. 210. Quod fideiussores durent per se- 708. 220. Quod patroni se presentent ut fiant
m e s tre ...........................................110 super navigiis cercatores . . . .  123
679. 2 i i .  Quod capitula Gazarie mictantur ad 709. 221. De non extrahendo, navigia, nisi non
remotos magistratus..................... n o  sint furnimenta subscripta. . . .  124
680. 211. Si capiatur lignum ostile, quantam 710. 225. De recedentibus a lanua qui non
partem habeant capientes . . . 110 fuerint inquisiti....................... j 2g
681. 2i i .  De patronis in Caffa una die integra 711. 225. Ne sciavi super navigiis elleventur. 129
remansuris......................................113 712. 226. De questionibus inter patronos et
^ 2' Pactis illter patronum et mari- fideiussores mari nariorum . . . . i3o
nanos observandls..........................Xi3 7i3. 226. De ordineballarum et mercium obli­
ósa  2i2. Quod scribe pro avariis marinario- gatarum g a le is ....................... i3o
rum capiant ..................................^ 4  227. De manifestando portatam navigio-
684. a , a. De cartolano deponendo . . . . „ 4  rum veram f  . l3 l
685. a,a. Quod manuariis dentur omni die , , 5. 227. Ne scribe navigii p articip i detur
uncie xxx biscocti................. ...  . 114 fldes 0 1 ^ 3
686. 212. Quod marinarii conducantur ad men- n iQ 29r. ™ ■ ’. '' ’ ‘ . ’ * '. ' 13
sem xxx dierum I l 5  7 7 ' q 56 S0C,et Saracems vel
6 8 ,. 2 ,3 .  Quod patroni faciant pro manuariis n i n , , R  “  CUm ........
depositum . . . .  7 ‘ 7- 2 »8. De favore et au xilio  dando officio
088. a i3. De marinariis non scaporandis n 5  G a z a r ie  i 33
689. 213. Quod m arinarii sequantur lignum* ubi ‘  ^  ,n° n n avigan<io naves catalanas .
sunt navigaturi t I ^ Ve cas te la n a s ...................... i34
690. 2.4, Quod scribe scribant tempus recessus ' ‘ ’’ V I  H  ' 2 * “ ‘ ra“ e*. 6cil>nt 'mve8 ‘n districtlL 8
lignorum, illudque notificent m a ri- '  • -9- e patroni ellevent debitores de-
nariis.........................  ^  g n u n c ia to s  134
691. 214. Quod marinarii sequantur patronum. \\n ^ Q « ° d  cercatores et ferratores navi-
692. 215. Quod marinarii et calafati guaitent giorum et similles habeant solum
laborent et faciant ut iussi fuerint.' u n  no o salarium _o rd in a tu m ...... '34
693. 2i5. Quod marinarii non rixentur n g 2,>0' ^-UOt* navigia non ferrata ferrentur. i 35
694. 2i5. Ne patronis fiat iniuria . . .  I r g 7- • 2 °- Ut ligno naufragato nauclerius, en-
695. 216. De non extrahendo lignum non fer- g1ezator, scriba, et ceteri maneant
r ratum ..........................................  eum patrono, engrezatoribus et ma-
^96. 2.6. Si tribus diebus marinarii servire vel / r^ i i s  j 35
recipere restent, nec ipsi patrono, ^  ' 2 *' ^  oljll8'ati° facta per patronum non
nec eis patronus quicquam sol- habentem ydoneum mandatum obsit
ya n t .......................... domino . . .  137
697 3,6. Ne quis ponat res non necessarias “  T %  1 ' '  *  rebus positis 'in 'cop erta ’ ' • -*7
Go8 „  n '"  0 p e rta ....................................11 q 7 ’ D? ernendandis rebus in navi positis
7. De navigiis ferrandis in locis extra- Evastatis . . .  . . 138
%  a t.  o"615 i31'™ 3' 1 8 ..........................• . , 9  7 " 7 ' 2 3 2 ' Si. ^  «  nanlizatis perditun. fue-
De ordine lerrandi, et „e ligna non 9 „ 8 ,  « t  emendetur. . .  F ... .33
e x tra h a n tu r.....................  ' a 3 =- De emendando iactu factu voluntate
mercatorum i 3^
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De pactis inter patronum et mercato­
res, naufragatis navigiis, cellebratis. 138 
Ne patroni portent debitores contra
mandatum.......................................i3g
Quod patroni restituant que onerata
fuerint super v a s is ..................... i3g
Quod ligno reverso, facta racione, in­
telligatur patroni procuratio revo­
cata ............................................... 139







Rubricae libri s e x t i ,  in quo parvum volumen, 
scilicei de rebus civilibus, de maleficiis.
734. 262. De curia tenenda et diebus feriatis. 168
735. 253. De m odo procedendi circa causas
pecuniarias a libris centum supra. 145
736. 255. De denario pro libra solvendo in
questionibus a libris centum supra. 167
737. 255. De salario iudicum  et advocatorum. 148
738. 256. De causis civilibus et pecuniariis
bonis viris committendis . . . .  149
739. 319. De causis non commissibilibus bonis
v i r i s .......................................................210
7 4 0 .  3 i i .  De ellectione et potestate consulum
racionis in  questionibus a libris cen­
tum  infra .............................................
741. 318. De robore sentenciarum consulum
ra c io n is ..................................................
742. 318. Quod potestates trium  potestaciarum
in palacio reddant iura....................
743. 318. De privilegio c le rico rum ....................
744- 3 18. Q uod infirm i sancti Lazari audiantur
secundum c a p i t u la ........................... /±53
745. 49- De questionibus intra capitulorum
tempora term inand is........................ 269
7 i6. 62. Q u i emptores pignoris bandi esse non
p o s s u n t ................................................. 291
747- 260. Ne magistratus consulat advocatos
in cattsis quarum  fuerint advocati. t53
748. 260. De in te r d ic t is ........................................l ^ 2
749- 262. De contum acibus..................................*55
7^0. 264. De iuramento ca lum pn ie ....................1^7
751. 265. De dando term inum confitenti debi­
tum , et pena non solventis ad ter­
m inum  ..................................................
7^2. 266. De hiis qui nequeunt procuratores
vel advocatos h a b e r e ...................
7^3. 266. De facientibus querimoniam  pro
prop inquo absente.............................
7^4- 267. De fide adhibenda censariis . . .
7^5. 267. De vocatis ad testimonium perhiben­
dum  ......................................................
7^6. 269. De testibus infirm is vel ituris in iter 
longum recipiendis ad memoriam 














De debito soluto non petendo . . 
De condempnando invasore posses­
sionis, vel captore rei hereditarie,
sine iudicis auctoritate................
De rebus el possessionibus vi ablatis. 
Quod advocati advocent insimul. .
De apellationibus........................
Quod victus victori restituat expensas. 
Ne acta lacta coram iudice incompe­
























































De sentenciis, instrumentis et ultimis
voluntatibus exequendis................
De non carcerando debitorem a soldis
viginti vel infra............................
Ne mulier pro re civili personaliter
detineatur....................................
De lege cedo bonis prohibita alle­
g i  ....................................; •
De sentenciis latis per contumaciam
tollendis.......................................
De arbitris et arbitratoribus eorum- 
que sentenciis exequendis . . . .
Quod principalis detineatur instancia
fideiussoris...................................
De custodiendo detentum persona­
liter ............................................
Ut debitor suspectus deliberetur per­
sonaliter creditori........................
Quod doctes non solute non repe­
tantur. . . . ' ...........................
De petendis doctibus, non obstante 
mora facta in domo mariti pre­
mortili .......................................
Quod uxor transiens ad secunda vota 
reservet quicquid ex liberorum suc­
cessione receperit........................2 58
Ne utor forestata cedere possit iura.
Ne petatur pro doctibus interesse .
Quod mulieres nubentes extra de an-
tefacto satisdent...........................



















De extimatoribus eorumque salario. 176 
De silentio creditorum, instrumenta 
quorum penes debitores, lapso de­
cennio, inveniuntur incissa 144 
Ut fideiussiones dolium sint firme . ao4 
De manifestando bona mariti . . .  176 
De revocandis donationibus pactis in
fraudem........................................27^
De annua el biennia prescriptione 
laboratorum et vendentium ad mi­
nutum........................................... 271
De dationibus in solutum factis ci­
vibus in bonis extraneorum, pro sibi 










De ellevatione cannelle . . . .  
De immobili dividendo . . . .  
De debitore vergente ad inopiam 































































818. 3 o 3 .
TERGIA PARS
De rebus venditis auctoritate magi­
stratus et pretio non soluto, et rebus 
minorum vendendis ad callegam .
Quod contractus minorum et mu­
lierum va lean t...............................
De muliere fugitiva a domo mariti. 184 
Quantum vir lucretur uxore defuncta, 
et de presuntione antefacti . . .  i85  
Quod maritis mortuis, uxores ha­
beant alimenta pro doctibus. . . 185 
De prestanda auctoritate vidue mu­
lieri ................................................ 167
Ne quis infirmo vetet facere testa­
mentum ............................................ 189
De testamentis et ultimis volunta­
tibus ................................................
De ultimis voluntatibus exhibendis.
Ne servi manumictantur in ultima
voluntate ........................................
Quod testamenta occasione postumi
non rumpantur...............................
Quod heres rogatus restituere non 
retineat falcidiano, et de prestandis 
legatis etiam hereditate non adhita. 190 
Quantum intelligatur debitum filii
iure nature..............................
De pluribus filiis relictis absentanti­
bus se , reliquibus hereditate non 
ad ita ...................................
De hereditatibus et legatis dotatis 
etiam debitoribus aliquorum .
Quod etiam non adhita hereditate 
parentum, filii transmictant eam ad 
heredes . . . ............................
Ut legata uxori dimissa sint nulla .
De salvandis rebus defunctorum 
extra Ianuam . ........................................
Quod aliquis ex officialibus in diver­
sis partibus mundi non incantet res 
defuncti . . . .
De successionibus ab intestato 
Contra fratres fratribus ex patre tan­
tum dare nolentibus partem suam. 256 
De successionibus bastardorum . . IQ2 
De femuia in matrimonium copulata. i Q2
Quod habeantur firmi tutor et cu- 
latoi testamento relicti 
De muliere fugitiva a domo mariti. [ I I  
Quod mater admittatur ad tutellam 
et curam filiorum cum aliquo



























De removendis tutoribus et curato­
ribus, et requirendis propinquis
m in o r u m .........................................
De tutoribus, scribis et nuneiis emen­
tibus de rebus tute Ile vel cure 
Ut gesta tutorum auctoritate sint
firm a..................................................
De venia e tatis danda minoribus 
De variis alimentis qualiter in iudi­
cio requirantur...........................
Ne habeant pro minoribus alimenta, 
qui ea non peccierunt intra annum.
QUARTA PARS
826. 3 2 2 . De accusatoribus et denuncia toribus, 
et qui accusare vel denunciare po­
terunt .................................................80
Infra tempora liceat accusare. . . 181 
De dando terminum reis accusatis . 8t 
De accusatis vel denunciatis ex adul­
terio, incestu vel stupro . . . .  82 
Quante quantitatis securitas possit 
peti, ne iuri abolitionis possit re-
nunciari............................................ 82
Ne quis ponatur ad martiriuin, nisi
ut in f r a ............................................85
De insultibus et verbis iniuriosis con­
tra magistratuum et medicorum re­
lationibus et expens is ................. 85
Ut qui iniuriatus fuerit ianuensi con­
veniri et detineri possit in lanua . 89 
De ianuense homicidium committente 
extra Ianuam et districtum . . .  89 
De condempnando vicinia vel con­
tracta .................................................89
De vicinia, si malefactorem non cepe­
rit, condempnanda.......................... —
De pena raptus mulierum . . . .  83
De capiente duas uxores et e contra. 83
De pellendis meretricibus et lenonis. 83
De pena armantium turrim civitatis. 8 4  
De lebelle in dando domum vel
turrim.................................... . 8 4
De falsis vel corruptis instrumentis,
testibus vel s c r ip tu r is .................9°
De falsis carlis vel instrumentis. . •—
6 *urante scripturas quas scripserit 
non scripsisse................................... —
De facientibus vel fieri facientibus 
cattam falsam cambiando nomen. 91
6 otn*c>dis et receptatoribus ban- 
m torum , __
De moneta non fabricanda alibi quam 
ln cecha. . .  . —
De feka m one ta .......................... .... —




830. 3 i5 .



















g5o 3 ( 1 • De pena consulentis instrumentum 887. 359. De servitoribus feminas in domo do­
la lsum p r o d u c i ...............................  91 mini ducentibus..........^02
g-j 3|i. De scriba periuro a testimonio re- 888. 36o. De gravidantibus sclavas, et alimentis
m o v e n d o .........................................91 pro partu p restandis.....................5o3
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P E N D E N T I U M
De cultu beati Iohannis Baptiste.
Primum proemium ponatur.
Quantus sit in cellis beatus Iohannes Baptista 
considerare potest omnis chripsticolla et certum 
sine dubitatione se reddere, dum vox fuerit veritatis 
inter natos mulierum non surrexit maior Iohanne 
Baptista: ad cuius cultum Ianuenses tanto tenentur 
reverencius inclinari, quanto Deus ipse civitatem Ia­
nue pretulit et dignificavit summam omnium reli­
quiarum omnium sanctorum reliquiam, corpus eius 
custodire collere et reservare.
Hac igitur perpetua constitutione sancimus, ut in 
die festivitatis eius, singulis annis, illustris dominus 
gubernator regius, dominus potestas et domini an- 
tiani et officiales et universi cives Ianue ecclesiam 
beati Laurentii, ubi in urna argentea dicta reliquia 
preciosissima, sacrosanctissimum corpus eius, custo­
ditur, accedant cum luminariis et candelis accensis 
et paleo deaurato , que altari ipsius offerantur ut 
moris est.
Omnes autem et singuli, undecumque sint, qui 
Ianuam advenerint die festivitatis ipsius, et ante per 
octo dies, et post per totidem, ob omnibus et sin­
gulis laudibus, represaliis et cambiis in lanua et di­
strictu salvi et securi sint. Quo tempore salvi securi 
et liberi ad civitatem Ianue et districtum veniant, 
stent et ab inde recedant, non obstantibus repre­
saliis, laudibus et cambiis quibuscumque.
Oblationes autem dicta die lacte vel date ad re- 
verenciam dicte festivitatis in pecunia sive re alia, 
per massarios ordinatos a religiosa devotione dicti 
Baptiste salventur reponantur et collocentur, et ex­
pendantur in et circa ornamenta et alia utilia et 
necessaria are et corporis sanctissimi precursoris 
Christi ut moris est.
De cartulariis pro condempnationibus 
et forestationibus faciendis.
Statuimus et ordinamus quod notarius ordinandus 
eutn massario condempnationum elligatur, et sit 
de matricula notariorum civitatis Ianue, et elligatur 
pro anno uno tantum, bonus scilicet sufficiens et 
legalis, cui per illustrem dominum gubernatorem et 
consilium constituatur sufficiens salarium , ipsorum
arbitrio.
nullam alliam pecuniam vel mercedem ab aliqua 
persona privata recipiat.
Et deputetur unum banchale, in palacio ubi resi­
dent sindicatores, duarum clavaturarum duas diversas 
claves habentium, unam quarum teneat dictus notarius, 
aliam teneat dictus massarius; ne dictum banchale 
per alterum, sine presentia alterius, aperiri possit.
In eo autem banchale reponantur dicta cartularia 
et reposita teneantur, ita quod scribi vel describi in 
eis vel aliquo eorum, vel aliquid cancellari, sine 
scientia dicti massarii non possit.
Dicli vero massarius et notarius, antequam inci­
piant suum officium exercere, iurent illud bene et 
legaliter facere, nec in eo fraudem committere ullam; 
et dare quam cicius poterunt, bona fide, absolutiones 
seu cassationes illis ad quos pertinebunt, quando inde 
fuerint requisiti, et monstrare singulis suas raciones 
et partitas que non fuerint retinende secrete, amore, 
odio, precio precibusque remotis.
Ipse vero notarius teneatur in principio ellectionis 
eius de pecunia condempnationum facere et habere 
duo cartularia suffectura toto anno ; in altero quo­
rum ipse idem scribere teneatur clare et distincte, de 
verbo ad verbum, omnes condempnationes pecuniarias 
fiendas per dominum potestatem Ianue, et nomina et 
pronomina condempnatorum et suorum fideiussorum, 
et contractas et loca in quibus habitaverint, et alias 
circumstantias per quas bene possint et clare co­
gnosci; in altero vero scribantur distincte et clare, 
de verbo ad verbum, omnes forestationes que fient 
per dominum potestatem sive per eius curiam, et 
nomina et prenomina forestatorum, et tales circum­
stantias quod sciri et cognosci possint.
Qui massarius et notarius teneantur et debeant 
interesse semper cuilibet parlamento quod fiet per 
dominum potestatem. Dominus vero potestas requiri 
facere teneatur eos personaliter, vel ad domum, ut 
dictis parlamentis intersint, tanto tempore prius 
quod possint ipsis raciona bili ter interesse.
Scriba enim ipse recipere teneatur a notariis qui 
legerint condempnationes vel forestationes eas in 
publicam formam ; quas illi sibi consignare et tradere 
teneantur mox ipsis lectis, et eas ipse scriba secum 
porlet. Quod si dicti notarii facere diferre vellent, 
dominus potestas incontinenti eos teneatur abstrin- 
gere ut eas ut supra consignent antequam ab inde 
recedant.
Et ipse notarius teneatur dictas condempnationes 
et forestationes scripsisse in dictis cartulariis, singulas 
suo cartulario referendo, infra dies octo a die sibi 
facte consignationis.
Quicumque vero scriptus in aliquo dictorum car­
tulariorum condempnatus vel forestatus, pro c.on- 
dempnato et forestato habeatur ; et fideiussores et 
quicumque pro fideiussoribus scripti reperti, pro 
fideiussoribus habeantur, ita quod in omnibus et per 
omnia stetur scripture dictorum cartulariorum. INec 
possit aliquis forestatus vel condempnatus, scriptus in
Mon. Hist. patr. X V I I I . 63
dictis cartulariis, pretendere se absolutum vel resti­
tutum nisi reperiatur cancellatus vel cassus .n car­
tulario in quo scriptus fuerat, et nisi reperiatur
- ;nCom cassationem factam fuisse
499 ,
E t  p red ic ta  te n e a n tu r  et debean t dicti notar- 
observare, sub pena  a florenis decem  uSqUe jn c^ "  
tum , a rb itr io  s in d ic a to ru m .
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scriptum in ipso, ipsa  cassatione  lacca  iukwc 
presente et sciente dicto massario , et presentibus 
testibus ad minus quatuor, quorum nomina ibi sint 
scripta et tales sint qui cognoscantur, et nisi ibi^sit
scripta causa quare cassatio fuerit facta. Et si fo- 
restacio esset de publico crimine, et non inveniatur 
scripta cassacio facta esse demandato illustris ìegii 
domini gubernatoris et ancianorum civitatis Ianue 
cum aliis solempnitatibus antescriptis.
Semper autem massarius condempnationum, qui 
pro tempore fuerit, qui aliquam condempnationem 
exegerit, teneatur et debeat ipsam condempnationem 
facere cancellari et cassari in dicto cartulario infra 
terciam diem postquam condempnatio exacta fuerit.
Et teneantur dicti massarius et notarius attendere 
complere et observare omnia et singula suprascripta, 
sub pena a florenis duobus usque in viginti pro 
quolibet et qualibet vice, arbitrio sindicatorum exi­
genda per eos.
Ad que omnia et singula precise observanda, sta­
tuimus et ordinamus quod omnes et singuli magi­
stratus civitatis Ianue et districtus teneantur et 
debeant dare auxilium consilium et favorem.
De iuramento et satisdatione 
scribarum malleficiorum.
Teneantur notarii ad maleficia deputati, tempore 
quo iurant ipsorum officium exercere, antequam se 
intromictant de illo exercendo, prestare bonos fide- 
lussores approbandos per dominos ancia nos de flo- 
rems cc., quod ipsi accipient bonos et ydoneos fide- 
ìussores de illis qui accusati denunciati vel inquisiti 
uerint de solvendo condempnationes de se flendas. 
Quos si minus ydoneos vel ignotos receperint, ipsi 
idem solverent tales condempnationes.
Quod si in dubium verteretur de ydoneitate vel 
orniate et sufficientia ta lium  fide iussorum , ne ips i 
notari, nescientes contra equilatera in  talem penam  
incidant, statuimus quod , quociens inde  du b iu m  in ­
tercedat, habeatur recursus ad officium  sind icatorum  
qm  approbent fideiussores q u i sibi v idebun tu r y d o n e i’
Qnibus s,c approbatis, d icti notarii sint lib e r i I h  
obhgacione predicta. b
n u m ÌCsctÌSb S6ntenCiiS
m alim  nom ina condem pnatorum  et f i l  
quantitates in qu ibus  fuerint c o n d e m p n a tT T e f  “  
fores tato rum  massario c o n d e n s a t i o n u m e t  e 
magistris racionalibus infra duos dies a d ie  ,
condempnationum et forestationum.
In eadem quoque vacheta scrib-int i 
dempnationes, <=ive exationps , s,ngulas con-
dom inum  potestatem L  corPorales, flendas per 
potestatem Ianue et eius curiam.
De iuris et conspirationibus evitandis.
S ta tu im us et o rd in a m u s  q u o d  a liq u a  persona cu­
iu scum que  c o n d it io n is  s it, n o n  possit audent vel pre 
sum at, p e r  se vel a liu m , trahe re  induce re  vel hortari 
a liq uam  pe rsonam  ad a liq u o d  sacram entum , conspira.  
tio nem  vel iu ram  fac ie nd am , vel tractare per se vel 
per a liu m  q u o d  fia t, nec convocare  alterius nomine 
ad p red ic ta  vel s im ilia  fa c ie nd a , n is i fuerit officialis 
o rd ina tus  vel d e p u ta tu s  ad ho c  ex ordinatione illu­
stris d o m in i g ub e rn a to r is  et c o n s ilii, sub  pena a libris 
XXV usque in  q u in g en tas  ia n u in o ru m , arbitrio ipso­
ru m , a liq u a  excusatione  ve l defensione non admissa 
I l l i  autem  q u ic u m q u e  tale sacram entum  vel iura- 
m en tum  fecerin t, co n d em p n e n tu r  a lib ris  quinque in 
q u in q u ag in ta  a rb itr io  p re d ic to ru m .
S Quod nemo solucionem in bonis communis 
immobilibus consequatur.
S ta tu im us  et o rd in a m u s  q u o d  a liq u a  persona que 
recipere d e bea t ve l d e b e b it a liq u id  a communi, 
sive cu i ip sum  co m m u n e  s it ve l erit obligatum , non 
possit nec debeat consequ i so lu tio nem  extimum vel 
dac ionem  in  so lu tum  in  a liq u ib u s  bonis communis 
im m ob ilib u s ; et si q u is  so lu c io nem  ex tim um  vel da­
c ionem  in  so lu tum  in  d ic tis  b on is  com m unis conse­
cutus fue r it, vel de  cetero  conseque tur, non valeat 
nec teneat a liq u o  iu re  ve l cap itu lo  vel ordinamento 
q uo lib e t n o n  obstan te .
Ut feudatarii recusantes 
facere fidelitatem feudo sint privati.
T enean tu r et debean t om nes  e t s ingu li feudatarii, 
seu tenentes in feuclum  a co m m u n i aliquas terras 
castra vel a liu d , facere fid e lita tem  illustri domino 
gu e m a to l i  ìe g io  e t c o m m u n i, infra mensem unum 
a ie q ua  illam  d e be n t vel te ne n tu r  facere, sive qua 
uerin t requ is iti. Q u a m  fac iendam  teneantur et debeant 
persona lite i adven ire , n is i p ro p te r  infirm itatem vel 
iusto  im p e d im e n to  cessaverint, arbitrio domini 
gubernatoris  et cons ilii.
Q  i si pei literas n u n c iu m  vel preconationem 
' t ad p red ic tos  q u o d  d ic tam  fidelitatem  faciant, 
T  lerrn‘ll l,m  ass ignatum  non  fecerint eam, 
teneb ^  ^ 1*Vat* S n^ *: el; esse in te llig an tu r , feudo quod 
’ a c o m m u n i recipere debuissent,
n J ST  S *eU<^ ’ ab  inde  in  antea tali feudatario
non solvatur.
non alienando Campo pisano.
contulit r r r r torias quas divina pr°videntia
n ’ Ianue , ex m u ltitu d in e  captivorum
in magna copia Ianue defunctorum, necesse fuerit 
Jiabere telluris spacium in Sarzano ubi captivorum 
cadavera conderentur, quod fuit pro cimiterio consa­
cra tum, statuimus et ordinamus quod dictus locus 
prò tali misterio sit et stet in perpetuum ex­
peditus. Qui non possit unquam, in solidum vel 
in parte, ali cui persone locari dari vendi donari, vel 
quomodocumque transferri, per aliquem vel aliquos 
communi Ianue pressidentes, nec per ipsum sindicum 
communis, etiam si superinde haberet speciale man­
datum. Si autem domini antiani, vel sindicus, contra 
facerent vel venirent, incidant in penam librarum 
mille ianuinorum; et nichilominus locatio venditio 
vel alienatio nullius sit valoris.
Volentes autem talis pietatis officium prorogare, 
statuimus si quis peregrinus advena vel forensis aut 
pauper et miserabilis adeo, de cuius mortui bonis 
nequeat sepeliri, nec in ecclesiarum cimiteriis sit 
locus sepulture talium personarum, quod quicumque 
sacerdos cum delatoribus talis cadaveris possit ad 
dictum locum accedere et sepellire illud ibi, sine 
contradicione cuiusquam. Et si quis resisteret supra­
dictis, incidat in penam librarum decem ianuinorum.
Preposito vero vel rectori sancti Salvatoris non 
liceat, nec capellano alicuius ecclesie Ianue, per alium 
modum vel causam in ipsa terra vel Campo aliquam 
proprietatem accipere; sed pocius semper sit et stet 
liberum ad mandatum communis, pro sepultura pre­
dictorum et similium personarum.
Ut autem violatoribus tam pii operis obvietur, 
teneatur quilibet sindicus communis Ianue, qui pro 
tempore fuerit, singulis annis diligenter inquirere si 
quis detinet occupat utitur fruitur partem aliquam 
dicti Campi pisani, in quo inveniendo exactissimam 
impendat diligenciam, et quilibet etiam alius magi­
stratus requisitus sit ad idem etiam obligatus. Qui 
si invenerint aliquem occupasse vel occupare partem 
aliquam dicti Campi, talem occupatorem ipso facto 
eompellant, ad simplicem et nudam requisicionem 
cuiuslibet, ad dimictendam et restituendam pariem 
quamlibet occupatam ; et si contradiceret vel difer- 
ret, eondempnetur in duplum valoris partis illius 
occupate.
/Ve quis officium vel scribaniam communis exerceat 
nisi per magistratum fuerit constitutus.
Inhibemus statuimus et ordinamus quod aliqua 
persona, cuiuscumque conditionis existat, non audeat 
vel presumat aliquod officium vel scribaniam com­
munis exercere vel de eis exercendis se intromittere, 
yel opem aut operam dare quod aliquis de tali of­
ficio se intromittat, nisi illud olficium vel scribaniam 
sibi concessum fuerit per illustrem dominum guber­
natorem et consilium antianorum, vel per alios ad 
quos ellectio seu concessio talis officii vel scribanie 
pertinent. Et nisi primo iuraverit, et iuramentum 
scriptum sit in actis, quod tale officium vel scriba- 
niam bene et legaliter exercebit, et alia fecerit que 
lacere debeat vigore quorumlibet ordinum civitatis.
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Si quis autem contrafecerit, teneantur et debeant 
sindicatores eum condempnare in libris quinquaginta 
ianuinorum, quarum medietas sit accusatoris si in­
tervenerit, et teneatur secretus, alia medietas sit 
communis. Et nichilominus talis officialis et scriba 
removeantur ab officio, nec pro eo possint consequi 
salarium vel mercedem; ymmo, si recepissent, resti­
tuere compellantur.
Quorum etiam acta et gesta sint nulla, nisi qua­
tenus in favorem publicum facta forent, et pro nullis 
et irritis habeantur. Et sint insuper obligati partibus 
ad dampna et interesse quod propterea paterentur. 
Ad quas penas tam principales quam substituti 
teneantur in solidum.
De fidelitatibus nemini faciendis.
Non possit nec debeat aliquis ianuensis civis vel 
districtualis, seu qui sil sub iurisdicione communis, 
facere sacramentum fidelitatis, vel fidelitatem vel 
burgesiam aut civilitatem, alicuius civitatis terre 
castri vel burgi, sive alicuius regis principis domini 
vel baronis, vel alicui coronato, vel ex predictis alicui, 
vel alii pro eis, qui essent in guerra seu discordia 
cum communi. Si quis autem contrafecerit, teneatur 
magistratus ipsum forestare et bannire perpetuo 
et bona ipsius disipare, et disipata laudare et con­
fiscare communi, non obstante aliquo debito vel 
alienatione facta vel contracta postquam contrafecis- 
set, de quibus forestatione et banno 11011 possit exire 
restitui vel absolvi, nisi solverit communi Ianue libras 
mille ianuinorum.
Teneatur etiam magistratus, premissa accusatione, 
suo officio inquirere si quis contrafecerit in premissis, 
et accusantem vel denunciantem tenere privatum; et 
inventa veritate, eum qui contrafecerit infra duos 
menses ut premittitur condempnare.
Forma iuramenti compagne ad quod cives 
et conventionati tenentur.
Ego... civis districtualis vel abitator Ianue, con- 
ventionatus etiam et quicumque alius obligatus 
iurare compagnam, sub scripta forma iurabo.
Ad honorem Dei et sancte matris ecclesie. Ad 
gloriam serenissimi domini nostri Regis tranco- 
rum domini Ianue, illustris domini gubernatoris, 
consilii dominorum antianorum et communis Ianue. 
Iuro ad sancta Dei evangelia compagnam Ianue 
observare ut infra et pro ut pro tempore per ca- 
pitulatores Ianue fuerit emendatum. N idelicet quia 
ero obediens illustri domino gubernatori regio, do­
mino potestati Janue, dominis ancianis, in hiis om­
nibus et siugulis que ad ipsorum et cuiuslibet ipso­
rum officium spectabunt et pertinebunt, et eis dabo 
consilium auxilium et favorem ad eorum regimen 
faciendum, de persona de possessionibus, de forti- 
liciis et de rebus meis. Et in exercitu cavalcatas 
et expeditiones communis Ianue generales et spe­
ciales, per mare et per terram, ibo et stabo ad
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con-mandatum et voluntatem domini gubernatoris
silii et communis Ianue.
Deveta quoque facta et fienda pro communi Ianue
observabo per me et observari faciam bona fide, meo 
posse, per cives et homines et subditos sive iuris-
distringerentur, videlicetdicionis mee, seu qui per me 
qui
usque mare
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i sit et fuerit a Corvo usque Monacum et a fugo
L|Ul/ luti*
Dacitas quoque et drictus impositos et impo­
nendos per commune Ianue super navigantes et res 
quas deferunt seu que mittuntur, tam in eundo quam 
in reddeundo, solvam et scivi faciam bona fide per 
me et homines meos seu mee iurisdicionis. Et id 
quod gabellis seu introitibus communis Ianue, et id 
quod pro toltis et drictibus solvi debebit, seu ordi­
natum fuerit per commune Ianue solvi debere, solvam 
et solvi faciam bona fide per me et homines meos 
seu mee iurisditionis et per eos qui per me distrin­
gerentur, nulla fraude circa hec adibita per me. Nec 
dolum vel fraudem committam, nec me sciente ad­
hiberi permittam ; sed eam committi et fieri pro 
posse meo prohibebo.
Salem quoque non exonerabo, nec deferam, vel 
deferri vel exonerari consentiam, in aliquo loco contra 
formam capitulorum civitatis Ianue; sed illud pro­
hibebo bona fide, si potero.
Non navigabo quoque, nec navigari permittam, in 
pelagum nec de pelago ad aliquem locum infra dicta 
confinia Ianue et districtus, aliquem hominem iuris­
ditionis mee, seu que per me distringatur, de aliquo 
loco a Corvo usque Monachum, ipsis locis com­
prehensis, nisi de portu Ianue, contra formam alicuius 
capituli seu deveti communis Ianue.
Salvabo et custodiam et defendam in personis et 
rebus ubique bona fide, ad honorem regium guber­
natoris antianorum et communis Ianue, universos 
cives et habitatores Ianue et districtus, amicos re­
gios gubernatoris et consilii et communis Ianue. 
Et amicos communis Ianue pro amicis habebo, et 
inimicos pro inimicis, et ipsos inimicos, tanquam 
mimicos communis, offendam semper et ubique in
mandato et ordinatione domini gubernatoris et con­
silii antianorum.
Non ero in consilio vel tractatu seu facto, quod
castn™evT ° '' r iM ' Ve' COmmUne Iiinue
castrum villam terram civitatem vel locum miam 
vel quod nunc h„beIlt vel de ^  ^
quod honor vel iurisdicio ,-eeis vPl 
% U 0  minuatu,, ymmo, q u a , !  pT 
«er. sensero, prohibebo et vetabo bona fide et Illud
- — -  
cives et districtuales civitatis Ianue et etia 
omnes qui pro „  { j  > et etl^n  per
distringi debent m Stringuntur seu
aeDent, et etiam per omnes l.nU
ventionem cum commune Ia„„e et ne,- , ?  
conventionem, qu, compa seu h e “  
iurare tenentur. 6 C0lllP»gne
/I i De custodia parasidis sancti Laurentii.
Statuimus et ordinamus quod, auctoritate i)lustrjs 
domini gubernatoris, officium dominorum antianorum 
singulis annis teneatur elligere quatuor valentes et 
legales cives super custodia pretiosissimi parasidis 
smaragdini communis Ianue capsia et loco consue­
tis, in sacristia sancti Laurentii; quam parasidem 
ipsi quatuor collocent reponant gubernent et custo­
diant in sacristia sancti Laurentii ubi dudum exti- 
tit custodita. Quorum quatuor unusquisque habeat 
valorem librarum quatuor milium ianuinorum in 
possessionibus sitis in lanua vel districtu.
Qui iurare teneantur de ipsa paraside bene et 
legaliter custodienda sub quinque clavibus, unam 
quarum penes se retineat illustris dominus guber­
nator, et quilibet ex ipsis qualuor habeat unam sin­
gularem per se diversam ab aliis, et quelibet clavis 
sue sole clavature deserviat.
Que parasis nullo possit ingenio vel consensu a- 
lienari vel obligari vel extrahi de ipsa sacristia, nec 
monstrari alienis extra vel foris dictam sacristiam. 
Salvo quod singulis annis prima die quadragesime 
possit ostendi communitati in ecclesia sancti Lau­
rentii ut moris est.
Dicti quoque quatuor singulis mensibus per se 
ipsos dictam parasidem revidere [teneantur?] in ipsa 
sacristia, vel tres vel duo aut saltem unus de vo­
luntate aliorum.
Si quis autem ex ipsis quatuor tempore sui officii 
iret extra Ianuam, possit et debeat aliquis alius ydo- 
neus in locum ipsius subrogare. Qui subrogatus co­
gatur ipsam custodiam exercere.
41
De fideiussoribus prestandis a iudicibus et scribis 
officialium communis Ianue.
Teneantur omnes et singuli iudices et assessores 
quorumcumque vicariorum et potestatum in ripariis 
et districtu Ianue constitutorum dare et procurare 
fideiussores ydoneos de libris ducentis ianuinorum 
de ipsoium officio bene et legaliter faciendo.
Et eodem modo assessores et iudices potestatum 
et locorum conventionatormn et ultra specialiter de 
conventionibus quantum in se fuerit observandis et 
observari faciendis.
Scribe autem, qui mittuntur extra Ianuam et di­
strictum, prestent fideiussores ydoneos de quanti- 
us pei dominum gubernatorem et consilium 
and is et approbandis, a florenis centum usque
....^ »entos cllbitrio domini gubernatoris et con- 
S1'“ - Et aliter habere 
officiorum.
re non possint litteras suorum
ti is intra districtum Ianue non emendis 
vel 'vendendis.
privila •^>0SS't nec debeat aliquis ianuensis vel qu* 
gl° lanuensium gaudeat, civis Ianue vel q»‘
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prò ianuense distringatur, emere vendere, seu qua­
litercumque aquirere vel in alterum transferre ali­
quod castrum vel forciam alicuius castri vel loci, 
vel aliquam partem eius, vel iurisdicionem hominum 
aut signoriam alicuius terre castri vel loci quod vel 
que sit infra confinia terrarum et locorum com- 
munis Ianue, nec prope ad decem miliaria, nisi de 
iicentia illustris domini gubernatoris et consilii; sub 
pena amissionis rei empte vel vendite, que sit ipso 
facto affecta communi, et valoris vel estimationis 
eiusdem.
Et predicta non intelligantur nec se extendant 
ad aliquam alienationem que fieret inter vivos, vel 
in ultima voluntate, in aliquam seu aliquas personas 
que ipsi alienanti ab intestato proximiores essent, 
secundum formam iuris et capitulorum Ianue.
! Quod nulla pvescriptio currat communi.
Licet leges et iura semper nitantur indempni- 
tatem reipublice custodire, non desunt tamen quan­
doque ymmo sepissime sunt in promptu qui lace­
rent premant et occupent eius iura. Sunt perpauci, 
qui non putent optime se mereri si quid de re pu­
blica detrahant vi vel fraude, stat ita semper expo­
sita res publica et bona ipsius audacie plurimorum, 
negligitur enim naturaliter (i) res communis. Con­
gruum igitur est uberiora addi remedia ubi validior 
morbus crevit. Hac igitur, pia erga rem publicani 
caritate permoti, firma constitutione decernimus et' 
statuimus, quod aliqua prescriptio, quod quod anno­
rum etiam ultra evum, reipublice vel communi vel 
in causis eius nunquam cucurrerit sive currat, nec 
sibi obsint prescriptiones preterite vel future. Non 
derogantes tamen in ceteris quibuscumque aliis iu- j[ f)e 
ribus aliquorum contra rempublicam vel commune.
Ne in Albizolla quid proprium  
habeant saonenses.
Non possint nec debeant saonenses, vel commune 
Saone sive aliqui cives eius, vel aliquis alius eorum 
vel alicuius eorum nomine, aliquo tempore emere vel 
alio titulo iure vel occasione aliqua que dici vel 
excogitari possit, aliquam partem castri Albizolle vel 
terre seu ville eius nec in solidum nec in partem; 
nec aliquas terras domos possessiones aut iura per­
tinenza vel pertinere consueta castro hominibus 
aut iurisditioni Albizolle, nec in ipsis dominium ali­
quod habere.
Nec possit commune Saone potestas vel alius of­
ficialis, seu singularis persona de Saona vel de di­
strictu, incantare incallegare vel emere aliquid ex 
introitibus vel redditibus communi Ianue pertinen­
tibus ullo modo.
Nec possit aliquis magistratus civitatis Ianue vel 
districtus, nec ipsi etiam antiani, facere vel venire 
contra predicta vel aliquod predictorum.
(*) Le parole enim naturaliter sono cancellate nel Codice.
De non tenendis impedimentis aliquibus 
circa castra.
Non possit aliqua persona cuiuscumque condi­
tionis facere vel tenere ambulatorium vineam ar­
bores sepes dumeta tectum vel edificium iuxta vel 
prope castrum aliquod communis Ianue per can- 
nellas quatuor. Et si fuerit contrafactum, teneatur 
potestas illud facere removere, ita quod nichil ex 
predictis apropinquet hedificio alicuius ex castris 
communis per totam mensuram integram quatuor 
cannellarum.
Quod hospites et tabernarii teneant necessaria 
equis ferrandis.
Teneantur et debeant omnes et singuli hospites 
et tabernarii districtus Ianue, stantes et habitantes 
prope stratas et vias publicas qua transeunt equi­
tantes, in ipsorum domibus habere et tenere presto 
ferra claponos clavos martelletos ponzonos cul­
tellos tenaculos et tenagias continuo, pro commo­
ditate transeuntium, si quando sibi fuerit oportunum, 
ut sepe contingit.
Et teneantur potestates et alii officiales districtus 
Ianue inquirere et inquiri facere singulis mensibus 
diligenter in domibus hospitum et tabernariorum 
predictorum quod habuerint et tenuerint feramenta 
predicta, et si quos se non habere invenerint, eos 
comdempnare in soldos decem pro quolibet et qua­
libet vice.
officialibus non solventibus communi pecunias 
debitas condempnandis, et de suorum scribarum 
officio.
Si quis officialis vel scriba communis de pecunia 
communis habuerit vel retinuerit, et eam non de 
derit vel consignaverit ultra communi vel massariis, 
vel aliis quorum intersit habere talem pecuniam, 
infra menses duos post exitum eius officii, condein- 
pnetur et puniatur in duplum quantitatis non date 
vel non consignate.
Et teneantur scribe vicariorum et potestatum 
districtus Ianue, de quatuor in quatuor mensibus, mit­
tere in scriptis quid et quantum potestates seu caste- 
lani districtus habuerint et tenuerint, ad magistros 
racionales de predictis el de bannis et vindictis com­
munis pertinentibus.
Qui potestates et castelani, infra dies octo tunc 
proximos, ea debeant consignare vel in suum sn- 
larium compensare, faciendo scribi quicquid consi­
gnaverint vel compensaverint.
Si autem aliquis scriba dimiserit aliquid non 
datum in scriptis, aut si quis vicarius potestas vel 
castelanus causam dederit quo minus detur in 
scriptis, puniatur et condempnelur quisqui s contra­
fecerit in duplum.
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I ') Ne ndvii in districtu per extraneos construantur.
Statuimus devetamus decernimus et firmamus quod 
aliqua persona fextranea vel alia, cuiuscumque con­
d i t i o n i s  existat, non tìHunda et non nata in Ianua vel 
districtu, sive in aliqua mundi parte, que per magi- 
sthtum [arine distringatur, n o n  possit audeat ve 
presumat inthi dictos confines construere seu construi 
Facei-e, Vel in mari provehere vel varare, vel varari 
facere, vel ad hòc dare favor em consilium vel iuvamen 
àliqUain navim galeam aut aliqua alia vasa apta ac 
piraticam exercendam. Nec ea vel aliqua eorum 
emere per se vel alium quoquo modo, aut alio quo­
cumque titulo in se aquirere vel habere. Sub pena 
perditionis eiusmodi ìiavis galee vel vasis unius vel 
pl urium, que sit vel sint ipso facto effecta communi, 
et ultra sub pena a libris mille usque in duomilia 
ianuinorum, arbitrio domini gubernatoris et consilii.
Nec insuper aliquis civis vel districtualis possit 
vendere alienare, vel aliquo titulo voluntario vel 
necessario in alium transferre non oriundum et na­
tum in Ianua et districtu, aliquam navim galeam 
seu navigalia vasa apta ad pirraticam exercendam, 
eadem pena.
De castris intra districtum Ianue non emendis.
Non possit nec debeat aliquis ianuensis, vel qui 
privilegiò ianuensium gaudeat, emere vendere vel 
qualitercumque in se aquirere, vel in alium tranferre, 
castrum forciam iurisdicionem hominum, seu domi­
nium terram castrum vel burgum sitorum intra vel 
infra confinia terrarum et locorum recionum et coni-O
munis Ianue, nec prope ad decem miliaria, sine expressa 
licentia illustris domini gubernatoris regii et consilii 
antianorum. Sub pena amissionis rei vendite empte 
acquisite vel translate, que sit et intelligatur ipso 
facto effecta communis, et ultra valoris et extima­
tionis eorum.
Et predicta non intelligantur nec se extendant ad 
aliquam vendicionem emptionem alienationem vel 
acquisitionem que fuerit inter vivos, vel in ultima 
voluntate, m ahquam personam que ab intestato ipsi 
alienanti proximiores essent secundum formam iuris 
et capitulorum communis Ianue.
l\ Quod districtuales non condant capitula 
contra officialium communis potestatem.
Quia plerumque contingit communitates districtus 
anne inter se capitula et ordina,nenta faccre con­
traria vel adversa capitulis c,vitatis, vel per que 
potestati concesse vicariis vel potestatibus dero­
ga ur, statuimus et ord,namus quod tales communi-
r i r  1>OSS,nt ali<1Ua ordinamenta vel statuta
quT iuri T "  C° nU'a CapUula civiMs> vel per
c I i Veia,UnSd;Ct:0n l. Vicari—  vel potestatum
capitula vel ei°getUr’ 4uantumcumque talia
P vel ordinamenta essent confirmata per
giSbi’atttin Ianue, tiiti forsitan in tali confirmatione 
caveretur espresse tali capitulo non obstante, sive 
non obstante potestate concessa vicario vel potestati 
sub iurisdicione cuius talia capitula facta forent.
De iudicibus militibus et servientibus
t ,  U»'  ^ ^
prohibitis in districtu.
Statuimus et ordinamus quod aliquis iurisperitus 
o r iu n d u s  vel habitator in Ianua vel districtu non 
possit esse iudex vel assessor alicuius vicarii capitanei 
potestatis vel alterius iusdicentis in districtu Ianue, 
quocumque nomine censeatur. E t si quis vicarius 
talem iudicemvel assessorem acceperit, condetnpnetur 
et condenipnatus sit et esse intelligatur in tantum 
quantum esset salarium ipsi iudici constitutum vel 
constituendum. Et tanta pena condempnetur ipso 
facto dictus iudex qui contra predictam formam se 
convenerit cum vicariis vel officialibus antedictis. 
Que pena tociens exigatur ab utrisque quociens luerit 
contrafactum.
Non possit etiam aliquis vicarius constitutus in 
riparia orientali secum tenere habere vel conducere 
aliquem militem vel servientes oriundos vel habita­
tores m tota riparia orientis.
E t quod dictum est de militibus et servientibus 
dicte riparie, idem per omnia observetur et fiat in 
vicariis et aliis officialibus habentibus iurisdicionem 
sanguinis riparie occidentis et ultra Iugum circha 
milites et servientes ipsorum qui sint de eadem iu- 
risdirtione, sub eisdem penis.
t '; Ve quanto vicarii iudices et eorum scribe 
prestent fideiussores.
Teneantur et debeant omnes et singulis vicarii pro 
communi Ianue constituti, antequam vadant ad suum 
regimen sive officium exercendum, prestare fideius­
sori ydoneos de libris mille ianuinorum, et eorum 
iudices et assessores de libris ducentis, et scribe 
ipsorum de libris ducentis ianuinorum, et eorum 
miles de libris centum ianuinorum, de ipsorum et 
cuiuslibet ipsorum officio bene et legaliter faciendo, 
et de observando litteras commissiones et mandata 
fienda eis secundum quod ad cuiuslibet ipsorum 
spectat officium.
Qui vicarii teneantur et debeant, in quolibet parla­
mento quod fecerint in singula terra sue vicarie, 
faceie legi et dare intelligi litteras sue bailie et coffl- 
missiones et capitula que vigore sue commissionis 
sive alicuius capituli fuerint publicanda.
Que omnia et singula teneantur et debeant dicti 
vicaiii obseivare sub pena sindicamenti arbitrio sin­
dicatorum.
Qu°d officiales, f in ito  officio, 
consignent pecunias massariis injra mensem
et de suorum scribarum officio.
ma-
C . _
1 quis, finito officio ad quod fuerit constitutus,apud 
c em sit vel esse debuerit aliqua quantitas pecunie
communi pertinens, u ltro  non dederit vel non con­
s i g n a v e r i t  ipsam com m uni, sive massariis generalibus 
sive magistris rationalibus, sive illis ad quos talis pe­
cunia pertinebit, infra mensem unum post exitum eius 
officii, teneatur et debeat magistratus ad quem talis 
persona pertinebit ipsum condempnare in duplum.
S c r ib e  vero cum dictis officialibus constituti, pre- 
sertim cum potestatibus et castellanis in districtu 
Ia n u e  constitutis, de qua luo r in quatuor mensibus, 
et m a x im e  in  fine ipsorum officii, teneantur et de­
beant dare vel m ittere in scriptis massariis generalibus 
et magistris racionalibus quicquid et quantum po­
testates et castellani habuerint vel receperint, vel 
habere et recipere debuerint, de pecunia et rebus 
pertinentibus ad commune et de bannis et vin­
dictis. Quod habitum vel receptum , vel haberi 
debitum, ipsi potestates, infra dies octo, in suum 
salarium sibi computent, faciendo scribi quic­
quid computaverint vel dederint. Si quis vero no­
tarius non observaverit ut supra, vel officialis sibi 
non compensaverit, quisquis contrafecerit condem- 
pnetur in duplum  talis quantitatis non date vel misse 
in scriptis vel non computate vel retente ut supra.
E l teneantur massarii et magistri racionales predicta 
omnia et singula observare et facere observari sub 
pena librarum centum ianuinorum .
De redenda iusticia.
Volentes ut qualitas et effectus iusticie undique 
illucescat et sortiatur effectum, et omnes tam po­
tentes quam alii, qui arte se defendunt, subdantur 
iugo iusticie, statuimus quod  dominus potestas Ianue 
qui nunc est vel pro tempore fuerit, et quilibet magi­
stratus civitatis Ianue et districtus qui de hoc fuerit 
requisitus, teneatur et debeat iusticiam facere et ius 
redere cuilibet persone secundum fermam capitulo­
rum civitatis Ianue, et ubi capitula deessent secundum 
iura romana, quociescumque super hoc fuerint re­
quisiti, adversus quemcumque civem vel districtua- 
lem civitatis Ianue et adversus quoslibet corpus 
collegium vel universitatem , civitatem villam ca­
strum seu locum exis tente ni a Corvo usque Monacum 
et a Iugo usque mare semper inclusive, et etiam 
ultra dietos confìnes de civitatibus castris villis et 
locis et personis eorum, qui vel que sint de districtu 
Ianue, vel in feudum teneant a communi, seu feuda- 
tariis communis, vel etiam si non teneant in feudum, 
dummodo sint cives fanue, ita quod omnes ultra et 
infra dictos confines, quoad predicta et infrascripta 
intelligantur et habeantur districtuales communis, et 
contra ipsos et bona ipsorum procedi debeat secun­
dum formam presentis capitu li, licet non sint de 
'urisdicione communis Tanue.
E t quelibet sentencia inde , postquam in rem indi­
catam transierit, et quodlibet instrumentum vim laudis 
obtinens mandari debeat executioni, si hoc fuerit 
requisitum, secundum formam capitulorum Ianue, et 
ubi capitula deessent secundum iura romana, tam in 
personis quam m rebus. E t si de bonis vel rebus
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eius, contra quem vel quam vel quod fuerit executio 
postulata, non invenientur iot ex quibus ipsa executio 
effectu possit fieri et compleri, eo casu dictus do­
minus potestas et quilibet alius magistratus coram 
quo predicta fient, infra dies octo tunc proximos 
postquam fuerit requisitus, teneatur et debeat facere 
preconari per civitatem Ianue et loca consueta, quod 
quelibet persona homo et vassallus subiecti, vel qui 
distringantur illi tali persone civitati ville castro vel 
loco sive communitati, corpori collegio vel universi­
tati predictis, sive per aliquem predictorum, et quilibet 
habitator ipsorum locorum, infra dies quindecim tunc 
proximos debeat exivisse de civitate Ianue et di­
strictu, sub pena captionis et detemptionis persone 
et amissionis heris
Et si post ipsos quindecim dies aliquis contra 
ipsam preconationem in personis et rebus inventus 
fuerit in civitate vel districtu, licenter capi et detineri 
possit per illum qui ipsam executionem poslulasset.
E t quilibet magistratus et quilibet eorum, quociens 
ab ipsis vel aliquo eorum requirentur, teneantur et 
debeant capere et detinere personas et res ipsorum, 
et auxilium consilium et favorem exhibere ad capien­
dum et detinendum tam personas quam res pre­
dictorum, illi qui dictam executionem postulassent, 
seu quorum nomine postulata forent, et heredibus 
et successoribus eorum, et cuicumque legitime per­
sone pro eis vel eorum altero; et nullo modo vel 
ingenio dictas personas vel res seu dictum devetum 
ve! interdictum relaxare vel prorogare, donec de toto 
eo quod in petitione dicte executionis continetur 
integre (acta fuerit solutio et satisfacio illis personis 
ad quas pertineat cum effectu.
Salvo tamen quod si per predicta obviaretur 
alicui conventioni, quam commune Ianue haberet, 
teneatur magistratus coram quo predicta fierent pro 
parte sua et communis, per litteras sigillandas sigillo 
communis, mandare vel notificare illi persone cor­
pori collegio universitati ville castro loco rectoribus 
et consilio ipsorum vel dominio, contra quem quam 
vel quod seu eius subditos districtuales et vassallus 
dicta executio fuerit postulata, quod infra dies qua­
draginta a die presentationis dictarum licterarum, 
de quarum presentatione stetur relationi nuncii qui 
tulerit eas, de eo de quo dicta executio fuerit po­
stulata faciant solutionem et satisfacionem vel sal­
tem summarium et expeditum iusticie complemen­
tum personis ad quas res tanget; alioquin pro certo 
sciant quod, transactis quadraginta diebus, ipsis et 
cuilibet ipsorum ut supra et habitatoribus ipsarum 
civitatum villarum castrorum locorum et hominibus 
districtualibus et vassallis ipsorum, et habitantibus 
in terris ipsis, vel eorum subiectis, sit et intel­
ligatur interdictum ne stent morentur veniant vel 
se reperiri permittant in civitate suburbiis vel 
portu Ianue vel districtu, nec res eorum. Et si 
abinde in antea aliquis repertus luerit, seu bona 
eiusdem, capiatur detineatur in omnibus et per 
omnia, et fiat in personis et rebus pro ut de non 
conventionatis dictum est.
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Que omnia et singula teneantur dicti magistratus 
et quilibet eorum precise attendere complere et 
observare. A l io q u in  possint et debeant sindicari con­
trafacientes in libras quingentas ianuinorum pro 
quolibet et qualibet vice. Non obstante aliquo ca­
pitulo.
De lamentatione contra possessorem decennii, 
et decimis non emendis.
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debito liberasse^ vel legitima persona pro eo; te_ 
neatur et debeat magistratus condempnare illum, quj 
talem lauclem vel sentenciam consecuius fuerit, in 
duplum ipsius quantitatis, medietas cuius sit illius 
contra quem dicta sentencia consecuta fuisset, qyg 
pro cassa et irrita habeatur.
Et possit et debeat quilibet magistratus civitatis 
Ianue procedere in predictis etiam ex officio suo 
summarie et de plano et absque aliqua solempnitate 
iuris sive ordinis iudiciarii.
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Si quis emerit ab aliqua ecclesia intra districtum 
Ianue existente, vel ab aliquo extraneo, aliquam 
possessionem domum vel terram sitam in lanua 
vel districtu vel extra , quas aliquis civis vel di­
strictualis Ianue vel heres eius tenuerit et posse­
derit per annos decem, et exinde ante magistratum 
lamentationem proposuerit dictus emptor, tenea­
tur magistratus non audire vel admittere lamenta­
tionem vel querimoniam dicti emptoris vel alterius 
pro eo.
Nec possit aliqua persona comparare vel emere 
decimas vel iura alicuius ecclesie, vel ea in se ali­
qualiter transferre contra aliquem civem vel dislri- 
ctualem Ianue. Si quis vero contrafecerit, condem- 
pnetur in duplum valoris decimarum et i urium 
emptorum, nec emptori aliqua proinde audientia 
prebeatur.
De dationibus in solutum Jactis civibus in bonis 
extraneorum sibi ablatis.
Si quis ianuensis, creditor alicuius extranei, in eius 
rebus immobilibus sitis extra Ianuam et districtum 
solutionem fuerit consecutus, et inde possessionem 
receperit, pro aliquo debito ad quod solvendum talis 
extraneus sibi esset obligatus, et possessio fructus 
vel pensio earum rerum ipsi civi clam vel vi fuerint 
ablati vel aliter impediti; teneatur et debeat ma­
gistratus Ianue suis licteris admonere communitatem 
illius civitatis vel loci, ut tueatur illum civem Ianue 
et defendat in re et possessione predictis. Et si 
magistratui constiterit quod dicta communitas civitas 
vel locus non defendat et tueatur dictum civem sive 
ianuensem ut supra, laudem faciant ipsi civi de 
tanta quantitate quantum probabitur valuisse dicta 
res fructus et pensio ablati. Et concedat dicto cre­
ditori represalias super homines et bona dicte
tatis et loci ubicumque reperta, aliquo capitulo 
obstante.
De extraneis deferentibus pecuniam de Ianue 




De sentencus per contumaciam consecutis 
pro cassis habendis.
Si quis laudem vel sententiam contra aliquem per 
contumaciam fuerit consecutus, et ille aliquis deinde 
l»robaverit per testes vel instrumenta quod de eo de 
quo laude," vel sentenciam fuerat consecuius solu- 
em antea recepisset, vel ipsum debitorem a dicto
De donationibus 
que facte presumuntur in fraudem.
Si quis pater mater filiis vel nepotibus donationem 
aliquam fecerint post contractum cellebratum cum 
aliqua persona, qui donator postea fuerit non sol­
vendus, quilibet magistratus habeat et presumat di­
ctam donationem fuisse factam in fraudem creditorum. 
Et non obstante tali donatione, quam pro cassa ir­
rita et nullius momenti habeat magistratus, creditores 
talis donatoris proinde de suis iuribus audiantur, ac 
si facta donatio non fuisset.
Quod o fficium  de moneta examinet et videat 
comperas et loca earum.
Teneatur officium de moneta examinare et videre 
quamlibet comperam diligenter per se, et numerum 
quantitates et loca ipsius cuiuslibet compare diligen­
ter, et ad quantam quantitatem ascendit sumina cu­
iuslibet compare, et faciat illud scribi in quodam 
lapide ponendo in muro palacii iuxta alium lapidem 
simili causa muratum in muro palacii vicarii domini 
potestatis.
Quod memo intret terras alicuius civis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
intret aut vadat in aliquam terram alicuius civis 
Ianue, domesticam vel silvestrem, nec per eam tran­
situm faciat, nec de ea aequam accipiat, nisi primo 
habuerit expressam licentiam vel apodisiam de pre­
dictis a domino dicte terre fontis vel aque, sub pena 
a libra una usque in viginti quinque ianuinorum, 
arbitrio magistratus. Qui teneatur dictam penam a 
conti afacientibus exigere in pecunia numerata infra 
dies quindecim post denuncialionem et postquam 
sibi constiterit ita esse.
De extraneis deferentibus pecuniam ianuensium.
Si
quis ianuensis comparuerit coram aliquo extra-
eo magistiatu, lamentationem vel querimoniam
proponendo de aliquo subdito ipsi magistratu qui




suo, ex Ira Ianuam et districtum, qliaS
et propterea dictus magistratus 
'io civi terram vel possessionem aliquam ipsi civi 
ln selutum, quam in solutum datam sib*
]egititne non defendat; teneatur quilibet magistratus 
civitatis Ianue de rebus dicti subditi, seu aliorum 
hominum subditorum dicto magistratui, coram quo 
lamentatio fueiit pioposita, in civitate vel districtu 
Ianue repertorum, facere fieri solucionem dicto civi 
cui non fuei it facta defensio possessionis sibi in 
solutum date.
De femina obligata que sit in tractatu nubendi.
Si quis maritaverit aliquam mulierem, vel sit pre­
sens quando de illius maritatione tractetur vel con­
trahatur, que mulier ante vel post contractum talem 
predicto maritanti vel presenti esset vel fuerit obli­
gata ad aliquid dandum sive faciendum vel solven­
dum in vita vel post mortem, de qua obligatione 
nil dixerit marito vel futuro marito ipsius mulieris, 
si maior sit, vel patri eius vel alii qui pro ipso ma­
trimonium tale tractaverit vel contraxerit, sit et esse 
intelligatur et debeat ipso iure talis obbligatio 
cassa nulla et nullius roboris vel valoris, et instru­
menta debiti inde forte confecta nulla, nec ulterius 
peti possit, aliquo capitulo loquente in contrarium 
non obstante.
De filio  negociante per diversas partes.
Si quis filius ita agendo negociando contrahendo, 
ut voluntas aperitum sibi dederit, bona propria pa­
terna vel aliena consumpserit, seu aliter dilapidaverit 
culpa sua, non possit patrem vel aliam personam 
ad prestanda sibi alimenta convenire coram aliquo 
magistratu.
De filiis  qui non possint habere de bonis paternis.
Si ex muliere ianuense filii de viro extraneo pro­
creentur, qui filios ex muliere extranea procreasset, 
eoque mortuo filii ianuensis mulieris coram magi­
stratu, sub quo bona condam patris fuerint consti­
tuta, hereditatem vel bona sibi debita vel ad se 
pertinentia postulaverit, nec iusticia debita sibi fiat 
exinde adversus fratres vel quoslibet detentores 
bonorum vel hereditatis paternorum; si tales deten­
tores fuerint vel habitaverint a Corvo usque Mona­
chum vel a Iugo usque mare, vel intra quelibet 
loca districtus Ianue, teneatur et debeat magistra­
tus Ianue tales detentores citare et admonere per 
suas licteras, vel nuncios speciales, ut dictis filiis ex 
muliere ianuense natis debita sibi reddant, vel ma- 
o'stratui talis loci, ut ipsos moneat, quod coram 
•uagistratu Ianue compareant, ut dictis filiis de iure 
respondeant et faciant id quod debent. Qui si ve­
nerint et fecerint que debuerint, bene quidem. Si 
autem non venerint aut mixi non fuerint, tunc ma­
gistratus audiat iura et raciones filiorum dicte mu- 
'er,s 'anuensis, procedat decidat sentenciet et ter­
minet ut sibi iustum esse constiterit; et exequatur 
ente 11 eia m perse latam, alterius partis absencia non 
ante. Et hec observentur adversus predictos
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absentes et bona eorum, vel si haberi non possent 
adversus dominos eorum et homines suos et bona 
eorum, si in districtu Ianue poterunt inveniri.
De iudicibus prestare patrocinium compellendis.
Si quis in causis que vertantur coram aliquo ma­
gistratu ad defendendam causam et iura sua postula­
verit aliquem advocatum, qui pro illo aliqua racione 
deneget advocationem vel patrocinium exibere ; te­
neatur magistratus talem advocatum compellere ad 
prestandum suum patrocinium requirenti, sub pena 
librarum viginti quinque ianuinorum. Salvo si esset 
advocatus partis alterius, vel si iuraret quod pars 
que ipsum requiret in illa causa iusliciam non fo­
veret.
fc.t si inter actorem et reum contentio super ad­
vocatorum ellectione nasceretur, prima ellectio unius 
concedatur reo, secunda actori, et ita usque in tres 
pro qualibet parte tantum gradatim. Quod si actor 
ante fecisset sibi formari peticionem per unum ad­
vocatum, eo casu reo detur duorum ellectio, ut sic 
reus in duobus advocatis sequentibus primam habeat 
optionem.
Ut iudices non advocent contra instrumentum 
quod dictaverint.
Teneantur iudices et advocati non advocare nec 
prestare patrocinium nec consulere alicui contra a- 
liquod instrumentum quod ipsi dictaverint, vel quod 
eorum vel alicuius eorum consilio compositum vel 
extensum fuerit. Nec contra aliquam sententiam 
quam tulerint, vel de ipsorum consilio latam. Nec 
advocar' nec patrocinium prestare in aliqua que­
stione vel causa in qua pro parte adversa primo 
fuerit advocatus, sub pena librarum quinquaginta 
ianuinorum pro quolibet et qualibet vice; qua soluta 
vel non, ab inde usque ad annum imum non possit 
nec debeat advocare.
Ut autem de tali errori possit haberi sine difi- 
cultate noticia, teneantur et debeant notarii et scribe 
in omnibus et singulis instrumentis et actibus, que 
per aliquem vel aliquos advocatos vel iudices dicta­
buntur, in testu instrumenti vel sentencie scribere : 
Et predicta dictata sunt per. . . talem iudicem, vel 
advocatum sive advocatos, exprimendo nomina et 
prenomina ipsorum, sub pena a florenis duobus usque 
in decem, arbitrio sindicatorum.
Quod communitas vel singularis persona 
non trahat commune Ianue ad curiam extraneam.
Teneatur quilibet magistratus defendere et firmiter 
prohibere, ne aliqua persona universitas collegium, 
vel aliqua singularis persona in districtu Ianue con­
stituta, pro rebus temporalibus, trahat commune 
Ianue, vel aliquem civem vel districtualem Ianue, 
ante indicium vel examen alicuius iudicis extra di­
strictum Ianue constituti.
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Et e contra aliquis civis vel districtualis vel com­
munitas Ianue, nullam litem causam vel questionem 
moveat contra commune Ianue, vel aliquam commu­
nitatem Ianue, vel aliquem ianuensem vel distri- 
ctualem, vel contra vel in preiudicium communis, vel 
alicuius ianuensis, coram aliquo magistratu extraneo 
de re aliqua temporali; nisi solum coram aliquo 
magistratu Ianue vel districtu, intus vel extra, sub 
pena dupli valoris seu extimationis eius de quo vel 
quanto lis vel questio mota fuerit. Cuius pene me­
dietas sit communis, alia medietas sit illius vel i l lo­
rum qui ad extraneam curiam vocabuntur.
Ultra quas penas, si qua persona corpus colle­
gium vel universitas ecclesiastica vel secularis, un­
decumque sit vel quocumque nomine censeatur, ali­
quam personam de Ianua vel districtu, vel que pro 
ianuense distringatur, citari vel requiri fecerit extra 
Ianuam vel districtum pro re aliqua temporali, ipso 
iure privata sint et intelligantur omnibus et singulis 
graciis privilegiis et immunitatibus a communi Ianue 
sibi concessis, ad que restitui nunquam possint.
Salvo quod, non obstantibus predictis, pro con­
tractu celebrato in locis in quibus non sunt magi­
stratus constituti per ianuenses, haberi possit re­
cursus ad magistratus constitutos in dictis locis ut 
consuetum est, pro dicto contractu ibidem celebrato.
V/ Ve iudicibus extraneis.
Iudices extraneos non permictat aliquis magistra­
tus advocare vel prestare patrocinium coram se, 
exceptis illis solis causis quorum causa nominatim 
et specialiter advenissent. In quo casu iurare tene­
antur et debeant in curia illius magistratus de non 
advocando in illa causa contra ius, nec in aliqua causa 
contra commune Ianue, et non recipiendo aliquod 
servicium ab illo contra quem advocaverint. Aliter 
non possint advocare coram aliquo magistratu.
Similiiter nec aliquis clericus legista advocare vel 
allegare permittatur ab aliquo magistratu , nisi in 
propriis et in ecclesie sue causis.
De non utendo aliquo rescripto impetrato 
contra commune.
Si aliqua persona ecclesiastica vel secularis impe- 
traverà, vel quandocumque in perpetuum impetrabit 
aliquod privilegium vel rescriptum contra commune 
ve ordinamenta decreta vel statuta dicti communis 
ve contra aliquem civem vel districtualem Ianue’ 
vel contra aliquod privilegii™ communi ve, homj ’
mbus Ianue concessum vel concessa, non permittat 
aliquis magistratus talem personam uti tali privile™  
vel rescripto, nec super inde audiatur ab eo nisi 
forsan ,n causis spiritualibus pertinentibus adèccle- 
siasticum factum. Et ultra Hlic 
unita sit  ^ n persona condem-
pnata s.t et esse intelligatur in libras eentum iam,;.
nuoium, et ipso iure privata sit et ■ n- 
omnibus gra' iis p r i v i c i . * * ?  *  “ “  
commune Ianue concessis.
E l eodem modo procedatur et fiat contra quam, 
cumque personam que traxerit aliquem civem vel 
districtualem ad aliquam curiam ecclesiasticam vel 
secu larem extra Ianuam et districtum, nixi contrac­
tus ibidem luerit celebratus, et partes ibidem pre_ 
sentes fuerint. Coram magistratu vero ianuense, ubi­
cumque fuerint constituti, possit unusquisque civis 
et districtualis Ianue convenire non obstantibus an­
tedictis.
Et quia veritate tacita et subiestionibus falsis 
multa privilegia plerumque impetrantur, statuimus et 
ordinamus quod omnia et singula privilegia seu re­
scripta, impetrata vel obtenta hinc retro, vel qye 
de cetero impetrabuntur vel obtinebuntur, que sci­
licet in aliquo derogent privilegiis commodis vel 
utilitatibus communis Ianue, de aliqua re que sit a 
Corvo usque Monachum et a Iugo usque mare, vel 
ubilibet in districtu Ianue, etiam in terris communis 
Ianue ultra Iugum, etiam si sint vel fuerint sine 
falsis subiestionibus impetrata, careant viribus et ef­
fectu sint vacua, et pro cassis et irritis habeantur,
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immunitatibus sibi a
 ^ De racione reddenda.
Si quis coram aliquo magistratu civitatis Ianue 
vel districtus litteras aliquas vel rescripta detulerit 
quibus magistratus ipse rogetur ab aliqua commu­
nitate vel domino extraneis quod sibi vel subditis 
eius iusticia ministretur adversus aliquem vel aliquos 
cives ianuenses vel districtuales occasione alicuius 
debiti vel robarie, teneatur ipse magistratus ius et 
iusticiam reddere requirenti secundum formam con­
ventionum, si conventiones fuerint inter commune 
Ianue ex una parte et communitatem vel dominum 
predictos ex altera, vel si conventio non fuerit inter 
eos secundum iura et capitula civitatis Ianue.
Quam iusticiam si requirentes noluerint expectare, 
faciat magistratus confici publicum instrumentum in 
substancia continens se esse et fuisse paratum pre­
dicto requirenti debitum ius et complementum iu- 
sticie ministrare, et per litteras et proprium nun- 
cium communitati et domino predicto rescribere de 
responsione predicta, et se paratum olferre civibus 
et hominibus eorum facere iusticie complementum.
De emendationibus non Jaciendis pro remissionibus 
quas commune Jecerit.
Quando pro bono communi cum aliquo rege 
principe barone duce marchione comite, vel univer­
sitate, per commune lamie assentirete ad treuguam 
pacem et concordiam devenire de guerris discensio­
ni us et odiis existentibus quomodolibet inter ips°s> 
qui u s pace et concordiis dampna hinc inde d- 
emeterentur ad invicem pro bono et utilitate 
omnium , statuimus et ordinamus quod remissioneS 
1  a ‘° nes llber»tiones et absolutiones eiusii^1 
dampnonun offensionum seu iniuriarum, tainfactor*'»
comm . Sln§u'ai>^ us Ianue et districtus, quam ‘1)S 
um lumie, sive sint facte per ipsum eouii»ul,e
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per se vel interpositam personam de aliqua femina 
raptum facere. Si quis autem contrafecerit vel ve­
nerit, ultimo supplicio puniatur.
I
De ligno non annando pro eundo in cursum.
Non possit nec debeat aliquis civis vel districtualis 
Ianue, cuiuscumque conditionis existat, armare vel 
armari facere aliquam navim galeam, vel quelibet 
alia vasa navigabilia, pro eundo ad pirraticam vel in 
cursum, nec pro offendendo aliquibus amicis regiis 
vel communis. Si quis autem contrafecerit, condem- 
pnetur patronus seu dominus talis navis galee vel 
vasis in libris mille ianuinorum et ultra, arbitrio 
magistratus; et nichilominus etiam condempnetur ad 
emendationem tocius dampni dati vel illati. Super- 
salientes autem in libris quinquaginta, marinarii et 
galeoti in libris vigintiquinque pro singulo, et in 
plus, arbitrio magistratus secundum personarum et 
criminis qualitatem.
Salvo quod si quis ex predictis commisisset aliquod 
crimen propter quod personaliter puniri deberet, nichi­
lominus personaliter puniatur. Et etiam puniatur per­
sonaliter si quis non posset solvere dictas penas 
pecuniarias vel reales, arbitrio magistratus.
De robariis in terram perpetratis.
Si quis transitum faciens per districtum Ianue 
depredatus vel expoliatus fuerit aliquibus bonis vel 
rebus eius, in terra scilicet in aliquo loco sita a 
Corvo usque Monacum et a Iugo usque mare, vel 
etiam ultra Iugum in territorio communis Ianue, 
teneatur et debeat magistratus homines communi­
tatem el universitatem illius terre communitatis et 
loci, in cuius territorio preda vel expoliatio facta 
seu commissa fuerit compellere astringere et arcere 
ad emendationem et restitutionem rerum predatarum 
vel expoliatarum faciendam dampnum passo quam 
velocius fieri poterit bona fide, etiam ex officio pro­
prio et motu suo.
Salvo quod si communitas, vel universitas supra­
dicta, malefactores predones vel expoliantes vel par­
tem eorum caperet, et consignaret in virtute magi­
stratus infra dies octo proximos a malleficio com­
misso numerandos, et nolicie dicte universitati vel 
communitati facte; quo casu non cogatur emendare 
dictam robariam, non obstantibus antescriptis.
Communitas vero et universitas que emendasse t 
ut supra, habeat et habere possit regressum adversus 
ma efactorem et eius bona, et advesrus quemlibet .qui 
malefactores receptasset, potsquam denunciatio ita 
publice facta fuisset, quod verisimile sit, seu esse pos­
sit probabilitas, quod ad eius noticiam pervenire 
potuisset vel pervenisset. Et ad compellendum male- 
lactorem et e.us bona, et receptatorem et eius bona.
Ad cuius rei veritatem inquirendam possit teneatur
n a i  T  'T SiStratr  P '""* *™  ex officio suo sum-
sitati et prOVldeatUr eL P " " * *  Possit univer- 
communitati que dampnum einendasset.
D e  r e b u s  e t  p o s s e s s i o n i b u s  v i o l e n t e r  a b l a t i s .
Si quis habitans a Corvo usque Monacum et a I Ug0 
usque mare, etiam in terris communis Ianue de ul­
tra Iugum versus mare, violenter abstulerit sive 
detinuerit aliquam rem alicuius civis vel districtualis 
Ianue sive de iurisdicione communis, teneatur magis­
tratus ipsum per suas litteras admonere, quod rem 
vel possessionem ablatam vel detentam cum fructibus 
et reditibus possessionum restituat. Qui si ad man­
datum secundum et litteras magistratus eas non 
restituerit, de bonis eius, ubicumque repertis, det 
duplum inde passo magistratus antequam de causa 
aliter cognoscat.
Quod si quis extraneus dampnum dederit alicui 
ianuensi, teneatur magistratus appellare sive requirere 
malefactorem vel dominum, seu consulem vel magi­
stratum, sub cuius iurisdicione fuerit dampni dator, ut 
dampnum emendet vel ablata restituat ianuensi. 
Quod si non fecerit, teneatur et debeat magistratus 
vicarios potestates castelanos et alios officiales in di­
strictu Ianue constitutos, ad hoc habiles et ydoneos, 
admonere efficacibus litteris et mandatis ut ipsi ia­
nuensi prestent auxilium consilium et favorem. Ita 
tamen quod nec districtualis, occasione talis auxilii 
vel favoris, extra districtum vel locum unde fuerit 
nec extra districtum Ianue compellatur exire.
Si vero aliquis extraneus malefactorem predictum 
retinuerit vel receptaverit, admoneat ipsum magi­
stratus ab eius retencione vel receptatione absti­
neat ; et si non abstinuerit, teneatur magistratus 
vim passo, de bonis et possessionibus retinentis 
vel receptantis predicti emendari et restitui facere 
dampna sua. Et ultra, si quod feudum beneficii ha­
beret vel teneret a communi talis receptator, illo 
privetur et subtrahatur ab eo.
De ligno seu pecunia a gente inim ica captis.
Si navis galea vel vas navigabile pecuniam vel 
meices alicuius ianuensis ab inimicis capta recupe- 
lentur antequam portum fecisset causa exonerandi 
eis, existentibus in potestate inimicorum, medietas 
recuperatorum sit recuperantis, et alia medietas 
primi domini.
E t si lignum sive vas cum quibus fiet recuperatio 
predicta armatum pro comuni fuisset, eo casu vim 
passo oblata restituantur in solidum
De hiis qui dant f  iduciam predatoribus.
Nov
Si quis habitans a Corvo usque Monacum et a 
is Gavio et Palodio Capriata et aliis terris com-
;mmiS Iamie <le ultra Iugum citra usque mare, in 
ena sua tenuerit vel receptaverit, vel teneri seu 
-.ceptan permiserit, aliquem predonem cursale.n vel 
h i 1 ^U' a^cluem ianuensem depredati fuissent, 
®• 6 rf US Ulius 9™ tenuerit receptaverit, vel 6d*- 
tU1 saWumGonductiuii dederit, sive etiam de
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libras quinquaginta. Et ultra dirruatur quod hedi- 
ficatum fuerit sive tactum.
I t e m  q u o d  a t u r r i  C a s t e ! le t i ,  q u a t e n u s  v a d i t u r  p e r  
m u r u m  n o v u m  b u r g o r u m  u s q u e  a d  h o s t iu m  s a n c t i 
T h o m e ,  e tc . (sic).
Quod aliquis non possit ofjicium exercere 
ad quod non fu erit constitutus.
t •
Statuimus et ordinamus quod aliquis, cuiuscumque 
conditionis existat, non presumat exercere aliquod 
officium vel scribaniam communis, vel de ipsis ul­
latenus se intromittere, nisi illud vel illa sibi fuerit 
concessa per illustrem dominum gubernatorem et 
consilium, sive et per officiales secum ad concedenda 
officia constitutos, vel per alios ad quos talis elle­
ctio pertineret. Item nisi iuraverit illud officium vel 
scribaniam bene et legaliter exercere. Et communi 
fecerit quicquid tenetur et debet facere qualibet 
occasione, sub pena librarum quinquaginta ianui- 
norum, quarum medietas sit communis, alia de- 
nunciatoris vel accusatoris, et teneatur privatus. Et 
nichilominus talis officialis aut scriba sil et intelliga­
tur remotus ab ipso officio vel scribania. Nec pro 
eis aliquod salarium possit consequi vel habere.
Quod omnes expendant in collectis et mutuis 
equa lance.
Statuimus et ordinamus quod omnes possessiones 
et res immobiles et Joca communis ad cives et distric- 
tuales communis Ianue perlinentia, de quibus a mil­
lesimo ducentesimo septuagesimo ( w .  cc l x x . )  citra 
quandocumque expensum fuerit in communi, vel que 
a dicto tempore citra fuerint alicuius qui expendere 
consueverit in communi, sint et esse intelligantur 
et debeant astricte asserte et obnoxie communi, pro 
mutuis collectis et aliis prestalionibus que pro com­
mune Ianue imponuntur. Ila quod semper illud onus 
sequatur ipsas possessiones et loca, ad quamcumque 
personam collegium corpus vel universitatem quo­
cumque modo vel titulo pervenerint.
Vi presentis capituli prohibentes ipsa alienari vel 
alienata esse pati vel tolerare inter vivos vel ultima 
voluntate, nisi illa persona corpus vel collegium vel 
universitas in qua facta fuerit alienatio, vel legitimus 
procurator aut sindicus eius habens ad hec speciale 
mandatum, se obligaverit notario tanquam persone 
publice, nomine communis Ianue stipulanti, de sol­
vendo de dicta possessione re immobili, sive locis, 
niulua et collectas et alias quaslibet avarias pro ipsis 
nnponendas Ita quod dicta persona corpus collegium 
vel universitas, in que fieret alienatio, renunciet 
omni privilegio conventioni et immunitati que ha­
beret de non solvendo.
Si autem contractus vel alienatio inter vivos vel 
causa mortis aliter fieret vel factus esset, non valeat 
nec teneat talis alienatio ipso iure
Et si persona corpus collegium vel universitas 
,n qua forsan de facto talis alienatio facta esset
non res inde rit contractum seu alienationem dationem 
vel promissionem, vel non renunciaverit infra duos 
menses a die requisitionis vel denunciationis inde 
tacte per sinilicum communis, vel alium quemcumque 
nomine communis, coram illustri domino guberna­
tore regio et consilio dominorum antianorum, per 
publicum instrumentum, ipso iure res possessiones 
et loca vendita vel aliter alienata sint et intelli­
gantur esse facta communis et ipsi communi confi­
scata et aplicata. Salvo iure aliarum personarum, de 
quibus rebus possessionibus et locis ita confiscatis 
et eifeclis communis teneatur et debeat quilibet 
magistratus super inde requisitus dare et dari facere 
sindico communis corporalem possessionem domi­
nium et proprietatem, et hoc infra mensem unum 
proximum duorum mensium predictorum, si ille qui 
alienabat vel in quem alienatio facta erat possidebat 
res possessiones vel loca predicta.
Si quis autem notarius scripserit composuerit vel 
testatus fuerit, vel scribet componet vel testabitur, 
aliquod instrumentum in quo specialiter et expresse 
non recipiat dictam promissionem, nomine communis 
Ianue stipulando, incidat in penam librarum quin­
quaginta ianuinorum quilibet et qualibet vice.
Et teneatur quilibet magistratus compellere omnes 
et singulas personas corpora collegia et universitates 
ad solvendum, pro dictis rebus possessionibus el 
locis, mutua collectas et alias prestationes que pos­
sidentur in Ianua et districtu.
Salvo quod hoc capitulum non preiudicel ecclesiis 
et possessionibus quas ecclesie aquisierint a millesimo 
ducentesimo octuagesimonono, die decimo octavo 
augusti retro, vel de cetero acquisierint nomine 
proprio ecclesiarum
Non inmen clerici de eo quod est suum patri­
monium proprium, vel quod acquisierint nomine suo 
vel acquirent, excusare se possint.
Si quis autem clericus vel persona religiosa de 
suis possessionibus propriis se temptaverit seu vo­
luerit excusare vel tueri ne solvat, et dictis pos­
sessionibus vel in eis aliquod dampnum illatum fuerit, 
nullum habeat et habere possit regressum contra 
aliquam universitatem villam vel plebem, nec possit 
gaudere vel frui beneficio alicuius capituli introducti, 
occasione dampni dati vel guasti dati vel facti claui 
vel palam emendandi ex forma capituli cuiuscumque. 
Salvo quod per hot non derogetur illis personis 
corpori collegiis et universitatibus que habent con­
ventionem vel privilegium a communi de non expen­
dendo, nisi pro et de cerla quantitate, si ipsa parte 
sua fecerint que tenentur.
Et serventur ea que in presenti capitulo conti­
nentur quousque illis vel illa, quorum fuerit talis 
possessio, se obligaverit ad solvendum de ea in com­
muni, et solverit collectas mutua et prestationes 
que pro ea solvi debebunt secundum formam pre­
sentis capituli.
Si quis autem a millesimo ducentesimo septuage­
simo in antea, sive citra, alienaverit aliquam rem iam 
dictam in aliquam personam collegium università-
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te... vel ecclesiam, que de illa re non expendant vel 
que se non obligaverint de expendendo, teneatur 
ni'chilominus magistratus alienantem et eius here­
dem compellere ad solvendum de ca in communi 
proinde ac si facta alienatio non fuisset. Nec de 
super eo describatur, sed et ipse et eius heres pro 
ea solvere conpellantur, donec res ipsa redeat ad 
personam que in communi expendat pro illa.
Si autem in testamento vel aliqua ultima volun­
tate aliqua res ex predictis relicta fuerit alicui, qui 
silicei sit in Ianua vel districtu, de qua re aliquo 
tempore expensum fuerit in communi, non habeat 
ille cui res illa fuerit relicta, nec habere possit ali­
quam actionem, nec audiatur in peticione eius, nisi 
primo promictat heredi vel commissario in ultima 
voluntate relicto quod de illa re expendet in cora- 
muni, non obstante aliquo privilegio vel conventione 
quod haberet de non solvendo, nec aliter pro re 
illa audiatur ab aliquo magistratu.
Quod si quis heres vel commissarius, ellecti vel 
constituti in ultima voluntate, rem ipsam tradiderit 
non facta promissione predicta solejnpniter et in 
scriptis, teneatur et debeat heres ipse et cornmis- 
sarius expendere et solvere de re illa'proinde ac 
si eam possideret. Salvo quod si alicui ecclesie re­
licta fuerit talis res, rector cuius ecclesie promitteret 
solempniter quod illam rem infra annum tunc pro­
xime vendet vel transferet in aliquem qui de ea
expenderet in communi, ipsi ecclesie quod iste non 
obstet.
Ceterum, pro fraudibus et maliciis evitandis et 
pro uberiori cautella communis, statuimus et firma­
ndus quod omnis terra domus possessio et res im­
mobiles, ita quod quantum ad hoc loca in tractuum 
quorumcumque communis Ianue sub rebus immobi­
libus includantur, qui ante millesimo ducentesimo 
octuagesimo nono, die decimo octavo augusti, non 
luerit vel fuisset alicuius persone collegii vel univer­
sitatis, corporis ecclesie monasterii hospitalis vel loci 
qui, sihcet dicto tempore, non esset in dispendio col­
lectarum et mutuorum seu avariarum communis, sive
quod per magistratum Ianue astringi „on posset ad 
solutionem collectarum
seu mutuorum communis,'i. . . ... ---,
•u et esse mtelligatur et debeat affecta obnoxia e
obbgata communi pro mutuis collectis dacitis exa-
subeùndis ^  r l  dVItatiS 61 C0“ munis 
sint site 8 «  prestandis, sive dicte res
di ct„ p r'P 'u dVltate IanUe
lecte e! T  *  de ‘' UÌbus ool-
eaciter exigamur P0ssess01'e «»-
Nec possit aliqua te,Ta domus possessio res i,n
" r  ^  ^
citra, sive de cHp, i a Ct° temP<>re
causa inter vivos vel\iUilqUO lltUl° °CCasione vel
-  aliquam personiti, “ t ”
S1tatem, quocumm,* • col|egium vel uni ver-
4U0d non sit vel fuerU d l clm ‘luc vel
communis tanue seu l>e" dl° coIIk i> ' -
’ S6U ^  de eompelli non possit
ad solvendum  per magistratus communis, sive qi|e 
excusare tueri vel defendere se possit a solucione et
prestatione predictorum.
Et si fuerit per quemcumque quomodolibet con- 
trafactum in predictis, vel aliquo predictorum, non 
servetur non valeat nec teneat ipso iure, sed habeatur 
protinus pro non facto, nec dominium trasferatur 
sed penes alienantem remaneat, nec civilis sive na­
turalis possessio sit translata, iure aliquo non obstante 
Non possit autem renunciari vel contraveniri pre­
dictis vej alicui predictorum, nec aliquid committi 
per quod possit sequi vel evenire contrarium. Salvo 
si persona corpus collegium vel universitas in que 
translatio facta foret, sponte et e\ certa scientia 
cum prestatione boni et ydonei fideiussoris et obli­
gatione bonorum suorum, se solempniter et effica­
citer obligaverit de solvendo mutua collectas dacitas 
exactioneé et onera communis Ianue ; quo casu ad 
acquisitionem dominii vel possessionis predicta non 
obstent
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Quod captivi apud hostes
é
vel saracenos non solvant mutua vel avarias.
Non possit compelli ad soluiionem aliquorum 
mutuorum, vel aliorum, onerum imponendorum per 
commune Ianue, aliquis qui sit in captivitate aliquo­
rum saracenorum vel aliquorum inimicorum com­
munis Ianue, quamdiu in ipsa captivitate tenebitur.
De collectis districtualibus imponendis.
Si collecta fieri debuerit inter homines alicuius 
univei sitatis vel vicinie, etiam in civitate vel suburbiis, 
occasione homicidii vulneris vel ictus, pro qua male- 
factoi captus non fuerit et conductus in fortiam magi­
stratus, imponatur per capita non per libram, ita 
quod mulieribus minoribus annis deceinocto, ab­
sentibus, septuagenariis, infirmis vel debilibus de 
pei sona propterea nil imponatur nec exigatur.
Si autem alicui in districtu Ianue, inter homines 
a icuius tene vel loci collecta imponi debuerit oc­
casione emendationis, pro incendio, pro damno dato, 
pro exercitu, pio cavalcata, vel alia quacumque causa 
e avaria in mari vel in terra fienda, imponatur et 
exi atui pio duabus partibus per libram, in qua libra 
icantur cl sint possessiones loca communis et 
p unia et mobilia, et pro tercia per capita; ita quod 
eia que spectabit ad capita, non contribuant 
, in mni, absentes, et debiles, inhabiles ad aruia 
l an a septuagenarii et minores annis decemsep- 
6m' duabus vero terciis que spectabunt ad libram 
excusetur, sed solvat unusquisque secundum 
i ^abet et possidet, sive sint mobilia sive
solvat T. mS1 GSSet CÌVÌS Ianue> ^ ui civis tantum 
in rlioh -1 * ar  ^r° Possessi°nibus quas habet ubique
aliqui qa>
imnoivii n So v^endi habere se contendant,
Z I  , ‘Uen eiS et exigatur ab eis pro
ni Jus quas ibi haberent, immunitate quaw
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se habere dicerent non obstante; et in casu quo 
solverent, bene quidem; si autem solvendo conten­
derent, eo casu, ne communi debita summa non desit, 
imponatur personis huiustnodi debita porcio, ultra 
summam integram dicte collecte; quam si solverint, 
in rebus communi utilibus vel necessariis convertatur.
Si vero non solverint, a protectione communis et 
eius prerogativis privilegiis et beneficiis sint exclusi. 
Ad quam protectionem prerogativas privilegia el 
beneficia possint debeantque restitui et reintegrari, 
semper et quoties talis immunis, sive sit ecclesiasticus 
sive secularis, se obligaverit ad solvendum et renun- 
ciaverit iuri quod alegaverit non solvendi seu non
contribuendi.
Non possint aliqui potestates vel officiales districtus 
Ianue inter vel super homines sue iurisditionis ali­
quam collectam imponere, absque illustris domini 
gubernatoris et consilii iussu vel licentia speciali.
Consules autem et consiliarii cuiuslibet potestacie 
vel universitatis, ubi collecla fuerit imponenda, te­
neantur elligere saltem quatuor bonos viros ex homi­
nibus potestacie vel universitatis illius, qui colligant 
et exigant quicquid colligendum et exigendum fuerit 
a quocumque ex forma impositionis dicte collecte; 
de quorum collectione et exactione teneantur dicti 
ellecti, finito officio, coram universitate clare et di­
stinte reddere racionem. Et si reperirentur iraudem 
aliquam cominivisse, potestas teneatur et debeat frau­
dis commissorem in quadruplum eius quod fraudaverit 
condempnare.
Ut quilibet expendat in communi pro possessionibus 
sitis in lanua vel districtu, 
qui communis privilegiis velit uti.
Si quis pro possessionibus sitis in lanua vel di­
strictu, qui quandocumque ab millesimo ducentesimo 
quadragesimo (mc ck x xx ) citra expendiderint, vel pro 
quibus expensum fuerit in communi, sive sit laicus 
sive clericus, sive collegium sive universitas, sive 
monasterium sive ecclesia, sive alius pro eo vel eis, 
etiam si esset extraneus dominus aut vasalus, et con­
tentus fuerit, et ita scribi fecerit de possessionibus 
ipsis expendere et facere quemadmodum expendunt 
et faciunt seu facient cives et districtuales Ianue, 
et pro ipsis possessionibus inter predictos ex una 
parte, et quamcumque aliam personam ex altera, 
coram aliquo magistratu civitatis Ianue vel districtus 
lis vel controversia nasceretur, teneantur et debeant 
dicti magistratus dominos talium possessionum audire 
et eis iusticiam ministrare secundum formam capitu­
lorum civitatis Ianue, quemadmodum civibus et dis­
trictualibus, equa lance.
Verum si quis ex predictis pro dictis possessio­
nibus recusaret expendere solvere et facere, ut alii 
suis expendunt solvunt et faciunt sive facere te­
gentur et debent, non audiatur ab aliquo magistratu 
secundum formam alicuius capituli, sed secundum 
leges romanas tantum. Salvo quod in causis et que­
stionibus criminalibus, nulla inter predictos et quos­
libet alios cives Ianue et districtuales Ianue, circa 
capitulorum observandam praticetur, secundum que 
indiferenter inter omnes equa iusticia ministretur.
De ordine potestatum districtus Ianue.
Statuimus et ordinamus ut singulis annis illustris 
dominus gubernator et consilium suo more elligere 
constituere ordinare, sive ordinari constitui elligi 
faciat potestates castelanos et rectores in potestaciis 
districtus Ianue, salvis semper castris translatis in 
dominum nostrum regem, secundum formam ordina- 
mentorum civitatis Ianue.
Qui potestates et officiales ellecti teneantur ob­
servare specialiter et expresse que in hoc capitulo 
continentur, et alia ad que secundum aliqua alia ca­
pitula obligati essent.
Primo enim quilibet ex dictis potestatibus in sua 
potestacia, toto tempore ad quod fuerit constitutijs, 
stet et moretur ibidem toto tempore ad quod fuerit 
constitutus; nec inde recedere (possit?), nisi de illji- 
stris domini gubernatoris et consilii licentia in scriptis 
data, quo casu possit in lanua moram trahere usque 
ad dies quindecim, et non ultra, nisi dictus terminus 
ex causa prorogaretur eidem et in scriptis. Et si 
aliter a sua potestacia recederent, incidant in penam 
a libris quinque in quinquaginta, pro quolibet et 
qualibet vice, sindicatorum arbitrio
Qui potestates, et scribe constituti cum eis, non 
accipiant servicium pecunie vel alterius rei, occa­
sione interpositionis, auctoritatis alicuius prestande, 
vel interponende, nec etiam occasione alicuius cause 
ad suum officium pertinentis, nec occasione confir­
mationis aliquorum consulum rectorum ordinatorum 
ministrorum extimatorum campariorum vel alliorum 
officialium, nec occasione alicuius accessus ad ali­
quem locum, nec alia occasione quacumque, preter 
salarium suum tantum et habitationem quam ha­
beant a potestacia, et que sibi per aliqua capitula 
specialiter sint concessa, exceptis rebus exculentis 
et poculentis et fructus pises et si^nilia non valentia 
ultra solidos quinque ianuinorum. Salvo si quis ipso­
rum potestatum vel scribarum ad instantiam alicuius 
de sua potestacia iverit et iverint ad videndum ali­
quam stratam viam terram vel terminos, de quibus 
vertatur aliqua contentio coram eo inter homines 
sue potestacie, quibus casibus possint licite capere 
et habere soldos tres, quando sic iverint, pro qualibet 
die, et ultra expensas victus, etiam pro equitatura 
si ipsam habuerint.
Quilibet etiam ipsorum potestatum teneatur et 
debeat facere venire homines sue potestacie, vel pre- 
cipere sibi quod veniant, ad faciendam debitam ra­
cionem civibus Ianue, vel illis personis pro quibus 
aliquis magistratus Ianue sibi mandaverit per licteras 
sigilatas sigillo illius magistratus, vel aliter prece- 
perit, dummodo lictere vel precepla per notarium 
publicum sint signata.
Et teneantur et debeant dicti potestates a liius 
de sua potestacia non mittere in exercitum vel ca-
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valcatam, ad auxilium vel lesionem alicuius ianuensis, 
vel extranei cuiuscumque, nec pati quod vadant sine 
expressa licentia vel mandato illustris domini guber­
natoris et consilii.
Nequeant ipsi potestates aliquod contractum facere, 
emendo vendendo vel aliter contrahendo quomodo­
cumque, cum aliquo de sua potestacia per se vel 
interpositam personam directe vel per oblicuum. Et 
si contrafieret, sit cassum irritum et inane, nec valeat, 
et nichilominus potestas sit et intelligatur esse con- 
dempnatus in libris vigintiquinque ianuinorum
Non cogant aliquam personam, quam condempnare 
voluerint, dare sibi pignora de solvendo, si proinde 
dederit fideiussores ydoneos.
Absolvendo et condempnando, condempnent et 
absolvant in publicis parlamenti» infra mensem et 
dimidium a die accusationis denunciationis vel in­
quisitionis. Aliter non valeat processus, vel condem- 
pnatio seu absolutio: et ultra condempnetur potestas 
a libris quinque in quindecim ianuinorum, arbitrio 
magistratus.
Questiones civiles que vertantur inter homines sue 
potestacie audire procedere cognoscere et definire 
teneantur bona fide sine fraude, secundum formam 
capitulorum et ordinamentorum Ianue; et ubi capi­
tula deessent, in quantum sint questiones de libris 
decem vel ab inde infra, secundum ipsorum puras et 
rectas conscientias. A quorum sentenciis de libris 
decem vel ab inde infra, vel de valore et estimatione 
ipsarum, non possit appellari. Si autem questiones 
fuerint a libris decem supra, possit appellari ad domi­
num iudicem et assessorem domini potestatis Ianue.
De questionibus vero criminalibus ex quibus pena 
sanguinis deberet imponi et de quibus dubitaretur 
utrum deberet imponi pena sanguinis vel non, nul­
lam cognitionem habeant potestates, sedeas et ma­
lefactores remittant ad suos vicarios vel ad dominum 
potestatem Ianue. Salvo quod potestates Pulcifere 
Bissnnms et Vulturi, qui non sunt sub vicariis, mic- 
tant ad solum dominum potestatem, nisi per illustrem 
dominum gubernatorem et consilium dictis potesta­
tibus alias mandaretur.
Sin certum esset quod questiones ille criminales 
pecu mali ter condempnande tantum essent, de illis 
dicti potestates se intromittant, in eis procedant co­
gnoscant et difimant, et non alius magistratus.
A quorum processibus gravaminibus sentenci.s et 
condempnacionibus, dictis casibus, possit appellari ad 
dominum potestatem Ianue et suam curiam: qui si 
invenerit dominos potestates comdempnasse aliquem 
contra iusticiam fraudulenter, ipsos potestates multet 
et condempnet m duplum quantitatis in quam con- 
dempnassent predictos
De questionibus vero quas aliquis civis Ianue mo­
veret contra aliquam de dictis potestaciis, dicti po- 
e ates se non intro,nictant, s, sint ultra quantitatem 
so dorum quadragmta, sed ipsas remictant ad ma-
l ^ j r  C° mpeten,es- semper instancia
coram’dto ”  'nS‘imcia,n P»ssi"t “»l<* questione s 
‘S P“testaUl>us incoari procedi et definiri.
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Si quis autem extraneus, non oriundus nec habi­
tator dicte potestacie, occasione contractus vel obli­
v io n is  factorum in dicta potestacia cum aliquo 
oriundo vel habitatore dicte potestacie, coram tali 
potestate vellet agere vel conveniri, possint dicti po­
testates procedere terminare et cognoscere de pre­
dictis. Alias talis extraneus habeat recursum ad ma­
gistratus Ianue competentes.
Nec possit aliquis ex dictis potestatibus forestare 
aliquem de sua potestacia, nisi requisitum bis di­
versis d i e b u s  personaliter vel domui habitatoris ipsius 
consuete per nuncios sue cuiie , ita quod in qualibet 
requisitione assignetur citato vel requisito terminus 
unius diei saltem. Quibus citationibus factis, si ci­
tatus vel requisitus non venerit per se vel procura­
torem legitimum, faciat ipsum preconari in contracta 
ubi habitat vel habitare consuevit, quod si quis 
velit ipsum defendere compareat infra duos dies 
tunc proximos coram dicto potestate. Et si nec ci­
tatus nec procurator comparuerit pro eo , licenter 
possit forestari. Aliter facta forestatio per aliquem 
potestatem non valeat nec teneat.
Et semper quando ipsi potestates aliquem fore- 
stabunt, faciant scribi in cartulario nomen et pro­
nomen illius qui forestabitur ita clare et aperte, 
quod de persona forestati nequeat dubitari; item 
causam forestationis et formam.
Quas forestationes ipsorum scribe extense ac ex- 
plicite et sine etcetera scribere teneantur, sub pena 
a libris una usque in quinque ianuinorum.
Et debeant ipsi potestates et quilibet ipsorum 
habere unum scribam de collegio notariorum Ianue, 
el lectum per illustrem dominum gubernatorem et 
consilium, vel prout fuerit ordinatum; quos scribas 
compellant non accipere pro mercede alicuius scrip­
ture instrumenti sententie seu laudis, per se vel in­
terpositam personam, nisi solum usque in quanti­
tatem per tabulam seu capitula limictatam, sub pena 
soldorum viginti pro qualibet persona etc., et qua­
libet vice, et ultra restitutionis integre eius quod 
habuissent.
Qui scribe teneantur et debeant scribere in car­
tulario omnes lamentationes positiones titulos de 
omnibus questionibus ventilandis in curiis dictorum 
potestatum, sub pena librarum decem.
Si autem inter aliquas personas dictarum pote- 
staciarum fuerit altercatio verborum, ubi non inter­
veniat vulnus ictus emissio tei Ii evaginatio ensis vel 
gladii, de qua altercatione tales persone venerint 
ad concoidiam infra dies viginti p r o x im o s ,  nulla pena 
ve condempnatio sequi possit. Quibus diebus viginti 
apsis, dicti potestates possint condempnare a soldis 
quinque in quinquaginta, secundum qualitatem per* 
t r  ver^ oruni. Nec possint ipsi potestates
1 eie quin de predictis ipsi homines se concor-
> ymmo nec de aliquibus negociis questionibus 
sive causis quas inter S0
fa Poss*nt dicti potestates inter dictos homines 
eie nova ordinamenta vel statuta, nec imponere 
usus vel consuetudines, nisi de beneplacito
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vel permissu lilustiis domini guoernatoris et consilii, 
et nisi per ipsos fuerint approbata.
Q u i  potestates facere et habere teneantur unum 
c a r t u l a r i u m ,  quem faciant et habeant etiam scribe 
sui, in quo scribi faciant omnes condempnationes et 
vindictas quas fecerint. Et si inveniretur aliquem 
potestatem exigisse aliquam condempnationem vel 
partem eius que in dicto cartulario non esset scripta, 
c o n d e m p n s t u r  per magistros rationales in soldis 
centum et magis, ipsorum arbitrio. Que cartularia 
teneantur ipsi potestates et scribe magistris racio- 
nalibus presentare infra duos menses post sui fi­
nem ollicii, sub pena predicta.
Teneantur etiam facere et habere unum aliud car­
tularium, in quo scribant seu scribi faciant pignora 
bandorum et decena, quando pro comune pignus 
bandi venditum non fuisset, et omnes et singulos 
introitus quos haberent vel reciperent pro communi; 
que dari et consignari faciant massariis suarum po­
testaciarum super recipiendis condempnationibus 
constitutis vel constituendis. Qui massarii, ut de con­
dempnationibus, sic de pignoribus bandi et introi­
tibus, debeant magistris racionalibus reddere racio­
nem, vel aliis quorum interesset. Que singula dicte 
potestates et no lari i facere et exequi teneantur, sub 
pena a ilorenis uno usque in quatuor pro quolibet 
et qualibet vice.
Potestates vero ipsi, in primo parlamento quod 
fecerint, curent et faciant quod infra dies octo pro­
ximos tunc sequentes habeant in uno manuali papirus 
omnia et singula nomina et prenomina omnium et 
singulorum hominum sue potestacie; que sindici lo­
corum et villarum sibi dare in scriptis integre te­
neantur, sub pena floreni unius pro quolibet in scri­
ptis non dato, et ultra arbitrio ipsius potestatis 
usque in quatuor florenis pro quolibet. Ultra quas 
penas, dicti potestates non audiant aliquem civiliter 
de alio vel aliis conquirentem, nisi ipsum in scriptis 
habuerint pro ut supra, ut sic certa noticia possit 
haberi de numero hominum qui sint in qualibet po­
testacia, pro fraudibus evitandis que circa sequellas 
hominum dari sunt solite fraudulenter.
Quorum hominum nomina atque prenomina sin­
guli potestates teneantur et debeant infra mensem, 
a die introitus numerandum, in scriptis redigere vel 
redigi facere per scribam suum, et consignare vicario 
sub cuius iurisditione fuerint homines antedicti, ab 
annis scilicet decem septem usque in septuaginta.
Consules sindicos ministrales extimatores rectores 
Ca'nParios et officiales constituendos in dictis potesta- 
Clls constituant ipsi potestates, ita quod in sua po­
testacia quilibet potestas ordinet quod universitas 
potestacie ville vel loci ubi aliqui officiales debebunt 
constitui vel ordinari in aliquo consueto loco se con- 
b‘eget, per quam universitatem et homines, vel duas 
Partes eorum, constituantur et elligantur ipsi offi­
ciales; in ellectione quorum potestates vocem non 
a Jeant, nec de ea intromittere aliter se se possint, 
s l^vo quod officiales sic ellectos pro officialibus 
eant et teneant. Sed eorum vel alicuius eorum
occasione, nec occasione interponende sue auctori­
tatis, in ipsorum ellectione non possint ipsi polestates 
aliquid petere vel habere per se vel interpositam 
personam.
Nec habeant vel habere possint vel debeant dicti 
potestates, vel aliquis eorum per se vel per perso­
nam per se interpositam, pro feudo pro scosimento 
pro servicio pro dono, vel alia quacumque occasione 
vel causa, aliquid ab aliquo vel aliquibus, ultra sa­
larium sibi taxatum seu ordinatum.
Nec dicti officiales ut supra constituendi aliquid 
ultra petant recipiant vel habeant, quam sibi fuerit 
constitutum.
Non possit tamen constitui ordinari vel elligi in 
consulem vel alium officialem dicte potestacie qui 
non sit fidelis serenissimi regis nostri, illustris do­
mini gubernatoris et communis, nec qui in anno 
precedenti de proxime fuerit in aliquo ex officiis 
supradictis, nec aliquis filius nepos vel pater eorum, 
vel alius qui sibi actineat usque in tercium gradum.
Potestaciarum vero et locorum consules inter 
homines sui consulatus causas et questiones non 
transcendentes summam vel valorem librarum duarum 
ianuinorum possint audire cognoscere et terminare. 
A sentenciis tamen suis ad suum potestatem possit 
apellari.
Vias et stratas sue potestacie quilibet potestas faciat 
aptari, ad quas aptandas homines singuli illius po- 
testucie dietam unam ponere teneantur. Quod si 
aliqua via meliorari vel ordinari debuerit, ordinetur et 
melioretur per homines ville sue. Nec ad meliora­
tionem vel ordinationem eius homines aliarum vil­
larum conferre cogantur, nisi aliud per dominum 
gubernatorem et consilium mandaretur. Et si per 
aliquem districtus Ianue potestatem contrafieret, in 
libris decem ianuinorum sindicetur pro quolibet et 
qualibet vice.
Credere et stare teneantur et debeant dicti po­
testates iuramento cuiuslibet civis Ianue, sive ma­
nentis vilici vel laboratoris eius qui stet in aliqua 
terra vel possessione civis Ianue, pro qua reddatur 
vel reddi seu solvi debeat pensio vel conducio, et 
cuiuslibet familiaris et domestici predictorum, vel ali­
cuius eorum, vel alterius cui dominus terre vel domus 
commixisset custodiam terre sue, si ipsi vel aliquis 
ipsorum dixerit se vidisse aliquam personam seu ali­
quam bestiam alicuius tempore fructuum in suis vel 
domini sui terris, vel pro quo stabit in eis, incidere 
arbores ramos vel frascas, vel aliter inferentem 
dampnum in ipsis terris vel fructibus. Et contrafa- 
cientes comdempnare secundum formam capituli po­
siti sub rubrica de hiis qui arbores inciserint et 
terras alienas intraverint.
Precipiant etiam potestates hominibus sue pote­
stacie qui seminassent aliquas terras iuxta viam, quod 
eam claudi faciant Quod si non iècerini et bestie 
subintrarent, nullam faciant proinde vindictam, alio 
capitulo non obstante.
Prohibeant et vetent homnibus sibi subditis ne 
faciant nec fieri faciant corbes vel cavagnos de virgis
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castanearum, sub pena soldorum deeem pro quolibet 
et qualibet vice, quorum tercia pars sit ipsius po­
testatis, due tercie sint communis.
Item potestates etiam teneantur non facere trahi 
vel boscari aliquod lignamen ad opus ipsorum po­
testatum vel scribarum suorum per homines sive 
aliquos homines sua potestacie. Nec compellant ipsos 
trahere tirare vel boscare aliquod lignamen pro aliqua 
quacumque persona, nisi solum pro facto et opete 
communis, et tunc de commissione illustris domini 
gubernatoris et consilii Et si quis potestas vel scriba 
contrafecerit, condempnetur in libris quinquaginta 
ianuinorum pro quolibet et qualibet vice qua fuerit
contrafactum.
Vetent et prohibeant ipsi potestates, ne aliqua 
persona sibi subdita vendat alicui foritano aliquod 
lignamen, aut vegetem barilia cerchia salicem vel li­
gnamen aliud ex quo predicta fieri possint, nec etiam 
aliquod lignamen ex quo naves galee vel aliud vas 
navigabile domus capsia sospitale banchale vel tor­
cularia construi possint, nec alii persone que talia 
lignamina extra districtum Ianue disposita esset por­
tare vel vellet. Si quis autem contrafecerit, condem­
pnetur in soldis centum et ultra arbitrio magistratus, 
et perdat lignamen; cuius lignaminis medietas sit 
communis, alia accusatoris.
Quicumque autem fuerit potestas in aliqua ex 
potestaciis districtus Ianue, vel vicarius aut gerens 
eius vices vel substitutus, non possit usque ad duos 
annos tunc proximos ibi esse potestas vicarius gerens 
vices vel aliter substitutus. Si quis autem esset contra 
dictam formam aliter constitutus, ipso facto sit con- 
dempnalus in libris quinquaginta ianuinorum pro 
quolibet et qualibet vice; et ultra processus et acta 
per eiusuiodi potestates et officiales facta nullius 
sint valoris.
Et teneantur et debeant omnes et singuli pote­
states et rectores, antequam eant ad eoruui officium, 
habere in extensum presens capitulum et alia per­
tinentia sibi vel eorum officio. Alioquin condempnen 
tur in libris quinquaginta ianuinorum.
Ot modo ellectionis officii mercantie.
Statuimus et ordinamus quod illustris dominus 
gubernator et consilium, singuli, annis, de mensibus 
decembris vel lanuaru, elligant quadraginta octo cives 
anne ex melioribus q„„s qui („ c) occurrerint in_
venire; quorum viginti fa tu o r  sint nobiles, virimi, 
quatuor populares. Ex vigintiquatuor nob.libns°fi:,„t 
vigint,quatuor cedule, duodecim quarum, que sin­
gule sint roteiate, ponantur duodecim nomina Gui- 
bellmormn m uno sachetuscolo, et nomina duodecim 
Guelforum in aho sacbetuscolo. Ex viginti quatuor 
popularibus, quarum singule sint etiam roltulate 
ponantur nomina sex mercatorum G u ibe lZ .rum
popularium in uno sacheto seorsum et r,n 1 
artificum r .  u n- m, ct nomina sex
uncum Guibellinorum m alio sachctn T,
cnm Guelforum in alio sacheto. Ita  quod in qualibet 
,lnio sit scriptum nomen unius cuiusque dictorum 
q u a d r a  gintaocto separati™ et per se, que divisim i„ 
suis saculis includantur.
Quorum officialium mercantie duret officium qua.
tuor mensibus et non ulti a.
Qui cum elligi extrahique debuerint, ita fiat: qUja 
de primo saculo nobilium Guibellinorum extrahantur 
duo; sic extrahantur de saculo nobilium Guelforum 
duo; item de saculo primo popularium mercatorum 
Guibellinorum unus; de saculo popularium artificum 
Guibellinorum alius; de saculo popularium mercato­
rum Guelforum alius; de ultimo saculo popularium 
artificum Guelforum alius.
Qui octo sic ellecti sint et esse intelligantur ellecti 
pro mensibus quatuor tantum; quod si quis ex aliquo 
saculo extractus excusaretur vel cessaret qualibet 
causa, alius sibi similis de eodem saculo subficiatur 
subrogetur vel extrahatur.
Et sic servetur tribus vicibus, de quatuor in qua­
tuor mensibus, omni anno. Quo anno finito, sive ante 
de mensibus antedictis, singulis annis circulariter fiat 
tociens ellectio supradicta, que sic in perpetuum 
observetur.
Dummodo nemo bancherius, vel banchi particeps 
aut socius, nec bancherii pater frater aut filius, pos­
sit elligi constitui vel assumi in vel de officio mer­




sex nomina sex popularium artif,- facta
De o fficio  constitutorum ad officium mercantie 
et potestate ipsorum.
s
Statuimus et ordinamus quod officium et munus 
officii mercantie versetur in cogitando tractando et 
ordinando omnia et singula pertinencia utilitati et co­
modo publicis mercantie, que per Ianuenses et extra­
neos in lanua et districtu et per Ianuenses ubique 
per mundum quomodolibet agitentur.
Officiales autem dicti officii ellecti et iurati quam 
primum poterunt bona fide se congregent ad locum 
suo officio deputatum, duobus diebus saltem cuius­
que ebdomade, tractaturi super hiis que ad utilita­
tem et comoda mercantie et ad suum officium cre- 
iderint pertinere. Que tractata et ordinata faciant 
m sci iptis ledigi per scribas secum deputatos, 
um quibus redactis in scriptis adveniant pre- 
ciam illustris domini gubernatoris et consilii do- 
oium antianorum, coram quibus recitent et expo­
nant tractata et ordinata per eos. Qui illa omnia 
e singula insimul vel divisim approbent vel repro- 
en ut p acebit. Et quisuis per dominum guberna- 
et consilium fuerit approbatum laudatum vel
o b se rv e tu r  e t e x e q u a tu r  tan qu am  sta-
debelt 'tractar! v e T ^ r '  D ”m  tamen n 'Chil P° SS‘l
Ph„ r 01 dinari per ipsos, nec ut supia
tuia oi°?n 11 mari' ^uod sit contra decreta vel capi- tuia civitatis ««i i
c n I • cIUod pertineat ad iusticiam vel vin- 
) sit contra translationem dom in ii civitatis
m m serenissimum dominum nostrum regem-
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Et si quando dictum officium indigebit habere 
c o n s i l i u m  peritorum iuris, consulant illum vel illos 
d e  q u i b u s  invicem concordabunt secundum condi­
t i o n e s  casus et causas que occurrent, non habendo 
a l i q u e m  indicem singularem, sed eos per debitas vices 
nunc unum nunc alium consulendo.
Cum, occasione laudis vel represalie concedende, 
instrumenta scripture vel acta mittere deliberabunt 
examinanda ad aliquem sapientem iuris ea per unum 
vel duos ex se se vel per unum ex notariis et scribis 
eorum secreto, dum tamen caute provideant et curent 
ipsa non mittere alicui qui sit vel fuerit advocatus 
consultor propinquus vel affinis illius vel illorum vel 
alicuius illorum ad quos negocium illud tangat usque 
in tercium gradum, pro ut decreta distinguunt. Et 
nichilominus delator dictorum actorum, ante deposi­
tionem ipsorum, exigat a dicto sapiente iuramentum 
si fuerit advocatus vel consultor vel affinis ut supra, 
vel si ei aliquid dictum fuisset vel ordinatum de 
dictis actis ad ipsum ferendis. Et si iuraverit vel 
dixerit quod sit, cum dictis scripturis et actis ad 
officium retrocedant, nec talem sapientem in eo facto 
ulterius consulant; sed adeant alios sapientes totiens 
si sit opus, qui iuret vel iurent se non esse nec fuisse 
in dicto negocio sapientes advocatos vel consultores 
nec propinquos vel affines ut supra.
Ipsi vero officiales mercantie et eorum quoque 
scribe teneantur, debito iuramenti, habere et tenere 
secretos illos iurisperitos quos elegerint ad pre­
dicta, adeo ut etiam in consiliis que per huiusmodi 
sapientes dabuntur in scriptis non scribantur ipso­
rum nomina.
Dicti vero sapiens vel sapientes habere non pos­
sint nec debeant pro salario vel mercede sui con­
silii nisi a soldis viginti in centum pro uno, vel, 
si duo fuerint, pro quolibet, ab illa silicet persona 
cui laus vel represalie concedentur. Quod sala­
rium habeant quando dabunt suum consilium et 
non ante.
Omnes autem et singulas diferencias lites que­
stiones et causas, que inter mercatores ianuenses 
orientur causa mercandi, quorum occasione nullum 
luerit conditum instrumentum, dictum officium mer- 
canlie, et non aliquis alius civitatis Tanue magistratus, 
teneatur et debeat declarare terminare et deffinire 
summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii 
et pignore bandi, servato ordine iuris et non servato, 
oretenus et in scriptis, habendo semper intuitum ad 
Deum et veritatem negocii quomodocumque reperta 
ex actis et extra acta, per se solum, sine consilio 
'urisperiti, nisi ad utriusque partis instanciam, quo 
°asu secretus esse non pOSS|t? njsi etiam procedetur
de partium voluntate.
Eorum vero declarationes terminationes deffinitio- 
ues, quomodocumque late et pronunciate, legitime 
smt et pro legitim is habeantur ac observentur et 
executioni mandentur per quem libet magistratum ci­
b a t is  Ianue et districtus ad nudam  et simplicem 
requisitionem ipsorum , contradicione vel alegatione 
aliqua in contrarium  non admissa.
Officiales autem ipsi non possint nec debeant sin- 
dicari molestari vel gravari per aliquem communis 
Ianue magistratum, etiam per sindicatores, occasione 
aliquorum processuum vel actorum declarationum 
terminationum definitionum seu sentenciarum que 
fecerint vel tulerint, quomodocumque ipsas Inierint 
et quandocumque ipsas tulerint, nisi solum de vena­
litate dolo malo et barataria, quod de eis non est, 
nisi constaret apertissime, presumendum.
Quia vero officium dictorum officialium mercantie 
finem habere videtur transactis quatuor mensibus, ut 
in capitulo de ellectione ipsorum officii continetur 
statuimus et decernimus quod omnes et singule 
questiones diferentie lites et cause coram ipsis mote 
voi movende, tempore suorum quatuor mensium co­
gnoscantur terminentur et deffiniantur per ipsosmet, 
etiam finitis quatuor mensibus antedictis, et non per 
successores eorum, ne eiusmodi questiones a peritis 
et gnaris translate ad inscios confusiones et tedia 
vitabilia generent.
Et ne dictum officium et officiales, pretestu igno­
rande sue potestatis, excusare se possint, statuimus 
et ordinamus quod scribe deputati ac deputandi ad 
officium mercantie, sub suo sacramento et pena li­
brarum decem ianuinorum, habere teneantur et 
d'beant tractatus et capitula pertinentia officio su- 
pradicto penes se seu dictum officium; et quociens 
quod sciendum vel videndum occurrat, capitula sint 
in promptu. Simili modo teneantur et debeant penes 
se habere et tenere ad dictum officium omnes et 
singulos processus et acta dicti officii, ut sine dila­
tione monstrari possint quotiens peterentur.
Ab ipsorum vero sentenciis declarationibus pro­
cessibus et mandatis non possit aliqualiter appel­
lari supplicari peti meliorari, vel nullo dici directe 
vel indirecte; sed' sint et stent semper valida et 
firma, allegatione vel oppositione aliqua in contra­
rium non admissa per aliquem communis Ianue ma­
gistratum.
Non tamen modo aliquo possit concedi laus re- 
presaliarum, non obstantibus predictis, alicui persone 
occasione seu racione alicuius castri seu iurisdicionis 
hominum alicuius terre ville vel loci in quo vel qua 
quis Ianuensis habeat homines vel vassallos, in quos 
possit exercere merum vel mixtum imperium vel 
aliam iurisditionem, ac etiam occasione alicuius alte­
rius possessionis de qua vel pro qua non expendatur 
in communi Ianue, vel exercitus fiat vel cavalcata 
pro communi Ianue.
Nec etiam possint concedi represalie occasione 
seu racione alicuius gracie facte, seu que facta di­
ceretur alicui lanuensi, per aliquem principem regem 
baronem comitem vel aliquam aliam personam.
Et si aliter laudes represaliarum concederentur, 
non valeant nec teneant ipso iure.
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Qualiter laudes et represalie concedantur
Si preda piratica latrocinium vel rapina factum 
fuerit vel esse dicetur in aliquo loco districtus Ianue 
vel extra ab aliquo extraneo vel extraneis, adversus 
aliquem civem vel districtualem Ianue origine propria 
vel paterna,- aut si tali civi vel districtuali aliquod 
debitum per predictos delenlum vel denegatum fuerit, 
vel si debita quantitas, vel aliquid ad quod predicti 
extranei de iure tenerentur, vel facere deberent vel 
obligati essent dicto Ianuensi, restitutum datum solu­
tum vel factum non fuerit, et ipse Ianuensis, ve 
alius eius nomine, represalias laudes vel cambia pro­
pterea consequi voluerit, et exinde coram illustri 
domino gubernatore et consilio fecerit querimoniam 
vel lamentationem seu supplicationem porrexerit; ipsi 
dominus gubernator et consilium, dicta supplicatione 
lamentatione seu querimonia recepta, et habitis pro­
bationibus super inde factis per querimoniam depo­
nentem Ianuensem, per ipsos illustrem dominum 
gubernatorem et consilium, vel per alium vel alios 
cui tales probationes recipiendas esse commixerint, 
supplicationem lamentationem et querimoniam, una 
cum probationibus ut supra receptis, miclant ad of­
ficium mercantie.
Quod officium mercantie, visis et examinatis sup­
plicatione lamentatione querimonia et probationibus 
ad se missis, si eis videbitur, una cum vicario domini 
gubernatoris et sapientibus communis, si ipsos habere 
potuerint, vel, si ipsos habere non potuerint, per se 
ipsos vel aliter, vel alio modo pro ut ipsi officio 
mercantie melius videbitur, teneatur et debeat quan­
titatem in quam Ianuensis ille iuxta probationes dam- 
pnificatus fuisset, vel fuisse videretur, vel que sibi 
debita videretur, vel cui soluta et satisfacta non fuis­
set, vel cui factum debitum fuisset denegatum, et 
pro quibus vel aliquo ex eis laudes et represalie con- 
ced, ut predicitur sint petite, teneantur et debeant 
officiales et officium supradictum, quam cicius pote­
runt, referre et ,n scriptis dare illustri domino gu­
bernator, et consilio, qualiter dictus Ianuensis, qui 
ut supra suppi,cave,-it et probaverit, de sua inten-
sinTesibM audn t ’ T  P''° 61 qUanta <•“ »«»»•«
£ £ S E  ::,represaiie *
Qua relatione et in scriptis datione receptis do
8,,ljP; nator atque consilium talem relationem 
aperiant v.deant et legant, eara sequantur et proce 
ant ad laudes et represalias concedendas r , !  
predicto super rebus et bonis, et contra^\ T ™  
pe,sonas et homines civitatis communitatis In ■ °M
l,le vel illi ,.u; j  '" ' 6 S,t vel 11 lj habitaverit
I | edictam rapinam latrocinium vel
p ir r a t ic a m  exercuerit, vel qui debitum iniuste deti­
nuerit, vel qui debitam quantitatem non solverit, vel 
qui non fecerit illud ad quod dandum vel faciendum 
te n e re tu r , seu quod per dictum officium extiterit 
declaratum. Nec solum contra homines predictos et 
bona sua, sed etiam contra civitates communitates 
loca regna reges principes duces comites marcbiones 
et quoslibet alios dominos et res et bona eorum, in 
terris et iurisditione quorum habitaverit, vel unde 
fuerit predo raptor latro pirata et similes antedicti.
Quas laudes represalias et contracambia concedant 
predicti predictis contra predictos ut supra usque 
in quantitatem declaratam per dictum officium mer­
cantie, et ultra in expensis factis et fiendis pro ipsis 
represaliis consequendis; et hoc si et in quantum 
illustri domino gubernatori et consilio videatur.
Que represalie sint et intelligantur esse concesse 
et concedantur contra predictos omnes et singulos 
ut supra tam in mari quam in terra, et in qualibet 
maris et mundi parte que pro communi Ianue di­
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In predictis vero laudibus represaliis et cambiandi 
licentiis concedendis, silicet ante quam concedantur, 
possint illustris dominus gubernator et consilium 
requirere p;*r nuncium vel nuncios seu litteras civi­
tates communitates loca regna reges principes duces 
comites marehiones et dominos illius terre unde 
fuerit vel habitaverit ille vel illi qui adversus Ianuen- 
sem predictam rapinam latrocinium vel pirraticam 
commixerit, vel ut supra, ut de predictis solucio­
nem et satisfacionem faciant et fieri faciant, vel 
saltim summarium et expeditum iusticie comple­
mentum. Quod si fecerint vel facere deliberaverint, 
dominus gubernator et consilium non procedant pro 
tunc ad represalias concedendas, sed expectent re­
sponsionem, vel sciant si solucio vel satifacio debita 
facte erunt. Que si facte videbuntur, bene quidem, 
et tunc non procedatur ulterius. Si autem facte
non fuerint, tunc laudes et represalie requisite con­
cedantur.
Ad quas requisitiones faciendas vel litteras mit­
tendas, dominus gubernator et consilium nullatenus 
abstricti sint, sed facere et scribere et non facere 
nec sciibere sit in ipsorum libera potestate, consi- 
eiatis qualitatibus et condicionibus personarum tem­
porum et locorum et rerum ac negociorum agitan­
dorum.
t uti oque casu valeat teneat et servetur concessio 
um lepiesaliarum et licentia cambiandi, 
ìuie et capitulorum solempnitates rite recte 
et ordine processissent.
Modus ellectionis o ffic ii mercantie.
m ,mus eL ordinamus quod singulis annis, de 
con si I’ ecemkiis, illustris dominus gubernator el 
sinta oni n^oruni antianorum elligant quadra-
canti#» —  C*VeS aP tos et ydoneos ad officium mel'
°Ct°  sin8“ li scribantur
e, °nmi equalitate servata. Quorum quadraginta
m singulis cedui is separa tini

eo c a s u  possint et debeant committere talem incom- 
petentie causam uni ex iudicibus collegii cognoscen­
dam. Qui consultus teneatur et debeat dedisse 
in scriptis suum consilium infra eundem term inum  
octo dierum, sub pena dupli salarii habiti et habendi.
Sit autem dictum  officium mercantie, non obstan­
tibus aliquibus antedictis, iudex competens de et su­
per causis et questionibus que inter aliquem  banche- 
rium civitatis Ianue et quamcumque aliam personam 
moveri contigeret coram dicto olficio, vigore et ex 
forma cartulariorum ipsorum bancheriorum vel a li­
cuius eorum, tam pro quam contra.
E t scripture cartulariorum inter extraneas perso­
nas et contra bancherium, non pro ipso, adhibeatur 
plena fides.
Sit etiam dictum  officium iudex competens de eL 
supra omnibus et singulis questionibus causis et con ­
troversiis que coram eis movebuntur occasione asse- 
curationum, quamvis de ipsis confectum esset p u ­
blicum instrumentum vel scriptura privata. Item  de 
questionibus que vertentur inter patronos et eorum 
participes.
Quia vero litigantes, ut p lurim um , sunt verbosi et 
quandocumque ad verba inonesta et iniuriosa p ro ­
rumpunt, statuimus si quis litigans, vel non, coram 
officio mercantie protulerit vel dicerit aliqua verba 
iniuriosa vel inonesta adversus partem alteram , vel 
aliam quamcumque personam, quod per dictum  offi­
cium condempnetur a florenis uno usque in qu inqua­
ginta, considerata qualitate personarum verborum et 
officii, sine diminutione vel remissione alicuius partis.
N e  q u i s  c i v i s  c o n t r a  
c i v e m  r e s  e x t r a n e i  d i c a t  s u t i s .
Si quis res vel bona alicuius extranei, in quibus 
aliquis Ianuensis, occasione laudum  represaliarum 
vel alia causa, solutionem fuerit consecuius vel velit 
consequi, dixerit vel opposuerit esse sua que sua non 
sint, civis commodo utilitatem extranei preferendo, 
condempnetur in tantum quantum  fuerit valor rerum 
vel bonorum predictorum, si in opositione predicta, 
postquam hoc capitulum  denunciatim i fuerit, perm a­
nebit Cuius condempnationis medietas sit communis 
aha denuncia toris. E t nichilom inus magistratus adiu- 
dicet res et bona illa civi represalia consecuto, pro 
modo quantitatis sui crediti.
D e  r e b u s  v e n d i b i l i b u s  n o n  f r a u d a n d i s .
S. quis falsificaveritmagagnaverit vel viciaverit sive
falsificar, magagnar! vel viciari fecerit, iusserU sua 
seni, vel in d u ie n t , aliquas res vel merces utendas 
fruendas vendendas vel alienandas in I„ nua vel di-
^ X “ ’ a T hn0rer tiam " ldi0ribUS *m oi‘8cendo, pu- niatur a libris decem sunm «mi \ •
personarum et rerum « o d M ™ .  *
Super quibus officium si ‘ , ' T ^
esse iudev onm  intelligatur




De bancheriis et aliis q u o r u m  
interest incidi falsam monetam.
1
Statuimus quod  omnes et s ingu li bancherii, famuli 
sui stantes ad banch iun , m assarii generales et con- 
dem pnationum , consules salis, consules assignationis 
m u tuorum , consules maris, e t qu icum que  officiales 
in cap itu lo  in sancto Pau lo  et a lib i constituti, qui 
pecunias rec ip iun t sive tangun t, teneantur et debeant 
incidere om nem  pecun iam  de auro  et de argento et 
de ramo falsam. E t  de h iis observandis teneantur 
prestare iu ram en tum  quando  et quotiens requirentur 
per officium  m ercantie. Q u o d  si non prestiterint re­
q u is it i, condem pnen tu r in libris decem  ianuinorum 
pro quo libe t contrafaciente et qua libe t vice; et ni. 
ch ilom inus ad prestandum  d ic tum  sacramentum 
com pellantur.
De bancheriis et eorum officio.
Omnes et s ingu li b anche r ii teneantur et debeant 
singulis annis, de mense decem bris , iurare olficio et 
coram  officio m ercantie  suum  officium  bene et fide­
liter exercere, legaliter pecun iam  num erare, fraudem 
non com m ittere , non trabucare  a liquem  denarium vd 
monetam , nec ro tundare  nec m inuere  per se vel per 
alium , nec tenere nec perm ittere  stare ad banchum 
qui prim o non  iuraverit u t supra, sub pena soldorum 
centum  ianu ino rum  usque in libris centum ianui­
norum , a quo libe t bancherii) q u i contrafecerit exi­
genda et ab aliis arb itr io  officii mercantie.
Q u i de debitis et deb ito rum  so lution ibus que scri­
bentur in cartulariis scrib i facere teneantur, et faciant 
creditoribus so lutiones debitas. Q uas si non fecerint, 
teneatur qu ilibe t m agistratus statuere dictis ban­
cheriis te rm inum  ad so lvendum , si debitum  fuerit 
a libris ducentis infra term inum  octo dierum, si fuerit 
a libris ducentum  supra in fra  dies quindecim , l^t si 
infra dictos term inos non solverint, exigat magistra­
tus a bancheriis contrafacientibus vintenum debili 
incontinenti, cuius m edietas sit creditoris.
E t teneantur bancherii, instante quo libet creditore,
pecuniam  sibi deb itam  scribere et scribi facere i»
solidum  vel p ro  parte, ad p lac itum  creditoris, super
quemcumque voluerit creditor, solvendam  termino 
constituto.
M onetas quas falsas esse cognove rin t, ad se per- 
ìutationis occasione delatas, teneantur non recipe*  ^
nec facere recipi ; y m m o pocius ta les monetas atque 
pecunias ad se vel banchum suum delatas in c id e  
rangeie iuramenti vinculo teneantur. 
Quandocumque vero quis adduxerit vel p o r t a t  
psis banc heriis aliquam pecuniam vel monetam i'1
4 < e de qua committi fraus ipsis bancherii* v*' 
deatur, teneantur illum detinere vel denunciare à r  
mino potestati Ia n ue .
, Possit aliquis tenere banchum , vel esse ba*1 
, 8> vel tenere banchum  m odo  bancherii, eett 
u a r iu m  de datis et receptis teaiere, qni n<>tl
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observaverit otnnia que in hoc capitulo continentur, 
sub pena a libris ducentis in quingentis ianuinorum . 
liatis manentibus antedictis.
Omnes et singuli quoque bancherii teneantur et 
debeant incidere vel incidi lacere, omni exceptione 
remota, omnes et singulos ianuinos auri deficientes 
ultra soldum unum , sub pena arbitrio officii mer­
cantie. *
D e  b a n c h e r i i s  o r d i n a n d i s  e t  e o r u m  f i d e i u s s o r i b u s .
Nemo possit aut debeat tenere banchum in Ianua, 
vel ut bancherius ponere Iapetum , vel pro bancherio 
de tapeto se gerere vel haberi, qui ellectus et ap­
probatus non fuerit pro bono et ydoneo per officium 
mercantie, et qui non dederit et presti terit ipsi offi­
cio, vel scribis dicti officii recipientibus nomine dicti 
officii et illorum  quorum  intererit, fideiussores ydo­
neos de libris decem m ilibus ianuinorum , de dando 
solvendo et respondendo et satisfaciendo integre om­
nibus et singulis ab ipso recipere debentibus occa­
sione sui banchi seu eius cartularii, sive pro eo quod 
contraxerit cum ipso bancherio sive bancho suo. Qui 
fideiussores approbentur antequam recipiantur per 
officium mercantie; et annis singulis removeantur vel 
confirmentur. Q u i fideiussores sint et esse intelli­
gantur et debeant posteriores in iure quibuscumque 
creditoribus dicti bancherii, seu in bonis ipsius ban­
cherii seu banchi, pro eo quod ipsi fideiussores occa­
sione dicte fideiussionis prestitissent vel solvissent.
Statuimus et ordinamus quod nemo possit aut 
debeat esse bancherius in Ianua, vel banchum tenere, 
vel pro bancherio se gerere, qu i primo non sit appro­
batus et ellectus pro bono et ydoneo per officium 
mercantie, et qui non dederit et prestiterit officio 
mercantie, vel scribis ipsius officii recipientibus no­
mine ipsius officii et illorum  quorum  intererit, fide­
iussores ydoneos si fuerit bancherius de tapeto de 
libris decem m ilibus ianuinorum , de dando solvendo 
respondendo et satisfaciendo integre omnibus et sin­
gulis creditoribus eius, vel debentibus ab ipso reci­
pere occasione banchi vel cartularii suorum. E t si non 
fuerit bancherius de tapeto, de tanta quantitate de 
quanta videbitur officio mercantie, eius arbitrio, de 
dando et pro ut supra. Q u i fideiussores sint et in- 
telliganlur obligati prim o anno tantum , in calendis 
februarii incoando; post quem annum predicti ban­
cherii non sint non remaneant nec habeantur pro 
bancheriis , nisi fideiussores renovaverint pro anno 
sequenti vel precedentes confirmaverint, et ultra sub 
pena a florenis viginti in centum arbitrio dicti officii.
feneantur autem dicti bancherii, ante per unum 
mensem saltem quam annus suus finitus sit, adire 
°fficium mercantie , si bancherii esse vel remanere 
voluerint, et fideiussores novos prestare vel veteres 
confirmare modo predicto; ita quod nullatenus re­
maneant bancherii, vel ut bancherii se gerere possint, 
111S1 renovatis fideiussoribus antedictis. Anni vero 
bancheriorum intelligantur in calendis februarii suum 
habere principium .
kt teneatur officium mercantie predicta omnia et 
singula facere observari, sub pena florenoruin viginti­
quinque pro quolibet ex officialibus dicti officii, et 
pro quolibet ex scribis ipsorum.
Fideiussores autem dictorum bancheriorum sint et 
intelligantur esse posteriores in iure quibust umque 
creditoribus dicti bancherii seu banchi, seu in bonis 
ipsius bancherii vel banchi, pro eo quod ipsi fideius­
sores occasione dicte fideiussionis prestitissent vel 
solvissent.
D e  n o n  f a b r i c a n d a  m o n e t a  n i s i  i n  c e c h a  c o m m u n i s .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cuius­
cumque conditionis existat, non audeat vel presumat 
fab ricare cuniare seu cudere, vel fabricari cuniari seu 
cudi facere, aliquam monetam ianuinam vel aliam, nec 
ad ipsam fabricandam cuniandam vel cudendam aut 
faciendam dare auxilium consilium vel favorem, nisi 
de licentia et mandato illustris domini gubernatoris 
regii et dominorum antianorum, et in cecha commu­
nis; Si quis autem contrafecerit, igne concremetur.
Et ne probationum defectu cesset talis delicti cor­
rectio, presertim cum tale crimen committatur plu­
rimum in occulto, teneatur officium mercantie, quo- 
ciens ipsi vel maior pars ipsorum c rediderint suspicati 
luerint aut sibi videbitur aliquem contrafecisse in 
predictis vel aliquo predictorum, decunciare ipsum 
domino potestati Ianue sub debito iuramenti.
Qui dominus potestas, omni dilatione postposita, 
teneatur ipsum capere seu capi facere, si poterit, el 
carcerare et carcerari facere, et ex suo officio contra 
ipsum procedere inquirendo diligenter de predictis, 
et ut supra punire.
Si auiem ipsum puniendum esse non noverit, 
ostenso processu officio mercantie, antequam rela­
xetur ipse detentus, teneatur dominus potestas con- 
dempnare predictum contra quem ut supra fuerit 
suspicatum a libris mille in decem millibus ianui­
norum, arbitrio officii mercantie vel maioris partis; 
nec eum a carceribus relaxare, nisi soluta integre 
condempnatione predicta. Salvo si quo casu inveni­
retur re vera esse culpabilis, tunc eum omnino per­
sonaliter, ut premiltitur, puniatur.
E t predicta omnia el singula locum habeant et ser­
ventur contra quamcumque personam, non obstante 
quod ipsa persona privilegium habere se diceret, vel 
haberet, faciendi euniandi fabricandi vel cudendi 
monetam, seu faciendi cuniari fabricari vel cudi mo­
netam.
Nec possit aliqua persona, cuiuscumque condicio­
nis existat, cunios alicuius monete ianuine tenere 
vel habere. Si quis autem inventus fuerit habere vel 
tenere cunios contra formam predictam , possit et 
debeat dominus potestis Ianue contra ipsum, tan- 
quam contra suspectum de tali crimine , procedere 
ad indaginem veritatis, et procedere pei omnia sicul 
supra (0.
(1 l’oslSlla marginata : Ponatur in officio mercantie.
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Nec possit etiam quecumque persona trabucare 
vel fundere monetam ianuinam , sub pena librarum
qu inquagin ta ianuinorum.
Insuper non audeat vel presumat aliquis tundere 
vel facere tundi vel m inui aliquam  m onetam , sub 
pena amputationis manus.
Dominus autem potestas teneatur predicta omnia 
et singula quantum  in se luerit observare, et facere 
observare, sub sindicamento librarum  quingentarum  
ianuinorum.
D e  f a l s a  m o n e t a .
Si aliqua persona, cuiuscumque sit conditionis, fe­
cerit in Ianua vel districtu falsam monetam, vel eam 
fieri vel fabricari fecerit, sive facienti fabricanti vel 
fieri aut fabricari facienti monetam ianuinam  in qua­
cumque parte mundi dederit auxilium consilium vel 
favorem, flammis igneis comburatur et confiscentur 
quelibet bona sua.
Si quis autem accusaverit vel denunciaverit a li­
quem culpabilem de predictis, habeat et habere debeat 
a communi libras quinquaginta ianu inorum , et te­
neatur secretus.
Si vero quis de vel pro crimine supradicto fuerit 
forestatus, non possit restitui aliquo tempore, nec ad 
aliquod officium vel beneficium communis adm itti, 
nec agendo vel se defendendo audiri coram aliquo 
magistratu civitatis vel districtus Ianue.
Si quis autem habuerit falsam monetam, ipsam 
incidere vel incidi facere teneatur, nec falsam expen­
dere aliquo mudo. Si quis autem habere vel expen­
dere fuerit inventus falsam monetam valons librarum  
quinque ianuinorum vel ultra, puniatur a libris decem 
in centum arbitrio magistratus.
D e  c o n s p i r a t i o n i b u s  e t  c a b i l l i s  
n o n  f a c i e n d i s  i n  a l i q u a  a r t e .
Si quis fecerit conventionem ordinem  tractamentum  
vel statutum de rebus aliquibus ad suam artem perti­
nentibus pro aliquo m inori precio non dandis vel 
vendendis aut alienandis sive non distrahendis nisi 
ad precium numeratum, vel si sibi libertatem  ademe­
rint non credendi ad certum term inum sive tempus 
res arti ipsius pertinentes, sive predicta sine sacra- 
■nento firmata sive qualibet pena; primo talis con­
vento ordo tractatus et statutum , tanquam facta 
conua qnosbbe. bonos mores, ipso iure sint nulla,
c ernes l“"nUS PUmantU'' FÌValÌ artif,ces «»•«& -
norum Si T  - T 6 “  libris ianui-
norum. S, fuermt consules vel consiliari , arbitrio
magistratus, a libris quinque u s o h p  in •
ianuinorum. 4 q m
Et ultra non valeat nec teneat nec servetur quicauid 
contrafactum fuerit ipso iure.
Omnia autem et singula u i
«es cuiuslibet artis, u t vim e 1| u T  61 ^  
confirmatione pi Q i • habeant, oportet
et consilii roborariPPAliastl° ne d° mim gubernatoris
A has vero sint et intelligantur
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irrifa  et cassa esse, nec eis a liqu is  uti possit. Si qUjs 
autem contrafecerit, p u n ia tu r  a rb itr io  magistratus, 
qui nem inem  cu lpab ilem  pretereat im punitum  sub 
pena sindicam enti.
De censariis.
Statu im us et o rd inam us quo d  nem o possit esse 
censarius qu i non  sit bone fame, et qu i non sit el­
lectus et approbatus p ro  sufficienti et ydoneo per 
officium  m ercantie , et q u i non  sit etatis annorum 
trig inta saltem , et qui non sit oriundus in Ianua et 
districtu, vel qui cum  fam ilia  non  habitaverit et ava- 
rias non supportaverit in  civ ita te  Ia nue  annis decem 
ad m inus.
Q u icum que  autem  ellectus et constitutus fuerit 
censarius, teneatur et debeat, an tequam  tali se intro- 
m ictat officio, iurare et prom ittere  bene et legaliter 
suum officium  exercere, et nu llam  fraudem  vel dolum 
in illo  com m itte re ; et exinde prestare fideiussores 
ydoneos a libris centum  usque in  tricentis, arbitrio 
officii m ercantie .
Teneatur unusqu isque censarius , infra spacium 
vig intiquatuor ho rarum  pos tquam  compleverit seu 
fecerit a liquod m ercatum , afrontare  partes ad invi­
cem. A liter m ercatum  non  valeat nec teneat.
Mercata vero que facient e t com p lebun t, ipsi cen- 
sarii scribant vel scribi faciant d is tinc te  et clare, 
aponendo d iem  et cond ic ionem  cu ius libet mercati.
Durante officio censarie, nem o censarius possit esse 
mercator vel particeps alicu ius m ercatoris, vel cum 
aliquo mercatore seu apo thecario , vel aliquas merces 
habere vel aquirere aliquo titu lo , vel partem  habere 
in a liquo  cam bio per se vel in terpositam  personam. 
Si quis autem  censarius contrafecerit, removeatur ab 
officio censarie.
Ipsi vero censarii teneantur et debeant non petere 
ìecipere nec habere, pro salario et mercede laboris 
ipsorum , nisi usque ad illam  quantita tem  dumtaxat 
que sibi pi omissa et concessa est per vendicionem 
m tio itus  censariorum . Q ua  vend ic ione cessante, offi­
c ium  m eicantie  teneatur et debeat facere novain 
« ulani de so lu tion ibus et mercede ipsorum  censa- 
101 um. Q u i si receperint per se vel alios interpo- 
tos ultra taxationem sibi p rom issam , solvant et
o veie teneantur pro quo libe t denario  recepto vel 
abito denarios quatuor.
-t si continget quod  aliquis censarius, racione 
is electus vel m alic ie , sit repulsus ab officio 
mercantie ex officio et exercitio  censarie, ille, qu i­
cumque sit, deinde ad annos decem censarius esse 
{ ssit, nec ellig i in censarium  nec exercere of- 
censarie, nec teneat m ercatum  quod fecerit. 
" r i e n 8 a li^ uis d ic t* occasione removebitur a 
censam , teneatur officium  m ercantie  illa die eadem
b 'inchn iU6ntl- taCere Pu b l ice preconare in contracta 
quare 7  ^  * "e - m o tu s , et eaus,
nec in * /  ^ 1 °  nem °  iPsum  habea t pro censario,
Sin» 'r ante mercata
quoque annis c ircu lariter teneantur ipsi
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censarii prom ittere iurare et satisdare, sive promis­
siones iiiram entum  et fideiussores renovare, pro ut 
su p e r iu s  est expressum ; de qua re scribe dicti of­
ficii curam habeant singularem.
Quicumque autem fuerit censarius, dare teneatur 
et debeat, infra dies octo postquam assumptus fuerit 
et iuraverit officium censarie, soldos viginti in pe­
cunia numerata, ad opus fanarii et conductus, officio 
salvatorum portus et moduli.
P o s s in t  tamen hospites mercatorum Teotonicorum, 
iu omnibus emptionibus et mercationibus quas ipsi 
mercatores Teotonici habebunt, facere in civitate Ia ­
nue el districtu.....  (sic).
Et quilibet censarius, qu i mercatum fecerit de 
aliqua merce, teneatur predicere venditori si emptor 
est privilegiatus vel conventionatus de non solvendo 
ripariam occasione dictarum mercium de quibus 
fuerit mercatum. E t si non fecerit, seu celaverit ven­
ditori, dictus censarius teneatur et debeat dictum 
introitum ripe solvere de suo.
Que omnia et singula teneatur officium mercantie, 
et quilibet magistratus cui denunciatum  fuerit, obser­
vare, sub pena sindicamenti et librarum  centum 
ianuinorum.
D e  f i d e  c e n s a r i i s  a d h i b e n d a .
Statuimus et ordinamus quod de quibuscumque 
fiendis mediante aliquo censario,-si orietur aliqua 
questio inter contrahentes, stetur iuramento talis cen­
sarii si partes afrontaverit. E t secundum iuramentum 
predictum , qu ilibe t magistratus teneatur et debeat 
observare et facere observari predicta, et compellere 
partes ad observanciam contractus, et ad traditionem 
rerum et precii solutionem vel permutacionem fa­
ciendam, sine libello et p ignore bandi et sine strepitu 
et figura iudicii, et sine remedio appellationis et cu­
iuslibet consultationis super agendis secundum for­
mam presentis capituli.
E t teneatur quilibet censarius scribere vel scribi fa­
cere in suo cartulario, eadem die vel sequenti, omnia 
et singula mercata que fecerit, sub pena amissionis 
salarii vel mercedis sibi debitorum , et ultra tantidem 
applicanda operi portus et m oduli, et ipsa mercata 
in scriptis dare cuilibet partium  requirenti. Si autem 
magistratus ut supra non observaverit, in  libris cen­
tum ianuinorum  possit et debeat sindicari.
De contractibus vero matrimoniorum stetur cogni­
tioni officii mercantie, de quibus aliquis alius magi­
stratus se introm ittere non possit. Quod officium 
mercantie, dicto censarii non obstante, disponere et 
declarare possit et debeat ut sibi videbitur convenire, 
silicet circa doctes circa guernimenta et alias circum­
standas.
D e  e l l i g e n d o  p o n d e r a t o r e  
a u r i  a r g e n t i  e t  h u i u s  m o d i .
Statuimus et ordinamus quod officium mercantie 
suvgulis annis elligat ponderatorem unum bonum le­
galem et ydoneum , ad ponderandum aurum argentum
pecunias perlas et alia que bancherii ponderant. Qui 
stare et exercere teneatur eius officium ubi et se­
cundum quod et ad salarium quod Lractabitur per 
officium mercantie.
A d  quod  pondus ponderentur merces.
reneatur officium mercantie facere ponderari ad 
virgam cum caicis omnes et singulas res et merces 
que venduntur vel emuntur, seu vendi et emi con­
suete sunt ad cantarium vel virgam cum romano. Et 
si quis contrafecerit, condempnetur per dictum offi­
cium in libris vigintiquinque ianuinorum pro quoli­
bet et qualibet vice.
De ponderatoribus.
Statuimus et ordinamus quod nemo possit esse 
ponderator communis, nisi fuerit ellectus per officium 
mercantie, tam scilicet ad pondus lanarum quam ad 
pondus aliarum mercium. Ellecti autem ad dictum 
officium, teneantur,et debeant iurare promittere et 
prestare fideiussores de dicto officio bene et legaliter 
faciendo, sub pena librarum quinquaginta ianuino­
rum. Si quis autem contrafecerit, removeatur ab offi­
cio , et nichilominus puniatur arbitrio officii mer­
cantie.
Ne quis fila to r  emat canevam deffilatam  
nisi positam  in Sarzano et tarezatam.
Statuimus et ordinamus quod aliquis filator, vel 
alia persona cuiuscumque conditionis existat, per se 
vel per interpositam personam, non audeat vel pre- 
sumat emere gubernare vel facere collocari in ali­
qua parte civitatis Ianue aliquam quantitatem canave 
deffilate, causa laborandi vel faciendi laborari, nisi 
primo dicta canava fuerit posita iu cursu Sarzani 
et visa et tarezata per tarezatores caneve elligendos 
per officium mercantie, sub pena librarum quinque 
ianuinorum pro quolibet fasce non lare/.ato et qua­
libet vice a quocumque contrafaciente exigenda. 
Cuius pene tercia pars applicetur operi portus et 
moduli, alia tercia accusatori, qui teneatur secretus, 
alia tercia officio mercantie, et ultra conbustionis 
caneve sic invente.
Qui tarezatores vinculo iuramenti teneantur et de­
beant omnem quantitatem caneve, quam invenerint 
non sufficientem nec mercantilem, presentare officio 
mercantie, vel presentari facere, sub pena librarum 
decem ianuinorum pro quolibet contrafaciente et qua­
libet vice, applicanda ut supra..
Habeant autem ipsi tarezatores, pro merito et la­
bore et mercede suis, pro quolibet fasce tarezato 
denarios duos. De ligamentis etiam cuiuslibet sartie 
fiat tara in cognitione dictorum larezatorum.
De tabula solutionum  garbellatorum  tarezatorum  
et cam alorum  instituenda.
Statuimus quod per officium mercantie fiat tabula 
de solulione et mercede danda garbellaloribus tare- 
zatoribus plataroliis et carnalis. Qui garbellatores 
et ceteri non possint petere habere vel ìecipete, pro
Mon. IlistTpatr. X V I I I .
ipsor..m solutionibus et mercede, ultra taxationem et 
tabulam ord inandam  per dictum  officium , sub pena 
dupli, et ultra remotionis arbitrio ips.us o ff ic i.
Non possit tamen aliquis esse vel exercere offi­
cium garbellandi vel tarezandi, nisi luen t ellectus 
por dictum olficium mercantie, et prom iserit iura- 
verit et satisdederit de libris qu inquaginta ianuino- 
rum prò quolibet.
D e  m u l i o n i b u s .
Statuimus et ordinamus quod saume que deferuntur 
de ultra montes sint et esse debeant de rubis v i­
ginti et rotulis septem per saumam cum volia.
D e  m u l i o n i b u s  
e t  v i c t u v a l i b u s  c a v i g a s  d i s o  I v  e n t i b u s .
Si quis mulio vel victuralis in  eundo et redeundo 
carigas et torsellos quos vel quas portet vel adducat, 
vel adduci faciat, disolverit vel disolvi fecerit, c re ­
datur illi cuius fuerit torsellus vel carega de eo quod 
dicat intus esse, suo scilicet iuramento, si fuerit bone 
fame. E t illud minus teneatur ei dictus m ulio  seu 
victuralis restituere.
D e  c r o i o  v e l  s a f r a n o  f a l s i f i c a t o , 
e t  e i u s  f a l s i f i c a t i o n i b u s .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, 
cuiuscumque conditionis seu status existat, civis vel 
extranea in Ianua vel districtu, non possit vel debeat 
falsificare vel falsificari facere safranum aliquod.
E t si quis denunciatus fuerit dom ino potestati, vel 
eius indici ad maleficia deputato, falsificasse safra­
num , teneatur dominus potestas contra talem denun- 
ciatum procedere ad inquisitionem veritatis quocum ­
que modo quo ei melius videbitur expedire, a liquo  
capitulo non obstante, et specialiter capitulo posito 
sub rubrica quod aliqua persona ad tormentum vel 
martirium non ponatur. E t veritate reperta, sive ex 
quo domino potestati vel eius iudici predicto consti­
terit de prediclis, illum  punire teneatur personaliter 
ut in fra , videlicet:
l’ ro prima vice qua falsificaverit safranum, abscin­
datur s,b. manus sinistra et safranum totum com bura­
c i  fu-  Se‘U”lda ViCe C,'emetUr '§ ne safrano.
E t intelligatur tals.ficasse, sive falsificaverit cum 
oleo sive aho modo.
Nec possit aliqua persona in Ianua vel districtu 
safranum falsum vendere permutare, vel quovis alio 
titulo alium transferre, sub pena soldorum .m inane 
pro qualibet 1 bra ; et ultra s ,franum c o m C I
Ct quilibet hospes, in cuius hospicio safranum de^
latum fuerit, teneatur denunciare officio mercantie 
de dicto safrano delato. aeicantie
Quod officium teneatur diligenter inquirere et vi- 
ere, et inquiri et videri facprp rl.w c 
si inventum fuerit esse ÌHa ^
testatem comburi faciat. P ”  l’ ° '
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Et de hoc. quilibet hospes Ianue, speciali sacra­
mento per eum prestando officio mercantie, teneatur
et obligatus sit.
Quod officium bis in anno per civitatem Ianue 
faciat voce preconia preconari, et specialiter p^ p 
contractam banchorum, quod aliqua persona safranum 
non falsificet, nec safranum falsum vendat, vel modo 
aliquo alienet, nec etiam Ianuam deferat. Et si quod 
mercatum de aliquo safrano falso factum fuerit, sit 
nullum nec teneat ipso iure.
Nec possit aliquis femellam, sive herbam que di­
citur femella, deferre vendere tenere, vel modo aliquo 
alienare, sub pena soldorum decem pro qualibet libra 
in pondere, et ad eandem racionem pro rata.
D e  v i t a n d a  f a l s i t a t e  c o i r a m i n i s .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
ungat, vel ungi faciat, aliqua coiramina cuiuscumque 
generis sint, nisi cum et de assungia equina, seu cum 
et de assungia et pinguedine porcina, nec cum tali 
assungia vel pinguedine aliquid aliud immiscere, sub 
pena librarum decem pro qualibet duodena coyra- 
minis, et ab inde supra et infra ad eandem racionem. 
Cuius pene tercia pars sit accusatoris, et habeatur 
privatus, due tercie partes operis portus et moduli ; 
et ultra coiramina in quibus contrafactum fuerit 
comburantur in Fossatello.
Nec possit aliqua persona laborare vél operari in 
Ianua. pro vendendo coyramina afFaictata vel uncta, 
aliter quam ut supra. Liceat tamen calegariis ungere 
coyramina modo predicto, pro usu suo et sue ap- 
potece.
D e  m u l i o n i b u s  d i s o l v e n t i b u s  c a r g i a s .
Si quis mulio vel victuralis, eundo vel redeundo,
cargias vel torsellos sive fasses tellarum vel canabis,
quos portet adducat vel adduci vel portari faciat,
disolverit, vel partem vel aliquam ipsorum, seu fecerit
isolvi, teneatur domino cuius erunt vel sunt resti -
tueie vel emendare totum illud quod minus reperie-
u in eis esse. Et credatur dicti domini iuramento,
erit bone fame, de eo quod dixerit intus fuisse 
vel esse debere. 
e  s u f i  a n o  f a l s a t o  e t  f a l s a t o r i b u s  e i u s .  
r i p nt6S Rudibus obviare illorum qui safranum
d e b i t r iC c e fre UmstSt franUm VendUnt’ ** “ * Pe" ÌS
cuiuscumque conditio ^  P6'30" 1!evti^r, • t ltl°nis seu status existat, civis vel
non 3 ^  anUa Vel ali(lua Parte districtus Ianue,
modo T '  nCC (lelj6al' fals'ficare, vel falsificari facere
quod. '* 'qU0 Vel genei'e falsificationis, safranum ali-
E t  r
potestati l? Ua P0LSOlla denunciata fuerit domino
ficasse ^ ur ; ud ic i ad m a le fida  deP ^ >  ftlsi-
talem personam 'h 6n6atur domi«us potestas contra 
enunciatane procedere ad veritatis
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inquisitionem quocum que modo quo ei melius vide­
bitur, aliquo cap itu lo  statuto vel ordinamento gene­
rali vel speciali non obstante, et. specialiter capitulo 
p o s ito  sub rubrica quod aliqua persona ad tormentum 
seu martirium non p o n itu r  nisi prout in presenti 
c a p i t u lo  continetur. E t  veritate reperta, sive ex quo 
d o m in o  potestati vel eius iudici de predictis consti­
terit, illam talem personam punire personaliter te­
n e a tu r  ut infra, videlicet:
Pro prima vice in qua falsificaverit safranum , 
abscidatur sibi manus sinistra , et safranum totum 
comburatur. E t pro secunda vice igne concremetur 
cum safrano.
E t inte lligatur falsificasse, sive cum oleo sive alio 
modo falsificatum fuerit.
Nec possit aliqua persona in lanua vel districtu 
safranum falsum vendere permutare, vel quovis alio 
titulo in alium  transferre, sub pena soldorum quinque 
pro qualibet libra ; et ultra safranum comburatur.
Et quilibet hospes, in cuius hospitio safranum 
delatum fuerit, teneatur denunciare officio mercantie 
de dicto safrano delato.
Quod officium mercantie teneatur diligenter in­
quirere et videre, et inqu iri et videri facere dictum 
safranum. Et si inventum  fuerit falsum, illud per do­
minum potestatem comburi faciat.
E t de hoc qu ilibet hospes Ianue , speciali sacra­
mento per eum officio mercantie prestando, teneatur.
Quod officium bis in anno per civitatem Ianue fa­
ciat voce preconia proclamare, et specialiter per con­
tractam banchorum , quod aliqua persona safranum 
non falsificete nec safranum falsum vendat, vel modo 
aliquo alienet, nec etiam Ianuam  deferat. E t si quod 
mercatum de aliquo safrano falso factum fuerit, sit 
nullum  nec teneat ipso iure.
Nec possit aliquis femellam, sive herbam que d i­
citur femella, deferre vendere tenere, vel modo ali­
quo alienare, sub pena soldorum decem pro qualibet 
libra in pondere, et ad eandem rationem pro rata.
P e  i l l i s  q u i  b a t u n t  f o l i u m  a u r i .
Siatuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
batitores folii auri et argenti, tam apothecarii quam 
lacientes lib o ra r i dicta folia, quam etiam singuli 
laboratores dicte a r t is , annuatim  in calendis fe­
bruarii, teneantur et debeant et compellantur per 
officium mercantie iurare ad sancta Dei evangelia, 
tactis scripturis, bene et legaliter suam artem exer­
cere et non committere aliquam fraudem in ea.
Et elligatur annuatim  per dictum officium sazator 
unus, q u i debeat omnes batituras sazare ante quam 
aliquis audeat laborare super ipsis. E t si dictus sa­
zator reperierit batituram  esse de deteriori liga quam 
sint boni steriini, videlicet uncie undecim et denarii 
duo, quod tunc nullo modo ipsam marcare audeat, 
sed teneatur ipsam fundi facere et reduci ad dictam 
ligam.
>Si autem reperierit dictam batituram esse ad dictam 
ligam sterlinorum , tunc , ipsi) sazatore vidente, te­
neatur et debat ille cuius erit dicta batitura ipsam 
deaurare et facere deaurari, et super ipsam ponere, 
si batitura fuerit librarum tresdecim in pondere, 
unciam unum cum tribus quartis partibus cum dimidia 
quarta alterius uncie boni auri fini puri et ellecti. Et 
ipsam batituram, sic ut supra sazatam et deauratam, 
teneatur dictus sazator marcare de marco sibi dando 
per officium mercantie, sub pena ipsi sazatori libra­
rum decem et plurium arbitrio officii mercantie.
Nec audeat aliquis de dicta arte laborare super 
aliquam batituram, nec causa laborandi manum po­
nere super ipsam, nisi prius dicta batitura fuerit 
marcata per sazatorem ad hoc ellectum et deputatum 
de marco officii mercantie; sub pena, pro quolibet 
contrafaciente in aliquo predictorum et qualibet 
vice, florenorum duorum et plurium arbitrio officii 
mercantie. Quarum penarum exigendarum occasio­
nibus supradictis tercia par sit accusatoris, et tene­
bitur secretus, alia tercia sit operis portus et mo­
duli , ultima tercia pars officii mercantie.
D e  q u a n t o  b a n c h e r i i  s a t i s d e n t , e t  d e  t e r m i n o  s i b i  
d a t o  s o l v e n d i s  c r e d i t o r i b u s  e t  e  c o n t i  a ,  e t  q u a n t a  
f u l e s  c a r t u l a r i i s  b a n c h i  d e t u r .
Statuimus et ordinamus quod nemo possit aut 
debeat esse bancherius in lanua, vel banchum tenere, 
vel pro bancherio se gerere, qui primo non sit el­
lectus pro bono et ydoneo ab officio mercantie; et 
qui non dederit et prestiterit ipsi officio, vel eius 
scribis recipientibus nomine ipsius officii et illorum 
quorum intererit, fideiussores ydoneos, si fuerit ban­
cherius de tapeto, de libris decem millibus ianuino­
rum, de dando solvendo respondendo et satisfaciendo 
integre omnibus et singulis creditoribus eius, vel 
debentibus ab eo recipere occasione banchi vel car­
tularii suorum.
Qui fideiussores sint et esse intelligantur obligati 
pro uno anno tantum, incipiendo in kalendis fe­
bruarii ; post quem annum dicli bancherii non sint 
non remaneat non habeantur pro bancheriis, nisi 
fideiussores renovaverint sive de novo dederint pro 
anno sequenti, et ultra sub pena a florenis viginti 
in centum arbitrio dicti olficii. Officium vero mer­
cantie teneatur predicta omnia et singula facere 
observari, sub pena viginti quinque pro quolibet of­
ficiale dicti officii et pro quolibet ex scribis eius.
Fideiussores vero bancheriorum sint et intelligantur 
esse posteriores in iure quibuscumque creditoribus 
dicti bancherii sive banchi, sive in bonis ipsius vel 
ipsorum, pro eo quod ipsi fideiussores occasione dicte 
fideiussionis prestitissent vel solvissent
Compellantur autem universi bancherii creditoribus 
eorum solutiones facere ad terminum statutum, vel 
si terminus adiectus non fuerit in presenti satisfacere 
compellantur, et super aliam personam scribere, et 
cuilibet solvere ad voluntatem creditorum. Quod si 
non fecerint et inde ad magistratum querella facta 
fuerit, si fuerit debitum a libris ducentis, infra ter­
minum duorum dierum ipsi bancherio statuatur, infra
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quem si creditori nou satisfecerit ab illis vintenum  
ipsius debiti exigatur, applicandum  open portus et 
moduli et in c o n t in e n t i  eius creditori ad suam vo 
Iuntateli) satisfacere. Si vero fuerit a libris ,lucentis 
supra, c o n s t i t u a tu r  terminus competens ad arb itrium  
magistratus, dum tamen ultra dies sex extendi non 
possit, ipso bancherio ydonee cavente creditori, si 
voluerit ipse c red ito r , de solvendo infra dictum  
tempus (*).
Eodem modo compellantur omnes se gerentes ad 
modum et formam bancheriorum, cluni tamen super 
banchis teneant cartularia et monetam ad m odum  
bancheriorum, de omni eo quod scriptum sit in car­
tulario eorum quod alicui debeant vel confessi fue iin t 
in presencia magistratus, et hoc infra dies quatuoi post­
quam ipsi magistratui fuerit denunciatim i, si terminus 
sit appositus et transactus, et si term inus adiectus 
non fuerit, infra dies octo si quantitas debiii fuerit 
a libris centum ultra, et si fuerit ab inde infra usque 
ad dies sex, ipso bancherio ydonee cavente creditori, 
si voluerit ipse creditor, de solvendo infra d ictum  
tempus.
Versa vice omnem debitorem cuiuscumque ban ­
cherii scriptum in cartulario dicti banchi infra sex 
dies, si debitum fuerit a libris ducentis infra, ipsi 
bancherio integre satisfacere qu ilibe t magistratus 
compellere teneatur; quod si infra dictum term inum  
non su Iverit, in penam vinteni cadat applicandam  
operi portus et moduli. E t insuper ipsi bancherio 
satisfacere compellatur ad voluntatem eiusdem ban­
cherii, questione qualibet et dilatione submota. Si 
vero fuerit a libris ducentis supra, constituatur ter­
minus ad arbitrium  magistratus, dum  tamen ultra dies 
octo non possit extendi; ad quem terminum si non 
fuerit satisfactum, vintenum ut supra exigatur ab eo, 
et insuper ad satisfactionem ut supra d icium  est om ni 
modo compellatur, ipso debitore cavente ydonee 
bancherio, si voluerit ipse bancherius, de solvendo 
infra dictum tempus.
Salvo, non obstantibus aliquibus supradictis, quod 
si quis se recipere debere dixerit ab aliquo bancherio 
certam summam pecunie, cuius debiti term inus sit 
transactus per annos tres, infra quem term inum  nu l­
lam de ipso debito requisitionem fecerit, nec pro eo 
lacta fuerit, et presens in lanua fuerit per ipsum 
tem pus, nec tle ipso debito cartam vel in s tru ­
mentum habeat vel scripturam publicam  , teneatur 
quilibet magistratus dare fidem cuilibet cartulario 
cms banchi et contentis ,u illo contra illam  personam 
que dictum debitum a dicto bancherio se debere 
recipere assereret; et hoc aliquo alio capitulo „ on 
obstante. Hec tamen clausula locum non habeat 
Illis personis que cum aliquo bancherio societatem
r : z r t m pecun ia ’ s e u q i,e p e c u “ ia” ' ‘' - -
Item si in cartulario alicuius banchi, vel . 
banchi, qu, m lanua exerceat officium bancheri 
nummularie, scriptum inveniatur
r iu u i , vel alium  qu i in cartu la rio  banchi scribere 
c o n s u e v e r i t ,  aliquam  personam  ianuensem  fecisse 
dari alicui persone a liq u am  pecunie quantitatem , 
aliqua occasione vel causa , ita quod causa vel oc­
casio contineatur in ipso sc r ip to , teneatur quilibet 
magistratus ipsam solutionem  sive dacionem  firmam
habere.
Si vero inter a liquas personas, sive ipsum banche- 
ru im  vel q u i bancherius fuerit, et a lium , verteretur 
questio de a liqua quan tita te  pecunie  de qua dicatur 
et fiat m encio in  cartu lario  b a n c h i, teneatur ipSe 
bancherius seu qu i bancherius fuerit ad mandatum 
cuiuslibet magistratus Ianue  coram  quo -ventilabitur 
questio , cartu la rium  sui b anch i exhibere, vel saltem 
illam  particu lam  vel particu las que videantur per­
tinere dicto requirenti, de m andato  tamen magistra­
tus; et scripture d ic t i cartu la rii in te r  extraneos, et 
contra ipsum  bancherium  et non  pro ipso, adhibeatur 
plena fides.




Q u o d  c o m u n e  
p r e f e r a t u r  i n  b o n i s  d e b i t o r u m  e i u s .
Q uia m ulte fraudes excog itan tur in occultandis 
bonis deb itorum  com m un is , ad  quas inveniendas illi 
quorum  interest so llic iti et actenti sint, pro parte 
vero com m unis in  ipsis bonis inqu irend is  officiales 
inven iun tur u t p lu r im u m  neg ligentes, indempnitali 
cuius com m unis providere v o le n te s , statuimus et 
ord inam us quod bona com m unis Ianue  quorumcum­
que, preterquam  ex m alefic io  vel quasi, sint et esse 
in te lligantur expresse ob ligata  et affecta communi 
Ianue, et quod  d ictum  com m une sit pocius et pre- 
feratur in dictis bonis ceteris creditoribus eorundem 
debitorum  anterioribus, e tiam  expressam habentibus 
ypotecham , preter locatorem , q u i prete ra tur in bonis 
inventis repertis in possessione locata, et preter m u­
lierem in dotibus et extradotibus suis.
Q u o d  t o r t a  l i n i  s i t  d e  l i b r i ,
(0 Postilla marginale: /n
parvo v°lumine capitulorum.
is lii.
Statuimus et o rd inam us quo d  universi et singuli, 
qu i linum  lom bardum  Ia n u am  de tu le rin t ad venden­
d u m , com pellantur u t quom odo libe t tortam  faciant 
de libris qu inquag in ta  duabus; que  si reperta fuerit 
esse minus, cogat magistratus venditorem  restituere
C p/eC.^ UUI em Plo r*> et u ltra  perdat linum  arbitrio 
otficu mercantie 0)
D e  p r e i s i s  p a n n o r u m .
tatuimus et ord inam us quod  preise pannorum in 
iptione et venditione ipsorum  non fian t, sed curii 
panni venduntur et em untur ad cannam  pannorum 
novem de fuste in  fuste, et u ltra  pro  qualibet canna 
i . l 0^1 e illp tori p a lm um  unum  m inus quarta
raoir>PreiSei E t Sl lllln,ls canna em etur, ad eandem 
nem c etur pannus em p to ri per venditorem.
«
(0 Postilla
marginale: Et est infra in 182.
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N e  f i a n t  c  a l l i g o ,  
s i v e  v e s t e s  d e  p a n n o  n o n  b a l n e a t o .
Statuimus et ordinamus quod aliquis faciens cal- 
ligas sive vestes, pro vendendo in Ianua vel districtu, 
non possit vendere vel vendi facere in Ianua vel 
in aliqua parte districtus Ianue, vel facere vel fieri 
facere aliquas calligas de panno qui non sit balneatus 
bene et convenienter per acimatorem vel aliquem 
alium, sub pena soldorum  centum ianuinorum pro 
quolibet panno et qualibet vice qua fuerit contra- 
trafactum; cuius pene medietas sit communis et alia 
medietas acimatoris.
D e  t a r a  r i s i .
/
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cu ­
iuscumque conditionis existat, sive emat sive vendat 
risum, non audeat nec presumat accipere pro tara 
risi, pro quolibet pondo, nisi u t infra, videlicet:
Pro pondo de cantariis duobus usque in 
cantariis duobus ' / » • - • • ' .........................r. v i i .
Pro pondo de cantariis duobus usque 
in cantariis t r i b u s ............................................ r. vm .
Pro p indo de cantariis tribus usque in 
cantariis quatuor */»............................................ r. x.
Et hoc sub pena arbitrio officii mercantie.
D e  l o n g i t u d i n e  p a n n o r u m .
Statuimus et ordinamus quod panni inferius de­
notati, qui vendentur et alienabuntur in civitate Ianue 
vel districtu, fiant per venditores de longitudinibus 
infrascriptis; et quod emptores, seu illi in quos dicti 
panni trasferentur seu alienabuntur, debeant conten­
tali de ipsis longitudinibus; et quod cannatores con­
stituti ad cannandum pro communi debeant dictos 
pannos cannare et mensurare ad cannam communis, 
in longitudine ipsius canne, sine aliqua copertura ca­
pitis ipsius canne sive grossitudinis capitis ipsius 
canne. E t intelligatur canna una cum presiis parmi 
novem cum tribus quartis partibus alterius parmi. 
Longitudines autem dictorum  pannorum sunt hec:
Primo, panni de ihalono, pecia 
una p a n n i .............................................cane x parmi m .
Panni de Beovais, pecia una » x » vi.
Panni de Novo castro, pecia una » xvi. » —
Panni omnes qui non habent muaxonem, ponan­
tur alle due de Parisius in una et pro una canna cum 
preisis. /
Panni de Loves, pecia una: canne ix et parmi vi.
Panni de Treus, pecia una » ix » vi.
Saie Linges, pecia una . . » ix » vi.
Panni de Proino, pecia una » ix » vi.
Tridane de Doais pecia una » x —  —
Panni de Bruges, pecia una » x » m.
Panni de V iruis, pecia una » ix » vi.
Panni de Cotrai, pecia una » x » m.
Panni de Comines et de
Odenarda et de Donza et de aliis villagiis Flan-
drie, pecia u n a ....................... canne ix. palmi vi.
Panni de Malingies, pecia una » x. « m. 
Panni de Borsella de magna
muasone pecia u n a .................. » xn. —  —
Et non intelligantur in ipsis scartate de Borsella 
albe, que conduntur in dicto loco ad pondus.
Panni de Borsella de parva 
muasione, pecia una . . . .  canne x. —  —  
Virgati etscachati degnante 
de Terra monda, pecia una . . » xi. —  —  
Virgati Populengi, pecia una: » xi. palmi —  
Virgati de Ypra, pecia una » xi. » —  
Goperte de Ypra, pecia una » vi. » —  
Panni de Amiens, pecia una » x. » —  
Panni de Doais, pecia una » x. » —  
Panni de Mosteville, pecia una » xvi. » —  
Saye de Cammagne, pecia una » xvi cum dimidia. 
Saye de Gancroie, pecia una » ix et parmi vi. 
Panni de Tornai, pecia una » xiicum dimidia. 
Panni omnes de Lingua Oc- 
cana, quelibet pecia sit . . . .  » —  parmi x. 
salvo Montolini qui sint . . . . » x. » m. 
Panni de Nerbona, quelibet
pecia integra s i t ............................» x. » —
Panni de Nerbona, pecia me­
dia s i t .............................................. » v. » —
Cadis de Perpignano, pecia una » xn. » —
Et teneantur venditores dare illas curtisias quas 
habebunt emptoribus, et emptor teneatur ipsas re­
cipere et se contentare de ipsis curtisiis, secundum 
quod scripte sunt in facturis et apodisiis ipsorum 
pannorum. Salvo si dicti panni essent balneati, tunc 
per venditores fiant de longitudinibus superius spe­
cificatis.
Eo salvo quod emptores quorumcumque pannorum 
semper tene.antur requirere defectus ipsorum a ven­
ditore, et ipsis venditoribus notificare ipsos defectus 
maculas delaceraturas balneaturas et traversas a die 
qua ipsos extraxerint de domibus ipsorum vendito­
rum, vel ubi ipsi panni essent, ad instanciam vendi­
toris. usque ad dies quindecim tunc proxime venturas. 
Et si infra dictum tempus habere non fecerit dictus 
emptor, non possit propterea aliquid petere percipere 
vel habere occasione ipsarum balnealurarum dela- 
ceraturarum fracturarum macularum vel aliorum quo­
rumcumque defectuum, nisi hoc remansisset aliquo 
iusto Dei impedimento. Quod impedimentum, si alle­
garetur per alteram parcium, cognosci debeat per 
duos bonos viros elligendos per utramque partem.
Et quandocumque contingerit pannos cannari 
debere, teneantur cannatores ipsos pannos cannare 
simplos per unam cimossarum ipsius, et de quolibet 
capite ipsius panni accipere et minuere medium 
palmum et non ultra, pannum unum et non ultra 
Primo, panni de Bruges canne decem parmi 
tres, et pro preisis parmi septem quarte Ires, faciunt 
ad fuslum canne undecim parmi unum quarte tres (*).
(I) Io margine: Faciunt piche 45.
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Panni de Malinges canne decem parim  tres, et 
pro preisis panni septem quarte tres faciunt ad 
E lu m  canne undecim pann i unum  quarte t n *  .
Panni de Borsella magne muasionis canne duo ­
decim, et pro preisis p ann i novem, faciunt ad fustum
canne tresdecim (2).
Panni borselini parve muasionis canne decem ,
et pro preisis p ann i septem quarte due, faciunt ad
fustum canne decem pann i septem quarte due .
Panni de Co trai canne decem, et pro preisis
panni septem quarte due, faciunt ad fustum  canne
decem panni septem quarte due 0).
Panni de Ingues canne decem, et pro preisis 
panni septeni quarte due, faciunt ad fustum canne
decem pann i septem quarte due
Panni de G ramante canne decem, et pro preisis 
panni ssptein quarte due, faciunt ad fustum canne 
decem pann i septem quarte due (G).
Panni Arientas canne decem , et pro preisis 
pann i septeni quarte due, faciunt ad fustum canne 
decem parmi septem quarte due W.
Panni de Oddonarda canne novem parm i sex, 
et pro preisis parm i septem quarta una, faciunt ad 
fustum canne decem parm i quatuor quarta una (8).
Panni de Vi ruis canne noveni parm i sex, et pro 
preisis parmi septem quarte una, faciunt ad fustum 
canne decem parmi quatuor quarta una (9).
'Panni de Lovano magne muasionis canne duo ­
decim, et pro preisis parmi novem, faciunt ad fustum 
canne tresdecim (,0).
Q u o d  e m p t o r e s  p a n n o r u m  h a b e a n t  v o l i a i n  c a n a b a c i i .
Statuimus et ordinamus quod emptores quorum ­
cumque pannorum, sive sint in  torsellis sive in ballis, 
habeant et habere debeant unam voliain canabacii 
simplam tantum cum corda, de qua dicti torselli sive 
balle ligati erunt. E t residuum dicti canabacii, sive 
volie canabacii, retinere possint venditores dictorum  
pannorum.
Q u o d  o f f i c i a l e s  c r e a t i  p e r  o f f i c i u m  m e r c a n t i e  
s t e n t  s t a t u t i s  i p s i u s  o f f i c i i .
Statuimus et ordinamus quod censariorum ( s i c )  et 
censam civitatis Ianue, mensuratores grani et mestu- 
rarum et leguminum tam in navibus quam  in raibis 
et vollis, cannatores el liomiues huius artis csnnantes 
tam pannos quam  tellas et alia spectancia dicte arti 
carbellatores et homines dicte artis, ponderatores 
quarantem marcarum et carnium et casei, tarezatores 
coriorum, et quicumque alii officiales et artifices qui
(1) In margino: Piche 4 5 .
(2) Ivi: Piche 43, quarta 1 .
(3) Ivi: Piche 43, quarta l.
(4) Ivi: Piche 43, quarta 1.
(5) Ivi: Piche 43, quarta i.
(6) Ivi : Piche 43, quarta i. 
/o! Iv' : 43, quarta 1. 
(8) Ivi : Pidle 42
(9) Ivi: Piche 4 2
(1°) ivi: Piche 42, quarta 4.
e llk u n tu r  et creantur annua tim  per officium  mer­
cantie, teneantur et debeant stare statutis et ordina­
m e n t i  qu ibuscum que dand is  e isdem , seu cuilibet 
d ictarum  artium  per se, per officium  mercantie, et 
ea observare et facere observari per singulos homines 
d ictarum  artium , non obstantibus a liqu ibus capitulis 
artium  predictarum  ; sub pena, pro  quo libe t conlra- 
faciente, lib ra rum  v ig in ti q u in q u e  ianu ino rum ; et 
ultra removeatur et rem otus esse in te lligatur ab 
officio. Cuius pene m edietas app lice tur operi portus 
et m oduli, alia d im id ia  officio mercantie.
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U t  c o l l e c t o r e s  m a r c a r u m  c o n s i g n e n t  p o n d e r a  
e t  u t e n s i l i a  o f f i c i o  m e r c a n t i e .
Statuimus et o rd inam us q u o d  singulis annis, ante­
quam  introitus m arcarum  vendatur, emptores consules 
seu collectores d ic ti in tro itus , finito ipsorum  anno, 
teneantur et debeant consignare virgas cacias lamas 
boiolos balancias pondera m inu ta , et a lii utensilia 
pro ponderando, officio m ercantie .
U t  n e m o  g a r b e l l a t o r  e m a t  s p e c i e s  v e l  m e r c e s  
s p e c t a n t e s  a d  s u a m  a r t e m .
Statuimus et ord inam us quod  aliqu is ex garbella- 
toribus constitutis seu ord inatis  ad  garbe llandum  per 
officium mercantie, non  audeat vel presumat emere 
a liquam  quan tita tem  rerum  seu specierum que garbel- 
lantur spectantium  ad d ic tam  artem  garbellandi, pro 
se seu nom ine alieno, vel per a liqu am  personam in­
terpositam  pro eis, sub pena dup li eius seu valimenti 
specierum et rerum  em p tarum  u t supra contra for­
mam predictam . Cuius pene tercia pars sit accusa­
toris , et teneatur secretus.
Q u o d  a l i q u a  p e r s o n a  n o n  v e n d a t  a l i q u o d  l a b o r e ­
r i u m  a u r i  f i l a t i  i n  q u o  s i t  a u r u m p e l l u m  e t c .
Statuimus et o rd inam us q uo d  a liqua persona non 
audeat vel presum at vendere frisios vergetas trenetas, 
nec a liquod laborerium  auri filati vel carchibiti, texti 
suti vel reeamati, in  quo sit m istum  aurumpellum  
cum auro seu filio  auri filati ; sub pena a soldis vi­
ginti usque in libris v ig in tiq u in que  ianu inorum , ar­
bitrio officii m ercantie ; et u ltra  quod dicti frixii 
vergete tre ne te labo re rium  su tum  textum  carchibi- 
tum vel recamatum , in  quo reperiatur aurumpellum  
m istum  cum  auro filato, com burra tur. Q uarum  con- 
dem pnationum  tercia pars sit accusatoris, et teneatur 
secietus; ìe lique due tercie sint com m unis.
Q u o d  c a n n a t o r e s  c a n n e n t  t e l l a s  c a n a b a c i a s  
e t  p a n n o s  c u m  c a n n i s  o r d i n a t i s .
tatuimus et o rd inam us quo d  cannatores ellecti 
P iciuni mercantie, quandocum que  requirenti!1
cannandu in  tellas de lino  st” ’^  nnnpva. cannentstupa caneva, car 
a p a lm o rum  decei 
liqua a liu canna , sub pena soldorum
nare debeant cum  canna p a l o ru  decem, ek 
non cum  a l:~— »• r
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ainti p io  quolibet cannatore et qualibet vice. Si vero 
requirentur ad cannandum  aliquos pannos de lana, 
similiter cannent cum canna palmorum novem, sub 
dicta pena.
E t ut defectu cannarum  nulla cannandi executio 
retardetur, statuimus quod officium mercantie ordinet 
et faciat quod instituantur habeantur et fiant quatuor 
canne de palm is noveni, et quatuor de palmis decem, 
ut cum cannis pa lm orum  novem cannentur telle de 
lino et caneva et stupa, et cum cannis palmorum 
decem cannentur panni de lana.
Cannatores vero ellecti et elligendi singulis annis 
sic observare iurare teneantur et debeant coram of­
ficio mercantie.
Q u o d  f o r m a i a r i i  
n o n  s i n t  p o n d e r a t o r e s  c a r n i s  e t  c a x e i .
Statuimus quod aliquis formaiarius non possit esse 
elligi vel constitui ponderator ad pondus carnium 
et casei per aliquod officium mercantie.
Q u o d  a l i q u i s  s a z i a t o r  i n  c e c h a  n o n  f a b r i c e t  
s u m m o s  d e  a r g e n t o .
Statuimus et ordinamus quod aliquis saziator com­
munis in cecha, vel q u i saziator is officium ibi exer­
ceat , non audeat fabricare vel facere summos de 
argento durante eius officio in cecha, et quandiu ibi 
steterit ad dictum  officium exercendum, sub pena 
soldorum quinque ianuinorum  pro quolibet summo, 
solvendorum per contrafacientem quotiens fuerit con­
trafactum.
D e  f i d e i u s  s o r  i b u s  q u o s  r a i b a r o l i i  d a r e  d e b e n t .
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
raibarolii teneantur et debeant dare fideiussores 
ydoneos, pro singula raibeta quam  tenere voluerint 
sive tenent, de libris centum pro qualibet raibeta 
quam conducent. Nec possit aliqua persona de cetero 
aliter vendere in aliqua ra iba , sub pena a soldis 
vigintiquinque usque in libris decem ianuinorum, ap­
plicandarum pro tercia parte accusatori, et tenebitur 
secretus, et pro aliis duabus terciis partibus officio 
mercantie.
Quod officium mercantie plenam habeat potestatem 
statuendi et ordinandi m odum  viam et formam quos 
tenere debent raybarolii in exercendo ipsorum officio, 
et tam in ordinanda mensura termozii quam alia 
quacumque mensura.
Provideat etiam dictum  officium quod nullus ray- 
barolius emat granum pro revendendo, sub pena 
perdendi grani vel precii ; cuius pene pars tercia sit 
operis portus et m oduli, tercia communis per mas­
sarium condempnationum exigenda , tercia accusa­
toris, et habeatur secretus. E t u ltra , quatenus dicti 
raubarolii contrafacerent ordinamentis dicti officii 
Mercantie, habeat d ictum  officium potestatem ipsos 
suo arbitrio puniendi.
D e  p r o h i b i t i s  p o n d e r a t o r i  a u r i  
e t  a r g e n t i  c o m m u n i s .
Statuimus et ordinamus quod ponderatores com­
munis auri, qui sunt et pro tempore fuerint, per se vel 
alium palam vel secreto, non possit audeat vel presu­
mat emere vel emi facere in ipso officio, se presente, 
aurum vel argentum, vel aliquam monetam stampatam 
vel coniatam, nec aliquod aliud opus vel laborerium 
auri vel argenti, nec ad predicta committenda per­
petranda vel facienda habere societatem communio­
nem vel participationem, in dicto officio ponderis 
se perseverante , cum aliqua persona cuiuscumque 
conditionis existat; sub pena a libris quinque usque 
in vigintiquinque ianuinorum, arbitrio officii mer­
cantie, pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.
Qui ponderator teneatur singulis annis, antequam 
incipiat tale suum officium exercere, satisdare officio 
mercantie de observandis predictis, sub pena libra­
rum trecentarum ianuinorum.
Omnes et singuli quoque bancherii teneantur ed 
debeant quoscumque et singulos ianuinos auri, si 
defecerint ultra soldum unum pro quolibet ianuyno 
auri, incidere vel incidi facere, omni exceptione re­
mota, sub pena arbitrio officii mercantie C1).
Statuimus et ordinamus, quod si officium mercantie 
in questionibus, que coram ipso vertantur, super 
quibus aliquis censarius fuerit testificatus, fuerit in­
formatum vel habuerit indicia manifesta de contrario 
eius quod dictus censarius testificatus fuisset, liceat 
officio mercantie, non obstantibus aliquibus supra- 
scriptis, suo arbitrio declarare contra dictum et 
attestationem dicti censarii, et procedere contra 
ipsum, vel declarare procedendum esse per dominum 
potestatem tam ad penam corporalem quam peeu- 
niariam. Ad executionem quarum declarationum do­
minus potestas Ianue et eius curia teneantur vinculo 
iuramenti et pena sindicamenti, non obstantibus ali­
quibus suprascriptis (2).
Q u o d  n u c e s  m u s c a t e  f r a c t e  
v e l  i n t e g r e  n o n  h a b e a n t u r  p r o  g a r b e l l a t u r a .
Statuimus et ordinamus quod nuces muscate fra­
cte, que, quando nuces muscate garbellantur, rema­
nent in garbello, intelligantur et sint mercantiles, et 
non garbellatura, nec possint vel debeant refutari ; 
si tamen, dictis nucibus fraclis remanentibus in gar­
bello, non defuerint singule ultra quartani partem 
unius nucis.
Nec possint etiam refutari nuces muscate que, 
facta garbellatura, remanent in garbello, que non
(1) Postilla marginale: In capitulo dc banchctiis ct eorum officio, 
in 34.
(2) Altra id. Scribatur sub capitulo de fide centariit adhibenda, 
in fine, in 38.
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possint frangi cum  digitis unius manus tantum  ymmo 
pro m ercan tilib us  habeantur et non pro garbellatura. 
Nuces vero adatarate W possint extrahi ; et in te lli­
gantur garbellatura, non mercantiles.
Q u o d  n e m o  t e n e a t  b a n c h u m  
n i s i  i n t r a  c o n f i n e s  i n f r a  c o n c e s s o s .
Statuimus et ordinamus quod nulla  persona, per 
se vel alium  pro se, possit tenere banchum  nisi infra 
confines subscriptos, nec emere vel emi facere aurum  
argentum frisios argenteos vel aureos, vel aliquid 
quod teneat aurum vel argentum , sub pena lib rarum  
decem ianu ino rum , pro quolibet et qualibet vice 
qua contrafecerit, exigenda per massarium con- 
dempnationum. Confines vero predicti sunt h ii : a 
domo Illarii Ususmaris infra bancha, a domo illorum 
de Ciconiis infra bancha, a domo habitationis quon­
dam domini Napoleonis Lom ellin i infra b ancha , a 
domo Leonardi de Nigro infra bancha, a dom o An- 
drioli de Mari infra bancha, et a domo illorum  de 
Marchesanis infra bancha.
Q u o d  t e r c i a  p a r s  v i c t u a l i u m  v e n d i t a r u m  i n  g r o s s u m
c o n s e n c i a n t u r  e m e r e  v o l e n t i b u s  a d  m i n u t u m .
Si quis emerit vendiderit, vel, causa emendi vel 
vendendi in grossum, apportaverit in civitate Ianua, 
vel in aliqua ex tribus potestaciis Pulcifere Bisannis 
aut V u ltu r i, aliqua ex victualibus infrascriptis, te­
neatur et debeat vendere et consentire, mensurando 
vel ponderando, et distribuere usque in terciam par­
tem dictarum victualium  inter cives et habitatores 
civitatis et potestaciarum predictarum, si fuerit re­
quisitum, pro precio quo in  grossum vendite luerint, 
sub pena a libris decem usque in vig intiqu inque ia­
nuinorum  pro quolibet recusante vel contrafaciente, 
et qualibet vice. Cuius pene medietas sit accusatoris, 
et alia officii mercantie. Qua soluta vel n o n , rata 
maneant nichilominus supradicta.
Modus vero dicte distributionis est iste :
Si fuerit granum, usque in m ina una grani pro 
quolibet requirente.
Si fuerit vinum , usque in metreta una pro quo­
libet requirente.
unum n ! ì r rm t rk™ 63 ^  °aSeuS’ uscIue in  cantarium  
unum pro quolibet requirente.
Si fuerit oleum, usque in barrile unum  pro q u o ­
libet requirente. 1 ^
Si fuerit legumen aliquod, usque in mina una 
pro quolibet requirente.
E t ab inde infra de predictis rebus, arbitrio re-
T m ta m . ^  ^  ^  l u a t u r
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s c r ib a  vel nuncius dicte cabelle, vel aliquis eo-
N e q u i s  e m a t  i n  c l a p a  o l e u m
tus,
ru m , vel a licuius eorum  n o m in e , sive aliqua alia 
persona civis vel extranea, non  audeat vel presumat 
in Ianua burgis suburb iis , vel a liqua parte  ex tribus 
potestaciis Pulcifere B isannis et V u ltu r i , emere vel 
a liquo  titu lo  aquirere a liquam  quantita tem  o le i, ex 
oleo quod  adduc itu r Ianuam  causa vendend i, qU(Kj 
revendi debeat, sub pena a florenis decem usque in 
ducentos, et m agis, arb itrio  ofiicii mercantie. Cuius 
pene medietas sit accusatoris , et teneatur secretus, 
alia dicti officii mercantie.
Possint tamen d icti cabe llo ti et quecum que alie 
persone emere o leum  ub ique , p ro  suo usu et fami­
liarum  suarum  dum taxat.
V ictura libus autem  et aliis vo lentibus liceat emere 
oleum  in clapa olei causa po rtand i extra Ianuam, 
non obstantibus suprad ictis , et i l lu d  exinde portare, 
dum m odo  illud  non  revendant in civitate Ianue vel 
suburbiis.
L iceat etiam fo rm aiariis , et aliis personis venden­
tibus vel em entibus, in  eorum  appothecis vel fene­
stris o leum  ad m in u tu m  et in  civitate Ianue et in 
tribus potestaciis predictis (tenere?), et illud reven­
dere ad m in u tum  in  suis appotecis et fenestris, non 
obstantibus supradictis.
Om nes vero em ptores collectores et cabelloti olei, 
scribe et nunc ii ipsorum  et s ingu li ex eis, antequam 
inc ip ian t colligere dictos in tro itu s , teneantur coram 
dicto officio mercantie p rom itte re  et iurare et sa- 
tisdaie de observando om n ia  et singula supradicta, 
sub pena a florenis qua tuor usque in  vigintiquinque 
arb itrio  d ic ti ofiicii.
Mensuratores vero o le i in  c lapa, omnes et singuli, 
singulis annis teneantur et debeant de mense ianuarii 
iu ia ie  prom ittere et cavere de denunciando et accu­
sando dicto officio quascum que  personas sciverint 
contrafecisse a liqu ibus sup rad ic tis , sub pena priva­
tionis ab officio m ensurandi et u ltra  a libris quinque 
in  decem arb itrio  d ic ti o ffic ii; et pro  huiusmodi iu­
ramento non so lvan tu r u ltra  denarii duodecim.
Q u o d  b a n c h e r o t i  n o n  e m a n t  a  s c l a v i s  v e l  f a m u l i s  
v e l  p u e r i s  r e s  s u b s c r i p t a s .
^ atuimus et o id in am us  quo d  aliquis bancherotus 
tatis anue, aurifex, vel a liqu a  alia persona, non 
P 1 ve debeat emere vel a liquo  titu lo  acquirere 
iquam  q uan tita te m  a liq u o ru m  fris io rum  trenetarum 
centi peri a rm n verarum  vel argentearum , lapidum
m aH i°S0,UI1|, rVel- aU n’ a*3 a lW U0 sciavo vel famulo, 
m inoriK ^  emims/ nec a liquo  puero vel puella 
que US anniS • q um dec im > sub pena a libris quin- 
nin ___^ U6 ln ^ u n^ ^ uag in ta  ia n u in o rum , arbitrio offi-
Statuimus et ordinamus qU0d alimi is k n 
« P t o r  vel collector m tro,tus olei
e SCrilt0 '‘•M*1-*  poi cancella,„
Q  o f f i c i a  c e c h e  e t  p o n d e r i s  b a n c h o r u m  
e l l i g a n t u r  a b  o f f i c i o  m e r c a n t i e .  
Statuimlls . f
Quolibet o rd ln ;im «s quod  officium  mercantie
°  nom ine t el ligat et potestatem  habeat
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nom inand i officiales ceche. Q u i nom inati per ipsum 
o f f ic iu m  dentui in  sci ìptis illustri domino guberna­
tori et consilio. Quos ita nominatos, vel aliquem 
ipsorum, dominus gubernator approbet confirmet et 
elligat pro ut et si sibi placuerit.
Q u o d  o f f i c i a  c e c h e  e t  p o n d e r i s  b a n c h o r u m  
n o m i n e n t u r  p e r  o f f i c i u m  m e r c a n t i e .
Statuimus et ordinamus quod singulis annis offi­
cium mercantie nom inet, et in scriptis dare possit et 
debeat, dom ino gubernatori et consilio ad officia ceche 
et ponderis auri banchorum  unum  vel plures aptos 
et ydoneos ad quodlibet ipsorum  officiorum. Quos 
ita datos d ictum  officium nem ini manifestet per se 
vel alium quocum quemodo, donec fuerint publicati 
per electionem vel reprobationem ipsorum.
Quos ita datos dom inus gubernator et consilium 
approbent eligant et confirment ad dicta officia et 
quodlibet eorum , vel reprobent et repellant, pro ut 
eis videbitur faciendum  pro bono mercatorum et 
utilitate communi.
Q u o d  e t  q u a  f o r m a  s a l a r i a  c o n s u l u m  c a l e g a r u m  
e t  s c r i b a r u m  s o l v a n t u r  p e r  o f f i c i u m  m e r c a n t i e .
Statuimus et ordinamus quod salaria consulum 
callegarum et scribarum  ipsorum solvantur eis per 
priorem officii mercantie secundum taxationem factam 
per dictum  officium, scilicet pro ut sibi videbitur 
unumquemque in tro itum  solvere debere de tribus 
in tribus mensibus. Quo so luto , ut abilius fiat, te­
neatur officium mercantie singulis ann is , tempore 
consueto, eligere aliquem probum  virum  ad eligen­
dum et exigendum dicta salaria et ad respondendum 
de eis priori predicto, per quem  et non per alium 
fiat ipsa solutio.
Q u o d  r e l i q u a t u s  c o n d e m p n a t i o n u m  p r o  d e s d e b i t a n d o  
v a d a t  a d  o f f i c i u m  d e  m o n e t a .
Statuimus et ord inam us quod de residuis con­
dempnationum factarum et flendarum per officia 
mercantie Gazarie sindacatorum et m inistrorum, des- 
d ebitentur et solvantur pro desdebitando loca com­
perarum communis per officium de moneta. E t sem- 
per, in fine dictorum  officiorum mercantie Gazarie 
sindicatorum et m inistrorum , teneantur de dictis con­
dempnationibus reddere racionem dicto officio de 
moneta, sub pena sindacamenti.
l o n g i t u d i n e  e t  l a t i t u d i n e  c e n d a t o r u m  t e r z a n e l -  
l o r u m  e t  d e  t i n c t o r i b u s  i p s o r u m .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cuius- 
c,l|nque conditionis existat, non possit audeat vel pre­
sumat facere vel fieri facere cendatos terzanellos qui 
n°n sint in longitudine palmorum vigintiocto ad 
H^inus pro qualibet pecia, et in latitudine palmorum 
duorum et quinte partis alterius palmi. E t quod dicti
cendati non habeant de cerea nisi unum digitum in 
capite. In  cendatis vero terzanellis albis vel ialnis 
non possint ponere vel poni facere cellandriam.
Pinetorum vero cendatorum aliquis non possit aut 
debeat aliquem cendatum terzanellum ialnum lingere 
vel tingi facere nisi cum arzuche; nec possit vel de­
beat aliquis tinctor in dicta tintoria cendatorum terza- 
nellorum ialnorum ponere vel poni facere scoaneum.
Nec possit vel debeat aliquis facere vel fieri facere 
cendatos largos, qui non sint longitudinis palmorum 
triginta ad minus et latitudinis palmorum trium ad 
minus ; sub pena librarum sex ianuinorum pro quo­
libet articulo predictorum, et pro qualibet pecia, el 
qualibet vice in quibus contra predicta vel aliquod 
predictorum ventum vel contrafactum foret, et ultra 
arbitrio dicti officii mercantie.
Aliqua quoque persona non possit habere vel 
tenere aliquam quantitatem cendatorum qui non 
sint ad mensuras predictas seu ad muasionera pre- 
dictam; et si quis inventus fuerit habere vel tenere 
aliter quam ut supra quantitatem aliquam cendato­
rum , possit et debeat' talis quantitas per officium 
mercantie capi, et facere capi et in se facere perve­
nire; et ultra talis cendatarius vel tinctor, vel ven­
ditor cendatorum, condempnentur in libras sex ianui- 
norum pro qualibet pecia per dictum officium.
Q uod non possint esse scribe intro ituum  
qu i non fu e r in t approbati per officium  mercantie.
Statuimus et ordinamus quod nemo possit esse 
scriba alicuius introitus communis Ianue, nec se in ­
tromittere de ipsis officiis sive scribaniarum officiis 
exercendis, qui primo et ante non fuerit ab officio 
mercantie approbatus pro sufficienti et ydoneo, sub 
pena librarum vigintiquinque ianuinorum pro quo­
libet notario et qualibet vice qua contrafecerit, ap­
plicanda operi conductus.
De massario et scriba cannatorum  elligendis 
et eorum  officio.
Statuimus et ordinamus quod singulis annis, circa 
festum sancte Lucie, per officium mercantie elligatur 
unus massarius ad a item cannatorum tellarum et 
pannorum ex hominibus dicte artis, qui dicto mer­
cantie officio melior et magis ydoneus videatur. Et 
similiter unum ex hominibus dicle artis in scribam, 
pro scribendis que ad officium dicti massarii et pre­
dicte artis scribenda occurrerint. Qui massarius tt 
scriba, sic ellecti, iurent coram officio mercantie di­
ctum ipsorum officium bene et fideliter exercere 
iuxta formam et ordinamenta officii mercantie.
Qui massarius teneatur et debeat inter homines di­
cte artis elligere sibi duos consiliarios ex eis ad voces; 
et in ellectione utriusque qui plures voces habuerit 
sit et intelligatur esse elleclus pro anno uno. Qui 
duo sic ellecti consiliarii dicte artis, una cum dicto 
massario, teneantur et debeant consulere circa ea que 
occurrerint consulenda et facienda pro dicta arte.
Mon. Hist. patr. X V I I I . 7*
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E t habeant dicti massarii et consiliarii potestatem 
condempnandi et puniendi homines dicte artis, qu i 
contrafecerint mandatis et ordinamentis factis perc ntraf c rint «.«..««v— ----  ..
eos pro bono publico dicte artis, a soldis quinque 111 
viginti pro qualibet libra et qualibet vice. E t si quis 
tercia vice conlrafecerit, possit ab officio cannantli 
pannos et tellas removeri cum auctoritate et con ­
sensu officii mercantie.
Nec possit aliquis ex dictis cannatoribus cannare 
aliquas tellas vel canabatias, nisi prius extractus fue­
rit de saculo dicti officii mercantie ad hec ordinato, 
sub pena arbitrio dicti officii.
E t teneantur omnes et singuli de arte predicta 
facere scribi per massarium vel scribam predictos, 
illa eadem die qua aliquis ipsorum  cannaverit tellas 
vel canabacia aliqua, quantitatem et num erum  ipso­
ru m , sub pena a soldis quinque usque in viginti 
arbitrio dicti massarii.
Massarius vero et scriba predicti, ellecti per offi­
cium mercantie, singulis annis teneantur et debeant 
diebus sabati cuiuslibet ebdomade facere racionem 
et calculum eius quod in dicta ebdomada lucratum  
fuerit per dictos cannatores omnes et singulos, et 
dictum lucrum bona fide partiri. Si quis autem cari­
nator contrafecerit in aliquo predictorum , teneantur 
dictus massarius et scriba eum denunciare officio 
mercantie ; quod punire teneatur secundum penas 
supra declaratas, vel aliter eius arbitrio, quem libet 
conti afacientein, etiam si fuissent scriba et massarius 
antedicti.
N e ram um  la to n um  
ve l a lia  m etalla deau ren tu r u t in fra .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
audeat vel presumat in civitate Ianue vel districtu, 
in apotheca domo vel extra, laborare vel facere Ia- 
bòrari ramum vel latonum vel aliud m etallum  quod 
non sit aurum vel argentum , supra qno metallo 
ponatur aurum vel argentum ex quo tale metallum  
sit deauratum vel inargentatum ; nec deaurare vel 
inargentare aliquod opus confectum 'ex dictis me­
tallis, utpote cupas siphos pomellos croihietos taeias
rSNLSS13171- r
P* p r z  - r -  ~ r , ‘t
brarum vieintimiJnr., • • °  ’ pena h-
trafaciente et qua libet ^ vic'e" ’T C° " '  
rerum. Salvis et excpni' ’ nissionis ipsarum
quorum et fo rn im en ti V C T ' c a ^ ' T ”  ^  
spatarum et gladiorum et k r ’ lbus Pom is 
ribns cecarum et communis W  ,PS° ' " m ’ 61 ° pe- 
rari et inargentari. qU6 P0ssint deau-
Et possit officium mercanti^ , i 
contrafacientes ad d e n u n c ia  procedere adversus 
°fficio et sola suspictione o l° nem CUlus,ibet> et suo 
melius sibi videatur Dro ^ ‘ 61 f° ™ a 1 '-  
et facilius inveniende a r l i i in "  '8' " 0 Verit:,tis m elius
’ arb ltno ‘psms officii.
S i  d e  p o n d e r e  v e l  v a l o r e  r e r u m  c o n t e n d e t u r , 
s t e t u r  t e r m i n a t i o n i  o f f ic i i  m e r c a n t i e .
Statu im us et o rd inam us , si in ter emptores et col­
lectores in tro itus expedicam enli ex una  parte, et sol­
vere debentes d ic tum  in tro itu m  ex altera, super va­
lore extim atione et pondere  rerum  p ro  quibus ipse 
introitus solvi debet a liqua  contentio  nasceretur, quod 
officium mercantie, sive tres ex ipso officio, inter 
quos p r io r  sit unus, qu i tres non  sint partecipes in 
dicto in tro itu , ad in s tandam  cu iuscum que teneantur 
et debeant super valore extim atione et pondere 
ipsarum  rerum  cognoscere et term inare  sine aliquibus 
d ilationibus vel so lem pnitatibus. C on tra  quorum ter­
m inationem  non possit o ppon i.
Q uod et qu i com pe lli possint per consules calle- 
garum  ad talem  ex tim acionem  faciendam , et iurare 
quod ipsam bene et legaliter facient.
Q u o d  g a r b e l l a t o r e s  g a r b e l l e n t  e t  m e r c a t o r e s  f a c i a n t  
g a r b e l l a r i  a d  g a r b e l l o s  c o m m u n i s .
S tatu im us et o rd inam us quod  aliqu is garbellator 
in civitate Ianue  vel d is tric tu  non audeat vel presu­
m at garbellare a liquam  quan tita tem  specierum, vel 
aliarum  rerum  que egeant garbe lla tura , nisi ad gar­
bellos com m unis Ianue , habentes bu llam  et signum 
officii m ercantie ; sub pena flo renorum  duorum sol­
vendorum  intra dies octo  prox im os postquam  fuerit 
contrafactum ; quos si non  solverit in fra dies octo 
tunc p rox im os , vel solvere non p o te r it , sit et in­
te lligatur esse privatus ab o ffic io  garbellandi usque 
ad  annum  unum  tunc p rox im um .
Nec possit aliquis mercator audeat vel presumat
tacere garbellari a liqu am  quan tita tem  specierum vel
le ru m  egentium  garbe lla tura , n is i per garbellatores
com m unis ad hec d epu ta to s ; q u i species et res pre-
ctas debeat garbellare cum  garbellis communis
am et s ignum  haben tibus  ab officio mercantie,
pena flo renorum  tr ium  pro  quo libe t contrafa­
ciente et qua libe t vice.
possit autem  a liqua persona audeat vel pre- 
‘ t teneie penes se a liquem  garbe llum , sub pena 
florenorum  tr ium , si fue rit g arbe lla to r; et privetur
1C,0 ’ ac  ^ quod no n  possit restitui usque ad 
nnum  unum  tunc p rox im um  ; et florenorum  quatuor,
S‘ £  er,t . ^ ec,aWus « I  mercator.
rem m  ^ U' 1 0t carbe^ ator a liq u a rum  specierum vel
neatur'’ e T d ^ e ^ 1 ^  garbellis communis> te’
officia a o m n* sero reddere et restituere
g a r b e l lo 7 rC anh e ’ ^  S° r ib e  iP si,,s officii ’
Pena soldorum s a 'p r !  °CCaf one S te lla n d i, ®b 
tuto et nnoi'u P quo lib e t garbello non resti-
Pere nec h a b e ^ ^  QU° S 8arbe,los non Possit aCCl' 
sive scribe r *' mSl ^ r m^o dederit dicto olficio» 
pena soldorum ^ >S° ’ So^ 0s ^uos ianuinorum, sub 
Qua pena sold^Uln^U6 ^ r°  ^ ^ ‘het et qualibet vice, 
puniatur ail; i j lm  ^uorum dictus scriba similitel
os duos pro  p ignore  non exegerit-
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N e  ( f M Ìs  s i n e  c a n t a n o  e t  p o n d e r a t o r e  c o m m u n i s  
p o n d e r e t , s i v e  I a n u a m  m e r c e s  p o r t e t ,  s i v e  i n d e  
r e p o r t e t .
Statuimus et ordinamus quod aliquis patronus vel 
scriba alicuius vasis navigabilis, cuiuscumque condi­
cionis existat, non audeat vel presumat ponderare, 
consignando vel recipiendo , aliquam quantitatem 
raube sive mercantie de canterata, sine ponderatore 
et cantario communis Ianue ad hoc deputato per 
dictum officium mercantie, sub pena librarum viginti 
quinque ianuinorum  exigenda tam a patrono quam 
a scriba. Cuius medietas sit operis porlus et moduli, 
et alia accusatoris, et sit secretus ; residuum sit offi­
cii mercantie. Q u i ponderator habeat pro sua mer­
cede denarium unum  et quartam partem alterius 
denarii pro cantario cuiuslibet raube ponderate, et 
plus et minus arbitrio officio mercantie. Salvo quod 
si mercator, cuius sint dicte merces, esset in con- 
cordio cum patrono de pondere dictarum mercium, 
tunc ipse merces possint onerari sine ponderando 
eas per ponderatores et cantaria communis.
Patroni autem vasorum navigabilium  de Ianua re­
cedentes cum dictis vasis et mercantiis infrascriptis vel 
aliqua earum, vel aliunde Ianuam  venientes, teneantur 
et debeant solvere pro ipsis mercantiis, videlicet pro 
illis quas ponderatores ponderabunt, infrascriptas 
pecuniarum quantitates, scilicet officio mercantie sive 
scribe ipsius vel alii pro eo. Quibus quantitatibus 
pecuniarum solutis, dicti patroni ponant ipsas in ra­
cione illorum  mercatorum quorum  erunt merces; et 
ipsi mercatores ipso iure teneantur solvere et resti­
tuere dictis patronis ipsas pecuniarum quantitates. 
Quantitates vero sunt ut infra :
P rim o, pro quolibet pondo specierum m inuta­
rum denarium  unum  cum dim idio . . . d. 1. l/2 
Pro quolibet pondo aliarum specie­
rum denarium u n u m ........................................» 1. —
Pro quolibet fardello sete, quod sit 
a libris ducentis in pondere supra, denarios
sex ia n u in o ru m ................................................. » vr. —
Pro quolibet fardello sete, quod sit in
pondere a libris ducentis infra, denarios
tres. . ,) jjj —• • • • • • • • • • • • • " 111 •
Pro quolibet pondere alterius mercis, 
ponderando sive in grossum sive ad m inu­
tum, quod ponderetur per dictos pondera­
tores, denarium u n u m ...................................» 1. —
Quilibet vero  p a tro n u s  cuiuscum que vasis naviga- 
31 ls recedens de Ianua  cum  suo navigio, in quo 
P°rtet aliquam q u an ti ta tem  m ercium  de cantarata , 
teneatur, ante quam  p o r ta r i  faciat in dicto vase ali­
quam quantita tem  d ic ta ru m  m ercium , ire ad officium 
^ercantie pe r  se vel scr ibam  suum petiturus pon- 
epatores e t can ta r ia  p ro  faciendo ponderari ipsas 
erces, u t p e r  ipsos p o ndera to res  dicta mercimonia 
Ponderentur ; sub  pena  librarum  decem ianuinorum 
s Cnda tam a p a tro n o  quam  a scriba predictis  pro 
1 libet et qua libe t vice qu a  fuerit contrafactum.
Et eodem modo teneantur facere patroni et scribe 
omnium navigiorum navigabilium in quibus esset 
aliqua quantitas mercium de cantarata, pro ut supra 
dictum est, qui patroni Ianuam adducerent cum suis 
navigiis, quod antequam deonerari faciant aliquam 
quantitatem mercis de cantarata de super navigiis, 
quod patronus vel scriba ipsius teneatur ire ad of­
ficium mercantie ad petendum ponderatores et can­
taria pro ut supra dictum est, sub pena librarum 
decem ianuinorum exigendarum tam a patrono quam 
a scriba quotiens contrafactum fuerit. Qui pondera­
tores et cantaria sibi dentur.
Ne in banchis fiant calige rerum usurariorum 
pateriorum vel revenditorum.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
audeat vel presumat incantare vel incalegare in ban­
chis, vel contracta banchorum, aliquam quantitatem 
rerum raubarum vel asnisiorum alicuius usurarii ex 
illis qui tenent staciones seu casanas in Ianua, nec 
alicuius paterii vel revenditoris, sub pena librarum 
decem ianuinorum pro quolibet contrafaciente et 
qualibet vice. Cuius pene tercia pars sit accusatoris, 
et teneatur secretus.
Salvo quod quicumque nuncii officii mercantie 
possint incantare et incallegare in banchis et con­
tracta bancorum quascumque calegas quarumcumque 
personarum eisdem dare volencium ad vendendum 
vel incallegandum in diebus festivis, pro ut et sicut 
nuncii et executores domini potestatis et curiarum 
faciunt et consuetum est facere. Exceptis semper re­
bus raubis et asnisiis supradictis usurariorum pate­
riorum et revenditorum.
Quod censarii et revendentes raubas 
non emant sclavos.
Statuimus et ordinamus quod aliquis censarius 
sclavorum , vel venditor raubarum, non possit nec 
audeat emere perse vel interpositam personam ali­
quem sclavum vel sclavam sine licentia officii mer- 
cantie , sub pena librarum viginti ianuinorum pro 
quolibet contrafaciente pro qualibet vice et quolibet 
sciavo. Si autem emisset, non possit eum revendere 
sine licentia dicti officii sub dicta pena.
Ut cui lictere cambii presentanti»' respondeat 
intra viginti quatuor horas.
Statuimus et ordinamus quod ille quicumque cui 
presentata fuerit aliqua lictera cambii, teneatur et 
debeat infra horas vigintiquatuor numerandas ab 
hora presentationis respondere et subscribere se in 
dicta lictera, scilicet utrum velit respondere et sol­
vere aut non. E t dicta lictera reddatur et remaneat 
penes eum qui presentaverit eam, usque ad termi­
num solutionis faciende. Si quis autem se subscri­
bere et respondere recusaverit, possit qui presenta­
verit illam uti iure suo.
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Quod negotiorum gestores et alii conventi ad similles 
redendam racionem, id faciant licet in longin­
quis partibus dimixerint iura sua.
Si quis mercator negociorum gestorum socius 
vel accomendatarius alieni fuerit conventus ad ra­
cionem redendam vel faciendam accomendatori socio 
negociorum gestori vel domino principali, excipiat 
se non habere facultatem nec posse redere racionem 
sue administrationis, ea racione quod secum non 
habeat scripturas vel cartularia sua penes se que 
dimixerit in partibus longinquis extra Ianuam et 
districtum ; teneatur magistratus, tali exceptione 
non obstante, in dicta questione ultra procedere et 
iusticiam administrare pro ut ipsi magistratui visum 
fuerit.
Possit tamen et debeat dictus magistratus, non 
obstante sentencia a se lata, dare terminum dicto 
negociorum gestori, mercatori socio vel accomenda- 
tario, infra quem debeat produxisse dictas raciones; 
quas raciones si presentaverit infra terminum sibi 
datum, bene quidem, et tunc possit magistratus suam 
sentenciam revidere et reformare. Si autem non pre­
sentaverit ea infra terminum sibi datum, remaneat 
iudicata.
De mercium falsitate.
Si quis emerit res vel merces aliquas, exceptis 
coriis lecuminis cuniculis et omni pelamine, et 
emptor, etiam postquam res et merces ipsas porta- 
vent habuerit vel consignatas acceperit, invenerit 
seu cognoverit in illis rebus aut mercibus aliquam 
talsitatem fraudem vel lesionem quam antea non co­
gnoverit, de quo infra octo dies postquam res ipsas 
ut supra habuerit querimoniam fecerit coram vendi­
tore seu coram aliquo magistratu, aut coram testibus 
tantum, coram appoteca vel domo unde res vel mer­
ces predictas acceperit, teneatur magistratus coram 
quo tal,S questio proponatur emptori predicto facere 
restita, precum, et venditori facere restitui res et 
merces, n.s. dictus venditor restituat dampnum quod 
mp 01 ex tali ialsitate receperit, extimandum per
r ^ u t : r ir: sell,gendos pe* ma«'st,,atum> «esttufo de utr,usque partis voluntate processerit- 
n„ lum pactum quod vend.tor yel P esse„t ,
dat cum emptore, eidem emptori noceat 'L  
ipsum consequatur ut suarius dic I t T '™ 5
■ i x a f c f t ' * ................ ........................
Ptor  ^ die celebrate D°n’ *  —
«num lamentationem fe c e r tc o ™ „ UaS| r  ^  menSe" ‘teneatur magistratus VPnri' qU° ma8lstratu,
« - . p . » . » 8 .“ d i :  t “ ; ,  r "
.....................................................................-
De non ossecrando pro n a v iis  
in da''sena collocatis.
« • *  r - .  -Stat ’ non audeat vel pre-
sumat facere se assecurari de aliquibus navigiis Cob 
locatis vel collocandis in darsena communis l a ^  
in totum vel pro aliqua parte, sub pena pro quojj^ 
et qualibet vice a libris vigintiquinque usque in d„> 
centas arbitrio officii mercantie; et ultra tales asse- 
curationes non valeant nec teneant.
Si quis vero pro ipsis securitatibus obligatus esset 
in instromento vel aliter quovis modo, non sit nec in. 
telligatur obligatus propterea nec possit compelli ad 
solucionem faciendam, sed sit et intelligatur penitus 
liberatus proinde ac si facta non esset.
Nec possit beneficio presentis capituli renunciari 
et facta renunciatio non valeat nec teneat ipso iure
Pe assecuramentis non faciendis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis ianuensis 
cuiuscumque condicionis gradus vel status existat 
non audeat vel presumat per se vel alium, publice 
vel occulte facere, contrahere ac tractare aliquam 
assecurationem sive assecuramentum in vel super ali­
quo navigio navigabili alicuius forensis extranei vel 
non districtualis communis Ianue, seu non utentis be­
neficio ianuensium, sive super navigio quod ducatur 
patronezetur vel gubernetur per aliquem extraneum 
vel forensem. Sub pena dupli eius quod aliquis con- 
trafaciens dederit vel solverit, sive habuerit vel rece­
perit pro assecuratione predicta vel ipsius occasione; 
et ultra tales assecurationes non valeant nec teneant.
Nec possint nec debeant assecurantes cogi ad sol­
vendum aliquid vigore instrumentorum vel aliquarum 
apodisiarum vel scripturarum factarum per aliquem 
communis Ianue magistratum.
Nec possit vel audeat aliquis patronus ductor vel 
pa ticeps alicuius coche navis galee panfili ligni vel 
tenus cuiuscumque vasis navigabilis, per se vel 
m, iiecte vel per obliquum, publice vel secrete, 
a iquo vel ingenio, facere tractare vel con- 
eie, seu fieii tractare vel contrahi facere asse- 
nem vel assecuramentum in vel super ipsis 
1 m  u s . Salf  ^  vasis predictis, vel aliquo ipso- 
mSl S° mmnod° de vel pro tercia parte valoris 
c e m T antlta^S .^uam habuerit, sive pro qua parti 
como 'n lpSa naVl Pan*il0 ga,ea seu navigio,
ctis n e r  anmmeuto et quibuscumque cambiis fa- 
vaso pre chetoU f u Seu participem in vel super
e t Particeps, c u r r a t ^ !  e ilectu  tl u ilibet Palr°nUS
^  seu vasis de seu C° l'p01'e ^
^cius eius pro nuo *. t0rCUS P
et arma. PtU ticeps fuerit in dicto navigio
CL ai mamento eiusdem 1 . . . • c
quod dederit seu ,„ | • pena ammissione eias 
P radietis. Et „n .. 1 |n °  “ssecuratiombus su-
ciam ivirio r 1 a; assecurationes ultra dictam ter- 
nullis et inùtaCte| T** Valeant nec teneant, sed pro
alicuius instrumentT nec vio0re vel forma
sit aliquis assecui' ScnPture inde compositi, p°s'  
conveniri. * ° l Coram aliquo magistratu Ianlie
Securitas aut
cta super ali ^  asseouratio vel assecuramenta
4  0 uavigio vel vase nav igab ili, qll0t^
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n a u f r a g a v e r i t  v e l p e r i c l i t a v e r i t  ante confectum i n ­
strumentum assecurationis predicte non valeat nec 
te n e a t , dato quod de ipsis naufragio et periclitatione 
n u l la  noticia posset habere, sive etiam super mer­
cibus bonis et rebus oneratis vel existentibus super 
dicto navigio periclitato vel alio, seu rebus vel mer­
c im o n iis  quod applicuerit vel applicuerint, seu con­
ducte vel delate fuerint ad locum usque ad quem 
a s se c u ra t io  facta esset ante confectionem instrumenti 
a s s e c u ra t io n is  eiusdem , sed pro nulla et irrita ha­
beatur.
E t omnes pecuniarum  quantitates solute pro 
h u iu s m o d i  assecurationibus restituantur illi qui sol­
visset occasione predicta.
E t eodem modo intelligantur assecurationes facte 
super aliquibus rebus mercibus seu bonis mittendis 
vel deferendis per terram non valere nec tenere, si 
forte ablata vel perdita fuerint ante assecurationem 
factam vel ante confectum instrumentum assecura­
tionis. E t si quis conventus vel molestatus fuerit 
coram aliquo magistratu civitatis Ianue pro aliqua 
assecuratione facta vel contracta, tali convenienti vel 
in ius vocanti omnis audientia denegetur proinde 
ac si de tali assecuratione instrumentum apodisia 
vel scriptura confecta non essent.
Nec possit renunciari beneficio presentis capituli 
vel alterius iuris quo predictis possit obviari. Si quis 
autem renunciaverit, cadat in penam tante quantitatis 
pecunie de vel pro quanta assecuratio facta foret.
Aliquis vero notarius vel censarius non possit 
aliquid scribere vel facere aliquam  censariam contra 
predicta vel aliquod predictorum, sub pena librarum 
vigintiquinque ianuinorum .
Teneantur autem scribe seu notarii commorantes 
in banchis ad instrumenta et contractus componenda, 
et omnes censarii qu i se de contractibus assecura- 
tionum aliqualiter in trom ittunt, subire et prestare 
iuramentum coram officio mercantie, vel scribis dicti 
oflicii, de servandis quantum  ad se spectat singulis 
supradictis, sub pena librarum  decem ianuinorum 
pro quolibet et qualibet vice. Qua soluta vel non, 
nichilominus ad prestandum tale iuramentum com­
pellantur.
Debeat autem et teneatur officium mercantie a 
principio sui introitus usque ad dies viginti tunc 
proximos quandocumque facere preconari predicta, 
sub pena florenorum quatuor auri pro quolibet of­
ficiali dicti officii negligente silicei in mietendo. 
eam. E t in eandem penam cadant scribe dicti officii 
qui talem preconationem scribere obmitterent dicto 
officio recordari ante lapsum terminum supradictum, 
vel qui eam scribere recusarent.
Que condempnationes omnes et singule applicen­
tur in solidum operi portus et moduli, si non inter­
venerit denunciator vel accusator, et per salvatores 
(licti operis exigantur, sub pena soldorum quinque 
pro libra non exacta tocius quantitatis ; et nichilo- 
ttuuus ea pena soluta vel non, ipsi conservatores 
’psas condempnationes exigant cum effectu sub pena 
Predicta ; qui tociens exigantur quociens exigendo
fuerint negligentes. Accusator autem vel denunciator 
habeat et habere debeat terciam partem condem- 
pnationis exacte, et teneatur secretus.
Et si de dictis assecurationibus questio nasceretur 
vel differentia, sit et esse intelligatur officium mer- 
cantie magistratus et iudex competens, sive He ipsis 
sit vel fuerit instrumentum sive non, adeo quod de 
eis non possit haberi recursus ad aliquem alium 
magistratum, nec alius magistratus de eis possit se 
intromittere quoquo modo.
De bancheriis rumpentibus.
Statuimus et ordinamus, si contingerit aliquem 
bancherium rumpere seu non posse suis creditori­
bus respondere, prior officii mercantie, cum uno vel 
duobus de dicto officio, teneatur et debeat inconti­
nenti, habita noticia de dicta ruptione seu impo- 
tencia non solvendi, accedere ad domum dicti ban­
cherii, et in se accipere cartularium banchi et alia 
cartularia dicti bancherii que eis necessaria vide­
buntur, et ea claudere et sigilare et reponere in 
sacrestia sancti Laurenti, ubi remaneant seu custo­
diantur quousque fuerit datus magistratus super 
negociis dicti bancherii rupti, seu alius ordo datus 
vel captus fuerit per creditores dicti bancherii, sub 
pena sindicamenti prioris dicti officii. Et ad hoc 
dominus potestas teneatur dare omne suum auxilium 
favorem consilium et iuvamen.
E t quecumque partite facte seu scripte in dictis 
cartulariis, vel aliquo eorum, a libris vigintiquinque 
supra, tam in dando quam in recipiendo, et tam 
inter ipsum bancherium et alias personas quam 
inter alias personas et alias personas, que facte seu 
scripte fuerint duobus diebus precedentibus quibus 
banchum tenuit ipse bancherius, non valeant nec 
teneant, sed reduci debeant ad pristinum statum pro­
inde ac si facte vel scripte non fuissent. Partite 
tamen scripte vel facte de libris vigintiquinque vel 
ab inde infra, valeant et teneant.
Quecumque vero partite facte seu scripte fuerint 
inter ipsum bancherium et alias personas etiam ante 
dictos duos dies usque ad unum mensem ante 
dictam ruptionem, que appareant fraudolenter seu 
dolose fuisse facte, arbitrio magistratus dandi vel 
constituendi dicto bancherio, vel, si magistratus non 
daretur, arbitrio officii mercantie, etiam non valeant 
nec teneant.
S i accom endatarii et sim iles dicant se non posse 
reddere racionem  prop ter scripturas absentes, 
nichilom inus ius reddatur O.
Si quis mercator, negociorum gestor, socius vel 
accomendatarius alicuius, conventus fuerit ad redden­
dam vel faciendam racionem accomendatori, socio, 
negociorum gestori vel domino principali, excipiat 
sive dicat se non posse seu facultatem non habere
( I ) Postilla marginale : Et est etiam scriptum in 59.
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reddendi vel faciendi racionem sue a d m in is t r a ta ^ , 
ea scilicet racione quod non habeat secum hb  os 
cartularia vel scripturas talium racionum penes se, 
q Ue dimiserit in partibus longinqm s extra Ianuam  ct 
districtum; teneatur magistratus, tali exceptione non 
obstante, in questione vel causa u ltra  procedere et 
iusticiam ministrare pro ut ipsi magistratui visum
fuerit iustum esse.
Possit tamen dictus magistratus, non obstante
sentencia a se lata, dare terminum ipsi negociorum 
gestori, mercatori, socio vel accom endataiio , in ra 
quem debeat produxisse dictas raciones et scripturas.
Quas si infra term inum  sibi datum presentaverit, 
bene quidem, et eo casu possit magistratus suam 
sentenciam revidere et reformare, si sibi videbitur. 
Si autem infra terminum sibi datum  non presenta­
verit eas, tunc rata maneant iudicata.
575 alienationem  rem issionem provisionem  ih in im e„t„m 
et m odum  i n v e n i e n d i  e t  habend i pecunias et causam 
ut supra. E t  hab ito  exam ine in ter eos, quando  venire
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OFFICII DE MONETA
F o rm a  o ffic ii de m oneta  , ellection is  
et b a ilie  o ffic ii de m oneta.
Statuimus et ordinamus quod in civitate Ianue 
semper sit et esse debeat officium octo sapientum 
de moneta, quod, equalitate servata, annis singulis 
elligatur per precedens officium de moneta, in pre- 
sencia illustris dom ini regii gubernatoris et suorum 
sociorum. In  ellectione quorum  dominus gubernator 
habeat voces duas, et ipsorum officialium unusquis­
que habeat vocem unam : que voces in summa sunt 
decem. E t in promotione cuiuslibet ad ipsum  offi­
cium elligendi, debeant esse concordes septem vo­
ces ad minus.
Quisquis autem fuerit ellectus ut supra ad dictum  
officium, non possit se excusare vel recusare, nec a 
dicto officio removeri, nec elligi de officio antiano­
rum, nec ad aliquod aliud officium, nec extra Ianuam  
mitti in aliquam ambasciatam vel a l ite r , durante 
anno dicti sui officii de moneta.
E t quotiescumque contingerit velle fieri aliquam  
expensam errogationem donationem provisionem 
ihinimentum mutuum co tum um , vel m odum  inve­
niendi vel habendi monetam in communi, quocum que 
modo talis provisio censeatur et quocum que modo 
eis videatur, de pecunia rebus vel iuribus communis 
Ianue, occasione alicuius ambasciate armate exercitus 
vel alterius cuiuscumque cause, que in expensis or­
dinatis quas fieri deberi videbitur ipsis illustri do­
mino gubernatori et consilio, et que in capitulis et 
ordinamento communis Ianue non contineantur ex­
presse, et que fienda viderentur et deliberarent 
per dom inum gubernatorem et consilium  dem ino ra  
antianorum ; tunc dictum officium de moneta 
a .qua alia persona, diligenter m ter se se examinare 




d e b u e r i n t  ad absolucionem  ba lo to la rum , sine quibus 
nu lla  eorum deliberatio possit esse, tunc petant unum 
ex c a n c e l l a r i i s  dom in i guberna toris  et consilii, qui 
absolutioni et in iection i ba llo to larum  debeat interesse 
et scribere pro ut de libe rab itu r per d ictum  officium. 
A b  examine autem  d ic ti officii d ictus cancellarius sit 
exclusus, nisi a dicto officio fue rit requisitus.
E t  si dictis octo o ffic ia libus de m oneta, vel septem 
vel sex saltem ex eis, v id eb itu r quod  fieri debeat ut 
per dom inum  gubernatorem  et cons ilium  expositum 
et propositum  fuerit, vel a lite r de m ino ri quantitate, 
et inter eos ob ten tum  fuerit ad ballotolas vel la­
pillos albos et nigros, tunc fieri possit et debeat; ita 
qu idem  ut semper sint la p illi sive ballo to le  albe sex 
ad m inus in  qua libe t eo rum  determ inatione. E t si 
pauciores essent, non  sit nec in te lliga tu r a liqu id  ob­
tentum  fuisse inter eos.
Possint tamen sex ex eis consulere et terminare; 
sed tunc omnes sex debeant esse concordes, nec 
aliter inter eos possit consuli exam inari vel terminari. 
E t  si tunc aliquis ex eis fuerit discors, sive si aliquis 
lapillus vel ha llo to la  n igra  inven ia tur, sit et intelli­
gatur illu d  tale negocium  de quo trac tab itur repro­
batum , nec posse nec debere fieri, sed prorsus debeat 
remanere.
Si vero per sex ex eis u t  supra deliberatum et 
obtentum  fue rit q uod  illu d  negocium  de quo tra­
ctab itur fiat, tunc dom inus gubernator et consilium, 
audita ipsorum  de liberatione  , postea inter se deli­
berent de tali negocio m odo  quo  de aliis negociis 
communis fit per eos, pro confirm atione et cor­
roboratione ipsius talis negocii term inati per illos 
de m oneta (i).
Nec possit aliter quam  ut supra, quocum que modo 
vel ingenio qu i dici vel cog itari possit, de pecunia 
com m unis Ianue a liq u id  expend i dari donari errogari 
rem itti alienari vel d im in u i quom odocum que ; sed si 
aliter quom odocum que fieret vel deliberatum  esset 
per ipsos dom inum  guberna torem  et consilium, non 
valeat non teneat nec servetur.
Salvo sem per et sane inte llecto , non  obstantibus
dictis supra vel in fr a , q uod  d ic tu m  officium de
moneta non possit consulere vel deliberare, etiam 
servatis omnibus so lem pn ita tibus  supradictis, quod 
fiat aliqua donatio  errogatio  seu remissio de aliqui­
bus terris vel iuribus com m unis Ianue , nisi tantum 
e illis de qu ibus per d o m in u m  gubernatorem et 
consilium  provisum  et o rd ina tum  fuerit.
e deliberationibus vero qu ibuscum que  et decretis
fiatdicti olficii de moneta fiendis per eos u t supra,, p , ---— Vt o» VI W f “ - /
eri debeat semper publica scriptura per unum 
cancellai iis domini gubernatoris et consilii. Qu* 
redigat seriatim in scriptis in uno libro, i11
quo nil aliud scribatur quam  acta et gesta per
officium ; ita tamen ut c a n c e l l a r i u s  a n te d ic tu s  
0 )  Postilla m arg inale  : Infra, in 62.
a se ipso n id i il recordetur eisdem, nisi ea tanlum 
que a domino gubernatore et consilio sibi forsitarn 
fuerint iniuncta.
E t quando de hiis que deliberata fuerint per ipsum 
officium aliqu id solvendum mandabitur massariis ge- 
neialibus communis, tunc in appodisia seu scriptura 
illius mandati fiat expressa mencio de deliberatione 
dicti oliìcii de m oneta , et che eius deliberationis. 
E t in ipsa tali appodisia vel mandato imprimatur 
sigillum dicti officii. Nec aliter dicti massarii, vel 
quecumque persona, solvant aliquid pro communi 
sub pena restituendi de suo.
Possint tamen dom inus gubernator et consilium, 
non obstantibus supradictis, expendere vel expendi 
facere in expensis m inutis et accidentalibus de pe­
cunia communis, sua propria auctoritate sine con­
scientia vel consensu dicti offici de moneta, singulis 
annis usque in libras sexcentas ianuinorum. Quas 
massarii, qui sunt et pro tempore fuerint, per appo- 
disias dom ini gubernatoris et consilii, et eorum 
mandatum, teneantur solvere. Qui dominus guberna­
tor et consilium in appodisiis que fient de ipsis 
quantitatibus lib rarum  sexcentarum teneantur facere 
denotari causam vel causas pro quibus solvetur dicta 
pecunia, et que sunt de summa librarum sexcen­
tarum.
Nec possint vicegubernatores, vel alii quibus tales 
expense com m ittentur, aliquam  quantitatem  pecunie 
ex dicta summa librarum  sexcentarum solvere dare 
vel expendere, nisi habuerint vel habebunt inde ap- 
podisiam domini gubernatoris et consilii.
Nec aliquid ultra vel aliter possit expendi vel 
dari de aliqua pecunia communis Ianue, etiam con- 
dempnationum vel alia quacumque; et si quid aliter 
quoquo modo daretur quam  ut supra, intelligatur et 
sit datum de pecunia illius qui daret, et non aliquo 
modo de pecunia coUimunis Ianue.
Et teneatur d ictum  officium de moneta, saltem 
quatuor vicibus in anno, diligenter revidère exami- 
na,e et calculare cartularia impositionum spendeo- 
ium cotumorum avariarum  et aliorum debitorum 
conmmnis impositorum  et imponendorum , et operari 
quod omnes debitores qu i restant ad solvendum com­
pellantur ad solvendum.
Et similiter sindicos et procuratores communis 
anue > *nquirendo et videndo si solicite et attente 
substinent et m anutenent iura communis tam in pe­
tendo quam in deffendendo.
Die xx iunii. D om in i capitulatores existentes in 
mustio sancti Laurentii, in canonica, mandaverunt 
per me Iohannem  de Vallebella notarium el statuta- 
riUln f r u n d e m  concivium (?) apponi debere presen- 
Uln a<ldicionem que inc ip it: « E t similiter sindi- 
eos » etc. et finit « in deffendendo » in presenti baylia 
officu monete.
C i
alvo et reservato ab omnibus supradictis, quod 
Utn °fficium  de monela non liabeat locum super 
Providenda in aliquibus expensis que essent utiles 
Uecessarie pro salute custodia et defensione re- 
8 ° ium  castrorum communis Ianue vel alicuius
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eorum, nec super aliquibus stipendiariis equestribus 
vel pedestribus quos ipse dominus gubernator habet, 
vel in futurum habebit, pro conservatione iusticie et 
custodia et salute status regii et communis. Sed su­
per predictis custodia defensione et salute status re- 
gu comunis et castrorum ipsi domino gubernatori et 
consilio de dictis stipendiariis qui ipsis utiles vel ne­
cessarii viderentur, et etiam super aliis casibus qui 
dictis domino gubernatori et consilio pertinere spe­
cialiter viderentur ad periculum salutem defensionem 
vel tu lei Iam status regii et communis, ipsi dominus 
gubernator et consilium, requisitis aliquibus bonis et 
gravibus civibus usque ad numerum qui sibi videbi­
tur expedire, secundum exigentiam et qualitatem 
casus occurentis, possint providere et expendere pro 
ut eis videbitur oportunum, presenti provisione vel 
aliqua alia non obstante.
E t salvo quod dominus gubernator et consilium, et 
quilibet eorum, pro capiendo et interfici faciendo 
bannitos et malefactores, possint expendere usque 
in libras centum ianuinorum, pro quolibet bannito 
et malefactore, de pecunia communis per se ipsos 
absque eo quod dictum officium habeat interponere 
suum consensum; et nichilominus dominus guber­
nator solus possit et debeat et liceat ei malefactores 
et quoscumque bannitos de et pro publico crimine 
coniunctim et disiunctim inquiri persequi capi et 
interfici facere, pro ut parcius melius caucius et; 
honorabile pro communi facere poterit.
E t possit ipse dominus gubernator solus pro pre­
dictis complendis, etiam sine consilio, expendere dare 
et solvere de pecunia communis Ianue, pro ut melius 
et temperandus poterit, usque in florenos ducentos 
pro quolibet malefactore forestalo vel bannito ; ita 
tamen ut quando ipse dominus gubernator solus 
velit tractare et facere supradicta, vel aliquod eorum, 
vel expendere predictis occasionibus aliquam pecunie 
quantitatem, teneatur tunc de tali actu facere noti» 
ciam consilio suo antianorum, vel saltem priori dicti 
consilii, dum tamen non teneatur nominare personam 
capiendam vel interficiendam.
Si autem persone capiende vel interficiende capi 
vel inlerfici non possint pro precio supradicto, lune 
dominus gubernator possit expendere tantum ultra 
dictos florenos ducentos pro quolibet capiendo vel 
interficiendo quantum fuerit oportunum.
Isto tamen casu teneatur et debeat dominus gu­
bernator in et coiam consilio dominorum antianorum 
dicere actum quem velit facere fieri. Non tamen 
teneatur nominare personam capiendam vel interfi­
ciendam. Et aliter islo casu nichil ultra possit 
expendere.
Cassantes etc.
Mccccn die xxv augusti.
Illustris dominus Iohannes Lemeingre dictus Bu* 
ciquaut, marescalus Francie, locumtenens regius citra 
montes et gubernator Ianuensium pro serenissimo 
domino rege Francorum domino Ianue, voluntale
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consilio et consensu consilii dom inorum  antianorum  
in s u f f ic ie n t i et legitimo numero congregati, quorum  
p re s e n c iu m  nomina sunt h e c  :
Dominus Georgius Adurnus prior
Dominus Seguranus de Nigro
Branchaleo de G rim aldis






Iohannes de P rim o  ;
et ipsorum consilium auctoritate et decreto ipsius 
illustris domini gubernatoris, lecto audito et intel­
lecto capitulo condito per officium dom inorum  capi­
tulatorum posito sub rubrica forma ellectionis et 
bailie officii de moneta, licet volumina capitulorum  
per ipsos prom ulgandorum  nondum  robur vel locum  
habeant nisi demum ipsis plene perfectis, conside­
rantes tamen dictum capitulum circha quaslibet eius 
partes utilitates publicas continere et indigere cor- 
roboramine prom ptiori; omni iure modo et forma 
quibus melius po tue run t, corroboraverunt firmave­
runt laudaverunt et approbaverunt dictum  capitulum  
et omnia et singula in illo contenta. Mandantes illud 
de cetero observari attendi et compleri per dictum 
officium de moneta, et quoslibet alios magistratus 
et singulares personas, pro ut pertinet ad ipsorum 
officium et obedientiam. Omnibus aliis ordinibus de­
cretis et statutis de dicta el lectione et bailia et con­
tentis in eis huic obviantibus quoquo modo cassis 
et annullatis , quatenus presenti capitulo obviarent 
vel contradicerent quoquo modo.
N o t a  d e  f a c i e n d o  c a p i t u l u m  q u o d  c o n s u l  T a n e  
n o n  h a b e a t  p r o  s a l a r i o  n i s i  s u m m o s  q u i n q u a ­
g i n t a .
Fiat capitulum ad litteram in ista forma, quia 
primum salarium fuit factum voluntarie et inordinate, 
et ponatur in capitulis Romanie.
Q u o d  m o n e t a  i a n u y n a  s o l u m  i n  l a n u a  
p o s s i t  e x p e n d i  U'.
Statuimus et ordinamus quod in civitate Ianue vel 
districtu aliqua moneta non possit nec debeat expendi 
que non sit rnnuyna, sive que non sit stampata ad 
cnnium Ianue; et hoc lapsis sex mensibus a publi­
catione huius statuti in antea numerandis, sub pena 
a hbra una usque in centum ianuinorum arbitrio 
oH.cn mercantie, secundum quantitatem monete. Cu­
ius capituli publicatio sit et facta esse intelligatur a 
die qua missa fuerit primum proclamatio de predictis 
Que proclamatio mictatur per officium mercantie sin- 
gu is mensibus dictorum sex mensium saltem semel.
* ™ lP0SUUi' mar8ini'0: Pomtm  in « « «  •< i« aliis oo».
579 Q u o d  a c c o m e n d a t a r i i  e t  s o c i i  s t e n t  t u r i ,  e t  p ,Vce_ 
d a t u r  l i c e t  s e  d i c a n t  i n  l o n g i n q u o  r a c i o n e s  e t
c a r t u l a r i a  d i m i o c i s s e  0).
Si quis m ercator, negoc io rum  gestor, socius vel 
accomendatarius alicuius, fuerit conventus ad racio­
nem reddendam  vel faciendam  aceomendatori, socio, 
negociorum  gestori vel dom ino  p r in c ip a li, excipiat 
se non habere facultatem  posse reddere racionem 
sue adm in istration is , ea ra tione  quod  secum non 
habeat scripturas vel cartu laria  sua penes se, que 
d im ixerit in partibus lo ng inqu is  extra Ianunm et di­
strictum ; teneatur m ag istratus , ta li exceptione non 
obstante, u ltra  in  ipsa questione procedere et ad­
m inistrare iustic iam  p ro  u t ipsi m agistratui visum
fuerit esse iustum  (2).
Possit tamen et debeat d ictus magistratus, non 
obstante sentencia a se la ta , dare term inum  dicto 
mercatori, negociorum  gestori, socio vel accomenda- 
tario, infra quem  debeat produxisse dictas scripturas 
et raciones.
Quas si presentaverit infra te rm inum  sibi datum, 
bene qu idem , et tunc possit m agistratus suam sen­
tenciam revidere et reformare. S i autem non pre­
sentaverit ea infra te rm inum  sibi d a tum , rata ma­
neant iudicata.
P E N D E N T I U M
D e  p o t e s t a c i a  c a s t r i  B o n i f a c i i  i n  I x x x x i i .
Ego  ad honorem  et u tilita te m  etc. tollatur.
D e  p o t e s t a c i a  c a s t r i  B o n i f a c i i .
Statuim us et ord inam us quo d  o pp idum  castri Boni­
facii regatur et gube rne tu r m odo  et forma consuetis 
et sub exem ption ibus consuetis, ad  beneplacitum et 
m andatum  illustris dom in i gubernatoris et consilii*
D e  c a p i t u l a t o r i b u s  e t  c a p i t u l o r u m  e m e n d a t o r i b u s
Statu im us et ord inam us quod  si illustri domino 
gubernatori et consilio  v id eb itu r  et p lacuerit habere 
cap itu latores et cap itu lo rum  emendatores pro emen­
dandis et condend is cap itu lis  et statutis, elligantur 
ipsi cap itu latores per illu s trem  dom inum  guberna 
torem et cons ilium  de mense februarii singulis anni8.
Qui capitulatores sint sex numero, boni cives e 
giaves, debitis qualitatibus observandis; et cum 
sit statutaria. Qui iurati de ipsorum officio bene 
et legaliter faciendo, simul sint et esse debeant 
us diebus saltem cuiuslibet ebdom ade , ^ 1
[i! fuStlU? mai'g'»ale: Cassum, quia bis. 
supra, iJ 5 5  Addalur bailie olficii mercantie; et est etiam schP
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videlicet de quibus eis vel parti maiori eorum vide­
bitur, ad dictum officium exercendum et executioni 
mandandum , nisi iusta causa remanserit arbitrio 
dom ini gubernatoris et consilii.
Quatuor tamen ex eis presentes possint et debeant 
eorum officium exercere, officiare et omnia facere 
et complere que ad ipsorum officium pertinebunt. 
Dictus autem statutarius debeat scribere fideliter et 
habere privata capitu la et omnes emendationes que 
fient usque ad m edium  .mensem novembris tunc pro­
xime exclusivi. Ab inde vero in antea non debeant 
nec possint ipsi capitulatores se intromittere de di­
cto officio ; sed capitula emendationesque quas fe­
cerint usque ad medium  mensem novembris tunc 
proximi, dictis dom ino gubernatori et consilio de­
beant presentare pro ipsis approbandis ratificandis 
et confirmandis.
Q u i dom inus gubernator et consilium  capitula et 
emendaciones ipsas legere et examinare sive legi 
et examinari facere teneantur, et ipsa approbare 
ratificare et confirmare seu reprobare usque ad 
kalendas decembris tunc proximi.
Quo tempore ipsi capitulatores in capitulis et 
emendationibus illis possint addere minuere corrigere 
mutare et facere de novo pro ut et si sibi videbitur, 
non obstantibus supradictis.
U t autem omnis materia scandali tollatur, capitu­
latores ipsi non possint nec debeant facere aliquam 
emendationem vel statutum , per quem addatur vel 
minuatur aliquod ius alicui parti vel persone in 
aliqua questione pendenti vel mota in iudicio coram 
aliquo magistratu vel officio communis Ianue.
Et si inveniretur ipsos capitulatores emendatio­
nem aliquam facere, vel fecisse in preteritimi ali­
quam emendationem vel capitulum , per que addatur 
vel m inuatur seu additum  vel dim inutum  fuerit alicui 
persone vel parti in aliqua questione pendenti seu 
mota in iudicio, sive coram aliquo magistratu vel of­
ficiali communis Ianue, dicta emendatio sive capitu­
lum dicte persone vel parti non noceat nec prosit, 
ymmo sit dicta causa vel questio in omnibus et per 
omnia in eo statu in quo erat ante emendationem 
vel capitulum supradicta.
Q u o d  potestates tr iu m  po testac iarum  
re dd an t ius in  p a lac io .
Statuimus et ordinamus quod potestates Bisannis 
Pulcifere et Vulturi speciali iuramento teneantur, ad 
sindacamentum librarum  viginti quinque ianuinorum 
pro quolibet, tenere suas curias et reddere ius in 
palacio novo communis Ianue, ubi nunc tenent et 
reddunt et tenere et reddere sunt sueti.
Q uod  revendentes non  em ant n is i ho ra  tercia  
iam  pu lsa ta .
Statuimus et ordinamus quod revenditores ad minu­
tum non audeant vel presumant emere ante tercias 
ia,u pulsatas, non obstantibus obstanciis quibus­
cumque.
M I N I S T R O R U M
De porcis in  civitate Ianue non tenendis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona corpus 
collegium vel universitas, cuiuscumque dignitatis 
gradus vel conditionis existat, ecclesiastica vel secu­
la ris, non audeat nec presumat, etiam si speciali pri­
vilegio fruatur, tenere in civitate Ianue vel suburbiis, 
extra domum, porcum porcam troiam vel verrum 
parvum vel magnum cuiuscumque generis vel speciei 
porcorum sit, nec eos extra domum vel stabulum ire 
permictat, sub pena soldorum viginti quinque pro 
quolibet et qualibet vice quibus aliquis ex predictis 
inventus fuerit extra domum vel stabulum. Cuius 
pene medietas sit accusatoris, et teneatur secretus, 
alia sit communis exigenda per ministros sive con­
servatores O.
Salvo si casualiter, contra vel preter voluntatem 
domini, exivissent stabulum sive domum, arbitrio mi­
nistrorum ; vel nisi ducti ab extra transeundo per 
vicum ducerentur ad macellum.
Liceat tamen unicuique invenienti porcos predi­
ctos contra formam predictam extra domum, eos in­
terficere vel in se retinere impune.
E t teneantur conservatores, mense quolibet saltem 
semel, inquirere et inquiri facere si quis contrafecerit 
in predictis; alias in libris decem possint et debeant 
sindicari.
Ne m acellarii ex tra macella portent 
carnes venales.
Statuimus et ordinamus quod aliquis macellarius, 
vel macellarii famulus sive nuncius, non audeat vel 
presumat extrahere vel portare, vel extrahi facere 
vel portari, aliquam carnium quantitatem venditam 
vel vendendam, nisi pro usu suo et familie sue tan­
tum extra macellum ; sub pena a soldis viginti usque 
in centum ianuinorum, arbitrio conservatorum, pro 
quolibet contrafaciente et qualibet vice.
Salvo si portando ipsas carnes palam, eas presenta- 
rent coram conservatoribus, et eis dicerent ipsarum 
quantitatem et nomen illius cui illas vendidissent 
vel portarent.
Q uod artifices emptores solvant precia rerum  
vend itoribus , licet eas comunicent.
Statuimus et ordinamus quod macellarii fornarii et 
singuli alii artifices, quicumque sint illi, qui emerint 
aliquas res vel merces ab aliqua persona, teneantur 
et debeant precia rerum emptarum solvere vendi­
toribus in solidum, licet eas comunicent vel partian­
tur cum aliis artificibus artis eorum vel cum aliis 
quibuscumque.
(1) Postilla marginale : Revideatur numetw porcorum sancti An­
tonii et liic includatur, non obstantibus contentis in dicto capitulo.
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Quod scia» inter se matrimonia contrahentes 
liberentur a domini potestate prometea.
Statuimus et ordinamus si quis
servus et serva
matrimonium sive contubernium etiam enm do m in i 
voluntate contraxerint, quod propterea non sint 
censeantur liberi, vel a potestate et servitute dom ini
dominus expresse consentiat et
siliberati, salvo
lestetur quod franchi et lih e n  sint.
Si autem dominus consenserit quod servus ve 
serva nubat in liberum sive franchum, vel francham 
sive liberam, eo ipso consensu sit et inte lligatur li­
beratus vel liberata a dom ini vel dom ine potestate, 
salvo tamen iure patronatus.
P E N D E N T I U M
De publico communis extra portam sancti Andree 
et in decursu Bisannis inquirendo.
Statuimus et ordinamus quod qu ilibe t magistratus 
teneatur inquirere et videre extra portam  et murum  
sancti Andree, si quid ibi super publicum  communis 
hedificatum et fondatum est. E t quicquid viderit 
vel invenerit factum super publico, destrui et rem o­
veri faciat penitus. Nec paciatur aliquis magistratus 
quod aliquis super publico ib i edificet in futurum .
E t eodem modo inquirat et videat, si in  Bisanne 
in decursu fluminis super publicum  aliquid factum 
sit ad dampnum  et lesionem com m unis, idque pe­
nitus removeri et tolli faciat magistratus. Salvo si pre­
d ic t i, qui haberent aliquid edificatimi vel factum 
contra predicta vel aliquod p red ic to rum , ad aliud 
concordium sive pactum cum communi pervenerint.
De custodiendo illum qui deliberatus 
fuerit per personam.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli ma­
gistratus et officiales, iudices et milites atque ser­
vientes, teneantur et debeant, si sibi vel alicui eorum  
denuncia tum fuerit per aliquem cui aliquis fuisset 
consignatus vel deliberatus personaliter, expensis ta li 
deliberati vel consignati custodire vel custodiri fa­
cere diligenter in loco convenienti de quo exire non 
possit, nisi ad voluntatem creditoris vel nisi facta 
solutione in voluntate dicti creditoris.
De ellectione quatuor rectorum comperarum salis 
et eorum officio.
Statuimus et firm iter ordinamus quod  per officia 
visitatorum et protectorum, vel maiorem partem eo­
r u m e llig a n tu r  et elligi debeant quatuor bon i viri 
i (H s qual.tat.bus observatis, officium quorum  con!
1 subscriptis. V idelicet, quod ipsi quatu0r
tur et debeant, v inculo  iu ram en ti, denunciale 
n scriptis vel in cedulis extrahere omnes illas per. 
s„ „ ,s  c u i u s c u m q u e  cond ition is  ve status existant, 
i a n u e n s e s  vel extraneas, quas in te llexerin t vel credi- 
derint veris im iliter, vel eis au t eorum  maiori parti 
v idebitur fraudem  do lum  vel m a l.c iam  fecisse tra- 
classe ordinasse vel comm ixisse in  sale, contra for­
mam  tractatuum  o rd in am en to rum  capitulorum  con­
tractuum  ins trum en to rum  vel a licu ius eorum super 
sale ed itorum  vel salis occasione ; et ipsis in cedulis 
apponere penas q u i b u s  in cu rre r in t, seu ipsis vel ma­
iori parti eorum  v ideb itu r ipsas personas incurrisse, 
in dictis cap itu lis  statutis con trac tibus  ordinamentis 
vel instrumentis denotatis.
E t  dom inus potestas c iv itatis Ianue , et quicumque 
magistratus d ic ti com m unis , qu ibus  dicte cedule fue­
r in t presentate, teneantur p rec ise , nulla exceptione 
defensione vel excusatione adm issa , habe ie  dictas ce- 
dulas et contenta in  eis con tra  personas denunciatasi 
et bona ipsorum  habean tu r p ro  legitim a probatione.
Nec contra ipsas, seu contenta in  ipsis cedulis, 
recip iatur vel au d ia tu r  p ro b a t io ;  sed sit pro ipsis 
cedulis et contentis in eis iu iis  presutnptio et de
iure.
E t  ipsas cedulas et con ten ta  in  eis teneantur et 
debeant cum  effectu con tra  ipsas personas denunciatas 
et bona ipsarum  executioni m andare , et penas in 
ipsas cedulas appositas exigere et extorquere et cum 
effectu effectui m ancipare , et hoc infra dies octo in­
cipiendos a tem pore quo  ipsis magistratibus vel 
a licu i eorum  ipse cedule fue rin t presentate, proce­
dendo cum  effectu tam  contra personas et bona 
d ictarum  pe rsonarum , quam  contra quoscumque 
fideiussores eorum , in  o m n ibus  et per omnia et 
eisdem m odis et formis qu ibus et sicut procedere 
debet dom inus potestas Ia n u e  in cedulis sive super 
cedulis extractis per officiales officii robarie , sive 
alio quocum que m odo  p ro m p tio r i et meliori. Quas 
penas teneantur m agistratus exigere, et dari et solvi 
facere massario d ic to rum  qua tu o r constituendo per 
ipsos, pro ipsis dand is et so lvendis comparis et of­
ficiis quibus introitus salis fue rit assignatus.
E t com pellantur et com pe lli debeant, omni exce­
ptione et executione expulsa, ad  d ic tum  officio susci­
p iendum  iurandum  et exercendum .
Q uo rum  o ffic ium  du re t ad  benep lac itum  magi­
stratus elligentis eos.
De pagis non faciendis illis qui non sunt 
de dispendio (•).
Q uia  conveniens est quod  illi substineant onera 
qui perc ip iun t em o lum en ta , statu im us et ordinamus 
quod  non possit nec debeat a liquo  modo dari vel 
vi a i qua quantitas pecunie per consules salis, ngc 
P a ìquos officiales com m un is  Ia n u e , etiam man 
o m in i potestatis, q uo d  m anda tum  aliquis ma 
§ tus non teneatur tacere, a licu i persone collegi0
(0  In margine: Infra
in 73, 64.
vel universitati qui habeant in comparis commu­
nis Ianue, nisi sint de dispendio communis Ianue, 
vel nisi solempniter se obligaverint ad expendendum 
de ipsis comparis mutuis et collectis et aliis avariis 
communis Tanue. Si autem talis solutio fieret, teneatur 
dominus potestas eum condempnare pro qualibet 
vice in libras viginti quinque ianuinorum ; et ultra 
id quod solverit ei auferre et restitui facere com­
muni Ianue.
Insuper scribe consulum salis et aliarum compe­
rarum communis Ianue sacramento teneantur non 
scribere aliquem locum, nec partem loci, alicui per­
sone collegio vel universitati que non sit de dispendio 
communis Ianue, nisi obliget se de expendendo in 
mutuis collectis et aliis avariis communis Ianue de 
ipsis comparis, quousque ipsas habuerit, in communi 
vel pro illis quas in communi habebunt. E t si quis 
contrafecerit, condetnpnetur in libris viginti quinque 
ianuinorum pro qualibet vice.
Sa lvo , non obstantibus supradictis , quod infra- 
scripte persone domus ecclesie monasteria ac quod­
libet ipsorum , quamdiu placuerit communi Ianue , 
possint in dictis comparis licenter habere et ipsis 
fieri solutio ipsarum comperarum, ipsis etiam non fa­
cientibus dictas promissiones, solummodo pro quan­
titatibus infrascriptis, si eas modo habent in dictis 
comparis et non de cetero acquisitis; abbatissa et 
quatuor ex melioribus monialibus ipsius monasterii, 
vel monasteriorum, in fide et ordine suis per Deum 
vivum asserentibus quod ipse compare et loca sunt 
proprie illius persone loci ecclesie vel monasterii, sine 
aliqua fraude vel ingenio, ita quod nullo modo sint ali­
cuius alterius seu pertineant alicui alteri in futurum.
Dicte vero persone loca ecclesia et monasteria 
ac quantitates sunt hec:
Monasterium sancti Petri de Prato, 
in comparis salis libras octingentas quin­
quaginta........................................................... lb. dccc 1.
Monasterium sancti Sepulcri, in com­
paris salis libras sexcentas quindecim  . » dc xv.
In  compera librarum  centum m i­
lium libras q u in g e n ta s ..............................» d.
Monasterium sancti Colum bani, in 
comparis salis libras quinquagentas sexa­
ginta t r e s ...................................................... » d Ix iit .
In compara librarum  triginta m i­
lium libras triginta . . . ‘ ....................» xxx.
Monasterium de Valle in  Christo 
m Rapallo, in com paris salis libras octin­
gentas ...............................................................» dccc.
In compara librarum centum mi- 
lium libras c e n t u m .................................. » c.
Conventus monasterii de Carbona­
ra , libras mille c e n t u m ........................ » m c.
Monasterium L a trono r ii, in com - 
l^ris salis libras quinquaginta . . . .  » I.
In  compara librarum centum ini- 
lium libras quingentas quinquaginta . » d 1.
Collegium  in firm orum  sancti Lazari, 
libras centum  d e c e m ...............................» c x.
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Monasterium de Faxollo, libras tre­
centas ....................................................... ib. ccc.
Monasterium sancti Thome de Ia­
nua, libras trecentas octoginta octo . » ccclxxxvni.
Monasterium sancti Philippi et Ia- 
cobi de Arcubus, in comparis salis el 
librarum centum milium libras octin­
gentas ....................................................... » dccc.
Monasterium sancti Andree de Porta, 
in compera librarum centum milium li­
bras c e n tu m ..............................................» c.
In  compera librarum viginti milium 
libras centum................................................... c.
Moniales sancte Marie de Belve­
dere, libras mille qu ingen tas ..................i md.
Monasterium sancti Eustachii libras 
c e n tu m ....................................................... » c.
Monasterium sancte Agathe de ca­
pite pontis, in compera salis libras octin­
gentas ....................................................... » dccc.
A n n a ..............monialis monasterii
sancti Mathei, in compara salis triginta 
milium libras octingentas quinquaginta » dccc 1.
In compara librarum centum milium
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libras ducentas vigintiquinque . . . . » cc xxv. 
Monasterium sancti Petri de Me-
sema, l ib r a s ..............................................» ............
Monasterium de Aquazola sive de 
Albingana, sive moniales de Aquazolla, 
libras c e n t u m ......................................... » c.
Hospitale sancti Iohannis, libras 
quingentas.................................................. » d.
Monasterium sancti Petri de Prato, 
in ecclesia sancte Lucie, libras centum. » c.
Et quando consules futuri facient vel facere debe­
bunt participibus primam pagam, non faciant alicui, 
nisi primo iuraverit in suo sacramento et manife­
staverit cuius sint compare supradicte , sine aliqua 
fraude vel ingenio. Et fiat ipsi persone paga pro 
suis comparis.
E t si manifestaverit esse ex ipsis aliqua loca al­
terius persone, si illa persona est in dispendio et 
iuret ipsas eomperas esse suas, fiant sibi page. Et 
si non erit in dispendio Ianue, non fiant sibi, nisi 
se obligaverit et fideiussorem prestiterit secundum 
formam presentis capituli.
Et si quis predictorum, sive qui dictas quantitates 
vel de predictis quantitatibus recuperaverit et in 
alios introitus collocaverit, illud privilegium habeat 
et habeant de ipsis predictis quautitatibus tantum.
De non ponendo in  vino v inum  vel aquam  O .
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
potestates districtus Tanue teneantur et debeant inhi­
bere hominibus suarum potestaciarum , ut vinetam 
vel lobium sive tnoyras vel aliquod dulce ponant 
nec misceri faciant, vel consesciant immisceri vel
(I) Postilla a margine: Ponatur in capitulis ministrorum.
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. nnd d ictorum  teneatur e t debeat observare predicta, Sll|, 
poni, in Vino quod vendi debeat, sub iuram ento  quod vig in[i q  ^  ^
• ------ :.v,,nnm nrestatur, et sub pena ^  qLialibe t vice qua fueril contrafactum.
^  ^ notestates boschari vel tmn
^ n ^ r s l u n ,  regim i u  p re s ta ta , t   
librarum vigintiquinque ianuinorum pro quolibet e 
qualibet v i c e ;  quarum  tercia pars s.t ipsms Pote^ ‘ ,s’ 
tercia accusatoris, et habeatur secretus, aha te ic a  
sil operis portus et m oduli. Quam  penam d ic t, po ­
testates et quilibet eorum  exigere teneamur ipso 
facto, infra dies decein a die denunciat.oms facte. 
Alioquin sindicentur pro quolibet conlrafaciente et 
qualibet vice in libris v ig intiqu inque ianu inorum . 
E t nichilominus dictus potestas civitatis Ia n ue , si 
sibi denunciatim i fu e r it , teneatur exigere dictam 
penam. A lioquin possit et debeat sindicari in libris 
quinquaginta ianuinorum  pro qualibet vice.
N e terre com m unes a p p ro p r ie n tu r .
Nemini liceat terminos apponere in  terris com ­
munibus sive comunagiis alicuius ville districtus Ianue. 
E t si qua divisio terminatio acquisitio vel assignatio 
inveniretur faota de aliquibus terris communibus 
vel comunagiis alicuius ville vel terre districtus Ianue  
que communes fuissent, et in comunione essent inter 
homines ville seu habentes terras in ipsis, non valeat 
nec teneat ipso iure; nec aliquod instrum entum  vel 
scriptura publica super predictis vel aliquo predi­
ctorum facta valeat vel teneat nec possit, u t per 
aliquam personam corpus collegium vel universitatem 
in iudicio vel extra ; ymmo communes sint et per­
petuo remaneant.
Nec aliquis magistratus communis vel districtus 
Ianue super predictis vel aliquo predictorum  possit 
vel debeat aliquam personam ius in  eis se habere 
pretendentem audire, vel scripturam inde factam ad ­
mittere, aliquo capitulo non obstante.
Q u o d  nem o p ro h ib e a t tr a h i 
ve l conduc i lignam en  p e r  te rram  suam .
Non possit aliqua persona prohibere trahi vel 
conduci arbores et lignam ina civium  Ianue per ter­
ram suam vel ad se pertinentem , qu ia  exinde se 
asserat damnum pati; quin pocius arbores et ligna­
mina per quamcumque partem melius possint trahi 
vel conduci de s ilva , restituendo scilicet dam pnum
vel guastum quod quis propterea pateretur, arbitrio 
magistratus.
De non  boscando  
m  nem oribus castro  P a re ti p e rtin e n tib u s .
Teneantur et debeant potestates castri Pareti et
a m i prohibere precipere et vetare quod aliqua 
persona non tronchet boschetur vel inc ida t a liquo  
modo 111 boscbis montis Ursalis, vel boschis perti-
sub nem ' n ™  Ì 61 Dalfin°  Ct C<™ 1 
sub pena hbrarum  decem ianu inorum  pro quo libe
qm  W a r e t u r  ib i sive m ill is boschis «  ^
q X "  "  inCÌd‘ fece, it in 'l>sis '>»3chis.
y m hbe j vero potestas et castellanus locorum  pre-
►et, et q u a liu m  v—  ^
Nec faciant d icti potestates boschari vel tronchari 
vel incidi in ipsis boschis, nisi fecerint incidere qUe. 
libe t ligna necessaria castro Pare ti.
Q u i potestates, si q u am  personam  invenerint ve| 
a u d iv e r in t  contrafecisse, incontinenti scribant nomina 
contrafacientium , seu scrib i fac iant, et a contrafacien- 
tibus capiant securitates de se presentando, sub pena 
lib rarum  v ig in tiqu inque  ianu ino rum .
Salvo quod hom ines P a i eti et casti i D q I fin i , ppQ 
usu dom orum  et hab ita tio num  suarum , possint inci­
dere in ipsis boschis p ro  repara tione  domorum et 
hab ita tionum  suarum .
D e  c a s t r o  B o n i f a c i i .
Statuim us et o rd inam us q uo d  omnes universi et 
s inguli burgenses castri B on ifac ii et habitantes in
illo sint liberi, q uan tum  ad suam  propriam  pecuniam 
pertine t so lum m odo , a co llecta m aris eundo et re­
deundo Bon ifac ium , et ab om n i dac ita  et exactione 
sint exclusi, salvo a custod ia  d ic ti castri.
Nec potestas Bon ifac ii possit ab eis auferre quie- 
qu id  de rebus eorum .
Nec proh ibea tur u llo  m odo  qu in  ipsi de Bonifacio 
libere et expedite vendere com perare et incantare 
possint.
Potestates autem  B on ifac ii non exeant de ipso 
castro, venandi vel a u cup and i causa, ante ortum so­
lis ; et quando  ive r in t, tenean tu r ante solis occasum 
reverti. Nec possint d ic ti potestates dare licentiam 
alicu i ex eorum  servientibus recedendi de castro, 
nisi dim isso a liquo  ad castri custod iam  sui loco; quo 
casu , serviens licentiatus teneatur et debeat esse 
reversus infra dies q u indec im  proximos.
Q u i potestates p roh ibean t quod  in castro Bonifacii 
aliquis non  possit levare do m um , que sit in facie 
deversus capum  R o m a n e llu m  a lt io r  quam sit modo; 
et si levata fuisset, potèstas d ir m i faciat eam totam. 
Q uo d  si potestas perm ise rit alicui heditìcare in di­
cta facie, ille  vero cui perm issum  est hedificare le­
vaverit ipsam  do m um  u ltra  quam  esset vel esse 
deberet ut supra, teneatur ipse potestas contrafa- 
cientem  condem pnare  in libras q u in q u a g in t a  ianui­
norum . E t  hec idem  potestas teneatur et debeat 
denunciari hom in ibus  B on ifa c ii, u t a predictis sibi 
va leant precavere.
I i eterea com pella t ipse potestas burgenses Boni­
facii, q u i  habent pro uno quo que  scilicet v a i orem li" 
rum  qu inquag in ta  vel inde supra, quod teneant 
seu tenei e faciant m inas gran i quingentas pro secl1 
itate casti i. E t  singu lis m ensibus duobus, inquii at 
aciat in q u ir i si qu isque  ex predictis liabuerit et 
tenue iit illud  quod  sib i im pos itum  fuerit; e t  eos in 
tos non habere , p un ire  teneatur et debeat, 
aves autem  ips ius castri per unamquamque 110 
a poi tei io cons ignentur ipsi potestati. Q ll*> c a^ 
vi ms recep tis , inqu ira t c lavaturam  porte castri
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sciendum si bene sit clausa. Quas claves nullo modo 
dimictat ipsi porterio nec alii cuicumque, quam sibi 
ipsi.
Nec patiatur ipse potestas quod ante ecclesiam 
sancti L au ren tii, sitam in Bonifacio, quisquam he- 
dificet, sive liedificium aliquod faciat vel cohartet
ecclesiam.
Teneantur potestates Bonifacii iuramento prohi­
bere quod in portu Bonifacii non recipiant nec re­
ceptent aliquem cursalem vel piratam existentem in 
contumacia cum communi Ianue, sub pena librarum 
trecentarum pro quolibet potestate contrafaciente et 
qualibet vice, et ultra privationis ab ipso officio. Cui 
potestati fiat presentis paragrafi noticia antequam 
eat ad dictum officium exercendum.
Qui potestates etiam teneantur quicquid habuerint 
de vintenis et bannis pecuniariis, et quidquid exe­
gerint , convertere in melioratione et fortificatione 
dicti castri Bonifacii.
Non detur autem nec possit dari stipendium ser­
vienti alicui potestatis Bonifacii m inori annis decem- 
octo. E t si contrafieret, incidat in penam dator 
dicti stipendii librarum  vigintiquinque ianuinorum.
Qui potestas teneatur de aliquo ligno armato, quod 
non sit de iurisdicione Ianue, ultra homines decem 
in Bonifacio non permittere intrare. Nec de calce 
Bonifacii in Corsicam vel Sardineam permittat de­
ferri. E t quod carubia, vel regalia communis in Bo­
nifacio existentia, faciat expedire. E t hominibus 
etiam Bonifacii prohibeat et iniungat quod in am- 
pulia vel districtu non facient aliquod onus grani 
vel ordei per se vel per interpositam personam, 
nisi tantum pro ipso in lanua vel in Bonifacio defe­
rendo; nec ipsum in totum vel in parte alicui ven­
dent vel alicubi deferent. E t de hoc teneri faciant 
participes lignorum  speciali iuramento.
Prohibeat etiam dictus potestas hominibus Bonifacii 
quod lignamen per se vel alium  non m ittant vel 
deferant in Sardineam ad revendendum ; nec per­
mittant incidere lignamen quod alibi quam in lanua 
vel Bonifacio debeat aportari.
Non possit potestas Bonifacii per se vel alium 
mercationem deferre vel habere in Bonifacio, que 
libras tricentas excedat.
Non det alicui potestas stipendium qui in propria 
persona non faciat vigilias et custodias castri, exceptis 
scribis magistris ruptoribus et manualibus.
H at fieri potestas Bonifacii excubias sive guaitas 
>n locis ubi fieri consueverunt.
In  porta Bonifacii, que darsena dici consuevit, 
potestas faciat fieri tres clavaturas, quarum claves 
potestas ipse teneat penes se; et si que alie claves 
portarum fuerint, pari modo.
Nec cogat potestas aliquam personam sibi pignus 
dare, que possit et velit prestare fideiussores ydoneos 
de solvendo illud in quo fuerit condempnata, abso­
lutiones et condempnationes in parlamento publico
faciendo
Omnes corsi, et alie quecumque persone habitantes 
m districtu Bonifacii, teneantur facere rationem con-
querentibus de eis, et stare i uri secundum iura ca­
pitula et consuetudines civitatis Ianue sub potestate 
Bonifacii et eius examine, pro ut facere tenentur et 
consueverunt burgenses Bonifacii habitantes in castro 
et alii ianuenses. E t si potestas contrafecerit, quod 
diligenter inquirere teneantur sindicatores communis 
Ianue, in libris centum ianuinorum condempnare 
ipsum teneantur.
Nec possit aliquis serviens potestatis, vel aliqua 
alia persona, in una eademque nocte facere plus 
quam unam custodiam.
Nec aliquis pisanus de nocte in castro Bonifacii 
debeat hospitari, nisi esset qualibet occasione captivus.
Nec possit aliquis esse scriba Bonifacii, vel ibi 
exercere officium scribanie, qui sit de Bonifacio vel 
qui habeat uxorem de loco predicto.
De agutis in  c ircu lis  non ponendis (0.
Statuimus et ordinamus quod barrilarii, seu aliqui 
de arte barilariorum et qualibet alia persona, ligent 
coniungant et solvant, et ligare coniungere et solvere 
teneantur, circulos barilium sitularum et quorumlibet 
vasorum eiusmodi de et cum salice et cum ligami­
nibus salicis.
Prohibentes quod aliquis barrilarius et alia per­
sona non possint audeant vel presumant ponere in 
ipsorum vasorum parte aliqua etiam circulorum 
clavos seu agutos vel aliud ferrum, sub pena libra­
rum decem ianuinorum pro quolibet et qualibet 
vice qua fuerit contrafactum.
Q uod  potestates districtus Ianue  marcatas mensuras 
et pensas habeant ut in  lan ua .
Statuimus, et irrevocabiliter observari decernimus, 
quod per potestates qui pro communi Ianue a Corvo 
usque Monacum et a Iugo usque mare constituantur, 
qui ex hoc iuramenti debito teneantur, haberi de­
beant et teneri, per quemlibet scilicet in sua pote­
stacia, omnes pense omnesque mensure tam biave 
et quarumcumque victualium quam vini et olei, tales 
videlicet quales sunt et erunt pense et mensure 
Ianue, et marcatas marco communis Ianue.
Firmiter prohibentes quod ad alias pensas seu 
mensuras emi vendi mensurari vel ponderari non 
debeat nec possit. E t si quis reperiatur ad alias 
pensas seu mensuras emere vendere mensurare vel 
ponderare, quam ad marchatas marcho communis 
Tanue, primo comburantur ipse mensure et pense 
et totaliter destruantur; et nichilominus potestates 
et rectores teneantur auferre cuilibet contrafacienti 
et qualibet vice libras decem ianuinorum, postquam 
habuerint, vel verisimiliter habere potuerint, noti- 
ciam de predictis.
Universi quoque potestates constituti in quali­
bet parte civitatis Ianue et districtus, iuramenti de­
bito, teneantur in principio sui regiminis admonere
(I) Nel margino: Ponatur in libro ministrorum in 2.
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homines sue potestacie, et specialiter albergatores re- 
yenditores et molinarios, ut mensuras ad quas emunt
D e  v i i s  r e f i c i e n d i s  n e  a q u e  f l u v i o r u m  v e l  e l u s a r u m  
m o l e n d i n o r u m  l a b a n t u r  i n  v i i s .
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venditores ei umionw, j,
vendunt mensurant vel ponderant, quartinos et quai-  ^ alicuius molendini fuerit iuxta aliquarn
tas, medias quartas, barrilia, media barri ia, scope - publicam, teneatur magistratus compellere
, i.Uwoc tnprlius libras et uncias, tam pro stratam pumu.a u , n genere
iolenthm et molinarios eius cuius fueritlos’ pintas, libras, medias libras et uncias, tam pro 
vino et oleo quam pro quacumque alia re, habeant 
legales et marcatas marco communis Ianue.
________ i -  / - v f  l i n K n o f i n  1  n n f p r n f .
vino
i u S t a S  e t  l e g c l t C S  C t  l l i a i t u i a c  . « . . x v , -  -------------------
Quod si non fecerint et habuerint, auferat cuilibet 
contrafacienti potestas, sub quo contrafaciens fuerit, 
soldos viginti pro quolibet, et qualibet vice qua in­
ventus fuerit mensuras et pensas non habere ut supra 
iustas legales et marcatas. Et si quis ex dictis pote­
statibus contrafecerint, sindicentur pro quolibet et 
qualibet vice qua contrafecerit in libras decem ia­
nuinorum.
Et sit presens capitulum abrogatorium et deroga­
torium cuicumque alii capitulo consuetudini desue­
tudini atque iuri, adeo etiam ut contra presens capi­
tulum aliquis allegare dicere vel proponere quicquam 
vel sentenciam ferre non audeat vel presumat, nec 
etiam aliquid impetrare, et omnia et singula impetrata 
contra formam presentis capituli careant omni iure 
et roboris firmitate, et nulla sint et censeri debeant.
D e  v i i s  a  S a o n a  u s q u e  I a n u a m  r e p a r a n d i s .
Statuimus et ordinamus quod quociens magistratui 
videbitur esse utile vel necessarium, denunciet man­
det vel scribat potes la li et communi Saone ut pre- 
parent reparent et aptent viam et stratam publicam 
a Saona usque Albizolam; et potestati ac hominibus 
Varaginis ut aptent et reparent viam usque ad san­
ctum lacobum de Cogoleto et a sancto lacobo usque 
ad pontem, et hominibus de Arenzano quod aptent 
viam usque ad hospitale; et potestati et hominibus 
Cultui i quod aptent usque Pelium; et hominibus
Pelii quod aptent usque ad Sanctum Petrum de 
Arena.
Teneatur etiam magistratus constringere et eligere 
personam, vel personas, que vias et stratas ipsas 
aptari et reparari et ordinari faciant pro ut melius 
videbitur ad utilitatem et commodum euntium et 
redeuntium, sub pena librarum quinquaginta ianui­
norum, et qualibet alia arbitrio magistratus.
!
D e  v i a  S a n c t i  P e t r i  d e  A r e n a  r e p a r a n d a .
Statuimus et ordinamus quod potestates vallis P u|. 
edere et Vultur, laciant et curent, quod homines 
ancti I etri de Arena versus Campi laborent et la­
borare debeant ad defensionem et munimen aque 
suo lecto reducende ut melius videbitur pertinere 
Qui potestas Pulcifere teneatur facere portari et 
pom per homines plebatus Saneli Pelri de Arena in 
strata que est a capite Farii usque Pulciferam t 
P-stratam  Riparo,,i quam perstrata™ Co™llil„T 
tantam saburram et tantam arenam ec • l
bonitatem ipsius strate in qualibet parte ubi 'IT 
f»erit m diclis con(inibus 4et v.a 1 * * “J* « '«esse
per impetum aque. stmcta esset
d o m in o s  m ----
dicta clusa, vel pro quo facta fuerit, ita murare
d ic t a m  e lu s a m  d e v e r s u s  s t r a t a m ,  q u o d  a q u a  ipsius
e lu s e  n o n  p o s s i t  a s c e n d e r e  v e l  l a b i  p e r  d ic t a m  v iam
a l i q u o  m o d o .
Et e t ia m  ip s o s  d o m i n o s  e t  m o l i n a r i o s  c o m p e lle r e  
q u o d  n u l l o  m o d o  a d v e r t a n t  a q u a m  B is a n n is  d e  10C0 
s u o  c a u s a  d u c e n d i  a d  i p s a m  e l u s a m , t a l i t e r  quod 
p o s s i t  l a b i  v e l  d e c u r r e r e  i n  v i a m  p u b l i c a m ,  v e l ip sam  
v ia m  d e s t r u e r e ,  v e l a l i q u o  m o d o  n o c e r e  tr a n s e u n ­
t ib u s  v e l e u n t i b u s  p e r  i p s a m  v ia m .
Magistratus vero teneatur precipi vel denunciari 
dominis vel molendinariis ipsius molendini cuius 
fuerit dicta clusa, quod predicta observent, sub 
pena librarum vigintiquinque ianuinorum. Et nichi­
lominus reficiant stratam que fuerit illa occasione 
destructa.
D e  m o l e n d i n i s  m e l i o r a n d i s  v e l  r e f i c i e n d i s  C).
i .• > • , < -i * -• 1 1 '
Si quis in rehedificando vel meliorando molendino
sibi communi cum aliquo expensas aliquas fecerit 
sive in aquaricio sive in ceteris ad ipsum molen­
dinum pertinentibus, et consors vel consortes partem 
expensarum que ipsum contingeret ad admonitionem 
vel mandatum magistratus restituere et solvere dicto 
rehedificanti seu melioranti distulerit seu recusaverit, 
possit et debeat dictus rehedificator vel meliorator 
uti frui et gaudere ipso molendino hominibus et 
bestiis et omnibus introitibus ipsius molendini in 
totuni,, tamdiu videlicet quandiu ille alius distulerit 
et recusaverit reficere et restituere sibi in duplum 
expensas sibi contingentes pro parte quam haberet
in molendino, computato in expensis ipsius introitu1 
molendini.
o-"' ‘ >
i veio aliquis molas vel quodvis aliud instru­
mentum propria habeat in molendino communi, te- 
tur consortibus iusto precio communicare et ipse 
sois vel consortes precium ipsum solvere. Quod 
soveie noluerint, possit dominus molarum et in-' 
i umenti eas de molendino ipso exportare. Si veno 
rri°^ as Strum enta in ipso molendino di-* 
e quam exportare maluerit, possit et ei liceat 
e m ìoitu molendini retinere et in se capere du-
in s !»11 6IUS ^ 1GC^  ^ U 0(* c ° n t i n g e r e t  c o n s o r t e m  s i m o la s  
c iu m  6 m e ,e . v o ^ s s e t Q u o d  s i c o n s o r t e s  ip s u m  pre- 
in s t r n  1 S 0 V e ie  V o^u e r i n t ,  s e d  ip s e  d ic t a s  m o la s  vel 
n u s  H ' ^ n t a  C O m i l lu n ^c a r e  r e c u s a v e r i t ,  t e n e a t u r  don ii-  
e a  • 10 a i .U m  m o ,a r u r n  e t  i n s t r u m e n t i  n ic h i lo m in u s  
S  • n  d i m i t t e r e .
tiones u t Tui n ot n'm moleodinum Pr0Ptei' inondi''
s io n e  v e l c a n e  a ( i u a , ' u m ,  v e l  a l i a  q u a l i b e t  occa* 
a ’ a m is s u m  f u e r i t  s e u  d e s t r u c t u m ,  et
0) margine: Cass
wm» ?***« infra in 252.
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aliquis seu aliqui de consorlibus voluerint illum  
refioere et rehedificare, et expensas propterea facere, 
possit et debeat ille vel illi, qu i ipsas expensas fe­
cerint vel fecerit, in illo molendino construendo re­
ficiendo vel r ie d if ic a n d o  habere et recipere gaudi- 
mentum proficuum et introitum  ipsius molendini 
tamdiu quam diu de duplo expense plenam solutio­
nem habeant. E t hoc si et quando reliqui con­
sortes presentes in Ianua vel districtu inde admoniti 
fuerint, vel , eis absentibus , admonitis eorum uxo­
ribus vel uxore si eam habuerint; et si non ha­
buerint eam , admonitis duobus ex propinquis eius 
vel eorum taliter absencium; et tamen, tali admoni­
tione non obstante , tales admoniti ipsum molendi­
num reficere vel rehedificare et expensas proinde 
facere noluerint.
De aqueductu  m o lend ino rum  re fic iendorum .
Si quis habens molendinum  in aliqua parte Ianue 
vel districtus, voluerit elusam vel aqueductum ipsius 
molendini destructam vel destructum ab impetum 
aque facere construi vel refici in illo loco in quo 
erat vel esse consueverat, possit et debeat elusam 
et aqueductum ipsum licenter reficere in illo eodem 
loco ubi erat ante remotionem ipsius ob impetum 
aque. E t hanc licentiam cuicumque reficere volenti 
quilibet magistratus concedere teneatur, sub pena 
librarum decem ianuinorum .
Si vero clusa vel aqueductus predicti reficiendi 
iuxta viam publicam  forte e run t, ob quorum refie- 
tionem vel constructionem via ipsa forsan dicatur 
astringi, teneatur magistratus non audire aliquam 
personam inde querim oniam  deponentem, dum tamen 
ille qui elusam vel aqueductum ipsum refecerit, vel 
reficere seu construere voluerit, d im ittat viam ipsam 
amplam et largam arbitrio duorum bonorum virorum, 
quos ad hoc magistratus duxerit non suspectos par­
tibus eligendos.
Nec possit a liqua  persona, que habet terras iuxta 
ipsos aqueductus seu elusas, aquas ipsas de cursu 
labili et recto in quo solite sunt decurrere removere, 
quin videlicet ipsa remotio possit esse damno ad 
molendinum vel eius incomoditas vel deterioralo, 
ita quod propterea ipsa molendina de cursibus 
aquarum suarum non damp nificentur.
Salvo quod si quis haberet ius ducendi aquam 
'licte eluse ad terram suam, id licenter facere possit 
non obstantibus supradictis.
Si quis autem contrafecerit, solvat communi Ianue 
qualibet vice soldos centu m ianuinorum ; quorum 
dimidia sit communis et alia accusatoris, et habeatur
secretus.
E t non possit aliquis uti beneficio huius capituli, 
qui infra annum  , a die qua inceperit molendinum 
facere com putandum , non compleverit ipsum molen­
dinum canalibus rotis et molis et aliis instrumentis 
necessariis et consuetis ad molendinum.
E t in ipso in cend ino  possit et debeat recipere 
et recipiat volentes molere sicut alia molendina.
De illis  qu i habent in  comparis salis, et in  duobus 
denariis maletolte et in  denariis m aris, vel in  
a liis  comparis communis.
Si quod corpus collegium universitas vel aliqua 
persona, que vel quod non expendat in mutuis col­
lectis et avariis communis Ianue sicut cives Ianue 
faciunt, habet vel habebit de cetero aliquem locum, 
unum vel plures vel aliquam partem loci, in com­
paris salis communis, seu aliquid in dictis com­
paris, seu in compara denariorum duorum de mala- 
tolta, seu in denariis maris, vel in aliquibus aliis 
comparis communis, ex quibus percipiatur seu per­
cipi debeat vel percipi consueverit aliquis introitus 
vel aliquid annuatim, teneatur vicarius, infra dies 
quindecim postquam ei denunciatum fuerit, admo­
nere ipsam personam collegium corpus vel univer­
sitatem, si presens fuerit in Ianua vel districtu, et si 
fuerit extra Ianuam vel districtum denuncient domus 
quam habitare consuevit, vel si domum non habuerit 
denuncietur in consilio, quod de eo quod habet in 
comparis expendat et avarias faciat in communi sicut 
ceteri cives faciunt. Quod quidem si facere noluerit, 
admoneat ipsam personam corpus collegium vel uni­
versitatem quod quicquid habet in dictis comparis 
alienei et transferat in aliquem qui expendat de ipsis 
comparis et avarias faciat sicut ceteri cives, et hoc 
infra tres menses a die admonitionis facte. Quod si 
neutrum voluerit facere (*), teneatur vicarius iniun- 
gere et precipere consulibus salis, et illis qui con­
stituti erunt super solutionem de dictis introitibus 
faciendam, et scribis eorum, ut quicquid illa persona 
collegium corpus vel universitas habet in dictis com­
paris describant, seu describere debeant, de super 
illos et illud totum scribere super commune in co- 
lumpna communis Ianue; et ipsi consules, et ille qui 
preerit ipsis officiariis et scribe eorum, teneantur 
predicta describere de super illam personam corpus 
collegium vel universitatem, et super commune scri­
bere et in columpna communis Ianue infra secun­
dam diem a die precepti eisdem facti; quod si non 
fecerint, teneatur magistratus ipsos et quemlibet 
ipsorum condempnare in libras ducentas. Et nichi- 
lominus faciat ita quod describantur de sup<r illam 
personam corpus collegium vel universitatem, et scri­
bantur super commune, et remaneant in columpna 
comunis quousque illa persona corpus collegium vel 
universitas de ipsis alienationem fecerit in aliquam 
personam, et super ipsam scribi, que expendat de 
ipsis comparis et avarias communis faciat sicut et 
faciunt ceteri cives.
Quod quidem si fecerit, et quandocumque fecerit 
hoc, teneatur magistratus facere ei describi de co­
lumpna comunis et scribi super illam personam in 
quam alienata fuerit, que expendat de ipsis com­
paris et avarias faciat sicut et ceteri cives faciunt. In ­
troitus autem qui percipientur ex ipsis, seu percipi
(1) A margino: Supra in 67.
Mon. flist. palr. XV III.
, . , n i ner totum illud tempus quo scripta erunt 
super commune, restitucionem faciant Salvo tamen 
quod presens capitulum nou habeat locum.
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D e  f r a u d i b u s  e v i t a n d i s , t e n t a t i s  
c o n t r a  i l l o s  q u i  h a b e n t  l a u d e s  r e p r e s a l m r u m  >.
Ne fraudes comm ittantur contra illos qui habei 
laudes represaliarum contra aliquas quascumque pe r­
sonas, statuimus quod nulla persona, cuiuscumque 
conditionis existat, presumat gerere negocia alicuius, 
sive societatem contrahere in Ianua vel d istric tu , 
cum aliqua persona contra quam laudem represa­
liarum aliqua persona de Ianua vel districtu fuerit con­
secuta. Nec etiam presumat trafegare vel scansare per 
civitatem Ianue vel districtum aliquas mercationes 
res vel bona alicuius extranee persone, contra quam 
vel quas aliqua persona civitatis Ianue vel districtus 
laudes represaliarum fuerit consecuta; nec etiam ali­
qua persona ex predictis aliquas mercationes emere, 
vel aliquo titulo aquirere, pro ipsis delerendis per 
Ianuam  vel districtum, ea intencione vel pacto quod 
postea dictas res et dictas personas redire debeant 
sive restituere eidem vel eisdem, vel alicui alii per­
sone contra quam laudem represaliarum aliquis ia ­
nuensis fuerit consecutus. Et si denunciatum fuerit 
octo sapientibus mercantie aliquam personam fecisse 
contra predicta vel aliquod predictorum , teneantur 
ipsi octo procedere contra personam denunciatam  
sibi ad inquirendam  veritatem de predictis. E t si eis 
videbitur quod aliquid fecerit contra predicta vel 
aliquod predictorum, teneantur personam illam  de 
qua eis videbitur contrafecisse denunciare magistra­
tui, et exprimere res et quantitates in quibus videa­
tur contrafecisse; et magistratus teneatur procedere 
contra ipsos ad exactionem eorum de quibus denun ­
ciatum fuerit ipsi magistratui illam  personam vel 
personas contrafecisse, infra dies quindecim  a die de- 
nuncialionis sibi facte per dictos octo; et quicquid 
exactum ruerit contribuere inter habentes laudes con­
tra illos quorum fuerint dicte res.
D e  e m a n c i p a t i o n i b u s  l i b e r o r u m .
Non interponat nec prestet magistratus suam 
auctoritatem alicui volenti emancipari, quem tradat 
et cognoscat id  petere ad dam pnum  communis vel 
alicuius persone, et quem violenter et constricte 
pater emancipet. Nec emancipet aliquem  magistra­
tus, quin primo bonam et ydoneam cautionem  fece­
rit vel dederit, quia de quanto pater eius dederit vel 
dabit ei collectas et obsequia civitatis Ianue faciat 
ipse emancipatus sicut ceteri Ianuenses de posse suo 
fecerint et expendiderint, et quod in cursum non ibit 
vel intrabit nisi de mandato magistratus. E l si quis 
ob em ancipationem , recusaverit dare collectam  de 
bonis que habuerit a patre, aut a patrim on io  matris 
teneatur magistratus de bonis et rebus patris col-
(') A margine: Supra in 91 .
tertam accipere quem adm odum  al, alus civibus I a. 
„ue aeceperit vel h a b u e r it , excepto quando paler 
“ are poterit quod  de bom s fili, emane,pati 
1,1 at nec in fraudem  desierrt habere; tamen de 
quanto magistratus acceperit vel h abue rit de bonis 
patris, de tanto laudem  ei la c ia t contra filium.
l e g e s  g e n o e n s e s
O u o d  a l i q u i s  o f f i c i a l i s  i n  d i v e r s i s  m u n d i  p a r t i b u s  
n o n  i n c a n t e t  r e s  d e f u n c t i .
N on possit nec debeat consul a liqu is, vel potestas 
seu scriba, p lacerius seu nunc ius , in  diversis mundi 
partibus constituti, emere seu aquirere per se vel 
alium  de a liqu ibus rebus quas incantari vel incalegar, 
faciat; nec possit a liqu is  scriba vel placerius acci­
pere, pro a liqua caliga q u a m  faciat, ultra denarium 
unum  per libram . E t  si con tra tac tum  fuerit in aliquo 
p red ic to rum , debeat contrafaciens sindicari et con­
dempnari in libris v ig in ti q u in q u e  ianuinorum .
D e  i u d i c i b u s  e t  a l i i s  p e r s o n i s  e x t r a  I a n u a m  
n o n  p l a c i t a n d i s .
Si quis iudex ianuensis vel d istrictualis, vel alia 
persona de Ianua  vel d istric tu , extra Ianuam  placita- 
verit pro a liquo extraneo contra a liquem  civem ia- 
nuensem vel d is tric tua lem , teneatur magistratus to­
tum  dam pnum  quod  c iv i vel d istrictuali propterei 
evenisset de bonis d icti iudicis vel ianuensis eidem 
civi vel d istric tua li facere em endari. Salvo quod in 
curia Ianue possit q u ilib e t ad iuvare , de mandato ta­
men magistratus, coequando  partes.
Q uod  cap itu lum  consules per diversas mundi par­
tes secum po rten t, et exinde iudices et ianuenses 
predictos reddant provisos, u t a d icta pena sibi va­
leant precavere.
D e  n o n  a s s o c i a n d o  c o n t r a d i c e n t e s  
i u r i  c o m m u n i s .
Si quis ianuensis vel d istric tua lis  associaverit ali­
quem ante a liquem  m ag istra tum  Ianue  vel ultra mare 
vel alibi in diversis m und i partibus pro communi 
Ianue  constitutum  , causa contrad icend i iura et ra­
ciones com m unis Ia n u e , teneatur magistratus ei au­
ferre, nom ine v ind ic te , libras v ig in ti quinque ianui- 
rum , si se no luerit inde abstinere , postquam  semel 
ei vel alicu i eorum  denunc ian tum  fue rit et sibi con­
stiterit , si ab ipso m agistratu  d ic ta  vindicta petita 
fuerit.
Q uod  cap itu lum  m agistratus consules et officiales 
pei diversas m und i partes constitu ti secum portare 
teneantur et servare. Q uo d  c ap itu lum  et sindicus 
com m unis etiam  denunc ia re , et sindicatores exequi 
specialiter teneantur.
Q u o d  a l i q u i s  n o n  s i t  p o t e s t a s  c o n s u l  v e l  o f f i c i i  
p e i  d i v e r s a s  m u n d i  p a r t e s , n i s i  d e  l a n U d  ^  
d i s t r i c t u  (i).
Non possit a liqu is in consulem  potestatem v‘' 
canum  vel officialem  elig i constitu i vel ordinari m
C) In
margine. Aon scribatur, quia scriptus suo loco alite1 •
aliquo locorum  per diversas mundi partes, et specia­
liter in partibus de ultra mare, qui non sit de lanua
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vel districtu, nec inter ianuenses officium consulatus 
exercere, nec aliquis non amicus status presentis 
regii. E t si quis se gesserit tamquam consul polestas 
vicarius vel officialis, ipso iure non valeat nec teneat 
id quod faciet; et ultra condempnetur per magistra­
tum a libris vig intiquinque usque in cen tum , ar­
bitrio ipsius magistratus.
De e ligendo  e x tra  Ia n u a m  o ffic ia le s , 
loco absentium  v e l m o rtuo rum  O .
Si quis consul potestas vel officialis, ex hiis qui 
missi fuerint per diversas mundi partes, de loco in 
quo erat se absentaverit, vel, quod absit, obierit, 
teneatur consul vel officialis presens, cum consilio 
negociatorum qui in eadem terra erunt, infra dies 
octo tunc proximos alium consulem vel officialem 
bonum et ydoneum eligere, quem faciant iurare sicut 
iuraut alii officiales eiusmodi. E t si consul vel offi­
cialis ellectus refutaret occasione alicuius viagii quod 
paratus sit facere de presenti, teneantur predicti, vi­
dentes ita esse verum per iuram entum  saltem ipsius 
ituri in viagium, facere eum iurare quod causa de­
serendi consulatum vel officium sub aliqua fraude 
non ibit in viagio.
De in iu r ia  fa c ta  o ffic ia libus  m issis 
e x tra  Ia n u a m  (2).
Si cui officiali constituto inter ianuenses per com­
mune Ianue aliquis civis vel districtualis Ianue in 
presencia dicti officialis dixerit vel fecerit offensio­
nem, nisi ad sui defensionem fecerit, eum pro fore- 
stato habeat et teneat magistratus ; et non possit 
restitui, quin solvat communi Ianue , nomine vin- 
dicte, libras centum ianuinorum  et plus arbitrio ma­
gistratus, secundum quantitatem criminis.
De pedag io  G av ii et u lta b ii co lligendo .
Quacumque parte stracta mutetur, pedagium Gavii 
el Vultabii salvum sit semper; et illud colligi possit 
plenarie et cum integritate, et sicut ab hac stracta 
Gavii ad portam consuetum est colligi colligatur. 
Salvo quod communi circa proprietates vel posses­
siones, vel circa a liq u id , nulla prescriptio vel pre­
iudicium generetur.
Q uo d  q u icum que  fu e r it  o ffic ia lis  com m unis 
habeat in  scrip tis  fo rm am  su i o ffic ii.
Volentes obviare malicie officialium, qui non con­
tenti exercere officia sibi credita secundum formam 
capitulorum communis Ianue , sed auctoritate pro- 
Pria, sine videndo capitula spectancia ad suum offi- 
eium et sacramento proprio non curando , multa
fl) In margine: Non scribatur, ut supra.
(^) Di nuovo in margine: Non scribatur, ut supra.
laciunt que spectant ad suum officium in damnum 
et preiudicium reipublice et plerumque singularium 
personarum; statuimus et ordinamus quod quicum­
que elleclus vel constitutus fuerit ad aliquod offi- 
cium concessum in generali concessione officiorum, 
sive quocumque alio tempore, sive concessum fuerit 
ex gratia sive ex accidenti, sive aliter qualitercumque, 
teneatur et debeat, antequam illud officium admi­
nistret, habere in scriptis tormam sue electionis, sive 
decretum capitulum vel capitula spectancia ad suum 
officium exercendum, sive tractatum vel commis­
sionem specialiter sibi dactos, sub pena librarum 
decem ianuinorum. Que etiam observentur per quos­
cumque officiales comperarum et mutuorum com­
munis Ianue, sub eadem pena.
Q uod offic ia les non excedant potestatem  
per cap itu la sibi datam .
Statuimus et ordinamus quod dominus potestas 
eiusque iudices, et quicumque officiales communis 
Ianue in quacumque mundi parte constituti, non 
audeant debeant vel presumant in aliquo negocio 
coram eis vertenti excedere suam bailiam vel po­
testatem seu metam taxatam ex forma capitulorum, 
nisi per capitula specialiter concedatur.
E t si qui contrafecerint, sive contrafecisse repe- 
riantur, syndicentur et debeant syndicari a libris 
quinque usque in vigintiquinque ianuinorum inclu­
sive, pro qualibet vice, arbitrio syndicatorum. Et 
nichilominus non valeat nec teneat quod factum vel 
quod gestum fuerit per eos.
De fum o  nocivo.
Statuimus et ordinamus, si quis fecerit vel fieri 
fecerit vel facere voluerit aliquod fumarolium vel 
caminum subtus domum quam habitaverit ipse vel 
alius qui habuerit causam ab ipso, per quod im- 
mictatur vel possit immicti fumus qui possit nocere 
alicui vicino vel habitanti prope dictam domum in 
qua luerit factum dictum fumarolium vel caminum, 
vel in qua debuerit fieri, quod ipse teneatur et de­
beat summarie et de plano, sine strepitu et figura 
iudicii et pignore bandi , removere vel facere re­
moveri dictum fumarolium vel caminum ad locum 
qui convenienter et minus nocivus videatur illi ma­
gistratui coram quod denunciabitur effectui termi­
nanda. Alioquin sindicetur in libris quinquaginta 
ianuinorum.
De pontilibus non fiendis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cu­
iuscumque conditionis existat, non possit nec audeat 
hedificare, vel hedificari facere vel construere, seu 
construi làcere vel rehedificare vel rehedificari facere 
in civitate Ianue vel suburbiis, super aliqua via pu­
blica, aliquod pontile nec aliquod aliud opus per 
quod possit iri de una domo in aliam. E t si, quis 
contrafecerit, vel aliquod predictorum làcere vel fipri




^cnmaserit, puniatur et condempnetur prò 
n Pf e I  qualibet vice in libris centum  iatmino- 
q " °  ’ ichilominus tale pontile sive opus dirruatur
Et nu
infra dies ocio postquam de hoc constiterit.
E t teneatur magistratus ad execut.onem prodi­
ctorum vinculo iuram enti, el procedere contra lie- 
dilicantes sei, hedificari facientes suo oli,ciò per in 
quisitionem , vel alio modo q.10 possit melius cum 
denunciatione, et demmeiatorem privatum h a i,e ie , 
si voluerit.
Que omnia et singula teneatur dominus potestas 
et quilibet magistratus observare, non obstante etiam 
proscriptione aliqua temporis, si opponeretur per 
aliquem volentem hedifìcare vel consti ueie.
Ve o rtu lis  super v iis  p u b lic is  non  tenendis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
teneat nec tenere possit nec debeat super pub licum  
vel plateam, seu supra tectum domus alicuius civis 
Ianue, contra voluntatem illius cuius fuerit ipsa do ­
mus, ortum. Et si quis, postquam mandatum  fuerit 
sive preconizatum, contrafecerit, teneatur magistratus 
ei auferre soldos decem; et nichiloininus ortum  de­
strui faciat.
Ve fu r n is  balne is et ba lnea to ribus .
Quia per fu rnum , qui emittit fuinum per fuma- 
riolos seu foramina furnorum , gravis quam pluribus 
personis infertur ini uri a, si magistratui denunciabi- 
tur, compellat habentes furnos, sive furnarios in c i­
vitate Ianue, quod ipsi faciant fumarolios taliter quod 
excedant super tectum domus in qua est vel erit 
furnus vel furnetus, ita quod fumus em ittatur supe­
rius a tecto , et non inferius per aliquod foramen 
vel fumarolium; ita etiam quod fumus non exeat in 
viam publicam vel locum privatum in preiudicium  
alicuius, dum  tamen super tectum licenter cuilibet 
fumarolium tenere liceat.
E t compellantur habentes furnos ut faciant ipsos 
taliter aptari, quod propter calorem furni non cale­
fiat murus proxim i v ic in i, sive alias non paciantur 
ponere ignem in ipso fum o , sub pena lib rarum  vi- 
gintiquinque ianuinorum . E t  nichilom inus furnum  
destrui faciat magistratus.
Et idem fiat et observetur, et fieri et observari 
faciat magistratus, furnis et fumaroliis balneorum.
Habentes autem furnos furnellos et balnea in c i­
vitate et suburbiis Ianue et hedificiis contingentibus 
compellantur, si fumus ipsorum furnorum vel bal­
neorum graviter vel enormiter videatur nocere alicui 
vicino ipsorum vel domui alicui vicinorum, quod 
partiantur et parti debeant ut ille vicinus cui ut 
dictum est, talis fumus noceat sive afficiat vel ’ af- 
icere videatur, suis propriis expensis tollat seu el­
le vet altius fumarolium  , vel aliud opus per quod
:z: r r ar, r  r *  consuevit> -
“  ,s m l  T ™  7  S ViS"“  fUCTit d“0bus ^iris magistri antelami ad id e llertk  pi a * , i-
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O u i m agis lri, sub iu ram en to  al, eis prestando ma- 
• tratui arb itrari faciant bona fide fum arolium , ve| 
fnsum opus pro  fum o em ittendo vel exaltando, per 
illum  m odum  et form am  p ro  u t ois melius videbitur 
el com m odius fieri debere in tanta altitudine <|e
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videb itur, ne furno in a liquo  noceat vel 
afficiat vicinos vel eius dom ui.
Q u i etiam magistri, sub d ic to  iuram ento, habeant
r e p e c tu m e t  considerationem  in predictis taliter, quod 
ex eorum  arb itrio  dom ino  furn i vel balnei gravis 
lesio vel grave pre iud ic ium  sequi non possit.
Fum ario lum  enim  et opus predicta stare et per­
severare debeant om n i m odo  et forma et in ea alti­
tudine qu ibus per dictos m agistros dictum  seu ar­
b itratum  fuerit, nec to lli vel removeri possint per 
dom inum  furni vel ba lne i, nisi opus tale facere vellet 
quo facto videretur quod  furnus in nie llilo  vel minus 
solito v ic ino  vel dom u i deberet afficere vel nocere.
D e h e d if ic iis  ru in o s is .
Statuimus et o rd inam us quod  si quod hedificium 
domus vel turris, in civitate Ianue  vel districtu sit, 
fuerit ruinosa vel ru in o s u m , aut appareat aliquem 
murum  apertum , ille , cuius fuerit hedificium turris 
domus vel m u ru s , d iru i faciat ea usque quo unus 
magister lap idum  vel duo  v ic in i d ic torum  hedificii 
turris dom us vel m ur i, seu m aiori parti eorum, ap­
paruerit predicta hedific ia et cetera dampnum vel 
ruinam  non  posse m inari.
U trum  vero hedific ium  turris dom us vel murus sit 
ruinosum  an n o n , stari debeat d icto  predictorum 
trium  vel m aioris partis eorum . A d que omnia et 
singula facienda m agistratus teneatur ad instandam 
et requisitionem  cu ius libet persone denunciantis ob­
servare.
D e g u a d o  in  Ia n u a  n o n  tenendo  
e t c o r iis  n o n  ex tendend is .
Statuimus et o rd inam us quod  a liqua  persona, civis 
vel forensis, non reponat vel reponi faciat guadimi, vel 
a liqu id aliud ex quo  proven ia t m agnus fetor, in ali­
qua volta dom o  vel a lib i in fra  m uros civitatis Ianue.
De m agnitudine vero fetoris pred icti credatur iu- 
ramento duorum  vel tr iu m  v ic inorum  carubii vicinie 
vel contracte , ub i g uadum  vel predicta fuerint re­
posita vel retenta infra m uros civitatis Ianue , sub 
pena librarum  decem ia n u in o ru m .
/Nec P0ss*t aliqu is c iv is , cu iuscum que conditionis 
existat, in plateis vel per c am b ia  civitatis coria ve ^
pe es extendere, qu ibus  quadrupedes, sed muli p ie' 
pue, pei maxime o b u m b ra n tu r  ad maximum pe**
culum  personar
um  equ itan c ium  super illis.
D e  m u r ta  fe g ia  ra s u r is  ro to n d a tili'is 
et b u e llis  n o n  c o m b u re n d is .
Statui
uunus et o rd inam us q uo d  aliqua p e rs o n a  
faciat comKufi ____ n . 1 r
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sanctam Agnetem , nec in confinibus, excepto quod 
sub tecto, possint licenter comburi.
Nec fegiam in civitate Ianue comburi permittat 
similiter aliquis magistratus.
Similiter non comburat aliqua persona per civi­
tatem vel suburbia, nec faciat comburi, aliquas rasu­
ras vel rotondaturas coriorum.
Nec possit vel debeat aliqua persona laborare vel 
facere laborare in civitate lauue vel suburbiis ar­
tem buellariam , pro faciendo cordas que appellan­
tur ..........(sic) sive buellas, sub pena soldorum vi­
ginti pro qualibet vice et pro quolibet contrafaciente; 
de quibus ministrales teneantur, quolibet mense stl- 
tem semel , inquirere quocumque modo ea melius 
poterunt invenire
De U ncto ribus te la rum  et bcim basiorum .
Statuimus et ordinamus quod tinctores et manga- 
natores telarum et bambasiorum non possint nec 
debeant tenere telas tinctas vel balneatas ad perti­
cas ante domos eorum, vel in alio loco, unde tran­
seuntibus vel pedestribus possint nocere vel eos 
balneare vel tingere.
Q u i tinctores et manganatores teneantur et de­
beant non tenere pilas lapideas vel ligneas in caru- 
biis vel in via publica , ad hoc ut gentes valeant 
per transire.
Non possint etiam verberare vel battere telas tin­
ctas vel balneatas in eorum fenestris extra domum, 
ita quod aqua vel putredo tincture non possit bal­
neare transeuntes per viam , sub pena soldorum vi­
ginti pro quolibet contrafaciente et qualibet vice. 
Cuius pene medietas sit accusatoris.
D e non  ponderando  in  rip a  
ex tra  apothecas carnes ve l caseum.
Non possit aliqua persona facere ponderari in 
ripa, vel aliqua parte ripe, carnes vel caseum extra 
domos vel apothecas , sub pena, pro quolibet con­
trafaciente et qualibet vice, soldorum viginti ianui­
norum. E t credatur de hoc iuramento denunciantis 
dicentis vel accusantis fuisse contrafactum, si mini­
stris videbitur quod sit bone fame, et habeatur se­
cretus. Cuius pene pars tercia detur ei.
De ia c tu  in  a rcub us  v e l strata M urted i 
non  p roh ic ie nd is .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
prohiciat vel prohici faciat, cum bestiis vel sine, in 
vacuo vel terra de arcubus ubi balistalur, nec in 
strata a porta Murtedi usque ad erosam sancii Spi­
ritus, aliquem iactum  calcine lapidum terre vel ali­
cuius alterius re i, sub pena soldorum centum pro 
quolibet contrafaciente et qualibet vice. Medietas 
cuius pene detur accusatori, et habeatur privatus. Si 
quis autem solvere non poterit, per civitatem Ianue 
fustigetur.
De incidentibus arbores 
et intrantibus terras alienas.
Statuimus el ordinamus quod aliqua persona, cu- 
iuscumque conditionis existat, non incidat succidat 
sconciet devastet exportet vel erradicet aliquas ar­
bores domesticas vel silvestres alicuius civis vel di- 
striclualis, seu alicuius alterius persone, et quod non 
intret terras alicuius persone, cum besliis vel sine, 
absque voluntate et scientia domini talis lerre do­
mestice vel silvestris, sub pena soldorum quinque 
ianuinorum per quemlibet fascem vel fasciculum li­
gnorum exportatum, et per quamlibet arborem inci­
sam excoratam devastatam exportatam vel erradica- 
tam soldos quadraginta ianuinorum. Quarum penarum 
medietas sit illius magistratus coram quo questio 
mota fuerit, et alia medietas domini terre vel ar­
boris; et ultra dampnum domino emendetur a con- 
dempnato.
E t si incisor, vel ille apud quem arbor inventa 
fuerit in domo ubi habitat vel iuxta ipsam domum, 
dixerit arborem illam vel castroneam incisisse in vel 
de terra sua, vel alterius quam conquerentis, pre- 
sumatur tamen quod sit incisa de terra conquerentis, 
nisi incisor probaverit per testes illam arborem de 
sua terra fuisse incisam vel de terra dicti alterius 
cuius esset et de ipsius mandato
Si quis vero vendiderit donaverit vel transtulerit 
aliquam arborem de terra aliena, sine voluntate illius 
cuius erit terra, (solvat?) qualibet vice libras duas 
ianuinorum; et ultra magistratus compellat eum ut 
emendet domino terre dampnum.
E t liceat cuicumque inventori alicuius in terra 
aliena vel nemore suis auferre sibi soldos decem 
pro quolibet et qualibet vice.
Quod si quis invenerit in suo nemore bestias, 
possit eas licenter detinere donec habuerit per 
unamquamque denarios quatuor ultra dampnum.
Ac si invenerit in ortis, vineis clausis castagnetis 
vel olivetis suis, sues capras axinos mulos roncinos 
iumenta boves tauros, vel aliquam bestiam dictarum 
specierum, liceat inventori percutere vulnerare vel 
interficere eas impune. Et si id noluerit vel nequi­
verit , teneatur magistratus, coram quo querimonia 
fuerit interposita, auferre illis quorum bestie fuerint 
pro singula soldum unum Cuius pene potestates 
consules vel rectores habeant terciam partem, passus 
damnum alia tercia, et alia tercia sit communis; et 
ultra magistratus faciat dampnum emendari et dare 
domino terre. Pro capris autem et ircis inventis et 
accusatis, solvat eorum dominus soldos duos qua­
libet vice.
Nec possit aliquis alicubi, in lanua vel districtu, 
prope mare per miliaria quinque, tenere vel facere 
teneri capram aliquam sive ircum pro ipsa nutrienda 
ibi. Si quis autem contrafecerit, condempnetur pro 
quolibet et qualibet vice in soldos centum ianui­
norum.
Insuper omnes et singuli potestates districtus
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. ,  teneantur admonere hom ines sne potestacie,
ducere, qui tamen noti stent extra de noe
Si tìuis vero contrafecerit, possit, qui passus fuerit 
dambnum, talem bestiam interficere im pune ; et s. 
non interfecerit, potestates consules et recto.es di­
cti loci, per unamquamque bestiam, soldos quinque 
nòminfc pene solvi et dari facere teneantur, de quibus
faciant prò Ut supra.
Potestates autem quorum libet locorum com pellant
cWhsules et rectores plebium  et villarum  precipere 
hominibus ipsarum potestaciarum, ne terram aliquam  
sitam iuxta viam seminent, nisi clauserint ipsam 
prim o; quod si non clauserint et béstie intraverint 
ipsam terram, ei cuius bestie fuerint nullam  penam 
inferat magistratus, aliquO capitulo non obstante. Sed 
si, ‘postquam clusa 'ftreri't, bestie in  ipsam intraverint, 
vel etiam si iri eam fuerint in troducte ; liceat illi, cui 
fuerit iTlatum ‘dam pnum , vindictam  inde suscipere.
Teneantur autem potestates et consules cuiuslibet 
loci districtus Ianue facere iurare homines sue po ­
testacie, vel consulatus, quod qu ilibe t ex ipsis hom i­
nibus teneatur accusare illos, quos invenerit facere 
vel fecisse contra predicta, illi cui fuerit illatum  
dampnum ; et si sciverint, sed non accusaverint, eam 
et tantam penam substineant quam et quantam  con­
trafaciens substineret.
Que ter in anno potestates legi facere et preconari 
in parlamentis publicis teneantur, u t melius sibi 
caveant a predictis.
Si quis autem camparius, vel alia persona que- 
cumque, damnum passa tamen excepta, accusaverit 
aliquem fecisse contra predicta vel aliquod pre- 
dictOruin, de quanto pro eius accusatione magistratus 
habuerit, habeat accusator quartam  partem , potestas 
quartam, passus dam pnum  q u a r ta m , pars quarta 
ultima sit communis.
E t detur fides campario accusanti dam pnum  dantes 
et intrantes terras alienas, ita tamen quod  dictus 
camparius sit electus per homines ipsorum  locorum  
in quibus sit constitutus camparius, vel maioris partis 
eorum, ad postulationem civ ium  Ianue habentium  
de ipsis terris vel locis, vel etiam electus sihe ci­
vium vo luntate , dummodo de dictorum  hom inum  
vòluntate.
Si qua vero persona dam pnum  passa coram do­
mino potestate Ianue, vel eius curia, lamentationem  
vel accusationem fecerit de aliquo qu i contra predicta 
fecerit vel a liquod predictorum, teneantur idem  po ­
testas eius vicarius et alii iudices auferre ei qu i con­
trafecerit vindictam  vel bannum  determinata supe­
rius, curas medietas sit com m unis , alia illius 
tuerit ipsa terra.
Credere preterea teneatur dominus 
mento dòmini terre vel
terra alicuius




e vel m anen s  com m ise r it custodiam
lte  qu i vidisse vel invenisse se dixerit ali- 
dicte ten , ^  O s t ia m  tem pore fruc tuum , vel
terris vel illius qui stabit in
cuius
potestas iu ra­
ma nent is stantis in aliqua
quam personam ^
alio fueJit com m issa dicte terre custodia,
6l!?  ° Ul iu r a m e n to  d ixe rit se invenisse aliquem
Incidentem  arbores vel fraschas vel dampnum i„ 
i„ sis terris facientem , e t e tiam  inde  credatur iura- 
,nento c a m p a r i o r u m ,  et au fe ra tu r , 111 quem  dixerit 
d o m in u s  vel manens vel cu i custod ia  talis terre com­
m is s a  f u is s e t ,  sive cam pario , iu ran tibus se invenisse 
qui d a m p n u m  fecerit in dictis terris ; et illis quorum 
bestie f u e r i n t  m agistratus auferat d ic tum  dampnum.
C re d a tu r  e lia rn  dom in i vel dom ine  cuius fuerint 
■erra vel iocus ub i d a m p n u m  illa tum  fuisse dicetur, 
de quantita te  dam pn i iu ram en to , usque ad quanti­
tatem vel valorem  lib ra rum  decem ianuinorum . Ab 
inde vero supra, liceat p robare  per testes.
D e co m p o s itio n e  tr ig e m in a  sta tu to? um .
Statuim us et o rd inam us quo d  o rd inen tur et hi- 
beantur tria vo lum ina statu torum  un ius eiusdemque 
tenoris: unum  quo rum  stet cum  catena longa iuxta 
banchum  cap itu lo rum , et custod ia tur in ibi per eum 
qui fuerit depu ta tus  ad  custodienda cap itu la , quod 
ibi sit et stet semper in p ro m p tu ; a liud  custodiatur 
ibi sine catena, lib e rum , q uo d  possit m itt i hinc inde 
ad alios m agistratus requ iren tes , vel concedi personis 
privatis ind igen tibus  eo coram  aliis magistratibus 
cum  cautella reportation is ce rte ; u ltim um  stet penes 
custodem  volte p r iv ileg io rum  com m un is , ut si quis 
error in aliis cod ic ibus vel altero eorum  inveniretur, 
scripture istius , q u o d  co rrec tiss im um  esse debeat, 
s tetur, et si illustris dom inus gubernator et con­
silium  qua libe t occasione ve llen t im prom ptu habere 
notic iam  ipsorum  ca p itu lo ru m , sit presto talis liber 
q u i ipsorum  supp lea t vo lun ta tem .
D e p o te s ta c ia  R a p a  I l i .
Statu im us et o rd inam us quod  potestas Rapalli 
et P lican ie  teneatur ire P lican iam  quolibet mense 
bis vel semel ad m inus suis expensis, et Monleo- 
nem  cum  suo Scriba, vel m itta t a liquem  eius vica­
r ium  loco sui cum  scriba, ad d ic ta  loca, pro causis 
et questionibus et aliis aud iend is que audienda et 
facienda erunt.
Consules tamen ipsorum  locorum  per se ips0S 
possint audire causas h o m in u m  sui consulatus e 
testes recipere in  causis de soldis quadraginta et 
ab inde in fra , et causas ipsas definire.
Teneantur insuper d ic ti potestates c o m p e lle r e  h° 
mines sue potestacie ponere unam  operam sive 
quo libe t a n n o , ad  m e liorandam  stratam  de Rapa»0’ 
lLa i 110'1 Per ipsam  gentes possint ire commode, »e 
ipsa strata tem pore p lu v ia li destruatur m alui110
Q u i potestas eciam  teneatur non  compellere J l 
quem  hom inem  de Portu  Dalfino  vendere ‘p i^ es lU
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Rapall°> nec ipsos adducere ad vendendum illue; 
sed ipsos et quem libet ipsorum perm ittant venire 
Ianuam cum piscibus vendendis, sub pena librarum 
decem ianuinorum  pro qualibet vice.
Teneatur etiam prohibere, ne quis proiciat iactum 
vel lapides in mari vel in lictore maris Portus Dal- 
fmi, sub pena librarum  decem ianuinorum.
Et liceat hom inibus Portus Dalfini habere duos 
consules singulis annis, qui habeant iurisdicionem 
causarum  pecuniarum vertentium inter ipsos usque 
in  quan tita tem  soldorum quadraginta ianuinorum , et 
te rm inand i et definiendi eas. Q u i elligantur eo modo 
et forma quibus elliguntur alii officiales potesta­
ciarum.
INec cogantur homines dicti loci per dictum po­
testatem ire ad parlamentum  ipsius potestatis, nisi 
quando parlamentum fieret generale, quod fecerint 
pro exercitu vel cavalcata, vel de mandato illustris 
domini gubernatoris et consilii tantum. Ad alia au­
tem parlamenta particularia dicti potestatis mittere 
teneantur ipsi de Portu Dalfino dictos consules cum 
quattuor de hom inibus dicti loci.
Q u o d  potestates tr iu m  po testac iarum  ius  
in  p a la c io  novo reddan t.
Statuimus quod potestates Bissamnis Pulcifere et 
Vulturi speciali iuramento teneantur, ad sindicamen- 
tum librarum  xxv pro quolibet, tenere curias et 
ius reddere in palacio novo communis Ianue ubi 
nunc reddunt et tenent.
D e m ercato  C o r varie.
Statuimus quod potestas Gorvarie, seu sindici et 
consules Gorvarie et P ignoni, mercatum habeant te­
neant et exerceant in Pignono seu prato Pignoni, 
ubi propter guerrarum discrimina mercatum alias 
institutum in desuetudinem abiit et cessavit, singulis 
diebus martis ebdomade cuiuscumque.
Auctoritate presentis capituli prohibentes quod ali­
qua persona cuiuscumque condicionis existat, civis 
vel districtualis tanue, dicta die martis non possit 
audeat vel presumat stare ire vel mittere per se vel 
alium ad aliquod aliud mercatum forum vel nundinas 
alicuius alterius potestacie terre ville castri civitatis 
aut loci extra districtum Ianue constituti. Nec ad 
tale mercatum mietere conducere vel deferre super 
aliqua barcha seu vaso vel bestiis, per mare videlicet 
vel per terram, aliqua victualia res vel merces, nisi 
locus ille distaret a Gorvaria miliaribus vigintiquin- 
que vel ultra.
Q uo d  o ffic ia le s  o ffic ia  exerceant 
p e r se ipsos.
Si quis ianuensis de cetero recipiet a communi 
aliquod officium, quocum que nomine nuncupetur , 
animo seu contemplatione alterius, nisi in ipsa rece­
ptione scribi fecerit nomen illius animo seu contem-
placione cuius illud officium receperit, magistratus 
teneatur inquirere diligenter si sibi dictum vel de- 
nunciatum fuerit; et si ita esse invenerit, ipsum ab 
officio quolibet et beneficio communis Ianue te­
neatur removere, et denunciatorem privatum habere.
Teneantur quilibet vicarii capitanei potestates ca­
stellani superstantes et iudices pro communi Ianue 
constituti officium suum per se facere et exercere 
et non per aliam personam, nisi casu infirmitatis; 
salvo quod cambia castellanorum dari possint et 
recipi, secundum quod per capitula possunt castel­
lani recipere vel superstantes bonum et idoneum 
cum voluntate et licentia illustris domini guberna­
toris et consilii, nisi impeditus fuerit propter infir­
mitatem vel aliam iustam causam que magistratui 
i usta videatur, sed non aliquem qui tunc non possit 
esse potestas vel castellanus. Et si magistratus pa­
tietur quod aliquis predictorum committat vices 
suas contra formam predictam post quam sibi di­
ctum fuerit, sindicetur in libras centum ianuinorum. 
E t si quis contrafecerit, teneatur potestas auferre li­
bras centum ianuinorum. Nec processus facti per 
illum  vel illos, qui fuerint substituti contra formam 
presentis capituli, valeant vel teneantur. Alioquim 
ipse potestas in libras xxv debeat sindicari.
Q uod potestates districtus Ianue  marcatas 
mensuras et pensas habeant.
Statuimus, et irrevocabiliter observari decernimus 
per potestates qui pro communi Ianue a Corvo us­
que Monachum et a iugo usque mare constituuntur, 
qui ex hoc eorum iuramenti debito teneantur, quod 
haberi debeant et teneri per quemlibet, silicei in sua 
potestacia, omnes pense omnesque mensure tam biave 
et quorumcumque victualium quam vini et olei, tales 
videlicet qu des sunt et erunt pense et mensure Ianue 
et marcatas marco communis Ianue.
Firmiter prohibentes quod ad alias pensas seu 
mensuras emi seu vendi vel eciam mensurari vel 
ponderari non debeat nec possit; et si quis reperia­
tur ad alias pensas seu mensuras emere vendere 
mensurare vel ponderare, quam ad marcatas marco 
communis Ianue ut supra, primo comburantur ipse 
mensure et pense et etiam totaliter destruantur. Et 
nichilominus potestates et rectores teneantur auferre 
cuilibet contrafacienti et qualibet vice libras decem 
ianuinorum, postquam habuerint vel verisimiliter 
habere poterint noticiam de predictis.
Universi quoque potestates constituti in qualibet 
parte civitatis Ianue et districtus iuramenti debito 
teneantur in principio ipsius regiminis admonere 
homines sue potestacie, et specialiter albergatores 
revenditores et molinarios, ut mensuras ad quas 
emunt vendunt mensurant vel ponderant, quartinos, 
quartas, medias quartas, barrilia, media barrilia, sco- 
pellos, pintas, libras, medias lihras et uncias, tam pro 
vino et oleo quam pro quacumque alia re, habeant 
iustas et legales, et marcatas marco communis Ianue. 
Quod si non fecerint et habuerint, auferat cuilibet
I. j-juo contrafaciens fuerit, 
contra facienti potestà5, s, q  ^  ^  qua iu .
soldos vigniti pro <luol,l“  q non haberent supra 
ventus fuerit mensuras et p »  ^  d i c t i s  p o t e .
iustas legales et inarcai. . _ ^  e( qua .
statibus contrafecerit smdicetu p ^ q  ^  [mu,e
libet Vice qua contralecer ^  et deroga.
Et sit presens capitulum abi 0 desuetu-
torium cuicumque alii capitulo consuetudini desue 
dfei atque iuri, adeo edam  ut contra presens cap,tu
Ium aliquis allegare dicere vel P™Pon^ U^ ^ i a m  
sententiam ferre non audeat vel presmn , 
aliquid impetrare, et omnia et singu a p • 
contra formam presentis capituli careant om ni 11 
roboris firm itate, et nulla sint et censeri debeant.
N e quis condem pnetur si in tre t te rras a u t arbores  
inc ida t a lienas quieto d o m ino , et de conco rd iis  
inde fa c tis .
Non possit aliquis communis Ianue magistratus 
condempnationem aliquam facere vel v in d ic tam , 
vel securitatem accipere, occasione alicuius dampm 
dati ab aliqua bestia , vel occasione incisionis 
arborum nemorum vel frascarum, vel pro intrando 
terram alicuius, eciam in ea dam pnum  aliquod fa­
ciendo, nisi ille cui dam pnum  datum  fuerit vel a li­
quod de predictis, vel alius eius nom ine, lamenta­
tionem faciet coram ip so , et in ipsa lamentatione 
perseveraverit, aliquo capitulo non obstante. E t cum 
d® predictis lamentationem fecerit, seu facere debue­
r it , aliquis magistratus non faciat condempnationem , 
nec facere possit, de maiori quantitate quam in capi­
tulo continetur.
E t si ille cuius terram aliquis intraverit, seu eius 
bestie, vel dampnum  intulerit, vel aliquid de pred i­
ctis fecerit, remictere voluerit illi qui intraverit vel 
ut supra dampnum intulerit, cuius bestie fuerint, m a­
gistratus propterea proinde nichil petere vel accipere 
possit seu dampnificare, aliquo capitulo non obstante, 
et specialiter capitulo posito sub rubrica de hiis 
qui arbores inciserint et terras intraverint alienas.
Nec possit aliquis magistratus prohibere qum  
homines districtuales veniant ad concordiam et re­
missionem de omnibus et singulis supradictis, seu 
de quibuscumque questionibus denunciationibus et 
accusis, nec propterea ab aliquo securitatem vel 
fideiussores accipere. E t s i  quis magistratus con tra ­
fecerit, sindicetur pro quolibet et qualibet vice in 
libras xxv Ianue.
De Pena macellariis terras mirantibus
ve l dam nifican tibus a lienas.
Statuimus et ordinamus quod aliquis macellarius,
1; s tr , 7  ;s ems vei famii,ans-wi ^  ^
habeat vel alienas conducat sen custodiat, cum 
ps.is bestlls s,ve slne. non intret nec intrare audeat 
ve presumat m aliquam  terram vel possessionem
c« ms «v is  vel d istrictualis, vel in ea tare 
mandato et vo,untate dorami diete terre vel , ’J Z
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sine bestia seu bestiis , sub pena soldorUm
decem pro quo lib e t et qualibet vice, si in ean, j„. 
t r a v e r i t  e t  in eam steterit contra voluntatem domini 
licte terre vel possessionis. Et si cum bestiis intra- 
C erint sub pena soldorum x ianuinorum pro quoli­
b e t  e t’qualibet vice. Et nichilominus sub pena pro 
q u a l i b e t  bestia, de qua cavetur capitulo posito s„b 
rubrica de hiis qui arbores inciserint et terras in­
traverint alienas. Que pena applicetur et sit opens
portus et moduli.
Et de predictis stetur et credatur, et slari et credi
debeat, iuramento domini tene vel eius villici seu 
manentis et cuiuscumque alterius cui dicti dominus 
seu manentes custodiam commixerint dicte terre.
Item si dampnum aliquod datum fuerit vel illa­
tum per dictos macellarios vel aliquem eorum, seu 
nuncios vel familiares aut famulos eorum, vel ali­
quem eorum alium qui bestias suas habeat vel alienas 
conducat seu custodiat, vel etiam per aliquam be­
stiam seu quadrupedem eorum, de in aliqua domo 
terra seu possessione alicuius, stetur et credatur de 
ipso dampno sic ìliato ut supra iuramento illius 
domini cuius fuerit dicta domus possessio sive terra, 
usque in quantitatem librarum decem ianuinorum, 
sive etiam eius villici seu manentis eius domini et 
cuiuscumque alterius cuius dicti dominus sive ma­
nentes custodiam commixerint dicte domus posses­
sionis aut terre; cuius pene medietas sit dicti domini, 
et alia medietas sit operis portus et moduli
Dicte vero bestie que sic intraverint et steterint 
pro ut supra, vel que dampnum aliquod ut supra 
dederint, ac eciam famuli familiares nuncii condu­
ctores seu custodes earum, presumantur et presumi 
debeant esse illius vel illorum de quo vel quibus 
dicti dominus manens seu nuncius ipsius domini iu- 
raverint eos vel eas esse vel fuisse.
Ad quas penas et dampna seu dampnum danda 
et solvenda ut supra dictum est, teneantur et teneri 
debeant ipsi macellarii seu domini dictarum bestia­
rum , vel ille seu illi quorum luerint dicte bestie, 
illis personis que sic iuraverint illud dampnum; et 
eciam ad ipsas penas et dampna, ut supra dictum 
est, danda et solvenda teneatur quilibet famulus vel 
conductor vel custos dictarum bestiarum.
Quam penam et bannum de quibus supra dictum 
est, si non solverint dicti macellarii, vel ille seu 
illi quorum fuerint dicte bestie, seu eius vel eorum 
nuncii famuli seu conductores vel custodes ipsarum 
bestiarum, usque ad dies octo tunc proximos ventu­
ros a die condempnationis facte per dominum po­
testatem vel eius curiam vel quemlibet alium magi­
stratum, tunc et eo casu, ellapsis dictis octo diebus 
duplicetur et duplicari debeat ipsa pena et dam­
pnum ipsum illi qui ut supra fuerit condempnatuS- 
Que eciam pena vel dampnum applicetur pro dimidia 
ut supra. n
-'t nichilominus liceat impune domino dicte tei 1
ter lceie et interfici facere q u a m l ib e t  bestiam1
P a *11 ventam in terra domo vel possessione
mini supradicli.
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D e m uris  et m acer ibus m inan tibus ru inam .
Si dictum aut denunciatum fuerit domino potestati 
Ia n ue , vel eius iudicibus seu alicui alii magistratui 
communis Ianue competenti, vel alicui eorum, publice 
vel privatim vel aliquo alio m odo , quod aliquis 
murus vel maceries, qui vel que sit penes aliquam 
viam publicam  vel iter pub licum , m inetur ruinam, 
vel dubitetur quod ruat versus viam vel iter, teneatur 
dominus potestas et quilibet alius magistratus com­
munis Ianue , infra dies octo postquam eis denun­
ciatum fuerit sive d ictum , mietere duos bonos ma­
gistros muratores ad dictam maceriem seu m urum , 
quos ad hoc compellat qui iurent de veritale di­
cenda, et vadant ad videndum ipsum murum vel 
maceriem; et si retulerint dictum  murum vel ma­
ceriem minari ruinam , vel quod ruere possit in pe­
riculum transeuntium versus viam vel iter, teneatur 
dictus dominus potestas et quilibet alius magistratus 
compellere illam  personam cuius fuerit ad dirruen- 
dum m urum  , ita quod obesse non possit transeun­
tibus seu ruere versus viam , et ad tollendum ru­
dera et terram de via, et hoc infra dies quindecim 
post relationem dictorum  magistrorum.
E t si terra esset alicuius persone ecclesiastice vel 
secularis, corporis collegii vel universitatis que non 
esset subiecta iurisdictioni communis Ianue, seu do­
mini gubernatoris et consilii, tunc et eo casu com­
pellatur ad hoc u l supra conductor vel manens seu 
habitator ipsius terre expensis eius cuius esset terra, 
ita quod ipsas expensas retineat et minuat de pen­
sione ipsius terre.
E t si aliqu is, post preceptum vel denunciacionem 
factam vel factum , et de predictis vel aliquo pre­
dictorum ut supra contenserit observare, teneantur 
et debeant dom inus potestas et alii magistratus au­
ferre a quacumque persona contrafaciente a libris 
decem usque in quinquaginta ad voluntatem ipsius 
magistratus, et ultra ipsum compellere ad faciendum 
et observandum ut supra infra alios dies quindecim. 
Alioquin ipsi magistratus, si ut supra non observa­
verint, sindicentur pro quolibet et qualibet vice in 
libras ducentas Ianue.
E t teneantur et debeant magistri muratores pre­
dicti, ad hoc ellecti, sine aliquo salario vel mercede 
ire et facere ut supra in quacumque parte civitatis 
et suburbiorum . A suburbiis vero ultra prope per 
miliaria duo , habeant pro suo salario et mercede 
soldos quattuor pro singu lo ; et a duobus miliaribus 
ultra, intra tamen tres potestacias Pulcifere Vulturi 
et Bissamnis, soldos octo pro singulo et non plures, 
ab illo videlicet cuius fuerit murus seu maceries 
ruinosus, si fuerit relalum  per eos quod minetur 
ruinam, et si fuerit relatum quod non minetur ruinam 
ab illo quicumque qui denunciaverit ut supra.
De silentio  c re d ito rum  instrum enta quorum  
penes debitores inven ian tu r in c isa .
Statuimus et ordinamus pro bono et utilitate com­
muni ; et quia super hoc vulgare v iv itur, si quis
debuerit aliquam pecunie quantitatem alicui creditori, 
de qua terminus sit apositus in instrumento inde 
confecto, post lapsum cuius termini creditor tacuerit 
decem annis quibus nullam requisitionem fecerit de 
ipso debito coram aliquo magistratu , et post la­
psum dictorum decem annorum instrumentum de­
biti inveniatur incisum penes debitorem, quod pre- 
sumatur et debeat presumi debitum illud luisse so­
lutum, ita quod occaxione dicti instrumenti debitor 
nullam peticionem facere possit, nec aliqua per­
sona habens causam ab eo , nec audii i possint vel 
debeant occaxione dicli debiti vel instrumenti, ali­
quo capitulo non obstante, et specialiter capitulo 
de instrumentis scntenciis et ultimis voluntatibus 
exequendis.
Predicta tamen locum non habeant in instru­
mentis docium, nec in contractibus in quibus duo 
instrumenta fieri debent, unum scilicet utrique parti 
dandum , nec in contractibus inter patrem et fi­
lium cellebratis, nec in instrumentis a tempore 
confectionis quorum, vel post vel ante, creditor et 
debitor starent et habitarent in una et eadem domo, 
quia dictis casibus de facili dicta instrumenta ad 
debitores pervenire possent nedum ignorantibus de­
bitoribus sed eciam ipsis invitis. Et presens capi­
tulum sit abrogatorium omnibus aliis capitulis huic 
contradicentibus seu obviantibus, et hoc in totum 
debeat observari. E t si dominus potestas et qui­
libet alius communis Ianue magistratus ut supra 
non observaverit, sindicetur in libras centum ia­
nuinorum.
De venditionibus et libellis archiepiscopalibus 
approbandis.
Si quis ianuensis emerit vel alio titulo acquisierit 
ab aliquo ministro vel rectore alicuius ecclesie, pon­
tis, vel alterius Joci ecclesiastici vel religiosi, terras 
aliquas vel possessiones, que vendicio vel acqui­
sitio sit per summum pontificem vel archiepisco- 
pum confirmata, et de ipsis terris vel possessionibus 
emptor vel acquisitor expendat in communi, non 
possit nec debeat aliquis magistratus audire illum 
rectorem vel ministrum, nec aliquam aliam perso­
nam pro e :clesia conquirentem, vel pro ponte vel 
alio loco ecclesiastico vel religioso, de terra vendita 
vel acquisita.
E t si qua locatio vel iibellus ad viginti novem 
annos vel empliiteosis facta fuerit, vel de cetero fiet, 
per rectorem vel ministrum alicuius ecclesie de lanua 
vel suburbiis, seu per aliquod monasterium vel ca­
pitulum, vel sindicum eius habentem de hac pote­
state, qui sit in lanua vel districtu, non possit in­
fringi ipsa locatio libellus vel empliiteosis, eo quod 
dominus archiepiscopus suam auctoritatem non in­
terposuerit ipsi contractui, nec possit contraveniri eo 
quod ipsa locatio vel empliiteosis ad tantum tempus 
fieri non potuerit. Si quis autem magistratus con- 
Irafecerii, sindicetur pro quolibet et qualibet vice 
in libras ducentas ianuinorum.
Mon. Uist. patr. X V I I I -
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D e  o b s e r v a n d o  U h  i u r e  c l e r i c i s  c o n t r a  M e o s  
q u o d  s e r v a b i t u r  l a i c i s  c o n t r a  c l e r i c o s .
S t a t u i m u s  et ordinamus quod per dom inum  po 
btalu"  • ■ - ,m  civitatis et, “ Teln el quem libet magistratum c iv .u u s  «
rctu Ianue , m omnibus causis et quest,on ,bus 
criminalibus que coram ipsis vel al,quo eorum  m o ­
vebuntur seu agitabuntur per aliquem  cler.cum seu 
I t o n a m  eccl^iasticam  e n t r a  aliquam personam 
secularem, reddatur ius ipsi persene ecclesiastice con- 
ira personam secularem, eo modo et forma qui u 
per dom inum archiepiscopum seu curiam eius ree - 
ditur ius personis aecularibus, que aliquam causam 
vel questionem crim inalem moveant contra aliquem  
clericum vel personam ecclesiasticam coram dom ino 
archiepiscopo seu in curia domini archiepiscopi, 
aliquo alio capitulo non obstante.
D e  h i i s  q u i  h a b i t a c u l u m  I a n u e  i u r a v e r i n t .
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
oriundi in districtu Ianue , qu i continuo in civitate 
Ianue steterint cum ipsorum familia tribus ann is , 
habeantur et teneantur pro civibus Ianue et privi­
legiis civium gaudeant et fruantur.
Si quis aulem non oriundus in lanua vel districtu 
steterit in civitate Ianue vel suburbiis cum  uxore 
et familia per annos d u o s , si uxorem habuerit, 
ibique fecerit avarias reales et personales u t alii 
cives Ianue comuniter fecerint, non possit nec de­
beat reali ter vel personaliter molestari vel gravari 
ratione vel occasione aliquarum reprensaliarum alicui 
ianuensi vel districtuali concessarum.
Q u o d  o f f i c i a l e s  e t  s c r i b e  d i s t r i c t u s  I a n u e  c a b e l l a s  
n o n  e m a n t  i n t r o i t u s  c o l l i g e n d o s  i b i .
Statuimus et ordinamus quod vicarii potestates 
castellani et scribe in districtu Ianue constituti, per 
se vel per alteram personam interpositam  per eas, 
aliquo modo vel ingenio non possint nec debeant 
emere vel incallegare, sive partem habere vel tenere, 
in aliquo introilu colligendo in aliquo loco, cuius 
fuerint vicarii potestates castellani iudices vel scribe; 
et si contrafecerint, a suo iure cadant et cecidisse 
intelligantur. E t ultra condempnetur qu ilibe t contra­
faciens in duplum  illius quantitatis pro quanta emerit 
vel participaverit in dicto introitu
E t si quis alius emptor dictorum  in tro ituum  con ­
cessent vel dederit vel vendiderit vel consenserit 
alicui ex predictis, cadat et cecidisse intelligatur in
penam librarum quinquaginta Ianue, et teneatur 
privatus.
Nec possit al,quis emptor vel participes a|icujus 
ex dictis intro,tibus, nec pater au t filius eius esse 
vicanus poteslas caslellanus iudex vel scriba in ali- 
quo dictorum  locorum
Q u o d  t a b e r n a r i i  s t r a t a r u m  t e n e a n t  n e c e s s a r i a  
a d  f e r a n d u m .
Statuimus et ordinamus quod
m  rii ■ T *
ro m n e lle re  om nes et singulos tabernarios et hospites 
d i s t r i c t u s  eo rum , q u i m o ran tu r  ,n  stratis vel prope
Stratas, habere et tenere in  suis dom ibus , taber„is 
vel bospic iis , ferros clavos tenagias martellos p0n. 
z o n o s  cultellos et que libe t necessaria pro ferrando
equis mulis et aliis equitaturis , u t transeuntes pPr 
stratas, ubi quadrupedes pred ic ti sepe defferantur, 
i n d e  possint habere subsid ium  si sibi necesse luerit.
Si quis autem  vicarius au t poteslas non obser­
vaverit u t supra, cadat in  penam  librarum  qu,nqne 
Ianue pro quo libe t et q ua lib e t vice.
A p re d ic t is  autem  excepti sint illi tabernarii et 
a lb e rg a to re s , qui stant vel hab itan t in  burgis vel 
villis districtus Ianue quibus h a b i t a n t  ferrarii qU[ 
ferrant.
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districtu Ia nue
vicarii et potestates 
constituti teneantur et debeant
equos
D e  o f f i c i a l i b u s  e t  s c r i b i s  o f f i c i a l i u m , q u i  p e c u n i a s  
c o m u n i s  n o n  a s s i g n a v e r i n t , c o n d e m p n a n d i s .
Si quis officialis com un is , vel alia persona, qui 
habuerit de pecunia com un is  vel que comuni per­
tineat, eam non dederit vel non assignaverit co­
m un i et massariis com unis, vel illis  officialibus quibus 
dari debeb it, infra mensem  unum  post exitum sui 
officii, condem pne tu r in  dup lum .
Scribe autem  o ffic ia lium  p red ic to rum , in districtu 
Ianue  constitu ti, teneantur et debeant dare vel mit­
tere in  scriptis magistris ra tiona libus  quantum  dicti 
officiales habuerin t de condem pnation ibus multis et 
bannis ad com une pertinen tibus , seu massariis dicto­
rum  locorum . E t si qu is  scriba a liq u id  dimiscerit non 
datum  in scriptis, e tiam  si officiales predicti aliquid di­
m itti fecerin t, condem pnen tu r ips i officiales et scribe 
in dup lum  eius quod  d im ise r in t vel d im itti fecerint.
D e  p e n a  a u f e r e n d a  d e p o n e n t i  q u e r i m o n i a m  
p r o  d a m p n o  d a t o  p r o  c o m u n i .
Si quis q ue r im o n iam  con tra  a liquem  deposuerit, 
vel aliquem  in  ius vocaverit, p ro  guasto vel dampno 
dato in  a liqu ibus rebus pro  com une Ianue, vel oc­
casione vel in  servicio com unis a liquo  modo, eidem 
auferat m agistratus q u a lib e t vice libras centum Ianue, 
a liquo  capitu lo non obstante .
Salvo, non obstan tibus suprad ic tis , quod si quis 
vicarius vel a liqua a lia  persona, que dampnum  de­
derit vel guastum  fecerit, habens m andatum  speciale 
a com un i Ianue  seu presidentibus ipsi comuni, man- 
datum  excesserit, seu m and a tum  non habens dam- 
pM m i dederit vel guastum  fecerit a liter q u a m d e  iu>e 
et ex forma cap itu lo rum  debuerit, tunc , dictis casi­
bus el quo libe t eorum , possint persone daropnificat®} 
vel contra quas vel in p re iud ic ium  quarum  guastum 
lactum  fue rit, lam en ta tionem  et querim oniam  contia 
predictos et quem libe t eorum  deponere et eos in »"s 
voca ie , et eis ius redda tu r contra eos, aliquo ali° 
cap itu lo  non obstan te .
Q u o d  q u a n d o  m a g i s t r a t u s  f e c e r i t  v i n d i c t a s  e t g u > a s ta  ’ 
s a U  a  f i a n t  i u r a  u x o r u m  e t  c r e d i t o r i v n -  
Statu im us et o rd inam us q u o d  magistratus p1 
comune Ianue  u b ilib e t constitu ti, vindictas et g»»sta
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sUo tem pore  facienda, faciant tanla deliberatione et 
c ircum spec tione , q u o d  salva sint iura  docium et 
antefacti uxorum  e t  nurium  e t  om nium  creditorum.
JJt om n is  possessio s it a ffecta com un i 
p ro  oneribus substinendis.
Statuim us e t  o rd inam us quod  omnis te rra  do­
mus possessio, e t  om nis res immobilis posita ubili­
bet, in Ianua vel d is t r ic tu ,  p resens  e t lu tu ra , que 
a m c . c l x x x v i i i  die x v m  augusti non fuerit seu non 
erit alicuius persone  , collegii universitatis corporis 
ecclesie m onasteri i  hospita lis  vel l o c i , qui que 
quodve dicta die m c c l x x x v i i i  non esset vel non fuerit 
in dispendio co llec ta rum  comunis Ianue, seu per 
m agistra tus com unis Ianue distringi non posset de 
iure ad  so lu tionem  co llec ta rum  seu m utuorum  co­
munis Ia n u e ,  sit alFecta obnoxia et obligata comuni 
Ianue hab ea tu r  e t in te lliga tu r  p ro  m utuis et collectis 
dacitis exaction ibus e t  oneribus civitatis Ianue p re -  
standis, e t  a quo libe t possessore  de ipsa possessione 
m utua co llecte  exaliones e t dacite  exigantur. E t  
quilibet possessor earum  ad  p red ic ta  omnia et sin­
gula so lvenda com uni Ia n u e  compellatur.
E t  nulla  excep tione  au t  defensione obstante, non 
possit vendi vel a lienari aliquo titulo occasione vel 
causa, vel t ran sfe rr i  in te r  vivos vel ultima voluntate 
aliquo m odo p e r  se vel cum  universita te , in aliquam 
personam  colleg ium  universitatem vel locum qui que 
quodve non  sit vel fuerit de  d ispendio collectarum  
comunis Ianue , seu de iure compelli non possit 
per m ag is tra tu m  com unis  Ia n u e  ad solvendum pro 
ea sive de ea m u tu a  collectas exationes et alias 
dacitas comunis Ianue , vel se excusare vel defendere 
possit a p re s ta t io n e  p red ic to rum
E t  si alienatio  facta fuerit de ea vel aliqua parte  
ipsius in a liquam  aliquem  vel aliquod ex predictis, 
vel in aliquo fu e r i t  con tra fac tum  vel a tten ta tum , 
non valeat uec tenea t ipso iure  e t pro infecta ha­
beatur, nec  dem um  transferatu r, sed rem aneat penes 
alienantem, e t  m utu is  collectis  exactionibus e t  aliis 
dacitis comunis Ianue  sit a b s tr ic ta  prout e r a t  ante 
a lienationem
Nec possessio civilis vel naturalis  in te lligatur esse 
translata, non  o b s tan te  p re  lictis, aliquo iure
Nec p red ic tis  m odo aliquo possit renunciari, vel 
a liquid fieri p e r  quod con tra  pred ic ta  vel in preiu­
dicium p red ic to ru m  m odo aliquo eventus contrarius 
sequi vel evenire  p o s s i t , nisi p e rso n a  universitas 
collegium co rp u s  vel locus, in quem  quam vel quod 
translatio facta fuerit, sponte , cum  fideiussore ydoneo, 
se et bona  sua so lem pniter  e t  elilicaciter obliga­
verit e t  fideiusserit com uni Ianue, vel publice p e i -  
sone pro  com uni Ianue  s t ip u lan ti ,  de solvendo in 
futurum de ipsa , vel pro ip sa , m utua collectas da- 
°itas exactiones e t  alia onera  comunis Ianue, et nisi 
promissio p re s t i ta  scripta lue r it  in dispendio co­
munis. Q uo  fa c to ,  seu quibus a d im p le t is ,  p red ic ta  
ei non obs in t quoad  acquisitionem dominii el pos­
sessionis ipsius.
Mon. Uist. patr. XIII.
Sub appellatione quoque rei immobilis, quantum 
ad predicta, intelligantur loca salis et aliorum introi­
tuum comunis que per officiales comunis Ianue sol­
vuntur.
Nec possit aliqua persona nec debeat prebere 
vel dare auxilium consilium vel favorem, vel alle­
gare contra presens statutum. Si quis autem con­
trafecerit, condempnetur in libras quingentas Ianue.
Nec possii aliquis magistratus facere vel ordinare 
aliquid contra presens capitulum, nec in eius preiu­
dicium quoquo modo, qui dici vel excogitari possit; 
sed presens capitulum sit et intelligatur esse abroga- 
toriurn et derogatorium omnibus aliis capitulis et 
decretis contrarium disponentibus.
Salvo et sane intellecto quod predicta, vel aiiquod 
pred ic to rum , non extendantur nec extendi intelli­
gantur ad aliquam possessionem vel rem immobilem 
alicuius, qui habeat vel habere debeat de iure com­
muni immunitatem munerum realium propter aliquam 
immunitatem liberorum, donec ipsa possessio seu res 
fuerit penes ipsum qui dictam immunitatem habere 
debeat.
C apitu lorum  olim  scriptorum  per R icobonuin etc. 
De ordine potestatum in  districtu  Ianue electorum.
Extendatur ut supra in xxv (J).
Q uod potestates districtus Ianue habeant marcata 
mensuras et pondera.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
polestates et officiales m districtu Ianue ubilibet 
constituti, iuramenti debito, teneantur facere et cu­
rare quod in sua potestacia per communitates locorum 
haberi et teneri debeant omnes pense omnesque 
mensure biave et victualium, vinique et olei, et 
quarumlibet aliarum rerum, tales quales sunt et erunt 
pense et mensure civitatis Ianue, et marcatas marco 
communis.
Firmiter prohibentes quod ad aliquas alias men­
suras aut pensas emi vendi mensurari vel ponderari 
non debeat nec possit.
Si quis autem ad alias pensas vel mensuras emere 
vendere mensurare vel ponderai e , quam ad men­
suras et pondera  marcata marco communis, primo 
comburantur ipse mensure et pense, et totaliter de­
struantur. Et nihilominus potestates et officiales te ­
neantur et debeant auferre cuilibet mensuranti vel 
pensanti a i iter et qualibel vice libras decem Ianue, 
postquam habere potuerint noticiam de predictis.
Universi eciam potestates et rectores constituti 
ubilibet in districtu Ianue, in principio ipsorum regi­
minis, teneantur et debeant admonere homines pote- 
stacie s u e , et specialiter albergatores revenditores 
et molinarios, ut mensuras et pondera ad quas emunt 
vendunt ponderant vel m ensuran t, uti quai t inos ,
(1) Ved. coi. 530.
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a »* nuartas barrilia , media b a rn b a , 
quartas . medias q ^  imci;,5; pr0
scopello *,pmtas, > Inhean t et teneant
• nlpo et quacumque alia re, habeant et
,V,n eTustas et marcatas marco communis ; quod 
gnon fecerint et habuerint et lenuerint, auferant 
cuilibet coutrafacieuti ips. potestates, sub quo scihre 
eoutrafacieus fuerit, soldos vigint, prò; 
trafaciente et qualibet vice qua qul | |
fuerit non habere mensuras et pensas .ustas lega e. 
et marcatas nt supra. Alias sindicentur ipsi pote­
states et officiate contrafaciente» pro quo libe t 
qualibet vice in libras decem Ianue.
E t sit presens capitulum  a b r o g a to m i et dero­
gatorium cuicumque alii capitulo consuetudini et 
disetudini atque iuri, adeo ut nemo contra presens 
capitulum aliquid allegare dicere vel proponere vel 
ferre sentenciam audeat vel presumat, vel adversus 
illud aliquid impetrari; et impetrata non valeant nec 
serventur, hoc ordine in perpetuum  observando.
N e quis te rram  ve l dom um  a lie nas  c o n d u c i 
p ro h ib e a t.
Si magistratui dictum denunciatum vel accusatum 
fue rit, quod aliqua persona prohibeat vetet obstet 
opponat, vel verba prohibitoria vel m inatoria dicat, 
sive prohiberi vetari obstari opponi vel dici faciat, 
quorum racione vel causa ille, qui voluisset, recuset 
accipere tenere vel custodire vel conducere dom um  
terram vel appothecam sitas in Ianua vel districtu, 
teneatur et debeat magistratus prohibentem  vetan­
tem obstantem vel dicentem pred ic tum , seu sibi 
facientem, coram se citari et vocari facere, quem , 
ante quam ab ipso recedat, cogat prestare ydoneam  
cautionem de libris vigintiquinque Ianue. Q ua pre- 
stita, si magistratus invenerit saltem per illius sacra­
mentum cui dicta verba fuerint dicta, vel facta dici 
vel per illum eumdem qui proh ibuerit vetuerit ob- 
staverit opposuerit vel dixerit seu dici fecerit, cui 
simplici sacramento stare teneatur et debeat m ag i­
stratus, vel eciam per alias probationes, vel saltem 
per publir-am vocem et famam , cui saltem stare de­
beat magistratus, tunc , incontinenti, sine libello et 
pignore bandi, sine strepitu et figura iudicii, m agi­
stratus aulerat ei vel fideiussori libras v ig intiqu inque 
Ianue. Cuius pene medietas sit accusatoris, alia ope­
ris portus et moduli.
Si
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i quis vero detraxerit derogaverit blasmaverit vel 
male dixerit alicui domui vel terre vel appothece 
quam alius aliqms tenere vel conducere velit vel 
etiam dom ino terre vel domus vel appothece te­
neatur magistratus ei auferre soldos vig inti qua libet 
vice, dandos domino terre vel domus 
E t nihilom inus inducat et compellat ipsum prohi- 
en em ut supra ad dandum et solvendum dom ino 
erre domus vel appothece tantum  pro pensione 
quantum de ea consuevit haberi vel h l penS10ne 
vel quantum valerem redditus i ^ ^ T '
. - . « o  steterit sine c u s t o d e ^ e n s i : ^ : : , : : -
E t  de hoc stetur et c reda tu r sacramento creduli, 
tatis dom in i vel dom ine cum  unius vel duorum Sa. 
c ramento, qu i d ican t se audivisse verba Prohibit0pia 
v e | v e ta to r ia  a tali p roh iben te  vel velante, vel minas 
illatas alicu i vo len ti conducere  vel tenere ipsam ter­
ram , vel vo len ti  stare in ea, vel alii pro eo, etiam 
si ds loco vel tem pore non concordaren t; vel publiCe 
fame probate per duos testes; et ipsum  prohibentem 
in s u p e r  tam d iu  tenere de te n tum  quoad ipse magi­
s tra tu i  dederit ydoneam  cau tionem , sub certa pena 
m o d e ra n d a  arb itr io  m agistratus, de non prohibendo 
v e ta n d o  vel u t supra  a licu i ut d ictum  est, et de 
non faciendo d am pnum  in ipsa terra.
E t teneantur omnes et singuli magistratus civi­
tatis Tanue et d istrictus pred icta  omnia et singula 
observare et facere observari, sub eadem pena qUa 
prohibentes et vetantes ut supra tenerentur.
Si autem  a liqua  persona districtus Ianue recusa­
verit laborare terram  a licu ius  alterius, zapando po­
tando et alia laboreria  con fo rm ia  faciendo, occasione 
vel causa alicuius p roh iben tis  vetantis, vel aliqua alia 
ratione vel causa que  m ag istra tu i non videatur iusta. 
auferat m agistratus cu ilibe t no len ti laborare, pro quo­
libet et qua libe t vice, soldos quadrag in la  Ianue, et 
cu ilibe t p roh iben ti soldos centum  Ianue; et insuper 
proh ibentis personam  tam d iu  de lineat quamdiu sibi 
dar? d istu lerit ydoneam  cau tionem  de non prohi­
bendo laborare alterius nec p roh iberi faciendo.
Q uod  si hom ines a licu ius  potestacie vel loci fe­
cerin t a liquem  o rd inem  in te r se vel statutum di' 
non laborando terras a licu ius alterius, maxime civis 
Ianue, statu im us p r im o  quo d  tales ordines et statuta 
ipso iure sint nu lla , nec ea qu isquam  possit vel audeat 
observare; de inde com unitas condem pnetur in libris 
decem Ianue pro q uo lib e t et qua libe t vice; et tamen 
magistratus illius terre vel loc i, ad requisitionem dicti 
civis vel alterius, labo rar i fac iat d ictam  terram vel 
terras expensis com un ita tis  et hom inum  predictorum. 
E t  de inde qu icum que  m ercede conducti consueverint 
laborare, si recusaverint, condem pnentur ut supra.
Si quis en im  civis Ia n u e  habuerit terram seu pos­
sessionem in a liqua  parte d istrictus Ianue, quam 
nemo in d icta parte  hab itans ve lit custodire, te­
neatur magistratus per a liquem  vic inorum  illi terre 
v ic in iorum  et h ab ilio rum  facere custodiri ipsam 
terram  et eius fructus, datis sibi s o l u t i o n e  vel satis­
fattone debitis arb itr io  m agistratus
Teneantur etiam  omnes et singuli magistratus 
civitatis et districtus Ianue  facere iurare homines 
potestaciarum  et p le b iu m  v illa rum  atque locorum, 
uxores et famulos eo rum , ab  annis duodecim supra, 
quod bona fide et sine fraude tenebunt et custo- 
ien l te u a m  sibi com m issam  et dom um  et res vi
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( m orum  suorum > nec in eis furtum  guastimi
vel
di m inutiones aliquas fac ient vel com m itten t, et si 
q lem sc iverin t con trala cere, illum  notum  facient do 
tei re quam  citius poterunt bona fide. ^  sl 
P°st. presi itum  iu ram en lum  contrafecerit, condei»' 
P ui contiafaciens, p ro  q uo lib e t et qualibet vice>
OS centum  Ia nue  d istribuendos ut supra-
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Insuper statuimus quod aliqua persona, cuiuscum- 
que conditionis existat, durante tempore vel termino 
conditionis alicuius, sive fuerit facta locatio ad mo­
dicum sive aci non modicum tempus, non possit 
dare operam vel tractare de habendo domum vel 
terram conductam vel partem ipsarum aliquo modo 
vel ingenio ; salvo, si locatio facta fuerit ad modicum 
tempus, tunc enim antea per tres menses quam ter­
minus locationis sit finitus, vel si fuerit facta ad non 
modicum tempus, tunc ante per sex menses, possit 
tractari et dari opera de habendo domum vel ter­
ram ve! apothecam conduc tam , et domino liceat 
locare, et cuilibet conducere libere el impune. Aliter 
autem  facta locatio vel accepta eondutio non va­
leant, quom inus primus conductor remaneat in eis 
libere si velit.
Aliqua tamen apotheca vel banchum non possit 
locare alteri, nec pensio possit augeri, primo con­
ductore in eo vel illa remanere volente, nisi eo in 
vicinia indecentia faciente.
D e fossato  A que longe.
Statuimus et ordinamus quod vicini, qui sunt vel 
erunt iuxta fossatum Aque longe de Bisanne, mon- 
dent et nitident ipsum fossatum, cum aqua decur­
rens per ipsum fossatum multociens ascendat et 
transcendat in  v ia m , et prestet impedimentum et 
ipsis vicinis et aliis pertranseuntibus : iactum autem 
ipsius fossati, sive qui sit in ipso, teneantur et de­
beant removere, sub pena librarum decem ianuino­
rum pro quolibet et qualibet vice, applicanda operi 
portus et moduli.
De fr a c to r ib u s  ca rce ru n i rerum  c iv ilium .
Si quis debitor, vel alia quevis persona in civitate 
Ianue vel districtu, fregerit carcerem in quo detenti 
occasione debiti specialiter includuntur, vel ad il­
lum frangendum dederit auxilium consilium vel fa­
vorem , condempnetur et puniatur per illum m agi­
stratum de mandato cuius fuerit debitor carceratus 
in triplum  eius de quanto erat debitor, vel pro 
quanto fuerat carceratus; cuius condempnationis di­
midia sit operis portus et moduli, alia creditoris.
Si vero alia persana quam debitor carcerem fre­
gerit, vel dederit auxilium  favorem vel consilium 
ad frangendum, puniatur ut supra; cuius punitionis 
tercia pars sit operis portus et moduli , alie due 
tercie partes applicentur per soldum et libram cre­
ditoribus debitorum  fugitivorum fractis ut supra car-
eeribus.
Quod si nec fregerit, nec frangendo dederit au 
xilium consilium vel f i vorem, sed aliquo alio casu 
modo vel ingenio, sine magistratus vel creditoris li­
centia, aut contra vel preter voluntatem custodis 
vel superstantis carceris, recesserit aufugerit vel eva­
serit carcerem, condempnetur et puniatur in duplum 
crediti quod debebat; cuius condempnationis me­
dietas detur operi portus et m oduli, alia creditori.
Ut indebite delenti vel carcerati n il solvant.
Si quis, occasione qualibet, carceratus vel detentus 
personaliter, inveniatur inculpabilis de obiectis, non 
possint suprastantes vel custodes carceris domini 
potestatis Ianue vel cuiuslibet alterius magistratus 
Ianue vel districtus, ab ipso detento vel carcerato 
indebite petere recipere vel habere aliquam pecu­
niam solutionem vel mercedem, sub pena quadrupli 
tocius eius quod, ipsa occasione vel alia dependente 
ab ea, vel ei connexa, recepisset per se vel alium ; 
cuius pene quarta pars sit solventis, alie tres partes 
sint operis portus et moduli. Predicta vero non ha­
beant locum in suprastantibus malepage.
Q uod scribe vicariorum  consignent forestationes 
et banna que fecerint.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
notarii seu scribe cum aliquo vicario in districtu 
Ianue constituti, teneantur et debeant, vinculo iura­
menti, finito ipsorum officio, intra dies octo tunc 
proximos, dare et consignare custodi cartulariorum 
foresta donum bancorum et condempnationum comu­
nis Ianue, omnia et singula cartularia que fecerint 
et scripserint tempore durante ipsorum officio, in 
quibus cartulariis sint extense sentencie dictarum 
forestationum bannorum et condempnationum lata­
rum per dictos vicarios, a se scripte.
Et nichilominus relinquant successoribus eorum 
nomina et prenomina omnium bannitorum forestato- 
rum et condempnatorum, quantitates et causas, in 
uno cartulario distincte et clare scriptas quamvis 
breviter et in summa.
Idem observetur in qualibet alia persona penes 
quam ipsa cartularia forte forent.
Sub pena librarum vigintiquinque a quolibet no­
tario et alia quacumque persona que contrafecerit 
exigenda.
De districtualibus instanda civium  
requirendis.
Si quis civis Ianue deposuerit querimoniam con­
tra aliquam personam districtus Ianue coram aliquo 
magistratu, per viam petitionis vel executionis, te­
neatur magistratus coram quo querimonia fuerit de­
posita, antequam faciat venire vel citari personam 
requisitam, facere deponi peticionem actionis et 
scribi facere executionem in actis, et peticionis vel 
executi >nis formam litteris citatoriis introcludat. Ali­
ter autem facta citatio, ipso iure non teneat. E t ni­
hilominus citatus habeat omnes evpensas quas fecerit 
pro veniendo Ianuam occasione talis citationis, ab illo 
silicet qui ipsum fecerit citari, nec de iuribus actoris 
cognoscatur alterius.
Salvo si citati haberent conventionem cum co­
m une , qua caveretur quod non tenerentur venire 
Ianuam, quam silicet observassent.
Et salvo si quo capitulo caveretur quod homines
r619
fnr vel non deberent venire
diStriCtUS r ' i i q C quantitate infra, et salvo si u,a- 
Iuuuam, ab »^  <1^ Q uibns casibus etiam ,
aistratus no , non
servatis dictis solen.m tat.bus, .11. <<e
compellantur venire lanua Atratus paries,
F t si citatus com  paruerit, and < o 
et procedat secundum formam capitu lorum  Ianue
Si vero citatus vel admonitus districtu,, is n 
couiparnerit, tunc magistratus ad instane,am a c t ,n s  
scribat magistratui riparie vel d.str.ctus s" 
dicione cuius erit ille citatus, quod citatum 
Ianuam pro respondendo dicte pet.ciom vel e l u ­
lioni, et eum multet in soldos vigniti eo quod pr.m  
citacioni non venerit. Si autem nec pro facta c o ­
cione venerit, nec miserit ydoneum responsalem, pio- 
cedat magistratus in causam ipsam quam dubm ai.
U t  u t a m u r  q u o  i u r e  c o n t r a  n o s t r o s  a d h u t u n t u r  
e x t r a n e i  c o n t r a  s u o s .
Statuimus et ordinamus quod constitutiones et usus 
de vindictis faciendis super extraneos, qui civibus 
vel districtualibus Ianue faciunt olfensiones, et m odum  
procedendi civiliter circa illos extraneos, qu i sunt 
nostris civibus vel districtualibus debitores, nec non 
consuetudinem de testimonio reddendo vel reci­
piendo, quem et quas homines aliarum civ itatum  et 
quorumcumque locorum habent faciunt vel obser­
vant in predictis , dominus potestas Ianue et qu ili­
bet magistratus communis Ianue teneatur et debeat 
observare sujjer et circa nostrates cives et distri­
ctuales qui ipsis extraneis offensionem faciunt, seu 
qui sunt debitores eorum. A lioquin dom inus pote­
stas et quilibet alius magistratus contrafaciens sin­
dicetur, si tamen de constitutionibus modis usibus 
seu consuetudinibus denunciatimi fuerit et constabit.
Quod capitulum consules potestates officiales ca­
pitanei castellani in districtu Ianue et, per diversas 
mundi partes constituti teneantur et debeant secum 
ferre, et in civilibus observare.
Q u o d  a l i q u i s  i n  c a u s a  p r o p i n q u o r u m  v e l  s u i  
i p s i u s  n o n  s i t  i u d e x .
Non i u dicet aliquis magistratus communis Ianue , 
nec coram se possit tractari moveri ventilari vel 
esse, vel definiri, aliqua questio sive causa civilis vel 
cnmmalis, que ad ipsum magistratum directe vel 
per obliquum  spectet, seu ad ipsius patrem m atrem  
patruum fratrem seu filium  aut filios eius vel eorum
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tractu factum  fue rit in s trum en tum  in lanua vel dU
vel alicuius eorum, seu ad
socerum vel generum
strictu, p o ss i t  et debeat super illo  contractu, in ier eos 
qu i ita contraxerint, ius redd i et cognosci m I antJa 
et d is tr ic tu ; ita q uo d  ille  m agistratus, coram quo 
postu lab itur, ius redda t d .  p red ic tis , Sl fuerit forensis 
vel extraneus ille qu i sup ra  illo  contractu conve­
nietur. E l possit et debeat cognoscere et definire 
secundum  quod v id eb itu r  sibi ius lu in , iure servato, 
vel m ittere il lu m  forensem vel extraneum  Ianue con 
ven tum  a cive ia n u e n s i, et in lanua conveniatur.
Si vero fuerit civis Ia n u e  q u i conveniatur a con­
cive, vel ex tra , nec p ro  con trac tu  in lanua cele­
brato , ipsum  civem  Tanue m ittere  teneatur ut ius
cognoscatur.
e.us vel alicuius eorum. Et quiquid Geret contra
tormam present.s capituli sit ipso ,ure nullius roboris 
et momenti.
D e  c i v i b u s  e t  e x t r a n e i s  e x  c o n t r a c t u  c u m  c h e  
c a u s a n t i b u s  e t  e x t r a n e i s  I a n u a m  c o n v e n i e n d i s .  
c o !v e n c ' i r triT l'S contraxe,'it 4«* libet
vendono contractum cum ove Ianuo, ex quo con-
E t de predictis teneantur dom inus  potestas, et qui- 
libet m agistratus civ itatis Ia nue  competens, requisiti 
ab a liquo  cive q u i ut supra contraxerit, scribere et 
requirere per litteras m agistratus districtus Ianue 
quod predicta debeant observare et observari facere, 
convention ibus tam en salvis. Foricos vero et extra­
neos universos, qu i in d istrictu  et iurisditione Ianue 
venerint, teneatur costringere magistratus ad facien­
dam  racionem  civ ibus e l d istric tua libus Ianue , adver­
sus dictos foricos vel extraneos querim oniam  depo­
nentes, non obstante  q uo d  ac tor sequi debeat forum 
rei, et facere et cognoscere ius e l eos compellere ad 
faciendam satisfacionem  civ ibus e l districtualibus ut 
ipse magistratus o rd inaverit. Salvis, u t  supra, conven­
tionibus quas cum  locis et com m un ita tibus  quibuscum­
que com m une Ianue  habea t; si tamen loca et commu­
nitates predicte ianuenses conventiones illas observant.
Si quis autem  foricus vel extraneus coram aliquo 
magistratu Ianue  convenerit a liquem  foricuni vel 
extraneum , com pella t d ic tu s  m agistratus illum  con­
ventum  sub ipsius m agistratus exam ine stare iuri, 
si contractus luerit in la n u a  vel d istrictu  celebratus, 
vel si in con trac tu  extra Ia nuam  celebrato actum 
fuerit q uod  in  la n u a  vel d is tr ic tu  debeat fieri et 
com pleri solutio vel prom issio , vel si quis ipsorum 
foricorum  vel ex traneorum  hab itaverit in lanua vel 
d istrictu , vel si dom um  vel offic inam  ibi conduxerit.
S i  q u i s  i n i u r i a i n  J e c e r i t  i a n u e n s i  p o s s i t  i n  
l a n u a  c o n v e n i r i .
Si quis ianuensis invenerit in lanua vel districtu 
a liquem  forensem sine salvo conductu  concesso p^1 
illustrem  dom inum  guberna to rem  et consilium , q111 
ipsi ianuensi, iiruiri vel filiis  suis, in iuriain fecerit in 
persona, vel qu i ip sum  vel eorum  aliquem spolia - 
veiit rebus a liqu ibus , possit, ipsum  detinere licentei, 
dum  tamen quam  cicius po te rit ipsum  ducat in v'1‘ 
tute m agistratus.
Cui m agistratu i si constiterit i llu m  forensem iecisse 
aliquod de predictis, pun ia t eum , si iniuria f u e r i t  pei' 
sona lite r, secundum  persone et in iurie  qualitatein, 
non obstante quod  d e lic tum  extra Ianuam  luerit p^1 
peli a tum . Si autem  in iu r ia  facta fuerit in re, 11011 
d im itta t ipsum  m agistratus donec saitsfactum f«erlt 
dam pnum  passo.

ilIu, tris domini gubernatoris, nec aliquis 
vmo nec il - officium exercentis , esse
officialis .n ew? P ve, [.ereditatis iacentis,
T T f  lé l litis alicuius persone cuiuscumque con-
S  ; que ipsi no tario , scribe vel officiali non 
attineat usque in tere non gradum , secundam quod
d e Q ^  e d a m ’ casu Lnon possint a liquo  nom ine agere 
petere vel requirere coram illo eodem magis ra tu 
seu officiali in cuius curia notarius ipse scii a •
b
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oiliciau m uuma ---  .
51 quod dictum est de notariis et scribis , idem
illitriifnr et. fiat in  et circa magistratus predictos,
Labiles, servientes, fami- 
, quam  diu. fuerin t
lniOlllg
ac officiales, milites, connes 
liares eorum, et cuiuslibet eoi 11111 
in ipsis officiis.
D e  c a t h e n i s  t e n e n d i s  i n  B a n c h i s .
Statuimus et ordinamus quod ad angulos platee 
Bancorum ponantur et affigantur catene feree, ne 
bestie, pondera, lignatnina et alia que portantur sive 
vehuntur, dictam possint introire plalheam, aut m er­
catoribus seu conversantibus ibi nocere, vel tedium  
vel aliqua impedimenta prestare, sub pena a soldis 
duobus in quinque magistratus arbitrio.
Statuentes quod per officium mercantie singulis 
annis eligatur aliqua persona ydonea et apta et 
habile ad ponendum dictas cathenas et claudendum  
vicos cum eis, expensis dicti officii mercantie.
Que persona diligentiam  habeat in exequendis sol­
licite supradictis.
Que etiam denunciare teneatur et debeat omnes 
et singulos contrafacientes, et specialiter vendentes 
ibi lignanien diebus operariis non feriatis
N e  a d v o c a t i  c o n s u l a n t  v e l  a d v o c e n t  c o n t r a  c o m u n e  
e t  d e  s p e c i a l i  i p s o r u m  i u r a m e n t o .
Teneatur dominus potestas civitatis Ianue coram  
se vocare et vocari facere iurisperitos civitatis Ianue , 
et eis iniungere, sub debito iuramenti et pena li­
brarum centum Ianue pro quo lib e t, ne ipsi advo­
cent pro aliqua psrsona, nec prestent alicui p a tro ­
cinium contra comune, vel qu i in tendat litem  contra 
comune movere, sine licentia speciali illustris do ­
mini gubernatoris et consilii.
q u fs it l ! '0 “'"i “' ‘r ' 1'* PerS0" a m a&istratus fuerit re­
quisitus quod sibi concedat aliquos advocatos vel 
iurisperitos in aliqua causa contra comune concedat 
magistratus illos i l l i ,  dum m odo nec m X " c
r : \ T  S,C ga° te, qUUd Se,nPer m e.
■ores vel pares m bonitate com un i, vel
parte. ’
Q u i iurisperiti, prestante iur£
ex eius
'" - p e n t i ,  prestante iuramento dom ino no 
state, iurare teneantur et d e is m i *
vel advocari sunm r 11011 consulere
t t  de non ad iuvando
(,uem  cognoscant in iq u am  ve l in instam  habere c *  
sum et non  reve lando rac iones et iura sibi dala Vei 
ostensa a sua parte  in p re iud ic ium  sue pa„ iS) 
prout ad sue partis co m m o dum  viderint ,,ertlrieie 
vel expedire. E l  consulere ipsi d o m in o  potestati, suis 
iud ic ib us , consulibus et alus magistratibus couiunis 
Ianue bona f id e , si ab  eis vel a liquo  eorum f„erit 
postu la tum .
E t non  cognoscere carna lite r a liquam  mulierem cui 
patrocin ium  in a liq u a  causa prestent.
E t  teneatur d ictus potestas et qu ilibe t alius ma. 
gistratus Ianue non aud ire  a liquem  iurisperitmn ad­
vocantem patroc inan tem  vel a llegantem , nisi pnils 
raverit, Laciis scrip turis , (le observando predicta 
Q uo d  iu ram en tum  dictus potesLas eL quilibet alius 
agistratus teneatur exigere a d ictis  advocatis sive 
iudic ibus in fra dies xv num erandos ab introitu offi­
cii, sub pena ips i d o m in o  potesta ti, non servami ut 
supra, lib rarum  ducen ta rum  Ianue .
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U t  m u l i e r e s  e x t r a  n u b e n t e s  d e  a n t e f a c t o  
s a t i s d e n t .
Si qua m ulier ad  secunda vota transierit extra 
Ia nuam  et d is tr ic tum , sive extra iurisdicionem co­
m unis, que  filios h abue r it ex p r im o  marito defuncto, 
teneatur et debeat prestare suffic ientem  cautionem 
de restituendo antefacto  et de toto eo quod primus 
maritus ei d im ixerit et de om nibus que mater non 
potest filiis secundum  leges auferre. Q uam  cautionem 
prestare com pe lla t q u ilib e t magistratus dictis filiis, 
si inde facta fue rit que rim on ia  coram  eo.
D e  a g u t i s  i n  c i r c u l i s  n o n  p o n e n d i s .
Statu im us et o rd inam us quod  barilarii et que­
cum que  persona de arte  b a rr ila r io rum , et quicum­
que barrilia  ligaverin t, ligen t et ligare teneantur et 
debeant c irculos b a r r il iu in , secularum  et quorum- 
cutnque vasorum  lig a n d o ru m , de salice vel ligami­
n ibus salicis.
Nec possint audean t vel p resum ant ponere vel 
affigere in  a liqua parte  d ic to rum  vasorum, seu cir­
cu lo rum  eorum , agutos vel clavos ferreos sive ferrum» 
sub pena lib ra ru m  decem  Ianue pro quolibet et 
qua libe t vice qua fuerit contrafactum  : quorum exa­
cutio pertineat ad m in istros.
Q u o d  r a j r b a r o l i i  n o n  t i n e a n t  s a c h a r ia n i-
Statu im us et ordinamus quod  aliquis raubaroliilS 
non possit nec debea t habere de suo , vel alieno acci 
pe ie  in custodiam, vel a lio  modo, granum seu aK 
quam  quan tita tem  grani, b iave , seu quorumGumq«e 
t>uminum, nisi solunimodo in  raybetis quas tenent 
quibus possint tenere g ranum  et predicta atl 
m u lum  tantum , non  autem  in  sachis, peciis et similb' 
us utensilibus; nec e tiam  extra raybas tenere p°ssl" 
'quam  saccariam ; sub pena perdendi gran»® 
g um ina , que a lite r q u a m  ad cum ulum  tenere»tl
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vel in custodia haberentur in raybis vel extra per 
r a y b a r o l io s  ante dictos; cuius grani et victualium, seu 
v a lo r is  eoruin, tercia pars sit accusatoris, tercia m i­
n is t r o r u m  ad quos spectet cognitio predictorum, ter­
cia operis portus et moduli.
Q u i em ptores p ig n o r is  band i esse non  possin t.
Statuimus et ordinamus quod aliquis iudex vel 
advocatus, vel aliquis scriba palacii consulatuum vel 
curiarum , vel scriba alicuius iudic is, non possit 
esse emptor vel particeps emptoris pignorum ban- 
dorum; nec de dicto in tro itu  aliqua cessio possit fieri 
eisdem.
E t quicum que erit emptor dicti introitus, teneatur 
iuramentum prestare, antequam adeat ad dictum 
introitum colligendum, quod nec credit nec scit nec 
paciatur aliquem iud icem  vel advocatum fore par­
ticipem eiusdem introitus, vel alterum pro eo, seu ad 
utilitatem ipsius; ita etiam quod in omni questione 
in qua potest procedi sine lamentatione et pignore 
band i, intelligatur posse procedi sine contestatione 
litis, et sine strepitu et figura iudicii.
Ut dom in is  c o n tra  b a iu lla s  de dam pno mercede 
et co nco rd ia  d e tu r fid e s .
Si qua baiulla sive nutrix steterit in domo seu 
habitatione alicuius civis vel districtualis Ianue ei­
dem filium vel filiam nutriendo, seu quem libet alium 
infantem, et ab eo cum quo predicta occasione stabit 
exierit vel recedet, et vestes sive aliquid aliud de 
domo portaverit, liceat ei, ubicumque ipsam nutri­
cem invenerit, capere et detinere donec de re ablata 
dampnum emendaverit, et de eo in ordinatione do­
mini satisfecerit; ita quod credatur dom ini seu do­
mine iuram ento , de quanto iuraverit nutricem vel 
baiullam portasse vel extraxisse de domo sua usque 
m quantitatem librarum  decem Ianue.
E t quia, sive infantes nutriantur in domo paren­
tum suorum sive in dom ibus baiullarum, seu quod- 
libet extra domum eorum, qui ipsos dederint ad la­
ctandum , eisdem haiullis dom ini solutiones faciunt 
bona fide, ex quibus nec testes assumunt nec confici 
laciunt instrumenta ; statuimus et firmiter ordina­
mus , si inter dom inum  vel dom inam  et nutricem 
vel baiullam fuerit de salario contentio , seu de 
solutione salarii vel mercedis , quod stetur et cre­
datur dom ino vel dom ine, si fuerit bone fame, de 
!psa solucione salarii vel mercedis, si iuraverit quod 
‘Psi nutrici vel ba iu le , seu alteri pro ea , solverit 
ln r®bus vel pecunia numerata mercem vel salarium
constitutum.
E t eodem modo stetur et credatur domini vel 
domine iuramento de concordia et pactis que se 
Scisse dixerit cum nutrice. Contra que pacta et 
concordiam si venerit ipsa nutrix, puniatur et con­
dempnetur pro quolibet et qualibet vice a soldis 
quadraginta usque in centum Ianue ; pactis et con- 
cordia remanentibus tamen firmis.
Q uod quando m agistri domos re jic iu n t, 
hoc prim o  sindicis manifestent.
Si qua domus dirupta reficiatur, seu etiam inte­
gra diruatur ut reficiatur, teneantur omnes et sin­
guli magistri muratores, antequam reficere dictam 
domum incip iant, illud notificare sindicis comunis 
Ianue, et aliquid non innovare in ea, preter ipso­
rum licentiam sindicorum, in preiudicium comunis 
Ianue.
Si vero ipsi muratores contrafecerint, aliquid in 
comunis preiudicium innovando, de quo hoc casu 
stetur arbitrio sindicorum, primo quidquid factum 
fuerit demoliatur, dirruatur et in statum pristinum 
reducatur, deinde reficiatur prout ante refici sine 
comunis preiudicio debuisset, expensis ipsorum ma­
gistrorum.
Q uod  potestas in fra  ultim os decem dies su i regiminis 
definitivam  sententiam nu llam  fe ra t.
Statuimus et ordinamus quod dominus potestas 
Ianue et eius iudices nullam definitivam sententiam 
ferre possint, super aliqua lite, quistione vel causa ci­
vili que coram ipsis vel aliquo ipsorum vertatur, infra 
seu intra illos decem dies qui restabunt in fine tem­
poris sue potestacie, seu officii ipsorum vel alicuius 
eorum , nisi de utriusque partis licentia et consensu 
Quam licentiam vel consensum ipse potestas vel dicti 
yudices ante dictos decem dies non possint petere 
vel habere ; et data licentia non valeat ipso iure.
E t predicta teneantur observare, sub pena libra­
rum quingentarum ianuinorum.
Nec infra illos decem dies sententiam ferre pos­
sint de consilio alicuius sapientis.
Q uod  potestatibus Ianue  solvatur salarium  solum  
p ro  tempore quo v iv i serviverint.
Statuimus et ordinamus quod dominus potestas 
civitatis Ianue non habeat nec recipiat, nec habere 
vel recipere possit vel debeat vel permittat per se, 
pro suo salario vel mercede, nisi tantum quantum 
fuerit ordinatum quod ipse habeat in eius adven­
tum per dominum gubernatorem et consilium.
Qui si in officio potestacie decesserit, non possit 
habere vel recipere salarium, nisi tantum pro rata 
temporis quo servivisset, nec pro eo eius heredes; 
ymo, si recepisset ante decessum salarium pro ma­
iori tempore quam servisset, restitui debeat comuni 
salarium pro tempore non servito seu non merito.
Ne quis emat iu ra  ecclesie contra laicum .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cu­
iuscumque conditionis existat, non emat vel alio 
titulo acquirat, ita ut in re transeant dirrecte vel 
per obliquum , decimas vel iura alicuius ecclesie 
contra aliquem ianuensem laycum vel secularem.
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> alimiis ianuensis laycus vel secularis esse
Nec possit ahq a|. ianuensem.
procurator > P  afecerit, teneatur q u ilib e t
SÌ S L  auferre contrafacienti dup lum  eius quod 
magistratus aule ?a,u e r in l , nec contrala-
decima vel i » '1' P «indicetur magi-
cientem audiat magistratus; alias < «  
5trat„s in l ib r ,  qxrinqnaginta q ^ h b e t  « ^e ^
Nec possit aliquis c i v i s  ve d ^
cularis esse procurator, actor ve g e
sindicus vel s im iliter, alicuius re ig10 1 
clerici vel religiosi, contra aliquem secularem, 
de ipsius alterius secularis expresso consensu.
De m olend in is m e lio rand is  v e l rehed ificand is .
Si quis pro meliorando vel rehedificando m olen­
dino sibi comuni cum aliquo fecerit aliquas expen­
sas pro alveo vel aqueductu vel aliis ad ipsum m o­
lendinum pertinentibus, et consors partem expen­
sarum se proporcionaliter contingentem restituere 
et solvere ipsi melioranti vel rehedificanti distulerit 
ad mandatum vel admonitionem magistratus, possit 
et debeat meliorator vel rehedificator ille gaudere 
et uti et frui m olendino, hom in ibus , bestiis et in ­
troitibus ipsius molendin i in solidum , quam diu ille 
alius distulerit et recusaverit reficere et restituere 
sibi duplum et expensas tangentes eum pro parte 
quam haberet in molendino, computando in expensis 
introitus molendini.
Si quis vero molas vel aliud instrumentum  in  m o ­
lendino communi habeat propria, teneatur illa com­
municare consortibus precio decenti, et consortes
illi precium solvere; quod si solvere no luerin t, possit 
molarum et instrumenti dominus ea a m olendino 
tollere et exportare, vel ea in molendino dim ittere, 
qua causa liceat ei de introitu m olend in i capere et 
retinere sibi ipsi dup lum  eius quod valerent, si con­
sortes ipsas molas emere noluissent.
Si autem, e contra, consortes pro molis et instru ­
mentis solvere debitum precium voluissent, sed eorum  
dominus ea communicare noluerit, teneatur et debeat 
idem dominus, velit nolit, molas et instrum enta om ­
nino in molendino dimittere.
At si molendinum ob im petum  vel inundationes 
aquarum vel alia occasione perditum  fuerit vel de­
structum ex toto, quod aliquis ex consortibus refi­
cere et rehedificare voluerit, possit et debeat refector 
vel rehedificator ipsius, habere recipere et gaudere 
tam diu introitum  et emolumentum  ipsius m olendin i 
quamdiu non habuerit duplum  quantitatis expen­
s u m  quas 1Q refectione vel rehedificacione predicta
Et hec intelligantur, aliis consortibus presentibus 
in lanua vel districtu admonitis et requisitis 1 
absentibus requisitis uxoribus, si uxores habuerim
S‘ ‘f » 6™ 1 propinquis eorum. ’
Ct nichilom inus, tali admonitione vel reamsitl 
admof mo,endinum 
neglexerint ve, nolu’ermC I Z Z "  ^  ^
V e  a l v e o  v e l  a q u e d u c tu  m o l e n d i n o r u m  r e f ic i
Si quis a lveum , aqueduc tum  vel elusam alicuiUs 
m o lend in i siti in  la n u a  vel clistrictu, ob impetu*
aque 
constm i m
d e s t r u c tu m ,  vo luerit illu m  facere refici 
illo  loco u b i esse consueverat vel
vel
erat,
p o s s i t  illum  facere et reficere licenter in illo eodemqUe 
loco; cuius refection is e t rehedificationis licentiam 
t e n e a tu r  m agistratus ill i concedere, sub pena libra­
rum  decem Ia nue .
E t  si alveus vel aqueductus pred icti essent iuxta 
viam  pub licam , pro  q u o ru m  refectione vel constru­
ctione via o b s tr in g e re tu r , teneatur magistratus non 
audire a liquem  ex inde querim on iam  deponentem, 
dum  tamen ille q u i ipsum  refecerit, vel reficere vel 
c o n s t ru e re  vo lue rit, d im ixe r it vel dim ittere sit dispo­
situs ipsam  v iam  am p lam  et la tam  arbitrio duorum 
v irorum  non  suspectorum  partibus eligendorum a 
m agistratu .
JNec possit a liqu is  habens terras iuxta dictos al­
veos et aqueduc tus , vel elusas cuiuslibet molendini, 
aquas ipsas de cursu suo lab ili et recto solitis re­
movere, q u in  talis rem oc io  possit cedere sive ce­
dat ipsi m o lend ino  ad d a m p n u m  incommoditatem 
vel devastationem  vel d im in u t io n e m , ita quod ipsa 
m o lend ina  p ropterea non  dam pn ificen tur de cursibus 
ipsorum  aquarum .
Salvo tam en iure haben tis  ius ducendi aquam dicte 
eluse ad terram  suam .
Si quis autem  contrafecerit, solvat soldos centum 
Ianue  com m un i qua libe t v ice ; d im id ia  quorum sit ac­
cusatoris, et habeatur secretus, alia sit communis.
N em o vero possit u ti benefic io  huius capituli, qui 
non com p leverit ipsum  m o le nd in um  canalibus rotis 
m olis et aliis in s trum en tis  necessariis et consuetis 
ad m o lendum  in fra  u n u m  annum , a die qua molen­
d inum  facere inceperit com pu tandum . In  quo mo­
lendino teneatur et debea t recipere volentes molere, 
sicut et alia m o lend ina .
D e m e rc iu m  fa ls ita te .
Si qu is em erit res vel merces aliquas, exceptis 
coriis be lum in is  cun icu lis o m n iq u e  pellam ine, et ero 
p to r  invenerit seu cognoverit in illis rebus aut mei 
cibus a liqu am  fa ls ita tem  fraudem  vel lesionem, (iuaufl 
antea no n  co g nov e r it , e tiam  postquam  ipsas ,-eS et 
m eices h a b u e r it , vel consignatas acceperit, de qu 
falsitate fraude vel lesione, infra dies octo postcjuai 
*es ipsas habuerit, fecerit q ue r im o n iam  coram aliq11 
m agistratu vel co ram  vend ito re  vel coram test' 
ad apothecam  vel d o m u m  unde  res vel meices i 
a c cepe iit ; teneatur m ag istratus , coram  qu° P1 °P° ^  
tu r talis questio , facere restitu i dicto empton p1® 
cium vend ition is  vel redd i res et merces, n*s*
end ito i em p to r i res titua t d am p n um  quod recep
adu*11
falsitate fraude vel lesione premissis, extnlial ^ 
pe» duos bonos viros per m agistratum  e l ig e t08'
1 estitu tio  de p a r t iu m  voluntate proceda1'
Nec noceat aliquod pactum  emptori quod secum 
venditor fecisset per se vel alium, quo minus con­
sequatur suum ius ut supra.
Si autem aliquis venditor pannum  aborratum ven­
diderit, sive luerit interrogatus sive non fuerit, et 
emptor a die emptionis celebrate usque ad mensem 
unum lamentaverit coram aliquo magistratu, teneatur 
magistratus illam  vendicionem rescindere, et com­
pellere venditorem ad recipiendum pannum et em­
ptori restituere precium quod solvisset vel dedisset.
D e de lega tio num  firm ita te .
Si quis aliquem  debitorem  creditori suo consen­
tienti delegaverit sola viva voce, vel saltem debitori 
mandaverit, quod creditori consentienti solvat de 
ipso deb ito , non possit vel debeat delegator ipse 
mandans convenire vel revocare, nisi m inor esset, 
vel nisi deinde apparetur quod ipse non debeat dicto 
suo creditori tantum quantum mandaverit solvi sibi.
Qui debitor delegantis teneatur solvere creditori, 
et ab eo possit efficaciter conveniri pro debito de­
legato. Delegatus enim a suo creditore non possit 
conveniri deinde vel molestari pro debito de quo 
delegatio facta esset, vel de quo solutionem fieri 
mandaverit creditori.
Q uod m ag istra tus a subd itis  se rv itium  non assum ant.
Statuimus et ordinamus quod potestas Ianue, vel 
eius iudices seu familiares, vel aliquis alius magistratus 
communis Ianue, durante tempore sui officii, nullum 
servicium vel servicia, m utuum  vel mutua, donum 
vel dona aliquarum  rerum quorumcumque accipiant 
vel requ iran t, seu peti accipi vel requiri faciant 
per se vel personam per se interpositam, ab aliquo 
vela liquibus cuius vel quorum  causam vel questionem 
debeant iudicare.
Primo si quis ex magistratibus antedictis cogno­
verit sive crediderit quod aliquis suo nomine sive 
causa quidquam  accipiat ab a liquo , in quo cogno­
scendo dicti magistratus teneantur studium et d ili­
gentiam adhibere, et qui dederit bona fide restituat, 
si illud habere poterit, vel saltem restituat equipolens. 
Nec ab aliquo qu i coram ipsis magistratibus vel 
aliquo eorum causam vel questionem habeant, seu 
a persona interposita pro eis, societatem vel acco- 
mendalionem suscipiant per ipsos vel personam per 
se interpositam.
Nec per totum tempus regiminis ipsorum aliter 
faciant vel fieri permittant, vel quod aliquando qui­
cumque debeat fieri paciscantur.
Si quis autem ex magistratibus antedictis contra­
fecerit in predictis vel aliquo predictorum, possit et 
debeat sindicari, quabbet vice qua contrafecerit, m 
duplum tocius quantitatis de qua fuerit contrafactum,
Q uo d  m ag is tra tus  non  co n su lan t advocatos 
in  causis q u a ru m  s in t advocati.
Si quis magistratus consilium habere voluerit de 
vel super aliqua causa, non possit dlud petere vel
Gag
habere ab aliquo advocato vel iudice qui de causa 
illa ante se fuerit advocatus, nisi de utriusque partis 
licentia.
Nec possit ab aliquo advocato vel iudice consi­
lium petere super aliqua questione vel causa spe­
ctanti alicui cuius sit vassallus, vel a quo habeat vel 
teneat aliquod beneficium annuale, de quibus ipsi 
consulturi dictos advocatos vel iudices teneantur in­
terrogare primo eos quotiens ab aliquo ex eis con­
silium petent.
Si fu e r it  d iscordia arborum  vel terrarum .
Si de terra vel arboribus fuerit discordia inter 
partes, que magistratum voluerint ducere occasione 
discordie talis ad videndum dictas arbores sive ter­
ram , teneatur magistratus coram quo de dicta di­
scordia fuerit agitatum, illuc ire expensis utriusque, 
et habeat qualibet die propterea libras duas Ianue, 
videlicet libram unam a singula parte. Si vero altera 
partium tantum voluerit illuc ducere magistratum, 
magistratus idem faciat ad expensas illius partis tan­
tum, a qua similiter habeat libras duas qualibet die.
De colonis tenentibus terras a dominis, 
et quando vindim ietur.
Si quis vineam vel terram alicuius civis Ianue 
vel districtualis ad medietatem terciam vel quartam 
vel aliam partem tenuerit, qui sine licentia domini 
terre vel vinee vindimiaverit vel fecerit vindimiari, 
vel segetes, castaneas vel olivas collegerit, teneatur 
magistratus ipsum cogere ad restituendum domino 
terre tantum quantum dominus iuraverit se credere 
de terra ipsa vinea vel olivis exivisse, seu illum ha­
buisse qui ipsam terram ad partem ut supra tenuerit.
E t si quis colonus drictum fructus vel condu- 
tionem terre quam ab alio teneat contra domini 
voluntatem inonexte tenuerit, teneatur magistratus 
talem colonum et quamcumque personam compel­
lere ad solvendum domino dicte terre de drictu fru­
ctibus et conducione infra dies quindecim a die in­
terposite querimonie numerandos. Qui colonus aut 
alia persona si infra ipsum tempus non solverit, liceat 
domino ipsum capere et capi facere et detinere, 
donec sibi de predictis fuerit satisfactum.
Volentes autem obviare plurimis dampnis, que ci­
vibus et districtualibus Ianue veniunt occasione vin- 
dimiandi ante quam fuerit tempestivum, firmiter 
ordinamus quod aliquis civis vel districtualis Ianue 
vindimiare vel vindimiari facere non audeat vel pre­
sumat usque ad medium mensem septembris. Si quis 
autem contrafecerit, teneatur magistratus illi auferre 
soldos quadraginta Ianue, vel magis, eius arbitrio; 
quorum medietas sit accusatoris, alia sit comunis.
De novi operis nuntiatione .
Si coram aliquo magistratu lamentatio facta fuerit 
de aliquo prohibente et denunciante ne aliquis per.
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i inCenisset extra civitatem Ianue, et 
ficiat opus quo uindecim a denunc ia tane
-  : f s:  
r r r r  r s  **  -
fiesflvo  iure proprietatis tam denuneianti quam  alie
persone cuilibet.
E t si denunciatio facta fuerit in  civitate v
burbiis, illud  idem magistratus observare teneatur, 
nisi denuncians processerit cum lamentatione et p i­
gnore bandi infra dies octo.
Quando autem denunciatio novi operis facta fuerit 
in Ianua vel extra Ianuam  ub icum que , si persona 
contra quam facta fuerit denunciatio satisdederit, 
vel per eam steterit, quo minus satisdet de opere 
m oliendo, denunciationem illam , rem ittat et pro 
remissa habeat magistratus.
De solutione fie nda  c iv i c re d ito r i a lic u iu s  
e x tra n e i.
Si quis ianuensis debitum aliquod ab aliquo extra­
neo recipere debuerit, et term inus solutionis e la ­
psus fuerit, et debitor absens e r it, teneatur m ag i­
stratus facere solutionem fieri pro sorte de rebus 
debitoris inventis in Ianua vel districtu per cred i­
torem, usque ad dies quindecim  post querim oniam  
inde factam coram magistratu , accipiendo ab ipso 
creditore ydoneam cautionem, si apparuerit in ad­
ventu ipsius debitoris quod fuerit so lutum  ipsi cre­
ditori in solidum vel pro p a r te , videlicet de resti­
tuendo toto eo de quo ipse actor solutionem con- 
sequetur secundum formam capituli de instrumentis 
sententiis et ultim is voluntatibus exequendis.
Q uod  m ag istratus a d  conv iv ia  non  acced an t.
Teneantur magistratus comunis Ianue  non ire ad 
comedendum cum aliqua persona ianuensi, excepto 
quando aliquis ipsorum magistratus iverit extra Ia ­
nuam, vel locum in quo erit magistratus, pro aliquo 
negocio quod pertineat officio magistratus; tunc enim 
possit ire et comedere cum illis ad quos negocium 
pertinebit et cum iudicibus et scribis e iu s , si illos 
vel aliquem illorum  habuerit.
u t  em ptor iu r iu m  a lic u iu s  burgensis  n o n  poss it 
eum  m  Ia n u a  conven ire .
Si quis ianuensis vel districtualis emerit vel ,„ . r
ent s .b i, vel aliquo titulo i„  Se 1 ,1
ab aliquo b u rg e n Ja lic n m s  lo c H  Ile ^  ’ ‘“ 'r
ave  castri districtus Ianue siti „ , PP'd l
suburbia Ianue , contra aliquem h Clvltatem et
ipsorum loco rum , vel contri " Sensem allcuius
eadem curia vel foro Cum illo “ IUem qU' S'1 de
non possit ipsum bureensem v i ,q u l . lura cesserit;
gensetn vel hom inem  eiusdem
6 3 1 fori vel c u r ie , con tra  q uem  cessio facta esse, j. 
Ianua  convenire ra tione  ips ius  iuris  vel pro 
iu r ib u s ; sed sub c u n a  et exam ine ipsius loci dequo 
fuerit eu in debeat conven ire , et non  in I amia ^  
exam ine alicuius m ag istratus .
D e em p to re  iu r iu m  e x tr a n e i c o n tr a  extraneum  
v e l ia n u e n se m .
Si quis civis vel d istric tua lis  Ianue  alicuius extra­
nei iura contra com une  vel a liquem  ianuensem eme« 
r i t ,  vel lecerit cedi sib i, vel a liquo  modo acquisierit 
sine vo luntate d e b ito r is , teneatur magistratus non 
audire ipsum  con tra  queren te in  et ei non facere iu­
sticiam vel rac ionem .
L iceat tam en co m un i d icta iura in se suscipere 
et facere sibi cedi ta lia  qua lia  fuerin t, pro eodem 
precio vel mercede.
D e  te rm in o  p r o r o g a n d o  q u e s tio n ib u s  legatorum.
Si quis litigans coram  a liq u o  magistratu suo nomine 
vel a lie n o , seu eciam  tam qu am  advocatus alicuius 
p a rc iu m , com pulsus fue rit pe r illustrem  dominum 
gubernatorem  et eis cons ilium  ire extra districtum 
Ianue in legationem  vel am bascia lam  pro comuni, 
teneatur m agistratus, cu i hoc denunciatim i vel man­
da tum  fuerit p ro  parte  d o m in i gubernatoris et con­
silii, prorogare  te rm inum  ipsi legato vel ambascialori 
quousque  red ie r it, sive usque ad beneplacitum et 
m andatum  d o m in i guberna to r is  et cons ilii, aliquo 
alio cap itu lo  non  obstante .
Si qua vero p a r t iu m  duos advocatos habuerit in 
causa, in  qua petatur supersed i prop ter legationem 
alterius advocato rum , non  possit propterea supersedi, 
qu ia  sibi unus suffic it advoca tus , et possit sibi de 
alio advocato prov idere .
N o n  suspendatur au tem  a liqua questio incepta 
post e lectionem  ipsius am basc ia to r is , nec ante pei’ 
mensem unum , ab  electione re trorsum  numerandum.
D e a rb o r ib u s  e t a m b u la to r iis  pendentibus 
s u p ra  s tra ta s .
Si quis civis Ia n ue , habens v ineam  iuxta stratam 
'e l viam , vo luerit de v itibus  vinee facere ambulato- 
ì iu m  super d ic tam  stratam  vel v ia m , dum ipsum 
am bu la to rium  sit a lt itu d in is  pa lm orum  decem octo 
saltem a terra, i l lu d  possit licen ter facere, si tamen 
fuerit de vo lun ta te  v ic in i qu i ex opposito strate ve 
vie habeat suam possessionem . A lioqu in  nemini li 
ceat am bu la to r ium  lacere super stratam.
Si quis vero habuerit arbores in sua possessione 
supei viam  vel stratam  pub licam  dependentes, ^ 
teneatur inc ide re , ita q uo d  non sint prope stratam 
a palllLud ine  p a lm o rum  decem  et octo infra
'otestates vero d istrictus Ianue  teneantur fec®,e
inone ii hom ines de sua potestacia quod p ie(^ lC^
[ 1 l* en lev  observent sub  pena arbitrio ipslllS 
testatis. r
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Qui homines, si post admonitionem predictam non 
inciserint arbores, seu ambulatoria non removerint, 
vel ad debitam  altitudinem non erexerint, et potestas 
fuerit in exigenda pena per eum imposita negligens 
vel remissus, possit et debeat sindicari in libris vi- 
gintiquinque Ianue pro quolibet et qualibel vice.
C ontra fr a tre s  fr a tr ib u s  ex  p a tre  tan tum  dare  
nolentes p a rte m  suam .
Si quis, natus ex viro non habitante in lanua vel 
districtu et uxore ianuensi, lamentetur quia fratres 
ex parte patris tantum, silicet nati ex alia uxore, vel 
heredes patris vel detentores bonorum  paternorum, 
nolint sibi dare vel tradere partem hereditatis b o ­
norum paternorum sibi debite contingentem; tenea­
tur et debeat magistratus fratres vel alios antedictos 
per suas litteras vel nuncios admonere vel c itare , 
ut mittant vel veniant coram eo responsuri dicto sic 
nato de iure, si tales fratres aut heredes vel deten­
tores fuerint vel habitaverint a Corvo usque Mona­
chum, vel quatenus extenditur districtus Ianue ultra 
iugum.
E t si admoniti vel citati ut supra non venerint 
aut non miserint, magistratus audiat rationes et iura 
partis presentis, et secundum quod sibi iustum vide­
bitur difiniat feratque sentenciam, et eam exequatur, 
illorum absencia non obstante.
Que predicta observet contra ipsos et homines 
eorum, si illos habuerint, et contra res et bona ipso­
rum et hom inum suorum.
E t si magistratus non servaverit antedicta sindi­
cetur et sindicari debeat in libris centum Ianue.
Salvis conventionibus.
De v illic is  a lie nan tib us  terras dom inorum .
Si villicus vel manens alicuius civis alienaverit ali­
quas terras domesticas vel silvestres in aliquem, vel 
in iudicio vel lite renunciaverit eas alicui creditori 
suo, seu alio quocumque m odo, nesciente domino, 
alienaverit, teneatur magistratus possessionem talium 
terrarum dom ino petenti lacere restitui, salvo cui­
libet iure proprietatis. E t insuper tali villico duplum 
teneatur auferre; qui si fuerit non solvendus, ipsum 
faciat fustigari.
De rus tic is  q u i in  fr a u d e m  possident terras 
do m ino ru m  suorum .
Si quis ruricola possederit terram alicuius civis 
ianuensis vel ecclesie, quam terram dictus civis vel 
ministri ecclesie ignoraverint suam esse vel ad se 
pertinere, et civis ille vel ecclesia eam terram ven­
dicare voluerit, audiat magistratus eos inde, et eam 
laudet illis et possessionem tradi faciat, et fraudi 
ruricole obviet.
Idem que observe t in illo qui cum ruricola  causam 
habet, p re scr ip tione  aliqua tem poris  non obstante 
predictis.
De rusticis perm ittentibus a lie nari terras dom inorum .
Si villicus vel tenens terram alicuius civis ianuen­
sis vel ecclesie aliquam terram domini sui, vel illius 
cuius est villicus vel fuerit, alienaverit vel fecerit 
alienari, sive alia persona dictam terram tenere co­
gnoverit, et domino non notificaverit vel denuncia- 
verit, teneatur magistratus totum dampnum , quod 
inde dominus passus fuerit, facere ipsi domino per 
dictum villicum resarciri.
Quod dampnum nisi emendaverit villicus, puniat 
eum personaliter magistratus arbitrio suo.
De non carcerando debitorem a soldis v ig in ti in fra.
Statuimus et ordinamus quod aliquis magistratus 
communis non ponat nec poni faciat in carceribus, 
nec in custodia servientium, aliquem debitorem pro 
debito soldorum viginti vel ab inde infra.
U t habeatur pro  firm o  curatore tutor 
in  testamento dimissus.
Si quis adultus cui pater in ultima voluntate de 
tutore providerat, postquam annos decem et octo 
compleverit, voluerit sibi curatorem eligere alium 
quam fuerit ipse tu to r, teneatur magistratus non 
admittere ipsam electionem, nec electum confirmare, 
si tutor testamentarius bonam racionem tutele exi- 
buerit et curam ipsius adulti gerere voluerit; yrarao 
ipsum tutorem in curatorem habeat eligat et con­
firmet, non obstante electione predicta nec illa quam 
talis adultus postea faceret vel fecisset.
De fem in a  capiente m aritum , alio m arito captivo.
Si qua uxor, habens maritum in captivitate, alium 
maritum acceperit primo vivente, de cuius morte 
certificata non fuerit, nec de eo celebraverit luctum 
vel plantum, teneatur et debeat magistratus laudare et 
decernere quod de bonis ipsius mariti in captivitate 
delenti non possit antefactum petere vel habere, nec 
alia persona pro ea ; ymmo contra laudet magistratus 
quod totum patrimonium, hoc est dotes, perdat talis 
uxor, quas uti petere nec habere valeat ullo modo, si 
de predictis coram magistratu querimonia facta erit.
Q uod u x o r transiens ad  vota secunda reservet
qu icqu id  ex filio ru m  successione receperit.
Statuimus et ordinamus si ad aliquam mulierem, 
que transierit ad secundas nuptias, pervenerit aliquid 
ex hereditate bonis vel successione ab intestato ali­
cuius ex liberis, qui ex priore matrimonio descen­
dissent, sive quocumque alio modo quam expressa 
voluntate ac dispositione ipsius, quod dicta mulier 
quicquid ad eam vel alium pro se et de eius vo­
luntate pervenerit, ex hereditate vel successione de 
bonis persone predicte que sit ex dictis liberis,
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, , reservare filiis masculis quos ex 
teneatI .m » o n io  susceperit, seu descendentibus ex 
Pr‘0n  I l i s  et de predictis exponere ydoneam cau-
“ r £ . V  «"us mascuios seu ipsos
tendentes ex masculis, vel legitimam personam pro  
eis vel nomine ipsorum.
Si vero ad ipsam m ulierem , que ad secundas nu­
ptu,s transierit, pervenerit aliquid ex hereditate bonis 
vel successione ab intestato alicuius ex liberis qu 
e , secundo matrimonio descenderit, vel quocum que 
alio modo quam expressa voluntate et dispositione 
ipsius, teneatur ipsa mulier ac debeat reservare illu d  
totum filiis masculis quos susceperit ex secundo m a­
trimonio, seu descendentibus ex eis masculis, et de 
predictis exponere ydoneam cautionem versus dictos 
masculos susceptos ex ipso matrimonio, seu descen­
dentes ex eis masculis, vel legitimam personam p io
eis seu nomine ipsorum.
E t si casu vel modo aliquo contingerit quod aliqua 
cautione ut supra non fuisset interposita, statuimus 
quod actio et ius petendi tam in rem quam in per­
sonam competat predictis personis pro quibus su­
pra dictum est dictam cautionem ydoneam debere 
interponi de ilictis bonis vel rebus vindicandis pe­
tendis et consequendis, et ius omne proinde ac si 
cautiones predicte fuissent interposite.
E t hec tam contra quemcumque heredem vel 
successorem mulieris, quam  contra quem libet tenen­
tem vel possidentem aliquid de ipsis bonis vel rebus.
E t quod predictum est de filiis masculis, idem  
intelligatur et fiat in omnibus et per omnia in fi­
liabus, deficientibus filiis masculis seu eorum liberis 
supradictis.
Q u o d  officiales d is tric tus  subditos s ib i m itta n t a d  
m ag istra tus  Ia n u e  requ isitos , et de n o n  obe- 
d ien tium  pena.
Si quis magistratus civitatis Ianue a licu i potestati 
castellano sindico consuli, vel alicui officiali districtus 
Ianue quocumque nomine nuncupetur, sue iurisdi- 
cionis, denunciaverit seu m andaverit litteris eius, 
aut viva voce per nuncium  vel exeeutorem, quod  
aliquam personam iurisdicionis ipsius officialis m ittat 
ante ipsum magistratum pro racione facienda alicu i 
a lio , et talis potestas castellanus sindicus consul 
vel officialis personam illam  ante magistratum non 
m iserit, vel certam responsionem inde non fecerit 
qualiter denunciaverit ipse persone iuxta m andatum  
ipsius magistratus factum ut supra, teneatur magi­
stratus tali officiali auferre soldos qu inque Ianue 
Si autem magistratui constiterit denunciatum  fuisse 
ille persone pro qua miserit ut coram se ad certum 
tempus compareat, et non comparuerit, auferat ei 
mag,stratus soldos q u in q u e , nisi illa persona fidem  
fecerit ips, magistratui quod iusto impedimento vel 
alterius partis licentia remanserit.
s tra u Z ,”  Si d iC t i .P ° tesUtes alii officiales magi- 
o b te m ™ “ MS “ - . i t e r i s  et m andatis non
magistratus p ro u t C S 6° S ‘Wlat arb itr io  
prout negocn qualitas exiget.
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Q u o d  n e m o  t r a h a t  a l i q u e m  i a n u e n s e m  a d  e x - 
s t r a n e u m  i u d i c e m .
S t a t u im u s  e t  o rd in am us  q uo d  aliquis ianuensis 
a liquem  ianuensem no n  trahat appe lle t vel requirat 
ad vel sub extraneum  iud icem  vel extraneam curiam, 
pro a liqu ibus  con ten tio n ib us  vel brig is emergentibus’ 
inter eos. Si quis au tem  contrafecerit, faciat magistra- 
tus restitui bona fide socio vel accomendatario eius 
cuius dam pnum  con tinge rit de pecunia commissa ei 
qui fuerit vocatus ad extraneam  cu riam  vel iudicem.
Salvo quando  consul ianuensis in ea terra non 
esset, ille  contra quem  ageretur no lle t facere iusti­
c iam  requirenti in  laude d u o iu m  vel liium  lanuen- 
sium ib i e x is t e n t i a m ,  q u i tr ib us  vicibus esset citatus 
ad eius instanciam ; vel si consul ianuensis esset in 
illa terra, et reus de quo  facta esset questio nollet 
sub eo consule facere rac ionem , tunc enim  liceat sibi 
ad iudicem  vel curiam  illiu s  terre deponere suam
querim on iam .
E t  in  reg istro  scrib i laudem  faciat magistratus 
que perpetuo  lirm a et in v io la ta  servetur; eo salvo 
si ille  qu i societatem  vel ac ionem  dationem  acce­
perit, vel a lio  m odo , ab  a liquo  ianuensi cui debeat 
pecuniam  restituere , no lue rit socio  presenti et re­
qu iren ti, vel p rocu ra to r i eius litteras consulatus vel 
magistratus ex iben ti, a u t ex eis facere stari in or­
dinatione consu lum  vel m agistratus ianuensis qui de­
stinatur ad terras in qu ibus  fu e r it , vel, si ibi non 
fuerit, in laude  d u o rum  vel p lu rium  ianuensium qui 
fuerin t presentes, tunc possint im pune  ad illam per­
sonam vel cu riam  que r im on iam  deponere.
Si qu is autem  ianuens is  vel d is tric tua lis , aut extra­
neus navigans cum  ianuens i, accusaverit aliquem ia­
nuensem , vel a lium  deferentem  pecun iam  ianuensis, 
ad  a liquam  curiam , q u o d  non  dederit drictum, et 
accusatus ob hoc. d a m p n u m  habue r it, quod  habuisse 
presumatur, si postea d r ic tum  solvere coactus fuerit, 
faciat magistratus accusatorem  restituere dampnum 
illi cuius fuerit pecun ia infra dies qu indec im  postquam 
super inde fuerit requ is itus . A lio q u in  sindicetur ma­
gistratus qua libet vice in  lib r is  decem  Ianue.
Salvo si accusator fuisset coactus aliquem accusare 
suo iu ram en to , sine do lo  vel cu lpa .
D e d is tr ic tu a lib u s  v e ta n tib u s  te n e ri ve l coli 
te rra s  c iv iu m .
Statuimus et o rd inam us q u o d  aliqu is de disti ictu 
Ianue , vel qu icum que  ru r ic o la , non  presumat vetare 
im pedire vel p roh ibere  per se vel a lium  quo minus 
aliqu is teneat colat conduca t vel laboret terram 
alicu ius civis Ia n u e , sub pena perditionis mediet^1 
mniiuxi bonorum  suorum  ; et insuper eum i11 tU 
stodia teneat m ag is tra tus  tam d iu , donec fideiussores 
) oneos dederit de non  vetando impediendo ve 
pro i endo u t supra, et de n o n  faciendo darnp11111 
ln ipsa terra.
qu is autem  ante potestatem  vel consules
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c u i u s  loci lamentacionem d e  aliquo fecerit, quod 
c o n t r a f a c i a t  vel contraveniat supradictis, teneantur 
potestates et consules antedicti contrafacientem vel 
c o n t r a v e n i e n t e m  compellere ad iurandum de non 
v e t a n d o  impediendo vel prohibendo ut supra, et de 
d a m p n o  i n  terra cuiuscumque civis non faciendo, 
s u b  pena predicta ab illo auferenda.
At si quis ex plebibus vel consulatibus, terris villis 
aut locis communis Ianue , ‘ubi civis Ianue habeat 
terram vel terras, recusaverit laborare et colere 
eas, potando cavando stercorando laborando, dum 
sit aptus, ad huiusmodi facienda, qualibet occasione 
vel causa que non iusta magistratui videatur, faciat 
et compellat ipse magistratus dictum recusantem 
iurare quod opus illud facere non recuset, scilicet 
laboret si poterit et dom inus voluerit.
Quod si non fecerit, auferat magistratus contrafa- 
c ie n t i  soldos quinque qualibet vice qua contrafecerit.
De a lphabe to  in  c a r tu la r iis  preponendo.
Quia ex positione nom inum  contrahendum , et 
eorum contra quos sunt instrumenta acta processus 
et sentencie per alphabetum in principiis cartula- 
riorum est magna commoditas R. P. et singularibus 
personis quarum  interest, ac eciam notariis super 
huiusmodi constitutis, dum  per dictum alphabetum 
in promptu et presto sit quicquid inquiritur, et ita 
de facili reperitur, quod aliter cum dificultate maxi­
ma vix posset inveniri. Ideo statuimus quod omnes et 
singuli notarii curiarum  consulum racionis et iudicis 
ad maleficia deputati teneantur et debeant eorum 
cartularia ordinare per alphabetum ut moris est, et 
specialiter condempnaciones sentencias forestationes 
et banna. E t  in fine sentenciarum scribere extense 
omnes publicationes omnino debitas et necessarias. 
Alioquin possint et debeant sindicari a libris v usque 
in xxv Ianuinorum , arbitrio magistratus.
E t teneantur notarii dictarum  curiarum infra octo 
dies a die introitus successorum ita completa et extensa 
cartularia consignare ut supra dictum est. Sub pena 
a florenis uno usque in vig inti quinque pro quolibet 
et qualibet vice qua contrafieret, arbitrio magistratus.
N e c a p itu la  d is tr ic tu a liu m  ligent cives.
Statuimus et ordinamus quod aliquod capitulum 
alicuius communitatis R ipparie et districtus Ianue, 
quo caveatur, ne quis terrigena vel forensis possit 
aut debeat facere vel fieri facere aliquam carbona­
riam lignamen vel aliquod aliud in territorio dicte 
communitatis inibet fieri, extrahi vel adduci. Sub ali­
qua pena, non obstet nec preiudicet, nec preiudicare 
possit dicto civi Ianue in Ianua habitanti quominus 
possit facere et fieri facere carbonariam lignamen et 
qualibet alia de re sua in dicto territorio et inde 
extrahi vel adduci non obstante aliquo capitulo vel 
deveto generali vel speciali quacumque verborum 
solemnitate vaiato eciamsi contineatur in illo aliquo 
alio eapitulo non obstante.
Q uod  v ilic i avariis personalibus non graventur.
Si quis extraneus concordaverit se pro vilico vel 
manente ad laborandum et custodiam ruris vel ville, 
cum aliquo cive Ianue, non possit cogi talis vilicus 
ad faciendum avarias personales, a quibus vigore 
presentis capituli reddatur immunis. Si tamen ipse 
vilicus steterit in domo civis ad salarium vel mer­
cedem. Si autem talis extraneus per se staret, et ad 
terciam quartam vel aliam partem introitus ruris vel 
ville seu possessionis quam laboraret, faciat et su­
beat avarias reales et personales secundum suas fa­
cultates ut alii Ianuenses qui sunt vilici vel ma­
nentes.
Q uod  soli n o ta r ii curiarum  scribant processus 
et acta earum.
Statuimus et ordinamus quod scribe et notarii 
curiarum domini potestatis Ianue et suorum iudicum 
teneantur possint et debeant conficere et testari omnia 
et singula instrumenta acta processus et sentencias 
in quibus interponatur auctoritas magistratus. Et non 
alius notarius sive scriba qui principaliter non ver­
setur in dictis curiis sive officiis. Nec eciam domi­
nus potestas vel aliquis ex iudicibus eius suam au­
ctoritatem possit interponere in aliquo actu processu 
instrumento vel sentencia que non scribantur et 
testentur per aliquem scribam sue curie.
Si quis autem notarius non scribens ad ipsas curias 
ut supra testabitur aliqua instrumenta sentencias vel 
processus contra formam predictam, vel si in illis 
suam auctoritatem magistratus aliquis interponet, 
incidant ipsi magistratus et notarii in penam a libris 
quinque usque in viginti quinque Ianuinorum pro 
quolibet et qualibet vice, arbitrio sindicatorum, ap­
plicandam operi portus et moduli.
De pactis inter patronum  
et mercatores naufragati nav ig ii cellebratis.
Statuimus et ordinamus si quod navigium fuerit 
naufragatum vel percuserit super saxum rupem vel 
terram cuius patronus venerit cum mercatoribus ad 
pacta vel compositionem aliquam, quod non obstante 
compositione vel pactis elligantur in Ianua tres boni 
viri ad instanciam mercatorum vel maioris partis 
tam numero debiti, quam cumulo personarum citato 
dicto patrono vel pro eo persona legitima datis utrim­
que confidentibus et suspectis.
Qui si cognoverint potuisse relevari nisi fuisset 
destructum ad instanciam mercatorum ut silicet suas 
merces potuissent habere commodius, eo casu dicta 
compositio facta inter eos firma sit et habeat solidam 
firmitatem. Si vero cognoverint et declaraverint 
dictum navigium naufragatum etiam non destructum 
non potuisse relevari, tunc dicta compositio sit nulla 
nulliusque valoris et pro nulla habeatur. Nec vigore 
talium pactorum compositionis vel conventionis ali-
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quis mercator
possit conveniri adeo quod omnes et 
* >• i.tratus Ianue et districtus ipsi patrono 
audientiam denegent diete casus snb pena sindica-
audientiam 
menti.




fragium, vel qui pati vel pati posse
videretur, teneantur et debeant ope iari 
i ' * * ___ oi inprr.es uue in
i n  c e n t u m  I a n u i n o r u m ,  s i n d i c a t o r u m  a r b i t r io ,  et c„  
ffa t u r  ab eis, et t a m e n  ad deponenda dicta cartai^  
dictus h e r e s  e f f ic a c i t e r  c o m p e l l a t u r  per quemlibet
'"'léd'sTex notario defuncto supersit filius qui lrifra 
duos annos a patris morte computandos intret col­
legium notariorum Ianue, possit liabere et recupe.
1 ___c l n / l n  l n c n n i  m  ^  ^  I
l e g e s  g e n u e n s e s  «4»
toto
illoposse ad salutem dicti navigii et merces que in 
fuerint evadendas ipsumque navigium evadendum.
Et intelligantur servire tempore quo presti teri 
operas antedictas sicut serviebant ante tempus dicti 
naufragii et rerum evadendarum et tempore evadendi, 
quo tempore intelligantur servire sicut serviebant 
ante tempus dicti naufragii, et habere mercedem de 
valore ligni et rerum mercium evasarum.
Et si non observaverint predictam ipso facto in­
cidant in penam subscriptam, videlicet patronus a 
libris centum in quingentas.
Scriba nauclerius sive comictus a libris quinqua­
ginta usque in ducentas. Socius quilibet et quilibet 
marinarius a libris decem usque in viginti Ianuino­
rum, arbitrio officii Gazarie. Considerato valore na­
vigii ac rerum et mercium predictarum.
S i con tra  personas fid e iu s so ru m  o p p o n a tu r  
q u a lite r  app roben tu r.
Si contra fideiussores vel eorum personas quos 
contingat dari coram aliquo magistratu opponatur 
eos non esse ydoneos vel solvendo, teneantur et de­
beant sindicatores recipere dilligentem informationem 
de ydoneitate habilitate vel solvendi potestatia et 
declarare si ille fideiussor sit ydoneus et solvendo 
vel non. Quorum declarationi partes qui ex inde 
ante discordes fuerint stent et stare teneantur et 
debeant omni condicione cessante.
In f r a  que tem pora c a r tu la r ia  
custod ibus cons ignen tu r.
Statuimus et ordinamus si et quando in Ianua vel 
vdlis adiacentibus ubi cives habitare contingat, ali­
quis notarius de collegio notariorum Ianue moriatur 
non habens filium vel nepotem ex filio vel ex fratre 
qui sit notarius de dicto collegio, quod heres te- 
neatur et debeat infra dies tres a die requisitionis 
cte per custodem cartulariorum talium defunctorum 
cui dicta cartularia scripture et acta quecumque 
pert,nebunt, et omnia et singula cartularia foliacia 
notulas et protocola consignare illi notario pe„es 
quem depon, debuerint, secundum formam capito 
lum promulgatorum super inde. Sub pen i a M •
ecem usque in viginti quinque Ianuinorum arbitri!
sindicatorum, applicanda operi portus et ’ i ,
pellantufta “ " " '" k  61 predicta “com-
r“ uipnetur a libris decem
rare dicta cartularia a custode ipsorum, non obstan. 
tibus antedictis.
D e  s o lu tio n e  s ta lia ru m  
et supe r s ta lia r u m  o ffic io ru m .
Statuimus et ordinamus quod in officiis communis 
Ianue que dantur ad floienum auii, ille qui ex dictis 
officiis aliquod ad sortem habuerit, possit astringere 
et compellere illum qui ellectus luent ad illud of­
ficium exercendum, statim postquam acceptaverint 
vel iuraverint illud, ad solvendum sibi staliam dicti 
officii coram quocumque magistratu voluerint sum­
marie et de plano sine strepitu et figura iudicii et 
sine datione pignoris bandi vel denarii unius pro 
libra vel depositi coram consulibus rationis.
Qui ellectus ad dictum quodeumque officium exer­
cendum eciam teneatur et debeat ydonee satisdare de 
solvendo staliam pro illo pluri tempore quo se stare 
contingeret in eodem officio ultra annum, illi silicet 
cuicumque idem officium ad sortes habuerit vel ha­
benti causam ab eo.
Et idem ius per omnia servetur et fiat circa su­
perstabas solvendas.
Et teneantur cancellarii litteras talium officialium 
non scribere signare sigilare vel dare dictis otficia- 
libus vel aliis pro se, nisi predicta omnia et singula 
fuerint observata. Sub pena solvendi de proprio 
supradicta.
D e  p u b lic a t io n e  b o n o ru m  e t m a lo ru m  offic ialium .
Statuimus et ordinamus quod sindicatores com­
munis Ianue teneantur et debeant publicare referre 
et declarare in consilio generali quando scilicet in* 
callegantur et venduntur introitus communis Ianue, 
condempnationes omnium et singulorum officialium 
communis Ianue, et causas propter quas fuerint 
condempnati, et omnia et singula publicare ibi que 
per dictos officiales annis precedentibus proxime vel 
presenti commixerint contra debitum otficii sui, de 
quibus sindicatoribus boni exempli causa videbitui 
convenire.
De iu i an te  s c r ip tu r a m  a  se s c rip tam  non  fuisse-
Statuimus et ordinamus quod si in aliqua 
r terni ianUe
— .«. i , m e x ­
tenti coi ani aliquo magistratu communis Ianue 
seu bonis viris vel arbitris in quacumque mundi par» 
t pioducta scriptura privata, quam produce®
. sci*ptani manu propria partis alterius et 1 
J sub iuramento prestato per eum iuraverit 
‘SSe SCriPt^  sua propria manu, et ipse n**»
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ipso inventario conscribant omnia cartularia foliaciutn
convinca tur de peritino per testes vel alias scripturas 
arbitrio illius magistratus, arbitri, vel bonorum vi­
rorum, coram quibus talis scriptura luerit producta, 
intelligatur dictus periurius subcubuisse in dicta (-ausa, 
et teneatur magistratus coram quo fuerit dicta questio 
pro producente ferre sentenciam. Ita quod sit pre- 
sumptio iuris et de iure, quod dictus periurius foveat 
malam causam.
Teneatur eciam dictus potestas et iudex mallefi- 
ciorum, facta sibi denunciatione talis periurii, con­
dempnare in publico parlam ento periurium , arbitrio 
ipsorum.
64 r
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protocola que nunc liabent et habebuntur penes se, 
nominando notarios qui confecerint ea cartularia pro­
tocola et foliacia nominibus et prenotninibus eorum 
et millesima eorum et numerum ipsorum et cuius­
libet eorum et quaternorum et cartarum, et numerum 
foliaciorum et protocolorum et foliorum existencium 
in dictis foliaciis et protocolis.
Cuius inventarii exemplum sua propria manu 
scriptum tradere et consignare teneantur infra menses 
quattuor tunc proxime a die valoris presentis volu­
minis numerandorum ; de cartulariis vero que in fu­
turum in ipsos pervenerint, teneantur eodem modo 
tacere inventarium infra dies quindecim postquam in 
eos pervenerint. Et ipsum exemplum sic signatum 
manu sua tradere et consignare teneantur statu ta- 
riis communis Ianue.
De o ffic ia libus non  solventibus tem pore debito.
Statuimus et firmamus quod omnes et singuli 
officiales communis Ianue sive comperarum, in quos 
pervenerit aliqua pecunia communis Ianue vel com­
perarum, linito ipsorum officio teneantur restituere 
ipsas pecunias, vel solvere illis qui ad hoc fuerint 
ordinati per commune Ianue vel officiales dictarum 
comperarum, infra duos menses a die finiti eorum 
officii numerandos. Quod si non fecerint, pro dampno 
et interesse solvant ad ractionem librarum decem 
pro quolibet centenario in anno, et ultra sindicentur 
et debeant sindicari a libris centum usque in qu in ­
gentas arbitrio sindicatorum.
E t nichilom inus ante dictos duos menses pos­
sint compelli ad solvendum post finitum eorum 
officium.
Officiales autem in quos pervenerit, vel debuerit 
pervenisse, teneantur et debeant id denuntiare sin­
dicatoribus communis Ianue. Aliter sindicentur ar­
bitrio sindicatorum. Q uod capitulum legatur singulis 
annis semel in  consilio generali, tempore quo illi 
introitus communis Ianue licitantur.
De c a r tu la r iis  n o ta rio rum  
defonctorum  et fu n c to r u m  suis o ffic iis  consignandis.
Statuimus et ordinamus quod omnis persona, cuius­
cumque conditionis sit, penes quam fuisset reperta 
aliqua cartularia protocola manualia sentencie vel 
processus aliquorum  vel alicuius notarii de collegio 
defunctorum vel defoncti, teneantur et debeant ipsa 
consignare et ponere in virtute notariorum ad eorum 
custodiam deputatorum secundum formam ahcuius 
capituli, Nisi esset persona cui, per formam alicuius 
capituli vel decreti, permissum esset retinere ipsa 
cartularia vel scripturas.
Qui notarii ad dictorum  cartulariorum custodiam 
deputati, teneantur et debeant facere inventarium de 
cartulariis foliaciis et protocollis qui penes eos sunt 
et fuerint in futurum , videlicet pro ipsi scribant in
S tatu tarii communis Ianue.
Qui Statutarii expensis communis teneantur de 
dicto inventario conficere librum unum de cartis 
et illud registrare, cui registratori adhibeatur fides 
plena, quod scripture de quibus fecerint mencionem 
debeant esse penes custodes dictorum cartulariorum. 
Que inventaria si notarii ipsi non fecerint, sint et 
intelligantur ab officio suo depositi vel remoti, et 
ultra sindicentur in libras quinquaginta Ianuinorum. 
Quod capitulum notificetur dictis notariis per sin­
dicatores communis Ianue Rectores collegio nota­
riorum specialiter constitutos.
De questione terrarum  inter dominos 
et manentes.
Si de terra inter civem Ianue ex una parte, et habi­
tatorem alicuius ville districtus Ianue ex altera, sive 
inter ministrum alicuius ecclesie et dictum habitato­
rem fuerit questio, occaxione alicuius terre, cuius 
terre vel possessionis dictus habitator fuerit vel sit 
manens vel vilicus, quam terram dictus habitator 
velit dicere suam esse vel dicat, stetur inde dicto 
et sacramento civis vel ministri predictorum.
Salvo si talis habitator publico instrumento pro­
baverit se acquisivisse illam terram aliquo iusto ti­
tulo ab eo a quo tenebat ipsam terram vel ab habente 
causam ab eo.
E t si de terris silvestribus, vacuis, nemoribus, 
pascuisque existentibus extra villam vel vicos ville, 
presumantur tales terre esse ita civium et eccle­
siarum Ianuensium et iurisdictionis communis Ianue 
sicut hominum et habitatorum dicte ville, nisi ipsi 
habitatores et homines fecerint fidem per publica 
instrumenta quod ad se terre ille pertineant, titulis 
emptionis, cambii, donationis vel simillibus.
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ULTI MA CAP ITULA
1404. die 18. novembris.
Officium d o m in o r u m  C a p i t u l a t o r u m  q u o r u m  
mina sunt hec : 
Dominus Jacobus de Campofregoso pno r. 
Slephanus Cataneus. 
Jacobus Donatus. 
Oliverius de Marinis. 
Anthonius de Vivaldis et 
Johannes Stella notarius. 
Ellecti et constituti ad infrascripta specialiter 
ordinanda, visa forma capituli positi sub rubrica « De 
agutis in circulis non ponendis », et auditis p lu rim o ­
rum civium sed specialiter artis barilariorum  op in io ­
nibus circa sententiam dicti capitu li mandaverunt et 
deliberaverunt addi et scribi in fine dicti cap itu li 
ut infra videlicet. 
Salvo quod ad instanciam dom in i dicti vasis vel 
emptoris ipsius aguti possint affigi ad arculos d icti 
vasis, non obstantibus antedictis.
N e c la p u c ii vendant claves veteres 
n is i dom ino  h o sp ic ii sive dom us.
Statuimus et ordinamus quod clapucii portantes 
per civitatem et districtum  Ianue claves veteres ad 
vendendum, non possint, audeant, vel presum ant 
aliquas claves veteres, alienare, vendere, seu pigno­
rare alicui famulo alterius, sciavo vel servitori a licu­
ius domini maris vel femine, nec alicui alie persone, 
nisi solum domino vel dom ine hospicii, domus vel 
ruris ubi invenietur diclus clapucius vendere tales 
claves. Sub pena a soldis viginti usque in libras vi­
ginti ianuinorum, arbitrio magistratus, pro quo libet 
et qualibet vice qua fuerit contrafactum.
E t teneantur conservatores singulis annis d e n u n ­
ciare clapuciis et facere legi tenorem huius cap i­
tuli, ne per nescientiam eius se possint rationabiliter 
excusare.
Item  cassaverunt capitulum positum sub rubrica 
« Quod per civitatem claves veteres non porten tu r 
nec ferarii faciant claves ad formam aliquam  sibi 
datam » quatenus de clapuciis faciat m entionem . E t  
quo ad ferarios in suo robore remaneant. Cogno­
scentes autem quia capitulum  positum sub Rubrica 
«De assicuram ene non faciendis», mercatoribus est 
majons incommodi quam  sit lucrum , mandaverunt 
1 ud tolli de libro olficii m ercantie , et eius loco 
promulgaverunt capitulum  con tinen te  subsequentis.
tu r et gauden t, liceat assecurare alios quoscumqile 
et assecurari se facere, de et super lignis et vassis 
L a b i l i b u s ,  quorum libe t extraneorum , nav igan ti^  
vel navigaturis a Cadese u ltra  versus m are occea- 
num  et contra a m are occeano ad Cadese, vel ad 
aliquem locum  a lium  s itum  in tra  mare occeanum
Cadese com prehensa.
Participibus vero vasorum  et navigiorum  li0eat 
assecurari se facere usque ad medietatem valoris et 
precii vel extimacionis d ic to rum  vasorum et navi- 
giorum, computato e tiam  a rm am en to  ipsorum, aliquo 
capitulo vel ord ine d isponen tibus  contrarium non
obstantibus.
N on  liceat tam en, nec valeat, teneat vel servetur 
a ssecu ra tio  a liqu a  facta postquam  fuisset habita no­
ticia a liqua de ligno  sive nav ig io  apulso ad salva- 
m entum  loco quo destinavera t navigare sive habita 
notic ia de perd itione  vel nau frag io  dicti ligni.
Q ue  singula etiam  lo cu m  habean t in mercimoniis 
sive rebus delatis deferendis sive vehendis unde­
cum que  quom odocum que  per terram  que quomo­
do libe t perissent vel perd ita  fuissent, vel ad salutem 
non appu llissen t, vel sa lvam en tum , sive e contra 
qu i appu lissent ad  salvam enta vel salutem ad locum
destinatum  et in ten tum .
E t in te lligatur in  o m n ib u s  et singulis casibus an­
tedictis h ab itam  fuisse no tic iam , quandocumque ha­
bita fuisset d ic ta  no tic ia  e tiam  per unam solam 
personam . Ita  q uo d  testificatio  un ius solius sufficiat 
et faciat p lenam  fidem . E t  sic habeat et teneat ma­
gistratus.
Super navigiis au tem  extraneorum  de lanua rece­
den tibus vel Ia n u am  adven ien tibus  et assecurare et 
assecurari liceat, non  obstan tibus  vel aliquibus ante- 
scriptis.
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D e assecuram entis a Cadese 
a d  occeanum  et e co n tra  fie n d is .
j r t r  r °rdinamus’ ^  °“ ^ u s  * s i„ .
8 ,aDUen5lb“s. et qui privilegio ianuensium fruun-
Q u o d  a p p e lla tio n e s  in te rp o n a n tu r  
secundum  te m p us  p r im e  cause  deposite.
Si in question ibus vel causis inceptis ante kalendas 
octobris prox im e pre teriti, q uo  tempore locum nova 
cap itu la  non  h abe ban t, sit vel fue rit lata sentencia 
a cpia fue rit a p p e lla tu m , et in  controversia dedu­
catur secundum  fo rm am  cuius capitu li de uppel 
la tio n ibus , nov i scilicet vel veteris debeat appella11 
qu ia  talis appe lla tio  depende t a questionibus 11 
choatis ante quam  locum  haberent nova capitub 
S tatu im us quod  talis appe lla tio  fiat et fieri debuiss 
in te lliga tu r secundum  fo rm am  cap itu li de appe^‘ 




Q u o d  e x tra n e i a rte s  in tra n te s  so lv an t in tra ta^1 P 
e x tra n e is , lic e t a b  a n n is  decem  in fr a  avai ifà J  
c e r in t ta m q u a m  cives.
Si quis ex traneus, quam v is  a decem annis i* 
anua ste terit et fecerit avarias ut civis, 
vo luerit ad a liqu am  artem  faciendam  pro '* * *  
UlUS pecun ie  quan titas  solvi debeat, que
nor solvitur a civibus quam ab extraneis, teneantur 
rectores artium  habere ipsum pro extraneo et ut 
extraneus solvere suum introitum  teneatur.
Item cassaverunt ut inhumanum  capitulum posi- 
tuin sub rubrica « Quod sclave franche non possint 
habitare intra muros veteres civitatis ».
De servis m anum issis in  con trac tis  
tu rp itu d in e m  com m ittentibus expellendis.
Si quis servus vel serva manumissi vel a pote­
state dominica liberati in vicis vel contractis, ubi 
habitaverint, commixerint vel commictere suspicen­
tur lenocinia adulteria furta vel ea comictentes re­
ceptare, vel sibi in illis vicis vel contractis dare 
ausilium, consilium vel favorem ad ea vel alia turpia 
committenda publice vel occulte, et propterea talis 
servus vel serva venerit in odium , invidiam vel con­
temptum vicinis, liccat tribus quattuor vel ab inde 
supra vicinis dicti vici vel contracte auctoritate pro­
pria licentiare et expellere de contracta el habitatione 
ubi habitant dicti servi, vel serve manumissi, etiam 
si domus vel habitatio esset propria manumissi.
b t si dicti servi infra terminum a vicinis sibi assi­
gnandum non vacuaverint vel expedierint dictum 
vicum , domum et contractam , liceat dictis tribus 
quattuor vel p luribus vicinis eos servos vel servas 
elliminare et depellere de dictis vicis domibus vel 
contractis, et domos eorum claudere et clavos gros­
sos portis affigere, ita quod eas non possint exclu­
dere vel intrare.
Ad que facienda vicegubernatores teneantur et 
debeant dare dictis vicinis auxilium et favorem ad 
nudam requisitionem ipsorum , adeo ut dicti vicini 
propterea tempore nullo possint inquetari vel quo­
libet agravari per aliquem magistratum.
De R a ib a iro r iis .
Statuimus et ordinamus, si quis raibairorius tem­
pore quo tenentur esse et stare presentes in raybis ive- 
nt usque ad bancha vel domum alicuius emptoris grani 
vel biave, pro capiendo precio grani venditi nume- 
rato, vel pro faciendo illud scribi in cartulario banchi 
super dom inum  dicti grani vel biave, non possit pro 
tempore dicti recessus condempnari, ymo habeatur et 
intelligatur pro inde esse, ac si presens inventus luis­
set in raibis. A liquo  capitulo disponente contrarium 
non obstante.
P ro  rnanoschalch is.
Statuimus et ordinamus quod marescalchi ferato- 
res equorum et aliorum  animalium  possint, et eis 
liciie liceat, de et pro ferrando equos, mulos, ronci- 
n°s et alia animalia feripedanda accipere et habere 
'nercedem et solutionem hactenus usitatam, non ob­
stante quod per capitula rectorum artium  per novam 
R ac ionem  aliter cautum  esset. Que licentia sit et in­
f ig a t u r  eis esse concessa, usque ad illustris domini 
gubernatoris et consilii beneplacitum et mandatum.
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Q uod coperturerii et sartores ponderent 
ad billancias.
Statuimus et ordinamus quod non liceat coperto-
• eiiis emere vel vendere, vel aliter alienare res ad 
ipsorum artem pertinentes ad pondus cantaretoruin. 
Sub pena in capitulis declarata, ad pondus vero bil— 
lancia rum possint et debeant ponderare.
Liceat tamen eis recognoscere dictas res ad can­
tai elum, eciam intra domos et appotheoas ipsorum 
sine metu pene predicte. A qua in casu dicte re- 
cognoscentie sint exclusi.
Q uod pona tu r sub cohopertoriis nova tela 
et im pleantur cotono , straponte lana.
Nec vendant copertorerii ad calegas res eorum.
Statuimus et ordinamus, quod in copertoriis de 
burdo novo supponatur tela nova, et impleantur 
cotono sequendo et confermando se monstre.
Non autem impleantur lana. In strapontis autem 
ponatur et impleantur lana tantum. Qui copertorerii 
non possint ad calegas vendere vel facere incalle­
gare res aliquas pertinentes arti sue.
Nec possit aliquis copertorerius in predictis vel 
aliis pertinentibus dicte arti commictere vel facere 
committi fraudem sub pena combustionis rerum 
fraudatarum. In  aliis autem casibus antedictis, si 
quis contrafecerit condempnetur arbitrio magistratus.
Ne sartores verberent nocte cotonum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis sartor, ser­
vus, famulus vel de familia eius non audeat vel pre­
sumat per se vel alium batere, verberare, vel bati 
sive verberari facere cotonum, de nocte, scilicet a 
campana que pulsatur in sero, ne quis eat sine lu­
mine, usque ad campanam diei que pulsatur prope 
diem. Sub pena et arbitrio rectorum artium et 
emendationis dampni, quod propterea sequeretur.
N e artifex  ad  se vocet eumtern vel existentem 
ad  apothecam alterius artis eius.
Si quis artifex ad se vel eius apothecam voca­
verit vel lecerit vocari aliquam personaiii que vadat 
vel sit ad apothecam alicuius alterius de arte sua, 
teneantur rectores artium condempnare talem vo­
cantem vel attrahentem ad se dictam personam in 
soldos quinque pro quolibet et qualibet vice.
E t ultra usque in soldos decem arbitrio dictorum 
rectorum, considerato modo et circunstantia voca­
tionis.
Qua pena condempnetur ille quicumque instancia 
vel complacentia dicti artificis vocationem lecerit de 
predicto eunte vel existente ad alterius apothecam.
De solutione fo rn a r io ru m  pro  pane coquendo.
Statuimus et ordinamus quod fornarii coquentes 
panem ad casanas possint accipere et habere pro
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De sentencia definitiva legenda que fuerit a libris 
centum supra vel de re valoris eiusdem , a soldis 
duodecim usque in soldis viginti quinque.
De sentencia definitiva a libris centuni infra in 
formam publicam  extrabenda , computata expensa 
carte, a soldis decem usque in soldis quindecim.
De sentencia definitiva a libris centum supra in 
formam publicam extrahenda , computata expensa 
carte, a soldis quindecim usque in quinquaginta.
De assessoria appellationis soldos duos.
De assessoria scribenda soldum unum.
De assessoria exemplanda et danda parti dena­
rios sex.
De terminis cuiuscumque conditionis aut cause 
sint soldum unum .
De laude facienda de libris centum vel ab inde 
infra, a soldis quinque usque in soldos decem.
De laude facienda que sit a libris centum usque 
in quingentas, a soldis decem usque in viginti.
De laude extimi facienda que sit a libris quingen­
tis supra, cuiuscumque quantitatis existat, a soldis 
viginti quinque usque in quadraginta.
De quolibet instrumento exemplando et in formam 
publicam reducendo, a soldis quinque usque in vi­
ginti quinque et ultra secundum magnitudinem in ­
strumenti.
De litteris c ita to r iis , a soldis duobus usque in 
soldos quattuor.
De aliis litteris que qualibel alia occaxione m it­
tuntur, a soldis duobus usque in soldos sex.
De calegis faciendis a soldis sex usque in viginti.
De interdictis faciendis et scribendis a soldo uno 
usque in duobus.
De instrumento sindicatus cuiuslibet universitatis 
corporis vel collegii et via quam fecerit vel iverit 
propterea et ipso in formam publicam extrahendo 
et dando, computata expensa carte, intelligendo quin 
ipse notarius iret ad locum illum  vel universitatem 
cum potestate vel rectore suo et ex suo officio vel 
alia causa et non propter istam causam principa­
liter tantum , a soldis sex usque in duodecim.
Si vero notarius iret ad dictum locum sive un i­
versitatem propter istam causam tantum , et non alia 
occasione vel causa nec iret principaliter cum po­
testate, a soldis quindecim usque in viginti quinque.
De executione petenda cum citatione et cautione 
prestita a soldis duobus usque in soldos sex.
De contradicione ad executionem cum cautione, a 
soldis duobus usque in soldos quattuor.
Scribe vero ad maleficia deputati possint accipere 
ut infra. De concordiis et remissionibus accusationum 
scribendis sub aliqua accusa, si negocium non sit 
a ,duum, a soldis duobus usque in soldos sex.
Si vero negocium sit arduum sive magnum, usque
i i  soldos decem.
De scribendo responsionem super aliqua vel sub 
aliqua accusatione vel inquisitione, si exinde deberet 
l>ena corporaliter imponi, soldos quattuor.
Si vero non deberet pena corporaliter imponi 
soldos tres.
De testibus soldum unum et denarios quattuor.
De exemplando forestacionem soldos tres.
De exemplando accusationem etc. expositionem 
sub illa, soldos tres.
De cassanda lorestatione a soldis quinque usque 
in soldos decem.
De cassanda accusatione a soldis duobus usque 
in sex.
De remissione accusationis a soldis duobus usque 
in sex.
Scribe vero advocatorum possint accipere ut infra.
De qualibet petitione scribenda et duplicanda, a 
soldis duobus usque in soldos quattuor.
De titulis scribendis pro quolibet denarios quat­
tuor.
De exceptionibus pro singula denarios tres.
De positionibus seu interrogationibus, pro singula 
denarios duos.
De responsionibus ad positiones si quas fecerint 
vel scripserint pro singula denarios duos.
De consilio scribendo si fuerit sentencia interlo­
cutoria soldos duos usque in soldos quattuor, secun­
dum magnitudinem vel brevitatem consilii.
De consilio scribendo si fuerit definitiva senten­
cia de libris centum vel ab inde infra, a soldis 
quattuor in soldos octo.
De consilio scribendo si fuerit definitiva sentencia 
de libris centum usque in quingentas, a soldis octo 
usque in soldos decem et octo.
De consilio scribendo si fuerit definitiva senten­
cia a libris quingentis supra, cuiuscumque fuerit 
quantitatis, a soldis decem octo usque in quadra­
ginta.
De scribendis allegationibus pro singulo co- 
lumpnello soldum unum.
Si quis autem scriba recipiat armamentum ali­
quod , possit habere pro singulo homine scribendo 
cum fideiussore et fideiussione quos scripserit, de­
narios sex.
Scribe vero sive notarii bonorum virorum vel 
arbitrorum vel quorumcumque officialium possint 
accipere de scripturis secundum taxationem factam 
ut supra circa notarios curiarum.
Scribe vero ordinati vel ordinandi constituti vel 
constituendi ad custodiam cartulariorum notariorum 
defunctorum possint accipere ut infra et non ultra.
De quolibet instrumento venditionis quod fuerit 
de libris usque in quinquaginta inclusive in formam 
publicam extrahendo et pro ipso inquirendo usque 
in soldos sex.
Si vero fuerit a libris quinquaginta usque in cen­
tum, soldos sex.
Si vero fuerit de libris centum vel ab inde supra, 
usqne in libras ducentas, possint habere usque in 
soldos octo.
Si vero fuerint a libris ducentis supra usque in 
trecentas, possint accipere usque in soldos duodecim 
et denarios sex.
Si vero fuerint a libris trecentis supra usque in 
quantamlibet quantitatem, possint accipere usque in
051
t T r u ^ n ù s  doctalibus secundum  
suas quantitates. ^  voluntatibus seri-
n .  fp sia iiicn tis  3111 tern ct
A T t in formam publicam extrahendis, quando 
' T ~ t  hereditas non excedat quantitatem  lib rarum  
ducentarum ianuinorum, accipere liceat ipsis notariis
soldos decem ianuinorum et non ultra.
Si autem hereditas excesserit quantitatei 
rum ducentarum ianuinorum , habere possit ipse 
tarius a soldis deeem usque in libris octo lanuino- 
rum  secundum conditionem testatoris et quantita tem
scripture arbitrio sindicatorum.
Tempore vero epidimie, luis et mortalitatis, quan o 
notarius ib it ad domum infirm i pro testamento scri­
bendo, possit accipere et habere duplum  dicte taxa­
tionis. _ .
De omnibus autem et singulis aliis scripturis sive
pubblicis sive privatis in formam pubblicani extra­
hendis, sive non extrahendis, que propter ipsarum 
innumerabilem diversitatem comprehendi vel per 
singula specifica ri non possent, habere possint ipsi 
notarii tantum quantum  in lanua et suburbiis et 
tribus potestaciis sindicatores, in districtu vero quan­
tum magistratus locorum bona fide luerin t arb itrati, 
habita collatione in tu itu  et respectu ad taxationes 
predictas, pro ut ad eas vel aliquam  earum poterin t 
congruentius adaptari.
Verum de instrumentis in quibus interponatur 
magistratus auctoritas conficiendis, possint no tarii 
ultra predictam recipere a soldis quattuor usque in 
soldos viginti quinque. E t pro ipsis extrahendis et 
in publicam formam dandis, ad eamdem rationem .
Quia vero notarii sive scribe constituti seu con­
stituendi ad scribanias Famaguste, Chiy, Peire, Caffa 
et locorum remotorum et d istandum  ad instar et 
simillitudinem predictorum, sive alterius conditionis 
et gradus, quam notarii qui exercent sua officia in 
lanua et d istiic tu et maiores faciunt necessario ex­
pensas eundo et redeundo et maius tem pus con­
sumimini, expedit circa solutiones eorum  habenas 
magis relaxare.
Unde statuendum duxim us et firm andum  quod 
notarii qui m ittentur ad dictas scribanias exercendas 
possint recipere et habere pro scripturis om nibus 
et singulis quas scribent vel facient a privatis et sin­
gularibus singula singuhs referendo, ad rationem  de
saTuiT r sr nf U,arUm la ia ti0 ,,um  s"P e™ s  expres- 
arum. E t si plus reciperent vel haberent dicti
le g es  g e n u e n se s
E t eodem modo fiat taxatio
65a
no ­
tarii quantitate predicta, condempnentur et condem- 
pnati esse intelligantur pro quo libet denario n lus
o ve* soluto in denarios duodecim  m r f  
solverit applicandos. ’ 1 Clue
Teneatur autem ille qu i ad ca 
diam fuerit deputatus facere scribi d v * " ' CUSt°~ 
grossa tabulam supra s c r i n L  L  ^  bene
affigat vel appendat ad unam  ex J!0,'83" 16" 3- Q 1131"
reguntur supra et infra Curi» 'l PmS Pa' aCÌ'’ 
Ianue nf ...... e dom in i notpsiahcI
ciani habeat e e r C
potestatis 
noti-
P e  s o lu tio n ib u s  f ie n d is  p r o  inc idend is  
v e s tib u s  e t s u e n d is .
Statuim us ct o rd inam us  q u o d  taliatores vestiutn 
vel r a u b a r u m  no n  possin t nec debeant petere reci­
pere vel habere pro  fersis raub is vel vestibus inci, 
dendis ap tand is adornand is  vel suendis et complendis 
n is i tan tum  quan tum  sibi pe i infi asci iptam  tabulam
est perm issum .
Sub pena so lu tion is  vel restitutionis tocius eius 
quod  habuissent potu issent vel recepissent. E t ultra, 
arb itr io  rectorum  artium .
T abu la  au tem  sive taxatio d ic ta rum  solutionum
talis est:
D e gona veluti de p illo  lu ngo  pro domina libras 
duas Ianue.
D e  gona veluti p illi long i p ro  sponsa libras duas
soldos decem .
De gona ve luti p la n i et gona camocati cremesi 
pro sponsa libras duas.
D e  gona ve luti p lan i et gona camocati cremesi 
pro dom ina  lib ram  unam  soldos quindecim .
D e  gona cuiusvis cam ocati et pann i serici tam pro 
viro q uam  pro  d o m in a  lib ra m  unam  soldos quinque.
De gona cu iuscun ique  cam ocati et panni serici 
pro sponsa lib ra m  unam  soldos quindecim .
De gona sive m an te llo  c lam elo ti sive pro viro 
sive pro  d o m in a  lib ram  unam  soldos quinque.
De gona sive m an te llo  c lam e lo ti pro sponsa li­
bram  unam  vel qu indec im .
D e  gona sive m an te llo  de grana pro viro sive 
pro dom ina soldos sexdecim  usque in soldos decem 
octo.
De gona sive m an te llo  de  grana pro sponsa li­
bram  unam  usque  in  so ldos v ig in ti quattuor.
De gona sive m an te llo  cu iuscum que alterius panni 
de F lorentia  sive m osconille  quasi eiusdem valoris, 
qu i non  sint de g rana  p ro  viro  sive pro domina a 
soldis d u odec im  in  soldos sexdecim.
l)e  gona  sive m an te llo  cuiusvis alterius panni ab 
inde in tra  p ro  h o m in e  vel alia quacum que persona 
soldos octo usque in  duodec im .
De ta liando  et adornando  raubam  quamlibet ex 
supradictis tan tum  possit pe ti et haberi tertia palS 
taxationis et q uan tita tis  taxate superius singula sin 
gulis re ferendo.
De ta liando  vero t a n t u m , sive adornando sive 
ap lando , possit peti et habe ri a soldis duobus usqne 
in soldos sex, secundum  m agn itud inem  vestis.
Sane sem per in te llig endo  quod  pro hominibus 
antiquis m inus  so lvatur et pe tatur in discretione! ta 
datorum  et a rb itr io  re c to rum  artium .
D e ^ c a n t ib u s  v e l re tr a h e n tib u s  eos q u i essent 
v e l it e n t  a d  a lia s  apo thecas .
S i
quis ai tifex vel a lius , cup id ita te  lucri, invidi8’
contem plo  vel q ua lib e t a lia  causa dedecenti uiotl,s 
S1V6 slm POciter absque causa aperta ad se vocavi"
vel standi. A quo scilicet dieta persona esset vel pu­
taretur esse disposita emere aliquid vel ei vendere 
vel cum eo aliter quomodocumque contrahere, con- 
dempnetur et puniatur, pro quolibetet qualibet vice, 
a soldis quinque usque soldos decem arbitrio recto­
rum artium.
E t ultra si ex huiusmodi vocatione vel retra­
ctione verba aliqua sive facta inter vocantem et 
vocatum sive illum  ad cuius apothecam vocatus iret 
vel esset, sive illum  qui vocari vel retrahi fecisset, 
nascerentur, dictus vocans vel faciens vocari tenea­
tur et obligatus sit et esse intelligatur ad solven­
dum condempnationem que fieret vel sequeretur 
propterea.
Q uod  p e llip a r iis  nocte p annos  lic e a t verberare .
Statuimus et ordinamus quod omnibus et singulis 
pellipariis liceat balere et verberare pennas ipsorum 
venales de die lantum , tamen scilicet a campana diei 
que pulsatur adveniente die usque ad campanam de 
sero, que pulsatur paulo post avemariam. E t hoc 
intra domos et apothecas ipsorum proprias vel con­
ductas.
De nocte vero non liceat ipsis pellipariis vel alicui 
alie persone pro eis, nec in dom ibus nec in appo- 
thecis ipsorum propriis vel conductis, verberare vel 
battere pennas, sub pena a soldis quinque usque in 
decem ianuinorum  arbitrio rectorum artium , non 
obstante capitulo posito sub rubrica « de non sulphu- 
randis vel verberandis pennis ».
De p rom o tio ne  g ra m a tic o ru m  a d  co lleg ium  
m ag is tro rum .
Si quis gramalicus desideraverit ad collegium ma­
gistrorum gramatice in Ianua promoveri, primo de­
claret ipsius voluntatem officio et coram officio sin­
dicatorum : hii teneantur, talis gramatici requisitione 
suscepta, elligere duos scribas de numero collegii 
notariorum Ianue. Item  duos de collegio magistro­
rum gram atice , quos iuratos bene et legaliter se 
facturos que dictum  oflicium sibi commixerit, de 
vita et moribus dicti gramatici se iniorment. Quem 
Sl circa eos invenerint bone fame, examinent in gra- 
maticalibus subsequenta. E t sindicatoribus referant 
quicquid sibi de moribus et sullicienlia in grama- 
tica dicti gramatici videatur. Relatione quorum au­
dita, sindicatorum sit oflicium predictum gramaticurn 
admictere ad collegium magistrorum gramatice, vel 
de lude re , repellere vel negare, prout pro utilitate 
communi sibi videbitur faciendum.
Qui ordo in trandi dictum  collegium locum habeat 
et servetur etiam  in illis magistris gramatice qui 
dictum collegium non intrassent secundum formam 
al‘cuius capituli, de ipsorum introitu disponentis a 
creatione rectorum artium  citra.
de solutione fo rn a rio rum .
Statuimus et ordinamus, non obstante taxatione 
aliqua nuper facta de solutione quam fornarii pro 
cocquendo panem casanis capere debebant, que 
nimis indiferenter ad omne tempus fuerat ordinata, 
quod fornariis liceat capere petere et habere pro 
ipsorum solutione et mercede pro pane cocquendo 
ut infra, videlicet. Tempore estatis, quia tunc ligna 
habeant pro minori precio, habeatur usque in dena­
rios quattuor et dimidium pro qualibet quarta panis.
Tempore vero hyemali quo ligna sunt maioris 
precii, habeant et recipiant usque in denarios quinque 
ianuinorum pro qualibet quarta.
Usque ad  quantum  tempus fo rn a r ii 
contrafacientes possint accusari.
Si quis de aliquo fornario voluerit lamentari vel 
conqueri pro dampno aliquo sibi dato, in devasta­
cene. combustione, mala coctione vel nimia coctione 
panis, turte, rosti vel cuiuslibet alterius rei, de qua 
sibi liceat accusare fornarios secundum formam ali­
cuius capituli, teneatur et debeat illum fornarium 
sive famulum, vel negociorum gestorem, accusare 
denunciare et querimoniam proponere infra dies octo 
proximos a die devastationis, combustionis, male 
coctionis, vel nimie coctionis panis vel rerum pre- 
dictarum numerandos.
Elapsis autem dictis octo diebus, nemini liceat 
dictos fornarios famulos vel negociorum gestores 
ipsorum accusare vel denunciare occasionibus ante 
dictis, ymmo ab ipsis sint et esse intelligantur libe- 
raliter absoluti, aliquo capitulo quod predictis obviet 
non obstante.
Possint etiam et liceat fornariis casanarum ad fe­
stivitates nativitatis et resurrectionis domini et die­
bus octo proximis ipsis festivitatibus stare et quie­
scere non coquendo pro reparatione et receptatione 
furnorum , quo tempore unus furnarius non po­
nat ignem in furno, hoc est furnum non calefaciat 
pro coquendo antequam alius, ut sic non oriatur 
rixa , vel aliqua odiosa vel invidiosa contemptio 
inter eos.
Dictis quoque temporibus festivitatum resurrectio­
nis et nativitatis domini, scilicet ante dictas festivi­
tates per dies quindecim proximos non possit nec 
debeat aliquis fornarius coquere panem alicuius ca- 
sane, alicuius civis vel habitatoris Ianue, cui casane 
civi vel habitatori alius fornarius solitus esset co­
quere. Si quis autem contrafecerit in predictis vel 
aliquo predictorum, condempnetur et puniatur se­
cundum exigentiam delicti vel contrafactionis, arbi­
trio ministrorum.
N e sartor com m ittat fraudem  in  arte sua.
Statuimus et ordinamus quod aliquis sartor non 
committat vel committi permittat vel faciat in arte
654
vel retraxerit sive vocari vel retrahi fecerit aliquam 
personam vadentem vel existentem ad aliquam apo­
thecam alicuius artificis quam  diu sit in actu vadendi
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,  j «  n „ e  si inveniretur fuisse conti- 
sufi aliquam rau ei ^  comburri jg bea l res fraudata.
- S r - S -  com m iserit, vel co.n 
mitti fecerit;
B  - d " l‘-“ licn; nS(|eq “ 'l)netul. arb itrio  rectorum  art.u .n
Q uo d  sartores a d  em ptorum  in s ta n c iam  
im pune  fa c ia n t  artem  suam .
Si quis sartor strapontam, strapontinum , coperto- 
riunì vel aliquid pertinens eius arti eous ■ ux en t el 
constmlii fecerit motu suo teneatur et debeat dia 
cere et fieri facere bona et legalia, secundum m odum  
et formam in aliquibus capitulis de sua arte loquenU- 
bus ordinatos. Sub penis a dictis cap.tul.s ordinatis.
Si quis autem alius commixerit ipsis sartoribus, 
quod sibi faciant unam  strapontam , s trapontinum , 
copertorium vel a liud pertinens arti sue, que voluerit 
non de lana sed de pillis raxa stupa vel qualibet alia 
re vel intermixtum de parte alicuius de dictis rebus, 
teneatur et debeat dictus sartor talem strapontam , 
strapontinum et quodlibet aliud spectans et pertinens 
eius arti prout sibi m andabitur construere et facere, 
et illud et illa alienare et vendere dictis m andantibus, 
aliquo capitulo disponente in contrarium non o b ­
stante. Sub pena arbitrio rectorum artium .
1404. die 8. ianuarii.
Illustris et magnificus dominus dominus Joannes 
Lemengre dictus Boueiquaut marescallus Francie , 
locumtenens regius citra montes et G ubernator Ia ­
nuensis pro Serenissimo Rege Francie et dom ino 
Ianue, voluntate consilio et consensu consilii d om i­
norum ancianorum in legitimo numero congregati. 
Quorum  qui interfuerunt nom ina sunt hec:










Cattaneus de Vivaldis et Anthonius de Bargalio .
Et ipsum  consilium  aucto rita te  et decre to  ipsius 
i l lu s tr .s d o .m m  G ub e rna to r is ; auditis lec lis  et intel- 
ect.s d.st.ncte capitu lis positis sub rubric is  infra- 
scnpt.s sibi presentate  per egregios viros dom inos  
um  de C am pofregoso , S te phanum  C a ttaneum  
™ m  de M arim s, A n th on ium  de V iva ld is . Jaco-
Ne c lapuc ii vendant claves etiam veteres njsi ^
m ino hosp ic ii sive d o m u s^
De a ss e c u ra m e n t is  a Cadexe ad oceanum et e
contra fiendis.
Q u o d  appe lla tiones in te rp o nan tu r  secundum tem­
pus prim e cause deposite .
Q uo d  extranei artes in trantes solvant intratam 
pro extraneis, lice t ab  ann is decem  infra avarias fece.
r in t tam quam  cives.
D e servis m anum issis in  contractis turpia com- 
m itten tibus  expe llend is . De raibairoliis. Pro 1Mno. 
schalchis.
Q u o d  copertorerii et sartores ponderent ad bil- 
lancias.
Q uod  pona tu r sub copertoriis  nova tella et im­
p lean tu r co tono , s trapon te  lana , nec vendant coper­
torerii ad  calegas res e o iu m .
Ne sartores ve rberen t noc te  cotonum .
Ne artifex ad  se vocet euntem  vel existentem 
ad apothecam  alterius artis  eius.
De so lu tione fo rn a r io rum  p ro  pane coquendo. 
Q uo d  botariis  liceat vegetes verberare et laborare 
in via p ub b lic a  q u in q ue  parm is .
D e salario  scr iba rum  et q u an tu m  possint capere 
de scripturis.
De so lu tion ibus  fiendis p ro  incidendis vestibus et 
suendis.
D e  vocantibus vel re trahentibus eos qui irent ad 
alias apothecas.
Q uod  pe llip ar iis  liceat verberare nocte pennas. 
De p rom o tione  g ram aticoru in  ad collegium ma­
g istrorum .
De so lu tione  fo rna r io rum .
U sque  ad q u a n tu m  tem pus fo rnarii contrafacientes 
possint accusari.
Ne sartor co m m itta t fraudem  in arte sua. 
Q u o d  sartores ad e m p to ru m  instanciam impune 
fac iant artem  suam .
l b g e s  g e n u e n s e s
Oliver
ea-
bua. Donatum et Johannem Stellam  notarium  
pitulatores et capitu lorum  emendatores E t  v' 
cognito quod ipsa capitula bene et a d T u £ to7  
blicam sunt constructa, ea omnia ^  , tem 
baverunl laudaverunt rahT . Sln8u la appro-
componunt promulgant et et ad cautellam
qUal"  -P ilu la  civitatis
iacet. 1 Io u t ad btteram  q U0d que
uli
D e  b a n c h e r iis  e t a liis  rum pen tibus
S tatu im us et o rd in am us  q uo d  omnes et sing
bancherii de ta p e to , q u i hod ie  sunt et qui luerint
in fu tu ru m , teneantur et debeant ollicio et coi ani
o lficio  m ercantie  s ingu lis  ann is  in kalendis janua111
• • - D 1 eos
ad
inc ip iend is , dare  et prestare  fideiussores ydoitf°s
usque in  libras v ig in ti q u in q u e  m ilia  ianuinoiu® 
m inus, q u o ru m  fideiussorurn nem o possit inteicede 
neque cap i u ltra lib ras  m ille  ianu inorum : l)r° 111. 
n o n  vero quan tita te  possint intercedere et C“F‘ 
arb itr io  o llic ii m ercan tie . Q uo d  officium 1 ^  
xussores approbare  possit p ro  ydoneis pro quanti^ 
tibus P1 o q u ib u s  in te rcessuri sunt. E t eorum aPP 
bation i stetur.
Q u i bancherii et fideiussores eorum  perp11^  
in s trum en tum  coram  offic io  pred icto  se obbl'gel. 
om nia et s ingu la  fac ienda que in presenti c 
con tinen tu r . I n  quo  instrum ento  s p e c ia l , 
" u n c e n t  p r iv i le g i  fori et non  sui iudicis, ita q 
nominatis civ ita tibus et opp id is  circumstanti!3118 P
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sint convenire, ubicumque locorum et fori ubi pete- 
rentur et ibi teneantur respondere, quemadmodum' 
si locus ille esset nominatim ét specialiter deputatus 
solutioni a principio.
Quod si dicti bancherii vel aliquis eorum rum­
p e r e t ,  vel efficeretur aliter non solvendo, qualiter­
cumque non solvetur, dicti fideiussores eorum in 
s o l i d u m  usque in quantitatem usque in quam inter­
c e s s i s s e n t  teneantur et debeant pro ipso bancherio 
solvere cum effectu.
Et nichilominus si ipsi bancherii non solverent, 
rumperent vel essent non solvendo, et fideiussores 
essent minus ydonei ad solvendum, docles uxoris 
vel uxorum, quecumque etiam loca communis 
ipsorum, et alia bona mobilia et immobilia, nomina 
debitorum et jura, sint et intelligantur obligata cre­
ditoribus ipsorum bancheriorum, aliquo capitulo re­
gula vel decreto in contrarium facientibus non 
obstantibus.
Et ne per negligentiam sive culpam possit acci­
dere, quod fideiussores non renovarentur, ex quo 
civibus dampna plurima pervenire, slatuimus quod 
singulis annis in kalendis januarii officium mercan­
tie teneatur et debeat in banchis plenis et per ci­
vitatem etiam facere preconari, ab una parte ban- 
cherios qui fideiussores dederint ut debebant. Et 
post eos ab alia parte et nominatim illos qui fide­
iussores non prestiterint ut debebant.
Qui bancherii, scilicet illi qui non dederint seu 
non compleverint dare suos fideiussores, non possint 
nec debeant tenere banchum nec pro bancherio se 
gerere vel haberi.
Et sic voce preconia eis faciant interdici et vetari 
olficiales officii mercantie. Ne banchum silicet te­
neant ullo modo. Et hoc ne cives inscienter inci­
derent in dampnis a quibus quandocumque et sepe 
liactenus inciderunt.
Quam preconationem si non fecerit fieri debito 
tempore, officium mercantie cadat et cecidisse intel­
ligatur in penam librarum quingentarum ianuino­
rum seu librarum quinquaginta pro singulo.
Eo autem casu quo aliquis bancherius rumpet 
vel esset ut premittitur non solvendo, statuimus 
quod omnia et singula bona sua mobilia et immo­
bilia, loca communis, iura et nomina debitorum sint 
suis creditoribus obligata.
Ipse autem talis bancherius teneatur et debeat sui 
copiam facere et se presentare infra dies quattuor 
proximos personaliter.
Ft presentate quelibet cartularia sui banchi et 
quelibet instrumenta et scripturas utiles lavorabiles 
et opportunas eius creditoribus. Alioquin si in vir­
tutem venerit magistratus, teneatur dominus potestas 
Civitatis Ianue ipsum bancherium ultimo punire sup­
plicio, remanentibus locis communis et aliis bonis 
eiUs »t supra suis creditoribus obligatis.
P ratres autem eius bancherii maiores annis sexde- 
Clm, etiam saltem ex parte patris coniuncli, sint rea- 
ter et personaliter obligati, ut res loca et bona 
(jlcl< bancherii, dictis creditoribus, scilicet loca com­
munis ipsorum fratrum et alia bona mobilia et 
immobilia nomina debitorum et iura. Salvo si per 
sex menses saltem ante ruptionem dicti bancherii 
precedentes, ipsi fratres, bona fide et sine fraude, ad 
divisionem manifestam cum dicto fratre bancherio 
pervenissent.
Quo casu non teneantur pro Ira tre bancherio qui 
rupisset.
Si tamen de divisione constabit pubblicum instru­
mentum.
Quod instrumentum ipsi fratres teneantur notum 
facere olficio mercantie infra unum mensem a facta 
divisione numerandum. Aliter sit perinde ac si divi­
sio facta non esset.
Uxor quoque dicti talis bancherii sit et intelli- 
gatur esse obligata pro eo suis creditoribus et loca 
communis, et omnia et singula bona sua.
Salvo si postquam ipse vir eius banchum tenuerit, 
infra unum annum ipsa uxor, vel aliquis seu aliqui 
ex proximioribus propinquis eius pro ea, se presen- 
taverinl coram officio mercantie et protestati luerint 
coram ipso se non intelligere neque velle esse obli­
gatam in aliquo pro ipso viro suo. Quo casu non 
sit, nec remaneat obligata.
Fideiussores autem talis bancherii rupti, infra duos 
menses numerandos a ruptione, ad requisitionem 
olficii mercantie seu magistratus dandi causis et 
questionibus dicti bancherii, teneantur et debeant 
solvere creditoribus dicti bancherii usque ad omnes 
quantitates pro quibus intercesserint pro ipso ban­
cherio. Aliqua lege, consuetudine, capitulo, decreto 
clausula vel ordine communis Ianue in contrarium 
conditis non obstantibus, quibus omnibus et singulis 
sil et intelligatur esse per presens capitulum abro­
gatum et derogatum.
Non possit autem aliquis magistratus civitatis 
Ianue se intromittere in contrarium predictorum nisi 
dumtaxat magistratus qui super inde fuit constitu­
tus per illustre dominum Gubernatorem et Consi­
lium, \el eo cessato per officium mercantie.
Minores autem bancherii quos vulgus nominat 
bancherotos qui vellent facere scriptas communis 
singulis armis dicto mense ianuarii promittant officio 
mercantie per omnia, ut ipsi bancherii et satisdent 
et presten t fideiussores idoneos de libris quattuor 
milibus ianuinorum pro singulo. Ita quod nemo inter­
cedat pro majori quantitate librarum quingentarum.
Bancheroti autem qui pro singularibus personis 
vellent posse facere scriptas dent et prestent fideius­
sores de libris duabus milibus ut supra pro singulo.
Qui bancheroti et fideiussores eorum sint intelli­
gantur et esse debeant obligati cum efìeclu in omni­
bus et per omnia, modo et forma de quibus dictum 
est supra de bancheriis rumpentibus. Et que dicta 
supra sunt de uxoribus et fratribus bancheriorum, 
locis et bonis eorum hic habeantur pro repetitis. Et 
sic debeant secundum condicionem casuum obser­
vari et praticari.
Si quis autem civis mercator habitator vel di­
strictualis Ianue vel districtus ruperit fugerit lati-
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. r .i» suis creditoribus non solvendo,
tavent ve ue ^  tempore quo primum ruperit,
" , t no„ solvendo, presentare scriptum l i b »  
f  !  litteras et scripturas et omnia et singula 
r ur 'm T ve l e ie  possint favorabilia et utilia suis 
^ i— potestate vel magistratu
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creditoribus coram domino r---  ~
super hiis negociis constituto. Sub pena s t a n d ,  duo- 
p • grimaldina continuis. Et hoc s, s.t de-
Jibrarum decemmibum et
bus annis in 
bitor usque in summam 
non ultra.
Quicumque autem debitor in debendo excesse­
rit dictam summam librarum decem milium, scilicet 
ruperit latitaverit vel sui copiam non fecerit ut su­
pra, eo casu uxores et fratres loca et bona et pos­
sessiones eorum sint et esse intelligantur suis cre­
ditoribus obligata per inde ac sunt uxores fratres et 
Joca et alia supradicta bancheriorum rumpentium. 
Ita quod quoad ultra dictam summam librarum de­
cem milium, nulla sit vel fiat diferrentia sed idem 
ius sit et intelligatur esse statutum et debere servari 
inter personas de quibus hic fit sermo, ac si essent 
bancherii qui rupissent vel solvendo non essent. Que 
hic pro repetitis habeantur expresse.
Remanente in ceteris firmo capitulo posito sub 
rubrica « de absentantibus vel latitantibus mole cre­
ditorum » usque ad paragr. possit tamen non obstan­
tibus etc. Quem paragr. et sequentia usque ad finem 
capituli eius cassamus et annullamus et servari de 
cetero velamus et omnia et singula alia capitula que 
contentis in dicio paragr.0 usque ad finem dicti capi­
tuli expresse vel tacite convenirent.
Quia vero pessimum genus est receptatorum sine 
quibus diu lalro fugitivus absentans seu ruptus la­
tere non potest, statuimus quod si quis receptaverit 
talem ruptum absentatum vel latitantem teneatur et 
debeat infra viginti quattuor horas, si fuerit in lanua 
vel suburbiis, et si in ripariis et districtu infra tem­
pus magistratus arbitrio moderandum, manifestare et 
re vella re ipsi magistratui eum. Sub pena a florenis 
ducentis usque in mille.
Ad hec statuimus et ordinamus quod quicumque 
habuerit vel sciverit de bonis dicti bancherii rupti 
vel alterius latitantis, fugitivi, vel qui fuerit non sol­
vendo, ille teneatur et debeat revelare et manife­
stare ea infra dies octo tunc proximos, et quicquid 
habuerit vel tenuerit penes se vel alium pro se de 
bonis predictorum vel alicuius eorum. Sub pena sol- 
dorum decem pro qualibet libra quam dicti deberent 
et hoc m evitate Ianue et suburbiis. In ripariis au’-
moderandum'CtU ’ ™ glSt''alUS
De carceratis pro debito, et pane dando, 
solutionibus superstantium et servientium.
t a s ° r 7 atiS Piet3S ÌU comPatit«'' debitoribus cari
-  :  t : r r r  ben,vr r  ^  ~  z .
>" «dium dlm  d e b i t lT ’ °  C° " Vertato 
iure creditoribus adimatur'0” P°SSUnt’ * * *  de
Volentes ergo debitoribus carceratis debita pietate
succurrere creditorum indempnitati digna humani. 
tate consulere, statuimus et ordinamus, quod sUper 
stantes et custodes cuiuslibet carceris, ubi siliCet 
debitores rerum civilium ad creditorum instBnciam 
carcerantur, sub pena solvendi suum creditum Cre- 
ditori, custodient debitores sue custodie consignalos 
intra listregos carcerum interiorum, nec eos exire 
patiantur exterius, sine expressa licentia creditoris, 
que licentia detur in scriptis.
Nisi pater, mater, frater, filius vel alius propinqUus 
vel amicus ipsius carcerati, causa consolationis i||jus 
malpagam seu carcerem adeuntes, rogaverint super­
stantem ut extra listregos videre visitare et con­
solari carceratum sibi concedat. Quo casu liceat 
superstanti extra listregos extrahere carceratum. Sed 
ea lege ut quam cito talis instans et consolans, vo­
luerit egredi carceres et dimittere carceratum, hic 
tunc superstans seu custos carceris teneatur intra 
listregos reintromittere carceratum. Statuentes et de­
cernentes quod tempus seu spacium dicte visita­
tionis seu consolationis esse possit horarum viginti 
quattuor, arbitrio visitantis et visitancium et conso- 
lancium, adhibita semper bona custodia carcerato sic 
extra posito.
Permittitur etiam superstanti seu custodi, suo 
periculo non creditoris, dare licentiam carceratis pro 
suis tantum questionibus sive causis, eundi ad curias 
ubi placitaverint carceratus et standi tanto tempore 
seu spacio solis scilicet diebus iuridicis, quanto domi­
nus potestas Ianue et eius iudices ad eorum iuridica 
bancha sedebunt sub conditionibus istis scilicet quod 
carceratus qui talem licentiam impetraverit semper 
eat sub custodia duorum servientium qui numquam 
sint vel stent remotiores duodecim palmis ab eo. Et 
hoc intelligatur pro et de illis qui pro debito seu 
debitis a libris centum supra fuerint carcerati.
Carceratis enim pro debito a libris centum infra, 
sulliciat custodia solius unius servientis, et ultra 
carceratus a media gamba infra manifestos compedes 
habeat modo quo prisonerii vel captivi inimicorum
quando exeunt ad p e t e n d a s  e l l e m o s i n a s  portant eos,
ita quod nullo velamine etiam longitudine vestium 
tegi possint. Qui compedes sive annuii ferrei sint 
ponderis de librarum duarum ferri ad minus.
Iit si quis talis serviens inveniretur a carcerato
i emolior quam ut supra, aut si carcerato non f|ie' 
nnt a media tibia infra aperte nisi compedes et 
nullo cohoperti velamine, possit et debeat ipse cai- 
ceialus ad creditoris instanciam recludi in carceieifl 
Grimaldine vel domini poteslatis. Et nichilominus 
iuia creditorum adversus superstantes et custodes 
qui debitores carceratos extra exire permisserint, 
sibi serventur illesa. Et ultra c a d a n t  superstantes et
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ecidisse intelligantur in penam quattuor floren°|1 
pro quolibet superstante et qualibet vice qll!1 ct 
a eceiint in predictis vel aliquo predictorum-  ^
. i  superstantes condempnare possint et del^ 1 
vicnles qui contrafecerint in uno fJoreno p’ 0 ^ _ 
,bet qui contrafecerit. Ouod si non condemp»aV '
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rint superstantes, teneantur salvatores portus ct mo­
duli superstantes condempnare in florenos quattuor 
pro singulo, applicandos operi portus et moduli. In 
ceteris capitulo posito sub Rubrica « De carceratis 
pro debito et dando panem miserabilibus, et solu­
tionibus superstantium et servientium » in suo ro­
bore remansuro.
Et si quando vertetur in dubium, vel contende­
tur culpa cuius negligentia sive dolo serviens vel 
servientes non sint inventi propinquiores penes de­
tentum duodecim palmis, ymmo non remotiores et 
distantiores ; et magistratus cognoverit quod culpa 
negligentia sive dolus luerit penes servientes tantum 
et non penes detentum, nec superstantes, eo casu 
soli servientes puniantur de sua culpa, negligentia, 
sive dolo.
Et intelligatur presens capitulum locum et vires 
habere adversus omnes et singulos debitores carce- 
ratos, qui de cetero carcerabuntur. Non autem ad­
versus eos qui hodie vel ab hodie retro carcerali 
essent vel fuissent, adversus quos tamen sindicatores 
teneantur et debeant invenire modum et viam, qui­
bus superstantes et custodes carcerum Malpage et 
aliorum carcerum observent capitulum quod dispo­
nebat qualiter superstantes habebant custodire pri­
mitus carceratos. Ita quod illud capitulum ad unguem 
faciant observari. Qui etiam imponant et exiganl a 
superstantibus et custodibus magnas penas, si plene 
et ad literam ipsum capitulum non servarent.
1406 . die 26 . maij.
Illustris et magnificus dominus dominus Iohannes 
Lemengre dictus Bouciquaut mareschallus Francie 
Re gius Locumtenens et Gubernator Ianuensis etc. 
voluntate consilio et consensu consilii dominorum 
Ancianorum in legittimo numero congregati. Quorum 
preseneium nomina sunt hec:







Iacobus Pedemonte de Pulcifera.
Iacobus de Valetarii.
Anthonius de Fontanegio notarius qm. D. lo- 
hannis.
Mattheus de Carlo et
Ceprianus Spinula.
luditis lectis et intellectis dictis duobus capitulis, 
Uno posito sub Rubrica « De Bancheriis et aliis 
rumpentibus » alio posito sub Rubrica « De car­
ceratis pro debito et pane dando, et solutionibus 
superstantium et servientium » eis presentatis per in- 
rascnptos sex capitulatores seu parte ipsorum, et 
eis examinatis semel et pluries, omni iure modo et 
orma quibus melius potuerunt, ea et utrumque ipso- 
ru,n approbaverunt ratifica veruni; et omologaverunt, 
fnandantes ea et utrumque eurum actendi compleri
Hist. patr. XVIII.
el observari debere per omnes et singulos magistra­
tus el singulares personas Civitatis Ianue et districtus 
ubilibet constilutos.
Nomina vero dictorum capitulatorum sunt hec: 
lllarius Spinula.
Symon Marabotus.




R E C T O R U M  A R T I U M
De ellectione et potestate rectorum artium.
Statuimus et ordinamus quod illustris dominus 
Gubernator Ianuensium et Consilium dominorum an­
tianorum civitatis Ianue singulis annis elligant qua­
tuor bonos viros cives Ianue, debitis qualitatibus 
observatis, qui rectores artium appellentur. Iurisdi- 
ctio et bailia quorum specialiter et particulariter est 
inserta inter ordinamenta singularia singulis artibus 
attributa, ut in subsequentibus apparebit et nichi- 
lominus ut inferius apparebit.
Secundum que ipsi rectores teneantur et debeant 
inter artifices ministrare iusticiam expeditam ad tri­
bunal ipsorum in aliquo loco palacii De Mari per 
se sibi specialiter construendo suarum condempna- 
tionum expensis.
Ad quod tribunal duo ipsorum, debitis qualitati­
bus observatis, sedeant singulis diebus operariis ad 
audiendum questiones et differentias motas et moven­
das per homines artium, sive sint unius et eiusdem 
arlis , sive artium diversarum , ipsasque expediant 
terminent definiant exequantur et faciant exequi cum 
effectu.
Et non aliquis alius magistratus se intromittere 
possit, duui tamen tales questiones cause et con­
troversie sint de rebus et causis provenientibus ex 
et pro rebus et negociis artium, usque in quantita­
tem librarum quinque ianuinorum. Item de causis 
et questionibus que coram eis movebuntur per quam- 
cumque personam contra aliquem artificem racione 
et occasione artis, procedere possint cognoscere et 
defiinire dicti rectores usque in quantitatem predi- 
clam librarum quinque ianuinorum.
Salvo, non obstanlibus supradictis, quod inter la­
narios et contra lanarios possint cognoscere usque 
in quantitatem librarum centum ianuinorum. Inter 
speciarios et pelliparios et fabros et draperios et 
contra ipsos et quemlibet eorum usque in quanti­
tatem librarum decem ianuinorum, ratione scilicet ar­
tium prout supra.
Et in rebus, de quibus concordes fuerint duo pre­
dicti, possint et debeant ipsi duo procedere et defi­
nire. Si autem discordes fuerint, convocent et re­
quirant alios duos socios non sedentes.
84
conclusum" deliberatum et termina- 
C  r e X  observetuc. In quibus omnibus et singubs 
rectores procedant summarie simpliciter et de 
I l o  sine strepitu et figura indicii, indiciorum or­
bine pretermisso, secundum ipsorum conscientias 
bona fide sine lamentatione et piguore
A quorum processibus c o n d e m p n a t . o m b u s  abso­
lutionibus sententiis excusationibus et precept.s non 
possit vel debeat a p p e l l a r i ,  suplicari, peti, meliorari 
vel nulla d i c i .  S e d  s i n t  legitimi e t  pro legitimis ha- 
beantur teneantur et observentur, allegatione aliqua 
in oppositum non admissa.
Nec possinl ipsi quattuor vel aliquis ipsorum pro 
vel de aliquibus processibus aciis gestis vel factis, 
ipsorum ratione vel occaxione talis ollicii, smdicaii 
molestari gravari condempnari vel ad iudicium tiahi, 
nisi dolum, fraudem, latam culpam maniariam vel 
baratariam commicterent in officio predicto, quod de 
eis non est verisimiliter presumendum.
Ne tamen ipsi pro plenitudine potestatis aberrent, 
statuimus et ordinamus quod de condempnationibus 
factis vel fiendis per eos et de omnibus aliis et sin­
gulis obventionibus emolumentis et introitibus que 
obvenient qualitercumque in ipsos, occasione aliqua­
rum dictarum artium, ipsi instituant unum cartula­
rium in quo particulariter et distincte ponantur et 
scribantur nomina et prenomina condempnatorum 
et quantitates in quibus fuerint condempnati , et 
cause.
Et ipse condempnationes in salaria dictorum con­
sulum scribe sui et duorum nunciorum convertan­
tur. Reliquatus vero perveniat ad massarios gene­
rales in utilitates publicas convertendus.
Salarium vero ipsorum officialium sit librarum 
centum ianuinorum pro quolibet ipsorum in anno, 
quo finito rationem sue administrationis teneantur 
reddere magistris rationalibus, sub pena sindicamenti.
Statuimus et ordinamus etiam quod dictum offi­
cium secum habeat unum scribam de numero nota­
riorum collegii Ianue.
Qui nullam solutionem recipiat a privatis pro scri­
pturis conficiendis ad dictum officium vel eius occa 
sione sub pena sindicamenti et privationis officii- et 
estituendi de quolibet denario quattuor.
Qui teneatur et debeat esse continuus- et
^ r : n : r cT m dicto oir,cioad tribu"a'
min centum T t Z  
Habeat eciam duos nuncios ve| executor».
z r p z  : . a : r tionibus c
libras duas ianuinorum ” e‘Cede.slngul's mensibus 
cacmm ipsorum rationabile 
mstanciam partium.
*  ^ a ~ s : r t m p n a t u r ’ s t a t u ™ -
hel - g is t r a tu s ™  ^  r taS IanTO et
SS,gnare et “ "cedere dicto o f f i ^ T ,  ^  ^, lclP, totiens et tot
6 63 de suis servientibus quotiens et de quot fuerint
m n in rp in  at/ » u,g . ..1 1 Mi- .
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ianuinorum pro q„0 libet et ^  ^  
“ ° pro Preceptis fiendis ad
quisiti. Quibus servientibus ab illis, culpa quor^  
fuerint fatigati, solucio debita fiat.
In Curia quorum rectoium non eant nec ire yej 
accedere possint vel debeant pro prestando palro, 
cinio alicui parti aliqui lur.speriti, notarii, vel pro. 
curatores generales in curiis. Ni forte pro re \e| 
causa propria tantum et non aliter. Nec a dictis 
rectoribus audiantur vel admittantur aliquo ingenio 
qui dici vel excogitari possit. E t predicta sub pena 
arbitrio dictorum rectorum.
Qui eciam quattuor habeant potestatem et tenean- 
tur et debeant taxare inter omnes artes et artifices 
civitatis et taxatos compellere ad solvendum et dan­
dum ecclesiae et conventui Sancte Tede de Ianua 
libras ducentas Ianue singulis annis per terminos 
infrascriptos et pagas, videlicet libras quinquaginta 
in kalendis octobris proximis futuris. Et ita de tribus 
in tribus mensibus, annis singulis successive. Et hoc 
in locum et vicem oblationis que dicte ecclesie fieri 
consueverat singulis annis.
Salvo, non obstantibus antea scriptis, si quis ab 
iudicibus medicis atque notariis, occasione scientie 
vel artis ipsorum vel alicuius eorum, aliquod petere 
vel requirere voluerit, habeat recursum ad sindica- 
lores communis Ianue.
Qui sindicatores in causis et questionibus pre­
dictorum sint rectores ipsorum, et in eos et adversus 
eos et in causis eorum illam et tantam iurisdictio- 
nem et bailiam habeant quam et quantam habent 
dicti rectores artium circa quoslibet alios artifices et 
causas eorum. Et eisdem modis et formis, usque in 
quantitatem librarum centum ianuinorum.
Q u a n t u m  q u i s q u e  a d  i n t r o y t u m  a r t i u m  
s o l v e r e  t e n e a t u r .
Ne laboriosa inquisitio procul absit a volentibus 
scire quantum singuli ad cuiuslibet artis ingres­
sum, ut magistri, solvant, sequens tabula oculos an­
teponit:
Albergatorum ars






















I a n u e n s is ..................................... lb
Extraneus . . . . . . . .  »
Bambaxariorum
Ia n u e n s is ..................................... lb








E x tra n e a s .....................................»
Barcharoliorum
Ia n u e n s is ..................................... lb
E x traneus ..................................... »
Barberiorum
Ia n u e n s is ..................................... lb

















Ia n u e n s is ...........................  .
E x tran e u s ................................
Capsiariorum
Ia n u e n s is ................................
E x traneus ..................................... »
Confectorum
Ia n u e n s is ......................................lb
E x tra n e u s ..................................... »
Casairoriorum
Ia n u e n s is ..................................... lb
E x tr a n e u s ..................................... »
Corrigiariorum
Ia n u e n s is ..................................... lb
E x trane us ........................... »
Clavoneriorum
Ia n u e n s is ..................................... lb
E x tra n e u s ........................... »
Coirazariorum
Ia n u e n s is ..................................... lb
E x tr a n e u s ..................................... »
C opertoriorum
Ia n u e n s is ..................................... lb
E x tra n e u s .....................................»
Carzatororum lane
Ia n u e n s is ..................................... lb
































Ianuensis . ........................ lb
Extraneus ............................. »
Calderariorum












Ianuensis . . . . . . . .  lb
Extraneus . . . . . . . .  »
Filatorum
Ia n u e n s is .................................. lb
Extraneus.................................. »
Ferrorum veterum
Ia n u e n s is .................................. lb





Ianue n s is .................................. lb
Extraneus.................................. »
Grammaticorum
Ianuensis . . . . . . . .  lb
Extraneus »
Iudicum qui non tenentur facere pastum
Ianuensis . . . . . . . . .  lb
Extraneus . . . . . . . .  »
«
Lanariorum




Extraneus . . .........................»
Laboratorum batifoliorum





Lanternariorum et pectinatorum lane
Ia n u e n s is .................................. Ib
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P a te r io ru m
M e d i c o r u m  c i r u r g i e
Ia n u e n s is ...........................
E x t r a n e u s  ....................................................
Medicorum particularium 
Ianuensis
Extraneus . • • * ’ * * ’ 
Macellariorum
Ia n u e n s is ......................................
E x traneus .......................................
Merzariorum
Ianuensis
E x traneus ......................................
Marescalcorum
Ia n u e n s is .....................................
E x tran e u s ......................................
Moli nariorum
Ia n u e n s is ......................................
E x traneus ................................ .....
Marchairoriorum
Ia n u e n s is ......................................
E x traneus ......................................
Mensuratorum grani
Ia n u e n s is .....................................
E x traneus ......................................
Magistrorum assie maris
Ia n u e n s is .....................................
Extraneus . . . . . . . .
Mazachariorum sive muratorum
Ia n u e n s is ......................................
Extraneus ......................................
Notariorum
Ia n u e n s is ................................
Extraneus . . . . . 
Nebulariorum
Ia n u e n s is .....................
Extraneus 
Pellipariorum 









































l b  ,.
» u.
lb  n .
» mi.
i.














I a n u e n s is ................................ ..... Ib
E x tra n e u s ......................................»
Pulariorum
Ianuensis ..................................
E x tr a n e u s .................................
Plataroriorum
Ia n u e n s is .................................
E x tra n e u s ...................................... »
Quareleriorum
Ia n u e n s is ...................................... lb
E x t r a n e u s ......................................»
Quocorum
Ia n u e n s is ......................................lb
E x tra n e u s ......................................»
Revenditorum yoyarum
Ianuensis........................................... lb


















.E x tran e u s ....................................... »
Taliatorum raubarum







Extraneus . ................................... »
Textorum lane
Ianuensis........................................... lb
E x tran e u s ................................... ...  "
Textorum tellarum et toagiarumi





















D E  F A B R I S
De juramento fabrorum.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
homines de arte fabrorum, et quicumque alii intro­
mittentes se de dicta vel in dicta arie, teneantur et 
debeant singulis annis semel iurare in presencia 
rectorum artium de observando omnia et singula 
statuta et capitula artis fabrorum contenta in pre­
senti volumine et obedire quibuscumque contentis in 
eis. Et similiter iurent et iurare teneantur omnes et 
singuli famuli dictorum fabrorum excedentes etatem 
annorum quindecim, sub pena arbitrio rectorum ar­
tium auferenda a non jurantibus et non observantibus.
De pecunia et rebus artis fabrorum  
suis massariis consignandis.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
homines artis fabrorum , qu i sunt sive qu i pro tem­
pore fuerint, teneantur et debeant semper et quando­
cumque in ipsos pervenerint de bonis fosina marco 
vel de aliquibus aliis debitis seu de pecunia dicte 
artis, mietere per massarios dicte artis constituendos 
per rectores artium , et ipsis massariis dare et con­
sonare teneantur et debeant dictas res et pecuniam, 
et presencialiter scribi faciant introitum  et exitum 
e°rum in cartulario ipsorum massariorum. Qui sci­
r e t  massarii teneantur et debeant suo tempore
reddere et lacere rationem de predictis dictis recto­
ribus.
Ne quis laboret argentum non bonum 
ad ligam scilicet sterlinorum.
Statuimus et ordinamus quod quelibet persona de 
/ e ^broruin, et alia persona cuiuscumque conditio- 
,s existat, que exerceat artem fabrorum in civitate
et suburbiis Ianue, teneatur et debeat non laborare 
nec tacere nec permictere laborari in domo vel ap­
potheca sua vel aliena argentum non bonum ad 
ligam sterlinorum, videlicet de unciis duodecim et 
denariis duobus argenti fini in libra et opere grosso. 
Nec etiam iungere possint in alio laborerio operis 
grossi argentum quod non sit ad ligam predictam. 
Sub pena a libris tribus usque in xxv. Ianue, arbi­
trio rectorum artium. Cuius pene tercia pars sit 
accusatoris: alie due partes sint communis.
Quod laboratores de opere grosso faciant 
illud marcari.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
homines artis fabrorum, laborantes de opere argenti 
grosso, teneantur et debeant dictum opus portare ad 
marcandum marcatoribus artis fabrorum, sub pena 
a libris tribus in xxv, arbitrio rectorum artium vel 
aliorum quos rectores deputarent ad hoc, et intelli­
gatur quod dictum opus dari tradi et vendi non 
possit, nisi prius (uerit marcatum ut supra, sub pena 
predicta. Grossum vero opus sit et esse intelligatur 
omnem laborerium quod cognitum fuerit pro grosso 
opere pro rectore artium, vel per deputandos ab 
eis super inde.
Quod nemo laboret argentum quod non sit 
ad ligam agogini.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
homines de arte fabrorum et quecumque alia per­
sona teneatur et debeat non laborare, nec facere 
nec permittere laborari in domo sive appotheca, suis 
vel alienis, argentum quod non sit bonum ad ligam 
agogini, videlicet de unciis decem et denariis tribus 
argenti fini ad minus in qualibet libra, sub pena 
soldorum decem Ianue pro qualibet denario ad li­
gam predictorum deficiente. Et ultra, arbitrio dicto­
rum artium, cuius pene tercia pars sit accusatoris, 
relique duo sint communis.
Ne quis in appotheca teneat opus falsum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber, sive 
quecumque persona cuiuscumque condicionis exi­
stat, non possit audeat vel presumat sive permittat 
tenere seu teneri facere in appotheca sua, causa 
vendendi, aliquod opus argenti novi vel veteris 
quod non sit bonum ad ligas sterlinorum seu ster- 
lini vel agogini in prescriptis capitulis denotatis, 
videlicet operis grossi a libris tribus usque in viginti 
quinque ianuinorum, pro ut in capitulo posito sub R.
« quod nemo laboret argentum quod non sit ad 
ligam argenti » continetur, sive in aliis quibuscum­
que capitulis. Sub pena soldorum decem ianuin. 
pro quolibet denario deficiente ad ligam agogini, 
ut in dicto capitulo continetur, de quibus rectores 
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■V i n t o n i  f e r r i  v e l  r a m i  p o n a t u r  
N e  i n  l a b o r e r u s  l a t o m ,  j e m
o s m a l d w n  a r g e n t i .
Statuimus
et ordinamus quod al.quis faber vel
alia q u e c u m q u e  persona
non audeat vel presumat
ponere vel poni facere osmaldum vel al.ud labo e- 
fium de argento in aliquo laboreno vel ope.e la- 
farri vel ram,, nec addere vel latom .ungerem 
aliquo laborerio ferri rami vel latom aliquam rem 
argenti, nec argentare vel deaurare dictum tale la- 
borerium, salvo in pomo vel mantegnimento ensis 
gladii, armatura hominum, laboreno ecclesie commu­
nis Ianue vel armamento equorum. Sub pena libra­
rum trium Ianue pro quolibet contrafaciente et 
qualibet vice, et magis arbitrio rectorum artium. 
Cuius pene tercia pars applicetur accusatori, alie 
duo communi Ianue.
D e  a n u l i s  p o m e l l i s  
e t  c r o c h i e t i s  a u r i  v e l  f e r r i  n o n  t e n e n d i s .
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
possit nec debeat tenere in appotheca sua vel alibi, 
causa vendendi vel vendi vel emi faciendi, anuium 
rami vel latoni, pomellum , crochietum, cupas, co­
clearia, brochietam, vel zinluram nec aliquod alliud 
opus rami vel latoni, que res sint inargentate vel de­
aurate, ipse videlicet vel aliqua earum.
Nec possit nec debeat aliqua persona ipsas res 
vel aliquam ipsarum inargentare vel deaurare, nec 
aliquod aliud opus rami vel latoni. Et hoc sub pena 
librarum trium ianuinorum pro quolibet et qualibet 
vice, ut ultra perdendi res ipsas tamquam falsas, 
cuius pene quarta pars sit accusatoris, residue sint 
communis.
D e  n o n  l a b o r a n d o  o p u s  a u r i  
m i n u s  d e  k a r a t i s  x i m .
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber non 
laboret nec faciat laborari aurum quod sit de minus 
karatis quattuordecim, nec illud addere seu iungere 
m aliquo laboratorio auri, sive aurum, quod non sit 
ad ligam predictam, snb pena librarum trium ianuino­
rum et plurium, arbitrio rectorum artium, cuius pene 
tercia pars sit accusatoris, relique sint communis.
D e  p e t r a  f a l s a  i n  a n u l i s  n o n  p o n e n d a .
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber sive 
lomo ipsius artis non ponat nec poni faciat vel 
permittat aliquam petram de vitro vel cristallo sive 
petram aliquam contrafactam, in aliquo annulo auri
celestino3 7  *  ^  ^  S*lvo saP ^ io
mantU sùb Sran n  V'™ ma in m°dum i,nnul' 
quot l t  “ , T -  ri"'Um t,ÌUm “ "«inorum p,o 
S “ r etqUalibet v‘ce’ et plurium
accusatoris duo rel; C'"US P<me terc'a Pars sit 
5 Uuo rell4ue sint communis.
Q u o d  n e m o  e x t r a n e u s  a r t e m  f a b r o r u m  e x e r c e a t
n i s i  u t  i n f r a .
Statuimus et ordinamus si quis extraneus artem 
fabrorum voluerit exercere in lanua vel suburbiis 
vel tenere appothecam de dicta arte : quod primo 
et ante omnia teneatur coram olficio rectorum ar­
tium, et ipsi officio debeat promittere iurare et pre­
stare fideiussores idoneos de libris centum in du­
centas, arbitrio rectorum artium, de dicta arte bene 
et fideliter facienda et exercenda. Sub pena a libris 
centum usque in quingentas, arbitrio dictorum re­
ctorum. Que scilicet fideiussio duret usque ad annos 
quinque tunc proximos et non ultra: possit tamen 
ipsa promissio et fideiussio renovari et reintegrati 
arbitrio dictorum rectorum quando et quotiens eis 
videretur.
Salvo quod non possit renovari vel reintegrari 
dicta fideiussio si predictus extraneus ceperit et ha­
buerit uxorem ianuensem sive civem cum qua et 
familia habitet in civitate Ianue vel suburbiis, vel 
nisi saltem emerit in civitate Ianue domuin vel pos­
sessionem valoris et extimationis librarum centum 
ianuinorum vel ab inde supra.
Salvo, non obstantibus predictis vel aliquo predi­
ctorum, quod extranei qui Ianuam advenerint labo­
raturi de arte fabrorum, prius quam de ipsa arte 
laborent teneantur prestare fideiussores idoneos co­
ram dictis rectoribus artium recepturis nomine et 
vice omnium et singulorum quorum interesse pos­
set, de dicta arte bene et legaliter exercenda, et 
de salvando et custodiendo aurum argentum res 
et alia omnia ad dictam artem spectantia et per- 
tinencia que scilicet pervenerint ad manus ipsorum. 
Et de eis et qualibet earum restituendis et de fa­
ciendo bonam et veram racionem et de non com­
mittendo in eis vel aliquo eorum furtum, frau- 
dem vel baratariam , nec fugam arripere cum eis 
vel aliquo carum rerum. Que fideiussio prestetur 
de florenis centum auri usque in trecentos, se­
cundum qualitatem et conditionem dicti extranei 
promittentis, arbitrio dictorum rectorum etiam ie~ 
mittendo eam.
Q u o d  f a b r i  c a p i e n t e s  f a m u l o s  f  a c i a n t  s c r i b i  e o s.
Statuimus et ord inam us quod homines artis & 
brorum  qui famulos accip ient per viam instrument 
teneantur et debeant denunciare et noticiam facel 
rectoribus artium  infra unum  mensem a d'e ^ll 
inde confectum fuerit instrumentum  dicti fanm^tus ; 
qualiter ceperint dictos famulos, sub pena libram® 
trium  ianuinorum  auferenda a dom ino vel niagistj° 
qui et quotiens contrafecerit, qui rectores tales 
mulos scribant vel scrib i faciant in aliquo n1**1 
sub pena soldorum  v ig in ti ianuin. ab ipsoi uni C1 
libet quotiens contrafieret auferenda. Quarum Pe.^ 
rum Lercia pars sil accusatoris, relique due tei cie 
communis.
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De arte fabrorum  non exercenda 
cum aliquo bancherotto.
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber non 
p o s s i t  nec debeat facere laborare vel tenere appothe- 
cam vel exercere artem fabrorum in aliqua appo­
theca, banco, vel domo, quam vel quod conducat 
aliquis bancherotus.
Sub pena a libris decem usque in xxv . arbitrio 
Rectorum artium. Cuius pene tercia pars sit accusa­
toris, relique sint communis.
De inquirendis qui teneant falsum  opus.
Statuimus et ordinamus quod Rectores artium, si 
eis denunciatum fuerit aliquem de arte labrorum te­
nere aliquod opus falsum, teneantur et debeant in­
quirere veritatem prout et sicut poterunt melius et 
ut eis melius videbitur. Si quis autem talem inquisi- 
cioneui prohibeatur vel prohibere volet, possint et 
debeant rectores a quolibet contrafaciente auferre 
libras viginti quinque ianuinorum , et nichilominus 
inquiratur.
De iustis ponderibus retinendis.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
fabri teneantur et debeant habere et tenere continuo 
iusla pondera ad unciam sive libram ad quas de­
beant ponderare. Et non ad alia pondera et unum­
quemque ipsorum ponderum sit signatum eo signo 
quod fuerit ordinatum per homines dicte artis sive 
per officiales communis. Que pondera scandagientur 
singulis annis semel per officiales ad hoc deputatos.
Quod in domo alicuius fab ri non ludatur.
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber ca- 
poralis alicuius appothece non permittat ludere in 
domo vel appotheca sua vel quam habitet aliquem 
famulum vel discipulum alicuius hominis dicte arlis. 
Nec receptet nec permittat receptari in domo vel 
appotheca predictis aliquas res quas eidem portaret 
'el portari faceret aliquis discipulus vel famulus 
alicuius hominis de dicta arte modo aliquo, sub 
pena librarum decem ianuinorum pro quolibet con- 
tiafaciente et qualibet vice. Cuius pene tercia pars 
Slt accusatoris, relique sint communis.
Quod aliquis faber non laboret rem ficticiam 
vel maliciosam.
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber sive 
Persona aliqua dicte artis , sive alia persona que- 
, non possit audeat vel presumat laborare 
^ e|aie vel fabricare sive laborari operari vel fabri- 
.. . aceie aliquam rem arti ipsius pertinentem fi-
0 ain maliciosam seu machinatam in aliqua re vel 
tuin 6 su^ pena a soldis decem usque in cen-
. Guius pene tercia pars sit accusatoris, partes
lUe s*nt communis.
Quod aliqua turpitudo non proludatur 
in campo fabrorum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber non 
audeat vel presumat prohicere vel prohici facere 
sive permittere in plathea vel campo fabrorum sul­
phur, sacharinas nec rem aliquam inhonestam, tur­
pem, putentem, seu putrefacientem, ossa, nec aliqua 
alia inhonesta. Et hoc capitulum locum habeat in 
omnibus et singulis stantibus et habitantibus in dicta 
plathea contracta vel connestabilia. Sub pena soldo­
rum duorum pro quolibet contrafaciente et qualibet 
vice iuxta turpitudinis qualitatem.
Quod fabri non emant a fabris famulis 
vel pueris res subscriptas.
Statuimus et ordinamus quod aliquis faber sive 
aurifex civitatis Ianue vel aliqua alia persona non 
possit vel debeat emere vel aliquo titulo acquirere 
aliquam quantitatem frisiorum trenetarum argenti 
perlarum veracium vel argentearum lapidum precio- 
sorum vel auri ab aliquo sciavo vel famulo maribus 
vel femminis. Nec ab aliquo puero vel puella mino­
ribus annis quindecim, sub pena a libris quinque 
usque in quinquaginta, arbitrio officii mercantie.
D E  S P E C I A R I I S
Quod nemo extraneus teneat appothecam 
vel voltam speciarie.
Statuimus et ordinamus quod aliquis extraneus 
cuiuscumque conditionis existat, non possit accipere 
conducere vel tenere appothecam domum vel vol­
tam pro exercenda arte speciarie in civitate Ianue 
vel suburbiis, nisi de et cum licentia, mandato et 
voluntate rectorum artium. Sub pena soldorum vi­
ginti pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.
Quod fraudatores artis speciariorum 
condempnentur.
Statuimus et ordinamus, si quis speciarius commi­
serit falsitatem vel fraudem in dicta arte, possit et 
debeat condempnari per rectores artium a soldis 
quinque usque in libris xxv . Ianue, pro quolibet et 
qualibet vice.
Ne non speciarius vendat res ad speciarios 
pertinentes.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona que 
non sit de Ianua vel districtu, vel que non sit de 
arte speciariorum in Ianua, non possit, audeat vel 
presumat vendere vel facere vendi in aliqua appo-
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, mn vei volta civitatis vel burgorum Ianue 
‘ i®0’ ' sirup0s, confectiones vel res pertinentes ad 
a r te s  speciariorum ad minutum, scilicet valentes a li­
bris XX V  . infra, sub pena librarum decem lanuino- 
rum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.
Possit tamen quelibet persona syrupos, confectio- 
nes res et merces dicte arti spectantes, quas .psa 
apportasset, vel apportari fecisset de pe ago ven- 
dere et vendi facere ubicumque ad ipsms libei 
voluntatem, non obstantibus supradictis.
Quod speciariis liceat tenere appothecas apertas.
Statuimus et ordinamus quod speciariis et omni­
bus et singulis de arte speciarie liceat tenere suas 
appothecas apertas. Non possit aliqua persona de 
dicta arte tenere suas appothecas aperias in diebus 
dominicis, festis Apostolorum et principali festo beati 
Laurencii. Salvo quod dictis festivitatibus et qualibet 
earum possint et liceat tenere hostium apertum cum 
una tabula, non tenendo extra dictam appothecam 
vel alibi aliquid quod pertineat dicte arti.
Tabula vero de qua supra non possit esse in lon­
gitudine ultra parmos duos. Si quis autem contra­
fecerit in predictis vel aliquo predictorum, cadat et 
cecidisse intelligatur in penam a soldis quinque usque 
in viginti, arbitrio rectorum artium.
Quod refargarium vel arsenicum non vendatur 
nisi per magistrum vel dominum appothece.
Statuimus et ordinamus quod aliqua quantitas re- 
fargarii vel arsenici vendi, donari, tradi, consentiri 
vel transferri non possit per aliquem speciarium 
alicui persone, nisi solum per magistrum appothece, 
vel per alium qui tenuerit, locum magistri, ad quem 
de hoc haberetur recursus. Sub pena a soldis vi­
ginti usque in libras centum Ianue, arbitrio recto­
rum artium.
Et intelligatur tenere locum magistri filius vel alius 
qui excesserit etatem annorum viginti et fuerit in 
dicta arte sufficiens.
Salvo quod predicta locum non habeant in disci­
pulis sive servis.
Quod unus speciarius non faciat 
signum alterius.
Quia inter homines et magistros artis speciarie 
non debet esse personarum acceptio vel prerogativa 
sed qui melior est et faciat melius artem insam de­
bet melior ext.man, ut unusquisque habeat semper
causam benefaciendi, et de bono in melius perseve- 
randi semper.
Statuimus et ordinamus quod aliquis speciarius
u m a t T r  C°nditi0nT eXiStat n°n aU<ieat P'*-
imnrim f! ‘“ T  imPrimere> Poni fieri vel 
tyriace v eW ^rh L  Pe* T lere’ in Vasis vel bu*olis 
artificis dicte a™s ' S‘§" Um .“'terius «pecimi sen
J m,nu qmlibet speciarius ha­
bens vel habere volens signum quod faciat, ponat
vel im p r im a t ,  sive quod fieri poni vel imprimi velit
super vel in vasis vel buxolis triache vel alterius rei,
llud signum habeat ponat laciat imprimat, seu pon| 
& . /» • ot nermittat divisum.?
illud signu  naueat ^---  r 7 iJuni
im p r im i et fieri faciat et permittat divisum, separatum 
et deferenciatum ab omni alio signo speciariorum et 
hominum dicte artis. Sub pena librarum decem Ia­
nue, auferenda a quolibet contrafaciente et qua l ibe t  
vice’: applicanda pro tercia parte accusatori , pro 
aiiis duabus terciis partibus communi ; vel si accusa­
tor non intervenerit, tota communi.
N e  t h r i a c a  p o n a t u r  i n  v a s e  s i g n a t o  
s i g n o  a l t e r i u s  s p e c i a r i i .
Statuimus et ordinamus quod aliquis speciarius 
non possit nec debeat ponere nec facere poni tria­
ca iti aliquam in aliquo vase vel buxola, in quo sit 
sienum alicuius alterius speciarii sive hominis dicte
D
artis.
Et si forte aliqua persona volens emere triacam 
haberet vel aportaret buxolam vel vas alicui spe- 
ciario in quo esset signum alterius quam suum, li­
ceat dicto speciario, et teneatur primo levare et 
abradere illud signum de tali vase vel buxola, et 
ponere vei imprimere suum proprium, cuius silicet 
fuerit tiriaca. Si quis vero contrafecerit, cadat in 
penam librarum decem Ianue qualibet vice.
U t  r e s  q u i b u s  t r i a c h a  c o n f i c i t u r  
t e n e a n t u r  s u p e r  f e n e s t r a .
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
speciarii qui triacam faciunt, teneantur et debeant 
super fenestris appothecarum suarum tenere publice 
octo diebus continuis res illas de quibus triaca con­
ficitur. Sub pena librarum xxv pro quolibet contra­
faciente et qualibet vice.
N e  s p e c i a r i i  d o c e a n t  e a m  a r t e m  s c / a v u n i  
t u r c h u m  v e l  t a r t a r u m .
Statuimus et ordinamus quod aliquis speciar ius  
non possit nec debeat docere artem speciarie ali­
quem sclavum tartarum vel turchum, sub pena h* 
brarum l .  ianuinorum. Alii autem servi doceri pos 
sint, sed, tamen eciam si fuerint liberi, non possint  
esse caporales vel principales appothece vel ìegere 
seu gubernare aliquam appothecam nec p ro m o v er i  
ad aliquod officium dicte artis. Sub pena l ibrarum 
quinque ianuinorum. Possint nichilominus tales seiv 
laborare ad iornatas.
N e  s p e c i a r i i  s o c i e n t  i n  e a  a r t e  s e  m e d i c i s .
Statuimus et ordinamus ne quis speciarius habe 
mateiiam vel occasionem peccandi, et ne res nie 
cmales vendant cariores hiis quibus fuerint opp°r' 
tune. Quod aliquis speciarius non faciat nec ttiie
ppothecam cum aliquo medico, nec cum eo ha
ciat vel contrahat societatem , sub pena foanni et
teresse artis et ultra librarum  l . Ianu inorum . E t 
rectores artium  facere annuatim iurare
t e n e a n i u i
unes homines diete artis de observando precise 
um effectu omnia et singula contenta in presenti
capitulc».
/Ve r/uis portet per civitatem res speciarie 
pertinentes causa vendendi.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, civis 
vel extranea, non possit portare per civitatem vel 
bar “'os Ianue vel portari facere tiriacham species vel 
alias res confectiones, occasione vendendi, sine per­
missione et licentia rectorum  artium. Sub pena et 
hanno librarum  xxv. ianu inorum , pro quolibet et qua­
libet vice et ammissionis rerum  portatarum contra 
formam predictam. Salvo quod galeoti et marinarli 
vel ahi qui venissent a pellago per mare que res hu- 
iusmodi aportassent non incidant in dictam penam.
De non emendo speciarias ab aliquo garbellatore.
Statuimus et ordinamus quod aliquis speciarius, 
cuiuscumque condicionis existat, modo aliquo non 
audeat vel presumat per se vel interpositam perso- 
nani clam vel palam emere vel aliquo quovis modo 
aquirere aliquas res merces vel speciarias spectantes 
vel pertinentes arti speciariorum ab aliquo garbel­
latore civitatis Ianue vel ab aliqua alia persona pro 
ipso garbellatore. Sub pena a soldis decem usque 
in libras decem ianu inorum , pro quolibet contrafa­
ciente et qualibet vice arb itrio , rectorum artium.
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Quod draperii non emant pannos derubatos.
Statuimus et ordinamus quod aliquis draperius 
vel persona exercens artem draparie non emat nec 
acquirat a liquo modo aliquem pannum  sive aliquas 
res perlinentes ad dictam artem que scilicet fuissent 
derobate vel ex robaria acquisite.
U t autem possit qu ilibe t pi’ecavere, teneatur cen­
sarius, in contractu mercati contrahendi, denunciare 
venditori utrum  dicte res fuerint modo depredatorio 
acquisite. Quo casu teneatur venditor dictas res re­
cuperare, et precium  si quod receperit restituere. E t 
hoc sub pena soldorum quinque pro qualibet libra 
precii rei derobate sic empte vel acquisite et qua­
libet vice. E t pro quolibet de dicta arte contrafa­
ciente. Ita quod dicta pena intelligatur contra homi­
nes et hom inibus dicte artis.
Salvo ab omnibus supradictis, si dicte res seu 
panni derobati fuissent ab inimicis communis Ianue, 
Vel navigantibus in eorum  navigiis, que licite emi et 
vendi possint.
Quod extranei non retalient pannos.
S Latuimus et ordinamus quod aliquis extraneus 
non possit retaliare vel retaliari facere aliquem pan­
num in civitate Ianue vel suburbiis, causa vendendi 
vel revendendi. Sub pena librarum quinque ianui­
norum pro quolibet et qualibet vice. Que pena to- 
ciens exigatur a contrafaciente quotiens contrafecerit.
Et intelligatur extraneus quilibet qui non sit de 
lanua vel districtu, et qui non fecerit avarias com­
munis Ianue.
1
Quod aliquis draperius sibi non associet 
aliquem aciniatorein.
Statuimus et ordinamus quod aliquis draperius non 
possit nec debeat contrahere vel facere societatem 
vel participare modo aliquo cum aliquo accimatore 
vel aliqua alia persona pro eo vel nomine ipsius in 
arte draparie seu rebus spectantibus ipsi arti vel in 
aliqua apotheca dicte artis. Sub pena librarum l . 
Ianuinorum.
Et quilibet draperius cum quo aliquis accimator 
facere habeat seu participet seu alius pro eo in 
appo theca sua vel aliter de dicta arte, ad presens 
debeat cum ipso accimatore de predictis finem im­
ponere infra menses tres proximos venturos, sub 
dicta pena. Cuius tercià pars sit accusatoris.
Nec possit nec debeat aliquis accimator vendere 
ad relalium aliquam quantitatem pannorum. Sub 
pena soldorum quinque Ianue pro qualibet libra 
precii panni venditi ad retalium.
Quod dràperii et eorum nuncii dent 
iustas mensuras.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
draperii per se, famulos et nuncios suos teneantur 
et debeant dare mensuram iustam et legalem de 
pannis canabaciis et tellis, secundum morem et con­
suetudinem civitatis Ianue. Sub pena soldorum decem 
ianuinorum usque in centum, arbitrio rectorum ar­
tium et ultra restitutionis dampni emptori dictarum 
rerum.
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Quod formaiarii non emant carnes gramignosas.
Statuimus et ordinamus quod aliquis formaiarius 
non audeat vel presumat emere carnes recentes vel 
falsas que sint gramignose, vel que portaverint filium 
unum vel plures, sub pena soldorum viginti ianui­
norum pro qualibet cantario tociens quociens fue­
rit contrafactum.
LEGES GENUENSES
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Quod formaiarii recipiant candelas malas 
q u a s  vendiderint, vel restituant precium.
Statuimus et ordinamus quod quotiens aliquis for­
maiarius vendiderit candelas de sepo, cuiuscumque 
quantitatis vel ponderis fuerint, quas emptor sive 
ille civis vel habitator Ianue nomine cuius fuerint 
empte, probaverit sive de quibus experientiam fecerit 
que sibi displiceant, et propterea eas reportaverit sive 
reduxerit vel reduci vel reportari fecerit ad apothe­
cam formaiarii vendicionis, teneatur et debeat ipse 
formaiarius venditor dictas candelas recipere et reti­
nere et in meliores permutare vel cambiare vel resti­
tuere precium emptori, in ellectione ipsius emptoris.
Si autem alique candele diminute fuissent dicto 
venditori, solvat emptor pro ipsis ad rationem precii 
pro rata. Sub pena soldorum duorum pro qualibet 
libra non cambiata vel restituta ut supra, sive pro 
quolibet soldo non restituto et qualibet vice, exi­
genda a Rectoribus artium quociens fuerit contra­
factum.
aliunde, recesserit, aufugerit, latitaverit vel absenta. 
verit se cum rebus, mercibus, vestimentis, vel y0ca. 
libus alicuius persone, vel in rebus ipsius dolUrn 
fraudem vel maliciam commiserit, non possit nec 
debeat ab inde in antea per se vel alium pul,liCe 
vel secrete exercere vel facere dictam artem, nec 
in ipsa arte aliquo tempore reverti vel esse, sub 
pena librarum xxv. Ianue et plurium, arbitrio Recto- 
rum artium pro quolibet et qualibet vice. Aliis penis 
a iure et capitulis introductis non derogatis pro-
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DE REVENDITORIBUS YOYARUM
Quod revenditores yoyarum capiant 
pro sua mercede denarios duos per libram.
Statuimus et ordinamus quod revenditores yoya­
rum non possint nec debeant petere recipere vel 
habere pro mercede vel labore suis ab aliqua per­
sona a qua habuerint vel receperint jocalia, merces, 
raubas vel res aliquas, causa vendendi vel reven­
dendi, ultra denarios duos pro qualibet libra precii 
quo vendite vel revendite fuerint dicte res, videlicet 
a venditore et non ab emptore, sub pena de uno 
quattuor pro quolibet et qualibet vice.
Ne revenditores yoyarum accomodent 
deposita penes eos.
Statuimus et ordinamus quod aliquis revenditor 
yoyarum non possit audeat vel presumat per se vel 
a mm quoquo modo prestare accomodare concedere 
al.quas vestes, jocalia, sive res, quas haberet ab aliqua 
pe sona, causa revendendi alicui persone. Sub p la  
a libris decem usque in viginti ianuinorum
arbitra. Rectorum artium, iuxta quantitatem et qua- 
tatem rerum prestatarum accomodatami,, vel co„ 
cessarum, cmus pene medietas sit persone que de 
posuerit res ad vendendum. Alia sit Communis
De revendiloribus yoyarum fugientibus 
vel latitantibus.
yoyarum, de Ianua vel districtu vel
pterea.
De solutione fienda revenditor ibus yoyarum 
pro existimationibus a se factis.
Statuimus et ordinamus quod revenditores yoya­
rum requisiti teneantur et debeant ire ad instanciam 
cuiuscumque in civitate et suburbiis Ianue, ad exti- 
mandum sive apreciandum res vendendas et arnisia 
vendenda per illam personam sive in calega sive 
alibi.
Qui revenditor non possit petere recipere vel ha­
bere ultra denarium unum per libram, usque in 
quantitatem librarum centum. A libris autem centum 
supra, habeat denarium medium tantum per libram. 
Si quis autem ultra reciperet vel haberet per se vel 
alium, primo restituat quantum habuerit, deinde con­
dempnetur in quadruplum arbitrio Rectorum.
Quod Rectores artium curent 
ut revenditores yoyarum satisdent.
Statuimus et ordinamus quod Rectores artium 
teneantur et debeant requirere et inquirere omnes 
singulos revenditores yoyarum qui fideiussores non 
prestiterint quos prestare debent secundum formam 
cuiuscumque capituli et specialiter ad Oflicium Mer- 
cantie, et si quis invenerint 11011 prestitisse suos fi­
deiussores, illos denuncient et accusent dicto Oflicio. 
Quod Officium dictos fideiussores capiat a dictis re- 
venditoribus ipso facto.
Quod revenditores yoyarum possint 
revendere sclavos.
Statuimus et ordinamus quod quilibet revenditor 
possit vendere, seu vendi facere per alium nomine 
ipsius, quemlibet sclavum cuiuscumque persone et 
omnia alia spectantia dicte arti, que ipsi revendito1* 
fuissent data vel credita pro vendendo.
Quod revenditores yoyarum ad callegas 
nichil emant.
tatuimus et ordinamus quod aliquis r e v e n d i t e  
y yarum per se vel alium pro se non a u d e a t  v e  
P sumat emere vel acquirere ad aliquas calegas a 1
4 laubas, vel res cuiuscumque condicionis exista11 > 
' usa vendendi. Sub pena librarum quinque ianuin0 
’ ^ ro cl ll° l'b e t contrafaciente et qualibet vice>
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Ne revenditores yoyarum artem exerceant 
nisi solutione facta taxationis intrandi 
et prestita fideiussione.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cu­
iuscumque condicionis existat, non possit audeat vel 
presumat artem revenditoris yoyarum facere vel 
exercere seu apothecam exinde tenere in Ianua vel 
suburbiis magnam vel parvam , nisi primo solverit 
Rectoribus artium  taxationem suam et nisi satisde­
derit Officio mercantie de libris quingentis Ianue 
ad minus et u ltra ad dispositionem dicti Officii mer­
cantie, sub pena librarum  l . Ianue, pro quolibet et 
qualibet vice.
Quod revenditores yoyarum dicant emptoribus 
personam cuius fuerint res vendende.
Statuimus et ordinamus si quis iverit ad apothe­
cam alicuius de arte revenditorum yoyarum causa 
emendi vel vendendi aliqua iocalia raubas vel res 
existencia in dicta apotheca, quod dictus revenditor 
in continenti teneatur et debeat dicere el manife­
stare ipsi emplori volenti dom inum  vel dominam 
cuius essent raube vel res venales, et facta sive com­
pleta venditione rerum seu yoyarum, afrontare em­
ptorem et venditorem simul seu dominum dictarum 
rerum infra viginti quattuor horas, sub pena a libris 
tribus usque in xxv . Ia nue , pro quolibet contra­
faciente et qualibet vice. Cuius pene medietas sit 
accusatoris.
D E  C O R R I G I A R I I S ,  B U R S E R I I S  
E T  G U A N T E  R I I S
De crochis non orlandis et de quorum pecudum
pelle fiant.
Statuimus et ordinamus quod aliquis corrigiarius, 
burserius sive guanterius non faciat nec faciat fieri 
aliquem crochum oria tum in totum vel in aliqua 
parte sui, faciant tamen et faciant esse et fieri di­
ctos crochos de coriis boum mulorum vel asinorum. 
Sl 4UIS autem contrafecerit condempnetur per Re­
ctores artium in soldis quinque ianuinorum pro 
quolibet et qualibet vice.
Ve crochis fiendis ex tela nova et fulciendis 
de maschaicio.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
coi rigiarii burserii et guanterii, lacientes vel fieri 
acientes crochos, teneantur et debeant facere ipsos 
^°nos et legales guarnitos sufficienter et bene de 
k°na tela nova et de bono maschaicio sive corio 
ene bono ornatos de agnino ut supra.
Teneantur tamen et debeant facere et facere fieri 
medianos de canabacio bene novo, et guarnitos ma­
schaicio sive de corio bene bono ornatos de agnino 
ut supra.
Crochos vero de caravana faciant et fieri facere 
possint de paretis novis de canabalio, guarnitis de 
coriis boum orlatos de ovatis. Sub pena a floreno 
uno auri usque in duos pi*o quolibet contrafaciente 
et qualibet vice, arbitrio Rectorum arliuin.
De crochis ab extra Ianuam aporiatis 
pei' Rectores artium cognoscendis.
Statuimus et ordinamus quod si quis vendiderit 
vel causa vendendi in apotheca tenuerit aliquos cro­
chos de extra Ianuam apportatos , sive factos alibi 
quam in Ianua vel suburbiis, ad Rectorum artium 
spectet officium et eis liceat eiusmodi crochos videre 
et cognoscere si sint boni et sufficienles an non. Et 
in casu quo ipsos falsos inveniant, faciant com­
buri. Non derrogando propterea potestati Officii 
mercantie.
L A N A R I O R U M
Quod aliquis lanarius
non emat lanagium super vasis navigabilibus.
Statuimus et ordinamus quod aliquis lanarius sive 
quicumque exerceat vel faciat exerceri artem lanarie, 
per se vel alium, non vadat vel mittat in portu vel 
Riparia Ianue ad aliquam navim vel lignum naviga­
bile, causa emendi aliquod lanagium. Nec eciam 
emat, vel acquirat aliquo alio titulo, aliquam lanam 
vel boldronos seu aliquod lanagium quod pertineat 
arti lanariorum, in portu Ianue vel Riparia, silicet 
super aliqua navi, vel ligno, neque de ipsa lana, 
boldronis sive lanagio aliquod mercatum faciat. 
Nisi postquam fuerint exonerata in terra de dictis 
nave vel ligno supra pro vel qua fuerint apportata.
Si quis autem contrafecerit, condempnetur et con­
dempnari debeat per Rectores artium in soldos 
viginti Ianue pro quolibet fasce, saccho, balla vel 
pondere et qualibet vice. Cuius pene quarta pars sit 
accusatoris et teneatur privatus.
Quod questiones librarum centum vel ab inde 
infra cognoscantur per Rectores artium.
Statuimus et ordinamus quod Rectores artium 
possint et debeant audire, cognoscere et diffinire 
omnes et singulas questiones pecuniarias vertentes 
vel que verti vel oriri possent inter mercatores la­
nariorum vel aliquem ex eis aliqua ex causa, sive 
vel oriri vel esse possit questio de mercatore ad mer­
catorem dicte artis, sive aliquis lanarius non emat 
per se vel alium per se lanam boldronorum tonsam
. . sicca vel Visa et taxata per illos qui ellecti
n,S1 ta !i Sic erint saper inde, si inde esset d.scor-
* “  intel. emptorem et venditorem, sub pena so ­
di™,» viginti nno per quolibet cantario, cums terc.a 
pars sit accusatoris.
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Ne ante diem panni portentur ad clapam 
nec spigolando lanam in Bisarnne.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona ci- 
vis vel foritaria sive servitor vel famulus ahcmus 
non portet nec portari faciat pannos vel aliquas pe- 
cias panni in mercato ubi vendantur ante diem, donec 
scilicet faro sive lumen capitis farii ent extinctum. 
Nec aliquis in ipso mercato iaceat prò accipiendo 
aliquam postam ibi vel ut locus esset suus vel ut 
haberet locum meliorem providendo. Non portet ve 
faciat portari in mercatum ad vendendum nisi usque 
ad pecias quattuor pannorum. Et si quis inventus 
fuerit contrafecisse, condempnetur in soldis decem 
ianuinorum.
Nec colligat aliqua persona parva vel magna nec 
spigoret in Bisamne vel glarea Bisamnis lanam die 
vel noctu nisi sua fueril, sub pena soldorum xx . in 
die, et xxxx. in nocte, pro quolibet et qualibet vice.
Concedatur tamen lanariis vel aliis personis per 
Rectores artium licentia possendi ire de nocte ad 
inquirendum lanarios qui contrafecerint in eorum 
laboreriis et arte. Et qui iverint in clapa nova prope 
raibas communis ubi venduntur panni.
Et credatur illis quibus fuerit data licentia contra 
illos quos invenerint contrafecisse.
Nec ematur lana filata vel non , 
nisi a domino domus.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
emat per se vel per alium nec mutuet pecuniam 
ad lanam filatam vel deffilatam ab aliqua persona 
nisi a publico mercatore vel capite domus. Sub pena 
soldorum viginti pro quolibet et qualibet vice. Et 
ultra qui contrafecerit perdat lanam.
Quod non ematur lana filata vel non , 
in qua laborerium sit inceptum.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
emat nec pignoret capiat vel lanam acquirat filatam 
vel non filatam ex qua sit inceptum fieri aliquod 
laborerium, vel que incepta fuerit laborari. Neo 
pannum aliquem non completum preparatum vel 
expeditum omni laborerio, sine sciencia sive presen­
tia Rectorum artium. Si quis autem fuerit inventus 
contrafacere vel habere penes se lanam filatam vel 
deffilatam inceptam laborari vel de q»a aliquod
labor m ptum sit yel a|.quem i)annum
persona 1" ° "  P‘;ePilratum> nisi lanarius vel 
P sona que dictum laborerium faciat vel fieri faciat
quadraginta usque in centum ianuinorum.
Salvo si illam lanam vel pannum emerit vel aequi.
• it dc scientia vel consensu Rectorum a r t i n m  
rbitrio ipsorum, secundum qualitatem personarum. 
Et ultra a m i t t a t  illam lanam vel pannum quos con- 
tra predictam ordinationem acquisierit. Quam penam 
si'solvere non poterit, dominus Potestas Ianue te. 
neatur illum per civitatem facere fustigari.
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Quod non vendatui lana de a cho 
vel camello.
Statuimus et ordinamus quod aliquis lanarius vel 
eius nuncius puer aut famulus non battat tessehat 
vel laboret aut faciat laborari aliquam lanam que 
sit de pillo irci vel camelli nec lanam falsam. Sub 
pena c o m b u s t i o n i s  panni et lanarum, et ultra i l l e  qui 
c o n t r a f e c e r i t  condempnetur a  Rectoribus artium qua­
libet vice in libris quinque ianuinorum, e t  ultra in 
Ianua vel districtu non possit facere pannos, seu 
exercere officium pertinens arti lanariorum.
Ne lana filata vel deffilata vendatur.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
vendat lanam filatam vel deffilatam nec pignori obli­
get nisi esset mercator. Et e converso nemo emat 
vel mutuet super ipsam lanam, nec tabernarius ali­
quis possit ipsam in pignus accipere. Si quis autem 
contrafecerit, teneantur Rectores lanam venditam em­
ptam obligatam vel pignoratam restitui facere illi 
cuius fuerit, sine precii restitutione.
Qualiter definiantur questiones fracturarum 
vel tacharum.
Si qua questio luerit orta inter aliquem drape- 
rium ex una parte et laneriuni aliquem ex altera, 
occaxione alicuius fracture vel tacche, definiatur ta­
lis questio duorum bonorum virorum arbitrio elli- 
gendorum a partibus.
Qui duo ellecti si non concordaverint, elligatur et 
detur tercius per Rectores. E t secundum quod duo 
ex ipsis (ibidem?) definierint et terminaverint, obsei- 
vetur.
D e  pannorum capitibus c o e q i u m d i s .
Statuimus et ordinamus quod cannatores coequen^ 
capita cuiuslibet panni primo, deinde capita coequent 
cum schena panni , et facta coequatione ponatur 
canna iuxta virgulam sive signum dicti panni. Si 
autem dicti cannatores contrafecerint in aliqll0> re” 
moveantur a dicto officio incontinenti. Nec ult*‘ 
recipiantur ad dictum ofiicium faciendum.
Quod Rectores artium  
prohibeant dari tributa cannatoribus.
Statuimus et ordinamus quod Rectores artium ja' 
dant iura ri singulis annis ab hominibus artium »*
ai le e*' draparie quod ipsi persone vel per sub*
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sam personam non dabunt nec dari permictent alicui 
cannatori aliquod enseniuin, tributum , vel servicium 
modo aliquo vel ingenio quod dici vel excogitari 
possit. Si quis autem contrafecerit, auferrant Recto­
res illi contrafacienti soldos centum Ianue pro quo­
libet et qualibet vice. Cuius pene tercia pars sit
accusatoris.
Quod draperii et lanerii cannent pannos emptos 
in apotheca draperii.
Statuimus et ordinamus quod draperii et lanerii 
precise teneantur et debeant cannare et facere can- 
nari omnes pannos emptos sive acquisitos ab aliquo 
lanerio in apotheca draperii, postquam ipsi draperii 
ipsos pannos habuerint in apothecis ipsorum , sive 
ipsi panni sint longi sive curti. Q u i panni cannen- 
tur per cannatores ordinatos per Rectores ardum. 
Quod ipsi draperii et lanarii precise facere tenean­
tur sub debito iuramenti et pena soldorum decem 
ianuinorum pro qualibet pena et qualibet vice, quo­
rum tercia pars sit accusatoris, tercia pars illius qui 
decipi videretur.
Salvo quod de sayis strictis et accotonatis et 
de scansertis insavonatis retineatur in voluntate em­
ptoris et venditoris. Et si inde non essent concordes, 
cannentur per dictos cannatores sicut alii panni.
De pannis iam cannatis recognoscendis.
Statuimus et ordinamus, postquam panni cannati 
fuerint a cannatoribus, quod lanarii et draperii pos­
sint cognoscere pannos cannatos per cannatores in 
hunc modum, videlicet unus lanarius cum uno lana­
rio, unus draperius cum uno draperio.
Et si vero draperius vel lanarius non fuerit conten­
tus de cannatura dictorum  cannatoriorum , possit 
accipere unum  lanarium  et unum draperium. Qui 
lanarius et draperius duo vel plures ordinentur per 
Rectores artium .
Qui Rectores faciant iurare ipsos quod pannos illos 
cognoscent bene et legaliter bona fide sine fraude.
De quorum  cannatura debeant stare tacite et con­
tenti draperii et lanarii.
Si vero dicti cannatores fuerint inventi facere fal­
sam cannaturam per dictos cannatores secundos qui 
ordinati fuerint ad cannandum, removeantur a dicto 
o lfic io , arbitrio dictorum Rectorum. Que cognitio 
fiat illa die qua facta fuerit cannatura dictorum 
pannorum.
Quod cannatores pannorum stent 
in loco communi draperiis et lanariis.
Statuimus et ordinamus quod cannatores qui de­
bent cannare pannos lombardiscos stare debeant in 
l°co com m uni pro lanariis et draperiis. Qui locus 
communis debeat ordinari per Rectores arlium, ut 
lanarii et draperii possint habere copiam carinandi 
quando aliqua persona cannare voluerit.
Quod pecia parmi fiat de una eadem lana 
a capite usque ad finem.
Statuimus et ordinamus quod aliquis lanarius aut 
aliqua alia persona non faciat seu fieri faciat aliquam 
peciam panni que non sit tota a capite usque ad 
finem eiusdem bonitatis sive eiusdem lane cuius fue­
rit principium. Et si forte in aliqua parte dicti 
panni fuerit lana deterior quam in aliis partibus, 
teneantur ponere vel poni facere filum de bomba- 
cio, quod protendatur quantum fuerit latitudo dicti 
panni per transversum.
Et teneatur denunciare emptori, quod dictus pan­
nus non est totus de eadem lana et quantum fue­
rit ibi de alia lana. Si quis autem contrafecerit, 
perdat pannum, qui comburratur, et ultra condem­
pnetur communi quilibet magister contrafaciens in 
libris viginti quinque ianuinorum. Et quilibet disci­
pulus qui ad ipsum pannum faciendum opem dede­
rit, condempnetur in soldis quadraginta, de quibus 
Rectores artium teneantur inquirere et inquiri facere 
bona fide. Si quis autem contra predictum fecerit 
vel si qui contra predictum invenirentur facere, te­
neantur Rectores contrafacientes punire ut supra. Et 
quicumque denunciaverit aliquem qui contrafecerit 
habeat dimidiam dicte pene.
E t teneantur omnes et singuli lanarii iurare singu­
lis annis de predictis ordinandis sub dicta pena.
De iurisdictione lanariorum in clapa 
pannorum.
Statuimus et ordinamus, licet olim videatur fuisse 
concessum arti lanariorum quod posset in clapam 
pannorum levare in uno salario ad expensas dicte ar­
tis, quod propterea vel pro aliquibus expensis factis 
vel faciendis occasione predicta nullum ius acquira­
tur vel acquisitum intelligatur dicte arti vel homini­
bus dicte artis in possessione vel proprietate dicte 
clape domus seu hedificiorum ipsius. Nec propterea 
vel pro ipsis expensis in totum vel in parte possint 
aliquid petere a communi. Sed dicta clapa domus 
et hedificia sint et esse intelligantur communis et li­
bere remaneant in commune Ianue sicut hodie sunt.
Intraturi artem lanarie quantum solvant.
Statuimus et ordinamus quod si quis Ianuensis 
intrare voluerit artem lanarie, solvat Rectoribus ar­
tium libras quinque ianuinorum. Extraneus vero 
solvat libras decem ianuinorum.
Ne quis de nocte lavet lanam, 
nec spigoret, nisi suam.
Statuimus et ordinamus quod aliquis lanarius vel 
alia quecumque persona exercens artem lanarie per 
se vel submissam personam non lavet nec lavari faciat 
in aequis Bisamnis, Pulcifere vel alterius loci lanam
, nec spigoret vel colligat de die vel nocte
afiquam lanam nisi propriam nisi sui dom.n. vel ma­
i r i  Nec lodai ibi vel alibi ad aliquem ludum bisca- 
Sub pena soldorum viginti in die et soldorum 
quadraginta de nocte, pro quolibet et qualibet vice.
Et possint Rectores artium concedere licentiai 
lanariis et aliis eundi de nocte pro inquirendis lana­
riis qui contrafecerint in eorum laborerus et arte.
Et si quis iverit in clapa nova prope raibam 
communis, ubi venduntur panni, condempnetur. E t 
credatur inventoribus talium contrafacientium ad- 
versus illos quos invenerint contrafecisse.
Quod laboratores et scarsatolli non lavent lanagia 
nisi integri ponderis.
Statuimus et ordinamus quod laboratores et scar- 
satolii de Bisamne lavantes lanam agninam vel bol- 
drones quolibet anno iurent ad sancta Dei evangelia 
non lavare nec lavari facere aliquam lanam agninam 
vel boidronos alicui persone ad pondus integrum 
absque scientia et voluntate Rectorum artium. E t sj 
quis contrafecerit, condempnetur in soldos viginti 
pro quolibet et qualibet vice.
De non laborando lanam , pectenucios 
vel frictaniam .
Statuimus et ordinamus quod aliquis lanarius de 
lanua vel suburbiis vel alia persona pro ipsis non 
laboret vel faciat laborari stamen filatum vel defli- 
latum, pectenucios vel fricaniam, que fuerint laborata 
extra Ianuam et suburbia silicet per Ripariam Ianue. 
Sub pena soldorum quadraginta ianuinorum pro 
quolibet contrafaciente et qualibet vice.
De non laborando stamine de deveto.
Statuimus et ordinamus quod persona aliqua non 
laboret stainen abquod de deveto. Et si alicui in­
ventum fuerit tale stamen, solvat pro qualibet tella
vel stamine ad rationem de tellis soldos quadraginta 
quorum dletas s accusatons Et
Si 1  T  Pa Ubi vendu“b>'- panni.
Sl autem die cui stamen fuerit inventum noluerit 
quod portetur, accusari debeat Hp -i i
puniendus. Si autem Rectores ut supra ^ T e t T '  
comburatur stamen Rectorum arbitrio.
Et m illam eamdem penam inrirW 
minis de deveto, s, fuerit lanarius ei iT  ? '  
integra quam pro uno fdlo tantum' 1 ° 16 
■n tella in aciis vel em„ ' 4  '"venietur
draginta pro q u a l d ^ ' C ^  * *  
nerit minus quam tella moki •' ‘"ventum
fiat pro una L l a n'chll° '™ »s  condempnatio
687 possit habere aliquod officium vel beneficium 
vel in arte lanarie , et si luisset ellectus i„ a]| ! 
officio dicte artis ab illo removeatur de preJ\° 
Cnius nomen et prenomen scribatur i„ ^   ^





si contrafiat capitulis artis lanarie.
Statuimus et ordinamus quod Rectores artium p0s. 
sint, quantumcumque voluerint, ire mittere et secum 
ducere quoscumque voluerint ad inquirendum per 
civitatem et suburbia die noctuque inter lanarios si 
quis contrafecerit capitulis et ordinibus dicte artis 
maxime super stamine de deveto. Et possint dare 
et solvere illis quos miserint vel secum duxerint pro 
salario et mercede huiusmodi laboris illam quan­
titatem de qua ipsis Rectoribus videbitur de pe- 
cunia dicte arlis , sive inveniantur contrafacientes 
sive non.
E t teneatur quelibet persona de dicta arte iura- 
mento accusare dictis Rectoribus omnes et singulas 
personas quas viderint vel sciverint emere, vendere 
vel laborare stamen de deveto.
Et qui accusaverit habeat medietatem banni.
De lana ir c i , bovis, camelli et muli 
vel fa lsa  non laboranda.
Statuimus et ordinamus quod aliquis lanarius nun- 
cius puer aut famulus eius non debeant batere texere 
vel laborare seu facere laborari aliquam lanam que 
sit de pillo irci bovis vacbe tauri camelli seu muli, 
vel aliquam lanam falsam vel de maxero seu peliciis 
vel bisaciis solam vel mixtam, sub pena combustionis 
lane et panni qui ex ipsa fieret. Et ultra, qui con­
ti afecerit condempnetur et condempnari debeat per 
Rectores artium qualibet vice in soldos centum ianui- 
noi utn, et ultra quod in lanua vel districtu non 
possit facere pannos seu exercere aliquod officium 
pei tinens ipsi arti, nec eciam ipsis lanis seu piH's 
fieii faciant carpitas sub pena predicta.
De non laborando lanam pillatam.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona 
exeicens vel exerceri faciens artem lanarie in lanua
subuibiis per se vel per alium non possit emeie
quiieie vel emi vel acquiri facere vel labora*e 
eu aboiari facere aliquo modo vel ingenio lanam 
P atam vel stamen factum ex lana pillata in lanua 
VC suburbiis vel a Corvo usque Monacum. Sub 
Pena soldorum viginti pro quolibet tantum et q«‘>'
vice.
velSalvo quod macharolii et facientes arbasios
• gn.nos possint dictam lanam laborare et bU**" 
tum G|' Gt Slamen factum ex capro suo usu liin
p e n a m i ’ 6  6 °  q " 0 < ‘  P " * * " »  ' L ' " " '  J
incidant in
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De non faciendo 
pannos de lana siciliana ad tres liceo s.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona exer­
cens vel faciens exerceri artem lanariam in Ianua 
vel suburbiis per se vel personam interpositam pro 
se non faciat seu fieri faciat pannos aliquos de lana 
siciliana ad tres liceos qui sint carzati vel qui habe­
ant pillimi. Sub pena soldorum xx . pro qualibet 
pecia panni et qualibet vice.
De non committendo fraudem in pannis.
Statuimus et ordinamus quod homines artis la­
narie pannos facientes non committant fraudem ali­
quam in pannis faciendis, nec ponant in ipsis pannis 
pillim i camelli, irc i, bovis, vache, tauri, vel filum 
lini canabis vel bom becii, nec lanam bisaciarum. seu 
de maxero vel peliciis, nec aliquam lanam falsam.
Et si forte in Ianua vel districtu inventus esset 
aliquis pannus adductus de extra Ianuam vel factus 
in Ianua in qua esset de lana bisaciarum sive pillo 
camelli irci bovis vache tauri, vel filum lini canabis 
bombecii vel lane de maxero pelliciis vel saccorum, 
comburantur et crementur in igne. Et ille penes 
quem invenirentur tales panni vel qui eos fecisset 
condempnetur in libris quinque ianuinorum pro 
qualibet pecia.
Possint tamen facere pannos qui dicuntur medie- 
lane absque eo quod dictam penam incurrant. Et 
pannos faciant ad munitionem sicut facere consue­
verunt. Videlicet quod medialana et tacolini sint de 
cannis x i i .  et non minus. Et nullus tacolinus vel alius 
pannus fiat in duobus liciis sine virga. Ceteri vero 
panni fiant de cannis x. parmis m i . videlicet fusto et 
minus. Si quis autem contrafecerit, teneatur, de 
quanto pannus inveniretur minus, dictam mensuram 
tantumdem et per eamdem rationem diminuere de 
precio secundum quod de pannis Francie fieri con­
suevit.
De texendo pannos ad iustam mensuram.
Statuimus et ordinamus quod quelibet persona 
faciens pannos lombardischos, texat seu texi faciat 
ipsos in pectinis iuste mensure vel numeri iusti ut 
infra videlicet. Quod illi qui faciunt catabriatas sive 
tacolinos faciant ipsos de centenariis v u ii.e t non 
minus.
Panni vero qui dicuntur lombardischi fiant ad tres 
liceos et in cent. x i i .  ad minus.
Panni autem qui dicunlur sagete sive bisse vel 
saye stricte fiant ad quattuor liceos et in cent. xiv . 
et non minus.
Panni enim  qui dicuntur humiliati et saye large 
fiant ad quattuor liceos et in centen. xvm. et non 
minus.
Et hec sub pena soldorum viginti pro qualibet 
Iella, licet fuerit tantummodo pecia una.
Si quis autem tenuerit pectinem minus iuste 
mensure sive numeris, auferantur ei per unamquam­
que vicem soldi decem pro quolibet pectine.
De trahendis humiliatis ad sugeriam.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
trahat vel tiret sive tirari vel trahi non faciat aliquem 
humiliatum nisi ad sugeriam. Sub pena soldorum 
trium Ianue pro qualibet pecia et qualibet vice.
De arbasiis nisi ad sugeriam non tirandis.
Statuimus et ordinamus quod quilibet lanarius et 
quelibet persona exercens artem lanariam faciens vel 
fieri faciens pannos arbasios vel agninos, faciant et 
facere fieri debeant et teneantur ipsos in centenariis 
octo et non minus, et ad quattuor liceos. Et fiant 
ipsi arbasii vel agnini in orditorio usque in canne xvi. 
ad cannam de parmis x i i .  fusto et non ultra. Nec 
possint lirare nisi ad sugeriam. Et si quis contrafe- 
cerit, condempnetur per Rectores artium in soldis 
viginti Ianue.
Ne quis censarius introducat lanarium in volta
ubi alius intravisset pro emendo vel vendendo.
Statuimus et ordinamus quod aliquis censarius 
non possit nec debeat ducere aliquem lanarium vel 
personam de ipsa arte, nec aliquis talis lanarius vel 
persona intret in aliquam vel ad aliquam voltam 
vel locum, causa emendi vel vendendi lanam aliquam 
vel boldronos seu aliud lanagium : in qua volta vel 
loco primo alius lanarius vel persona intraverit vel 
ingressus fuerit, causa vendendi vel emendi; nisi ille 
qui prius intraverit a dicta volta vel loco reces­
serit. Sub pena soldorum viginti pro quolibet sacho 
faxe et pondere, pro quolibet lanerio et qualibet 
vice.
Qualiter tara fiat.
Statuimus et ordinamus quod quando aliqua com­
para facta fuerit de aliquo lanagio per aliquem la­
narium, teneatur et debeat emptor ducere ad locum 
ubi lanagium emptum fuerit illos sive duos ex illis 
qui fuerint ellecti super tarezando per Rectores 
artium et homines artis lanarie.
Et ipsi qui tarezatores illuc ire teneantur, et 
quando lanagium dicte compare fuerit ponderatum, 
teneantur et debeant tarezatores tarezareper modum 
infrascriptum, videlicet.
Si compara fuerit ab uno faxo saccho vel pondere 
usque in decem et non ultra, debeant tarezare de 
quibuslibet sacchis quinque sacchum unum.
Si fuerint sacelli decem et ab inde supra, de qua­
libet decena sacchum unum.
Aperiendo dictum sacchum faxem vel pondus, 
et extraendo totam lanam de dicto saccho seu bol- 
drono de faxis et crolare omnes velos sive boldronos
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fraude, et inde extrahere 
rotamina et zacolas gambas pedes murros et
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quascumque alias th lamjna eiusdem lanagu que
Etsi ibi invenerint lotanun ^  ultra,
fuerint in pondere usque m 10 0 npute„tur
ae * *  rotaininibus nu a Haa t o P  ^  
in compara pro bona lana. 
ascenderint a rotolis xu.supra, pumi i 
militer computentur in compara bona lana. E .: r» 
taminibus vero que supererunt a dictis 1 
supra, habeat emptor rotolo, duos pro uno rotolo
Si vero dicta rotamina non fuerint de lanagio 
compare sed apposito, habeat emptor rotolos tres
pro uno rotolo in compara.
Zachare vero que ex dictis lanagiis extrahentur 
omnino remaneant venditori. Nec eas possit emptoi 
retinere aliquo precio, sed de ipsis fiat thara de 
quanto fuerint in pondere et tantum diminuatur dc 
precio pro rata ponderis. Similiter et eodem modo 
fiat thara sive taxacio de sacchis gambis pedibus 
sive murris boldronorum terra arena fustibus sive 
quibuscumque ementibus tarazandis.
Fiat etiam thara de balneato sive relento, de cor­
dibus vero sive funibus boldronorum fiat thara sicut 
fieri consuevit.
Et facta dicta tharezatione de quolibet quanto 
seu deceno pondere faxo vel sacho ut supra. Sic fiat 
et intelligatur fieri debere de singulis faxis sacchis 
seu pondere quantum ad diminutionem faciendam 
pro thara sine eo quod alii sacchi faxi vel pondera 
aperiantur vel tarezentur ex dicta compara.
Et predicta omnia et singula observari debeant 
per homines et personas exercentes dictam artem. 
Et si quis contrafecerit, condempnetur et condem­
pnari debeat in soldos viginti ianuinorum pro qualibet 
saccho faxo balla pondo et qualibet vice.
Ne censarii dicant lanam venditam
que non sit nec de quantitate precii menciantur.
Statuimus et ordinamus quod aliquis censarius 
non dicat nec dicere possit aut debeat aliquod la­
nagium fuisse venditum, quod re vera non fueril 
venditum. Nec dicere quod in aliquo mercato sit 
adiectum maius precium quam re vera fuerit Sub 
pena soldorum viginti pro quolibet censario , 
traviente et qualibet vice, et ultra Rectorum
10 con- 
ar-
De non laboranda lana Arelatensi.
Statuimus et ordinamus quod aliani, I ■ 
exercens artem lanariam non audeat I “  Ve‘ 
apportare vel apportari facere ' P lu m a t
ve: ^  =  
^ d - t „ . s r Pz : : 1d : a r a f i , a t a m t , e
,lb™> et ultra dicta lana c"™! 4'UnC1Ue P’'° C' Ualibet
ln evitate Ianue vel
per se vel
De non emendo lanam de Arelate 
Grassa et Provincia.
Statuimus et ordinamus quod aliquis mercat 
lanarius per se vel alium non emat vel acquirat a!  
emi vel acquiri faciat in modum emptionis cambi- 
barate vel aliquo alio modo qui dici vel excogitari 
possit, aliquam lanam longam succidam qUe ^  
fuerit de Arelate, Grassa, 1 rovincia vel pertinenciis 
vel aliquo predictorum locorum, qUe sit aperta vel 
scarpita seu que sit dexachata vel rexachata. 
pena soldorum decem pro quolibet cantario et pro 
quolibet contrafaciente et qualibet vice.
De non emendo vendendo
vel aportando stamen factum  extra Ianuam
Statuimus et ordinamus quoti aliqua persona non 
deferat nec operetur modo aliquo, nec emat vel 
vendat in Civitate Ianue vel districtu sive deferri 
vel vendi vel emi faciat stamen quod non sit factum 
in civitate Ianue vel districtu vel in Lombardia, Et 
si aliqua persona inventa luerit contrafacere, primo 
comburatur illud stamen, deinde condempnetur con- 
trafaciens in soldis quinque pro qualibet libra dicti 
staminis.
Salvo pro eo quod deferretur de Maioricis vel 
Gatalonia ante festum Beati Iohannis de Iunio, si 
ipsum miserint extra Ianuam et districtum infra men­
sem postquam detulerint seu deferri fecerint. Quo 
casu non possit peti vel exigi aliqua pena.
De non tingendo de etulego et guado simul.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
tingat vel tingi faciat in Ianua vel districtu aliquos 
pannos seu lanam aliquam de endego et guado di­
scola lo simul, sub pena librarum xxv. ianuinorum, 
prò quolibet magistro et qualibet vice. Et librarum 
quinque pro quolibet discipulo vel famulo qui 
predictam tinctoriam opem vel auxilium dedisset, 
et ultra quilibet tam magister quam discipulus Prl 
vetur ab arte tinctorie, ita quod dictam artem poS^e 
exercere non possit in Ianua vel districtu.
Et teneantur Rectores artium inquirere diligen*; 
si quis contra predicta fecerit, et contrafaciente*11  ^
supra punire. E t quicumque denunciaverit aliqueD1 
qui contrafecerit, habeat medietatem dicte pene et *
neatur privatus. E t ut predicta melius o b s e r v e n t u r , ^  
neantur omnes homines tinctorie guadi sub dicta P 
iurare omni anno de predictis omnibus obseiv
D e  e l l i g e n d i s  t a r e z a t o r i b u s  p a i m ° 1 l l , , u
Statuimus et ordinamus quod quolibet ann t0, 
gatUr unus lanarius et unus tinctor guadi pei’ 
rCS artium* Q»i duo sint tarezatores quorum011 j ,.  
pannorum datorum ad lingendum tinctoribus g 
qUl S1,lcet panni debeant occaxione aliqlia ta‘
Qui duo teneantur, quotienscumque debuerint ali­
qua thara dari aliqua occaxione aliquibus pannis 
dalis dictis tinctoribus guadi ad tingendum per dictos 
lanarios vel etiam alios mercatores, tarezare ipsos 
pannos et videre defectus qui essent in eis et de­
clarare taram ipsorum prout ipsis duobus melius 
videbitur.
Et si in tarezando aliquos pannos ipsi duo di­
scordes essent, tunc vadant ipsi duo ad officium 
mercantie, sive ad scribam ipsius officii, et faciant 
extrahi de sacchis tarezatorum pannorum dicti of­
ficii nomine unius ex tarezatoribus pannorum, scrip­
tis in cedulis existentibus in dictis sacculis. Quo 
extracto, ipsum habeant in tercium. Et eo casu ipsi 
tres debeant dictam tharam facere et declarare. Vel 
saltem duo ex ipsis tribus concordes.
Quorum liium vel duorum ex eis declarationi 
stetur et stari debeat omnino tam per tinctorem di­
ctorum pannorum quam per dominum ipsorum. Et 
dicta declaiatio et thara per quemcumque magi­
stratum debeat observari.
Predicti vero duo dictarum duarum artium te­
neantur et debeant vinculo iuramenti semper ire ad 
faciendas dictas taras et declarandas quotiens per 
aliquem cuius intersit fuerint requisiti.
Si quis vero dictorum duorum ire ad tarezandum 
aliquos pannos recusaverit denegaverit vel non pos­
set, tunc alius relicus una cum uno ex tarezato­
ribus pannorum dicti officii mercantie de dictis sac­
culis extraendo, dictam taram facere et declarare 
possit. Et eo casu, tarezatori ipsorum duorum stetur 
et valeat et stari et servari precise debeat.
Et quod dictum est superius de elligendo unum 
hominem artis tinctorum guadi fiat servetur et elli­
gatur simili modo et forma unus homo artis tincto­
rum virmilii. Qui sit ad tarezandum pannos datos 
ad tingendum tinctoribus virmilii, una cum illo la­
nario ellecto de quo supra proxime dictum est vel 
alio similiter elligendo.
Et per dictum tinctorem virmilii sic ellectum cum 
dicto lanario, fiant et declarentur thare que essent 
•n aliquibus pannis datis ad tingendum dictis tin­
ctoribus virmilii tam per lanarios quam per aliquos 
alios mercatores.
Et demum per ipsos duos serventur et servari 
debeant omnino ad litteram omnia et singula ut 
superius scriptum est de tinctore guadi. Et circa 
tharas faciendas et declarationes in ipsis pannis, ser­
vetur et fiat prout superius scriptum est.
De non Jaciendo carpitas nisi de lana pecudis.
S t a t u i m u s  e t  o r d i n a m u s  q u o d  a l i q u i s  l a n a r i u s ,  
• ' • a c h a r o l i u s  s e u  a r t e m  l a n a r i o r u m  e x e r c e n s  v e l  f a ­
c i e n s  f i e r i  i n  c i v i t a t e  I a n u e  e t  b u r g i s  v e l  a l i q u i s  
f a m u l u s  v e l  l a b o r a t o r  d i c t e  a r t i s  c u i u s c u m q u e  c o n -
1 l o n i s  e x i s t a t ,  s e u  e c i a m  a l i q u a  a l i a  p e r s o n a  c u i u s -  
V ls  a r t i s  v e l  n o m i n i s  e x i s t a t ,  f a c i e n s  v e l  f i e r i  f a c i e n s  
c a r p i t a s ,  n o n  p o s s i t  a u d e a t  v e l  p r e s u m a t  f a c e r e  v e l  
l e i  1 f a c e r e  s e u  l a b o r a r e  v e l  l a b o r a r i  f a c e r e  h a b e r e
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vel tenere vel vendere seu vendi facere aliquam 
carpitam que non sit facta de lana pecudina vel 
castratina, seu que sit facta de aliqua alia lana.
Nec in ipsa lana vel carpitis audeat vel possit 
modo aliquo ponere vel immiscere aliquem pillum 
axini, equi, muli, bovis, irci vel alicuius alterius be­
stie seu animalis, sub pena a libris quinque usque 
in decem ianuinorum, pro quolibet contrafaciente et 
qualibel vice arbitrio Rectorum artium.
Et ultra, tales carpite in quibus reperiretur fuisse 
mixtum aliquem pillum alium vel lanam quam la­
nam pecudis vel castrati, debeant publice comburi 
in banchis. Cuius pene medietas sit accusatoris.
Et teneantur Rectores artium inquisitionem sem­
per facere de predictis et totiens quotiens et inter 
illas personas de quibus et prout eisdem videbitur 
compellendo quascumque personas voluerint ad sub­
eundum iuramentum de predictis coram se. Et de­
mum ad inveniendum novitatem de predictis possint 
dicti Rectores procedere prout eis melius videbitur. 
Et si quem contrafacientem invenerint, teneantur 
exequi omnia et singula suprascripta.
De thara lane.
Statuimus et ordinamus quod quotiens fieri de­
buerit thara lane, de qua thara inter partes nichil 
expressum fuerit, ipsa thara intelligatur esse et sit, 
ad racionem diminutionis octo per centenarium.
6g4
RECTORUM ARTIUM FONDEGARIORUM
Quantum solvatur pro introitu artis Jondegarie.
Si quis civis vel districtualis Ianue artem fon- 
degarie intrare voluerit, solvat primo Rectoribus 
artium florinos duos. Si vero fuerit extraneus, flori- 
nos quatuor.
N E B U L A R I O R U M
Quantum solvatur 
volentes intrare artem nebulariorum.
Statuimus et ordinamus quod si quis civis vel 
districtualis Ianue artem nebulariorum intrare volue­
rit, solvat primo Rectoribus artium soldos decem. 
Si vero fuerit extraneus, soldos viginti.
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De plathis reparandis.
Statuimus et ordinamus quod si aliqua platha vel 
barcha caravella, aliquo tempore non fuent slafe . ,  
et sufficiens pro laborando, postquam patrono vel 
domino barche vel plathe denunciatum vel pre- 
ceptum fuerit per Rectores artium quod ipsam de­
beant reaptare, a die precepti m antea stando m 
caucione cum aliis, habeat spacium usque ad men­
ses duos reaptandi sive ad reaptandum ipsam. Et in 
casu quo non reaptaretur, nullum lucrum debeat 
habere postea in dicta arte, quousque fuerit reaptata,
sive de lucris ipsius artis.
Et ad predictam reaptationem platarorum semper
teneantur.
Textorum lane.
Statuimus et ordinamus quod si quis civis vel 
districtualis Ianue artem textorum lane intrare vo­
luerit solvat Rectoribus artium libram unam Ianue.
Si vero fuerit extraneus, libras duas Ianue.
RECTORUM ARTIUM CASAIRERIORUM
Quantum solvant intrantes artis casaireriorum.
Statuimus et ordinamus quod si quis civis vel 
districtualis Ianue artem magistrorum casaireriorum 
intrare voluerit, solvat Rectoribus artium libram 
unam Ianue. Si vero fuerit extraneus, libras duas 
Ianue.
Quod casairerius 
casairerio laborerium quod inceperit non incantet.
Statuimus et ordinamus quod aliquis casairerius 
non audeat vel presumat incantare vel facere incan­
tari per se vel interpositam personam, publice vel 
occulte, alicui alio casairerio de dicta arte aliquod 
opus vel laborerium quod dictus alius incepisset la­
borare seu emere et preparare necessaria pro illo 
laboreno vel opere. Sub pena a florenis duobus 
usque in octo auri pro quolibet contrafaciente, ar­
bitrio Rectorum artium.
Et hoc in quantum dictus magister laboraret in 
debet '° perSonaliter> et faci«t dlud quod
Quid solvatur pro introitu artis piscatorum 
piscium  mercatorum.
Statuimus et ordinamus quod si quis civis
«• «__ tnvn m mPrPQfnmi»
velStatui us et i
districtualis artem piscatorum silicet mercatorum pi- 
scium intrare voluerit, solvat Rectoribus artium sol­
dos viginti.
Si vero fuerit extraneus, libras duas ianue solvat 
eisdem.
C O I R A Z A R I O R U M
De longitudine et latitudine coiraciarum.
Statuimus et ordinamus quod coiracie facte seu 
fiende in civitate Ianue et districtu, sint et debeant 
esse longe palmis quinque ad minus, large autem 
palmis quatuor ad minus. Sub pena, pro qualibet 
coiracia de sorte minus que inventa, soldorum vi­
ginti Ianue pro quolibet qui fecerit ipsam minus. 
Nisi ille qui coiraciam fieri precepisset aliter vellet, 
et contrarium precepisset.
De altitudine coiraciarum  ad fianchos.
Statuimus et ordinamus quod aliquis coirazarius 
non faciat, nec fieri faciat aliquam coiraciam de sorte 
que non sit de mensuris i ustis et ordinatis, videlicet 
de altitudine unius palmi et dimidii ad minus in 
fiancho. Sub pena pro qualibet coiracia non facta 
ad dictam mensuram a soldis decem usque in cen­
tum, arbitrio Rectorum artium.
De longitudine armorum  a capite.
Statuimus et ordinamus quod aliquis coirazarius 
non possit nec debeat facere vel parare aliqua arma 
in coperto, que non sint ita  longa sicut illa de cor­
pore. Sub pena a soldis quinque usque in l x .Ianue, 
arbitrio Rectorum artium.
De armis datis ad reparandum , non restituendis 
nisi eis exam inatis, si bene fuerint reparatae.
Statuimus et ordinamus quod aliquis coirazai ius? 
qui habuerit aliquas coiracias alicuius galee, panifili» 
ligni, sive patroni alicuius navigii pro ipsis >ePa 
randis et aptandis, non audeat vel presumat ui° 
aliquo dictas coiracias vel aliquam earuin reddei 
vel ìestituere dicto patrono vel alteri pro eo, nl
nrimA D «« i. - duobus
primo Rectores artium ipsas coiracias, cum duobus 
coirazariis aliis quos ellegerint, examinaveiiut 
viderint, si ipse fuerint bene diligenter et viste,ie 
parate et aptate.
Sub pena a soldis quinque usque in vigint* I 
Quolibet coirazario, arbitrio Rectorum artium-
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Quod tella vetus sub nova coivacia 
non ponatur.
Statuimus e l ordinamus quod nullus coirazarius 
possit, audeat vel presumat ponere tellam veterem 
subtus aliquam eoiraciatn , quaui de novo elavaret. 
Sub pena a soldis quinque in centum pro qualibet 
coiracia.
M A G I S T R O R U M  A N T E L A M I
Quod muratores circa Comunis publicum 
non laborent.
Statuimus et ordinamus quod aliquis mazachanus, 
murator, vel magister Antelami, vel aliqua alia persona 
cuiuscumque condicionis existat, non possit audeat 
vel presumat laborare, vel facere laborari in aliquo 
opere tangente publicum  C om un is , sive existente 
circa publicum  Comunis. Si quis autem sed speciali­
ter mazaebanus contrafecerit, condempnetur et con- 
dempnatus esse intelligatur ipso facto a libris decem 
usque in viginti quinque, arbitrio Rectorum artium.
Quam penam si solvere non poterit, carceretur. 
Et nichilominus ille qui fieri fecerit tale opus con­
dempnetur et condempnalus esse intelligatur a libris 
centum usque in quingentas Ianue, Illustris domini 
Gubernatoris et Consilii arbitrio.
Quam penam si non posset solvere, carceretur, de 
quibus non exeat nisi pena soluta. E t nichilominus 
quidquid hedificalum fuerit destruatur —  Salvo si 
talis laborare volens, vel facere laborari prius de­
nuntiaverit Sindicis Comunis sive notificaverit in 
scriptis, et ex inde licentiam obtinuerit a Magistratu 
superiori, quibus casibus cesset pena predicta.
Ne muratores exonerent lateres vel calcem 
ad voltam eorum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis mazachanus 
sive murator vel magister Anthelami, non possit nec 
debeat de nocte exonerare vel exonerari facere, col­
locare vel facere locari lateres, clapellas sive calcem 
<fue de extra civitatem Ianue Ianuam apportantur 
ad loca, scalas, vel voltas ipsorum vel alicuius ipso­
rum. Sub pena librarum  quinque Ianue pro quolibet 
contrafaciente et qualibet vice.
Quod mazachani non capiant mercedem pro aliquo 
famulo, sive laboratori secum laborante qui cum 
suo magistro non compleverit quatuor annos.
Statuimus et ordinamus quod aliquis mazachanus, 
murator , vel magister Antelam i non possit nec 
debeat accipere vel habere de aliquo vel pro aliquo 
famulo suo vel alicuius de dicta arte qui silicei non
compleverit tempus quatuor annorum secum vel cum 
magistro suo , soldum mercedem sive stipendium 
jornate alicuius complete, dum tamen nullo modo 
habeat ultra soldos quatuor; ab inde vero infra, ha­
bere possint tales famuli secundum quod declaratum 
vel taxatum fuerit per Uectores artium, prout ha­
beant magistri.
Sub pena soldorum decem pro qualibet jornala, 
et quolibet contrafaciente.
De muratoribus potestaciarum.
Statuimus et ordinamus quod si aliquis murator 
potestaciarum cohoperierit vel aptaverit aliquod te­
ctum, vetus vel novum, sive de habainis, sive de cla- 
pis, sive cupis sive ad afaicum remenaverit, et ipsum 
non cohoperierit sufficienter, aptaverit vel remena­
verit de suo laborerio, teneatur et debeat ipsum 
tectum iterum cohoperire, remenare et aptare bene 
et sufficienter et taliter quod nullum dampnum 
faciat, operis et expensis suis propriis.
Si vero dictus magister non esset sufliciens ad 
huiusmodi opera facienda, fiat dictum opus per alium 
magistrum sufficientem et ydoneum. Cui secundo 
magistro de suis jornatis, avariis, et expensis primus 
magister sive ille qui ipsum primum magistrum ad 
dictum opus trasmixisset, in casu quo ipse primus 
non esset ydoneus ad solvendum dictas expensas, 
providere, et solvere compellatur usque ad annum 
unum, a die finiti operis numerandum et non ultra.
De novi operis nunciacione.
Si coram aliquo magistratu, lamentacio facta fuerit 
de aliquo prohibente et denunciante ne aliquis pro­
ficiat opus quod incepisset extra civilatem Ianue et 
denuncians infra dies quindecim a denunciacione facta, 
de jure suo cum lamentacione et pignore bandi non 
docuerit, teneatur magistratus dare licentiam illi cui 
fuerit denuncia tum, quod possit laborare prout tunc 
inceptum fuerit opus, et laboratum teneat, non ob­
stante denunciacione facta vel fienda; salvo iure pro­
prietatis tam denuncianti quam alie persone cuilibet.
E t si denunciacio facta fuerit in civitate vel sub­
urbiis, illud idem magistratus observare teneatur: 
nisi denunciacio processerit cum lamentacione et 
pignore bandi infra dies octo.
Quando autem denunciacio novi operis facta fue­
rit in Ianua, vel extra Ianuam ubicumque, si per­
sona contra quam facit fuerit denunciatio satisde­
derit, vel per eam steterit quo minus satisdet de 
opere molliendo, denunciacionem illam remittat et 
pro remissa habeat magistratus.
Quod quando magistri domos refficiunt 
hoc p rio 10 sindicis manifestent.
Si qua domus dirupta refficiatur, etiam integra 
diruatur et refficiatur, teneantur omnes et singuli 
muratores, ante quam refficere dictam domum inci-
niant illud notificare s y n d i c i s  Comunis Ianue et ali­
quid non innovare in ea preter ipsorum se.ent.am 
syndicorum in preiudicmn. comuni» lamie.
Si vero ipsi muratores contrafeeermt, ahqmd in Co­
munis preiudicium  innovando, de quo hec causa ste­
tur, arbitrio syndicorum primo quieqmd factum fuer.t 
demoliatur, dirruatur, et in statum pristinum reduca­
tur; deinde refficiatur prout ante reffic. secundum 
Comunis preiudicio debuisset, expensis ipsorum magi­
strorum.
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De sacramento machairolio rum.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
machairolii teneantur et debeant singulis annis ju­
rare de faciendo et exercendo bene et legaliter ar­
tem suam, et non committendo nec committi fa­
ciendo in ea fraudem aliquam publice vel private. 
In principio regiminis Rectorum artium, singulis 
annis solempniter faciendo.
De pilis bovis, asini, vulpis, edi, irci
vel alterius bestie silvestris non ponendis in 
pannis lane.
Statuimus et ordinamus quod aliquis machairolius 
faciens vel fieri faciens aliquem pannum lane, non 
ponat nec poni faciat in ipso panno pillum bovis 
vache, asini, asine, vulpis, idi, irci vel alicuius be­
stie silvestris, sub pena a soldis viginti usque in 
quadraginta, arbitrio Rectorum artium pro quolibet 
panno in quo fuerit contrafactum. Et ultra, pannus 
in quo fuerit contrafactum comburratur in totum.
De non adobandis vel tingendis boldronibus 
albis vel virmiliis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis machairo­
lius non audeat vel presumat adobare, tingere vel 
affaitare aliquem boldronum album vel virmilium, de 
illis silicet boldronis qui emuntur ad sonam que non 
sunt sufficientes pro aflaitando. Sub pena librarum 
qmnque Ianue, pro qualibet sauma et qualibet vice.
Ut carpite fiant de lana pecudina, non alia.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona fa 
ciens vel fier, faciens carpi tas non audeat vel pre­
sumat facere, vel fieri seu laborari facere ve l  
borare tenere vel habere aliquam carpitam q„e
*  facta de lana pecudina, vel castratina, seu eme 
sit facta de aliqua alia lana.
Nec in ipsa lana vel carni fi <5 mrwi r 
vel immisceat aliquem pillum equi" asinT P° T  
nei vel alterius animalis. Sub’ pena à 'Td
^  p u h „ c e  c : r : » L : r t r t ra> t a i e s  -
Et teneantur Rectores artium inquisitionem fa. 
cere de predictis quociens eis videbitur. E t si q„ern 
contrafacientem  invenerint, exequantur omnia et sin­
gula supradicta.
Quod quilibet machairolius, completa pecia panni, 
suum signum ponat in ea.
Statuimus et ordinamus quod quilibet machairp. 
lius pannum faciens teneatur et debeat, incontinenti 
completa pecia, signai e ipsam et in ea ponere si­
gnum suum, ne quando pecie pannorum reducuntur 
a fullo nascatur questio inter homines dicte artis 
sed unusquisque possit accipere et cognoscere suam 
et non accipere alienam.
Sub pena a soldis decem usque in viginti Ianue, 
pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et qua- 
libet pecia non signata, arbitrio Rectorum artium.
F O R N A R I O R U M
Quantum  capiant fo rna rii pro coquendo 
quamlibet m inam panis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis fornarius 
Ianue vel suburbiorum non possit nec debeat acci­
pere pro coctura cuiuslibet mine p:mis ultra soldos 
duos et denarios sex Ianue, sed usque in dictam 
summam licenter possit accipere. Salvo quod in fe­
stivitatibus Nativitatis Domini et Pasce, sive Resure- 
ctionis Domini, possint accipere duplum, prout con­
suetum est de gratia silicet et non de debito. Sub 
pena soldorum quinque, pro quolibet contrafaciente 
et qualibet vice. Que pena exigatur per Rectores 
artium.
Quod credatur consignatori de numero panis 
quem dedei'it ad coquendum.
Statuimus et ordinamus si lix vel contentio orian­
tur inter fornarium ex una parte et famulum alicuius 
persone ex altera, de numero panis sive de aliqua 
ipsius quantitate; quod inde adhibeatur fides illi vel 
illis qui dictum panem seu panis quantitatem fornario 
consignaverint, sine aliis probationibus
Ne fo rn a rii panem vendant nisi solverint 
ut pancogoli.
tatuimus et ordinamus quod aliquis fornarius non 
vendat vel vendi faciat, nec teneat vel teneri faci»1 
P  m i n  fenestra, causa revendendi vel a l i q u a  alia 
j  10rle 5 n's* primo solverit Comuni Ianue 
Su a° ( um pancogoli solvunt et solvere c o n s u e t *  
u pena arbitrio Rectorum artium.
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Quod fo n ia r ii non precipiant panem 
fieri nisi pro quanta quantitate coquere potuerint.
Statuimus et ordinamus quod aliquis fornarius 
non possit precipere vel notificare, vel precipi seu 
notificari facere alicui casane vel casanis, ut panem 
faciant, nisi pro tanta tantum parte quanta poterit 
coquere comode de cocta ad coctam in suo furno. 
Sub pena floreni unius auri pro qualibet cocta.
C O P E R T O R E R I O R U M ,  S A R T O R U M  
E T  I M P E R I O R U M
Ut coperlorerii et similes dicant emptoribus, 
cuius rei res quas vendiderint plene sint.
Statuimus et ordinamus quod copertorerii, im ­
periorii et sartores, cohopertoria deploides et res 
arti sue pertinentes vendentes et alienantes , tene- 
antur et debeant dicere , aperire et manifestare 
emptoribus et contrahentibus cum eis utrum pre­
dicta sint plena bombice, burra, stuppa vel alia re 
quacumque, in totum vel pro parte et pro qua parte, 
sub pena pecuniaria arbitrio Rectorum artium. E t 
nichilominus em ptor et aquisitor possit ab emptione 
et contractu recedere, rem restiluere et precium 
retinere.
B O T A R I O R U M
De iuramento botariorum.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
botarii teneantur et debeant, quam primum intra­
verint dictam a r te m , iurare in manibus Rectorum 
artium, de ipsa arte bene et legaliter lacienda, sub 
pena soldorum quinque pro quolibet contrafaciente 
et qualibet vice.
De opere botaminis 
pro comuni distribuendo coniuniter inter botarios.
Statuimus et ordinamus si aliquod opus botaminis 
vel alterius rei ad artem botariorum  pertinentis per 
aliquam personam ad comunis instanciam concede- 
tur ‘n solidum vel pro parte alicui botario, talis bo­
arius si non fuerit solus ydoneus ad perficiendum 
tale opus, teneatur et debeat, ad instanciam illius 
4U| foncesserit dictum opus, illud compartiri et d i­
stribuere inter tot ex aliis botariis qui sint ydonei 
atj ta*e °pus perficiendum et complendum ad ter- 
tn'num constitutum. Sub pena soldorum centum Ia- 
n 'le l)r°  quolibet contrafaciente et qualibet vice.
Quod botarii ponant in vegetibus 
circulos dominorum.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
botarii, ad instanciam et mandatum cuiuscumque 
persone cui laboraverint de arte sua , ponere [de­
beant] in vegetibus circulos proprios dicte persone, 
prout ipsa persona voluerit, et quot et quales vo­
luerit, dummodo aliter de sua iornata ipsi botario 
satisfiat, sub pena soldorum decem Ianue pro quo­
libet contrafaciente et qualibet vice.
Quod botarii non faciant ignem sub Ripa, 
nec verberent vegetes.
Statuimus et ordinamus quod aliquis botarius, vel 
alia persona cuiuscumque conditionis, non audeat 
vel presumat facere ignem, vel tarsare aliquam ve­
getem sive brustare cum igne, sub Ripa. Si quis 
autem contrafecerit, condempnetur a libris quinque 
usque in xxv. Ianue, arbitrio Rectorum artium pro 
quolibet contrafaciente et qualibet vice, nec possint 
dicti botarii vel aliquis eorum ab avemaria que pul­
satur de sero usque ad avemariam que pulsatur ante 
diem in mane, vegetes verberare vel balere, ex quo 
verbere vel batimento fiat sonus solitus importunus 
et intollerabilis, presertim egris seu infirmis, sub 
pena arbitrio dictorum Rectorum.
P 0 L A I R 0 R I 0 R U M
Quod polairorii non emant galinas
aut alia perlinenda sue arti extra civitatem 
ut infra.
Statuimus et ordinamus quod aliquis polairorius, 
vel alia persona de dicta arte, per se vel alicuius 
persona, ab Arenzano a Capitemontis a Pontedecimo 
et Gazollo citra versus Ianuam, non emat, non su­
scipiat, non acquirat modo aliquo galinas, capones, 
pullos, fa za nos, columbos, perdices, lepores, recezias^ 
volatilia, ova, vel alias res ad artem suam perti­
nentes ab aliquo Lombardo vel forensi, nisi solum 
in mercato Suzilie. Sub pena soldorum duorum pro 
quolibet contrafaciente et qualibet vice, et ultra 
amittendi in quo fuerit contrafactum. Et intelligatur 
mercatum Su/.ilie, ab acquila Suzilie usque in Banchis. 
Non intelligantur autem esse de dicta arte, venden­
tes turdos, merulos, et volatilia similia.
De volatilibus et quadrupedibus non emendis 
in locis subscriptis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cu- 
iuscumque artis vel conditionis existat et unde­
cumque sit, non possit, audeat, vel presumat ali­
quam bestiam, volatilia vel aliquid pertinens arti 
polairiarie emere vel alio modo acquirere causa re-
l e g e s  g e n u e n s e s
1 A nostea revendat, ab Arenzano 
vendendi, vel quod postea ^ citra
a Capitemontis »  Ponte^ ° ‘ jn mercat0 Suzilie, sub 
versus civitatem Ianue, n quo libet con-
pena soldorum quadraginta lami | H ^  oh_
trafaciente et qualibet vice. a(1 vendendum 
stantibus supra dictis, polan vj| |a3 
de predictis per civitatem, per suburbia, per
sine metu alicuius pene.
Ne polairorii emant pertinencia sue atti 
ante tercias pulsatas.
Statuimus et ordinamus quod aliquis polairorius 
per se vel per alium non emat vel acquirat modo 
aliquo aliquam bestiam silvestrem, aliqua volatilia, 
vel ova sive aliud pertinens arti sue, aliqua qua­
cumque die, nisi primo pulsatum fuerit ad tercias.




A G N A R I O R U M
Ve laboveriis dividendis inter agnari0s
Statuimus et ordinam us si aliquod la|JOrer-
fieret pro Comuni Ianue in quo oporteat
ramenta, que ascendan t a soldis viginti sunra 
. . .  , , , ..„1  r „ ........ p ,(N
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illud laborerium vel ferramenta fiant et fieri deb, 
et dari ad laborandum per Rectores ar 
ferarios et magistros de artis agnariorum, sub





-----  c D , auu pena
soldorum decem Ianue pro quolibet contrafaciei
et qualibet vice. In quam silicet penam incidat q 
libet agnarius, qui ipsum laborerium daret vel face.  
ret ultra vulorem soldorum viginti, nisi hoc ordina­
tum et dispensatum esset per dictos Rectores vel 
alios officiales Comunis supra huiusmodi deputatos
Ne polairorii teneant galinas vel pullos mortuos.
Statuimus et ordinamus quod aliquis polairorius 
non habeat nec teneat aliquam galinam vel aliquem 
pullum mortuos, silicet in hyeme ultra duos dies, in 
estate ultra unam diem, sub pena soldorum viginti 
Ianue, et ultra amittendi galinam vel pullum.
De ovis non abluendis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis polairorius, 
cuiuscumque conditionis existat, non audeat vel pre­
sumat lavare ve! abluere, seu lavari vel ablui facere 
aliqua ova, ut recentia videantur ementibus , sub 
pena soldorum xx.Ianue, exigenda per Rectores ar­
tium a quolibet contrafaciente et qualibet vice.
Ne polairorii teneant res sue arti pertinentes 
ultra unam noctem.
Statuimus et ordinamus quod aliquis polairorius 
cuiuscumque conditionis existat, non possit audeat 
vel presumat collocare vel tenere causa recommen- 
dationis, domo, apotheca, vel alio loco suo pro 
pr.o ve! conducto, aliqua volatilia, fructus merces 
res aliquas spectantes ad artpm ’ ’
spacium unius noctis. Sub pena soklor ^  ! *
nUG Pr° *UOlÌbet contrafaciente et qu IbeT v ice
^ U° d P° lair0rii non teneant in Banchis res 
que pertineant sue arti.
Statuimus et ordinamus quod alimm 1 • 
non audeat vel presumat tenere vel fl P° lair° rius 
causa vendendi, in plathea Ro 1 re teneri »
cathenarum aliquam galinam ° confines
spectancia .ue V s f c  f * "  * °«* ali«
?.. *n decem Ia„„e * *  “ 1^f 0rum quinque et
V * * ™  vice, arbitrio RectTru' et
xt5Cioium artium.
F E R R O R U M  V E T E R U M
Quod fe r r i veteres possint vendere 
vetera ferram enta.
Statuimus et ordinamus quod omnibus et singulis 
ferris veteribus sive facientibus artem ferrorum ve­
terum, liceat et sit licitum vendere et alienare om­
nia ferramenta vetera per se empta et ea que sibi 
concessa sunt, tam in eorum apothecis quam alibi 
et in quocumque loco civitatis et suburbiorum la­
mie, impune et sine metu alicuius pene; salvo si 
fuerint res furate.
Contra , fe rr i veteres ne teneant vel habeant 
agutos novos in domibus vel voltis ipsorum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis ferrus vetus, 
sive de consulatu ferrorum veterum, non audeat vel 
presumat vendere vel tenere in domo, volta vel 
statione sua vel conducta a se aliquos agutos ve 
aliquod opus novum perlinens arti a g n a r i o r u m ,  sive 
canchanos, mappas vel dobionos aut maleos novo* 
sub pena soldorum xx. Ianue pro quolibet et q“a 
libet vice. E t ultra amittendi dictas res in qu' u 
contrafieret, vel aliquod opus novum pertinens* 
agnariorum haberet vel teneret.
t a l i a t o r u m  R A U B A R U M
S i taliatores vestium devastaverM 
eas emendent.
tatuimus et ordinamus quod si alicjuis lt 
m  arum vel vestium qui pannos inciderit, P^ | 
P nnos vel vestes destruxerit vel discip»vel1 ’
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spermezaverit, vel deterioraverit, teneantur et de­
beant Rectores artium  , ad requisitionem persone 
cuius esset pannus devastatus , sive vestes inutiles 
facte , condempnare a soldis viginti supra usque in 
libris vigintiquinque dictum  taliatorem, secundum 
qualitatem et quantitatem  panni devastati vel sper- 
mezati. E t ultra, teneantur condempnare dictum ta­
liatorem ad emendandum ille persone cuius esset 
dictus pannus , totum  dam pnum  quod ex inde ha­
buisset in pecunia numerata.
De mercede laboris taliatorum vestium.
Statuimus et ordinamus quod aliquis talia tor 
raubarum non possit audeat vel presumat requirere, 
petere, recipere vel habere de vestibus raubis vel 
lersis quas fecerit sive inciserit per se vel per 
alios alicui persone, ultra quam inferius est permis­
sum sive tazatum, sed solum habeat et habere de­
beat sive possit habere juxta metam et taxationem 
infrascriptam et non ultra, sub pena fiorini unius 
pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et pro 
quolibet ferso de quo vel in quo esset contrafactum ; 
cuius pene tercia pars sit accusatoris. Intelligendo 
quod habere debeant secundum taxationes infra- 
scriptas, computatis expensis om nium  et singularum 
avariarum excepta seta.
Taxationes autem sunt ut infra.
De mantelleto panni com pleto , computatis 
omnibus avariis, excepta seta ut supra, soldos sex.
De mantelleto clameloti, soldos octo.
De mantello longo panni, soldos duodecim.
De mantello clameloti longo, soldos sexdecim.
De gona pann i, soldos decem.
De gona clameloti, soldos qualuordecim.
De tunica cum gironis, soldos octo.
De tunica sine gironis, sive iacheta, soldos sex.
De gona puncta panni cum cotono , soldos, 
sexdecim.
De gona clameloti puncta cum cotono, libram 
unam.
De iacho sive saco clameloti vel sete, soldos 
quatuordecim.
De iacho sive saccho panni cum cotono poncto, 
soldos decem.
De iupono rotundo ponctato m inu te , soldos 
sexdecim.
De iupono rotundo non ponctato minute, soldos 
duodecim.
De gona panni de seta, tam pro domna quam 
pro viro, et sim iliter de mantello, libras xv.ianue 
Pro qualibet.
De aliis vero raubis accipere possint ad eam­
dem rationem juxta dictam taxationem pro rata et 
non ultra.
Teneantur tamen et debeant taliatores raubarum 
et vestium quarum cum que , ad instanciam civium 
quorumcumque volentium et requirentium , ire ad 
domos ipsorum sive habitationem ipsorum ad ta­
xandum et incidendum  vestem et raubas ipsorum
rj C>5
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quas incisas adornare, rotondare et dimittere ibi 
teneantur et debeant, si requirentur ex inde, pro 
quarum solucione habere et capere possint solum 
dimidiam extimacionum predictarum et non ultra.
P E X A R I O R U M
Quod pexarii nocte laborantes 
semper lumen teneant in lanterna.
Statuimus et ordinamus quod aliquis pexarius, seu 
qui pexarie vel picis artem exerceat, non possit nec 
debeat facere vel exercere dictam artem de nocte 
cum lumine, nisi ipsum lumen conclusum habuerit 
in lanterna, sub pena librarum decem ianuinorum 
pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.
D E  S C U T A R i r S ,  P I C T O R I B U S  
E T  P A V E S A R I I S
Ne pingantur scuta vel rotelle venalia, 
nisi intus et extra vestita sint corio.
Statuimus et ordinamus quod aliquis pictor, scu­
tarius, vel de dicta arte, non pingat vel pingi 
faciat vel guarnire, sive munire aliquod scutum vel 
rotellam, causa vendendi, veterem sive novam, nisi 
sint bona, sufficientia et inchoirata corio grosso in­
tus et extra ; sub pena soldorum quinque Ianue pro 
quolibet et qualibet vice. Quod si vendiderit monto- 
ninam pro corio grosso, condempnetur in soldos 
viginti Ianue, et ultra scuta et rotelle comburantur.
Ne scuta, pave sia vel bracerie inchollentur 
ut infra.
Statuimus et ordinamus quod aliquis pictor vel 
pavexarius non incoriet vel incollet aliquod scutum, 
rotellam vel braceriam, nisi de seppe c.axei, et non 
de colla carte seu altera colla, sub pena soldorum 
quinque Ianue pro qualibet dictarum rerum et qua­
libet vice. Quam penam Rectores artium exigere 
teneantur a contrafaciente infra quindecim dies.
Ne pavesia apportata ab extra Ianue 
laborentur falsa.
Statuimus quod aliquis scutarius sive pictor non 
laboret vel faciat laborari aliqua scuta vel pavesia 
de extra Ianuam apportata, que inveniant falsa, sub 
pena soldorum decem Ianue pro quolibet scuto. De 
quibus falsis Rectores artium possint et debeant 




N ec pictores operentur crocum  in laboreriis 
nisi bene distemperatum.
Statuimus
et ordinamus quod aliquis scutarius 
vel debeat operari vel facere
sive picto- non r si'  bene et di-
o n e r a r i  c r o c u m  s i v e  s a t i  « « « « « >  ----
ligenter d.stemperatum; sub pena soldon.ro qmnque
Ianue.
L A B O R A T O R U M  B A T I F O L I O R U M
Ne laboratores batifolii laborent nocte 
cum martello.
Statuimus et ordinamus quod aliquis laborator 
batifolium, non possit nec debeat de dicla arte la­
borare vel facere laborari de nocte de martello, de 
die autem possit. Sub pena soldorum viginti pro 
quolibet contrafaciente, et qualibet vice.
A P O T H E C A R I O R U M  
B A T I F O L I O R U M
De batituris magistrorum batifolium de libris 
duodecim faciendis.
Statuimus et ordinamus quod batiture artis ma­
gistrorum batifolium fiant et fieri debeant de libris 
duodecim et non de maiori quantitate seu pondere, 
pro qualibet batitura, quando erit extracta de igne 
deaurata saldata et platata. Sub pena librarum 
quinque Tanue, exigenda a magistro apothecario pro 
qualibet batitura. Cuius pene medietas sit accusa­
toris. Qua exacta, tunc ponderari et recognosci de­
beat per illum cuiuslibet apothece qui per Rectores 
artium ad hec ellectus et deputatus fuerit. Nec possit 
explere vel complere seu expleri facere aliquam ba­
tituram, nisi prius facto sazio per Officium Mercantie, 
sub pena librarum decem Ianue pro qualibet bati­
tura. Que pena dictis Rectoribus applicetur. Si autem 
dicte batiture invenirentur maioris ponderis librarum 
duodecim pro quaHbet dictarum batiturarum usque 
m unciam unam et dimidiam inclusive, non possit ea 
occasione in aliquo condempnari.
Et quod dictum est superius de batituris que 
lien debent de libris duodecim et non de m a ir i 
quanutate et quod debeant recognosci, intelligatur
ad alinnnrl oi* a  c ad mensem vel
boratoref et l r PUS StabÌUt“m dÌCt° S la'
quidem batiturl aPotheca™s. Que
atiture que per dictos laboratores sic ad
annum, mensem vel ad aliud tempus c o n c o r d a l o ,
, . ? videri recognosci vel ponderari non de-
a li quos magistros laboratorum, immo dicti
fieri
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beant per aliquos ---- — , “““'u
magistri apothecarii tales batituras facere seu
facere possint illius ponderis de quo et quanto eis 
videbitur, non obstantibus supradict.s. Qu[n dicU 
laboratores sic ad tempus aliquod in apothecis ma­
gistrorum apothecariorum pro laborando concordati, 
sive sint ipse batiture leves, sive poderose, sive satis 
laborent, sive parumper, habent salarium suum 
secundum quod conventum est inter ipsos et dictos 
magistros appothecarios. E t ideo nichil refert quod 
dicte batiture quas laborant sint leves vel graves, 
dummodo solutionem suam habeant. Salvis semper 
ordinamentis et capitulis Officii Mercantie Ianue.
Quod apothecarii teneantur scandaliari facere 
pondera quibus ponderantur batiture.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
apothecarii batifolii teneantur et debeant eorum 
propriis expensis scandaliari facere omnia pondera 
quibus ponderantur batiture, semel in anno ad mi­
nus, ad pondus ordinatum et consuetum Communis 
Ianue, et ultra semper et quandocumque voluerint 
Rectores artium, laboratorum expensis.
Quod magistri et apothecarii
batifolium  batiturarum  copiam faciant effectu 
ad eas ponderandas.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
magistri apothecarii , semper et quandocumque ille 
qui ellectus fuerit per Rectores artium ad ponde­
randum et recognoscendum batituras in sua apo­
theca voluerit ipsas batituras vel aliquam earum 
ponderari vel recognoscere de ipsis vel ipsa, quantum 
ad ponderandum et recognoscendum , sibi copiam 
facere teneantur in sua apotheca tantum.
E t hoc locum habeat in batituris quas laborant 
laboratores supra se. E t non de vel in illis quas 
laborant laboratores laborantes ad mensem, vel ad 
aliquod tempus, in apothecis magistrorum apotbe- 
cariorum. Quibus latibus (sic) copiam aliquam facere 
non teneantur.
Q uod  R ec to res  a r tiu m  vadant 
pei' quaslibet apothecas a d  recognoscendum  batituias
et fraudes in eis.
Statuimus et ordinamus quod Rectoribus ai tium 
liceat ire vel mittere ad et per quaslibet apotheca* 
uiagistrorum batifoliorum et recognoscere batitura 
et revidere si in eis fieret aliq ua fraus. Non obstante 
quod per alium recognoscantur. Et si aliqual11 i^a 




C O N F E C T O R U M
Ne confectores laborent nocte ab avemaria 
usque ad schillam.
Statuimus et ordinamus quod aliquis magister 
laborator vel famulus artis confectorum, non audeat 
vel presumat laborare vel facere laborari de aliquo 
laborerio apothece, in domibus vel apothecis eorum, 
a sono Avemarie sancti Syri que pulsatur in sero 
usque ad horam schille. Sub pena soldorum quinque 
Ianue pro qualibet vice.
M A C E L L A R I O R U M
Ne macellarii dent carnes minoris ponderis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis macellarius 
civitatis Ianue vel burgorum, sive aliquis carnes 
vendens in aliquo loco ordinatorum, non audeat vel 
presumat dare vel vendere alicui carnes minoris 
ponderis ordinato sive in grosvso sive ad minutum. 
Sub pena librarum trium Ianue pro quolibet con­
trafaciente et qualibet vice vendendo in grosso, et 
soldorum quinque pro qualibet contrafaciente ven­
dendo ad minutum et qualibet vice.
Quod carnes unius animalis non vendantur 
vice alterius.
Statuimus et ordinamus quod aliquis macellarius 
non vendat carnes unius animalis, pro carnibus al­
terius animalis, sed vendantur pro illis talibus quales 
et qui fuerint.
Si quis autem contrafecerit, solvat Rectoribus ar­
tium pro qualibet vice soldos decem Ianue , et 
ultra restituere pecuniam receptam ei a quo rece­
perit in duplum.
Quod Rectores artium
<2 macellariis contrafacientibus exigant banna.
Statuimus et ordinamus quod si aliquis macel­
larius fuerit inventus in aliquo contrafacere vel 
contrafecisse, teneantur Rectores artium, incontinenti 
cum sibi constiterit, petere et exigere bannum illi 
et ab illo qui contrafecerit, sive qui inciderit in 
ahquam penam.
Si quis autem inobediens fuerit dictis Rectoribus 
ln denegando dare dictum bannum, teneatur et 
debeat dare ipsis Rectoribus in pecunia numerata 
hbras decem Ianue, ultra bannum. Et nichilominus 
lh‘l die qua fuerit inobediens, non possit vendere 
Carnes in bancho suo, nec alibi in dicto macello.
Ne carnes suis vél troie que filios fecerit 
vendantur ad minutum.
Statuimus et ordinamus quod nullus macellarius 
vel famulus eius audeat vel presumat vendere carnes 
alicuius suis sive troie que filios fecisset, ad minu­
tum, in macellum vel extra macellum, sub pena 
soldorum quadraginta Ianue.
Liceat tamen vendere cuilibet macellario dictas 
carnes ad cantarium, et totam bestiam integram 
extra macellum, sed non ad retalium.
Teneantur autem vendenles tales carnes porcorum, 
vel troiarum sfigioratarum denunciare emptoribus 
ipsarum carnium sicuti sunt carnes troiarum sfilio- 
ratarum, ita quod possit emptor deliberare, au velit 
emere de ipsis an non, Quod si non fecerit, quilibet 
macellarius huiusmodi carnes vendens, condempne­
tur per Rectores artium in medietate valimenti, sive 
precii carnium predictarum non manifestatarum, vel 
non denunciatarum, et qualibet vice, et nichilominus 
teneatur retinere huiusmodi carnes et precium em­
ptori restituere, sub pena predicta.
Quod in carnibus troie non dimittatur collum 
vesice loco virge.
Statuimus et ordinamus quod aliquis macellarius, 
familiaris vel laborator eius, non audeat vel presumat 
dimittere in aliquibus carnibus troie, aliquod collum 
vesice loco virge vel membri vel signi masculini, vel 
aliquod dolum facere vel committere in eis, causa ven­
dendi ipsas pro carnibus masculinis, nec possit in ali­
qua pecude, montono, ircho vel carnibus ipsorum vel 
alicuius eorum, aliquod pincagium facere vel dimit­
tere, seu crastaturam per quam cogitari possit aliquod 
dampnum vel dolum posse committi, vel eas vendi pro 
carnibus castratinis. Sub pena librarum quinque ia­
nuinorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.
Quod macellarii non ponant sanguinem
vel turpitudinem iuxta banchum alicuius.
Statuimus et ordinamus quod aliquis macellarius, 
laborator, vel de familia ipsius non audeat vel pre­
sumat ponere vel immittere sanguinem, stercus vel 
jactum aliquem juxta banchum alienum, nec in 
alienis pertinenciis macelli, sub pena a soldo uno 
usque in quinque, arbitrio Rectorum artium. Et de 
predictis, credatur iuramento illius juxta banchum 
vel pertinencias cuius fuerit factum ut supra, sive 
cuius fuerit famulus vel laborator qui contrafecerit, 
qualibet vice ut supra.
Ne quis vendat carnes ultra taxationem.
Statuimus et ordinamus quod aliquis macellarius 
non possit vel debeat vendere carnes alicui persone, 
ultra motam et precium limitatum per Officium Con­
servatorum.
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contrafecerit, solvat Rectoribus ar-
U J S  —  - - -  * *  -
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si quis autem oriundus in vel de locis predictis 
vel aliquo eorum, contrafecer.t, cadat i„ ^  
f lo r in o ru m  mille auri, quod s, non posset sol,ere 
fustigetur, et baniatur proprio de lanua et districtu’
l e g e s  g e n u e n s e s  7. i
non propterea
P E L I P A R I O R U M
C A L D E R A R I O R U M
De non mrphurandis vel verberandis pennis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis peliparius 
non possit, audeat, vel presumat msorfariare 
quam pennam, vel verberare seu balere de d,e nec
de nocte in cambio peliparie, in apothecis vel.... .
sub pena soldorum quinque Ianue usque in decem
pro qualibet vice.
M A R E S C A L C O R U M  
S E U  F E R R A T O R U M  E Q U O R U M
Quod marescali non capiant pro ferrando 
ultra taxationem nec ponant ferros de caravana.
Statuimus et ordinamus quod aliquis marescalus 
vel ferrator equorum vel aliorum quadrupedum non 
possit accipere, recipere vel habere, vel accipi, re­
cipi vel haberi facere pro ferrando quadrupedes et 
ferris quadrupedum, nisi usque ad quantitatem infra 
taxatam. Videlicet.
De quolibet ferro pro equo, soldum unum.
De ferro muli, denarios decem.
De ferro asini, denarios sex.
De ferro quolibet reposito vel remetuto, de­
narios tres.
Si quis autem contrafecerit, cadat in penam sol­
dorum decem Ianue pro quolibet et qualibet vice 
qua plus acceperit.
Et si, ferrando per impericia, marescalus maga- 
gnavent forte pedem quadrupedis, teneatur emen-
q u o d  m d e  d , c t i s  w
d e  g r a m a t i c i s
*  4 . ™ i r r .  i T J S ’  -
ln civitate Ianue vel L r i T  ’ POSSlt 
maticam..........  districtu pueros gra­
v e m  huiusmodUta e ^ T ^ ?  C°6git Promulga»'e
Loca vero predicta sunt hec • m ! ^
SIJ», Neapolis, S i c i l i a  R ’ ^ T  ducatus, Tu-
“  ’ Roma»dlola, Patrimonium.
Quod calderarii vel clapucii non stagnent 
patellas cum stagno admisto plumbo.
Statuimus et ordinamus quod aliquis calderarius 
vel clapucius, sive aliqua alia persona cuiuscumque 
conditionis existat, civis vel estranea , non audeat 
vel presumat modo aliquo vel ingenio clam vel 
palam, stagnare vel stagnari facere aliquam patel­
lam, vel patellas novas vel veteres, stagnatas stagno 
misculato cum plumbo, nec ipsas tenere vel teneri 
facere in apothecis ipsorum, ipsas silicet stagnatas 
modo predicto. Sub pena amittendi dictas patellas, 
et ultra soldos centum Ianue pro qualibet vice. 
Quorum pars tercia sit accusatoris, et teneatur se­
cretus.
Possint tamen calderarii et clapucii stagnare pa­
tellas quaslibet in apothecis ipsorum, stagno fino 
sine aliqua commixtione. Sed non possint patellas 
stagnatas cum stagno admixto plumbo Ianue ap­
portare vel facere aportari, clam vel palam, sub 
pena predicta.
Ne quis vendat vas t'ami refocatum pro novo 
et ne ferrum  cum  ramo vendantur simul.
Statuimus et ordinamus quod aliquis calderarius, 
clapucius, vel alia persona civis vel extranea, non 
audeat vel presumat vendere vel vendi facere aliquod 
vas rami reliocatum reparatum seu reaptatum de 
novo, pro ramo novo. Quia ymo dictum vas sit apta­
tum, refocatum, reparatum seu de novo reaptatum, 
teneat seu faciat teneri de foris cinctum et afumatum 
tali modo et forma quod dignoscatur ab altero la­
borerio novo. Sub pena amittendi dictum vas, et 
ultra solvendi soldos centum Ianue.
Nec possint ipsi calderarii vendere ferrum posi' 
tum in vasis de ramo cum ipso ramo, ymo ipsum 
vendere debeant separatim.
Quod de pairolio vetere non Jia t ramairolii 
Statuimus et ordinamus quod aliquis clapuc*uS)
a erarius, vel alia quecumque persona, non a u d e a t  
presumat construere vel facere construi ali<llic1
mairolium de aliquo pairolio vetere, ymo faciat et 
construat, seu construi et fieri faciat, dictum ram*1' 
um de iamo novo fundato et cavato de iute 
pena perdendi dictum ramayrolium et ult1
soldorum centum Ianue.
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Ne a sclavis vel rumentariis ramum 
vel aliud metallum ematur.
Statuimus et ordinamus quod aliquis calderarius, 
clapucius vel aliqua persona ex dictis artibus vel 
aliqua earum non audeat vel presumat emere vel 
acquirere, aliquo modo vel ingenio, ab aliquo sciavo, 
sciava vel rumentario, vel ab alia persona consimili, 
ramum, ferrum, stagnum, plombum, bronzimi, la- 
tonum, vel aliquod aliud metallum, vel aliam rem 
novam aut veterem integram sive fractam. Sub pena 
perdendi dictam talem rem sic ut supra emptam, 
et ultra soldorum centum Ianue.
Quod vasa balnei cum saldatura stagni 
non iungantur.
Statuimus et ordinamus quod aliquis calderarius, 
non audeat, vel presumat iungere aliquod vas pro 
balneo sive balnei cum solidatura stagni, sive intus 
sive extra vas, quia, positis talibus vasis ad ignem, 
continuo stagnum liquefit, abit et recedit a vase. Et 
predictum servetur, sub pena soldorum centum Ianue 
et amittendi dictum vas.
Quod Rectores ai'tium inquirant 
calderarios et clapucios si contrafaciunt 
ordinibus artis eorum.
Statuimus et ordinamus, quod Rectores artium 
diligenter inquirant et inquisitionem faciant diligen­
ter per civitatem et suburbia Ianue, semel in ebdo­
mada, apothecas et homines artium calderariorum 
et clapuciorum contrafacientes et delinquentes in 
hiis que pertineant ad artes eorum.
U N C T O R U M
Ne unctores coiramina 
ungant de salacio vel raschiaturis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis unctor seu
de arte unctorie, qui teneat apothecam, non audeat
vel presumat ungere nec ungi facere aliqua coira-
mina, alicuius condicionis, de aliquo salacio sive de
aliquibus raschiaturis carnium salsarum, sub pena
soldorum viginti Ianue pro quolibet et qualibet 
vice.
Ne unctores laborent ab av emar ia 
usque ad schillam.
Statuimus et ordinamus quod unctores, vel aliquis 
^°rum per se vel famulos, non laborent nec faciant 
a orari de sero postquam pulsatum fuerit ad ave­
naria quousque surrexerint ad horam schille causa 
v,g‘landi, sub pena soldorum quinque ianuinorum 
Pro quolibet et qualibet vice.
P  A T E R I O R U M
De non extrahendis rebus ad pateriam pertinentibus 
nisi servata forma subscripta.
Statuimus et ordinamus quod aliquis paterius non 
extrahat res aliquas alienas per se vel per alium de 
Ianua vel suburbiis, per mare vel per terram, sive 
aliquas raubas vel merces ad artem pateriorum perti­
nentes, nec ipsas vel aliquam ipsarum expediat sive 
faciat expedire ad aliquod pedagium, nisi si primo 
raube, res vel merces predicte monstrate fuerint Re­
ctoribus artium vel cui mandaverint, et nisi de ipsis 
extrahendis habuerint licentiam a dictis Rectoribus 
vel ab illustre domino Gubernatore et Consilio. Si 
quis vero contrafecerit, perdat eas seu valimentum 
ipsarum, cuius tercia pars sit accusatoris, cui plena 
fides de predictis adhibeatur Rectorum arbitrio. Et 
ultra faciant Rectores publice preconari, si quis a- 
mixisset aliquas vestes, coram eis eat ad videndum si 
in dictis rebus vel vestibus extrahendis sive extractis 
esset aliqua res de suis quas forsitan perdidisset.
De rebus et vestibus per paterios 
a sclavis vel rumentariis non emendis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis paterius per 
se vel per alium non emat vel emere presumat ali­
quas res vel vestes ab aliquo sciavo, rumentario, vel 
ab aliquibus famulis alicuius civis vel habitatoris Ia­
nue, vel ab alia persona male vel inhoneste fame, pro 
aliquo precio, sub pena reddendi et restituendi tales 
res dominis quorum fuerint, et perditionis earumdem. 
Teneantur tamen et debeant ipsi paterii, quando 
persone eiusmodi irent ad eos, notificare Rectoribus 
de ipsorum adventu et caussa, et similiter domino 
Potestati et ludici maleficiorum. Qui tales personas 
incontinenti teneantur facere saltem per triduum 
detineri. Et interea facere preconari per civitatem 
ut supra, ut sciatur si dicte res essent viciose.
De precio vel mercede pateriorum 
pro rebus revendendis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis paterius non 
possit nec debeat accipere, pro laborerio vel mercede 
suis, ab aliqua persona a qua acceperit vel habuerit 
res, raubas, merces vel iocalia, causa vendendi vel 
revendendi, ultra denarios quattuor pro qualibet li­
bra precii quo vendita fuerint usque ad precium 
librarum quindecim; a libris vero xv.supra, habeant 
et habere possint denarios duos pro qualibet libra. 
Sub pena soldorum decem Ianue pro quolibet con­
trafaciente et qualibet vice, Que predicta solutio 
capi possit tam a vendente quam ab emptore.
De pateriis cum rebus sibi creditis 
aufugientibus.
Statuimus et ordinamus quod si quis paterius cum 
rebus, mercibus, vestibus sive iocalibus alicuius per-
v e l  r a u b a s  novas, cuiuscumque materie sint, 
b s e n t a v e r i t  per vestes ^  ^  sufficienter balneate. S u b  pena
nue . in vicinti Ianuinorum „
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sone
• i l a t i t a v e r i t ,  s e u  s e  a b s e n t a v e m  t 
SU.« fugent ve latita . ||,audem ,psa
dolum, vel mahciam ve al.q ^  ^  ^  ye, 
arte comnusent, non | ^  occulte per se vel
exercere dictam aitem p. sul) pena
per alium, nec esse m vel de 'dic ^
librarum M v  ' ,d tra secundum formam
ciente e t  qualibet vice. L  ul ra 
iurium et capitulorum civitatis Ianue.
fìttoti alter paterius non intret 
domum ubi alius sit presens causa extanandt.
Statuimus el ordinamus si quis paterius, vel aliqua 
persona dicte artis, ductus vel requisitus ab aliquo 
Cive vel habitatore Ianuense vel suburbiorum ad 
e x t i m a n d u m  vel apreciandum aliquam q“ an t.ta tw  
rerum, mercium vel armsiorum pertinentium 
dendorum, ipso existente in domo ubi ponetur pre­
cium dictis rebus, non possit nec debeat ahqms alius
voluntate dicti primide dicta arte sine 
fuerit in ipsa domo causa predicta , ipsam 
intrare vel ipsi apreciatori interesse, sub 
soldis uno usque in viginti ianuinorum.
dom um  
pena a
De mercede pateriorum pro rebus extimatis 
vel apreciatis.
Si quis paterius vel homo dicte artis ductus fuerit 
vel requisitus ad extimandum vel apreciandum ali­
quam quantitatem rerum, possit habere denarios duos 
pro qualibet libra usque in quantitatem librarum 
centum ianuinorum; a libris centum supra, denarium 
unum pro qualibet libra tantum. Dum m odo prius 
et antequam aprecietur vel extimet res predictas, id 
denunciet et notificiet illi cuius fuerint ipse res ad 
cuius instanciam illuc iverit occasione extimandi.
Ne paterii teneant apotechas sine sufficientibus
elavatur is a porta Vacharum ad Modulum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis paterius non 
possit nec debeat tenere apothecam aliquam a porta 
Vacharum de versus mare usque ad macellum Mo­
duli, que non habuerint sufficientes clausuras, claves 
et clavaturas artis; nec etiam possit infra dicta con­
finia tenere apothecam vel banchum aliquod ex qua 
non solvatur pensio Communi Ianue, in quam silicet 
vendantur aliqua pertinentia dicte arti. Si quis au­
tem contrafecerit in clausuris clavibus vel clavaturiis 
cadat m penam a soldis xx.usque in centum, arbitrio’ 
Rectorum artram. Qui vero contrafecerit in tenendo 
apothecam vel banchum nt supra,pun iatur in ammis- 
mne obus raube quam m banche L  prope bauch m
Ne paterii faciant vestes novas ane ■
r  . Luvas que sufficienter 
non fuerint balneate.
a » d e a t U v T p , « ° ^ " 7 U S  ^ ,  a H q U Ì S  > > a t e r i u s  1pi esumai facere vel fieri face,.e aUq
qU;0|Xn q l q - '  usque in  v ig in ti Ianuinorum  pro
« lib e t  [con tra fac ie n te ]  vel rauba.
qu
b a m b a s a r i o r u m  
e t  c o t o n i n a r u m
De iuramento bambaxariorum.
Statuimus et o rd inam us q uo d  bambaxarii et co­
toninerii Ianue iurare tenean tur et debeant de fa­
ciendo artem et opus ipsorum  bene et legaliter, et 
in ea arte vel spectantibus ipsi arti et operi non 
committere a liquam  fraudem . Si quis vero contra­
fecerit, condem pnetur et debeat condempnari per 
Rectores artium  in  am m issione laborerii defraudati, 
et ultra in soldos cen tum  Ianue  pro  prima vice, pro 
secunda vero m  libris  decero Ianue, et ultra ad 
com burrendum  tale labo re rium , pro  tercia vero vice 
expellatur talis magister. Nec audeat vel possit ul­
terius facere d ictam  artem .
De pena ponentium in peciis bam baxii et cotoni­
narum pauciora fila  quam fue rit ordinatum.
Statuim us et o rd inam us quod  bambasarii et co­
toninerii teneantur et debeant facere et exercere 
dictam  artem  secundum  m o dum  et formam sibi 
dandos per Rectores a r tium , habendo et ponendo in 
qualibet pecia facienda tot fila  quo t poni debere per 
Rectores fuerit o rd in a tu m  et ad talem  pectinem.
V idelicet in pecia  velate seu ad laciendum vela­
tum fustaneorum , pu rpu re ta rum , vergatorum  et tri- 
danarum  et a lio rum  spectancium  et pertinentium 
dicte arti et operi in bam basio  et filo. Si quis au­
tem contrafecerit, teneatur et debeat solvere dictis 
R ectoribus , pro  q ua lib e t pecia  et qualibet vice qua 
contrafecerit vel repertus fuerit contrafacere, a soldis 
x x . Ianue usque in  cen tum . E t  pro  qualibet pecia 
reperta m inus sex f i l is , solvat so ldum  unuin. Et si 
fuerit reperta m inus  filis octo , soldos duos. Et si 
fuerit reperta m inus  filis  decem , soldos quinque. Et 
si m inus filis duodec im , soldos decem. E t si minus 
filis quattuordecim , soldos v ig inti. E t  si minus a fil*s 
xvm  • supra, com burra tu r d ic ta  pecia per Rectores.
non
uas
De tellis et tellariis inquirendis.
Statuimus et o rd inam us quod  Rectores artium te­
neantur et debeant per se vel alios qu o lib e t mense 
semel saltem inqu ire re  e t v idere  seu inquiri et v' 
eri facere te llarios, tellas et opus hom inum bam- 
asariorum  et co ton inarum  et facientium dicta® 
tem in Ia nua  et suburb iis . E t  ire ad v i d e n d u m  1 
0mi )us m ag istro rum  dicte artis, et cognoscen t 
S1 recte et legaliter se haben t in faciendo dicta*11
S E L L A R I O R U M
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artem- Et si qui reperti fuerint contrafacere forme 
s t a t u t o r u m  dicte artis vel aliter, puniantur et con- 
d e m p n e n t u r  secundum fraudem commissam in opere
et arte predictis.
E t  teneantur omnes et singuli magistri dicte artis 
dare infrascriptis omnes suos laboratores et tellaria 
et ubi habitant, sub pena soldorum decem Ianue pro 
q u o l i b e t  et qualibet vice qua fuerit contrafactum. 
Ordines vero laboreriorum dicte artis sunt ut infra.
Q u e l i b e t  pecia velaminum debet habere in suo 
p e c t i n e  pectinatas t r i g i n t a .  Et quelibet portata de 
fdis xxmi. Et pectinem ad mensuram ferri sicut Re­
ctores artium preciperint vel ordinaverint.
Quelibet pecia fustanei debet habere in suo pe­
ctine portatas quadraginta. Et quelibet portata de 
fdis xxmi. Et debet esse ad mensuram.
Quslibet pecia velaminum de filo canabis debet 
habere pectinatas sexdecim vel quindecim et non 
minus, et quelibet portata debet esse de filis qua­
draginta.
Quelibet pecia vergata minuta vel larga de fusta- 
neo largo debet habere in suo pectine portatas se­
ptuaginta et non minus.
Quod nemo ponat in sua pecia signum 
alterius.
Statuimus et ordinamus quod aliquis bambaxarius 
vel coctoninerius non faciat signum alicuius alterius 
persone in aliqua pecia, sub pena soldorum decem 
pro qualibet pecia et qualibet vice.
Quod apothecarii portent ad apothecas res 
ad bambaxarios pertinentes, recipiendas in pectine.
Statuimus et ordinamus quod quilibet apotheca- 
rius Ianue teneatur adduci facere ad appothecam 
suam res ad artem bambaxariorum et cotoninarum 
pertinentes, cum suis pectinis, et non recipere dicta 
opera nisi in pectine. Sub pena soldorum quinque 
Ianue pro quolibet et qualibet vice. Cuius pars 
tercia sit accusatoris, et teneatur secretus, si fuerit 
bone fame.
V I
S P A E R I O R U M
Ut spaerii in laboreriis a se factis 
proprium signum imprimant.
Statuimus et ordinamus quod quicumque spaerius 
eneatur et debeat in ferris et laboreriis suis appo­
no signum suum, dissimilem a quolibet signo cu- 
1 et alterius dicte artis, nec ponat vel faciat si- 
SUUm 'n a^cluo ferro non fabricato per ipsum, 
pena librarum quinque Ianue pro quolibet et 
qualibet vice.
ISe sellarii cohoperiant aliquem fustum 
selle magagnatum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis sellarius non 
possit vel debeat cohoperire vel facere cohoperiri 
fustum alicuius selle magagnatum, sub pena a soldis 
viginti usque in centum Ianue.
Quod sellarii non vendant sellas de montono 
pro cordoano.
Statuimus et ordinamus quod aliquis sellarius non 
possit vel audeat vendere aliquam sellam de monto­
nina pro cordoano, sub pena soldorum xx pro quo­
libet et qualibet vice.
C A L A F A C T O R U M
Quod calafacti non oapiant simul et semel 
laboreria duorum vasorum
Statuimus et ordinamus quod aliquis calafactus 
non accipiat ad laborandum laboreria duorum va­
sorum, nec proinde recipere pecuniam vel solutio­
nem , ymo debeat persistere et laborare in vaso 
primo assumpto ad laborandum usque ad perfe­
ctionem ipsius, sub pena librarum decem Ianue, et 
ultra primum laborerium facere teneatur, salvo si 
esset de voluntate illius cuius esset primum vas. 
Super quibus Rectores artium cognoscere teneantur, 
silicet si est de voluntate illius cuius esset pri­
mum vas; que questio difiniatur infra dies octo a 
die querimonie inde facte.
Ne aliquis calafatus relinquat laborerium alicuius 
navigii in mare mittendi.
Statuimus et ordinamus quod aliquis calafactus 
qui inceperit laborare aliquam navim, galeam vel 
navigium que sit mittenda in mare, non relinquat 
dictum laborerium donec fuerit completum, sub 
pena librarum decem Ianue. Et intelligatur dictum 
laborerium completum, quando est drictum et car- 
catum sue timonerie, ita quod possit comode navi­
gare. Et completo opere, sicut superius continetur, 
dictus magister sit liberatus et absolutus a pena.
F I L A T O R U M
/Ve canabum aliunde misceatur cum Lombardo 
in sartia pro vendendo.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona in 
lanua vel districtu non possit vel debeat miscere,
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i  m ,  canabum de c u m  j U  d e s t r a c t l „
D0li ve! falsum cum LomDar , libraru.n
fe tT V er a ?  in platea Banchorum, per Rectores 
artium.
Ne filetur canabum balneatum.
statuimus et ordinamus quod aliquis* filator non 
filet vel filari faciat canabum balneatum, P 
S o l  viginti Ianue pro quolibet et qualibet vice.
Quod nemo laboret aliquis opus fla to rum  
quod non sit equale bonum in medio ut in capitibus.
Statuimus et ordinamus quod aliquis filator non 
laboret nec faciat laborari aliquod opus pertinens 
arti filatorum, causa vendendi, quod non sit ita 
bonum in medio sicut in capite, et ita equale, sub 
pena soldorum viginti Ianue pro quolibet et qua­
libet vice.
Ne filatum novum cum veteri mistum fiat.
Statuimus et ordinamus quod aliquis filator non 
possit committere vel commicti facere aliquem fila­
tum novum cum veteri mixtum, in aliqua sartia 
grossa ; videlicet in agumina et precise. Sub pena 
soldorum xx. Ianuinorum pro quolibet et qualibet 
vice; et ultra, perdendi sartiam.
De duobus flatoribus elligendis qui recognoscant 
canabum et filatum ab extra Ianuam appor­
tatum.
Statuimus et ordinamus quod singulis sex men­
sibus Rectores artium elligant duos de arte filato- 
rum, qui duo, sub debito iuramenti, teneantur et 
debeant videre et recognoscere canabum et filatum 
que deferentur de extra Ianuam et vendentur in 
anua, causa faciendi laborari ipsum in lanua, utrum 
Silicei sit bonum. Et dent taram si sibi videbitur 
in quolibet canabo et filato predictis
Tara autem et taxatio, quam fecerint dixerint et 
ordinaverint dicti duo fiat oh k ulx« n n t  et
1 ,  , , . 11 auo> tiat et observetur ner miPm 
hbet hominem dicte artic c„k  • quem-
eosdem taxatorcs sive larc’x a t t s ^  PCT
^  ,ab0re‘Ur P"m itus tarezatum.
Statuimus et ordinamus qU0d alimiic n  , 
possit nec debeat laborare nec facere laK ■' 
nabum, qUod primo non fuerit vi aLorari ca- 
Per Rectores artium sive per t, ^  ^  tarezatum 
quos Rectores elle-erint s l Zatores dlcte artis 
Ia-  ^  habeat C  ^  ^
rerils et rebus hominum v T  caPltu,um in labo- 
ctantibus. lcte artls ipse arti spe-
Quod aliquis fila to r non emat suanum 
nec gramoratum  m ixtum  cum canabo.
Statuim us et ordinamus quod aliquis filator non 
possit nec debeat emere suanum neque gramorat^ 
mixtum  cum  canabo fumella. E t si quis reperti 
fuerit contra predicta fecisse, illud tale canabum 
com burra tur ; et comburri debeat in medio Ban. 
chorum, et tam suanum quam gramoratum mixtum 
u t supra, expensis venditoris dicti canabi.
Quod aliquis fila to r n on fr ice t filu m  super cavaletis 
nisi volte sint pertusate.
Statuimus et ordinamus quod aliquis filator non 
audeat vel presumat fricare seu fregare aliquem filum 
super cavaletis si volte non sint pertusate; sub pena 
soldorum viginti Ianue pro quolibet et qualibet vice. 
E t similliter non possit nec debeat fregare filum 
nisi tantum cum boiolo ordinato eisdem dato per 
Rectores artium, sub dicta pena.
De fun ibus pro  ligandis canabo vel sartia 
a rotulis quinque supra non mittendis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis filator non 
possit audeat vel presumat mittere vel ponere, seu 
mitti vel poni facere, aliquas cordas vel funes pro 
ligando canabum vel sartias, que corde sint a ro­
tulis quinque supra pro qualibet corda, nec mittere 
seu mitti vel poni facere ultra cordam unam dicti 
ponderis pro quolibet cantario dicli canabi vel 
sartie, sub pena soldorum viginti pro quolibet et 
qualibet vice.
Quod in Sarzano compartiantur loca 
inter filatores.
Statuimus et ordinamus quod Rectores artium 
possint et debeant compartiri inter filatores in cursu 
Sarzani, ubi ars filatorum exercetur, et dare uni­
cuique ipsorum partem suam prout eis melius vide­
bitur. Et hoc pro victandis dissensionibus et brigis 
atque rancoribus que possent oriri inter homines 
dicte artis, occasione dictorum locorum.
Ne quis fila to r  fa c ia t veterem sartiam.
Statuimus et ordinamus quod aliquis filator, vel 
persona aliqua dicte artis per se, famulos vel laboia- 
res suos, non possit audeat vel presumat lacere vel 
n  facere, vel laborare seu laborari facere, causa 
endi, aliquam sartiam veterem, excepta illa ve^ 
s> que fieret pro ligando aliam sartiam grossam, 
H tam^n non excedat longitudinem passorum sive 
ai f uurr* duodecim, sub pena librarum quinque Ianue, 
en a a quolibet contrafaciente et qualibet vice. 
rpn at tamen quibuscumque hominibus d ic te  aiti 
P are vel facere reaptari patronis navigi<>riinl *
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q u a b b l e r i o r u m
b e a t  v e n d e r e ,  nec vend, facere ” ,
retonos aliquos inastatos, aut ipso g
v e r e t o n o s  Ianuam deferre, causa vendend s b p »  
librarum decem Ianne et ultra amissioms !P
verotonorum. . ioalMim
Salvo et resalvato quod liceat patroms galea nm
naviuui, et aliorum lignorum et mercatoribus de e
lannam quadragellos et veretonos mastatos, et ipso 
vendere seu vendi facere pro talibus quales fuennt. 
Aliter si predicti patroni et mercatores contralece- 
rint, amittant dictos quadragellos et veretonos.
Ne quis emat ferra verotonorum soldatorum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis quarelerius 
non emat, nec emi faciat aliqua ferra verotonorum 
soldatorum de maiori numero seu pondere de viginti 
pro libra. Sub pena a soldis xx . usque in centum 
pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.
se* a d i e  a p p o r t a t i o n i s  farine d i c t .  grani facle 
R e t u r n  m o l e n d i n a r i u m  numerandos. E t  prout iura. 
tum f u e r i t ,  c o n d e m p n e t u r .
Et non obstante tali condempnatione, teneatur et 
debeat idem ipse molendinarius, quacumque condi­
tione cessante, ire ad domum illius a quo fuerit ac. 
cusatus et recipere et accipere granum suum causa 
m a x e n a n d i ,  et de eo grano lacere vere farinam vel 
facere fieri, et ipsum ipsamque vere salvare et cu­
stodire fideliter bona fide iuxta formam presentis 
c a p i t u l i .
Si quis autem molendinariorum contrafecerit in 
non eundo prò diclo grano, in non accipiendo vel 
recipiendo illud, condempnetur et condempnari de­
beat per Conservatores in fiorino uno auri pro quo. 
libet et qualibet vice qua fuerit molinario dictum vel 
requisitum per dominum vel dominam cuius fuerit 
dictum granum, sive per famulum vel famulam ser­
vum vel servam eius, quod dictum granum accipiat 
ad molendum, et ipse ire ad illud recipiendum re­
cusaverit.
Super et de quibus stetur iuramento domini, vel 
domine grani, item iuramento famuli, famule, servi vel 
serve illius domini vel domine iurantis et affirman­
tis se a dicto molendinario requisivisse et dixisse 
quod iret ad domum domini vel domine pro grano 
causa molendi accipiendo, et per molendinarium 
ipsum fuisse denegatum accipere dictum granum, 
seu eumdem pro dicto grano non misisse.
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Quod famuli molinariorum qui furati sunt aliquas 
res expellantur nec recipiantur ab alio.
Statuimus et ordinamus quod si quis molendina­
rius, puer vel famulus molendinarii male fame, furtum 
commiserit in aliquibus rebus, et fuerit notorium et 
manifestum molendinariis cum quibus steterit, te­
neantur et debeant ipsum expellere, .et alius moli- 
narius non debeat ipsum recipere ad standum secum. 
Si quis autem contrafecerit, condempnetur in soldos 
decem qualibet vice.
De permutatione et diminutione 
grani dati molendinariis ad molendum.
Si inter molendinarium ex una parte, et dominum 
gran, dati molendinario ad molendum, vel occasione 
male mensure, vel occasione grani permutati con­
tentu, nascatur, credatur et credi debeat iuramento 
donum vel domine cuius foret ipsum granum quod 
permutatum asseretur, contra quemcumque molen-
narium, et tam de permutatione dicti grani et eius 
valore quam etiam de quantitatp ph 
erani sÌvp (, ■ • • (*uarUltate et mensura dicti
abs le  l t r' T ,PS,US;  retenta '" “ '«d inari,™ , 
al'a P o t io n e . Et hoc intra menses
In fra  que tempora molendinarii 
reportent pro grano recepto farinam  ad dominos.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
molendinarii et recipientes granum causa molendi, 
teneantur et debeant, a kalendis octobris usque ad 
kalendas maii, reducere et reportare farinam bonam 
et bene maxenatam ex ipso grano ad domum illius 
cuius fuerit, infra dies m i a die recepti grani nu­
merandos. A kalendis autem maii usque ad kalendas 
octobris, teneantur molendinarii habentes molendina 
prope Ianuam per miliaria quatuor reducere dictam 
farinam intra dies sex, numerandos a die recepti 
grani; habentes vero molendina sua procul a lanua 
ultra miliaria quatuor, tempore estatis teneantur re­
ducere farinam bene maxenatam infra dies octo a 
die grani recepti numerandos, sub pena pro q u o l i b e t  
contrafaciente et qualibet vice a soldis quinque usque 
in decem, in arbitrio Conservatoris.
I U D I C U M
De iudicibus, medicis et scribis suppositis 
Sindicatorie Rectorie.
Licet omnibus reliquis artificibus sit g e n e r a l i t e r  
attributum caput et magistratus Officium q»atu01 
cetorum artium, quia tamen scienlia maiori p,eC
seniper meruit extimari, dignum duximus reverendo 
Collegi0 iudicum, medicorum atque scribarum, caput 
et rectores constituere, et ipsis et reliquis civibus 
a p t io re s .  Statuimus ergo, decernimus et firmamus 
q u o d  Officium Sindicatorum sit, et esse intelligatur, 
magistratus et rector Collegiorum iudicum, medico­
rum et notariorum. Et eorumdem etiam privatorum 
cum potestate iurisdicione et bailia, que per capitula 
a capitulatoribus presentibus approbata illis permissa 
et concessa est. Et quam Rectores aliarum artium 
circa alias artes habent, eam talem et tantam ha­
beant dicti Sindicatores circa scientias antedictas, et 
inter ipsarum homines singulares.
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De inspectione originis et patrie iudicis.
Statuimus et ordinamus quod aliquis non possit 
recipi nec censeri de dicto Collegio qui non sit ge­
nitus aut oriundus ex natione sua vel parentuum 
suorum patris in civitate Ianue vel districtu, infra 
confines in capitulo Comunis Ianue comprehensos, 
et habitator infra dictos confines.
De non consulendo vel advocando 
pro iniusta causa.
Statuimus et ordinamus quod aliquis ex iudicibus 
Collegii iudicum, non adiuvet in placitando partem 
aliquam quam credat iniquam causam fovere. Et 
si ignoranter incepisset sibi consilium vel patroci­
nium prestare, incontinenti cognito de iniquitate vel 
iniustitia cause, desistat, sub debito iuramenti et 
pena sindicamenti.
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De sigillo iudicum Collegii Ianuensium ordinando.
Statuimus et ordinamus quod Collegium iudicum 
Ianue habeat sigillum magnitudinis congrue, in cuius 
circulo scripte sint hec littere sigillum collegii iu­
dicum Ianue. Et in ipso sigillo facta sit ymago 
hominis, veste et habitu ad modum iudicis decorati 
sedentis in cathedra et ante se habentis librum 
apertum.
Quo sigillo sigillari debeant omnia consilia que 
dabuntur per ipsum Collegium, et alia per ipsum 
Collegium sigillanda ; quod sigillum semper stare 
debeat penes Sindicatores Comunis Ianue.
Ne advocati precium in questione consulenda 
per Collegium habeant vocem.
Statuimus et ordinamus quod in questionibus que 
committentur Collegio iudicum consulende, non ha­
beant vocem aliquam iudices ipsius Collegii qui 
patroni seu advocati sint aut fuerint dictarum par­
tium; sed ipsis exclusis, eorum tamen allegationibus 
a^ditis si quas facere voluerint per alios consulatus.
Qui et qualiter recipiantur in matricula 
iudicum Ianue.
Statu im us et o rd in a m u s  q u o d  a liq u is  non possit 
1 cipi in  C o lleg io  iu d ic u m , nec  scrib i in lib ro  Col- 
in^ UjS1Ve m a *;ricu la , q u in  p r im o  s tu d ue r it in leg ibus 
fu l^ U°  s tud io  genera li p e r  annos q u in q u e , nisi 
n is i^  a ^ c u " is ex iu d ic ib u s  d ic t i Collegii, et
p ia n o  fu e r it  ex am ina tus  e t a p p ro b a tu s  sufficiens 
Per d ic tum  C o lleg ium .
tur Ue 6Xaminatio i^at prout dicto Collegio videbi- 
nera]niSl u^er' t conversatus in legibus in studio ge- 
reei / t^ Ul S^ 16 examinati°ne aliqua in dicto Collegio
Quod iudex et assessor de Collegio neminem iuri- 
stam audiat advocantem nisi collegiatum de Col­
legio predicto. Et de pena eius qui contrafecerit.
Statuimus et ordinamus quod aliquis assessor vel 
consultor Collegii iudicum Ianue, non admittat ali­
quem iuristam coram se advocantem vel advocare 
volentem in causa seculari, qui non sit de dicto 
Collegio, nisi pro facto suo, vel nisi esset ambascia- 
tor vel sindicus alicuius regis, principis, baronis, ci­
vitatis vel loci, qui propterea Ianuam venisset seu 
veniret. Et si contrafecerit, ipso iure et facto sit et 
esse intelligatur periurus, nec ab inde usque ad 
annum unum aliquis ex iudicibus dicti Collegii ipsum 
dare debeat in confidentem.
Quod Judices per eorum ordines non derogent 
capitulis Civitatis.
Statuimus et ordinamus quod Collegium iudicum 
sive iudices civitatis Ianue non possit audeat vel 
presumat instituere componere vel promulgare ali­
quod statutum, ordinationem, compositionem, vel in­
tellectum capere per que veniatur, vel veniri possit, 
contra aliqua ordinamenta vel statuta civitatis Ianue, 
sive que non fuerint solempniter approbata, ratificata 
et omologata per illustrem Gubernatorem regium 
et Consilium Ancianorum. Sub pena a libris xxv in 
mille pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et 
ultra privationis et remotionis a dicto Collegio et a 
civilitate Comunis Ianue arbitrio Sindicatorum.
Ad observantiam cuius capituli Sindicatores Co­
munis Ianue iuramenti vinculo teneantur et pena sin­
dicamenti, arbitrio Sindicatorum secuturorum.
Quibus Sindicatoribus et in eos sit et intelligatur 
esse translata, concessa et attributa potestas et of­
ficium olim spectancia ad Rectores Collegii iudicum, 
tam pro collegio convocando quam pro aliis causis 
emergentibus; qui paragrafimi in balia Sindicatorum 
specialiter inseratur.
Mon' n 'sl- palr. XVIII.
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• 1„ nenes Sindicatores stet 
Quorum iudicum matricu p possint et 
et remaneat semper. Qui P [atem ipsorum, 
debeant sindacare secu P ye| indebita
prout et alios m sms off.cs  
commictentes.
De honorantia iud,cum' T tyndicatorum  
notariorum et gramaticorum sub 
rectoria adhesoi uni.
Licet g e n e r a l i t e r  omnibus artificibus jv i t a t is ^ « m
stituerimus caput Olficium qua uo c;vitatis:
singulorum Consulum s m g d - m  ^
quia tamen scientia maioi p fo llesio  iu-
i , „  „
tc r e ta m 'll io ^ m  artificum et separatum a Rector,- 
bus artium caput dare, hoc itaque statuto dece™ ”
e t  firmamus, non o b s t a n t e  g e n e r a i ,  b a d i a  conce s .
quatuor Rectoribus artium, quod eminens et spect. 
bile Syndicatorum Olficium presit quatuor sc.entns 
ante scriptis circa ipsorum Collegia et Collegiorum  
singulares personas intelligatur esse translatum in 
Officium Syndicatorum.
Qui iudices, medici, notarii, gramatici in tanta fe­
licitate reperti, et tanto honore dignitati ut soli inter 
tot alios Consules artium ab artium Rectoribus locum 
separatum obtineant, studeant, proponant et ducant 
in animum et Syndicatoribus ipsisque eisdem eorum 
Rectoribus tam debitam reverentiam et observantiam 
exibere, ita illorum constitutoribus et institutoribus 
inclinare, quod Capitulatores numquam peniteat su­
pradictis tantum honoris et glorie concessisse ut eos 
a cetu vulgari dignos duxerit separari, quod non 
fuerit sine aliorum aliqua nota gestum.
Spectabile Syndicatorum Officium presit et sit ma­
gistratus et rector dictorum quatuor Collegiorum, 
cum potestate et bailia inferius annotata.
B A L I S T A R I O R U M
Quod balistarii non emant 
ultra duodenas duas clavium et strevarum.
Statuimus et ordinamus quod aliquis balistarius 
Sive qu, balistarie artem exerceat per se vel interpo­
sitam personam modo aliquo, non possit emere nec 
em, facere ahquam quantitatem clavium vel strevarum 
a duodenis duabus supra, pro quolibet et qualibet 
vice quo seu qua dicte claves seu streve apportabun 
tur seu deferentur Ianuam per mare vel per terram
s “ qmbus dlcte et streve fuerint
quolibet magistro diete artUd et Pro
et »on plus. duodenas duas, tantum
n P balistis de Ugno ivio fabricandis ,nec ematur 
de sarte a fustis centum supra.
S t a t u i m u s  et ordinamus quod aliquis balista,^ 
seu qui balistarie artem exerceat, non faciat nec 
fieri permittat, vel consentiat per se, vel interpositam 
p e r s o n a m  pro se, aliquam balistam alicuius conditionis 
vel manerie nisi solum de ligno ivio, sub pena soldi 
unius pro quolibet et qualibet vice. Que pena aufe­
ratur a contrafacientibus per Rectores artium.
1 Nullus vero de arie predicta possit emere de sarte 
que sit a centum supra, sub pena soldorum decem 
Ianue pro quolibet et qualibe t vice.
De prohibitis exercere balistariam artem 
in  Ianua .
Statuimus ed ordinamus quod balistarius extraneus 
qui non didicerit artem balistariorum in Ianua vel 
suburbiis , non possit audeat vel presumat artem 
balistariam exercere in Ianua vel suburbiis seu de 
ipsa se aliqualiter intromittere.
Statuimus et ordinamus quod artem balistariam 
exercere, vel de tali arte laborare, vel ipsam artem 
aliqualiter exercere, sive ut discipulus vel ut servus, 
laborator aut famulus vel magister, sive sub aliquo 
alio titulo nomine vel vocabulo, non possit aliquis 
Venetus, Catalanus, Pisanus, Provincialis, sive qui pro 
Veneto, Catalano, Pisano vel Provinciale appelletur 
tractetur vel reputetur in aliqua mundi parte, sub 
pena librarum decem Ianue pro quolibet balistario 
qui huiusmodi personas vel aliquam ipsarum teneret 
vel daret eas aliquo modo ad laborandum. Et pro 
qualibet vice qua dicto magistro denunciatimi fuerit 
per Rectores.
Quod artefices emptores solvant precia rerum 
venditoribus licet eas comunicent.
Statuimus et ordinamus quod macellarii, fornarii 
et singuli alii artifices quicumque sint illi qui eine' 
rint aliquas res vel merces ab aliqua persona, te­
neantur et debeant precia rerum e m p t a r u m  sol vei e 
venditoribus in solidum, licet eas communicent vel 
paciantur cum aliis artificibus artis eorum, vel cum 
aliis quibuscumque.
A L B E R G A T O R U M
eo$-Quod hospites salvent res depositas penes
Statuimus et ordinamus quod quilibet albergato!' 
teneatur et debeat salvare et custodire omnes e 
gulas res et pecunias consignatas r e c o m m e n d a  
1 1 albergatori, vel hospiti domus, seu domin° 
SpiCU’ Slve eius uxori, sive alicui de familia ‘P311
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hospitis» diligenter et bene. Et ipsas pecunias et res 
reddere et restituere sine diminutione aliqua illis
'sonis que ipsas res et pecuniam consignaverint
v e l  r e c o i n m e n d a v e r i n t  i p s i  h o s p i t i  s e u  d o m i n o  h o -
• i domine vel uxori eius, sive alicui ex familia 
eius hospitis. Et hoc sine molestia aliqua.
Et si forte restituere non possent seu nolent, de­
be mt ipsas res emendare illis personis quarum fue­
rint et que ipsas recoinmendaverint ut supra dictum 
est arbitrio personarum earum et Rectorum artium, 
s u b  pena soldorum centum Ianue pro quolibet et 
q u a l i b e t  vice qua fuerit contrafactum.
Et aliter non teneantur ipsi hospites de ipsis re­
bus vel pecunia restituendis et emendandis, nisi ut 
jure comune cautum est.
Quod hospites non teneant ludentes vel biscacientes
in hospiciis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona que 
teneat albergum causa hospitandi in civitate Ianue, 
non possit nec debeat ludum taxilorum seu alicuius 
biscaciarie in hospicio eius tenere nec pati quod 
fiat; sub pena a soldis viginti quinque usque in 
quinquaginta, arbitrio Rectorum artium et ultra 
secundum formam juris et aliorum capitulorum 
Ianue.
De habendis signalibus ad hospicia 
cognoscenda.
Statuimus et ordinamus quod quilibet albergator 
tenens hospicium causa albergandi, et quicumque 
faciat dictam artem, teneatur et debeat habere et te­
nere signale unum suo hospicio ad banconum suum 
ante domum suam , sub pena soldorum xx Ianue.
Quod signum debeat quilibet albergator habere et 
tenere appensum extra albergum suum aperte, ita 
quod ab omnibus volentibus videri possit, in una 
tabula in qua sit pictum dictum signum, que tabula 
sit apparens et satis larga et longa.
De fideiussoribus annuis prestandis 
ab albergator ibus.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
albergatores teneant et debeant prestare et dare sin­
gulis annis fideiussores ydoneos de custodendo et sal­
vando res et pecuniam et alia que sibi recommendata 
fuerint, vel consignata quocumque, usque in illam 
quantitatem de qua videbitur Rectoribus artium, con­
siderata condicione persone et facti. Sub pena a li­
bris xxv usque in centum, arbitrio Rectorum artium.
Quos fideiussores prestare debeant Rectoribus ar­
tium singulis annis de mense maii.
? 3 .
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A L L E  LEGrGrl D E L  B U C I C A L D O
SUPPLEMENTO N. I.
DE NAVIGANTIBUS, SOCIETATIBUS, 
ACCOMENDATIONIBUS ET QUE AD EA PEBTINENT
De instrumento pecunie feneratorie.
Si quis produxerit instrumentum de mutuo sive 
pecunia feneratieia, vel de debito contracto cum 
publico usurario, in quo instrumento facta fuerit 
promissio vel obbligatio usurario de pecunia nume­
rata; qui usurarius steterit annis decem, inde apud 
magistratum nullam querimoniam fecerit ; statuimus 
quod taciturnitate tanti temporis presumatur solu­
tionem dicti debili factam fuisse, iurante eo qui 
conveniretur pro inde se credere satisfactum esse 
creditori vel alii pro eo, aut nil deberi de ipso 
debito.
De pecunia non mutuanda in cursum.
Si quis vel si qua prestaverit alicui pecuniam in 
gaea vel navi seu ligno aliquo quod vadat in cur­
sum m lignis que iverint pro Comuni Ianue in cur­
sum vel occasione Comunis sine licencia consilii 
i o testatis, ego, si inde ante me querimonia facta 
uent non tac.am ei inde iusticiam, et hoc publice
laudabo, et hoc capitulum locum habeat tempore 
pacis tantum. P e
De pecunia non mittenda in cursum 
sine licentia socii w l accomendatarii.
Si qui* in socieUte ve, accomendac.one ve) 
emptione facienda pecuniam ah r
: r i l  r ' mi s e r i t  : r ° ^
mde ,ei au° 5 " “
inde ante me lamentacio facta fuerit, cum socio 
comunicare faciam tanquam si lucrum totum ex 
honesta causa consecutum esset secundum contracte 
societatis tenorem ; si forte pecuniam eius vel eo­
rum amiserit, ego faciam ei vel eis in bonis eius­
dem de quatuor quinque. Si vero socius qui in 
cursum iverit a Consulibus ad faciendam iusticiam 
appellatus fuerit, vel vocatus et venire distulerit, 
ex pecunia eius unumcumque habita de duobus 
tria ei pro quo citatus vel vocatus fuerit tradam 
vel tradi faciam, retinenda inconcusse donec ei de 
iure et iusticia satisfecerit, et fructus omnes sive 
introytus illius rei computentur.
De marinariis ad certum terminum capiendis.
Si quis Janue civis qui navem habeat locaverit 
et ceperit sive conduxerit marinarios ad certum 
terminum vel viagium, si infra lerminum ipsum vel 
viagium navem ipsam vendiderit et aliam forle 
compraverit pro ea mercede et precio quo locati 
fuerint viagium complere, teneantur usque ad ter­
minum constitutum ei servicia exhibere pro consti­
tuta mercede, nisi forte ipsius licentia r e m a n s e r i n t  
vel eis vivandam subtraxerit. Si vero fuerint plures 
participes et paries vendiderint et alteram retinue­
rint, marinarii qui tangunt eos qui partem navis re­
tinuerint secundum eorum partem et numerum cum 
eis remaneant, et ut prefinitum est servicia eorum 
et navis faciant ; reliqui vero qui tangunt eos qui 
vendideiint, secundum partem quam vendiderint cum 
eis i emaneant et servicia sua in altera navi, s i  forte 
comperaverint, exhibeant, ut predictum est, n i s i  forte 
icencia eorum remanserint vel victum s u b t r a x e r i n t  
eis. Et si alteram navem per partem in altera na'* 
non compraverint, remaneant omnes marinarii cum
0 vel illis qui navem retinuerint. Si vero vendito1 
vo uerit quod marinarii sui in nave illa remane*e
eant, teneantur secundum quod tenebantur ven
1 ° ri’ excepto si navis vendita fuerit Saracenis. Si 
marinar ii comuni ler sint accepti et pascantur, f‘at
r
divisio sorte secundum loca navis sive per loca, si­
militer teneantur marinarii ormezare in navem in qua 
cnient in portu Ianue, nec de ea descendere debeant 
donec ipsa fuerit ormezata in voluntate participum: si 
f o r t e  aliquis eorum contrafecerit, et participes ipsius 
naVis ante me reclamacionem fecerint, ego aufferam 
illi nomine vindicte soldos x Ianue, et de quanto 
a c c e p e r o  nichil reddam vel reddi faciam ullo modo, 
preterea si quis marinarius decesserit antequam sit 
f a c t u m  medium viagium , habere debeat solummodo 
partem conducti. Si autem obierit post factum me­
dium, totum conductum plenarie consequatur.
De pecunia accepta ad terminum ordinatum.
Si quis ad statutum terminum vel ad statutum 
iter aliquam pecuniam itinere maris in societate vel 
accomendacione aut mutuo vel aliquo modo accepe­
rit, eamque sine justo Dei impedimento ultra ter­
minum tenuerit aut in aliud iter eam transmiserit, 
tunc quantum ipsa pecunia augmentata fuerit absque 
ullo detrimento sit salva in terra silicet in bonis 
ipsius qui eam acceperit, et de hic in antea de 
quinque sex ad racionem anni laboret ipsa pecunia. 
Si vero lucratus fuerit amplius , de ampliori lucro 
consequatur de iure racionem, vel si eam pecuniam 
in illud iter non portaverit, tunc sit illa pecunia 
salva in terra et a die contracte societatis vel acco- 
mendationis vel mutui in antea laboret ad racionem 
de quinque sex, et si plus lucratus fuerit de rebus 
ab eo portatis, de ampliori lucro teneatur. Quod si 
in reditum pecuniam retinuerit et ad mandatum 
Consulis restituere supersederit, tam capitale vide­
licet quam proficuum, ego, si ante me lamentacio 
facta fuerit, diligenter inquirere tenebor eius mobile, 
ubicumque illud esse cognovero, et illi ad quem 
pecunia pertinebit tradam vel tradi faciam: quod si 
non invenero mobile, de immobilibus, licet olim hoc 
capitulo contineretur de simplo, tamen ulterius du­
plum ei reddi faciam. Et hec addictio facta fuit per 
emendatores qui fuerunt m c c W i i  , et id tenere et 
deffendere ei adiuvabo.
Si forte mobile vel immobile non invenero , eum 
mfamabo et forestabo, nec eum restituam nisi 
pruno in voluntate ipsius cuius pecunia habuerit sa­
tisfecerit et concordaverit . Transaciones et con­
cordie quoque et carte pro hiis facte qui extra 
lanua sunt absque voluntate creditorum vel illius 
cuius pecunia fuerit, casse et irrite sint et nullius 
demum valoris seu auctoritatis.
De contrahentibus absque socii licentia.
Si lamentacio coram me facta fuerit de eo qui 
socius differt vel mandat societatem in qua ille qui 
ceperit societatem ponat ternam capitalis et de 
qua societate debet habere societatem lucri ad la-
*andum sine licencia socii aliam societatem con- 
traxerit, vel aliud avere aliquo susceperit in Ianua 
Vel eius districtu, ego laudabo quod totum profi­
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cuum quod processerit ex rebus sibi commissis vel 
acceptis sine licencia socii sit de propria de socie­
tate quando primus socius hoc ignoraverit . Si so­
cius qui vadit laboratum sine socii voluntate partem 
societatis detulerit in devetum, ego laudabo quod 
de toto dampno quod inde acciderit socio ultra ei 
qui pecuniam amisit sibi teneatur, et eficaciter ab 
illo conveniri possit.
De pecunia accepta in societate, accomendatione 
vel mutuo.
Si quis in societate, accomendatione vel mutuo 
pecuniam in mari vel in terra susceperit, habeat et 
teneat magistratus universa bona illius obligata cre­
ditori sotio vel accomendatori, vel eorum haeredi­
bus solemniter pignori, perinde ac si fuissent pignori 
obligata.
Et si antequam reddat moriatur, vel unius per­
veniat ad inopiam , in quascumque res vel merces 
mobiles vel immobiles pecunia sit conversa, vel 
causa emptionis vel modo alio collocata vel expensa, 
magistratus illi aut haeredibus illius vel illorum quo­
rum pecunia fuerit faciat solvi totum debitum, si 
tantum invenerit de pecunia vel rebus praedictis in 
quibus fuerit conversa collocata vel expensa pecunia.
Salvo quod accomendator et sotius ac eorum 
haeredes in rebus mobilibus uxori et nurui et omni­
bus creditoribus praeferantur, et etiam in iuribus 
et nominibus debitorum , et in locis Comunis sive 
comperarum Comunis post accomendationem et so- 
tietatem acquisitis . Salvo quod si quis in bonis de­
bitoris invenerit rem suam vel quondam suam, di­
recte vel inutiliter praeferatur in ea uxori et nurui 
et omnibus creditoribus.
Et praeferatur etiam illi qui recipere deberet 
pensionem, si ille qui rem pro sua petat, vel pro 
quondam sua, probaverit de iure suo sibi rem esse 
vel fuisse suam, saltem sine libello et pignore bandi, 
sine strepitu et figura iudicii, tunc enim praesumat 
et habeat magistratus pecuniam vel retn illam in­
ventam in eius mobili a tempore quo pecuniam ac­
ceperit ut supra processisse vel comparatam fuisse 
de pecunia societate vel accomendatione accepta, 
nisi sit illa res de qua venditio nundum sit secu­
tus pretium . Hoc sane intellectu quod si plures 
sotii fuerint vel accomendatores, ille sit potior in 
re de qua agetur qui poterit monstrare quod de 
sua re vel pecunia sit empta, vel processerit. Et si 
pecunia quam predicto modo acceperit in sotietate 
mutuo vel accomendatione vastaverit vel inceperit 
devastare, quod semper praesumatur nisi ille mon­
straverit se amisisse sine sua culpa, si fuerit a soldis 
centum supra, tunc si ille ciiius fuerit pecunia 
personam illius postulaverit, illum sibi deliberet 
magistratus, vel eum forestet, neque restituat nisi de 
suo debito primo satisfecerit in voluntate creditoris.
Et si quis post forestationem ipsum fuerit hospi- 
tatus, magistratus faciat dirui domum ipsam, nisi se 
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Z  o b s t a n t e  . Si quia vero c u m v e l r e b u s
sotio vel acco-
alterius iverit extra Ianuam negotiatum J qui
Ianuam merces aliquas, si inde sot;etate
feudatario eius qui dedent pecumam m o 'et « 
vel accomendatione fuerit admonitus, magistratus te 
neatur ponere sub interdicto res illas, e t  pecunia, 
i n  sua potestate accipere, et eas sotio vel a c c o m e n -  
datario producenti ante se publicum instrumentum 
in quo c o n t i n e a t u r  quod res societatis vel accomen- 
dationis debeant poni in eius potestate ipsis dare 
et concedere, tamquam res suae sotietatis vel acco­
mendationis, teneatur, suscepta tamen ab illo idonea 
cautione de restituendis eis in ordinatione magi­
stratus.
Et si non habuerit cartam et possit probare per 
testes se fecisse in illo itinere sotietatem vel acco- 
mendationem, illi eamdem rationem faciat magistra­
tus . Si vero quis poterit monstrare rationabiliter 
quod illae res processerint aliunde, sive quod sint 
suae, vel quod sint emptae de pecunia sua, vel si 
plures fuerint qui res misculaverint simul ut prae­
dicturi est, magistratus debeat observare accepta 
a h r eis pecunia.Si quis autem portaverit negotiatum 
/pecuniam plurium, et de aliquo viatico mandaverit 
pecuniam alicui eorum spetialiter, et de aliqtia pe­
cunia iverit in aliud ite r, et illa pecunia quam 
mandaverit non valeat plus quam capitale illud sive 
lucrum quod possit praesumi factum esse in illo 
viatico de capitali illius; si in carta illius cui man­
datum erit contineatur quod ille qui portavit non 
habeat bailiam portandi pecuniam illam in aliud 
iter sed debeat mittere Ianuam ; si forte mutaret 
viagium, vel si probare poterit per testes, alii sotii 
vel accomendatarii non possint postulare sibi dari 
partem ab eo cui est mandata illa pecunia , quan­
tum ad capitale et lucrum ita presumptum.
Si autem fuerit ultra capitale et lucrum ita pre 
sumptum, quod superfluum fuerit teneat, scilicet 
laciat cautionem ex inde restituendi aliis, si anna 
ruent quod tantum non debeat habere vivente so-
0  -  s. forte aliquis sotius accomendator vel m u­
tuator alicuius re, m aliquo predictorum modorum  
pecumam suam detulerit, de qua cartam habeat 
u publici notarii et litteras magistratus nuod 
pecumam suam si mittat ad fortunam suam’et eam
maer t cum cai,a  vel litteris magistratus,
iu e d l T mCare 1PSam CU”  alitl"a
Uu“ "  l - ~  aliorum p L iu m  detu-
non 
persona, licet
E t quia multoliens fraudes committuntur per 
accomendatarios in rebus sotietatum vel acconta, 
l a t i o n u m ,  si questio fuent an sotius vel accome„da. 
Hrius aliquid habeat vel habuerit in sot.etate ,e|
accomendatione de suo, magistratus videat et co-
o n o s c a t  pro q u a n t o  se expenderit ille sotius vel ac- 
c o m e n d a t a r i u s  a Consulibus maris tempore quo exivit
de lanua. — Et si invenent lllum exPend«sse se so- 
lmn per tantum quantum habuerit in accomenda- 
tione vel pro minori quantitate, praesumatur qU0(j 
nil de sdo detulerit in viagio et que ómnia sint 
a c c o m e r i d a t o r u m  . Non tamen propterea quod pro 
maiori q u a n t i t a t e  se expendisset praesumat magistra­
tus ipsum portasse aliquid de suo, n i s i  manifeste 
hoc d o c e r e t u r  .  Et teneatur quilibet mercator q u i  
naviget, si mittat de ratione sua alicui persone, fa- 
cere°sibi dare expedimentum ab illo qui mutaverit. 
Itaque de tota illa ratione se simul expediat.
De instrumentis societatis 
et accomendationis productis in iudicio.
Si quis vel si qua instrumentum ante me produxe­
rit, quo contineatur quod res societatis vel acco- 
mendacionis in potestate socii vel accomendatarii vel 
eius missi poni debeant seu mitti, si socius vel acco- 
mendatarius facere recusaverit et supersederit, omnes 
res que misse vel delate erunt producenti instru­
mentum dari faciam vel dabo sine condicione ali­
cuius vel nulla condicione obstante, sine libello et 
pignore bandi infra mensem postquam super hoc 
fuero requisitus, ab eo accepta caucione cui res 
dari fecero de stando inde in ordinatione Consula­
tus quod est vel pro tempore fuerit . Si quis Vero 
deinceps m c c x x i i  tercia die septembris fecerit alicui 
persone societatem vel accomendationem de qua Sit 
publica carta quam in aliquo itinere portaverit, et 
postea Ianue redierit, et postea socius vel acco- 
mendatarius reciperet ab eo cartam societatis vel 
accomendationis quam faciat e i , presumam quod 
societas vel accomendatio prime carte sit solula 
vel de ea satisfactum nisi in ultimo instrumento 
dictum fuerit. Salvo iure primo precedentis carte 
societatis vel accomendationis, et de eis denuncian- 
dum partibus notarii huius civitatis iuramento te­
neantur.
D e  a c c o m e n d a t i o n e  e t  s o c i e t a t e .
S i  lamentacio aliqua ante me venerit o c c a s i o n e  
alicuius societatis vel accomendacionis facte, et in­
veniretur quod ipsa societas sive accomendacio in to 
tum vel in parte a socio sine voluntate et c o n s e n s u  
facientis societatem vel accomendationem deportata 
fueiit in cursum transmissa, ego iudicabo ipsam so 
cie tate 111 vel accomendationem salvam in terra, et 
Sl ullra Aeratus esset occasione ipsius cursus aliqu0 
modo, ille qui deportaverit illam societatem vel acc 
mendationem Vel misit seu mutuo dedit in curstl* 
ultra computationem de duobus tria, condemna o
• ìSum socium seu accomendatarium totum illum lu­
crum sive partem illam lucri quem habere debeat 
in ipso cursu ille qui in cursum ivit vel misit seu 
inutuo dedit in cursum, ut superius dictum est.
Pe rebus positis super copertam navium 
et lignorum.
Si quis posuerit vel ab aliquo posita fuerint ali­
qua in navi vel ligno discohoperto seu cohoperto 
aliter quam constitutum est in capitulo Comunis 
I a n u e  preter capsiam et raubam de compagna, si 
maris se vicia sive aliqua de causa de rebus illis 
que super cohopertam essent iactus fuerit, ego, si 
inde ante m e  lamentacio facta fuerit, totuin dampnum 
per dominos et participes navis vel ligni faciam eis 
q u o r u m  hec fuerint restitui, non obstante conven­
tione aliqua que inde facta sit inter mercatores et 
participes navis vel ligni, et salvo quod si mercator 
per forciam et contra voluntatem participum, vel 
ipsis ignorantibus, posuerit super cohopertam et 
iactus inde faclus fuerit, non teneantur iure ipsi 
participes.
Si vero fecerit voluntate quorumdam participum 
et ceteris prohibentibus, et ipsi qui prohibent per 
testes vel Consules qui ibi fuerint probare poterint 
sic prohibisse, non teneantur et non possint nulla­
tenus conveniri, et hoc intelligatur super rebus que 
scripte fuerint in cartulario navis, de hiis vero que 
scripte non fuerint teneantur similiter participes, si 
eis facientibus posile fuerint in navi, el illi partici­
pes qui ignoraverint non teneantur aliquibus emen­
dare, et si ut supra non observavero, possim et de­
beam sindicari in libris x.
Pe hiis qui faciunt comparam vel alienationem 
sine licentia socii.
Si quis qui habeat de rebus alicuius Ianue in so­
cietate vel accomendatione , sine licencia socii vel 
accomendatarii fecerit donacionem vel comparam 
vel alienacionem, si querimonia inde ante me facta 
fuerit, tenebor res illas vel valens facere restitui 
socio vel accomendatario, nisi habuerit coequamen- 
tum, recepta ab eo primo caucione ydonea de rebus 
'Psis restituendis socio qui fecerit dacionem vel 
comparam vel alienacionem pro parte contingente.
De rebus in navi positis devastatis emendandis.
Si qms posuerit res aliquas in navi vel in alio 
*‘gno navigabili iuxta sentinam vel canale vel arti- 
m°num vel alibi infra navi, et dampnum ei acciderit 
ex putrefacio ne vel alio modo vicio navis sine eius 
culpa, ego per participes navis ei dampnum faciam 
restitui, non obstante conventione aliqua quam inde 
cermt mercatores cum particibus navis, alioquin de-
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be;
a,u sindicari in libris x.
Si
Si
quid eoe rebus naulizatis perditum fuerit 
emendetur.
quis posuerit res aliquas sive pecuniam in aliqua 
Davi Ve^  quolibet alio ligno navigabili, et de ipsis
rebus vel pecunia quicquam perditum fuerit, si 
luerit inventum scriptum in cartulario navis, ego 
participes navis pro rata res ipsas perditas faciam 
emendari. Illud idem facere tenebor si vicio coho- 
perte navis vel cathenarum aut occasione sentine 
vel arborum dampnum ei acciderit, quod dampnum 
absque iuramento declaretur per fidem et legalita- 
tem ipsius mercatoris qui dampnum passus fuerit, 
si luerit usque in soldos x l ,  et usque in soldos c: 
per iuramentum ipsius, et a soldis c supra sicut so­
litum est diffiniatur.
De societate et accomendatione minorum.
Si quis vel si qua fecerit societatem vel accomen- 
dacionem alicui minori annorum xxv et maiori an­
norum xvi negociandi causa, eam ratam et firmam 
habebo el contractum ac si maior esset, nec ipsum 
audiam conquerentem vel lamentantem occasione 
minoris etatis, et inde faciam racionem lamentanti 
si coram me lamentacio facta fuerit, ac si cum ma­
iori contractum fecerit de ipsa societate vel acco- 
mendacione vel eius occasione seu de sua merca- 
cione, ego contractum illum firmum et ratum habebo, 
eciam si ille minor patrem vel avum haberet.
Et quicumque minor xxv annorum, dum modo sit 
maior xvi annorum, qui in aliqua negociacione vel 
negotiationibus negociatur et mercatur, teneatur de 
contractibus per ipsum factis occasione dictarum 
mercacionum, et conveniri possit ac si esset maior 
xxv annorum, et contractus per ipsum facti super 
praedictis et circa praedicta in omnibus rati et firmi 
habeantur.
Quod participes navium faciant avarias sentine.
Teneantur participes navium facere avarias sentine, 
gubernacolorum sive timonorum, gabiarum fascian­
darum tariffe et dacitarum solitarum, sine fraude 
preter arsum et cursum.
Et si de sacco bombecii et lane inciso vel pel- 
lato fuerit questio ante magistratum, compellat iu­
dices emendare mercatori dampnum quod inde sit 
passus credendo suo verbo sine aliquo iuramento.
Pe accomendatione plurium personarum.
Si quis portaverit vel habuerit societatem vel 
accomendacionem plurium personarum in eodem 
viagio , non possit uti aliquis eorum sociorum vel 
accomendatariorum privilegio temporis nec eos ex­
cludere eo quod dicat aliis priorem esse tempore t 
sed per inde habebo ac si dicte societates et acco- 
mendaciones in uno eodem tempore et momento 
facte forent.
De persona accomendatarii vel socii confitentis
vel convicti danda socio vel accomendatario.
Si quis societatem vel accomendationem susceptam 
a socio vel accomendatori ei dare recusaverit, si con-
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fessus fuerit se ipsam  co n dem pna tus  , ego
iDde. t T h 'abere  potero ipsam socio vel
£-= ""n; S ir r  &  —  -
acomendaton a P forestabo, nec ipsum
alio capitulo, observare tenebor.
Ut navis mercatorum presentibus porticibus 
vel parte maiore possint incantale.
Si plures participes fuerint in Ianua alicuius navis, 
cuius—  vali,nenti sit navis, et aliquis vel ahqm 
particeps vel participes fuerint absentes, et maiorpars
el qui maiorem partem et qnant.tatem habuer.nt, 
p o s s i n t  eamdem licenter incantare auctoritate Consu­
latus sine libello et pignore bandi summar.e cognito 
de iuribus eorum; si de hoc fuerit controversa, de- 
nunciabo absencium vel absentis magis propinquis.
De accomendatione ante viagium completum 
recuperanda.
Si quis vel si qua postquam accomendationem 
fecerit alicui et ipsam voluerit recuperare ante com­
pletum viagium, liceat ei hoc facere , et si literas 
petierit mittendas ipsi accomendatario vel Consulatui 
alicui extra Ianuam ut ipsam accomendationem mit­
tat Ianue vel alicui procuratori suo , ego ipsas ei 
fieri faciam.
De eo qui accomendationem alterius 
nomine fecerit.
Si qua persona societatem vel accomendationem 
fecerit alicui nomine alterius vel de pecunia alterius 
seu de qua confiteatur in instrumento alterius esse, 
habeat persona cuius nomine facta fuerit aut cuius 
dictum fuerit ipsius esse, si facium habere voluerit 
pro eius nomine aut de pecunia ipsius factum fuit, ius 
accomendationem petendi et exigendi et debitorem 
conveniri possit ac si secum contraxisset, nisi fecerit 
finem aut nisi de ea solucionem fuerit consecutus.
De emendando iactu facto 
voluntate maioris partis mercatorum.
Si forte contingerit quod navis aliqna vel aliquod 
lignum ,actum faciat de rebus ipsius navis vel ligni 
vel faciat aliquas avarias vel expensas aliqua occa- 
» » e , complacuerit maiori parti mercator,,m vel alio-
a X m Uf , T  ''“ i qTO m ÌPS°  'isn° vel erunt
i" ipsa navi vel l i g n o ^ e t  ^  e,’e .4U°d
navis vel ligni. t im e n to  ipsius
De mutuantibus super pignis mercium 
sive rerum.
S i quis ex causa mutui vel cambii mutuaverit 
civi vel extraneo pecuniam, pro qua creditori fue­
r in t  o b lig a ta e  certae res vel merces oneratae vel 
o n e r a n d a e  in aliquibus vasis navigabilibus: et fuerit
contentio inter creditores illius cuius fuerint res vel 
merces, intelligantur habere et habeant res vel mer­
ces illi qui habent res vel merces praedictas spetiali- 
ter obligatas in illis spetialiter obligatis habere iura 
notiora quibuscumque creditoribus, quantumcumque 
anterioribus tempore et quantumcumque privilegiatis 
ex forma capitulorum Ianuae vel iuris Comunis.
De eo qui facta  societate 
vel accomendatione tacuerit per sex annos.
Si quis accomendaverit alicui vel sotietateni con­
traxerit cum quocumque et tacuerit per sex annos, 
ex quo sotius qui receperit res sotietatis vel acco- 
mendatarius palam redierit ubi accomendatio facta 
fuerit sibi praesens fuerit qui accomendationem vel 
sotietatem fecerit, sive si redierit ad locum vel ve­
nerit ubi habitaret accomendator vel sotius cum 
familia, sic quod nulla lamentatio coram magistratu 
de eo facta fuerit, non audiatur talis accomendator 
vel sotius volens lamentari de tali accomendatario 
vel sotio. Sed praesumatur solutionem vel satisfa­
ctionem sibi inde fuisse factam, iuranle eo qui de­
tulerit accomendationem vel sotietatem se satis fe­
cisse sotio vel accomendatario praedicto, aut si illam 
perdidisse sine sua culpa ve l, si defecerit, iurante 
eius haerede vel successore se credere quod sotie- 
tas vel accomendatio fuerit plenarie restituta vel 
praedicta (sic) sine dolo vel fraude illius qui ipsam 
receperit vel habuerit. Idem quoque observetur in 
sotietatibus et accomendationibus faclis ad certum 
terminum , si accomendator vel sotius tacuerit per 
sex annos a finito dicto termino numerandos sive i> 
tempore quo de viagio illo redierit et fuerit ita pre- 
sens quod potuerit conveniri. Quae observentur nisi 
talis accomendator vel sotius fuisset absens per di* 
ctum tempus.
Si autem pauciori tempore stetisset absens et ad 
dictum locum redisset, habeat a die eius adventus 
annum completum ad petendum rationem vel <>d 
faciendum interpellationem , nisi maius tempus ex 
dictis sex annis restaret, quo casu habeat solum id 
quod restaret ex dictis sex annis, vel nisi praedictus 
accomendator vel sotius vel eius haeredes luerint 
annis xxv minores.
De reddenda ratione accomendatariis 
in fra  sex menses.
Statuimus et ordinamus quod sotii sive accomen
ai ii, postquam de viagio redierint Ianuam vela 
° ClUn ubi accomendatio vel sotietas facta fuit, 81
sotius vel accomendator fuerit praesens ubi teneatur 
et debeant facere ed reddere rationem accomenda- 
toribus vel sotiis, infra sex menses postquam de 
viario illo redierint, de capitali et lucro si ab eis 
luerit requisitum coram aliquo magistratu vel per 
dictos sotios vel acconiendantes esset extra iudi- 
tium, dummodo constet per testes vel per publicum 
Instrumentum de dicta requisitione, qua requisitione 
fienda extra iuditium  ut supra, teneatur dictus sotius 
vel accomendator advisare sotium vel accomenda- 
t o r e m  de praesenti capitulo contra quem vult uti 
beneficio praesentis capituli. Quod si non fecerint, 
possint dicli accomendatores vel sotii iurare eos 
fuisse lucratos usque in illam  quantitatem  de qua 
credat accomendatarium vel solium  fuisse lucratum 
s e u  lucratos usque in centum pro centenario, sed 
non ultra. De u ltra  vero possint et liceat per testes 
et instrumenta probare . Q uod si dictus accomen- 
datarius vellet extra Ianuam  proficisci aliqua occa­
sione vel causa ante dictos sex menses, teneatur et 
debeat ante eius recessum de lanua per xv dies 
facere rationem in scriptis tam de lucro quam de 
capitali dictae accomendationis vel sotietatis acco- 
uiendatoribus vel sotiis, si fuerint praesentes, quibus 
absentibus teneatur deponere dictam rationem coram 
magistratu in curia faciendo citari accomendatorem 
vel sotium dom ui vel familiae vel procuratorem 
ipsius si quis esset, et si non haberet habitationem, 
requisitis melioribus prop inquis quos habeat ibi ut 
veniant ad accipiendum rationem in dicta curia et 
contradicendum si qu id  contradicere vellent adver­
sus dictam rationem . Q uod si non fecerint, leneatur 
et debeat magistratus sine aliqua citatione con­
demnare sotios vel accomendatarios illis quibus so- 
tietates vel accomendationem receperint in capitali 
et tanto lucro quantum  accomendator vel sotius iu­
raverit se credere illum  fuisse lucratum ex illa ac­
comendatione vel sotietate, ita tamen quod non possit 
iurare ultra centum pro centenario, possit tamen de 




De electione officii Gazarie.
Statuimus et ord inam us quod singulis annis , de 
•ttense Decembris, illustris D . Dux Ianuensis et Con- 
1Um Antianorum  eligant triginta duos cives‘ i O O
1 s et idoneos ad officium  Gazarie, omni equalitate 
ervata, quorum  triginta duorum singuli scribantur 
Slngulis cedulis separatim et divisim , et cedule 
sjponantur in sacculis sigillandis sigillo D. Ducis et 
^8* o Prioris D D . Antianorum ; de quibus sacculis, 
ls sex mensibus extrahantur octo cedule , in 
8 SCr,pta fuerint octo civium  nomina, u l supra,
tell^ ltalG seivata ’ sic estrad i, sint et esse in- 
8antur officiales, et officii Gazarie pro sex men­
sibus tunc luturis, et iurent, primo, dictum officium 
bene et legaliter exercere, ita quod nemo excusari 
se possit ab acceptatione dicti officii, nisi iusta causa 
subesset, arbitrio prefati D. Ducis, el Consilii, quo 
casu alius extrahatur de dictis sacculis loco eius, et 
sic fiat de sex mensibus in sex menses ; finito vero 
anno, lacerentur cedule que restabunt in sacculis, et 
de novo eligantur triginta duo , ut supra modo et 
forma predictis, singulis annis.
De bailia officii Gazarie.
Statuimus et ordinamus quod officium Gazarie te­
neatur et debeat tractare, querere et vigilare et totum 
suum inclinare ad facta et negotia navigandi omnia 
et singula que ad utilitatem et commodum navi­
gantium crediderint premere ; qui electi et iurati 
teneantur et debeant congregari sese duobus utilibus 
et integris diebus cuiuslibet hebdomade, ita quod 
si qua die inciderent in diem feriatam, loco et vice 
illius feriate alia die non feriata supradictum eorum 
officium exercere ; qui sic congregati tractare, prov- 
videre et consulere debeant et in scriptis redigere, 
et omnia et singula que ad utilitatem et commodum 
navigandi et navigantium crediderint pertinere ; que 
tractata, provvisa et ut supra in scriptis redacta, scribi 
distincte et bene faciant per secum deputatos ; cum 
quibus provisis, consultis et redactis adveniant ad 
presentiam illustris D. Ducis et Consilii DD. Antia­
norum, quibus recilent provisa, tractata et consulta 
per eos ; presens autem Dux et Consilium illa ap­
probent et reprobent, ut placebit ; quicquid autem 
per D. Ducem et Consilium fuerit approbatum et 
confirmatum observetur et confirmetur tamquam pro 
persona statuta et capitula communitatis.
Officii autem et officialium predictorum, substan­
tialiter bailia consistat ad ea et circa ea omnia et 
singula facienda, tractanda, statuenda, declaranda, 
emendanda , exequenda que occurrerint et fuerint 
opportuna super factis et negotiis navigandi, seu 
navigationis, et circa quecumque dependentia, emer­
gentia et connexa.
Nec possit vel debeat in predictis omnibus et sin­
gulis opponi, vel dici, quod dictum officium non sit 
vel esse debeat iudex competens, et si diceretur 
vel opponeretur, non adm ittatur, non valeat, non 
teneat, nec servetur ; sed sint et esse intelligantur 
et debeant iudices esse competentes, allegatione aliqua 
vel oppositione in contrarium non admissa ; tenean­
tur et debeant observari facere omnia et singula 
capitula, tractatus et ordinamenta dicti officii facta 
scilicet et fienda, et punire et condemnare omnes et 
singulos contrafacientes , iuxta formam capitulorum 
suorum.
Questiones vero et cause que vertuntur seu verti 
possunt vel speraretur verti inter patronum et ma- 
rinarium, sive fideiussorem eorum, quacumque occa­
sione vel causa, sive inter patronum et mercatorem, 
occasione rerum positarum vel oneratarum in navigio, 
et emendationis vel damni que vel quod peteretur











7 ° 3 tlir et debeat dare
immunitate S ^ h  ri„ario uncias 3o biscot.
dari faciat cuilibet ^  i0 „ ianu,„o,uin,
qualibet die, et hoc P biscoti quod de-
et ultra teneatur ad su0 usque
liceret patronus ad . defectus biscoti
ad pondus P '^ '7 7 ;  f  , , ,  ico, exigenda a 
restituendi ut supra, et Pen ^  efc
quolibet patrono 
stari debeat cognitioni dicti
De capiendis marinariis
YYXa dierum tantum . ad mensem AAA aiti
Statuimus et ordinamus quod qudibet patronus 
Ianuensis, seu qui prò I - u e n s ,  distingua ,  non a 
deat vel presumat accipere vel accip. ^
m a r i n a r i  um, seu stipendiarium nisi a  . .
menses ita quod menses non “ mP "  ““  
pio diebus triginta tantum, « I  ad mensem ded ie ta .
cibo et pota et prò expensis pro qviolil>et dictoru,n
gI
leges genuenses m
p r ò  a i e u u ì *  .......... > *
3o sub pena libr. 25 ianuinorum usque lib. 5oo,
arbitrio dicti officii, et per patronum et marinarium 
stetur et stari debeat pactis factis et firmatis in 
Ianua inter ipsos, non obstantibus aliquibus abis 
pactis et ordinamentis factis extra Ianuam et di­
strictum , postquam galea, navis, lignum vel aliud 
vas navigabile de portu Ianue navigaverit.
De deposito marinariorum fiendo per patronum.
Statuimus et ordinamus quod quilibet patronus 
Ianuensis seu qui pro Ianuensi distinguatur seu qui 
gaudeat immunitate vel privilegio Ianuensi, teneatur 
et debeat facere depositum in una bona persona 
vel duabus, a libr. 100 usque in libr. 5oo, in ar­
bitrio dicti officii, antequam galea, navis, lignum 
vel aliud vas naviget de portu Ianue, pro satisfa­
ciendo marinariis ipsius patroni de eorum soldo 
quod eisdem restaret ad solvendum, seu quod eis­
dem fuisset retentum occasione alicuius laxe seu 
iniuste vel irrationabilis cause : et hoc. sub pena 
lib. ioo usque in quingentis, in arbitrio dicti officii.
De non scaporando marinarios.
Statuimus et ordinamus quod aliquis patronus 
non possit, nec debeat per se vel per alium licen­
tiare seu scaporare aliquem marinarium vel stipen- 
diarium suum per totum tempus ad quod concor­
datus esset, si bene et legaliter serviret suo patrono 
sine defectu nec m aliquo loco, excepto quam in 
Pisis, Neapob, Trapana, Messana, Panormo, Nicia
Cadexea ’et S T * ’ P“ "  • *  Famag°Sta ’
- P O -  abbi quam in dictis ^
diebus pro quot concordatus luisset ouihn.
«"•e possit ad unum dictor,,,,, locorum’
*™«m illo loco i„ quo licentiat°  " mag,S P10'  
luisset; et ultra ;,iQ scaporatus
^Poss it" tamen patronus predictus lieentiarc et SCa.
are suos m a r i n a r i o s  i n  Scio , sicut et p,0 ul ;Q 
s u p r a d i c t i s  locis et quolibet eorum potest; salvo et 
r e s e r v a t o  si marinarius ille qu. foret l.centiatu» esset 
r ix o s u s  et inobediens patrono suo, de quo steUr el 
i debeat iuramento nauclerii vel scribe vel co. 
mitus vel mercatorum existentium in vase, galea ve| 
l” no si mercatores essent, et in arbitrio cognitione 
et ordinatione dicti officii Gazarie; et salvo si pa. 
tronus inveniretur alibi quam in predictis locis supe. 
r i u s  e x p r e s s is  causa reficiendi vel recaptandi cochani, 
leam vel aliud v a s ,  seu occasione siverni, vel alte­
rius1 fortuiti casus, quibus non possit navigare, vel 
de ipso loco recedere, quod tunc, ipsis casibus re- 
servatis ut supra, non obstantibus iis que superius 
dicta s u n t ,  licitum sit patrono licentiare vel scapo­
rare illum vel illos ex eis marinariis quos voluerit, 
solvendo cuilibet marinario soldum unum qualibet 
die pro tot diebus pro quot venire possit ad quos­
libet dictorum locorum rationabiliter magis propin­
quorum, et ultra omne id et totum quod eidem mari­
nario restaret ad solvendum, seu ad habendum usque 
ad illam diem qua licentiatus fuisset ; et presens ca­
pitulum non se extendat, nisi solum in vasis, que 
armabuntur in portu Ianue, vel districtu; et salvo 
quod per ista capitula non derogetur iuri patroni, 
quin consequatur solutionem a marinariis restantibus 
eidem ad solvendum, postquam reddierint portum 
Ianue, seu viaggium finiverint seu desarmaverint seu 
reddierint in illum locum districtus Ianue in quo 
patronus armaverit.
Quod m arinarii teneantur sequi viagium ligni 
in  quo navigare debuerint.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
marinarii, nauclerii, ingressatores, comiti, scribe, sub­
scribe, socii, calafati, magistri axie, filatores, torna- 
tores, taverii, bytanii et quicumque alii officiales et 
soldum accipientes, cuiuscumque conditionis existant, 
alicuius navis, galee, ligni vel alterius navigii seu 
vasis navigabilis cuiuscumque conditionis existat, te­
neantur et debeant sequi viaggium illius navigii supei 
quo se accordaverint cum patrono dicli navigii, nec 
de ipso viaggio seu navigio possint predicti vel aliqui 
predictorum remanere, et si remanserint, salvo torte 
Pio ° ccasionibus infrascriptis, vel aliqua eorum, h**1" 
beantur vel haberi possint et debeant pro fugitivis, 
et teneantur ad restitutionem totius stipendii et 
mutui quod habuissent et ultra ad rationem de 
bus tiia totius dicli stipendii et mutui quod habuis 
sent, de quo stetur et stare debeat scripture cartulaii*
cicli navigii- salvo quod si a n t e q u a m  navigium ie
cederet de portu Ianue vel alio loco districtus e i u s d e m  
quo dictum navigium armaretur, predicti vel àli<Ju 
rum vellent de ipso viaggio remanere, omne id e 
tum quod ab eo occasione dicti viaggii habuisse0 *
11 l^a so^*  5 ianuinorum pro qualibet libra t°^u
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Gazarie. Et teneantur patroni ipsorum navigiorum, 
0siquam Ianue applicuerint, ipsa ferra facere revi­
dere per officiales ad hoc constitutos si fuerint ap­
iosita prò ut debent secundum ordinem predictum
vel non.
Ordo ferrandi Ugna et ne extrahantur 
nisi sint ferrata.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona Ia- 
nuensis vel que prò Ianuensi distringatur (sic) vel ap­
pellatur, vel que gaudeat aliquo beneficio, privilegio, 
conventione et immutate Ianuensium, non audeat 
vel presumat extrahere vel extrahi facere de portu 
Ianue vel de aliquo loco districtus Ianue qui sit a 
Corvo usque Monacum, aliquam cocham, lignum vel 
oaleam vel aliquod aliud vas navigabile copertimi , 
nisi primo in eo vel eis apposita fuerint et appo­
nantur ferra alTìxa et marcata scilicet a quolibet la­
tere unum per illos qui ad hoc deputati sunt vel 
fuerint per officium Gazarie, sub penis infrascriptis, 
videlicet:
pro qualibet cocha trinili copertarum, librarum 
mille ianuinorum ;
pro qualibet cocha duarum copertarum, libra- 
rum quingentarum ;
pro quolibet ligno navigabili unius coperte, pan­
filo, galea, exceptis galeis de Sciria, (sic), Romania 
et Flandria, libras quinquaginLa et ab inde supra 
usque in ducentos, arbitrio dicti officii.
Predicti autem coche, ligna et galee, exceptis pre­
dictis de Siria, Romania et Flandria, quando ferrari 
debebunt per illos qui ordinati fuerint ad ferrandum 
mensurentur et mensurari debeant in sua altitudine 
et ferrentur ut infra, videlicet :
Quelibet cocha trium copertarum mensuretur in 
sua altitudine, computato orlo ipsius coche quod or­
limi detur eisdem de parmis sex, et sic mensurata 
ferretur et ferrari debeat. Ita quod tercia pars tocius 
dicte altitudinis et tercia pars unius parmi cuiuslibet 
decene remaneat super aquam et ad dictam men­
suram affigantur duo ferra, scilicet unum a quolibet 
latere, ad medium diete coche.
Quelibet cocha duarum copertarum ferretur et 
mensuretur in dieta forma dando eidein coche orlum 
et parmis quinque; cochis vero seu navibus baon- 
nensibus apponantur et apponi debeant ferra affixa 
et marchata per inodum quod tercia pars altitudinis 
dictarum cocharum baonnensibus (sic) in qua ponen­
tur seu posita erunt dieta ferra remaneant super 
aquam, computato orlo vivo quod sit et esse debeat 
de parmis quinque scilicet in cochis duarum coperta- 
lll|n, et de parmis sex in cochis trium copertarum, 
el ad illam mensuram modo et forma affingantur 
duo ferra cuilibet coche baonnensi, scilicet unum a 
(l"olibet latere ad medium diete c.oclie tantum. Alia 
'ero Ugna de terris et de orlo ferrentur et ferrari 
debeant ad quintam partem. Ita quod quinta pars 
e vivo remaneat super aquam, et non intelligantur 
'l)sis &alee de Romania, Siria vel Flandria.
Quod patronus det in scriptis mercatores 
et de inquisitoribus elligendis.
Statuimus et ordinamus quod quilibet patronus 
cuiuslibet navis, coche et ligni teneatur et debeat 
dare in scriptis officio Gazarie mercatores suos, ex 
quibus possint eligi duo ad videndum et perqui­
rendum, si dicta vasa navigabunt cum ferris nitidis 
ab aqua, tam in eundo quam in redeundo.
Et si non haberent mercatores, teneantur dare in 
scriptis dicto officio illos qui non sunt ad stipendium 
dicli patroni; si vero omnes essent ad stipendium 
dicti patroni, debeant nominare scribam et comitum, 
si comitum haberent, qui sub iuramento per eos co­
ram dicto officio corporali prestito, sint et esse de­
beant inquisitores dictorum vasorum ut supra; et 
si dicta vasa deberent onerari alibi quam in lanua, 
tunc consul Ianue existens in eum locum in quo 
dictum vas onerari deberet, eligere debeat cerca­
tores predictos, ipso consule semper observante or­
dinem predictum, pro ut descriptum est supra; si 
vero non esset ibi consul, tunc patronus mox debeat 
eligere duos ex mercatoribus, sive magis digniores.
Si vero mercatores non haberet, eligere debeat 
cercatores, nauclerium vel comitum et scribam, qui 
sub eorum sacramento perquirere debeant si vas na­
vigabile [sit] nitidum a ferris. Patronus autem habere 
debeat litteras a dicto consule, quod fuerit ferratum, 
cum nominibus cercatorum suorum electorum per 
dictum consulem, transmittendas per eum dicto of­
ficio, et simili modo teneatur scribere patronus, si 
ipsos cercatores elegerit, cum nominibus ipsorum et 
in quo loco elegerit. Qui cercatores teneantur et de­
beant sollicite et diligenter perquirere si vasa pre­
dicta navigabunt nitida ut supra, et scribere olficio 
seu rescribere prout invenerint, scriberint vel noverint, 
infra ocio dies postquam Ianuam venerint, aut infra 
ipsum tempus officio mercantie Peire a die qua Peiram 
applicuerint, et hoc sub pena libr. ioo ianuinorum 
pro quolibet dictorum cercatorum.
Quod non navigetur cum ligno cuius ferra 
non sint nitida ab aqua.
Statuimus et ordinamus quod aliquis patronus 
Ianuensis, seu qui pro Ianuense distringatur (sic), seu 
qui gaudeat aliquo beneficio, capitulo seu immunitate 
Ianue, seu ductor alicuius vasis navigabilis, 11011 au­
deat vel presumat navigare cum aliquo vase naviga­
bili quod non sit nitidum a ferris suis ab aqua nec 
ducere ad navigandum dictum vas nec ipsum vas 
navigare non nitidum a dictis ferris ab aqua, sub 
penis infrascriptis, exigendis per dictum officium a 
dicto patrono sic contrafaciente et per ipsum patro­
num et fideiussores suos solvendis de propria pecunia 
ipsius vel ipsorum et non de racione comuni navigii 
seu vasi patronizati, nec participes dicti navigii de­
linquentis et condemnati cogi et molestari valeant 
quoquomodo ad instantiam dicti patroni ad conlri-
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buendum in aliquo cum ipso in eisdem condempna- 
tionibus seu penis subscriptis, videlicet pro quolibet 
navigio seu vase portate minarum quingentarum  et 
ab inde infra, libras quinquaginta Ianue.
Pro quolibet navigio seu vase portate m inarum  
mille et ab inde infra, libr. 100 Ianue.
Pro quolibet alio navigio, vase seu cocha m a ­
ioris portate minarum mille, libr. ducentarum  Ianue 
pro qualibet coperta dicti navigii seu coche.
In  quas penas patronus predictus et fideiussores 
eius tociens cecidisse intelligantur et ab eis premisse 
pene seu condempnationes exigantur ut supra, quo­
tiens navigium sic contrafaciens oneraverit et exo­
neraverit quocumque viagio.
De mensuris ga learum  Rom an ie  et Syrie .
Statuimus et ordinamus quod omnes [et] singule 
galee que de cetero fient et fieri debebunt, n av i­
gando armate ad partem Romanie vel Sirie, et ultra 
Sciciliam (sic), et dictis locis versus occidentem, que 
dicuntur galee subtiles, fieri et esse debeant de men­
suris infrascriptis; videlicet in longitudine de roda 
in rodam de goys seu brachiis 54 ; per carenam in 
longitudine de brachiis sive cubitis 4 ° ;  de plano 
ad lansam rectam de palmo medio aperiat palmos i i 
et quartas tres; in altitudine de palm is tr ibus; in 
medio palmos 16 et terciam partem unius palm i ; in 
altitudine de palmis 6 ; in medio appareat palmos 8 
et terciam partem unius palm i; in boca aperiat pa l­
mos 20 et medium palmum ; de popa veniendo 
versus prodam in goys 4 et dim idio palmos, 6; de 
popa veniendo versus prodam in goys 9 ; in altitu­
dine de palmis 3, aperiat palmos 9 et d im id ium , in 
goys 8, in 10 de popa versus prodam ; in altitud ine 
de palmis 3, aperiat palmos i 5, de proda in goys 4 
et medium; in altitudine de palmis 3, palmos 5 et 
quartas tres, de proda veniendo versum popam ; in 
altitudine de palmis 3, aperiat palmos 9, et quartam 
partem unius palm i, in goys 18; in altitudine de 
palmis 3, aperiat palmos i 5 et quartas tres.
Statuimus decernentes quod fieri debebunt ad 
popam et ad prodam bene armate et quod  habeant 
dicte galee et quelibet ipsarum portam seneschalchi, 
nuineiandò de lata mastra de popa eundo versus 
prodam ad latas decem et septem, et scandellare de 
popa usque ad dictam portam.
>  Quod ligna de orlo et ta r ide  fe r re n tu r .
Statuimus et ordinamus quod ligna et taride fer­
rentur et ferrari debeant hoc modo de cetero, vide­
licet quod lignum et tarida mensurentur in medio 
ad lensam rectam et inventa altitudine ligni vel ta­
ride silicet ipsius vivi tunc ferrum unum in quolibet 
latere ipsius ligni seu taride, videlicet in medio po ­
natur elavetur et affigatur per mensuratores et fer- 
ralores dicti officii taliter quod, computata vera alti­
tudine vivi ipsius ligni seu taride, videlicet in medio 
ferra predicta ponantur ad palmum unum  et qua r­
7  n i
tani partem  alterius pa lm i pro qualibe t  d 
m orum  vivi d icti ligni seu taride, et  ad 1 M' 
tionem pro  rap ta  d ic te  a ltitud in is  nec in d e ^ ^  ra' 
abm oveantur. E t  cum  ipsis ferris nitidis lpsa ferra
aqua sic nav igent et navigare debeant d i c M ^ a|j 
taride, sub penis com prehensis in cap itu |is p ■^  
loquentibus de predictis . 1 °fficij
Q u o d  m a r in a r  ii, o ff ic ia le s  et so c ii se r
in galeis. CoUiSmt
Statuimus et o rd inam us quod  quando^
qua g a le a ................  vel alia arm ata  de lon^,6 ^
tribus hom in ibus ad banchum  suum , que d f°  CUni 
in civitate Ianue  a rm ab itu r  se parare vo lue r i t  
buerit de portu  Ianue  causa eund i in Ripariam^ ^  
p ro  suo viagio faciendo, et d ixerit la bona
i • • .. / ” Olla
tunc om nes ct s in gu li m arin a r li, officiales et •• 
d icte galee concorda ti ad so ldum  ipsius galee T e ' 
neantur et debeant se recogliere et recoglixiSse et 
ascendisse super ipsam  ga le am , et ad serviendum 
in ipsa , so ldum  suum  in fra  d iem  tertium ex tunc 
proxim e venturum  co m pu ta ndum  ab illa die qua fue­
rit dicta la b o n a  p a r o l la , et super ipsa galea stare 
e t  servire; absque eo quod  ipsi marinarii, officiales 
et socii vel a liqu is  eorum  se non recoglierint, vel 
ut supra non  ascenderint in galearo, infra terminum 
suprad ic tum  d ie rum  3, et propterea transactis diebus 
tribus quandocum que ascenderin t, vel se recoglierint 
in galea in portu  Ianue  vel extra ipsum portum in 
R ip a r ia , non in te lligan tu r ipsi m arinarii, officiales et 
socii vel a liqu is  ipsorum  servare soldum quod rece­
perint pro  stipend io  et servitio dicte galee, quousque 
patronus ipsius galee cum  d icta  galea de Riparia et 
d istrictu Ianue  se parab it p ro  eundo in viaggiunt 
suum .
Q u o d  p a t r o n u s  n o n  re ced a t n is i  habet in galea 
h o m in e s  o c to g in ta .
Statu im us et o rd inam us quo d  aliquis patronus 
alicuius ex suprad ic tis  galeis armatis ut supra, non 
recedat, nec recedere possit aut debeat de p01 lu 
Ianue  cum  galea sua, nisi habuerit in ipsa galea ail 
servitium eiusdem  hom ines 80 , ad minus, sui) peaa 
libr. 5o ianu ino rum  p ro  quo libe t patrono c o n t i '  
faciente.
Q u o d  de I a n u a  et d is t r ic tu  e x tr a h i ve l ibi ad^ 
n o n  p o ss in t p ro p te re a  merces in frascrip ti-
Statuimus et o rd inam us quod  aliqua pei-sc)t'>> 
seu districtualis Ia nue  vel extranea, c u i u s c u m ( l l ie ^  
ditionis ex is ta t, non possit nec debeat aude< 
presum at m odo a liquo  vel ingenio e x t r a h e i e  ' ^  
portare, seu portari ex trah i vel m itti facerepel 
aliam  personam  in terpositam  pro s e ,  de civit^ ^  
vel aliqua terra seu loco districtus Ianue qu® ^ grces 
sit a Corvo usque M onacum  a l i q u a s  res ve ^  q0. 
ex mercibus infrascriptis per terram t a n t u m
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linai Safranum, Tellas de Rens, Tellas de Libereto, 
!re,hs de Campania, pro ipsis rebus et merc.ibus vel 
l ^ ua jpsarum defferendis portandis vel mittendis ad 
a|iquani terram seu locum  extra districtum Ianue, nec 
ctiun possit vel audeat quoquom odo ut supra dicere 
vel mittere aut aduci vel m itti lacere ad dictam civi- 
lam ie vel ad d istrictum , per terram tantum ut 
supra de aliqna parte seu loco qui sit exira districtum 
Ianue aliquas res vel merces ex mercibus infrascriptis, 
videlicet Setam, Speties cuiuscumque manerici, Bra­
silie Lacam, End icum , Incensum et Geram cuiuslibet 
mmerici , sub pena soldorum quinque ianuinorum 
prò qualibet libra precii seu valimenti rerum vel 
mercium predictarum  de quibus contrafieret vel 
e s s e t  supra contrafactum. In quam penam incidat 
et incidisse intelligatur ex nunc pro ut ex tunc que­
libet persona que contra predicta vel aliquid pre- 
diciorum fecerit aut inventa fuerit contrafecisse, et 
qualibet vice. E t sit lic itum  cuicumque persone con- 
trefacientes accusare, et habebit quartam partem dicle 
pene que ab huiusmodi contrafacientibus exigetur.
•»- Quod in navigio dormiatur donec fuerit 
exoneratum.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
patroni quarumcumque navium , cocharum et quo­
rumlibet lignorum seu panfilorum , que de cetero ap­
plicuerint in portu Ianue , oneratarum rebus et mer­
cibus subtilibus et grossis, sale, lignamine, alumiue, 
grano, vino, uva, garoulea, corceis et lana et qui- 
buscumque aliis rebus et mercibus cuiusvis generis 
sint, teneantur et debeant in eorum (vasis) specia­
liter dormire tempore nocturno, et tenere et habere 
cum eis sim iliter ad dorm iendum  in dicto vase scri­
bam, nauclerium et ingressatorem ac alios marinarios 
infrascriptos; que dorm itio fiat per tantum tempus 
quanto tota mercanlia exonerata fuerit in dicto vase. 
Videlicet, quilibet patronus alicuius vasis unius co­
perte debeat dorm ire et tenere usque ad dictum 
tempus, ut supra, marinarios 16, nauclerium, scribam, 
ingressatorem, ita quod in summa sint homines i 3.
Quilibet vero patronus alicuius vasis duarum co­
pertarum debeat dorm ire el tenere usque ad dictum 
tempus in dicio vase, marinarios 21, nauclerium, 
scribam, ingressatorem, ita quod sint homines 20.
Quilibet patronus alicuius coche trium copertarum 
debeat dormire et tenere in dicta cocha usque ad 
dictum tempus ut supra marinarios 3 1, nauclerium, 
scribam, ingressatorem, ita quod sint in summa ho­
mines 35; sub pena, pro quolibet patrono non dor­
miente in dicto eius vase, qualibet nocte totius tem­
poris supradicti, florenorum 10 auri, qualibet vice 
seu nocle ; pro quolibet scriba non dormiente in 
dicto vase, florenorum 3 auri, qualibet nocte, pio 
quolibet marinario non dormiente aut deficiente causa 
patroni, dictus patronus incidat in pena floreni unius, 
cui dimidia sit patroni, et alia dimidia olficio Ga­
zarie. Predicte autem pene, nonobstantibus predictis, 
sint et fiant maiores in arbitrio dicti olficii Gazarie.
Quod patronus se presentet ut fiant cercatores 
in suo navigio.
Statuimus et ordinamus quod alicuius patronus 
navis, panfili, seu ligni cuiuscumque conditionis exi­
stat, non audeat vel presumat cum dicto vase suo se 
parare de aliquo loco sive portu ubi fuerit oneratum, 
nisi primo se presentaverit coram consule Ianuensi 
ibidem existenti, et nisi prius ibidem fuerint cer- 
catores in dicto viaggio, sub pena a libr. 10 usque 
200 ianuinorum arbitrio dicti officii Gazarie. Ne quis 
etiam patronus alicuius vasis non audeat vel pre­
sumat se parare de aliquo loco cum dicto suo vase 
onerato, nisi fuerit nitidum a ferris iuxta ordines dicti 
officii, sub penis in dictis officiis declaratis.
Quilibet vero consul Ianuensis in quocumque loco 
extraneo sit pro consule Ianuensi teneatur et debeat 
facere in quolibet vase navigaturo et se paraturo de 
eo loco in quo fuerit consul, duos cercatores, sive 
inquisitores ex melioribus, qui fuerint in dicto vase, 
et de illis, si fuerint, qui fecerint onus caricum dicti 
vasis; qui duo cercatores debeant inquirere navigium 
in quo fuerint, imo videbunt si nitidum erit a fenis 
pro ut debet, qui duo etiam debebunt per eorum 
li teras notificare dicto officio Gazarie; si non inve­
nerint dictum vas nitidum a ferris; et casu quo in 
dicto vaso non essent cercatores, tunc dictus consul 
debeat facere unum vel duos ex illis qui erunt in 
dicto loco, qui sic electus, vel electi debeant dictum 
vas diligenter inquirere si nitidum a ferris erit ut 
supra; et si nitidus esset, tunc dictus consul hoc per 
litteras suas dicto officio notificare predicta : dictus 
autem consul notificare debeat sub pena a libr. 10 
usque in libr. 200 ianuinorum, arbitrio dicti officii.
Dictum autem officium Gazarie et eius scnba te­
neatur et debito iuramenti omnia predicta notificare 
per litteras singulo anno in itinere navigiorum de 
mensibus ianuarii, februarii et marcii, et prius si 
prius commode posset esse, consulibus illoium loco­
rum seu partium in quibus navigia Genuensia carri- 
gantur, et specialiter consulibus Sibilhe, Cadexe, 
Neapolis, Curcie et omnibus illis existentibus in 
insula Sicilie.
Quod aliquis non extrahat de lanua navigium 
in quo non sint infrascripta furnimenta.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona Ia­
nuensis vel que pro Ianuense distringatur, seu que 
privilegio immunitate Ianuensium in aliqua mundi 
parie gaudeat, non audeat vel presumat modo aliquo 
qui dici vel excogitari possit extrahere de portu Ianue 
vel de aliquo loco districtus eiusdem aliquam navem, 
coeam seu aliquod aliud vas navigabile cuiuscumque 
conditionis existat in qua seu in quo non sint furni- 
menta, res, sarcia et alia infrascripta, sub penis infra­
scriptis ex nunc moderatis et ordinatis, videlicet:
In qualibet navi seu cocha portate minarum duo­
decim milium sint et esse debeant res infrascripte.
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Ancore primo X V I , scilicet septem de cantariis novelli 
pro qualibet et sex de caut.iis decem pro qua lib e t 
et tres de cant.ii9 tresdecirn pro qua libe t, sub pena 
pro qualibet ancora deffìciente lib ra rum  q u in q u a ­
ginta Ianue.
Agum ine X V I I I ,  scilicet octo de m ora, sex pro  
afferrando et quattuor de media sarcia vel p lus , sub 
pena pro qualibet lib ra rum  qu inquagin ta  Ianue .
Proexii quatuor de mora, et hoc sub pena l i ­
brarum vigintiqu inque Ianue pro quo libe t deffìciente.
Sparcine quatuor de m ora, sub pena libr. v ig in ­
tiquinque Ianue pro quolibet deffìciente.
Amantem unum , sub pena libr. decem ia n u i­
norum.
Magistram novam unam , sub pena lib ra rum  tre­
centarum Ianue.
Magistram unam aliam  de m edia sarcia et p lu s , 
sub dicta pena.
Bonetas duas, scilicet unam  novam  e l a liam  de 
media sarcia et plus, sub pena pro qua libe t boneta 
deffìciente libr. centum Ianue.
Antenas duas bonas carexatas pro  respeetu et 
unum  calle bonum  de medio, sub pena lib r . q u in ­
quaginta Ianue pro qualibet deffìciente.
Homines in summa octuaginta, in te r quos sint 
balistarii boni et sufficientes qu indec im , q u i habeant 
pro quolibet ipsorum balista duo bona cum  eorum  
armis, m arinarii quadraginta qua ttuo r et fam u li X X I ,  
sub pena pro quolibet hom ine deffìciente lib r. q u in ­
quaginta ianuinorum .
Coiratias, cervelerias, collaria, pavexia, to t quod  
est numerus dictorum  m arinariorum  et fam u lo rum , 
sub pena soldorum viginti pro qualibet et q uo libe t 
deffìciente.
Balista tot quod est d im idia d ictorum  ba lis ta ­
riorum, sub pena florenorum  duorum  pro  quo libe t 
balista deffìciente.
Veretonorum capsie viginti octo, illius bonitatis 
cuius sunt capsie veretonorum Comunis, sub pena flo­
renorum duorum  pro qualibet capsia deffìciente in te r 
que sit tercia pars de soldatis.
Lancearum goascultarum duodene quatuorde- 
cim, sub pena librarum  duarum  pro  qualibet duodena 
deffìciente.
Lanceas longas qu inquag in ta , sub pena so ldo­
rum viginti pro qualibet deffìciente.
E t in casu quo iret in F randriam , tallis navis vel 
cocha portate m inarum  duodecim  m ilium , habeat et 
habere debeat tallis navis balistarios bonos e l suf­
ficientes quindecim , cum eorum armis et balislis u ltra 
summam predictam.
Si vero navis vel navigium esset de porla ta  m i­
narum decem in undecim  m ilium , habeat et sint in 
ea vel eo arbores et antenas duas idoneas et suffi­
cientes.
Item  ancore bone idonee et sufficientes in summa 
quindecim, de cantarata bona idonea et suffic ien ti, 
sub pena librar, quinquaginta pro qua libe t deffìciente.
Agumenas in summa decem et seplem, silicet sex 
de mora, sex pro afferrando et qu inque de m ed ia
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sarcia, sub pena libr. quinquaginta ian * 
qualibet deffìciente. Ulnonin) ^
Proexia quinque, tres silicet de m0ra 
media sarcia, sub pena libr. vigintiquin 6t ^Uo de 
rum pro quolibet deffìciente. ° lanuin0.
Amantem unum novum, sub pena p. 
ianuinorum. ' Jr' c^em
Sparcinas tres, unam de mora et duas 
sarcia, sub pena libr. triginta ianuinorum8 ' 6 ^  
libet deffìciente. *)I<J qua.
Magistras duas, silicet unam novam de 
aliam de media sarcia, sub pena libr t ■* U°la et 
Ianue pro qualibet deffìciente. nlarum
Bonelas duas, silicet unam novam et r. 
media sarcia, sub pena libr. 100 ianuinon,!^ ^  
qualibet deffìciente. n l)r°
Vellum de medio unum bonum Pi r •
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sub pena libr. quinquaginta ianuinorum.
Antenas duas bonas carrexatas pro respect 
sub pena libr. quinquaginta ianuinorum. ’
Calle unum de medio, sub pena librarum de- 
ceni ianuinorum.
Homines in summa septuaginta quinque, inter 
quos sint balistarii boni et sufficientes duodecim ma. 
rinarii xxxm, famuli triginta, sub pena librarum qUjn. 
quaginta ianuinorum pro quolibet homine deffìciente.
Coiratias, cervelerias, collaria et pavexia tot quot 
est numerus dictorum marinariorum et famulorum 
sub pena solidorum viginti Ianue pro quolibet et 
qualibet deffìciente.
Balista tot quot est dimidia dictorum balista­
riorum, sub pena florenorum duorum auri pro quo­
libet deffìciente.
Veretonorum capsie xvwj, in quibus sit tercia 
pars de soldatis, sub pena florenorum duorum pro 
qualibet capsia deffìciente.
Lanceas goascultas duodenas duodecim, sub 
pena soldorum quadraginta pro qualibet duodena 
deffìciente.
Lanceas longas qu inquag in ta , sub pena soldo­
rum  v ig in ti pro q ua lib e t deffìciente, et in casu quo 
iret in F rand r iam  u t supra cum  rebus subtillibus, 
habeat ultra sum m am  suprad ic tam  balistarios quat­
tuordecim  bonos et sufficientes cum eorum aruns 
et balistis bonis et sufficientibus, sub pena libraium 
qu inquagin ta  Ianue  pro  quo libe t.
E t si navis vel n av ig ium  esset de portata minai um 
octo m ilium  in novem  m ilibus, habeat et sint 111ea 
vel eo u t infra. nP
Ancore in  sum m a qua tto rdec im , silicet sex 
cantariis octo pro qua libe t et quinque de canta^  
noveni pro qua libe t et Ires de cantariis undecim?
pena librarum quinquaginta pro qualibet de lCie ^
Agumenas in sum m a sexdecim , silicet sex 
mora, sex pro afferrando, et quattuor de me ia s 
sub pena lib rarum  qu inquag in ta  pro qualibet 
ciente. i* cq| Lb»;
Proexia Iria de m ora et 111111111 de mGC K u0libet 
sub pena libr. v ig in ti qu inque  Ianue p10 1 
deffìciente.
Vmantem unum  novum , sub peno librarum  de­
cem ianuinorum .
Sparcinas Ires de mora et unam de inedia sarcia,
sub pena librarum  vig intiquinque Ianue pro qualibet
^efficiente.
Magistras duas, silicet unam de mora, aliam de 
(uedia sarcia , sub pena librarum  trecentarum pro
qualibet defficiente.
Bonetas duas, silicet unam novam et aliam de 
media sarcia, sub pena libr. centum ianuinorum pro 
qualibet defficiente.
Vellum de medio unum  bonum.
Antenas duas bonas carrezatas pro respectu et 
unum calle de medio, sub pena librarum quinqua­
ginta Ianue pro qualibet defficiente.
Homines in summa septuaginta, inter quos sint 
boni et sufficientes balistarii decem cum eorum armis 
et bai is lis bonis, marinarii xxxxij, famuli xviij, sub 
pena libr. quinquaginta Ianue pro quolibet homine 
defficiente.
Coiratias , cervelerias, collaria et pavexia tot 
quot est numerus dictorum marinariorum et famu­
lorum, sub pena soldorum viginti Inn. pro quolibet 
et qualibet defficiente.
Balista tot quot est dim idia dictorum  balistario-' 
rum, sub pena florenorum duorum  auri pro quolibet 
defficiente.
Veretonorum capsie xx ij, in quibus sit tercia 
pars de solclatis, sub pena florenorum duorum pro 
qualibet capsia.
Lancearum goascultarum duodenas tresdecim, 
sub pena soldorum quadraginta pro qualibet duo 
dena.
Lanceas longas quadraginta quinque, sub pena 
soldorum viginti pro qualibet.
Et in casu quo iret in Flandriam  ut supra cum 
rebus subtillibus, habeat ultra summam supradictam 
balistarios duodecim bonos cuin eorum armis bonis 
el balistis, sub pena librar, quinquaginta pro quolibet.
Cocha vero vel navigium de portata minarum septem 
milium in octo m ilibus habeat et habere debeat et 
sint in ea vel in eo ut infra.
Ancoras bonas idoneas et sufficientes de can- 
tarata sufficienti tresdecim, sub pena libr. quinqua­
ginta Ianue pro qualibet defficiente,
Agumenas quindecim , silicet sex de mora, quat­
tuor de media sarcia et quinque pro afferrare, sub 
pena libr. quinquaginta Ian. pro qualibet defficiente.
Amantem unum  bonum, sub pena libr. decem 
ianuinorum.
Sparcinas quattuor, silicet duas de mora et duas 
de media sarcia, sub pena librarum viginti quinque 
Ianue pro qualibet defficiente.
Proexia n ij01', silicet duo de mora et duo de 
media sarcia, sub pena librarum viginti quinque 
P '° quolibet defficiente.
Magistras duas, silicet unam de mora, aliam de 
media sarcia, sub pena librar, cenlum Ian. pro qua- 
libet defficiente.
^e llum  unum  de medio bonum.
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Ancoras duas bonas carrezatas pro respectu, 
sub pena libr. quinquaginta Ianue.
Calle unum de medio, sub pena libr. decem 
Ianue.
Homines sexaginta quinque in summa , inter 
quos sint balistarii boni et sufficientes decem, cum 
eorum armis et balislis bonis, marinarii xxxx, fa­
muli quindecim, sub pena librar, quinquaginta ia­
nuinorum pro quolibet homine defficiente.
Coiratias, cervelerias , collaria et pavexia tot 
quot est numerus dictorum marinariorum et famu­
lorum, sub pena soldorum viginti ianuinorum pro 
quolibet et qualibet defficiente.
Balista tot quot est dimidia dictorum balistrorum, 
sub pena florenorum duorum auri pro quolibet.
Capsie veretonorum viginti, in quibus sit tercia 
pars de soldatis, sub pena florenorum duorum pro 
qualibet capsia.
Lancearum goascultarum duodenas decem, sub 
pena soldorum quadraginta pro qualibet duodena.
Lanceas longas quadraginta, sub pena soldorum 
viginti pro qualibet defficiente.
E t in casu quo iret in Flandriam cum rebus sub­
tillibus, habeat ultra summam predictam balistarios 
duodecim bonos et sufficientes cum eorum armis et 
balistis sufficientibus , sub pena librarum quinqua­
ginta Ianue pro quolibet defficiente.
Cocha vero vel navigium de portata minarum 
sex milium in septem milibus habeat et habere debeat 
et sint in ea vel eo ut supra.
Arbores bonos et sufficientes cum earum an-
tenis.
Ancoras idoneas bonas et sufficientes de can- 
terata sufficienti duodecim, sub pena libr. quinqua­
ginta pro qualibet defficiente.
Agumenas x i i i j ” ,  silicet sex de mora, quatuor 
de media sarcia et quatuor pro afferrare, sub pena 
libr. quinquaginta pro qualibet.
Proexia quinque, silicet duo de mora el tria de 
media sarcia, sub pena libr. viginti quinque pro quo­
libet defficiente.
Sparcinas m jor, duas de mora et duas de media 
sarcia, sub pena librarum ducentarum Ianue.
Amantem unum novum, sub pena libr. decem 
Ianue.
Magistras duas, unam de mora et aliam de 
media sarcia, sub pena librarum ducentarum Ianue 
pro qualibet defficiente.
Bonetas duas, unam de mora et aliam de media 
sarcia, sub pena libr. centum Ianue pro qualibet def­
ficiente.
Antenas duas bonas carrezatas pro respectu, 
sub pena librar, quinquaginta Ianue.
Calle unum de medio, sub pena libr. decem 
Ianue.
Homines sexaginta in summa, inter quos sint 
balistarii boni et sufficientes cum eorum armis et ba­
listis decem, marinarii quadraginta quatuor, famuli 




Coiratias, cervelerias , collaria et pavexia tot 
quot est numerus dictorum marinariorum et fam u­
lorum, sub pena soldorum viginti Ianue pro quolibet 
et qualibet deffìciente.
Balista tot quot est dim idia dictorum  balistario­
rum, sub pena florenorum duorum  auri pro quolibet 
deffìciente.
Veretonorum capsie x v iclra, inter quas sil tercia 
pars de soldatis, sub pena florenorum duorum  auri 
pro qualibet capsia.
Lanceas longas triginta quinque, sub pena so l­
dorum quinque pro qualibet.
Lancearum goascul tarum duodenas decem, sub 
pena soldorum quadraginta Ianue pro qualibet d u o ­
dena deffìciente.
Et in casu quo iret ad partes F landrie cum rebus 
subtilibus, habeat ultra summam predictam balista­
rios bonos et sufficientes cum eorum armis et bai istis 
decem, sub pena librarum quinquaginta pro quolibet 
deffìciente.
In cocha vero, nave, ligno, panfilo seu alio vaso 
navigabili de portata minarum quinque m ilium  in sex 
milibus sini et esse debeant ancore^sarcia, vella, an- 
tene, homines, balistarii et arma subscripta, videlicet:
Arbores boni et sufficienles cum suis antenis 
bonis et sufficientibus.
Ancore xicll“ , bone et sufficientes de cantarata 
sufficiente, sub pena libr. quinquaginta pro qualibet 
deffìciente.
Agumine xuclm, silicet quinque de mora tres 
pro afferrando et mjnr de media sarcia, sub pena li­
brarum quinquaginta pro qualibet deffìciente.
Proexia quatuor, silicet duo de mora et duo de 
media sarcia, sub pena libr. vigintiquinque pro quo­
libet deffìciente.
Sparcine quatuor, silicet due nove e l due de 
media sarcia, sub pena libr. duodecim pro qualibet 
deffìciente.
Amantem unum novum, sub pena libr. decem 
Ianue.
Magistre due, silicet una nova et alia de m edia 
sarcia, sub pena librarum centum Ianue pro qualibet 
deffìciente.
Antene due bone et sufficientes carrezate pro 
respectu, sub pena librarum vigintiquinque Ianue pro 
qualibet deffìciente.
Calle unum de medio, sub pena librarum decem 
Ianue.
Homines quinquaginta duo, inler quos sint ba- 
1 istalli boni et sufficientes cum eorum armis et ba- 
listis octo, marinarii quadraginta, famuli x im citn) sub 
pena librarum quinquaginta ianuinorum pro quolibet 
deffìciente.
Coiratie, cerveleria, collaria et pavenses tot quo t 
est numerus dictorum marinariorum et fam ulorum , 
sub pena soldarum viginti Ianue pro quolibet et 
qualibet deffìciente.
Balista tot quot est dim idia dictorum balista- 
norum, sub pena librarum quinque Ianue pro qua ­
libet deffìciente.
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Veretonorum  capsie duodecim , inte 
capsie tres de soldatis, q u in q ue  de asari0 ^  8i»t 
de ferro, sub pena lib ra rum  qu inque  ]■ ^  ^Ualt»or 
libet deffìciente. nUe Pr°
Lance longe m ‘% sub pena soldorum 
ianu inorum  pro  qua libe t deffìciente. ^ S u e
Lance goascul te duodene decem, sub
dorum  m ita pro qua libe t duodena d e i f i c ie ^ 3 S°l'
E t  in casu quo a liqua  navis de dictis no
vel navigaret ad partes F la n d r ie  cum  re b u ^ '8
libus, teneatur patronus illius navigii v, i S
i- i . nabere „ii
sum m am  suprad ic tam  balistarios bonos et suffi '
duodecim  cum  eorilm  arm is et balistis bo ’ 
f id e n t ib u s , sub pena lib ra rum  q u in q u a ^ rn ? ! ^  
p ro  quo libe t deffìciente. ° <lnue
In  qua libe t vero cocha , n a v e , lig n o , panfi|0 
aliquo alio vase nav igab ili portate  minarum 
m ilium  in q u in q ue  m ilibus  sint et esse debeant T  
core, sarcia, vella, antene , hom ines, balistarii et aiT' 
infrascripta, v id e lice t: 3
Ancore  decem , silicet unam  de cantariis novem 
aliam  de cantariis septem  et quattuor de cantariis 
sex, sub pena lib rarum  quad rag in ta  pro qualibet def- 
ficiente.
Agum enas u nd e c im , silicet quinque de mora, 
tres p ro  afferrando , et tres de media sarcia, sub 
pena lib rarum  quadrag in ta  ianu inorum  pro qualibel 
deffìciente
Proexia tria et sparcine tres de mora et unam 
de m edia sarc ia , sub pena lib rarum  duodecim pro 
qualibet deffìciente.
A m antem  u n u m  novum  , sub pena librarum 
qu inque  ianu ino rum .
Magistras duas, s ilice t unam  novam et aliam de 
media sarcia, sub pena  lib ra rum  centum ianuinorum 
pro qua libe t deffìciente.
Bonetas duas, unam  novam  et aliam de media 
sarcia , sub pena lib ra rum  quinquaginta Ianue pro 
qua libe t deffìciente.
Antenas duas bonas carrezatas pro respectu et 
unum  calle de m edio  bonum , sub pena librarum vi­
g in tiqu inque Tanue pro qua libe t deffìciente.
Hom ines quadrag in ta  quinque, inter quos sint 
balistarii boni et sufficientes septem, qui habeant 
balistas duas bonas cum  eorum  armis bonis et suffi­
cientibus.
M arinar ii xxv, fam u li x i i ,  sub pena pro quolibet 
homine deffìciente lib ra ru m  quinquaginta ianuinoium
Coiratie , ce rve lerie , co lla r ia , pavexia tot qu0 
est numerus d ic to rum  m arinariorum  et fa mu Ioni 
sub pena pro quo libe t et qua libe t deffìciente so 
rum viginli Ianue .
Balista tot q uo t est d im id ia  dictorum lja  ^
riorum , sub pena florenorum  duorum  auii p|0 1 
libet.
Veretonorum  capsie decem , illius bonitatis^ 
sunt ille Com unis, sub pena florenorum dnon 
qua libet capsia, inter quas sit tercia pars de ^
Lancee longe tr ig in ta , sub pena soldor»i: 
que Ianue pro qua libe t deffìciente.
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sit, in aliqua mundi parte onerare, ponere vel in 
dicto vase secum ducere vel portare sclavos vel scla- 
vas ultra numerum infrascriptum, sub pena libr. io  
ianuinorum pro quolibet sciavo vel sciava onerato, 
posito vel adducto ultra dictum numerum pro ipsis 
portandis, vel adducendis ab insula Tenedi partium  
Romanie citra, in aliqua mundi parie , et hoc non 
obstante aliquo capitulo, statuto ac ordinamento in 
contrario condito seu facto; numerus autem ultra 
quem portari non potest, est ut infra.
Videlicet quia patronus vasis unius coperte, cu- 
iuscumque conditionis existat, possit et ei liceal et 
in dicto vase ponere, onerare et ducere sclavos vel 
sclavas, aut inter sclavos et sclavas 3o et non ultra.
Patronus vasis duarum copertarum possit et ei 
liceat in dicto vase onerare et ducere sclavos et 
sclavas ^5 et non ultra.
Patronus vasis trium copertarum possit et ei liceat 
in dicto vase ponere vel adducere sclavos et scla­
vas 60 et non ultra. Possint tamen dicti patroni, 
et quilibet eorum, licenter elevare in dictis eorum 
vasis cuilibet mercatori naviganti cum eis sine sti­
pendio sclavum unum masculum, qui non compu­
tetur in numero supradicto, absque eo quod intel­
ligatur eos propterea in pena aliqua incidisse.
Salvo et reservato quod quilibet patronus cuius­
cumque vasis navigabilis, in quo non existat a liquod 
quodvis onus, excepto sale et saburra et que pro 
onere non habeantur, possit et ei liceat in dicto 
eius vase ponere, onerare, portare et adducere tan­
tam quantitatem dictorum sclavoruin et sclavarum 
de quanta idem patronus melius videbitur et pla­
cebit, absque eo quod intelligatur ipsum patronum 
ob hoc in aliquam penam incidisse.
Teneatur autem et debeat officium Gazarie, sub 
pena sindicamenti, in adventu cuiuslibet navigii de­
ferentis sclavos vel sclavas, mittere ad dictum navi­
gium et diligenter inquisitionem facere de predictis, 
et si invenerit aliquem patronum contrafecisse in 
predictis vel aliquo predictorum, condemnet et con­
demnare teneatur et debeat ipsos patronos in penis 
supradictis.
De questionibus inter patronos et fideiussores 
marinariorum.
Statuimus et ordinamus quod fideiussores marina- 
riorum, sociorum et aliorum stipendiariorum cuius­
cumque conditionis existant, teneantur et obligati sint 
dictis patronis solum de illa et tanta pecunie quan­
titate, quanta et que sibi fuerit mutuata in civitate 
Ianue sive in eo loco ubi marinarii, socii et stipen­
diarii; de qua scilicet quantitate dicti fideiussores 
dictis patronis semper obligati sint donec per ipsos 
marinarios, socios et stipendiarios fuerint observata 
omnia promissa in cartulario scribe navigii in quo 
navigio dicti stipendiarii navigare debebunt.
Iu  pro predicta quantitate mutuata in Ianua et ad 
rationem de duobus tria, si per ipsos marinarios fuerit 
contrafactum, dicti fideiussores possint semper astringi
n
per patronos et procuratores eorum  do 
cipales fuerint observata prom issa jn c a r M ^  pritK 
navigii. N on obstante a liqua obligatione U ^  ^ i  
facta per ipsos fideiussores in cartu laria *u*Sset------ -----------c a r t u la r io  d ic
et in te lliga tu r om ni a lio  cap itu lo  h u i c Cont 
rogatum  expresse.





Statuimus et o rd inam us , quod  balle panni 
ces, de qu ibus infra expresse d icetur, sint e t 1" ^ '  
remanere debeant ob liga te  galeis de R 0m ^ Hc 
eundo quam  redeundo ; que  ba lle  fiant u t^ù b  ^  
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Alii pann i de m e­
dia lana pecie 
F lo r e n t in i  vel 
cantaria n  ro­
tulo nn. .............................  ballam un*n^
Panni de Moncia pecie vn cum  dim idia ballam 11 
Panni Anglici in la titud ine pannorum  trium u*q ^
io 3 y , ad racionem de qua libe t pecia canne
septeni ballam unam
septem ballam unam

































dicto stetur ad instantiam patroni contra aliquem 
vel aliquos mercatores vel marinarios navigii pre-
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pecie xiii - ballam  unam , et si dicti panni fuerint 
in torsellis et non in balla , solvat volia pro media 
pecia et non ulti a.
Item telle, item  cendati, item stamegno, item pelis- 
sarie cuiuscumque manerici. Item safranum. Item  
ambra. Item  coralium , item argentum et aurum. 
|n reditu vero de Rom ania Ianuam, species cuius­
cumque manerici. Rocha iran i, rocasini, seta cuius­
cumque manerici, panni de auro cendati, vai, er- 
melini, leticcie, bracille, lacca, endego, incensum, 
cera cuiuscumque manerici, aurum et argentum, 
perle et lapides preciosi.
Pe manifestando veram portatam navigiorum.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
patroni sive conductores navium , cocharum, panfilo- 
rum vel galearum seu quorumcumque navigiorum 
qui sint de portata seu capacitate m inarum dua­
rum milium et ab inde supra, qu i et que sint vel pro 
tempore luturo fuerint in portu Ianue, volentes exire 
seu navigare de dicto portu causa eundi vel navi­
gandi ad quascumque m und i partes, teneantur et de­
beant, antequam de dicto portu recedant vel velifi­
cent, dicere et manifestare cercatoribus vel fereato- 
ribus dicti officii iuxtam et veram portatam ipsorum 
navigiorum, et in casu quo aliquis patronus ad hec 
contrafecerit, incidat in pena soldorum duorum pro 
qualibet m ina, usque ad quantitatem  de qua suum 
navigium esset de maiori portata seu capacitate quam 
non dixisset vel non manifestasset cercatoribus su­
pradictis.
Salvo et sane intellecto quod, quantum usque in 
quinque pro centenario portate seu capacitatis ipso­
rum navigiorum, non intelligatur dictos patronos seu 
conductores vel aliquem ipsorum contrafecisse nec 
in dictam penam incidisse; ymo quicumque de ma­
iori quantitate contrafecerit incidat in penam supra- 
dictam, ita et taliter quod quicumque ut supra con­
trafecerit non possit gaudere beneficio seu compen­
satione dictorum quinque pro centenario, ymo intel­
ligatur esse condempnatus in dictis soldis duobus 
pro qualibet m ina usque ad tantam quantitatem de 
quanta navigium suum esset de maiori portata vel 
capacitate; et que pena taliter dividatur et applicetur, 
videlicet quarta pars ille persone que accusaverit vel 
denunciaverit dicto officio aliquem contrafacientem, 
et residuum dicte pene sit dicti officii; etiam sane 
intelligatur quod ipse patronus qui contrafecisset 
non possit contribuere cum suis participibus penam 
quam pro dicta causa solvisset vel solvere deberet, 
ymo ipse proprius ipsam penam solvere teneatur de 
suo proprio.
Quod alicui scribe navigii participi in navigio 
non credatur.
Statuimus et ordinamus quod alicui scribe cuius- 
eumque navigii seu ligni qui sit particeps in quolibet 
m°do in navigio, in aliquo non credatur, nec eius
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dicti; in reliquis autem remaneat et adhibeatur dicto 
scribe fides, pro ut et solitum fuit et est, non ob­
stantibus predictis.
Quod aliquis non immisceat nec societatem faciat 
cum aliquo Saraceno.
Statuimus et ordinamus quod aliquis Ianuensis, 
civitatis Ianue et districtus, vel qui pro Ianuensi di­
stinguatur vel appelletur, cuiuscumque conditionis 
existat, non audeat vel presumat modo aliquo quod 
dici vel excogitari possit, per se vel per interposi­
tam personam pro eo, se associare cum aliquo Sa­
raceno, domino vel rectore, mercatore vel aliquo 
alio de progenie ipsorum, cuiuscumque conditionis 
status existat; vel in aliquo navigio vel occasione 
ipsius vel in eo partecipare pro aliqua parte cum 
aliquo ex predictis recoligendo; sive associare ali­
quem ex eis in aliquo navigio alicuius ipsorum 
Saracenorum, pro aliqua parte et librarum; sub pena 
vallimenti dicti navigii, auferrenda per dictum offi­
cium a contrafaciente quolibet et qualibet vice. Pro 
qua pena intelligantur fore obligata omnia bona talis 
contrafacientis habita et habenda, nec non omnia 
bona et securitatum predictorum prestitarum pro 
ipsis, et ipse securitates, dicto officio Gazarie; de 
qua pena nihil diminuatur nec diminui possit; et 
valeat aliam penam imponere prout eidem melius 
videbitur, arbitrio ipsius, et ipsam penam exigere.
Aliquis autem patronus Ianuensis, vel qui pro la- 
nuensi distinguatur vel appelletur, cuiuscumque vasis 
navigabilis existat, non audeat vel presumat modo 
aliquo vel ingenio qui dici vel excogitari possit, 
levare, onerare seu levari facere vel permittere sub 
dicto vase aliquem Saracenum, nec etiam aliquam 
alicuius ipsorum mercem cuiuscumque conditionis 
seu manerici existat, in aliquo loco vel terra dicto­
rum Saracenorum, causa ipsum vel ipsam deterendi 
seu ipsam deferri faciendi super dicto vase vel loco 
ad locum et terram dictorum Saracenorum, el etiam 
......... .. et excepto ambascialorem, sindicum vel nun­
tium, sine licentia et mandato illustrissimi domini 
Ducis et Consilii, seu d. Potestatis, vel capitanei 
Cipri vel sui Consilii; sub pena librarum millia duo 
ianuinorum pro quolibet vase seu navigio unius co­
perte, et librarum quatuor millia ianuinorum pro 
quolibet vase seu navigio duarum copertarum, et 
librarum millia sex ianuinorum pro quolibet vase 
seu navigio trium copertarum, auferenda a quolibet 
contrafaciente et qualibet vice qua contrafecerit, sine 
aliqua diminutione; immo possit semper dictum of­
ficium aliam penam imponere, prout ei videbitur
arbitrio suo.
Aliquis autem mercator Ianuensis, seu qui pro 
Ianuensi distinguatur vel appelletur, cuiuscumque 
conditionis existat, per se vel alium in se, non au­
deat vel presumat modo aliquo quod dici vel exco­
gitari possit, accipere vel recipere ab aliquo ex su-
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pradictis Saracenis aliquam acomendationem, m u­
tuum vel depositum, vel societatem contrahere cum 
eo, vel alterius cuiuscumque generis contractum fa­
cere vel inire, tam monete quam alterius cuiuscum ­
que generis contractum facere seu mercimonii, vel 
rei vel alterius cuiuscumque mercis, cuiuscumque 
conditionis existat pro ipsis, acomendatione, socie­
tate, mutuo vel deposito, vel quolibet alio quod pro- 
cederit ex quocumque alio contractu, extrahendis et 
secum deferendis de aliquo loco vel terra dictorum 
Saracenorum ad aliquas mundi partes, causa mer­
candi et negotiandi vel alterius cuiuscumque occa­
sione faciendi de ipsis et cum ipsis acomendatione, 
societate, mutuo vel deposito et aliis predictis, vel 
etiam quacumque alia ratione, occasione vel causa, 
que dici vel excogitari possit de iure vel de facto; 
sub pena totius eius de quo dictus mercator se so- 
ciasset vel immiscuisset cum dictis Saracenis vel ali­
quo ex eis, occasionibus supradictis, vel aliqua ex eis; 
et in casu quo dictum officium non esset plene in ­
formatum de supradicta societate vel immissione, 
sit in arbitrio, voluntate et electione dicti officii po­
nere illam penam de qua eidem melius videbitur.
Sit tamen licitum cuicumque mercatori vel alie 
cuicumque persone Ianuensi vel que pro Ianuensi 
distinguatur vel appelletur, cum dictis Saracenis vel 
aliquo ex eis seu eorum, in terris vel locis eorum, 
toto tempore quo dictus mercator in illis steterit 
vel moram fecerit, mercari, negotiari, implicare, ven­
dere, vel alienare et omnia demum facere occasione 
predicta, prout eidem mercatori melius videbitur 
et placuerit; dum tamen non audeat vel presumat 
dictus mercator recedere de diclis locis vel terris, 
quin in primo fuerit in concordia cum dictis Sara­
cenis, et se cum ipsis vel altero ipsorum expedi­
verit et absolverit ac quitaverit de omnibus iis que 
cum eis vel altero eorum facere habuisset quomodo­
cumque et qualitercumque occasione predicti, vel 
aliqua ex eis, sub pena predicta.
Salvo et reservato, non obstantibus supradictis, 
quod predicta locum non habeant, nec se extendant 
ad partes maris; salvo et reservato, et non obstan­
tibus supradictis, quod si aliqua persona Ianuensis 
vel que pro Ianuensi distinguatur vel appelletur, que 
hinc retro se immiscuisset vel sociasset vel facere 
habuisset, et ad presens facere haberet cum dictis 
Saracenis vel aliquo ex eis, occasionibus supradictis, 
vel aliqua earum vel aliqua alia que dici vel exco­
gitari possit, teneatur et debeat facere et curare ita 
et taliter quod, infra annos decem proxime venturos 
a die publicationis presentium capitulorum, se expe­
dierit et expedita sint a dictis Saracenis, et cum ipsis 
vel altero ipsorum ad finem pervenerit de omnibus 
supradictis; sub pena predicta, quarum omnium su- 
pradictarum penarum quarta pars sit accusatori, et 
tenebitur privatus, et alia quarta pars officio Gazarie 
et reliqua dimidia operi portus et moduli ; et de 
predictis, missis cridis per civitatem Ianue et locis 
consuetis et specialiter in bancis, quater scilicet in 
anno.
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De favore et auxilio dandis officio Gaza
S ta tu im us et o rd in am us  q u o d  Potestas Ianue 
iud ices et officiales et c irca e t q u ic um que  alii ’ SUlC*Ue 
tus, rectores et offic ia les presentes et futuri 
persone singulares c iv ita tis  Ia n u e , R ipariarum  
tius d istr ic tus, in  q u a c u m q u e  m u n d i parte e l° ' 
precise te nean tu r e t debean t, ad  requ isition 1Stant’ 
m an d a tum  d ic ti o ffic ii G aza r ie , sive ore tenus ^  
in  scrip tis , sem per e t qua tenus  fuerin t requisiti ^  
dem  offic io  dare et p res ta re  p ro m p te  et cum ff ^  
a u x iliu m , c o n s iliu m , fo r tiam  et favorem  ipsorum ad 
d ic tum  o ffic ium  bene et v ir ilite r  faciendum  1 
cendum  et ex equen dum  in  o m n ib u s ; et etiam atte 
dere et observare e t execu tion i m andare  omnia 
s ingu la  q ue  pe r ip s u m  o ff ic ium  facta, tractata 0r 
d inata , declarata e t sen ten tia ta  fu e r in t ;  aliqua alie 
gatione et accusatione  vel o p p o s it io n e  in contrarium 
pen itus  non  adm issa , n o n  obs tan te  a liquo  capitulo 
statuto , vel o rd in a m e n to  C o m m u n is  condito  vel con 
dendo , q u a cum q u e  v e rb o ru m  genera li vel spetiali 
ligatione lig a to , e tiam  si in  eo con tinere tu r: « aliqU0 
alio  cap itu lo  non  obs tan te . »
De non navigando naves Catalanas vel Castellanas.
Statuimus et ord inam us quod  aliqua persona Ia­
nuensis seu que pro  Ianuense d istinguatur, dicatur 
vel appelletur, seu que gaudeat a liquo  privilegio, be­
neficio vel im m un ita te  Ianuensium , non audeat nec 
presumat per se vel a lium  palam  vel secrete seu 
alio quovis colore quesito in  a liqua mundi parte 
emere, naulizare seu conducere a liquam  navim, co- 
cham seu a liquod  a liud  vas navigabile alicuius Ca­
stellani seu alicuius alterius nacionis a terris et di­
ctione regis A ragonum  u ltra  versus Occidentem; nec 
ipsa navigia emere, salvo si pro m a iori parte essent 
armata Ianuens ibus ; nec e tiam  super ipsis navigare 
seu merces ponere vel onerare navigando ipsa na­
vigia u ltra  insulam  Sicilie versus O rientem , sub penis 
infrascriptis: v ide lice t, p ro  quo libe t naulizatore seu 
conductore vel nav igante  seu emente, florenorum 
quingentorum  auri bon i et ju x li ponderis, et ultra 
vig inti q u inque  pro centenario  valoris mercium el 
raubarum  oneratarum  et pos ita rum  super ipsis na­
vigiis contra form am  presentis capituli. Quarum 
penarum  quarta pars sit accusatoris, et relique tres 
quarte partes app licentur operi portus et moduli u 
vitatis Ianue ; et p red ic ta  locum  non habeant 111 
navigiis iam  nau lizatis seu conductis.
Quod patroni non portent debitores 
sibi denunciatos.
S ta tu im us et o rd in a m u s  q u o d  quicumque pa 
qu o ru m cu m q ue  n a v ig io ru m  qu ib u s  denunt 
lu e r it pe r a liquos m ag is tra tus  quod  portai e j10^  ^ 
beant a liquos debitores sive debentes a liq 11' 
quibus eisdem  pa tron is  fu e r it denuntiatum, te 
obed ire  et non  e levare  illu m  vel illos de 1
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fuerit eisdem patronis denuntiatum , sub pena sol- 
reiidi vel satisfacendi illis de quibus fuerit de illis 
denuntiatum recipere debere illud quod dicti de­
bitores debent, seu teneantur, seu declarati fuerint 
dare debere illis ad quorum  instantiam fuerit dictis 
jatronis denunciatim i; et predicta locum intelligantur 
si et quando eisdem patronis denuntiatum  fuerit ante 
tres dies quam incip iant navigare.
]Ve fervotores, cercatores et similes navigiorum 
habeant aliquod ab aliquo ultra salarium ordinatum.
Statuimus et ordinamus quod duo officiales super 
inquirendo, ferrando vel mensurando navigia, qui el­
lecti sini vel in posterum elligentur, non audeant 
vel presumant possint vel debeant modo aliquo vel 
ingenio qui dici vel excogitari possit, aliqualiter pu­
blice vel occulte per se ipsos vel interpositam per­
sonam pro eis, petere, habere vel in aliquo quovis 
colore quesito recipere ab aliquo patrono, domino, 
scriba vel participe alicuius navis, galee, ligni vel pan­
fìli vel alicuius alterius vasis navigabilis, vel ab aliqua 
alia persona pro eis, aliquam  quantitatem pecunie 
seu rerum magnam vel parvam  sive aliquod donum, 
tributum vel maniariam , aliqua ratione, gratia vel 
consuetudine, occaxione dicti eorum officii vel alia 
aliqua racione vel occaxione, dicto eorum officio du­
rante; vel et aliquam  promissionem de eisdem dando 
aliquam pecunie quantitatem , donum , tributum vel 
maniariam recipere; ymo solum dicti officiales sint et 
remaneant tacili et contenti de ipsorum provisione 
et salario quam et quod habent anno singulo ab 
officio Gazarie, quod est de florenis quinquaginta 
auri pro quolibet, computatis quibuscumque avariis 
barcharum per eos fiendis.
Ultra quod salarium eis non liceat quidquid ha­
bere, sub pena dup li tocius eius quod contra pre­
sentem ordinem habuissent vel recepissent; et ultra 
restituendi receptum. Que pena quodque receptum 
dicto officio Gazarie in solidum applicetur; et ultra 
quod dicti officiales, vel qui ex eis contrafecisse re- 
perirentur seu reperiretur predictis in aliquo, a dicto 
officio omnino removeantur et privari debeant seu 
debeat de presenti per officium Gazarie.
Teneantur insuper et debeant quicumque electi 
fuerint ad predictum officium ferrandi, quam citius 
electi fuerint, coram dicto officio comparere et jurare 
ad sancta Dei Evangelia, tactis corporaliter scripturis, 
ipsorum officium bone, prompte, legaliter et fideliter 
exercere ac attendere predicta omnia et effectualiter 
observare omni prorsus malignitate et fraude ces­
sante, remotis odio, amore, timore, precio, precibus et 
parentella, ac de predictis omnibus et singulis cavere 
coram dicto officio Gazarie et in actis curie ipsius 
de florenis auri ducentis pro quolibet ipsorum.
Et teneantur scribe officii Gazarie predicta omnia 
et Slngula vulgari, legere et declarare dictis duobus 
officialibus sic electis, antequam eorum officium in- 
Clpiant exercere, et ab eis iuramentum, promissiones 
et satisdationes recipere predictas.
Quod navigia non bene ferrata 
ferrentur de novo.
Statuimus et ordinamus quod si aliqua navigia 
fuerint minus bene ferrata, officium super huiusmodi 
ferratoribus constitutum possit et debeat illa eadem 
de novo ferrare vel facere ferrari non obstante 
prima ferratione; si qua vero de novo ferra fixa vel 
affigenda fuerint remota de locis illius navigii in 
quibus de novo apponentur vel in illis locis postea 
posita, patronus talis navigii incidat in pena libra­
rum centum Ianue et ab inde supra usque in quin­
gentas, arbitrio dicti officii; cuius pene quarta pars 
applicetur operi portus et moduli, relique tres partes 
applicentur officio Gazarie.
Patronus autem cuiuslibet navigii in portu Ianue 
existentis non possit nec debeat recedere de dictu 
portu cum eius navigio sub pena predicta, appli­
canda ut supra, nisi prius dictum navigium per se 
patronizatum fuerit per dictos ferratores et inquixi- 
tores de novo ferratum, pro ut superius continetur.
Quod, legno naufragato, nauclerius, ingressator, 
scriba et alii stent cum patrono et mercatoribus.
Statuimus et ordinamus quod quandocumque con­
tingat aliquam navem, vel districtualem vel que pro 
cive vel districtuale Ianue appelletur, seu que bene­
ficio Ianuensi gaudeat, naufragium pati seu pericli­
tari, nauclerius, ingressator, scriba, subscriba, mari- 
narii, socii, lainuli talis navigii et ceteri stipendiarii 
et homines chiusine dicti navigii passi naufragium, 
teneantur et debeant stare et manere cum dicto suo 
patrono et mercatoribus dicti navigii, et non rece­
dere ab ipsis patrono et mercatoribus, sine licentia 
et mandato patroni, adiuvando, laborando, et fati­
gando se pro viribus, ad evasionem et recuperatio­
nem navigii, cum illi prenominati ad hoc fuerint 
requisiti per patronum et mercatores dicti navigii.
Qui patronus teneatur, debeat et obligatus sit ipsis 
officialibus, sive chiusine requisitis ut supra, occa­
sione predicta, prestare cibum et potum, donec ipsos 
licentiaverit; et ultra solvere cuiuslibet ipsorum of­
ficialium habentium soldum, duplum eius super quod 
ipso navigio tali habere deberent vel per quod fuisset 
super ipsorum navigio concordatus pro eo tempore 
pro quanto eos retinere voluerit ad servitium ipsius 
patroni et mercatorum quorum essent merces dicti 
navigii; et ad hoc ipsis officialibus sibi retentis tan­
tum de habendo soldum duplum, ut premiltitur, ci­
bum et potum ac alia necessaria eunidem pro tem­
pore quod steterint ad servitium dicti patroni et 
mercatorum predictorum occasione predicta, omnia 
et singula res et merces evase et recuperate a dicto 
tali navigio sint et esse intelligantur elfectualiter obli­
gate dicto patrono pro solutione et satisfactione di­
ctorum marinariorum et officialium retentorum, usque 
ad integram solutionem creditorum et expensarum 
cibi et potus, et aliorum necessariorum predictorum.




Si qui autem ex dictis officialibus dicli talis na- ultra valorem  d ic to rum  vasorum et na„|
c ip iendorum  ex ipsis, d ictos dom inos et ^  Per' 
etiam  [si] pecun ia  conversa fuerit in n e° rU‘n ^na 
utilitate d ic to rum  vasorum , quod  propterea*811,816 Ve*
m i n i  p l  n li: i f i n r i im  I m n n  ,i* . ^ ^icti
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vigii recederent sine licentia dicti sui patroni, vel 
predicta non observaverint, habeantur et teneantur 
pro fugitivis dicti talis navigii pro toto illo viaggio; 
el ultra incurrat in pena libr. 25 ianuinorum  qui­
libet ex predictis contrafaciens predictis vel ea non 
observans, applicata operi portus et moduli sine aliqua 
denuntiatione.
Omne enim pactum quod fecerint dicti patronus 
et mercatores cum predictis officialibus sic retentis, 
vel etiam omnis alia promissio facta vel que modo 
aliquo diceretur dictis officialibus per dictos patro­
num sive mercatores, vel aliquem ipsorum contra 
ea que supra scripta sunt, sint ipso iure nulla; nec 
observari vel attendi debeant, imo sint nullius effi­
cacie et momenti, ac habeantur penitus pro non 
factis.
Statuimus tantum et ordinamus, ad cautelam di­
ctorum officialium et marinariorum detentorum, quod 
omnes et singule res et merces et raube recuperate, 
et naula que inde processerint, vel procedere de ­
buerint, sint sibi obligate et alfecte per soldum , et 
libram, el solvant eis in solidum quicquid pro inde 
habere et recuperare debuerint.
Ne naves in districta per extraneos costruantur.
Statuimus et ordinamus, decretamus, decernimus 
et affirmamus quod aliqua persona extranea, vel alia 
cuiuscumque conditionis existat, non oriunda, non 
nata in Ianua, vel districtu vel in aliqua m und i parte 
que per magistratum Ianue distinguatur, non possit, 
audeat, vel presumat inter dictos confines construere, 
vel construi facere, vel in mari proicere, vel varare, 
vel ad hoc dare favorem, consilium vel iuvamen, 
aliquam navem, galeam, aut aliqua alia vasa apta 
ad pirraticam exercendam; nec ea vel aliqua earum 
emere per se vel alium, quo modo aut alio quo­
cumque titulo in se acquirere vel habere, sub pena 
perditionis eiusmodi navis, galee, vel vasi unius vel 
plurium, que sit, vel sint ipso facto effecta Communis, 
et ultra, sub pena a librarum iooo usque 2000 ia­
nuinorum, arbitrio d. Ducis et Consilii; nec insuper 
aliquis civis vel districtualis possit vendere, alienare, 
vel aliquo titulo necessarium in alium transferre non 
oriundum et natum in lanua et districtu aliquam 
navem, galeam, seu navigabilia vasa apta ad p irra­
ticam exercendam sub eadem pena.
Quod obligacio facta per patronum non habentem 
mandatum sufficiens non noceat domino.
Statuimus et ordinamus quod si quis patronus 
navis, coche, galee, vel alterius ligni navigabilis, non 
habens speciale mandatum in publico instrumento 
obligandi dominos vel participes quorum sunt pro­
curatores, vel pro quibus sunt patroni et eorum bona; 
quandocumque mutua, cambia seu pecuniam m u ­
tuataci Susceperint in necessitatibus suis, rebus ne­
cessariis et opportunis dictis casibus, et obligaverim
. . . .  r o p t r  di -
m ini et alia eorum  bona, quam  dicta visa
non in te lligantur in a liquo  obligata vpI f 1 naula
& * vei °bligati.
De rebus positis super copertam naviUm 
et lignorum.
Si quis autem  posuerit aliquas res vel si
positum
n °n  aliter
fuerit in a liqua  nav i vel ligno  coperto vel
quam  constitu tum  est in cap itu lo  comuniT
preter capsiam et rauba de compagna, si 30116
maris sive alia causa de rebus illis q Ue* supe^' ^
pertam erunt iactus factus fuerit, ma^istrai,,*
I . . * c t. c • sera tus, si ln(je
ante se lam entatio  facta luerit, totum  damnn,,.„ 
i 1 «• • . , puuin per
donnnos vel partic ipes navis vel lign i fatiat eis
rum  hec fuerin t restitu i, non  obstante alia comen
tione inde facta inter mercatores et participes navis
vel ligni. Salvo si m ercator per fortiam et contra
voluntatem  partic ipum , vel eis ignorantibus, posuerit
super copertam  et de nav i iactus fuerit factus non
teneantur inde ipsi partic ipes.
Si vero fecerit vo lun ta tem  quorum dam  participum, 
ceteris p roh iben tibus , q u i proh ibentes per lestes vel 
consules qui fuerint ib i po te rin t probare sic prohi­
buisse, non teneantur nec possint ullatenus conveniri, 
et hoc in te lligatur super rebus que fuerint scripte 
in cartulario navis.
De hiis vero que scripte non fuerint teneantur 
sim iliter partic ipes, si, eis scientibus, fuerint posite 
in navi; et illi participes q u i ignoraverint non tenean­
tur emendare a liqu id .
E t si magistratus non  observaverit ut supra coram 
quo questio mota fuerit, in libris decem Ianue possit 
et debeat sindicari.
De rebus in navibus positis devastatis emendandis.
Statuimus et ord inam us quod si aliqua persona, 
cuiuscumque cond ition is  existat, posuerit aliquas res 
vel merces in navi, cocha vel ligno navigabili iuxta 
sentinam , vel canale, vel artim onum , vel alibi intra 
navim , et dam num  ei acciderit ex putrefactione 
alio modo ex vicio navis sive eius culpa, teneatw 
et debeat magistratus per participes navis ei dam­
num  facere resarciri, non obstante aliqua obiectione 
conventionis quam  inde fecerint mercatores cum 
participibus navis : a lioqu in  debeat sindicari in libi-10 
ianuinorum .
Si quid ex rebus naulizatis perditum  f lie' 
emendetur.
■it
Si quis persona que posuerit pecuniam ve  ^ 1 j^mu 
res in navi, vel in ligno, de quibus aliquid Pe* js 
fuerit, quod inveniatur scrip tum  in car■tulJ| 10 ^ e(1. 
vel ligni, teneatur magistratus facere res dictas ^  
dari per participes navis pro rata illius* 11
■ yitio coperte navis vel ligni, cathenarum, sen-
0 vel arborum dam num  pecunie vel rebus acci- 
tine* . .
derit quod absque iuramento declaretur per fidem
legalitàtem illius mercatoris qui fuerit passus 
damnum, usque in soldos 4° ;  a soldis vero 4o usque 
in centum, declaretur per ipsius sacramentum; a 
soldis vero 100 supra, more solito fiat ut definiatur.
De emendando iactu facto voluntate maioris 
partis mercatorum.
Si contingerit navem vel lignum aliquod iactum 
facere de rebus navis vel ligni, vel facere avarias, 
vel expensas aliquas aliqua occasione; et maiori vo­
luntati mercatorum p lacuerit, vel aliorum quorum 
res erunt in ipsa nave vel ligno , facere iactum 
vel avarias, seu expensas facere, possit fieri talis 
iacius, et ille avarie vel expense possint fieri; ille 
vero iactus vel avarie emendentur per soldum et 
libram de re que erit in ipsa navi vel ligno, et de 
valuta ipsius navis vel ligni: non derrogando capi­
tulo posito sub rubricam « De non carrigando co- 
pertam ».
Ve pactis inter patronum et mercatores naufragati 
navigii celebratis.
Statuimus et ordinamus quod si navigium fuerit 
naufragatimi, vel percusserit super saxum, rupem 
vel terram, cuius patronus venerit cum mercato­
ribus ad pacta vel conditionem aliquam , nonobstante 
compositione vel pactis, eligantur in lanua tres boni 
viri ad instantiam mercatorum vel maioris partis 
tam numero debiti quam  cumulo personarum, citato 
dicto patrono vel pro eo persona legitima, datis 
utrinque confidentibus, et [non] suspectis.
Qui, si contingerit potuisse relevari nisi fuisset 
instrumentum mercatorum ut si suas merces potuis­
sent habere commodius, eo casu dicta compositio 
facta inter eos firma sit et habeat solidam firmi­
tatem.
Si vero cognoverint et declaraverint dictum na­
vigium naufragatum, etiam non confractum, non po­
tuisse relevari, tunc dicta compositio sit nullius va­
loris, et quod nulla habeatur; nec vigore talium 
pactorum, compositionis vel conventionis, aliquis 
mercatorum possit conveniri; adeo quod omnes et 
singuli magistratus Ianue et districtus ipsi patrono 
audientiam denegent dicto casu, sub pena sindica- 
menti.
Patronus autem et officiales ac marinarii dicti 
navigii passi naufragium vel cjui pati posse naufra­
gium videretur, teneantur et debeant operari loto 
posse ad salulem dicti navigii, et merces que in illo 
fuerint evadendas ipsumque navigium evadendum.
E t intelligantur servire tempore quo prestiterint 
°peras addictas sicut serviebant ante tempus dicti 
naufragi^ et habere mercedem de valore ligni, re- 
rum et mercium evasarum; et si non observaverint 
Predicia, ipSO facio incidant in penam suprascriptam,
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videlicet patronus a libr. ioo usque in 5oo; scriba, 
nauclerius, sive comitus a libr. 5o usque in 300 ; 
socius quilibet et quilibet marinarius a libr. 10 usque 
in 20 ianuinorum, arbitrio officii Gazarie, considerato 
valore navigii el rerum et mercium predictarum.
Ne patroni portent debitores contra mandatum.
Statuimus et ordinamus quod domini galearum 
navigaturarum vel ultra Siciliam, vel de ultra Si­
ciliam Ianuam venturarum, non possint nec debeant 
portare vel portari permittere super eis aliquem de­
bitorem vel forestatum officii Gazarie, vel aliquem 
per ipsum officium declaratum, sub pena totius quan­
titatis pecunie, quam talis debitor forestatus vel de­
claratus dare deberet officio Gazarie; teneatur eliam 
dictum officium tali patrono precipere vel precipi 
facere ne portet aliquem debitorem vel forestatum 
dicti officii et eos illi dare in scriptis ne possil per 
ignorantiam excusari : quo facto, ipse patronus de 
predictis inquisitionem faciat diligenter et observet 
ut supra.
Quod patroni restituant onerata in vasis eorum.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
patroni navigantium galearum, lignorum vel vasorum 
navigabilium, teneantur et debeant consignare mer­
catoribus res quas onerarint super navibus, galeis, 
lignis, vel vasis quorum fuerint patroni, dummodo 
patrono et naulo fuerit integre satisfactum; vel sol­
vere existimationem rerum,dummodo probentur fuisse 
oneratas in eo vase per testes idoneos, quamtum- 
cumque non probetur eas fuisse consignatas patro­
nis vel eorum officialibus.
Ad que exequenda, omnes et singuli magislralus 
ad nudam et simplicem requisitionem agentis, sine 
libello et pignore bandi, incontinenti, absque alia 
commissione, teneantur, sine alia commissione fienda 
bonis viris; quam non teneanlur, nec debeant com­
mittere nisi de requirentis voluntate procederet.
Quod ligno reverso et facta ratione procuratio 
patroni revocata sit.
Si quis patronus alicuius ligni sociorum vel par­
ticipum fuerit procurator, reverso de viaggio dicto 
ligno et facta dicti viaggii ratione et mutato in eo 
ligno patrono, primus patronus et procuratio prima 
[sit] et esse inlelligalur revocata; salvo si dictus 
patronus et procurator non venisset, sed remansisset, 
propter ea servitia sociorum et participum; quo casu, 
duret procuratio donec fuerit reversus ad locum unde 
recessit, vel ubi sint socii vel participes.
De marinariis ad certum terminum capiendis.
Si quis enim habens navim locaverit, ceperit, vel 
conduxerit marinarios ad certum terminum et in 
viaggium navim assesserit et aliam forte compara-
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verit, pro ea mercede et predo [quo] locati fuerint 
[inariuarii] teneantur et debeant sequi viaggium [et] 
compiere usque ad terminum constitutum, et exi- 
bere servitia, et pro mercede constituta, nisi con­
ductoris licentia remanerent, vel nisi ipse illis vian­
dam subtraheret.
Si vero fuerint plures participes, quorum quidam 
vendiderint suas partes, quidam alias retinuerint, 
teneantur marinarii qui tangunt eos qui retinuerint 
partem navis, secundum eorum paries et numerum, 
remanere cum eis, et eorum navis servitia facere; 
alii marinarii tangentes eos qui vendiderint faciant 
eorum servitia alterius navis quam forte emerint, 
nisi emptorum licentia remanerent, vel nisi empto­
res viandam substraherent; qui si vel aliam navem
nec partem alterius navis emerint
remaneant penes illis qui navem re t in ^ ”1 6° CasiJ
Et si mercator voluerit quod si n • ^
zare [teneantur] navim super qUa venerit^1 °rnie'
Ianue, nec de illa descendere donec fu ^  ^°rtutn 




nihil reddat, vel reddi faciat ullo^nodo^ aCCePerit
lofi
. . ----- ---  merit
in voluntate participum; et si quis eorij u,inezata
fecerit et participes lamentationes fecerint1 °°ntra' 
magistratus auferre ipsi commune vendite' 
io ianuinorum, et de quanto magistratus ^ 0rum
Si quis autem marinarius decessisset ant 
medium viaggium, [heredes eius] habean t s0| ^  
diam partem pro dimidio tempore dicti *° ^  ^  
Si vero decesserit post factum m ediu^8"' 
conductum plenarie consequantur. ’ tùluni
Supplemento III.
S T A T U T O R U M  CI V I L I UM
PARS PRIMA
De Curia tenenda et diebus feriatis.
Teneantur Magistratus lanuae curiam tenere et cau­
sas audire omni die non feriata, a mane usque ad 
tertiam, et a nona usque ad vesperas; quibus horis 
debeant adesse scribae curiarum  ipsis curiis ad scri­
bendum in eorum officiis acta curiarum coram ma­
gistratu, nisi magistratus vel scribae ipsi iusta causa 
forent impediti. Exceptis diebus Sabbati post nonam; 
et etiam in vigiliis quattuor Beatae Virginis Mariae, ac 
etiam aliorum Sanctorum in quibus ieiunatur, secun­
dum praecepta ecclesiae: in quibus diebus non tenean­
tur curiae post nonam. Item  non teneantur curiae a vi­
gilia Beati Thomae Apostoli, usque ad diem Circum­
cisionis Dom ini inclusive ; nec non die Epyphaniae, 
nec in die Resurrectionis Dom ini, cum septem diebus 
qui praecedunt, et totidem qui sequuntur, nec in die 
Ascenscionis Dom in i, nec etiam Pentecostes, nec in 
duobus diebus sequentibus, nec in die carnis privii, 
nec in die Sabbati quo clauditur alle lu ia, quod 
occurrit post Nativitatem Dom ini et ante carnis pri- 
vium. Item non teneantur curiae in diebus Veneris, 
nec in diebus vendem iarum , scilicet a die octava 
septembris usque ad octavam diem octobris inclusive, 
pieterquam pro faciendo expedire executiones po­
stulatas ante dictas ferias vendemiarum; si citatio 
fuerit subsecuta in tempore non feriato, et non aliter; 
et inter dictis factis et fiendis, ut in capitulo « De de­
bitore suspecto », et in causis foritanoruin, sive fuerint 
mter ipsos foritaneos, sive inter foritaneum et Ia­
nuensem, et in questionibus introituum et negocio- 
rutn communis lanuae; et preterquam in actibus vo­
luntariae iurisdictionis, et non contemptiose, et pre­
terquam ubi evidens necessitas innuerit, prout a iure 
statuitur. Nec possit dominus Potestas lanuae inhibere 
^uod curiae non teneantur, preterquam in casibus in 
Presenti capitulo annotatis.
Festivitates autem Sanctorum, quibus curiae non 
debent teneri, sunt istae :
Ianuarius
Die xvii. Ianuarii 
Die xx. Ianuarii
Die xxii. Ianuarii 
Die xxv. Ianuarii
Festum Sancti Antonii 
Festum San. Fabiani et Se­
bastiani 
Festum Sancti Vincentii 
Festum Conversionis San. 
Pauli.
Februarius
Die i i . Februarii 
Die m. Februarii 
Die v. Februarii 
Die x x i i . Februarii 
Die xxmi. Februarii
Die v ii. Martii
Die x i i . Martii 
Die xxi. Martii 
Die xxv. Martii
Die xxmi. Aprilis 
Die xxv. Aprilis 
Die. xxvm. Aprilis
Die i. Mai 
Die m. Mai
Die vi. Mai
Die x v iiii. Mai
Festum Sanctae Mariae 
Festum Sancti Blasii 
Festum Sanctae Agatae 
Festum Catedrae S. Petri 
Festum Sancti Mathiae 
Apostoli.
Martius
Festum Sancti Thomae de 
Aquino 
Festum Sancti Gregorii 
Festum Sancti Benedicti 
Festum Sanctae Mariae 
Virginis
Aprilis
Festum Sancti Georg ii 
Festum Sancti Marci 
Festum S. Torpetis et Pe­
tri Mart.
Maius
Festum S.Iacobi et Philippi 
Festum Inventionis San. 
Crucis





Die xx. Mai 
Die xxin. Mai 
Die xxviii. Mai
Die n. Iunii
Die xi. Iunii 
Die xiii. Iun ii 
Die xxu. Iunii 
Die xxm i. Iunii 
Die x x v ii i i . Iunii 
Die xxx. Iunii
Die v. Iu lii 
Die vi. Iulii 
Die xxu. Iu lii
Die xxin. Iu lii 
,D ie xxv. Iulii
Die xxvi. Iu lii 
Die xxvii. Iu lii 
Die xxviii Iu lii
Die x x v iii i . Iu lii
Festum Sancti Bernardini 
Festum Sancti Desiderii 
Festum Sancti G erm an i
Iunius
F. S. Marcellini et Petri 
Berassini 
Festum S. Barnabae Apost. 
Festum S. Antonii de Padua 
Festum Sancti Iu lian i 
Festum S. Ioannis Baptistae 
Festum Sancti Petri 
Festum Sancti Pauli.
Iulius
Festum Sanctae Margaritae 
Festum Sancti Siri 
Festum S. Mariae Magda- 
lenae
Festum Sanctae Brigidae 
Festum Beatorum lacobi 
et Cliristophori 
Festum Sanctae Annae 
Festum Sancti Panthaleonis 
Festum Sancti Nazarii et 
Celsi
Festum Sanctae Martae. 
Augustus
300
Die i. Augusti 
Die i i . Augusti
Die m . Augusti
Die v. Augusti 
Die vi. Augusti 
Die v ii. Augusti 
Die x. Augusti 
Die xv. Augusti
Die xx. Augusti 
Die xxmi. Augusti
Die x x v iii . Augusti 
Die x x v ii i i . Augusti
Festum Sancti Petri 
Festum Indulgentiae S.Leo­
nardi
Festum Inventionis S. Ste- 
phani
Festum Sancti Dom inici 
Festum Sancti Sisti 
Festum Sancti Donati 
Festum Sancti Laurentii 
Festum Assumptionis Bea.
Mariae V ir.
Festum Sancti Bernardi 
Festum Sancti Bartholo- 
mei Ap.
Festum Sancti Augustini 
F . Decollationis S. Ioannis 
Bapti.
September
Die v ii i . Septembris Fest.Nativitatis Beatae Ma­
riae Vir.
Festum Sancti Nicolai de 
Tolentino 
Festum Sanctae Crucis 
Festum Sancti Mathei Apo. 
et Evangeli.
Die xxin. Septembris Festum Sanctae Teclae 
Die x x v ii. Septembris Festum Sanctorum Cosme
et Damiani
Die x x v iii. Septembris Festum Sancti Michaelis 
Die xxx. Septembris Festum Sancti Hieronymi
Die x. Septembris
Die xiii. Septembris 
Die xx. Septembris
D ie  iiii. O ctobris  
D ie x i i i . O ctobris  
D ie  xvm . Octobris
D ie xxv iii. O ctobris
O c to b e r
Festum  Sancti F r„ . 
fe s tu m  Sancti Sci
F es tum  Sancti Lucae J ; i 
gelistae ^  
F e s tum  Sanctorum o; 
e t Iudae . m°nis
N o v e m b e r
Die P rim a  N ovem bris  
Die i i . Novem bris
D ie  v i. N ovem bris 
D ie v im . N ovem bris  
D ie x u . N ovem bris  
D ie  xxv. N ovem bris 
D ie xxx. Novem bris
Festum  omnium Sancur
Festum  r v  ct°run)
Co,nmemora
o m n iu m  mortuoruni 
F e s tum  Sancti Le„„ardi 
F e s tu m  Sancti Sal,atoris 
r  es tum  Sancti Martil)i 
F e s tum  Sanctae Gatherinae 
F e s tum  Sancti Andreae 
Aposto li
D ecem ber
D ie vi. Decem bris 
D ie v ii. D ecem bris 
D ie v iii. Decem bris
D ie x i i i . Decem bris 
D ie xxi. Decem bris
Festum  Sancti Nicolai 
Festum  Sancti Ambrosii 
Fe. Conceptionis Beatae 
Ma riae Virgin. 
Festum  Sancte Luciae 
Festum  Sancti Thomae A- 
posto li.
De modo procedendi circa causas pecuniarias 
a libris centum supra.
Statuimus et o rd inam us quod  omnes et singule 
questiones et lites civiles et pecuniariae a libris supra 
centum , cu iuscum que cond ition is  et occasionis exi- 
stant, et per quem cum que  m odum  et viam moveant; 
que fient et m ovebun t, et m overi et requiri, seu peti 
debuerint coram a liquo  m agistratu communis Januae 
per a liquam  personam , corpus, collegium, vel uni­
versitatem in te r se ad inv icem , et una pars contra 
alteram, exceptis de question ibus de quibus alitei 
esset provisum  per cap itu la  civitatis Ianuae; audian­
tur, cognoscantur, te rm inen tur et deffiniantur incuiM 
dom ini Potestatis Ianuae  et suorum  iudicum et alio 
rum  m agistratuum  h abe n tiu m  de hoc iurisditionem 
et per ipsos, [per] d o m in um  Potestatem vel pei sllC 
iudices, vel dictos alios magistratus simplicitei sum 
marie et de p lano , et sine strepitu et figura uu  ^
auditis partibus et ipsarum  partium  requisiti001 • 
probationibus, reprobation ibus, deffentionibus et ^  
gationibus, quas facere vo luerint dictae Palte^ j oS 
altera ipsarum , in dies qu inquag in ta , connuinei ^  
a die qua citata fuerit pars semel persona i 
ad dom um  ter, et constiterit de e^S't‘matl° ^ ectuui 
sonarum iudicis et litigan tium , si contra eas o ^ ^ 
fuerit. Salvo quod  in  causis, in quibus con ^  
dubium  verti u trum  causa sit committent a ^  ^  
committenda bonis viris, de tabula, in 
tingat pronunciari causam non esse con^  pronu1' 
non currat term inus praedictus, nisi a £
• t l is  factae super commissione predicta. E t tenea- 
ilibet magistratus pronunciare super compe- 
tl,rtia iudicis et legitimarum  personarum infra dies 
lf l -i die citationis laetae, om ni appellatione et
4 • l ì * *  •
laniatione remota, si per partem luerit oppositum; 
'ub poena periurii et librarum  vigintiquinque ia- 
jinoruin, in quam poenam ipso tacto incurrat ina- 
jslratus totiens quotiens contrafecerit. Quam  oppo­
sitionem facere teneantur partes a prima responsione 
n0n ultra; quod etiam habeat locum coram aliis 
,u instratibus civitatis et districtus lanuae. E t in qua­
libet citatione, pars citata debeat habere terminum 
qd minus, si fuerit facta in mane, post nonas; et si 
fuerit facta post nonas, in die sequenti ante tertiam; 
quam citationem faciant fieri et teneantur in scriptis 
adiecto nomine notarii a cuius actis processerit. E t 
nuncius infra dies tres immediate sequentes, sub poena 
standi ad cathenam ad m inus per horas tres, rela­
tionem dictae citationis facere teneatur; nec ultra d i­
ctum tempus valeat dicta relatio ; nec possit notarius 
illam recipere quoquo modo. Ex quibus quinquaginta 
diebus, prim i triginta ipso iure sint et esse intelli­
gantur assignati pro term ino cuilibet partium ad pro­
bandum positiones,interrogationes et omnia faciendum 
in questione quae dictae partes et quaelibet ipsarum 
voluerint facere; nisi in questionibus quae commit­
tentur duobus bonis viris committendis; in quibus 
commissis etiam ab ipso principio ipso iure nullus 
intelligatur statuto termino. Quae questiones omnino, 
et omni exceptione, dillectione et oppositione post­
positis, terminent et terminari et deffiniri debeant 
per illum magistratum ex praedictis, coram quo dicta 
questio fuerit ventilata infra praedictum terminum 
quinquaginta dierum. Qui terminus quinquaginta die­
rum nullo modo possit prorogari, etiam de partium 
voluntate aut ex officio magistratus; adeo quod ultra 
eos aliquis processus fieri non possit; nec factus 
etiam ex officio magistratus valeat ipso iure preter 
sententiam; quae fieri possit quandocumque inter no­
vem menses iuxta formam capituli positi sub rubrica: 
« Quanto tempore duret instantia. » In  dictis autem 
quinquaginta diebus non conputentur feriae Nativitatis 
Domini, Resurrectionis eiusdem, feriae vendemiarum, 
nec etiam repentinae,nec etiam tempus in quo partes 
vel altera ipsarum essent per negotiis comunis lanuae 
'fnpeditae seu impedita. E t nisi partes, lite pendente, 
secum promisserint in arbitros seu arbitratores; quo 
compromisso durante, terminus is non currat. E l nisi 
altera partium infra tempus dierum triginta praedi­
ctorum petierit dilationem de foris pro producendis 
testibus, seu pro producendis scripturis in questione 
P1 aedicta; quo casu, possit et dari debeat dicta dilatio 
per dictos magistratus seu aliquem ipsorum, coram 
4U0 petita fuerit dictu dilatio, secundum loci distan­
tiam prout eis videbitur. Ita tamen quod dicta di- 
latio non possit trascendere ultra annum, et usque 
ad annum possit concedi in arbitrio magistratus, ipsa 
Parte requirente dictam dilationem , primo iurante 
ad sancta Dei Evangelia, corporaliter tactis scripturis, 
se ci edere posse probare quae continebuntur in ti­
8oi
tulis plene seu semiplene, vel se credere posse pro­
bare dictum instrumentum, seu scripturam pro quibus 
petatur dicta dilatio; et etiam teneatur ipsa pars 
quae ipsam dilationem petierit nominare locum in 
quo velit lestes producere, seu instrumenta et scri­
pturas habere, nomina testium, et pronomina seu 
cognomina, vel tales circumlocutiones per quas con­
stet seu constare possit de persona eorum qui in 
testes requiruntur; nisi forte iuraret se non habere 
in promptu nomina testium, quo casu illos nominare 
non teneatur; et quod testes nominati ut supra pos­
sint produci infra dictum tempus, etiam si essent in 
aliis locis qui in nominatis, nec alibi possint produci 
alii qui nominati super titulis tantum et interoga- 
toriis transmittendis, et aliter dicta dilatio dari non 
possit; et quae dilatio de foris prorogari possit tem­
pore et occasione guerrae maritimae vel per arbitrio 
magistratus. E t si, finita dicta dilatione, pars illa quae 
ipsam dilationem petierit non probaverit plene seu 
semiplene contenta in titulis, vel saltem pro dimidia 
parte ipsorum super quibus testes de foris petierit, 
seu per scriptura vei instrumenta pro quibus de 
foris dilationem petierit, teneatur restituere oranes 
litis expensas parti adversae, quas fecerit usque ad 
illud tempus quo apparuerit illum non probasse sal­
tem semiplene, vel pro dimidia parte, illa propter 
quae petierit dilationem de foris; nec ipsas expensas 
deinde restituere teneatur, etiam si in causa suc- 
cumbuerit; quas ipse magistratus coram quo questio 
fuerit ventilata teneatur taxare illa die, vel sequenti 
qua super hoc fuerit requisitus; et nichilominus co­
muni lanuae solvat a libris decem usque in quinqua­
ginta ianuinorum, arbitrio sindicatorum, nulla escu- 
salione admissa; quae debeant exigi per sindicatores 
comunis lanuae et notarium in cuius actis ipsa que­
stio fuerit sindicatoribus notificare sacramenti vinculo 
teneatur. Si autem ille qui petierit dilationem de foris 
non probaverit plene seu semiplene, incidat in poe­
nam soldi unius, pro qualibet libra applicanda parti, 
vel pro libra estimata rei petitae. Nichilominus autem, 
transacto termino dilationis de loris dato, ipsa que­
stio terminari et deffmiri debeat per illum magi­
stratum a quo ipsa data fuerit dilatio, seu per eius 
successorem, infra dies quindecim a die qua fuerit 
terminus eius dilationis transactus ; sub poena libra­
rum quinquaginta ianuinorum, exigenda cum elfectu 
per dictos sindicatores ab illo magistratu coram quo 
dicta questio fuerit ventilata. E t si forte ipsa questio 
seu questiones deffmitae non fuerint infra tempus ipsum 
quinquaginta dierum,partibus vel altera ipsarum par­
tium instantibus et requirentibus dictam questionem 
expediri, sindicentur et sindicati etiam intelligantur 
a libris decem ianuinorum usque in quinquaginta illi 
magistratus coram quibus ipsa mota fuerit, et non 
diffinita, nulla exceptione seu defentione admissa, 
nisi ex suprascriptis vel infrascriptis; et nichilominus, 
ipsis diebus quinquaginta finitis, ipsi magistratus et 
quilibet eorum teneantur et debeant ipsas questiones 
terminare et deffinire infra dies decem proxime tunc 
sequentes; el si non diffinierint infra dictum tempus
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questionem, iterum sindicentur et sindicati etiam in- 
iclligtintur a libris viginti usque in centum, pro quo ­
libet; quae debeant exigi cum effectu per officium 
sindicatorum, nulla exceptione vel detentione admissa. 
El nichilominus infra alios dies decem ipsam que­
stionem debeant terminasse, et si non terminaverint 
parti petenti expeditionem dictae questionis, solvere 
teneantur estimationemdictae questionis, sindicatorum  
arbitrio; quae exigi debeat a dictis magistratibus co­
ram quibus ipsae questiones ventilatae fuerint per ipsos 
sindicatores, et parti petenti restituere. E t ut lites 
breviori tempore expediantur, statuimus quod contra 
petitiones in quibus expressus error non appareat, 
non possit obiici vel opponi, nec aliqualiter cavilari, 
nec etiam contra positiones, interrogationes vel titulos 
possit aliqualiter contradici; sed semper adm itti et 
admissae esse intelligantur, dummodo positiones ipsae 
vel tituli non contineant nisi unicum m em brum  
et articulum cum adherentibus ipsi membro; salvo 
iure impertinentium et non adm ittendarum , quibus 
impertinentibus et non admittendis non teneatur nec 
cogi possit pars respondere per magistratum; qui 
magistratus coram quo fuerit oppositum contra posi­
tiones vel interrogationes, teneatur, sub poena decem 
florenorum, illa die vel proxime sequenti non feriatis, 
declarare quae sint pertinentes vel impertinentes ; nec 
currat terminus probatorius partibus, donec fuerit 
facta declaratio praedicta; nec adm itli debeant aliquae 
positiones seu interrogationes negativae quae fierent 
per verba absque eo, vel aliqua verba obscura de­
ceptoria, sed per verba clara negativa, veluti si ita 
non est factum, vel non est dictum et in verbis si­
milibus quae sint clara, positiones et interrogationes 
non admittantur, non obstante quod sint negativae. 
Insuper statuimus quod notarii seu scribae, quarum - 
cunque curiarum et quorumcumque magistratuum , 
in qualibet scriptura cuiuscumque causae quam reci­
pient, teneantur scribere diem qua deponuntur scri­
pturae; scilicet die Lunae vel Mercurii est, et horam, 
qua deponuntur, scilicet de mane vel post p rand ium ; 
et locum, scilicet ad banchum vel extra banchum ; 
alias, non adhibeatur fides dictae scripturae, et habea­
tur pro non deposita. E t quia multae fraudes et mali- 
ciae quotidie committuntur per curatores bonorum  
absentium, vel hereditatum iacentium, vel curatores 
litibus datos, vel etiam per curatores et tutores 
qui sint de tutoribus vel curatoribus generalibus, 
non attinentes minoribus, furiosis vel prodigis, vel 
eis personis quibus dati fuerint, qui ad instantiam 
partis adversae a qua solucionem accipiunt, ipsis con­
fitentur ignota; quorum confessiones ad damnum re­
dundant absentium, vel illorum ad quas pertinent 
ipsa bona. Statuimus quod per confessiones quae de 
caetero fierent per aliquem ex dictis tutoribus vel 
curatoribus in aliquo litigio, nullum  preiudicium ge­
neretur illi cuius bonis datus esset dictus tutor vel 
curator, seu ipsi hereditati, vel alicui alteri personae; 
et ad dictas confessiones teneantur quilibet qui ha­
beant indicare vel consulere in aliqua causa nullum 
habere respectum, nec aliquam probationem plenam
seu sem iplenam  in a liqu ib us  q u est‘ ■.
E t  habeat locum ipse. E t  qu ia  m ultae Us faciari[ 
cum que m agistratibus et cu riis  c iv ita tis^  ^
nuae et d is tric tus; et tam  in  curia  , C°lliUriis r, 
i * * • • nsiUum * .
e l coram  bonis viris q u a m  m  qua libe t alia
et ord inantes q uo d  V icarius dom in i StatuentPt
. . . i t a t is  T
qui nunc est et p ro  tem po re  fuerit Una ni)ae
iud ic ibus dom in i Potestatis , debeant dii' ^  a*''s
stigare et videre p a tro c in ia  et allationes (8e" ter inve.
et prestabunt advocali causarum  ; et s i ^  ^
vel procuratores v id ebun t, et c o g n o v e r in t^T  1Ud'Ces
seu cavilosas oppositiones seu excepti0nes Ul"n'°sas
seu fieri facere c lien tibus  suis, debeant s <^ ° llere>
ipso offic io  advocatos et procuratores us 0 ereal)
tempus de quo  illis v id eb itu r ; ita q U0d ad ‘••ud
tem pore, dictas curias idem  prohib itas non 0611,0
cedere, causa alicu ius exhibendi p a t r o c in i le ^ ^
idem  advocali et procuratores sic ut sup i^
nentes, sind icentur a rb itr io  s indicatorum , et nr T '
facere teneatur ipse d o m inus  Vicarius cum «m- '
i l i *  t-, ^ O llIS  SUIS
sub debito sacramenti. E t  qu ia  m ulti maliciose ' 
strum enta et scrip turas , quae penes se haberent 
ducerent seu exh iberent in fine d ictorum  q u in q u a ^  
d ierum , ut per hoc to lle re tur parti adversae deffensio- 
contra illa  statu im us quo d  partes teneantur exhibere 
et producere coram  praed ic tis  magistratibus, seu altero 
ipsorum  coram  quo  m o ta  fuerit lis seu questio, quae- 
cum que instrum enta et scripturas voluerint infra dies 
xxx a die citation is subsecutae ut supra; ita quod pars 
adversa, contra quam  d ic ta  instrumenta et scripturae 
exhib ita fu e r in t post d ic tum  term inum  dierum tri­
ginta, [si] ipsa instrum enta  et scripturas voluerit repro­
bare, seu a liquas probationes facere contra illa,seu 
in eisdem contenta , possit et debeat ipsas probatio­
nes facere infra dies decem proxime tunc secuturos. 
Q u ibus d iebus trig in ta finitis, non possit aliqua partium 
a liquod ins trum entum  seu scripturam  producere vel 
exhibere coram  dictis m agistratibus, etiam per bene­
ficium  restitutionis in in teg rum , nisi pars illa quae 
dicta instrumenta et scripturas post dictum termi­
num  trig inta d ie rum  exhibere voluerit, iuraverit ad
I-
sancta Dei Evange lia , tactis scripturis, maliciose 'e 
fraudulenter seu ca lunniose non celasse seu tacuisse 
dictas scripturas, seu instrum enta, vel instrumentum 
usque ad sententiam  d iff in it iv am ; et tunc in 00511 
praedicto pars contra quam  fuerint dicta insti u*liei| 
exhibita et scripturae, habeat term inum  dierum dee ^ 
ad reprobandum  ipsa instrum enta et scripLul'as^  
ad reprobandum  qu icq u id  voluerit contra ipsa i 
menta et scripturas, seu contenta in eis, qu0 
finitis dictis probationum  temporibus, h a b e a ii^ ^  
magistratus decem dies ad diffiniendum et ^  ^ 
nandum  questiones iam  dictas. P*'0 cl lU ^ veI)- 
quibus om nibus questionibus, quae ven tilan ti ^  
tilandae sint fient vel m ovebuntur, seu di 1111 j in„ae 
ram dictis m agistratibus vel dom ino  1 otes ‘ sell 
et suis iudicibus, et aliis magistratibus . juris
aliquo ipsorum , possint iurisperiti de °° ^.iptistet 
peritorum  civitatis lanuae , oretenus vel ^pjeiite5 
non alii seu aliae personae iurisperitae
8 /
salere seu advocare et consilium suum et patro-
COllum dare et praestare cu icum que volenti et petenti
C,n (iictis magistratibus ad eorum liberam volun- 
coran*
tateni-
pe denario pro libra solvendo in questionibus 
a libris centum supra.
Statuimus quod in quibuscumque questionibus a 
lib ris  centum supra, quae vertantur coram domino 
Potestate Ianuae vel eius curia, actor sive quicumque
acentis in  iud ic io  intervenerit suo nomine
ex pcU u
vel alieno, tacta depositione petitionis in curia, ante 
al iquam citationem fiendam parti, unum  denarium pro 
libra totius questionis solvere debeat sindicatoribus 
com m un is  Ianuae, si non vendatur, quos denarios no­
mine communis recipientes nullo casu restituere te­
n ea n tu r .  Nec ante praedictam solutionem post praedi­
ctam petitionis depositionem aliquis magistratus ipsum 
ac to rem  audire, vel notarius aliquid scribere vel re­
cipere possit, sub debito sacramenti, et poena sin- 
dicamenti arbitrio sindicatorum . Reus vero teneatur 
et debeat, post primam  responsionem factam dictae 
petitioni in actis nuda cauplione, promittere ipsi actori 
vel notario actorum de restituendo sibi dictam pe­
cuniae quantitatem quam  solverit dictus actor ut 
supra ,  si in causa subcubuerit; de cautione recipienda 
in actis notarius non possit accipere nisi solidum 
unum Ianuae, cuiuscumque quantitatis sit sub debito 
iuramenti et poena quadrupli de quanto conlrafa- 
ceret, et ultra etiam ipsum  solidum unum et quicquid 
recipisset danti restituere teneatur. Nec possit ipse 
reus a magistratu aliter post primam responsionem 
audiri, vel notarius aliquid recipere, nisi cauptio- 
nem prestiterit ut supra; quam cauptionem ut su­
pra commissam, magistratus a cuius actis interpre­
tata fuerit exigere teneatur ad nudam et simplicem 
requisitionem ipsius actoris. E t pertineat cuiuscum­
q u e  incertae questionis estimatio quantum ad di­
ctum denarium pro libra, ad praedictos sindicatores. 
Salvo vero, non obstantibus supradictis, qui vendi­
tores introituum gabellarum singulis annis introitum 
dicti  denarii in publica eallega vendere teneantur, si 
emptor idoneus ipsorum arbitrio invenietur.
De salario iudicum et advocatorum.
Statuimus et ordinamus quod iudices et advocati 
(le collegio iudicum civitatis Ianuae non accipiant nec 
accipere possint nec debeant pro ipsorum patrocinio, 
saliari o seu mercede, nisi ut supra; videlicet de qua- 
libet questione ordinaria librarum quinquaginta ia- 
nu|norum usque in centum, denarios novem pro qua­
libet libra. De qualibet questione ordinaria librarum 
centum usque in ducentos, habeant pro primis libris 
cenlum denarios novem, et pro reliquis denarios octo 
‘anumorum pro qualibet libra. D e  qualibet questione 
0l(linaria a libris ducentis usque in quingentis, ha­
la n t  pro primis libris centum et pro secundis cen- 
*-u,n ut supra, et pro reliquis habeant denarios sex
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pro qualibet libra. De qualibet questione ordinaria a 
libris quingentis usque in mille, habeant pro primis 
libris centum, pro secundis centum et pro ab inde 
supra usque in quingentis ut supra, pro reliquis usque 
in mille habeant denarios quattuor pro qualibet li­
bra. De qualibet questione ordinaria a libris mille 
supra habeant pro primis et pro secundis libris cen­
tum, et pro quingentis et pro mille ut supra. Pro 
reliquis autem dentur denarii tres pro qualibet libra. 
E t non transeat saliarium librarum centum ianui­
norum.
De causis civilibus et pecuniariis bonis viris 
committendis.
Statuimus et ordinamus quod si aliqua questio 
civilis et pecuniaria, que non sit de exceptuatis per 
capitulum positum sub rubrica « De questionibus non 
commissilibus bonis viris », mota coram aliquo magi­
stratu petita fuerit a magistratu committi duobus bonis 
viris per aliquam partium, magistratus ipse monere 
teneatur et debeat partes, inter quas dicta questio 
ventilabitur, ut dent suos suspectos magistratui in 
scriptis, et tunc quaelibet partium infra dies duos iuri- 
dicos a die monitionis factae sibi personaliter semel, 
vel ad domum habitationis ipsius ter, teneatur et de­
beat dare suos suspectos ex illis de tabula confi­
dentium mediorum. Ita tamen quod aliqua dictarum 
partium dare non possit ultra quindecim suspectos, 
nec ex tertiis ultra octo; reliqui autem omnes de 
dicta tabula et non confidentium ponantur in duobus 
saculis in singulis cedulis singuli scripti, videlicet no­
mina nobilium in uno saculo, et nomina popularium 
in alio, et bene et diligenter comisceantur. Quos sa- 
culos quilibet magistratus habere semper debeat pre- 
paratos, ut infra dicetur; et ex quolibet dictorum 
saculorum extrahatur una cedula, nisi partes fuerint 
in concordia quod ambae cedulae extrahantur de uno 
saculo tantum, sive nobilium sive popularium,et quod 
questio committatur vel in nobiles tantum vel in po­
pulares tantum. Et illis duobus qui scripti reperien- 
tur in cedulis extractis committatur dicta questio seu 
causa per dictum magistratum cognoscenda, termi­
nanda et deffmienda, sive solemni libello aliqualiter 
tamen requisitione scriptura vel deposita in actis 
dicti magistratus, simpliciter, summarie et de plano, 
sine strepitu et figura iudicii et sine remedio appel­
lationis et cuiuslibet consultationis. Et si partes, ma­
iores tamen annis vigintiquinque, essent in concordia 
de duobus elligendis ex predictis de tabula, fiat com­
missio in forma predicta. N011 possit tamen [in] aliquam 
personam, quae sit in saculo seu tabula confidentium 
seu lerciorum, commissio fieri alicuius questionis, quae 
vertatur inter aliquos de quorum vel alterius ipso­
rum ipse sit de cognomine, vel qui eis attineat usque 
ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis in­
clusive, secundum quod decreta distinguunt; vel qui 
sit eius tutor, vel curator, vel procurator, vel ne­
gociorum gestor, vel actor, vel qui sit particeps ad 
quem pertineat commodum vel incommodum illius
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questionis directe vel per obliquum , neque in a li­
quem absentem vel infirmum infirm itate per quam
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cogatur stare in domo, vel in quem factae sint duae 
commissiones duarum questionum verarum non fi­
cticiarum, quas habeat tempore dictae terciae com ­
missionis; vel nisi dedisset consilium vel responsum 
alicui partium de causa vel questione, et de hoc te­
neantur tam partes quam boni viri, sive tercii, sive 
medii, sacramento corporaliter prestito, se purgare 
semper et quandocumque ad instantiam alterius par­
tium. l£t si fuerit extractus talis de aliquo saculorum , 
reponatur, et alius de saculo extrahatur. E t sic suc­
cessive extrahatur, donec talis eveniat in quem non 
occurrat aliqua ex causis supradictis. Dum  tamen si 
partes prosecutae fuerint dictam questionem per q ua ­
draginta dies a die commissionis factae, quod ipsae 
partes seu aliqua ipsarum non dixerit, seu requisiverit 
aliquem ipsorum mediorum ellectoruui removeri qui 
fiunt in aliquo casuum praedictorum excusandorum, 
quod postea non possit excusari vel removeri, nec 
contra sententiam ferendam ex consilio ipsorum possit 
dici vel opponi quod sit nulla, vel quod non valeat, 
vel non teneat ex eo quod aliquis ex praedictis m e­
diis fiunt de supradictis excusandis. Qui tamen boni 
viri, qui tertii sive medii, postquam ellecti fuerint, 
ut predictum est, speciali sacramento ab eis praestito 
ante magistratum coram quo questio ventilabitur, 
ad instantiam alterius partium exigendarum, teneatur 
manifestare si fuerit de praedictis prohibitis; et si fuerit, 
reponatur in saculo, de quo alius vel alii extrahantur 
eodem modo et forma de quibus est dictum supe- 
lius. Alii vero compellantur ad acceptandum dictam  
commissionem per illos magistratus coram quibus 
dicta questio ventilabitur, vel per sindicatores commu­
nis Ianuae, nulla exceptione vel excusatione admissa, 
seu absentiae nisi ut supra foret impeditus per offi­
cium duodecim Antianorum, guerrae,vel sindicatorum, 
seu legationis duraturae per mensem; quibus casibus 
se possit excusare ; ad quam commissionem peragen­
dam nulla possit opponi exceptio modo aliquo, nisi 
solum modo ex praemissis. Nec ad eam commissio­
nem peragendam possit dari aut recipi pro suspectis 
ultra quindecim suspecti de confidentibus pro sin­
gula, nec ex terciis ultra octo. Et si oppositum fuerit 
vel dictum per alteram partium dictam questionem 
committendam non esse, vel committi non debere, 
teneatur magistratus ille coram quo questio venti­
labitur, illa die vel sequenti pronunciare sine consilio 
sapientis vel assessoris, num quid dicta questio de­
beat committi vel non. E t si pronunciaverit commit­
tendam, a tempore dictae pronunciationis usque ad 
dies duos ipsam committere teneatur ut supra; et hoc 
sub poena librarum quinque pro singulis diebus, qu i­
bus non pronunciaverit vel commiserit ut supra. E t 
si forte aliqua dictarum partium recusaverit dare 
suos confidentes, monita, semel personaliter vel ter 
citata ad domum et familiam ipsius habitationis, quod 
veniat ad dandum suos suspectos, et eos non dederit, 
teneatur magistratus, sub quo questio ventilabitur, 
finitis citationibus et dilationibus datis, eadem die
vel sequenti non feriata, ad petition
parentis extrahere tle d ic tis  duohn* em Partis Cn 
1 . uuui|s saculis ; 0|»-
essent scripta no m ina  et pronom ina di H is
fidentium , v ide lice t u n am  de saculo %
pars rom parens , et a liam  de saculo& ^  Vo|Nr|
popu larium  cuius generis et conditionis f/ * M
non com paruerit. E t eis sic extractis d e ' ^  W
sacu lis ,d ic tam  com m itte re  questionem  Sacul° ve|
et te rm inandam  ut sup ra , teneantur. Q y f  ?SCendaoi
facta eisdem  notic ia de com m issione predici^  ^
tur, absque aliqua exceptione  infra duos C, a’ lenean-
m agistratu coram  quo fuerit dicta q u e s ^  ^
iurare ad sancta Dei evangelia ipsam q u e V ^  61
galiter et bona fide te rm inare  et diffinire
et sine consilio a lio rum  sapientium , si eis ' ^
quod possint ipsam  expedire a lite r 'cum  et
silio iudicis partibus non  suspecti; et hoc infr ^
m inum  quad rag in ta  d ie rum , om n i fraude vel ^  ^
gationibus rem otis, n is i iusta causa in f i r m i t a t i '
tervenerit, vel causa absentis extra d istrichim i ^  
it' . j  , , . ianuae
E t quod term inum  vel term inos non dabunt partibus
quem vel quos non  p u ta b u n t necessarios, et qu!'d 
infra dies duos postquam  iuraverint eorum officium 
vel postea quandocum que  no tarium  el legerint seu scri­
bam , si eis v ideb itu r e lligendus considerata conditione 
questionis. Q uo d  iu ram en tum  notarius ipsis bonis 
viris in vu lgar i serm one legere teneatur, ita quod 
in te lligan t bene et d istincte quod  iurare debeant, sub 
poena librae un ius  et so ldorum  quinque ianuinorum 
pro quo libe t et q ua lib e t vice, exigenda per sindica­
tores cum  effectu, si ipse notarius eos iurare non 
fecerit explicite et d istincte  ut supra, et nichilomi­
nus ipsi viri com pe llan tu r ad d ictum  iuramentum prae­
standum. E t  qu i b o n i v ir i iurati ut supra debeant 
audire et exam inare iu ra  et allegationes quae et quas 
producerevo luerin t ipsaepartes in questione praemissa, 
et processum scribi facere, si eis videbitur scribendus, 
considerata natura questionis. Q ua  questione dili­
genter exam inata, teneantur d icti viri boni dare suum 
consilium  secundum  eorum  conscientias in scriptis 
clare et aperte, de term inando  definitive habendum 
respectum ad D eum  et veritatem  et ad eorum rectas 
conscientias, et hoc in fra  dies quadraginta a die com­
missionis ipsius factae e t iu ram enti praestiti ut supu- 
In  ipsis autem  quadrag in ta  diebus non compntenlul 
feriae Nativitatis D o m in i, neque feriae vindemia11"11* 
nec etiam feriae repentinae, nec etiam  tempus in C1 
partes seu altera ipsarum  pro negotiis commi ' 
Ianuae essent im ped itae  seu impedita, neqne tei«| ^  
durantis com prom issi, ub i partes se compr«niitteie  ^
ipsa questione pendente , et nisi altera dictai11111 
tium , infra tempus d ierum  viginti a die 1111 
praestiti per ambos bonos, viros petierit clil*1*- ^ ^ 
de foris pro testibus producendis, seu sc i 
dicta questione; casu quo , non obstantib115 PIc^ indun' 
possit dari d icta d ila tio , si eis videbitur, seC“ iianle 
loci distantiam , ipsa parte dilationem  petente, ^  
ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis ^  ^  
ris, se credere probare possit, quae in t^ u  ^ ^  se 
tulis suis con tinebun tur plene seu semipl61 ’
w p  Dossit habere instrum entum  seu instrumenta
ri-eiiei e p .
s in tu ra s  habere, et nom ina testium et cogno-
el. n VPi tales circum locutiones per quas constet seu
niifl* _
onstare possit de persona eorum ; qui testes requi- 
° intur produci, nisi forte iuraret se non habere in 
\roniptu nomina testium, quo casu illos nominare 
ion teneatur. E t  qui testes nom inati ut supra pos­
sint produci infra d ictum  tempus, etiam si essent in 
aliis locis quam  in nom inatis, nec alibi possint pro­
duci ahi quam  nom ina ti; super titulis tamen et in­
terrogatoriis transmittendis, quos producere volue­
rint. Et si, finita dicta dilatione, pars illa quae pe­
tierit dictam dilationem non probaverit plene seu 
semiplene contenta in titulis, vel saltem pro dimidia 
parte ipsorum super quibus testis de foris producere 
voluerit seu scripturas vel instrumenta pro quibus 
dilationem de foris petierit, teneantur restituere om­
nes expensas lilis parti adversae, quas fecerit usque 
ad tempus illud  quo apparuerit illum non probasse, 
saltem pro dim idia parte, illa propter quae petierit 
dilationem de foris; nec ipsas expensas receptas de­
inde restituere teneatur, etiam si in causa subcubue- 
rit; quas dictus magistratus coram quo fuerit questio 
ventilata taxare teneatur, illa die vel sequenti quo ut 
supra fuerit requisitus. E t  ultra, dictus qui non pro­
baverit solvat com m uni lanuae a libris decem usque 
in quinquaginta, arbitrio sindicatorum, nulla excusa­
tione admissa; quae debeant exigi per sindicatores 
praedictos.
Qui terminus quadraginta dierum  non possit, etiam 
de voluntate partium , prorogari, aut ex officio magi­
stratus; adeo quod ultra eos processus fieri non pos­
sit, neo factus etiam  ex officio magistratus valeat ipso 
iure praeter sententiam, quae fieri possit quandocum­
que infra novem menses, iuxta formam capituli po­
siti sub rubrica «Q uan to  tempore duret instantia».
Et magistratus autem, sub quo fuerit mola dicta 
questio, teneatur, eadem die vel sequenti non feriata 
postquam receperit d ictum  consilium in scriptis, pro­
nunciare et sententiare secundum formam dicti con­
silii. Et illa sententia, secundum formam praesentis 
capituli lata sit, et esse intelligatur ultima, execu- 
tionique mandetur et inviolabiliter observetur.
In procedendo autem et cognoscendo dictam que- 
siionem possint dicti viri boni dare terminum seu 
terminos competentes, dummodo non excedant dies 
viginti quinque a die citationis ipsorum numerandos; 
!ta quod infra dies quindecim  tunc sequentes de­
beant dictam questionem terminare sine omni figura 
ludicii et sine omni iuris solemnitate, parte citata vel 
non citata prout eis melius videbitur, habentes tamen 
'nluitum principalem ad Deum et veritatem negotii 
quandocumque repertam seu cognitam, prout eorum 
conscientiae secundum veram et puram veritatem vi­
debitur.
Et si infra dictum tempus dictam questionem non 
terminaverint seu deffiniverint, sindicari debeant per 
dictos sindicatores pro quolibet a libris quinque usque 
1,1 quinquaginta ianuinorum , sindicatorum arbitrio, 
nulla excusatione seu defensione admissa; et nichi-
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lominus post dies decem tunc sequentes teneantur 
et debeant dictam questionem terminare et deffinire; 
quam si non terminaverint seu deffiniverint, ilerum 
sindicentur et sindicari debeant a libris decem usque 
m centum, arbitrio sindicatorum; et nichilominus po­
stea singulis diebus ad dictam questionem termi­
nandam et diffiniendam ilerum teneantur; et si non 
terminaverint et diffiniverint dictam questionem, ite­
rum sindicentur, et sindicali esse inlelligantur a libris 
vigintiquinque usque in ducentis ianuinorum, arbitrio 
dictorum sindicatorum; et nichilominus personaliter 
detineantur quousque dictam questionem termina­
verint et diffinierint clare et aperte et non delusorie 
vel presuntorie ; el si sindicatores predicta non ob­
servaverint postquam eis fuerit denunciatum, con­
demnentur in libris vigintiquinque per quolibet et 
qualibet vice.
Si vero contingerit quod dicti boni viri in diffi­
niendo dictam causam essent discordes, vel etiam 
in procedendo; de qua discordia stetur dicto et as­
sertioni unius ex dictis confidentibus, et etiam iura­
mento corporaliter praestito ab eodem facto in iudicio 
coram magistratu sub quo dicta queslio ventilabitur; 
quam quidem assertionem, si discordes fuerint in pro­
nunciando, infra dies triginta postquam commissio­
nem acceptaverint, facere debeant; et teneantur no­
tificare dicti boni viri magistratui praedicto de eorum 
discordia infra dictos dies triginta, sub poena dena­
riorum sex pro qualibet libra summae contentae in 
dicta petitione, et pro quolibet ipsorum; quo casu, 
habeant dies quindecim post diclos dies triginta ad 
diffiniendum dictam questionem, non obstantibus ali­
quibus in praesenti capitulo contentis. Alias tamen, 
transacto dicto termino triginta dierum, compellantur 
remediis iuris per magistratum praedictum ad dictam 
questionem per eos terminandam, sine alio tertio 
dando, infra terminum dictorum triginta dierum; el 
si de eo non fuerint concordes dictae partes, tunc 
dictus tercius extrahatur ea die vel sequenli per di­
ctum magistratum de tertio saculo comuni, in quo 
sint omnia nomina et pronomina tertiorum confiden­
tium, tam nobilium quam popularium; receptis adhuc 
octo suspectis a qualibet parte, ultra alios suspectos 
mediorum, de quibus dictum est supra, quem sa- 
cuiuin simililer habeat praeparatum quilibet magi­
stratus lanuae, ut infra dicetur.
Si vero aliqua persona, personaliter semel vel ad 
domum habitationis ipsius monita ter per suspectis 
dandis, non dederit suspectos suos ut supra, quotiens 
tertius dari debebit, tunc magistratus coram quo dicta 
questio ventilabitur teneatur immediate ab altera 
parte comparente et non contumace recipere suos 
alios tunc suspectos, et postea immediate, inceptis di­
ctis suspectis, teneatur extrahere ex saculo supra- 
dicto comuni qui sit extra numero suspectorum 
datorum per partes, tam pro habendis duobus me­
diis quam pro tertio, et ille sit tertius ut supra 
dictum est.
Et notarius seu scriba, qui scripserit commissio­
nem praedictam dicli tercii, teneatur el debeat, ad
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poenam superius declaratam, legere et exponere in 
vulgari sermone, secundum formam sacramenti prae­
dicti, et dictus lertius sic ellectus secundum for­
mam illam debeat suum sacramentum praestare.
Qui notarius in iuramento tercii omnia et singula 
debeat observare ad quae tenetur in iuramento viro­
rum bonorum sive confidentium praedictorum.
Qui medii et tercii teneantur deffinire questiones 
infra dies quadraginta, ut supra.
Et possint et debeant magnificus dominus Dux 
et Consilium, singulis annis, circa calendas mensis 
Ianuarii, mutare et constituere de novo usque in se­
xaginta nobiles el usque in sexaginta populares, in 
dictis duobus saculis constituendis pro confidentibus 
et mediis de sufficientibus et magis idoneis civitatis 
lanuae et suburbiorum. Ita tamen quod ad minus 
constituantur quinquaginta pro terciis, videlicet vi­
gintiquinque nobiles et vigintiquinque populares; qui 
quinquaginta mixti poni debeant in uno saculo 
tantum.
Et pro praedictis confidentibus tertiis sive mediis, 
in saculis, cartis sive tabulis ordinandis et scribendis, 
statuimus posse et debere capi de pecunia officii 
portus et moduli sive dicto officio assignata usque 
in quantitatem de libris quinque ianuinorum , sin­
gulis annis, per notarium sive statutarium communis 
lanuae.
Et teneatur dictus notarius sive statutarius con­
stitui et ordinari facere de praedicta pecunia sex sa- 
culos confidentium praedictorum, videlicet duos sa- 
culos eosdem nobilium et duos eosdem popularium  
et nobilium communes, scilicet tertiorum ut supra.
Quos saculos teneatur dictus statutarius penes se 
diligenter custodire, et, ad postulationem cuiuslibet 
magistratus, ad commissionem faciendam ut supra, 
quos ante commissionem teneatur commiscere dictus 
notarius.
Teneatur etiam notarius antedictus, quando questio 
erit in casu quoquomodo committi debeat, saculos 
ipsos dari magistratui illos personaliter requirenti, 
vel etiam scribae ipsius questionis; et non alii seu aliis.
Qui magistratus seu scriba ex debito officii tenea­
tur illos saculos restituere dicto statutario persona­
liter, et non alicui alii seu aliis pro eo, ipsos saculos 
ad bancum ipsius statutarii, unde ipsos habuerint 
reportandos.
Si autem post commissionem iam factam dictis 
duobus bonis viris vel tertio, ut supra dictum  est, 
aliquis ex eis cui foret dicta commissio facta dece­
deret, vel se extra Ianuam absentaret vel districtum, 
bona fide et sine fraude, [de] quo stare debeat sacra­
mento credulitatis partis ipsius quae eum allegaverit 
defunctum, absentem, vel tali infirmitate gravatum 
quod non possit questioni congruo tempore su- 
peresse; et hoc remaneat in arbitrio magistratus 
coram quo dicta questio fuerit incohala ; extrahatur 
illa cedui a de saculo supradicto, de quo extractus 
fuerit ille qui luerit absens, vel infirmus vel aliter 
excusatus ut supra, extra numerum suspectorum, et 
subrogent loco illius sic ut superius excusati.
Statuimus insuper quod contra sententias latas 
nunciatas et term inatas per a liquem  m a g is j,^ 0' 
lanuae iuxta consilium  d ic to rum  bonorurn atUn' 
vel per bonos viros assum ptos de voluntate n T-1*01’ 
vel per arbitros e l arbitratores vel am ic ab it  1Ql’
. m . . es com­
positores per partes ellectos vel per m a io re m
tem ipsarum , si p lures fu e r in t; et contra ipsas
tentias, ferendas ut supra secundum  formam praesent1'
statuti per dictos bonos viros vel de consilio i **
rum , vel per arbitros, arbitratores vel am icabit'
compositores per paries ellectos, vel per maiore^
pariem  ipsarum  si p lures fuerin t; nu llo  m n r l ,>
i i ,  n • l - i  • Possit
vel valeat appe llari, supp licari vel peti, m e lio ra r i vel 
[in] integrum  restitui, vel reduci ad arb itrium  bon i viri 
vel peti seu dic i nu llam , vel nu llas, d e c la ra r i ve| 
cassari; nec super appe lla tione vel supplicatione iam 
facta, vel petitione restituta in integrum , adversus 
ipsas sententias iam  latas u t sup ra , vel petitiones 
m eliorari vel reduci ad a rb itr ium  boni viri ipsas 
sententias, modo a liquo  per a liquem  magistratum • vel 
revocatio, vel nu lla  fore declaratio , v e l in integrum  
restitutio, vel reduci ad a rb itr ium  boni viri vel fieri 
debeat pronunciari, ve l consulere pronunciandum fore- 
nec a liqua exceptio quae d ic i au t excogitari possit 
valeat ei obiici v e l oppon i vel a llegari ipsam sen­
tentiam in iquam , perperam , vel m inus provide latam 
vel datam ut supra. Sed talis sententia, lata et fe­
renda per a liquem  m ag istra tum  lanuae  iuxta formam 
praesentis cap itu li, vel per arb itros, arbitratores vel 
amicabiles compositores per partes ellectos vel per 
maiorem partem  ipsarum , si plures fuerint, debeat 
per partes firm ari, rata haberi, teneri, et irrevocabi­
liter observari; et ad ipsam  exigendam  et exequi fa­
ciendam, et contraveniente m odo aliquo non audire 
teneantur et debeant omnes m agistratus lanuae et offi­
ciales coram quibus spectab it eiusdem cognitio, dum­
modo eorum bailiam  ve l cogn itionem  non excedant.
Statuimus etiam  quod aliquis contra quem lata 
fuerit quavis sententia, vel de cetero feretur per ali­
quem vel aliquos arb itros vel arbitratores seu ami- 
cabiles compositores per partes ellectos, secundum 
formam praesentis cap itu li « De causis civilibus et pecu­
niariis bonis viris com m ittend is » , vel per bonos viros 
assumptos ut supra, non  possint ipsos arbitros, arbi­
tratores, vel am icabiles compositores, vel comniissa- 
rios ellectos vel elligendos u t supra, vel bonos vii os 
molestare vel inquietare m odo  aliquo, directe vel in­
directe; vel ipsos vel a liquem  ipsorum convenire co 
ram aliquo magistratu com m un is  lanuae civilitei ' e^ 
crim inaliter, ex eo qu ia d ica tur quod fecerit vel te 
cerint litem suam male ferendo dictam sententiam 
seu male arb itrando, seu m a lum  consilium dandum, 
sive scientes sive ignorantes, sive dolose she 11( 
dolose,sive quocum que alio  colore quaesito,male ' el 
satum luisse circa praed ic tam  sententiam diceiet1 ’ 
nec per aliquem  magistratum  com unis lanuae ei e 
audientia in praedictis vel circa praedicta vel o 
sione praedictorum  aliquo m odo praebeatur, nisi ^  
rent per corruptelam  pecuniae vel alicuius ei f  
promissionem aliquam .
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raesens cap itu lum  non habeal locum  in que-
ib a s , lilibus seU CaSÌS vertentibus inter foritaneos; 




p e cau s is  non commissibilibus bonis vivis.
Qaum culpa sit se immiscere rei ad se non per- 
' enti et questiones de quibus proxime subiun- 
oiiur spectent quam  p lu r im um  ad iuristas, utpote 
questiones de principalibus iuris apicibus descen­
dentes.
Statuimus et ord inam us quod omnes et singulae 
uestiones inscriptae et aliqua seu pars earum sint et 
c!sse intelligantur exclusae ab illis questionibus quae 
sint commissibiles bonis viris, quae questiones sunt 
ut supra.
Questio civilis et pecuniaria quae non sit de libris 
centum et ab inde infra, et in qua non sint ellapsi 
decem dies ab illa die, ipsa tamen exclusa, qua pro­
pter petitionem depositam fuerit facta citatio ad per­
sonam rei vel legitimae personae pro eo semel, vel 
ad eius domum et fam iliam  bis, vel a die praeconi- 
zalionis factae in  centrata ubi consueverit habitare et 
commorari vel conversari, ad responsionem per ipsum 
reum vel legitimam personam fiendam ad dictam 
petitionem -, que praeconizatio fieri non possit nisi 
primo nuncius retu lerit se, de mandato magistratus, 
diligenter perqusivisse et non invenisse eum, et non 
teneri in civitate vel districtu domum vel familiam ; 
et sufficiat quantum  ad ipsam commissionem fien­
dam, etiam post ipsos decem dies quod petita fuerit, 
committi infra decem dies praedictos.
Causa vel questio excusationis praedictae petitae ex 
forma capituli « De instrumentis, sententiis vel ultimis 
voluntatibus executioni mandandis », vel cuiuslibet 
alterius executionis.
Causa vel questio interdicto facto vel fiendo vel 
relaxando.
Causa vel questio occasione alicuius cautionis vel 
promissionis factis pro interdicto vel saximento ali­
quo relaxando, vel aliqua alia de causa alicui magi­
stratui comunis Ianuae, vel eius tabelioni vel partis 
ln actis publicis alicuius magistratus.
t>ausa petitionis dupli debiti soluti, falsi quitati vel 
remissi, vigore capituli « De sententiis, instrumentis et 
ultimis voluntatibus executioni m andandis», si ille qui 
petierit debitum solatum fuerit principalis contrahens 
vel ab eo emerit, vel alio titulo vel hereditario iure 
aquisiverit. Salvo ad petitionem petentis dictum du ­
plum, qu0 casu si petierit committi debeat. Si vero 
s*t causa petitionis vel requisitionis simplicis, et sol­
dorum duorum pro qualibet libra, quia dicatur in­
strumentum petitum exequi fore nullum , sive petatur 
beneficio capituli, «de instrumentis, sententiis el ultimis 
voluntatibus executioni mandandis », sive promissionis 
s'hi factae per partem in actis, possit et debeat fieri
dicta commissio ad istanliam petentis sic requirentis 
nium.
Causa vel questio comunis Ianuae vel ad comune
Ianuae pertinens directe vel per obliquum, nisi 
quantum de comunis vel eius sindici voluntate pro­
cedatur.
Causa vel questio comperarum comunis Ianuae, vel 
alicuius ex ipsis comperis vel ad ipsas vel aliquam 
earum pertinens.
Causa vel questio cognoscendi supra pocioritate 
bonorum vel iurium alicuius defuncti seu viventis.
Causa vel questio 3x forma capituli « de ellevatione 
canellae ».
Causa vel questio in qua sit datus assessor, con­
sultor vel collator ad totam causam, de partium vo­
luntate.
Causa vel questio de poena alicuius compromissi 
vel alterius instrumenti.
Causa vel questio in qua obstet exceptio rei iu- 
dicatae, iudicialis seu arbitralis.
Causa vel questio possessionis sua auctoritate in­
vasae vel occupatae, vel rei hereditariae sua auctori­
tate acceptae.
Causa vel questio poenae quae petitur vigore partis 
non servatae.
Causa vel questio iurisiurandi, transatiunis et qui- 
tatis, de quibus transationibus appareat per publicum 
instrumentum.
Causa vel questio in qua obstet exceptio litis pen­
dentis.
Causa vel questio per quam cognoscatur princi­
paliter ad quem vel ad quos spectet hereditas ali­
cuius defuncti.
Causa vel questio de rebus hereditariis, de quibus 
heres non fuisset possessionem adeptus.
Causa vel questio super ypothecaria actione. 
Causa vel questio in qua, ex forma alicuius capi­
tuli, audientia denegatur, vel in qua caveatur aliquem 
non audiri.
Causa vel questio nullitatis sententiae; quas omnes 
el singulas questiones statuimus et ordinamus non 
esse commissibiles bonis viris.
De ellectione, et potestate consulum 7'acionis 
in questionibus a libris centum infra.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singulae 
questiones et causae civiles et pecuniariae, ordinariae 
et extraordinariae, de libris centum ianuinorum et ab 
inde infra, quae non dependant a maiori summa vel 
sint nisi reliquum esset satisfactum, vel nisi petens 
ipsum residuum quitaret, quod scilicet quitaluin et re­
missum intelligatur ipso iure, eoque ex maiori summa 
debita ab uno debitore prima facie non petantur nisi 
librae centum vel ab inde infra, adeo quod quicquid 
amplius dicti superflui non petiti peti non possit; co­
gnoscantur, terminentur et deffiniantur per tres con­
sules rationis modo et forma subscriptis, et non per 
aliquem alium magistratum, quocumque nomine cen­
seatur; quantumcumque procederet de partium volun­
tate. Exceptis questionibus Potestàtiarum Pulciferae, 
Bisanniset Vulturis, quae vertantur inler homines ea­
rum Polestatiarum. Exceptis questionibus introituum
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cabellarum spectantibus, ad consules callegarum. Ex­
ceptis questionibus quae moverentur pro vel contra 
dictos tres consules vel scribas, ipsorum vel contra 
patres, fratres vel filios, generum, socerum vel co­
gnatum vel alicuius eorum, vel per eos vel aliquos 
ex eis, quae forte agitentur coram iudicibus dom ini 
Potestatis vel alio iudice competenti.
Et intelligantur dependere a maiori summa, si plures 
heredes hereditario nomine alicui alii deberent ali­
quam pecuniae quantitatem respectu omnium heredum, 
quae excedat summam librarum centum ianuinorum , 
et respectu partis contingentis singularitati singulorum  
heredum ipsorum non excedant summam librarum  
centum ianuinorum. Quo casu, huiusmodi questiones 
et lites non terminentur per dictos consules, sed per 
curiam domini Potestatis lanuae; vel de aliis causis 
civilibus a libris centum supra, dictum est suo loco.
E t eodem modo intelligatur et debeat fieri si p lu ­
res debitores alicuius, una et eadem conditione et 
ex eodem contractu, deberent maiorem summam li­
brarum centum, sed particulariter esset minor.
Et idem intelligatur si plures haeredes, vel le­
gitima persona pro eis, in eodem libello aliquem 
vel aliquos convenirent in summa maiori libra­
rum centum ; et eodem modo si plures ex eadem 
causa et ex eodem contractu habeant i num vel p lu ­
res obligatum vel obligatos ex quantitate que, re ­
spectu omnium praedictorum, excedat maiorem sum­
mam librarum centum, licet respectu partis contin­
gentis singularitati singulorum creditorum non ex­
cederet dictam summam. E t si unus ex eadem causa, 
in eodem libello in pluribus partitis, alium vel alios 
conveniret pro vel de quantitatibus vel quantitate 
quae excedat libras centum ianuinorum.
E t intelligantur questiones pecuniariae de libris 
centum et ab inde infra, habendo respectum solum 
ad sortem et non ad aliquam poenam vel interesse 
vel expensas quae esset ultra sortem ; in qua sorte 
coram iudicibus domini Potestatis, seu aliis magistra­
tibus habentibus iurisditionem ultra libras centum, 
non liceat duas quantitates cumulare quae sunt cessae 
ab aliquo vel quae debeant ex diversis instrumentis 
seu scripturis vel causis in eodem instrumento con­
tentis, ut sic his cumulatis summa librarum centum 
excederent; quod possit in fraudem fieri ad delu­
dendum iurisditionem consulum rationis.
Questio vero super hipothecaria facta intelligatur 
ad ipsos consules pertinere, si debitum pro quo agi­
tur sit de libris centum vel ab inde infra, non ob- 
stantequod aestimatio rei petitae sit minoris summae.
Instrumenta vero dotalia, in quibus contineantur 
dotes summae maioris librarum centum, et antefacta 
de libris centum tantum vel ab inde infra, non ob­
stantibus supradictis, possint et debeant executioni 
mandari coram aliis magistratibus civitatis lanuae 
competentibus et non coram consulibus rationis. E t 
hoc si ipsa antefacta de libris centum et ab inde 
infra petantur insimul cum dictis dotibus; si vero 
per se peterentur, ipsa antefacta petantur coram 
dictis consulibus rationis.
Q u i tres consules e lligan tur per illustren 
num  Ducem  et collectores offic iorum  conirm ^°mi' 
nuae ex m elioribus ac sap ien tio ribus civitatis
et suburb iorum . ,,nuae
Quisquis autem  fuerit ellectus ad dictum
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non possit renunciare nec se excusare aliqUa"** °.lUni 
vel causa, secundum  form am  cap itu li super 0[f°ne 
lium  renunciation ibus constitu ti. ‘ 1Cla'
Sed, non obstantibus antedictis, quicunique j- 
ellectus in consulem  ration is , si renunciandi * 
causa[m] haberet, possit ipsis e llection i et o f f ic ^ ^  
nunciare, servata forma cap itu li.
D icti vero consules et eorum  notarii sede- 
sedere debeant pro  tr ibuna li in curia sui consul-^ 
singulis diebus iu rid ic is , ab hora que pulsant in ^
a cam pana o ffic ia lium  usque ad tertiam Pn^
» i • a usi pran­
dium  vero, ab eadem  cam pana pulsata usque ad 
vesperas.
E t teneantur ad hoc sub v inculo  iuramenti et 
poenas so ldorum  v ig in ti ianu ino rum  pro singuloetqua 
libet vice vel hora qua  non  invenirent[ur] ipsi ve| 
aliquis eorum  ad aud ie ndum , cognoscendum et ter­
m inandum  omnes et singulas questiones quae mo 
vebuntur coram  eis de lib r is  centum  ab inde infra 
quocum que et quacum que  occasione vel causa, per 
quamcumque personam , corpus, collegium  et univer­
sitatem, sive per viam  requ is ition is  sive petitionis in 
scriptis vel sine scriptis, sive per quamcumque aliam 
viam vel m odum , sive sit quantitas descripta in pe­
cunia num erata sive alia speties quae non esset in 
pecunia num erata, d um m odo  aestim atio vel valoreius 
non excedat quan tita tem  lib rarum  centum lanuae; 
quod aestimari vel arb itra ri pertineat ad consules 
rationis, sive maiorem  partem  ipsorum.
Salvo quod in quo libe t die veneris et etiam in 
qualibet die quam  ipsi consules sibi elligerint in 
ebdomada, ipsi consules convenire se debeant in 
a liquo alio loco pro  exam inand is questionibus, sub 
poena sindicamenti.
Salvo in  vigiliis in  qu ibus secundum  ecclesiam 
ie iunatur, et in  diebus quatuor tem porum , in quibus 
dicti consules tenean tur stare ad panchuin a prima 
usque ad signum missae.
E t idem in tempore quadragesim ali, quo ieiunio- 
rum , tem porum  ac etiam  d iebus sabbati, post pran­
d ium  non teneantur venire ad banchum .
In  causis vero et questionibus foritaneoruna non 
hab itantium  cum  fam ilia in Ianua  vel districtu, I*1 
in ellectione ipsorum  convenire vel agere pro chct>s 
libris centum  vel ab inde infra, coram consu i 1 
rationis seu coram  aliis m agistratibus comunis 
nuae de dictis libris centum  vel ab inde infiaj (1 
ellectione facta, non  possint ipsi loritanei amphuS 
s ilire; teneantur autem  elligere coram  quibus ^  
gistratibus agere vel convenire voluerint inha  ^
tres a die citationis factae et personaliter su^se^ jnj e
Quae omnes questiones l ib ra rum  centum et a ^  
infra, motae coram  dictis consulibus, audiantm
gnoscantur, term inentur et fin iri ac terminari
omnino et om ni occasione, exceptione et
dillat‘°ne
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motis, auditis partibus saltem semel a die qua
1 ueslio, lis, causa vel requisitio mota vel facta fuerit, 
et citatio personaliter subsecuta facta alteri parti 
semel vel ad domum  ipsius habitationis ter, usque 
j  dies quadraginta tunc proximos infra quos pe­
nitus pei' ipsos consules term inentur; quorum ad 
minus duo debeant esse et sint concordes ; qui ter­
minus quadraginta dierum non possit, etiam de vo­
luntate partium, prorogari.
In curia quorum consulum, sive coram ipsis, non pos­
sit nec debeat advocare vel ire in modum advocationis, 
n e c  aliquid dicere, dictare vel scribere, vel dictari 
vel scribi facere in dictis questionibus aliquis advo­
catus seu iurisperitus ; exceptis infrascriptis solis, in 
quibus iurisperiti possint consulere et scribi facere, 
non tamen coram ipsis consulibus accedere; nec ali­
quem iurisperitum possint audire ipsi consules, iu­
ramenti vinculo, super aliqua lite veleausa ad ipso­
rum curiam sive banchum nec extra, nisi esset causa 
propria talis iurisperiti pro iure competenti sibi ex 
sua persona vel hereditaria causa, vel alio vero titulo 
non simulato nec fìctitio, de quo sit verus an simu­
latus stetur arbitrio ipsorum consulum ; quo casu si 
litigaret iurisperitus, possit pars adversa habere iu­
risperitum coram ipsis consulibus praestantem ei pa­
trocinium in praedicta questione, non obstantibus an- 
tescriptis.
Dicti autem consules teneantur et debeant termi­
nare et deffinire ipsas questiones per se, sine con­
silio sapientis, nisi sibi videretur se non posse eas 
terminare sine sapientis consilio. Questiones tamen 
forte infrascriptas non autem alias, videlicet in causa 
et questione de possessione, sive re immobili, in causa 
vertente super potioritate iurium , in causa super a- 
ctione ipothecaria, in causa super capitulo de inter­
dictis, in causa super ellevatione canellae, in causa 
hereditatis vel eius occasione, receptis prius a par­
tibus confidentibus et suspectis; de quibus tantum 
questionibus non possint habere consilium sapien­
tis, nisi super inde omnes consules sint concor­
des, t u n c ..........  altera partium  requirente possint
consulere quoscumque iurisperitos de collegio iu­
dicum Ianuae, partibus non suspectos, publice et non 
secrete, nisi aliter procederet de expressa ambarum 
partium voluntate.
Qui sapientes iurisperiti non possint habere pro 
•psoruin salario ultra denarios quatuor pro libra.
Possint quoque ipsi consules, si eis videbitur, dare 
partibus terminum competentem ad probandum in 
‘ctis questionibus; dum  tamen terminus non ex­
cedat dies triginta a die citationis factae incipiendum, 
et legitimationis personarum iudicis et litigantium, si 
contra eos obiectum fuerit.
n quibus questionibus possint procedere, audire 
^oDnoscere et terminare eas, iuris ordine servato et 
Se*vato, et omissis omnibus solemnitatibus iuris,
servatis capitulis et ordinationibus communis Ia­
nuae et
 ^  ^ ion servatis, prout eis melius videbitur, 
in V° ^UOt^  capitula communis Ianuae sibi exhibita
a,n formam, si illorum observantia denun­
ciata sibi fuerit, teneantur et debeant observari. Pro­
bationes autem quae contingerint velle fieri coram 
eis possint in scriptis et sine scriptura recipere, ci­
tata parte personaliter semel vel ad domum ter vel 
semel voce preconis; et etiam sine aliqua probatione 
fieuda coram se possint expedire et terminare dictas 
questiones semper et quando sibi videbitur vel ma­
iori parti eorum.
Quorum sive pro legitimis habeantur et execu­
tioni mandentur per ipsos et successiones eorum vel 
maiorem partem eorum.
Unum tamen ex eis possit partem compellere de­
bitum consistentem ad solvendum, prout ei melius 
videbitur, et etiam omnes et singulas questiones, de 
quibus contraditio inter partes ipsas esset, possit 
expedire ut sibi videbitur.
Partes vero teneantur et debeant coram dictis con­
sulibus producere [et] exhibere quaecumque instru­
menta et scripturas voluerint, infra dies viginti a die 
questionis inceptae; ita quod si pars adversa voluerit 
post dictum terminum viginti dierum ipsa instrumenta 
et scripturas approbare, sive aliquas probationes facere 
contra ea vel aliqua in eis contenta, possit et debeat 
facere dictas probationes infra dies decem tunc pro­
xime subsequentes; quibus diebus viginti finitis, neutra 
partium possit producere aliqua instrumenta vel scri­
pturas coram ipsis consulibus; qui fidem vel con­
scientiam nullam capiant in instrumentis vel scripturis 
productis, exhibitis vel ostensis coram se post dictum 
terminum viginti dierum, nisi pars producere volens 
ea post dictum terminum viginti dierum iuraverit 
corporaliter ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis, 
se maliciose, fraudolenter vel calumniose non celasse 
vel tacuisse dicta instrumenta vel scripturas usque 
ad dictum tempus ; quo casu, pars contra quam fue­
rint dicta instrumenta et scripturae [si] voluerit contra 
ea.....seu habeat terminum decem dierum ad repro­
bandum dicta instrumenta seu scripturas, et proban­
dum eisdem contenta ; quibus temporibus probationis 
elapsis, dicto casu habeant dicti consules decem dies 
ad diffiniendum et terminandum dictas questiones; in 
quibus quadraginta diebus non computentur feriae 
Nativitatis Domini nec Resurrectionis Domini, nec vin- 
dimiarum, nec repentinae, nec tempus in quo dominus 
Gubernator et Consilium suspenderent tempus eo quo 
aliquis litigans coram eis absentaret se a civitate la- 
nuae propter facta comunis et nisi partes lite pen­
dente se compromitterent in arbitros et arbilratores 
et quo compromisso durante non currat dictus ter­
minus. E t nisi propter impedimentum necessarium 
et instrumentum duorum ex dictis consulibus; et 
nisi altera dictarum partium, infra tempus dierum 
triginta a die questionis inceptae, petierit dillationem 
de foris producendis testibus seu scripturis in dicta 
questione; quo casu, non obstantibus praedictis, possit 
et debeat dari dicta dilla lio per dictos consules, secun­
dum tamen loci distantiam et prout eis videbitur. Sed 
si omnes ipsi tres consules essent concordes quod 
non debeat concedi dicta dillatio, possit et debeat 
denegari; ita tamen quod data non possit trascendere
}lon■ Uist. pntr. XV11I. 103
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terminum iuris vel capitulorum comunis lanuae, parte 
requirente dictam dillationem prius iurante ad sancta 
Dei evangelia, tactis corporaliter scripturis, se cre­
dere posse probare ea quae continebuntur in titulis 
piene et semipiene, et se credere posse habere scri­
pturam pro qua petitur dicta dillatio: quae pars re­
quirens dictam dillationem etiam teneatur nom inare 
locum ubi producere velit testes, seu instrumenta vel 
scripturas habere, et nomina et pronom ina atque co ­
gnomina testium, vel tales circumlocutiones per quas 
constet vel possit constare de persona eorum qui 
produci requirentur in testes. E t si, finita dieta dil- 
latione, pars quae petierit dillationem non probaverit 
piene vel semipiene contenta in titulis, vel pro parte 
dimidia saltem ea super quibus testes de toris pro­
duci petierit, seu per instrumenta vel scripturas pro 
quibus de foris dillationem petierit, teneatur resti­
tuere omnes expensas litis parti adversae factas usque 
atl illud tempus quo apparuerit illum  non probasse 
illa pro dimidia parte saltem propter quae petierit de 
foris dillationem, nec ipsas expensas receptas deinde 
restituere teneatur, etiam si in causa sucumbuerit; 
quas dicti consules teneantur taxare illa die vel se­
quenti qua super inde fuerint requisili, et ultra solvat 
comuni soldos centum ianuinorum, nulla excusatione 
admissa, exigendos per sindicatores; qua dillatione 
finita, si altera pars voluerit reprobare dictos testes 
vel instrumenta, habeat decem dies ad reproban­
dum, reliqui vero decem dies remaneant consulibus 
ad diffiniendum. Itaque finito dicto tempore dictae 
dillationis, quod non computetur in tempore unde­
cim dierum, ipsa questio infra dies undecim diffi­
niatur omnino, sub poena infrascripta sindicamenti. 
Nam si dicta questio vel questiones deffinitae non 
fuerint infra tempus undecim dierum, sindicentur 
ipsi consules et sindicati esse intelligantur, pro q ua ­
libet questione non deffinita, in libris quinque ianu i­
norum, nulla excusalione admissa vel defensione nisi 
ex praescriptis; et tamen finitis dictis diebus undecim, 
teneantur terminare dictas questiones infra dies de­
cem tunc proximos; infra quos, si finitae non fuerint, 
sindicentur a libris decem ianuinorum pro singulo 
et singula questione; quae exigantur per sindicatores, 
nulla recusatione admissa, nisi fuerit de praedictis. 
Et tamen infra alios decem dies tunc sequentes de ­
beant terminasse dictam questionem vel questiones; 
infra quos si non expedierint tales questiones, te­
neantur solvere parti quantitatem petitam vel aesti­
mationem rei petitae: quas sindicatores teneantur 
exigere a dictis consulibus et dare parti petenti ; qui 
si non solverint supradicta postquam ipsis sindica- 
toribus fuerit denunciatum, sindicentur in libris vi­
gintiquinque ianuinorum pro quolibet sindicatore 
contrafaciente.
Positiones vero vel interrogationes negativas et 
ipsi consules vel alii quibus (sic) magistratus tenean­
tur non admittere, si fierent per verba absque eo, 
vel alia obscura vel deceptoria; sed si positiones fie­
rent per verba clara negativa, et si non est ita dictum 
vel ita dactum et similia verba, quae sint clara, ad­
ao
m ittan tur positiones et interrogationes f
vae fore d ic a n tu r ; contra sententias °et negatu
rum  ex eis non possit o p p o n i vel quaeri  ?  ^  C*u°'
ipsorum  a liquo  m odo , vel veniri co n tra  - 6
cap itu li «de  appe lla tio n ibus»  vel a lterius ^JSas v*gore
cap itu li, nec ab ipsis possit appellari m oT CUltl(1Ue
sed sint ipsorum  vel d uo rum  ex eis sentenf al^ U°’
tim ae ; et p ro  leg itim as habeantur ex^m- le8‘- 
i i '-'Cutiom r*
dentur ut supra, n o n  obstante aliqua exce r
dici aut excogitari possit. l0ne 9l|ae
Salvo q uo d , a sententiis eorum  quaesu nt 
possit appe llare  ad officium  sindicatorum* tameng
summae lib ra rum  qu indec im  lanuap " mai0ris
/  -  . e’ Pa,s Cumbens
infra dies octo post lapsos dictos dies viginti te ° 
m eliorati de quo  supra. m'ni
Salvo, non obstantibus supradictis nec aliq i
contentis in d icto  cap itu lo , q uod  consules dirt' US 
i p i • *  ^orn- 
nes concordes intra dies v ig inti, numerandos a die 
latae sententiae, m eliorare  et revocare possint eam 
prout eis m elius v ideb itu r fac iendum . E t salvo quod 
possit oppon i contra  d ictas sententias quae fuerint 
latae pretextu a liq u o ru m  instrum entorum  falsorum 
vel scrip turarum  vel testium .
Ille  tam en qu i opposue rit contra dictas sententias 
vel a liquam  earum  occasionibus praedictis, si non 
probaverit vel in p ro b a tio n e  defecerit infra termi­
num  per ipsos consules s ta tuendum , teneatur sol­
vere alteri parti totum  ipsius interesse quod ex inde 
fuerit consecuta pars a lte ra ; et ultra soldos quinque 
pro lib ra  totius quan tita tis  de qua fuerit questio; 
cuius condem nation is  pars d im id ia  sit Comunis, alia 
medietas partis contra quam  oppositio facta fuerit.
Per praedicta vero vel in frascrip ta  non derogetur vel 
derogatum  esse in te lliga tu r vend ition i vel introitui pi­
gnoris bandi vel a liqu ibus  in  ipsa venditione contentis; 
sed detur p ignus band i, secundum  formam suae vendi­
tionis, salvo benefitio  excusatoris a ditione pignoris 
band i, secundum eius vend itionem . E t salvo si in que­
stionibus quae vertentur coram  consulibus rationis non 
fuerint dati denarii sex et tres pro libra ut infra dicetur. 
E o  casu, sententiae latae per ipsos consules non si­
leant, sed sint nu llae  ipso iure in quantum  tangant 
favorem illius q u i non  dedisset dictos denarios, ^
Q u i tres consules vel aliquis eorum per se 
per in terpositam  personam , m odo aliquo vel mgem 
qu i dici vel excogitari possit, non possint aCC1P.^ 
vel habere, im petrare, requirere vel retine* e P 
vel secrete a liquod consilium , donum  vel t**^11 ^ 
dacitam  vel so lutionem , e tiam  esculentam ve p<-  ^
lentam , nisi solum  suum  saliarium  infi'asCI.I^ lUggntis, 
poena sindicam enti a libris  qu inque  usque m V esse 
arbitrio s ind icatorum  ; et u ltra  priventur et p*n 
intelligantur ab om nibus et singulis Iionoi an00s 
et beneficiis com unis la n u ae  ab inde usque 
decem tunc sequentes. Nec iure alicuius pa' Ri­
diclis consulibus litigantis, sive quae lit,^ aSSegell filios 
quem  ex ipsis consulibus vel eorum  sci ibas ore 
eorum vel alicuius eorum  coram quibus eo^ ^  
litigasset, possit aquirere a liquo tempo*e, scriba® 
vel aquirenda non valeant ipso iu ie} q
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De quibus actis et cartulariis cogi non possint ipsi 
consules vel aliquis ipsormn per aliquem magistra­
tum ad ostendendum vel exhibendum sibi illo vel 
aliqua in illis contenta nisi solis sindica toribus et 
indici ad maleficia deputato, quando , propter a li­
qua pertinentia ad ipsorum vel alicuius ipsorum of­
ficium, praedicta acta sibi dicerent expedire.
Salvo quod dicti consules, vinculo iuramenti et 
poena sindicamenti, teneantur dare attestationes et 
dicta testium partibus requirentibus et volentibus 
ea requirere sub titulis interrogatoria fienda testibus, 
salvo iure imperlinentium.
U t autem lites sine aliqua suspectione procedant, 
si quis consulum vel scribarum fuerit attinens alicui 
partium litigantium coram eis usque in tertium gra­
dum consanguinitatis et affinitatis, secundum quod 
decreta distinguunt, vel qui fuerit cognatus, gener, 
socer vel maritus, non possit interesse terminationi 
vel diffinitioni dictae questionis, sed reliqui duo illam 
terminare et diffinire teneantur; in qua terminanda 
et delfinienda, si non fuerint forte concordes, assu­
mant sibi in tertium unum ex bonis viris de tabula 
illius qualitatis, nobilis vel popularis, cuius fuerit ut 
supra removendus, receptis per ipsos consules ab 
ipsis partibus suspectis, secundum formam capituli 
positi sub rubrica « De causis civilibus et pecuniariis 
bonis viris committendis. » E t eodem modo obser­
vetur et observari debeat, si dicta pars esset attinens 
ut supra cum duobus ex dictis consulibus, ut dicto 
casu loco removendorum elligantur ut supra duo 
boni viri de tabula eius qualitatis cuius fuerint tales 
removendi.
Consules autem habeant potestatem et bailiam con­
demnandi, puniendi et multandi et carcerandi, tam 
coniunctim quam divisim, quamcumque personam d i­
centem contra ipsos vel aliquem ipsorum consulum, 
vel contra scribas vel subscribas eorum vel aliquem 
ipsorum, in iudicio vel extra rationem vel occasio­
nem dicti officii, vel contra se ipsas personas, vel 
unam partium contra alteram, seu se astantes ad 
invicem aliquod dedecus, vilipendium sive verba 
in ini iosa, minatoria vel obprobriosa, sive rixam vel 
altercationem facientem in illum : in tanta pecuniae 
quantitate qua et quanto ipsis consulibus videbitur, 
ipsorum arbitrio iuxta exigentiam commissorum.
Et si propter dicta commissa vel perpetrata re­
quiretur maior punitio quam ut supra, dominus Iudex 
malorum, teneatur procedere contra personam sic 
c e mquentem et punire secundum-exigendam com ­
missorum, ad nudam et simplicem denunciationem 
seu requisitionem dictorum consulum vel alicuius 
eorum. Poena vero et comdemnatio fienda per di­
ctos consules exigatur ab eis, et exacta, detur incon­
tinenti sindicatoribus, convertenda in sallario vel 
parte sallarii ipsorum consulum et scribarum, modo
! t forma et tempore praedictis, et non convertenda 
m alios usus vel saliaria quam praedicta.
Contra quas sententias non possit opponi, sicut nec. 
C°ntra alias sententias ipsorum consulum, ut supra 
est expressum.
E t teneantur d ic ti consules observare J»4
i • ~ » cix c n
singula contenta in presenti capitu lo ‘a et
Quae cap itu la ipsi idem  teneantur i .
... debeam  siLi
ipsi facere legi vu lgariter, qua libe t hebd„«, 
semel, ne possint praetendere ig n o ra n tfUiaUa Salteai 
dictis. m prae.
Quos sindicatores possint sindicare iuxta 
liae form am , et non aliter. Suae bai.
De robore sentenciarum  consulum r •
Non possint nec debean t consules rationis s
lias aliquas latas per praecessores eorum r.,1S S6nten' 
- j 4 uae m rem
iud icatam  transierunt, annu lla re , t o l l e t  „ ' 'ns '/^ -SS3rp j
stent et serventur in  deb ita  firm itate , et per lato
■ . ,  /  ” l-'V.
eorum et per quos libe t successores, aliquo 
non obstante. Capitulo
Quod Potestates tr ium  Potestaciarum 
in palacio  reddant iura.
Statuimus et o rd inam us  quod Potestates Bisannis 
Pulciferae et V u ltu r is  speciali iuramento teneantur ad 
sindicam entum  lib ra rum  v ig in tiqu inque  pro quolibet 
tenere suas causas et reddere ius in palatio novo 
comunis lanuae , ub i nunc tenen t et reddunt et te­
nere et reddere sunt consueti.
De privilegio clericorum.
Statu im us et o rd inam us quod  clerici in sacris or­
d inibus constituti et quae libe t persona ecclesiastica, 
super om nibus et singulis litibus  et causis quantum- 
cum que sint a libris cen tum  infra et etiam a libris 
centum supra, contra et adversus personas laicas non 
ecclesiasticas, aud ir i poss in t per dom inum  Potestatem 
lanuae et eius iudices et per quem libet alium ma­
gistratum competentem  super questionibus et litibus 
a libris centum  infra et supra, secundum iura ro­
mana, sive com un ia , et non  secundum formam capi­
tulorum  vel o rd inam ento rum  comunis lanuae, tam in 
procedendo quam  in  de term inando  et decidendo.
Ad dictos vero tres consules iuris stricti nescios 
non possint habere recursum  super aliqua questione 
vel lite vel causa d ic ti clerici constituti in sacris or­
dinibus, q uan tum cum que  ipsae questiones sint a libris 
centum  infra, nec a d ic tis  consulibus audiantur, sed 
rem ittentur ad iudices competentes.
Si quis vero clericus, coram  magistratu seculan m 
Ianua  qu i non  sit suppositus in  Ianua  alicui ecclesia' 
stico iudici, vo luerit secularem a liquem  convenire, seu 
agere contra eum , statuim us et ord inam us quod talis 
clericus, secundum  dispositionem  d ic ti capituli, audia 
tur si et in quan tum  ipse subm ittat se m fJIlU^  
stare i uri coram a liquo  m agistratu ecclesiastico 
seculari, coram quo reconveniri et conveniii p°s 
per laicum sive secularem ; alias autem, si ^  
Janua posse petere sed non peti, privatus sit et 
intelligatur beneficio supradicto. .
Si quis autem clericus vel religiosus in sacilS 
din i bus constitutus esset deb itor alicuius civi*» ^  
districtualis, de quo dom inus Archiepiscopus
• ecclesiasticus in lanua vel districtu non red­
deret seu faceret, seu reddere vel facere aliqua ra­
tione non possit iusticiam debitam vel ius dicere civi 
vel districtuali qualibet ratione vel causa, statuimus 
et ordinamus quod dominus Potestas civitatis Ianuae 
et sui iudices, et quilibet alius magistratus civitatis 
Ianuae teneantur et debeant, vinculo iuramenti et 
poena sindicamenti, reddere facere et administrare 
ius et iusticiam dicto civi et districtuali, secundum 
formam capitulorum, adversus talem clericum, religio­
sum vel in sacris ordinibus constitutum , prout et 
sicut faciunt seu facere et reddere tenerentur q u i­
libet alii contra quem libet alium  non clericum, non 
religiosum in sacris ordinibus constitutum.
Quod infirmi Sancti Lazari audiantur secundum
capitula.
Statuimus et ordinamus quotiens praeceptor in ­
firmorum Sancti Lazari, vel ipsi infirmi vel procu­
rator vel sindicus ipsorum  letigabit vel pralicabit 
pro ipsis infirmis coram aliquo magistratu civitatis 
Ianuae, sive pro legationibus ei dimissis, sive pro pen­
sionibus propriis, quod ipse praeceptor, infirmi et 
procurator vel sindicus eorum audiantur et audiri pos­
sint et debeant secundum formam capitulorum ; non 
obstante aliquo capitulo quo caveatur religiosas vel 
ecclesiasticas personas non debere audiri secundum 
formam capitulorum , sed tantum secundum iura ro­
mana; quibus ut supra obviarent, presenti capitulo 
volumus esse specialiter derogatum.
De questionibus intra capitulorum tempora 
terminandis.
Statuimus et ordinamus quod dominus Potestas 
Ianuae, vicarius, assessor et iudex malefitiorum, con­
sules rationis, boni viri, Potestates et officiales co­
munis Ianuae teneantur et debeant terminare, expedire 
et deffinire omnes et singulas questiones, controver­
sias, lites et causas coram se motas, infra illa tem­
pora de quibus in capitulis comunis Ianuae conti­
netur; sub pena periurii et soldorum duorum pro 
qualibet libra quantitatis vel summae contentae in 
libello vel petitione, sive valoris et aestimationis rei 
petitae; taxandae et exigendae per sindicatores co­
munis Ianuae, qui sint et esse intelligantur puri et 
meri executores ad exigendas dictas poenas. Quae
ut supra debeant observari, instantibus partibus vel 
saltem altera.
Qui emptores pignoris bandi esse non possunt. 
Statuimus et ordinamus quod aliquis iudex vel 
adv°catus vel aliquis scriba palacij, consulatuum vel 
Curiarum, vel scriba alicuius iudicis non possit esse 
cmpior ve[ particep S emptoris pignoris bandorum; nec 
e dicto introytu aliqua cessio possit fieri eisdem etc.
t quisquis erit emptor dicti introytus teneatur 
urarnentum prestare, ante quam audiatur ad dictum 
tloytum colligendum, qui nec credit nec scit nec 
quam patitur aliquem iudicem vel advocatum fore 
l a ,ticipem eiusdem introytus, vel alterius pro eo, seu
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ad utilitatem ipsius. Ita etiam quod in omni que­
stione in qua potest procedi sine lamentacione et 
pignore, intelligatur posse procedi sine contestacione 
litis et sine strepitu et figura iudicii.
Ne magistratus consulat advocatos in causis 
quarum fuerint advocati.
Si quis comunis Ianuae magistratus consilium habere 
super aliqua causa voluerit, non possit vel debeat 
illud petere vel habere ab aliquo advocato vel iu­
dice qui de causa illa ante se exliterit advocatus, 
nisi forte de utriusque partis licentia processerit; nec 
possit etiam ab aliquo advocato vel iudice consilium 
petere super aliqua causa vel questione quae spe­
ctet alicuique personae cuius vasalus existat, vel a qua 
habeat vel teneat aliquod beneficium annuale; de 
quibus ipsi magistratus consultores dictos iudices vel 
advocatos interrogare primo teneantur eosdem, quo­
tiens ab aliquo ex eis consilium postulabunt,
De interdictis.
Teneatur quilibet magistratus, ad instantiam cu­
iuscumque, interdictum fieri facere super qualibet re 
de qua fuerit requisitus; super quo interdicto facto, 
si ille, ad cuius instantiam illum factum fuerit, non 
processerit cum lamentatione seu aliquali requisi­
tione, sive dacione pignoris bandi, sive cum petitione 
alicuius instrumenti executionem postulantis infra dies 
octo, a die interdicti facti numerandos, illud inter­
dictum ratum faciat.
E t teneatur facere relaxari et pecuniam ipsam 
sive rem interdictam illi folari et reddi contra quem 
factum fuerit interdictum, nec postea illud ea occa­
sione interdici possit.
Super dicta tamen lamentatione, eam offerens cogi 
non possit ad procedendum, nisi si ille contra quem 
factum fuerit interdictum paratus fuerit iter aliquod 
proficisci extra districtum Ianuae; quo casu, ad in­
stantiam ipsius, non obstante terminum dictorum die­
rum octo quum pro quo interdictum factum fuerit, 
admoneatur, teneatur pro inde secundum iuris or­
dinem procedere debeat in causa ; quod si facere 
voluerit arbitrio, magistratus relaxari et restitui faciat 
interdictum praedictum eidem contra quem fuerit 
interdictum factum.
Si vero interdictum fuerit factum contra aliquem 
extraneum, cogi debeat ille, ad cuius instantiam fa­
ctum fuerit interdictum, ad dandum lamentationem 
infra tres dies utiles, si super illa pro inde iuris or­
dinem voluerit procedere; quod si facere recusaverit, 
vel etiam, absque aliquo mandato magistratus, infra 
octo dies non dederit aut fecerit ut praedictum est, 
illud interdictum penitus relaxetur.
Possit tamen cogi quicumque praedictam lamen­
tationem obtulerit, civis vel extraneus, si super ea 
procedere noluerit, ad dandum lamentationem aliam 
super qua procedere teneatur, ellapsis terminis su­
pradictis. Et semper omni casu quo factum fuerit 
interdictum, et lamentatio super illo data, sive exe­
cutio postulata infra praedictos terminos, illud fir­
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mum usque ad sententiam magistratus teneri faciat, 
latam contra possessorem sive detentorem rei in ter­
dictae vel pro eis; nisi contra quem seu respectu 
cuius factum fuerit interdictum , seu cuius ex iusta 
causa interesse videbitur, sub poena dupli et obliga­
tionis representandi saxitam rem vel aestimationem 
ad mandatum ipsius magistratus, nisi idoneam cau- 
ptionem praestiterit; quo casu, pro inde habeatur ac 
si nullum interdictum a principio factum esset, aut 
nisi legitime apparuerit rem alterius esse quam  illius 
contra quem factum fuerit interdictum, et semper 
quando interdictum fuerit relaxatum, vel pecunia vel 
res saxita de mandato magistratus fuerit restituta vel 
eidem praesentata, amplius, occasione rei seu pecu­
niae saxitae seu sequestratae, molestari non valeat 
ille penes quem factum fuerit saximentum; sane ta­
men intellecto quod praedictae cautiones effectum 
non praestent ad rei restitutionem eisdem caventibus, 
sed solummodo faciant interdictum relaxari et nullum  
esse ac si a principio non esset factum: et si ille pro 
quo interdictum factum fuerit, per sententiam ob ti­
nuerit, mandare teneatur magistratus eidem penes 
quem interdictum factum fuerit, vel eidem per quem 
cautio praestita fuerit ut supra, restituat seu repre- 
sentet rem saxitam vel aestimationem praedicto qui 
sententiam obtinuerit; etsi, ad mandatum magistratus, 
non restituerit vel representaverit, obtinente illo  pro 
quo saximentum factum fuerit, teneatur magistratus 
poenam infra quindecim dies sine lamentatione ab 
illo vel eius fideiussore extorquere, et solvere ei pro 
quo factum fuerit interdictum.
E t in omni cautione seu promissione facta, pro 
interdicto vel aliqua alia de causa, magistratui vel 
eius tabellioni vel parti in actis publici magistratus, 
ubicumque resideat, teneatur ipse magistratus sine 
lamentatione et litis contestatione res illas et pecu­
niam recuperare, et illi vel illis pro quo vel quibus 
cautio fuerit exposita dari faciat, ipso vel ipsis prae- 
stante vel praestantibus idoneam cautionem de resti­
tuendo quod datum fuerit, si aliquis apparuerit 
potior inde ad tres menses proxime venturos, a tem­
pore fideiussionis numerandos, si eidem magistratui 
videbitur de iure fieri debere.
Et praedicta locum habeant et exigi possint tam 
a promissore quam a fideiussore, etiam si promis­
sor vel fideiussor non esset de iurisditione ipsius 
magistratus, sive ratione personae sive ratione rei vel 
quantitatis que exigi poteretur; ita quod non possit 
obiici quod sit de numeri summa vel quantitate, et 
etiam exigi possit per illum  magistratum sub cu’ius 
iurisditione fuerit, non obstante quod coram eo facta 
non esset promissio seu fideiussio, in ellectione actoris 
seu requirentis cautionem exigi.
E t in praedictis possit et debeat procedi ad sim­
plicem et nudam requisitionem partis, sine libelio et 
figura iudicii et pignore bandi.
Possit tamen et debeat quilibet magistratus, ad 
instantiam uniuscuiusque, interdicere vel interdici fa­
cere omnia et singula vasa navigabilia in quibus par­
ticiparent aliqui vel aliquis qui assereretur esse debitor
illius qu i d ic tum  in te rd ic tum  requ ire, ^
qu ilibe t m agistratus , ad illius r e q u ir e n t ’ ?  ter%  
mandare sa lvatoribus operis portus et ^  
ctum  vas inca lenent el im ped ian t lalit”10^  ^di' 
ipsius m agistratus licen tia  de porta I ^  ^U°d sin 
non valeat. anuae receder^
Non (amen possit fieri in terd ictum  
catenatio  vel im p e d im e n tu m  reale de al^ Ua 'i* 
galea vel nave vel alio  vase n a v ig a b i l i^ 0 
ipsum  lig n u m  vel navis posuerit ad c 'nP0St^ u3,n 
nav igand i ad ite r suum . am cau$a
E t  in te lligan tur vasa praedicta et quem]ib 
esse et posuisse se ad co llam , quando ellim ^  
prodixia sive agum enas seu v inum  a terra 
a molle, ipsis existentibus extra mollem- salvT’ ^  
q uo d  si post q u i v inum  levasse t proponendo ^  
co llam  seu eundo  in  v iag ium  suum, iust0 • ^  
mento dei m aris  vel g en tium , non sp o n ta ne a^ '' 
tate, dicta navis vel vas red iren t ad ponendum ^  
num  in terra, n o n  propterea possint ulterius pro yj' 
viagio saxiri seu im ped ir i.
E t  non possit fieri, v igore presentis capituli, jn. 
terdictum  seu sequestrum  penes aliquem de re sua 
vel quando  pro sua possideat seu detineat, nisi ut 
supra; sed so lum  de re alterius tercii vel pro tertio 
possessa vel detenta , vel de pecunia quae tertio de­
beatur; et hoc nisi de persona esset suspecta, quo 
casu proceda tu r secundum  ius comune.
E t  ut interd ictis fiendis et obligationibus inter­
d ictorum  re laxandorum  finis aliquis imponatur, sta­
tu im us et o rd inam us quod  om nia et singula inter­
dicta, cuiuscum que m o d i et conditionis, intelligantur 
libere relaxata illi seu illis contra quem vel contra 
quos lactum  seu facta fue rin t; et etiam omnis fide­
iussio, prom issio et ob lig a tio , facta seu data occasione 
ipsorum  in te rd ic to rum , in te lligatur esse cassa, irrita 
et nullius roboris  vel m om enti, post menses sex a 
die in terd icti facti com putandos; nisi infra dictum 
tempus sex m ensium  causa seu questio fuerit expe­
dita cuius occasione factum  fuerit interdictum 1^ 
data fideiussio super eo ; vel nisi contra extraneos 
factum  fuerit in te rd ic tum ; quo c a s u ,  interdictum seu 
fideiussio praestita super illo  duret usque ad menses
novem a die in te rd ic ti facti, infra quos si questio IK
f  f inter*
fuerit expedita, cuius occasionem  factum tuen 
d ictum  vel data fideiussio super eo, dictum u1^  
d ictum  seu fideiussio cassa esse intelligatm et m 
roboris vel m om enti. ^ erjnl
Salvo si in question ibus propter quas facta 
interdicta praed icta seu saximenta, fuent ^  
de foris data a licu i p a rtium , quod non comp ^  
tempus d illationis datae de foris in dictis s 
sibus nec in dictis novem  mensibus.
De contumacibus.
ein P°rl'e"
Si aliqua persona a liquam  reclamatione ^  c0ll- 
xerit coram a liquo  magistratu communis a ^  
tra aliquem  m aiorem  v ig in tiqu inque  ann ’ ua\tl 
sit aetatis ven iam  consecutus, praesentem1
distrietu a Corvo usque ad M onachum  et a iugo
10 ad mare, et in aliis locis de ultra iugum com- 
usque j  ae et ille conventus, postquam eum per-
lllU”uter tribus diebus, scilicet qualibet die semel ad 
s° n‘us magistratus admonuerit per se ipsum, aut no- 
111111 enim  vel nunc ium  seu executorem communis,
tanuui suum
r litteras eius magistratus; quod tacere teneatur
' fixerit a Corvo usque ad Monachum seu in districtu
lanuae antequam audiat iura partis coram ipso ma-
istratu per contumaciam vel aliam occasionem quam
° n nnnareat esse iustam, non venerit seu in iudicio 
non clpr . . . c . . .
non steterit seu petitioni sibi tactae in actis scriptis
non responderit per se vel procuratorem suum or­
dinatum legitime, tunc iura praesentis contra ipsum 
reum, tanquam si praesens esset, idem magistratus 
audire plenarie teneatur; ita quod si praesens prae­
stiterit sacramentum calumniae et contra illum  ab­
sentem positiones seu interrogationes aliquas fecerit 
quas facere possit, ipsis interrogationibus seu posi­
tionibus universis stari debeat ipso iure ac si absens 
foret praesens et interrogato recusarent super ipsis 
positionibus seu interrogationibus respondere. E t sic 
contra illum  procedere teneatur, et secundum iura 
audita et cognita inde sententiam ferre, etiam ipso 
contumace amplius non citato ad aliquem actum nec 
etiam ad audiendam sententiam et positionem tra­
dere, condemnando reum in peticione actoris sine 
appellationis remedio.
Salvo quod condemnatus per contumaciam possit 
comparere per se vel per procuratorem suum infra 
dies quindecim a die denuntiationis personaliter fa­
ctae vel domui vel familiae et praeconizationis, prout 
inferius dicetur, coram illo magistratu per quem 
condemnatus fuisset de contumacia ; quo casu, tenea­
tur restituere expensas actori in pecunia numerata, 
iuxta taxacionem per magistratum flendam; quibus 
solutis, dicta questio de novo cognoscatur et debeat 
cognosci et iura ipsarum partium de novo audiantur, 
ac si sententia contumaciae lata non esset; de quibus 
beneficium revocandi contumaciam non habeat qui 
bis fuerit pro contumacia condemnatus.
Et teneatur magistratus qui condemnaverit incon­
tinenti facere nunciari condemnato de dicta senten­
tia; et hoc personaliter, si invenietur; s inon  inve­
nietur, denuncietur domui et familiae ipsius, et etiam 
praeconizetur per contratam in qua habitaverit con­
demnatus de dicta sententia, et ex nunc, seu post­
quam denunciatum luerit ut supra, incipiant currere 
dicti dies quindecim et non ante.
Illa autem persona quae, citata ad primam cita­
tionem, non venerit in termino sibi statuto, non au­
diatur de iure suo nisi primo restituat parti quae 
fecerit ipsam citari, legitimas et moderatas expensas 
quas fecerit post primam  citationem; et hoc habeat 
locum in citationibus quae fient ultra civitatem Ia- 
nuae et suburbia.
S* vero nunc ius communis, sive guardiator rerum, 
Praesentem in Ianua vel districtu quaesierit ad do­
mum jn qUa habitaverit et eum non invenerit, de- 
nuneietur domui ter, videlicet qualibet die semel; et
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tunc si non invenerit per se vel per procuratorem 
suum aut per legitimum defensorem, praeconizetur 
in contrala praedictae domus et per civitatem et 
burgum vel locum vel villam in qua citatus habitet. 
Deinde si quis ipsum defendere velit a petitione illius 
qui citari fecit eum coram dicto magistratu de cuius 
mandato citatus fuerit, debeat comparere coram eo: 
qua praeconizatione facta, si ipsa die vel sequenti vel 
ea die qua Ianuam venire poterit de loco ubi ha­
bitet, non comparuit, vel aliquis pro eo, habeatur pro 
contumace et tamquam contumax condemnetur.
Si quis autem ex quo semel citatus fuerit, et mo­
nitus quod de Ianua non recedat quin rationem 
faciat ei qui citari eum fecit, exierit ultra praedictos 
confines, non relicto procuratore legitimo nominando 
in actis magistratus de cuius mandato fuerit citatus, 
et eum dictus procurator non defenderit, per inde de 
contumacia condemnetur, ac si ter ut supra citatus 
fuisset; et hoc locum habeat in casu quo dicto ci­
tato personaliter oblata esset petitio in scriptis; in 
casu vero in quo non obtulisset petitionem in scri­
ptis, sed solum modo citatus fuisset ut supra, possit 
condemnari propter contumaciam, arbitrio magistra­
tus, usque in libras quinquaginta ianuinorum.
Si quis autem citatus et monitus quod recedere 
non debeat, coinparuerit per se vel procuratorem 
suum et voluerit stare iuri et qui fecit eum citari et 
moveri et praesentialiter respondere, teneatur suus ad­
versarius infra dies octo contra citatum procedere 
cum lamentatione et pignore bandi, ad instantiam 
dicti citati, si ille citatus de Ianua vel districtu erat 
recessurus, iturus extra Ianuam vel districtum de 
quo ante recessurus fuisset, stetur citati iuramento: 
quod si non fecerit ille qui citari lecerit, tunc ci­
tatus libere permittatur recedere, et pro ea vice ul­
terius non citetur videlicet donec deerit.
Si vero actor, postquam responsum fuerit suae pe­
titioni per conventum sive citatum, se absentaverit 
Ianua et districtu, non relicto procuratore legitimo, 
et citatus voluerit causam expediri, citentur de man­
dato magistratus coram quo dicta questio erat in­
cepta, uxor et duo vel tres propinqui actoris, si re- 
periantur, et sciatur si in eius loco agere voluerint 
et causam prosequi.
E t si voluerint, praestita cautione de rato per ipsos, 
expediatur dicta questio: et si non voluerint uxor 
vel propinqui praedicti agere vel praestare dictam 
cautionem, nihilominus ad instantiam citati causa ex­
pediatur, et per sententiam diffmitivam terminetur, 
illo absente amplius non citato; et hoc fit in elle­
ctione convenli, utrum velit quod causa diffiniatur 
an quod usque ad actoris adventum differatur; quo 
casu, nisi differatur, nullus terminus a magistratu vel 
lege comuni vel municipali currat ipso iure, aliquo 
alio capitulo non obstante.
E t si fuerit reus qui contradilione facta se absen­
taverit, nullo procuratore legitimo relicto, citentur 
eodem modo uxor et duo vel tres propinqui ex me­
lioribus dicti rei, si reperientur, si volunt defendere 
ipsum,praestita idonea cautione de iudicalo solvendo;
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etsi voluerint defendere, adm ittantur; et si defendere 
noluerint vel cavere, procedatur in causa per m agi­
stratum, dato curatore bonis dicti absentis.
Et si forte quis citatus esset reperiretur esse m i­
nor annis vigintiquinque et maior quatuordecim annis, 
et recesserit de Ianua el districlu non habens cu­
ratorem, detur tali absenti curator unus ex propinquis 
eius, si quis etiam voluerit; aut si non habuerit pro­
pinquos vel aliquis eorum noluerit esse curator dicti 
minoris, detur sibi curator unus ex curatoribus ge­
neralibus.
E t cum curatore praedicto, propinquo vel generali, 
procedatur et perinde processus valeat, ac si prae­
senti et volenti legitime datus fuisset.
Si vero talis minor aetatis fuisset veniam conse­
cutus, habeatur pro maiori; et perinde procedi possit 
contra ipsum ac si esset maior annis vigintiquinque.
Si vero aliquis sententiam per contumaciam fuerit 
consecutus, et ille contra quem prolata fuerit sen­
tentia deinde per testes vel per instrumenta proba­
verit de illo pro quo contra eum fuerit sententiam 
consecutus, illuni creditorem vel aliam legitimam per­
sonam pro eo de cuius sententia recepisse vel re­
missionem fecisse, magistratus illam personam quae 
sententiam vel laudem fuerit consecuta condemnare 
in dupli teneatur illius quantitatis; cuius medietas sit 
portus et moduli, et alia medietas sit illius contra 
quem fuerit sententia consecuta. E t si de sententia 
non apparuerit, solum condemnetur ad restitutionem 
simpli illius contra quem fuerit sententia consecuta.
E t super praedictis possit et teneatur quilibet m a­
gistratus procedere ex officio suo summarie, etiam 
extra ordinem, de plano, sine strepitu et figura iu- 
dicii et absque alia solemnitate iuris.
De iuramento calumpniae.
In omnibus causis quae coram magistratu aliquo 
motae fuerunt, sive criminalibus sive civilibus, partem 
iuramenti calumpniae subire compellat quilibet ma­
gistratus si ab altera partem fuerit requisitum.
Et quotiens aliquam de partibus de aliquo facto 
vel factis quae magistratui videantur ad causam per­
tinere magistratus interrogaverit, seu, ad alterius partis 
instantiam, facta fuerit interrogatio seu positio dari, 
non possit eidem licentia seu terminus tractandi de 
illis seu consulendo cum aliquo, sed sine fraude prae- 
sentialiter interrogatio seu positio parti factae absque 
contraditione et aperte satisfaciendo interrogationi 
seu positioni, illa pars absolvere et respondere co­
gatur si poterit.
Verum si positioni seu interrogationi sibi factae 
aperte de aliquo negotio ad causam pertinenti re­
spondere noluerit, si tertio fuerit per magistratum 
admonitus vel ter personaliter per executorem de 
illius magistratus mandato; quae admonitiones diversis 
diebus fieri debeant; si vero, post primam  citatio­
nem personaliter factam, dicta talis persona se absen­
taverit vel latitaverit, tunc citetur bis ad domum et 
familiam, et tales citationes eamdem vim et robur ha­
beant ac si personaliter sibi factae fu‘ 
sponderi t, sive adversarius s it praesenT601’ n°n 
sive accuset con tum ac iam  sive non- SlVe al:
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parte praesente; idem  m agistratus posiUo^^6 fu‘Sserit 
terrogationem  p raed ic tam  p ro  firma hab nCm Seu in- 
et ipso iure sit firm a, et sic faciat e a n T ^ 16^  
pediet ponenti vel in te rrogan ti habere p r ^ f 0'’ ** 
perinde habeatur et haberi debeat ac si Seu
quae responderi vo lue rit fuisset ipSa interro* 133116,11 
positio confessa vel negata, in casu q U0 'o ^ * 0 S6u 
interrogans elligeret eam habere n m  P°n6nS Ve| 
confessa. 1 ne§ata vel
V erum  tam en de position ibus seu interr . ■ 
nibus quae fue rin t faclae m inori, illum  t a m e n ^ 0" 
tore suo consulente, et tractare permittet * 
m agistratus; ita tamen quod  ipse vel eius c u r l '^  
neatur praesentia liter respondere, ipso curatore^ ^  
iurante de ca lum pn ia , si ab adversa parte fuerit'115 
quisitum . Ie'
Q u ibus qu idem  m ino ribus , scilicet pupillis tantum 
vel im puberibus, non noceat contum acia suorum ad­
m in is tra to rum , n is i fuissent aetatis veniam consecuti'
Q u i adm inistratores m u ltenc tu r et mulctari possint 
per m ag istra tum , si in  respondendo fuerint contu- 
maces.
Quae positiones seu interrogationes estendantur 
et estendi debeant advocato partis respondere de­
bentis, si ab illa  fuerit requis itum .
Q ui advocatus iurare corporaliter teneatur de non 
instruendo partem  suam  ad responsiones affirmative 
vel negative vel a lite r faciendas, nec non advocatus 
illius partis quae positiones seu interrogationes de­
ponere debuerit seu deposuerit iurare similiter te­
neatur quod positiones seu interrogationes tamen 
illas fecit aut faciet quae ad m erita causae perti­
neant et quae sint au t pu taverit seu putet neces­
sarias et congruentes esse negotio eius causae, non 
aut superfluas, deceptorias vel inanes ; quin imo si 
contra ante fecisset, eas corriget et bona fide prae- 
sentialiter em endabit.
In  quorum  responsionibus nullus iurisperitus seu 
advocatus alicuius ex partibus possit esse vel stare 
praesens in loco ub i respondere debeant, nisi torte 
iurista esset q u i position ibus respondere deberet; quo 
casu, etiam alteri parti magistratus procedere tenea­
tur pro faciendo responsiones positionibus vel intei 
rogationibus qui ex adverso eidem fierent per in'1 
stam praed ictum  cum  suo iud ice  consilium  capeiede 
praedictis; dum  tamen iudex eiusdem si volueiit e> 
dem consulere, quod  licite possit antequam ei con 
silium praestet, iuret de ca lum pn ia et per illud s* 
cramentum  id quod  credat consulere debeat an  ^
quam responsionem aliquam  reddere teneatui • 
si noluerit, com pellat partem  praedictam  magi511^  
respondere vel ut supra pro  firm a positionem ^  
interrogationem habeat et confessa vel negata 
supra.
• • sis s
Q u ilibe t tamen procurator ordinatus in caU f
qui in aliqua causa in te rven ia t possit et te
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■e de calumpnia et in eius anima respondere, 
^ ^ e r  partem fuerit requisitum , nori tamen propterea 
Sl raestatione sacramenti dominus excusare se possit, 
^ec impediatur causa quom inus in ea possit procedi 
seu legitime procedatur.
E t  si pars aliqua aliquam  positionem seu inter- 
mlionem negaverit qnae a facto suo dependat, et 
os tea probatum fuerit per partem adversam con­
tenta in dicta positione seu interrogatione esse vera, 
p u n ia tu r  ille talis qui dictam positionem negaverit 
in soldis duobus pro qua libet libra eius de quo 
quest io  vertebatur; quorum  dim idia applicetur parti 
que dictam probationem fecerit, et pro alia dimidia 
operi portus et m oduli.
[)e dando termino confitenti debitum et poena 
non solventis ad terminum.
Si querimonia vel lamentatio coram aliquo magi­
stratu, etiam sine libello seu aliqua requisitione in 
scriptis, mota fuerit et reum ipsum debitum seu rem 
petitam confessus fuerit coram ipso magistratu, et 
in iudicio stare vo luerit; ille magistratus teneatur ei 
statuere term inum dierum  octo vel m inus , si sibi 
videbitur, ad quem illi pecuniam solvere et restituere 
debeat
Qui reus, si infra illum  term inum  non solverit seu 
rem confessam non restituerit, et inde coram ipso 
magistratu lamentatio facta fuerit; intelligatur ipso 
iure cecidisse in poenam vinteni totius debiti non 
soluti vel valimenti ipsius rei non restituti: quod vin- 
lenum, applicandum  communi pro dimidia, et alia 
dimidia parti, ipse magistratus ab eo exigere te­
neatur infra dies octo postquam dicta lamentatio 
facta fuerit coram eo, et infra dies quindecim so­
lutionem fieri faciat creditori de mobili debitoris, 
si mobile vel se movens poterit inveniri. E t demum 
ad illud debitum solvi faciendum infra dictum ter­
minum, vigore dicti praecepti, procedere teneatur in 
omnibus et per omnia iuxta formam traditam in ca­
pitulo posito sub rubrica «De sententiis, instrumentis 
et ultimis voluntatibus executioni mandandis. »
Et intelligatur mobile debitum accomendatum et 
alia debita dum m odo liqu ida , dum tamen ad ipsa 
nomina debitorum, praedictis non obstantibus, reci­
pienda in solutum pro debito, ipse creditor non co­
gatur nisi in quantum  eidem placuerit.
Excepto in praedictis, quod praedicta vel aliquid 
eorum contra minores annis quindecim locum non 
habeant, nisi quando auctoritate tutorum vel cura- 
torutn fieret, quo casu ac si essent integrae ac 
maioris aetatis.
Ipso tamen casu, tutor vel curator eorum iurare 
debeat de mobili ipsorum minorum manifestando 
e*- de illo stando in ordinatis magistratibus. Quod 
Sl non fecerit, in bonis ipsius tutoris vel cura- 
tor|s ipsum debitum solvi faciat post ellapsuin ter- 
tnil'un> datum ut supra, et vintenum etiam eumdem 
tutor vel curator (ut dictum est) cogatur solvere de 
0nis suis propriis.
E t salvo quod non possit nec debeat dari ter­
minus cuique debitum confitenti, si iurare voluerit 
quod non habeat mobile et presentialiter abtuleril 
creditori solucionem facere de duobus tria in lau­
dem aestimatorum in immobilibus bonis suis; quo 
casu, possit rem insolutam datam creditori infra sex 
menses redimere, debito restituto, et expensas quas 
creditor propter ea habuisset ipsi tamen creditori, 
beneficium capituli positi sub rubrica « De sententiis, 
instrumentibus et ultimis volontatibus executioni man­
dandis » et cuiuslibet alterius remaneat illibatum 
usque ad integram solutionem debiti sui
Si vero vintenum habere non poterit in bonis 
ipsius debitoris contumacis ut supra, ipse debitor 
forestetur de lanua et districtu; de qua forestatione 
exire non possit, nisi solverit communi Ianuae du­
plum eius pro quo fuerit forestatus.
Sin autem reus solutionem vel saltem remissionem 
sibi factam a confessione et termino dato citatus 
probare voluerit, non propterea solutio retardetur: 
verum tamen idonea cautio a fideiussoribus cre­
ditori praestetur de duplo quantitatis, restituendo in 
casu praedicto solutionis vel remissionis probatae.
E t si infra duos menses probabitur a reo solutio 
vel remissio supradicta, ipsum duplum promissum 
exigatur a creditore vel eius fideiussore infra dies 
octo post latam sententiam per dictum magistratum, 
super solutione vel remissione praedicta; cuius dupli 
dimidia applicetur ipsi confesso qui solverit, et re­
liqua applicetur operi portus et moduli.
Salvo quod dicti duo menses currere non intel­
ligantur in casu in quo dictus confitens petierit et 
petet dillationem de foris ad probandum, nisi dicta 
dillatione finita
Possit etiam quilibet magistratus forestare pro 
vinteno et debito praedictis, etiam non servata forma 
capituli positi sub rubrica « De modo forestandi », 
dummodo in forestatione ipsa ad solvendum iterum 
terminus dierum quindecim statuatur, quibus elapsis 
sit debitor forestatus; quod si non lecerit, magi­
stratus in libris vigintiquinque sindicetur.
De hiis qui nequeunt procuratores 
vel advocatos habere.
Si aliqua persona coram magistratu conqueratur 
(juod in causa quam habet proprio nomine vel alieno 
advocatum habere non possit, seu procuratorem, te­
neatur magistratus dicto conquerenli advocatum vel 
procuratorem dare unum vel plures, ipsum cor.que- 
rentem aequando de advocatis vel procuratoribus 
cum altera parte, pro ut melius fieri poterit.
E t si quis advocatus datus fuerit per magistratum, 
compellatur ipse advocatus ad iurandum quod bene 
et fideliter iuvabit partem cui datus fuerit in ad­
vocatum. Nisi suo iuramento, corporaliter tactis 
scripturis praestito, diceret quod non videtur sibi 
partem cui datus esset in advocatum iustam causam 
fovere. Et in habendis advocatis differatur reo in 
elligendo sibi advocatum vel advocatos, dummodo
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non tot elligat quin possit fieri aequa distributio inter
actorem et reum.
Salvo vero, obstantibus supradictis, quod aliqua 
pars non possit habere in aliqua causa civili nisi 
duos advocatos, nec cum aliis consulere, postquam 
acceperit duos advocatos. E t intelligatur una pars 
si fuerit unus, sive plures ex una parte.
Item quod quaelibet pars, ad instantiam alterius 
partis, teneatur manifestare cuin iuramento et scribi 
facere apud acta quis vel qui sint eius advocati; et 
qui plures quam duos habuerit incidat in poenam 
soldi unius pro qualibet libra eius de quo esset 
questio, si de quantitate fuerit, vel aestimatione eius, 
si fuerit de aliqua re vel facto ; et ultra reducantur 
ad numerum praedictum et ad veritatem inqu iren­
dam de praedictis. Teneatur magistratus coram quo 
questio fuerit exigere ab aliis advocatis quos alia 
pars suspectos habuerit, iuramentum de veritate d i­
cenda, si sunt advocati vel consultores, et si perinde  
salarium seu pecuniam habuerint. E t in casu quo 
altera partium elligat habere duos advocatos vel 
duos procuratores in unam eademque causa quia forte 
obtinuerit vel aliter, expensae eidem restitui debeant, 
non propterea taxari debeant nec restitui nisi re­
spectu sallarii unius advocati vel unius procuratoris; 
tantummodo quia si plures advocatos vel plures pro ­
curatores habuerit, suis sumptibus habuisse intelli­
gatur.
De facientibus querimoniam 
pro propinquo absente.
Si quis maior pro absente propinquo suo maiori 
vel minore qui eidem attineat usque ad tertium 
gradum inclusive agnationis, cognationis vel affini­
tatis, secundum quod decreta distinguunt, aliquid pla­
citum vel questionem movere velit, non obstante 
quod principalis qui absens iuramenlum de calumpnia 
praestare non possit, nihilominus quilibet magistratus 
coram quo questio ventilari debuerit, procedere te­
neatur in causa, si ille agere volens secundum formam 
iuramenti calumpniae primo iuraverit quod crsdat 
propinquum illum in eo casu causam iustam fovere, 
et quod nullam dillationem vel probationem illicitam 
in tota lite petat vel faciat, et quod idonee satis­
det cum idoneo fideiussore vel fideiussori bus quod 
ille pro quo talem querimoniam fecerit ratum ha­
bebit quicquid inde pro eo vel contra eum fuerit 
iudicatum. E t insuper promittat fideiussor eius, sub 
poena dupli eius quod petat reo, si fuerit praesens 
m iudicio, vel[si] fuerit absens magistratui vel tabel­
lioni nomine rei stipulati, sub ipotheca rerum sua­
rum si contravenerit ille pro quo aget.
Et sub hac forma illum audire debeat magistratus 
et causam deffinire; ita tamen quod in eius redditu 
faciat illum redeuntem iurare, si propinquus eius qui 
pro eo querimoniam moverit in causa obtinuerit quod 
sciat vel credat se in causa illam rationem habere.
Quod si iuraverit, sententia illa firma remaneat; 
sed si ut supra iurare noluerit, quod irrita habeatur 
et. nullius valoris.
Interea autem  executio  praedictae 
m odo differatur, dum  tam en praestetuSem6n,‘ae N| 
ab actore de restituendo quod  conse ' CaUtio
ea si
ì ' ù t u r  ex




propinquus non iuraverit in eius adventu 
vel si, dato term ino u iu  i ^  
propterea Ianuam  debeat venire infra di ’ 'i"°d 
et revenire no lue rit, nisi iusta causa hi -Um teitll)u^
vel si obm isso absenti iu ram ento  ' ernanserit
reus r i
idem  absens iu rare  recusaverit. n°*uerit)
E t praedicta om nia locum  non hab 
persona contra quam agetur sit in e o d e » ^  S' ‘lla
prox im iori illius cuius nom ine  a^erpt,,,, 8' aduve|
0 u' 4uo vel n actor. 1 ei qua
De fid e  adhibenda censoriis
Si qu is  a liquem  con trac tum  cuiusvis generi 
cerit, et datus fuerit denarius dei vel S 
aliqu id  da tum  fuerit pro u troque con tra hen te ut° ^  
contractum  ratum  et firm um  teneat quilibet 
stratus.
E t  de praedictis stari debeat fidei censarii ■ 
arram  dederit vel denarium  de i, et tam de contractu 
quam  de arra et denario  dei, de qu ibus stari debea! 
ipsius censarii sacramento, et secundum eius dictum 
cum  sacramento, teneatur qu ilibe t magistratus lanuae 
praedicta om nia observare et observari facere et partes 
compellere ad observantiam  contractus et ad tradi­
tionem  rerum  et partis so lutionem  et pronuncia- 
tionem  faciendam , sine libe llo  et pignore bandi et 
sine strepitu et figura iud ic ii et remedio cuiuslibet 
appellationis et cu ius libe t alterius consultationis super 
agendis, secundum  form am  praesentis capituli.
E t  ne fides veri pereat, et ut veritas magis ellu- 
cescat, statuimus q uo d  q u ilib e t  censarius teneatur 
scribere et scribi facere in suo cartulario quod ha­
bere debeat eadem die vel sequenti omnia mercata 
quae fecerit, seu quae, eo m ed iante , completa fuerint; 
sub poena am issionis salarii et u ltra , tantumdem ap­
p licanda operi portus et m odu li, et ipse in scriptis 
dare cu ilibet p a r tium  requ iren ti.
A.lioquin magistratus q u i ut supra non observa­
verit, in libris cen tum  possit et debeat sindicari; 
verum  tamen quia de contractibus matr imoniorum 
possent o rir i scandala, s tatu im us quod d e  illis stetm 
cognitioni et dec laration i o ffic ia lium  m e r c a n t i a e ,  net 
aliquis alius m a g i s t r a t u s  se introm ittere p o s s i t ,  q 110^
officium , non  obstante dicto censarii, disponere possit
stetur
pro ut ipsi officio v ideb itu r convenire, et non 
dicto censarii de m atrim onio  contracto vel nonlact > 
salvo quan tum  ad dotes et fornimenta et alia si 
m ilia circumstantia, et quo  ad saliarium seu 
cedem suae censariae, de qu ibus stetur dicto 
sarii, in  arb itrio  officii antedicti.
De vocatis ad testimonium  perhibendum■
> vertent
Si quis in aliqua causa vel questione ' ^
coram aliquo m agistratu , a liquam  Personam 
iure testimonium  reddere debuerit ad testi
•e voluerit, ipse magistratus illam personam, quae 
habitaverit iu districtu Ianuae, compellat sub iura- 
iento veritatem dicere super illa causa vel que- 
\ione exceptis clericis de rebus sibi in poenitentia 
’onfessis. — Q u i vero iurare noluerit, vel iuraverit 
et testimonium requisitum perhibere noluerit, ipse 
a distratus teneatur condannare et laudem statuere 
contra illos qu i recusaverint testimonium perhibere 
in tantum de quanto fuerit questio, et ipsi produ­
cere volenti solvi faciat: et dictam sententiam et 
laudem facere teneatur infra dies octo tempore fa­
ciendae probationis elapso, si forensis fuerit ille qui 
testes producere voluerit; si vero fuerit iurisditionis 
communis Ianuae et non forensis, infra quinde­
cim dies.
Si vero persona vel personae condemnatae ut 
supra fuerint pauperes, illam vel illas forestare te­
neatur, nec possit restitui nisi restituant ei, ad cuius 
instantiam ad testimonium perhibendum vocabitur, 
totum quicquid ille petebat vel ab eodem petebatur.
Quibus testibus vocatis ut supra debeant mitti 
expensis et sumptibus itineris, arbitrio magistratus, 
per nuncium qui citabit ab ii lo ad cuius instantiam 
vocatur ad testimonium perhibendum , nec aliter ve­
nire cogatur.
Magistratus vero compellat testes iurare de dicenda 
veritate sine fraude de tota questione pro qua 
fuerint vocati pro utraque parte, etiam si plus sciant 
quam in titulis contineatur, de quibus testes te­
neantur plene dicere veritatem. Quod iuramentum 
ut supra notarius coram quo procedere (sic) testibus 
praestare debeat in formam praedictam.
Idem etiam teneatur magislraLus statuere de illis 
testibus iurisditionis eiusdem qui ante dominum Ar- 
chiepiscopum vel clericum iurisditionis Ianuae vel 
arbitrum seu arbitratorem  vel Potestatem aliquem 
pro lanuensibus testificari noluerint.
Sed dom inum Archiepiscopum , praepositum Sancti 
Laurentii, archidia conum, fratres minores, fratres 
praedicatores, praepositos, abbates priores, abatissas 
iurisditionis communis Ianuae, Mortariensem prae­
positum, Abbatem Sancti Bartholomei de Fossato et 
praeceptores hospitalis Sancti Iohannis alicuius te­
stimonium subire non faciat; sed sub eorum legali- 
tate et ordine ipsorum credatur eisdem sub quibus 
promittant illi magistratui perbibere testimonium 
veritatis, videlicet sub fide el ordine suo et obe- 
dientia.
Scribae autem teneantur eorum iuramento reci­
pere testimonium mulierum ita publice et aperte 
quod possint a personis videri et non in secreto 
l°co, non tamen ita ut possint ad aliquo audiri.
Nec possit aliquis magistratus ultra testes octo 
super uno articulo in causa civili et pecuniaria re- 
Clpi facere seu dim ittere; et si aliquo casu vel igno­
rantia recepti fuerint ipsorum plurium ultra nu- 
'uerum receptorum, dicta non valeant et pro nihilo 
habeantur.
Et hoc teneantur scribae denunciare magistratui, 
quando lestes super aliquo titulo recepti fuerint, ad
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evitandum ne ultra dictum numerum aliquis admit­
tatur seu recipiatur.
Non tamen aliquis qui non sit de lanua vel di­
strictu possit in testimonium adhiberi seu recipi 
super aliquo conlraclu facio vel fiendo in civitate 
Ianuae inter cives ullra libras vigintiquinque Ianuae, 
nisi quando maior pars testium cives essent.
Nec etiam si contingeret aliquam questionem verti 
inler aliquam personam, civem Ianuae ex una parte, 
et universitatem alicuius villae seu universitatem ali­
quam quae sit sub aliqua villa, ex parte altera, 
possit aliquis eiusdem universitatis cum qua vertitur 
questio in testem produci in causa supradicta pro 
dicta universitate; pro cive autem quisque habilis 
ex ipsis hominibus universitatis possit produci. Et 
si contrafactum fuerit, sit dictum vel testimonium 
ipsius ipso iure nullum, irritum atque cassum.
Item teneatur quilibet magistratus, ad requisitionem 
producentis, examinare per se seu per aliquem sa­
pientem interrogatoria testium qui videantur esse 
pertinentia ad titulos, vel illa interrogatoria solum­
modo fiant de quibus examinandi videbuntur, et non 
alia, quae cassentur.
Nec possit tamen aliquis ex scribis alicuius ma­
gistratus testes recipere vel receptioni interesse in 
causa vertenti coram ipso magistratu cuius acta 
scribit et componit, si aliqua ex partibus inter quas 
ipsa questio vertitur attineat ipsi scribae usque in 
quartum gradum agnationis, cognationis vel alii ni— 
tatis inclusive, secundum quod decreta distinguunt, 
si et quando altera partium ipsum scribam sibi pa­
lam dixerit esse suspectum, et sic in actis scribi le­
cerit; post quae testimonia recepta contra praedicta 
ipso iure sint nulla, nec possit aliqua fides percipi 
vel informari conscientiae de praedictis.
E t teneatur quilibet notarius manifestare parlibus, 
antequam incipiat recipere testes, vel receptioni eo­
rum interesse, si attinet alicui partium et in quo 
gradu ; sub poena a libris decem usque in quinqua­
ginta ianuinorum, arbitrio sindicatorum, per ipsos 
exigenda.
E t ne partes superfluis graventur expensis, utqua 
acta iudicii scribantur fideliter et absque suspitione, 
statuimus et ordinamus quod de caetero in qualibet 
prima citatione fienda, post petitionem vel aliam re­
quisitionem oblatam, citetur pars ad elligendum scri­
bam de medio, per quem hinc inde universa iudicii 
acta scribantur: qui scriba elligatur et elligi debeat 
a partibus ex scribis eius magistratus coram quo 
mota fuit questio, concorditer si fieri potest. Quod 
si fieri non potest, datis confidentibus a partibus, et 
si datis confidentibus partes non concordaverint, tunc 
quaelibet partium unum vel duos suspectos dare te­
neatur et debeat, arbitrio magistratus. Reliquorum 
vero nomina scripta in partibus appodixiis ponantur 
in saculo, et inde extrahatur unum nomen, ita quod 
ille sit et esse intelligatur scriba in dicta causa cuius 
nomen ad sortes venerit. Si vero in processu causae 
dictus scriba sic ellectus alicui partium videbitur 





scribam suspectum; quo casu, teneatur ipse m ag i­
stratus vel i u d e x  coram quo ventilabitur dicta questio, 
ad instantiam dictae partis iurantium , accipere a lium  
s c r i b a m  qui sit de ipsis curiis datis, iterato dictis 
parlibus confidentibus vel suspectis ut supra, dum ­
modo non detur nec dari possit ultra u num  su­
spectum pro parte; et illuni assotiare dicto prim o 
scribae; qui ambo simul recipere et facere debeant 
scripturas et acta, et non aliter per se retinere; vero 
ipsa acta unius quisque penes se possit et debeat 
etiam parlibus tradere, et copiam facere vel exem­
plum ; adiungatur tamen ipse scriba expensis partis 
petentis, si tamen ambae partes fuerint de dom ino 
suo concordes; sive de notariis vicarii aulae inferioris 
in questione vertenti coram domino vicario aulae 
superioris, vel e contra; eo casu, transferantur acta 
dictae questionis in dictum scribam concordem , qui 
deinceps solus in ipsa questione debeat scripturas 
suscipere et acia conficere.
E t praedicta omnia et singula locum habeant 
etiam in subscribis consulum rationis inter se ipsos.
De testibus infirmis, vel ituris in iter longum, 
recipiendis ad memoriam aeternam.
Si aliqua persona in lanua vocare voluerit aliquatn 
personam ad testimonium perhibendum, quae sit in 
periculo seu infirmitate, vel in senectute posita, quae 
senectus intelligatur ab annis quinquaginta supra, vel 
parata sit forte in longum iter proficisci, super aliquo 
facto, de quo credat vel speret alii movere contro­
versiam, vel e contra ab aliquo sibi moveri, d o ­
minus Potestas Ianuae, vicarius vel eius iudex ipsum 
testem iurare faciat et recipi dictum eius ; facta tamen 
prius ab ipso lamentatione cum titulo, si actor fuerit, 
qui producere velit super facto de quo controversiam 
moveri proponit ; ita ut diligenter examinetur et in­
terrogetur pro utra que parte, sive producatur pro 
causa vel questione quae sit de summa vel aestima­
tione librarum centum ab inde supra vel infra; ho­
mines vero trium Potestaciarum coram Potestatibus 
eorum produci possint, et similiter extra Ianuam  
coram aliis magistratibus praesidentibus ubi produci 
requiretur. Si tamen ille contra quem testem pro ­
duci voluerit, fuerit praesens, teneatur ipse magi­
stratus illum ad hoc requirere seu citari facere; si 
vero fuerit absens, citari faciat uxores vel aliquem 
propinquum absentis, quem magis credat utiliorem  
ad praedicta, et idem etiam si questio vel contro­
versia luerit inchoata.
Semper vero quando testes recipientur ut supra, 
sive ad requisitionem actoris vel rei, vel etiam ad 
aeternam rei memoriam, ad petitionem alicuius, valeat 
eius attestatio etiam publicata et aperta, non expe- 
ctalo aliquo termino iuris communis tam in agendo 
quam in defendendo, videlicet ad instanciam p rodu ­
centis dictos testes; et eo casu quo eli i gerit fieri pu ­
blicationes dictorum testium post dictam aperturam, 
non possit alios testes producere super dictis titu lis ; 
si vero producens non petierit publicari testes ex­
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pensis partis p roducen tis , scriba sive 
rum  qui receperit dictos testes, Ve| ”j°tariUs aci* 
notarius teneatur in  pub licam  form am  r T PUbl‘cus 
d ictorum  testium  in  uno  pergam ene ° (licU 
sig illari s ig illo  com m un is  Ia n uae , et’ ^ U° (l ^ e a t  
tradi statutario  com m un is  Ianuae- D . ° 
pendente debeant et possint pub licari m°dlUl1 lite 
locus p ub lica tio n is ; q u i s ta tu ta r ia  t e n e n ^ 0 erit 
unam  cedulam  m anu  sua scrip tam  illi ° r tra^ere 
perit dictos testes con tinen tem  sicut d ic t- ^  ^  
sunt penes eum . A leslium
E t  credatur sacram ento  ipsius testis re ' •
iuraverit se in lo n g u m  iter ire paratum: in fe n ^
autem  longum  iter extra R iperias Ianuae per 'gatUl
per terram  vero per d ietas tres extra districtu™?’
nuae, pro qua libe t d ieta v ig in ti m iliaribus con
tatis. Q uod  si a liqu is sperat habere aliquam que? ‘
nem  extra d is tr ic tum  Ianuae , possit quoscumque teste'
voluerit producere ad aeternam  memoriam S ^
. .. «unam, coram
qu ibuscutnque m ag is tra tibus  competentibus civitati Ia­
nuae, et eandem  vim  habeat d ic ta  talis receptio, quem' 
adm odum  recepti fuissent in  loco ubi dicta questio 
ventilab itur.
Salvo quod  contra com m une, vel in praeiudicium  
com m unis Ianuae , seu in causa ipsius, non intelligatur 
habere locum  praed ic ta , nec fie. i possint, nisi cum 
et de vo luntate dom in i D uc is et sui Consilii illa fieri 
concedatur. E t  salvo etiam  quod aliquis forensis non 
possit recipi facere vel exam inari aliquem testem ad 
aeternam rei m em oriam  contra aliquem Ianuensem 
in civitate Ianuae , super a liquo negotio vel contractu 
tacto vel celebrato extra Ianuam  vel districtum.
De debito soluto non petendo.
Si quis coram  aliquo m agistratu communis Ianuae 
vel coram arb itro  vel arb itratore, sive suo nomine 
sive alieno, sive ex iure  sibi cesso, debitum aliquod 
petierit, sive illud  pe tat per viatn petitionis et non 
pe rv iam  exeeutionis cap itu li positi sub rubrica « De 
sententiis, instrum entis et ultim is voluntatibus execu­
tioni m andand is , » de quo ipsem et solutionem reci- 
pisset, vel alius eius voluntate et scientia; et intel­
ligatur scientia, q uando  dom inus est in loco ubi 
debitum  pe titur; condem netur petens ad solvendum 
tantum  quantum  petebat reo, et ulterius absolvatui 
ipse reus a pe titione  actoris: si vero fuisset  solu 
lionem  consecutus, condem netur ipse q u i  fu isset  solu 
tionem consecutus ad restitu tionem  recepii, et ^  
tundem  de suo ; cuius poenae d im id ia  sit conni1111  ^
et alia d im id ia  solvatur ei contra quem lacta 11 
petitio , et in te lligatur autem  facta esse petitio, se 
responsione pro  parte rei.
De condempnando invasore possessionis vel cip 
rei hereditariae sine iudicis aiictoi itate.
liiis
Si quis auctoritate possessionem quam a a<> 
sideat invaserit^vel occupaverit, teneatui ,u< ^ n i ­
lus, sine libello et p ignore bandi, ad causa
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n  p r o c e d e r e  i n f r a  m e n s e m ,  e t  i n f r a  i p s u m  
t ionem p r o b a t i o n e s  s u a s  f a c e r e  t e n e a t u r ;  q n o
tel11^ m a g i s t r a t u i  i n f r a  d i e s  d e c e m  t e n e a t u r ,  s u b
6,1' f X ' s i n d i c a m e n t i ,  d i f f i n i r e ,  n u l l a  d e  f o r i s  d i l l a -
I’ i l t „ . p t  i l lu n i  erui s i c  i n v a s e r i t  ve l  o c c u p a ­t o n e  e la ta ,  i  . . r
.„1 i - p s t i t u t i o n e m  p o s s e s s i o n i s  c o m p e l l e r e  p o s -  
vent au .
n i t r a  i l l u m  c o n d e m n a r e  in  t a n t a  q u a n -sessori ,  e t  i
t i t i te  pecuniae, q u a n t u m  e r i t  v a l i m e n t u m  re i  d e  q u a
s e s s i o n e m  i n v a s e r i t  v e l  o c c u p a v e r i t ,  f a c t a  a e s t i -  
nial ione p o s t  a c c u s a t i o n e m ,  i u x t a  p r o b a t i o n e s  l eg i l i -  
t e n d a s  a  p r a e d i c t o  a c c u s a t o r e :  c u i u s  c o n d e m n a ­
tionis s e u  v a l i m e n t i  t e r t i a [ p a r s ]  s i t  o b  i n i u r i a m  p a t i e n t i s ,  
dia t e r t i a  p a r s  o p e r i  p o r t u s  e t  m o d u l i ,  e t  t e r t i a  s i t
communis.
Si v e r o  a l i q u a  p e r s o n a  s i n e  i u d i c i a l i  a u c t o r i t a t e  
pos ses s ionem  a c c i p i e t  a l i c u i u s  t e r r a e  ve l  r e i  h a e r e -  
d i ta r iae ,  q u u m  n o n  s i t  h a e r e d i t a s  a d d i t a  d e  q u a  r e  
def un ctus  e r a t  in  p o s s e s s i o n e  vel  d e t e m p t i o n e  t e m ­
pore m o r t i s ,  m a g i s t r a t u s  p o s s e s s i o n e m  i p s i u s  t e r r a e  
vel rei ,  c u m  f r u c t i b u s ,  r e s t i t u i  f a c i a t  illi a d  q u e m  s p e ­
ctabi t  h e r e d i t a s ,  i n f r a  m e n s e m ,  s i n e  l a m e n t a t i o n e  e l  
p ignore  b a n d i .
E t  i n s u p e r  i l l a m  p e r s o n a m  q u a e  d i c t a m  p o s s e s ­
sionem a c c e p e r i t  c o n d e m n a r e  d e b e a t  in  d e c i m a m  
pa r t e m  v a l i m e n t i  r e r u m  a c c e p t a r u m ;  c u i u s  m e d i e t a s  
sit eius  a d  q u e m  s p e c t a b i t  s u c c e s s i o ,  a l t e r a  si t  c o m ­
munis.
Q u a e  d e  r e  h a e r e d i t a r i a  o c c u p a t a  in p r o x i m o  p a -  
r a g ra p h o  c o n t e n t a  l o c u m  h a b e a n t ,  n is i  e s s e t  p e r s o n a  
ad q u a m  s u c c e s s i o  d e f u n c t i  s p e c t a t ,  vel  n i s i  e s s e t  n u r u s  
aut u x o r  d e f u n c t i ,  a u t  p a t e r  u x o r i s  a u t  n u r u s  d e f u n ­
cti, q u a e  r e m a n e a t  in  d e t e m p t i o n e  p r o  i u r i b u s  suis.
De q u i b u s  o m n i b u s  in p r a e s e n t i  c a p i t u l o  c o n t e n t i s  
possit  a g i t a r i  u t  s u p r a ,  e t i a m  c o r a m  i u d i c e  a d  m a l e ­
ficia d e p u t a t o .
De rebus et possessionibus vi ablatis.
Si qu is  h a b i t a n s  a  C o r v o  u s q u e  M o n a c u m  e t  a  i ugo  
u s q u e  m a r e ,  e t i a m  in  t e r r i s  c o m m u n i s  I a u u a e  d e  
u l t ra  i u g u m  v e r s u s  m a r e ,  v i o l e n t e r  a b s t u l e r i t ,  s ive 
d e t i n u e r i t  a l i q u a m  r e m  a l i c u i u s  civis vel  d i s t r i c t u a l i s  
l a n u a e  s ive d e  i u r i s d i c i o n e  c o m m u n i s ,  t e n e a t u r  m a g i ­
s t ra tus  i p s u m  p e r  s u a s  l i t t e r a s  a d m o n e r e ,  q u o d  r e m  
vel p o s s e s s i o n e m  a b l a t a m  vel  d e t e n t a m ,  c u m  f r u c t i b u s  
e t r e d i t i b u s  p o s s e s s i o n u m ,  r e s t i t u a t .  Q u i  si ,  a d  m a n ­
d a tu m  e t  s e c u n d u m  l i t t e r a s  m a g i s t r a t u s ,  e a s  n o n  
r e s t i t u e r i t ,  d e  b o n i s  e i u s ,  u b i c u m q u e  r e p e r t i s ,  d e t  
d u p l e m  i n d e  p a s s o  (sic) m a g i s t r a t u s  a n t e q u a m  d e  
( ausa a l i t e r  c o g n o s c a t .
Q u o d  si q u i s  e x l r a n e u s  d a m p n u m  d e d e r i t  a l i cui  
Ianuensi ,  t e n e a t u r  m a g i s t r a t u s  a p p e l l a r e  s iv e  r e q u i r e r e  
M a le f ac to re m ,  v e l  d o m i n u m ,  s e u  c o n s u l e m  vel  m a g i -  
s t a t u m ,  s u b  c u i u s  i u r i s d i c i o n e  f u e r i t  d a m p n i  d a t o r ,  
ut d a m p n u m  e m e n d e t  vel  a b l a t a  r e s t i t u a t  I a n u e n s i .  
Q u o d  si n o n  f e c e r i t ,  t e n e a l u r  e t  d e b e a t  m a g i s t r a t u s  
f i c a r i o s ,  P o t e s t a t e s ,  C a s l e l a n o s  e t  a l i o s  off ic ia les  in 
( lsti iclu l a n u a e  c o n s t i t u t o s ,  a d  h o c  h a b i l e s  e t  y d o n e o s ,  
ad m o n e r e  e f f i c a c i b u s  l i t t e r i s  e t  m a n d a t i s ,  u t  ipsi I a -  
uuensi  p r a e s t e n t  a u x i l i u m ,  c o n s i l i u m  e t  f a v o r e m .  I l a
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t a m e n  q u o d  ne c  d i s t r i c tu a l i s ,  occas ione  talis auxilii  
vel favor is ,  e x t r a  d i s t r i c t u m  vel l o c u m  u n d e  lueri t ,  
n e c  e x t r a  d i s t r i c t u m  l a n u a e  c o m p e l l a t u r  exi r e .
Si v e r o  a l iqui s  e x t r a n e u s  m a le f ac to r e m  p ra e d ic tu m  
r e l i n u e r i t  vel  r e c e p t a v e r i t ,  a d m o n e a t  i p s u m  m a g i ­
s t r a t u s  a b  eius  r e t e n c i o n e  vel r e c e p ta t i o n e  abs t i ­
n e a t ;  e t  si n o n  ab s t in u e r i t ,  t e n e a t u r  mag is t ra tu s  vim 
pas so ,  d e  b o n i s  e t  po s ses s io n ib u s  re t i nen t i s  vel r e ­
c e p t a n t i s  p r a e d i c t i  e m e n d a r i  e t  res t i tu i  facere d a m p n a  
s u a  E t  u l t r a ,  si q u o d  fe u d u m  benefici i  h a b e r e t  vel 
t e n e r e t  a c o m m u n i  tal is  r e c e p t a t o r ,  illo p r iv e tu r  e t  
s u b t r a h a t u r  ab  eo.
Quod advocati advocent in simul.
P r e s e n t i  s t a t u t o  iu ss imus  o r d i n a n d u m  q u o d  nul lus  
m a g i s t r a t u s  a u d e a t ,  in a l i q u a  causa seu ques t ione ,  ali­
q u e m  a d v o c a t u m  a l l e g a n t e m  audi re ,  a b s e n te  advoc a to  
p a r l i s  a d v e r s a e ,  vel s a l t e m  ipsa p a r t e  ab s e n te ,  nisi 
p a r s  a d v e r s a  i a m  c i t a t a  fuisse t  ad  a l l egandum,  e t  
a l l e g a r e  u e g l e x i s s e t :  q u o  casu,  poss i t  d i c tum  a d v o ­
c a t u m  a u d i r e ,  e t i a m  in a b s e n t i a  advoca t i  vel par ti s  
a d v e r s a e .
De appellationibus.
S ta tu im u s  e t  o r d i n a m u s  q u o d  a sentent i i s  deffini- 
t i vis l a t i s  p e r  a l i q u e m  m a g i s t r a t u m  civi ta t i s  l a n u a e  
in q u e s t i o n i b u s  v e r t e n t ib u s  co r a m  ipsis, q u ae  non 
s i n t  l a t a e  s e c u n d u m  f o r m a m  capi tu l i  « D e  causis  c ivi ­
l ibus  e l  p ec u n ia r i i s  bo n i s  vi ri s c o m m i t t e n d i s , »  possi t  
e t  v a l e a t  a p p e l l a r i  p e r  p a r t e m  c o n t r a  q u a m  lata 
f u e r i t  d i c t a  sen t en t i a ,  seu  pet i  h a b e r i  consi l ium s a ­
p i e n t i s  ; e t  si c o n t i n g a t  a l i q u e m  ci tar i  a d  sen ten t i am  
a u d i e n d a m  p e r s o n a l i t e r  vel a d  d o m u m ,  e t  in t e rm i n o  
a s s i g n a t o  n o n  c o m p a r u e r i t ;  q u o d  vel obl iv ione vel 
o c c u p a t i o n e  vel  aliis mul t i s  caus is  p o s s e t  ac c ide re ;  
s t a t u i m u s  q u o d ,  tal i  c o n t u m a c ia  n o n  ob s tan te ,  ipsi  
tal i  c o n t u m a c i  ap p e l l a t i o n i s  r e m e d i u m  n on  to l la tur ,  
s e d  p r o  in d e  ac  si co m p a r u i s s e t  e t  in tali c o n t u ­
m a c i a  n o n  fuisset .
P o s s i t  e t i a m  ap p e l l a r i  vel pe t i  h ab e r i  consi l ium 
s a p i e n t i s  a sentent i i s  latis s u p e r  ex ecu l ion ib us  pos tu ­
lat i s  s e c u n d u m  f o r m a m  ca p i tu l i ;  q u a s  sen ten t i as  exe- 
c u t i o n u m  ille iud ex  d e  col legio  cui  d ic t a  appe l la t io  
f ue r i t  c o m m i s s a  t e n e a t u r  e t  d e b e a t  te rm inasse  e l  d e ­
p o s u i s s e  s u u m  co n s i l iu m  infra d ies  q u in d ec im ,  a die 
ap p e l l a t i o n i s  i n t e r p o s i t a e  n u m e r a n d o s ,  sub p o en a  infra-  
s c r i p l a ;  e t  n i h i lo m i n u s  e x e e u t i o d i c t a r u m  sen ten t i ar um  
s u p e r  e x e e u t io n ib u s  l a t a r u m  n u l l a t en u s  r e t a r d e t u r ,  sed 
a d  ex e e u t io n e m  e a r u m  d e b e a t  p r o c e d e r e  m ag is t ra tus  
p r o  i n d e  ac si a p p e l l a tu m  n o n  fuisset.
E l  t e n e a l u r  ipse m ag i s t r a tu s  causam  e t  ques t ion em  
ap p e l l a t i o n i s ,  i n c o n t in en t i ,  d ie  qua  fue r i t  ap p e l l a tu m  
vel p e t i l u m  fu e r i t  h a b e r i  consi l ium sapient is a p a r t e  
c o n t r a  q u a m  fue r i t  lata d i c ta  sentent ia ,  c o m m i t t e r e  
u n i  ex iudicibus  col legii  civ i ta t i s  lanu ae ,  recept is  
co n f id e n t ib u s  e t  suspec t is  a par t i bus ,  m o d e ra n d o  n u ­
m e r u m  s u s p e c t o r u m , ,  c o n s i d e r a t o  n u m ero  iudicum ,  
a r b i t r i o  m a g i s t r a tu s .  Qui  m ag is t ra tu s  ipsi iudici  Iras-
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mittat scripturas et acta factas e l facta in dicta que­
stione per utramque purtem et allegationes ipsarum  
partium.
Nec aliqui alii processus seu probationes fieri pos­
sint in dicta causa appellationis, seu in qua fuerit 
petitum haberi consilium sapientis, nisi illa solum 
quae facta fuissent coram magistratu qui tulisset d i ­
ctam sententiam; nisi forte instrumentum vel scri­
ptura publica vel scriptura banci tapeti, quas possint
producere et exh ibere ..........instrumenta et scripturas
publicas et banci de tapeto usque ad sententiam def- 
finitivam, ipso iurante pro ut provisum esi in capi­
tulo «de causis civilibus et pecuniariis a libris cenlum  
supra», et tunc et in caso predicto pars contra quam 
fuerint dicta instrumenta seu scripturae exibitae ha­
beat terminum decem dierum ad reprobandum ipsum 
instrumentum et scripturas seu contenta in eis; quam  
reprobationem facere possit dicta pars etiam per te­
stes recipiendos et alias legitimas probationes.
Et teneatur ille conlra quem fuerit dicta sententia 
lata, si appellare voluerit ab ea seu habere consilium 
sapientis, id facere infra dies octo a die latae senten­
tiae et scientiae partis contra quam fuerit lata dicta 
sententia seu legitimae personae per ipsam: quod si 
non fecerit, non valeat appellatio. Saliarium vero iudi­
cis ad quem fuerit appellatum deponatur, in tres dies 
utiles a die appellationis interpositae numerandos, 
penes sindicatores communis Ianuae: aliter intelli­
gatur et sil deserta dicta appellatio. Qui sindicatores, 
etiam de partium voluntate, non possint dare salia­
rium dicto iudici, nisi deposito prius in scriptis et 
lecto suo consilio secundum formam suae comm is­
sionis claro et aperto et non implicito nec involuto, 
prout per capitulo diligentius est provisum : de cuius 
claritate et appetitione si revocaret in dubium , stetur 
declarationi ollicii sindicatorum, et. intelligatur sal­
iarium deponendum esse secundum aestimationem 
flendam occasione introitus pignoris bandi, si que­
stio fuerit aestimata, et si non fuerit aestimata, ar­
bitrio magistratus; a quo appellabitur non praeiudi- 
cando nihilominus veritati, iuxta metam ordinatam  
in capitulo posito sub rubrica « De assessore dando 
et de eius salario. » Quod salarium detur et solvatur 
dicto iudici ad quem fuerit appellatum lata sententia 
appellationis vel deposito consilio per eum apud acta, 
et non ante; si tamen fuerit depositum infra ter­
minum et non aliter. Ita quod si dictus iudex non 
deponeret dictum consilium vel non ferret dictam 
sententiam inter terminum antedictum, nullum  sala­
rium habeat vel recipiat ulterius; sed restituatur li­
bere depositori suo, et nihilominus dictus iudex con­
dempnetur et puniatur per sindicatores in libris 
qmnquaginta ianuinorum ; quam sententiam dictus 
iudex ferre et consilium deponere, ut premittitur, 
teneatur claram et apertam, di (finitive terminando, con­
demnando vel absolvendo, et non implicitam , obscu- 
i.un, delusoriam, presuntoriam vel prelongatoriam, 
sindicatorum arbitrio, sub poena praedicta; qui sin­
dicatores dictam poenam exigant cum effectu a tali 
iudice, nonobstante praedicla, sub debito iuramenti
et sub poena s ind icam en ti, arbitr' 
successorum suorum . Slndicat0
Q uam  questionem  teneatur ei ,iQu
. 1 aebeat in
cui fuerit d icta questio commissa, consi
nare et diffinire infra dies viginti ^  ^  terniK
questio fuerit comm issa, et ipsani a c c e ^  dicla
scripturae et acta eidem  iu d ic i fuerint ,HaVerit et
nisi forle ex ib itum  fuerit instrum entum
ut supra: quo  casu, dicti v ig in ti dies'curr
fin iti term ini d ic ta rum  probationum . Non ad'e
audeat vel praesum at a liqu is iu risperitu j° ^  ^
causa appe lla tion is  com m itte tu r , mandatu ’ ^  ^
missionem sibi factam  excedere vel ultra ^  ^
consulere quoquo  m odo ; imrno super Co
vel m andato  sibi factis s im p lic ite r debeatmmiSSl0ne
bona fide et coram  iudice a qu0 fuerit
Pr°cedere
in actis et apud  acta, iurare quod o b s e r v I E T  
ciet u t supra fuerit appellationis vigore commis* 
et consilium  suum  ferre in fra  tempus a capitali^’ 
m itatum  ; sub poena perdition is sallarii sibi dand ' 
u ltra  a soldis duobus usque in quattuor pro ^  
totius questionis vel aestimationis fiendae, sindicato 
rum  arb itr io . U trum  autem  iudex ad quem fuent 
appellatum  tulerit c laram  sententiam, vel obscuram 
com m issionem , aut m andatum  excesserit, sive non 
sit in a rb itr io  iudicis a quo  fuerit appellatum; iu^ 
dex vero ipse ad  quem  fuerit appellatum com­
pella tur ad accep tandum  ipsam commissionem per 
illum  m agistratum  coram quo  questio mota fuerit, 
omnibus iuris remediis, nisi haberet iustam excusa­
tionem  adm iltendam  magistratus arbitrio; el quam 
acceptationem  magistratus scribere faciat in actis suis 
ipso instanti facta acceptatione, et si acceptaretur 
excusatio d icti iudicis per magistratum , teneatur ma­
gistratus com m ittere d ictam  questionem alii excusa­
tionem non habenti, et ipsum  compellere ad depo­
nendum  consilium  infra d ictum  tempus, sub poena 
sindicamenti predicti.
Causa vero appe lla tio num  vel nullitatum a senten­
tiis V icariorum , Potesta tum , Castellanorum et aliorum 
magistratuum  R ipe r ia rum  et districtus Ianuae, nec 
non trium  Potestaciarum  Pulcilerae, Bisannis et  ^ul- 
turis, et m agistratuum  sive ollicialium de ultra mare 
et partium  orien ta lium , cognoscantur et dilfmiantm 
per iudices co lleg ii civitatis Ianuae  vel pe1’ altem03 
ex dom inis V icariis dom in i Potestatis Ianuae; et Iw 
a libris decem supra tan tum , cuiuscumque ue 
quantitatis, ita quod  in ellectione appellantis sit te 
pore appellationis interpositae appellare ad 
voluerit ex praed ictis; scilicet vel ad un lin ieX ' ul 
cibus collegii c iv itatis Ianuae, datis confidenti ^ 
supra, vel ad a lterum  dom inorum  V^car'olU?1.ujjces 
dictorum. Eo au tem  casu quo appelletui a ^ ^  
collegii, praesentetur appellatio  talis coi ani a ^ 
antedictis dom inis V icariis, et coram eo, cita 
tibus, com m ittatur d icta talis appellatio um ^  
cibus collegii p raed ic ti, datis confidentibllS
sPeclis- - M.atibus
Quae appellationes interpositae a . %  Ia,lU‘lt! 
rium  Potestaciarum  R iperiarum  et d is l,lC
• m nartium  orientalium  et ultra mare possint
pt r .. , • .v» •. • • . . . . .
oni a sententiis diltinitivis et a sententiis latis
11 • executionibus iuxta formam capituli posili sub
slf .  « De sententiis, instrumentis et ultim is vo- 
rubrica
I m i t a t i b u s  executioni mandandis. »
1 Quibus appellationibus teneantur magistratus Rip-
• m in et districtus lanuae  tradere infra diem ter-per ia ru u  . . .
a clie appellationis interpositae, acta causae, 
clausa et s ig illati, sub poena librarum  vigintiquinque
ianuinot um.
Ut dicta acta receperint, appellantes teneantur infra 
jies decem ea presentare per se, vel legittimam per­
sonam per se, dicto dom ino indici vel uno ex scribis 
curiae suae, salvo semper iusto dei maris vel gentium 
impedimento, de quo stetur iuramento appellantis, 
quod si non fuerint rata maneant iudicata: qui ta­
men ptraphus non habeat locum in appellationibus 
quae interponuntur a sententiis quae feruntur per 
magistratus extra Ripperias constitutos.
Et postquam teneantur dicti dom in i iudices de col­
l e g i o  dicti Vicarii diffinire causas appellationum infra 
mensem unum a die qua acta appellationum  fuerint 
praesentata, et sub poena librarum  vigintiquinque ia- 
nuinorum pro qua libet vice; nec tamen propterea 
dereat litis instantia, nisi prout petiret prout disponitur 
in capitulo posito sub rubrica « Quanto tempore duret 
instantia. »
Et quia non deceret quod idem dominus Vicarius, 
in causa appellationis interpositae ab ipsis vel altero 
ipsorum, deberet iterum  iudicare, liceat appellanti 
ab aliquo ipsorum dom inorum  de collegio iudicum 
vel vicariorum assessorem petere in dicta questione 
dictae appellationis a dictis iudicibus de collegio vel 
vicariorum assessore interposi lae, ipso appellante de­
ponente saliarium penes sindicatores ut supra.
Et postquam a magistratibus civitatis lanuae, Rip- 
periarum et districtus fuerit appellatum, quieumque 
fuerit inventus per se habere duas sententias, non 
possit ulterius ullo  modo ab alia parte appellari: ita­
que duo sententiae pro eodem appellacioni cuilibet 
finem imponant.
Ab aliqua vero sententia, praecepto vel processu 
3U> ferretur vel fieret per aliquem magistratum ci­
vitatis lanuae vel districtus super aliqua accusatione, 
denuntiatione vel inquisitione, non possit per aliquem 
appellari vel nulla dici ; immo intelligatur ipso iure 
talis appellatio nulla. E t eidem aliqualiter deferri non 
debeat, vel ille appellans audiri vel admitti ab eo a 
quo vel ad quem appellaretur, sub poena librarum 
centum, ab omni magistratu totiens auferenda quo­
tiens praemissa ut supra non observaverit in aliqua 
parte, ipsis etiam processibus factis, vel sententiis su- 
Per appellatione ut supra prohibita remanentibus 
n u i 1 i s vel nullius roboris vel momenti.
Exceptis tamen causis seu processibus in quibus 
poena veniret applicanda parti, in quibus appellari 
P°ssit secundum praedictam formam, nisi in his in 
quibus per aliquod aliud capitulum specialiter pro-
1 jeretur nec possit modo aliquo appellari vel recla- 
lìlari a sententiis latis per iudicem vel magistratum
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ellectum super polioritate creditorum alicuius de­
functi seu absentis, vigore alicuius capituli nec vi­
gore alicuius iuris communis vel municipalis, sed ipso 
facto transeat in rem i udi catam.
Statuimus insuper quod actor qui obtinuerit in 
prima instantia, unde pro quo fuerit iudioatum (sic) ca­
pitulum « De sententiis, instrumentis et ultimis volun­
tatibus executioni mandandis », vendicare seu locum 
habere in repetitione dictae pecuniae seu rei, debeat 
idonee cavere de restituendo reo dictam pecuniam 
vel rem, in casu quo sententia lata pro reo transeat 
in rem iudicatam; et quae restitutio fiat ipsi reo per 
magistratum et ex officio suo, sine libello et pignore 
bandi, et simpliciter, summarie et de plano, reservato 
nihilominus actori iure in iudicio ordinario, prout con­
tinetur in dicto capitulo « De sententiis, instrumentis 
et ultimis voluntatibus executioni mandandis. »
Insuper statuimus et ordinamus quod magistratus 
a cuius sententia fuerit appellatum teneatur et debeat 
acceptare consilium iudicis de collegio ad quem fuerit 
appellatum sive cui commissa fuerit dicta appellatio, 
et illud sequi et secundum illum pronunciare; sub 
poena, si secus fecerit, a decem florenis usque in 
centum, arbitrio sindicatorum civitatis lanuae; et ultra 
sit sententia, exinde secuta contra formam dicti con­
silii, nulla.
Quod victas victori restituat expensas.
Si quis actor vel reus in aliqua causa vel que­
stione civili vel criminali, sive suo nomine sive alieno, 
in iudicio intervenerit [et] subcubuerit, magistratus 
coram* quo fuerit questio agitata, expensas in iudicio 
factas restitui faciat ei qui in causa obtinuerit, tacta 
prius taxatione ipsarum expensarum per ipsum magi­
stratum coram quo questio fuerit, quantumcumque 
sit ordinarius iudex summae maioris; et hoc intra 
dies tres a die requisitionis factae, questione finita; 
ita quod ipsi actori non curret terminus in ipsis 
expensis petendis, nisi ab hiis fuerit absolutus.
Alieno nomine conventus vel qui alieno nomine 
agit non teneatur ad dictas expensas, nisi in quantum 
appareat ipsum de bonis principalis habere penes se.
Si vero aliqua persona citaverit aliquem, et appa­
ruerit quod citatus iustam causam foveat, et ille qui 
eum requisiverit iniuste citari fecerit, teneatur qui­
libet magistratus condempnare illum qui alium ci­
tavit iniuste, et eum compellere ad restituendum 
iustas et moderatas expensas, arbitrio magistratus, ta­
xatione praemissa, infra tres dies ut supra, illi qui 
fuerit iniuste requisitus, sive fuerit sindicus, sive pro­
curator, sive singularis persona. alioquin magistratus 
sindicetur et sindicatus esse intelligatur in libris vi­
gintiquinque lanuae, pro qualibet vice qua contra­
fecerit in aliquo praemissorum.
Additientes quod si questio luerit inter foritaneuin 
et Ianuensem, quod ad instantiam Ianuensis conventi 
in quacumque parte iudicii requisiverit Ianuensem, te­
neatur dictus forensis satisdare de restituendis ex­




Ne acta facta coram iuclice incompetente 
valeant coram competente.
Statuimus quod dominus Potestas eiusque iudices 
et quicumque officiales communis lanuae in quacum ­
que mundi parte constituti, non debeant seu prae­
sumant in aliquo negotio coram eis vertenti excedere 
potestatem seu bayliam ipsorum seu metam taxatam 
ex forma capitulorum, nisi per capitula eisdem con­
cedatur.
Et qui contrafecerint sive contrafecisse reperiantur, 
sindicentur et sindicari debeant a libris quinque usque 
in vigintiquinque inclusive lanuae pro qualibet vice, 
arbitrio sindicatorum.
Iit nihilominus non valeat aut teneat quod factum 
vel gestum fuerit per eos.
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Item  sta tu im us quod  si processus
stium  receptiones et dem um  alin. ’ C°?.*essiones , c . r  • ,,llqua alia a .
fuerint coram aliquo magistratu non com ta K
ter vel ignoran te r, non valeant nec t e s%  
a liquo m ag istratu  com petente , nisi p r a e d ^ 1 Co%  
derent de expressa am b a ru m  partium Pr°ce~ 
qua appareat p ub lic a  sc r ip tu ra ; quo 
iudice com petente . ’ eatc°ratn
Q uod si o ppona tu r contra  competentiam 
tus teneatur assumere assessorem ad inst ’ nr,aSistra_ 
petentis et eius expensis, ac ipsius consiliu Panis 
secundum  eum  iud icare ; non  obstantib^"* ^ el 
aliis cap itu lis  vel prov is ion ibus generali!^  ,l(,Uit)Us 
cia libus in con trarium  facientibus; q u o d ^ '^  Sf)e
cerint, per eos non  va leant nec teneant  ^^  fe‘ 
dicata. P°stea |u.
rSupplemento III.
S T A T U T O R U M  CIVI L IUM
PARS SECUNDA
»
De sententiis, instrumentis et ultimis voluntatibus
exequendis.
Si quis sentenciam fuerit consecutus, tempus cuius 
non sit annorum triginta completum ex die quo 
venit terminus petendi vigore dicte sentencie, et ipse 
vel habens causam ab eo, seu rappresentantes per­
sonam ipsius, postulaverit dictam sentenciam execu­
tioni mandare contra personam contra quam dicta 
sentencia data fuerit, vel eius successorem univer­
salem, vel curatorem datum  bonis vel hereditati 
iaeenti persone condempnale, vel curatorem bonorum 
viventis absentis vel latitantis, vel contra curatorem 
datum liti eius contra quem dicta sentencia data 
fuerit, seu rappresentantem personam condetnpnati 
seu eius fideicommissarium et exeeutorem generalem 
in testamento, sive sit lata sentencia contra ipsum 
defunctum seu contra ipsum fideicommissarium, sive 
contra tutorem vel curatorem minoris; citetur per 
magistratum persona contra quam dicta executio 
fuerit postulata. E t si postularetur contra universi­
tatem vel sindicum eius, citetur sindicus eius per­
sonaliter, vel ad domum  si fuerit in lanua vel distri - 
ctn. Quod semper presumatur, nisi probatum fuerit 
contrarium saltem per pubblicani vocem et famam.
Et intelligatur districtus Ianue a Corvo usque Mo- 
nacuni inclusive, et a iugo usque mare, et etiam 
terre communis Ianue de ultra iugum.
Primo iurante actore de calumpnia in petitione dicte 
executionis, et securitatem idoneam prestante de re- 
S"lulendo toto eo de quo ipse actor consecutus fuerit 
°lutionem in hunc modum , videlicet:
Si nulla erit sentencia, quod restituet totum id quod 
Pse actor recipiet occasione sentencie3 et ultra soldos 
fafS ^ 10 °lUa^ket libra. E t si probabitur remissa, vel 
sa vel soluta, quod actor restituet reo duplum tocius
luantitaiis quam occasione dicte executionis recipiet,
sive extimationis sive valoris eius quod recepisset per 
extimum vel dacionem in solutum, ubi pecuniam nu­
meratam non exegisset.
E t si haberi poterit persona debitoris, vel de bonis 
et rebus eius invenietur, satisfiat petenti executionem 
a die qua fuerit postulata et citacio subsecuta infra 
unum mensem. Si conventus contradicere noluerit, 
quo casu expediatur executio, transactis decem die­
bus, infra quos x dies si contradicens voluerit, compel­
latur prestare securitatem idoneain presentialiter de 
solvendo petenti executionem in pecunia munerata 
vel rappresentanda persona, donec fuerit expedita 
executio.
Ad quam satisdationem non teneatur si subire 
vellet carceres, nec aliter audiatur volens defendere 
se vel obicere predictis, tamen conventi alieno no­
mine non cogatur satisdare.
E t intelligatur sententia nulla et instrumentum 
nullum esse, quantum ad ea que dicuntur in pre­
senti capitulo, sive appareat ipsam sententiam vel 
instrumentum deficere in aliqua ex solempnitatibus 
que fieri requiruntur de iure in confectione instru­
menti publici originalis, sive constet vel appareat 
obligationem de qua vel super qua instrumentum vel 
sentencia compositum vel composita fuerit, esse nullum 
vel nulla de iure.
Que silicet solutio fiat et fieri debeat actori, sine 
libello et pignore bandi, et sine strepitu et figura 
iudicii, postquam cesserit et venerit dies sentencie, 
et petita fuerit executioni mandari, el fuerit cautum 
et iuratum de calumpnia, infra mensem infra quem 
actor teneatur executionem legitimare, ut executio 
possit esse in casu expeditionis.
Et si, ellapso mense, actor vellet probare adhuc, 
detur ad probandum terminus actori et reo, infra 
quem terminum omnes probationes debeant fieri. 
Quo ellapso, magistratus teneatur pronunciare in 
causa dicte executionis, et debeat expedire ipsam 
condempnando vel absolvendo.
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Exibitiones autem instrumentorum possint fieri 
non expedita causa, silicet ante sentenciam ; et si 
luerit exibitum instrumentum vel apodissa banchi de 
capeto, solutionis vel quitationis legitime eius sen- 
tencie exeqtii postulate, vel instrumentum  sentencie 
incisum, quod fuerit petitum executioni m andari, non 
expediatur dicta executio, si dietimi instrum entum  
sentencie incisum, non erit commune actoris et rei. 
Alias vero non obstantibus dictis exceptionibus nul- 
litatis, falsitatis, remissionis, solutionis, vel quitationis, 
vel aliqua alia que dici vel excogitari possint, nisi ut 
supra expediatur dicta executio, dum  tamen persone 
sint legitime.
Salvo si, per responsiones ad aliquas interroga­
tiones factas, apparuerit quod inde recepisset aliquam  
solucionem vel fecisset aliquam qui talionem vel re­
missionem ante petitionem dicte exeeutionis ; eo casu, 
de eo quod apparuerit solutum, remissum vel qui- 
tatum esse non expediatur executio. Quas interro­
gationes ita demum facere possit reus ante silicet 
expeditionem exeeutionis. Qui tamen reus possit, non 
obstantibus aliquibus supra vel infra contentis, ante 
expedicionem exeeutionis probare per testes et alio 
quocumque modo de solutione, quitatione, vel remis­
sione quam factam assereret post exeeutionem p o ­
stulatam. JNec pro ea quantitate de qua probatum  
fuerit dicta executio expediatur.
E t fiat solutio primo in m obili; quod mobile per 
iuramentum rei magistratus inquirat, et quocum que 
alio modo ut melius de iure fieri poterit, in bonis 
debitoris qui fuerint penes eum vel alium  suo no­
mine, magistratu faciendo vendi et subastari dictum  
mobile, et solvi precium dicto creditori; nisi cre­
ditor ipsum mobile vellet insolutum recipere ad 
rationem denarii pro denario. E t si mobile non re- 
perietur, fiat solutio in ellectione actoris in rebus 
immobilibus, ad racionem de duobus tria, arbitrio 
extimaloris comunis Ianue; quod est u num ; vel per­
sona debitoris detineatur, cessione bonorum non 
obstante; quam nemini facere liceat in casibus pre­
sentis capituli vel aliquo alio; quod est aliud; vel 
debitor forestetur, de qua forestatione, satisfacione 
facta illi ad cuius instanciam fuerit forestatus, liberatus 
sit, et esse intelligatur ipso iure; quod est u ltim um .
Quam el lectionem actor possit et sibi liceat va­
riare, ut de una ad aliam transire, ellectionem non 
dividendo. Dum lamen si elligat extimationem fieri 
in bonis debitoris, in quibus non invenirentur tot 
bona ex quibus posset satisfieri in solidum creditori, 
nichilominus ipse creditor possit etiam iterum va­
riare. Nec teneatur aut debeat renunciare extimo, 
quod pro parie sui extimi fuisset consecutus.
Salvo semper heredi beneficio inventarii, si ipsum 
legitime fecit secundum more Ianue, adeo quo cogi 
non valeat ad satisdandum in exeeutione. Non tamen 
ratione inventarii possit opponere quod habere de- 
beat beneficium anni ad perficiendum inventarium 
a iure comuni introductum.
Iu lepelicione autem simpli et soldorum trium  pro 
fibra, vel dupli pro libra, procedatur summarie, prout
85,fit in aliis question ibus secundum  capit 
com m itti non possit n is i ad in s tan c ia !* ’ dui,,N  
E t fiat d ic ta  repe tic io  infra trienni 1 
non u ltra  a die so luc ion is  facte in n ^  tantUin 
m ob ilibus  vel im m o b ilib u s  per viam VeI reC  
quocum que m odo , vel d e tem p ti0ne ’p^ t,n,i vel a|j* 
U b i autem  so lutio  facta non  esse t rS° ne' 
exeeutionis, in pecunia num erata vel re '  ^ ^
m obili, rm ihns m s ihnc  c.'h I---  ,n^ljiJi
expedit
;'one
m ob ili, q u ib u s  casibus sit locus r e p e t i ^ ^  
sed deb ito r fuisset detentus seu f id e iu s ^ 01 Ut SUpra> 
fuisset forestatus ; si q u id em  ob instru Ve|'
so lutum  vel rem issum , teneatur actor ^  
reo vel fideiussori ad interesse ipsius pri^- ^  
fideiussoris de ten ti vel f o r n a i ;  n .  ncipalis,
-i—  riT-dekntUiestali! D e pI l P l1s Ve|
stetur et c reda tu r iu ram en to  detenti T j
dum m odo  iurare non  possit u ltra  dunl.m ! ° reStati’ 
debiti. P “  clUantitatis
Si quis vero detentus vel forestatus fuisset ,
instrum entum  sentencie nu llum , teneatur acto
interesse suum ; de quo  stetur sim illiter p! °F ad
e i u s  iura.
mento, d u m m o d o  non excedat debili
quantitatem^
prius declarato per m agistratum  in premissis qil0(j
instrum entum  dicte sentencie sit falsum snl»h,m
*“ » comtum re­
m issum vel n u llum , referendo singula singU|ls.
De non carcerando debitorem 
a soldis v ig in ti  v e l  infra.
Statuimus et o rd in am us  quod  magistratus comunis 
Ianue  non  pona t nec p o n i faciat in carceribus, Dee 
in custodia serv ientum  a liquem  debitorem pro de­
bito so ldorum  xx vel ab  inde  infra.
N e m ulier p io  re civili personaliter detineatur.
Statu im us et o rd in am us  quod aliqua mulier non 
possit personaliter de tineri occasione alicuius debiti vel 
obligation is que (sic) cum  a liqua persona contraxerit, 
etiam  si ex illa, vel si ex a liquo debito fuerit fo­
restata, rem anen tibus  tam  firm is aliis penis statutis 
contra bandos p ro  deb ito .
De lege cedo bonis prohibita  allegari.
Q u ia , urgente lege qua  tang itur cedo bonis et 
cetera ex ea, civibus et mercatoribus Ianue uaulta 
damna pervenerunt, et veris im iliter pervenire po^e 
dub ita tur, d ic tam  legem  abrogamus, tollimus et cas 
samus, et ei derogatum  et abrogatum  esse volumi 
et ordinam us: in debitis futuris tantum, et n°n “ 
preteritis, ad  que nequaquam  habere re spe ctum  
trahi possit presens cap itu lum , sed tantum ad *u 
debita.
De sentenciis latis p er  contumacium
Si quis laudem  vel sententiam  contra a^ J l 
contum aciam  consecutus fuerit, et ille aliq111 g0 
probaverit per testes vel instrumenta qu0t . 
de quo laudem  vel sententiam  f u e r a t  tonse^ ^ 
lutionem vel satisfationem antea recepisset) v ^  
deb itorem  a d icto debito liberasset vel leSlLlI” ‘^  c0l)- 
s°nam pro eo, tenealur et debeat magist*
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tannare illum qui talem laudem vel sententiam 
fuerit consecutus in dup lum  ipsius quantitatis; me­
dietas cuius sit illius contra quem dictam sententiam
nsecutus luisset, que pro cassa et irrita habeatur, 
pt possit et debeat qu ilibet magistratus civitatis la ­
nae procedere in predictis ex officio suo summarie 
et de plano et absque alia solemnitate iuris sive or­
dinis iudiciai ii.
j)e arbitris et arbitrator ibus, et eorum sentenciis 
exequendis.
Si in unum vel plures fuerit compromissum, tam­
quam in arbitros et arbitratores, compellantur et 
compelli debeant ad cognoscendum el definiendum 
questiones et negocia in se commissa infra terminos 
compromissi, arbitrio magistratus ad quem haberetur 
recursus. E l si in compromisso terminus non esset, 
appositus sit et in le lligatur esse sex mensium.
Et hoc si arbiter, arb itri, vel arbitratores recepe­
rint vel acceptaverint compromissum, quod intelli­
gantur acceptasse qu in  ea intervenerint ex quibus 
intelligitur de iure arbitrum  vel arbitratorem ac­
ceptasse comprom issum ; seu etiam quando ipsi ar­
bitro vel arbitra tori noti ficatum fuerit per ambas 
partes vel legitimam  personam pro eis, quod in se 
factum fuerit compromissum, et ipse debitor vel 
arbiter, vel arb itrator, unus vel plures incontinenti 
non dixerint se acceptare nolle compromissum.
Et si post factum compromissum aliqua ex par­
tibus dixerit se arbitratorem vel arbitratores habere 
suspectos, teneatur magistratus, ad requisitionem 
partis petentis, consultorem seu arbitratorem arbi­
trum laycum adiungere ipsi arbitro vel arbitris. Si 
primus vel prim i arbitratores fuerunt laici, et si es­
sent iudices, ad iungatur consultor unus sive arbiter 
legista de collegio iudicum  civitatis Ianue.
Et predicta dicta de suspicione locum habeant, 
dummodo illa pars que dicat illum  vel illos se ha­
bere suspectos, hoc dicat et petat infra dies octo 
a die facti compromissi.
Et fiat adiunctio predicta de persona non suspecta 
alicui ex partibus, datis confidentibus et suspectis, 
bona fide, arbitrio magistratus. E t fiat dicta adiun­
ctio mfra dies duos postquam dicta adiunctio fuerit
requisita.
Sed si continget arbitrum  vel arbitratorem seu 
a> latratores non definire questionem seu negocium 
ln cl uo erant ascripti, remaneant et sint partes in 
eo statu in quo erant ante factum compromissum, 
Sl nichil coram ipsis arbitris factum fuisset, seu 
*psi mchil fecissent in causa in qua erant ascripti.
Si vero aliquos processus fecerint, presententur ad 
mstanciam parcium vel alterius earum dicti processus 
ausi et sigillati penes dictos arbitros, seu aliquem
eorum
Et
magistratui ad quem spectabit.
processus valeant et teneant, nec possit op-
1 0ll|j quando non fuerit datum pignus bandi. E t si 
s^rarn dictis arbitris non fuerit facta aliqua requi- 
ln SCl’iptis, teneatur actor et etiam reus, si pro- 
GSSUS appareret, quod voluerit reconvenire actorem,
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formare requisicionem, seu peticionem suam, super 
qua sentencia formari possit; qui processus possit 
peti, committi duobus bonis viris inlra decem dies 
a depositione dictorum processuum, et cilacione facta 
parti, si alias causa vel questio esset commictibile 
secundum formam capituli « de causis civilibus et 
pecuniariis bonis viris committendis ».
E t pignus bandi non excusetur, sed solvi debeat 
per illum ad cuius instanciam processus deponere­
tur. Qui deponens dicto casu intelligatur esse actor, 
solvi debeat, dicimus perinde ac si a principio ipsa 
questio fuisset incohacta coram magistratibus co­
munis Ianue habentibus cognitionem cause predicte.
E t si testes non fuerint producti, vel luerint pro­
ducti sed non publicati, et aliqua partium petierit, 
possit et debeat dari terminus ad probandum, el 
dilatio de foris dari secundum formam capituli lo- 
quentis « de dilatione de foris danda ».
Si autem aperta essent dicta testium, dari non 
possit ulterius terminus ad probandum, sed tantum 
ad allegandum vel ad liquidandum.
Et si in duos tantum factum fuerit compromissum, 
qui essent discordes in pronunciando, detur terciis, 
si primi duo fuerint iudices, iudex de collegio Ia­
nue. Si autem non fuerint iudices, detur non iurista, 
qui extrahatur de saculo terciorum tabule, datis ocio 
suspectis a partibus sive a qualibet parte. Ita quod 
ille qui fuerit extractus de tabula terciorum, sit et 
intelligatur ellectus a dictis partibus cum aliis duobus, 
cum potestate et bailia cum quibus ellecti sunl dicli 
duo primi.
E t stetur dicto duorum ex dictis tribus, si omnes 
in lanua fuerint, vel in tribus Potestaciis, reliquo 
tamen citato seu admonito.
E t semper citentur partes ad dandum confidentes 
et suspectos, ut tercius detur parlibus non suspectus.
Si autem arbitri fuerint tres vel plures, et maior 
pars fuerit in concordia de summa maiori, tercius 
vero vel pars minor fuerit de minori, stetur sentencie 
partis maioris que convenerit in summa maiori.
Mandentur executioni sentencie arbitrorum et 
arbitratorum et compromissa, tam pro sorte quam 
pro pena in compromisso a dicta, in omnibus et per 
omnia secundum formam capituli « de sentenciis, in­
strumentis et ultimis voluntatibus exequendis ».
Salvo quod si iura cessa fuerint arbitro vel ar- 
bitratori qui solus senlenciam inde tulerit, non te­
neatur aliquis magistratus exequi dictam sentenciam; 
ymino pronunciet magistratus, si fuerit requisitus, 
ipsam sentenciam non tenere, et non esse mandanda 
executioni, et haberi per absoluto illum contra quem 
fuerit postulata executio. Nec possit ulterius molestari.
Aliquis vero magistratus comunis Ianue de aliqua 
questione non possit in se recipere compromissum, 
nec possit in aliam personam fieri pro ipso sive ad 
eius principalem instanciam, sub pena librarum cen­
tum Ianue, applicandarum operi portus el moduli. In 
quam ipso facto incurrant dicti magistratus contra- 




Si autem in duos vel plures fiat comprom issum , 
cum potestate tercium elligendi, quantumcumque in­
certum, in casu quo essent discordes valeat com pro ­
missum. Et possit elligi tercius, non obstante iure 
comuni ; adeo quod si contingat primos duos arb i­
tros et arbitratores postea esse concordes, stetur dicto 
dictorum duorum.
Ac si contingat fieri aliquod compromissum absque 
tempore, intelligatur tempus sex mensium.
Nec possint arbitri vel arbitratores in prefèrenda 
sentencia, sibi reservare ad dandum aliam  senten­
ciam ultra tempus compromissi, nisi processerit de 
expressa parcium voluntate.
Possint autem arbitri vel arbitratores produci in 
testes de hiis et supra hiis que acta fuerint coram eis.
Quod principalis detineatur fideiussoris instanda.
Si, obmisso principali debitore, petitum fuerit exe­
cutioni mandari instrumentum contra fideiussorem, 
qui solverit, vel fuerit propterea forestatus, vel in 
expeditione exeeutionis petite, vel tamquam suspectus 
debitor, fuerit detentus; statuimus quod ipse debitor 
principalis detineatur personaliter, ad ipsius fide­
iussoris instanciam, quousque ipsum fideiussorem 
indempne conservaverit a dicta fideiussione et de­
tentione, et expensas quas propterea ille fecerit re­
stituerit principalis.
Qui principalis forestatus capi non poterit ad 
fideiussoris instanciam, nec constituatur donec ipsum  
fideiussorem indempne conservaverit.
De custodiendo detentum personaliter.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli 
magistratus et officiales iudices atque milites et ser­
vientes teneantur et debeant, si ipsi vel alicui ipsorum 
denuntiatum fuerit per aliquem , cui aliquis fuisset 
consignatus vel deliberatus personaliter, expensis talis 
deliberati vel consignati, custodire vel custodiri fa­
cere diligenter in loco convenienti, de quo exire non 
possit nisi ad voluntatem creditoris, vel nisi facta 
solucione in voluntate dicti creditoris.
Ut debitor suspectus deliberetur personaliter 
creditori.
Si post factum contractum, ubicumque sit factum , 
vel post confessionem factam coram aliquo magi­
stratu, vel post sentenciam latam iudicialem, vel 
arbitralem, quocumque apparuerit quod debitor sit 
suspectus, etiam si ante contractum, confessionem vel 
sentenciam suspectus fuisset, teneatur qu ilibe t m a­
gistratus personam illius debitoris suspecti facere car­
cerari et detineri, sive sit debitum purum , sive con­
dicionale, sive in debito sit appositus terminus, 
sive non.
Et intelligatur debitorem apparere suspectum per 
iuramentum creditoris vel eius procuratoris, credi­
tore absente a loco ubi petitur detineri debitorem, 
vel per iuramentum tutoris vel curatoris vel alterius 
administratoris asserentis saltem se credere illum  de­
bitorem esse suspectum.
Q u i deb ito r suspectus u t  supra Ca • ^
propria  vel conduc ta , vel a |ia? et aP|l ,P°SSit ^  df 
ad instanciam  cred ito r is  vel Ip I.v  & ’^io , °,r'° 
N on  possit tam en v,g0 re h u iUs °ne pr0 ’ 
detineri p ro  deb ito re  suspecto, nisi »L?'
stet pe r in s trum en tum  pub licum  Ve, deljito ™  
b licam , vel talem  cu i possit f,des a h
Nec possit m ag is tra tus  debitorem 
de tentum  re laxare  vel liberare facere ^  &UsPecto 
prestite rit idoneam  caucionem  m ag ,^  ^  debitor 
tario recip ienti p ro  cred itore , vel credi ^  M n°' 
m in is tra tori p red ic to  de se personalità ^  ^  ad' 
p rocuratorem  presentando  coram  ^  n°n Per 
semper et quo tiens  ex eius parte r e lu ^ 1^  ‘llo> 
stando  i u ri in o rd in a tio n e  ipsius ma « is T r ^  ^  ^  
ad sentenciam  de fin itivam  et eius plenam1115’ ^  
nem , que sentencia feretur super debil * 6XeCUti°' 
Ita  quod  reo presentato  coram m agisC '®0' 
scienciam cred itoris , fideiussor non tenealur l • 
Q uod  si non fecerit de solvendo creditori ” ^  
tatem vel rem  pe titam  ad  instanciam m a g i s ^  
vel n isi deb ito r  detentus pro suspecto incontine!’ 
probaverit coram  m ag istra tu  qui ipsum fecerit det,.' 
neri, se esse idoneum  in  bonis immobilibus, et boi 
im m ob ilia  habere in c iv ita te  Ianue vel in locis Hi a 
r ia rum , ub i com une  Ia n u e  iurisdicionem omniuio- 
dam  exercet, vel etiam  in  terris comunis Ianue qUe 
sunt u ltra  iugum , p ro  deb ito  pro quo detinetur. Quas 
probationes et testes super illis magistratus predi- 
ctus in c o n tin e n ti rec ipere teneatur; et intelligatur 
incon tinen ti per horas x x m i inclusive, incipiendas 
ab illa  hora qua  detentus est; ipso semper interim 
rem anente detento  in  pa lac io  sine figura iudicii re­
tinere debea t, etiam  sine titu lis vel articulis, re­
ceptis tam en in terrogato riis  creditoris admoniti, si 
quas vo luerit facere. Q ue  si probaverit, relaxetur : nisi 
incontinenti et sum m arie  u t supra probaretur es 
adverso, i llu m  deb ito rem  esse adeo oneratum credi­
toribus, u t d icta  bona  de qu ibus  probaverit non sint 
sufficientia vel idonea ad satisfacionem debiti supra- 
dicti; vel n is i satisdederit p rou t supra. Sub pwte' 
statione tam en, si p robare  non poterit se esse id o ­
neum  in bonis im m ob ilib us  prout supra, possit etiaui 
d icta persona detenta pro  suspecta probationes fa 
cere quascum que vo luerit post supra dictas lioias 
v ig in tiquatuor.
U b i autem  a liqu is  iu rave rit suum debitoiem 
suspectum , et ap p a rue r it evidenter ipsum 11011 ^  
suspectum et veris im iliter videatur dictum ci ^  
rem , procuratorem  vel adm inistratorem  ca un 
iurasset, teneatur et debeat magistratus talem1111 ‘ 
condem pnare et pun ire  de dicto periuno u 
uno  pro lib ra  tocius deb iti, applicando op 
et m odu li. j.cHj vtn-
Si quis vero a liq u am  rem  immobilem a ntraCuis 
d iderit, et in ipsa venditione vel tempore 
lacti de vend itione non fuerit dictum <■ e ^ . olljs vel 
prestando, non possit occasione ipsius ven s0nan> 
obbligationis facte propterea detineii p aJJ1 ve0' 
vel tradi illi em ptori. N isi post factam 1C
i et rei traditionem , appareret aliquid propter




qU • npti possit et debeat interponi, 
iussio pe“ F ______ ________
^  et'reservato ab omnibus supradiclis quod 
i n s t r u m e n t o  doctis vel antefatti, cuius solucionis 
nondum cesserit, non possit aliqua persona ab
^l6S restituenda docte fideiussores petere nec per-
. . • -i .• ________ i i-___ j : __ i
sonam
debitoris sibi deliberari vel tradi petere; imo
eo
casu servari debeat ius commune.
Quod dotes non solute non possint peti.
Statuimus..........  quod aliqua mulier vel habens
causam ab ea non possit petere dotes eius, quan- 
tuncumque de dotibus appareat publicum instru­
mentum, si dotes non fuerint solute, quod per in ­
strumentum contracarte probetur. Ita  quod ubi 
instrumentum conlracarte non appareat, dotes pos­
sint exigi, et si pro parte restent ad solvendum, pro 
parte que restet petere jiem o  possit.
Teneatur tum maritus, vel eius fideiussor, successor 
mulieri vel eius heredi, qui maritus predecessisset, 
cedere iura contra patrem vel fratrem ipsius mulie­
ris et contra quaslibet personas obligatas propterea 
marito ipsius mulieris, sive alii nomine dicti mariti.
Que iura teneatur facere efficacia, quantum pro 
facto suo, non tamen teneatur pro facto alterius 
fnon habentis ab eo causam facere illa efficacia. Nec 
debitorem locuplente (sic) nec ad aliquid aliud, non 
obstante capitulo « de instrumentis, sentenciis et 
ultimis voluntatibus exequendis ». Nec etiam ali­
quo alio.
De petendis dotibus, non obstante mora facta  
in domo mariti premortici.
Si contingerit aliquam  mulierem stare in domo 
mariti premortili cum filiis suis non exigendo dotes 
in bonis mariti, liceat ipsi mulieri aut eius heredibus 
petere dotes et raciones suas et exigere et habere 
debere in bonis mariti premortui vel heredum, non 
obstante alicuius temporis prescriplione vel taci­
turnitate. E t quia quandoque fuit versum in dubium 
utrum, soluto matrimonio per mortem mariti, possit 
peti execucio instrumentorum  vel iurium dotalium 
intra annum dispositum a iure comuni, statuimus 
et ordinamus quod executio dotium fieri non possit 
m bonis mariti intra annum statutum a iure comuni, 
videlicet pro dotibus que debentur in pecunia nu­
merata, interveniente tamen satisdacione ex parte 
heredum mariti de sulvendo dictas dotes elapso anno 
a lure requisito, non obstante aliquo capitulo posito 
sub rubrica « de sententiis, instrumentis et ultimis 
v°luntalibus. executioni mandandis ». Reservato tamen 
mulieribus et pro dicto anno beneficio capituli po- 
s'ti sub rubrica: * Quomodo mulieres habere debeant 
suirinn dotium alimenta, mortuis viris; et intelli­
gantur dotes non esse, seu non deberi in pecunia, 
et|am si fuerint vel debebuntur in locis comperarum
comunis Ianue.
Quod uxor transiens ad secunda vota reservet
quicquid ex liberorum successione receperit.
Statuimus et ordinamus si ad aliquam mulierem 
que transierit ad secundas nuptias pervenerit ali­
quid ex hereditate bonis vel successione ab intestato 
alicuius ex liberis qui ex priori matrimonio descen­
dissent, sive quocumque alio modo quam expressa 
voluntate ac dispositione ipsius; quod dicta mulier 
quicquid ad eam vel alium pro se et de eius volun­
tate pervenerit ex hereditate vel successione de bonis 
persone predicte, que sit ex dictis liberis, tenea­
tur et debeat reservare (iliis masculis quos ex priori 
matrimonio susceperit, seu descendentibus ex masculis, 
et de predictis exponere idoneam caulionem versus 
ipsos filios masculos et seu ipsos descendentes ex 
masculis vel legiiima persona pro eis vel nomine 
ipsorum. Si vero ad ipsam mulierem que ad se­
cunda vota transierit pervenerit aliquid ex heredi­
tate bonis vel successione ab intestato alicuius ex 
liberis qui ex secundo matrimonio descenderint vel 
quocumque alio modo, quam expressa voluntate et 
dispositione ipsius, teneatur illa mulier ac debeat re­
servare illud totum filiis masculis quos susceperit 
ex secundo matrimonio seu descendentibus ex eis 
masculis, et de predictis exponere idoneam cautio­
nem versus dictos masculos susceptos ex ipso matri­
monio seu descendentes ex eis masculis, vel legi­
timam personam pro eis vel nomine ipsorum. Et si 
casu vel modo aliquo contingerit quod alique cau­
tiones ut supra non fuerint interposite, statuimus 
quod actio et ius petendi tam in rem quam in per­
sonam competat predictis personis pro quibus supra 
dictum est, dictam cautionem idoneam debere inter­
poni de dictis rebus vel bonis vendicandis petendis 
et consequendis et ius omne, perinde ac si cauciones 
predicte fuissent interposite. Et hoc tam contra 
quemcumque heredem vel successorem mulieris, quam 
contra quemlibet tenentem vel possidentem aliquid 
de ipsis bonis vel rebus. Et quod predictum est de 
filiis masculis idem intelligatur et fìat in omnibus et 
per omnia in filiabus, deficientibus filiis masculis seu 
eorum liberis supradiclis.
Ne uxor forestata cedere possit iura.
Si uxor alicuius absentis dolose, fraudulenter, ma­
litiose vel in fraudem creditorum fuerit forestata, non 
possit cedere vel transferre iura suarum dotium alicui 
nec audiri ipsa vel ille cui cesserit, vel in quem 
transtulerit iura sua; nec ei vel eis agentibus ius 
reddi in petendo vel repetendo doles talis uxoris; 
immo et uxoribus, sicut et illis quibus cesserint iura 
sua, et habentibus causam ab eis sit et intelligalur 
audiencia denegata, nec reddatur ius aliquod in 
agendo. Ipsis tamen uxoribus et earum heredibus 
et habentibus causam ab eis vel quibus iura ipsa­
rum fuissent cessa soluto matrimonio, causa cuius 
uxores fuerant forestate, sit et intelligatur audientia 
denegala, reservatum illesum suum ius. Ila quod tem-
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|>ore soluti matrimonii in antea, ipse per se ipsas et 
per habentes causam ab eis et per eos quibus sua 
iura cessissent, possint agere et requirere, petere 
et habere, per inde ac si numquam forestate fuissent, 
alio capitulo non obstante.
Ne petatur pro dotibus interesse.
Statuimus si quis negligens vel remissus fuerit 
ad exigendum dotes sibi debitas, non tamen possit 
aliquo tempore dotium non solutarum vel non exa­
ctarum petere vel exigere aliquod interesse, salvo sibi 
semper iure ex dotibus exigendis.
Quod mulieres nubentes extra de antefacto 
satisdent.
Si qua mulier ad secunda vota transiret extra Ta- 
nuam et districtum, scilicet extra iurisdicionem com ­
munis, que filios habuerit ex primo marito defuncto, 
teneatur et debeat prestare sufficientem et idoneam  
cautionem de restituendo antefacto, et de toto eo 
quod primus maritus ei demisserit et de omnibus 
que mulier non potest filiis secundum leges auferre; 
quam cautionem prestare compellat quilibet m ag i­
stratus dictis filiis, si inde facta fuerit querimonia 
coram eo.
De muliere obligata quando sit in tractatu 
nubendi.
Si quis maritaverit aliquam mulierem, vel si pre­
sens quando de illius maritatu tractatur vel con­
ti ahatur, que mulier ante vel post contractum talem 
predicto maritanti vel presenti esset vel fuerit ob li­
gata ad aliquid dandum, faciendum vel solvendum 
in vita vel post mortem, de qua obligacione nil di- 
xent marito vel futuro marito ipsius mulieris, si sit 
maior, vel patri eius vel alii qui pro ipso m atri­
monium tale tractaverit vel contraxerit, sit et esse 
intelligatur et debeat ipso iure talis obligacio cassa 
et nulla et nullius roboris vel valoris, et instrumenta 
debiti inde forte confecta nulla, nec ulterius peti 
possint, aliquo capitulo loquente in contrarium  non 
obstante.
De firmitate delegationum.
Si quis aliquem debitorem creditori suo consencienti 
delegaverit vel mandaverit sola viva voce saltem 
debitori mandaverit quod creditori consencienti sol­
vat de ipso debito, non possit vel debeat delegator 
ipse mandans contravenire vel revocare, nisi m inor 
esset, vel nisi deinde appareret quod ipse non debeat 
dicto suo creditori tantum quantum mandaverit solvi 
sibi. Qui debitor delegatus teneatur solvere credi­
tori, et ab eo possit efficaciter conveniri pro debito 
delegato. Delegatus enim a suo creditore non possit 
conveniri deinde vel molestari pro debito de quo 
delegatio facta esset, vel de quo solutionem fieri 
mandaverit creditori.
Dc extimatoribus eorum n
,Ue Sal«ri0  
Extim atores com un is  Ianue  sint 
seu bone fame et legales ellecti per j® 8 
bernatorem  et C ons ilium  ‘ °niinu ^
Q u i extim atores pe rc ip ian t et per 
u t in fra ; v ide lice t de qu ibuscum que « T *  P°ssi»t 
tionibus in so lu tum , d iv is ion ibus et Vel da-
que fient per ipsos extimatores u b i c u j q t ^ 1*011' ^  
dan t usque ad sum m am  seu valorem wi ^ aSCen* 
cen larum , denarios duos pro qualibet l i b ^ " *  du'
E t  ab inde supra, usque in  libris t r i L ^
-,-------- 1*1 . . .
ultra, 
trit
habere, nisi so lum  m odo  tan tum  q u a n tu m ^ h y  ^
denarium  unum  pro q u a lib e t l i b n  «f ‘‘" “K  
-  - - a et non ultra,
t ium
T\ 1 * •
D e  bus vero que u ltra  sum m am  lib lar 
m illium  ascenderent, n o n  possit ultra ^  ' 
n tu r T d ^ 'Vel 




E t  in te lliga tu r debere fieri solutionem in b • 
predictis ad illam  ra tionem  ad quam  e*limav<2  
ad sortem  ta n tu m , et non  de duobus tria si 
tingerit extim ari de duobus tria. ’ °°n
Q uando  au tem  ipsos extimatores contingent ire ad 
ex tim andum , d iv id endum , vel permutandum. in a|j. 
quem  locum  s itum  u ltra  m ilia r ia  tria, computanda 
a muris subu rb io rum  Ia nue  ; eo casu, detur ipsis exti­
m atoribus per illos q u o ru m  instancia debebunt ire. 
soldi qu inque  Ia n ue  p ro  qua libe t equitatura exti­
ma torum  et sci ibe sui, et hoc  si non pernoctaverint, 
Q uod  si pe rnoc tave r in t, den tu r eis soldi octo et de­
narii qua tuor Ianue . E t  ad eamdem racionem sin­
gulis diebus qu ibus  ipsos propterea extra conveniet 
pernoctare vel stare.
P ro  ipsorum  vero victu habeant et percipiant, pro 
prand io  quod  scripserin t p ro  dictis extimis faciendis 
d icti extim atores et sc r ib a rum  executores, soldi octo 
et denarios m i .  Ia nue  . E t ad eamdem racionem in 
cena quam  caperent extra dicta confinia propter 
dicta extima facienda.
C um  qu ibus ex tim ato ribus  elligatur unus notarius 
de colleg io no tar io rum  Ianue , qu i cum eis scribat 
quecum que ad ipsorum  officium pertinebunt. Qul 
iurare teneatur de extim ation ibus, divisionibus, pe|_ 
m uta tion ibus et ceteris scribendis legaliter et bene, 
et de actis ex tim ato rum  privatis habendis quousque 
fuerint pub lica ta . E t  teneatur legere extimatoribus 
extimationes, d iv isiones, permutationes et alia (1 
fecerint an tequam  illas magistratui referant.
E t  habeat ipse no tarius  pro suo laboie tan ^  
quantum  unus de extim atoribus, et de pecunia ] 
extimatores u t  supra percipient. ^
Nec possit ab a liqua partium  q u i c u m q u e  
capere ex actis quibuscum que qui sc,,,'Pselin^  nj|iil 
ea dare partibus in pub licam  formam teneatu ,
u ltra recepto ab illis ulterius.
ofHcio faciat
Q u i scriba suo iuram ento  in suo
ribat omnes e**
unum  cartu larium , in  quo  sci 
tiones, divisiones et perm utationes 
matores in  anno predicto .
factas per
est*'
U u r  i t e m  e x t i m a t o r e s  e t  s c r i b a  preel ic t i ,
6 a m  a l i q u i d  f a c i a n t ,  p r i u s  r e c i p e r e  p r e c e p t u m
aIlte^  • m a g i s t r a t i b u s  d e  p r e c e p t o  q u o r u m  a l i -
• sCnpui> 1 u
11 j extim are d e b e b u n t ,  q u e  p r e c e p t a  p e r  i p s u m
*luR, ■ d i c t o  c a r t u l a r i o  s c r i b i  d e b e a n t .  
cr.ribam * i  • •
C a p i s t r a t u s  t a m e n  q u i  t a l e  p r e c e p t u m  e u n x e r i t
• t ° i l lud  p r i u s  i n  s u a  c u r i a  s c r i b i ,  e t  t e n e a t u r  e a
, ta o m n im o d e  e x e c u t i o n i  m a n d a r i  i n f r a  t r e s
P'. „ c f n n q m  f u e r i n t  p r e s e n t a t a :  e t  h o c  a d  i n s t a n -  dies po>^iqu a u i  r
ciam q u i  i p s a  p r e s e n t a v e n t .
Extim atores v e r o  p r e d i c t i  t e n e a n t u r  i n q u i r e r e  ac  
ideve e x i t u s  e t  p e r t i n e n c i a s  t e r r a r u m  e t  l o c o r u m  
id q u e  e x t i m a n d a  v e l  p e r m u t a n d a  i v e r i n t ,  e t  t e ­
neantur b o n a  f i d e  i n t e r  p a r t e s  i n  u n o  i t i n e r e  e x t i m a r e  
ut  m e l iu s  p o t e r i n t ,  e t  d i v i d e r e  e t  f a c e r e  e a  a d  q u e  
tenentur .  N i s i  r e m a n s e r i t  d e  l i c e n t i a  u t r i u s q u e  p a r t i s .
N e c  p o s s i n t  v e l  d e b e a n t  e x t i m a r e  t e r r a m  vel  d o ­
m um  q u a m  a n t e  n o n  v i d e a n t  e t  m e n s u r e n t ,  q u a n d o  
e s t i m a r e  v o l u e r i n t ,  e t  p o n a n t  i n  e x t i m i s  i l l i s q u o t  
tabulis f u e r i t  q u e l i b e t  p e c i a ,  e t  c u i u s l i b e t  p r e c i u m  
ex t imatum .  E x c e p t i s  t e r r i s  s i l v e s t r i b u s ,  q u e  n o n  p o s ­
sun t  c o m m o d e  m e n s u r a r i ,  d e  q u i b u s  s t a r e  p o s s i n t  
sine m e n s u r a n d o ,  s i  d e  p a r t i u m  v o l u n t a t e  p r o c e s ­
serit,  a d  d u o r u m  ve l  t r i u m  h o m i n u m  i u r a m e n t u m  
sine m e n s u r a n d o .
Q u i  e x t i m a t o r e s  e t i a m  t e n e a n t u r  i n  ips is  t e r r i s  
te rm inos  e t  s i g n a  p o n e r e ,  q u a s  t e r r a s  e x t i m a v e r i n t ,  
diviserint ,  v e l  p e r m u t a v e r i n t .  Q u o d  s i  n o n  f e c e r i n t ,  
c o m p e l l a n t u r  i p s o r u m  e x p e n s i s  a d  l oca  p e r m u t a t a ,  
divisa vel  e x t i m a t a  r e d i r e ,  p r o p o n e n d i s  s ign i s  e t  t e r ­
minis s u p r a d i c t i s .
E t  q u a n d o  c o n t r a  m i n o r e m  e x t i m a r e  d e b e b u n t ,  
t e n e a n t u r  v o c a r e  t u t o r e m ,  v e l  c u r a t o r e m  m i n o r i s ,  
au t  l e g i t i m u m  a d m i n i s t r a t o r e m  e i u s ,  i n  p r e s e n c i a  
cuius si  v o l u e r i t  i n t e r e s s e  d e b e a n t  e x t i m a r e .
Si v e r o  c o n t r a  m a i o r e m  d e b u e r i n t  e x t i m a r e ,  t e ­
n e a n t u r  v o c a r e  i l l u m  c o n t r a  q u e m  e x t i m a r e  d e b e ­
b u n t ,  e t  c o n s o r t e s  e i u s  s i  i n  r e  c o m u n i  e x t i m a r e  
d e b e b u n t ,  si  s i n t  p r e s e n t e s .  E t  si  s i n t  a b s e n t e s ,  d e -  
n u n c i en t  u x o r i ,  fil i is v e l  p r o p i n q u i s ,  s e u  p r o c u r a ­
toribus ,  v e l ,  s i  p r e d i c t o s  n o n  h a b e r e n t ,  a l i q u o s  d e  
intimis m a g i s  n o t i s  f a c i a n t  c i t a r i .
Si a u t e m ,  u t  s u p r a ,  d i c t i  c o n t r a  q u u s  fit  e x t i m a t i o  
et c o n s o r t e s  e o r u m  n o n  a d m o n e b u n t u r  a  d i c t i s  ex -  
t inaalor ibus ,  s i t  e l  i n t e l l i g a t u r  i p s u m  e x t i m u m  i p s o  
'u re  n u l l u m .
N e c  p o s s e  l a u d a r i  p e r  a l i q u e m  m a g i s t r a t u m ;  e t  
u l t ra  i p s i  e x t i m a t o r e s  q u i  p r e d i c t a  iu s sa  n o n  fece-  
n n t ,  i n t e l l i g a n t u r  c e c i d i s s e  in  p e n a m  l i b r a r u m  d e c e m  
I a n u e  q u o t i e s  f u e r i t  c o n t r a f a c t u m .
E x t i m a t i o n e s  e n i m ,  m e n s u r a t i o n e s ,  d i v i s i o n e s ,  e t  
,n s o l u t u m  d a t i o n e s  f a c t a s  p e r  p u b l i c o s  e x t i m a t o r e s  
s e c u n d u m  t o r m a m  p r e s e n t i s  c a p i t u l i  a  q u i b u s  n o n  
lueri t  l e v a t a  c a n e l l a ,  n is i  v i n c e n t e  e o  q u i  e x t i m u m  
c o n s e c u tu s  f u e r i t ,  r a t e  e t  f i r m e  h a b e r i  e t  t e n e r i  d e ­
b e a n t  p e r  q u e m l i b e t  m a g i s t r a t u m  c iv i t a t i s  I a n u e ,  ac  
e t iam l a u d a r i  e t  o b s e r v a r i  a  p a r t i b u s  f a c i a n t ,  i n l e r  
quas  p r o c e s s e r i n t  d i c t e  e x t i m a t i o n e s .
N e c  e t i a m  i p s o s  e x t i m a t o r e s ,  p r o  e x t i m i s  vel  s e n -  
t e n c i 's a l i q u i b u s  d a t i s  i u x t a  f o r m a m  p r e s e n t i s  c a p i ­
cs6[
tuli, possint aliqua persona inquietare vel molestare 
ullo modo, nisi dolose vel maliciose se in aliquibus 
habuissent.
Si vero in extimatione, permutatione vel divisione, 
quas intra aliquas personas extimatores fecerint, error 
apparuerit, tam eam extimationem, quam errorem 
precii, infra dies viginti corrigere teneantur, a die 
facti extimi et partibus publicati numerandos.
Si autem ille vel illi contra quos res aliqua fuerit 
extimata, vel in solutum data pro aliquo debito, seu 
vigore alicuius exeeutionis, seu aliquis propinquus 
eorum qui eis attineat usque in tercium gradum 
agnationis, cognationis vel allinitatis inclusive, secun­
dum quod decreta distinguunt, pro eo vel eis contra 
quos res aliqua extimata vel data in solutum fuerit, 
infra sex menses a die facte extimationis dederit 
creditori, vel legitime persone pro eo, tantam quan­
titatem pecunie numerate pro quanta in extimatione 
res data fuerit ; scilicet simplum tantum, et non de 
duobus tria, et soldos duos pro libra simpli, si pena 
soldorum duorum posita luerit in extimo; et ullra, 
expensas factas pro ipso extimo ; tenealur quilibet 
magistratus, aliquo capitulo non obstante, facere 
restitui rem in solutum datam seu extimationem 
cum possessione, ex eius oflicio, summarie et de 
plano secundum lamentationem et pignus bandi, et 
secundum strepitum et figuram iudicii, illi vel illis 
contra quos fuerit extimata, vel propinquo qui pe­
cuniam dederit prout supra.
Quam teneatur restituere infra annum ab habita 
noticia, ita quod per predictas restitutiones non 
solvat aliqua ripa, venditione dicte ripe in aliquo 
non obstante.
Semper vero quando aliqua extimatio, divisio vel 
permutatio fieri debuerit ex precepto alicuius ma­
gistratus comunis Ianue, possit fieri per extimatores 
locorum sive terrarum in quibus extimatio, divisio 
vel permutatio fieri debuerit ; si hoc illi placuerit 
quod dictam divisionem, extimum vel permutationem 
habere voluerit. E t hoc si extimatio vel aliquid pre­
dictorum fieri debuerit in aliquo loco sito extra tre 
Potestacias Pulcifere, Bissannis et Vulturi.
Intra vero Ianuam [et] dictas tres Potestacias, per 
aliquos extimatores, extimatio, divisio vel permu­
tatio non possit aliqua fieri, nisi solum per predi­
ctos tres extimatores comunis Ianue vel duos ex eis.
Salvo quod intra homines eiusdem Potestacie di­
ctarum trium Potestaciarum possit fieri extimatio, 
divisio vel permutatio per extimatores eiusdem Po­
testacie usque in quantitatem sortis petite librarum 
decem Ianue et non ultra; quod extimum facium 
per predictos extimatores usque in dictam quanti­
tatem etiam scribi possit per scribam Potestatis ipsius 
Potestacie.
Nunquam tamen possit per dictos extimatores vel 
aliquos alios fieri extimacio vel datio in solulum 
de aliquibus bonis publicis sive rebus mobilibus vel 
immobilibus perlinentibus ad comune Ianue, vel 
quarum sit usus publicus, seu per comune vel uni­
versitatem comunis Ianue possideantur, vel in ali*
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quibus iuribus pertinentibus ad dictum comune, nisi 
prius hoc concederetur expresse per dom inum  G u ­
bernatorem et Consilium.
Qui extimatores et scriba teneantur non accipere 
premium aliquod per se, vel interpositam personam 
ah eis, vel alia pro eis, ad quorum  instanciam ex- 
timant vel mensurant. Nec a liqu id dono vel servicio 
recipiant, etiam comestibile; nec aliquid aliud, nisi 
solummodo illud quod concessum est eis per presens 
capitulum. E t si quis contrafecerit, condemnetur in 
libras decem Ianue et incontinenti ab officio sit re­
motus, nec in illo possit esse per tres annos prox i­
mos tunc sequentes nec in aliquo alio officio quo ­
cumque nomine censeatur.
De silentio creditorum , instrumenta quorum  
penes debitores lapso decennio inveniuntur incisa.
Statuimus et ordinamus pro bono et utilitate com­
muni, et quia super hoc vulgare v iv itur, si quis 
debuerit aliquam pecunie quantitatem alicui creditori, 
de qua terminus sit apositus in instrumento inde 
confecto, post lapsum cuius termini creditor tacuerit 
decem annis, quibus nullam requisitionem fecerit de 
ipso debito coram aliquo magistratu, et post la­
psum dictorum decem annorum instrumentum  de­
biti inveniatur incisum penes debitorem, quod pre- 
sumatur et debeat presumi debitum illud fuisse so­
lutum ; ita quod occaxione dicti instrumenti debitor 
nullam peticionem facere possit, nec aliqua per­
sona habens causam ab eo, nec audiri possint vel 
debeant occaxione dicti debiti vel instrumenti, a li­
quo capitulo non obstante, et specialiter capitulo 
« de instrumentis, sentenciis et ultim is voluntatibus 
exequendis ».
Predicta tamen locum non habeant in instru­
mentis dotium, nec in contractibus in quibus duo 
instrumenta fieri debent, unum scilicet utrique parti 
dandum, nec in contractibus inter patrem et filium  
celebratis, nec in instrumentis a tempore confe­
ctionis quorum, vel post vel ante, creditor et de­
bitor starent et habitarent in una et eadem dom o; 
qua dictis casibus de facili dicta instrumenta ad 
debitores pervenire possent nedum ignorantibus de­
bitoribus sed eciam ipsis invitis. E t presens cap i­
tulum sit abrogatorium omnibus aliis capitulis huic 
contradicentibus seu obviantibus, et hoc in totum  
debeat observari. E t si dominus Potestas et qu i­
libet alius communis Ianue magistratus u t supra
non observaverit, sindicetur in libras centum ianui­
norum.
Ut fideiussiones dotium sint Jirme.
Teneatur magistratus fideiussionem et obligacio- 
nem prestitam de dote et occasione dotis femine 
hrmam et ratam habere, nec contra ipsam fide­
iussionem vel obligacionem audiat aliquem con-
querentem, lege aliqua disponente contrarium non 
obstante.
De manifestando bonn
° na '»ariti 
Teneantur m u lie res  q ue , p , 0 s •
quend is , lam en ta tionem  vel nPt;,U'S 1Urib-
vel qualemcnmque reclamationemT"1 °bl» C
cesserint coram  m ag is tra tu , in j Cer,nt, - . 
m o rtu i vel u rgen tis  ad i n ^ m L  . on»s viri
vel
suim o rtu i vel u rgen tis  ad  inop iam , sive ^  I»,, 
lussoris, vel a lic u iu s  alterius persone Vel 
vel iu r ibus  d id e  uxoris teneretur, eor,’, ^  de d»te 
tactxs scrip turis  co rpo ra lite r  n reslit0 ' Sacr»»i% 
requ ire tur per p a rtem , om n ia  bona « S »  
lus l.be t q u i p ro ipsa do te , vel iunb SUi et *  
Si qua  ipse h abue r in t per se vel alias S t6neretur» 
si non  fecerint, nec  audean tu r in ^
sequendis. N ec a liqu is  term inus cu rra t 1Urjh"C ‘
. . 'P sa a o te , vel iuribus , etc,
s :
si non  fecerint, nec  a u d e a n t  . personas. Q„J 
sequendis. N ec a liqu is  te 
manifestatio  pe tita  fuerit. ‘ uL ex dicia
Q uod  etiam  facere teneantur, antea et 
cum que  fu e r in t re q u is ite  coram aliquo 
ad instanciam  un iuscu iusque  persone ex pr 
E t  licet ìu raverin t, et manifestaverint vel nn ^ 
n ifestaverint d ic ta  bona , n i c h i l o m m u ^ 0^  
dibus v iri et illis  q uo rum  interest probare de co ' 
trar.o  vel de m a io r i quantita te  et rebus p|uribus 
que fu e n n t per ipsas m ulieres manifestate, dummodo 
talis probatio  fìa t in fra m ensem  secundum formm 
cap itu li « de sentenciis, instrum entis et ultimis volun-
tatibus ex e qu end is » , quando  peterentur instrumenta
do tium  vel d ic to rum  iu r ium  executioni mandari vel 
etiam  infra sex menses, dum  tamen ultra mensem 
non ta rde tu r executio , vel etiam expeditio quistionis 
per m odum  pe tic ion is  u ltra  tempora statutorum.
E t si post iu ram en tum  prestitum  inveniantur de­
m i asse, pun i au tem  in  d u p lum  tocius eius quod 
occultaverint, seu extim ationis eius; quod diminuatur 
de dictis eorum  iu r ib u s , si solutiones consecute non 
fuerint ; si au tem  so lutiones consecute fuerint, illud 
d u p lu m  solvere teneantur.
E o  autem  casu quo appareat dictam mulierem 
habuisse de bonis v ir i sui, illu d  quod habuerit com­
putetur s ib i in  suam  dotem , et deinde superfluum 
dotis reddatur eidem , vel illud  restituat heredibus 
viri, seu illis q uo rum  interest, in ellectione ipsiUs 
mulieris, ex tim andum  arb itr io  duorum  bonorum vi 
rorum  e lligendorum  per partes.
E t  in te lliga tu r esse in  bonis et de bonis viri, etiam 
raube que facte sunt uxori, de pecunia, vel bon 
ipsius v iri seu patris eius, vel alterius pro e0.
Ille  vero raube , quas m u lie r ad domum v*l l tP" 
portasset sin t et esse in te lligan tu r ipsius ux0IIS 
E t  in te lligantur esse in bonis et de ^on'^  ^  
vestes, zone, corrig ie , cordella, viarbara (^c) e ,
« • l ~ -tri r n  SUO.
rri i , ru u , \
iocalia et bona quecum que habuisset a viio 
a patre vel ab alio  p ro  ea. eSlIils
N on tamen noceat m ulieribus volentibus pe e ^ 
J- -  - ■ • Contra i>ll0Sdotes a liqua prescriptio  temporis, conti a ^ 0)0 
heredes m ariti, si d icte mulieres sletel' l l t , )leS sii»* 
m ariti prem ortili cum  filiis, non exigendo c ^ ^ u. 
de bonis m ariti. I t a  quod  dicto casu P,eC^jjoS vel 
lieres possint petere suas dotes conti a
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viri n o n  obstante prescriptione temporis; q u 3 
he'e • m0 incipiat contra eos, a tempore quo ile- 
aliquo productorum .
>evocandis donationibus fa c tis  in fraudem.
Jjs i
§■ iost contractum celebratum  inter creditorem 
debitorem apparuerit debitorem ante ipsum con- 
et 1 , Mi-im bona fide donavisse omnia bona sua,
tractam eiu«m
1 inaiorem partem patri, matri, filus, nepotibus vel 
fratribus coniunctis utrinque, vel ex patre tantum 
fra x annos a tempore dicti contractus retro nu- 
nenndos, presumatur et presumere teneatur et de­
beat magistratus illam  donationem factam fuisse in 
fraudem creditorum, et non obstante dicta donatione 
creditores illius donatoris audiantur de suo iure, pe­
rinde ac si facta talis donatio non fuisset, que pro 
nulla, cassa et inani prorsus habeatur.
De annua et biennia prescriptione laboratorum  
et vendentium ad minutum.
Statuimus et ordinamus quod quicumque locaverit 
suas operas ad laborandum vel aliquid faciendum, el 
infra annum continuum  non petierit in iuditio vel 
extra mercedem constitutam, non audiatur ab inde 
in antea pro solutione quam peteret occasione talis 
locationis, sed presumatur per taciturnitatem dicti 
anni sibi fuisse solutum vel satisfactum in solidum, 
iurante conductore vel eius herede dicto locatori 
fuisse ex dicta causa satisfactum.
Idem vis fiat et servetur circa illos qui res et 
merces proprias vel alienas vendiderint vel reven- 
diderint ad minutum, si per annum cessaverint 
petere pretium rerum suarum; quia presumatur fuisse 
solutum. Salvo quod si aliquo casuum predictorum 
subesset scriptura publica, vel apodisia manu debi­
toris vel publicum instrumentum, quibus casibus 
dictis prescriptionibus non sit locus.
Intelligatur autem vendere ad minutum quicum­
que tenuerit apothecam vel res vel merces causa ven­
dendi vel revendendi. Quisquis autem vendiderit uni 
tot merces seu res, quarum precium ascendat usque 
ad libras decem supra usque in quinquaginta, non cur­
rat sibi prescriptio nisi usque ad annos completos.
Nemo etiam artifex seu quevis persona vendens 
ad minutum, vel aliter, dare debeat ad credentiam 
scu fidem alicui servo vel sclave sive etiam famulo 
Vel famule alterius sine licentia et commissione do­
mini vel domine. Et si aliter fecerit, nullo modo in­
telligatur habere obligatum dominum vel dominam 
talis sciavi vel sclave, famuli vel famule, nec etiam 
P°ssit pro dicto debito molestare vel impedire seu 
diter obligatum habere talem sclavum vel sclavam 
acc*pientem in credentia. Et preconizetur dictum ca­
pitulum per civitatem Ianue, saltem semel in anno de 
Mandato domini Potestatis Ianue in introitu sui olficii.
dationibus in solutum factis civibus in bonis 
extraneorum pro sibi ablatis. 
quis Ianuensis creditor alicuius extranei in cius
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rebus lmmobilibus sitis extra Ianuam et districtum
solutionem fuerit consecutus et inde possessionem 
receperit pro aliquo debito, ad quod solvendum talis 
extraneus sibi esset obligatus, et possessio fructus vel 
pensio earuin rerum ipsi civi clam vel vi fuerint 
ablati vel aliter impediti, teneatur et debeat magi­
stratus Ianue suis litteris admonere com unitatem illius 
civitatis et loci, ut teneatur illum civem Ianue et 
defendat in re possessione predicta. Etsi magistratus 
constiterit quod dicta comunitas civitatis vel loci non 
defendat et teneatur dictum civem sive Ianuensem 
ut supra, laudem faciat ipsi civi de tanta quantitate 
quantum probabitur valuisse dicta res, fructus et 
pensio oblati. Et concedat dicto creditori represalias 
super liomines et bona dicte civitatis et loci ubi­
cumque reperta, aliquo capitulo non obstante.
De levatione cannelle.
Si quis contra extimationem vel mensuram, quam 
fecerint extimatores comunis Ianue de mandato ma­
gistratus, cannellam seu mensuram levaret vel levari 
ipso instanti faceret aliquo iure vel causa, vel infra 
tres dies a die facte extimationis in lanua et su­
burbiis et tribus Potestaciis Pulcifere, Bisannis, et 
Vulturi, sive in Ripariis et districtu infra dies octo, 
quantumcumque feriatos etiam in honorem Dei, licet 
prosequi non possit nisi diebus iuridicis, fecerit prote­
stationem seu reclamationem, vel fecerit fieri contra 
ipsam extimationem, eo quod dicat se habere iura 
pociora in re in qua facta fuerit extimacio seu men- 
suratio; teneatur exprimere quantitatem pro qua 
levaret cannellam seu mensuram, et pro quibus iu­
ribus eam levaret; vel in ipsa protestatione vel re­
clamatione iura exprimere et quantitatem qua dicat 
se habere pociora iura.
Et ubi tercia persona principaliter, vel que sit 
habenda pro tercia persona, ipso instante cannellam 
levaverit in dicta forma, teneantur ipsi extimatores 
supersedere in ipsa extimatione. Ita tamen quod 
infra tres dies in lanua et suburbiis, vel in Iribus 
Potestaciis et Ripariis infra dies octo, protestationem 
seu reclamacionem in scriptis porrigere teneatur 
coram illo magistratu de cuius mandato fieret ex­
timatio; quod si non fecerit, habeatur levatio can­
nelle pro non facta.
Persona vero que levaverit cannella, vel nomine 
cuius fuerit levata, vel que protestationem vel la­
mentationem fecerit infra dictum tempus ut supra, 
doceat de suis iuribus, et teneatur docere infra dies 
viginti a die dicte protestationis vel lamentationis 
deposite coram magistratu. Non computatis in ipsis 
viginti diebus feriis vindemiarum, Nativitatis Domini 
et Pasce.
Et que dilatio sive terminus sit comunis actori 
et reo, nec ultra ulterius dictum terminum dierum 
viginti ab aliqua parcium possint fieri probationes.
Quibus iuribus suis extensis, si apparuerit personam 
que lamentationem seu protestationem ut supra de­
posuerit habere pociora iura illa re quam ille pro quo 
fiebat extimatio in ea, vel quod de iure fieri non 
deberet extimatio illi persone pro qua fiebat, non
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procedatur ulterius ad extimationem predictam  in 
ipsa re, seu debeat magistratus cassare et annullare 
omne extimum quod factum fuisset ellapsis silicet 
viginti diebus predictis, ex suo puro et mero officio, 
sine remedio appellationis vel renovationis cuius- 
cumque.
Si vero persona pro qua fiebat extimatio habuerit 
pociora iura, sive apparuerit in re illa de iure de­
bere vel debuisse fieri extimationem; tunc, non ob­
stante conditione illius qui cannellam levaverit vel 
alterius pro eo, et qua proteslacione fecerit, ut supra, 
fiat extimatio omnino illi pro quo fiebat, ellapsis dictis 
viginti diebus, et facta confirmetur et validetur per 
sentenciam.
Illa vero persona que cannellam levaverit, vel p ro ­
testationem ut supra fecerit, condem pnetur comuni 
in soldum unum pro qualibet libra, tante quantitatis 
pro quanta cannella levaverit, vel fecerit protesta­
tionem ut supra, et ultra in viginti pro expensis 
extimatorum, cum supersederint, u t supra. Q uod vin­
tenum et expensas teneatur, magistratus qui faciebat 
fieri extimationem, exigere infra dies octo post 
dictos viginti dies transactos.
Si autem in re in qua fiebat extimatio super­
fuerit aliquid a quantitate specificata per levantem 
cannellam, seu protestantem ut supra, in ipso residuo 
fiat extimatio, non obstante dicta levatione cannelle.
Si vero magistratus faciet tradi possessionem ali­
cuius rei, vel fecerit fieri extimationem contra ali­
quam personam, et instrumento vel testibus idoneis 
apparuerit quod ipsa res sit tercie persone, vel quod 
inde habeat possessionem bona fide non fraudulenter, 
que bona fides presumatur, nisi ex aliis iudiciis seu 
probationibus contrarium probaretur; tunc dacio dicte 
possessionis sive extimatio non obsint tercie persone, 
sed revocetur et cassetur ipsa dacio possessionis sive 
extimacio secundum libellum et pignus bandi.
Si tercia persona fecerit querimoniam coram ipso 
magistratu, vel legitima persona pro tercia persona 
infra dies quindecim, et fecerit suas probationes infra 
dies viginti, numerandos a die querimonie deposite; 
sed, si tercia persona esset absens ex districtu Ianue, 
computentur sibi dicti dies quindecim , postquam 
reversus fuerit ad civitatem Ianue ; eidem com pu­
tentur dummodo revertatur, vel eius legitimus procu­
rator appareat infra tres annos.
Si vero ipsa tercia persona absens in absentia ipsa 
decesserit, heres eius, sive curator bonorum  eius 
vel hereditatis tacentis, habeat beneficium presentis. 
Et possit levari dictam cannellam infra dies xv, nu­
merandos post aprehensam hereditatem, vel dationem 
curatoris, dum tamen hereditas aprehendatur vel cu­
ratori detur, infra menses tres post luctum factum 
de ipso, ut fieri solet.
E t nisi querimonia facta fuerit, ut supra dictum 
est, iura parciurn deinde iure ordinario cognoscantur.
Non possit tamen impedire extimationem vel da ­
tionem possessionis translatio possessionis facta de re 
petita contra possessorem seu detentorem, si eam 
transtulerit vere vel ficte, post peticionem seu re­
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quis itionem  fac tam  de ipsa re vel ^
cutionem  a licu ius sentencie, instrun 1)°*t 
ex forma capituli « <le sentenciis, iT s I l ^ C , '  
timis vo lun ta tibus  exequendis » Sed ntis eti,| 
non obstante, fiat executio in perso^r' ‘'“" 'C  
si ipsam rem transferret vel conveni ' ^  re,lU  
vel detinere t. Us P°ssi(jt!r.(
E t  si appareat illu m  q u i fecerit, Vel • 
fuerit facta d ic ta  p ro te s ta c i, habere 0 ^  ^
re extimata illo  q u i extim ationem  c o C ^
tunc, transactis d ic tis  diebus v ia n t i eCU,Usfuerit; 
cu ius m andato  d ic tum  extium m °factui^ ? Strat,,s, 
tur cassare et annu lla re  dictum  ex tim uiT ^’ ^  
suo m ero  et p u ro , et sine remedio T p^lh-  °ffici° 
revocationis cu iu scum que . atl°niset
A n  si constite rit illu m  qu i fuerii
1 u • . c°nsecutus
tirnum  habere  iura pociora q Uam j||e { " es'
d ic tam  pro testa tionem , tunc , transactis dictis T*' 
diebus, teneatur m ag istra tus declarare dictum'f? 
m um  non esse revocandum , et condem pnare^ 
nam  que d ic tam  pro testa tionem  fecerit vel 
m andato  seu vo lun ta te  facta fuerit, in expensis life 
et in hiis in q u ib u s  condem pnata  luisset si levavisse! 
cannellam  tem pore extim i, et in processu apparuit 
ipsam  male levasse.
U b i au tem  tercia persona que ex aliquo capite 
hu ius cap itu li canne llam  levaverit videatur habere 
iura poc iora , possit ille  qu i fuerit extimationem con­
secutus, vel que consequ i intendebat extimationem, 
facere assignari te rm inum  per magistratum de man­
dato cuius ex tim atio  luerit facta, infra quem tercia 
persona teneatur elligere in quibus bonis satisfieri 
sibi ve lit de bonis debitoris co m u n is  utriusque. 
Q u i teneatur et debeat se extimasse quam citius po­
terit fieri com ode, a rb itr io  magistratus, nec contra 
eum dem  ex tim um  postea possit idem levare can­
nellam .
E t  si se extim averit et a liq u id  superfuerit, fiat es- 
tim atio  in  illo  superfluo  illi cui levata est cannella. 
E t si extim acionem  sibi fieri non fecisset, qui ima 
habuerit poc iora , quam  citius potuisset c o m o d e , ar­
bitrio m agistratus fiat ex tim atio  ei cui levata fuisset 
cannella, non obstan te  condicione levantis cannella'11 
seu habentis pociora iura, qu i levasset canne Uro 
deposuisset rec lam ationem  vel protestationem-
Salvo iure haben tis  iura pociora in iure 01 ^ ‘na
.. t singuii5
E t  in presenti cap itu lo  e t  in  omnibus . o^lV 
contentis in  eo procedatur sine libello et p>c ^ 
band i et sine strepitu et figura iudicii et 
m edio appe lla tion is  vel consultationis. testa-
E t licet in causa levationis cannelle seu4  .^j 
tionis que fieret, ex a liqua parte PI'ese?,fjj0I,)inus 
pronunciaretur contra a liquam  parc iun i,11IL’ ( ^  
in iudicio o rd inario  om ne suum ius ,etU 
salvum .
De im m obili dividendo. ^
Si quis velit partir i a liquod  immobile? c ^  jjid^  
cum alio , teneatur magistratus coram ,eClpeie e S '  
requisitio, non obstante lapsu t e m p o r i s ,  p 1
ibus quod vadant ad possessionem dividi. .. 
lunato» ‘  ^ ipsam diligenter iuspiciant. Quam si
"  "  misceptibilem comode divisionis illam,
/-o^uovei in i r • • j-
■a n r nisi partes de accipiendis partibus interdivida tui, i
se convenirent.
Qui extimatores faciant partes integras, quam me-
oterunt fieri, et teneantur dare illi qui habet 
iuxta possessionem propriam contiguam, si voluerit; 
gt si habuerit a duabus partibus contiguam, ab ea 
■irte quam maluerit detur ei. Et hoc si illam pos­
s e s s i o n e m  contiguam de qua fit divisio habuerit 
s i n e  fraude ante per annos i i i i  quam divisionem pe-
° Et si fuerit uxor que veniat ad divisionem ali­
cuius possessionis, cuius maritus habuerit propriam 
possessionem contiguam, detur uxori deversus ma­
ritum, si voluerit.
Si vero dicta possessio non possit comode dividi, 
teneantur extimatores id referre magistratui. Qui ma­
gistratus ad requisitionem cuiuslibet, vel alterius par­
tis, faciat subastari ipsam possessionem, et dari plus 
offerenti.
Si tamen aliquis consortum in re dividi postu­
lata habuerit tantam partem que possit habitari com­
mode, et alii consortes plures fuerint, qui tantam 
partem habeant inter omnes que possit etiam habi­
tari comode, quamvis pars singulorum per se non 
habeat habitationem comodanti, magistratus teneatur 
facere assignari illi qui habuerit tantam partem que 
possit habitari comode partem suam divisam, si vo­
luerit. Et de parte reliqua plurium consortum fiat 
subastacio sive incantacio, et detur plus o (ferenti sive 
sit ex consortibus sive de aliis.
Idem fiat si unus ex consortibus habuerit proprium 
contiguum, licet pars non contingens per se non 
possit habitari comode, si deversus suum proprium 
contiguum habere voluerit; si partes aliorum iuncte 
simul comodam habitationem habuerint.
Si vero res dividi postulata non valeat libras vi­
ginti Ianue et possit dividi comode, et consortum 
presens fuerit pars maior; alii autem absentes et 
presentes voluerint quod ipsa res dividatur; sicut 
predictum est inter presentes, fiat divisio per exti- 
inatores.
Si vero dividi comode non possit, incantetur et 
detur plus offerenti.
Ubi vero res ipsa valeret libras viginti et ab inde 
supra, detur et assignetur parti absenti terminus com­
petens infra quem veniat pro lacienda incantatione* 
ve' divisione, vel terminus eius noctificetur uxori? 
S1 habuerit eam, vel propinquo eius absentis, ac 
etiam ipsi absenti, arbitrio magistratus. Quo elapso, 
P*ocedatur ad divisionem vel subastacionem ut supra.
Et eo casu quo divisio vel incantatio fieri debeat 
a*‘qua vel aliquibus ex partibus absentibus, citetur 
u*or absentis si reperiatur, seu propinquus absentis
quo verisimilius absenlis, ut adsit ipsi divisioni 
Sl voluerit.
Quando autem constiterit absentem minorem par- 
e,tl habuisse iu re divisa quam fuerit assignatam
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sibi, restituatur absenti duplum si dolus intercesserit 
per comittentem dolum ; simplum vero quando dolus 
non intercesserit alicuius. Et ultra reditus et obven­
tiones omnes ac fructus eius plures, quod presenti 
participi seu particibus fuisset adiudicatum.
Si vero fuerint plures consortes unius banchi, ma­
celli, vel partis eius banchi, non liceat alicui par­
ticipi ipsum locare. Sed prout placuerit omnibus 
particibus, vel maiori parti, locetur, et pensio distri­
buatur a magistratu inter eos prout contingerit, 
unumquemque pro rata secundum partem suam, nisi 
inter se convenerint. Et si quis ex dictis consortibus 
confecerit locando aliter, de anni illius pensione non 
possit aliquid consequi vel habere.
Et in omnibus et singulis supradictis casibus, pro­
cedatur summarie et de plano, sine libello et pignore 
bandi, sine figura indicii cognoscendo.
Ac ubi particeps minor esset, detur tutor ei vel 
curator ad divisionem eiusmodi faciendam.
De debitore vergente ad inopiam.
Si quis creditor debitoris vergentis ad inopiam, 
vel qui sit versus, vel qui non sit solvendo, acce­
perit ultra suam sortem in qua expense legitime com­
putentur, et in bonis debitoris non sit unde omnibus 
creditoribus possit satisfieri; talis creditor eo casu 
sua sorte cum expensis legitimis sit contentus. Et 
aliis creditoribus, si solverint dicto creditori in pe­
cunia numerata infra annos quinque computandos a 
die qua talis creditor dictam rem ultra sortem 
et expensas accepisset, teneatur dictam rem quam 
accepisset restituere creditoribus, qui sibi solverint 
prout supra. Quo quinquennio ellapso, non vidanlur, 
et intelligantur expense facte legitime, tam occasione 
extimi consecuti quam facte in re extimata, per eum 
qui fuerit extimum consecutus.
Et idem observetur in bonis debitoris iam de­
functi, bona cuius non sufficiant creditoribus.
Et predicta habeant etiam locum in vpothecario 
creditore quando prior creditor ypothecarius dictam 
solutionem accepisset, el sequens sibi offeret ut 
supra.
Et si qua persona rem aliquam immobilem eme­
rit a tali debitore, que res £ creditore cirographa- 
rio petatur infra annum, compellatur emptor ad rem 
ipsam restituendam cirographario creditori solventi 
precium dicto emptori, quod precium dictus emptor 
dedisset pro ipsa re, et ultra ripam, censariam et 
expensas quas in ipsa re fecisset, et hoc infra annum 
predictum. Salvo si talis emptor vellet supplere cum 
effectu iuslum precium, arbitrio extimatorum comu­
nis Ianue. Et si nolet supplere iuslum precium, te­
neatur dictam rem restituere cirographariis ipsis 
solventibus ut supra.
Per predictum autem nullum preiudicium fiat cre­
ditoribus ypolhecariis, quo minus dictam rem emptam 
ut supra anotari possint a tali emptore et a dictis 
cirographariis creditoribus, secundum quod iura vo­
lunt.
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De solvendis pensionibus.
Si quis non solverit pensionem  debitam  locatori 
vel legitime persone pro eo, possit looator vel p e r­
sona pro eo leg itim a, de m andato  magistratus et 
cum eius nuntio , tollere portas possessionis et sup- 
pellectilia pensionarli que reperirentur in dom o, sine 
libello et pignore bandi. Q ue suppellectilia ipse lo­
cator vel legitima persona pro  eo possit vendere 
ellapso mense, auctoritate magistratus.
E t si questio esset de pocioritate iu r ium  in illis 
suppellectilibus aliisque bonis et rebus pensionarli 
inventis, silicet, et illatis, preferatur locato r vel le­
gitima persona pro eo om nibus creditoribus etiam  
anterioribus, preter quam  ei vel eis qu i invenerit
rem  suam , vel. . . s u am , q u i p re fe ra tu r 0ttl i 
in  p red ic t is  p roceda tu r sine figura  iud ic” 1US‘ ^  
b and i. “ et P W e
N on  tam en  a u d ia tu r  in  pens ione  petenda
terit u ltra  annos q u in q u e  q u o d  ipsam  pe ‘ ste'
b e llu m , censum  vel te rra ticum  non  pecierit ^
sionarius, lib e lla r iu s  vel superfic ia rius  iuraverV ^
pens ionem , canonem , te rra tic u m  vel rpnc ^)SaDl
irn 3|if i*
be llum  se solvisse, et, ipsis de fic ien tibus '
eius he red ibus  vel successoribus, si fuerint^bon311/ ^
se credere d ic tos  predecessores suos pro  dictis ^
solvisse; d u m m o d o  in  co n tra r iu m  non sit ìv  m  ^
p re sum p tio , et q u o d  m ino re s  vel absentes V '6 
- . • i i -  . , . n lue­
r in t q u i debu issent pe te re  pens ionem , canonem ter
ra rum  sive censum .
Supplemento III.
S T A T U T O R U M  CI V I L I UM
PARS TERCIA
De rebus venditis auctoritate magistratus et pretio 
non soluto , et rebus minorum vendendis ad 
callegam.
Si vendicio vel dacio insolutum facta fuerit in 
publica callega ad instanciam creditorum, auctoritate 
et mandato alicuius magistratus, presentibus credito­
ribus vel maiore parte ipsorum, alicuius scilicet rei 
mobilis vel immobilis, facta preconizatione per civi­
tatem Tanue infrascripte forme : quod quicumque 
velit contradicere illi vendicioni vel credat se ha­
bere ius in ea compareat infra spacium dierum quin­
decim coram illo magistratu ad contradicendum et 
allegandum de iure suo si quod habuerit; et si 
non comparuerit infra dictum spacium ; et de man­
dato magistratus solutum fuerit precium creditori vel 
creditoribus, data idonea satisdatione a magistratu 
penitus exigenda ab ipsis creditoribus qui receperint 
aliquid de dicto precio de mandato magistratus, de 
restituendo scilicet ad eius mandatum ei qui habere 
pociora iura apparuerit in futurum, de contribuendo 
cum habentibus equalia ; teneatur quilibet magistra­
tus non audire aliquam personam petentem dictam 
iem quavis ex causa vel dicentem se in illa re ali­
quod ius habere. Nisi esset absens extra Ianuam et 
districtum tempore dicte venditionis, vel nisi esset 
Rimor annis xxv non consequutus veniam etatis; 
4uibus non preiudicetur per hoc capitulum, nec etiam 
domino soli vel terre super quibus esset aliquod edi- 
ficiutn ut supra in prefatis possessionibus vel cuius- 
' ls aherius eius iuris. Si vero emptor alicuius rei in 
Pubblica callega non soluerit precium infra octo dies 
n,Jmerandos a die solutionis fiende, quando tem­
pore venditionis certa dies luerit stalula, vel a tem- 
Pore venditionis si statuta non fuerit, deinde fuerit 
4Uestio ante magistratum, incidat ille emptor in pe- 
na,n Vlr»teni, applicandi illi cuius res vendita fuerit,
et tamen inde ad alios octo dies compellatur solvere 
tale debitum si fuerit denunciatimi magistratui, et 
hoc summarie et de pleno sine libello vel saltem 
forestetur arbitrio creditoris ; alioquin in libris decem 
sindicetur magistratus contrafaciens.
Tutores et curatores minorum et curatores absen­
tium hereditatum iacentium si quando res minorum 
vendere voluerint, teneantur eas vendere in publica 
callega, fienda auctoritate magistratus causa plene 
cognita et diligenti inquisitione premissa inter pro­
pinquos dicti minoris et eius patris, duos ex parte 
patris, duos ex parte matris, si tot inveniri pote- 
rint, alias suppleatur et fiat dicta inquisitio de bonis 
vicinis et amicis dicti minoris et patris eius et inter 
ipsos et hoc pro rebus mobilibus.
E t si postea probaretur quod fuissent propinqui 
illius minoris defuncti vel absentis presentes, qui non 
fuissent citati; eo casu dictus tutor vel curator pu­
niatur in denariis duodecim pro qualibet libra rei 
per eum vendite vel alienate, aplicandis operi portus 
et moduli. Possint etiam dictus tutor et curator res 
mobiles dictorum minorum defuncti et absentis 
insolutum dare creditoribus dictorum minorum de­
functi et absentis, auctoritate magistratus interve­
niente cum consilio duorum ex melioribus propinquis 
ipsius minoris defuncti vel absentis vel saltem duo­
rum vicinorum vel mixtim. Et si contra tutores vel 
curatores aliquod instrumentum, sententia vel ultima 
voluntas posita executioni fuerit expedita ; ita quod 
extimationi bonorum immobilium sit locus; possint 
dicti tutores et curatores dare insolutum suis credi­
toribus ad rationem de duobus tria secundum for­
mam capituli ct vitare expensas estimatorum et que 
sequuntur eos usque ad quantitatem librarum ducen­
tarum ianuinorum et ab inde infra ; interveniente 
semper magistratus auctoritate, et causa plene cognita 
et consilio duorum propinquorum ad minus illius 
cuius fuerint dicta bona ; et per inde valeat et teneat
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talis dacio dicto casu ac si per estimatores legitime 
facta fuisset; et eo casu omnis contradictio et omnia 
privilegia indulta dationibus insolutum factis per esti­
matores etiam pro recuperanda possessione infra sex 
vel quattuor menses habeant et concessa intelligantur 
dacionihus insolutum factis ut supra. Im m ob ilia  di­
ctorum minorum necessitate urgente possint vendi, 
vel ex causa utili dictorum minorum vel approbata 
per dictos propinquos et per ipsos tutores et cu ra­
tores, tantum auctoritate magistratus, premissa dicta 
inquisitione et cause cognitione.
Stet autem et stare debeat in callega immobilis 
res minorum vendenda per dies quindecim et tradi 
plus offerenti; aliter vero dicta venditio facta non te­
neat ipso iure in preiudicium  dictorum m inorum . 
Insuper quia experientia reperimus m ultum  esse 
damnosum navibus et navigiis civium que venduntur 
et alienantur quod per creditores causatos per pa­
tronos venditores dictarum navium possint saxiri seu 
interdici, non obstante quod per emptorem fuerit facta 
solucio precii dicte navis; volentes in predictis quan­
tum est possibile providere, statuimus et ordinamus 
quod quandocumque contingat vendi vel alienali a li­
quam navim vel aliquod navigium in totum  vel pro 
pai te, liceat et licitum sit dicto tali emptori solvere 
precium dicte navis seu partem que fuerit vendita 
vel alienata, in hac forma, videlicet faciendo scribi 
dictum precium super aliquo idoneo banco de ta­
peto ad tempus ad quod ex pacto debuerit solvi 
dictum precium, et hoc sub nomine et in ratione 
domini Vicarii domini Potestatis Ianue, pro precio 
dicte navis et pro ipso dando et solvendo dicto ven­
ditori vel creditoribus dicte navis, prout infra d icetur; 
quo precio sic soluto et scripto super nomine dicti 
domini Vicarii, nullus possit haberi regressus per ali­
quem creditorem dicte navis ipothecarium vel ci- 
rographarium, virtute alicuius obligationis vel ipotece 
specialiter vel generaliter facte de dicta navi ante 
dictam venditionem, et hoc pro ea parte pro qua 
fuisset facta venditio dicte navis, si pro parte tantum 
fuisset vendita, vel in totum si tota fuerit vendita et 
precium ut supra solutum.
Nec possit ulterius dicta navis a creditoribus pre­
dictis vel aliquo eorum saxiri, impediri vel seque­
strar., aliquo capitulo in c o n tra r ili, faciente non 
obstante, sed succedat observantia predictis quoad 
predictos creditores precium predictum ut supra so- 
utum et scriptum loco dicte navis seu eius partis 
pro qua fuisset facta dicta alienacio et vendicio. Sta­
tuentes insuper quod dictus dominus Vicarius dictam 
pecuniam dicti precii sic super nomine ipsius solutam 
et scriptam solvi faciat creditoribus, si qui erunt, dicte 
navis pro illa parte que tangeret partem venditam, 
si in totum non fuisset vendita, secundum pociori- 
tatem ipsorum, exacta ab ipsis creditoribus cautione 
de contribuendo cum aliis creditoribus, si qui erunt, 
habentibus equalia iura et de restituendo habentibus 
pociora. Quibus solutis vel creditoribus non com pa­
renti bus, solvi faciat dictus dominus Vicarius residuum 
( icti precu seu dictum precium venditori dicte navis
‘76vel partic ibus ipsius, exacta ab eo Ve| 
de solvendo qu ibuscum que  qu i a p p a r u ^ 8 t?aulione 
dicte navis pro  ca parte p ro  qua fujsset p' ^ ' S ì 
dicio predicta , in to tum  si i n totum  fUe • lCta Ven. 
d ic io ; possit tam en d ic tum  precium  i n " 1 ^ Cta Ven' 
dom in i V icarii saxiri et sequestrari secnnd^10”6 ^icti 
cap itu li de in terd ictis , predictis non ^  lorniatn
un obstantih„s
Quod contractus m inorum  et muliei•
o- . lm Valeant.
Si quis m ino r masculus sane mentis ex
pleverit annos decem septem , vel femina ex ^  C°lri' 
p leverit annos q u indec im  fecerit a liquem  c ^  ^  
finem , ob ligationem , vel rem issionem  cum 
sona cum  iu ram ento  prestito cum  et de consir ^  
rum  ex m elioribus p ro p in q u is  suis, qui i^ °  
poterunt inven ir i; a lioqu in  cum  et de consili!!^?1’ * 
ex vicinis eorum  vel m ix tim , qu i iurent se "T "1
d ic tum  contrac tum , ob liga tionem  vel remissionem
ad utilitatem  non  ad lesionem dicti minoric- . '
.pi . .. 15 ? leneatur
quilibe t m agistratus d ic tum  contractum  finem •
. 1 i. ~ ’ ‘CLU>1 emis­
sionem et ob lig a tionem  firm um  habere et tenere it
quod  dictus m inor non possit petere vel habere ^  
stitucionem  in in teg rum . Salvo  si dictus minor, ml 
sculus vel fem ina, haberet patrem  vel avum patronum 
presentem  et idoneum  et esset in potestate alterius 
eorum  ; quo casu possit se obligare auctoritate patris 
vel avi paterni in cu ius ipsorum  fuerit potestate, et 
indistincte absque alia so lem nitate vel restitutione 
ipsa ob ligatio  h abea tu r firm a et rata, nisi ad bene- 
fitium  ipsius patris vel avi qu ia  tunc requiratur cause 
cognitio  et utilitas ipsius m inoris  et auctoritas ipsius 
m agistratus; a lite r vero contractus factus ipso iure 
non valeat.
Si vero m u lie r m aritum  habuerit, non possit pre­
dicta facere sine consensu m a r it i ;  et cum consensu 
et auctoritate  eius facere possit, servando tam en  om­
nia predicta in singulis. M inores autem , scilicet ma­
sculus m ino r ann is decem septem et femina minor 
annis qu indecim , non  possint facere aliquem contra­
c ium , obligationem  seu finem  sine auctoritate tutorum 
vel curatorum  suorum  et auctoritate magistratus et 
de consensu m ariti si eum  habuerin t; et si non ha­
buerint tutorem  vel curatorem , constituatur eis, nisi 
fuerint in patris vel avi potestate; quo casu sufficit 
in quibuscum que con trac tibus , obligationibus et re­
missionibus et aliis auctoritas ipsius patris vel a'*- 
nisi ad beneficium  ipsius patris vel avi, quia tunc ie 
quintili" cause cognitio  vel cum  auctoritate mflgistra 
tus et m ariti si eum  habuerin t.
Salvo, non obstan libus  supradictis, quod conti ad1 
vel obligatio  facta cum tutore vel curatore dictorum 
m inorum  du ran te  tutela vel cura non valeat, quan 
tum cum que dicti m inores iuraverint et solennità | 
pi edicte intervenerint, nisi ille masculus vel k nl1 
esset etalis veniam consecutus vel consecuta, 




Omnes autem  contractus, obligationes 
quas aliqua m ulier m a io r annis viginti q u u u l 
ce iit a libris decem supra alicui alie pel
■sone Vii'
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leant 
in
et teneant, tamen cum  consensu patris vel avi 
-u s f u e r i t  potestate, et m ariti si eutn habuerit;
in patris vel avi luerit potestate et maritum 
Vpl habuerit, auctoritate patris vel avi in  cuius fuerit 
11011 , m si non alias fuerit in  potestate patris vel
not6St«^ ®* e . . .  1 1 *  •
• voluntate m ariti si eum habuerit, ct iuramento
destito per propinquos et vicinos ut supra; que si
l1' " fuerint observata, etiam  in dictis libris decem
n°n • iure sint nulla . E t  si non habuerit patrem, 
omnia ipso
nec maritum , cum et de consilio duorum pro­
pinquorum vel v ic inorum  u t supra.
\liquis etiam masculus maior nnnis viginti- 
iuque, qui sit in  potestate patris vel avi, non 
possit contrahere, se obligare, remittere vel facere 
aliquid, nisi de consensu patris vel avi in cuius fuerit 
potestate. Salvo tamen si talis filius familias maior
annis viginti quinque, paciente patre vel avo vel non 
contradicente, palam  sive publice negotiaretur ; tunc 
et eo casu contractus et obligatio talis valeat et te­
neat, per inde ac si factus esset auctoritate patris vel 
avi; ita tamen quod pater vel avus in dicto tali con­
tractu non obligatur. Si vero mulier contraxerit vel 
obligationem fecerit vel aliquid aliud usque ad libras 
decem ianuinorum inclusive sive ab inde infra, valeat 
quicquid fecerit sine consensu et voluntate mariti, 
semel in anno. Possit tamen mulier habens maritum 
absentem contrahere el fidem facere et se et sua 
obligare, si habuerit publicum  instrumentum in quo 
contineatur expresse quod voluntas mariti sui sit quod 
ipsa possit se obligare et fidem facere. Que mulier 
habens maritum absentem propter iustam necessi­
tatem possit vendere et obligare de bonis suis pro­
priis, auctoritate magistratus cum consilio duorum 
propinquorum, vel vic inorum  si illi propinqui non 
poterint inveniri, vel m ixtim , ac etiam de bonis ma­
riti iuxta formam et solemnitatem capituli de diversis 
et variis alimentis etc. Servatis tamen solemnitatibus 
antescriptis, singula singulis referendo. Salvo, non ob­
stantibus tamen predictis, femine revenditrices rau­
barum et vestimentorum et iocalium possint con­
trahere, obligare et facere contractus sine predicta 
solemnitate si tamen fuerint maioris etatis annorum 
xxv; si vero essent minores, locum habeant predicta. 
Quia vero mulieres propter longinquas absentias ma­
ntorum multociens incurrunt et incurrere possunt ma­
gna damna et pericula, possint dicte mulieres in suis 
lebus et negociis per se et per procuratorem agere 
petere et requirere hereditatem, adire in iudicio et 
se et sua obligare, sicut si facta fuissent in presentia 
et cum consensu maritorum ; dum tamen predicta 
fiant auctoritate patris vel avi in cuius fuerit pote­
state, et cum et de consilio duorum propinquorum 
ex Parte mariti si fuerint presentes, vel duorum vi-
Cln°rum mariti vel mixtim et cum auctoritate magi­
stratus.
^t predicta locum habeanl quando maritus ivisset 
In partibus sic remotis quod de suo redditu non 
sPeraretur inlra menses sex; de quo itinere et red­
ditu stetur dicto et testimonio duorum propinquo-
u,u vel vicinorum ipsius mariti vel mixtim, dicen­
tium  sub sacramento se credere dictum maritum 
ivisse vel navigasse ad dictas paries longinquas seu 
ad aliquam earum, et credere ipsum non venturum 
de dicta absentia infra dictum tempus: que ita liceant 
fieri non fiant in damnum iurium vel substantie pro­
prie dicti mariti. Non possit aliqua mulier durante 
matrimonio obligare se marito vel aliquem contra­
ctum, remissionem vel liberationem facere ipsi ma­
rito suo vel alio qui pro eo ipsi mulieri teneretur 
vel esset obligatus, nisi cum consensu et consilio duo­
rum ex melioribus propinquis dicte mulieris; nec etiam 
possit cum dicto viro suo obligare se nec se prin­
cipalem nec fideiutricem pro dicto viro suo nec pro 
alio constituere.
Possit tamen renuntiare iuri ipothecarum et alio 
suu iuri quod haberet in bonis viri, tamen rema­
neant sibi salva et sint firma iura sua in aliis bonis 
ipsius viri sui. Huic autem capitulo non possit re­
nuntiari quibuscumque verbis, iuramenlorum obli­
gationibus vel solemnitatibus. Iimno penitus semper 
locum habeant omnia et singula predicta. Et ser­
vatis in his que dicta sunt solemnitatibus que su- 
pradictum fuit debere servari in singulis casibus an- 
tedictis, teneat contractus, finis, obligatio, remissio et 
quodlibet [aliud] ratum et firma sint, adeo quod non 
possint irritari beneficio restitutionis in integrum vel 
nullitatis vel aliter irritari. Ubi vero in aliquo defi­
ciant solemnitates ut supra requisite, non valeat con­
tractus, obligatio, finis, remissio, vel quodlibet aliud, 
et sint nulla et irrita ipso iure, quantumcumque etiam 
fecerint alia iuramenta vel solemnitates.
Que omnia et singula observentur per quemlibet 
magistratum Ianue et districtus, aliquo alio capitulo 
non obstante, et specialiter capitulo « de sententiis, in­
strumentis et ultimis voluntatibus executioni man­
dandis » ; alioquin possit et debeat sindicari quilibet 
contrafaciens magistratus, pro quolibet et qualibel 
vice qua contrafecerit, in libris viginti quinque ia­
nuinorum.
De muliere fugitiva a domo mariti.
Si qua mulier aufFugerit vel recesserit de domo 
mariti et steterit cum aliquo vel aliqua qui non sit 
eius pater, mater, frater, soror patris vel matris, vel 
qui non sit attinens eius usque in tertium gradum, 
secundum quod decreta distinguunt, et coram aliquo 
magistratu facta fuerit aliqua lamentatio; teneatur 
magistratus condemnare dictam mulierem in perdi­
tione sue dotis et antefacti; que antefactum et dos 
debeant applicari liberis masculis, vel feminis si ma­
sculi non extarent, dicti matrimonii et alterius ma­
trimonii si alium maritum vel alios maritos habuis­
set, et si liberos masculos aut feminas non habuerit 
marito ipsius, cuius dotis in omnem casum usufru- 
clus sit et esse debeat talis mariti donec vixerit.
Illud idem faciat magistratus si dicta mulier ste­
terit cum aliquo de predictis per x dies contra 
voluntatem  mariti; que presumatur semper, nisi de 
expressa voluntate mariti predicti docuerit seu pro­
baverit ipsa mulier, vel alius pro ipsa; nisi maritus
l e g e s  g e n u e n s e s
demens vel furiosus esset, vel adeo male tractaret 
uxorem quod ipsa sine periculo persone sue non 
possit stare cum marito; nisi maritus ipsi mulieri se­
curitatem fecerit arbitrio magistratus, vel nisi in ter­
veniat causa iusta arbitrio magistratus. Idem  quoque 
intelligatur debere fieri et locum habere in qua ­
cumque muliere que cum aliquo commiserit a d u l­
terium; de quo stetur verisimilibus coniecturis, arbitrio 
magistratus.
Quantum vir lucretur uxore defuncta , 
et de presuntione antefacti.
Premortila uxore, lucretur maritus ipso facto de do­
tibus tantum quantum ipse constituisset pro antefa- 
cto uxoris; que pari modo, viro premortilo, tantum 
lucretur in bonis mariti; et si antefactum non fuerit 
constitutum expresse, lucretur maritus pro dotibus 
uxoris premortile et e contra [uxor] de bonis mariti 
premortui tantum quantum pro antefacto constitutum 
esse presumitur.
Quod antefactum, quando non fuerit constitu tum  
expresse, intelligatur et presumatur esse, si dotes fue­
rint de libris ducentis vel ab inde infra, tantum  q u an ­
tum luerit medietas dotium ; si vero dos fuerit a li- 
b*is ducentis supra usque in quantitatem  quam tam - 
libet, sit et intelligatur antefactum esse lib re centum  
ianuinorum et non ultra. Q uod  lucrum  a viro vel 
uxore perceptum, m ortuo lucrante, revertatur ad fi­
lios ex eodem matrim onio natos; vel, si filii non  ex- 
tarent, ad filios filiorum ; et, si non extant, tunc rever­
tatur ad filias natas ex eodem m atrim onio .
Quibus deficientibus, remaneat eidem m arito  vel 
uxori, etiam si ad secundas transiret nuptias. N on 
tamen possit maritus vel uxor qu icquid  lucrari, nisi 
maritus ipsam uxorem ad nuptias transduxerit vel in 
habitu matrimonii steterit vel habitaverit cum  eadem.
Quod, maritis mortuis, uxores habeant alimenta 
pro doctibus.
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De prestanda auctoritate mulieri vidue.
Si aliqua mulier que sit in potestate patris vel avi 
paterni, vidua, dotes suas et raciones ab heredibus 
m anti petere voluerit et exigere, vel a liquid quod  
recipere debeat ab aliqua persona, si m ag istratu i vi­
debitur, cum consilio duorum vel tr ium  p ro p in q u o ­
rum ex parte patris vel ex parte matris q u i ad hoc 
utiliores fuerint, vel si prop inquos non habue rit, cum  
consilio duorum vel trium  vicinorum  suorum , quod  
utilius sit ipsi mulieri ipsam dotem  et raciones suas 
petere; qu ilibet magistratus admoneat ipsum patrem  
vel avum quod ipse filie vel nepti agenti auctoritatem  
suam prestet in indicio; quod si facere no luerit, ipsam 
filiam vel neptem audiat magistratus et in causa pro­
cedat ac si sui juris esset, non obstante eis paterna 
vel avita potestate, et processus cum ipsa filia hab iti 
pro nule valeant in casu predicto  ac si sui iuris esset.
N e quis infirm o vetet fa ce re  testamen 
S ta tu im us  e t o rd in a m u s  q u o d  si ap ^  
fue rit q u o d  s it h a b ilis  ad  te s tandun ^  ' h ?  inflr»nis 
s ta tem  testand i et c o d ic i l la r c i  et Co eat Pote. 
lib e t u lt im a m  v o lu n ta te m  ad  ipsius lib  ^  ^  
ta tem  secundum  fo rm am  c ap itu li tle 
E t  si q u is  p ro b ib u e r it  vel d e d e r it  o p era,n JUer«tis. 
u t  p r o h ib e a tu r  d ic to  in f irm o  sive i n f i r j  ^  fecerit 
fac iat q u a m lib e t  u lt im a m  v o lu n ta te m  vel f ^  n°r' 
poss it, c o n d e m n e tu r  e t co nd em na tu s  esse aCe' e D°n 
a lib r is  c e n tu m  in  m ille  ia n u in o ru m  ttlaJ s" tCll'gatur 
b itr io , et p r iv e tu r  e t iam  o m n i com m odo  et ^ 3'' 
d ic ti in f irm i postea  d e fu n c ti ex dicta i n f i r l , ^ 316 
u t lib e ra  vo lun tas  te s tand i m e liu s  sorc ia lur e f f^  El
dam us lic e n tiam  uxo r i et p ro p in q u is  insin* 6 eClUll)’ •i u . r 1 iJS*us uxoris Pt
cu ilib e t ahe pe rsone  c u m  n o ta r io  accedendi et
testibus ad in f irm u m  ire , a d  sc iendum  ab eo^i h ' 
testari vel facere a liq u a m  u lt im a m  voluntatem T  
adeo si qu is  p r o h ib u e r it  d ic tu m  ad itum  ad dictui,! 
in f irm u m  causa fa c ie nd i eum  testari vel codicillari 
si d ic tus  in f irm u s  v o lu e r it , p u n ia tu r  talis prohibens 
sive vetans sup rad ic tis  pen is .
De testamentis.
E t  q u o d  s u p ra d ic tu m  est de  sentenciis et instru­
m entis lo cum  h ab e a t in  testam entis  et omnibus ul­
tim is v o lu n ta tib u s  ex ecu tio n i m andand is , in omnibus 
et pe r o m n ia  p r o u t  supra .
A sententiis  au tem  latis  in  causis executionuui. 
no n  possit a p p e lla r i vel n u lla  d ic i, aut contra ipsas 
in  in te g ru m  res titu tio  p e ti, salvo beneficio capituli 
de a p p e lla tio n ib u s , et iux ta  fo rm am  dicti capituli, et 
salvo q u o d  in  R ip a r iis  et d is tr ic tu  a talibus sen­
tentiis po ss it a p p e l la l i  a d  d o m in u m  iudicem et as­
sessorem d o m in i Potestatis  Ianue , p rou t et sicut in 
aliis sen tenc iis  lice t a p p e lla r i a magistratibus Ripa­
r ia ru m , secundum  fo rm am  c a p itu li de appellationibus 
I l la  au tem  in s tr u m e n ta , sive s in t sententiarum sive 
u lt im a ru m  v o lu n ta tu m  sive cu iusv is  alterius rei, post 
q u o ru m  con fec tionem  tem pus  tr ig in ta  annorum sit 
e llapsum  a tem p o re  q uo  cesserit et venerit dies de­
biti ip so rum  in s tru m e n to ru m , non  possit peti ese- 
cu tion i m anda r i, n is i a p p a re a t prescrip tionem  ipsorum 
per a liq u am  q u e r im o n ia m  in iure factam vel ali>>u> 
p rob ab ilem  in te ru p t io n e m  et in te rap tam  legitime vel 
de iu re  q u o q u o  m odo  n o n  debere  obstare.
E t  habeat lo cum  presens cap itu lum  iu senteiuiis- 
ins trum entis  et u lt im is  v o lu n ta t ib u s  in quibus con 
tinea tu r deberi p e cun ia  num era ta , et etiam i11 se 
tenciis in  q u ib u s  c o n t in e a n tu r  alia m obilia , ve  ^ 111 
m o b ilia , vel in c o rp o ra lia ;  in  qu ibus sentenciis no 
con tinen tibus  p e c u n ia m  num era tam  ut supi<'> I  ^
actorem  de tu r fideiussio so lum  pe r m odum  p r e t i i^ ^  
de restituendo in fra  m ensem  ea que fuerit conset ^  
dicte executionis occasione , et u ltra soldos t,e I 
qua libe t libra.
Et eodem modo procedatur in sentenciis i'1 
contineatur utrumque et pecunia numerata 




I respectu aliorum  m obilium  et immobilium 
t0rUUduin m odum  prout supra d ictum . 
seCUl1- gtruuientis vero accomendacionis vel socie-
n habeat locum  presens cap itu lum , sed iuxta
tatlS ° iliorum cap itu lorum  per viam pelicionis le- 
foriiiau1 1 , . 
time procedatur.
o1 . • autem Ianuensis vel districtualis ab annis
qU :tr<i a liau id  dare debuerit vel debebit de 
decem citi a * 1 ,
ero quacumque occasione, alicui extraneo; qui
°elel «,c 1 die transacti term ini ad quem dictum 
extraneus a ,
debitum debebatur, vel, si term inus non esset appo-
6 - a die contracti deb ili tacuerit per sex annos,
sltUS’uod de debito in iure requisitionem non fecerit
'ta talem suum debitorem vel legitimam personam 
conti a . T - j .  . . .
,0 e0 coram aliquo magistratu Ianue vel districtus,
vel infra dictum tempus non fuerit recognitum de­
bitum. vel requisitum  ab ipso debitore; non possit 
inse creditor, ab inde in ante talem suum debitorem 
pretextu dicti debiti personaliter impediri facere vel 
fores tari; possit tamen contra bona dicti sui debi­
toris procedere et consequi solutionem in eis.
Et si quis absens a civitate Ianue vel districtu 
suum procuratorem habeat ub i relinquat in Ianua, 
possit dictus procurator in iudicio exeeutionis postu­
lande contra dom inum  absentem seu bona ipsius 
comparere personaliter, et illum  absentem defendere 
sine aliqua promissione, vel satisdacione usque ad 
definitivam sentenciam inclusive; dummodo sit legi­
timus procurator, et valeat et procedat executio usque 
ad expeditionem aut effectum contra ipsum princi­
palem et bona sua, quem adm odum  si esset postulata 
contra ipsum eumdem principalem  presentem.
De ultimis voluntatibus exhibendis.
Si quis instrumentum  ultime voluntatis habuerit* 
in quo contineatur aliquid quod intersit alicuius ha­
bere, qui petat ipsum vel ipsam sibi exhiberi et 
copiam vel exemplum eius sibi tradi expensis peten­
tis, et habens illud negaverit se habere; tenealur ma­
gistratus, postquam fuerit requisitus, terminum assi­
gnare neganti ad exhibendum illud vel illa: et si 
infra terminum a magistratu sibi datum non exhibuerit 
vel produxerit, non habeat dictum instrumentum vei 
ultima voluntas pro ipso negante vel eius heredibus 
vigorem, ipso testamento vel ultima voluntate pro 
ceteris tamen in suo robore reinanente. Iit  intelli­
gatur tamen, quantum ad exhibitionem flendam vigore 
presentis capituli, instrumentum ultime voluntatis con­
tinere interesse petentis et ipso quod petens iura­
verit se credere requisitum habere instrumentum 
ultime voluntatis in quo contineatur particula cuius 
SC|ipturam habere interest ipsius requirentis; nisi re­
quisitus iuraverit se non habere nec dolo habere 
dixisse dictum instrumentum ultime voluntatis; quo 
casu, detur terminus ad probandum et babeant locum 
P1 emissa. Teneantur etiam heredes ipsius, si fuerint 
Maiores vel tutores vel curatores ipsorum minorum 
et fideicommissarii, ipsa testamenta et ultimas volun- 
tales notificare legatariis et aliis capere debentibus 
utilitatem quibus non fuisset notificatimi ut supra ;
nisi tutoribus et curatoribus ex ipsa ultima volun­
tate presentibus vel minorum administratoribus si 
habent intra annum a die mortis testatoris seu il­
lius qui ultimam voluntatem condidisset. Si vero fue­
rint absentes, notificare debeant intra annum a die 
adventus in loco ubi debet fieri solutio, sub pena 
soldorum duorum pro qualibet libra, applicandorum 
legatariis et aliis recipere debentibus utilitatem quibus 
non fuisset notificatimi ut supra; nisi lutores cura­
tores vel fideicommissarii iustam causam habuissent 
arbitrio magistratus. Et debeat ille cui facta luerit 
copia dicti instrumenti contribuere ad expensas pri­
mas quas fecerit dictus heres ad habendum dictum 
instrumentum ultime volunlalis, in arbitrio magi­
stratus. Idem statuimus et ordinamus quod quando- 
cumque contigerit aliquem legatarium vel credito­
rem, de cuius credito appareat publico instrumento 
exequi petito, et cuius exeeulio luerit expedita per 
sententiam diffinitivam que transivisset in rem mdi- 
catam, petere sibi solutionem vei satislationem fieri ab 
herede vel curatore bonorum vel fideicommissariis 
aut executoribus vel aliis habentibus facultatem fa­
ciendi que infra dicentur; pro qua solutione conse­
quenda idem creditor peteret coram magistratu sibi 
exhiberi inventarium bonorum sive hereditatis, nec 11011 
cartularia rationum dicti defuncti pro investigandis 
bonis talis defuncti; teneantur dicti heredes et cura­
tores seu fideicommissarii et executores vel qui­
cumque habentes facultatem ut supra ad requisitionem 
dicti creditoris exhibere et presentare ipsa inventaria 
et cartularia et scripturas coram magistratu, quotiens 
fuerit requisitus; statuto eidem termino competenti ad 
faciendum dictam presentationem vel exhibitionen^ 
arbitrio dicti magistratus. Salvo si iuraverit corpo­
raliter, tactis scripturis, se dictas scripturas cartularia 
seu libros non habere penes se vel aliam personam 
pro se, nec dolo vel fraude fecisse quominus pre­
dicta vel aliquod predictorum desiisset habere et 
quod in potestate ipsius vel ipsorum non esset illa 
et illas presentare vel presentari facere. Et hoc sub 
pena solvendi de suo proprio dicta credita vel le­
gata si diclam presentationem non fecissent vel re- 
perirentur contra veritatem peierasse. Et quod dictum 
est de heredibus et aliis ut supra, idem intelligatur 
de tutoribus et curatoribus minorum. Et predicta 
locum habeant iurante creditore et legatario qui 
peteret dictos libros, cartularia vel inventaria exhi­
beri, per predictam exhibitionem non petat calum­
niose nec ad alium finem quam investigandi bona 
dicti defuncti.
Ne servi manumittantur in ultima voluntate.
Servi ne invitentur ad procurandum sive causan­
dum mortem dominorum suorum quum senserint 
sibi in testamento vel ultima voluntate libertates re­
lictas, et sic dicte voluntatis dispositio mutari non 
possit, quod sepius evenisse comperimus, statuimus 
et ordinamus quod aliquis dominus vel domina non 
possit in testamento sive ultima voluntate servum vel 
servam suam manumittere, liberare vel franeliare.
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Quod testamenta occasione postum i non rum pantur
Si quis inter liberos fecerit testam entum  vel u lt i­
mam voluntatem, nulla ventris uxoris vel nurus ex 
filio mortuo facta vel habita m entione nec po s th um i 
vel posthume, testamentum vel a lia  u ltim a  voluntas 
nihilominus sit firm um  el firma, quam vis posthum us 
vel posthuma preteriti nascantur. E t in te llig a n lu r  
posthumus filius et nepos, filia et neptis, e tiam  na ti 
patre vivente vel avo, dum tamen post testamentum  
vel ultimam voluntatem parentis na ti sint. H abeat 
tamen unaqueque ipsarum posthum arum  de bon is  
paternis tantum quantum  re liq ue r it un i de aliis filia ­
bus quam habeat tempore testamenti, si v ide a tu r m a ­
gistratui et tribus ex m elioribus ct p rop in qu io r ibus  
defuncti. Quod si conditiones qualita tis  et facultatis 
defuncti non peterentur arb itrio  pred ic torum  quod  
talis posthuma vel ante nata habere deberet p re ­
dictam quantitatem  u t supra per defunctum  o rd i­
natam, dim inuat tamen de relictis ante natis et possit 
dim inuere quod illi vel illis posthum a coequetur. E t  
si nullam habeat, sit in  arb itrio  magistratus et tr ium  
propinquorum  ex parte patris vel ex linea paterna  
masculini sexus et duorum  ex parte m atris ipsius 
puelle quantum habere debeat de bonis patern is: et 
si propinquos non habuerit, sit in  arb itrio  magistratus.
Si vero masculus fuerit posthumus, habeat tan tum  
quantum  unus de aliis masculis natis ante testa­
mentum. E t si alii filii vel filie obligati fu e r in t a 
patre per substitutionem vel alio m odo, eadem  ob li­
gatio facta intelligatur a posthumo vel posthum a. E t  
observetur in eis et eidem vel eisdem si posthumus 
vel posthuma obligati in  eodem modo qu ibus  a lii 
fuerint obligati. E t s i  nu llum  filium  habeat tempore 
testamenti, et postea natus fuerit vel posthum us vel 
posthuma, eo casu sit ruptum  testamentum , nec le­
gata nec fideicomissa debeantur preterquam  si legasset 
debita sua et preterquam pro anim a sua usque in deci­
mam partem bonorum  suorum. E t  semper in te llecto  
quod[siJ tempore testamenti habuerit unam  vel plures 
filias, nullis sibi existentibus masculis, postea susceperit 
posthumum vel posthumos masculos, quod tunc testa­
mentum predictum sit et in te lligatur ru p tu m  q u an tu m  
ad heredis institutionem. E t filie predicte dotari de- 
beant secundum formam cap itu li « de fem ina trad ita  
m matrimonium » , nec legata vel fideicommissa ex tali 
testamento debeantur, preterquam  si legasset debita  
sua vel pro anima sua usque in dictam  decimam  partem .
E t  etiam excepto si legasset fratri vel fratribus seu 
etiam filiis fratrum ipsius testatoris; quo casu legata 
predicta conserventur, dum modo non excedant nec 
excedere possint aliam decimam  partem  bonorum  
dicti defuncti. Et si excesserint d ictam  decim ani, re­
ducantur ad dictam decimam  partem  et non ultra.
E t si in legato predicto facto dictis fratribus vel 
filiis fratrum  essent domus, terre vel possessiones 
de civitate vel dc rure dicti defuncti, non valeat 
dictum legatum vel ex eo non debeantur dicte do ­
mus vel possessiones. Sed debeatur ipsarum esti­
mano dumtaxat usque in dictam  decimam  partem
b o n o rum  p re d ic to ru m  e t n o n  u lt 
excepto q u o d  si in  tali testam ento  ^  A° et%  
a licu i vel a liq u ib u s  c u iu s  vp! esLator lel O
f i u n t  tuto,- vel c u ra to r , seu etia.n |uis “S K lo 
vel f id e ic o m m is sa r iu s  a lic u iu s  heredit eXe% r  
ru m  que  p roven issen t in d ic tu m  l e g a t a ^  W  
p red ic ta  adm in is lrasse t, tu nc  valeat d 11^  et bona 
lega tum , si fuerit fa c tum  sub  c o m m e m o ''' '01" 1' lal* 
tu te lle  seu cure  ex ecu to r ie  vel fic]e;(< ratl°ne d,cte 
a d m in is tra t io n is ; tu n c  q u ia  testator ' ^ ‘mSsarie seu 
d ix e r it : lego ta li cu ius sum  tu to r vel * egand°
Cl» 'a to r ve|
sic
e*e.
........ . auministru i
ru m , e t n o n  a lite r  nec a lio  m odo . E t ’ ’ 0 
in te llig a tu r  q uo ad  lega ta  p red ic ta  in f0 
debenda , si te m p o re  te s tam en ti non ] 
filium  nec f iliam  e t postea natus  fuerit p0aui 
p o s th um a , in te l l ig a tu r  d e b itu m  in quacum^ ^




. . . .  ^ 
ipsius c a p itu li u b ic u m q u e  testator dixerit
s tam en to  fare d e b itu m .
ln suo ie.
Quod heres rogatus restituere non retineat falcUm 
et de prestandis legatis etiam hereditate"'! 
adita.
Heres g rava tus  legatis vel fideicomm issis vel per de­
fu n c tum  de  re s t itu e n d o  he red ita tem  vel bona defuncti 
non  possit a liq u a m  fa lc id iam  vel trabelianicam  retinere 
p re te rqu am  si esset p e rsona  cu i deberetur debita iure 
n a tu re ; q u o  casu ipsa trabe lian ica  seu debita iure na­
tu re  possit re tin e r i p e r  ta lem  personam . E t una debeat 
esse con ten ta  ad  eo q u o d  a lia  u llo  iure requirere vel 
re tinere non  possit, ipsam  tam en  fa lc id iam  vel debitum 
iure n a tu re  in  una  re q u a m  vo lue r it restituens elli­
gere s ib i possit. E t  ad ho c  u t u ltim e  voluntates favo­
rab ilite r  im p le a n tu r , in te llig a tu r  deberi legata, non 
obstante q u o d  hered itas  n o n  sit adita ab herede 
pe r m ag is tra tum  a d m o n ito  quod  in fra  certum tempus 
adeat et in fra  d ic tu m  tem pus non  adiret vel etiam 
si fu e r it absens ex tra  Ia n u a m  et districtum ; quibus 
cas ibus de tu r  cu ra to r bon is  et hereditati iacenti, 
ad in s tan tiam  p re d ic to ru m  lega tario rum  vel alterius 
eorum  q u i so lvere debea t legata pred icta , non ob­
stante pre term iss ione  d ic te  ad ition is  ab herede non 
facte vel eius absen tia , et co n tra  euindem  curatorem 
proced i possit p e r in d e  ac si hered itas fuisset adita.
Quantum intelligatur debitum fi l i i  iure natui e-
Q u ia  in d u b iu m  ve rtitu r et consuevit verti quid et 
quan tum  habere  debean t p ro  iure nature debita ' 1 
q u i p r iv a r i 11011 possun t de iu re  com un i dicta debit  ^
statu im us etiam  et o rd in am us  a tque  declaramus Lju 
deb ita  iu re  n a tu re  s in t et esse in te lligantur iH‘l ' 
deben tu r de iure com un i. Salvo si filiis masculis fu11 
de deb ita  iure n a tu re  cu ius  trac te tur, existentibu  ^
ro ribus, habea t ipse filiu s  vel filia tertiam p'1 ^  
o m n ium  b o n o ru m  de fu nc ti, si fuerin t quattiio' ^  
ab inde  in tra ; et si fu e r in t ab in de  supra, dim* ^  
deducto  ere a lieno  et funeris  im pensa: in tliu ^  
alieno sit et esse in te llig a tu r  i l lu d  in q iu> f" er'‘j^e-
tate filie per pa trem  vel ascendentem sive a litel  ^  ^
litio  cap itu li positi sub  rub r ic a  i< de fem ina ti*1
9
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matrimonium », dumtamen dolatio non excedat quam 
filii habeant de bonis parentum tantum quantum es­
sent habituri alias pro debita iure nature de iure
comuni.
Pe pluribus f iliis  relictis absentibus se reliquis 
hereditate non adita.
Si quis decesserit relictis filiis, quorum aliquis se 
absentaverit ante aditam hereditatem vel inceperit 
absentari, possit presens vel presentes solam heredi­
tatem paternam vel maternam vel alteram earum 
adire vel aprehendere vel se immiscere in solidum, et 
s o l i  habeantur heredes : ita tamen quod presentes te­
neantur absentibus comunicare, quum redierint, bona 
illa materna vel paterna. E t prestet in ipsa aditione 
hereditatis idoneam cautionem coram illo magistratu 
sub cuius auctoritate fuerit adita hereditas seu in- 
venctarium confectum, quod bona comunicabit cum 
absentibus quando absentes redierint, et partem in­
troitus contingentem eisdem tribuat, coequatis ex­
pensis in rebus illius hereditatis legitime factis; qui 
absentes reversi possint adire hereditatem pro par­
tibus contingentibus eis. Si vero absentes filios vel 
uxorem habuerint, uxor et filii habeant partem in­
troitus usque ad reditum mariti vel patris. E t si 
absentes vel absens redierint, vel si extra Ianuam 
eos mori contigerit, presens vel presentes eum vel 
eos recusaverint aut ipsius vel ipsorum heredes ad­
mittere pro parte sibi contingente ipsi vel ipsis in 
possessione bonorum patris vel matris, avi vel avie, 
iam dicto filio deficiente sicut dictum esi supra et 
omnium que pater aut mater possidebat tempore 
mortis vel quasi; magistratus, aliqua conditione non 
admissa, possessionem vel quasi pro parte sibi vel 
ipsis contingentem dari et restitui faciat absenti qui 
rediit, sive heredibus vel successoribus suis, eo ut 
supra defuncto, aliqua conditione non admissa. Salvo 
presenti vel presentibus omni alio iure quod possint 
petere in rebus. Ita quod de possessione ante non 
admittantur, prestita tamen cautione idonea a recu­
perantibus possessionem de restituendis expensis fa­
ctis legitime in dicta hereditate. E t salva manente 
omnibus personis ultima voluntate defuncli in eo 
quod contrarium ordinasset.
De hereditatibus et legatis dotatis etiam 
debitoribus aliquorum.
Si qua hereditas vel legatum vel donatio causa 
mortis deferatur alicui acomendatario vel debitori, 
non possit ipsa hereditas, legatum vel donatio re­
spectu creditorum repudiari ullatenus per ipsum 
debitorem cui delatum est ut supra ; immo quoad 
'psos creditores heredilas, legatum vel donatio pro 
agruto seu agnitis habeantur ab ipso debitore. E t 
^eneatur quilibet magistratus Ianue compellere quem- 
notarium et quamcumque aliam personam ad 
( n u,n in publicam formam cuilibet creditori eo-
m qui dicuntur heredes instituti vel legatarii 
I 0v*s modo testamenta vel instrumenta quelibet
I fI'>e possit probari vel ostendi aliqualiter vel
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fieri fides, unde heredilas vel donatio causa mortis 
vel legata preniissa premissis debitoribus vel per­
sonis relicta sint vel differantur quomodolibet vel 
etiam esse agnita dicerentur. Ubi autem ille cui 
preniissa vel aliquod eorum delferentur vel relin­
querentur ut supra non haberet aliqualem credito­
rem, possit adire et repudiare ad suam liberam vo­
luntatem, dummodo non faciat quidquid in fraude.
Quod etiam non adita hereditate parentum filii 
transmittant eam ad hevedes.
AlFectantes lites questiones et iurgia tollere et 
extirpare, que scilicet circa hereditates paternas et 
maternas delatas filii ante ipsorum mortem non 
aditas oriri possent, statuimus et ordinamus quod 
filius et filia hereditatem paternam et maternam 
sibi delatam, etiam non aditam, transmittat ad quem­
cumque eius heredem, quemadmodum transmit­
teret si ante mortem adiisset seu se immiscuisset 
in ea. E t e converso mater et avus hereditatem 
filii et nepotis, quantumcumque non aditam, trans­
mittant.
Ut legata uxori dimissa sint nulla.
Staluimus et ordinamus quod aliquis Ianuensis vel 
districtualis aliquo modo vel iure non possit sue 
uxori dimittere vel legare aliquas vestes, supellectilia, 
iocalia vel annulos, exceptis illis que quos et quas 
uxor apportasset eidem in domo ipsius mariti. Et 
si quis contrafecerit, uxori legando vel dimittendo 
predicta vel aliquod predictorum, talis dimissio vel 
legatum non valeat nec teneat, immo sit nullum et 
irritum.
Liceat tamen maritis legare et dimittere uxoribus 
quicquid voluerint aliud, dum tamen non dimittant 
vel legent aliquid ex rebus superius nominatis, vide­
licet vestibus arvisiis (sic), supellectilibus, iocalibus 
seu annulis. E t ad annullanda talia legata vel dimissa 
omnes et singuli magistratus Ianue et districtus 
coram quibus fiel querimonia de predictis, sint et 
intelligantur esse iudices competentes : et in pre­
dictis procedatur summarie, breviter et de plano sine 
strepitu et figura iudicii. Et iudicioruni ordine preter- 
misso. E t (quia) plerumque mariti volentes fraudem 
adhibere contra formam presentis capituli faciunt 
legata vestium, supellecliliuni, iocalium seu annu- 
lorum ; et gravant heredes in pecunia vel aliis rebus 
non prohibitis legari in quantum predicant dicto le­
gato, statuimus et ordinamus ad evitanda tales fraudes 
quod dicta legata nullo modo valeant nec teneant 
tain respectu pecunie quam aliorum legatorum in 
causa conditionis predicte. Sane tamen intellecto et 
specialiter declarato quod, 11011 obstantibus dispositis 
et ordinalis in presenti capitulo, liceat et licitum 
fit quibuscumque civibus el districtualibus qui de­
cesserint sine liliis masculis vel feminis, relinquere 
dimittere vel legare uxori sue vestes, supellectilia, 
iocalia seu annulos et seu alia quecumque ad li­
bitum ipsius testatoris, tam quod ad usunifructuni 
quam etiam quod ad proprietatem. Si vero deces­
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serit aliquis, relictis filiis masculis seu feminis, non 
possit predicta vel aliquid predictorum dim ittere, re ­
linquere vel legare uxori sue, nisi quod ad usufructum 
vel gauditam et in vita dicte uxoris sue ta n tu m ; 
quod proxime dictum locum habeat ubi talis de­
cedens non reliquerit filios vel filias ex alia uxore 
quam ex ea rui fieret legatum predictum . Si vero 
ex alia vel aliis uxore vel uxoribus premortila vel pre- 
mortuis extarent filii vel filie, unus vel plures, tunc 
et eo casu valeat et teneat dictum legatum pred i­
ctorum, quod ad usumfructum tantum, dictis reliquis 
filiis ex alia vel aliis uxore vel uxoribus natis, 
extantibus vel commorantibus vel stare et commo­
rari volentibus in eadem domo et familia cum dicta 
uxore eorum noverca; quibus privignis stare nolen­
tibus cum dicta eius noverca fiat eisdem restitutio 
pro ipsorum portionibus de dictis vestibus, supellecti- 
libus, iocalibus et annulis, vel saltem dictis filiis dicto 
casu pro tempore dicti usufructus provideatur ar­
bitrio duorum bonorum propinquorum  dicti de­
functi et suppleatur de reliquis bonis dicti defuncti : 
quorum predictorum alterius sit in ellectione dictorum 
dicti defuncti ex dicta uxore cui fuisset factum 
dictum legatum.
De salvandis rebus defunctorum extra Ianuam.
Ut bona defunctorum civium et districtualium 
Ianue extra Ianuam et districtum morientium  sa- 
nioii via et meliori custodia valeant conservari he- 
ìedibus et creditoribus ipsorum, statuimus et o rd i­
namus quod, quotienscumque mori contigerit aliquem 
Ianuensem vel districtualem vel qui pro Ianuensi et 
districtuali distinguatur vel habeatur, et non ordina­
verit et disposuerit per quem vel quos ipsorum 
bona ibidem existentia salvari et custodiri debeant 
heredibus et creditoribus eorumdem, teneatur et 
debeat quilibet magistratus, Consul, Rector, Potestas, 
prout in dicto loco nominatus fuerit, una cum con­
silio suorum consiliariorum, statim pos th ab itam  de 
illius morte noticiam elligere duos de melioribus ci­
vibus Ianue immobilia possidentibus, si reperiri pos­
sint, si non, saltem mobilia; et, si cives Ianue non 
reperiantur, duos ex melioribus loci ubi decesserit 
Ianuensis; et qui, tam cives Ianue quam burgenses 
dicti loci, debeant prestare securitates idoneas de 
bene et legaliter exercendo et adm inistrando bona 
predicta et iura deluncti defendendo reliquatum  re­
stituere heredibus defuncti seu habentibus causam 
ab eo vel ab eis, et observando infrascripta. E t post­
quam unus ex dictis elleciis applicuerit Ianuam , pro 
se vel sotio reliquatum deponere coram sindicato­
ribus Ianue teneatur, pro illo dando dictis heredibus 
seu habentibus vel habituris causam ab eo vel eis 
infra menses quattuor proxime venturos a die qua 
applicuerit Ianuam ; et, facta depositione reliquatus, 
dicli sindicatores teneantur mittere pro attinentibus 
seu propinquis dicli defuncti, pro sciendo ad quem 
spectant dicta bona et illa tradi facere eidem dictum 
reliquatum, facta prius ratione introitus et exitus 
secundum quod videbitur dictis sindicatoribus seu’
elligendis per eos. E t teneatur il|e 
lectis remanens in loco ubi dictus ^  dUol)l,s e|
functus decesserit dare tot-,un n t ; .  tlnuensis , ' 
• t - i-  ,atlonem in.-
nuam vem enti. E t  d ictus talis lanua ta*‘ Ia
m  . I « « i i  n  n  t i  n  /-I rt t i  s  \ t «  I- >-v I. ,. 1 * V  1* fi I rv
neatur satisdare d icto  ta li rem anenti t]e ens le 
ut supra. E t  de conservando  eum ren, 
bona sua, occasione eius quod  receperit nan6nteri1 et 
indem nem  et in d e m n ia ; qui quidem Pr° S U a te 
ellecti p ro  curatoribus et tamquam  Cur ^  SU|)fa 
beantur, apud quos devenire debeant UriUoi’es 
p red ic to rum  de functo rum  ut supra ° mn'a b0tla 
dictos duos sic e llectos vel alterum  ipso^ C°Ull8erit 
cedere de loco vel decedere vel im p e d ^  ^ re'
quod non possit interesse, te nea tu r magis J '  tal‘ter
ipsius vel ipsorum  a lium  vel alios sub ro^  ^  ,OC0 
vero Rector p red ic tus de bonis p r e d ic t i^ 6 ^  
attingere vel im m iscere se a liqua lite r circa 
ad ipsorum  cus tod iam , se in trom ittere  non p o s /13111 
debito  iuram enti et pena sindicam enti, nec e l l i T ^  
in gubernatione  d ic to rum  bonorum  talis defuncfjT  
quis qu i a ttineat tali Rectori usque in tertium nra(j„ ' 
secundum quod  decreta d is tinguun t, a g n a tio n is ^o J ’ 
tionis, affinitatis vel a lia  parente lla . D icli vero mer­
catores e llecti u t supra  com pe llan tu r iuramento cor­
poraliter prestito  et tenean tur dicta bona salvare et 
custodire bona fide, e t im plicare ipsa, si non fuerint 
im plicata, et etiam  vendere si eis melius videbitur; 
dum  tamen pecun iam  inven iam  in dictis bonis im­
plicare non possint n isi in mercibus inscriptis, auro, 
argento, seta, p ipere , g ing iabre , cera, garoplianis, nu­
cibus inuscatis, cam b io , salvo in terra cum cautione 
idonea. E t  illa  bona sic inventa vel implicata ut 
supra super bona navi, cocha vel galea, quam citius 
po te run t Ianuam  portare  vel m iltere vel in idoneo 
loco consignare vel facere consignari ad mandatum 
magistratus, facta ex inde noticia heredibus vel cre­
ditoribus defuncti p red ic ti, si qu i essent.
E ts i quem  so tium , accom endatarium  vel debitorem 
extra Ianuam  contigerit m ori intestatum , si lamen­
tatio coram a liquo  m agistratu Ianue facta fuerit, 
teneatur q u ilib e t m agistratus, ad instantiam socii [vel] 
accomendatoris m ittere  litteras quod res dicti defuncti 
m ittan tur et appo rten tu r in m odum  suprascriptum. 
Salvo quod si in d icto  loco vel partibus essetaliqms 
creditor dicti defuncti, possit in dicto loco recipere 
solutiones in bon is d ic ti defuncti, non obstantibus 
diclis litteris, prestante ipso cautionem  idoneam, aP 
probatam  per d ic tum  Potestatem  vel Consules difto 
rum  locorum  et suos consiliarios, de restituendo I'* 
bentibus iura potiora et ile contribuendo habenti 
equalia. Q uam  cautionem  prestari faciat inagisti* 
sub pena solvendi de suo proprio  illis quoium ^I -- J' * '  j - -
teresset ; et que cautio, etiam  non inteip°s|t‘  ^
omissa, n ih ilom inus habeatur pro interposita q,,a
. 1 n 1 . .1 n l l O f l
ad favorem illius vel illo rum  cuius - 
in teresset presti tam fuisse et in conio




qui eam prestare debuit. htoi'eS
E t si questio fuerit in ter sotios et aCCOIlie!! 0^l.uin 
seu inter ipsos ad invicem  super potioritaU 1 ^  ^




v tu r j) e r  dicium magistratum coram quo fuerit 
on° ‘ uestio super potioritate dictorum bonorum, 
diribentibus iura poliora solvi faciat, ipso vel ipsis 
El itibus quod debeant recipere vere illud quod pe- 
lU * in receptionem pecunie, promittentibus et satis- 
! ntibus notario stipulanti et recipienti ollicio pu-
, i At nomine et vice aliorum creditorum qui 11011blico eu _
l'iissent in lite, restituere habentibus iura potiora et 
intribuere habentibus equalia : que satisdatio duret 
durare debeat usque ad annos quinque a die sa­
tisdationis interposite.
Quod aliquis ex officialibus 
jtj diversis partibus mundi non incantet res defuncti.
Non possint nec debeant Consul aliquis vel P o ­
t e s t a s ,  s e u  scriba, placerius sive nuncius in diversis 
m u n d i  partibus constituti emere seu acquirere per 
s e  v e l  alium de quibus rebus quas incantare vel 
i n c a n t a r i  faciant. Nec possit aliquis scriba vel pla­
c e r i u s  accipere pro aliqua callega quam faciant ultra 
d e n a r i u m  unum pro libra. Et si contrafactum fuerit 
in  aliquo predictorum, debeat contraciens sindicari 
e t  condemnari in libris xxv ianuinorum.
De successionibus ab intestato.
Statuimus et ordinamus quod si quis intestatus de­
cesserit, masculus vel femina, succedant ei soli ma­
sculi liberi per masculinum sexum descendentes. Et 
si sint femine ex dicto defuncto vel ex desceti- 
denle masculo ex eo, de legitimo matrimonio, vel 
descendentes masculi vel femine ex filiabus pro de­
functis cum diclis liberis masculis, que vel qui de 
iure comuni admitti deberent ad successionem cum 
dictis liberis masculis vigore p r e s e n t i s  capituli,exclu­
dantur femine et descendentes ex eis. Et tota he­
reditas dicti intestati decedentis ad dictos liberos 
niasculos superstites defferatur: habeant tamen dicte 
filie vel neptes seu proneptes femine vel masculi ex 
feminis et deinceps tantum quantum est eis pro­
visum benefitio capituli positi sub rubrica « de fe­
mina in matrimonium tradita ».
Si vero non fuerint descendentes masculi ex ma­
sculino sexu, tunc succedant filie femine et liberi 
ex femineo sexu descendentes, sive fuerint masculi 
sive femine, una cum descendentibus feminis ex 
masculis premortuis; lacta invicem collatione dolium, 
si quas ex bonis intestati defuncti habuissent, sublata 
differentia sexus et patrie potestatis, prout de iure co­
muni succedere debent, omnibus aliis penilus exclusis.
Salvo quod si superessent frater seu iratres intestati 
defuncti ex utroque parente vel ex patre tantum 
c°niunctini seu filii fratrum masculi ex tali fratre 
prtanortuo vel invicem frater et nepos ex fratre ; tunc 
succedant ipsi frater vel fratres et nepoles masculi 
ex eis premortuis, una cum nepotibus vel cum ne- 
ptibus ex filia vel filiabus et ex eis descendentibus 
masculis vel feminis in stirpem ; etiam succedant 
lctl fratres seu filii fratrum masculi cum neptibus
e x  r* i • 1
"10 vel filiis vel ex eis descendentibus masculis 
el feminis in stirpem.
Tta tamen quod concurrentibus nepte vel neptibus 
seu ex eis descendentibus ex filio vel filiis cum fratre 
vel fratribus, seu filio vel filiis fratrum dicti inte­
stati, si fuerit una neptis tantum ex filio premortuo 
habeat et habere debeat ante partem hereditatis 
predicto avi sui de cuius successione tractabitur, 
libras tria milia ianuinorum, vel totam hereditatem 
si fuerit abinde infra. Si vero fuerint plures neptes 
e\ filio vel filiis, seu plures descendentes ex dictis 
neptibus ex filio vel filiis, habeant ante partem pro 
qualibet ipsarum libras duo milia ianuinorum vel 
totam hereditatem. Si vero fuerit capax pluris quam 
dictarum librarum duarum milium pro qualibet, re­
siduum vero, si quid erit, deductis ante partem dictis 
libris tribus millibus extante unica nepte ex filio vel 
filiis premortuis, in dictis libris duabus millibus pro 
qualibet pluribus extantibus, dividatur et dividi debeat 
'nter ipsas neptes et ex eis descendentibus et filio 
vel filiis cum (ratre vel fratribus seu filiis fratrum 
dicti defuncti in stirpem; prout dictum est de filio 
vel filia filie defuncte, extante fratre seu fratribus 
vel filiis fratrum, quibus casibus el quolibet ex pre- 
fatis. Et etiam si superessent filia vel filie tantum, 
vel cum neptibus ex premortuo filio seu filiis vel 
cum nepotibus seu neptibus ex premortua filia seu 
filiabus et ex eis descendentibus masculis vel fe­
minis, qui ut supra succedant in stirpem in pro­
prietate. Si pater, avus vel proavus etiam superessent, 
succedant sibi dicti ascendentes in usufructu tantum. 
Ita tamen quod pater excludat avum et avus proavum.
Ila quod pro predictis casibus et quolibet eorum 
et eliam infrascriptis in quibus reperirentur patrem, 
avum vel proavum, seu descendentes ex linea pa­
terna superesse defunctis, mater et quicumque ascen­
dentes ex linea malerna, successione etiam debita 
iure naturali, excludantur. Si vero, non extantibus 
predictis descendentibus ut supra vel aliquo eorum, 
decesserit relictis fratribus masculis, sive ex eodem 
patre et ex eadem matre, sive ex eodem patre 
tantum de legilimo matrimonio tantum quantum 
intelligatur repetitum in qualibet parte presentis ca­
pituli, succedant eidem intestato in omnibus bonis 
defuncti que a patre seu aliunde dicto intestato 
pervenerint.
Salvo quod in bonis maternis preferantur utrin- 
que coniuncti, ac etiam frater vel soror dicti inte­
stati ex matre tantum; ita quod ubi tractabitur de 
successione fratris in bonis maternis, primo prefe­
rantur fratres utrinque coniuncti, exclusis sororibus 
ulrinque coniunclis. Et etiam fratribus ex matre 
tantum. Et si non luerint fratres utrinque coniuncti, 
admittantur sorores utrinque coniuncte; quibus non 
extantibus, admittantur Iratres ex maire tantum. Et 
ipsis non extantibus, sorores ex maire tantum. Et si 
superfuerint pater dicti intestati seu avus seu proa­
vus, succedant sibi dicti ascendentes in usufructu 
tantum. Ita quod pater excludat avum et avus 
proavum.
Si vero decesserint relictis aliquibus filiis masculis 
ex utroque parente sive ex patre tantum, et aliquibus
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filiis masculis e< fratribus premortuis, qui fuerint ex 
eodeui patre et eadem matre, sive ex eodem patre 
tantum, succedant ei dicti fratres et filii masculi ex 
aliis premortuis masculis in stirpem et non in ca­
pita; salvo semper usufructu ascendentibus ut supra 
et etiam quod dictum est de bonis maternis. Si vero 
decesserint non existentibus fratribus ex eodem patre 
et ex eadem matre sive ex eodem patre tantum, sed 
ex eisdem fratribus premortuis, existentibus (iliis ma­
sculis et per lineam masculinam, tunc illi succedant 
in stirpem et non in capita. Salvo semper usufructu 
dictis ascendentibus. Et etiam quod dictum est de 
bonis maternis, deficientibus vero descendentibus et 
collateralibus superius expressatis, succedant ascen­
dentes masculi secundum gradus prerogativam quo 
ad proprietatem et quo ad usumfruotum. Si vero 
decesserint non relictis aliquibus ex bis personis de 
quibus supra fit mentio, sed relicta una sorore vel 
pluribus ex eodem patie et ex eadem matre, sive 
ex eodem patre tantum, succedat ei dicta soror. Et 
idem intelligatur de filia fratris premortui. Et de 
filio seu filia sororis premortue. extante sorore vel 
non, ut invicem, admittantur ut succedant in stirpem 
et non in capita. Salvo semper quod dictum est de 
bonis maternis.
Si vei o decesserint non relictis libens seu ascenden­
tibus nec fratribus nec sororibus ex eodem patre et ex 
eadem matre, sive ex eodem patre tantum, nec descen­
dentibus ex eis fratribus masculis, existentibus patruis 
qui fuerint fratres premortui patris intestati ex 
eodem patre et ex eadem matre, sive ex eodem patre 
tantum, succedant ei dicti patrui in omnibus bonis 
suis. Salvo semper quod dicium est de bonis ma­
ternis. Et eo salvo quod si cum dicto patruo vel 
patruis concurrant seu existant descendentes ex so­
roribus vel sorore talis defuncti premortuis vel pre­
mortila, succedant ei dicti descendentes ex tali so­
rore vel sororibus una cum dicto patruo vel patruis 
in stirpem et non in capita prout supra. Si vero 
decesserint non relictis liberis nec ascenden tibus , 
nec fratre, nec sorore, nec descendentibus ex dictis 
fratribus ut supra, sed relictis patruis masculis 
ut supra et filus masculis descendentibus a patruis 
premortuis natis ut supra, tunc succedant dicti patrui 
et dicti filu fratrum premortuorum in stirpem et non
m capita, salvo quod dictum est semper de bonis ma­
ternis. Et eo salvo quod dicto casu cum dictis patruis 
et descendentibus ex patruis succedant descendentes 
ex sorore vel sororibus talis defuncti, si extiterint, una 
cum dicto patruo et dictis filiis masculis descenden­
tibus ex patruis, in stirpem et non in capita prout 
supra. 1
Et succedant predictis ut supra, omnibus aliis pe­
nitus exclusis ; quibus omnibus deficientibus, succedat 
ei proximus agnatus masculus usque in quartum 
gradum, secundum quod decreta distinguunt; quibus 
omnibus deficientibus, succedat ille vel illa ad quam 
vel ad quem successio sive hereditas de iure de- 
ertu,-. Salvo quod in casibus predictis ubi mater 
superest, m quibus casibus nulla est facta mentio
de matre, que non transierit ad s 
mortem filii, habeat ipsa mater debit!"^3 V°ta »r,[ 
que eidem de iure debeatur. ^  ‘Ure HatuJ
Eo semper salvo intellecto qUod 
sibus et quolibet predictorum c a s u , ^ ^ '01* «fc 
tractabitur de legitima iure n a tu re  deb' 
avie paterne, non possit dicta legitima ^  m .a tr i ve| 
excedere quantitatem libram™ .. • clu°vis
i ' i ic^iurna . • ve|
excedere quantitatem librarum quinqu - "H
nuinorum. E t hoc sive tractetur de una l " ^ ®  ia‘
spectu unius filii mortui, sive de n| & egltima re.
respectu plurium filiorum m o r tu o ru ^ iT
quod mater que successerit uni fil; ’ V 1 tal*tei
1 UIIO ve rvl
computetur m legitima quam habere | , P lb*  
morte aliorum filiorum. E t hoc quantum LT  
ex legitima, vel ex legitimis predictis ,10n Bl 
summa ex morte unius vel plurium filiorum eo/0**1'" 
pore vel in diversis temporibus habere ultra li”' ^  
quinque milia ianuinorum, que debita iure 
revertatur in omnem casum ad filios mascur1"" 
descendentes ex masculis ex illo matrimonio 2 *" 
natus fuerit ille qui intestatus decesserit Et 
dictum est de matre intelligatur de avia p , , ^  
quando mater non superesset. Et intelligantur inte' 
stati omnes illi qui non fecerint testamentum solemne 
seu illi qui fecerint testamentum solemne quorum 
hereditas ex testamento non fuisset adita. Et etiam 
qui non possunt facere testamentum si vellent, ut 
pupilli, furiosi, dementes et similes.
Contra fratres fra tribu s  ex patre tantum dare 
nolentibus partem suam.
Si quis natus ex viro non habitante in Ianua,rei 
districtu et uxore Ianuensi lamentetur quia fratres es 
pai te patris tantum scilicet nati ex alia uxore, vel 
heredes ipsius patris vel detemptores bonorum pater­
norum, noluerint sibi dare vel tradere partem heredi­
tatis vel bonorum paternorum se debite contingentem, 
teneatur et debeat magistratus fratres vel alios an- 
tedictos per suas litteras vel nuncios admonere vel 
citare, ut mittant vel veniant coram eo responsuri 
dicto sic nato de iure, si tales fratres aut heredes 
vel detemptores fuerint vel habitaverint a Corvo usque 
ad Monachum, vel quatenus extendatur districtus Ia­
nue ultra Iugum. E t si admoniti vel citati ut supia 
non venerint, aut non miserint, magistratus audiat ra­
tiones et iura partis presentis, et secundum quod sil)l 
iustum videbitur diffiniat feratque sententiam et e‘uU 
exequatur, illorum absentia non obstante.
E t predicta observet contra illos homines ei)11111 ’ 
si illos habuerit, et contra res et bona ipsoi,,nluui
hominum suorum. Et si magistratus non 
vaverit antedicta, sindicetur et sindicari debeat 
libris centum ianuinorum, salvis conventionibus
De successionibus bastardorum- 
Volentes providere super s u c c e s s i o n i b u s  11 
lium tantum seu bastardorum, super quibus h* . ^  
per statuta civitatis Ianue non reperirne 
plene provisum; advertentes quod ^ ll*l,snHH||I1)entis 
iales magis paterna et paternorum ope et
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linea materna fuerit dotata, de bonis ipsorum nondotantur et preponuntur quam materna seu mater­
n o r u m  propinquorum, que seu qui sepe viles et 
a b i e c t e  persone esse presumuntur et reperiuntur, 
propterea quod dignum esse censemus ad illos suc­
c e s s i o n e s  e t  emolumentum deferri, ad quos onus per­
tinuisse dignoscatur ; statuimus et ordinamus quod 
si c o n t i n g e r i t  de cetero aliquem bastardum, seu na­
turalem tantum ex quocumque coitu non legitime 
natum, seu ex ipso descendente legitime, vel non, 
decedere ab intestato, non relictis descendentibus 
natis ex ipso legitimo legitime, ipsi tali bastardo seu 
descendentibus e x  bastardo succedant et succedere 
debeant patri alii agnati eius qui pater pubblice 
creditur coniunctim successive, videlicet secundum 
suos gradus, proinde ac si dictus bastardus seu eius 
descendentes legitimus fuisset seu legitime natus, et 
demum in illis partibus el secundum illum ordinem 
qui in capitulo « de successionibus ab intestato » 
est statutus et ordinatus in legitimis.
Salvo quod si, mortuo dicto bastardo, superesset 
mater, succedat ipsa mater in tertia bonorum ipsius 
in vita sua tantum: post ipsius vero vitam, ad pre­
dictos ipsa pars tertia revertatur. Et ut tollatur om­
nium iurgiorum et maliciarum materia, et mulierum 
maliciis obvietur; statuimus et ordinamus quod si 
constabit per publicum instrumentum aliquam mu­
lierem cum iuramento sponte facto fuisse confessam 
se concepisse ex aliquo viro, et filium ex se natum 
esse illius viri, quod talis pater et eius agnati ut supra 
in casu successionis succedere debeant eidem bastardo 
et non alius aliquis, cui dicla mulier de filiacione 
dicti bastardi faceret aliud simile instrumentum etiam 
derrogatorium supradicto. Que secunda instrumenta, 
in quantum derrogatoria primo essent, tamquam in 
fraudem dicte successionis factam, decrevimus esse 
nulla: adeo ut dictus pater qui debet ul supra de­
cedere, possit eum a possessore quolibet vendicare 
et eum ad secum standum vel ubi voluerit compel­
lere, quemadmodum si talis bastardus esset in ipsius 
potestate patris.
De femina in matrimonium copulata.
Si qua mulier maritata et dotata fuerit de bonis 
ascendentium vel alicuius eorum a patre seu matre, 
vel ab aliquo ascendentium ex linea paterna vel ma­
terna, seu voluntate alicuius eorum; que voluntas 
semper intelligatur intervenisse, nisi contrarium pro­
betur; non p c > s s i t dicta mulier vel heredes eius pe­
tere vel requirere in bonis ipsorum vel alicuius 
eorum quicquam ultra dotes, sed sint ipsa bona ma­
sculorum liberorum heredum, si luerint ex eodem 
palre et ex eadem matre. Sed si ex eodem patre 
tantum fuerit el de bonis ipsius patris vel ascenden- 
tium ex linea paterna dotata fuerit, non possit pe­
tere aliquid in bonis ipsorum: in bonis tamen ma­
ternis vel avi vel avie materne et ascendentium ex 
U|ea materna, succedat dicta mulier etiam cum ma­
sculis ex alio vel aliis matrimoniis inter se, prout de 
lUre Co,,1uni succedere debet. At si ex eadem matre 
antu'n et de bonis maternis vel ascendentium ex
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possit petere. Sed de bonis paternis et ascendentium 
ex linea paterna petere possit et pro ipsa vel ex ea 
descendentes adversus fratres utrinque coniunctos vel 
eorum liberos masculos, non possit habere de bonis 
hereditatis vel rebus fratris morlui, sororis vel patrui, 
msi illud quod pater, mater vel avus paternus vel 
maternus, aut fratres vel heredes avi, seu etiam ascen­
dentes ei donaverint vel in ultima voluntate reli­
querint. Et eodem modo ille que non sunt maritale 
non possint petere nisi quantum sibi pater reliquerit 
vel mater vel avus vel avia paterna vel materna, vel 
quantum eisdem donaverit inter vivos vel in ultima 
voluntate. Si quis vero decesserit inteslatus ex pre­
dictis ascendentibus, paternis videlicet vel maternis, 
intelligendo intestatum quantum ad hoc illum qui 
de dote inscripta nihil dixerit vel disposuerit, relictis 
liberis sexus masculini una vel pluribus non mari­
tatis filiabus vel nepte una vel pluribus ex filio vel 
filiis premortuis; habeant et debeant habere predicte 
filie vel nepte de bonis intestati solum tantum quan­
tum tres ex melioribus propinquis ex patre vel ex 
linea eius de cuius bonis et hereditate tractatur fue­
rint arbitrati fuisse voluntatem intestati, tempore sue 
mortis, illas filias vel neptes habere de bonis eius. 
Etsi propinqui non inveniantur, solum tantum quan­
tum magistratus fuerit arbitratus fuisse voluntatem 
defuncti intestati ut supra. Ita tamen quod masculi 
minus habere non possint ultra quam contineatur 
in capitulo posito sub rubrica « quantum intelligi de­
beat debitum iure nature ». Et in eo sint contente, 
nec in aliquo iure vel causa possint plus petere vel 
habere, nec rumpere quia preterite vel dicere nullum 
testamentum vel aliam ultimam voluntatem, nec aliter 
quolibet irritare; el pro ea parte pro qua fuerint do­
tate habeant bona obligata et ipothecata. Ita quod 
in bonis ipsius quibuscumque creditoribus heredum 
illorum in quorum bonis fuerint dotate vel dotande, 
pre ferantur. Et si ille defunctus bona immobilia non 
haberet sufficientia addictam quantitatem que fuerit 
declarata ut supra, teneatur heres, facta suprascripta 
declaratione, illam pecuniam collocare in locis com­
perarum comunis Ianue, pro securitate dotum taxa­
tarum a defuncto vel aliter beneficio presentis ca­
pituli. Ita quod proventus ipsorum locorum ad ipsum 
heredem spectent et pertineant, qui habere teneatur 
et debeat ipsam alimentare donec maritata vel trans- 
ducta fuerit. Et illi qui dotaverint filias existenlibus 
masculis, declarent eorum arbitrio tantum quantum 
credant fuisse voluntatem patris vel avi quod dicte 
filie habere deberent ad suum maritare et ad suum 
monachare. Et in casu quo volent monachari vel 
maritari, ita quod de eo quod dotale fuerint, vel 
quod eis relictum fuerit ad suum maritare vel de­
dicare possint facere et disponere ad suam liberam 
voluntatem inter vivos et in ultima voluntate, non 
existente fratre vel fratribus ex patre coniunctis 
masculis seu ex descendentibus ex eis masculis; quibus 
existentibus, dicte dotes remaneant penes dictos fra Ires 
seu ipsorum liberos masculos, si decesserint ante quam
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luerint maritate vel dedicate. Si vero decesserint ante 
quam fuerint dotate ex persona ipsius, non possint 
heredes defuncti quolibet molestari. Si vero masculus 
vel femina in ecclesia vel monasterio fuerit tradita 
vel dedicata, redditus vel reddita non possit habere vel 
petere in bonis paternis vel maternis vel ascenden­
tium, nisi pro sustentatione vite ipsorum, cognoscenda 
arbitrio magistratus de consilio propinquorum; quibus 
dellicientibus, bonorum virorum, quos elligat magi­
stratus.
Et predicta habeant locum sive redditus vel red­
dita fuerint ante mortem vel post mortem patris, fratris, 
sororis vel alicuius ipsorum, et sive decesserint facto 
testamento vel ultima voluntate, vel ab intestato 
dicti patris, fratris vel sororis. Salvo quod petere 
possint omne id et quicquid eis vel alicui eorum 
relinquetur vel fuerit legatum inter vivos vel ultima 
voluntate, dum tamen de bonis alicuius intestati 
nihil possint petere.
Quod habeantur firmi curator et tutor 
in testamento relicti.
Si quis adultus, cuius pater in ultima voluntate 
de tutore providerit, postquam annos xvm comple­
verit, voluerit sibi curatorem elligere alium quod fuerit 
ipse tutor, teneatur magistratus non admittere ipsam 
ellectionem nec ellectum confirmare, si tutor testa­
mentarius bonam rationem tutelle exibuerit et curam 
ipsius adulti gerere voluerit. Immo ipsum tutorem 
in curatorem habeat,elligat et confirmet; non obstante 
ellectione predicta, nec illa quam talis adultus postea 
faceret vei fecisset.
Quod mater admittatur ad tutellam et curam  
filiorum cum aliquo.
Si petatur vel debeat dari tutor vel curator alicui 
minori, cui pater de cura vel tutella non providerit, 
vel providerit sed dictam tutellam vel curam qua­
libet occasione non exercuerit, et mater ipsius m i­
noris vellet esse tutrix vel curatrix, admittatur ad 
tutellam vel curam; et adiungatur ei unus ex pro­
ximioribus et magis idoneis ex linea paterna, prestita 
ab ipsis idonea cautione secundum formam iuris.
Citatis tamen prius propinquis tribus ex parte pa­
ti is de melioribus et utilioribus pro ipso minore si 
volunt adiungi vel admitti ad tutellam vel curam 
ipsorum minorum cum dicta matre, vel, si tres non 
reperiantur, tot saltem ex eis quot poterint inveniri. 
Et si de propinquis non poterint inveniri, vel si po­
terunt vel nolent esse tutores vel curatores, citentur 
tres ex melioribus et utilioribus ex linea materna; 
et si non poterint inveniri, quot saltem poterint in­
veniri si volunt admitti vel adiungi cum parte ad 
tutellam vel curam ipsorum minorum; etsi non in- 
veniantiu, vel inveniantur sed nolet propinquus ex 
linea paterna vel materna idoneus, possit esse tutrix 
vel curatrix dicta mater sola sine aliquo adiuncto; 
cui tamen addantur duo consiliarii qui videbuntur 
magistratui utiliores, cum et. de consilio quorum ad­
ministrare debeat. Si vero frater vel consanguineus
germanus defuncti esset a b s e n s  ti,n ^
dierit Ianuam, adiungatur et debeT’ ^  P°^a
sit quod
matri, in casu quo reddiens talis '. illn,’i \ 
sit habilis et idoneus. Et si ex ^ 61 
duo fratres utrinque coniuncti, unu” " * 0 
adiunctus ad tutellam vel curam C{Uoruni („■ ni 
liquo existente absente, dictus talis ^  CUm ^he '^  
redierit ad civitatem Ianue, possit P »»C  
ad dictam tutelam vel caram, et dei, adi»»> 
magistratum si magistratui videbitur Tn ‘" H pii 
tionem vel adiunctionem facere debeat ^  ^ ainda- 
cum aliqua causa, cognitione et habiu ’ 
a tribus ex melioribus et proximioribus10^ * 31'01* 
functi; qui iurent quod ipsi credant d ^  3gnatis (|e- 
rum esse utilitatem quod dictus talis abse^ min°' 
pervenit adiungatur, una cum dicta matre ^  ^  SU' 
ad dictam tutellam vel curam dictorum ° ^  ^
Salvo quod si quis e* parte patris vel “ 17™' 
possit esse tutor vel curator, q u u m ,  t e m p o r e  J " *  
ter decesserit, haberet questionem vel con tro  ^ 
cum patre minoris, aut de quo verisimile 
in ipsa tutella vel cura debeat male versari 
Patruus autem, seu frater patris minoris possint ad- 
mitti ad dictas tutellas vel curas, etiam si haberent 
rem comunem vel comunes cura dictis minoribus, vel 
essent debitores vel creditores ipsorum minorum.
Et preferantur in dicta tutella avus vel avia pa­
terna dictis patruo e’„ attinentibus ex linea paterna.
Prefei an tui tamen dicti patrui et alii agnati avo 
et avie materne.
Si aliquis autem datus vel confirmatus tutor fuerit 
aliquibus infantibus vel pupillis, matre vel avia pa­
terna ipsorum infantium vel pupillorum ignorante, 
mater vel avia paterna non obstante tali datione vel 
confirmatione, admittatur mater ad suscipiendam tu­
tellam ipsorum infantium vel pupillorum ; ac si dicta 
datio vel confirmatio facta non esset.
Et si mater vel avia paterna tutellam susceperit, 
ex tunc sit cassa et irrita et nullius valoris datio 
vel confirmatio primo facta. INec possit esse tutrix 
mater vel avia paterna vel tutellam suscipere post­
quam ad secunda vola transierit, nisi facta e s s e  vidua 
Et intelligantur omnia et singula supradicta, salvis 01 
dinamentis patris vel avi, ita quod ordinamenta pat,lS 
vel avi circa constitutionem tutoris vel curatone11(1 
sculi vel femine in omnibus quo administ,atlone. 
bonorum serventur. Salvo quod si dictus minoi a|C 
successerit vel succederet alicui, vel qui eidem 
nori providerit de tutore ; eo casu, quoad L°n  ^^ 
tionem dicti tutoris quantum ad bona ipsius 
tuentis voluntas servetur. Et si ex predictis 1,1 
bus vel curatoribus aliqui essent absentes, P0SSI. j et 
sens vel presentes ad tutellam et curam-u* s
administrare, non obstante aliorum absenti a 1 ^ 
i - i  • «i ve*1
redeuntibus, admittantur et adiungantui,
vel c ora»quis autem dimiserit aliquem tutorem vc 1 v jSjt
suis filiis, vel c o n s t i t u e r i t  f i d e i c o m m i s s a !  iul ve|
presens quando fuerit conditum testarne j
- dixei'lC 4nonultima voluntas, et ibi presentialiter jnpl)S
tutor vel curator vel fideicommissarius esse
seu n o l i t ,  non possil dictam tutellam vel curam vel 
f i d e i c o m m i s s a r i u m  recusare benefitio alicuius legis 
vel c a p i t u l i ,  nec proinde saliarium vel mercedem 
p o s s i t  petere vel habere.
Tamen si dictus tutor, curator vel fideicommissa­
rius nesciens fuerit relictus, vel si presens vel sciens 
fuerit protestatus tantum aliquod predictorum ut su­
pra, hoc ipso si voluerit possit ipsam tutellam vel 
c u r a m  vel fideicommissaria refutare; et debeat absolvi 
et liberari adeo quod de ipsa tutella vel cura vel 
fideicommissaria non possit ullatenus conveniri vel 
m o l e s t a l  i ullo tempore. S i  vero non sit lutor testa­
mentarius, nec mater nec avia paterna vel esse non 
possit vel nolit ut supra, detur unus de proximio­
ribus propinquis agnatis utilior el melior, qui po­
terit inveniri, citatis videlicet specialiter sex pro­
pinquis, tribus ex parte patris et tribus ex parie 
matris, si poterint inveniri; si tot non inveniantur, 
saltem tot quot poterint reperi ri ac etiam genera­
liter emissa preconizatione in contracta dicti minoris 
de datione fienda dicti tutoris.
Videlicet quod si quis velit esse tutor dicti mi­
noris vel contradicere quo minus detur, compareat 
infra certum terminum coram ipso magistratu, assi­
gnandum per eum. Si vero aliquis agnatus idoneus 
non poterit reperiri, detur avia materna cum uno 
ex agnatis, si invenietur idoneus; vel si non invenietur 
vel nolit esse, tunc detur seu dari possit sola; cui 
tamen adiungantur duo consiliarii, qui magistratui uti­
liores videbuntur, cum et de consilio quorum debeat 
administrare si adsit et esse velit; et si non fuerit 
avia materna vel esse nolet, detur unus cognatus 
magis idoneus; qui si non poterit reperiri, detur 
alius arbitrio magistratus.
De curatoribus generalibus et eorum officio.
Cum per curatores qui per magistratus Ianue con­
stituuntur et dantur bonis defunctorum vel absen­
tium aut latitantium vel etiam liti, magna gerantur 
negocia, et in eis magne fraudes fiant et plura illi­
cita committantur; ad evitandas dictas fraudes et 
damna, statuimus et ordinamus quod singulis annis de 
mense februarii elligantur et elligi debeant per sin­
dicatores communis Ianue, qui intelligantur esse ref- 
feiendarii et elliganl aliquos secretos, probos et le­
gales viros, q u i  habeant potestatem elligendi curatores, 
et postmodum confirmentur per eos sindicatores quin*
( eciin legales et boni homines, litterali, bonae condi - 
cjonis et iiiuie, oriundi in lanua vel districtu; qui sic 
ecti teneantur iurare corporaliter et satisdare ido- 
nee de libris ducentis in trecentis arbitrio sindica- 
(j^ 1Uui’ ^um tamen unus non intercedat pro altero, 
offitio ipsius cure bene et legaliter sine dolo et 
aude exercendo, et salvare et custodire bona fide 
lj( j1" ' ^0na ^ e  a(l manus eorum pervenerint et ra- 
e P*edicli officii integre reddere et attendere et 
Vaie omnia et singula que in presenti capitulo 
t ° ’ ^teni etiam ut quando aliquis eorum con-
1,1 curator per aliquem magistratum, nihilomi­
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nus de ipsa cura ut supra tractanda idonee caveat 
secundum negotii qualitatem.
Qui sic ellecti postquam predicta perfecerint, et 
non alii, sint et esse debeant curatores generales in 
eurus Ianue, et etiam quibus cure quelibet comit- 
tantur.
Salvo quod de voluntate creditoris vel creditorum 
eius cuius bonis vel hereditati vel liti dandus fuerit 
curator vel maioris partis ipsorum, possit quilibet 
civis Ianue, oriundus in lanua vel districtu, vel natus 
ex oriundo dari et constitui curator, etiam si non 
fuerit ex predictis de cuius vel quorum credito ap­
pareat saltem per iuramentum ipsorum, vel procura­
tores eius, quantumcumque non habeat speciale man­
datum ad prestandum huiusmodi iuramentum, si alias 
habuerit generale mandatum in animam domini, quod 
etiam observetur et observari debeat in illo qui 
contra absentem intentare voluerit aliquam realem 
actionem.
Quociens dari debuerit aliquis curator per aliquem 
magistratum Ianue bonis alicuius defuncti absentis 
latitantis seu liti, detur unus ex predictis et non alius; 
et hii solum dentur modo infrascripto et non aliter, 
adeo ut dati non sint aliter curatores. Videlicet de 
mandato illius magistratus qui ut supra constituere 
curatorem voluerit, denuncietur domui in qua erat 
solitus morari defunctus, et etiam tribus ex melio­
ribus propinquis dicti defuncti vel absentis ex hiis 
qui in lanua et suburbiis fuerint reperii prope civi­
tatem Ianue per miliaria duodecim; et si forte pro­
pinqui infra dictos confines non fuerint seu non re- 
perientur, denuncietur saltem tribus ex melioribus 
vicinorum dicti defuncti vel latitantis; et etiam pre- 
conizetur per contractam in qua ille cuius bonorum 
dandus est curator consuevit morari; quod si aliquis 
vult eum vel eius bona delFendere, compareat coram
illo magistratu infra tempus assignandum per magi­
stratum.
Quibus denunciationibus et crida perfectis, si qua 
persona inventa fuerit vel comparuerit, que velit def- 
fendere dicta bona vel esset absentem vel heredita­
tem tamquam heres cum idonea satisdatione, non 
detur dictus curator, sed agatur contra illuni defien- 
sorem; alias si nullus deflensor comparuerit idoneus, 
tunc detur predictus curator, et acta et gesta cum 
dicto curatore valeant, quanUuncumque postea super­
venerit heres, qui hereditatem aprehendisset ante 
dationem dicli curatoris; sive fuerit cum ipso cura­
tore terminata questio, sive non. Qui curatores bo­
norum absentium hereditatis vel litis teneantur no­
tificare questiones eis molas quam primum potuerint 
attinentibus proximioribus eius vel eorum de quorum 
bonis vel hereditate tradatur, sub pena fiorinomi)) 
duorum et ultra arbitrio sindicatorum, si dictus talis 
heres tempore dationis dicti curatoris fuerit presens 
in loco iurisdictionis iudicis qui curatorem dedit. El 
si dictus propinquus vellet esse curalor, teneatur ma­
gistratus ipsum curatorem bonis absentis, latitantis 
seu defuncti ; et in dictum casum teneatur dictus 





curam bene et legaliter et de reddendo rationem 
tempore rationis reddende.
Quotiens autem curator dari debuerit alicui mi­
nori, et mater, avia, vel agnati vel cognati dicti mi­
noris usque in tertium gradum inclusive, secundum 
quod decreta distinguunt, nolent suscipere curam ipso­
rum minorum, detur ille quicumque ipse idem minor 
ellegerit,dum tamen elligat proprium Ianuensem oriun­
dum ut supra, bone conditionis et fame, arbitrio ma­
gistratus; quod si non elligerit, delur unus ex cura­
toribus generalibus supradictis. Predicti autem ut 
supra ellecti, et quicumque dati de voluntate credi­
torum vel maioris partis eorum, quociens dati fuerint, 
curatores ut supra vel alii tutores seu in aliqua tu- 
tella vel cura constituti, teneantur de ipsa tutella vel 
cura et bonis earum làcere repertorium vel inven­
tarium infra dies octo tunc proximos, et infra alios 
dies octo ponere et scribere in ipso inventario om­
nia et singula bona cure vel tutelle seu eorum quibus 
dati et constituti fuerint curatores vel tutores vel 
qui defuncti vel absentes fuerint; itaque nihil ex pre­
dictis bonis remaneat quod non ponatur in ipso in ­
ventario, ad hoc ut dicta bona possint inveniri vel 
eorum pretium tempore rationis reddende.
Omnem tamen pecuniam que ratione eiusdem of­
ficii ad ipsos tutores vel curatores pervenerit unde­
cumque, sive ex callegis sive aliunde, deponant et 
deponere teneantur super aliquo bono et idoneo 
Banco, scriptam tamen super ipsis tutoribus vel cura­
toribus, infra dies octo nomine minorum vel credi­
torum vel ipsius curatoris, convertendam in utilitatem 
ipsorum minorum ubi esset minorum pecunia- ubi 
vero esset creditoris absentis vel mortui, retinendam 
( onec esset diffinitum inter ipsos creditores quis esset 
pocior sub pena vinteni eius quod non deposuissent 
mira dictum terminum super dicto Banco; ita con­
vertendam ut in capitulo de contribuenda admini- 
stratione continetur. Quam depositionem ut supra 
teneantur facere semper ad nudam et simplicem re­
quisitionem cuiuscumque propinqui vel creditoris et 
ad id compelli debeant per quemlibet m ag istratum ; 
nec possint curatores bonorum absentium vel here­
ditatis ,acentis vendere bona mobilia talis cure vel 
alienare quovis titulo nisi in publica callega; immo­
bilia non possint vendere nec insolutum dare vel 
alienare, mS1 urgente necessitate et servata forma tra­
dita in capitulo posito sub rubrica a de re vendita
auctoritate magistratus» circa alienaeionem bonorum 
minorum.
Uebeant predicti etian, curatores ut supra ellecti 
et qu,cumque dati ad creditorum instanciam vel ma- 
l0riS Parlls eor" ln< et quilibet eorum, et etiam qui­
cumque tutores teneantur facere un....  cartularium
m quo scribantur omnia et singula que fecerint loto
anno ex ollicio et ratione officii tutellarum ct cu- 
rarum.
Ex?,lnl>lum CUIUS cartularii remaneat semper in 
c o l ù  r  ™aS'Stratns » quo tutor vel curator fuerit
tutellp fr Q' " ,eUam teneantur, in fine cuiuslibet 
tutelle, ollicu vel cure ipsorum, reddere rationem in
scriptis de dictis tutellis et curis 9°*
l i b e t  administrationis ipsorum • X  61 bonis. e t .
restare administrandum, e t ^ ^ a l ^
anu, ubi usque ad annum vel „ltra “* c^ C  
tenderet administratio vel duraret Et *  . 
d.cti tutores et curato,-es teneantur rati%„
Uam quorumcumque interest vel ime ad 
curns ubi dati fuerint vel constituti t .T  P°Ss't, i. 
ratores, et describantur rationes predici '«•
dictarum curiarum ; itaque quicquid rem-,! C1"'tUl,r'° 
dictos tutores et curatores de bonis cui, n**" '“‘"s 
vel cure deponatur in aliquibus locis tuti S ! tntelle 
magistratus ubi ratio reddatur. Ad qu S| andll« 
gantur et cogi debeant tam ipsi admin ,n^ reco 
heredes eorum quam etiam fideiussore! ? " * '' 
heredes; et hoc infra dies quatuor posto,,,. j 1" 
dictis fuerint requisiti, sine libello et p L " ' , |,re 
et qualibet figura iudicii. Si quis ver0 „  
tutoribus vel curatoribus inventus seu re p e r ii 
committere fraudem circa eius officium vel in 
negocio sibi commisso circa illud, primo removet 
a ditto olficio et nihilominus infamis s i t  i p s o  j, 
et ultra condemnetur ipsi minori, pro qua|ibc, ' 
fraudata et non posita m inventario, ad restitutio­
nem dicte rei, vel extimationis eius, ipsa re non ex-
tante; et ultra soldos duos pro qualibet libra exti­
mationis eius, ipsa re non extante, et ultra in soldos 
duos pro qualibet libra extimationis ipsius rei; de 
quibus omnibus possit cognoscere et diffinire, con- 
damnando vel absolvendo, etiam magistratus atl civilia 
deputatus.
Presens autem capitulum locum non habeal nisi 
solummodo in lanua et tribus Potestaciis Bisanni, Pul­
ci feie et \ulturi; in quibus locis quilibet magistratus 
teneatui observare omnia et singula dicla semper 
indistincte, nec admittere aliquem ad predicta nisi 
sit de nominatis superius, aliquo capitulo concessionis 
vel gracia non obstante, etiam si in ea contineantur 
aliquo alio capitulo non obstante. In Rippariis autem 
et districtu Ianue ultra dictas tres Potestalias in quo­
libet alio loco ubi sit magistratus officialis et consul 
pio communi Ianue, quia impossibile esset servari 
pi edicta quantum ad personas dictorum curatorum, 
detur quilibet ad instantiam creditorum, servata in 
ceteris in presenti capitulo contentis forma predicta* 
Item possit et debeat, ad instantiam cuiuscumi|lie 
persone, civis vel districtualis vel habitatoris Ianue 
seu districtus, per dominum Potestatem civitatis Ianue 
eiusque vicarios et per quemcumque alium dicte 
vitatis et districtus magistratum competentem ll 
super hoc luerit requisitus, dari curator quibuS' 
bonis existenlibus vel repertis Ianue cuiuscumque Fe 
sone absentis vel latitantis; et hoc [si] ex contracti j* 
et obligationibus contractis vel factis in lanua '<■ 
quibusvis destinata esset solutio fienda in Innua,J*
si ex pacto posset conveniri et agi contra ta®
■ Vi iden'
o. ^ u »»
cuius bonis curator dari petitur in lanu;l- 1 
observetur in quibuscumque aliis terris et locis ^  
ditis communi Tanue quo ad magistratus c°nlPet<j^ .s 
dictorum locorum et quo atl bona in dicb-s
esistenti», in quibus fuisset curator clari petitus sive 
peteretur. Semper tamen quod dari petatur curator 
bonis alicuius forensis seu non districtualis, non habi­
tantis in lanua vel districtu cum familia, observetur 
observari debeat talis forma in dando dictum cu­
ratorem, nec aliter dari possit; videlicet quod si tali 
forensi petatur dari curator ad effectum petendi exe- 
cutionem aliquam alicuius sententie, instrumenti vel 
placet contra lalem absentem vel curatorem consti­
tuendum, sufficiat citari illum penes quem essent 
vel reperirentur bona dicti talis absentis quibus dari 
petatur curator; qui si comparuerit et voluerit onus 
dicte cure suscipere, admittatur ad eam suscipiendam 
ei intelligatur legitimus curator et acta cum eo va­
leant et teneant. Si vero non comparuerit ad susci­
piendum onus dicte cure, fiat proclama generale per 
civitatem et loca consueta in forma ordinata superius, 
et, eius termino elapso, nemine comparente qui cum 
promissione de rato velit deffendere dicta bona vel 
cum legitimo mandato, detur curator unus ex cura 
toribus generalibus. Sin autem talis curator dari pe­
tatur ad effectum litis ordinarie contra eum movende, 
tunc citetur dictus talis penes quem fuerint bona pre­
dicta quibus dari petatur curator; et ultra fiat pro­
clama ut supra, quibus factis nemine comparente ut 
supra, teneatur magistratus inquirere ubi sit talis fo­
rensis et statuere certum terminum, arbitrio ipsius 
magistratus, considerata qualilate et distantia loci ubi 
fuerit dictus talis forensis, intra quem possit com­
parere ad se deffendendum et, eo termino elapso et 
dicto tali forense non comparente vel legitima per­
sona pro eo, detur curator unus ex curatoribus ge­
neralibus. Non tamen propterea fit opus de dicto 
termino ut supra statuendo notitiam facere dicto tali 
forensi vel legitime persone pro eo: sed sufficiat 
quod per magistratum reperiatur statutus ut supra. 
Item teneantur et debeant omnes scribe curie do­
mini Potestatis Ianue dare in scriptis noiario et sta­
tutario comunis Ianue omnes datos et constitutos 
curatores et seu tutores aliquibus pupillis minoribus 
defunctis, absentibus vel latitantibus, vel bonis ipso­
rum vel etiam alicui liti, et annum, mensem et diem 
quibus dati et constituti fuerint; et dictus scriba sta­
tutorum teneatur et debeat habere unum cartularium 
m quo scribat nomina dictorum tutorum et cura­
torum, et nomina notariorum qui dictas tales tutellas 
et curas scripserit, milesimum et diem. Qui notarii 
et scribe teneantur predicta observare incontinenti 
Cum datus vel constitutus fuerit curator vel tutor, 
sub debito iuramenti et pena a florenis quinque 
usque in quinquaginta pro singula tutella vel cura, 
arbitrio sindicatorum comunis Ianue ; et dictus 
statutarius predicta sibi notificata ut supra scribere 
et notificare in dicto cartulario teneatur, sub dicta 
eadem pena ; mediante tamen mercede infrascripta, 
^u* statutarius pro predictis exequendis habeat 
habere debeat pro eius mercede, scilicet pro 
Slngula tutella vel cura soldos duos, solvendos per
os quorum instantiam data fuerit dicta tutella 
yel cura.
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De contribuenda administratione inter contutores.
Si quis ex contutoribus dixerit magistratui quod 
alius contutor totam substantiam vel maiorem par­
tem seu bona mobilia vel immobilia pupilli vel pu­
pillorum administret vel teneat, et aliis nolit bona 
ipsorum administranda concedere, magistratus te­
neatur compellere talem contutorem ut tribuat suis 
contutoribus qui magistratui videantur idonei de 
predictis bonis administrandis el equaliter suas partes 
sine libello et pignore bandi, prestila tamen ab ipsis 
contutoribus cautione idonea invicem, proni exigit 
ordo iuris. Partibus autem traditis, ille solus vel soli 
cpii ut supra tenebant vel administrabant teneantur 
de antegeslis; alii vero non teneantur, si illi qui te­
nebant dicta bona fuerint solvendo: tamen elicli alii 
contutores de eo quod receperint a tempore rece­
ptionis citra solummodo teneantur, et ex inde talibus 
contutoribus absolucionis laudem faciat magistratus, 
etiam si ab eo fuerit postulatum. Et teneatur qui­
libet tutor vel curator, infra annum unum, connume­
randum a die eius constitutionis, ponere et collocare 
totum mobile pupillorum vel adultorum suorum 
quod receperint in civitate Ianue vel districtu, in em­
ptione locorum comperarum comunis Ianue sive in 
possessionibus, arbitrio dicli talis tutoris vel cura­
toris; mobile vero quod esset vel reperiretur extra 
Ianuam et districlum ponere et collocare teneatur 
infra biennium, sub pena soldorum duorum pro libra 
eius quod non collocasset et posuisset ui supra; nihi­
lominus, elapso dicto termino ad collocandum et de­
ponendum dictum mobile ut dictum est supra, com­
pellatur per magistratum Ianue remediis opportunis.
De removendis tutoribus et curatoribus et 
requirendis propinquis minorum.
Si aliqua querimonia facta fuerit coram aliquo ma­
gistratu quod aliquis tutor vel curator alicuius mi­
noris nolit deffendere ipsos minores, teneatur ipse 
magistratus dictos tutores et curatores requirere quod 
deffendant dictos minores in causa vel questione 
quam ipsi minores habeant cum aliqua persona; quod 
si noluerint, removeantur a dicta administratione per 
dictum magistratum, et in eorum loco constituantur 
et dentur tulores legilimi seu curatores vel legitimi 
deffensores, expensis dictorum tutorum seu curatoium 
remotorum. Et si tutor vel curator testamentarius 
in aliqua causa vel questione fecerit aliquam con­
fessionem, talis confessio sit rata et firma. Itaque 
si dicti minores velint venire contra dictam confes­
sionem, non audiantur; aliorum autem tutorum vel 
curatorum confessio habeatur penitus pro non facta. 
Si quis vero tutor vel curator, etiam testamentarius, 
male gesserit tutellam vel curam alicuius vel aliquo­
rum minorum, etiam sine alio accusatore teneatur 
quilibet magistratus dictum tutorem vel curatorem 
malegerenlem vel administrantem removere admini- 
stratione dicte tutelle vel cure tanquam suspeclum, 
et compellere ipsum ad reddendum rationem de sua 
administratione, ad deponendum et collocandum pe-
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cuniam in aliquo bono Banco, ut supra dictuin est in 
capitulo « de curatoribus generalibus et eorum of- 
fìtio » et de illorum pecunia collocanda.
De tutoribus, scribis et uunciis ementibus 
de rebus tutelle vel cure.
Si quis tutor vel curator sive administrator ali­
cuius minoris vel minorum, vel rerum eorum vel ab­
sentium vel alterius generis, emerit per se vel per 
personam interpositam, tempore dicte administra- 
tionis, de rebus quas tenebat seu etiam eius uxor, 
filius, nepos, trater tenebant occasione dicte tutelle, 
cure vel administra tionis; quilibet magistratus em­
ptionem illam habeat et teneat pro nulla, perinde 
ac si numquam facta fuisset; salvo si in tali em­
ptione intervenerit magistratus auctoritas; quam non 
possit aut debeat magistratus interponere, nisi in 
presenti et cum consilio duorum vel plurium pro­
pinquorum ipsius minoris ex parte patris vel matris.
Non possint predicti tutor, curator vel admini­
strator, exeeutor vel quicumque officialis presit alicui 
callege aut quivis alius sit ut supra super aliquam 
callegam deputatus, emere vel incallegare per se 
vel interpositam personam aliquam rem in ipsa 
callega. Si quis autem contrafecerit, auferat ei magi­
stratus soldos xx, et illum removeat a tali officio; 
et emptio vel calegatio facta per eum sit nullius 
momenti.
Ut gesta facta auctoritate sint firma.
Sententie late contra minores habentes tutores vel 
curatores, ipsis tutoribus vel curatoribus citatis, re­
quisitis vel admonitis, vel contra eosdem tutores vel 
curatores vel contra curatores datos bonis aliquorum 
absentium vel bonis et hereditati ìacenti quorum- 
cumque defunctorum sint firme. Similiter contractus 
facti auctoritate tutorum vel curatorum minorum sint 
firmi, auctoritate magistratus interveniente. Et simi­
liter quecumque alia acta et gesta auctoritate duo­
rum tutorum et curatorum omnium predictorum, ipsa 
auctoritate magistratus assistente cum cause tamen 
cognitione iuxta formam capituli « de re vendita au­
ctoritate magistratus», firma sint in predictis om­
nibus et singulis in presenti capitulo comprehensis, 
omnium in integrum restituiione exclusa et reiecta, 
salvo iure minorum contra suos tutores et curatores.
De venia etatis danda minoribus.
Possit quilibet elatis annorum xvm completorum 
petere veniam elatis coram magistratus, habita inlor- 
matione per ipsum magistratum de etate, moribus et 
prudentia dicti minoris; et hoc a duobus proximio­
ribus et melioribus agnatis, si extant, a duobus proxi­
mioribus cognatis, vel, non existentibus agnatis vel 
cognatis, a duobus utilioribus vicinis dicti minoris, 
^t si concessa fuerit venia etatis per aliquem magi- 
stratuni, perinde valeat, et habeatur ac si esset a 
principe illa concessa.
De variis alimentis, qualiter in indic '
l° r(Jclui'«mUr
Statuimus et ordinamus ciuod
QUls fjl*
nepos noluerit patri suo aut Us vel
• » 1 » . dtu, av0 vpi 1 
patris egentibus clare victum e t  vestitum  av‘e
tatibus suis, et eis seu alteri eorum *1'° ^ c,il'
libet magistratus Ianue competens dar^fa^’,
rebus ipsius filii vel nepotis, etiam non obsT^ ^
mancipatione si eam acceperit, immo eam e'
faciat infra dies iv ex quo sibi denunciatumT^
et dicta revocatio requisita Et si ciuis 0.1 Uer‘l>
1 • mandatu,
eiusdem, victum et vestitum infra dies xv
cultatilDus suis non dederit, eum forpsio.^ J  ^  a^'
• * » f «estate teneai,,,. 
magistratus, nec propterea cesset qUin v;ctum
vestitum faciat clari predictis in dies xv ^
ei fuerit denunciatum, sine libello et niannr» u 
c- • . P o ie bandi.
Si quis autem predictorum alimenta petentium
sessionem vel alia bona habuerit sic * ° '
stratus quantum valere poterunt ipsius possessionis 
vel possessionem seu aliorum bonorum introitus de 
ductis expensis et quantum arbitratus fuerit ii|ud 
de alimentis diminuat, que clari faciat supradictis 
Hoc sane intellecto quod avus vel avia contra ne­
potem vel neptem regressum habere non possit pro 
alimentis, si filium vel filiam habuerit qui eis possit 
vel possint in alimentis provideri. Que alimenta si 
ab aliquo vel aliquibus filiorum prestita fuerint et ab 
aliis non, illi qui eadem prestiterint, post mortem eius 
qui receperit alimenta, de bonis illius illa prededu- 
cere possint. Ita tamen ut, etiam in vita predictorum 
parentum suorum, illi qui prestiterint alimenta pos­
sint a confra tre vel a confratribus et nepote vel 
nepotibus partem que contingebat eisdem petere 
seu requirere, quando qui non prestiterint alimenta 
ipsa prestare tenentur tamquam in bonis sufficientes. 
Si vero filius vel nepos ex filio a parente requisi­
verit sibi alimenta prestari, nec sit talis qui bona 
sua vel paterna devastaverit culpa sua, teneatur 
magistratus inquirere ex eius officio diligenter 
per duos propinquos ipsius filii vel filie  nepotis 
vel neptis ex filio ex parte patris et per du^ s 
alios ex parte matris; vel, si illos non habueiit, 
per vicinos sive vicinam, si filius ille vel filia r>eP0S 
vel neptis ex filio habet ex quo alimenta possit pei- 
cipere, vel si ex conventionibus et decenti labcue 
persone habere et percipere possit. Et si invene' 
quod habeat vel habere possit, eidem prorsus deneD  ^
alimenta. Si vero illum invenerit non habeic, 
habere non posse ut supra, faciat illi comp^ei 
in alimentis providere, sine libello et pignoie l>a  ^
infra dies xv postquam de hoc fuerit 1’equ's‘tU^  
bonis mobilibus parentum eiusdem; vel d e 111111 1 ^  
libus, si de mobilibus non repertum fuerit, 01  ^
tamen successivo. U t primo in bonis patris, Pos. 
dum in bonis avi, si paterna ad predicta non sull ^  ^  
salva tamen ratione omnium creditorum pal • 
Si autem aliquis filius vel filia, vel nepos ve |eI.jt 
ex filio, cuius pater vel avus paternus absen|istrictu 
vel de cetero stabit a civitate Ianue ve^
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)L>r x annos continuos vel ultra, causa maritandi se, 
L« p«'°Pter defectus victualium eorumdem vel alia 
iusta de causa, auctoritate magistratus interposta, 
cum et de consilio et consensu duorum ex melioribus 
propinquis dicti patris vel avi paterni absentis, ven­
didisse seu alienasse reperiatur, seu de cetero alie­
naverit aliquam rem immobilem ad ipsum filium 
ve| filiam, nepolem vel neplem ex filio, vel etiam 
,ul patrem vel avum paternum pertinentem, vel 
que per ipsum patrem vel avum paternum per 
se vel alium pro eodem, seu per ipsum filium vel 
filiam, nepotem vel neptem ex filio possidentur ci­
viliter et generaliter, vel saltem civiliter, firma sit et 
remaneat omnis alienatio supradicta; nec postea au­
diatur paler vel avus paternus vel aliquis alius ali­
quod ius requirens vel requirere volens in dicta re 
vel aliqua eius parte, vel aliqua persona que etiam 
se emisse pretenderet rem a patre.
Salvo semper iure aliorum creditorum patris vel 
avi paterni, qui rem ex aliquo contractu obligatam ha­
berent et querimoniam, sciente rei possessore, coram 
aliquo magistratu comunis Tanue competenti fecissent 
vel de cetero facerent infra annos duos, numerandos 
a tempore quo per filium vel filiam vel nepolem 
vel neptem ex filio facta fuerit vel de cetero fieret 
venditio seu alienatio dicle rei. Que trahuntur tan­
tum ad venditiones preteritas quam futuras. Et pre­
dicta locum non habeant in filio vel nepote ex filio, 
qui intulerit patri vel avo paterno iniuriam, de 
qua, patre vel avo absente, stare non velit in or­
dinatione duorum propinquorum ex parte patris 
vel avi paterni; vel etiam quando pater vel avus 
redierit in eius patris vel avi paterni ordinatione 
tantummodo.
Ac etiam laudet et pronunciet magistratus quod 
pater vel avus paternus, de bonis filii vel filie, ne­
potis vel neptis ex filio, ubicumque repertis, habeat 
integre quamdiu vixerit alimenta, si filio vel filie, 
nepoti vel nepti ex filio prestiterit usumfructum.
Si qua vero pupilla vel adulta, cuius pater vel 
avus paternus testatus dotem seu legatum ad suum 
maritare in testamento reiiquerit, danda seu dandum 
eidem per heredem patris vel avi paterni vel alium 
4uem in testamento costituerit, a magistratu requi- 
sieiit eidem alimenta prestari per heredem vel alium 
constitutum ; ipse magistratus pupille vel adulte pre- 
dicle alimenta decernat et dari faciat, secundum quod 
lr|de luerit ei visum conveniens, pro modo facultatum, 
a tempore mortis patris vel avi paterni usque ad 
dlud tempus quo ipsa pupilla vel adulta nupta luerit 
et dotem sive legatum perceperit sibi ut supra re­
lictum. Ita quod eadem alimenta in illis relictis pro 
dotibus non habeant computari.
kt idem etiam locum habeat in pupilla vel a-
d'dta cui pater vel avus paternus nihil in testamento 
reliquit.
o  •
1 *iutein coram magistratu controversia fuerit penes 
l^em nutriri debeat et morari pupillus vel pupilla,
,c '‘ Itus vel adulta, et illa seu die propinquos ex parte 
Patris habuerit ; ipse magistratus statuat illum vel
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illam debere inorari apud illos propinquos apud quos 
seu qui ipsius magistratus arbitrio meliori conditione 
eos educare voluerint sou educandi videbuntur; dum­
modo apud eos honeste possint et sine aliqua turpi 
suspitione morari. l£t si matrem habuerit, eius magi­
stratus arbitrio apud matrem vel propinquos faciat 
enutriri seu morari, prout melius videbitur statuen­
dum. Et predicta habeant locum in muliere vidua, et 
quamdiu steterit in habitu viduali. Si vero mulier 
transierit ad secunda vota, tunc filius vel filia nu­
triri debeat penes propinquum agnatum usque ad 
tertium gradum inclusive, secundum quod decreta 
distinguunt.
Verumtamen si mater, avia materna vel avus ma­
ternus eisdem minoribus deberet ab intestato succe­
dere, eo casu illum vel illam erlucari faciat penes avum 
paternum vel aviam paternam, patruum vel alios ex 
parte patris propinquos, et non penes aliquam per­
sonam attinentem minori ex parte matris.
Et hoc quam meliori conditione poterit.
Salvo ab omnibus supradiclis quod si testator, pater 
vel avus paternus apud quem morari debeat, in ul­
tima voluntate reliquerit penes illum debeat educari; 
nisi aliqua emerserit causa a testatore non cognita 
propter quam non possit penes illum honeste mo­
rari ; quo casu, locum liabeant supradicta.
Verum quando alimenta per aliquem magistratum 
comunis Ianue minoribus, ad requisitionem lutorum 
vel curatorum vel alio quoquo modo, cum requisi­
tione tamen alicui debebunt decerni; teneatur idem 
magistratus a quo alimenta predicta decerni fuerit 
requisitum, requirere duos vel tres de proximioribus 
ipsorum minorum ex parte patris propinquos et 
totidem ex parte matris vel tot quot poterint in­
veniri. Si ut supra tot habere non posset cum quo­
rum consilio vel maioris partis eorum, predictis mi­
noribus, cum debuerint, alimenta decernere leneatur; 
nec aliter alimentorum decretum ullius sit momenti.
Si quis autem maritus ex quo Ianuam non ve­
nerit steterit ultra annos tres, et uxor eius cum pro­
pinquis ipsius mulieris et mariti, aut, si propinquos 
non habuerit, uxor vel maritus eiusdem, cum duobus 
vel tribus ex melioribus vicinis suis qui melius 
debeant scire necessitatem ipsius mulieris, coram do­
mino Potestate Ianue vel eius iudicibus, vel, extra 
Ianuam, coram magistratibus locorum processerit, 
dicens quod unde substentari possit non habeat; et 
illud idem ipse magistratus, ad arbitrium eiusdem, co­
gnoverit; de bonis dicti mariti et mulieris eiusdem, 
secundum quod eidem videbitur, vendi faciat vel alie­
nari tantum ut ipsa vel familia sui mariti victum et 
vestitum valeat habere pro modo facultatum ma­
riti. Et dicta bona laudet contra ipsum. Et si 
non reperirentur in civitate Ianue vel districtu 
bona dicli mariti de quibus seu ex quibus fieri 
possit solulio dictorum alimentorum, statini teneatur 
et debeat magistratus predictus per suas litteras 
scribere et mandare magistratibus lanuensibus seu 
per comune Ianue in diversis mundi partibus con­
stitutis, quod dictum, si in territorio sive in iurisdictione
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ipsius seu posse erit vel venerit, compellat per de­
tentionem pignorum, captionem et aliis remediis 
oportunis, aci satisdandum de ipsis alimentis, secundum 
quantitatem quam dictus magistratus in suis litteris 
declaraverit; qui ofliciales et magistratus Ianuenses in 
diversis mundi partibus constituti statini teneantur 
dictas litteras executioni mandare, sub pena sindi­
camenti. Si vero extra Ianuam steterit per sex annos, 
suam relinquendo uxorem, et ad certum terminum in 
litteris magistratus constitutum, idem quum posset, 
Ianuam redire noluerit; si de his coram magistratu 
iam dicto lamentatio facta fuerit, simplum patrimonii 
et antefactus in bonis eiusdem mariti uxori laudare te­
neatur, et faciat estimari et inde plenam possessionem 
tradi eidem uxori ; que bona sicut supra collata sibi 
licenter patris consilio vel, si patrem non habuerit, 
dictorum propinquorum consilio, aut, si propinquos 
non habuerit, duorum vel trium meliorum vicinorum 
eiusdem, possit vendere seu alienare pro victu et ve­
stitu suo et collectis solvendis et ceteris que ne­
cessaria fuerint sibi; mulier tamen quevis adultera 
non possit uti beneficio presentis capituli. Quum vero 
aliqua mulier coram aliquo magistratu petendo so­
lutionem dotis sue et antefacti in bonis quondam 
mariti premortui, vel eius qui in se dotes suas et ra­
tiones susceperit, lamentationem obtulerit; et filii 
aut heredes mariti vel ille qui dotes recepisset vel 
heredes eius contradicere se velle proponant et in 
iuditio stare; ille magistratus, pendente causa, mulieri 
de bonis mariti vel illius qui dotes recepisset de
voluntate mulieris ac de bonis ipsju 
essent, victum et vestitum pro se et f U n restUute 
facultatem mariti vel eius a qUo 'dj0',13’ Secundu^  
antefactum diceret se recipere debere^ ^  Vel 
bitrio dari faciat seu provideri; dummodo'0 e‘"S aN 
prestet idoneam cautionem de r e s t itu e n ^ 1^ ' ‘P* 
datum fuerit occasione predictorum alim° ^  sil)i 
sententia lata fuerit contra eam. entorutnj si
Ne habeant fno  minoribus 
alimenta cjui ea non pecierunt intra
Si quis aliquos pupillos susceperit vel in 
sue habitationis vel propria quocumque n.od 
ceperit, tenuerit, habuerit, vel alimentaverit 
tutelle vel cure vel administratione v p I o . . rdllCm€
, m • stiano ali.
cuius parentelle propinquorum, coniunctionis
affectionis; nec perinde fecerit sibi taxari velmn , 
i • . „ cunsutui
seu decerni per magistratum, infra annum unum a die
qua dictos pupillos ceperit, tenuerit, habuerit vel ali­
mentaverit numerandum; non possit deinde prodictis 
pupillis vel alimentatione eorum quicquam petere 
vel habere, seu, occasione alimentorum, ipsos pupillos 
seu aliquem eorum molestare, gravare vel facere mo­
lestari el gravari aliqualiter.
Si autem post annum constitui, taxari vel decerni 
per magistratum alimenta sibi fecerit pro dictis pu­
pillis, a decreto et costitutione dictorum alimento­
rum antea tantum, a dictis pupillis et in ipsorum 
bonis petere et habere sibi liceat alimenta.
Supplemento IV.
S T A T U T O R U M  CR1M1NAU1UM
De accusationibus et denunciationibus 
et qui accusare vel denunciare poterunt.
Si aliqua persona accusaverit seu denunciaveri t 
aliquam aliam personam seu personas de aliquo cri­
mine, malefitio seu delicto, pro quo maior pena rele­
gationis veniat imponenda, ita quod tradi non debeat, 
seu committi persona accusata vel denunciata fide­
iussorie cautioni; et propterea persona accusata vel 
denuntiata personaliter detempta fuerit; teneatur 
accusans, seu denuntians, idonee satisdare in actis 
cause domini iudicis malefitiorum, de solvendo per­
sone accusate seu denuntiate soldos x ianuinorum, et 
ab inde supra, usque in libras decem ianuinorum, 
arbitrio domini Potestatis, vel iudicis maleficiorum, 
secundum qualitatem delicti, accusationis vel denun­
tiationis et personarum, scilicet pro singula die qua 
persona accusala vel denuntiata detempta fuerit; et 
ultra expensas per personam accusatam seu denun­
tiatam factas in causa seu questione accusationis 
seu denuntiationis, laxandas per ipsum indicem ma­
lefitiorum si accusans vel denuncians non proba­
verit, seu si super accusatione vel denuntiatione vel 
processu probatum non fuerit illud propter quod 
persona accusata, seu denuntiata, condemnata fuerit, 
vel questionibus seu tormentis posita. In quibus 
soldis decem et pluri, usque in libris decem et aliis 
expensis petendis et habendis, non currat aliquis 
terminus dicte persone accusate vel denuntiate: ad 
P1 edictam autem cautionem, vel promissionem, minime 
teneatur qui ex suo ofiitio denuntiare teneretur. 
Quos soldos decem, usque in libris decem in die et 
expensas, ad partis instanciam, dominus Potestas et 
eius iudex malefitiorum teneantur, infra dies octo a 
le 'elaxationis persone accusate vel denuntiale, 
|Cl ( solvi in pecunia numerata persone accusate 
e^ denuntiate, exceptione aliqua non obstante, et 
(lue aliqua commissione, collatione seu consulla- 
,ne’ Capilulo aliquo non obstante Nec possit do- 
Qinus Poteslas seu eius iudex ad maleficia depu­
tatus aliquam accusationem seu denuntiationem in 
qua, ut supra, debeat satisdari, admittere seu reci­
pere, nisi prius dicta satisdatio prestila fuerit ut supra, 
nec recepta valeat quoquo modo. Possit etiam do­
minus Potestas et iudex ad maleficia deputalus, quam­
libet personam accusantem vel denuntiantem et non 
probantem ut supra dictum est, ultra quantitates pre- 
dictas punire et condemnare, [si] ei videbitur quod ac­
cusatio seu denuntiatio calumniose vel malitiose facta 
fuerit, secundum qualitatem personarum et facti, a 
libris decem usque in trecentis, arbitrio dicti domini 
Potestatis: (jue pena, seu condemnatio applicetur 
communi Ianue. Iit si dominus Poteslas, seu iudex 
malefitiorum, accusationem seu denuntiationem ali­
quam receperint contra, seu preter formam supradi- 
ctam, ipso iure incurrant et incurrisse intelligantur, 
pro quolibet et qualibet vice, in pena librarum centum 
ianuinorum. Non tamen possit admitti ad accusa­
tionem vel denuntiationem adulterii, incestus, raptus 
virginis, vel mulieris, seu stupri quod commissum 
dicatur cum aliqua muliere, vel monacha, [vel] persona 
aliqua que suorum vel suam iniuriam non prose- 
qualur: nec super hiis, vel eorum aliquo inquisitio 
fieri possit, nisi ad denuntiationem vel notificationem 
palam factam, vel privatam, per aliquam personam 
ex illis que suam vel suorum iniuriam prosequetur.
Infra [que] tempora liceat accusare.
Si quis verba iniuriosa contra quamcumque per­
sonam protulerit, percutionern, ictum vel vulnus in­
tulerit, possit, qui verba contra se pariata audierit, 
accusare vel denuntiare dicentem seu proferentem 
illa, a die verborum dictorum usque ad dies decem 
proxime subsequentes. Ille vero qui percussionem, 
ictum, vel vulnus susceperit, accusare vel denunciare 
possit et debeat inferentem infra unum mensem, a 
die qua illa susceperit numerandum. Elapsis autem 
terminis prefixis, nemini liceat ulterius accusare vel 
denuntiare: nec possit per viam accusationis, denun­
tiationis vel inquisitionis, in predictis ultra procedi.
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Et idem terminus intelligatur prefixus, et ut supra 
observetur, in delictis similibus predictis que nomi­
natim specificata non essent, ex quibus pena corpo­
ralis non deberét imponi: ita tamen quod dictus ter­
minus non habeat locum in delictis secretis, seu in 
illis delictis in quibus quilibet de populo posset ac­
cusare, sed in predictis intelligatur prefixus terminus 
unius anni. Iit predicta locum habeant quando pre­
dicta forent perpetrala in lanua, vel in districtu, vel 
in illis locis in quibus sint magistratus comunis la­
mie, habentes iurisditionem super commissis. Si vero 
predicta committerentur alibi, terminus supradictus 
intelligatur incipere et incipiat a die qua iniuriatus 
vel percussus venerit in loco in quo iniuriam, vel per­
cussiones valeat accusare. In illis autem criminibus 
et delictis in quibus, secundum formam capitulorum 
communis Ianue, vel iuris comunis, pena corporalis 
inferenda veniret, possit accusatio, denuntiatio et 
inquisitio fieri et recipi, et illis procedi semper et 
quandocumque, prout a iure comuni est latius ordi­
natum.
De dando terminum reis accusatis.
Si dominus Potestas, vel aliquis ex iudicibus suis, 
vel quivis alius magistratus inde iurisditionem habens, 
procedere voluerit contra aliquam personam occa­
sione alicuius criminis, sive super aliqua questione 
criminali; sive processus ille fiat per modum accu­
sationis, sive denuntiationis, sive inquisitionis: tenean- 
tui magistratus et iudices, sive ille, videlicet, coram qui 
questio ventilabitur sive ventilari debebit, dare ter­
minum illi contra quem procedit seu procedere vo­
luerit, ad minus dierum quindecim ad deffensionem 
super eo de quo inculpabitur; et plus, si videbitur 
ipsi magistratui vel iudici coram quo questio erit 
ipsa, secundum qualitatem negotii ; dum tamen non fit 
talis et tantus terminus quin omnes questiones expe­
diantur infra tempora statuta per capitula communis 
Ianue. Qui terminus quindecim dierum, seu maior si 
magistratui videbitur, intelligatur etiam statutus accu­
satori; et elapso dicto termino, postquam persona 
contra quam proceditur habuerit ad exemplum pro­
cessum, vel per eam steterit quo minus habuerit, 
teneatur etiam assignare parti contra quam proce­
ditur terminum trium dierum, ad allegandum; infra 
quem terminum teneatur allegationes illius contra 
quem procederet audire. Et quia pars defensionis 
est posse procuratorem constituere et advocatum 
seu advocatos assum mere, statuimus quod, ad requisi­
tionem cuiuslibet requirentis, magistratus teneatur 
in publico producere reum contra quem proceditur, 
et ipsum interrogare et interrogatum dimittere requi­
renti, si vult procuratorem constituere vel advocatos 
habere; etsi habet delfensionem, et quam, detemptum 
(sic) pacifice respondere et procuratorem constituere 
cum ea potestate quam sibi voluerit. Salvo si pro­
cederetur contra seditiosos, vel famosos vel publicos 
latrones: quo casu possit dominus Potestas, vel eius 
iudex malefitiorum vel alius magistratus, ut supra, 
supradictos terminos suo arbitrio minorari, si dicti
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sediciosi vel latrones propria voce 
se culpabiles, vel etiam l^esumptUos°nfessi iu 
manifesta fuerint contra dictos s e d it io s i et ‘nd'tia 
de delicto. Et salvo quod cuicumque°'\Vel.latroties 
iuditio aliquod delictum, possit statui ter C°nfitenti in 
ad arbitrium domini Potestatis, iudicisrnUnUS mino'- 
vel cuiuslibet alterius magistratus. Et ar”131^ 1010^ ^  
casibus servetur [in] omnia tenor p r e s e n t i s ^  ^  aliis 
si dominus Potestas, vel eius iudices, v e ^ T ^  ^
« s lm f l ic  nr«>*lis*f-a » ,-- 1 ’ '  ^ n i  ITlagj
stratus predicta omnia non observaverint 




centum ianuinoi 6 
quolibet et qualibet vice qua contrafactum T  P"
lutn hi i
De accusatis vel denunciatis ex adulterio
vel stupro.
Possit quelibet persona, que suam vel suor», 
iuriam prosequatur et non aliam ordinatione T
l i i  Lei ITlGn
111 scripto accusare, vel denuntiare de adulterio
stupro quod commissum dicatur cum aliqua ma\\T
vel monacha, vel de incestu; et super tali accuv'
tione, vel denunciatione requisitio fieri ei ^
• •.• . 1 > Pei viam
inquisitionis procedi possit; et in eis ex eorum quo
libet procedatur et procedi possil secundum formam 
capitulorum Ianue; et ubi capitula desunt, secundum 
ius comune. Si quis autem accusatus fuerit quod ad 
domum habitationis alicuius mulieris maritate,seu viri 
causa committendi adulterium, accesserit, licet adul­
terium non commissit (sic), procedatur et procedi pos­
sit contra eum, prout procederetur et procedi posset 
de adulterio quod commissum diceretur, dumtamen 
personaliter non puniatur. Adeo quam mulier, que 
non fuerit inventa culpabilis, absolvatur, et, non 
obstante supra vel infrascripta, culpabilis condemne­
tur et puniatur. Et si aliquis mulierem aliquam ma 
ritatam carnaliter cognoverit alibi quam in domo 
quam habitaverit cum familia mariti ipsa mulier, 
seu alibi quam in domo mariti aliter quam per vim, 
procedatur contra ipsum, quantum ad cognitionem 
delicti, secundum ordinem iuris: puniri autem pro­
pterea non possit personaliter, seu aliter arbitrio ma­
gistratus. E t presens paraphum obtineat etiam in eo 
qui cognoverit ubicumque, non per vim, mulierem 
que probaretur esse venalem ; ipsa tamen adultera 
nihilominus ultimo supplitio puniatur. Et in casibus 
supradictis, ubi de adulterio agetur, procedatur conii*1 
feminam eo modo quo proceditur contra masculum 
ut si ad mortem masculus damnabitur, et muliei ad 
mortem damnetur; et hoc si uterque in fortiam com 
munis pervenerit; puniatur ad mortem, licet alter m 
communis fortiam non venisset, vel esset talis pel 
sona que per magistratum secularem non poS~ 
condemnari vel personaliter puniri. Sempei t>u11 
quando maritus alicuius mulieris cum qua adulti11 
diceretur commissum, esset in lanua vel distn ^  
ipse maritus ad accusationem adulteri admitt-^111 ^ 
non admittatur alia persona ad accusandum [u  ^
nunciandum tl e adulterio; quando autem mai itus 
extra Ianuam et districtum, admittatur ad ‘uC,(illll 
dum et denuntiandum quelibet persona t]ue ^  
vel suorum iniuriam prosequetur, ut supe*11
dictum- Et *li casu quo maritus vel alius accusa­
verit vel denuntiaverit uxorem de adulterio, et veilet 
ipse maritus ante sententiam delimitivam inde fe­
rendam desistere ab accusatione vel denuntiatione 
per ipsum maritum vel alium facta et processu, hec 
facere possil. Et teneatur dicto casu dominus Po­
testas et quilibet magistratus communis Ianue ipsam 
restituere et relaxare dicto viro suo: nec possit ea 
occasione, pro dicto adulterio de quo relaxaretur, 
ulterius accusari vel aliter procedi contra eam; etsi 
in casum predictum dicto benefitio gaudeat adulter.
Quante quantitatis securitas posset peti.
Non possit dominus Potestas civitatis Ianue, vel 
aliquis communis Ianue magistratus, petere cautionem 
ab aliquo, occasione alicuius criminis de quo incul­
paretur, nisi solum usque ad duplum eius quanti­
tatis qua ipsum condemnare posset; sub libris quin­
quaginta ianuinorum pro qualibet vice qua ipse 
dominus Potestas, vel alius magistratus contrafecerit. 
Et non habeant locum predicta, quando peteretur 
securitas de non offendendo, eo casu quo prestari 
deberet de iure; quo casu possit magistratus dictam 
cautionem exigere usque ad quamtamlibet quanti­
tatem ei videbitur, considerata conditione persona­
rum et qualitate facti. Nec possit dominus Potestas, 
vel aliquis alius magistratus, personaliter detinere seu 
detineri facere aliquem qui veniret pecunialiter con­
demnandus, si prestiterit vel prestare voluerit ido­
neam cautionem secundum formam presentis capituli, 
sub pena predicta: quam cautionem si non presti­
terit, vel prestare non poterit, teneatur et debeat 
dominus Potestas Ianue illum incarcerare, et incar- 
ceratum retinere usque quo dictam cautionem presti­
terit, vel finitus fuerit processus: et si fuerit con­
demnatus, illum transmittere tenealur incontinenti 
ad mala pagam, custodiendum donec satisfecerit con­
demnationi inde secute; nisi, facta dicta condemna­
tione, satisdederit idonee de solvendo ipsam infra 
unum mensem. Nec possit aliquis detemptus occa­
sione alicuius criminis, pro aliquo debito detineri, 
vel saxiri, quousque detemptus proinde fuerit relaxa­
tus. Et si dominus Potestas contrafecerit, sindicetur 
a libris decem usque in quinquaginta ianuinorum, 
arbitrio sindicatorum.
Ne iuri abolitionis possit renunciari.
Statuimus et ordinamus quod accusatus non possit 
renuntiare iuri abolitionis; qui possit semper remit- 
e^,e et abolitionem petere, quemadmodum si non
• euuntiasset.
J^ e quis ponatur ad martirium nisi ut infra.
N°n possit aliquis magistratus civitatis vel com- 
,1Un,s Ianue aliquam personam ad martirium seu tor- 
nentum ponere aliqua occasione, nisi ratione seu
c-'sione aliqua ex maleficiis infra scriptis. Si super
0 vel de eo habeat ipse magistratus presumptiones et 
la Manifesta, vel suflitientia, contra personam
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ipsam quam velit subicere questionibus, seu tormen­
tis, vel nisi persona inculpata de furto seu latrocinio 
foret ad hoc publice diliamata, vel nisi ex forma ali­
cuius statuti aliter disponatur; et quilibet magistratus 
contrafatiens sindicetur in libris quingentis ianuino- 
rum pro quolibet et qualibet vice. Malefitia vero 
quorum occasione possit persona ad tormentum seu 
martirium poni, ut supra dictum est, sunt hec: ho­
micidium, ictus mortalis vel vulnus mortale illactus 
vel illactum in hominem vel feminam, rapina, cur- 
salia, invasio vel violentia cum armis facta in quo 
seu qua vulnus vel percussio in hominem vel femi­
nam intervenerit, furtum, latrocinium, falsum testi­
monium, falsum instrumentum, falsa scriptura publica, 
falsitas safrani, (alse monete et cuiuscumque alterius 
falsitatis pro qua de iure pena mortis deberet im­
poni vel membri incisione, adulterium, raptus virginis 
vel alterius mulieris, stuprum commissum cum aliqua 
monacha alicuius monasterii Ianue vel districtus, vel 
cum aliqua muliere per vim, preditio, incendium, 
rixa, seu conspiratio facta contra magnificum domi­
num Ducem, eiusque successores et dominum Pote­
statem, seu Rectorem, vel commune Ianue, delictum 
sodomite, incestus, nefarius coitus. Salvo quod si 
aliquis inculparetur de aliqua vel pro aliqua muliere 
maritata vel non maritata, que probaretur fuisse ve­
nalis mulier, non possit ille ad tormentum, seu mar­
tirium poni ea occasione, nec persona condemnari: 
et intelligatur venalis mulier, de qua tres testes ido­
nei ad minus deponant quam eam carnaliter co­
gnoverint per publica, constante matrimonio, si fuerit 
maritata, vel quandocumque si [non] fuerit maritata, 
vel aliter predicta probentur per ti'es testes idoneos. 
Et quia difficilis esset venalitatis probatio, nisi per 
illos qui cum ipsis talibus mulieribus se commi­
scuissent vel cum ipsis in societate fuissent, sta­
tuimus et ordinamus quod quelibet persona, sive 
masculus sive femina, que super hoc producta fuerit 
in testem, seu testificata fuerit, pro eo vel ex eo 
quo testificata fuisset, vel dixisset, se cum dicta tali 
muliere que dicatur venalis meretrix commiscuisse, 
vel eam carnaliter cognovisse seu commiscentem cum 
ea assotiasse, vel vidisse, seu talia tractasse; propter 
talem testificationem, vel propter tale dictum, seu 
testimonium, seu assotiationem, vel tale commissum, 
non possit puniri in aliquo, vel modo aliquo aggra­
vari, nec contra eam in aliquo procedi, nec etiam 
contra aliquam personam de qua in dicto seu testi­
monio suo dixisset, seu testificata fuisset.Possit tamen 
quilibet servus, masculus vel femina, predictis vel 
aliquo predictorum non obstantibus, ad tormentum 
seu martirium poni, si dominus vel domina, vel eius 
pater seu mater, vel eius filius seu filia, qui vel que 
fuerit bone farne, iuramento corporaliter prestito, 
dixerit seu monstraverit domino vel domine, patri 
vel matri, vel filio seu filie, poculum aborcionis, ama- 
toreum venenum seu losicum, vel aliquod illud com- 
mestibile vel potatorium dederit vel dari fecerit, vel 
in cibis sive potibus, lectis vel aliqua parte domus 
vel persone seu vestibus posuerit seu poni fecerit,
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vel aliquid aliud ex quo credatur quod dominus 
vel domina, pater vel mater, filius vel fìlia amisse- 
rint seu amittant sensum, mentem, seu memoriam, 
vel devient amoribus, seu vita consueta. Iit intelli­
gatur, quantum ad predicta, etiam infrascripta, do­
minus seu domina, ille vel illa qui vel que tenuerit 
tamquam selavmn seu sclavam illum vel illam de quo 
de predictis vel aliquo predictorum sub iuramento 
dixerit quod credat sic commisisse. Et etiam possint 
dicti magistratus procedere, predictis vel aliquo pre­
dictorum non obstantibus, contra quamcumque per­
sonam que conscia vel particeps diceretur in dicto 
crimine, ad martirium et alia prout supra videretur. 
Et eodem modo procedere possit contra omnes per­
sonas que magistre vel operatrices dicerentur in 
artibus seu maleficiis supra proximis vel eorum 
aliqua, vel docere in eis vel earum aliqua, in faciendo, 
dicendo, ministrando, vel alias partecipando: contra 
quas habeat dominus Potestas et quilibet magistratus 
Ianue plenum arbitrium procedendi, condemnandi, 
prout supra videbitur. Non possit tamen aliqua per­
sona poni ad martirium seu tormentum, nisi in pre­
sentia notarii unius de collegio ex notariis Curie 
malefitiorum in civitate Ianua, vel unius ex notariis 
collegu Curie ipsius magistratus extra Ianuam; nec 
possit quis tormentis recipi nisi novis indiciis et ma­
nifestis vel sufficienter supervenientibus. Qui notarius 
libere debeat et teneatur, sub debito iuramenti, scri- 
beie bene et legaliter dicta et confessiones, prout 
facta fuerint, scribendo locum, tempus et modum con­
fessionum et negationum, et si in tormento positus 
vel de eo depositus, dixerit vel confessus fuerit, et per 
quantum intervallum. Et si dominus Potestas vel eius 
iudex, vel alius magistratus Ianue contrafecerit, ipso 
facto incurrant et incurrisse intelligantur, pro quo­
libet et qualibet vice, in libris quingentis ianuinorum, 
et nihilominus talis confessio et processus aliter vel 
sine predicto notario factus non valeat; ac etiam te­
neatur quilibet ex notariis Curie malefitiorum, quam 
primum senserint in predictis contrafactum fuisse, 
vinculo iuramenti et pena librarum viginti quinque 
ianuinorum, quam ipso facto incurrat vel incurrant 
et incurrere intelligantur, denunciare dominum Pote­
statem vel indicem vel magistratum eontrafacientem 
dominis Sindicatori bus qui pro tempore fuerint: qui 
Sindicatores teneantur, vinculo iuramenti et pena 
librarum centum ianuinorum, implicandarum operi 
portus et moduli, a dicto contrafaciente exigere di­
ctam penam post denuntiationem factam infra mensem, 
non obstante quod adhuc dicti contra/acientis offi- 
tium duraret.
De insultibus et verbis iniuriosis contra magistratum 
et medicorum relationibus et expensis
Si aliqua persona, cuiuscumque conditionis existat, 
civis vel extranea, in Iariua vel districtu, aliquem vel 
aliquos insultaverit, percusserit vel vulneraverit, vel 
aham gravem offensionem fecerit, nisi forte in dif- 
lensionem suam fecerit, puniatur secundum quod 
inferius dicitur.
Videlicet, si insui tum fecerit in a|' ^
in Ianua vel districtu, et in i|)so iM* ^
vulnus rei ictus, de quo persona vulnera. CtutMnerjt 
mortis: detineatur personaliter ille qu S‘! ‘n arH> 
quousque pro certo scietur et vere \u fecem 
vulnerata liberari possit ab illo vulnere ^  Pers°na
sit per illud vulnus in articulo mortis reJA ^  n°n 
medicorum de quibus infra dicetur & t r i u * 
prestito iuramento de dicta relation/ * 6,8 Pri»s 
liter facienda. J6ne el fide.
Et tunc si talis vulneratus liberabitur 
vulnerans a libris viginti quinque usque h
1'inn i nni<n m ___*__ * . *
laniatur
ianuinorum, et in maiori quantitate, conside 
ditione personarum et qualitate criminis 
non excedat quantitatem librarum treeem







Nec possit ille qui taliter vulneraverit rei
nisi magistratui prestiterit securitatem de sol"8?’
condemnatione,n rJue fiet in ipsun, occasione Hi ,° 
criminis. ctl
Et si forte vulnus vel percussio non fuerit n)or 
talis, condemnetur a libris decem usque in ducentis' 
arbitrio magistratus, secundum qualitatem criminis 
et conditionem personarum. Si vero concordes essent 
vel de ipso delicto facta fuerit concordia inter offen 
sum et offensorem, dicta condemnatio fiat usque in 
libris triginta et in minori quantitate, si magistratui 
videbitur, secundum conditionem personarum et cri­
minis qualitatem: et hoc intelligatur et locum habeat, 
quando vulnus non fuerit mortale.
Salvo et sane intellecto, non obstante supradictis, 
quod si aliqua persona vulnerata vel offiensa perdi­
derit occulum, vel nasum, vel manum, vel brachium, 
vel pedem, vel tibiam, vel in aliquo dictorum mem- 
brorum ita sit debilitatus quod ex eo se adiuvare 
non possit, tunc debeat condemnari qui predicta coni- 
misserit a libris centum usque in quingentas, secun­
dum qualitatem criminis et conditionem personarum: 
cuius condemnationis dimidia sit, sive diminutioaliqua, 
persone iniuriate et alia sit communis.
Si autem aliquis percusserit aliquem cum sanguinis 
effusione, tunc condemnetur ut in presenti capi­
tulo continetur. Si vero non solverit condemnatio­
nem in eo propterea factam infra mensem a di? 
facte condemnationis, tunc puniatur corporaliter aib*
trio magistratus. Si vero ex dicta percussione fuerit 
, ut [#£ ]membrum debilitatum, deperditum vel incisum,ut[^J 
ad amissionem similis membri quod debilitaveiit, ■ 
non solverit condemnationem pro inde factam
um et exdictum tempus, nisi ex qualitate personal' 
oirconstantiis dicti magistratui major seu min01 lK'  ^
videretur imponenda, dum tamen ad minus pel ^ 
aliquod membrum in casu videlicet quod non 
vitur ut supra. Et predicta locum non habean 
servis vulneratis seu debilitatis a dominis suis, si^ 
aliis, sive filiis dominorum suorum vel ali°'UlU,o^ jt0 
quibus observetur prout disponitur in capit^0 1 ^  
sub rubrica « de compescendis excessibus scl< ^ 
et s clavarum » et presens capitulum preconetui
i . 1 r 1 lclTictUtt1,
semel in anno per civitatem Ianue et
Si tamen dictum malefitium commissum fuerit in 
aliquem offitialem vel nuncium alicuius ollitialis vel 
magistratus exequentem offitium, vel iu pertinentiis 
palatii, seu ecclesie beati Laurentii, vel platea, vel iu 
circuitu banchorum campsorum seu nummulariorum, 
tunc maiorem vindictam in talem offensorem arbitrio 
sUo faciat magistratus, qualitate criminis et condi­
tione personarum considerata.
Q u o n i a m  vero olim pro capitula dispositum erat 
illos qui alios vulneraverant letaliter aliter relaxari 
non posse quod iu relatione duorum medicorum 
c i n i g i e  vero pro certo scietur quod persona vulne­
rata possit ex illo vulnere liberari, ita quod per 
illud iu articulo non sit mortis; que dispositio, licet 
fuerit laudabilis, expertum tamen est quod talium 
relationibus medicorum vulnerantes a carceribus 
relaxantur, vulnerati postea moriuntur; quo fit ut de­
licta quandoque remaneant impunita, magistratuum 
fama notetur ac, si ipsi medici et curiales loquantur, 
de ignorancia arguantur; volentes ergo ex crescentibus 
inaliciis adbibere cautelas, statuimus quod singulis 
annis dominus Dux et eius Consilium teneatur et 
debeat eligere unum medicum fisicum et unum 
medicum cinigie, cum quibus adiungantur medicus 
ille cinigie, vel unus ex illis qui vulnerato medebitur; 
ita quod sint tres medici de collegio medicorum 
civitatis Ianue, inter quos sint saltem duo qui non 
medantur infirmo; cum relationi quorum trium vel 
duorum ex eis stetur et stari ac credi debeat, si, 
iuramento per eos prius corporaliter prestito, dixe­
rint, iuraverint et attestati fuerint se saltem tribus 
vicibus diversis diebus vulneratum visitasse et per­
sonam vulneratam vere et pro certo non esse in 
mortis articulo propter illud vulnus nec causa illius 
vulneris. Quibus iuratis et attestationibus factis, possit 
et debeat persona que vulneraverit et detempta 
fuerit a carceribus relaxari, et non ante nec aliter, 
et idem quoad iuramentum et numerum medicorum 
observetur in Riperiis et districtu, licet medici ut 
supra non sint ellecti et non sint de collegio.
Item habeant dicti medici in civitate Ianue pro 
eorum sallario et laboribus, occasione cuiuslibet de 
quo testificati fuerint, qualitercumque testificentur, flo- 
•enum unuin pro quolibet medico et quolibet vulne­
rato et non ultra: in Riperiis vero et districtu possint 
habere tantum ultra quantum videbitur magistratui, 
occasione itineris et laboris que ultra attestationem 
eorum substituerint.
Et ne afflictio addatur afflicto sed ut in sagittantem 
discat relferire sagitta, statuimus et ordinamus quod 
luicumque alium vulneraverit teneatur solvere ex­
pensas dictorum medicorum, iornatas sive omissionem 
Peiarum, ac etiam omnes et singulas illas expensas 
quas infirmus fecerit et facere debuerit occasione 
C 1 vu'neris seu vulnerum : que expense, iornate 
^ operutn omissiones, taxentur et taxari debeant per 
uiinum iudicem malefitiorum vel alios magistratus 
tax'SUPei *lulus,noc ‘^ delictis luerint constituti; prout 
verint, exequantur observentur et fiat, conditione 
‘qua non obstante.
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Si autem insultus factus fuerit cum armis, in quo 
non intervenerit ictus vel vulnus, tunc possit magi­
stratus condemnare illum qui ipsum fecerit a libris 
decem usque in centum, considerata conditione per­
sonarum et criminis commissi : el minus, si magi­
stratui videbitur. Si aulem insultus factus fuerit sine 
armis et sine ictu vel vulnere, in quo tamen verba 
iniuriosa interveniant, condemnetur ille qui pre­
dicta commiserit a soldis viginti usque in libris 
decem Ianue. Si vero ictus vel vulnus sine sanguinis 
effusione intervenerit, condemnetur in libris quinque 
usque in centum, considerata conditione personarum 
et qualitate criminis et loco. Si vero fuerint con­
cordes, non possint condemnari ultra -libras decem 
ianuinorum.
Salvo, non obstantibus supradictis, quod si alique 
persone infames, viles, pauperrime vel abiecte ad 
verba iniuriosa invicem pervenirent, seu alapis aut 
pugnis invicem sibi ictus aut percussiones inferrent, 
seu se traherent aut acciperent pro capillis, etiam 
si ea occasione ex ore vel naribus sanguinis exiret, 
ut solet leviter evenire, sit in arbitrio magistratus 
ipsas tales personas punire secundum formam pre­
sentis capituli, si sibi videbitur, vel, ipsa forma post­
posita, easdem sic abiectas et viles personas omnes, 
ordine iudicii pretermisso, sine aliqua condemnatione 
fienda summarie, per civitatem facere fustigari vel 
poni facere ad berlinas vel ad catenam, vel alia qua­
libet pena eas afficere leviore, prout, condictione 
personarum et qualitate criminis prefata, magistratui 
melius videbitur faciendi. Si autem inter aliquas 
personas altercatio verborum intervenerit, in quibus 
non interveniat vulnus vel percussio aliqua vel eva- 
ginatio vel proiectio armorum; si fuerint concordes 
infra dies viginti, non possit magistratus aliquem 
ipsorum propterea condemnare; nisi vero infra dictum 
tempus concordes fuerint, tunc possit et debeat 
condemnari ille quicumque verba iniuriosa protulerit 
a soldis viginti usque in libris viginti quinque ianui­
norum, secundum conditionem et qualitatem verborum, 
personarum et infamie obiecte vel dictis, et secundum 
quod plures personas et magis honestas viderentur. 
Et predicta teneatur magistratus observare; alioquin 
possit et debeat sindicari, qualibet vice qua contra­
fecerit, in libris centum ianuinorum. Et si quis ma­
landrina vel homo male fame insultum fecerit in 
aliquam personam, et in dicto insulto vulnus fecerit 
ex quo sanguis exierit, vel alia delicta seu facinora 
commiserit: teneatur magistratus contra ipsum ta­
lem malandrinum seu hominem male fame proce­
dere omni via et modo quibus sibi videbitur; non 
obstante aliquo capitulo et spetialiter illo quod esi 
sub rubrica « Quod aliqua persona ad tormentum 
seu martirium non ponatur, nisi prout in presenti 
capitulo conlinetur » nec aliquo alio etiam si conti­
neretur in eo, aliquo capitulo non obstante, et veri­
tate reperta, ipsum punire et condemnare in persona 
tam in amissione membrorum, quam etiam ad mor­
tem vel in pecunia, secundum quod sibi videbitur. 
Et in hiis habeant magistratus liberum arbitrium
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puniendi et condemnandi, non obstante aliquo capi­
tulo generali vel spetiali edito vel edendo clausula 
seu parapho alicuius capituli seu statuti predictis 
vel predictorum alicui obviare apparenti, quacumque 
verborum ligatione ligato. Et intelligatur homo ma- 
landrinus vel male fame, de quo scilicet dictum est 
supra, ille de quo probatum fuerit saltem per pu­
blicam famam quod sit malandrinus vel persona 
male lame : que probalio male lame fiat et probetur 
saltem per quinque testes idoneos, bone conditionis 
et fame: qui, dictum suum testificando, deponant 
etiam de delictis olim per eum commissis. Quicum­
que vero minatus fuerit alicui iudici vel magistratui 
seu offitiali communis Ianue, vel eidem verba iniu­
riosa dixerit in offitio vel occasione sui offitii exer­
cendi, incidat in penam librarum decem usque in 
quinquaginta ianuinorum in pecunia numerata, pro 
qualibet vice; et pro iniuria sibi facta cum percus­
sione sme sanguinis effusione et sine armis, in libras 
ducentas ; et cum sanguinis effusione, vel calcitura 
vel calcis, in libras quadrigentas ianuinorum: pro in­
fr ia  vero facta cum percussione armorum sine san- 
f m,S elUlslone vel lic itura vel calcis, in libris
calcatura v e d ic isTn ^  * * * * *  vel
ubicumque vero wra"
membro debil,tatus fuerit vel in fatie c i c a t r i x  e x  
remaneat, condemnetur in libris mille ianuino-
in presentTT c‘l'an,m «>ndemnationum
P pai.ipbo specificatarum medipHc
accusatori vel notificatori, dummodo sit al,a ne $ 
qaam ex iniuriatis predictis et , . P "a 
S' quis autem c, ,p . . et Meatur secretus.
condemnatus ut s t p r T lT  ? ma° iSt’'atai
‘ u » c  i n c a r c e " l r t : M : ; : . t m T S O l V e n d 0 ’
0'»n,a offitialium misericordia’ nec per ali 
nunquam possit pyiYa n- • P aliam viam
de se factas in *  ^  ' " T *  “ "demna- 
stiis quod non notuit ^  tedl1 S0.lvant ang«-
" >  d u b i u m  f u i t  a l i q u a n d o T n  ^ r e t e ' , et L U n " S ' E t  q " i a
U m » s c i l i c e t ,  i l l i  i d e m  „  * ‘ “ " i  r e v o c a t u m
predicte fuerint perpetrat,. q 18 lniurie
cedere et terminare processi “T \ C°gn0Scere> P«>- 
as; statuimus et ordinamus quod o l>m™aS Ple'  
®agistratus et offitiales possint I T’" '08 et Sin8"h' 
<»"tra quascumque personas '  Predare 
'muriate fuissent in L „ „  " T  ° ffitialil>"s
“ que ad diffmitivam sentendam 
s atus ferre non possit Sc ' ‘1" a,n talis 'Magi­
stratus exercuerit offitium ' i 51 .q!"dc" ‘ 'Pse magi- 
'•"""■"s Potestas c iv ita r ia "  ' T ' 6 Ia" "e’
'U Riperiis ct districtu tnnr V '- Ve" ’ bxere,|erit 
n“e constituti : sub quibus vel IT "  P'°  Communi 
'nagistratus fuerit, seu P u t e n t e i° e°''"n' <lictl,s 
*“ »li’ Procedant et procedere
Parendam diffmitivam senteT "1 “  ‘lebeant 
contra predictos, secundum proce Predictis
s' ^ o  eidem domino L tes ' I S“P''a fect,u"- 
al" S Magistratibus conum , ™' 'l>SÌS Vi™ '-  
R,pa"“ ' -  * ....... -
tibiis, aliquis iniuriatus fuerit vel ^
predictis vel aliquod predictorum fe‘-erii i
dominus Potestas et Vicarii et alii’ " " C 'PSC « C  
Ianuam et Riperias et ultra I„ „ „ m 0 tral“s e,t,-a 
exercentes in predictis procedant L  ^  
scaut, diffiniant et sententient, pro„t ei"'"?"1’ 
videbitur et placuerit, secundum f„n , ** '1|s "'«lius 
:a pi tuli. I;"" presentis
et
capituli.
Ot qui iniuriatus fuerit Ianuensi rn
et detineri possit i„ Ianua nve" lr‘
Si quis Ianuensis invenerit i„ civit!1.„ . 
districtu aliquem extraneum vel for "e ,el
datum per magnificum dominum i C n , "  T", ,ffi' 
Imm eius, qui scilicet extraneus vel for U
Ianuensi vel fratri seu filio eius in iu r iam T  dde"' 
personam, vel ipsum seu eorum aliq„em T ' 11 10 
rebus spoliavit, teneatur et debeat d o n . i l  
civitatis Ianue, et quilibet alius magistratus co '"5 
Ianue qui fuerit requisitus, ipsum extr ““ 
forensem, ad ipsius Ianuensis instantiam Z m "  
lacere personaliter detineri, vel etiam nereel 
cere personaliter detineri in casu au f ' " '  ' l 
detemptus. Et nihilominus possit ’ i r e n T t , * ^  
Ianuensis offensa, seu frater vel fifius ■ 1 °"S
neum sua propria auctoritate detinere ■ dum’ u T ' 
quam citms poterit ipsum ducat in ^  ame"
S tratus; c u is i  co n s tite r it illum  forensem fi» • T 
quid de predictis inne • • ■ • ecisse ali-
ipsum puniat f"e':it Pe? 0"alÌS’
non obstante quod ipsum M i c Z ^ Z  l T " ’
fuerit pernetnfum c- , Ianuam
non dimi ta, a“tem ips.ni,
passum S S" “ cl™  ^ n t  d anL ,
riantem e de " T  malefa«orem vel i„i„.
.................. E ” ,  -■
malefactorem sen ini CIUIS ‘pSUnl
state sen o - ni«nantem coram domino Pote-
vel adiuverffTontra ' ' ! ? 1 ™a§ist''al" associaverit 
iniuriam i i 1 c3uem civem Ianue passum
assotiatori seu ad iuto ''T i ™aSistrat"s lali
n o ru in  qua libe t ' ras v ,g ln t ' quinque lsnu,-
d« 'icentia m a ^ S t u ^ T *  <|UÌ T ”
si pred’ 1 adiuvarent vel assotiarent.
facto in cu V n?V 10n ° bservaverit magistratus, ipso 
brarum centum • lllCUrr,sse inteHigatur in penam Ii-
capitulum singulis"tpjj" 1" 1 P'’°  qr ' il>et E' ^
lium farioi i & • Cribus Inensibus, quando consi- 
» ominus Potestas legi faciat in Consilio.
nse homicidium committente extra 
Ianuam  et districtum.
nuensem siv^H' h” lluc,dmm fiei i per aliquem Ia- 
c t u m  e t  loc ' l s ^ l l c t u a l e m ,  extra I a n u a m  et t l is t r i-  
n°n s i t  T » n  2° m , 1 1 U n ‘ ^ a n u e  subposita, in persona q lie 
mus quod c ì S6(^  extranea; statuimus et firn1*'1' 
procedi per 1°^  ° *n e^ni ^el,nquentem non p°sS*t 
viam inani • .^U0m rnag,stratum communis Ianue
( n«s nec per viam accusationis, net


jitur. Nec audeat vel presumat aliqua persona quic- 
nuain «licere vel promittere alicui qui in testem pro­
ducetur prò aliquo testimonio ferendo, nisi prò opere 
persone sue que per inde admittat vel stipendio 
vicini necessario. Et si quis contrafecerit in predictis  ^
puniatur arbitrio domini Potestatis, secundum perso­
narum et negotiorum qualitatem.
De falsis cartis vel instrumentis.
Si quis se nominet alio nomine quam suo pro­
prio, et sul) illo alio nomine vel aliter laciat vel 
componat, vel fieri et componi faciat vel permittat 
aliquod instrumentum vel testamentum seu codicil­
lum falsum; puniat et condemnet eum magistratus 
in duplum quantitatis valoris vel extimationis rei in 
instrumento contente. Cuius medietas sit communis, 
alia sit illius vel illorum in quorum preiudicium 
fuerint composita instrumentum vel testamentum seu 
codicillum.
De iurante scripturam 
a se scriptam a se scriptam non fuisse.
Statuimus et ordinamus quod si in aliqua causa 
vertenti coram aliquo magistratu communis Ianue, 
seu bonis viris vel arbitris in quacumque mundi 
parte, fuerit producta scriptura privata, quam pro­
ducens dicat scriptam manu propria partis alterius; 
et ille alter sub iuramento prestito per eum iura­
verit non fuisse scriptam sua propria manu ; et ipse 
iuratus convincatur de periurio per testes vel alias 
scripturas, arbitrio illius magistratus arbitri vel bono­
rum virorum coram quibus talis scriptura fuerit 
producta; intelligatur dictus periurius subcubuisse in 
dicta causa. Et teneatur magistratus coram quo 
luerit dicta questio pro producente ferre sentenciam. 
Ita quod sit presumpeio iuris et de iure quod 
dictus periurius foveat malam causam.
Teneatur etiam dictus Potestas et iudex malefi­
ciorum, facta sibi denunciacione tnlis periurii, con- 
dernpnare in pubblico parlamento periurium, arbitrio 
ipsorum.
De facientibus vel fieri facientibus c artam 
falsam cambiando nomen.
S i  q u i s  c a r t a  m  v e l  p u b l i c u m  i n s t r u m e n t u m  f a l s u m  
f e c e r i t  v e l  f i e r i  f e c e r i t ,  d i c e n d o  s e  a l i u m  v e l  a l i a m  
q u a m  i n  r e i  v e r i t a t e  f u e r i t ,  p o n e n d o  s i b i  a l i u d  n o m e n  
q u a m  h a b e a t ,  t e n e a t u r  m a g i s t r a t u s ,  p o s t  h a b i t a m  
n o t i c i a m  d e  p r e d i c t i s ,  i p s u m  c o n d e m n a r e  i n  d u p l u m  
q u a n t i t a t i s  i l l i u s  r e i  v e l  s u m m e  q u e  p e n a  f u e r i t  i n  
' p s o  m s i r u m e n t o ;  c u i u s  p e n a  d i m i d i a  s i t  i l l i u s  c u i u s  
P r e i u d i t i u m  f a c t u m  f u e r i t  e t  a l i a  s i t  c o m m u n i s .  Et 
l n s u p e r  e i d e m  l i n g u a  a b s i n d a t u r ,  e t  u l t r a  a b  o f f i c i i s  
c o r n r n u n i s  I a n u e  p e r p e t u o  r e m o v e a t u r .
e homicidis et 1'eceptatoribus bannitorum.
Si
quis homicidium de cetero commiserit, vel ad 
Psum committendum opem dederit, vel dolum in eo
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faciendo commiserit, vel quod fiat tractaverit, vel 
cum homicida et comitiva fuerit pro illo homicidio 
committendo ; teneatur magistratus cui predicta con­
stiterint, postquam de predictis facta fuerit sibi fides, 
ipsum ultimo punire suppli tio : quem si habere non 
poterit, ipsum forestare et bannire de Ianua et 
districtu perpetuo teneatur, et eius bona mobilia que 
invenire et habere poterit perpetuo communi Ianue 
pro duabus partibus confiscentur et confiscata esse 
intelligantur; et pro tertia parte heredi interfect 
applicentur, et applicata heredi adiudicentur ; et 
eorum precia, si vendentur, inter commune et dictos 
heredes pro dictis partibus dividantur; immobilia 
vero bona devastare, si devastationem vero non reci­
perent, ei confiscare et publicare communi Ianue te­
neatur, vel heredibus interfecti; salvis sempre iuribus 
uxorum et nurum et aliorum creditorum, et salvis 
hiis que infra proxime subsequentur.
Et licet bona devastata sint, tamen tam ipsa quam 
illa que devastari non potuerunt et queeunque bona 
mobilia et nomina debitorum et quecumque iura et 
actiones ad ipsum homicidam quomodolibet perti­
nentes et pertinentia sint ipso iure facta communis: 
et communi Ianue confiscentur et publicentur in 
totum; ita ut massarius communis Ianue, seu massarii 
singularum Potestaliarum super exigendis condem­
nationibus constituti, pro solvendis exinde salariis 
Potestatum suorum, tam bona mobilia quam etiam 
immobilia, sed mobilia saltem quam citius poterunt, 
cuiuslibet homicide et cuiuslibet alterius forestati de 
publico crimine vendere in publicam callegam, et 
plus ceteris offerenti tradere teneatur: et tam de 
pecunia que exinde processerit quam etiam de con­
demnationibus fiendis per Vicarios et Potestates m 
homines sue Potestatie, Potestatum suorum salaria 
solvere teneantur; et si quid exinde supererit, singulis 
annis facta ratione cum magistris rationalibus com­
munis Ianue, illud tradere et consignare teneantur 
massariis generalibus communis Ianue.- quibus Pote- 
statiarum massariis, in predictis et dependentibus ab 
eisdem, Vicarii et Potestates suorum tradere teneantur 
auxilium et favorem, tamquam in rem ad commune 
Ianue directo et spetialiter pertinentem. Et si pro 
homicidio vel aliqua quamvis offensione, immobile 
communi Ianue publicatum per dictos massarios ven­
ditum fuerit, tam illi qui illud emerit, quam etiam 
eius heredibus vel habentibus causam ab eo vel eis 
de deffensione communis Ianue teneatur. Et predicta 
observare teneatur quilibet magistratus, nisi interfector 
probaverit se illud homicidium fecisse ad suam vel 
sui socii deffensionem, vel nisi interfectus per et de 
publico crimine fuerit forestatus a magistratu inde 
habente a commune Ianue potestatem ex lorma 
capitulorum communis Ianue ; quibus casibus nulla 
pena ipsis interfectoribus inferatur, vel etiam nisi illi 
qui fuissent ad ipsum homicidium committendum 
iustam deffensionem seu exceptionem fecerint, propter 
quam mortis penam evadere deberent; quo casu ad 
mortem non condemnentur. Et si ut supra in omnibus 
et singulis non observaverit, magistratus in libris
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mille possit et debeat sindicari, aliquo capitulo non 
obstante, etiam si contra predicta dicti magistratus 
dispensationem, arbitrium vel licentiam obtinerent.
Sannitos vero vel forestatos pro homicidio vel re­
bellione vel robaria vel proditione vel alia occasione 
habitare non permittat magistratus aliquis in alio 
loco civitatis Ianue vel districtus; et si alicubi in 
hiis locis moram fecerint, teneatur magistratus, si 
poterit quoquo modo, eos capere et detinere perso­
naliter, quousque satisfecerint de tanta quantitate de 
qua fuerint forestali, salvis predictis, Si quis autem 
in Ianua vel districtu tenuerit vel receptaverit ali­
quem bannitum vel forestatum pro homicidio seu 
ìebellione vel proditione aut robaria, incidat in penam 
librarum centum ianuinorum pro prima vice et pro 
secunda vice; et ab inde supra pro qualibet vice in 
libris ducentis, aut domum ipsius receptantis dirrui 
faciat magistratus. Si quis autem tenuerit vel recepta­
verit bannitum vel forestatum alia occasione quam 
occasionibus predictis, condemnetur in libris triginta 
et minus, arbitrio magistratus, aut domum ipsius 
durui faciat. Et si dictas penas non imposuerit 
magistiatus receptatoribus predictorum forestatorum 
vel bannitorum pro homicidio, rebellione, proditione 
aut roba ria, incidat in penam librarum quingentarum. 
Si autem non imposuerit dictam penam receptato­
ribus bannitorum vel forestatorum alia occasione, 
incidat m penam librarum triginta ianuinorum et 
nisi predictas penas impositas magistralis exiget, 
possit et debeat sindicari in libris centum ianuinorum. 
Si tamen non inveniretur in bonis receptatoris unde 
dicta condemnatio possit fieri et exigi, in nullam 
penam incidat magistratus si forestaverit illum. Si 
quis autem homicida, bannitus vel forestatus, inventus 
fuerit ahqua terra seu loco districtus Ianue, et aliqua 
persona illum capere noluerit personaliter, produ­
cendo eum m virtute communis seu magistratus, liceat 
ei capere talem homicidam bannitum vel forestatum- 
et teneatur et debeat quelibet persona dicte terre [vel i 
loci que ibi presens fuerit dare auxilium, consilium 
et favorem capere volenti ipsum homicidam bannitum 
ve forestatum;... vel fecerit ita quod non caperetur vel 
capere volenti se opponeret dicto vel facto, teneatur 
magistratus ei auflerre a libris quinquaginta usque 
m ducentis pro qualibet vice, suo arbitrio; et si ali­
quod malum illi qui se opponeret accideret in per­
sona vel rebus illa occasione, nullam sibi vel alii eius 
nomine rationem seu vindictam faciat magistratus 
Si vero homicida bannitus vel forestatus evaserit.... ne 
capiatur postquam inventus fuerit... vel perclamantem 
quod detur auxilium ad ipsum capiendum, condem­
netur vicinia secundum formam capituli « de vicinia 
sive contracta condemnando » ut infra. Universitas 
vero dicte terre vel loci que in capiendo negligens 
fuerit, in libris vigintiquinque et ultra, arbitrio magi- 
stratus, condemnetur; qui predicta observare teneatur, 
ahquo capitulo non obstante. Iit teneatur quilibet 
Rector cuiuslibet Rectorie vel Potestatie Pulcifere, Bi- 
sannis, et Vulturi denuntiare domino Potestati civitatis 
amie omne delictum commissum in ipsorum Rectoria,
ad cuius punitionem veniret casti r 
sanguinis vindicta vel ultra, vel P o ^  C°rp,)ra*is Ve| 
ipsorum, si punitio eius delicti so lu **^? ' P°testatie 
vindictam pecuniariam, infra dies du VGniretatj 
dictum delictum fuerit commissum^ sub'0' P?st4<*an. 
quindecim ianuinorum. Rectores vero alio0'18 
infra dies quinque magistratibus d ic to r ,^  l°COr,,ri' 
sub simili pena denuntiare teneantur- 
denuntianti homines sue Rectorie ad ' C " Rect°r‘ 
denuntiationis, ad nudam et siuinlippm ex?ensas dicte
i • • r  LCUI ip s iu s
denuntiationem, contribuere teneantur arb
testatis ipsorum. Homines autem cuiusljk^ 0 P°'
dictarum trium Potestatiarum vel alio ' ^
rum etiam teneantur prosequi et capere"
quemque qui alium occiderit vel v u ln e ra v ^ '
aliqua ex dictis villis. E t si malefactor ^
captus non fuerit, condemnetur et condemnat! ^
intelligantur per dictum Potestatem civitatis J ^
vel Vicarium sub cuius Vicariai., eru„t h
dicte ville qua commissum fuerit ipsum malefniu
pro evasione cuiuslibet homicidii a libris „• •
vigmti.
quinque usque m centum, Potestatis arbitrio, consi 
deratis conditione personarum et qualitate processus 
ut supra; salvo quod quicumque probaretur absens 
in dicta villa ubi malefitium esset commissum, vel 
evidenter dedisset auxilium, consilium vel favorem 
ad capiendum dictum malefactorem, magistratus ar­
bitrio absolvi debeat penitus a predictis.
Et hoc capitulum duobus vicibus in anno !e»i 
faciat et exponi magistratus, si fecerit parlamentum; 
et Potestates et Castellani illud etiam facere te­
neantur.
De monela 11011 fabricanda alib i quam in cecha.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, 
cuiuscumque conditionis existat, non presumat facere, 
fabricare, cuniare vel cudere seu fieri, fabricari, 
cuniari vel cudi facere monetam aliquam ianuinam 
vel quamvis aliam; nec ad ipsam fabricandam, cunian- 
dam, cudendam vel faciendam prebeat auxilium, con­
silium vel favorem: nisi forte hoc fuerit de licentia et 
mandato communis, et in cecha communis; et si quis 
in aliquo contrafecerit, igni concremetur. Et quia pre­
dicta solent fieri occulto, ne ob defFectum probatio­
num penitus cesset correptio tanti criminis, teoeantui 
et debeant tractatores mercantie civitatis Ianue et 
eorum offitium, iuramento ipsorum, quotienscumque 
ipsi vel eorum maior pars crediderint vel credibilitei 
noverint vel luerint suspecti seu eis visum luent 
aliquem in predictis vel aliquod predictorum con 
tralecisse, ipsum de predictis denuntiare domili 
1 otestati qui tunc temporis erit in civitate Ian11 
Qui dominus Poteslas, omni dilatione postposita» 
ipsum teneatur capi facere personaliter, si pote*  ^
et ipsum incarcerari facere ; et contra eum p°^e  ^
ex officio suo inquirendo de predictis procedei e,  ^
eum ut supra punire, si poterit ; quod si eum 
noverit puniendum, ostenso eius processu don  ^
ti actatoribus vel eorum offitio, antequam iel',s’
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p r e d i c t i s  contra quem fuerit inquisitum ad sim­
plicem opinionem vel credulitatem predictorum, ipse 
d o m i n u s  Potestas teneatur et debeat condemnare 
eumdern contra quem fuerit suspicatum ut supra a 
libris mille usque in decem millia, arbitrio et volun­
tate dictorum tractatorum vel maioris partis ipsorum ; 
et ipsum non relaxare usque ad integram satisfa- 
tionem dicte summe in qua fuerit condemnatus, nisi 
forte reperiatur culpabilis, quo casu in persona pu­
n i a t u r  u t  supra. E t  predicta locum habeant in quo­
cumque et contra quemcumque, non obstante quod 
privilegiatus existat seu privilegium vel conces­
s i o n e m  aliquam habere se dicat faciendi, cuniandi, 
cudendi vel fabricandi monetam, seu eam fieri, cuniari, 
cudi vel fabricari seu fieri fecerit, seu opem, consilium 
vel auxilium prestiterit palam vel in aperto et in 
dicta moneta que fabricatur seu fiat, fuerit additum 
et infertum aliquod signum vel nomen, per quod 
cognoscatur ipsam luisse monetam cuniatam vel cu­
dentem; quod signum vel nomen auctoritatem et (sic) 
ex concessione presentis capituli debere mandamus. 
Insuper statuimus quod aliqua persona, cuiuscumque 
conditionis existat, cuneos alicuius monete Ianue non 
teneat; et si quis inventus fuerit tenere, contra ipsum, 
tamquam suspectum criminis falsi, possit et debeat 
dominus Potestas procedere ad indaginem veritatis: 
et quod nulla persona trabuchet seu fondat mone­
tam ianuinam, sub pena librarum quinquaginta ianui­
norum. Qui dominus Potestas in introitu sui regi­
minis, infra mensem teneatur et debeat facere publice 
proclamari quod nulla persona cuneos monete 
suprascripte penes se debeat retinere, sed illa infra 
mensem sibi debeat presentare; quod si non fecerit, 
procedatur contra ipsum ut suspectum de crimine 
suprascripto, et quod nulla persona trabuchet seu 
fondat monetam ianuinam, sub pena librarum quin­
quaginta ianuinorum. Item statuimus quod aliqua 
persona, cuiuscumque conditionis existat, non fondat 
seu fondi vel diminui faciat aliquam monetam; et si 
quis contrafecerit, amputetur tali contrafacientimanus. 
Et predicta teneatur dominus Potestas observare et 
facere observari; alioquin sindicetur et sindicari 
debeat in libris quingentis ianuinorum.
De falsa moneta.
Si aliqua persona, cuiuscumque conditionis existat, 
falsam monetam in Ianua vel districtu fecerit vel fa­
bricaverit vel fabricari vel fieri fecerit, vel monelam 
•anuinam in quacunque mundi parte vel facienti vel 
Ieri ^cienti vel fabricanti auxilium dederit, consilium
*avorem, flammis seu igne concremetur; et ipsius
J°na omnia devastentur, et devastata communi Ianue
c°nfiscentur. Et si quis aliquem culpabilem accusa- 
verit H 1 1 r
e predictis, habeat a communi libras quinqua-
seu^ *aninnorum et tenealur secretus; et si quis de
Pr° crimine suprascripto fuerit forestatus, non 
possit f
sit orestatus tempore aliquo restitui; imo perpetuo 
^  et remaneat forestatus, nec ad aliquod offitium
Jenefitium communis Ianue possit admitti, nec
M(yn■ Uist. patr. X V I I I .
ei vel pro eo, in agendo vel defFendendo, ius red­
datur coram aliquo magistratu civitatis Ianue vel 
districtu.
De non expendendo falsam monetam.
Statuimus et ordinamus quod nulla persona, 
cuiuscumque conditionis existat, audeat vel presumat 
expendere monetam falsam; et si quis falsam mone­
tam habuit, ipsam incidat seu incidi faciat; et si quis 
inventus fuerit habere vel expendere falsam monetam 
valentem a libris quinque supra Ianue, puniatur a 
libris decem usque in centum, arbitrio magistratus.
De pena consulentis instrumentum 
falsum produci.
Si q u i s  de cetero scienter consuluerit instru­
mentum falsum seu scripturam publicam produci, 
seu consilium ad aliquam corrumpendam sententiam 
dederit, de civitate Ianue expellatur; nec advocare, 
procurare seu patrocinari possit in Ianua vel di­
strictu, si ille talis forte iudex seu procurator 
existat.
De scriba periuro a testimonio removendo.
Si quis notarius propter periurium a testimonio 
fuerit repulsus, vel aliter apparuerit quod ratione 
officii publice periurius sit, teneatur dominus Po­
testas qui pro tempore fuerit, ipsum a notarii officio 
removere ; nec remotus restitui possit seu valeat ullo 
tempore; et si dominus Potestas predicta non ob­
servaverit, sindicetur in libris quinquaginta ianui­
norum.
De iure uxorum et creditorum penis 
fiscalibus removendo.
Statuimus et ordinamus quod quandocumque ex 
forma iuris vel capitulorum civitatis Ianue bona 
alicuius devastanda vel publicanda seu communi ap­
plicanda venirent, iura uxorum, nurum et aliorum 
creditorum salva sint; adeoque in ipsorum preiuditium 
non possint nec debeant devastari, publicari vel ap­
plicari, non obstante aliquo oapitulo generali vel 
speciali quacumque verborum solemnitate ligato.
Quod magistratus facientes vindictas
et guasta salvificent iura uxorum et creditorum.
Statuimus et ordinamus quod magistratus, pro 
commune Ianue ubilibet constituti, vindictas et 
guasta suo tempore facienda faciant tanta delibera- 
cione et circumspectione, quod salva sint iura dotium 
et antefacti uxorum et creditorum.
De absolutionibus et condemnationibus faciendis.
Statuimus et ordinamus quod super accusationibus, 
denuntiationibus, vel inquisitionibus factis vel fiendis 
coram domino Potestate Ianue et districtus, vel eius 
iudice ad maleficia deputato, vel coram aliis magistra­
tibus communis Ianue, debeat fieri absolutio vel con­
demnatio infra menses tres a die accusationis, denun. 
ciationis vel inquisitionis facte vel fiende numerandos;
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et si facta non fuerit, possent et debeant sindicari 
dictus dominus Potestas, iudex et ceteri magistratus ut 
infra: videlicet pro illo et ex forma processus et ex na­
tura delicti de quo fuerat accusatus, denunciatus vel 
inquisitus pena corporaliter infringenda veniret, a libris 
centum usque in ducentis ianuinorum: pro illo vero 
cui pena pecuniaria erat infringenda, a libris quinque 
usque in libris quinquaginta ianuinorum. Et nihilo­
minus dictus dominus Potestas, iudex et ceteri ma- 
gistr.tus teneantur absolvere vel condemnare dictos 
accusatos, denuntiatos vel inquisitos, salvo si contra 
eos procedebatur de verbis iniuriosis alicui dictis, et 
que non sint contra honorem et statum domini do­
mini Ducis, et etiam salvo si accusatio fieret pro 
aliqua possessione invasa vigore capituli positi sub 
rubrica « de condemnando invasorem possessionis » ; 
quod tunc non sindicentur in aliquo si absolutio vel 
condemnatio non fiat infra dictos tres menses, sed 
semper fieri possit; ac etiam salvo quod non sindi­
centur in aliquo si infra dictos tres menses essent 
in exercitu vel causalitate communis Ianue. Insuper 
scribe maleficiorum dicti domini Potestatis Ianue 
teneantur in octo dies, numerandos a condemnatio­
nibus factis, ex in (sic) condemnationem tradere et con­
signare massario condemnationum communis Ianue.
De furibus et furum  pena.
Si quis vel si qua furatus vel furata fuerit libras 
quinque ianuinorum vel abinde infra, vel rem seu 
res valoris et extimationis earum, condemnetur in 
libris decem ianuinorum et in minori quantitate, 
arbitrio magistratus, considerata conditione persone 
et quantitate lurata, loco, tempore furti commissi. Qui 
fur, si dictam penam non solverit in dies decem, a 
die late sententie numerandos, usque ad sanctum 
Antonium fustigetur. Si vero fuerit furtum a libris 
quinque supra usque in libris decem, seu valoris et 
extimationis earum, condemnetur talis fur usque in 
libris viginti ianuinorum et in minori quantitate, ar­
biti 10 magistratus, considerata condicione persone et 
aliis antedictis, et si dictam penam infra decem dies 
ut supra non solverit, fustigetur usque ad Sanctum 
Lazarum. Si vero furtum fuerit a libris decem supra 
usque in vigintiquinque, seu valoris et extimationis 
earum, per civitatem Ianue fustigetur usque ad San­
ctum Lazarum. Si vero furtum fuerit a libris viginti­
quinque supra usque in quadraginta ianuinorum, 
seu valoris et extimationis earum, sinistra auricula 
amputetur eidem. Si vero furtum fuerit a libris 
quadraginta supra, seu valoris et extimationis earum, 
usque in quinquaginta, marchetur in facie in tali 
loco quod celari non possit marcho communis.
Furtum vero, si fuerit a libris quinquaginta' supra, 
seu valoris et extimationis earum, usque in libris 
centum Ianue, tali furi nasus absindatur, et ultra 
marchetur in facie ut supra: abinde vero supra, 
furchis laqueo suspendatur.
At vero, si furtum commissum fuerit in portu 
Ianue, banchis vel ecclesiis civitatis, dicte pene pe­
cunie duplicentur; et in deffeclu pene pecunie non
solute, personalis pena succedat ut 
si furtum ipsum non transcendat «t
viginti quinque, vel valorem seu extiunt” ""1 librarUlll 
Predicte autem pene imponantur et im 
furibus pro pri.no furto. Si vero p l u / f ”' del>*m 
miserit, de quorum aliquo u t supra U Cf)rii- 
condemnetur,facta comunicatione quantU ,n'tUS’ lutlc 
ea pena pecuniali vel corporali prout s USfUrt°r,Iri1 
nitur; dum tamen, si dicta furta excedant*11^  d'Sp°' 
librarum quinquaginta, laqueo suspend, ^ ^ ^ 316111 
de aliquo predictorum furtorum fuerit ut ^ ^  
ni tus, tunc, si plura furta commiserit que ^  pU' 
dant quantitatem librarum quinqUaainta ^  6Xce' 
tamen quantitatem vigintiquinque Tibra e*Cedant 
puniatur corporaliter, arbitrio magistratus TtT ’ ^  
autem et singulis casibus supradictis, fiir’nfl1|!n,nlbu8 
etiam condemnetur ad restitutionem rerum f u r a r ^  
si extimabunt; et si non extiniabunt, ad valorem ^  
extimationem earum. E t si talis fuerit qui non Doa • 
restituere res furatas seu extimationem ut supra t 
fur detineatur in carcere malepage ad voluntatem illi" 
cui furatus fuerit, donec sibi de furto fuerit intege 
satisfactum. E t si facta fuerit personalis executio°in 
mortem, tunc dictus lur ad carcerem malepa^ re­
ducatur; et ibi, donec furtum restituerit detineatur 
quam diu placuerit damnum passo; ubi vero pena 
corporalis imponenda veniret, tunc licet fur possibi­
litatem restituendi non habeat res furatas, executio 
tamen aliqualiter non tardetur. Si autem aliquis 
sclavus vel sciava, seu servus vel serva alicuius domini 
vel domine eidem domino seu domine, seu ei qui vel 
que illum vel illam pro sciavo vel sciava seu servo vel 
sei va tenuerit vel habebitur vel reputabitur, furatus 
fuerit aliquam pecunie quantitatem seu aliquam aliam 
ìem, cuiuscumque quantitatis fuerit vel valoris, talis 
sclavus non propterea possit aliqualiter condemnari, 
nisi secundum voluntatem domini vel domine cuius 
fuerit ipse sclavus. E t hoc intelligatur et observetur 
quando sclavus vel sciava fuerit sine aliquo alio 
sciavo vel sciava alterius vel alia persona libera: si 
autem ad committendum furtum ipse sclavus haberet 
in socium vel coadiutorem sclavum vel sclavam al­
terius persone, sive personam aliquam liberam, tunc 
tam sclavus domini quam alius sclavus vel sciava 
et qualibet alia persona committens furtum cum 
sciavo eius cui furtum commissum fuerit, puniatm 
secundum formam presentis capituli; et hoc casu 
non possit voluntas domini prodesse servo suo -S1C 
sociato quin puniatur omnimodo ut sclavus alterius 
seu quelibet alia persona libera que furtum coniniit 
teret puniretur.
De fu rto , incendio, guasto, d a m p n o factis occulte-
Si aliqua persona, cuiuscumque conditionis exist*  ^
in districtu Ianue damnum, incendium, guastimi  ^
furtum iecerit vel intulerit alicui persone, in ' nl‘ 
olei elfuxione, seu in vinea, arboribus, palea, h1 
domo, casina, molendino, ferreria, vel full°1)(?’ ^  
ìebus existentibus in eisdem vel aliquo eorunideu ^  
in aliqua aut de aliqua alia re, quod d a m n u m , 1
dium, guastum seu furtum sit a soldis quadraginta 
,a usque in centum; tunc si persona cpie pre­
dicta vel aliquid predictorum fecerit, dederit vel 
intulerit, poterit inveniri et coniuncta fuerit, condem­
netur, pro quolibet denario damni ut supra illati, 
in novem denarios: cuius condemnationis tertia pars 
sit com m unis, alie due partes sint persone damnum
passe-
Si vero dicta persona rea inveniri non poterit, vel 
inventa coniuncta non luerit, et damnum soldorum 
centum quantitatem non excedat, tunc damnum emen­
detur persone damnum passe per homines ac comu- 
nitatem illius terre, ville, seu loci in qua seu terri­
torio cuius damnum, incendium, furtum seu guastum 
illatum fuerit; quod si predicta vel aliquid predictorum 
illata fuerint seu facta per aliquem forestatum vel 
aliquos forestatos vel bannitum communis Ianue, 
etiam palam vel per violentiam que dictam quanti­
tatem non excedat, tunc dictum damnum emendetur 
per homines dicte ville, terre seu loci in duplum: cuius 
medietas applicetur damnum passo, et reliqua medietas 
communi. Si tamen illi de illa villa seu terra prohi­
bere non potuissent, tunc condemnetur solum ad 
emendationem dicti damni damnum passo: et an 
prohibere potuerint nec ne (sic), stetur arbitrio magi­
stratus. Si vero predicta centum soldorum exce­
derent quantitatem, tunc ipsum damnum et alia 
predicta persone damnum passe debeat emendari 
per homines et comunitatem totius plebatus sub quo 
erit terra illa, v illa  seu locus in quo predicta fuerint 
perpetrata. Et si ipse locus in plebatu vel sub 
plebatu non esset, tunc ipsum damnum debeat 
emendari per homines saltem centum illius Rectorie 
ordinarie vel consulatris seu consulatrium magis pro­
ximiorum loco ubi dictum damnum fuerit perpe­
tratum, non obstante quod aliquid seu omnes ex 
ipsis centum hominibus eiusdem Potestatie forte 
non essent.
Salvo, non obstantibus supradictis, quod in locis 
sive villis quibus non fuerit nisi unus plebatus, 
emendetur dictum dampnum, si fuerit a libris quinque 
supra, per homines quarterii in quo damnum datum 
fuerit in villis; et, e converso, si damnum fuerit 
datum in burgis, homines villarum non teneantur 
contribuere; et hoc in quantum ibi sint quarteria, 
sive homines regantur ad quarterium. Et credatur 
iuramento cuiuslibet civis Ianue bone fame, maris 
aut femine, sine aliqua probatione, qui iuraverit se 
damnificatum fuisse damno, incendio, guasto seu furto 
occulto, usque in quantitatem librarum vigintiquinque 
ianuinorum: a libris vero vigintiquinque usque in 
quinquaginta, credatur iuramento damnum passi et 
dicio trium testium qui cum iuramento deponant 
Se credere dictum damnum datum seu illatum fuisse 
usque in quantitatem de qua creditur, probante 
tamen damnum passo per dictos testes vel per alios 
quod est publica vox et lama in centrata in qua 
. ai"num datum fuerit, se fuisse damnificatum usque 




Statuimus et ordinamus quod nullus audeat vel 
presumat robaria m seu rapinam committere seu 
perpetrare a Corvo usque Monauli um vel in terris 
de ultra Iugum et abinde usque mare; et si quis 
aliquam robariam seu rapinam perpetraverit, que 
ascendat ad summam vel extimationem librarum 
quinque ianuinorum vel abinde infra, puniatur et 
condemnetur pro quolibet denario ablato in denarios 
duodecim communi Ianue. Et nihilominus teneatur 
damnum emendare, et ultra marchetur in facie 
marcho communis. Si vero dicta robaria seu rapina 
fuerit a libris quinque ianuinorum supra, vel valoris 
seu extimationis earum, ultimo supplicio puniatur. Et 
nihilominus ti'neatur ad emendationem damni. Si 
vero aliqua persona, transitum faciens per districtura 
Ianue, derobata vel expoliata fuerit de aliquibus 
rebus vel bonis in aliqua parte que sil a Corvo usque 
Monachum et a Iugo usque mare, vel in terris communi 
Ianue subpositis de ultra Iugum, dominus Potestas, 
qui nunc est et pro tempore fuerit, vel Vicarius 
Riperie vel aliorum locorum teneantur compellere 
comunitatem seu universitatem hominum illius lerre 
vel loci [111] cuius territorio derobata fuerit illa persona, 
ad emendandum et restituendum illi persone dero­
bate vel expoliate ut supra ablata, vel valimentum 
ablatarum, arbitrio et declaratione domini Potestatis 
vel Vicarii, prout velocius poterit, postquam sibi de 
robaria constiterit sive per inquisitionem vel officium 
vel alio modo aliquo, alio capitulo non obstante; eo 
salvo quod, si per comunitatem seu universitatem 
in cuius territorio facta fuerit robaria, malefactores 
seu derobatores vel pars eorum capientur vel con­
signabuntur in virtute domini Potestatis vel alicuius 
ex Vicariis supradictis in dies octo postquam dicla 
derobaria facta fuerit et ipsi commutati seu magi­
stratui illi comunitali seu loco presidenti fuerit denun­
tiatum, non compellatur emendare ipsam robariam ; 
que comunitas habeat ethabere possit regressum contra 
malefactorem et in eius bona, et contra quemlibet qui 
malefactorem receptasset postquam denuntiatio ila 
publica facta fuisset quod verisimile sit et esse possit 
et probabiliter quod ad eius noticiatn pervenire po­
tuisset. iit ad compescendum malefactorem et eius bona 
et receptatorem et ad veritatem inquirendam ut supra, 
possit et teneatur dominus Potestas vel Vicarius pro­
cedere ex suo officio et summarie. Ita ut provideatur 
et provideri possit universitali que damnum emen- 
dasset. Si quis vero Ianuensis vel districtualis Ianue 
in terra extra loca predicta aliquam robariam seu 
rapinam commiserit in aliquam personam que non 
sit inimica communis Ianue, condemnetur ad emen­
dationem damni seu robarie ille tali persone, et ultra 
in tantumdem communi Ianue: nec proinde aliter 
puniri possit, aliquo alio capitulo non obstante. Si 
quis vero ceperit aliquam personam in mari vel in 
terra, et detinuerit occasione redemptoris seu animo 
extorquendi peccata ab eadem, vel de promissis
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tractaverit vel ordinaverit publice vel occulte, teneatur 
et debeat dominus Potestas et quilibet magistratus 
communis Ianue suo officio super premissis veritatem 
exquirere, modis omnibus quibus eis videbitur, aliquo 
alio capitulo non obstante, dum primum ad ipsius 
noticiam pervenerit, et culpabilem repertum ultimo 
punire supplicio.
De pena servitorum et pedis secar um.
Si quis servitor vel pedisseca, famulus vel famula, 
steterit cum aliqua persona Ianuensi, et ab eo vel 
ab ea exierit et vestes sive aliquid aliud de domo 
portaverit, liceat ei, ubicumque ipsum vel ipsam inve­
nerit, capere et detinere, vel capi et detineri facere 
etdetemptum in forciam magistratus conducere, donec 
de re ablata dampnum emendaverit et eidem in or­
dinacene eius satisfecerit.
Et credatur dicte persone Ianuensi iuramento de 
quanto iuraverit servitorem vel pedissecam, famulum 
vel famulam, portasse vel extraxisse de domo habi- 
tacionis sue usque in quantitatem soldorum centum 
ianuinorum, si fuerit bone fame.
Si vero concordatus vel concordata fuerit causa 
permanendi secum ad certum terminum, et ab eo 
ante terminum exierit, predictam libertatem capiendi 
eum vel eam et detinendi usque ad terminum, si vo­
luerit, habeat. Et si eum vel eam noluerit retinere, 
faciat magistratus ipsum vel ipsam fustigari, nisi sol­
verit communi soldos quadraginta; credendo ipsius 
Ianuensis verbo, si dixerit eum vel eam ante ter­
minum exivisse.
Et semper quando servitor vel pedisseca, famulus 
vel famula, discedit a dicta persona Ianuense, teneatur 
ante per octo dies denunciare dicte persone Ianuensi 
quando vult discedere ab eo vel ab ea. Et si con­
trafecerit, amictat soldos quadraginta ianuinorum; 
quos si solvere non poterit, fustigetur.
Si autem inter dictam personam Ianuensem et ser­
vitorem vel pedissecam, famulum vel famulam, fuerit 
contempcio de salario vel de solucione salarii vel 
mercedis, credatur dicte persone Ianuensi, si fuerit 
bone fame, de ipso salario vel de ipsa solucione mer­
cedis, si iuraverit vel iurare voluerit quod ipsi ser­
vitori vel pedisseche, famulo vel famule, seu alteri 
pro eis, solverit in pecunia numerata vel in rebus 
mercedem constitutam.
Et si quis ipsum vel ipsam contra formam pre­
dictam recedentem, contra voluntatem dicte persone 
Ianuensis a qua recessisset, in domo sue habitacionis 
detinuerit ultra dies octo, postquam denunciatimi 
fuerit, mandato domini Potestatis vel Rectoris auf- 
ferantur ei libre decem ianuinorum. Et si ut supra 
non observaverit, dominus Potestas seu Rector sin­
dicetur in libras viginti quinque ianuinorum qua­
libet vice.
Et de predictis mictatur per civitatem Ianue pre- 
conacio, sed precipue ante ostium capituli, annis 
singulis saltem semel.
De non tenendo in domo stta .
i- . 'apsiam ,
vas altemus servitori*, servitricis f f al>od
at r GU iuUe
Non possit aliqua persona in dom
habitat vel alia tenere vel receptare can ^  ^  
vel banchale vel sospitale vel aliquod a| j aS a ni 
servitoris vel pedisseche, famuli vel fa'm ? S al'Cuius 
sciavi vel sclave, seu persone qu| vel “ “ e> h»'»le, 
habitet cum aliqua persona : nec rauba ,cl
ex preilictis in custodia vel alio modo "È ^  ali4U0 
pere vel esse permictere vel receptare n e c T ’ 
sciavo vel sciava pecuniam vel aliquas’ aliai i<)110 
pere in deposito vel aliquo alio modo salv"* ^  
consensu et voluntate domini, seu ipso’ 03^ *  'ie 
Possit tamen quilibet ex predictis in domo"^- 
persone cum qua steterit capsiam vel vas m,„ |'| i 
aliud tenere, ad scienciam tamen illius perso“ 
qua steterit, in qua vel in quo possit res suas
si aliqua persona contra formam presentis caniyi
capsiam vel aliud vas vel res aliquas alicuius ex „r ' 
dictis in domo qua habitaret, vel alibi, teneret vei 
receptaret vel esse permicteret, condempnetur in libris 
quindecim ianuinorum; quarum tercia pars sit accii- 
satoris, et liabeatur secretus.
Et ultra, ille talis contrafaciens fustigetur per civi­
tatem, nisi infra decem dies solverit communi Ianue 
libras quinquaginta ianuinorum et ultra dictas libras 
quindecim.
Et quia plerumque predictorum difficilis est pro- 
bacio, statuimus et ordinamus ipsi de predictis cre­
datur iuramento domini vel domine, sciavi vel sclave, 
si fuerit bone opinionis et fame, cum uno teste tan­
tum. Insuper teneatur quilibet magistratus civitatis 
Ianue et districtus, ad solam et simplicem requisi­
cionem domini vel domine, sciavi vel sclave, dare et 
mittere familiam et servientes ad inquirendum et 
investigandum in domo et habitacione illius persone 
m qua diceretur esse res collocata vel receptata. Salvo 
quod si predicta fierent de consensu seu de volun­
tate domini seu ipso paciente. Et presens capitulum 
preconetur saltem quater in anno.
Ut contra baiulas detur fides dominis dampni 
concordie et mercedis.
Si qua baiula sive nutrix steterit in domo seu h a b i -  
tacione alicuius civis vel districtualis Ianue, eidem 
filium vel filiam nutriendo, seu quemlibet alium i'1 
fantem, et ab eo cum quo predicta o c c a s i o n e  s t a b i t ,  
exierit vel recedet vestes sive a l i q u i d  a l t e r i u s  dt  
domo portaverit, licerit ei, undecumque ipsam uutn 
cem invenerit, capere et detinere, donec de re o b i -1 
dampnum emendaverit et de eo in o r d i n a c i o n e  d  
mini satisfecerit. Ita quod credatur domini seu ^  
mine iuramento, de quanto iuraverit nutricem * 
baiulam portasse vel exisse de domo sua. usque 
quantitatem librarum decem ianuinorum etc. ^
Et quia, sive infantes mittantur in domo p1 ^  
ctorum dominorum sive in domibus baiuLu 
quomodolibet extra domum eorum qui ipsoS
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rint ad lactandum, eisdem bainlis solucionem facient 
|)0na fide, ex quibus net' testes assumunt nec con­
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fici faciunt instrumenta, statuimus et firmiter ordi­
namus, si inter dominum vel dominam et nutricem 
ve| baiulam fuerit de salario contencio, seu de solu­
cione salarii vel mercedis, stetur et credatur domini 
vel domine iuramento, si iuraverit quod ipsi nutrici vel 
baiale seu alteri pro eis solverit in rebus vel pecunia 
numerata mercedem vel salarium constitutum etc.
Iit eodem modo stetur et credatur domini vel do­
mine iuramento, de concordia, et pactis que se fecisse 
dixerit cum nutrice, contra que pacta et concordiam 
si venerit, ipsa nutrix puniatur et condemnetur pro 
quolibet et qualibet vice a soldis quadraginta usque 
in centum ianuinorum etc.
De cavalcataria pro morbo, vitio, magagna 
refutandis.
Si quis equum, mulum vel quadrupedem aptos equi­
tando vel laborando emerit vel alio titulo acquisi- 
verit, quos diebus quinque tenuerit, inter quos quin­
que dies non denunciaverit venditori vel ei a quo 
titulum habuerit sive ad domum ipsius sive coram 
magistratu quod ipsum retinere non velit, non possit 
deinde, occasione alicuius morbi, magagne vel vitii, 
contractum rescindere; sed valere debeat et tenere, 
lege aliqua non obstante, et solvatur pretium ven­
ditori si non sil solutum, nec possit repeti iam so­
lutum. Si vero emptor dedisset causam morbo, vitio 
vel magagne talis animalis seu quadrupedis, eo casu 
el inter dictos quinque dies, venditor nec teneatur 
recipere dictum animal, nec restituere pretium : de 
quibus si inter emptorem et venditorem questio na­
sceretur, procedatur in illa summarie et de plano 
sine strepitu et figura iuditii.
De eo qui induxerit ad fugam sclavum 
vel sclavam.
Si aliqua persona aliquem sclavum vel sclavam 
ad lugani concitaverit seu induxerit, vel de Ianua 
vel districtu, per mare vel per terram, extraxerit 
'el extrahi fecerit vel ordinaverit sine expressa li­
centia domini vel domine, teneatur dominus Poteslas 
Ianue ab illa persona, absque aliqua ordinaria cogni- 
cione, aufferre libras centum; quas si solvere non 
poterit, manum amictat. Et etiam teneatur magistra- 
lus> requisitionem domini vel domine sciavi vel 
sclave fugitivi ut supra, ipsum sclavum vel sclavam 
marcare seu marcari facere in maxilla.
Et eadem pena puniatur ille qui in portando seu 
^trahendo fuerit deprehensus, nec possit aliquis in 
lquo ligno navigabili, sclavum vel sclavam portare 
ne apodixia sigillata sigillo domini vel domine. Et 
^■cumque contrafecerit, in libras centum in modum 
tei r^aC^ ClUm COnt^ernPnetur; quarum penarum due 
ter • l)artes applicentur communi Ianue, et reliqua 
a pars applicetur domino vel domine ipsius 
scla*  vel sclave.
Et intelligantur, quantum ad ea que in presenti 
capitulo continentur, sciavi et sclave illi qui per ali­
quam personam, tamquam sciavi vel sclave possessi 
fuerint seu detempti.
Et si aliqua persona sclavus vel sciava, longe 
a civitate Ianue per decem milliaria iverit sine 
apodixia domini vel domine ipsius sigillo sigillata, 
et ipsum seu ipsam acceperit el consignaverit do­
mino vel domine, teneatur dominus vel domina illi 
sic apprehendenti vel consignanti dare et solvere 
soldos quadraginta ianuinorum.
Et si captus fuerit exlra districtum Ianue et pre- 
sentalus domino vel domine, habeat libras tres ianui­
norum. Si vero in districtu ultra miliaria viginti, 
habeat a soldis quadraginta usque in tribus libris, 
arbitrio magistratus, et ad quos solvendos quilibet 
magistratus qui super hoc fuerit requisitus, omni 
ordinaria cognicione et pignoris bandi dactione ob- 
missis, dominum et dominam compellere teneatur, 
sub pena sindicamenti librarum decem ianuinorum.
Et hoc capitulum preconetur mense quolibet, sal­
tem semel, ad pontes de mari in banchis et ad ma­
gistra ostia civitatis.
De hiis qui commictunt furtum in sciavo 
vel sciava.
Si aliqua persona de sciavo vel sciava furtum com- 
micteret vel in domo sue habitacionis sclavum vel 
sclavam fugitivum vel fugitivam acceptaverit vel as­
sociaverit postquam fugerit de domo domini vel 
domine, seu aliquo titulo alienabit, furchis suspen­
datur.
Qua pena etiam teneatur quilibet ferrarius et 
quelibet alia persona qui vel que sciavo vel sclave, 
sine domini vel domine voluntate extraxerit ferreas, 
monum sive anulum a gambis sive a collo.
Cui vero domino vel domine liceat et licitum sit 
apponere sive apponi facere monum ad collum cum 
campanella vel sine, et ferreas ad tibias prout vo­
luerit, et sic tenere ad eius voluntatem.
Et quia predictorum quandoque difficilis est pro- 
bacio, habeat magistratus potestatem et bailiam super 
predictis procedendi prout sibi melius videbitur, ut 
facilius veritas habeatur.
Et intelligentur sciavi et sclave ut supra, prout 
dicitur et intelligitur in capitulo posito sub rubrica 
« de eo qui induxerit ad fugam sclavum vel sclavam ». 
Et hoc capilulum preconetur singulis mensibus, sal­
tem semel, ad pontes de mari in banchis et ad ma­
gistra ostia civitatis.
De factoribus carcerum.
Si quis debitor alicuius fregerit aliquem carcerem 
in quo illi qui pro debito detinentur specialiter 
includuntur, seu ad ipsum frangendum dederit favo­
r e m , consilium vel iuvamen, condemnetur et puniatur 
per illum magistratum de cuius mandato fuerit car­
ceratus in triplum tocius eius quod debebat vel pro
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q u o  l u e r a t  carceratus; cuius condemnationis medietas 
sit operis portus et moduli, et alia medietas sit cre­
ditoris.
Alia vero persona quam debitor, que ut supra 
fregerit seu favorem, consilium vel iuvamen dederit, 
etiam puniatur ut supra; cuius condemnacionis tercia 
pars applicetur operi portus et moduli, et alie due 
partes applicentur per soldum et libram creditoribus 
debitorum qui aufugerint de carceribus fractis ut 
supra.
Si vero nec fregerit nec ad ipsum frangendum 
dederit favorem, consilium vel iuvamen, sed aliquo 
alio casu, ingenio sive modo, sine licentia creditoris 
seu magistratus, aut etiam vel (sic) preter voluntatem 
custodis seu suprastantis eiusdem carceris, recesserit 
vel aufugerit de carceribus antedictis, puniatur et 
condemnetur in duplum eius quod ut supra debebat; 
cuius condemnationis medietas sit operis portus et 
moduli et alia creditoris.
Si vero quis pro delicto detemptus per aliquem 
magistratum communis Ianue carceres fregerit, vel 
ad frangendum dederit auxilium vel favorem, si in 
magistratus forciam remanserit vel pervenerit ; si de 
delicto pro quo detinebatur non fuerit culpabilis de 
fractura, pecunialiter puniatur in libras centum, et 
ultra arbitrio magistratus; si vero sine fractura car­
ceris quis exierit, ea occaxione puniatur a libris 
decem in quadraginta, arbitrio magistratus.
De puniendis baiulis seu nutricibus puerorum.
Si aliqua mulier, sive libera sive serva, nutriens 
filium vel filiam, pregnans fuerit, teneatur, ex quo 
se pregnantem senserit vel lac habere desierit si pre­
gnans non esset, hoc denunciare et notum facere 
patri vel matri filii vel filie sive cuicumque alie 
persone a quo vel a qua filium vel filiam seu in­
fantem nutriendum seu nutriendam susceperit, infra 
dies octo postquam senserit se pregnantem vel lac 
habere desierit pro tali puero seu puella seu infante 
nuti lendo seu nutrienda ad sufficienciam: quod si 
non fecerit, condemnetur m libras viginti ianuino­
rum, quas si infra dies octo non solverit, per civi­
tatem Ianue fustigetur.
Nec possit aliqua mulier, libera sive serva, duos 
filios vel duas filias sive filium et filiam nutrire et 
tenere ad pectus sine lac eodem tempore, sine con­
scienda patris vel matris expressa, seu alterius cuius­
cumque a quo lactandum puerum vel puellam susce­
pisset; et si contrafecerit, puniatur ut supra.
Nec possit mulier aliqua, sive libera sive serva 
postquam puerum vel puellam ad nutriendum vel 
lactandum susceperit, ipsum vel ipsam restituere, vel 
de nutriendo vel lactando recusare, sub pena pre­
dicta. Et ultra quod puerum vel puellam aliquem 
vel aliquam ad nutriendum non possit suscipere 
deinde ad annum unum, sub eadem pena. Et teneatur 
mulier sive nutrix, sive libera sive serva, manifestare 
domino vel domine cum quo se concordaverit, de 
quanto tempore lac habeat. Et si postea inveniatur 
ipsam mulierem sive nutricem lac habere de tem­
pore maiori, condemnetur et corulo,
. uemnari ri i
magistratum coram quo denunciata f„ at per
viginti ianuinorum; quas si solvere norT*'^
dies octo, fustigetur et fustigari debeat" P°te,it in^ a
Et si quis ipsam, contra vo lun ta te^T **1*16»».
vel a qua ipsum puerum seu infantem ac;lllUSa qu°
domo sua retinuerit ultra dies octo |JOstCCeiJ1SSet> in
denunciatum fuerit -andato
in libras viginti ianuinorum E t eninelur
. ' - non >irii
dies octo, fustigetur ut supra. 11 in
Et in predictis procedatur summarie sine • 
bandi et figura iudicii, cum denunciatione v* ? 00' 6 
et per inquisitionem et quocumque alio mo(T ^
magistratui videbitur. E t si ut supra non ° 
vaverit, magistratus sindicetur qualibet v iceV n 
viginti quinque ianuinorum. as
Et presens capitulum preconetur per civii 
Ianue et loca consueta. Sed specialiter iuxta o s ^  
capituli, mense quolibet saltem semel. °
De puniendis euntibus de nocte ad domum
alicuius.
Si aliquis inventus fuerit de nocte in domo ali­
cuius, et presentatus fuerit magistratui sive curie, m- 
n ia tur corporaliter arbitrio magistratus.
E t si dominus dicte domus vel famiiie ipsum 
interfecerit seu percusserit, antequam eum habeat in 
fortia sua vel virtute propterea non possit in aliquo 
modo puniri vel condemnari : nisi probetur quod de 
voluntate domini dicti domus fuerit in dictam domum.
Et predicta locum non habeant in domibus alber­
ga to r u m seu hospitum, aut in domibus in quibus 
teneatur postribulum et tabernis. Et iioc si inter­
fector vel percussor fuerit bone fame, que probetur 
per tres homines bone fame.
Cuius quantitatis securitas peti possit, et de non 
detinendo aliquem in palacio ut supra.
INon possit dominus Potestas civitatis Ianue vel 
aliquis communis Ianue magistratus petere cauptionem 
ab aliquo, occaxione alicuius criminis de quo incul­
paretur, nisi solum usque ad duplum eius quanti­
tatis qua ipsum condemnare posset, sub pena libia- 
rum quinquaginta ianuinorum pro qualibet vice q*u 
ipse dominus Potestas vel alius magistratus conti»1 
fecerit.
Et non habeant locum predicta quando peteieU'1 
securitas de non offendendo eo casu que p*es^ 11 
deberet de iure; quo casu possit m a g is t r a t u s  d u t J  
caupcionem exigere usque ad q u a n t a m l i b e t  quant 
tem ei videbitur, considerata condicione pei so ,ia 
et qualitate facti.
N e c  p o s s i t  d o m i n u s  Poteslas v e l  aliquis alii's ^  
g i s l r a l u s  p e r s o n a l i t e r  d e t i n e r e  s e u  delineri ‘lt  ^  
a l i q u e m  q u i  v e n i r e t  p e c u n i a l i t e r  c o n d e m n a *1 
p r e s t i t e r i t  v e l  p r e s t a r e  v o l u e r i t  i d o n e a m  c a u p c ^  
s e c u n d u m  f o r m a m  p r e s e n t i s  c a p i t u l i ,  s u b  p e I   ^
d i c t a ;  q u a m  c a u p c i o n e m  s i  n o n  p r e s t i t e r i t  
s t a r e  11011 p o t e r i t ,  t e n e a t u r  e t  d e b e a t  d o u ù , l U \ i iope)  
s t a s  I a n u e  i l l u m  i n c a r c e r a r e  e t  i n c a r c e r a t i l i !1 •e
usque quo dictam caupcionein prestiterit vel finitus 
fuerit processus. Et si fuerit condemnatus, illum trans­
mittere teneatur in continenti ad Malapagam custo­
diendum, donec satisfecerit condemnacioni inde se- 
quute, nisi, facta dicta condemnacionc, satisdederit 
idonee de solvendo ipsam in unum mensem. Nec 
possit aliquis detemptus, occaxione alicuius criminis 
pro aliquo debito, detineri vel saxiri, quousque de- 
lemptus fuerit proinde relaxatus. Et si dominus 
potestas contrafecerit, sindicetur a libris decem usque 
in quinquaginta ianuinorum, arbitrio sindicatorum.
Quod dominus Potestas in ultimis diebus quindecim 
sui regiminis non possit condemnare vel absolvere.
Non possit nec debeat dominus Potestas, in quin­
decim diebus ultimis exitus sui regiminis, aliquem 
absolvere vel condemnare pro aliquo maleficio vel 
debito. Sed dominus Potestas intraturus teneatur hoc 
facere quemadmodum si suo tempore factum esset, 
nisi laudem facere contra aliquam singularem per­
sonam vel personas seu universitatem vel terram, post 
introitum ultimi mensis exitus sui regiminis, aliquo 
alio capitulo non obstante.
Quod pro condemnacionibus locorum, 
non agraventuv in Ianua habitantes.
Si aliqua condemnacio facta fuerit de aliqua com­
munitate vel loco districtus vel Riparie Ianue, non 
possit nec debeat dominus Potestas vel aliquis alius 
magistratus gravare pro ipsa condemnacione aliquem 
civem Ianue, vel qni habitaverit in Ianua per annos 
decem, etiam pretextu alicuius possessionis quam 
habere dicatur in loco vel terra cuius homines vel 
universitas seu communitas condemnata esset; et si 
in predictis dominus Potestas seu aliquis alius ma­
gistratus in aliquo contrafecerit, sindicetur in libras 
centum ianuinorum.
De condemnacionibus exigendis.
Statuimus et ordinamus quod dominus Potestas 
Ianue qui nunc est et pro tempore fuerit teneatur 
et debeat exigere seu exigi facere quascumque con- 
denmaciones factas tempore regiminis sui per ipsum 
dominum Potestatem et quemcumque iudicem suum 
et per quemcumque magistratum et officialem civi­
stis Ianue, infra mensem unum proximum venturum 
a die condempnacionis facte post denunciacionem 
eidem domino Potestati factam vel noticiam habitam 
e dicta condeinpnacione, et tam a principali per­
sona quam fideiussore et fideiussoribus suis ; una 
tarnen solucione et exactione contentus. Eodem 
rn°do teneatur et debeat exigere et exigi facere 
4Uascumque condempnaciones que ipsi domino Po- 
sati dabuntur infrascriptis per officium suum seu 
a es assignacionis mutuorum in mense a die 
2^  r *  dicte condempnaciones fuerint dacte seu
f 'te per officiales predictos; quam exactionem
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dictus dominus Potestas facere seu fieri facere te­
neatur in modum infrascriptum : videlicet faciendo 
tam principalem quam fideiubsorem et fideiubsores 
requirere, quod coram ipso se debeant presentare 
pro solvenda condempnacione predicta. Et si coram 
q«o se non presentaverint, faciendo ipsos et quem­
libet ipsorum personaliter capi et detineri, quousque 
dicta condempnacio soluta fuerit, vel ipsi domino 
Potestati idonee satisdactum de dicta condemnacione 
solvenda in mensem predictum.
Nec possit principalem personam, seu fideiubsorem 
vel fideiubsores ipsius, postquam capti vel presentati 
fuerint, relaxare seu relaxari facere, quousque dicta 
condempnacio soluta luerit vel sibi idonee satis­
dactum de dicta condempnacione solvenda in dictum 
mensem, seu in illud tempus in dictum mensem quod 
dictus dominus Potestas assignaret.
Et si in dictum tempus condemnacio non esset 
soluta, nichilominus teneatur dominus Potestas inqui­
rere seu inquiri facere diligenter tam bona princi­
palis quam fideiubsoris, et ipsa capere, videlicet bona 
mobilia; et de ipsis vendicionem fieri facere et, in 
continenti in publica calega usque ad infrascriptam 
solucionem dicte condempnacionis. Et si ex bonis 
predictis non possit dicta condempnacio solvi, ni­
chilominus pro residuo personaliter detineantur prin­
cipalis et fideiubsores usque ad integram solucionem 
ipsius condempnacionis.
Teneatur etiam dominus Potestas, semper ad re­
quisitionem fideiubsoris el fideiubsorum, capere et 
detinere, seu capi et detineri facere personam prin­
cipalem condempnatam, quousque dictam condemna- 
cionem solverit vel de ipsa fuerit cum fideiubsore 
vel fideiubsoribus suis in concordia, si fideiubsor vel 
fideiubsores ipsorum condemnacionem solverint.
Et si coram domino Potestate persona condem- 
pnata seu fideiubsor seu fideiubsores ipsius non 
compareret vel comparerent, sed ipsos vel aliquem 
ipsorum capi et detineri facere non posset, eo quod 
non conveniretur seu latitaret; teneatur dominus 
Potestas nichilominus diligenter inquirere bona illius 
vel illorum qui non inveniretur vel invenirentur seu 
qui se non presentaret; et ipsa bona capere seu 
capi facere, et vendere seu vendi facere in publica 
calega, usque ad satisfactionem ipsius condempna­
cionis.
Et si bona mobilia non invenirentur, vel non suf­
ficerent ad satisfactionem condempnacionis predicte, 
teneatur dominus Potestas illum vel illos qui non 
inveniretur vel invenirentur, seu quem vel quos ca­
pere et capi facere et detinere non posset, forestale 
et in banno ponere in dictum tempus dicti mensis; 
de qua forestacione et banno exire non possit modo 
aliquo, nisi facta solucione condempnationis predicte.
Et quamcumque personam forestatam occasionibus 
predictis vel aliquam earum teneatur inquirere et in­
quiri facere modis omnibus quibus poterit, et capere 
si poterit; ita quod in civitate Ianue vel suburbiis 
teneatur ipsum diligenter inquirere seu inquiri fa­
cere ad hoc ut ipsum personaliter habere possit
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Teneatur etiam dominus Potestas,predictis vel aliquo 
predictorum non obstantibus, condemnatis et eorum 
fideiubsoribus remictere quartam partem condem- 
pnationis, si ipsa condemnacio, in mensem unum a 
die qua fuerit facta, soluta fuerit, et non aliter, aliquo 
alio capitulo non obstante.
Et quecumque condempnaciones facte per domi­
num Potestatem Ianue seu aliquem ex iudicibus suis, 
ratione officii sui seu racione vel occasione officii 
ministrorum civitatis Ianue vel aliquorum aliorum 
otficiorum civitatis Ianue, remanere debeant in curia 
et actis curie domini Potestatis seu illius iudicis sui 
qui dictam condempnacionem faceret; et ad ipsas 
condempnaciones exigendas teneatur dominus Po­
testas, prout^superius dictum est.
Teneatur etiam quilibet magistratus et officialis 
civitatis Ianue in scriptis dare domino Potestati quas­
cumque condempnaciones fecerint, et nomina et preno­
mina condempnatorum et fidei ubsorum, et quantitates 
condempnacionum, infra dies tres a die qua condem- 
pnaverint.
Et si quis officialis vel magistratus contrafecerit, 
possit et debeat sindicari in libras decem, qualibet 
vice qua contrafecerit.
Et si post tres dies dicte condempnaciones da­
rentur dicto domino Potestati, tunc teneatur dictus 
dominus Potestas, infra mensem tunc proximum a die 
dactionis predicte, in exactione dictarum condempna­
cionum procedere prout superius dictum est.
Et predicta omnia et singula teneatur dominus 
Potestas observare et effectui et execucioni mandare, 
aliquo capitulo non obstante. Alioquin possit et 
debeat sindicari ut infra ; videlicet, si condempnacio 
in qua predicta non observaverint fuerit a libris 
decem inclusive, sindicetur in libras decem. Et si a 
libris decem usque in centum, sindicetur in libras 
viginti quinque. Et si a libris centum supra, sindi­
cetur in tanta quantitate quanta erit quarta pars 
condempnacionis predicte.
Quod nullus armet in cursum, et de non dando 
auxilium cursalibus.
Non possit aliquis in Ianua vel districtu vel in 
terris communis Ianue subpositis armare aliquam 
galeam, lignum, navim, cocharn seu panfilum vel ali­
quod alliud vas navigabile, vel supra aliquo ex pre­
dictis ire in cursum. Et si quis contrafecerit, laqueo 
suspendatur. Et nichilominus satisfiat dampnum passo 
de bonis predictorum. Salvo quod si aliquis proba­
retur per vim seu contra voluntatem ipsius esse vel 
fuisse super aliquo ex navigiis supradictis, eo casu 
in nichilum puniri possit.
Et non intelligatur armare vel ire in cursum qui 
licentiam obtinuerit a domino Gubernatore et eius 
Consilio vel in partibus ultra marinis ab aliis magi- 
stratibus habentibus imperium cum consilio suorum 
consiliariorum.
Item si quis rapinam in litore maris a Corvo 
usque Monacum inclusive facere presumpserit, que
ascendat ad summam vel PYn, . ^
• • • • . ac,onem i*i
vigmti quinque ianuinorum vel abinde 7  ra^
et condemnetur communi Ianue in d \ *' PUn< <  
quanto fuerit dicta rapina. Et n ich ilo2  6ÌUs de 
netur communi ad aliud duplum; qu0(] s.nUS c°nde^  
poterit, absindatur ei manus.’ si vero' n°n 
fuerit a libris viginti quinque Sllpra CJa raPina 
earum, ultimo supplicio puniatur val°ris
Nec possit nec debeat aliqua 
collegium vel universitas existens a Co RUS’ 
Monacum dare auxilium vel favorem 31°^° USque 
vel ligno vel vasi cursalium, nec in niari nec 
nec receptaculum prestare, vel panaticum 1 '" 
aliquod refrescamentum aliquo modo conce |Um’ ^  
capere permictere. °ere Vel
Et s. aliquod lignum vel vas cursalium i„ 
portu vel loco in dictos confines reperireiur et 
aliquem vel aliquos defenderetur ne caperetur **1 
in portu vel loco aliquo receptaretur, pun^  
quelibet singularis persona in predictis excessum 
committens in libras quinquaginta ianuinorum Et 
universitas loci predicti a libris centum usque in 
quingentas, si ipsa universitas se opponendo posset 
vetare ne cursalis vel lignum vel vas cursalis def- 
fendaretur vel receptaretur. E t si forte universitas, 
persona vel communitas esset talis que per com­
mune Ianue ad solvendum quantitates predictas cogi 
non posset, possit et debeat quilibet de universitate 
predicta, qui in Ianua fuerit conventus, et persona­
liter detineri per Potestatem seu Rectorem Ianue, vel 
eius mandato, statim ex quo super hoc fuerit requi­
situs; nec aliquis sic detemptus relaxari possit, nisi 
de penis predictis fuerit integre satisfactum et so­
lutum communi.
De raubariis perpetratis per terram.
Si quis transitum faciens per districtum Ianue 
depredatus vel expoliatus fuerit aliquibus bonis vel 
rebus eius in terra, scilicet in aliquo loco sito a 
Corvo usque Monacum et a Iugo usque mare, vel 
etiam ultra Iugum in territorio communis Ianue, te­
neatur et debeat magistratus homines, communitatem 
et universitatem illius terre, communitatis et loci, in 
cuius territorio preda vel spoliatio facta seu com­
missa luerit, compellere astringere et arcere ad 
emendationem et restitucionem rerum predictaium 
vel expoliatarum faciendam damnum passo, quaU1 
velocius fieri poterit, bona fide etiam ex officio 
proprio et motu suo.
Salvo quod si communitas vel universitas supi*^  
dicta malefactores, predones vel expoliatores, 
partem eorum, caperet et consignaret iu vii tute 
magistratus in dies octo proximos a malefitio co 
misso numerandos, et noticia dicti universitati
i enieii'
communitati lacta; quo casu non cognoscan , 
dent dictam robariam, non obstantibus an e^SC^ set 
Communitas vero et universitas que enien 
ut supra habeat et habere possit regressum advel*bel 
malefactorem et eius bona, et adversus que
• malefactores receptasset postquam denuntiatio 
ita pubiice focta fuisset cluotl verisimiliter sit, seu esse 
ossit probabiliter, quod ad eius notieiani pervenire 
^ lu is se t vel pervenisset; et ad compescendum male­
factorem et eius bona et receptatorem et eius bona. 
^tl cuius rei veritatem inquirendam, possit, teneatur 
ei debeat magistratus procedere ex officio suo surp- 
narie ita ut provideatur et provideri possit univer­
sitati et com m un ila ti, quod damnum emendasset.
De dantibus fiduciam predonibus.
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De raubariis perpetractis.
S t a t u i m u s  et ordinamus quod nullus audeat vel 
presumat raubariam seu rapinam commiclere seu per­
p e t r a r e  a Corvo u s q u e  Monacum vel in terris de 
ultra Iugum vel abinde usque m a r e .  Et si quis 
aliquam raubariam seu rapinam perpetraverit, que 
ascendat ad summam vel extimacionem librarum 
quinque ianuinorum vel abinde infra, puniatur et 
condempnetur, pro quolibet denario ablacto, in de­
nariis duodecim ; et nichilominus communi Ianue 
teneatur dampnum emendare. Et ultra marchetur in 
facie marco c o m m u n i s .
Si vero dicta raubaria seu rapina fuerit a libris 
quinque supra, vel valoris seu exlimacionis earum, 
ultimo supplicio puniatur. Et nichilominus teneatur 
ad emendacionem dampni.
Si vero aliqua persona transitum faciens per di­
strictum Ianue deraubala vel spoliata fuerit de 
aliquibus rebus vel bonis in aliqua parte que sit a 
Corvo usque Monacum et a Iugo usque mare vel 
in terris communi Ianue subpositis de ultra Iugum, 
dominus Poteslas qui nunc est et pro tempore 
fuerit, vel Vicarii Riparie vel aliorum locorum, tene­
antur compellere communitatem seu universitatem 
hominum illius terre vel loci in cuius territorio 
deraubata fuerit illa persona ad emendandum et re­
stituendum illi persone deraubate vel spoliate ut 
supra ablata, vel valimentum ablatorum, arbitrio et 
declaratione domini Potestatis vel Vicarii, prout 
velocius poterit, postquam sibi de robaria constiterit 
Slve per inquisitionem vel per officium vel alio 
■nodo, aliquo alio capitulo non obstante; eo salvo 
quod, si per communitatem seu universitatem in 
cuius territorio facta fuerit raubaria, malefactores 
seu derobatores vel pars eorum capientur vel con- 
SIgnabuntur in virtute domini Potestatis vel alicuius 
Vicariis supradictis, infra dies octo postquam 
lcta derobaria facta fuerit, et ipsi communitati 
*eu magistratui illi communitati seu loco presidenti 
erit denuciatum , non compellantur emendare 
psam robariam; que communitas habeat et habere 
I °ssit regressum contra malefactorem et eius bona, 
c°ulra quemlibet qui malefactorem receptas- 
’ l)os^uam denunciacio ita publice facta fuisset
quod verisimile sit, et esse possit et probabile, 
quod ad eius noticiam pervenire potuisset. Ef 
ad compescendum malefactorem et eius bona, et 
receptorem, et ad veritatem inquirendam ut supra, 
possit et teneatur dominus Poteslas vel Vicarius pro­
cedere ex suo ufficio et summarie; ita ut provideatur et 
provideri possit universilati que dampnum emendasset
Si quis vero Ianuensis vel districtualis Ianue in 
terra extra loca predicta aliquam robariam seu ra­
pinam commiserit in aliquam personam que non 
sit inimica communis Ianue, condempnetur ad emen­
dacionem dampni seu derobarie illi tali persone. Et 
ultra in tantumdem comuni Ianue nec proinde aliter 
puniri possit aliquo alio capitulo non obstante.
Si quis vero ceperit aliquam personam in mari 
vel in terra, et detinuerit occasione redemptionis 
seu aniino extorquendi pecuniam ab eadem, vel de 
promissis tractaverit vel ordinaverit, publice vel oc­
culte; teneatur et debeat dominus Potestas et quilibet 
magistratus communis Ianue suo officio supra pre- 
missis veritatem inquirere modis omnibus quibus eis 
videbitur, aliquo alio capitulo non obstante, cum 
primum ad ipsius noticiam pervenerit; et culpabilem 
repertum ultimo punire supplicio.
De hiis qui sunt inventi post campanas serotinas.
Si quis civis Ianue vel habitator, qui sit bone 
fame, inventus fuerit in platea sua vel carubeo 
domus sue, sive ante ipsam domum in carubio, per 
domos decem, loco ubi inventus fuerit usque ad 
domum habitacionis sue, sine lumine post campanas 
serotinas per aliquem de familia domini domini 
Gubernatoris vel domini Potestatis vel per custodes 
civitatis iu nocte, non possit nec debeat dominus 
Potestas sive Rector illum condempnare nec aliquid 
auferre eo quod sic inventus esset.
Et si extra loca predicta esset inventus per pre­
dictos sine armis, non possit ei dominus Poteslas 
seu Rector aufferre seu ipsum condempnare ultra 
soldos decem qualibet vice.
De modo forestandi.
Non possit aliquis forestari per aliquem magistra­
tum occasione aliqua, nisi primo bis vel ter ad 
domum in qua habitare consuevit, per exeeutorem 
communis Ianue fuerit requisitus, si domum vel 
habitacionem habere consuevit sub iurisdictione illius 
magistratus de cuius mandato citatur; aliter sufficiat 
citatio per cridam factam in locis publicis et con­
suetis, ita quod in qualibet requisicione habeat in­
ducias unius diei. Et si non inveniatur, publice pro­
clametur per contradam et viciniam quod si quis 
vellet eum deffendere compareat coram illo magi­
stratu de cuius mandato citatus fuerit, et tunc habeat 
similiter inducias unius diei.
Quibus omnibus ita peractis, tunc forestari possit, 
et si aliter forestatus fuerit, sit nullius momenti 
forestacio.
Non possit tamen persona aliqua forestata, etiam 
servatis predictis, per dominum Potestatem vel alium
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magistratum, occasione maleficii quod dicatur perpe­
tratum esse per ipsam personam, si dicatur publice 
per viciniam seu notos ipsius quod ipsa persona sit 
extra Ianuam et districtum, nisi per ipsum dominum 
Potestatem seu magistratum coram quo ipsa persona 
accusata seu denunciata fuerit de maleficio, prius 
dactum seu concessum fuerit tempus sufiiciens. Ita 
quod ipsa persona de eo loco in quo esse dicetur 
accedere possit ad civitatem Ianue, dumtamen non 
dicatur quod se absentaverit occaxione dicti male­
ficii, vel alterius pro quo vel cuius occasione pro­
cessum seu procedi inchoatum fuerit contra eum.
Et semper quando de aliqua persona, contra quam 
accusacio, denunciacio seu inquisicio aliqua de cri­
mine seu maleficio deposita, instituta vel facta fuerit, 
diceretur esse extra districtum Ianue, teneatur do­
minus Potestas et ille magistratus coram quo ipsa 
accusacio, denunciacio vel inquisicio deposita, instituta 
vel lacta fuerit, contra ipsam personam que absens 
extra Ianuam et districtum diceretur, inquirere seu 
inquiri facere per vicinos et notos de loco in quo 
persona accusata, denunciata seu inquisita esse di­
cetur, et causam quare absens fuerit ; ut instrui 
possit de spacio temporis quod competens seu suffi­
ciens fuerit ut infra ipsum spatium ipsa persona 
de ipso loco ad civitatem Ianue accedere possit.
Ubicumque tamen aliquis, occasione alicuius ma­
leficii, fuerit forestatus, habeat et habere debeat et 
intelligatur habere inducias decem octo usque in 
quindecim arbitrio magistratus, ad se presentandum ; 
infra quos si se presentaverit, dicta forestacio ipso 
tacto intelligatur esse et sit cassa.
Et quando aliquis forestabitur, teneatur scriba 
scribere nomen illius et prenomen sive cognomen 
ita aperte et clare, si poterit, quod de persona fo- 
restati dubitari non possit, et causam forestacionis 
et formam per quam fuerit forestatus.
Teneatur insuper quilibet magistratus, si inde 
fuerit requisitus, capere et capi facere et captum in 
compedibus detinere quemlibet forestatum, expensis 
ipsius forestati, quousque solverit communi pecu­
niam pro qua fuerit forestatus, vel creditori pro 
debito pro quo fusrit forestatus satisfacerit vel ab 
eo causam habenti, et communi solverit vintenum 
illius quantitatis pro qua fuerit forestatus.
Teneantur quoque Potestates et castellani habere 
pro forestatis et tamquam forestatos tractare illos 
qui per dominum Potestatem vel alios magistratus 
fuerint forestati; tamdiu quod per dominum Pote­
statem vel alios magistratus Ianue, aut eius man­
dato, non fuerint restituti seu a banno et forestacione 
exempti. Alioquin ipsi Potestates et castellani, qui 
inde fuerint requisiti, possint et debeant sindicari,
pro quolibet et qualibet vice, in libras decem ianui­
norum.
De forestatis vel bannitis pro crimine 
numquam restituendis.
Statuimus et ordinamus quod si quis fuerit ban­
nitus seu forestatus de aliquo crimine pro quo pena
possit
948ultimi supplicii veniat imponenda, re r
seu valeat quoquo modo, nisi ’ ui n°n 
. » ^oram r^ it
idoneo et competenti a dicto cnminp
se pulgaverit et innocentiam ipsius S'U ‘niun^ 




De mercede prestando, capientibus f0v
Possit dominus Potestas et quilibet 
communis Ianue merum et mixtum i m.ag,strat' 
centes unicuique licentiam condonar^a0^ 111.6* 
vel mortuos quoscumque bannitos seu fP'endl vi - 
quovis delicto pro quo ultimum supplic^ ^ 05 de 
imponendum; et promictere de pecunia^ 1111 ^  
cuicumque capienti unumquemque ex drctiC°}UmUnÌS 
seu forestatis vivum, a libris quinquaginta18, ‘a"n,tÌS 
centum, et occidenti a libris viginti c m m a u ^  
m quinquaginta, arbitrio ipsius magistratus- 
pecuniam solvi facere teneatur infra dies qu T *  
post consignacionem sibi factam de dicto Z l Z  
seu forestato, sub pena librarum centum ianuinorun!* 
in quam ipso facto incurrat magistratus predictus!
De forestatis pro debito et aliis 
de causis non restituendis nisi ut infra.
Statuimus et ordinamus quod si contingerit ali­
quem occasione aliqua forestari, si quidem fuerit 
forestatus pro debito quod non solverit creditori 
restitui non possit nisi creditori de debito satisfe­
cerit et communi Ianue solverit pro qualibet libra 
soldum unum: si vero pro maleficio vel offensione 
aliqua quam dicatur fecisse, si offensio fuerit verbalis, 
facta primo solucione eius quantitatis pro qua fuerit 
forestatus; si vero offensio fuerit in persona, de qua 
offensione non moriatur offensus, tunc non possit 
iestilui forestatus, nisi concordaverit se cum oflenso 
vel heredibus offensi et communi solverit quanti­
tatem pro qua fuerit forestatus. Et videbitur domino 
Potestati quod restitui debeat. Si autem offensio 
fuei it in rebus vel bonis, tunc, facta satisfactione 
offenso vel eius heredibus, iuxta taxacionem arbitrio 
domini Potestatis, et facta satisfacione communi de 
quantitate in forestacione adiecta, vel, si non fuerit 
adiecta, taxanda arbitrio dicti domini Potestatis; sil 
in ipsius domini Potestatis arbitrio restituere dictum 
forestatum. Si vero aliquis fuerit forestatus occaxione 
alicuius criminis vel delicti quod commiserit m 
aliquo ollicio comunis Ianue, restitui non possit nisi 
primo solverit duplum eius de quanto fuerit foie 
status. Et nichilominus talis persona perpetuo s|t 
privata, et esse intelligatur, ab omnibus officiis et be 
neficiis communis Ianue, ita quod ad illa bab ilita ii'11 
possit. Et predicta omnia et singula etiam habeai 
locum in Ianue forestatis. Si vero post bannum u 
forestacionem contingat aliquem forestatum vel bai  ^
ni tum dampnum inferre alicui in bonis vel K 
ipsius, restitui non possit ipse bannitus vel foiestati 
etiam facta satisfactione eorum de quibus super J  
mentio, nisi emendaverit dampnum vel dainpn‘j ^  
dederit vel intulerit persone cui dampnum int11
sj 0ffensioncm fecerit personalem, concordiam 
°^buerit de ipsa offensione modo et forma predictis. 
fi quod dictum est superius de domino Potestate,
• telli‘,a,ul' qu°libet magistratu communis Ianue 
" ,tntum ad forestatos pro debito vel dampno dato 





intelligatur de quolibet magistratu communis 
merum et mixtum imperium habente.
De forestatis pro debito non acceptandis.
Non possit aliqua persona forestata pro debito 
receptaculum vel habitacionem prebere; si quis autem 
c o n tr a fe c e r it ,  teneatur magistratus super hoc requi­
situs comdemnare contrafacientem ad solvendum 
c r e d ito r i  quantitatem pro qua fuerit forestatus. Et 
ultra communi soldum unum pro qualibet l i b r a  
q u a n t i t a t i s  predicte ; qua pena non teneatur vir 
uxorem retinens vel receptans, nec filius patrem vel 
matrem receptans, nec pater seu mater filium vel 
filios retinens vel receptans, nec frater vel soror 
fratrem vel sororem retinens vel receptans. Nisi 
mulier forestata pro debito habeat loca in comparis 
communis Ianue super eam scripta, que non essent 
doctalia a principio matrimonii, et nollet consentire 
descriptioni pro satisfactione debiti: quo casu, nullus 
excusetur a dicta pena apposita pro dicta recem- 
ptione vel receptatione.
De non reddendo ius forestatis.
Statuimus et ordinamus quod forestato pro debito 
vel delicto vel quacumque alia de causa vel habenti 
ah eo causam vel alicui pro eo in agendo in aliqua 
causa seu questioni civili, ius non reddatur, nec 
agendo per aliquem magistratum audiantur. Possit 
tamen quelibet persona, ex quo personaliter detempta 
fuerit, audiri et quelibet persona pro ea vel habens 
ab ea causam tempore quo detempta fuerit in 
agendo et deffendendo, predictis vel aliquo predicto­
rum non obstantibus.
Quod forestati uti non possint condendone aliqua.
Statuimus et ordinamus quod si contingat aliquam 
personam, corpus, collegium vel universitatem conven- 
cionatum vel convencionatam esse forestatum vel fore- 
statain per commune Ianue, vel magistratum dicti com- 
niUn,s ,n preteritimi vel futurum, quod ipsa persona, 
eoi pus collegium et universitas non possit, nec aliquis 
e q^ sa universitate, corpore, seu collegio forestata seu 
gestato possit uti dicta conventione nec iimnu- 
1 'te dicte conventionis, donec in dicta forestacione 
eterit » nisi primo fuerit satisfactum de hiis et 
P ’ lliis quem in ipsa forestacione scripta esse re- 
1 Ien*-Uli et nisi ipsa forestacio fuerit primo per 
dic—  Ianue legittime cassata seu remissa. Et pre- 
ven<J ^akeant l°cum et debeant observari precise in 
de ,Cl0m,Jus introituum communis Ianue, factis et 
tero faciendis per commune Ianue, non obstante
quod ipse vendiciones facte esse inveniantur salvis 
convencionibus. Et sit et e?se debeat diclum capi­
tulum abrogatorium et derrogatorium cuilibet capi­
tulo de convencionibus loquenti, et cuilibet alio 
capitulo generali vel speciali.
De cartulariis forestalionum instituendis.
De sententiis, bannis 
et fore stationibus extendendis.
Non possit dominus Potestas Ianue vel aliquis 
eius iudex ferre aliquam sententiam condempna- 
toriam vel absolutoriam, bannum vel forestationem 
de et super aliqua accusacione, inquisitione vel denun- 
ciatione contra aliquam personam, corpus, collegium 
vel universitatem, cuiuscumque condicionis existens, 
nisi primo dicta sententia, bannum vel forestatio 
extendatur, et extensa posita sit et scripta in uno 
cartulario sive libro manu illius notarii de cuius 
dictis dicta sententia bannum seu forestacio ema­
nare debuerit; nec notarius illam legere vel publicare 
possit, nisi primo illam talem sententiam, bannum 
vel forestacioneni ut supra extenderit, sub pena flo­
renorum auri centum pro quolibet contrafaciente et 
qualibet vice. Qui scriba etiam teneatur eadem die 
qua dicta sententia, bannum vel forestacio lacta 
fuerit, in dicto libro, post sententias, banna vel fo- 
restaciones per se lactas, et, si ut supra extensas, se 
subscribere et illas publicare. Nec possit massarius 
condempnationum,vel notarius eius sive scriba, exem­
plare aliunde aliquas condempnaciones, forestationes 
vel banna, nisi ex dicto libro; vel exemplatas recipere, 
nisi per exemplum appareat extractas de dicto libro; 
sub pena librarum viginti quinque ianuinorum cui­
libet contrafacienti, firmis tamen manentibus qui­
buscumque sententiis, forestacionibus vel bannis aliter 
quam ut supra promulgatis. Qui liber stet et stare 
debeat penes dominos sindicos communis Ianue loto 
anno regiminis domini Potestatis; qui domini sindica­
tores ad dictas penas exigendas sint meri et puri 
executores, et illas eorum juramento et pena sindi  ^
camenti exigere teneantur; quo anno finito, notario 
constituto ad custodiam cartulariorum huiusmodi 
deponant.
De bai'atariis puniendis.
Quia aliquando contingit quod comodatarius sive 
depositarius, vel ille cui res vel pecunia traditur 
alii preferenda, vel in quem res pervenit de volun­
tate domini, utitur illa re vei pecunia ad alium 
usum quam ad quem destinata est vel debebat ; et 
dubitatur per aliquos numquid contra predictos pro­
cedi possit, tamquam contra fures, per viam inqui­
sitionis, denuntiationis seu accusationis; ideo statui­
mus et ordinamus quod contra predictos non possit 
procedi per viam inquisitionis seu denuntiationis vel 
a c c u s a t i o n i s ,  tamquam contra fures; sed alias pos­
sint puniri extraordinarie, arbitrio magistratus, 11011
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tamen personaliter. Salvo et reservato quod per viam 
accusationis /acte per illum qui accomoda veri t, de­
posuit seu tradidit alii, preferendam et tradendam 
ut supra, et etiam per heredem suum, quando non 
viveret, possit procedi et puniri, prout de iure potest 
et tamquam fur in tantum in quantum de iure sit 
et possit fieri de iure. Ita quod in dicto casu accu­
sationis, non augeatur nec minuatur ius commune 
vel municipale.
De bestiis molinariorum non accipiendis.
Non possit dominus Potestas Ianue capere vel capi 
facere aliquam de bestiis alicuius molinarii, pro exe- 
cutione facienda de aliquo malefactore. Et si in pre­
dictis contrafecerit, sindicetur in libris viginti quinque 
ianuinorum pro qualibet vice.
De servitoribus ducentibus feminas in domo 
domini sui et e contra.
Si quis servitor vel famulus liber alicuius de Ianua 
vel districtu, vel qui pro servitore vel famulo stet, 
mulierem aliquam, que non stet in domo sui domini 
m qua habitat cum familia sua, in ipsa domo in­
duxerit, causa cognoscendi eain carnaliter, vel in 
domo habitacionis domini sui, mulierem aliquam car­
naliter cognoverit habitantem in domo predicta ; te­
neatur magistratus ab eo aufferre libras centum ia­
nuinorum, quas si solvere non poterit, per civitatem 
Ianue lustigetur. Et de Ianua et districtu perpetuo 
banniatur.
Super quibus magistratus procedere teneatur suo 
officio, semper ad domini vel domine denunciationem. 
Et intelligatur plene probacio de predictis, etiam si 
per sacramentum domini vel domine, qui vel que 
sit bone fame, hoc probatum fuerit cum alio iudicio 
vel presumptione rationabili.
Et si magistratus ut supra non observaverit, sin­
dicetur in libris centum ianuinorum.
Si qua vero pedisseca vel femina libera stans 
cum aliqua persona in domum domini vel domine, 
cum quo vel qua stabit, hominem induxerit, punia­
tur in libris quinquaginta ianuinorum; quas si sol­
vere non poterit, fustigetur et nasus eidem absin- 
datur.
Et predicta pena supra proxime dicta habeat locum, 
si sciava induxerit in domum habitacionis domini
vel domine aliquem, sive liberum sive servum.......
quoad dictum hominem puniendum......sciava vero
fustigetur per civitatem Ianue et nasus eidem absin- 
datur.
Et hoc capitulum preconetur per civitatem Ianue 
et loca consueta, mense quolibet, saltem semel sed 
precise, ante ostium capituli, die lune.
De hiis qui sclavas alienas gravidant, sive suas.
Et de alimentis partus earum.
Si quis liber servam seu sclavam alicuius carna­
liter cognoverit, que ex eo conceperit, teneatur dare 
et solvere domino vel domine serve libras viginti 
quinque ianuinorum; si vero dicta sciava ex dicta
impregnatione vel partu decesserit, dar 
debeat domino vel domine dicte s e r / V 60641111, et 
quaginta ianuinorum ; et ultra prediTt ^  ^  
ginti quinque, teneatur autem dominus8 vU 
dicte sclave et debeat dare et trader ^  V0* (ioinina 
sclave patri dicti partus, et dictus t a l t ^ ^  dicte 
tur et debeat dictum talem partum ree ^  t6nea' 
et solvere domino vel domine supràdl?’ ^  d're 
penam supradictam. I(te sclave
E t quia difficilis est probacio predictor,, 
tu imus et ordinamus quod de dicta ‘ Sta'
credatur iuramento sclave que fuerit in^aJicf?31*0"6 
per magistratum communis Ianue prestito - i S'b' 
domini vel domine talis sclave, si fuerit 
nionis et fame, et iuraverit ad Dei sancta °P' 
se credere dictam sclavam fuisse gravida 
illum, et aliquibus indiciis intervenientibus- ^  ^  
intervenientibus, intelligatur et habeatur p le n a '^  
bacio quod dictus ingravidaverit dictam sclavam 
Et idem in omnibus intelligatur in sciavo qui dictam 
sclavam mgravidave.il ut supra, qnod dominus dicta 
pena puniatur; quam si solvere noluerit vel non 
poterit, fustigetur dictus sclavus usque ad caput Farii 
et absindatur auricula, ita quod a capite separetur! 
Et postmodum domino ipsius sciavi restituatur.
Si quis vero sclavam alicuius in eadem domo co­
habitantem impregnaverit seu impregnasse dicetur, 
tunc solum stetur, quoad probationem, iuramento 
sclave et domini vel domine, si fuerit bone fame, 
sine aliis adminiculis. Et ultra condempnetur dicto 
domino vel domine in libris quinquaginta ianuino­
rum, sive moriatur dicta sciava, sive non.
Si vero aliquis dominus carnaliter cognoverit scla­
vam suam, que partum produxerit ex eodem, sta­
tuimus quod nichilominus ipsa sciava propterea li­
bera non existat.
Et intelligatur sciava alicuius, quoad presens ca­
pitulum, que teneatur et habeatur pro sciava per 
dominum vel dominam ipsius. E t que reputetur et 
habeatur pro sciava a vicinia dicti domini vel do­
mine.
De luxoribus puniendis.
Non possit aliqua persona ad ludum tassilorum 
in Ianua vel alicubi clandestine vel secrete ludeie, 
et quecumque persona contrafecerit, ipso facto et 
iure intelligatur et sit condempnata in libris decem 
ianuinorum, qualibet vice; que sine diminutione ali­
qua exigatur per dominum Potestatem Ianue, vel eius 
iudicem vel alios magistratus communis Ianue coiam 
quibus de hoc esset facta denunciatio vel accusatu 
cuius condempnationis tertia pars sit communis 
tertia pars accusatoris et tertia pars operis p0I’u‘s 
et moduli. Et qui dictam penam solvere non potei 
per civitatem Ianue fustigetur.
Et si aliquis luxerit contra formam p r e d ic t a 1 
domo alicuius, domino sciente et non contiadice 
teneatur ad penam predictam dominus ipsius  ^
mus. Ad quam penam etiam teneatur (3ulCllU'^ 111 




•edictam; vel etiam si non conduceret, et ex dicto 
' j0 Solucionern vel mercedem aliquam copsequeretur. 
Et ultra penas predictas, si persona aliqua contra 
formam predictam ad ludum lassilorum in Ianua 
I ai;hi ubicumque locorum ct terrarum, vicerit ab 
aliquo vel aliquibus, teneatur illud quod vicerit ei 
'vel eis restituere qui amiserint. Si vero ille vel illi 
i amiserint non vicerel seu vicerent, vel presens 
non esset, vel nollet id quod amiserit repetere, te­
neatur dominus Potestas et quilibet magistratus Ianue 
et districtus qui super hoc luerit requisitus, amissum 
restitui facere patri, fratri, vel alteri attinenti, vel 
accomemlatori persone amictentis; quibus et eorum 
cuilibet ad sic petendum et exigendum, auctoritate 
presentis capituli, ius competat et competere possit. 
Cuius amissi sive perditi exactio fiat, cum primum 
constiterit magistratui, et quandocumque, contra for­
mam presentis statuti, lusum fuisse; facta de hoc 
probatione per iuramentum amictentis, si fuerit bone 
fame, seu alicuius ex personis supradictis, si fuerint 
bone fame et publice fame, de hoc probate, et ali­
quibus indiciis intervenientibus, per iuramentum cre­
dende assistentium in dicto ludo; qui recuperans 
solvere teneatur operi portus et moduli libras vi­
ginti quinque pro centenario quantitatis sic recu­
perate.
Et si quis semel fuerit condempnatus per domi­
num Potestatem vel aliquem magistratum communis 
Ianue, ex eo quod ludum contra formam predictam 
teneret vel teneri faceret; et re periretur in aliquo 
comictere vel contrafacere in hiis et pro hiis de 
quibus in presenti capitulo sit mentio ; ultra penas 
predictas, de Tanna et districtu perpetuo banniatur 
seu forestetur.
Et non intelligantur clandestine vel secrete ille 
persone que luxerint in aliqua logia, porticu, car- 
rubio, apotheca, fenestra, platea, vel in domo alicuius 
sponsi vel sponse, vel etiam ubi convenirent domini 
et domine, causa alicuius solatii, dummodo ibi non 
convenirentur principaliter causa ludi. Et intelligatur 
logia, porticus vel platea, in quibus solent convenire
illi de vicinia vel de parentela causa locandi.
Et predicta omnia et singula teneatur dominus 
Potestas et quilibet magistratus, qui super hoc fuerit 
requisitus, observare et effectui et executioni man­
dare. Aliter sindicetur et sindicari debeat a libris 
decem ianuinorum usque in centum, pro qualibet 
Vlce, arbitrio sindicatorum, secundum lacti et perso­
narum qualitatem.
1 ro ludo autem vel repellalione qui fieret in ta- 
heina aliqua ve! extra, vinum repellando vel fructus, 
nulIa condempnacio vel pena sequi possit, si ludus 
'Pse soldorum quinque quantitatem non excedat.
Et ut navigantibus amputetur Indendi materia, sta*
us quod aliquis patronus alicuius navis, coche,tuim
bJlee vel alicuius ligni navigabilis, non permictat in 
®VI> C°cha, gallea vel ligno, aliquem de navigan- 
,s in ea vel eo ludere ad ludum tassilorum, sed 
^ e,n ludum prohibeat et prohibere teneatur. Et de 
c quilibet patronus satisdare teneatur officio Ga­
zarie, de libris quingentis ianuinorum, Et si quis ex 
ipsis patronis contrafecerit vel non observaverit, con­
dempnetur a libris viginti quinque ianuinorum usque 
in quinquaginta per officium Gazarie, arbitrio ipsius 
officii qualibet vice; que pena per dictum officium 
a tali patrono vel ab eius fideiussoribus exigatur 
cum effectu; quarum penarum patronorum medietas 
sit ipsius olficii Gazarie, et alia medietas sil operis 
portus et moduli. Et si extiterit accusator vel de- 
nunciator, qui haberi debeat privatus de talibus con- 
dempnationibus, sextani pariem habeat.
Et predicta etiam dominus Potestas et quilibet 
magistratus et dictum officium Gazarie observare te­
neatur, sub pena supradicta magistratibus imposita, 
per sindicatores communis Ianue exigenda, et dicto 
operi portus et moduli applicanda.
Nemo vero de ludentibus denunciare possit con­
cludentes cum eodem. Et si aliquo modo constiterit 
domino Potestati vel iudici maleficiorum ipsum de­
nuntiantem fuisse de concludentibus quos ipso de­
nuntiaverit, cogat ipsum adsolvendum dictam penam 
librarum decem ianuinorum, et nullam partem de 
condempnatione aliorum consequatur.
Insuper statuimus quod nullus magistratus civi­
tatis Ianue vel districtus possit seu debeat alicui lu­
denti ius reddere de eo quod mutuaverit alicui lu­
denti in eodem ludo quo luderet, nec etiam alicui 
mutuanti cum premio, quantumcumque non luderet. 
Immo, in casibus predictis,ipsis magistratibus, aliquo 
alio capitulo non obstante, omnem iurisdictionem pre­
sentis capituli auctoritatem denegamus.
De blasfemantibus Deum et Sanctos.
Statuimus et ordinamus quod si quis ausu teme­
rario Deum vel Sanctos sive Sanctas blasfemaverit, 
seu turpe aliquod eis imposuerit, condempnetur et 
puniatur a soldis sexaginta usque in cenlum ianui­
norum, arbitrio magistratus: quos si non solverit, 
per civitatem Ianue fustigetur; cuius condempnacionis 
tercia pars sit accusatoris, et teneatur secretus.
Quod mulieres non intrent in habitatione 
domini Potestatis.
Nolentes illicita que committuntur sepius sub co­
lore liciti removere inviolabiliter, ordinamus quod 
dominus Potestas civitatis Ianue, eius Vicarius, iudex 
et assessor, et iudex ad maleficia deputatus, seu eius 
milites aut inservientes, non patiantur neque permi­
ctant intrare vel ingredi, seu moram trahere vel au­
dire aliquam mulierem, cuiuscumque conditionis exi­
stat, in palatio seu domo habitationis eorum, aliqua 
ratione, occaxione vel causa; nisi esset mulier que con­
veniretur criminaliter coram ipso domino Potestate 
seu iudice ad malefitia deputato; ex quo crimine, si 
convinceretur, pena posset et deberet corporaliter 
imponi, et tunc ipsas mulieres audiant et examinent 
in presentia notariorum seu notarii deputati ad male­
fitia. Et non aliter ullo modo.
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Si quis autem ex predictis contrafecerit, puniat 
dominus Potestas et eius iudices contrafacientes, pro 
qualibet muliere et qualibet vice, a libris decem usque 
in quinquaginta ianuinorum, de eius vel eorum sa­
lario retinendis. Mulier autem conlrafatiens, non co­
lluda, condempnetur, pro qualibet et qualibet vice, 
a libris quinque usque in vigilili quinque ianuino­
rum, a maritis de ipsarum doctibus exigendis; et si 
maritos non habuerint, de quibuslibet bonis suis.
Insuper staluimus quod ipse mulieres cogi non pos­
sint deponere dicta et atteslaciones earum in domo 
habitacionis predicti domini Potestatis. Possint tamen 
ipse mulieres, et eis liceat, earum dicta et attestacio- 
nes deponere ad banca ubi ius dicunt dominus Po­
testas et alii officiales predicti in palatio novo com­
munis.
Si vero ipse mulieres, occaxione testificandi, venire 
ad palatia honestatis intuitu recusarent, teneantur ma­
gistratus predicti notarium qui scribere debuerit 
testificationem ipsarum, aut dictum seu informationem, 
mietere ad locum ubi talis mulier fuerit ; ita quod 
ipsa occaxione venire ad palatium, si mulieres ipse 
noluerint, non cogantur. Magistratus aulem qui con­
trafecerit, condempnetur ut supra.
De mulieribus detemptis carnaliter non cognoscendis 
ut infra.
Quia tui pe et indecens est illos delinquere qui 
debent ius et iustitiam aliis exhibere, imo statuimus 
et ordinamus quod dominus Potestas Ianue, eiusque 
iudices, milites et carceris custodes ipsius seu alter 
eorum, non possint nec debeant cognoscere carna­
liter aliquam mulierem detemptam seu detinendam 
occaxione alicuius malefitii seu delicti, sive alia oc­
caxione. Et si contrafecerit, sindicetur et condem­
pnetur: et sindicatus et condempnatus ex tunc esse 
intelligatur dominus Potestas si delinquerit, in libras 
quinquaginta pro qualibet vice; quilibet ex iudicibus 
suis, in libris viginti quinque; quilibet ex militibus 
suis, in libras quindecim; et custodes carceris ipsius, 
in libras quindecim.
Et quod dictum est in supradictis officialibus lo­
cum habeat in Vicariis Riparie occidentis, orientis 
et ultra Iugum, et quibuslibet aliis officialibus com­
munis Ianue ubilibet constilutis.
Non tamen tollantur alie pene introducte liuius- 
modi delinquentibus tam de iure comuni, quam de 
iure municipali. Et hoc, aliquo alio capitulo non 
obstante.
Quod sola pena introducta ex forma capitulorum 
sive ordinamentorum communis Ianue impo­
natur delinquentibus et non ultra.
Statuimus et firmamus quod si ex forma capitu­
lorum seu ordinamentorum communis Ianue, occa­
sione alicuius delicii, certa pena veniret infringenda, 
que maior imponeretur de iure comuni, nulla maior 
pena possit imponi dicto delinquenti quam illa de
qua per formam dictorum statutorum 
mentorum specialiter esset provisu,,, * *** òrd'na.. 
quod diceretur seu allegaretur, qU0(J ° k atU(' 
aliqua pena deberet augeri. 6 1U,’e comUni
De armis non portandis nisi ut
Quia ex armorum dilatione homines 
rumpunt atl rixas, statuimus et ordinam pr°' 
qua persona, cuiuscumque conditionis 'ex  ^^  
arma offendibillia vel deffendibilia, q u o c ^ ’ 
mine nuncupentur, de die vel de node °CUm<?Ue no- 
Ianue vel suburbia, vel in tribus P otestà  •°IVUjateni 
fere, Vulturi et Bisamnis, portare non possk ^
In omnibus aliis Potestaciis tocius districtus T 
orientis vel occidentis, et etiam ultra IUgUni 
ventur et observari debeant ordinacene* et c ^  
tuciones que fient de non portando arma seuT^ 
sint per dominum Gubernatorem et suum ConsilT6 
seu per Vicarium communis seu Potestates eorum'r"! 
sicut ordinatum fuerit vel sit, observetur et fiat’ Et
si aliqua persona contrafecerit, seu reperta fuerit con
trafacere per militem seu familiam domini Potestatis 
qui nunc est vel pro tempore fuerit, vel personam 
vel personas constitutas per ipsum dominum Guber­
natorem et Consilium sive per dominum Potestatem 
seu Vicegubernatores, ad inquirendum arma teneatur 
et debeat dictus dominus Potestas qui nunc esi et 
pro tempore fuerit, ipsam personam seu personas 
iniunctas portare cultellum, laterinum, spatam aut 
stocum costolerium vel pennatum, mannaresium, vi- 
farmam vel maciam ferream, misericordiam vel cul- 
tellessam, bastonos ferreos, ballotolas ferreas, seu 
plumbeas, seu quodvis alliud genus vel vocabulum 
ai morum offendibiliuni vel deffendibilium, salvis hiis 
que infra dicentur, detinere et facere detineri in car­
cere Malapage, ad minus per dies tres continuos, et 
ultra prout domino Potestati visum fuerit. Ila quod 
semper dicto tempore personaliter detineatur, et qua­
libet die usque quo detemptus fuerit, ut supra, mit­
tatur crida ex parte domini Potestatis per quamlibet 
campagnam et burgum, ad minus in locis tribus, quod 
si aliqua persona voluerit opponere, dicere, allegare, 
petere vel habere aliquid contra ipsos vel ab ipsis 
sic detemptis seu detempto, occasione alicuius foresla- 
cionis seu banni, vel alicuius delicti, veniat coram 
domino Potestate Ianue vel eius Vicario ad oppone»* 
dum et requirendum quicquid, vel si quid opponen 
vel requirere voluerit, contra ipsos vel ipsum su 
detemplos. Et supradicta nota fieri debeant et possint 
per cintracos seu cintracum communis Ianue.
Et si predictas cridas, ut supra, n >n fecerint, coi 
dempnetur per dominum Potestatem in ea quantit-' 
pecunie in quanta condemnari deberent vel ile^ )l 
rint illi qui sic inventi fuerint.
E t si per aliquam personam dictum vel opp  ^
tum luerit contra ipsum vel ipsos detempt*1111  ^
detemptos, teneatur dominus Potestas iuramento p1^  
cedere contra eum et ipsos, secundum f°'11,a 
pitulorum Ianue et formam iuris. Et nichil01  ^ ^ 
arma perdant, et solvere debeant penam infi^sCI I
V i d e l i c e t  quod si persona inventa fuerit in die, sive
(jie a campana diei usque ad campanam que pul-
. .. i n  s e r o  cum botis tribus ultimo pulsantibus, 
satin >** . ,
•olvit in pecunia numerata, Si inventa fuent cum






ex didis armis offendibilibus, pro unoquo- 
a r m o r u m  et pro qualibet vice, soldos sexa- 
anuinorum; et pro quolibet genere armorum
omnesdeffenilibilium, in soldos viginti ianuinorum 
s o l v e n d o s  massario communis Ianue super exigendis 
condeitipuacionibus constituto. Et ultra, omnia arma 
tun deffendibilia quam offendi bilia perdat. Etsi per­
so l i ;»  inventa fuerit de nocte, videlicet a campana que 
p u l s a t u r  post sonum campane de avemaria et que 
ultimo sonat bolos tres, usque ad campanam dierum 
q u o  s i m i l i t e r  sonat botos tres, solvat, pro unoquo­
q u e  armorum offendibilium cum quo inventa fuerit, 
soldos centum ianuinorum; et pro quolibet genere ar­
m o r u m  deffendibilium, soldos quadraginta ianuino- 
rum; omnes solvendos massario communis Ianue super 
exigendis condemnacionibus constituto. Et nihilo­
m i n u s  p e r d a t  arma tam offendibilia quam deffendibilia. 
S a l v o ,  non obstantibus predictis vel infrascriptis, 
[ q u o d ]  servientes domini Potestatis Ianue omnia por- 
lent arma et portare debeant ad voluntatem et ordi­
n a t i o n e m  ipsius domini Potestatis, dum tamen sine 
armis ire non possint; milites vero et alia familia sti­
pendiarii eius portent arma, in voluntate et ordina­
cione ipsius domini Potestatis.
Similiter omnes de familia et servientes seu sti­
pendiarii, tam pedestres quam equestres, domini Gu­
bernatoris, Vicegubernalorum et officialium regiorum 
arma portent et portare debeant, et possint die el 
nocte, ad mandatum ipsius domini Gubernatoris.
Et salvo quod familia domini Archiepiscopi Ianue, 
numero decem morantes secum assidue ad suum 
victum et vestitum, arma portare possint in ordina­
tione ipsius domini Archiepiscopi.
Similiter possint arma portare servientes trium Con­
sulum rationis, servientes duorum Consulum calega- 
garum, servientes Ministrorum, servientes Potestatis 
et fortiliciarum civitatis et burgorum. Similiter pos­
sint arma offendibilia et deffendibilia portare omnes 
et singuli quibus concessa est licentia portandi et 
(Jefferendi dicta arma per dominum Gubernatorem 
et suum Consilium, vel in posterum concedere (sic)', 
nec vero (sic) illi quibus concessa est licentia arma 
portandi per capitula edicta et edemla.
Et salvo quod, non obstantibus supradiclis, qui­
cumque civis vel de suburbiis, bone et note fame et 
c°nditionis, eundo in villa vel veniendo de villa, vel 
eundo vel redeundo de villa ad villam, licite unum 
ex dictis armis portare possit sine metu pene ali­
cuius, dum tamen arma in pubblico portet.
Et intelligatur portare in publico, si arma por­
taverit vel habuerit desubtus mantellam vel mantel- 
*'nani, seu ganceram, seu supercotum vel zupresium, 
' e aliam raubam quam in dorso suprano haberet, 
Seu ad celam si equitaverit. Et intelligatur ire vel 
ver,ne ad villam seu a villa, si inventus fuerit in 
stl<>ta, sive via qua recta linea itur vel ire possit ad
villam seu venire. Et salvo etiam quod si casus ac­
cideret, quod Deus advertat, quod propter rumorem 
casus ignis, seu foci accensi in aliqua parte civitatis 
vel suburbiorum, sive de die sive de nocte, aliqui 
seu aliquis ad succursum dicti ignis seu foci exirent 
seu exiret cum cerveleria, largia, pavexiis vel scuiis, 
vel picconis (sic), vel securibus seu piconiis et aliis 
huiusmodi ad deffensionem dicti ignis, non incurrant 
vel incurrisse intelligantur in aliqua ex penis supra­
diclis, seu detemptionis vel armorum amissionis.
Similiter possint arma portare de nocte custodes 
nocturni et qui per custodiam nocturnam ordinati 
sunt et constituti, et ordinabuntur et constituentur 
per dominum Gubernatorem et suum Consilium ad 
dictam custodiam nocturnam faciendam per compa­
gnas. Qui custodes, qui pro dicta custodia deputati 
sunt et deputabuntur, possint de nocte arma olfendi- 
billia et deffendibilia porlare.
Similiter, si per aliquod accidens etiam de die 
vel de nocte, pro securitate vel custodia et deffen- 
sione stalus presentis regii el mandato domini Gu­
bernatoris et sui Consilii seu domini Potestatis or­
dinaretur seu crida micteretur vel alio modo preci- 
peretur, seu campana grossa soneretur ad stremitam, 
aliqui se levarent ad arma, non intelligantur pro­
pterea in aliquam ex penis supradictis incurrisse: nec 
etiam aliquis qui, de mandato dominorum Guberna­
toris, Vicegubernatorum, vel domini Polestatis, sive 
de Potestaciis, sive de districtu, qui de extra portum 
Ianue venirent vel venissent cum armis.
Similiter si aliquis Ianuensis vel districtualis vel qui 
pro Ianuense distinguatur vel etiam aliunde per mare 
veniret, applicuerit Ianuam, omnia arma sua portare 
possit vel portari facere ligata cum rauba sua, vel 
strumlacio seu rebus; dum tamen arma offendibilia 
sint, ligata taliter quod estrahi non possint de vagina.
Et similiter si, causa navigandi seu negociandi, 
exiverit civitatem et suburbia, vel se recollegerit in 
aliqua nave, galea, cocha vel alio vase navigabili, 
omnia sua arma portet seu portari faciat. Et possit cum 
rebus suis, arimiis vel strumatiis; dum tantum arma 
offendibilia ligata portentur laliter quod extrahi non 
possint subito vel evaginari.
Liceat diam omnibus extraneis Ianuam acceden­
tibus vel de faniia recedentibus, equestre vel pede­
stre, arma sua portare vel portari tacere transeundo 
per civitatem et dictos confines usque ad hospitium, 
ubi deponant et deponere debeant dicta arma.
Et quilibet hospes, masculus vel femina, teneatur 
et debeat, quam cito extranei vel districtuales Ianue 
in hospitio fuerint, antequam de hospitio recedant 
sive exeant, per se vel nuntium suum denunciare et 
dicere cuilibet extraneo sive districtuali Ianue, ho- 
spitanti pro se et familiaribus suis, quod omnia arma 
deponant et ea non portent; dum ipsi detinerentur 
personaliter et penas predictas solverent el arma 
perderent.
Et si illi quibus sic denunciatimi fuerit inveniantur 
cum armis, incurrant penam predictam seu penas 
quas solvere teneanlur, et arma perdant.
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Et si hospites ut supra non denunciaverint seu 
denuntiari fecerint extraneo vel districtuali hospitanti 
in s u o  hospitio, solvant penam pro eo sic invento, 
et pretium sive valorem armorum, arbitrio Potestatis; 
et tunc et eo casu extraneus sive districtualis rela­
xetur, et arma eidem restituantur ; et de hoc stetur 
iuramento extranei vel districtualis; salvo si proba­
retur, per iuramentum hospitis masculi vel femine, 
et unius alterius persone, quod denunciacio ei facta 
fuisse.
De sclavorum et sclavarum excessibus 
compescendis.
Quoniam uti scriptum est multis locus est extraneo 
(sic)\ excrescentibus et pullulantibus continuo variis 
sclavorum et sclavarum excessibus et maliciis neces­
sarium fuerit opportunis remediis et consiliis obviare; 
ut quos, naturali feritate instigante, Dei timor a malo 
non revocat, veritas discipline compescat; audita si­
quidem querella multorum civium de multis exces­
sibus per sclavos retroactis temporibus commissis; 
propter que per capitulatores communis Ianue capi­
tulatum fuerat et promissum, licet ipsa capitula 
propter aliquas publicas occupationes non fuerint 
opportunis temporibus publicata; visa etiam postea 
commissione nobis facta per magnificum et excelsum 
dominum, dominum Ducem et Consilium eiusdem 
duodecim ancianorum, probata et firmata per qua­
draginta Consiliarios et Vicarios, Confaionerios et Co- 
nistabiles civitatis Ianue; inter eos facto super dicta 
postea et commissione predicta el celebrato consilio; 
nec non habito et celebrato scrutinio prudentium 
civium nobilium et popularium, numero ultra centum 
viginti civitatis Ianue, habito etiam et partecipato 
consilio iudicum et collegii iudicum civitatis Ianue 
ad tollendam dictis sclavis materiam malefatiendi. 
Statuimus, regulamus, decernimus et firmamus quod 
aliquis sclavus vel sciava, vel qui pro sciavo vel 
sciava habeatur, reputetur vel possideatur, non au­
deat vel presumat ire per civitatem Ianue vel su­
burbia de nocte, post sonum campane ultime que 
pulsatur de sero usque ad campanam diei inclusive, 
sine lumine: et si quis vel si qua inventus vel in­
venta fuerit, possit capi per quamcumque personam 
et curie presenta ri; qui sclavus vel sciava presentati 
domino Potestati puniatur arbitrio dicti domini Po­
testatis, considerata causa qua ibat de nocte et con­
ditione ipsius servi; et si in capiendo fuerit verbe­
ratus vel pulsatus, verberata vel pulsata impune fiat, 
nec per inde aliquis processus per curiam fieri possit; 
non tamen possit occidi vel graviter vulnerari, nisi 
se tello defenderet; quo casu, si occideretur vel vul­
neraretur, nullam penam inferens patiatur, nisi dum­
taxat ad emendam sciavi occisi vel occise; que 
emenda seu precium sciavi vel sclave occisi vel 
occise non possit excedere summam quinquaginta 
librarum Ianue. Et si quo sclavus seu sciava de 
nocte, post dictum sonum campane usque ad cam­
panam diei inclusive, contra domini vel habitatoris
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domus voluntatem, que semper presu 
trarium probetur, iverit ad domum a lT ^  ^  c°^ 
habitatoris Ianue bone fame; acl 'CUlUs c‘vis Vej 
ivisse intelligatur, si iverit ad’ osti|J " a"> do,nil' 
domus, vel super scalis ipsius domus s'*l> purtjc„ 
vel si iverit ad tangendum seu p„|SallV, l>wS  
vel circa domum scalas, ostium Ve| f ^  °stim,’ 
mus accesserit, maxime actus aliq^ ^ ^ 8 do- 
vel suspitiosos agendo; de quibus omnib 
gulis stetur dicto unius testis vel verisin Tk ^  S'n' 
talia que de nocte fiant faciliter non ^
et per dominum vel habitatorem domus 
miliain vel alium dominum vel habitantis ^ f*' 
vel voluntate fuerit vulneratus, vel inte if5 mandato 
si fugiendo, stando vel recedendo extra ^  
etiam si in via publica vel circa ipsam d o , ,^  ^  
neratus vel vulnerata fuerit vel occisus v e l^  ^  
nullam penam inferens vulnus vel mortem 
nec inde per aliquem magistratum p r o c e s s a ^  
fien possit, nisi dumtaxat ad emendam sciavi , !  
sclave occis, vel occise; que emenda sciavi J  
sclave occisi vel occise non possit excedere sum. 
mam quinquaginta librarum ianuinorum.
Item quod si aliquis sclavus aggressus fuerit vel 
impetum lecerit in aliquem civem Ianue bone fame 
de die vel de nocte, sine armis, et ipse sclavus per­
cussus vel vulneratus fuerit, ex quo vulnere vel ex 
quibus vulneribus ipse sclavus non moriatur vel 
debilitetur in aliquo membro, ipse vulnerans vel per­
cudens in aliquo non puniatur. Si vero mors ex 
ipsis vulneribus sequetur, si ex impedii vel aggres­
sui a dicti servi processit ipsa rixa in qua vulneratus 
fuerit ipse servus, non puniatur vulnerans vel per- 
cutiens personaliter, sed aliter arbitrio magistratus. 
Si vero dictus sclavus cum armis insultum fecerit in 
aliquem civem Ianue bone fame, et percussus vel 
vulneratus fuerit vel occisus, percutiens vel occidens 
non puniatur in aliquo. —  Et quia necessarium est 
dominos et dominas seu possessores ipsorum scla­
vorum et sclavarum ipsos seu ipsas corrigere et ca­
stigare; ex quibus sepius contingit quod ultra in­
tentionem ipsorum dominorum aliquando debilitantur 
vel moriuntur, et aliquando ipsi servi se precipitai 
vel in se manu iniiciunt; statuimus, regulamus et 
ordinamus quod si dominus vel domina vel possessor, 
vel qui pro domino vel domina habeatur vel pos­
sideatur ipsius sciavi vel sclave, vel alia persona eius 
mandato verberaverit, pulsaverit vel percusserit scla- 
vum vel sclavam suum vel suam vel quem vel qUilin 
pro suo vel sua possideat, sine ferro, presumat'11 
semper animo corrigendi et non occidendi fecisse 
quantumcumque debilitatio membri vel mors sequ^  
tur, vel quantumcumque ea occasione ipse servus ' 
serva propter ea se precipitaverit vel in se Ilia' 
iniecerit, impunis habeatur tam mandans quam ni< 
datarius. Si vero cum ferro vel alio tello, vel ins 
mento non acto ad corrigendum, ipsos sen°s ^  
minus vel domina vel possessor, qui pl’° slK) Ae.  ^ j 
sua teneat, vel al ius illorum mandato vulneiav' 
occiderit, puniatur arbitrio magistratus, inspecta J
onditione criminis et facli, dummodo per- 





jrt si s e r v u s  vel serva, vel qui pro servo vel serva le- 
vel possideatur, in dominum vel dominam suum 
'1LI* suam vel possessorem eius, [vel] uxorem vel libe— 
VC domini vel possessoris predicti manus intulerit, si 
'°S. s0 actu vel aggressu, per ipsum dominum vel 
loininam vel possessorem eius [vel], familiam, vel alios 
ad e o r u m  vel alterius eorum instanciam, ipse sclavus 
e| sc iav a  percussus vel occisus, percussa vel occisa 
t- „,-it nullatenus puniatur percuciens vel occidens
t l l C l  1 (
seu p e re n t i vel occidi mandans, et ad probandum 
uod  servus in dominum vel uxorem vel liberos 
m anus  intulerit admittantur et recipiantur in testes 
om nes in domo existentes, et alibi servi et liberi; 
q u a n t u m c u m q u e  domestici vel coniuncti seu alias de 
iure p r o h i b i t i ;  e t  si dominus hoc probare non posset, 
n o n  propterea possit personaliter puniri, prout supra 
p re c e d e n t i capitulo sive articulo dictum est.
Etsi aliquis interfecerit aliquem servum vel servam 
alienum vel alienam dolose, in aliis casibus quam in 
presenti capitulo contentis, nisi illud faceret illis ca­
sibus quibus et iure liceret, puniatur et puniri debeat; 
et possit per dominum Potestatem Ianue, quacumque 
pena videbitur ipsi domino Potestati et eius arbitrio,
pecuniaria vel personali usque ad mortem inclusive, 
considerata conditione occidentis et occisi, et modo 
et causa occisionis; et teneatur occidens domino vel 
domine ad emendationem dupli extimationis ipsius 
sciavi; de qua extimatione credatur iuramento do­
mini vel domine, dummodo non possit iurare ultra 
valiinentum librarum centum ianuinorum. Item si 
aliquis servum dolose vulneraverit non in casibus 
supradiclis vel aliis quibus de iure licet, ex quo vul­
nere mors non sequatur ; non puniatur vulnerans 
ultra dimidium pene qua puniretur si liberum vul­
nerasse!.
Item si aliquis servus vel serva aliquem libe­
rum percusserit vel vulneraverit, ex qua percus­
sione vel vulnere mors non sequatur, puniatur arbi­
trio magistratus, considerata conditione delinquentis 
et modo delicti et persone in qua commissum esset, 
dumtamen non possit puniri ultimo supplitio. Et que 
dicta sunt supra in masculino genere intelligantur in 
feminino et e converso. Et sit presens regula et sta­
tutum abrogatorium et derrogatorium quibuscumque 
regulis, capitulis et statutis in contrarium quocum­
que obviantibus, quibus ex certa sententia quanlum 
predictis obviaretur, esse volumus specialiter derro­
gatum.
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Supplemento V.
STATUTORUM PATRUM COMMUNIS
(14 0 3 )
De potestate et bailia Patrum Communis 
et Salvatorum portus et moduli.
Statuimus el ordinamus quod ofliciales electi et 
eligendi ad salutem et salvationem operis portus et 
moduli habeant plenam, largam, amplam et liberam 
potestatem, iurisdicionem et baliam, et plenum, lar­
gum, liberum et generale mandatum cum plena, li­
bera et generali administratione faciendi et fieri 
faciendi, expensis et de pecunia Communis Ianue 
eorum officio silicet assignata, omnia et singula la­
boreria que portui et modulo utilia fuerint, et ne­
cessaria ipsis Salvatoribus videbuntur; et exigendi, 
recuperandi et recipiendi a quacumque persona, cor­
pore, collegio et universitate totum et omne id et 
quicquid et quantumcumque ipsi officio operi portus 
et moduli debetur vel debebitur, occasione dona­
tionis, legali vel fideicommissi per quemcumque quo­
modocumque relicti vel relinquendi operi supradicto, 
per testamentum, codicillos vel quamlibet ultimam 
voluntatem, vel alio quocumque modo, ratione vel 
causa que dici vel excogitari possit, tam cum chartis, 
insti umentis et scripturis quam sine, vel quocumque 
alio modo; et faciendi de predictis et quolibet pre­
dictorum finem, quitationem, liberationem, remissio­
nem et pactum ulterius de non petendo, sub et cum 
quibuscumque concessionibus, renuntiationibus, pro­
missionibus, stipulacionibus et conditionibus, penis, 
ipotechis, clausulis, solemnitatibus et cautelis ad hec 
utilibus, opportunis vel necessariis, de quibus et prout 
ipsis dictis Salvatoribus videbitur et placuerit; et 
instituendi et constituendi unum et plures procura­
tores ad omnia et singula predicta faciendum.
Iletn ad procedendum contra quoscumque impe­
dientes vel damnificantes portum et modulum vel 
etiam darsinam Communis Ianue cum navigiis magnis 
vel parvis, vel sine eis vel aliter quovis modo, per 
dium modum et formam de quibus dictis Patribus 
Communis et Salvatoribus videbitur et placuerit; et
ipsos impedientes et damnificantes portum vel mo­
dulum vel darsinam multandi, puniendi et condem  
nandi, prout ipsis Patribus et Salvatoribus videbitur 
et placuerit; in quem casum ipsorum s e n te n t ie  le­
gitime sint et pro legitimis habeantur et per ipsos 
executioni mandentur vel alios pro eis. Non possit 
autem ab eorum sententiis vel aliqua ipsarum appel­
lari, supplicari, meliorari, peti; nec e x  eis possint sin­
dicari, [vel] condemnari, pro aliquibus gestis per ipsos 
Patres et Salvatores vel alterum eorum, nisi dolum, 
fraudem, vel baratariam forte committerent. Ordi­
nantes et decernentes omnes et singulos processus, 
sentencias, condemnationes, absolutiones per ipsos 
Patres et Salvatores portus et moduli, ratione vel 
occasione dicti officii factas, latas et promulgatas, 
ratos, firmos et validos esse et esse debere, et obti­
nere perpetuam firmitatem et debere inviolabiliter 
observari, non obstantibus obstanciis quibuscumque; 
quibus obstantiis, quatenus obviarent presentibus, 
auctoritate presentis capituli derogantur. Teneantur 
tamen ipsi Salvatores administrationis ipsorum red­
dere et facere rationem suis successoribus, non ob­
stantibus predictis.
Item ad videndum, examinandum, c a lc u la n d u m , 
declarandum et solidandum omnes libros et ca rtu la r ia  
Communis Ianue ac omnes et singulas rationes et 
partitas ad ipsum Commune quomodocumque perii 
nentes, tam ratione salis, comperarum, c a b e lla iu m , 
introituum, quam alia quacumque m a s s a r i a r u m , m u tu o  
rum, avariarum patronorum navium aut galearum aut 
alia ratione, occasione vel causa cogitata vel ineo 
gitata, cuiuscumque generis, speciei vel na tuie, 
omnes et singulos dare debentes dicto Comuni^ 
ratione vel causa cuiuscumque a d m in i s t r a t io n i s
officii, libri, apodisie, cartularii........... instrumeo^
pactionis vel alterius rei, vel ratione aut occasio ^ 
alicuius officii quod exercuissent aut gessissent t ^  
poribus preteritis, vel in quos pecunia dicti ^  
munis Ianue vel ipsi Communi debita peiven ^  
aut aliter cum reipublice incommodo se ( 1 a
scientias, habendo maxime respectum ad Deum et
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1 cuicquitl indebite manducassent aliqua via, colore, 
detextu vel causa, et qui dicto Communi tenerentur 
e^l o b l i g a t i  e s s e n t  quacumque ratione, occasione vel 
nusa, s i l i c e t  tam ratione vel causa rationum scri­
b a r u m  i n  dictis libris seu cartulariis dicti Communis, 
uam e t i a m  non scriptarum. Ita quod ad omnia 
- e d i c t a  e t .  singula facienda et exequenda, predicti 
o ffic ia le s  aut tres eorum in solidum habeant plenis­
s i m a m  potestatem et iurisdictionem ad se vocandi, 
c i t a n d i ,  conveniendi, multandi, condemnandi, corri- 
aendi et puniendi quoscmnque cives et districtuales, 
n t q u e  etiam officiales, massarios, scribas, notarios et 
p e rso n a s  similiter singulares super agendi dicti of­
f i c i i  e t  ipsius officii ratione.
I t e m  exigendi et exigi faciendi penas, multas et 
c o n d e m n a t i o n e s  huiusmodi impositas et imponendas 
per eos, et factas et fiendas per quemcumque iudicem, 
magistratum et officialem Communis Ianue et di­
strictus; et similiter condemnandi, multandi et pu­
n i e n d i  quoscumque rebelles, discolos et inobedientes 
eorum officio et mandatis.
Declarantes quod dictum officium Patrum Com­
munis et eorum officium habeant et habere intelli- 
ganlur baliam et iurisdictionem ac potestatem in 
omnes et singulos, tam officiales quam singulares 
personas, qui, causa et ratione officii sui et in eorum 
officio exercendo, commisissent dolum, fraudem, ba- 
ratariam vel negligentiam in damnum, incommodum, 
iacturam vel lexionem tam reipublice quam singu­
larum personarum, non dando vel non solvendo 
iuxta eorum debitum, vel gaudendo aut usufructuando 
pecunias alienas et pro suo commodo in iacturam 
alienam. Et cassandi et annullandi quascumque pro­
visiones, stipendia, emolumenta, sumptus, officia et 
salaria, dari seu persolvi solitos aut solita per ipsum 
officium aut veteres Salvatores annorum preteritorum, 
quos quas et que voluerint vel iudicaverint cassari 
debere vel ipsi cassabunt et annullabunt in omnibus, 
arbitrio ipsorum et prout iudicabunt faciendum.
Item preterea cassandi et annullandi et de novo 
eligendi et constituendi quoscumque scribas, notarios, 
cavallerios, sindicos, massarios, nuntios et officiales 
voluerint sine ullo impedimento, cum salariis et emolu­
mentis iuxta proprie voluntatis arbitrium, cum salariis 
solitis et non ultra, et electos confirmandi et corrobo- 
'andi. Ita quod de cetero habere non possint dicti 
officiales, electi ut supra per dictum officium, de tem- 
pote preterito quo steterunt in officio, aliquod 
atnnum seu lexionem vel molestiam in iudicio vel 
extra aliqua persona, commune, corpore, collegio 
universitate, quavis ratione, occasione vel causa 
. 4u°modocumque et qualitercumque dici seu ex­
agitari possit de iure seu de facto. Possint etiam 
P1 emissis omnibus et singulis et circa ea proce- 
iudi •.Urnmarie et de plano, sine strepitu et figura 
Ia 1UriS caPitulorum ac statutorum et regu- 
Da 'f'k G°mmunis predicti ordine pretermisso, citatis 
s et non citatis, diebus feriatis et non feriatis, 
pUr^ r°Ut e's -ehus videbitur et placuerit secundum 
et rectam veritatem ac eorum rectas con­
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veritatem quomodocumque repertam; contra quorum 
sentencias, declarationes, solidationes vel calculos non 
possit per aliquam personam, corpus, collegium vel 
universitatem dici, opponi, appellari, supplicari, peti, 
meliorari aut restitutio in integrum fieri aliquo quovis 
modo, colore vel pretextu quod dici vel excogitari 
possit directe vel per obliquum ; nec aliqua au­
dientia in contrarium admittatur per aliquem magi­
stratum vel officialem Communis Ianue, sub debito 
iuramenti et pena sindicamenti; imo sententie, decla­
rationes, solidationes et processus sint legitime, firme 
et rate ac pro firmis, ratis et legitimis habeantur et 
teneantur ac executioni mandentur per quoscumque 
officiales et magistratus civitatis et Communis Ianue 
ubicumque constitutos et constituendos, non obstan­
tibus aliquibus solemnitatibus que forsitan per eos 
omisse fuissent.
Officium vero dictorum Patrum Communis et 
Salvatorum sit in videndo, revidendo, tractando, or­
dinando, exercendo, exequendo et exequi faciendo 
quecumque viderint vel crediderint esse utilia portui 
et modulo vel alteri eorum, vel lignis portus, tam in 
faciendo laborare et destrui, hedificare vel dirrui, 
quicquid et quantum eisdem videbitur in quacumque 
parte darsine, portus et moduli, ab ecclesia Sancti 
Marci et ab archivolto quod est iuxta dictam eccle­
siam in muro ubi solebat esse darsina moduli usque 
ad finem moduli, et ultra prout eis videbitur; satis­
faciendo tamen vel satisfieri faciendo primo pro 
Commune Ianue quibuscumque qui propterea lede- 
rentur et prout et in quantum sibi videretur, quam 
etiam in quibuscumque aliis que necessaria vel utilia 
sibi pro dicta darsina, portu et modulo vel aliquo 
eorum vel pro lignis dicti portus viderentur.
Qui etiam Patres Communis et Salvatores eligant, 
ordinent, instituant, ponant et deponant sive desti­
tuant personam et personas que videbuntur eis de 
facto Lanterne et Moduli et Capitis Farii.
Item curent, mandent et precipiant per civitatem 
Ianue et suburbia, sub illis penis de quibus vide­
bitur, quod quelibet persone de civitate Ianue el 
suburbiorum teneantur et debeant facere spazari, 
nectari et mondari rumentam et zetum ante domum 
et apotecham suam, sive quam habitat quelibet,usque 
ad medietatem carrubei, omni ebdomada semel, et 
ipsam rumentam et zetum facere deferri ad locum 
in quo ordinabitur per dictos dominos Patres Com­
munis et Salvatores, ita quod non noceat portui prout 
ordinabitur per predictos; et faciant etiam arrisolari 
de bonis lateribus ad domum ubi quisque habitat, 
infra terminum statuendum per eos, illi silicet qui 
arrisolatum non habent.
Curent etiam quod quinque clavice principales 
civitatis Ianue, videlicet clavica Porte Vacarum, cla- 
vica Fossateli, clavica Suxilie et Banchorum, clavica 
Crucis et clavica Sancti Georgi, et cetere clavice 
civitatis Ianue et suburbiorum purgentur et spa- 
centur bis quolibet anno, vel plus vel minus ut sibi 
videbitur.
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Et possint inquirere summarie et de plano sine 
aliquo iuris strepitu iura Communis Ianue, et bona 
Communis ipsius occupata per aliquos in rippa et 
modulo, et quibuscumque deputatis et ordinatis ad 
aliquod opus portus et moduli, ipsa recuperando 
dicto Communi ad opus et utilitatem ipsorum officii; 
et ad ipsa bona et iura querenda procedi possit 
per simplicem viam et modum capituli et officii 
roboris.
De potestate Patrum Communis et Salvatorum 
circha aqueductus.
Statuimus et ordinamus quod Patres Communis et 
Salvatores portus et moduli, quibus deputata est 
provisio aqueductus, potestatem et baliam plenissimas 
habeant reparandi et faciendi reparari aqueductum 
civitatis Ianue in quocumque loco situm, tam in ci­
vitate quam extra; et ordinandi et providendi in 
et super ipso aqueductu, claudendo et claudi faciendo 
quecumque foramina, aperturas et rimulas facta in 
ipso aqueductu; et removendi canonos et alia labo­
reria facta et fienda in eo de quibus ipsis Salvato­
ribus necessarium et opportunum videbitur pro uti­
litate communi, ut aqua ipsius aqueductus non 
impediatur decurrere sicut debet, nec capiatur in 
reipublice lexionem; tam silicet de et cum pecunia 
dictis Salvatoribus assignata, quam per quascumque 
personas in quarum domibus vel habitationibus vel 
iuxta prope ipsas est transitus, vel adhesus est aque­
ductus ipse, tam in civitate quam extra.
Qui etiam habeant potestatem faciendi et fieri 
faciendi et mandandi quibuscumque personis sibi 
videbitur, occupantibus de aqua ipsius aqueductus, vel 
habentibus aliquas aperturas, captiones, instrumenta 
vel constructiones in eo, omnia et singula precepta, 
admonitiones et denuntiationes de quibus eis videbitur 
et sub illis penis de quibus eis videbitur et placebit.
Et teneantur et debeant claudere vel claudi facere 
aperturas, canonos, instrumenta et constructiones 
predictas atque foramina, vel ea facere removeri infra 
terminum per ipsos Salvatores moderandum.
Et possint condemnare pecunialiter quoscumque 
non claudentes, non obedientes vel controvenientes 
mandatis propterea sibi factis per eos; et ipsas con­
demnationes exigere cum effectu sine diminutione, 
applicandas operi supradicto.
Et teneantur dominus Potestas Ianue et quilibet 
Magistratus concedere dictis Salvatoribus ad nudam 
et simplicem requisitionem ipsorum, servientes et 
familiam ipsius et ipsorum Magistratuum,pro faciendo 
executionem de omnibus et singulis antedictis.
Non possint tamen ipsi Patres et Salvatores de 
novo alicui persone concedere habere in aqueductu 
aliquam aperturam vel proprium, sine licentia spe­
ciali domini Gubernatoris et Consilii.
De molis molendinorum lapideis non eoconerandis 
a Sarzano usque ad Sanctum Leonardum.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona, cu­
iuscumque condictionis existat, non possit, audeat vel
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presumat deponere,disbrigare, exonerar 
retinere aliquas molas lapideas molendi6’ ***** vel 
gnas vel parvas, cuiuscumque condictio" 0^ 5 
ad gradus sive scalinos moduli vel 
de versus portum, nec in aliquo loco • arum 
zano exci usi ve usque ad Sanctum L e ^ ' SU * Sar' 
suptus Sanctum Iohannem exclusive SutT^ 01 de- 
ponenda arbitrio Patrum Communis et* 8 f "3 ÌQl' 
portus et moduli. a Vat°rutn
De laboreriis Communis arbitrio pres'd 
concedendis. 1 entlUm
Statuimus et ordinamus quod quicumque offi • 
Communis Ianue qui preerunt ad aliquod hhn 
faciendi fieri pro Commune licenter possint 'f 
ri ipsa laboreria per illas personas rl* aC6refiei personas de cmj[> 
meliori et utiliori videbitur Communis, non obsta*
aliquo capitulo generali vel speciali leu consuet'! 
dine in contrarium pratica tis.
Ne naves destruantur in portu, in quo ne lignamina 
trahantur de darsina veterum lignaminum vetita 
ut irifra.
Statuimus et ordinamus quod Patres Communis 
et Salvatores portus et moduli non permittant ali­
quam navim seu lignum de duabus copertis in portu 
Ianue destrui a coperta inferius, sed in Fontanelium 
vel sarzanum faciant duci ad destruendum. Nec 
aliquod lignum unius coperte vel lignum aliquod 
discopertum possit intrare portum Ianue causa de­
struendi. Nec permittant ipsi Patres Communis et 
Salvatores lignamina de nave vel ligno fàcta que 
deferantur in portu poni nec trahi ad domum Com­
munis de modulo, nec abinde usque ad Portam Va- 
carum; nec intra dicta confinia fieri aliquam darsinam 
lignaminis veteris; nec permittant trahi infra dicta 
confinia aliquam barcham, canteriam vel timones 
vetera, que silicet stent ibi ultra dies quindecim; 
que si steterint ultra, solvant die qualibet soldos 
quinque. Nec permittant barchas poni seu lignum 
laborari cum ferro quod est infra et modulum ultra 
portum.
Quod carrubii teneantur nitidi a iactu et rumenta 
et de eis aj'risolandis.
Statuimus et ordinamus quod Patres Communis 
et Salvatores portus et moduli a cavallerio et alus 
officialibus et nunciis ipsorum faciant frequente1 ct 
diligenter inquiri per civitatem et burgos, et da«e 
operam quod omnes vichi, sive carrubei, mundi 
nitidi teneantur; ita quod iactus aliquis vel rumer 
non stet in vichis vel carrubeis sive locis unde p°- 
sint tempore pluviali effluere vel discuiie,e  ^
portum, imo vero eos faciant e x p o r t a r i  in 
unde non possint discurrere in portum, eXP 
illorum, silicet, qui dictum iactum vel r u m611 j,{s 
cissent poni vel trahi in dictis carrubeis sive 
ipsis prius admonitis vel citatis quod dictam • ^  ^
tam vel iactum inde tolli vel e x p o r t a r i  fdC'a ^ eJ. 
ciant etiam Patres Commnuis et S a lv a t o r e s  d i 0
■ c a r r u b e a  i n  q u i b u s  s i n t  d e v a s t a t i  r i s o l i  ; e t  
“ 1(* f a c j a n t  r e p a r a r i  d e  b o n i s  l a t e r i b u s  f e r r i o l i s ,  e x -  
e ° S ‘ i l l a r u m  p e r s o n a r u m  a n t e  q u a r u m  d o m o s  r i s o l i  
P e r u n t ,  d e n u n t i a n d o  t a m e n  a n t e  i l l i s  p e r -
1 n i;  q u a r u m  f u e r i n t  d i c t e  d o m u s  q u o d  t a l e s  r i s o l o s  
S t e  s e  f a c i a n t  r e p a r a r i  i n t r a  c e r t u m  t e r m i n u m ,  i l l i s  
n ; c  P a t r u m  C o m m u n i s  e t  S a l v a t o r u m  a r b i t r i opersonis, j- «* 
moderandum.
j)e Patribus Communis et Salvatoribus portus 
et moduli.
Q u o n i a m  u b i  d e  r e  f a v o r a b i l i  e t  u t i l i t a t e m  p u b l i c a m  
s u p p o r ta n t i  a g i t u r ,  i b i  f a v o r a b i l i t e r  e s t  a g e n d u m .  —  
C o n s i d e r a n t e s  q u a n t o  f a v o r e  e t  q u a n t a  u t i l i t a t e  p u ­
b l i c a  o f f i c i u m  P a t r u m  C o m m u n i s  e t  S a l v a t o r u m  p o r t u s  
e t  m o d u l i  f u e r i t  o r d i n a t u m ,  m a x i m e  p r o  u t i l i t a t e  n a ­
v i g a n t i u m  e t  c o n d e s c e n d e n t i u m  a d  p o r t u m  I a n u e ;  e t  
q u o d  d e p u t a t i  s u n t  d i c t i  P a t r e s  e t  S a l v a t o r e s  a d  c u ­
s t o d i a m  e t  s a l u t e m  p o r t u s  p r e d i c t i ,  e t  a d  e x a c t i o n e m  
q u a n t i t a t u m  d e b i t a r u m  i p s i  o f f i c i o  p r o  e x p e n s i s  e r r o -  
g a n d i s  i n  n e c e s s a r i i s  e t  o p p o r t u n i s  d i c t i  o f f i c i i  e t  q u e  
q u o m o d o c u m q u e  v i d e a n t u r  s p e c t a r e  a d  d i c t u m  o f f i ­
c i u m ,  e t i a m  s i  q u a n t i t a s  q u e  d i c e r e t u r  d e b e r i  d i c t o  
o f f i c i o  n o n  a p p a r e r e t  v a l l a t a  s t i p u l a t i o n e  s o l e m n i  p e r  
d e f e c t u m  n o t a r i i  v e l  a l i a  r a t i o n e ,  q u a m  t a m e n  d e c l a ­
r a m u s  d e b i t a m  i p s i  o f f i c i o ,  s i  i n  a l i q u a  s c r i p t u r a  v e l  
i n s t r u m e n t o  p u b l i c o  v e l  a l i a  p r o b a t i o n e  l e g i t i m a  v e l  
q u e  d e  i u r e  s u f f i c i e n s  v i d e a t u r ,  v e l  d e  c o n s u e t u d i n e  
v e l  s e c u n d u m  c o n s c i e n t i a m ,  p r o u t  m e l i u s  p r o  d i c t o  
o f f i c i o  e s s e  p o t e r i t ,  a p p a r e r e t  e s s e  a s s i g n a t a ,  a t r i b u t a  
v e l  d e b i t a  d i c t o  o f f i c i o ,  e t  p o s s i t  p e r  S a l v a t o r e s  
e x i n d e  p e n a  e x i g i  c u m  e f f e c t u .
C o n s i d e r a n t e s  q u o d  c i r c a  e x e c u t i o n e m  s u i  o f f i c i i  
n e c e s s a r i a  e s t  s u m m a r i a  e t  e x p e d i t a  c o g n i t i o  e t  t e r ­
m i n a t i o  e o r u m  q u e  p e r  d i c t u m  o f f i c i u m  r e q u i r a n t u r  
p r o  b o n o  p u b l i c o  e t  u t i l i t a t e  c o m m u n i ,  e x i g e n t e  n e ­
c e s s i t a t e  r e i p u b l i c e ,  u t  a d  i n s t a n t i a m  d i c t o r u m  S a l ­
v a t o r u m  i n  e o r u m  r e q u i s i t i o n i b u s  p r o c e d a t u r  s u m ­
m a r i e  e t  d e  p l a n o  s i n e  l i b e l l o  e t  p i g n o r e  b a n d i ;  
s t a t u i m u s  e t  o r d i n a m u s  q u o d  P a t r e s  C o m m u n i s  e t  
S a l v a t o r e s  p o r t u s  e t  m o d u l i  p o s s i n t  e t  d e b e a n t ,  p r o  
o m n i b u s  e t  s i n g u l i s  n e g o c i i s  e t  c a u s i s  q u e  s p e c t a r e  
e t  p e r t i n e r e  v i d e b u n t u r  v e l  o c c u r r e r i n t  q u o m o d o ­
c u m q u e  a d  i p s o r u m  o f f i c i u m ,  s e  p r e s e n t a r e  e t  c o m ­
p a r e r e  c o r a m  d o m i n o  P o t e s t a t e  I a n u e  e t  q u o c u m q u e  
R e c t o r e  e t  q u i b u s c u m q u e  M a g i s t r a t i b u s  c i v i t a t i s  I a n u e .  
Qui s u p e r  r e q u i s i t i o n i b u s  e o r u m ,  t e n e a n t u r  e t  d e b e a n t  
l a c e r e  e t  e x e q u i  s u m m a r i u m  e t  e x p e d  i c t u m  i u s t i c i e  
c ° m p l e m e n t u m  s u p e r  o m n i b u s  e t  d e  o m n i b u s  e t  s i n ­
g u l i s  a s s i g n a t i s  d i c t o  o f f i c i o ,  s e u  q u e  i p s i  o f f i c i o  d e -  
h e i e n t u r  q u o m o d o c u m q u e ;  e t  i n  i p s i s  p r o c e d e r e  s u m -  
m a n e  e t  d e  p l a n o ,  s i n e  s t r e p i t u  e t  f i g u r a  i u d i c i i  e t  
s i n e  p i g n o r e  b a n d i  e t  s i n e  l i b e l l o  e t  p e t i t i o n e ,  c o n t r a  
q u a m c u m q u e  p e r s o n a m ,  c o r p u s ,  c o l l e g i u m  e t  u n i v e r -  
s * t a t e u i  c o n t r a  q u e  d e p o n e r e t u r  r e q u i s i t i o ,  l a m e n t a t i o  
a l i q u a l i s  d e c l a r a t i o .
S u p e r  l a m e n t a t i o n e  v e r o  v e l  r e q u i s i t i o n e  q u e  f i e r e t  
p6r dictos Salvatores v e l  a l t e r u m  e o r u m ,  d o m i n u s  
Jtestas Ianue e t  q u i c u m q u e  R e c t o r  v e l  M a g i s t r a t u s
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civitatis Ianue coram quo dicta requisitio fieret, 
teneatur et debeat procedere summarie et de plano 
sine strepitu et figura iudicii et sine pignore bandi, 
celeriter aut dilationem dando prout negocii qualitas 
requiret, ad probandum et probationes faciendum 
perentorie; et procedere superinde secundum quod 
de consuetudine vel de iure et per viam conscientie 
sibi videbitur, ut melius per aliquem ipsorum modo­
rum fieri poterit pro dicto officio, ad diffinitionem 
et executionem cause, non obstante aliqua appella­
tione que fieret, nec obstante requisitione seu peti­
tione meliorande sentencie vel alterius cuiuscumque 
consultationis assessoris, consultoris vel collatoris 
petite vel petiti. Qui ad meram requisitionem facti 
procedere teneantur super sentenciis et requisitio­
nibus antedictis, non obstantibus aliquibus capitulis, 
decretis vel ordinationibus Communis Ianue vel offi­
cialium eius generalibus vel specialibus, quantumcum­
que abrogatoria vel derogatoria forent, et sub quavis 
ligatione verborum comprehensa. Que omnia et sin­
gula suprascripla locum habeant etiam in sentenciis 
latis atque processibus pro dicto officio incoactis, 
sed etiam in quibuscumque questionibus, causis et 
litibus motis et movendis per dictum officium et eius 
nomine qualescumque sint vel fuerint; ad que omnia 
et singula exequenda ut supra, dominus Potestas et 
quilibet Magistratus et Rector civitatis Ianue tenean­
tur vinculo sacramenti et pena sindicamenti,
Teneantur enim dicti Patres Communis et Salva­
tores, in fine cuiuslibet anni, reddere rationem plenam, 
integram totius et omnis introitus et exitus sui officii, 
sub iuramento suo et scribe ipsorum, ut ratio possit 
plene videri omnium et singulorum gestorum per 
dictum officium.
Patres Communis et Salvatores vero predicti non 
possint aliquid recipere, retinere, habere vel conver­
tere in suos usus aliquid ex lignamine vel aliis rebus 
quibuscumque ad officium predictum spectantibus, et 
demum nihil prout supra est ordinatum, sub debito 
iuramenti et pena sindicamenti.
Contra allegantes cambici vel dssecuramenta 
esse usuraria.
Statuimus et ordinamus. Si qua persona, cuiuscum­
que condictionis existat, que per instrumentum se obli- 
gaveiit vel quocumque alio modo, cum scriptura vel 
sine, super quibuscumque mercantiis et in quocumque 
contractu mercantie, maxime per viam cambii vel 
assecuramenti, versus aliquam personam, allegaret 
quod ille contractus esset usurarius vel illicitus, et 
propterea recursum haberet ad dominum Archiepi- 
scopum vel eius Vicarium vel ad alium Magistratum 
civitatis vel districtus Ianue, ecclesiasticum vel secu­
larem, petendo vel opponendo contra dictum instru­
m e n t u m  vel contractum facta cum scriptura vel sine, 
super aliqua mercantia, allegando quod solutio debili 
dicti i n s t r u m e n t i  et contractus in totum vel in parte 
fieri non debeat; quod diceretur vel allegaretur per 
dictum debitorem vel alium suo nomine dictum con-
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tractum fore illicitum et usurarium vel factum contra 
canonicas sanctiones; sit et intelligatur esse talis per­
sona, que contra dicta instrumenta et contractus facta 
super mercimoniis allegaret dictam exceptionem ut 
supra, ipso iure condemnata in soldis decem ianui­
norum pro qualibet libra tocius quantitatis pro qua 
denegaretur solutio. Que pena applicetur et applicata 
esse intelligatur operi portus et moduli; et ad ipsam 
exigendam teneantur dominus Potestas Ianue, Sindi­
catores et ceteri Magistratus qui superinde fuerint re­
quisiti, quibuscumque iuris remediis, etiam per detein- 
ptionem personarum, nulla exceptione vel defensione 
admissa, sed postquam constiterit sint meri execu- 
tores. Si enim per hec et similia impedimenta, instru­
menta cambii et alii contractus mercantiarum, facta 
cum scripturis vel sine, non possent executioni man­
dai i, verteretur in magnum damnum et incommodum 
civium et mercatorum Ianuensium, qui communiter 
faciunt similes contractus, nec aliter possent exerceri 
mercimonia, nec navigia navigancia expediri. Per pre­
dicta enim non intelligatur in aliquo preiudicatum de­
cretis que condita essent in favorem supra conten­
torum.
Quod Officiales et Scribe Magistratuum et qui­
cumque collectores introituum cabellarum no­
ti/icent Patribus Communis et Salvatoribus 
portus contrafacientes.
Statuimus et ordinamus quod dominus Potestas 
Ianue et eius curia, consules callegarum, consules ra­
tionis, officia mercantie, gazarie et quicumque alii 
magistratus et officiales Communis Ianue, et notarii 
sive scribe dictorum magistratuum, emptores,consules 
et collectores quorumcumque introituum et cabella­
rum Communis Ianue et eorum scribe, omnes et sin­
guli, teneantur et debeant omnes et singulos contra­
facientes capitulis, ordinationibus vel decretis, vendi­
tionibus vel clausulis generalibus vel specialibus 
Communis Ianue vel alicui parti ipsorum, sive qui 
fuerint condemnati occasione aliquorum gestorum vel 
commissorum vel venturorum contra formam capitu­
lorum vel aliorum predictorum, vigore quorum aliqua 
condemnatio pena vel punitio in totum vel in parie 
assignata vel deputata sit operi portus et moduli, 
notificare in scriptis Patribus Communis et Salvato­
ribus portus et moduli, infra dies octo tunc proxime 
a die habite noticie dicle contrafactionis vel condem­
nationis numerandos.
Sub pena solvendi dictis Patribus, el Salvatoribus,
de dictorum officialium proprio, omne id et totum 
quicquid et quantum tales contrafacientes condemnati 
fuissent vel solvere debuissent.
Patres Communis et Salvatores vero teneantur et 
debeant singulis mensibus, saltem semel, ire coram ma­
gistratibus et officialibus anledictis, et ab eis et a 
scribis ipsorum singulatim scire si quis contrafecerit 
m predictis vel in aliquo predictorum, vel si quis ex 
dictis causis fuerit condemnatus; et teneantur facere 
notari et scribi per ipsorum notarium relationes pre­
dictorum et nomina et cognomina 
et condemnatorum et quantitatis con 
exigere penas et condemnationes i l l o ® * ^ ^  ’ 
fecerint, infra mensem unum tunc pro ^  c°ntra. 
tendas in laboreriis et operibus P r ­
aius operibus ipsorum officii. Sub e Gt rn°duli et 
quod non exigissent, si obmisissent veT dUP‘' eil« 
exigere a predictis; et nihilominus dicti c ^ ‘^ t  
et condemnati ad solvendum condemi^ 1^ ' ^ 68 
trafationes predictas compellantur et asf 6t c°n- 
Patres Communis et Salvatores predicrgantUr Per 
opportunis; nec possint consules vel collecT r6niediis 
dicamentorum vel aliorum introituum Cq ^  f*?6* 
nue, vel aliquis eorum pro eis, se convenne ^  
cordare cum aliquo qui contrafecisset vel e , 
natus fuisset ut supra, nec ei aliquam remil 
facere de parte assignata operi portus et 
tacere ipsam fraudem vel condemnationem • sed T  
neantur ipsas notificare, publicare et manifestare d' r 
Patribus Communis et Salvatoribus ut supra 
dicta pena per dictos Salvatores exigenda ut s u i 
IU si consules vel collectores eipedicamentonun vei 
aliorum introituum et cabellarum Communis Ianue 
fecerint aliquam absolutionem vel remissionem con- 
trafacienti, teneantur tamen consules callegarum con- 
tra accusatum vel accusatos procedere, condemnando 
vel absolvendo secundum formam clausularum et ven­
ditionum dictorum introituum, infra terminum appo­
situm in ipsis venditionibus et clausulis. Sub pena 
solvendi duplum dictis Patribus Communis et Sal­
vatoribus totius eius de quo tales accusati seu deuun- 
tiati solvere debuissent. Quas accusationes factas coram 
consulibus callegarum, scribe eorum teneantur et de­
beant reducere ad memoriam ipsis consulibus et pro- 
ptestari sibi quod procedant super eis, et eas termi­
nent et difiniant; et omnes accusationes et contra- 
factiones predictas ipsis Patribus Communis et Sal­
vatoribus publicare et manifestare ad requisitionem 
ipsorum et in scriptis dare, omni contradictione ces­
sante, sub pena librarum decem ianuinorum, commit­
tenda totiens quotiens contrafieret per notarios sive 
scribas vel aliquem eorum; quas dicti Patres et Sal­
vatores teneantur exigere sub pena solvendi de suo 
proprio.
Quod nemo pisce tur in portu Ianue.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
possit, audeat vel presumat piscari i n  portu Ianue 
ab itinere moduli recta linea vel mensura usque ad 
eclesiam Sancti Thome de Burgis de versus tei i an1» 
cum aliquibus artificiis vel ingeniis piscandi, de die 
vel de nocte. Sub pena a  soldis decem u s q u e  in qua 
diaginta ianuinorum pro quolibet c o n t r a f a c ie n t e  
qualibet vice, arbitrio Salvatorum portus et in o d n  
vel arbitrio illius vel illorum qui a  d i c t i s  '
Communis et Salvatoribus causam haberent, c t u   ^
amissionis et perdictionis eius quod fuisset pisca ^  
Que pena exigatur et exigi debeat per dictos Pa 
Communis et Salvatores vel habentes causam ah
redieta intelligantur sine licentia et voluntate di-
e t  ^  ,  P a t r u m  C o m m u n i s  e t  S a l v a t o r u m  v e l  i l l o r u m  




Salvatores et habentes causam ab eis possint dare 
concedere licentiam piscandi in dicto portu intra 
.• confmes cuicumque persone sibi videbitur et 
lacuerit: liceat tamen quibuscumque personis m dicto 
 ^ -tu intra dictos confines piscari ad canellam tantum 
une non obstantibus antescriptis. Pecunia vero 
ue processerit ex venditione presentis deveti et ex 
co n c e s s io n e  piscandi expendatur et convertatur in  
o p e r ib u s  portus et moduli per ipsos Salvatores; de 
qua teneantur reddere et facere rationem. Inhibentes 
e x p r e s s e  quod Ministeriales Civitatis Ianue non au­
deant vel presumant intromittere se de dicta pisca­
tione; sed concessio predicta piscandi in portu solum 
spec te t Patribus Communis et Salvatoribus portus et 
m o d u li ,  et illis q u i  haberent causam vel mandatum 
ab eis. Dantes et concedentes, auctoritate presentis 
capituli, Patribus Communis et Salvatoribus portus 
et moduli potestatem et baliam plenam vendendi di­
ctam piscationem cui vel quibus ipsis pro meliori vi- 
d e b i ln r ,  cum scientia tamen illustris domini Guber­
natoris et voluntate.
Quod pene capitulorum sint operis portus 
et moduli Ianue.
Si quo capitulo generali vel ordinamento Commu­
nis Ianue caveatur quod aliquid fiat vel servetur, 
sive non fiat vel non servetur, sub pena quantitatis 
numero vel aliter specificata non applicata, ex forma 
talis capituli, alicui persone operi vel officio, statui­
mus et declaramus quod sic esse intelligatur appli­
cata operi portus et moduli, ita ut in dicto opere 
quicquid exactum fuerit applicetur. Sane semper in­
tellecto quod tercia pars condemnationum flendarum 
per quemlibet magistratum sive consules artium sit et 
intelligatur assignata dicto officio. Salvo si per capi­
tula dictarum artium esset assignata dimidia, circa 
quas exigendas dicti Patres Communis et Salvatores 
sint puri et meri executores.
Quod tabernarii dent gratis quatuor pinctas aque 
vel ultra in prandio et ad cenam.
Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli cives 
et ^^cumque alie persone, cuiuscumque condictionis 
et status existant, habentes puteos vel cisternas in 
eorum domibus vel conductis sive tabernis quas im- 
P eri faciant aqua aqueductus Communis Ianue, te- 
neantur et debeant ex ipsa aqua ipsarum cisternarum 
 ^ puteorum dare vel dari vel accipi permittere qui- 
scumque civibus vel vicinis ipsorum, sive nuneiis 
um civium vel vicinorum, maribus sive feminis, 
lpsa aqua volentibus, a pinetis quatuor supra in
viu l° ^  *'°*''t^ ern *n cena pro quolibet ipsorum ci- 
^ m  vel vicinorum, sine aliquo premio, precio vel
pena a floreno uno usque in quattuor
h a b e n t  causam ab eis. Qui Patres Communis et
mercede. Sub
auri Qrk’f • , /  ~ ~ --------  n
4ua'd dicti officii, pro quolibet et qualibet vi
oegaretur ex ipsa aqua ut supra, et qua pro
ce
ipsa aqua aliquid peteretur vel reciperetur ab aliqua 
persona, a quocumque contrafaciente irremisibiliter 
auferenda. De quibus credi debeat cuicurnque civi 
Ianue cui ex ipsa aqua denegaretur vel peteretur aut 
reciperetur pretium vel pecuniam (sic) pro ipsa danda 
ab aliqua persona.
De terris citra Peraldum aptandis cum maxeriis.
Si quis habuerit aliquam terram a Peraldo et San­
cto Bernardo citra versus portum Ianue, que terra 
sit confinis alicui lussato vel erose descendenti in 
dictum fussatum vel per quam possit in illud de­
scendi sine aliquo impedimento alicuius muri, teneatur 
et debeat dominus dicte terre habere, tenere, errigere, 
alciare vel facere de novo unam maxeriam ad maltam 
et calcinam vel ad murum sicum quantum prope vel 
longe voluerit dicto fussato vel erose. Qui murus sive 
maxeria sit et esse debeat errigata, vel fiat altus a 
terra deversus montem palmis tribus ad minus, infra 
quam maxeriam sive murum de versus fussatum vel 
terram non possit, aliquo tempore vel aliquo casu, per 
aliquam personam sapari vel ligonizari vel terra mo­
veri, ne damnificetur portus. Et quicumque predicta 
observaverit possit liceatque sibi sapare et ligonizare 
libere et impune dictas terras, sive sapari et ligonizari 
facere a dicta maxeria supra versus montem, pro li­
bito sue voluntatis. Si quis autem predicta observare 
contempserit, primum cadat in penam a libris quinque 
usque in vigintiquinque ianuinorum, arbitrio Salva­
torum considerata condictione persone et modo et 
causa requisitionis et inobedientie; et nihilominus nec 
ipse nec aliqua persona possit aut audeat sapare vel 
ligonizare dictas terras vel aliquam earum, sub pena 
predicta. Que omnia et singula Patres Communis et 
Salvatores ipsi diligenter inquirere et inquiri et ob­
servari facere teneantur, sub debito iuramenti et pena 
sindicamenti. Teneantur et debeant, in principiis ipso­
rum officii, semper saltem semel cavare, mondare et 
facere cavari omnes et singulos trogios portus Ianue; 
et deinde etiam ad sex menses, illud idem facere et 
servare similiter teneantur, ita scilicet quod singulis 
annis trogia supradicta saltem duabus vicibus emen­
dentur, vacuentur et purgentur, sub pena librarum 
quinquaginta usque in centum ianuinorum, pro quo­
libet Patre Communis et Salvatore portus et moduli, 
pro qualibet vice.
De foraminibus de Carbonaria ex quibus aqua 
defluit non claudendis.
Statuimus et ordinamus quod aliqua persona non 
claudat vel claudi faciat foramina facta in locis quibus 
aqua descendit a Carbonaria per viain que est super 
Sanctam Agnetem ultra; imo teneantur Patres Com­
munis et Salvatores portus et moduli facere et cu­
rare quod ipsa foramina perpetuo declausa et aperta 
remaneant, ita quod aqua illa defluat libere nec de­
struat illam viam, et ne iactus illius vie decurrat 
in portum.
El si aliqua persona clauserit vel fecerit claudi illa 
fòranuinn, vel ea disclausa non dimisserit, condemne­
tur in soldis centum ianuinorum, et dominus loci sive 
terre ubi fuerint clausa foramina in libris decem ia- 
nuinorum pro qualibet vice, si sit ille qui dicta fora­
mina clauserit vel claudi fecerit et ea disclausa non 
dimisserit. Et idem observetur de foraminibus et 
cuniculis que sint vel fuerint extra civitatem Ianue, 
prope miliarem unum vel minus spacium, a quadra­
ginta annis citra. Universa insuper foramina et cu­
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per
niculi que consueverunt esse aperta ^
intrabit in civitatem Ianue, magistratus f 
et remanere aperta, ut pluvialis aqua aPerirj
Que omnia et singula magistratus ten°SS,t 
beat observare et facere observari et ^  ^  et Pe­
dare. Salvatores etiam portus et m odur^10^ nian' 
si predicta non observaverint, nec (sic) l0 ° “‘“‘‘«tri, 
denuntiatum fuerit et cognitum, s in d ic ^ u ^ 01^  
vigintiquinque ianuinorum. Ur 'n Khris
Se r ie s  R ectorum  R eip d b lic a e  Gendensis
..
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uod Cornelius Desimoni vir eruditissimus a me pluries efflagitavit, ut 
seriem componerem rectorum Genuensis Reipublicae ab anno m c x c i ad 
annum m c c c x x x i x , id aggredior, licet huiusmodi studia minime in deliciis ha­
beam. Aggredior, inquam, eo quod viri amicissimi quem perinde ac magistrum 
observavi semper et colui, voluntati obsequi in re haud contemnenda officii 
mei esse duco. Legum G-enuensium editioni, quam ille excogitaverat promo- 
veratque, haud quaquam, eo iudice, deesse par erat Elenchum nominativum 
et clironologicum Magistratuum qui Reipublicae regimen tenuere ab insti­
tutis Potestatibus annuis iisdemque alienigenis, ad Duces quibus singulis 
imperium datum est quoad vita suppeteret. Hoc enim esse in more hodie 
positum, quoties antiquae leges municipales in lucem emittuntur.
Quantum vero eiusmodi chrouotaxis frugifera futura sit, ex hoc magis 
apparet quod cura Ligusticae sodalitatis historiae patriae studiis provehendis 
iam data opera est ut publici iuris fiat non modo series Consulum qui ante 
Potestates fuerunt, sed etiam Ducum quos perpetuos nuncupant et Guber­
natorum ad annum m c c c c x x v i i i  ; iuterea dum seriem posteriorum Ducum 
quorum munus biennii spatio determinabatur, libri omnes exhibent.
Sapienter quidem vir ille de studiis rerum Genuensium optime meritus 
magni momenti seriem hance aestimabat, quemadmodum et illam Nobilium 
Genuensium qui vicissim mittebantur cum officio Potestatis in alias Comu- 
flitates amicitia devinctas tum Italiae, tum Provinciae, hac etiam de caussa 
quod ex colore Guelpho aut Ghibellino singulorum, quaenam iis aetatibus 
Partes politicae praevaluerint tum intra tum extra Genuam agnoscitur.
Potestatum series satis certa ac pene completa duci potest ex iis qui 
Safari Annales persecuti sunt, cui non nullam auctoritatem et fidem addeie 
P°ssunt libri « iurium Reipublicae Genuensis » aliaque id genus documenta, 
^ t  series posterior anno m c c x c i i i , quem Annales Iacobi ab Auria non praeter-
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grediuntur, tenebris est involuta et apud omnes historicos interru 
redintegrandae nostris hisce temporibus nonnihil contulerunt a c ta ^  ^  
gavensia quae in tabulariis Neapolitanis custodiuntur.
Apud animum suum laudatus a me Desimoni huic operi co fì
incumbere statuerat, sed gravior aetas impedimento fuit q u o m in u s ^
caeteroquin operosissimus coepta perficeret; quod studiis nostris d ^
mentum attulit irreparabile. Notitias quidem haud paucas ad iri ^  
i , LOI1Gfferat
easque m adversaria sua retulerat vel foliis singularibus et schedis
erat illi mos, consignaverat. 5 (^ Ul
Ex ea silva rerum et materia quam vir qui maxima me benevolentia 
prosequebatur, utendam mihi obtulit, nonnulla magno mihi usui fuisse 
fateor, ea nominatim quae e tabulis Neapolitanis a se pervestigatis et 
scrutatis deprompsit ; eaque fidenter proferam fretus auctoritate eius Si 
nova documenta fors obtulerit, tunc lacunas, non sane multas, quae adhuc 
i emanent, explere, et nonnulla quae incerta sun t firmare datum nobis erit 
Sed m praesentiarum, utcumque sunt, speramus fore ut collectanea haec 
nostra, in quibus multum temporis et laboris consumpsimus, patriae hi­
storiae cultores aequi bonique faciant, tum quia magno usui futura sunt, 
tum quia rerum summam haud parvo aestimandam per se, sine fuco et 
fallaciis, quanta fieri potuit accuratione repraesentant.
Savonae, mense Tulio, an . Christ. m b c c c c .
V i c t o r i u s  P o g g i .
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Series Rectorum Reipublicae Genuensis
Anno 1190, Genuenses nimiae civium ambitionis restrin­
gendae causa, Consulibus Comunis abrogatis, virum extra­
neum quotannis eligendum qui sub Potestatis titulo rei 
publicae praeesset statuerunt.
« Ob multorum invidiam qui Consulatus Comunis officium 
ultra modum cupiebant habere, nonnulle discordie et odiose 
conspirationes et divisiones in civitate plurimum inoleverant. 
Unde contigit quod sapientes Consiliarii civitatis convene­
runt in unum et de communi consilio statuerunt ut Con­
sulatus Comunis in futuro anno cessaret, et de habenda 
Potestate fuerunt omnes fere concordes ».
Ottoboni scribae Annales, in: Cafari et continuatorum 
Annales Ianuenses, edidit Georgius Heinricus Pertz, Han- 
noverae, m dccc lx ii, p. 105. Editionem Pertzianam confer 
cum textu archetypo codicis Bibliothecae magnae Pari- 
siensis, cuius repraesentatio eliographica, cura Societatis 
Ligusticae studiis historiae patriae promovendis, nec sine 
suffragio et ope benemeriti Municipii Genuensis, nuper pro­
dita est.
Consul in civitate Acconensi:
M orinus f i l iu s  Rodoani de P la thba Longa 
L. iur. I, 380.
Legati ad Henricum VI imperatorem f 
Ido Picius
Ugoljnus M allonus. Ibid. 374.
Legati ad Mauritaniae regem :
G uillielmus Zerbinus 
Obertus de N igro
Legatus ad Constantinum, Turritanum iudiceux:
Amicus Streiaporcus, dein Consul in Syria 
L. iur., T, 375, 665.
Ottobonus scriba Comunis, aunalibus confi­





Dominus M anegoldus de Tetocio,
Brixiensis,
« Dei gratia Ianuensis civitatis Consul ot Po­
testas ».
Liber invium Reipublicae Genuensis, I, 
coi. 374, 377, 380; II, 25.
* Potestas et Rector civitatis feliciter consti­
tutus ».
Cafari, op. cit., p. 105.
Consules octo pro justitiis, sive placitorum:
B elld sbru n u s  de Castello 
O g e r iu s  de P allo 
W il ie l m u s  I ngonis T ornelli 
W lLIELMUS ZERBINUS 
R olandus de C armadino  
O tto G uaraccus
A n g e lo tu s  Yicecomes (legatus ad Maiori- 
carum regem)
F ulco S pezapreda
quorum primi quatuor iudicabant singuli in sin­
gulis Compagnis « ex parte civitatis »; reliqui, 
vero, «in quatuor Compagnis ex parte burgi ».
Consulum de iustitia seriem, haud vero abso­
lutam, ab anno AlCV usque ad annum mccl edidit 
Michael Ioseph Canale, in Nuova Storia delia 
Repubblica di Genova, Firenze, F. Le Monnier, 
1858. I, p g g .  418-425.
1192. — Redeunt Consules Comunis.
Indict. XI. „ . , . , .,
Comums Consulum senem ab anno mlii vide
apud Michaelem Joseph Canale, op. cit., I, pgg.
412-417; latius apud Augustinum Olivieri,
Serie dei Consoli del Comune di Genova (Atti
della Società Ligure di Storia patria, I,
pgg. 156-624).







Lib. iur., I, 388, 402. Caf., 106.
Consules pro placitis octo:
R ainaldus de Castello 
Corsus de P alazolo 
Angelotus de Cafara 
M artinus Tornellus
in quatuor Compagnis civitatis ;
R ubaldus A lberti L ercarii 
Tancljus A ude
R ubaldus Guaracius (Guaraccus?) 
Anselmus Carmainijs
in quatuor Compagnis suburbii. Caf.. p. 106.
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Clavigeri Comunis :
A nsaldus S ardena
G u il l ie lm u s  Bocca (al. B uca , Bucca) 
Porconus 




Legatus ad Petrum Arboreae regem et iudicem: 
N ico la  Lecanup tias . L. iur. I, 391.
Alii Legati in Sardinia :
WlLIELMUS BURONUS 
S ymon V entus 
ino de Carm adino
Consules Genuensium in Soria:
N icolaus Carrofigus  
U go L erca riu s .
1193. — Consules octo pro Comuni:





Ido de Carmadino 
Guillielmus M alocellus 
Henricus de Nigro
L. iur. I, 407. Caf., p. 107.
Consules octo prò placitis:
W il ielm u s  M allonus
U go M allonus
Ingo de G alliana
Ido Stanconus
W il ielm u s  B uca
O gerius M azanellus
O liv er iu s  G uaracus (al. G uaraccus)
W il ielm us  P icam ilium
primi quatuor in Compagnis civitatis; reliqui, 
vero, in suburbanis. Caf. ibid.
Obertus B u lle tu s , Clavigerus Comunis. 
L. iur., I, 409.
1194. - 
Iadict. XIII.
Consules sex pro Comuni:
W ilielm us Nichole Em briaci 
W ilielm us Buronus 
Thomas Ventus 
W ilielm us Aurie 
Rubaldus Lercarius 
Amicus Grillus.
Discordiis et seditionibus civitatem turbantibus, 
maxime ob hostilitates inter familias de Volta et 
de Curia irnperversantes, cumque autem « omnia 
hic inde parata essent ad malum, et universus 
populus factus esset inobediens Consulatui, quia 
illi de Curia fecerant sibi Consules Iohannem  
Advocatum , Rubaldum de Curia et 
Henricum filium Embroni ; tandem vi­
dentes Consules se.se nichil in aliquo profecturos, 
ad instantiam Marcualdi, senescalchi impera­
toris... officio Consulatus SpontP 
et illud penitas demiserunt ,
Celebrato concilio et nulili™ ’’ 1)1 l(J7. 
ctus est. 1 Concione, e]0
1194. -  D om inus O bertus de Olevo*.
Iudict. XIII. « Ianuensium Consul et Potestas^^ap^0n8*8.
Vicarius Potestatis:
D r a c u s  d e  G a m b o l a t o
LACaf. , 1, , 0 8 , n 0 ; n U e t D8ACOMQj>Bo_
Iudex Potestatis:
D .  B e r t r a m u s  S a l im b e n e  
Caf., p. 108.
Septembr. O bertus de Olevano obiit m 
sanae, in expeditione Sicula.
In locum eius, pro reliquo temp*,, ifat 
usque ad festum Purificationis M. V, electus est
Potestas :
D om inus O tto de Carreto
« Dei gratia Saone Marchio »
(sic nuncupatus in instrumento publico a. 119] 
quod in tabulario comunali Savonae adser- 
vatur. Registrimi catenae, I, fol XVI) Caf 
p. 109.
Consules placitorum octo ;
in quatuor Compagnis a parte civitatis:
A m ic u s  M a l l o n u s  
S y m o n  B a c e m u s  
C o r s u s  d e  P a l a z o l o  
O g e r i u s  S e x t u s
in aliis quatuor Compagnis a parte suburbii:
W i l i e l m u s  R o za  
N i c h o l a  E m b r o n i  
F u l c o  S p e z a p r e d a
Caf. p. 10 7.
1195. — D om inus Iacobus M anerius (Maine-
Indict. XIY. rius), Mediolanensis,
« Potestas et Consul rei publice Ianuensis » 
Caf. p. 110.
Tribus abhinc annis (a. 1188), is fuerat 
Potestas civitatis Placentiae (Hegistruw parvum, 
fol. 61, r. in tabui. Placent.).
Consules octo pro iustitiis seu placitis 
in civitate:
B e l l u s b r u n u s  d e  C a s t e l l o  
S y m o n  B u f f e r i u s  
H u g o  A l b e r i c u s  
W i l i e l m u s  F o r n a r i u s
in suburbio:
N ic h o l a  R o g e r i i  d e  M a r a b o t o  
W i l i e l m u s  L e r c a r i u s  
R u b a l d u s  
I o n a t h a n
Caf. ibid.
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Legati ad Henricum VI imperatorem, simul cum 
arch iep iscopo et Potestate :
F u l c o  de  C a s t e l l o  
I o h a n n e s  A d v o c a t u s  
A n s a l d u s  B u f f e r i u s  
W i l i e l m u s  P ic c a m i l i u m .  Ibid.
__ Dom inus D rudus M arcellinus
X V .  M e d i o l a n e n s i s  c i v i s ,
« Ianuensis civitatis Potestas, Rector et Consul 
feliciter constitutus »
Caf., p- U 2 .
Consules pro iustitiis sive placitorum 
in civitate :
R o g e r  iu s  H e l y e
S im o n  L e c a n o c e  (a l. L e c a n o z e , L ec a n u p t ia s ) 
P h y l ip p u s  C a v a r r u n c u s  
O p iz o  W i l i e l m i  G u e r c i i
in suburbio:
R u b a l d u s  P a n e r i a  (qui obiit in consulatu)
W i l i e l m u s  R oza
O b e r t u s  P o r c o n u s
Tdo U g o n is  de  B a l d i t i o n e .  Ibid.
« Hoc etiam anno fuit per Emendatores Bre- ■ 
viiun constitutum ut Ianuensis Potestas esset 
amminiculo rectorum octo suffulta: ad quod si­
quidem officium electi et constituti fuerunt in­
frascripti nobiles viri » :
H ugo  E m b r ia c u s  
N ic o l a  L e c a n o z e  
I ngo L o n gu s  
W i l i e l m u s  F o r n a r iu s
in quatuor Compagnis a parte civitatis; in illis, 
vero, a parte suburbii:
B e l m u s t u s  L e r c a r iu s  
M o n t a n a r iu s  A u r i e  
W i l i e l m u s  d e  N ig r o
A n s a l d u s  G u a r a c c u s  (Praefectus classis x v i i  
triremium in expeditione Sardiniensi)
qui « introituum et exituum peccunie rei publice 
Ianuensis et collectarum de galeis quoque et 
sarciis et custodie castrorum curam et sollicitu­
dinem habere debebant ». Caf., p. 112.
Hoc est autem officium Octo Nobilitivi, Po­
testatis consiliariorum assessorumque, qui an­
nuatim ab ipso Potestate eligebantur singuli ex 
singulis Compagnis; quod officium, non sine 
aliqua intermissione aut deminutione, viguisse 
videtur usque ad Capitaneorum Populi institu­
tionem anno m c c lx x .
Octo Nobilium seriem, longe imperfectam, 
compilavit Michael Ioseph Canale, op. cit., II, 
Pgg. 658-6G7.
Iudices in annalibus memorati:
D o n a d e u s  
G u a r n e r iu s  
G u id o t u s  P e l l u c u s
' Dominus Drudus M arcellinus
Mediolanensis,
« Potestas et Rector civitatis constitutus et
confirmatus »
Caf., p. 115.
Octo Nobiles fuisse non liquet.
Consules placitorum 
in Compagnis urbanis :
UflOLINUS M allonus 
F redericu s  de A lbericis  
W il ielm u s  T ornellus 
Ugo F ornarius
in Compagnis suburbanis :
W ilielmus P anzanus 
Obertus L ucensis 
Obertus quondam G rimaldi 
Obertus de N igro
Iudices pro « foritanis », idest extra civitatem et 
suburbium habitantibus :
Symon L ecanuptias
Vassallus de Laumello. Id. ibid.
Scriba Comunis : Ogerius Panis, ab hoc 
anno, Ottobono cessante, annalibus conficiendis 
constitutus. Tertius Cafari continuator, Ottoboni 
narrationis filum suscepit, et usque ad anni 1219 
exitum produxit. Id. ibid.
1198. — Dominus Albertus de Mandello
Indict. II. Mediolanensis civis,
« Ianuensis civitatis in re publica Potestas 
et Dominus »
Caf., p. 115. L. iur. I, 417, 419, 425, cet.;
II, 177.
Iudex sive causidicus Potestatis :
D. Vicinius de M akliano. L. iur, I, 427. 
Octo Nobiles defuerunt.
Consules pro iustitiis 
in civitate :
R ogerius H elie 
P hilippus Cavarruncus 
W ilielmus I ngonis Tornelli 
Obertus P orcus
in suburbio :
E nricus G uercius 
Vassallus G rillus 
AVilielmus R ocius
Ogerius M anzane llus al. Mazanellus)
Consules pro foritanis :
S tmon L ecanuptias
Vassallus de Laumello. Caf. p. 115.
1199. — Potestas:
indict. itt Dom Bertramis (Beltramus) Chri­
stianus, Papiensis civis, 
cum sex Rectoribus tantum.
Caf. p. 117. L. iur. I, 445, 451, 457.
Iudex Potestatis :
D Bignotus de Ziminasco. L. tur. I, 428.
Rectores Nobiles sex :
N icola M allonus
I ngo L ongus
Obertus M alocellus
Symon de Camilla
B elmustus L ercarius
M anfredus Piccamilius (al. Piccamilium)
Caf., p. 117. L. iur., I, 451.
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Hoc anno additi sunt quatuor Consules placi­
torum pro causis vertentibus inter habitantes 
civitatis et suburbanos.
Augustinus Giustiniani, Annali della Repub­
blica di Genova. Lib. II, p. 285.
Consules pro iustitiis duodecim ; 
in quatuor Compagnis urbanis :
A n sa ldu s  d e  C a st ello  
W i l ie l m u s  M a l l o n u s  
I do S tanconus  
I ngo T o r n e l l u s
in quatuor Compagnis suburbanis :
V il l a n u s  d e  I n s u l is  
S ym o n  Sà r d e n a  
A n gelotu s  V ic e c o m e s  
B e r n ic io  de  C ampo
« electi pro iustitiis inter habitantes in quatuor 
Compagnis civitatis et quatuor Compagnis burgi 
diffiniendis » :
R u b aldu s  H e l y e  
E n r ic u s  M aza l is
PORCONUS
W i l i e lm u s  O b e r t i  de  N ig r o  
Caf., p. 117.
Consules pro foritanis :
Op izo  W i l i e l m i  G u e r c i i  
W i l i e lm u s  quondam  O b e r t i  U su sm a r is  
Id. ibid.
Bertolotus, scriba Comunis. L. iur. I, 459.
1 2 0 0 . — Dom. Bollandinus quondam M ala-




« Potestas et Rector Ianuensis civitatis » 
Caf., ibid. L. iur. I, 454, 456, ubi nun­
cupatur « Rollandinus Maleprese ».
Vicarius Potestatis :
D . G u il l ie l m u s  H e n r ic i
Iudex Potestatis :
D . Iohannes .  L. iur. I ,  458.
Octo Nobiles rectores defuerunt.
Consules placitorum octo; 
in civitate :
R o g e r iu s  E l y e  
A m icus  M a l l o n u s  
P h y l ip p u s  C a v a rru n c u s  
W i l ie l m u s  d e  P allo
in suburbio :
Ia cobus  de M a r in o  
B e lm u s tu s  L e r c a r i u s  i u n i o r  
W i l i e lm u s  R o c iu s  (al. R o t iu s ) .
W il ie l m u s  P ic c a m il iu m
Consules foritanorum :
B e r t r a m is  d e  S av ig n on o  
B a l d u in u s  d e  V olta
Clavigerus Comunis:
Opic io  de s a u ro  
L. iur. I, 454.
Potestas Rollandinus obiit paucos post menses, 
et electus est pro reliquo tempore
Potestas : Dom . G u iL ieimug
iam vicarius defuncti P n w  ! ni’ici 
L. iur. I, 458. statls
Legatus ad Alexandriae soldanum •
F u l c o  d e  C a s t e l l o .  G in s t in  
p. 28G. • Ann.
1201. — Consules sex pro Comuni •
Indict. V. _  . . . .  ,
G u illie lm u s Em briacus 
N ico la  M allonus  
Iordanus R ich eriu s  
G u illie lm u s G uercius 
N ico la u s  A urie  
G uido S p in u la  
L. iur. I, 460. Caf., p. 118 .
Consules placitorum duodecim 
in civitate :
C o r s u s  V i c e c o m e s  
W i l i e l m u s  C r i s p i n u s  
M a r t i n u s  T o r n e l l u s  
O p i z o  q u o n d a m  W i l i e l m i  G u e r c i i
in suburbio :
W i l i e l m u s  B e c h e r i u s  
E n r i c u s  D o m u s c u l t e  
O tto  G u a r a c u s  
N i c o l a  M a r a b o t i
pro discordiis inter urbanos et suburbanos de­
finiendis :
B o n i f a c i u s  q u o n d a m  A l b e r t i  de  V olta 
E n r i c u s  M a z a l is  
N i c o l a  B o c c a c iu s  
M a r c h i o  G r i l l u s
Consules foritanorum :
E n r i c u s  C i g a l a  
W i l i e l m u s  F i c u s m a t a r iu s
Legatus pro signanda pace cum Siciliae rege: 
N i c o l a s  A u r i e .  Giustin. III, p. 2 8 9 .
1202. — Dom. G u ifredo tus  Grassellus
Indict. VI. Mediolanensis civis,
« Ianuensis civitatis in re publica Potestas 
et Dominus »
Caf., p. 118. L. iur. I, 476, 478, 480, cet.
Quatuor Consiliarii « nobiles et sapientes pro ia- 
tionibus Comunis cognoscendis » :
N ic o l a  M a l l o n u s  
W i l i e l m u s  T o r n e l l u s  
B e l m u s t u s  L e r c a r i u s  
E n r i c u s  d e  N i g r o
Caf., ibid.
Iudex et Vicarius Potestatis :
D. C o n r a d u s .  L. iur. I ,  476.
Consules placitorum 
in civitate:
I o h a n n e s  q u o n d a m  V a s s a l l i  S tualtek^  
Z a c h a r ia s  d e  C a s t e l l o  
N ic o l a  L e c a n o c e  
P h y l ip p u s  C a v a r r u n c u s
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in  su bu rb io  :
W il ie l m u s  R o cius 
B artholom eus D omusculte 
A n dreas D omusculte 
Symon P ign olu s
pro causis intra urbanos et suburbanos :
O bertus P orcus 
W il ie l m u s  I ngonis  T o rn e ll i 
O tto P e zu llu s  
A micus G u e rc iu s
Consules pro foritanis :
R u baldus T arallu s  
R a im undus  C a n c e lle r iu s
Caf., p. 118 sgg.
Iudices sive causid ici Potestatis :
A lb e r tu s  de Sum m aripa, iurisperitus 
P e tr u s  de R a in f r e d o , Papiensis civis
L. iur. I. 488, 503.
Legatus ad Leoneui Armeniae regem :
O ger iu s  de P a l lo .  Ibid. 374.
1203. — Dom. Guifredotus Grassellus
Indict. V II. Mediolanensis civis
. « Potestas et Dominus », iterum 
L. iur. I, 494, 495, cet. Caf., p. 119.
Quatuor Consiliarii « nobiles viri pro rationibus 
Comunis faciendis » :
W il ie l m u s  B arca 
O ttobonus de  C ruce  
I do de  C arm adino  
G uido  S p in u la
Consules placitorum 
in civitate :
I ngo de G aliana  
W il ie l m u s  de P allo 
O p izo  W il ie l m i G u e r c ii 
P aganus de  R odulfo
in suburbio :
R ollandus B elmustus 
W il ie l m u s  B onivassalli U susmaris 
E n r ic u s  D omusculte 
O tto G uaracus
pro causis inter homines civitatis et suburbanos :
A m igonus  de  C astello 
I ngo T o rn ellu s  
M arch io  G r il l u s
V illa n u s  M a n ia po r k i (al. M aniaporros)
Consules pro iustitiis civium et foritanorum :
B o n ifa c iu s  quondam  A lbert i de V olta 
S ymon A lpa n is  
Caf., p.  n o .
Iudices Potestatis :
D. I a c o b u s  de V i s t a r i n o  
D. A l b e r t u s  de Sum m ar ipa  
L- iur. I ,  495, 504.-
1204. — Dom. Guifredotus Grassellus
Indict. VIII. Mediolanensis civis
« Potestas et Dominus », tertium 




E nricus M allonus 
B onifacius  de G uidone 
I do Stanconus 
M artinus T ornellus
in suburbio :
G uirardu s  de M urta 
A nsaldus M alfante 
B otarius A urie  
I acobus P iccamilium
pro causis inter urbanos et suburbauos : 
B a ia la r d u s  (al. B a laa rdus )  de P a l lo  
B e r t h o lo t u s  de V o l t a  
B a ld u in u s  B isa t ia  (al. Bisacia)
FULCO DE GlSULFO
Consules foritanorum :
B alduinus de V olta 
V assallus G rillus
Caf., p. 121.
Vicarius et iudex Potestatis :
D. Iacobus de V is ta r ino
Iudices Potestatis :
D. P e t r u s  de R a in fredo ,  Papiensis, cau­
sidicus
D. Dondedeus, causidicus 
L. iur. I, 508, 512, 518.
Castellanus Portusveneris :
Philippus Cavnrruncus. Giustin. III, p. 295.
— Decretum Genuensium Emendatorum quo taxa 
censariis solvenda pro mercibus vendendis 
praefinitur.
L. iur., I, 520.
Emendatores:
N icola M allonus 
T homas V entis 
G uill ielm us  T ornellus 
I do P ic ius
G u i l l i e lm u s  de N igro  
P ipe r  Ca lvus . Ibid.
1205. — Potestas:
Indict. IX . jjom p uic0 Castello, civis Ianuensis, 
cum quatuor « Rectoribus et super rationibus 
Comunis cognoscendis », quorum nomina sunt :
N icola M allonus 
W il ielm u s  T ornellus 
B elmustus L erc ar iu s  
W il ielm u s  de N igro
Consules placitorum
pro Compagnis urbanis:
Bon ifac i is  quondam A lb e r t i  de V o l ta  
A nsa ldus  Lecavelum (al. Leccavei.um). 
W i l ie lm u s  Ingonis T o r n e l l i  
O be r tu s  Castagna (al. Castanea);




W il ielm u s  S pavaldus 
B alduincjs de M kdolico  
A micus T urcius
O bertus quondam  V e g ii de Ceba
pro causis inter homines civitatis et suburbanos :
Amiqonus de C a s te llo  
E n r icu s  C ig a la  
Amicus G ue rc ius  
O gerius M a za n e llu s  
Id. ibid.
Castellani Gavii:
Ottobonus de Cruce 
Porcus 
L. iur. I ,  523.
1206. — Potestas :
Indict. X. _  _  ,
Dom. Iohannes Struxius (Strucius).
Cremonensis civis 
cum quatuor « Consulibus maris »
Consules maris :
Ogerius Scotus 
I do de Carmadino  
Obertus U susmaris 
I acobus P iccam ilium
Consules placitorum 
in civitate:
E nricus M allonus 
I do Stanconus 
Otto P ezullus 
I ngo de V olta
in suburbio:
N icola B ocatius (B occacius)
I acobus P inamor 
L ambertus D omusculte 
R ubaldus de G inatha
pro causis inter urbanos et suburbanos :
O pizo  G uercius 
V illanus de I nsulis 
A ndreas G rillu s  
V illanus M aniaporri
Castellani Gavii :
Enricus Betesalve 
Ottobonus de Cruce 
Porcus
L. iur. T, 524.
/
1207. Consules sex pro Comuni:
Indict. XI.
Fulco de Castro, Fulconis filius 
Lanfrancus Rubeus 




Caf., p. 125. L. iur. 1, 530, 531, 532, 533.
Consules placitorum 
in civitate:
B onifatius quondam A lberti de Volta 
B onusvassallus B arbavaria  
Ansaldus P olicinus  
B alduinus de V olta
in suburbio:
B o t a r iu s  A u r i e  
A m ic u s  G u e r c i u s  
B a l d u i n u s  S a r d e n a  
W i l i e l m u s  q u o n d a m  A n s a l d i  q ,
. . . '^ AR[,Ene
p r o  c a u s i s  i n t e r  u r b a n o s  e t  s u b u r b a n o s  
I a c o b u s  A n g e l o t i  
I a c o b u s  de  I n s u l i s  
B a l d u i n u s  d e  M e d o l i c o  
W i l i e l m u s  S i v o r e l l u s  
C a f . ,  p .  1 2 6 .
Ane:o-
1208. — Consules sex pro Comuni •
Indict. XII. __
V a ssa llu s  G allus (n„ncius apud 
nitauos) 1
G u illie lm u s Em briacus 
O ttobonus de Cruce 
G u illie lm u s G uercius 
G u illie lm u s A urie  
G u illie lm u s de N igro  
G u illie lm u s Sp inu la , qui ,„catus, Bl. 
bilomae soldano, legatus ivit ad eum, de consensu 
tamen sociorum ac consiliariorum licentia.
Caf., p. 126. L. iur. I., 535, 536, 538 sqq.
Consules placitorum 
in civitate : •
A m ig o n u s  d e  C a s t r o  
E n r i c u s  M a l l o n u s  
O tto  P e z u l l u s  
O p iz o  G u e r c i u s
in suburbio :
P o d i u s  C a n c e l l a r i u s  
W i l i e l m u s  q u o n d a m  R a in a l d i  S ardene 
D o n d e d e u s  d e  C a m p o  
B u c u t iu s  C a p i t i s g a l l i
pro causis inter urbanos et suburbanos:
B a c h e m u s  q u o n d a m  L a n f r a n c i  B achemi 
M a r t i n i !  T o r n e l l u s  
S y m o n  A l p a n u s  
W i l i e l m u s  F i c u s m a t a r iu s
pro foritanis :
R u b a l d u s  T a r a l l u s  
W i l i e l m u s  de  B a l u c o  (de B a d a lu c o  ?) 
Caf., p. 126.
Legatus ad Avenionenses :
G u i l l i e l m u s  de  S t e l l a  , prior sancti Mi­
eli aèlis, dein a. 1210 le g a tu s  ad Arelatenses. 
L. iur. I, 541, 542, 555.
Legati ad Mauritaniae regem :
N i c o l a s  M a l l o n u s  (qui o b i i t  in  Barbaria) 
H e n r i c u s  D e t e s a l v e .  Giustin. I I I ,  p- *'^ 1 ''
1209. — Consules sex pro Comuni:
Indict. X III. _  . .  \
G uillielm us R ubeus (de Volta)
D an iel A urie  
Obertus U susm aris  
H enricus de N igro  
G uillielm us E m briacus quondft 
U gonis
Ido de fia.rTna.fHnn, qui eodem consu a 1 
mense novembri decessit.
Caf. p. 127. L. iur., I, 534, 544, cet.
qg:
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Consules p la c i t o r u m  
in c iv ita te  :
O b e r t u s  M a l l o n u s
BONUSVASSALLUS BARBAVARIA 
BONIFATIUS DE GUIDONE
W i l ie l m u s  q u o n d a m  I n g o n is  T o r n e l l i
in s u b u rb io :
B o t a r iu s  A u r i e  
W i l i e l m u s  d e  O rto  
O ttus  G u a r a c u s  
V i l l a n u s  M a n ia p o r r i
pro causis in te r urbanos et suburbanos :
B a l d i t i o n u s  B o ia c h e n s is  
I a c o b u s  A n g e l o t i  de  C a p h a r a  
W i l i e l m u s  R o t i u s  (a l. Rocius, Roc ia )  
B a l d u i n u s  Mussus
Consules pro foritan is :
S y m o n  d e  B on othom a  
O b e r t u s  C o m e s
Caf., pag. 127.
1 2 1 0 . -  
Indict. XIY.
Consules pro Comuni :
G u illie lm us quondam  Nicole Em- 
b riac i 
Enricus Detesalve 
G u illie lm us M alocellus 
Sym on de C am illa  
Enricus Domusculte  
Iohannes Advocatus  
L. iur., I, 553, 557. II, 30. Caf. p. 128.
Consules placitorum 
in civitate :
S y m o n  B o t a r iu s  
O to P e z o l l u s  
O p iz o  G u e r c iu s  
I do  T ab a c c u s
in suburbio:
Symon A l p a n i s  (al. A lp a n u s )
A n s a l d u s  d e  O rto
B a l d o in u s  S a r d e n a
D o n d e d e i  (al D o num de i)  de Campo
pro causis inter homines civitatis et suburbanos:
B a l d u in u s  d e  V olta
I a c o b u s  d e  I n s u l is
W i l ie l m u s  de  B alu c o  ( B a d a l u c o ?)
W i l ie l m u s  de  I n f a n t ib u s
Oonsules pro foritanis :
O b e r t u s  d e  D a d a la
G u i l l i e l m u s  F ic u s m a ta r iu s .  Caf. ibid.
Clavigeri Comunis:
G u i l l i e l m u s  D r o q i  
G u i l l i e l m u s  de R o d e r i c o  
L. iur., I, 557.
Legati in Barbaria:
L a n f r a n c u s  de  T urc a
PoRCELLINUS et CONRADUS BARTOLOMEI POR- 
c e l l i .  Giustin. I I I ,  p. 306.
Castellanus Portusveneris :
Guillielmus Scotus. Ibid.
1211. — Potestas: Dom. Rainerius Cotta
Indict. XV. Mediolanensis civis
L. iur., I, 558, 562, 867, cet. Caf., p. 129.
Octo Nobiles a Potestate electi :
F ulco de Castro
Bonifatius quondam I acobi de Volta
Lambertus Fornacius (al. Fornarius)
G uillielmus G uercius
N icholaus A urie
Obertus Ususmaris
W ilielmus de N igro
Sorleonus P iper
Iudex seu causidicus Potestatis:
D. Rogerius de Cagnanegra 
L. iur., I, 562.
Consules placitorum 
in civitate :
B alicus de Castello 
B onusvassallus N ichole Barbayarie 
V illanus de I nsulis 
A ndreas de Carmadino
in suburbio :
R aimundus Cancellarius 
B otarius Aurie 
B alduinus M ussus 
Amicus G uercius
pro causis inter cives et suburbanos:
I ngo Tornellus 
R ollandus B elmustus 
Otobonus de Camilla 
B alduinus de M edolico
Consules foritanorum :
Symon de B onothoma 




— Consules sex pro Comuni:
Guillielmus Embriacus, senior 






L. iur., I, 564. Caf. p. 131.
Consules placitorum 
in civitate:
B onifacius quondam A lberti de Volta 
Bonusvassallus B rusedus 
Otobonus B inzerrus 
G uillielmus de Savignono
(al. Rain fredo ,
in suburbio :




M atheus P ignolus
pro causis inter urbanos et suburbanos :
B achemus G rossus 
R ubaldus A scherius
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VICTORIUS POGGI
V a s s a l lu s  G a t o l u s i u s  (al. G a t i l u x i u s ,  Ga-
TUSLUSIUS)
V il la n u s  M a n ia p o r r o s
Consules foritanorum :
R u b a ld u s  T a r a l l u s  
O b e r t u s  C om es
Clavigeri Comunis:
Io h a n n e s  B a n c h e r i u s  
G u i l l i e l m u s  C a p a r a g ia  




L a n fra n c u s  R u b e u s
Obertus Spinula. Giustin. III, p. 309.
in suburbio :
A m ic u s  d e  B r a s il l i 
B o t a r iu s  A u r ie
1213. - 
Indict. II.
Consules sex pro Comuni :
Nicola Embriacus 
Obertus de V olta (legatus ad regem 
Aragonensem)







I acobus  quondam  A n g e l o t i  ( V ic e c o m it is ) 
O bertus  de  D andala  
O p iz o  G u e r c iu s  
I do T abaccus
in suburbio:
O bert u s  D omusculte  
B aldoinu s  S ard en a  
O g e r iu s  M aza n e llu s  
W il ie l m u s  A u r ie
pio causis inter urbanos et suburbanos: 
M a r t i n u s  T o r n e l l u s  
B a ld o in u s  de V o l t a  
Symon A lp a n u s  
A l b e r t u s  G r i l l u s
Consules foritanorum :
R u f f i n u s  de B ass iano  
W i l i e lm u s  F ic u s m a ta r i u s  
Caf., ibid.
1214. — Consules sex pro Comuni- 
Indict. III.
Iohannes Rubeus de V olta  
Guillielmus Tornellus 
Enricus Guercius 
Ansaldus de Mari 
Obertus Spinula 
Ogerius Piper 
L. iur., I, 565, 569, cet. Caf., ibid.
Consules placitorum 
in civitate :
A n d r e a s  B o ia m u n d i  
B o n if a t iu s  d e  V olta 
L a m bert u s  D rogus  
R ubaldus  A s c h e r i i
1215 . - 
Indict. IV .
W i l i e lm u s  Rocza (a l. R oc iu s  
V a s s a l lu s  G a tu s lu s iu s  ' T,° .  KU]
pro  causis m te r  u rbanos  et suburbanos
W i l i e l m u s  M e e l o n i s  de  C a s t . 7 '  
B a c h e m u s  G ro ssu s  '
M a r t in u s  R o c iu s  
B a l d o in u s  d e  M ed o l ic o
Consules foritanorum :
G u il l ie l m u s  q u o n d a m  B aldometi o , „  
W il ie l m u s  d e  B a ln eo  Ercu
C a r lo  d e  B a ss ia n o
Caf., p. 134.
Consules sex pro Comuni :
W b r £ “ US qUOndam Ueonis Effi- 
F u lch o  de C astello
B o n i f a t i u s  quondam  lacobi d e  
V o lta
M anuhel A u rie  (legatus, simul cum Ot­
tone archiepiscopo, ad Concilium Latera­
nense IV)
L an fran cu s de Mari 
A d v o ca tu s
Caf., p. 135.
Vicarius Consulum:
O t t o  V ic e d o m in i, de Alba, doctor legum. 
Id. ibid.
Decreto Consilii, Consulatus foritanorum, pro 
causis illorum qui foris, idest extra urbem su- 
burbiumque incolunt, cognoscendis, abrogatur, 
quod officium assumunt ipsi Consules Comunis; 




O to C il iu m b l a n c u m  
A n sa ldu s  L ec c a v e lu m  
O p iz o  G u e r c iu s  
W il ie l m u s  de  S avign o n o
in suburbio : ,*
V a ssa llu s  M an iavaccam  
B a l d o in u s  S a r d e n a  
O b ert u s  D o m u sc u lt i (D omusculte) 
R a in a l d u s  A rch a n t u s
pro causis inter urbanos et s u b u r b a n o s :
M e r lo  de C a s t e l lo  
Sym on de B ono thom a  
Symon A lp a n u s  
V i l l a n u s  M a n ia p o r r o s  
Id. ibid.
Legati :
U go  F e r r a r i u s ,  a d  Leonem A rm en iae  ieoel 
L. tur. I, 5 74. . jjj
O b e r t u s  S p i n u l a ,  a d  N icaeenses. 
p. 314 .
N1216-
In d ic t-
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__ Consules sex pro Comuni :
p h il ip p u s  Em briacus , dein Consul in 
Syria
R a y m u n d u s  de V o lta  
Sym on de B u lg a ro  (al. Burgaro) 
P e rc iv a l A u r ie  
W ilie lm u s  S p in u la , O berti filius 
L an fran cu s  de T urea
L. iu r ., I , 584. Caf., p. 136 sq.
Hoc anno cessant omnino Consules de iustitia, 
seu placitorum, indigeni, et causarum civilium 
iurisdictio committitur quinque leguuidoctoribus 
extraneis, quotannis invitandis, non coniunctim 
sed separate iudicaturis, unusquisque pro causis 




D. W il ielm us , Agadi (al. Agathi, A igadi) 
filius, Placentinus, iurisperitus
in suburbio:
D. Iacobus de Brissis, Mediolanensis, cau­
sidicus
pro causis inter urbanos et suburbanos:
D. B erto ldus  B o tic e lla , Papiensis, causi­
dicus
pro foritanis :
D. G irardus de M ontanario , Parmensis, 
causidicus
pro Comuni :
D. M onsfe rra tus  de Cremona, causidicus 
Caf., p. 137.
Clauditur hic series Consulum Comunis, qui 
usque adhuc interdum restituti, iam inde ab 
anno sequenti cessant ex toto, Potestatibus pe­
regrinis subeuntibus, quorum series, haud ulte­
rius intermissa, diu multumque evolvitur.
Ansaldus Guaracus, legatus ad Comitam 11 
Turritanum iudicem 
L . iu r., I, 582.
O rbertus Sp inu la , nuncius comes iudicis 
Turritani. Ib id . 584.
1217^ — Potestas:
Indict, YI.
D om inus  Obertus Boccafo llis
Papiensis civis 
L . iu r ., I, 588, 591, 598, cet. Caf., p. 137.
Milites Potestatis :
D. Baiamundus Isembardus 
D. A ldericus 
L- iu r., I, 588.
Consules placitorum, seu iudices peregrini causis 
civilibus cognoscendis 
in civitate :
D . M onsferratus, causidicus Cremonensis
in suburbio :
D. Angellus (A ngelus), causidicus, Par­
mensis civis
pro causis inter urbanos et suburbanos:
D. Girardus de M ontanario ,causidicus, Par­
mensis civis
pro causis foritanorum :
D. Ioiiannes Bucentaurus, causidicus, Pa­
piensis civis
Caf., p. 137 sq.
Legati :
R aimundus de Volta
N ico la  Barbavaria, ad Pisanos;
F ulco de Castello
Obertus Spinula ad Honorium III papam, 
pro pace tractanda cum Pisanis.
Giustin. III , p. 817 sg.
1218. — Potestas : 
Indict. VII.
Dom Rambertinus Guidonis de 
Bovarello, Bononiensis civis 
L. iur., I, 599, 603, 609, cet. Caf., p. 138.
Iudex Potestatis:
D. Nicolaus, causidicus, Bononiensis civis
Milites Potestatis :
D. Petrus de Sala 
D. Rubaldinus de Panigali 
L. iur., I, 614.
Consules placitorum 
in civitate :
D. W ilie lm us  Bertranus, Astensis
in suburbio :
D. Lanfrancus de Puteo, Papiensis
pro causis inter urbanos et suburbanos:
D. Bonacursus de Bond... Regiensis
pro causis inter cives et foritanos :
D. N ichola , Bononiensis 
Caf., p. 138 sq.
Legati ad tractandam pacem, Genuenses inter et 
Venetos summi pontificis precibus initam :




L. iur., I, 609.
Legati ad Principes ultramontanos, circa eorum 
devectionem in Palaestina:
G u illie lm us  Embriacus Niger 
Lanfrancus Rubeus. Giustin. III, p. 319.
Nuncius ad Vintimilienses:
N icolaus Panis, L. iur. I, 624.
Officio Octo Nobilium munus assignatur inqui­
rendi et exigendi introitus proventusque Reipu­
blicae, illosque in manus Clavigerorum pro Co­
munis expensis tradendi.
Giustiniani, Ann., I, p. 319.
1219. -  
Indict. VIII.
Potestas :
Dom. Rambertinus Guidonis de Bo­
varello, Bononiensis, iterum 
L. iur., I, 640, 641, 642 cet. Caf., p. 140.
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Iudex Potestatis:
D. Nicolaus, Bononiensis ciris
Milites Potestatis:
D. Petrus de Sala 
D. Rubaldinus de Pan jgali 
L. iur., I ,  6 4 1 , 6 42 .
Consules placitorum 
in civitate :
D. Thomas de Parvopilo , Bononiensis
in suburbio :
D. Ugolinus M ars ilii, Bononiensis
pro causis inter urbanos et suburbanos :
D. Nicolaus de Naxempace
pro causis inter cives et foritanos :




Guillie lm us de Roderico 
L . iu r . , I, 6 4 1 , 642 .
Legati ad Ugonem Ampuriensem comitem :
Obertus Ferrarius de C aste llo  
Ido Lercarius. L . iur. I, 639.
1220 . — Potestas:
indict. ix .  Dom  Ram bertinuB  G u idon is  de Bo- 




Octo Nobiles circa Potestatem et ad promovenda 
negotia introitus et exitus Comunis :
Oliverius de P latealonga 
N icola Barbavaria 
Ugolinus Cavarruncus 
Paganus de R odulfo 
Obertus Ususmaris 
Enricus D omusculte 
N icola Embronus 
Ogerius Fallamonica
Consules placitorum 
in consulatu civitatis :
D. Thomas Parv ip ili, Bononiensis
in consulatu suburbii :
D. Ugolinus M ars ilii, Bononiensis
in consulatu civitatis et suburbii :
D. Albertus de Gascono, Bononiensis
in consulatu civium et foritanorum :
I). Principinus, Bononiensis, iudex ipsius Po­
testatis
Caf,, ibid.
Legati pro pace tractanda cum Anconitanis : 
Aldeprandus de Preitone 
Symon de Felegaria. L . iur. I, 64 8.
Ugo scriba, nuncius apud eosdem. Ib id .
12 
Indict
< < > 0 a
20. — Potestatis mandato Marrh;* •
ict. IX . Pane cessantei C o m u n irL 8C'!ba' < W ,
nuandis accedit ; cui etiam " “  c"»« 
autentici Comunis commissaC“ ^  > d i
‘d “ i , 8 2 4 ^ 0
usque
1221. — Potestas:
J-Hhct x. D o m  L o th e re n g u a  de M art
Brixiensis civis 
Caf., p. 146.
In  L . iu r . I, 6 76, Potestas huiu
:ine*go,
cupatur « D o m in u s  L a n fra n  anni nun' 
tasse transcriptoris errore CU8 * > for- 
Quatuor post annis, tempore exnedit.i„„- 
Iugum , ipse L o th e re n g u a  U lx ll it  , 1'*"’ 
in exercitu Genuensium, ducem *
equites gravis armaturae, quorum „ 
sicuti aevi llhus mos erat, binis equis 2 ? ’ “ ’ 




D .  A i m e e i c u s  d e  M o n t e c i . a r o ,  i u r i p c n t u ,  
D. C o n e a d o s  D E  B a g n o l o ,  iurisperitus, iudex 
maleficiorum
Miles Potestatis :
D . A im ericus, eques. Giustin., I I I ,  p . 327
Octo Nobiles « pro Comunis redditibus recolli­
gendis et expendendis » :
R ubaldus E l ie
W il ielm u s  Streiaporcus
H onoratus B olletus
W il ie lm u s  C ic a d a  (al. C ic a la , Cigala)
A nsaldus M alfantis
M archisius  G rillus
L anfrancus de T urca
Iacobus de G uisulfo
Consules placitorum 
in consulatu civitatis :
D. Iacobus de P re sb ite r io , Parmensis ciris 
in consulatu suburbii :
D . I acobus de R unco, Terdonensis
in consulatu civitatis et suburbii :
D. Anselmus de Fontana, Placentinus
in consulatu civium et foritanorum :
D. A imericus de M on te c la ro , iudex Po 
testatis
Caf., ib id .
Legati ad Fridericum 11 imperatorem:
Obertus de V olta 
S orleonus P iper
O bertus de N ovaria . Giustin. H L  325-
1222. — Potestas: 
Indict. XI.
D o m in u s  S p in u s  de Sorexina
Mediolanensis civis 
L. iur., I, 561, 667. Caf., p. 149.
Iudices Potestatis :
Conradus de Oldanis , iurisperitus Me-
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Ad Narbonenses:
G u il l ie lm u s  S tre iap o rcu s . Ibid. 748.
1224. — «Nos Potestas..... de beneplacito ot auctoritate
ludict. X I I I .  Consilii Ianue et quatuor hominum per Com-
pagnam.....  » L. iur., I, 749.
— Potestas habitabat « in domo Furnariorum », 
ubi etiam Comunis consilia celobrabantur. Ibid. 
713, 754, 748, cet.
1225. — Potestas:
Indict. X IV . _  _  _ „
Doin. B ranca leo  de B onon ia , 
A nda lon is  Potestatis praecedentis filius
Caf., p. 156. L . i u r I, 753, 1149, ubi nun­
cupatur « B ranca leonus de B o no n ia  ».
Iudices Potestatis:
D. S igence llu s , Vicarius Potestatis et iudex 
maleficiorum 
D. E n r ic e tu s d e  A lb a ix io ,pro consule civium 
et foritanorum
Scribae in eius consulatu :
Iacobus de Curia et Wilielmus Sapiens
Pro consule civitatis :
D .  G ira rd u s  Io sb e r t i
cum scribis Enrico de Bissanne et Stephano 
Iohanne de Giberto
Pro consule civitatis et suburbii :
D . A lg ix iu s  de B ergamo
cum scribis Oberto de Langasco et magistro 
TJrso
Pro consule suburbii:
D. O bertus  M edius C a tan iu s  
cum scribis Vassallo Vicecomite et Bartho­
lomeo, annalista
Milites Potestatis:






M erlus de C astro 
W il ielm u s  M alonus 
W il ielm u s  Scotus 
W il ielm u s  G uercius 
O bertus A u r ie  
F redericu s  G r illu s  
I ngo de G rimaldo  
I acobus P iccam il iu m
Scribae Comunis:
Bonusvassallus Calige P a llii , (notarius)




M  ad ius
Caf., p. 157.
1 2 2 5 .  -  
Indict. XIV.
B ra n c a le o  Potestas decedit Gavii •
tione trans Iugum. ’ m exPodj,
Inde ab eius obitu usque ad exercit
vices Potestatis implet US ^itum,
D. S igencellus , iudex eiusdem P0t0
ex tunc nuncupatur « I U(]ex 1  M'ii 
Comunis Ianue >. L . i u r  \  7(j0VÌCaril18
Aug. Statim ut exercitus Genuam rediit 
liquis quinque mensibus, usque ad fest„«?° r°' 
cationis B. M. V., die 2 februarii, videlicot ^  
ad anni Potestatiae complementum, electus^t
— Potestas:
D om . U g o lin u s  D o m in e  Danie
Bononiensis civis, iam eques 
B ra n c a le o n is  Potestatis S°ClUs 
L . iu r  I, 765 77 . Car, p. 159, ubi 
patur « U g o lin u s  D o m in e  da me
Iudices apud Potestatem:
D . R o d u lf in u s  de T hebald is , iudex Comunis 
D. P e tiìu s  de Burrom eo, Bononiensis, Consul 
civium et foritanorum; qui infirmitatis causa, 
impetrata Cousilii licentia, Bononiam rediit In 
eius locum accessit
D . P etrus M anfred in i
Milites Potestatis:
D . R ubaldinus de P anigali 
D . S ysmundinus de D omozola (Domodozola?)
• • • ............................
Octo Nobiles et 6cribae Comunis:
iidem qui sub Potestate defuncto.
— M arch is io  vita functo succedit Bartholomeus 
scriba, qui electus die 14 augusti annalibus Co­
munis continuandis, narrationem ab huius anni 
principio suscipit eamque usque ad anui 1248 
finem prosequitur.
Ad huius quidem anni initium referendum 
est distichon
« Hic prius incepit res gestas Bartholomeus 
Scribere, cui requiem det pater ipse Deus »
in honorem eiusdem anualistae compositum.
Potestatis stipendium, quod « feudum » ap­
pellabant, erat hoc tempore mccc librarum 
Genuensium, ut patet ex rogito Friderici de Si- 
gestro apud M. I. Canale, op. cit. II, p- 217.
De Potestatis electione et munere, vide Ste- 
phani Poeh Sarzanensis Miscellanee di Storia 
ligure , volumina mss. octo iam apud eq. bm- 
manuelem A geno nunc in Bibliotheca civica 
Beriana adservata. In d e x , p. 90.
1226. — Potestas:
Indict. XV. _ -i- m
Dom. P e c c o ra r iu s  de M ercato  Novo.
Veronensis.
L .  iur. I, 1037. Caf., p. 159.
Iudices Potestatis :
I ohannes de Leniaco , pro maleficiis 
V entura de R ipa , Consul civium ot forit» 
norum
cum scribis Iacopo de C uria  et W il‘c^ ,w 
Sap ien ti
[oo7





W ilielmus filius A igadi (alibi Agadi, Agathi)
Placentinus
cum scribis Enrico de Bissanne (Bisnmne) et 
Stephano Iohannis de Guiberto
in suburbio :
Enricus R achamus 
cum scribis Vassallo Vicccomite et Bartholo- 
mco Pellipario
pro causis inter urbanos et suburbanos :
Egydius de B rixia  
cum scribis Oberto de Langasco et magistro 
Urso
Scribae Comunis:




Oliver ius, qui die 2 Iunii decessit; eius in 
loco constitutus est 
Obertus de Langasco, praedictus, et loco ipsius 
Obertus de Cerredo
Octo nobiles :
D eitesalve de Platealonga 
R ubaldus A lbericus 
W ilielmus F ornarius 
U go de M arino 
Ansaldus de N igro 
W ilielmus de Orto 
Obertus Advocatus 
N icola G ujsulfi
Caf. p. 159.
Legati in Riperia (sic appellabant oram maritimam 
Occidentali :
I do L ercarius 
Guillielmus U susmaris 
Giustin., Ann. I I I ,  p. 338.
— Potestas :
D o m . L a z a r in u s  fó e r a r d in i G lan-  
d o n is , Lucensis
Caf. p. 162. L. iur., I, 7 77, 7 79, 780, cet., 
ubi appellatur « L a z a r u s  » et aliquando 
« L a z a r iu s  G i r a r d in i  ».
Iudices Potestatis :
R icomus Urbit ian i, Lucensis 
Ubertus Gangi (Obertus de Gango, L. iur., 
I, 7 79, 794), Lucensis
Milites et socii Potestatis:
Ubaldus G uidonis R ubei, Lucensis 
F raimebicus de P exa
praeter quos hic Potestas « plures alios milites 
pio magna parte sui regiminis secum habuit et 
tenuit et magnam copiam nobilium servien­
tium ». Caf. ibid.
Milites alii memorati:




Consules placitorum in consulatu civium et forita­
norum :
Algix ius de Rosiate, canonicus Pergamensis 
(Bergomensis)
cum scribis Wilielmo Sapiente et Nicholao de 
Clavaro
In reliquis consulatibus eliguntur consules 
indigeni, bini in singulos consulatus.
Consules civitatis :
W ilielmus N ichole Malloni 
I ngo Castanea




Ansaldus Fallamonaca (al. Fallamonica)
cum scribis Vassallo Vicccomite et Barthoìo- 
meo Pellipario
Consules civitatis et suburbii :
N icholaus de M ari 
N ichola M alfante





Obertus de Langasco 
Vassallus Gallus
Ambroxius Cantalìipi (al. Caìidalupi)
Caf. p. 162.
Octo nobiles:
Zacharias de Castro 
I ohannes Streiaporcus 
Obertus Galleta 
W ilielmus C icada 
I do L ercarius 
E nricus D omusculte 
R ubeus de T urcha 
M archixius Calvus
Caf. ibid.
1228. — Potestas: 
Indict. II .
j)/on. llist. patr. X V I11.
Dona. (Juifredus de Pirovano
Mediolanensis civis 
L. iur. I, 815, 820, 824, cet. Caf. p. 1 70.
Iudices Potestatis :
Iacobus de Osa, assessor et vicarius Pote­
statis
M agister Cazulus, « ad causas malefitiorum 
audiendas et diffiniendas deputatus »
Milites sive socii Potestatis:
R ogerius de B ollate
Philippus de Pirovano, Mediolanensis
Quum experimentum iudicos indigenos eligendi 
pro causis civilibus cognoscendis publicae expe- 
ctationi haud respondisset, restituuntur Consules 
placitorum advenae, illo quidem numero quo 
ante innovationem praecedentis anni.
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io
Consul civitatis;
R ic o m u s  U r b ic ia n i




cum scribis Ricobono Coxano et Iacobo Isem- 
bardi
Consul « palatii de medio »:
W ilie lm us Cacaramus 
cum scribis Magistro Urso et Oberto Cerreto
Consul civium et foritanorum :
D atus Conforti
cum scribis NichoJao de Clavaro et G andu lfo  
de Sexto
Scribae Comunis:
Bonusvasscillus Cai i gepaJJ i i  
Magister Bartholomeus 
M a dius
Obertus de Langasco 
Vassallus Gallus  
Ambroxius Caudalupi
Caf. ibid.
Alii iudices memorati :
Ugolinus^de B ononia 
L. iur., I, 842.
Octo Nobiles fuisse non liquet.
Legatus ad Venetos:
Frater G u illie lm us de V ultab io  
L . iur., I, 815.
1229. — Potestas:
Indict. I I I .




Conradus de Castro 
W ilielmus M allonus 
Ingo Tornellus 
Paganus de Rodu lfo  
W ilie lm us Ususmaris 





Iacobinus de Saragoza, Bononiensis, vica­
rius Potestatis 
Iacobus de Argento, pro maleficiis
Milites Potestatis:





cum scribis Enrico de B isanne  et Stephano 
Guiberti
io
Consul palatii de medio :
M artinus de D egoldeis
cum scribis M ag is tro  Urso et O h m »  i 
(al. Cerreto). ‘ ^ ened0
Consul suburbii:
Lanfrancus de A ig iratis
cum sci ibis Ricobono Coxano et J( 
bard i «cobo j Setn
Consul civium et foritanorum :
A lbertus de N ozardo
cum scribis N ic lio lao  de C lavaro  et r  , 
de Sexto 6t Gan^ lfo
Scribae Comunis :
B onusvassa llus  C aJigepa llii 
M ag iste r B artho lom eus  
V assa llus G a llu s  
A m brosius  
M a d iu s
Obertus de Langasco  
Caf. ib id .
Alii iudices alicubi memorati:
U go linus  U n d e llu s  de Bononia 
G u il l ie lm u s  Vicecomes 
L .  iu r . I, 842 , 851.
Em endatores :
Prid. kal. Aug. « Celebrato consilio ante 
kalendas Augusti iuxta formam Capituli de 
Emendatoribus eligendis, fuit de voluntate Con­
silii quod D o m in u s  Ia c o b u s  de Balduino
solus esse deberet Emendator; qui capitula emen­
davit et ipsa per libros distinxit et usque al 
finem sui regiminis emendavit». Caf. p. 173.
Potestas omnia civibus Genuensibus concessa 
privilegia in registro exemplari iussit. L. iur.,
I ,  871.
1230. — Potestas:
Indict. IV.




D . Ugo M aonus, assessor 
D. E n r ig e tu s  de Bonvicino, pro mafeficiis
Milites Potestatis:
D. R o d u lfu s  de V i l la  
D. M anfredus  de B ivu lco
Scribae Comunis :
B onus vassallus C a lig epa llii 
M ag ister Bartho lom eus  
M ad iu s
Obertus de Langasco  




D. E nricus  Racamus
in palatio suburbii:
D. Tuomaxius m agistri Cazuli
r 0 1 1
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de m ed io :in palatio
j) . W i l ie lm u s  filius A gad i, Placentinus
in palatio foritanorum:
p . Ia co b in u s  de S aragoza , Bononiensis 
Singuli cum scribis qui eodem munere prece­
dente anno functi erant
Octo Nobiles:
U go F e r r a r iu s  
L an fran cu s  B achem us  
O bertus d e  C ru ce  
G jra rdu s  d e  M urta  
D a n ie l  A u r ie  
W il ie l m u s  d e  M a r i 
A nsaldus  E m bron u s  
A n saldu s  F a llam on ica
Caf. p. 174.
Legatus ad Iacobum Aragonensium regem:
A nd reas  de C apha ro . L. iur., I ,  881. 
O p it iu s  H u g o n is  de F lis c o , dux Senensium 
contra Florentinos.
Octóbr. Dom. S p in u s  de S urex in a  obiit Genuae 
priusquam officium impleret.
Pro reliquo tempore, usque ad complementum 
anni, a festo, ut supra diximus, Purificationis 
B. V. M. decurrentis, electus est
- Potestas :
D om . R o d u lfu s  de V il la , iam miles 
et socius defuncti Potestatis. Caf. p. 176.
Novus Potestas iudices, octo nobiles, scribas 
et officiales omnes eosdem Labuit et retinuit 
quos praedecessor habebat. Fuit ei socius:
D. R ic a rd u s  de V i l l a ,  « iudex et curialis 
miles ». Id. ibid.
1231. — Potestas:
Indict. V. _
D om . U g o lin u s  Rubeus, Parmensis
L. iur. I. 896. Caf. p. 176.
Iudices Potestatis :
D. G u ido  C a ta n iu s  (L . iur., ibid. C ap ita ­
neus , Caf. ibid.)
D. T u r s e l l in u s
Milites Potestatis:
D. A nd re u s  de R ip a l t a  
D. B o te x an u s
Consules placitorum 
in palatio civitatis :
D. E n r ic u s  de B onv ic ino
in palatio de medio :
I) . B e rg u n d iu s  P ugnus , Albensis
in palatio suburbii:
D . A lbertu s  N ocardus (alibi N ozardus)
Consul civium et foritanorum:
D. A r th o n u s  de Runco  
Caf. ibid.
Scribae Comunis :
iidem qui anno praecedente ipso munere fun­
gebantur.
Octo Nobiles:
W ilielmus Ugonis E mbriaci 
R ubeus de Volta
lORDANUS RlCHERlUS
I ohannes G uercius 
S ymon de Camilla 
F redericus Grillus 
Thomas Spinula 
I acobus P iccamilium
Castellani Capriatae:
Symon Ventus
G u illie lm us  Borboninus. G ius tin , I I I ,  
p. 349.
Iudices alii recordati:
U go Cancellarius 
G uillielmus P ictavinus 
H omobonus
Caf. p. 178. L. iur. I. 890.
D. Mazengus de P rato , « iudex in capi­
tulo super introytibus et debitis Comunis 
Ianue exigendis. »
Leges Genuenses (Regulae Comperarum Capi­
tuli) p. 232.
Legati ad firmandam pacem cum Battaro Romaniae 
imperatore et Michaéle Comneno, despota:
N icolas Embriacus 
G uido P olicinus;
ad Alexandriae soldanum:
Henricus de Molassana de Volta 
Paganus de Rodulpho; Giustin. Ann. III, 
p. 350 ;
ad Concilium indictum a Frirlerico II  impe­
ratore :
Ugolinus Rubeus, Potestas
R ubeus de V olta
I ohannes G uercius
Thedisius de Flisco, H ugonis filius
A nsaldus de N igro
R ubaldus Albericus
A linerius P anzanus
A nsaldus de M ari
I ohannes Spinula
H ugo Cancellerius, iudex
G uillielmus P ictavinus, iudex
M agister B artholomeus, cancellarius
Id. p. 351;
ad Iacobum Aragonensium regem:
Andreas de Capharo 
Homobonus Iudex 
L. hir., 1, 893.
1232. -  
Indict. Y I.
Postestas :
Dominus Paganus de Petrasancta
miles, Mediolanensis civis 
L. iur. I. 894, 898, cet. Caf. p. 179.
Iudices Potestatis:
D. Iohannes de G a lle ra te , iudex ed as­
sessor. L. iur., I. 890.
D. M atheus de Curte Nova, pro maleficiis
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Milites sive socii Potestatis:
D. Petrasancta, Mediolanensis 
D. A lbertus de Modoetia
Caf. ibid.
Scribae Comunis:
iidem qui anno superiore ipsum officium ges­
serant.
Octo Nobiles:
Baalardus de P allo 
PoRCHETUS STREIAPORCUS 
Ansaldus B olletus 
B onifacius P anzanus 
Obertus A urie 





D. Thomaxinus de Parvopilo 
com scribis Enrico de B isannc  et P h ilippo  
Cintraco
iu palatio de medio:
D. Paganus de A lba
cum scribis M agisiro Urso et O berlo de Cer­
reto
in palatio suburbii:
D. Egidius T urse lli
cum scribis Ricobono Coxano et Iacobo Isem- 
bardi
in palatio foritanorum :
D. Ardigus de Comitibus




Guarnerius, Caf. p. 181.
Opizo Tartarus, L . iur., I, 894. 920.
Legati ad Fridericum II imperatorem:
Montanarius de M arino 
Piccamilium 
Giustin., ibid. p. 352 ;
ad Bonifacium Montisferrati marchionem :
G uillie lm us Pictavinus 
Petrus Aurie 
L. iur., I, 911 ;
ad universitatem hominum villae Sancti Aegidii : 
Porcus de Porois 
N icola Iudex de T urri 
Ib id ., 902.
1233. —  Potestas:
Indict. VII. _
Dom inus Pego lo ttus U g u t io n is  (al. 
U guc io n is ) de G e ra rd in is , Flo­
rentinus
Caf. p. 181. L . iur., I. 519, 530, 544, cet.;
II, 31, ubi pluries
P e g o lo tu s  U g u e zo n is  de G i
aliquando de G u ir a rd o , tm  m?4’" 0’ 
G ir a r d o  etlam de
Iud ices  P o te s ta t is :
y . A itoyittub, iudex ot as8essw 
D . B o n a v ia , pro maleficiis
M ilite s  P o te s ta tis :
D . A l d ib a l d u s  
D . A r d im a n n u s
O cto  nob ile s :
O b e r t u s  d e  V olta  
W il ie l m u s  V en t u s  
A n sa ld u s  d e  N ig r o  
L a n fra n c u s  M a lo c e llu s  
O b e r t u s  U s u s m a r is  
E n r ic u s  D o m u sc u lt e  
L a n f r a n c u s  A dvocatus 
I a co b u s  G a t t u s l u x iu s .
Scribae  C om un is  :
iidem  qu i anno  superiore .
Consules p la c ito ru m  
in  p a la t io  c iv ita t is :
D . A l b e r t u s  M o r e s c u s , P lacentinus
cum  scrib is  E n r ic o  dc B isannc  et Phi­
lippo  C in traco
in  p a la t io  m e d ia n o :
D . R u f f in u s  d e  C a v a t io , Laudensis
cum  scrib is  M ag is tro  Urso et Oberto de 
Langasco
in  p a la t io  s u b u rb ii :
D. G o t t i f r e d u s  S t o r a r iu s
cum  scrib is  Bicliobono Coxano et laccio 
A u r ic u la
in  p a la t io  c iv iu m  e t fo r ita n o ru m :
D. I n g u i f f r e d u s  quondam  G o n e l l f ,  Lucensis
cum  scrib is N ic lio lao  de Clavaro  et Gan- 
du lfo  de Sexto
Iu d e x  a liu s :
I) .  R a im u n d u s , « iudex  Ianue  » L. ***>’•» L 
922.
L e g a t i ad  Lucenses:
S ym on  V en tu s  
I o iia n n e s  S t r e ia p o r c u s ;
ad  G rego r ium  I X ,  p ap am  :
I o h a n n e s  P ip e r  
N icola  G u id o l p u u s ;
a  1 Sep tam  c iv ita tem  :
I acobus de M a r in o  ;
ad  Venetiae ducem  :
D et e sa lv e  de P la tea lon ga  
S ozo  P ip e r
M agister Bartho lom eus, scriba.
Giustin., ib id . p. 3 5 3  sq. ;
'»i,
I Iacobum Aragonensium  regem, ad Nun- 
iionem Sancium Russilioni dominum, ad Petrum 
regni Maiori carum dominum:
U b e r t u s  de V o lt a  
L iur,y I. 923, 926, 928, 938;
ad Baresonum, Turritanum et Arborensem iu- 
dicem :
N ic o lin u s  S p in u la  
Ibid., 921.
^ de beneplacito et auctoritate Consilii 
Ianue  et insuper hominum duodecim per Compa- 
gnam » « ••• voluntate Consiliatorum Ianue 
more solito per cornu et campana convoca­
to rum , et iusuper hominum duodecim per 
Compagnam ». L. iur., I, 932, 934.
Consilium congregabatur « in domo illorum 
de Volta » . Ibid. 932. 935. 937.
1234. — Potestas:
indict. vio. D om inus R em ed iu s  (alibi Romedeus) 
R uscha , Novocomensis
Caf p. 182, ubi erronee dicitur « civis Cu­
marum » . L. tur., I, 549, 551, 888 .
Iudices Potestatis:
D. G u i l l ie lm u s  de G u il l ie n z o n o , iudex 
et assessor. L. iur., I, 549.




D . W il ie l m u s  de  V iola  
D . I acobus d e  C asanova
Octo Nobiles:
I acobus M allonus 
W il ie l m u s  S ardena
G inatha  C avarunchus (al. C avarruncus)
U go de  M a rin o
M a n u h el  A u r ie
F r ed e r ic u s  G r il l u s
L an fran cu s  S p in u la
M atheus  Z ebba
Scribae Comunis: 
iidem illi qui anno.
Consules placitorum 
in palatio civitatis:
D . I ohannes  A m ig l e r iu s , Placentinus
in palatio mediano :
D. R am b e r t in u s  de T eba ld is , Bononiensis
in palatio suburbii :
O . U b er t in u s  de P egoloto
in palatio civium et foritanorum :
1). G u if f r e d u s  de Laude 
cum scribis ipsis qui anno praecedente eidem 
officio operam dabant.
Potestas anni tunc praeteriti a Siudicatoribus 
quadam pecunia Comuni solvenda, prout ab 
illo indebite percepta, damnatus est. Qui cum
recusasset Sindicatorum sententiae se subiicere, 
frustra Florentiae, Mediolani Bononiaeque le­
gatis intercedentibus, in Cenua retentus est 
usque ad plenam eiusdem pecuniae solutionem 
per illos qui pro eo sponsionem fecerant.
Potestatis Sindicatores IX fuisse constat; quorum 
quatuor legum doctores, reliqui, vero, merca­
tores.
Ex Sindicatoribus huius anni agnoscuntur infra­
scripti :
Ugo Ferrarius 
Andreas de Carmadino 
Obertus Aurie
Rubaldus Anivignus (al. Anivinus)
Caf. p. 182. Cf. cod. ms. Cicala, Miscellanee 
genovesi, olim apud Matbaeum Molfino, nunc 
in tabulario municipali Genuensi.
Consules maris:
B aiardus de Pallo 
Dondedeus Guidonis 
Ansaldus de Ortu
M. I. Canale, op. cit., II, 253.
Valentinus, scriba. Id. ibid.
I ohannes Stralleria (al. Strallera) 
dux in expeditione Riperiae Occidentalis.
Eius vexillarii:
Petrus Ventus 
Themsius de Flisco 
Giustin., ibid. p. 355.
1235. — Potestas:
indict. ix. Dom. Petrus de Andalo
Bononiensis civis 
L. iur. I, 579, 959, 960, cet. Caf. p. 184.
Iudices Potestatis;
D ominus Merchadantus, assessor 
D. I acobinus de Tebaldis, pro maleficiis
Milites Potestatis:
D. Petrus de Guerreto 
Dominus W ilielmus
Octo Nobiles:









iidem qui sub antecedente Potestate. Caf. ibid.
Guillielmus P ictavinus, iudex.
L. iur., I, 962.
Nuncius ad Septae dominum:
Carbonus Malocellus, qui obiit in officio ;
nuncius ad eumdem post obitum Malocelli : 
Sozo P iper
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1230. 
Iudict. X
Dux in expeditione Septensi :
Ugo L e rca r iu s  
Giustin., A nn. I I I ,  p. 358.
Legatus ad Terdonenses:
B e r to lin u s  D ra p e r iu s  
L . iur., I , 965 sq.
— Potestas:




D . D u ra n tu s  de M a r l ia t e ,  assessor 
D . W ilie lm u s  de G ro g on zo la  (G o rg o n zo la ) , 
pro maleficiis.
Milites Potestatis:
D. Gamba de M aza te
D. E nr icu s  de T e rtia go , Mediolanensis
Octo Nobiles:
W il ie lm u s  N ig er  E m briacu s  
I ngo B o n ifac ii de V olta 
Obertus de Cruce 
I acobus M alocellus 
G avinus A u r ie  
L anfrancus de M a r i 
N icolaus S pinula  








D. A rp is  G a l ia to r  « Ianue iudex et consul 
civium et foritanorum »
D. Iacobus de Langasco, iudex.
L . iur., I, 969, 970.
1237. — Potestas:
Indict. X I. _




D. Iacobus A lta c im a , assessor 
D. Iacob inus de L im ih i, iudex maleficiorum; 
qui, repentina infirmitate gravatus, de­
cessit ; eiusque in locum accessit 
D. Bax ianus de B o ldo n is , Laudensis
Milites Potestatis :
D ominus A ntonius
Dom inus Raym undus, qui infirmitatis causa 
a Genua recessit. In locum eius assumptus est 
Dom inus A lb e r tu s
Octo Nobiles:
O bertus F erra riu s  
I ohannes Stre ia porc iiu s  
U go F ornarius 
A lm erius P anzanus
' 0 i 8
E n r i c u s  d e  N i g r o  
E n r i c u s  B a r a t e r i u s  
L u c h e t u s  G r i m a l d i  
R a i n a l d u s  C e b b a
Scribae Comunis:
B onusvassa llu s  C a lig e p a llii 
M ag is te r B artho lom eus  
V assa llus G a llu s  
Am brosius  
M ad iu s
Obertus de Langasco  
Caf. ib id .
Consules maris:
B l a s i u s  C a s t a n e a  
I a c o p u s  L e r c a r i u s  
A l b e r t u s  L e r c a r i u s
M. I. Canale, op. cit., I I ,  p. 2 5 4 .
Electio Pota ta ti*  pro anno sequente ma.,,ae 
mter cives dissensionis materiam praebuit 
quod novus electus, Paulus de Surexina, q u in J  
tantum suffragiis sex Electorum probaretur 
Hinc contentiones et tumultus in civitate; tan­
dem quaestio Archiepiscopo Sapientibusque prae­
fertur; quorum sententia controversae electionis 
legitimitatem confirmat. Caf. p. 187. Giustin 
Ann. I I I ,  p. 3 5 9 .
Electores (Potestatis?):
Pocli., M isce li, cit., Index, p. 90 , 95.
1 2 3 8 . — Potestas:
Indict. XII.
D o m . P a u lu s  de S u rex in a
Mediolanensis civis 
L . tu r. I, 9 8 7 , ubi « P a u lu s  de S u r is in o » . 
Caf. p. 1 8 7 .
Iudices Potestatis :
D. G r im e r iu s  R o n d a n a , assessor 
D . G ir a r d u s  de  S a r t u r a n o ,  ad maleficia
Milites Potestatis:
D . P e t r u s  d e  S a v in a
D. R a in e r iu s  de S u r e x in a , Mediolanensis
Scribae Comunis :
illi ipsi qui anno fuerant.
Octo Nobiles :
O ttobonus  M a llo n u s  
L a n fra n c u s  B a c h im u s  (a l. B achemus) 
I o h a n n e s  M a r g io n u s  
A n d r e a s  de  C a k m a d in o  
O ttobonus d e  C a m illa  
N ic h o lo su s  H e r o d is  de  M ari 
O b ert u s  A dvocatus 
N ich o la  G u is u l f i d e  C ampo 
C af. p. 1 8 7 .
Praefecti classis in expeditione Riperiae Occi 
dentalis :
F ulco  G u e r c iu s  
R u b eu s  d e  T u rca
Legati ad Gregorium I X  papam, pro tractanda 
pace cum Venetis:
G u i l l i e lm u s  E m b r ia c u s , N ig f.r  
P e t r u s  V e n tu s  
G iu s t ., A n n .  I I I ,  p. 3 6 1 .




B a ldu in u s  M u l f e r iu s  




Mense Maio. Octo Nobiles « constituti super 
negotiis Comunis » i urant quotannis solemniter in 
ecclesia sancti Laurentii, se non prosecuturos in 
oflicio ultra terminum praescriptum, idest ultra 
mensem Maium. Pocli., ibid. M. 1. Canale, op. 
cit. (II, 225.
potestas convocat Consilium « more solito per 
cornu et campanam et vocem preconis » , eique 
adiungit « sex homines per Compagnam, secun­
dum formam Capituli ». Ibid.
Potestas :
Dom . P h il ip p u s  V icedom inus
Placentinus 
L. iur., I, 977, 980, 982, cet. Caf. p. 189.
Iudices Potestatis :
D. Iacobus de Engi/esco, assessor 
D. Io h an ne s  de Bonamena (ap. Caf. ibid. 
« Io hanne s  de Mat-amena »), ad male­
ficia. Ibid.
Milites Potestatis:
D . A n to l in u s  M o lin a r iu s  
D . Iacobus V icecomes 
L. iur., I, 979, 982, 985.
Octo Nobiles :
W il ie l m u s  U gon is  E m briac i 
A m icus S t re ia po rc h u s  
I ohannes de  V olta 
F ulcho  G u erc iu s  
I ohannes  U susm aris  
I ohannes  N avarrus  
L an francus  P ignolus 












I .  iur., I, 982.
Motus civici periculo instante, electi sunt a 
Consilio duo « Capitanei populi et Comunis 
Ianue » :
D . F ulcho  G u erc iu s  
D . R ubeu s  de  T urcha
« quorum quilibet teneret servientes viginti 
quinque et quilibet ipsorum haberet pro salario 
suo et servientum libras 600 ianuinorum ».
Caf. p. 191. Giustin., Ann. I, p. 263.
Legati ad Gregorium IX papam :
I acobus Malocellus 
Sozo P iper 
Iohannes E mbriacus 
Guillielmus Ususmaris 
Ottobonus Mallonus 
N icolaus de Guidulfo (Guisulfo?) 
Giustin., Ami. III, p. 362.
Fulcho Guercius, praefectus classis X III 
triremium iu expeditione Riperiae Occi­
dentalis.
Id. ibid., p. 363.
1240. — Potestas:
indict. xiv. j j om AnviCU8 ^  Modoetia
Mediolanensis civis 
L. iur., I, 996. Caf. p. 191, sq.
Iudices Potestatis :
D. Ubertinus de N iguarda, assessor 
D. Arnoldus de Modoecia, Mediolanensis, 
ad maleficia
Milites et socii Potestatis :
D. Lantelmus Medicus, Mediolanensis civis 
D. Amicio de Canavesi, Mediolanensis civis
Capitanei civitatis:
D. Fulcho Guercius 
D. Rubeus de Turcha
Octo Nobiles:
Ansaldus Mallonus Soldanus 
I acobus Albericus 
Obertus de Cruce 
Enricus Malocellus 
Enricus de N igro 
B onusvassallus Sardena 




Wilielmus de Varagine 
Madius, scriba 




in palatio civitatis :
D. Egidius Baiamundi, Brixiensis
in palatio suburbii :
D. Aleramus Lavandanus, Placentinus
in palatio mediano :
D. Armannus Antelminelli, Lucensis
in palatio civium et foritanorum:
D. PHYLirpus Cyrimellus, de Alexandria. 
Caf., ibid.
1241. — Potestas:
Indict. xv. D om- Guillielmus Surdus
Placentiae civis 
L. iur. I, 996, 999, 1002, cet. Caf. p.193.
Mon. Hist. patr. XVIII.
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de Carreto captivus detinetur, mittuntur 
Nauli:
L a n fra n c u s  M a lo c e llu s  
N o r v e l lu s  M a lo c e llu s  
H e n r ic u s  de N ig ro  
L a n fr a n c u s  Ususmaris 
P ic c am iliu s  
Id. ib id ., p. 375, 377.
Legati ad Rai mundum Bcrengarium, comitem et 
marchionem Provinciae :
L a n fra n c u s  M a lo c e l lu s  
L a n fr a n c u s  C ig a la  
Homobonus Iu d e x  
L . iur., 1000, 1002.
1242. — Potestas:
indict. i. D om . Conradus de Concesio
miles, civis Brixiae 
L . iur. I, 1003, 1006, 1007, cet.
Caf. p. 201. Urso notarius, Poema.
Iudices Potestatis:
D. G u ido  de V i l la n a ,  Brixiensis, assessor 
D. V i l la n u s  de T ro iano , Mediolanensis, ad 
maleficia
Milites Potestatis :
D . F ort is  de  M onteclaro 
D . G ualan d rin u s  de C apriolo
« Octo Discreti pro Comunis introitibus recipiendis 
et expendendis » :
G u il l ie l m u s  M allonus G rassus 
M art inus  B anch eriu s  
G u il l ie l m u s  R oca 
Symon  de M arino  
M a r in u s  U susm aris  
I acobus Fr ix o n u s
B ovarel  (al. B oarellus) de G rimaldis 
Iohannes  C alvus
Scribae Comunis:
iidem qui anno superiore.
Consules placitorum 
in palatio civitatis :
D. Iacobus G ra s se llu s , Mediolanensis
in palatio suburbii :
D . B o n u sf il io lu s  de B ononia
in palatio mediano:
D . B ig u r r u s  de P orta , Placentinus
in palatio civium et foritanorum:
D . O g e r iu s  de N iv o lin is , Brixiensis 
Caf. ibid.
Potestas tenebat curiam « in Palatio novo 
Archiepiscopi Ianuensis ». L. iur. I, 1006.
' Prosequitur bellum contra imperatorem eius­
que fautores.
Potestas oppida expugnat Q u il l ie lm i Spinu- 
la e  exulis rebellis, cuius filius in exercitu impe­
ratoris militabat.
Expeditio navalis in Riperia Occidentali.
Mon. flist. pnlr. XVIII.
Sinibaldus de Flisco, Gonuensis, ad summum 
Pontificatum, sub nomine Innocentii IV, assum­
ptus est.
1243. — Potestas:
indict. 11. D 0 m  M a n u e l  de Madio
miles, Brixiae civis 
L. iur. I, 1083. Caf. p. 209.
Iudices Potestatis:
D. A lbertanus de Sancta Agatha, ad ma­
leficia
D . Brix ianus de Lazario (« Dominus La- 
zarus, iudex et assessor Potestatis », etiam 
« Brisianus Lazaru », L. iur., ibid.)
Milites Potestatis:
D. Petrus  de Cocallis 
U. Iohannes de Bergonato
Octo pro Comunis introitibus recipiendis et expen­
dendis :
Nicolosus f i l iu s  quondam comitis Enrici de 
M a lta  
P u rp a llu s  Busca 
Lanfrancus Cigala, iudex 
Andreas de Carmadino, qui eodem anno 
gladio interfectus est 
Andrio lus de Nigro 
Obertus Purpus (al. Pulpus)
P ignolus de P ignolis 
Conradus G uaracus
Scribae comunis:
Symon Spaerius, qui eodem anno decessit ;
in locum eius accedit 
Enricus de Bisamne 
Madius
Obertus de Langasco 
Vassallus Gallus 
Iacobus Papia
Symone Sp aerio defuncto, cui cura Comunis 
sigillorum commissa erat, electus est 
Guillielmus Cavagnus de Varagine, custos 
sigillorum et Comunis Genuae cancellarius.
Consules placitorum 
in palatio civitatis:
D. Iacobus de Osa, Mediolanensis
in palatio suburbii:
D. H omobonus Ferrariensis
in palatio mediano:
D. Matheus de Roaldis, Bononiensis
in palatio civium et foritanorum:
D. Iacobus Cilizojnco, Brixiensis 
Caf. ibid.
— Consules mulionum. L. iur., I, 1083, 1084.
— Expeditio Savonensis.
1244. — Potestas:
indict. m .  D om >  philippus Vicedominus
curialis miles, Placentinus, itorum.
L. iur. I, 1084. Caf. p. 212.
i:w
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Iudices Potestatis: 
D. R ogeriu s  Caponus, assessor 
L . iur. I. 1084 (ad maleficia, apud Caf. p. 212) 
D. Iacobus de E ng le sco , ad maleficia (as­
sessor, apud Caf. ibid.) 
Milites Potestatis:
D. A n to lin u s  M o lin a r iu s  
D. T hedis ius de M o n te  D onn ico
Consules placitorum 
in palatio civitatis: 
D. A la r iu s  de C a lvo , Novariensis 
in palatio suburbii : 
D. O be rtus  de Leno , Brixiensis 
in palatio mediano : 
D. C a r le y a r iu s  T adonus, Mediolanensis 
in palatio civium et foritanorum :
D . P aganus de B agaroto , P lacentinus
Octo Nobiles « siye Clavigeri Comunis » (Caf 
ibid.) :
Ottobonus M allonus 
A micus S treiaporcus 
I ngo T ornellus 
I acobus M alocellus 
Obertus U susmaris 
P etrus M azanellus 
G rimaldus de G r im a ld is  
I acobus G atelusius (G att ilu siu s)
Scribae Comunis : 
udem qui sub Potestate praecedente ; nisi quod 
in locum M ad ii, hoc anno vita functi, intravit 
omcium m scnbania Comunis super maleficiis 
Petrae ius de ALusso. 
Caf. ibid.
V assa llu s  S c a lla , iudex 
L . iur. I. 1084.
Legati ad Innocentium IV, pontificem ;
F u lco  G uerc ius  
P iccam iliu s  de P ic c am iliis  
Giustin., I I I ,  p. 394
Gube™ “ « s  classis quae Innocen­
tium IV imperatoris insidias fugientem a Cen- 
tumcelhs Genuam deduxit :
Ugo L e rca r iu s  
Iacobus de L evan to  
Id. ibid., p. 395.
Potestas regebat curiam « in domo heredum 
quondam Ansaldi de Nigro » Caf. ibid. 
1245. — Potestas:
Indict. iv.
Dom. P hy lip pu s  G u ir in g ue llu a  w  
G m r m g e l lu s ) ,  Mediolani civis 
L . tur. II , 32. Caf. p. 21 G.
Iudices Potestatis: 
?• i ' m ™  DE Comite, assessor 
ER1US DB Leucho , ad m aleficia 
Milites seu socii Potestatis:
D . L eonardus T estagnatus 
U. M atiieus T estagnatus 
U. A lbericetus de A ncona
1246. -
Indict. V.
I * » * » ! »  et M atiueus ' ° 56
duarum navium ot ^ Untur Ca . 
contra Pisanos • -r ^Uatuor tri nG* 
s ilia r ii: qU' b“ »
xt c°n-
N i c o l a s  M a l l o n u s  
Buioamnus DE B u lq«o  
IJetesai.ve de Detesaivis 
ANPRANCOS DE ANTloeniA
Legati ad Concilium generale X III r ,
H ugo de Flisco Thedisii f ’
Symon de Mar,no 
Id. i b i d . ,  p. 399,
Oeto Nobiles, sive Clavigeri Comunis- 
C onradus de C astro  
M a r t in u s  B ancherius  
B a ld u in u s  Scotus 
Iohannes G uerc ius  
G u a rn e r iu s  Iudex 
Iacobus F r ix onus  
M a theus  P ig no lu s  
P iccam iliu s
Consules placitorum 
in palatio civitatis:
D. P aganus de F id e (ntjola?)
in palatio mediano :
D. B alengarius de P lacentia
in palatio civium et foritanorum 
D . Iohannes Cami...sis
in palatio suburbii :
® ......... leon , Bononiensis
Caf. p. 21(3.
« S ind icatores Potestatis » , qui de Potestate 
abeunte sententiam ferebant; apud not. Ghi- 
bertum de Nervio. Cf. Pocli, ras. cit. Index,
P* 90 v., ubi etiam memoratur Sindicatus 
annorum 1231  et 12 G 4 .
- Potestas:
D om . A lb e r tu s  de M ande llo
Mediolani ciris 
Caf. p. 2 1 9 .
Iudices Potestatis:
D. Iacobus de C an tu ro , assessor 
D. L an francus  R an fus , ad maleficia; qui 
post recessum Iacobi dk Canturo, asses­
soris Potestatis officium assumpsit
Milites Potestatis:
D. O livarius de Solario 
D. G il iu s  de Casali 
D. G uillielm us de G aidella
Octo Nobiles, sive Clavigeri Comunis:
G uillielmus M allonus G rassus 
Otto Ventus 
Ugo F ornarius 
L anfrancus M alocellus 
Ugo L ercarius 
Obertus P urpus 
L anfrancus de G rimaldis 
L anfrancus de G uisulfo
-
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Consules placitorum 
in palatio civitatis:
D. Boscus P a varus, Mediolanensis
in palatio mediano:
D. Rogierius C APONUS
in palatio civium et foritanorum :
D. I acobinus de B onicetis
in palatio suburbii:
D. N icola Tricia
Scribae Comunis:
iidem qui anno superiore.
Legati ad Innocentium IV pontificem :
Obertus P asius
PlCCAMILlUS
qui etiam cum Galliae rege nec non cum Massi­
liensibus tractaverunt.
Legatus ad Ludovicum IX  regem pro devectione 
exercitus Francorum in Palaestina :
G uillielmus de V aragine
Praefecti classis cui Gallorum exercitus devectio 
commissa est, a Ludovico rege constituti :
U go Lercarius 
I acobus de L evanto 
G iustin., I I I ,  p. 401.
1247. — Potestas:
D om . B ernardus de Castronovo
Placentinus civis 
L. iur. I , 1021, 1028. Caf., p. 221 .
Iudices Potestatis:
D. I acobus de A ltacima, assessor 
D. Obertus L ecacorvus, ad maleficia
Milites Potestatis;
D. E nricus de M ontedonico. L.iur, 1 .1021. 
D. B urgarinus
Redeunt Consules placitorum, seu de iustitia, 
indigeni
in palatio civitatis :
B onusvassallus de Sauro 
Symon S ilvagnus
in palatio mediano :
H ugo de F lisco Thedisii f .
Andreas Gatilusius
in palatio foritanorum:
G uillielmus de Quinto 
L anfrancus M allonus
in palatio suburbii:
N icolosus de M urtedo 
Symon L omellinus
Octo Nobiles, sive Clavigeri Comunis:
P hylippus E mbriacus 
L anfranchus Albericus 
Ottobonus de Cruce 
Guillielmus de M ari
Andri olus de N igro 
B onusvassallus Sardena
lOBANNES DE TURCA
B eccus R ubeus V icecomes
Scribae Comunis :
iidem qui anno praecedente.
Caf. p. 221.
M agister Beltramus, iudex. L. iur. I, 1029. 
Ottobonus de Cruce, ex Octo Discretis 
L . iur. 1021.
Discreti praeter Octo Nobiles:
Iohannes Calvus 
P e trus  de N igro 
L . iur. ibid.
— Gloriosa facinora Andreoli de Mari, praefecti 
classis imperialis xx triremium, qua bis Genuae 
portum ingredi ausus est.
Castellanus castri Capriatae :
Martinus Marabottus 
Giustin., III, p. 405.
— Nonnulla acta Rambertini Guidonis de Bova- 
RELLO, Potestatis, extant in actis Diversorum 
Notariorum quae in R. Tabulario Genuae ad- 
servantur, n. 103, cc. 1-5.
1248. — Potestas:
indict. v i i .  3j om Rambertinus de Bovarello
Bononiae civis 
L. iur. I, 1029. Caf. p. 224.
Iudices Potestatis:
D. G u illie lm us  de Rombovino, doctor legum,
assessor
D. Benvenutus quondam Zanci (Zancii) ad 
maleficia
Milites Potestatis:
D. Guido de Savignano (alibi « de Mon- 
tevetu lo  »)
D. Azolinus A lex ii (alibi « de Alexio ») 
D. Bonifacius de La fra tka  (alibi « de 
Sancto Laurentio  »)
Octo Nobiles, sive Clavigeri, sive Discreti Co­
munis (Caf. ibid.) :
E nricus filius quondam Ottoboni Malloni 
G uillielmus de B urgaro (Bulgaro)
G inata Cavarruncus 
M arinus de M arino 
L anfrancus U susmaris 
L anfrancus Gatiluxius 
Lanfranchinus P ignolus 
I acobus A nivinus
Consules placitorum 
in palatio civitatis:
D. Ansaldus de Ast, iudex 
Balduinus Scotus 
cum scribis Philippo Cintraco et Oberto de 
Marnano
in palatio mediano:
N icolosus (N icolaus) de V ultabio 
Castellanus de Savignono
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Guarnerius Iudex (L . iur. I. 1033)
cum scribis Gandulfo  de Sexto et N icholao  
de Clavaro
iu palatio suburbii:
Lanfrancus C igala 
N icolosus L ucensis
cum scribis Ricobono Coxano et lacobo  
Ysembardi
Scribae Comunis:
Guillielmus de Voragine 
Enricus de B isanne  
Petracius de Musso 
Obertus de Langasco 
Vassallus Gallus  
Iacobus P ap ia  
Caf. p. 224,
Ludovicus IX  Galliae rex cum exercitu super 
classem Genuensem, cui praesunt adm ira ti Ugo 
Lercarius et Iacobus de Levanto, in Aegypto 
transit.
Apud not. Bartholomaeum de Furnariis, I I , 82:
« Lanfrancus Cicada et........ constituti pro
Comune ad constituendum officiarios secundum 
formam Capituli quod incipit: Ego usque ad 
medium Aprilem Consilium de campana cele­
brare teneor.» Pariter ad annum 1251. Cf. 
Poch, Index , p. 90 u.
Anno exeunte cessant Annales Bartho lom aci 
scribae.
1249. — Potestas:
Indict. V II I .
Dom. A lbertus de M a la v o lta
Bononiensis civis 
L . iur., I. 576, 1253. Caf. p. 226.
Iudices Potestatis:
D. ThOMAXIUS DOMNI ALBERTI
(«  Thomas de U gue to  »
576), iudex et assessor 







U. Andreas de Cantagallo 
D. R aynerius de Ceula 
D. Zanganellus de P anigali
Octo Discreti :
Guillielmus de Castro 
Thedixius de F lisco 
Obertus de Cruce 
Guillielmus Guercius 
I ohannes Canzellerius 
B onifacius de T iba 
Lanfrancus de Grimaldo 
Ansaldus F allamonica
Scribae Comunis :
Guillielmus Cuvagmis de Voragine. 
Enricus de B isanne  
Petracius de Musso
Obertus de L a n g a ,co 
vassa llu s  G a llu s  
Iacobus  P a p ia  '
Scribarum nomina qui Com




B e l t r a m u s  B a r j q u
I a c o b u s  Z u r l u s
cura scribis P h il ip p o  C in tr n ^  , 
M a rza n o  ; Oberto
in consulatu mediano:
M a g is t e r  A y m e r ic u s
-ent.
de
B aalardus de P a llo ; qui •
latu decesserunt, eorumque i“  T"”' 
constituti sunt: 0cum
N apoleonus de V ultabio 
Obertus G alleta
“ S v S H 0 * " * C W o  *  *
in consulatu suburbii:
N icolaus M ignareus 
B onusvassallus Sardena
cura scribis R i c o l o n o  C o x a n o  et l a c o h  
I s e m b a r d i
in consulatu foritanorum;
H omobonus de B axanno 
G uarn erius  I udex
cura scribis G a n d u l f o  d e  S e x t o  et N ic o la o  
d e  C l a v a r o
Caf. p. 226.
U go de F lisco , iudex
E n n c u s  G u i l h e l m i  i u d i c i s  d c  S y g e s t r o , 
scriba
Caf. i b i d .
Genuensium expeditio in agro Savonensi.
Opizo, A lb e r tu s , Iacobus, T h e d i s i u s  et Nico- 
le tu s  de F lisco , comites Lavaniae. a Wilielmo 
imperatore memorabile illud privilegium cousc- 
quuntur, cuius textura refert in extenso Federicus 
Federici, D e l l a  F a m i g l i a  F i  esc a , p. 95.
Thedisius Ugonis de F lisco , creatus eques a 
lacobo I Aragonensium rege. Zurita, Ann., p- 43.
Hugo Thedisii de F lis co , legatus ad Iacobum I 
Aragonensium regera. Caf.
Iacobus Opicii de F lisco , a Ludovico Gallorum 
rege eques aureis calcaribus magnusque Galliae 
m a r  e s c a l i u s  creatur. Federici, i b i d , p. t»2.
Consules Genuensium in Syria :
Io iiannes de B u lg a ro  
Symon M a lo c e llu s  
M. I. Canale, I I , p . 3 1 1 .
1 2 5 0 . — Potestas:
D om . G e ra rd u s  (a lib i G irardus 
« G u ir a rd u s  » de C o r r ig l i
civis Parm ensis 
L . i u r .  I, 1 0 3 5 , 1 0 4 4 , 1 0 5 7 , cet. C a f .p - ^
et
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Milites Potestatis:
D. P ellegrinus de Castello 
p .  G andulfus de Autesega 
L. iur. I, 1044.
Consules placitorum :
L anfrancus Gatilusius 
N icolaus Guisulfi
M. I. Canale, op. cit. I, p. 425.
_  Hoc anno « comites Lavanie, videlicet illi qui 
dicuntur de Flisco, nepotes domni Innocencii 
tunc summi pontificis, iu re publica vires ha­
bere ceperunt. » Caf. p. 228. Innocentio IV 
papa et gentilibus suis Pliscis operam dantibus, 
jMascarati (hoc enim nomine Ghibellinos exules 
appellabant) revocautur et reconciliantur. Ci­
vitas, cuius magna pars antea imperatori favebat, 
nunc, Friderico I I  defuncto, pontificis Genuensis 
Fliscorumque studio et ope ad Guelphorum ra­
tiones brevi se adiungit.
— Liguriae Occidentalis pacificatio.
Legati ad confirmandam pacem cum Venetis:
G u ido  S p in u la  
H ugo T h e d is ii de  F lisco 
G iustin ., I I I ,  p. 4 1 1 .
— N icolaus Th e d is ii de F lisco, eques pala­
tinus et vicarius imperialis, Apuae (Pontremuli) 
dominium a Wilielmo imperatore consequitur. 
Federici, op. cit., p. 58.
— Ugone Lercario defuncto, Guillie lm us eius 
filius, Galliae regis adm iratus nominatur.
1251. — Potestas:
indict. x. 3>om. M enabos de Turexella (alibi 
« T u rr ic e lla  ») Ferrariensis civis 
L. iur. I, 1037, 1039, 1044, 1082, cet.
Caf. p. 228.
Milites Potestatis :
D . P e t r u s  Canis 
D om inus C a ta n iu s  
L. iur. I, 1137.
« Consules Ianue de iustitia civitatis et burgi » :
G uillielmus de Q uinto 
I acobus F rexonus 
L. iur., 1 ,1086.
Alii iudices in actis memorati:
B e r th o l in u s ,  iudex. L. iur., 1081 . 
B a ro x in u s , iudex. Ib id .
O b e r tu s  Pass ius , iudex. Ib id ., 1094 .
Octo Discreti:
N icolaus Comes (quondam H en ric i de M alta 
com it is  f il iu s ?)
L a n fr a n c u s  R ubeus  de V o lta  
G u i l l ie lm u s  de S ancto  G inesio 
Ia co bu s  P anzanus  
A n sa ld u s  de N ig ro  
In go  G r i l l u s  
O b e r tu s  de G r im a ldo  
G u i l l ie lm u s  R ic iu s  
L. iur. I, 1 1 2 2 .
Iacobus Cande leriur, notarius, legatus ad 
Venetos 
L. iur., I, 1100, 1103;
Nicola Calvus, legatus ad Ferrandum Ca- 
stellae regem 
Ibid., 1060.
Ottobonus Thedisii de Flisco, ab Inno­
centio IV diaconus cardinalis sub titulo 
sancti Hadriani creatur.
« Potestas Ianue, voluntate, consensu et be­
neplacito consiliariorum Comunis Ianue congre­
gatorum ad ipsum Consilium more solito per 
campanam et cornu et vocem preconis; et ho­
minum sex per quamlibet Compagnam, electorum 
ad brevia secundum formam Capituli. Ad quod 
Consilium vocati fuerunt, ultra predictos, etiam 
de bonis hominibus Ianue qui inveniri potue­
runt » . Id., 1037.
Ex tunc tota fere respublica in manu Flisco- 
rum Crinialdorumque fuit. Potestatis munus 
amicis istorum penitus committitur.
1252. — Potestas: 
Indict. X I.
Dom. Cruiscardus de Petrasancta
Mediolanensis civis 
L. iur. I, 1 138, 1142, 1147, cet. Caf. p. 230.
Iudex et assessor Potestatis :
D. D alfin us  de Marnate. L. iur. I, 1178. 
D. Guarnerius, iudex. Id., 1142, 1153.
D. Berto linus , iudex. Ibid.
Thedisius q. O p itii de Flisco, legatus ad 
Provinciae comitem.
Federici, op. cit., p. 63.
Nicolaus Thedisii de Flisco pretio emit 
plus quinquaginta oppida et vicos iu Li­
guria Occidentali. Federici, op. cit., p. 58.




L. iur. I, 968, 1179, 1182. Caf. p. 231.
D. Iacobus de Seriaco v Iudex et assessor 
domini Enrici Confaronnerii (sic) Potestatis 
Ianue ». L. iur. I, 968.
Octo Nobiles:
Iacobus Zurlus  
M arinus Ususmaris 
Bonvassallus Sardena 
N icolaus Scarciaficus (Squarciaficus) 
Iacobus Ricius 
L. iur., I, 1182.
R ufinus  de Hast, iudex, Ibid.
Iurisperiti :
Obertus P axius (Pasius, P assius)
Petrus  de Nigro 
Bonusvassallus de Sauro 
Enricus Trainerjus 
Id., 1178.
Consules et Vicecomites in Syria:
N icolaus Embriacus 
G u illie lm us  de C a jiilla  
M . I. Canale, II, p. 311.
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1254. — Potestas:
indict x i i i . D om R odu lfu s  de G ra idono
Bononiensis civis 
L . iur. I, 1138, 1182, 1186, cet., ubi
« R odu lfus  de G ra id ano  ». Caf. p. 231.
Apud Ubertum Folieta, Ilis to r . p. 180, 
aliosque auctores, « civis Brixiensis ».
Iudex et assessor Potestatis:
D. Iacobus pe A ira ld in is  (alibi « de Ai- 
ra ld jno », etiam « Iacobinus A ra ld i-  
nis »). L . iur. I, 1138, 11 80, 1220. 
Ugo de Flisco, iudex. I d ., 1196.
Ex Octo Nobilibus:
Marinus de Marino 
Symon Pioamilium 
Obertus M allonus 
Iohannes de Tyba 
Lanfrancus Dugus 
Matheus Aurie 
Id ., 1186, 1201.
Scribae Comunis:
Enricus de Bisamne
Guillie lmus Cavagnus de Varaginc , can­
cellarius Comunis. Id ., 1183, 1 186.
Legatus ad Pisanos:
Henricus de Bisamne, scriba ;
ad Florentinos:
Henricus de Bisamne, praefatus. Id .  1195.
A lbertus Thedisii de F lisco
ab Innocentio IV dux exercitus pontificii pro 
regni Neapolitani recuperatione constitutus.
Caf. p. 232.
Rodulphus Potestas cum duodecim viris 
nobilibus mittitur legatus Comunis ad Innocen­
tium IV Pontificem, qui paulo ante legationis 
solemnis adventum obiit Neapoli. Pro tempore 
vacationis constitutus est Vicarius Potestatis in 
civitatis regimine
Dom. Zacharias de Graidano, R o d u lp h i 
Potestatis filius.
Caf. p. 233. L. iur., I.
1255. — Potestas:
Indict. X IV . _
Dom. M artin us  de S um m ar ip a  (alibi 
« Sum m ariva  »), civis Laudensis 
L . iur. I, 1209, 1229, cet. Caf. p. 233.
Iudex et assessor Potestatis :
D. BASSANUS POCALODI 
I .  iur., ibid.
Legati ad Florentinos et Lucenses :
Percival Aurie 
N icolaus de Grimaldo 
Giustin., III , p .  414 ;
ad Florentinos pro pace cum Pisanis:
H ugo Th e d is ii de F lisco , iudex 
L anfrancus M aliau celli (M alocellu s)
L . iur., I, 1096, 1098 ;
'o3/,
ibid.
ad Pisanos pro recipiendo castro ln- ■ 
Sym on E m b ro n u s  'Cl8: 
Ib id . ,  1228 Bq.
1256. — Potestas:
Indict. XV . _
D o m . P h U ip p u g  de , a _
Mediolanensis civis 
L . tu r. I, 1232, 1253, cet. - If o* 
Caf. p. 234 . ’
qui « de puritate non fuit laudatu8 > ^  ^
Iudices Potestatis:
D . A c c u e s h . s  C u t i c a ,  iudex et assessor 
D. L a n f r a n c u s  d e  V a r a d e o ,  ad m Z l  - 
L . iu r . I , 1254. nalefic,a
A dam us  de M onte , scriba 
P a tr ia rc h a , scriba.
L . iu r . I, 1236.
Miles, socius Potestatis:
qui constitutus est capitaneus xu triremium in 
expeditione Sardiniensi, adiectique sunt ad eum 
consiliarii :
P eschetus M allonus 
D etesalve de D etesalyjs 
P etrus A dvocatus
Praefuerunt classi xxiv triremium in expeditione 
Sardiniensi contra Pisanos :
Symon G ue rc ius  « admiratus felicis stolli ga­
learum Comunis Ianue in Sardinea trans­
missarum »
N ico la  C ig a l la  (C iga la) « colega et coadmi- 
ratus » eiusdem, custos castri Callaritani.
Ambo legati ad Guillielmum Cepullaui, Callari- 
tanuin iudicem.
L . iu r ., I, 1237, 1239 , 1246.
Legatus ad Florentinos pro recipiendo castro Tre­
biano :
Symon E.mbronus 
Ib id . , 1241.
Legati ad Chianem marehionem Massae Callarique 
iudicem :
M an u e l P e rc iv a ll is  A urie  
G u il l ie lm u s  M a lo c e llu s  




D om . A lb e r tu s  de M a la vo lta
civis Bononiensis 
L . iur. I , 1253 sq. Caf. p. 236.
P h il ip p u s  de la  T urre  anni superioris Po­
testas, cum a Genua recederit, quindecim diebus 
exactis quibus, post exitum sui regiminis, sim ' 
cationis causa in civitate morari debebat, a P° 
pulo tumultuante retentus est atque in caieeien  ^
coniectus. Liberatus denique, se Genuenses ce 
sua captivitate minime requisiturum spoin0 
L . iu r ., ibid.
Huius t u m u l t i ,  q u e m  i p s i  excitaverant, o c c ^  
s i o n e m  a r r i p i e n t e s  P o p u l a r i u m  p r o c e r e s  ) *  ^  
n i d e m  Nobilium s u b v e r t e r e  c o n a n t u r  e t  p ° P 11 
r e g i m e n  c o n s t i t u e r e :  q u a m o b r e m  c o n i l a m 11
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G u ill ie lm u s  B uccan ig ra , e popularibus
Genuae
« Capitaneus populi Tanuensis » ,
cui populus crastina die in ecclesia maioi’i con­
gregatus coram 1 otestate obedientiam fidolita- 
tetnque utpote suo Capitaneo solemniter iurat.
Sequente die electi fuerunt « de populo An- 
ciani x x n , videlicet quatuor per quamlibet 
Compagnam, ut quicquid cum eis seu eorum 
consilio (Capitaneus) faceret, disponeret vel or­
dinaret, vel cum maiore parte ipsorum, ratum 
esset possetque Capitula cum eorum consilio 
condere et contradicta corrigere et emendare et 
mutare. » Caf. p .  236.
Magistratus xxn Antianorum, usque ad 
a. m cc lx iy  viguit, fortasse usque ad a. mcclxxx.
Antiani accipiebant octo soldos singulis diebus. 
V. Cartularium introitus et exitus Massarie, 
1366. Federici, nota.
Ex Antianis huius anni memorantur:
I ohannes B ocutius
L an fran cu s  P ignatarus
auctores conventionis cum comitibus Intimilii, 
de qua v. in Fogliazzo de' Notari, II, l a, 200.
Convocatis Antianis et Consilio, « convene­
runt quasi omnes quod Guillielmus esset Capi­
taneus populi Ianuensis usque ad annos decem, 
et si, infra illud tempus obiret, quod unus ex 
fratribus eius deberet ei succedere ac subrogari 
in ipso offitio. Fuitque in ipso Consilio decretum 
quod ipse haberet secum unum militem in sua 
societate, et pro se et societate sua deberet omni 
anno habere pro salario libras mille ianuen­
sium ; item fuit ibi decretum quod haberet secum 
unum iudicem et duos scribas ad salarium Co­
munis et guardatores sive executores duodecim 
et servientes sive crientulos (=r clientulos) cum 
armis, qui ipsum et eius palacium die noctuque 
custodirent, quinquaginta ». Ibid.
Potestas A lb e rtu s  de M a lavo lta , nolens 
huic capitis diminutioni se subiicere, impetrata 
licentia ac facta ei solutione salarii totius anni, 
in patriam rediit. Eeipublicae gubernacula in 
manus Capitanei et Antianorum remanent.
Iudices:
D. G u i l l ie lm u s  de Q u in to , quem Capita­
neus Antianique constituunt in locum iu­
dicis Potestatis
D. N ic o la u s  de M u r te d o , ad maleficia
Iudex Capitanei :
D. Symon T a r ta r o
Miles sive socius Capitanei:
D . M usa  de Saona
Pro reliquo tempore, usque ad complementum 
anni Potestatiae qua fungebatur D. A lbertus 
de M a la v o lta , auctoritate Capitanei et An- 
tianorum electus est
Potestas:
®om. R a y n e r iu s  Rubeus
Luchae civis 
Caf. p .  237.
Potestas habitabat « in doino Petri de Au­
ria ». L. iur. I, 1254.
Capitaneus populi habitabat « domum sive 
palacium illorum do Richeriis », quod Guilliel­
mus Buccanigra ». gracia sedis sue tenenda, 
conduxit ex publico ». Caf. p. 236.
Lanfrancus Cigala, iudex. L. tur., I, 1255.
Praefuerunt classi contra Pisanos :
N icolaus V entus 
I acobus de N igro
Alius capitaneus navium contra Pisanos in Sar­
dinia :
Philippus Calderarius 
Giustin., Ann. III, p. 419 sq.
1258. — Potestas:
Indict. I I . _  _  _  ,
Dom. Raynerius Rubeus
Lucensis, iterum 
L. iur. I, 1200, 1264. Caf. p. 228.
Capitaneus populi :
Guillielmus Buccanigra
L. iur. I, 1265, 1266, 1269.
Iudices:
Ferrarius  de Castro 
L. iur., 1264, 1278.
Scribae Comunis:
Lanfrancus de Sancto Georgio 
Ogerius Buccanigra 
L. iur. I, 1278.
Johannes, cintracuS, ibid.
Antianorum nomina, in conventione cum homini­
bus de Aere (Aries). L. iur. I, 1270:
Ido Lercarius 
G u illie lm us  Barca 
Lanfrancus Dentutus 
Iohannes Detesalve 
Iacobus de Brosono 
Lanfrancus de Insula 
Tignosus de Lagneto 
Bonaventura de Sancto Romulo 
Iohannes Bocarus 
N icolaus Silvagnus 
R o llandus  B arla r ia  
Symon Bonaiuncta 
Iacobus de Monleone 
Iohannes D entutus 
Obertus de Levanto, spaerius 
Iacobus de Monleone 
Henricus Bellemanus 
Henricus Rubeus, filator 
Iohannes de Furno, confector 
Pascalis de A lbario  
Iohannes Buccutius (al. Bocutius) 
G u illie lm us  Benzerus 
Scabia Antiochie 
G u illie lm us  Bugiachensis 
Amicetus G r il lu s  
G u illie lm us  M a lf ilia s te r
Elenchus iste plenior est illo quem profert M. I. Ca­
nale, op. cit. 11, p. 664, ex mas. Cicala.
fJist. patr XVIII. 131
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Indict. in
Legati ad Alexandrum IV papam, pro controver­
siis inter Venetos, Pisanos et Genuenses:
P ercival A urie
L uchius de Grimaldo
Obertus Paxius
H ugo de Flisco, Thedisii f .
L . iur., I, 1271.
Consul Genuensium iu Accon :
Symon M aloce llus  
Giustin., I I I , 420 sq.
Praefecti classis contra Venetos in Soria :
R ubeus de Turca
Andreas Iacobi de Flisco, qui Venetorum 
classe, duce Rainerio Zeno, devictus est.
Id ., p. 423. Federici, op. cit., p. 64.
Consul Operariorum (monetariorum). Fog l. 
de’ Not., I, 205 :
Mantellus de M ante llis , Placentinus.
Capitaneus populi ad se trahit omne imperium. 
Potestas, paene expulsus ab administratione 
rei publicae, rebus iudieiariis praeficitur.
— Potestas:
Dom. R uffm us C ava la c iu s  (alibi Ca- 
ballacius), Novariensis civis 
L. iur. I, 1293. Caf. p. 241.
Capitaneus populi :
G u illie lm us B uccan ig ra
L . iur. I, 1284, 1288, cet.
Antiani :
N icoleta de Volta 
V ivaldus de Carlo (Curlo?)
Ogerius Ricius 
Rubaldinus B o lle ra tu s  
Petrus S tra le r ia  
Opizo de Clavaro 
Calecha Panzanus 
Bonusvassallus de Cassino 
Iohannes Speciarius de Susilia  
Amicus Perrarius 
Beatus C u lte le r ius  
Roqerius M acellarius 
Valens de Porta  
Enricus de Benenca 
Ugo de Figario 
Petrus Iavaldanus 
O tto linus  Vicecomes 
Lanfrancus Dugus Spinula 




L . iur. I, 1300.
D. Guarnerius I udex
recipit nomine Capitanei et Comunis Ge­
nuae iuramentum fidelitatis hominum Mon- 
taldi et Baiardi.
Ib id ., 1304.
Iurisperiti :
L anfrancus P ignolus 
Symon Tartaro
M archio, acu M a e c h . x . n c s ,  dp ,,  
N icolaus de V ultabio ASSino
Ib id . ,  1296.
Scribae :
L a n fra n c u s  de Sancto Georr
munis. Ib id .  9 ' 8cr»ba o0.
B onusvassa llus  de P o r ta  Tl 
Festa de R ip a re lio , sou lie
domini Capitanei ot populi Ian!»
In Bucoanigram Capitaneum non,,,: 
magisque praepotentem plures Nolil '"*Sls 
tionem ordiuntur; quae teme» i ^ ‘l “ ” "r>- 
uit ’ “ mie, « sumptis viribus, confort,t, 
dominium cius, et ad palacium d o m in i',"  6,1 
de Flisco m  plutea sancti Laurentii h a l 2 “  
nem suam transtulit, ac de pecunia Com 
libras 5 0 0  muneri accepit, annuoque salario1"" ’ 
libre 5 0 0  addite sunt . .  Caf. p. 2 4 1  °
1 2 6 0 . —  Potestas:
Indict. IV. _
D o m . M a r t in u s  de F ano
D oc to r  legum  
L .  i u r .  I ,  1 3 5 0 . C a f. p. 2 4 1 .
Capitaneus populi :
D . G u i l l ie lm u s  B uccan ig ra
L .  i u r .  I ,  1 3 2 1 , 1 3 2 2 .
Iudices:
D . S ìm o n  B o n o a ld i ,  « iudex  et assessor po­
p u li  e t C om un is  Ia n u e  et dom ini Capita­
nei » ,  i b i d . , 1 3 2 3 .
D . O b e r tu s  P a x iu s , ib id ., 1321 .
M iles, sive socius C a p ita n e i:
D . M u s a  de S ao na , i b i d . ,  13 1 7 .
Antiani :
O b e r t u s  de  G r im a l d o  
B on u sv a ssa llu s  N e p it e l l a  
L a n f r a n c u s  B u cca n igra  
A n t o n iu s  P o r c e l l u s  
L a n fr a n c u s  de  C a rm a d in o  
G u il l ie l m u s  C ib o  
I a n u in u s  de  A lb a r io  
P a sc h a l is  V ic e c o m e s  
M a r in u s  B u c ca n ig ra  
R a im u n d u s  P u r p u r e e iu s  
S ymon  S p e c ia r iu s  f il iu s  O berti 
R a im u n d in u s  d e  V olta  
N ic o la  d e  G u a r n e r io
CORRADUS M a I.FILIASTER
O b in u s  de  M o n t e b r u n o  
I acobus A u r ie  
R a in a l d u s  B u cca n igra  
G u il l ie l m u s  de R omano  
G u id o  B a io n u s  
A n d r e a s  G a t il u x iu s  
M a cia  d e  M a c iis  
I det u s  A lpan u s  
N ic o l in u s  P e x a r iu s  
L a n fra n c u s  O sberg at u s  
A n d rea s  d e  N aulo  
O b ert u s  de  R a n fre d o  
I o h a n n es  G rossu s  
S ymon  P apa zolla
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Guillielmus Comunalis 
I acobus B isacia
S ymon  S pa n r iu s  (Sp a e r iu s ?) de Sancto Syro 
I acobus G rassu s , pelliparius
Consules et Vicecomites in  Syria:
I acobus Spinula 
G uillielmus de Savignono
M. I. Canale, I I ,  311.
H enricus de M ari 
I acobus F atus 
L. iur., I , 1328.
Iurisperiti recordati:
Symon Tartaro
M archio (al. M archisinus, M archixinus) 
Cassino 
R aimundus de Casali
Ibid.
1261. — Potestas:
indict Y. D om . Io rd a n u s  de R aa luengo  (alibi 
« R a a le n g o  », civis Astensis « Re- 
lu e ngo  » ; etiam « R au lengo  » , ut
apud Sanguineti etBertolotto, Nuova serie 
di documenti sulle relazioni di Genova 




D. G u ill ie lm u s  B uccan ig ra
L. iur. I, 1325, 1330, 1334, cet.
Iudex Capitanei:
D. Symon B onoaldi, ibid., 1344.
Miles seu eques Capitanei:
D. I ohannes de Castello, Ms. Cicala.
— Salarium Potestatis huius anni fuit mcc l i­
brarum Genuae, ut in actis Manuelis de Loco 
apud Cicala, ms. cit.
— Consilium Antianorum congregabatur in pa­
latio domini Opizonis de Flisco in platea sancti 
Laurentii, ubi habitabat Capitaneus populi.
L. iur., I, 1344.
Octo Nobiles:
I acobus M allonus 
I acobus de Galiana 
M artinus Tornellus 
P aschalis V icecomes 
G uillielmus R eflatus 
N icolaus de Serrino 
M atheus P ignolus 
L anfrancus de G uisulfo 
L . iur. I ,  1358.
A n t i a n i  :
Andriolus E mbriacus 
M arinus Adalardus 
I acobus M anens 
I ohannes B ossus 
B onusvassallus Garafia 
N icolaus de B ulgaro 
I acobus Guaracus
Guillielmus de R omana 
P aschalis de Oliva 
I do de M urta 
Symon de Zuffa 
R aimundus B ucacius (Bocacius)
Fredericus Brondus 
B ernardus de Begali 
Iacobus Bestagnus 
G u illie lm us  Boccarus 
G u illie lm us  Calvus 
Pascalinus de Arcu 
Benvenutus P ine llu s  
G u illie lm us  Lercarius quondam Ugonis 
Iohannes Ugonis 
G u illie lm us  de Porta 
G u illie lm us  de Alpis, speciarius 
G u illie lm us  de Promontorio 
Lanfrancus P e llip a r iu s  
N ico laus N igrinus 
Ibid.
Legati ad Michaélem Ducam Angelum Comnenon 
Paleologum, Graecorum imperatorem, pro foe­
dere tractando contra Venetos:
G uillielmus V icecomes 
G uarnerius I udex
qui die 13 mensis Martii, apud Nymphaeum, 
prope Magnesiam, optimam illam conventionem 
stipulati sunt, unde mirum rei colonialis Ge­
nuensium incrementum in imperio Byzantino 
originem duxit.
Caf. p. 243. L. iur. 1 ,1350. Camillus Man- 
froni, Le reiasioni fra Genova, l'impero bizan­
tino e i Turchi (Atti della Società Ligure di 
Storia patria, XXVIII), doc. I, p. 791.
Nomina Consiliariorum, « Consulum miste- 
riorum » (al. mcsteriorum) et xiv virorum ex 
singulis Compagnis, qui, praeter Octo Nobiles 
et viginti sex Antianos supradictos, Consilio ge­
nerali interfuerunt quo die 10 mensis Iulii prae­
dictum foedus a legatis initum cum Graecorum 
imperatore ratificatum est, vide ibid. sq.
Legatus ad Alphonsum Castellae regem :
Opicinus P e trac ii de Musso 
L. iur. I, 1393.
Praefectus classis X triremium et VI navium in 
auxilium Michaèlis Paleologi imperatoris missae: 
M arinus Buccanigra, Guillielmi Capitanei 
frater.
Caf. ibid.
G u illie lm us  Guercius, Potestas Genuensium 
in civitate Constantinopoli.
Caro. Genua und die Mdchte am Mittelmeer, 
p. 104.
1262. -  
Indict. V I.
Potestas :
Dom. Iordanus de R a a lu e n g o
civis Astensis, iterum.
L. iwr., I, 1399, 1401. Caf., p. 243.
Capitaneus populi:
D. Guillielmus Buccanigra
L. iur., I, 1399.
« Cum Capitaneus sibi totius rei publice curam 
et dominium subiecisset, Potestati, Consulibus 
ceterisque magistratibus iam velut. tyrannus 
preesset, honores per se daret, spretisque decretis
Mon- Hist. patr. XVIII. 132
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Consilii federa cum quibus vellet componeret, 
ordinatas causas litigancium everteret, omne fas 
atque infas misceret, operaque pono tyrannica 
foveret, omniaque agi oporteret sue voluntatis 
arbitrio, nobilibus ac senioribus civitatis ab ho­
noribus et rei publice cura penitus exclusis, 
odiosus factus est nimis nobilibus ac senioribus 
et divitibus plebis ac Potestati, dominiumque 
suum penes abhorruerunt omnes, cuiuslibet no­
bilium dissensionibus sublatis, convenerunt ad­
versus eum qui maiores ex nobilibus videbantur». 
Caf., pag. 244.
Regiminis nobilioris instauratio.
Mense Maio, seditionis flamina denique exardescit. 
Octingentos circiter armatos ducens, Capitaneus 
contra rebelles undique irruentes obnititur. Inito 
tamen proelio ac praevalente hoste, cum Lan- 
francum fratrem gladio interfectum vidisset, Ca- 
pitaneus fortunae adversae cedit et simul cum 
familia in domum Petri Auriae confugit.
Guillielmo Buccanigra deposito, in ecclesia 
sancti Laurentii electi sunt X V  Rectores 
c iv ita tis , qui pro tempore rem publicam gu­
bernarent usque ad novi Potestatis adventum:
D. Lucas de G r im a ldo  
Thedix ius de F lisco 
G u illie lm us  V entus 
Henricus M a llonus  
A nsaldus F a llam o n ic a  
Iacobus G r illu s  
A nsaldus A urie  
M artinus Tornellus 
M anue l M aloce llus 
M atheus Ceba 
M atheus P igno lus 
Obertus de Cruce 
Conradus Porcus 
B on ifac ius  de P la te a lo n g a  
Iacobus de B u lgaro
M. I. Canale, op. cit., II , pag. 164.
Iudices electi eodem die a Consiliatoribus:
D. Raymundus de C asa li, iudex assessor 
D. B on ifac ius  de V o lta , ad maleficia.
11 Man. Consilio celebrato, eligitur, non ad brevia, 
ut dicebant, sed de comuni omnium voluntate,’
Potestas:
Dom. M artinus  de F a n o , legum 
doctor, « ut cum P a lm erio  eius filio ve­
niret, et si stare vellet, staret ad regimen 
civitatis Ianue; sin autem deberet rema­
nere dictus P a lm erius  » . Caf., p. 244.
Kalend. Iunii. Iurat regimen civitatis 
Potestas :
Dom . Pa lm erius  de F ano
L . iur., I, 1403.
Iudices et Iurisperiti hoc anno memorati :
U go de F lisco 
Obertus P a xiu s  
S ymon Tartaro 
M a rch ix in u s  de C assino
R a iuu nd us  de Casali 
Iohannes U g o lin i 
N ico la u s  G uerc ius  
Ib id . ,  1402.
Antiani ;
Obbetus M allonus 
Conradus de Castro 
M a rc h ix iu s  F ilator 
G u ill ielm u s  de M ari 
O bertus de V ultabio 
L anfrancus Streiaporcus 
I acobus de B ulgaro 
Conradus D onatus 
Otto de Cruce 
I ohaninus Caffarainus 
G u illielm u s  Cartagenja 
G il iu s  de N igro 
L anfrancus M aloccellus 
E nricus de P orta 
G u illielm us  de P ezagno 
B onifacius C igala 
I acobinus M aniavacha 
G uillielm jnus de Camilla 
D etesalve B onaventura 
Obertus R ubeus de S uzilia 
Obertinus B albus 
S ymon L ercarius 
I acosiacius G rillu s  
N icola R oza
N ico la  P e ll ip a r iu s  de Predis 
P ig no lu s  de P igno lo  
Pascha lis  Andree 
B o v a re llu s  de G rim a ldo  
R uba ld us  S p a n e lla  
M atheus  de G u is u lfo  
Iohannes de M atheo 
M a r t in u s  Gambaldus 
G u il l ie lm u s  A lpese li.a  
I redericus  de P red is , scriba 
Ib id . , 1400.
Praefectus classis X X X  triremium in Romania, ad 
stipendium MichaSlis Paleologi:
L anfrancus D ugo S pinula
1 raefecti aliae classis X triremium et VI navium, 
cui iam praeerat Marinus Buccanigra:
P e tru s  Advocatus 
O tto  V entus, cui succedit 
Ia n n e lla .
Caf. ad ann. Cf. notam marginalem codicis Pa- 
risiensis.
Legati ad Carolum A ndegav iae  et Provinciae co­
m item  :
Ih e d is iu s  de F lisco , comes Lavaniae 
B o v a re llu s  de G rim aldo  
M arch is inus de Cassino 
L . iu r . I, 1402, 141 1.
Epistula Mieli agli s Paleologi imperatoris. L. T. 
Belgrano, C inque documenti genovesi orientali 
(A tti d i Soc. L ig . d i S t. p ., X V II, p. 227).
1263. — Potestas:
Indict. VII. ^
D om . L e a z a r iu s  de L e a z a r n »
(a l. L a z a r iu s  de L a za r iis )
civis Bononiensis 
L . iu r ., I, 1413. Caf., p. 245.
io
iVicarius Potestatis :
D. Gucius de L azariis , eiusdem filius 
I .  iur., ibid.
Iudex Potestatis:
D. N apuleonus de V ultabio 
Caf., p- 245.
Assessor Vicarii Potestatis :
D ominus Tadeus. Caf., p. 246.
Guardator sive Executor Potestatis:
P. D onainus de Sancto D onato 
L. iur., I , 1415,
__ Infelix proelium Septem Puteorum (Spetzepulae) 
sive Malvasiae, quo L anfrancus Spinula naves, 
Petrus A dvocatus vitam,  ^gloriose dimicantes, 
amiserunt, dum pars altera classis, non quidem 
animi ignavia, sed ob partium politicarum invi­
diam quae tunc Genuam turbabant, pùgnam 
deseruit. Caf. ibid. Camillus Manfroni, Sulla 
battaglia dei Sette Possi e le sue conseguenze 
(Rivista Marittima, 1900).
Officium I I I  virorum quos Potestas elegit ut de 
iis qùi Malvasiae e proelio recesserant senten­
tiam ferrent :
Obertus C icala 
I do L ercarius 
Ansaldus Aurie
M agister A lbertus , Bergomensis, doctor 
legum
Ub. Folietta, op. cit., lib. IV, p. 194.
Ex Antianis :
Obertus A ifredus 
I ohannes de Grosso 
Symon P alpelosa 
Guillielmus Camilla 
I acobus de B r ix ia  
Symon Spetiarius 
I acobus Grossus 
H enricus de M ari 
I acobus de F lisco
M. I. Canale, op. cit., IT, p. 665.
Praefecti classis XXV  triremium et V I navigiorum 
minorum quae, dumtaxat post Malvasiae proe­
lium, Constantinopolim pervenit:
P erinus de G rimaldo 
P eschetus M allonus
Caf. p .  245.
Legati ad Urbanum IV  papam:
G uido Spinula
Symon Streiaporcus
N apoleonus de V ultabio, legumdoctor
Obertus JBarberus de Rapallo, scriba, lega­
tionis cancellarius. Caf. ibid.
IndHvin P°testas :





Nobiles quorum IV :
Ottobonus de Cruce 
Pascalis de M ari 
N icolaus de P orta 
A ndreas Gatiluxius;
Iurisperiti IV vero:
Petrus de N igro 
M archjxinus de Cassino 
Obertus Paxius 
Symon Tartaro ;
qui Gucium de Lazariis, praecedentis Pote­
statis filium et vicarium, d. Tadhaeum eius 
assessorem, nec non quosdam familiares, pro 
servitiis illicite acceptis et capitulorum inobser­
vantia, in libris dcc Genuae condemnaverunt. 
Caf., p. 246.
IV viri a P o testa te electi annalibus Comunis scri­
bendis ;
quorum duo iurisperiti:
L anfrancus P ignollus 
G uillielmus de M urtedo ;
reliqui « laici fide digni » :
M arinus Ususmaris 
Henricus marchio de Gavio 
Id ., p .  248.
Legatus ad Michaèlem Paleologum imperatorem: 
Egidius de Nigro.
Caf. ibid.
— Ad civitatis discordias componendas committitur 
xxx viris, quatuor ex singulis Compagnis, plena 
potestas et arbitrium eligendi Octo Nobiles idem 
ac Consiliarios pro anno sequenti.
Octo Nobiles electi sunt « duo de parte illo­
rum de Grimaldo et aliorum nobilium de sua 
parte ; duo de parte illorum de Flisco et aliorum 
nobilium de parte sua ; alii duo de parte illorum 
de Auria et de Spinollis et aliorum nobilium de 
parte sua ; alii vero duo fuerunt electi pro Co- 
munalibus non de parte ». Eodem criterio electi 
sunt Consiliarii. Id., p. 249.
Praefectus classis XX triremium et II navium 
« excelsae magnitudinis » contra Venetos:
Symon G r il lu s  ; cui adiecti sunt consibarii 
Rogerius de Ancona 
Ogerius Scotus 
P e trus  de Cam illa  
Amichetus G r il lu s .
Capitanei duarum navium:
Pe trus  Embriacus 
Symon Guercius 
Caf. p. 248.
Potestas Genuensium in civitate Constantinopoli: 
G u illie lm us  Guercius.
1265. — Potestas:
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Iudices Potestatis:
Duminus G u iza rdus , aSsessòr 
Dominus Lom bardus « prò causis c iv ilibus  » 
Dom inus Ianebonus dk Amicis, « d e p u ta tu s ad 
causas et questidne8 m aleficiorum  aud ien ­
das et diffiniendas » ; qui in  officio de­
cessit.
Milites Potestatis:
Dominus A lbert u s , « qrri Com unis deb ita  
luebat » ,
D ominus A lbertus
Dom inus Iacobus, apud Potestatem.
Scribae palatii et Comunis:
Magister Albertus de Casali 




M anuel de A lbara
Octo Nobiles :
G u ill ie lm u s  de Castro 
L anfranchinus Ventus 
E nricus D rogus 
L anfranchinus M aloccellus 
U guetus L omellinus 
I acobinus de M ari 
A nsaldus L u x iu s  
M atherinus de G u izu lfo
Consules placitorum 
in palatio civitatis:
D . D rogus P a l l id u s , civis Astensis (qui po­
stea in pleno Consilio a Sindicatoribus sin- 
dicatus est et condemnatus) ;
Scribae :
Obertus Osbergei ius et Belmustus de Pelio
In palatio mediano:
D. A ym elinus de G rac iade is  
civis Regiensis;
Scribae:
Leo de Sexto et Iacobinus Fon tana
In palatio siiburbii :
D . G u ill ielm u s  de M onticello  
civis Bobiensis;
Scribae :
Henricus de B raya  et Henricus D arde lla
In palatio foritanortotn ;
D. Io rdanus  de B a io a r ia  (al. B a iu a r ia )  
civis Mutinensis;
Scribàé :
Iohannés de Premontorio et Iohannes de 
Bonohomine
Caf., p. 250.
Praeter Antianos videntur fuisse octo Consiliarii, 





Kal. Octobris. Oberti Spimdae fa«M^
Obertus Spinula simul cum Tu 
aliisque sectatoribus, nefariorum fratre
noctu Potestatis domum a c c re d it . ,I1Um ducens 
tivum in suo palatio ad Luculum' t U" ^ Ue CaP- 
Mane, plaudente populo, concilia"'■ 
sancti Laurentii advocatur : « fujt ecdesi 
Seniores et Nobiles Ianue ord to a tu m ^  ^  1 
volente et consenciente, quod viri ’ wT  ° tjerto 
Guido Spinulla et Nicolaus Aurie °*J ** lanue 
usqne ad Purificationem B. M., deb* 3 lpSa die 
civitatem et Potestates ambo’ regere
Caf., p. 2 5 2 .
Fuerunt igitur a die „  Octobris a,l diem „ ,  
bruarn 11 *e-
Potestates duo:
N ic o la u s  A u r ie  
G u id o  S p in u la
Genuenses ambo.
D . A lb e r tu s  de R iv o la , i„ patrilm 
rednt, non sine salarii totius anni solutione • 
praeterquam quod eius rationes pro damnis qUaè 
nocte motus substinuerat expeditae sunt in 
libris mcc ianuinorum.
IV  sapientes et nobiles annalibus Comunis con­
ficiendis :
Ma r i ne tus  de M arino  
G u il l ie lm u s  de M urtedo  
M arin us  Ususmaris 
Iohannes Suzobonus 
Id .  ib id .
Legati ad Michaelem Paleologum imperatorem :
B enedictus Z ach*ria  
S imonetus de Camilla
Legatus ad Pb ilippum  de Monforte, Tyri dominum: 
L an francus  de Carmadino
Praefectus classis X triremium contra Venetos:
Symon G uerc ius  
Caf. ad ann.
Legatus alius ad Michaelem Paleologum impera­
torem :
F rexonus M alocellus
Eiusdem « dom icellus  » :
Og erius  de T urricella
Riant, Exuviae sacrae, II, p. 185 .
1 2 6 6 . — Potestas:
Indict. X. _
D om . Ia c o b u s  de P a lu de
Parmensis civis
Caf., p. 2 5 5 .
Milites, seu socii Potestatis:
D . ÀLBERTU8 DE VALATlS 
D Bernardus R ubeus , « qui preiu it111 
pitulo super debitis Comunis lanue, wu U1 
et collectis exigendis » ;
Scriba eius :
G uillielm us  de G uillia
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r ces Potestatis:
E g id iu s  DE G a d in is ,  «  q u i  p re fu it  appe l­
l a t i o n i b u s  t e r m in a n d is  e t cons iliis  regendis 
t  a l i i s  t r a c t a n d i s  c ir c a  1 o tes ta te in  » ; 
eG u lR ALDu s  G a t u s ,  q u i  p ra e fu it  c iv ilibus 
c a u s i s  e t  q u a e s t i o n i b u s  au d ie n d is ; 
°SyMON de  V i t a l i b u s ,  q u i  p ra e fu it  cri­
m in a lib u s  q u a e s t io n ib u s  a ud ie nd is .
>bae ad discum, ut dicebant, Potestatis:
b M agister A lb e r tu s  de G asa li 
Ia n u in u s  Osbergerius  
B a ld u in u s  B io zo  (a l. de lo z o )
Scribae ad  d is cu m  m a le f ic io r u m  :
G u illie lm us  Vegius  
M anue l de A lb a r a
Octo Nobiles:
N ic o lo s iu s  (a l. N ic o lo s u s )  d e M e r lo  
G - u ill ie lm u s  B a r c a  
B o n ifa c iu s  de  N ig r o  
P a s c a lis  d e  jM a r i 
ì 'e t r u s  de  C a m i l l a  
A m ice tus  G r i l l u s  
I a n e l l a  A d v o c a tu s  
L a n f r a n c u s  R ic iu s  
Id . ibid.
Scribae Octo N ob ilium :
D av id  G r i l la c iu s  
Opizo de C la v a ro
Consules placitorum 
in consulatu civitatis:
D . C a v a l c a b o s  d e  M e d ic is , c iv is Pap iens is;
Scribae eius :
Ogerius Osbergerius  
D av id  de S anc to  A m brog io
in consulatu suburbii :
D . I o h a n n e s  d e  G a r g a n is , c iv is  Bergom ensis;
Scribae :
E nricus  D a r d e l la  
Iacobus de D la te a lo n g a
m consulatu mediano :
D. Scurionus  de B e l e x iis , civis Aquensis ; 
Scribae :
Enricus de B r a ia  
lacob inus D a rbe r iu s
c°nsulatu foritanorum :
N oumandinus de B ern a rd u c iis , 
civis Lucensis ;
Scribae :
®u i lUelmus M a fo n u s  
Id  Ufl} . ^ tnus de S tephano  de S u x ilia
° cto discreti;
o ^ a t ’ *n F o g lia z z i de' N o ta r i , I I ,  l a c, 
d 9 > o. I ,  2 0  v.
Praefectus classis XV III triremium et singulae na­
vis, cui aliae IX  triremes accesserunt:
L anfrancus B orbokinus.
Eiusdem consiliarii :
B alduinus D etesalve 
R inaldus Ceba 
B onavia Comes.
Capitaneus navis:
C onradus V entus
Haec classis apud Drepanum in manus Venetorum 
incidit.
—  Ad vindicandam Drepani cladem, mense Augusto 
alia classis XXV triremium instructa est, cui 
praefuit :
O bertinus A u rie
Legati ad tractandum cum Clemente IV papa et 
Carolo Andegavensi Neapolis rege :
B ovarellus de G rimaldis 
Th ed is iu s  de Flisco 
H enricus Spinula 
L uchetus G atilusius 
N icolaus G uercius 
M archisinus de Cassino
Caf. ad ann.
Consules, Vicecomites et Sindici universitatis Co­
munis Genuae in Syria:
L anfrancus C igala
P e tru s  de Gabernia . Canale, II , p. 311.
1267. — Potestas:
Indict. x i .  330m Guidotus de Rodobio
civis Vercellensis 
L . iur., I, 1036, 1039, 1086, 1044, 1115, 
cet. Caf.,p. 259.
Milites Potestatis:
D . Iacobus de Rodobio, Vercellensis 
Dominus Iacobus, deputatus super debitis 
Comunis, mutuis et collectis exigendis, 





D. G u il l ie lm u s  Vuguetus, super appellatio­
nibus et consiliis regendis et aliis tractandis 
circa Potestatem et negotia Comunis :
D . E nricus de D a in a , civilibus causis et 
quaestionibus audiendis ;




Scribae officii Potestatis :
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O.oto Nobiles ii* societate Potestatis * tam pro con- 
siJdis quam etiam ,pro aliis factis Comunis 1 anue * :
C onradus E ^bb iacus  db C a s tro  
N ico la u s  A lb e r icu s  
A lb e r tu s  C astanea 
Iacobus S quarza fic u s  
E n r icu s  A u r ie  
Rubeus de O r to  
G a b r ie l de G r im a ld is  
M a theu s  Ceba 
Caf., ibid.
Antiani :
I ohannes R occataliata 
S ymon de V ezzano  
I ohannes G rossus 
I ohannes de T holomeo  
P ascalis R it r in u s  
B ozolus de $ ozolo 
H iero n im u s  de Cam illa  
D omin icus  d e  N igro  
BELMUSTINUS fiERCARlUS
R in a ld u s  de Y ivai.d is  
F ran co lin u s  A n tio ch ie  
N ico laus  de T urca 
M. I. Canale., op. cit., I I , p. 666 .
Consules placitorum iv « pro civilibus questio­
nibus audiendis et terminandis, que agitantur 
et agitari debent extra curiam Potestatis, se­
cundum morem et statuta Ianue civitatis »
in consulatu civitatis :




in consulatu suburbii :
D. P elegius  De M e d io la n o :
Scribae :
Iacobinus Fontana  
Enricus D a r della.
in consulatu mediano :
D. Baxanus de V il la n o v a , Laudensis ;
Scribae :
Guillielmus Maffonus 
Enricus de B ra ia .
In consulatu foritanorum :
D. Enricus  Brocus de Cumis (Novocomensis?);
Scribae :
David de Sancto Ambrogio 
B artho lom us de B ro lio»
Quatuorviri annalibus scribendis 
lurisperiti :
N icolaus Q ukrcius 
G u ill ielm u s  de M urtedo
Laici :
Enricus, D rogus  
B onusvassa llu s  Ususmaris 
Id. ibid.
Scribae Comunis :
M ag ister A lbertus de CW -  
Ja n u in u s  Osbergerius 
L . rur., [, 1 1 7 7 .
L e g a t i
ad suminum Pontificem :
N icolaus C igala 
A nsaldus de M a r i  , leg is ta  
L anfrancus G atilusius 
G u ill ielm u s  C ib u s ;
ad Galliae regem :
S y m o n  M a l l o n u s  
P e t r u s  De C a m i l l a
ad Michaelem Paleologum imperatorem: 
Francbsch inus Dfi C am illa ;
ad Siciliae regem :
L a n f r a n c u s  M a l o c c e l l u s  
T a b a d i n u s  d e  N i g r o  
H u g o  d e  F l i s c o , l e g is ta ;
Sindicus ad summum Pontificem:
M a r i n e t u s  d e  M a r i n o , le g is ta ;
Caf. ad ann.
Praefectus classis X X V  triremium in Soria: 
L u c h e t u s  d c  G r i m a l d i s
Eiusdem consiliarii:
P a s c h a l is  M a l l o n u s  
O t t o l in u s  d e  N i g r o ;
Classis vexillarius:
P a p o n u s  M a l l o n u s ,  cum duo sociis, Urso de 
C aste llana , Clavarensi et Synionino Cn- 
v a llr r io , de Portuveneri.
Caf. ad ann. Giustin I I I ,  439.
Decernitur ut Genuensium Com,ules in Hispania, 
obedire debeant Consulibus civitatis Septae, 
itemque Consules Genuensium in Soria Consu­
libus civitatis Tyri.
Giustin. I I I ,  440.
1 2 6 8 . — Potestas:
Indict. XII.
D om . G u id o  de C o r r ig ia
civis Parmensis 
Caf., p. 2 6 2 .
Octo Nobiles :
S ym o n  Z a c h a r i a s  
L a n f r a n c u s  S t r k i a p o r o u s  
G u i l l i e l m u s  P o r c u s  
S t e p h a n u s  M a l o c c e l l u s  
G u a r n e r i u s  I u d e x  
A n s e lm u s  G r i l l u s  
V i v a l d u s  C u r t u s  
B o n i f a t i u s  P i c c a m i l i u m  
M .  I. Canale, op. cit. II, p. 6 6 7 .
Antiani :
G a t t in u s  G a t i l u x i u s  
O p i z o  d e  P r a t o  
O b e r t u s  B a s s u s  
A n s a l d u s  C a l v u s  
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Indict. XII.
Institutio C ons ilii Credentiae.
Occasione belli contra Pisanos initi, « creatum fuit 
de novo in Ianua quoddam parvum Consilium 
de hominibus X V I, quod Credentia vocabatur. 
Cui cum Capitaneis data est in omnibus potestas 
armandi et peccuniam expendendi et fatiendi 
omnia qne essent necessaria circa guerram pre­
dictam ». Caf. p. 296.
H e n r ic u s  de M a r i ,  admiratus Caroli Siciliae 
regis, loh. Villani, VTI, 7 3 .
A n d re a s  M o rescu s , Genuensis, Rhodi insu­
lae dominus, quam acriter defendit contra 
Turearum impetus.
Potestas :
D om . M ic h a e l de S a lva tic is ,
iurisperitus de Valentia, tertium. Caf. 
p. 298. L . iu r ., I I ,  55.
Capitanei Comunis et populi Genuensis :
O bertus  S p in u la  
O bertus  A u r ie
L . iu r ., ibid.
Capitaneorum iurisperitus :
D . Cazanimicus de V o lta  
qui constitutus est « capitaneus et dominus mi­
litum et peditum » in expeditione Sardiniensi.
Caf. p. 304.
— « .....  predicta eciam iuravit Loysius Calvus,
Cancellarius Comunis Ianue, in animas domi­
norum Potestatis, Capitaneorum et Consilii Cre-
dencie.....  ». L . iu r ., I I ,  55.
Consilium Credentiae sedebat « in palacio he­
redum quondam Alberti de Flisco ». Ibid.
Praefectus classis XXXV  navium contra Pisanos : 
Thomas Sp inu la .
Capitanei minores :
G u illie lm us  F icusm atarius  
Idesius M a llonus  
M ontanarus  Squarzaficus
Pi’aefectus classis L IV  triremium contra Pisanos : 
Conradus A urie  O berti Capitanei f.
Praefectus novae classis LXX triremium contra 
Pisanos :
O bertus  A u r ie
Capitaneus populi.
Capitanei minores :
P h ilip p u s  Cavarruncus 
Henricus de M a r i  
Chiafferius de Arenzano 
M eroaldus de N igro
Praefectus alius classis X X I triremium :
P e trus  A rchantus. Caf. ibid.
Edicti'x^j Potestas :
D om . M ic h ae l de Sa lvatic is ,
iurisperitus, de Valentia, quartum. 
iu r ., 11, 59. Caf. p. 305.





D. Bonanatus de Facio,
« Abbas Conestabulorum felicis societatis 
populi ianue ».
L. iur., II, 56.
XVILl Sapientes « electi et constituti pro 
Comuni Ianue super reformatione et bono statu 
civitatis Ianue, Riperie et Districtus ». Ibid.
Legatus ad Comune Prati :
D. Obertus de Padua. L. iur., II, 69, 70, 
72, 74, cet.
Iurisperiti recordati :
Raimundus de Casali 
Marchisinus de Cassino 
Marinetus de Marino 
Lanfrancus P ignolus 
N icolaus G uercius.
L. iur., II, 59.
Praefectus classis XVII triremium, qua Pisanos 
proelio Callaritano devicit, comitemque Fatium 
eorum ducem in captivitatem redegit :
H enricus de Mari.
Praefectus classis XXX triremium contra Pisanos 
et Catalanos :
Benedictus Zacharia.
Auctor victoriae ad Tabulariam insulam :
Moroellus Malaspina.
Praefectus sive Admiratus, uti aiebant, classis 
LXXX V ili triremium et VIII pamphyliorum, 
qui ingenti proelio apud Meloriam de Pisanis 
memorabilem victoriam adeptus est :
Obertus Aurie, Capitaneus populi. 
Giustin. III, p. 470-476.
1285. —  Potestas :
indict. x i v .  j j om Henricus Petia (al. Spetia), 
iurisperitus, civis Astensis.
Caf., p. 310.
Capitanei Comunis et populi Genuensis :




D. Iohannes de Cisterna
Fogliazzo de' Notari, III, l a pars, p. 36 v. : inibi 
Zacharia, Benedictus, Manuel et Carlottus de 
Nigro.
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Henricus S p im i a 
Griffus 
Giustin., ib id ., p. 478.
Legatus ad Andronicum I I  imperatorem
Ia c ob u s  A u r i e  
Vide apud Sanguineti et Bertolotto, op. cit. 
p. 500, epistulam eiusdem imperatoris ad Hen- 
rioum Petiam Potestatem Genuae.
— Septembr. Obertus A urie ,
Capitaneus, muneri renunciat.
Eius in locum Capitaneus electus est :
D. Conradus A urie , e iusdem  O be rti 
filius,
per triennium, scilicet usque ad terminum quem 
muneri paterno praescriptum fuerat. Caf. p. 315.
« Octo Nobiles, examinata forma instrumenti 




Dom. Henricus P e t ia ,
iurisperitus Astensis, iterum
Legati pro iuranda pace cum Pisanis inita
D .  N ico laus  de G ue rc iis , iurisperitus 
D .  Iohannes de R o c h a ta lia ta .
L . iur., I I ,  180 , 182.
Praefectus classis X I navium contra Pisanos : 
Bened ic tus  Zachar ia
Capitanei minores :
Orlandus Ascherius 
Nicolinus Zacliaria, B ened ic ti frater 
Nicolinus de Peracio (al. de Pctracio) 
Gregorius Aurie 
Giustin., III, p . 479.
Capitanei Comunis et populi Genuensis :
D. Obertus S p in u la  
D. Conradus A u rie
Caf., p. 315 .
Abbas populi :
D. Iohannes de C is te rn a ?
Legatus ad Pisanos :
Ogerjus P e ila v ic in u s . Canale, I I ,  p . 6 7 8 .
1287. — Potestas :
Indict. I.
Doni Henricus de B ru sam an tic a  
(al. B ruxam an tica ), iurisperitus, civis 
Papiensis.
L. iur., I I ,  85, 91, 96, 97, 102, 103, cet 
Caf., p. 317.
Capitanei Comunis et populi Genuensis;
D. Obertus S p in u la  
D . Conradus A urie
L . iur., ibid.
Iudex Potestatis :
D. G rac ius  de C u r t is , civis Bergomensis 
«C o n su l Ianue de iustic ia deversus c i­
v ita te m » . Ibid., 96 , 102 ,  cet.




Symon C anze le r iu s  
M a r in e tu s  de M arino . I b i d  47  
Capitanei minores : ’ Cet>
O rlandus  A sche r ius , qui obii 
in Peloponneso, a
T h o m a s  S p i n u l a  
N i c o l i n u s  d e  P e r a c i o  
F r a n c i s c u s  P o r c e l l u s  
Giustin., I I I ,  p . 480.
Legatus ad Califum Tunetis :
L uca P ignolus . H ier .
L i 9 . e d i G e n o J „ , 7 ”X 8t £ a i ' 1''™-
1288. —  Potestas :
Iudict. II .
D o m . H e n r ic u s  de B rusam antica  
(al. B ru x a m a n t ic a ) ,
iurisperitus, Papiensis, iterum 
L .  i u r . ,  I, 1231, 1235, 1252. Caf., p. 319.
Capitanei Comunis et populi Genuensis :
D . O b e rtu s  S p in u la  
D . C o n rad u s  A u r ie .
L .  i u r . ,  I I ,  176.
Iurisperiti qui capitula pacis inter Genuenses et 
I  isanos lnitao subscripserunt :
D N ico laus  de G ue rc iis , prout Sindicus 
Comunis Genuae
D. A lb e r tu s  T aberna, Mediolani civis 
D B e llo c u lu s  de B e llo c u lis , Papiae civis 
D. G u il l ie lm u s  Vicedominus, Placentiae civis 
L .  t u r . ,  I I ,  164, 165, 172, 176.
I udices memorati :
Iacobus A u r ie  
N ico laus  G uerc ius  
Raimundus de C asa li 
O be rtinus  Pax ius 
I d . ,  I ,  1231.
Cancellarii Comunis :
I o h a n n e s  J B o n i h o t n i n i s  
L o y s i u s  C a l v u s  
I d . ,  I I ,  189.
Scribae Comunis
G u i l l i e l m u s  B a r t l i o l o m e i  
E n r i c u s  B a r d e l l a
Legatus ad Pisanos :
N icolinus de P etracio .
Capitaneus IV  navium contra Pisanos :
P e t r u s  F m b r o n u s .
Caf., i b i d .
Sindicus et Vicarius Comunis Genuae apud Hen- 
ricum Hierusalem et Cypri regem :
Benedictus Zacharia  I, qui hoc anno fratri 
suo Manueli, vita functo, in dominium 
Phocaearum succedit.
I -  i u r . ,  I I , 275.
B a l t a  p r o  m a l e f i c i i s ,  extra Capitaneorum aucto­
ritatem. «c ...... cum (Potestas) esset sapiens et
discretus et malefactores sagaciter inquireiet 
et puniret, data est ei potestas omnis et baili‘l 
super maleficiis et iustitia facienda, sic quod 
Capitanei de predictis se intromittere non mi 
lerent » . Caf p. 319.
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generalis pro Comuni in Corsica insula munere
_  Mense lanuario. Nobiles Guelphi de regiminis popu­
laris exitio coniurant. « Ln ipsa coniuratione 
fuerunt Grimaldi omnes, insuper illi de Flisco, de 
Nigro, illi de Castro, Malloni et Selvatici, I5m- 
briaci, de Marino, Maloccelli, Fallamonice, Pie- 
camilii, Guisulfi, Cibo, etc ». Qui die et hora 
constituta ad arma concurrunt et ecclesia turri- 
busque munitis sancti Laurentii potiti, domum 
Abbatis populi adgrediuntur. Inceptum tamen non 
succedit: Abbas populi vim vi repellit; tum Po­
testatis tum Capitaneorum aedes inaccessae per­
manent. Motus in nihilum desinit; tandem res 
seditione turbatae, partibus hinc inde transi­
gentibus, componuntur.
__ Die x v n  a. kal. Maii. N ic o la u s  G uerc ius , sindicus 
Comunis Genuae, de dimittendis, iuxta conventa, 
Pisanis captivis, Rainerio Sampanti sindico Co­
munis Pisarum fidem dat, et promittit «... quod, 
in presentia domini Archiepiscopi Ianue etc., ipsius 
Capituli et in presentia conventuum fratrum 
predicatorum et minorum de Ianua et religio­
sorum omnium et sacerdotum et totius cleri de 
Ianua qui commode haberi et congregari poterint 
in publica concione et consilio Comunis Ianue in 
ecclesia sancti Laurencii, domini Potestas et Ca­
pitanei Comunis et populi Ianue, pro se et suo 
nomine et super eorum animas, et etiam Pote- 
starie et Capitaneatus nomine, pro ipsis et Co­
muni et populo Ianue, et dominus Abbas populi 
Ianue, pro se et super animam suam et Ab- 
batatus nomine, pro universitate et populo Ianue, 
et Anciani et Conestabuli et Consiliarii Comunis 
et populi Ianue, pro se ipsis et eorum successo­
ribus in predictis officiis, et Sindicus Comunis 
Ianue ad hoc specialiter et legitime constitutus 
et in anima sua et super animas suprascripto­
rum omnium et Comunis et populi Ianue et 
Ianuensium, iurabunt ad sancta et super sancta 
Dei evangelia, etc. » . L . iur., II, 175.
1289. — Potestas :
Indict. III.
Dom . B e rtram u s  (al. Beltram us) de 
C a r  c a n o , Mediolani civis, cum plena 
potestate super maleficiis et tota ratione 
cuilibet reddenda. L . iur., I, 1454, II, 
194, 220. Caf., p. 323.
Capitanei Comunis et populi Genuensis :
D . O bertus S p in u la  
D , C onradus  A u r ie
L . iu r ., I I ,  202, 203, 218.
Fxpeditio Corsica.
D . Lam ba A u r ie , Vicarius et Procurator do­
minorum Potestatis et Capitaneorum, pro 
adipiscenda possessione castri Eochae- 
brunae. Id .  201, 203.
D- L u c h e tu s  A u r ie  , « Vicarius generalis 
pro Comuni Ianue in tota insula Cor­
sice » . L . iu r . ,  I I ,  197, 198, 199, 
2 0 0 , cet.
^ le x i i i  a. kal. Iunii. L u ch e tu s  A u r ia e  infirmitate 
giavatus Genuam rediit, ibique diem supremum 
explevit.
Eius loco, eiusque tamen sub nomine, Vicarii
io 63
pro tempore fungitur
D. Inghetus Aurie, Lucheti fra te r .
Caf., p. 325. Cfr. L. iur. II, 211, 215, 216, 
217, 224, cet.
« In domo Abbatis de Flisco », id. p. 323; 
ubi legendum puto « Alberti ». Inibi « Abbas 
populi et suum Palatium ».
Iurisperiti in actis Comunis recordati:
Egidius Lercarius 
Obertinus Paxius 
L. iur. II, 220, 223, cet.
Praefectus classis in Oriente:
B enedictus Zacharia
Capitanei minores:
Puulinus Aurie, consul Genuensium Caffae 




Dom. Iohannes de Lucino (ap. Caf. 
de Luano), Novocomensis civis, ad mo­
dum praecedentis.
Caf. p. 331. L. iur. II, 251, 258, 263, 
582, 941, 1453.
Capitanei Comunis et populi Genuensis:
D. Obertus Spinula 
D. Conradns Aurie
L. iur., II, 247, 350.
Abbas populi:
D. Guillielmus de Cellaresi
« Abbas Conestabulorum felicis societatis 
populi Ianue ». Actum membranaceum in 
tabulario Albinganensi, n. 504. Hiero- 
nimus Eossi, Storia della città e diocesi 
di Albenga, p. 105.
In acto n. xevii L. iur., II, 249, sub die quinto 
Iunii mccxc inscripto, Abbas populi nuncupatur:
D. Isembaldus de Monleone,
sed instrumentum de quo agitur referendum po­
tius videtur ad annum mccxcix.
In Foliat. Notar., III, l a, 124, v, Abbas populi 
huius anni inscribitur :
D. Obertus de Padua
cuius nomen adsignandum erit fortasse ad ann. 
MCCXCVI.
— Legatus ad Soldanum Aegypti:
D. Abehtus Spinula 
L. iur., II, 243, 248.
— Nicolaus Buccanigra, capitaneus x triremium 
Genuensium, Ilvam insulam occupat.
Balduinus Advogarius (al. de Advogariis), 
Potestas Genuensium in Romania. 
Sanguineti et Bertolotto, op. cit. pgg. 513, 537.
Vicarius generalis pro Comuni Genuae in Corsica 
insula, loco defuncti Lucheti Auriae
I). N icolaus Buccanigra
Caf., p. 332. Foliat. Notar., III, l ft, 52 v.
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- Hoc anno « ordinata est Credentia de novo; 
in qua homines xiv tantum erant, quibus circa 
predicta (v. ad annum mcclxxxii) data est in 
omnibus potestas plenaria; et de tribus in tribus 
mensibus mutaretur ; ad quam etiam nullus modo 
aliquo accedere valeret, nisi esset per maiorem 
partem eorum vocatus, nec in ea nisi unus scriba 
interesse potest ».
Caf., p. 331.
— Statutorum politicorum reformatio.
Quum appropinquaret terminus Capitaneorum 
imperio praescriptus (hoc enim cessare debebat 
die festo ss. Simonis et Iudae anni proxime 
sequentis), electi sunt iv viri capitulis et or- 
dinamentis reformandis; quorum in numero 
fuerunt :
D. G u id o  S p i n u l a
D. O b e r t u s  A u r ie ,  C onrad i C a p ita n e i
PATER.
Hi, ut tunc erat in votis, inter alia ordina­
verunt « quod Capitaneus esset perpetuo in 
lanua de extra civitatem Ianue et districtus, etc. ; 
et quod Consiliarii et Antiani et alia omnia 
officia darentur medietas illis de populo et alia 
medietas nobilibus. Que quidem omnia Capi­
tanei et populus et nobiles Ianue iuraverunt 
observare in totum » .
Caf., p . 334.
Statuta coloniae Perae, edita a Dominico Pro­
mis ; quorum capitulum extat in « Magistratus 
r  atrum Comunis » , compendium Piaggio ms 
m Bibliotheca Universitaria Genuensi
Promulgatio « tractatorum factorum in Ianua 
super facto Maris Maioris et Consulum et Re­
ctorum » quorum rubricas vide apud M I 
Canale, I I , p . 4 1 5 , n> *
Iudices in actis Comunis recordati:
B e r t o l i n u s  B o n i f a c i i  
O b e r t u s  P a x iu s  
C a s t e l l i n u s  de S a u r o  
L. iur., I I , 252, 256, cet.




Guillielmus de Montalto 
Henricus de Mari 
Nicolaus Buccanigra 
Caf., ad ann.
Legatus ad Philippum Galliae regem:
A b r a i n u s  P e l a v i c i n u s .  Canale, I I , p .  6 7 8 .
1291. Potestas:
Indict. V.
D o m . G a i l l i e lm u 9  B r u n u s
SSftxS*A8tensU' ia“
Caf. p . 335.
Capitanei Comuni, et populi Qenuensis- 
"  Obertus S p in u la  
a  Conradus A urie
Mense Maio. O b e r to  S p in u la
A u r ia e  c e s s a n t ib u s  elapso festo nra^o 
e t  I u d a e ,  e le c tu s  est s e c u n d u m  * J ? \ Simoai8 
r e f o r m a t a :  l a tu ta  nup0r
D . L a n f r a n c u s  de S u a rd is  i
Bergomensis .  Capitaneu8 j !  «*» 
pu li » . Ia"uensis po_ 
Quum  Comune dom um  propriam no„ h v. 
qua convenienter habitare posset c"  ™ eret 
popu li, « em it ab  Acellino Aurie „, eus 
tibns domus que sunt i uxta domun, ( “ T ’ 
quondam  A lberti de Plisco » Caf p 3 3 u
D .  O b e r t u s  d e  P a d u a ,  6 .
nonnullis negotiis munere Sindici c l  
fungitur. Comunis 
L .  i u r . ,  II, 265, 267, cet. 
Capitanei triremium Reipublicae:
Franceschinus Porcellus 
Nicolinus de Petracio 
Caf., ibid.
B e n e d i c t u s  B e n e d . c t ,  Z a c b a e . a e ,  admirate, 
Gastellae regis. Federici, Lettera „  0a_ 
sparo Scioppio, n. 1 1 3 . 
Legatus axi Graecorum imperatorem: 
N i c o l a  S p i n o l a  .  ambazator pro Comuni 
Ianue ». 
Sanguineti et Bertolotto, op. c it., p. 511-ubi 




D o m . G u i l l ie lm u s  G ard inus ,
nobilis civis Astensis «qui omnimodam bai- 
bam  habuit in iustitia facienda secundum 
Capitula civitatis Ianue, et ubi Capitula non 
loquerentur, secundum iura Romana ».
af., p. 340. L . i u r . ,  I I ,  274 , 285, 300. 
Assessor Potestatis:
O .  M i l o n u s  d e  P a s c h e r i o  
Miles P  o testa tis :
D . C o n r a d u s  G a r d i n u s  
L  iur., I I ,  275 .
Septembr. Capitaneus populi:
D . B e ltr a m u s  de F it ie n s is  (ap. Giu-
s m., A n n . de F io ie n i) , nobilis civis 
i>ergomensÌ8.
Caf., p . 344.
Iudices recordati:
L a n f r a n c u s  P i g n o l u s  
P e t r u s  H u g o l i n i  
L ■ iur., IT, 299 .
Ad deliberandas conditiones foederis a legatis 
legum Pranciae et Siciliae propositi inter Ca­
io um Siciliae regem et Comune Genuense, 
ce e ratum est Genuae « maius Consilium, ad 
quo vocati sunt homines x liv  per quamlibet 
ompagnam. Consiliarii et vocati per Compa­
gna^ eiant in numero circa dc ».
Caf., p .  344
Legatus ad Henricum, Hierusalem et Cypri regem: 
O. G u illie lm u s  A urie
L ' iu r ., I I ,  o 75
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dolo, Cronaca. Contin. di Iacopo da Varagine< 
a Yincentio Promie edita ia Atti della Soc. Lig. 
di St. patria, x, p. 499.
,< Consules m aris  » . Id ., 2 8 4 .
___ proelium Coronense inter Genuenses et Venetos
1293* Potestas:
indict VII- D om  P e tru s  de Carbonensibus,
« vir nobilis ac miles, civis Bononiae, ac de 
Bononia, tamquam Ghibellinus, expulsus 
et civis Mantuanus effectus ».
Cat., p 351. L. iur., II, 300.
Capitaneus popu li;
D . S y m o n  de G rum e llis  (Caf. de Gru- 
m ello ), civis Bergomensis.




L . iur., I I , 307.
— In civitate et extra homicidae, malefactores 
iustitiae contemptores quotidie facinora perpe­
trabant. « De quo Sapientes Ianue unanimiter 
condolentes, super hiis celebrato Consilio die 29 
Ianuarii, elegerunt in eo xvjii viros provvidos 
et discretos, quibus dederunt plenam licentiam 
et bailiam usque ad mensem unum duraturam 
et plus ad voluntatem Consilii, ordinandi in 
omnibus que spectarent ad bonum statum ci­
vitatis Ianue et totius districtus. Et Potestas 
teneretur precise deducere ad effectum que per 
eos vel per duos sive duas partes eorum foret 
decretum » .  Caf., p . 353.
1294. Potestas:
Indict. V II I .  _
U om . Ia co b u s  de C arcano , Medio­
lanensis.
L. iur., I I , 308, 829. Caf., p. 356.
Capitaneus populi :
25. S y m o n  de G rum e llo , iterum.
Caf., ibid.
Abbas populi :
— 2 Febr. D . B o n a n a tu s  de F ac io
L. iur., I I ,  305.
« Abbas Conestabulorum felicis societatis populi 
lanue et Sapientes decem et octo electi et con­
stituti pro Comuni lanue super reformatione 
et bouo statu civitatis Ianue, Riperie et dis­
trictus » . Ibid.
Iudices:
M a n u el  O sb e r g e r iu s
G uantus
Cintracus Comunis ;
D. I Joncius 
L - iur., I I ,  316.
legatus ad Graecorum imperatorem:
N ic o la u s  S p in u la  
lu i interea praeest classi xx navium a mer­
catoribus Genuensibus in Romania habitantibus 
properanter armis instructae (Ludovicus Sauli, 
Della colonia dei Genovesi in Calata, I ,  
p. 104 ), bellum navale alacriter gerit, et die 
lv ante nonas Iunii eximiam victoriam de Ve­
netis apud Laiatium in Armenia reportat. Dan-
1295. Potestas:
Indict. IX .
Dom. d-avalcabos de Medicis, civis 
Papiensis qui eodom munere functus est 
anno mcclxxx.
L. iur., II, 318, 321, 324, 327.1. B. Cicala, 
Miscellanea, ms., ad annum.
Apud Aug. Giustiniani, Ann., Potestas huius anni 
designatur :
Dom. Iacobus de Carcano
Mediolanensis, 
sed is officium inivit anno mccxciv.
Capitaneus populi:
D. Taionus de V illa , civis Mediolani. 




-- 25 Maii. 16 Dee. D. Pascalis de Facio, de
Cassino.
L. iur., U, 318, 321, 324, 327. Federici, 
cod. 113, 280.
D. Symon Speciarius, ap. Notar, de 
Amandolesio et Incogn., 0 , quat. 4.
D. Guiscardus de Gaidoldis, civis Cremo­
nae, « Iudex constitutus pro Comuni 
Ianue, super iuribus et publicis Comunis 





Admiratus et capitaneus generalis c l x v  triremium 
contra Venetos;
Obertus Aukie (al. de A uria)
— Auctore b. lacobo a Varagine, archiepiscopo 
Genuensi, celebratur pax inter factionum partes 
quas Masoheratos et Hampinos vocabant, id est 
inter Ghibellinos et Guelphos.
1296. — Potestas:
Indict. X. «  . 1 .  .
Fulchus Asinarius,
civis Astensis.
Guilliolmi Venturae, Memoriale de gestis civium 
Astensium, in Mon. Hist. Patr., (Scriptorum, 
III, p. 725).
Abbas populi:
— 10 Nov. D. Vassallus Cazanus
ap. Not. Damianum de Camulio, 1311, 21 
Iulii, c. .125 sq. Riclieri, A, 10. 8. A. 11. ]. 
Poch., ms. cit.
D. Obertus de Padua
de quo vide ad a. mccxc et mccxci.
Foliat. Notar., III, l ft 128 v., in Not. lohanne 
do Corsio, 1256-1290.
M°n. Hist. patr. XVIII. 135
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« Tanue, in palacio Comunis Ianue, quo habitat 
dominus Abbas populi, in camera ubi reguntur 
Consilia Credencie... ». Ibid., 364.
__ Mense Sept. C onradus  S p in u la  et Lam ba 
A u r ie  Capitaneatum abdicant. 
C onradus  in Siciliam se transfert, ubi ad­
miratus classis Petri regis constitutus est.
1300. -  Potestas:
Tudict. XIV. D on i. B e llo tu s  de Carcano,
Mediolanensis.
L. tur., I I ,  405, ubi nuncupatur Bellonus. 
Aug. Giust., Ann.
Abbas populi:
D . N ic o la u s  F ra m b a
L. iur., ibid., Federici, quad. yy. Reg. magn. 
Comunis Saone.
_  Exules Grimaldi quinque navibus noctu appulsi, 
irruptione facta, civitatem deprehendere sunt 
adorti ; sed ab ea non sine caede repulsi, iterare 
gradus eoque unde venerant redire coguntur.
— Legatus ad Andronicum I I  imperatorem:
D. R a f f u s  A u r i e ,
cui succedit in legatione:
D. Z u n i n u s  (al. G a v i n u s )  T a r t a r o ,  « Vi- 
carius pro Comuni Ianue in toto imperio 
Romanie et Maris Maioris ».
Ms. I. B. Cicala, ad a. 1300. L. T. Belgrano, 
Prima serie di documenti sulla Colonia di 
Pera, V II, p. 102.
Legati pro pace tractanda cum Carolo Siciliae Rege:
D. F r a n c i s c u s  d e  M a r i  
D. P e t r u s  d e  H u g o l i n i s  
L. iur., I I ,  4 1 0 .
Legatus ad Amedaeum Sabaudiae comitem :
D. F r a n c i s c u s  C o d o r a .  Ibid., 4 0 5 .
Rector Genuensium in Famagusta:
D. I acobus de Z ignago. M s. Cicala, ad ann. 
Io h ann e s  R ico bo nu s , « Abbas Ia­
nuensis, olim serviens Comunis Fama- 
guste »,
testis in testamento rogato Famagustae die 
30 Aug. 1300, manu notarii Lamberti de Sam- 
buceto, cuius acta in R. tabulario Genuensi ad- 
servantur. Cornelius Desimoni, Actes passés à 
Famagouste de 1299 à 1301 par devant le 
notaire Ge'nois Lamberto de Sambuceto (Ar- 
chives de VOrient latin, II, pp. 3 -120), n. 
CCXLIV.
B e n e d i c t u s  Z a c h a r i a  I, admiratus Galliae 
regis. Piton, op. cit.
1301. — Potestas: 
lndict. x v .
D om . D a n iu s  (seu D am ianus) de 
O s tenag io  (al. de Osnaygo), civis 
Mediolanensis.
Federici, Cod. ms., 113, 333. Nuncupatur
D a n iu s  in Cod. dei Pedaggetto e Viscon- 
tado, c. 100; D an ius  ac Dannius in 
L. iur., T, 1418, 1435, 1459, cet.; II, 21 , 
37, 47, 50, 207, cet.
Abbas populi;
D. Iohannes de Goano.
Ibid., 423.
Iudices:
D. I a c o b u s  d e  G a v i o  
D. P e t r u s  d e  H u g o l i n i s  




Benedictus de Fontanegio 
L. iur., I, 1225; II, 435.
— « Antiani et Consiliarii Consilii Generalis ad 
Consilium cornu et campana more solito vocati 
et congregati. Nec non et Reformatores Populi. 
Et X I I  Sapientes constituti super expendenda 
Comunis pecunia. Et V III Sapientes Mer­
cantie. Et Sapientes constituti super negotiis 
civitatis. Et V III constituti super Raubariis. 
Et Conestabuli novi, et veteres. Et totidem ex 
Nobilibus amicis Populi ad dictum Consilium 
requisiti ».
Tractatus quo Carolus II Siciliae Rex et Ge­
nuenses novo inter se foedere devinciuntur. 
L. iur., II, 423.
Legati ad dictum foedus tractandum :
D. P o r c h e t u s  S a l v a y g u s , q u o n d a m  Gug­
l i e l m i
D. P e t r u s  d e  H u g o l i n i s . Ibid.
— Grimaldi Monoeco oppido potiuntur.
1302. — Potestas:
indict. i. Dom. Angelus Tarlati de Petra- 
mala, Aretinus.
Stella, in Muratori, Rerum Italicarum Scrip­
tores, XVII, p. 1015.
Abbas populi:
D. Saladus Castellarius (Salardus 
de Castello?)
Federici, quad. ss. Cod., 113, p. 253.
— Clavigeri Comunis. V. Richeri, A. 93, 4. Fede­
rici, Codice dei Magistrati, cit.
—  R a i n e r i u s  d e  G r i m a l d o , ex dominis Monoeci,
Cagnae et Villaenovae in Normandia do­
minus, Galliae regis admiratus usque ad 
a. 1307.
1303. — Potestas:
Indict. II. D. Guillielmus Tureus de Castello,
civis Astensis.
Stella, apud R. I. S., XVII, p. 1015. Regulae 
Comperarum capituli, p. 155, 158, 167. 
Cuneo, Sulla Banca di S. Giorgio, p. 264.
— 1 Apr. Iudex et Vicarius Potestatis :
D. B a s t j a n u s  d e  C l a r i s , civis Astensis.
Abbas populi :
— 1 Apr. D. Nicolaus de Guano,
Cuneo, op. cit., p. 264.
-
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Abbas populi:
23 Oct. D. Henricus de S av ignono .
« Anciani et Consiliarii generales »
« Consilium Gubernatorum et Consilium Gene­
rale, seu Maius ».
Reg. Comper. capituli.
« Superstantes Ceche » (videlicet officinae mo- 
netariae).
« Superstantibus duobus Ceche, libr. 100. 
Scribe Superstantium Ceche, libr. 25, si erit do 
Collegio, et si non de Collegio nihil » .
In tabulario Genuensi, cod. IV, c. 189.
Pkecival q. Hugolin i de F lisco, Vigueriam 
civitatem a Tortonensibus emit. Federici, 
Della farti. Fiesca, p. 64.
1304. -  
Indict. III.
Potestas:
Dom. O ldradus D e lfa ,
Novocomensis, quem Benedictus Giovio refert ad 
a. moccv, sed intelligendum est hunc munere 
functum usque ad diem iv ante nonas Februarii, 
non ultra. Federici, (Collettanee) huic anno 
adsignat Potestatem R em ed ium  R uscam , 
Novocomensem cum Guillielmo de|Guillienzono, 
Assessore, sed referendus erit ad a. mccxxxiv, 
sicut et
Abbas populi :
D. N ico laus de Q uano
Federici, Scartafaccio Ganducio.
Legati ad Andronicum I I  Romaeorum imperatorem :
D. Accorsinus Ferrarius
D. Guido Embriacus.
L . iur., II , 441.
D. Rainerius de Grimaldo, praefectus classis 
XV triremium Genuensium, XXX navium 
Gallicarum et V III Hispanicarum, classem 
Flandricam LXXX navium, ductu Guidonis 
de Namurco Scaldiam urbem obsidentem, 
dissipat Iohannes Villani, V III, 7 7 .
Rubeus de Finario, unus ex Capitaneis po­
puli in imperio Romaniae. Sauli, op. cit.
Benedicius Zacharia I, Pliocaearum dominus, 
ab Andronico Paleologo imperatore Chium 
insulam in feudum accipit. M. Hopf, Storia  
dei G iustin ian i d i Chio.
1305. — Potestas:
Indict. IV. _
Dom. B ertram us de Zoc ian is ,
Bergomensis.
Commemoriali d i Venezia, cod. Vindobonensis
I, 165.
— 26 Maii. Sententia prolata a Lapo Ritio (quem alii 
vocant de Bonfiliis), cuius transumtum extat 
apud not Andriolum Rubeum, 19 Ian. 1324, 
et 23 Ian. 1319, cum aliis documentis in Gene­
alogia fam iliae Scorciae comitum Lavaniae , 
Neapoli, 1611 (ex not. I. Caligepalii).
Abbas populi:
D. L auren tius  de M onterubeo
Commemoriali d i Venezia, cit. I, 165.
1306. 15 Febr. —  Potestas:
Indict. V. _
D om . B ra n c a le o  de A n d a i




— 23 Nov. Potestas:
D om . S u a rd u g  M a r in u s fe u M . •
de S ua rd ia ) , Bergomensis u“
Donatus Fiasco, Sriva delle nothi. ,, „ 
famiglia Fieschi, ms. in Bibliotheca ci,ic.  i  
nana , IV , p. 151. ^ e~
Fam ilia  Sp inu larum  de Luculo qnnm 
in civitate tunc maxime floreret, ' in c id e ra t
i m n n i n  A f  r> 1 « ____ 1____< •  , ^  i
invidiam  et malevolentiam (quam
n
instigatores
Guelpluci subdole alebant) aliquorum suae in3ill(I 
partis de gente Auriae, non solum, sed etiam 
alius familiae suae ipsius gentis, quae a loco 
habitationis, familia Spinularum de’ sancto 
Luca, seu de Platea nuncupabatur.
Populares Opicio capiti Spinularum de Luculo 
favebant; quapropter tum nobiles Guelphi tum 
etiam Ghibellini illi qui ab eo secesserant, eius 
potentiam extimescebant, quod et obesse'plu­
rimum et prodesse valeret.
— Die vm  a. idus Ian. Conspiratis denique partibus,
die festo Epiphaniae, Flisci et Grimaldi, simul 
cum Spinulis de s. Luca et dissidentibus de 
Auria, iu armis insurgunt ; sed, obstante eis po­
pulo, vim adversariae factionis sustinere neque­
unt, et e civitate egressi, in Riperiam Occiden­
talem confugiunt.
— Die vii a. idus Ian. Consilio advocato, decernitur
<' quod magnifici viri
D . O p ic iu s  (seu O pec inus ) Spinula 
de L u c u lo  
D . B e rn ab o s  de A u r ia
sint et esse debeant Capitanei Comunis et po­
puli Ianuae usque ad proximum festum beato­
rum apostolorum Simonis et lude et ab inde 
usque ad quinquennium et per tota ipsa tem­
pora, et quod ipsi domini Capitanei habeant 
plenam et liberam potestatem et bailiam super 
omnibus et singulis factis et negociis Comunis 
Ianue, etc. ; et habeat uterque ipsorum domi­
norum Capitaneorum annis singulis pro dicto 
tempore capitaneatus eorum de pecunia dicti 
Comunis pro eorum salario libras mille quin­
gentas ianuinorum ; salvo et sane intellecto quod 
dictis dominis Capitaneis non liceat se intro­
mittere de his que spectant ad iusticiam vel 
vindictam, videlicet de cognitione vel definitione 
causarum civilium vel criminalium, nec de ali­
quibus per que impediatur officium deputatorum 
Officio Comperarum salis seu assignationis mu­
tuorum nec de aliquibus per que impediatui 
tractatus nec ea que continentur in tractatu 
facto et firmato super ipso assignationis Officio
1303, die tertia Aprilis; etc. » .
Extractum e magno volumine Capitulorum ci­
vitatis Genuae, apud Laurentium Isnardi, StoiM 
della  Università d i Genova , pars l a, docum X, 
p. 301.
Poch, M isce li., IV , 199. Extr. Not. Koc'  
catagliata, apud Poch, p. I l i ,  et exempl-i'1 
Fog l. dei N o ta i, manu Dam iani de Canni io, 
a. 1311, c. 128 v.
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Rebelles apud lab iam  et Oneliam consistunt; 
quum autem B ernabos A u r ia e  et R in a ld u s  
Spinula adversus eos movissent, confligere non 
sunt ausi, ac , pactis initis, Genuam regre­
diuntur ibique fidelitatem Capitaneis et Abbati 
populi iurant.
Abbas populi:
___ 12 Mart. D . O p ic in u a  C aps iarius
Ueg. Mag. Comunis Saone, c. 248.
Abbas populi:
__ 7 Maii. D . P e tru s  de R ip a ro lio
R i c h e r i ,  Pand. A, 10, 8 ; A, 11, 1 . Indice, A, 
p .  836, 839. Fogliazzo dei Notari, II I , 2a', 
30 v., 31. Cf. Poch, ibid.; Documenti ge­
novesi a Parigi, in Biblioth. Brignole De 
Ferrari, n. 27.
_  « Consilium Gubernatorum et Consilium Gene­
rale » , in cod. Regiae Bibliothecae Augustae 
Taurinorum, 291, Statuti di Genova, in capi­
tulo De extimatoribus.
I I  constituti Officio assignationis mutuorum, 
Richeri, A, 11, 1.
« in terracia Palatii domini Abbatis » , ap. not. 
Damianum de Camulio, 1311, 2 Iui., c. 
125 sq.
_  VlGNOLUS DE VlGNOLIS, ANDREAE MORESCHI
patruus, una cum nosocomii Hierosoly­
marii equitibus, strenue pugnat contra 
Tureas Rhodum insulam obsidentes.
1307. — Potestas:
indict. ^ i. D 0 m . M a r in u s  de Suard is,
B er gom ensis, iterum 
Fogliazzo de' N o t, I I I ,  l a, 7, 58. Famiglia 
Fieschi, ms. c i t , IY , p. 151. Ap. not. Pa- 
rentinum de Quinto, quint. 1.
Capitanei Comunis et populi:
D . O p ic iu s  S p in u la  de Lucu lo  
D . B e rnabos  de A u r ia
Antichità dei Signori da Passano, p. 23. 
Cuneo, op. cit., p. 295, ex actis Friderici de 
Levanto.
Abbas populi:
D . G u ill ie lm u s  de Ursis
Richeri, B. Ind., c. 660; B. fol. 39, 5. Tamen 
apud not. Ob. Folietta, quint. 8, 1307, 7 
Martii, non dicitur absolute « Abbas », sed 
<' iam Abbas ». Referendus forsitan erit ad 
annum mccxcii aut mccxciii.
Abbas populi :
D . Ia cobus  de G ropa llo
Federici, in actis Foglietta et in Bulla fratrum 
Armeniorum, 1308. Not. Ambrosius de Ra­
pallo, 1308. Poch, II, 23. Fani. Fieschi, 
ms. cit., IY , p. 151. Richeri,Ind. B., c. 660,
1307.
« Consilium X  Conestabulorum » cum Abbate 
Ia copo  de G ropa llo
« Registratio Ordinationum Consilii » > Fogl. 
de Notari, I I , 2a, 139.
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Abbas populi :
 ^ u^n' D. Nicolaus De Cisterna
Ap. not. Parentinum de Quinto, quint. 1. Con­
silium circa Pisanos, Fogliazzo de’ Notari,
III , l a.
Abbas Populi:
D. Nicolaus Framba
Poch, ms. cit,, in instrumento pacis cum Spi­
nulis initae.
— 15 Nov. Opicius Spinula, vices gerens etiam 
Bernabovis de Auria, immunitates 
et privilegia Collegii Iudicum Genuae re­
cognoscit et confirmat.
I .  Laur. Isnardi, St. della Univers. di Genova, 
doc. XI, p. 302.
Notarius Cancellarius Comunis :
Leonardus de Alberti de Rapallo. Id., ibid.
B e n e d i c t u s  I I  Z a c h a r i a , B e n e d i c t i  I f ., 
Phocaearum et Chii dominus. M. Hopf, op. cit.
1308. — Potestas:
Indict. Y II. «  1 / , «  1 , ^  ,
Dom. Sorleo (al. Sorleonus) Curius,
Dertonensis.
Federici, Cod., 113, 166 v. ; sed Wiistenfeld 
eum refert, uti diximus, ad a. m c c x c v i i i .
Capitanei Comunis et populi :
D. Opicius Spinula de Luculo 
D. Bernabos de Auria.
— Mense Augusto. Quum Aurienses, Bernabove ex­
cepto, societatem cum Grimaldis iniissent, Capi­
tanei tempus rei gerendae non dimittunt et adver­
sariorum impetum praeveniunt
—  A n t o n i u s  S p i n u l a  praeest classi XVIII 
navium mercatoriarum quas festinanter armis 
instruxerat ad stipendium Andronici imperatoris 
et quibus nonnulla navigia imperialia adiecta 
sunt. Iussus ab imperatore, Gallipolis expugna­
tionem experitur, sed repulsus interiit.
Raimundus Muntaner et Bernardus d’Esclot, 
Cronache catalane del secolo xm e xiv, traduz. 
di F. Moiziè. Florentiae, 1844, p. 497 sqq.
Abbas populi:
D. Rufinus de Vultabio
Federici, Cod., 113, 166 v.
— Capitaneorum aemulatio partium audaciam 





Dom. Antonius de Gualdinis,
Parmensis.
Chron. Parmense, apud Pertz (M. G.H, XVIIT, 
p. 751).
Stella, ap. Muratori (R. I. S., XVII, p. 1023).
_  Mense Novembri. Opicius Spinula tumultum 
popularem contra socium callide excitat, eumque 
obsidet in palatio Comunis.
D. Bernabos de Auria
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Andreolus Cattaneus de V o lta , Bene­
dicti I I  Zacharjae le v ir  , Phocaearum 
dominus.
Benedictus I I I  Zacharia , et M artinus 
Zacharia, Benedicti I I  f i l i i ,  Chii in­
sulae condomini.
1315. Potestas:
imiict. x iv . j j o m  lacob inus , filius d o m in i F io ­
r in i de P on te ca ra li, Brixiensis. 
Richeri, In d . A, p 8(i2. Stella, p. 1018. F o ­
g l ia lo  dei Not., I I I ,  2“ 50. Tabularium  
Lucense, cap. 29.
Abbas populi:
D. F ranciscus de M onleone
ap. tabularium Lucense, ibid.
Federici, ap. not. Zachariam Chiavari.
— Aurienses et Spinulae, compluribus Alamannis 
hinc inde conscriptis qui nuper in exercitu Hen- 
rici VII imperatoris militaverant, acerrime ma- 
gnaque non sine caede trans Iugum dimicant.
1316. Potestas:
Indict. XY.
Dom. Oerardus de G am bara ,
Brixiensis.
Stella, p. 1018. Giustin., Ann. IV.
Abbas populi:
D. Obertus de B a lsam o
Roccatagliata, apud Poch., ms. cit., 1 1 1 . Con­
ventiones Trebisonde, in R. tabulario Ge­
nuensi, Materie politiche (A tti della Soc. 
Lig. di St. P a t., X III).
Adhuc viguisse Consilium Gubernatorum , con­
stat ex Cod. 291 Biblioth. Regiae Tauri- 
nensis, Statuti d i Genova.
Spinidae descendunt in vallem Pulciferae oppi- 
dumque 1 outedecimum a fundamentis diruunt. 
Bartholomeus Pindeben de Vernatia , Po­
testas Perae.
Antonius Squarciaficus, capitaneus trire­
mium in Romania.
Conradus de Rosio, Consul Genuensium 
Caffae. M. I. Canale, I I I ,  211.
1317. Potestas:
Indict. I.
Dom. Z am be llinus  de B ornado , (al. 
de Bernardo), legum doctor, Brixiensis 
civis.
L . iur., U , 470, 478. Roccatagliata, I, 117. 
Abbas populi :
D. P asqua lis  de Sancto  S tephano
L. iur., II, 470. Federici, Cod. 113, 3 3 3 .
« Consilium  G uberna to rum  c iv i­
ta tis  et Com unis Ianue  ».
L . iur., II, 470.
Id. pro imperio Romania e, Sauli, Colonia 
di Calata, II, 222. Aloys. Thom. Belgrano, 
Prim a sene d i documenti sulla colonia 
di Pera (A tti della Soc. L ig . d i St. P a tr . 
X I I I ,  p. 116 n. X IV ), ubi etiam de Pote­
state Perae, eiusque Consilio minore; quorum 
officia., imperatoris postulatu, decernuntur ar- 
ctioribusque finibus coercentur, sicut et merca­
torum colonoriimque abusiones compescuntur.
Gubernatores civitatis et C o m u n j s  G , „ l u .
V a le r ia n u s  Cataneus 
Andreas de Gavio 
Luch inus de N igro  
K afus  M aniavaca 
D a n ie l G r i l lu s  
Andreas de N azar io  
L an francus  de C asa li 
Iohannes de Loco 
Thomas de Casanova 
B lax iu s  de N ic ia  





Iacobus F e rra r iu s  
Ib. 479.
—  «  Officium Asserm utiorum  » I d .  4 7 1 .
—  Die XV11 a. kal. Oct. Auriensibus frustra obstan­
tibus, Flieci et Grimaldi urbis portas Spinulis 
tamquam amicis pandunt. Aurienses, Guelpho- 
rum insidias veriti, e civitate cum sectatoribus 
exeunt.
—  D i e  i v  a .  i d u s  D e e .  A d v e r s a r i o r u m  o p i b u s  s i c  d e b i l i ­
tatis, I  lisci, (jrim aldi ceterique Guelphi, armata 
manu, duos Capitaneos et Rectores Comunis et 
Populi Genuensis proclamant et constituunt, 
quorum nomina sunt :
D . C a ro lu s  q u o n d a m  N ico la i de 
F lisco , L a v a n ia e  comes, e q u e s  e t
consiliarius Caroli II regis.
D . G a sp a r  de G r im a ld is
Stella, op. cit., p. 1035. Giustiniani, Ann. I V ,  
p. 18.
Guelphorum usurpatione commoti, qui sibi ex­
tra ordinem totam pote-itatem ita vindicaverant, 
Spinulae eoruinque amici ac fautores e civitate 
emigrant, et cum Auriensibus in gratiam resti­
tuti, iis in ora maritima occidentali se c o n i u n -  
gunt. Ibi societatem ineunt cum marchionibus 
Carrettensibus, Clavesanae et Cevae, una c u m  
comitibus Intim ilii et Linguiliae; Albiogauno et 
Savona civitatibus potiuntur.
D e n i q u e  a d  r a t i o n e s  s e  a d i u n g u n t  m a g n a e  i l l i u s  
f o e d e r e  c o n f i r m a t a e  S o c i e t a t i s  G h i b e l l i n o r u m ,  
c u i u s  s e d e s  t u n c  e r a t  S o n c i n i ,  L a n g o b a r d o  o p ­
p i d o  : i b i q u e  M a t h a e u s  V i c e c o m e s ,  C a n i s  S c a -  
l i g e r u s  a l i i q u e  S o c i e t a t i s  p r o c e r e s  G h i b e l l m i s  
I a n u e n s i b u s  s e  s u b s i d i o  v e n t u r o s  p o l l i c e n t u r .  
T a l i  e f f e c t u ,  m a g n u s  e x e r c i t a s  c o n f l a t u r  G a v i i .  
quo m i l i t a n t ,  s i m u l  c u m  G e n u e n s i b u s ,  G h i b e l ­
l i n i  M e d i o l a n e n s e s ,  L a u d e n s e s ,  P l a c e n t i n i ,  N o ­
v o c o m e n s e s ,  B e r g o m e n s e s ,  V e r c e l l e n s e s ,  N o v a -  
r i e n s e s , A l e x a n d r i n i ,  P a p i e n s e s ,  Dertonenses, 
C r e m o n e n s e s ,  P a r m e n s e s  e t  V e r o n e n s e s .
Giustin., ib id .
R e b e l l a  de  G r i m a l d i s ,  capitaneus, missus a 
Consilio apud Savonenses ot Albinga- 
n e n s e s .  Ib id .
i o 8 a
, 318. Po»e9tas: 
udict- H. Dom- lo h a n n o t tu s  de Cavalcan- 
t ib u a  (G ia n n o z zo  d e ’ C ava lcan ti)
Florentinus.
Ita apud Federici ; sed Iohannes Villani hunc 
Potestatem ad annum mcccxxxiv refert X I 
24.
_  17 Mart. — Potestas:
D om . Z a m b e llin u s  de Bornado
Brixiensis, iterum.
Epistula ad Potestatem Lucae, ab ipso Zam- 
bellino una cum Capitaneis et Abbate Populi 
Genuensis scripta, in C ap itu la  Lue. quae in 
tabulario huius civitatis adservantur.
Capitanei Comunis et Populi :
D . C a ro lu s  de F lisoo  , L avan iae  
comes 
D . G a sp a r  de G r im a ld is
Ibid.
Abbas populi;
D . P a s c a lis  de Sancto  Stephano
Ibid.
Iudex et Assessor Potestatis:
D. B artholomeus de G odeliasco, Cremo­
nensis. Federici.
— D. vili cinte kal. Aprilis. Exei’citus Ghibellinus, duce
Marco Vicecomite Mathaei f., Genuam obsidione 
eingit.
Turri Capitis Phari expugnata, obsidii corona 
paulatim restringitur. Frustra Guelphi hostium 
progressum contendere conantur ad locum Pe- 
traeminutae; ibi enim eorum acies profligata 
est, et Ghibellini occupant tum suburbium san­
ctae Agnetis tum illud quod Pre nominatur. 
Tunc obsessi a sociis undique, praesertim a 
Roberto Andegavensi Neapolis rege auxilium 
flagitant. Florentini, Bononienses et Senenses 
mittunt mc milites.
— D. xi a. kal Iu i. Robertus Neapolis rex, magnas res
moliens, cum uxore duobusque fratribus Genuam 
intrat, ducens xxv naves mcc pedites magnamque 
copiam equitum.
I). vi a. kal. Aug. Genuenses in ditionem lo- 
hannis X X II  Pontificis Maximi ac Roberti Sici­
liae Regis se dedunt.
Solemniter, in platea s. Laurentii, Capitanei, 
simul cum Potestate et Abbate, muneri renun- 
ciant.
Io h ann e s  X X I I  P a p a  
R o b e rtu s  S ic il ia e  Rex
p ro c lam an tu r  Genuae D om in i per annos decem, 
eo pacto  u t  Rex solus im perium  civitatis teneret.
V. in Regule C ap itu li, codd. membranacei 
iam in tabulario S. Georgii, rubricam « De 
electione Iohls X X II  Pape et Roberti Regis 
Siciliae » , cuius textum tamen avulsum est ab 
antiquo ex ambobus codd. 
federici, L ibro  de' m agistrati
Vicarius Regius, Gubernator :
D . B u lg a ru s  a T o lentino , Apruttiensis, 
iam  Iudex  supremus magnae Curiae Regni
, o » 3
Neapolitani, ut patet ex Registris Ande- 
gavensibus.
federici, Collett. Giustiniani, Ann. IV, p. 50.
Vicarius Regius, pro re militari :
D. Symon Battifo llis , comes. Apud 
Scipionem Ammirato, Delle Istorie fio­
rentine, II, lib. V, (?);
cui succedit :
D R izzardus (al. Ricciardus seu 
Riccardus) de Gambatesa
Registri Angioini, 246, p. 33. Stella op. cit., 
p. 1035.
D. Bertholdus Poncellus de filiis
Ursi, « Vicarius Capit. Cois et Populi 
lanue pro d. Iohé Papa et Roberto Sicilie 
Rege » Commem, di Venezia, II, 106 v. 
Theiner, Cod. dom. temporal. I, 570.
Abbas Populi :
— 5 aug. D. Fulco de Vignolo, ibid.
Abbas Populi :
D. Robertus de Benavia,
qui apud Federici appellatur Robaldus Be- 
saccia aut Bezavia, in Ann.; alibi Ru­
baldus de Berduca.
1319. — Dominus Genuae:
Indict I I I .
Robertus Neapolis et Siciliae Rex.
Vicarius Regias pro rebus civilibus, ad exemplum 
prioris Potestatis :
D. Bonifacius de Farra,
Mediolanensis.
Eius sententia, apud Donatum Fieschi, ms. 
cit. in Biblioth. Civica, p. 79. Federici, Collett. 
Anno m c c c x x v i  fuit Vicarius Ducis Calabriae, 
tunc Florentiae domini. Se. Ammirato, Delle 
Istorie Fiorentine, VI.
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis :
D. Rizzardus (Riccardus) de Gam- 
batesa.
Iohannes Villani, op. cit., IX, 96. Stella, op. 
cit., p. 1035. Giustiniani, Ann. IV, p. 25. 
Reg. Angioini, n. 227, p. 147.
— 25 Jan. Iudex domini Regis :
D. P o n c e l l u s  d e  f i l i i s  U r s i  
Donatus Fieschi, ms. cit., p. 79, 106 v.
— Mense Martio. Vicarius ad Consilia :
D. G i r a r d u s  d e  E n z o l a , Parmensis.
« Consilium X I I  Sapientum Comunis, de 
consensu domini Girardi de Enzola, Vicarii con­
stituti ad interessendum Consiliis ». Registro 
Angioino, 282, 26.
— 23 Ian., 14 lun. Vicarius ad Consilia:
D M a n f h e d i n u s  d e  P o n t u l o , de Valdetariis. 
« Consilium X I I  Sapientum, de consensu 
d o m i n i Manfredini de Pontulo» .DonatusFieschi, 
ms. cit., p. 79, 106. Liber membranaceus an­
niversariorum, in sacrestia ecclesiae s. Francisci, 
Genuae, p. 86 .
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— Mense Mftrtio. Abbas populi :
D. Pe trus de Goano
Reg. Ang io in i , n .  2 8 2 ,  p .  1 1 2 ,  G .
—  2 0  I u i .  A b b a s  P o p u l i  :
D. Sorleo de Iacobo
Federici, Abeced.
D .  I o h a n n e s  M a n s s e l l a  d e  S a l e r n o ,  «  m i l e s ,  
C a p i t a n e u s  h o m i n u m  p e d i t u m  e t  e q u i t u m  i n -  
t r a n c i u m  i n  R i p e r i a  I a n u e  O c c i d e n t i s  p r o  s a c r a  
R e g i a  M a i e s t a t e » .  L . iur., I I ,  4 8 0 .
—  D. v m  a .  i d u s  F e b r .  T u m  p r o p t e r  a u c t a s  G u e l -
p h o r u m  c o p i a s  t u m  e t i a m  o b  d i s s e n s i o n e s  i n  
G h i b e l l i n o r u m  c a s t r i s  e r u m p e n t e s ,  p r a e s e r t i m  
i n t e r  A u r i e n s e s  e t  S p i n u l a s ,  M a r c u s  V i c e c o m e s ,  
C a p i t a n e u s  G e n e r a l i s  G h i b e l l i n o r u m  e x e r c i t u s ,  
o b s i d i o n e  u r b e m  s o l v i t  e t  i n  L a n g o b a r d i a m  c u m  
a c i e  r e d i t .
—  D .  m  a .  k a l .  M a i i .  Robertus Rex  e  G e n u a  p r o -
f i s c i t u r .
D .  v i  a .  k a l .  A u g .  G h i b e l l i n i  G e n u e n s e s ,  q u o s  c o ­
m u n e  p e r i c u l u m  i n  p r i s t i n a m  c o n c o r d i a m  r e d u c i t ,  
a b  I u g o  e t  a b  u t r a q u e  o r a  m a r i t i m a  c o n v e n i u n t  
u r b e m q u e  n o v o  o b s i d i o  c o s t r i n g u n t .
—  D .  m  a .  n o n a s  A u g .  C o n r a d u s  A u r i a e , p r a e f e c t u s
c l a s s i s  X X \  I I I  n a v i u m  G h i b e l l i n a r u m  a l i a -  
r u m q u e  X L I I  q u a s  i u  s u b s i d i u m  m i s e r a t  e  
S i c i l i a  F r i d e r i c u s  r e x ,  p o r t u m  G e n u a e  i n t r a t  
u r b e m q u e  e t i a m  a  p a r t e  m a r i s  o b s i d e t .
I o h a n n e s  V i l l a n i ,  I X ,  1 1 0 .
Cancellarius Comunis :
Henricus quondam Facii Lodixii dc Car­
pi na.
Regulae Comperarum capituli, p. 23G.
1320. — Dominus Genuae.- 
Indict. IV . _
Robertus N eapolis et S ic ilia e  Rex.
V i c a r i u s  R e g i u s  :
D. Passarinus de la  Turre M e d i o ­
l a n e n s i s .
L. iur., I I ,  4 8 2 .
C a p i t a n e u s  G e n e r a l i s  :
D. R izza rdu s  de G am batesa
Ibid.
Locumtenens eiusdem :
D. R o i . a n d i n u s  d e  C a n e p a n o v a
Reg. Ang., n .  2 2 1 ,  p .  7 5 ,  5 6 .  F e d e r i c i ,  Scrit­
ture dei Grimaldi e t  Scartafacio Ganducio.
I ) .  L a n f r a n c u s  U s u s m a r i s ,  P r a e f e c t u s  c l a s s i s  
G u e l p h o r u m  L X V I I I  n a v i u m .  G i u s t i n i a n i ,  
Ann., I V ,  p. 2 9 .
P r i o r  Credentiae :
A n t o n i u s  M o n e g l i a  
Federici, op. cit.
A b b a s  P o p u l i  :
D. N ico laus F ram ba
Ibid., vide tam en ad  a . m cccxx iv .
— 13 Nov. Abbas populi :
D . A lb e r tu s  de S ano to  M ath
Commemor. d i Venezia , cod , 0,00
Ul » H, 27
M. I . Canale, op. cit., I I , p . 879, appeU.f u  
batem Populi huius anni
D . N ic o la u m  T a r ib b a .
Iurisperitus :
D. N o v e l u s  de  G a v jo  
L. iur., I I ,  483.
Admiratus classis LXVITI navium contra Fr i 
ricum Siciliae regem instructae :
Lanfrancus Ususmaris.
Giustin., IV , p. 29.
Ab hoc anno duo regimina sunt Genuae. Praeter 
enim regimen Guelphorum, cui praeest Robertus 
rex, viget Genuae regimen exulum Ghibellinorum 
qui civitatis parte ad occidentem spectante potiti 
erant, ibique potestatem exercebant sub nomine 
Fidelium Imperii.
Consilium Ghibellinorum sedebat apud locum 
sancti Viti, iu Capite Phari.
— 10 Febr. 8 Aug. — Vicarius Imperialis:
D. C a s t r u c iu s  de  I n t e r m in e l l is  (al. 
A n t e m in e l l i s ) .
V. « Mandata Partis Imperii ad eligendum in 
eorum Vicarium dominum Castrucium et totius 
Riparie Orientalis. Electio, Conventiones et 
pacta suprascriptorum cum domino Castrucio 
et presentatio electionis », in Regio tabulario 
Lucensi, n. rubr. 1348, c. 65.
26 Aug. « Provisiones et ordines Partis Imperialis 
Ianue, et nova electio d. Castruccii in eorum 
Capitaneum totius Riparie supradicte ». Ibid., 
c. 71.
15 Sept. — « Submissio hominum Levanti et eius 
vallis » . Ibid. « Submissio hominum Cornilie, 
Corvare, Manarde, Zelasela». Id., c. 73. Acta 
Castruccii, voi. 2 .
19 Iui. Capitaneus Generalis Fidelium Imperii:
D . S t e p h a n u s  V ic e c o m e s ,  Mediola­
nensis.
Actum « in Purgo Predis », apud Federici, 
Collett. , I ,  198. Roccatagliata, apud Poch, 
p. 112; ubi nomina Consiliariorum, electio 
Castruccii, etc., ex actis not. Michaelis Casti­
glione et Iohannis de Sancto Laurentio, in ta­
bulario Notariorum.
— 15 Oct. S t e p h a n u s  V ic e c o m e s ,  Capitaneus Generalis
Fidelium Imperii Genuae et districtus, nomine 
suo et Consilii Credentiae, delegat Brancaleonem 
Auriae, ut Bonifacinos inducat ad iurandam 
fidem Comuni Genuae et parti Fidelium Imperii- 
Poch, ibid. Procurator iste est Branca Auriae, 
M ariani f iliu s , adhuc vivens a. 1321, caput 
Auriensium Sardiniae.
1321. — Dominus Genuae:
Indict. V. _  m4.
R o b e r t u s  N e a p o l is  e t S ic i l ia e  re*
Vicarius Regius :
D o m . P a s s a r in u s  (al. P a s s e r in u s )  de 
la  T u r re , Mediolanensis.
Consilium  X I I  Sapientum . Ibid.
« .....  in Palatio novo Comunis, in quo mo­
ratur D. Vicarius ». Not. Franciscus de Silva
Pro vicarius :
D. Iacobinus de G abu teriis  (Combuceriis?) 
« civis Papiensis, vice Vicarii domini P as­
se rin i de la  Turre , civis Mediolani, V i­
carii in Ianua et districtu pro Rege Sicilie » 
Fog liazzo  de' N ot., I l i ,  2a, 9 r .
Abbas populi :
D. M a n fre d u s  de lacobo
Commemor. d i Yen., I I , 258.
Magister Hostiarius domini Regis :
D om. B ernardus de Quintavalle.
12 lui. Robertus rex significat se petitiones recepisse 
a d. n iz z a r d o  de G am batesa , quondam 
Capitaneo Generali Genuae, et a d. Bernardo de 
Quintavalle, Magistro liostiario, querentibus de 
creditis erga Comune. Reg. A ng io in i n 238 
p. 297.
Praefectus classis XV  triremium contra Ghibel­
linorum classem Naulum obsidentem :
P e trus  de Goano, e popularibus.
Giustin., IV , p. 29.
R aymundus Th e d is ii de F lisco
admiratus classis X X X V  (alii scribunt LXV) 
triiemium Guelphorum, quibus appulsus prope 
Andoram Ghibellinos sub imperio Emmanuelis 
Spinulae Albinganensis episcopi profligavit, qui 
magna cum caede suorum necatus est. 
Federici, op. cit., p. 67. Georgius Stella, Ann., 
ad ann. Sanctus Antoninus, Hist., ad ann.
Capitaneus Generalis Fidelium Imperii :
D . S te p h an u s  V icecom es,
Mediolanensis.
14 maii. B ranca leo  de A uria . procurator d. Ste- 
phani V icecomitis et Consilii Credentiae, ut in 
actis Iohannis de Savignono, 17 oct. 1320, 
acceptationem facit de pecunia Potestati Bo- 
nifatii tradenda, iuxta promissum Savonae factum 
cum hypotheca super sale huiusce civitatis. In 
actis Francisci de Silva, not.
D. P e trus  de Goano, popularis, Capitaneus 
Guelphorum in expeditione Naulensi. 
Giustiniani, Ann., IV, p. 31.
M agistratus P opu la r is  pro iustitia.
* ..... La città era piena di latrocinii, di ra­
pine e di tutte quelle insolenze che sogliono 
venire al tempo della guerra. E la Giustizia 
Poco poteva punire i malfattori ; e le querele 
quotidiane erano in gran numero.
E si levarono  m o lt i c ittad in i Popolari ; e fe­
cero u n a  Compagnia, la quale  nom inarono L a  
Mobba, ossia L a  M otta  del Popolo. Ed  ave­
vano per cap i dieci d i loro , i qua li insieme 
con  ^Abate del Popo lo  esam inavano tu tte  le 
querele, sia de i N o b ili sia de’ Popolari. E fra 
le g iorn i operavano che il Podestà della c ittà
Commemor. d i Vcn., I I , 258.
s e r ie s  r e c t o r u m  m t P D B u o u  g e n u e n s is
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facesse giustizia. E se accadeva qualche im- 
pe nnento, questa Mobbn al suono della grossa 
campana congregava tutto il popolo e faceva 
mandare 1 esecuzione della giustizia a.l effetto » . 
Giustiniani, Ann. IV, p. 32.
Tota Liguria in duas factiones divisa, bello







Princeps, Domini Regis frater, qui die xx maii 
uenuam venit, XVI triremes ducens.
- 8 ml. Car olus Calabriae Princeps, Vicarius Regui pro 
patre absente, renovat querelas d. Rizzardi 
de Gambatesa pro creditis adversus rera 
publicam Genuensium, Capitaneum, Vicarium, 
Abbatem Populi et Comune Genuae.
Registri Angioini, n. 239, p. 221.
Magistratus Popularis nuncupatus « Officium 
Executorum Artium Populi ».
« Officium sex Nobilium », quo regebantur 
Nobiles. Giustiniani, Ann., IV, p. 38.
Antonius Aurie, Castellanus castri Sturlae 
Id., IV, p .  35.
1323. — Dominus Genuae:
Indict. V II. _  .
Robertus Neapolis Rex.
Vicarius Regius :
— 9 Oct. D. Catalanus de Solario,
miles, Astensis civis.
Tabularium Lucense.
— 17 Febr. Capitaneus :
D. Berengarius de Belviso,
Catalanus.
G. Stella, Ann, Ian., p. 1050.
Capitanei Guelphorum in proelio montis Peraldi 
die x i i i  a. kal. Martii, quo Ghibellini superati 
sunt :
B a l i a n u s  d e  N i g r o  
I o h a n n o t t u s  d e  F l is c o  
T h o m a s  d e  F l is c o  
Giustin., IV, p. 35.
1324. -  
Indict. V II I
Dominus Genuae :
Robertus, Neapolis Rex
Vicarius Regius et Capitaneus :




D. R a p h a e l  d e  C o r t e  d e  P i r o c a  
Federici, Collett.
Vicarius Regius et Capitaneus :
D. Iaoobus Daplanis (da Apiano)
Richeri, Index, A, p. 859; 
cui revocato succedit
Mon- Hist. patr. XVIIl . 138
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— I). xvi a. kal. Iu i.  D. Testa de T ornaqu inc is ,
F lorentinus; 
cum salario annuo MMM ianu ino rum .
Beg. A ng io in i, n. 253, p. 153.
Huius Vicarii ex tat actum membranaceum in 
tabulario Florentino, cuius exemplar vide in 
Genuensi, Materie politiche.
Consiliarius :
D. CataneusMeuaduce. Federici, Cod., 114.
Abbas Popu li :
D. N ico laus F am b ra  (al. F ram ba ) 
F o g lia lo  de’ N o tari, I I I ,  2a, G4 v. Richeri, 
Ind . A, p. 859.
D. x a. kal. Maii. Robertus rex Genuam venit cum 
XLV navibus. Abrogat magistratos Populares se 
absente constitutos. Item abrogat officium sex 
Nobilium, cui subrogat octo Rectores Nobiles.
Consentiente Populo, ditio Roberti Regis super 
Genuam, ad decennium stipulata, prorogatur per 
annos sex.
Pridie idus Maii. Rex Genua proficiscitur. 
Giustiniani, Ann., IV, p. 3 9 .
— Iraefectus classis X triremium contra rebelles Ghi-
bellinos in Romania :
Carolus de Grimaldis 
qui, quum Galatbae deprehensionem frustra ex- 
peitus esset, Mare Ponticum intravit, ibiqne 
a Synopis principe captus et interfectus est. 
Contin. d i Iacopo da Varagine, p. 505.
1325. — Dominus Genuae :
Indict. IX . _  ,
Robertus N eapolis Rex.
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis :
-  24 Ian. D. A ugerius (Ogerius al. A ngelius) 
de M ari, Massiliensis.
Beg. Ang., n. 258, p 236; 261, p. 277 • 
266, p. 279. Federici, CoUett.
I). Franciscus Caaipanarius, Genuensis Ib id .
-  15 Apr. D. Guillie lmus de Savone (Sarione?) Ca­
stellanus Montis Peraldi.
D . Bertrandus de Ferris, Capitaneus Mon- 
taneae.
Beg. Ang., n. 258, p. 225.
— 5 Nov. Vicarius Regius et Capitaneus Generalis :
D  Isnardus de Pod io  L u p e r ii
muuere insignitus « completo tempore Au­
gerii ».
Beg. Ang., ib id .
Begvmen Ghibellinorum exulum, sive F i ­
delium Imperii.
« Consilium Credentiae Fidelium Imperii » 
sedebat Savonae.
Prior Consilii ;
D. Nicolaus de G ropallo . Wiistenfeld.
Ibi eliguntur Legati qui Venetiis tractent do 
damnis illic ab Imperialibus perpetratis. Id.
Gaspar Aurie
Praefectus classis Pisanorum t?  ■
X X I V  t r i r e m e s  G h i b e l l i n o r u m  G r  U ' a c c e d u n t  
vonao instructae) i„  «pod itìono  s , * 11" S«- 
A iagonensium regem. Giusti,,., |y, (
1326. —  D o m i n u s  G e n u a e  :
Indict. X. _  _
R o b e r t u s  N e a p o l i s  R e x
V i c a r i u s  R e g i u s  e t  C a p i t a n e u s :
D . I s n a r d u a  d e  P o d io  L u p e r i i
miles. Beg. A ng  , 2 li4 , p " 8V
F e d e r i c i ,  CoUett. Commem, di Ve,, m ° '
• '  1 U > p .  2 .
A b b a s  P o p u l i :
lb id . “  ° a b r ie l  d 6  R 0 a a  * « — . *  Ven.,
-  Iun . D  M a g n u s  d e  O b i c i i . ,  Lucensis
•  Cainbellauus et fam iliaris Roberti 
constitutus est Capita,,eus Generalis ae„„ ,c 
in  ltipem s (ori, maritim is), bello durante II„  
Ang., n .  2 6 1 ,  p. 2 8 3  v. ' 9’
—  2 8  D i c .  C a r o l u s  D u x  C a l a b r i a e ,  F l o r e n t i a e  D o
minus, epistulam scribit ad Vicarium Genuae 
I s n a r d u m  d e  P o d i o  L u p e r i i ,  a d  «  x i i
S a p i e n t e s  s u p e r  n e g o t i i s  C o m u n i s  *  e t  «  V I I I  
T r a c t a t o r e s  M e r c a n t i e  * .
D .  L u c a s  d e  N i g r o , C a p i t a n e u s  G u e l p h o r u m ,  
c a s t i  o  e t  t e r r i t o r i o  l t a p a l l i  p o t i t u s  e s t .
1327. —  D o m i n u s  G e n u a e :
Indict. X I. _  .
R o b e r t u s  N e a p o l i s  R e x .
V i c a r i u s  R e g i u s  e t  C a p i t a n e u s  G e n e r a l i s :
D .  I a c o b u s  B e r m o n d u s  d e  A i r a s c a  
( a l .  d e  M o n a s c a ,  s e u  d e  M a o n a s c a ) ,
«  L e g u m  d o c t o r ,  M i l e s ,  C a p i t a n e u s  e t  V i ­
c a r i u s  S e r e n i s s i m i  P r i n c i p i s  d o m i n i  K o -  
b e r t i ,  D e i  g r a t i a  I e r u s a l e m  e t  S i c i l i e  K e g i s ,  
i n  c i v i t a t e  I a n u e  e t  d i s t r i c t u  » .  A c t u m  
x x v i i i  m a i i  : D e  f a c t i s  e t  r e c u p e r a t i o n e  
s a c r i  P a r a s i d i s ,  i n  B^gule comperarum Ca­
pituli, p. 2 3 6 .
D .  A n d r e a s  d e  O m n i b o n o ,  C a m e r a r i u s ,  e tc .  
Registri Angioini, n .  2 6 4 ,  p. 3 2 7 .
Vicarius ad Consilia:
D .  M a n f r e d i n u s  d e  P o n t u l o ,
Placentinus,
«  V i c a r i u s  c o n s t i t u t u s  a d  i n t e r e s s e n d u m  C o n ­
s i l i i s » .  Begulr comperarum Capituli, p .  240.
«  X I I  S a p i e n t e s  c o n s t i t u t i  s u p e r  n e g o c i i s  C o m u n i s  
I a n u e  » :
R a i j i u m d i n u s  d e  C a s a l i  
E l i a n u s  S a l v a i q u s  
S o r l e o n u s  d e  I a c o b  
I a c o b u s  C o d o r a  
L e o n i n u s  M a l l o n u s  
M a g i s t e r  F u l c h v s  d e  V i g n o l o  
T h e d i x i u s  d e  F l i s c o  
E n r i c u s  V i c e c o m e s  
T r o t e  C a v a l u s  
G u i d e t u s  C i c o g n a
1 °9o
Ib id .
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« Consiliarii Consilii Generalis, in quo Consilio 
fuerunt ultra centum quinquaginta Consiliarii 
auctoritate et decreto domini Capitanei et Vi­
carii, congregati in Palacio novo Comunis Ianue, 
cornu et campana ». Ib id .
Emmanuel quondam G u illie lm i de Flisco 
quamplures triremes pro Roberto rege instruit 
cuius magnus admiratus fuit. Tabui. Neapolit. 
Federici, D e lla  fa m ig lia  Fiesca, p. 67.
Abbas Populi:
D . L a n fra n c u s  de C asa li,
Ib id . Cf. Gaetanus a Sancta Theresa, I I  sacro 
Catino , p. 186.
Capitaneus Generalis:
7 Dee. D. M a g n u s  de O b ic iis ,
Lucensis
« electus a Ruberto Rege Marescallus suorum 
armigerorum Ianue, Cambellanus, familiaris et 
Vicarius pro a. mcccxxviii » . Reg A ug .,n. 259 
p. 185.
Castellanus Peraldi :




G uide tus  M aro ce llu s  
A nsa ldus de T ravi 
Regule comperarum C ap itu li , p . 237.
V III Boni viri et duo Legistae qui approbaverunt 
instrumentum « De factis et recuperatione sacri 
Parasi dis » :
I ohannes B otacius de Castro 
A ntonius F errarius 
Thomaynus de N igro 
P aulus Vegius 
A ngelinus A nfussus 
B rancaleo de T ravi 
I ohannes E mbronus 
L eonardus de P lacentia 
D. N icolinus de F lisco (dictus Cardinalis), 
iurisperitus
D. N icolaus D urantis, iurisperitus.
Id., p. 240.
Cintraci Comunis :
Iacobus Ferrerius  
B artho l omaeus 
Ib id .
Cancellarius Comunis :
P a u lu s  Vegius, notarius. Ib id .
Prior Officii Protectorum Comperarum Comunis:
M ag ister Cristophorus de Amicis, de Por- 
tu f in o . I b ., 241.
D. N ico lin us  Fliscus dictus Cardinalis, 
legatus ad Aragonum regem, 
federici, D e lla  fam ig lia  Fiesca , p. 67.
Capitanei minores in Riperia Orientali :
Bertholottus , Gbibellinus 
Luch inus Caro li de Flisco, Guelphus, contra 
Castruccii militias.
109 :
F ederi'ici, op. cit., p 66 .
Vicarius Imperialis:
D. Castruccius de Interminellis 
(al. Antexninellia), Lucae Dominus. 
Acta Ghibellinorum exulurn seu Fidelium Im­
perii, quorum Consilidm tunc sedebat Savonae, 
v. ap. Georgium Stella, Ann. Ian.
Ghibellini castrum Monoeci expugnant.
1328. — Dominus Genuae:
Indict. X II.
Robertus Neapolis Rex.
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis:
D. Magnus de Obiciis,
Lucensis,
{Reg. Ang., n. 259, p. 185);
cui successit:




D .  M a n f r e d i n u s  d e  P o n t u l o  
Placentinus,
qui a m c c c x i i i  fuerat Potestas Castelli Arquati, 
ut patet ex charta tabularii Parmensis De hoc 
Vicario est mentio in Conventione inter Genuam 
et Florentiam inita pro mutuis immunitatibus 
in re commerciali, de qua ap. Ildephonsum di 
San Luigi, Delizia degli eruditi toscani, XV, 
273. Praelimiminares huius acti extant in ta­
bulario S. Georgii, Cod, Viscontado e Pe- 
daggetto.
— « P repositus Monetariorum », ap. Barthol. 
Pareto, notarium, act. 18 sept. 1328.
« Superstantes Ceche » (Officinae Monetariae): 
L o m b a r d u s  D r o g u s  
G a s p a r  C o s t a  
Id., ibid.
— Guelphi castrum Vulturi expugnant, cuius do­
minus erat A n f r e o n u s  (al. A m p h r e o n u s ) S p i ­
n u l a .
Armant classem XL navium pro Roberto 
Rege, quibus praeest L u c h i n u s  d e  N i g r o .
— Ghibellini, contra, XXXIII triremes in portu 
Savonae armant pro Friderico Siciliae Rege; 
quao classi regiae, cuius admiratus est ipsius 
Friderici filius, adiectae sunt.
Vicarius Imperialis, in civitate Savona:
D. Bertkoldus Poncellus, quondam 
Mathaei, de filiis Ursi,
ille ipse qui a. m c c c x v i i i  fuerat Genuae Roberti 
Regis et Romani Senatus Vicarius. Theiner, 
Cod., I, 570.
— Idibus Mart. Ludovicus imperator M a n u e l i  C o g o r n o
et R a f f o  R u b e o  privilegia eis concessa ab Hen- 
rico VI et Federico I imperatoribus confirmat.
— D. vni a. kal. Decembr. Ludovicus imperator scribit
Consilio Credentiae Fidelium Imperii in civitate 
Savona, quorum beneficio vectigal imponit a 
Genua ad Savonam ot a Naulo usque ad Pisas. 
Wiistenfeld, Cf. Theiner, Cod. Dominii tempo­
ralis, I, p. 576.
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Capitaneus Genuensium Fidelium Imperii :
D. Ghekakdus Spinula de L uculo.
1329. — Dominus Genuae:
indict. xiii. u 0|jer^ua N eapo lis  R ex
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis:
— 26 Mart. D. Isnardus Restagnus,
de Avenione,
« Miles, Cambellanus Regis, Capitaneus et Vi­
carius Generalis Ianue ». Reg. Avg. n. 272, 
p. 209. Cod. Viscontado, p. 70.
Vicarius « deputatus ad interessendum negociis 
Comunis » :
D. Manfredinus de Portu lo , (al. de Pon- 
tu lo ). Placentinus.
Cod. Viscontado, p. 62.
Potestas placitorum Genuae:
D. Ugolinus de Scovalochis,
Cremonensis.
Laur. Astegiano, Cod. diplomatico Cremon., in 
M . H . P ., ser. I I , tom. X X II, p. 224.
Potestas Genuae in Cypro insula :
D. M egoullus Lercarius. L . tur., I I ,  489.
Capitaneus exercitus Fidelium Imperii:
D. Gherardus Spinula de Luculo , 
qui Lucae dominium a militibus Alamannis 
pretio XXX millia florenorum aureorum emit, 
llludque valide contra Florentinos defendit.’ 
Giustin., Ann., IV, p. 45. Ioh. Villani, X, 143.
D. A\tonus Aurie multas Guelphorum naves 
captat.
D. N icolinus de Flisco, dictus Card ina lis  
Legatus ad Hugonem Cypri Regem. L . 
iur., II, 484.
1330. — Dominus Genuae:
Indict. XTV. _
Robertus Neapolis Rex.
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis:
D. Isnardus Restagnus , de Avenione 
Cod., Viscontado, p . 7 5 .
Pro vicarius.
D. N icolinus de Zermagnasiis,
Cremonensis,
,094
« utriusque iuris peritus, Vicarius domini Capi­
tane! et Vicarii Regii i„ i anua ,  _ ap not 
Bartholomaeum Braccelli, ab a. 1325 usque 
ad a. 1342. Frane. Silda, a. 1321-33 in 
Tabulario Notar. ’
« Sapientes ordinati ad interessendum de­
liberationi introitus Comunis, una cum 
D. Manfredino de Pontu lo , Vicario Kegis » . 
Cod. Viscontado, p. 136 v.
Abbas populi:
D. Loretus de Solaro.
Consul placitorum :
D. Belpintis de Torrentino.
Federici, Collett.
-  Officium  T racta to rum  mercanti 
tanue), a p u d  B a r t h o l .  P a r e t o  , * . ( m°
1 4  m a r t .  1 3 3 0 .  l o t a r i u m ,  a c t
A y t o n u s  e t  A c c e l l i n u s  A u r j e  , , 
c o n t r a  G u e l p h o s  s e c u n d a  f o r r es
n a  g e r u n t .
1 3 3 1 .  —  D o m i n u s  G e n u a e :
Indict- X I V .  _
R o b e r tu s  N e a p o lis  R ex
V i c a r i u s  R e g i u s  e t  C a p i t a n e u s  G e n e r a l i s -
-  1 4  M a i i .  D . T ho m as  de T od in is (a l de Th 
d im s  e t  de F od in is ), ° '
A n c o n i t a n u s ,
« Miles, Capitaneus et Vicarius in civitat. , 
et districtu » . L. iur., I I ,  4 8 9 , ‘ ue
I u d e x  e t  A s s e s s o r  R .  V i c a r i i :
D . M atheus  pe [spe llo . Federici, CoUett
D M a z e n u u u s  pe  P l a t o ,  .  Iudex i„ cani 
jU euPer introytibus et debitis ComuL 
I a n u e  e x i g e n d i s  » .
Regulae Comperarum capituli, p. 232.
D .  N i c o l a u s  P l i s c u s , d i c t u s  C a r d i n a l i s  
l e g a t u s  a d  R o b e r t u m  r e g e m  p r o  p a c e  c u m  
G h i b e l l i m s  t r a c t a n d a .
F e d e r i c i ,  1iella famiglia Fiesca, p. 67.
—  K a l e n d i s  M a r t i i s .  I n d u c i a e  i n t e r  G u e l p h o s  e t  G lr i-
b e l b n o s  i n i t a e .
-  D .  i v  a  n o n a s  O c t o b r .  P a x  d e c e r n i t u r  e t  s o l e m n i t e r
c e l e b r a t u r  p o s t  x v i  a n n o s  b e l l i .
D o m i n i c u s  C a t t a n e u s  d e  V o l t a  A n d r e o l i  
f i l i u s  a c  s u c c e s s o r , P h o c a e a r u m  d o m i n u s .
1 3 3 2 .  —  D o m i n u s  G e n u a e :
Indict. I.
R o b e r tu s  N e a p o lis  R ex .
V i c a r i u s  R e g i u s  e t  C a p i t a n e u s  G e n e r a l i s  :
—  1 4  M a i i .  D. T hom as de T od in is (a l. de Theo- 
d in ia  e t  de F o d in is ) , A n c o n i t a n u s .
L . iu r ., I I ,  521.
«  R o g i u s  C a p i t a n e u s ,  A b b a s  P o p u l i ,  e t  C o n ­
s i l i u m  X I I  S a p i e n t u m  c o n s t i t u t o r u m  e t  p r e s i -  
d e n c i u m  f a c t i s  e t  n e g o c i i s  C o m u n i s  I a n u e  » .  
Ib id . , 518, 521.
V i c a r i u s  R e g i u s  e t  C a p i t a n e u s  G e n e r a l i s :
D, Gassus de D iv is ia o o
«  M i l e s ,  C o m e s  T e r l i c i i , R e g n i  S i c i l i e  M a r e -  
s c a l l u 8 , C a p i t a n e u s  e t  V i c a r i u s  G e n e r a l i s  i u  
I a n u a  p r o  R e g e  R o b e r t o  *.
Rcg. Angioini, i n  t a b u l a r i o  N e a p o l i t a n o ,  n .  276, 
p .  129. G i u s t i n i a n i ,  Ann., I V ,  p .  51.
P r o v i c a r i u s  ?  :
D .  A n s e l m u s  d e  V i g a l l o ,  
q u e m  F e d e r i c i  i n  Collett. p r o f e r t  t a m q u a m  V i ­
c a r i u m  R e g i u m  h u i u s  a n n i .
V i c a r i u s  a d  C o n s i l i u m  X I I  S a p i e n t u m :
D .  M a n f r e d i n u s  d e  P o n t u l o ,  P l a c e n t i n u s .
I d . ,  ibid.
I u d e x  Collegarum :
D .  M a t h e u s  d e  N u r s i a .
o9£
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A bbas Populi:
D- A lb e r tu s  de S ancto  M atheo
Federici, CoUett. Cf. Volumen Contractuum  
S. G eorg ii, 1453-7 6 , p. 33, et ms. Con­
tra tti e P r iv ile g i d i S. Giorgio in Biblioth. 
Civica Beriana, I, p. 57.
Consilium X I I  Sapientum:
A n t o n iu s  d e  M a r in is  
S a m u e l  S p in u l a  
A n d r ia n u s  d e  G-r im a l d is  
O b e r t u s  G a t il u x iu s  
A n d r io l u s  d e  S a v ig n o n o  
A n s a l d u s  L o m e l l in u s  
L e o n a r d u s  d e  C o r n il ia  
R a im u n d u s  d e  C a s a l i  
G e r a r d u s  d e  P a u l o  
P e t r u s  d e  R e o z a  ( R o z a ?)
L e o n a r d u s  d e  P o r c u  
Io h a n n e s  P ip e r  
G iu s t in ia n i,  A nn ., IV , p. 52.
Praeter A lb e r tu m  de Sancto  M a ­
theo ,
fuerunt Genuae hoc anno alii tres Abbates 
Populi, videlicet:
D . F ra n c is c u s  de P o rtonaro  
D . L e o n a rd u s  de C o rn ilia  
D . R a im u n d u s  de C asa li.
Liber magnus Contractuum  cit., in tabulario 
Santi Georgii, 1453-147 6 , p. 3 3 . Cf. Con­
tratti e P r iv ile g i d i S. G iorgio , ms. in Bi­
blioth. Civica, 1, p. 57.
— D. A n t o n iu s  d e  G r im a ld o
Praefectas classis XLV triremium contra Ca- 
talanos. Giustiniani, Ann., IV, p. 51.
Legatus ad Summum Pontificem:
T hom as  de  L e v a n to .  Canale, I I ,  p. 675.
1333. — Dominus Genuae:
Indict. II.
R o b e rtu s  N eapo lis  Rex.
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis :
D . G assus de D iv is iaco .
Provicarius :
D . H e n r i c u s  de  B u r g o  S a n c t i  S e p u lc b r i .  
F e d e r ic i, CoUett.
Abbas Populi :
D  O be rtus  de B a lsam o
in acto delegationis ad tractandum cum Fran­
corum Rege pro rebus commercialibus, Parisiis 
extante in tabulario nationale, II. K, 'Tran­
scripta, Génes, doc. I.
Capitaneus X  triremium contra Catalanos'. 
O t t o b o n u s  de  M a r in is
Capitaneus id. id.:
I o h a n o t t u s  C ig a la  
G iu s t in . ,  ib id ., p. 52.
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Ina ■'ct. m. Dominus Genuae:
R o b e rtu s  N eapo lis  Rex.
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis:
D. Gassus de Divisiaco. Federici, 
CoUett.
ludex Vicarii:
D. B e r n a r d u s  d e  P e n n a . Id. ibid.
Abbas populi :
B. Leonardus de Porco
Id. ibid.
D. F r a n c i s c u s  F l i s c u s , I a c o b i  f ., Chambel- 
lanus Regni constitutus a Roberto rege.
Beg. Ang. in tabulario Neapolitano. Federici, 
op. cit., p. 64.
Capitaneus X triremium contra Catalanos:
S a l a g r u s  d e  N i g r o , qui multas res laude 
dignas tum apud Maioricam tum in Sar­
dinia gessit.
Capitaneus VII triremium contra Catalanos in 
Aegypto et Armenia :
B e k n a b o s  C a t t a n e u s  
Giustin., I V . ,  p. 54 Sq.
D o m i n i c u s  C a t t a n e u s  d e  V o l t a , A n d r e o l i f ., 
Lhesbo insula vi potitur.
1335. — Dominus Genuae:
Indict. IV .
Robertus  N eapolis Rex.
Vicarius Regius :
D. Io hanno ttus  de Cavalcantibus 
(G iannozzo  de’ Cava lcanti), Flo­
rentinus civis (?).
Scipio Ammirato, Delle istorie fiorentine, II, 
lib. VIII.
Iohannes Villani, Ristorie fiorentine, X I ,  xxiv, 
hunc Vicarium, quem Potestatem appellat, 
ad a. m c c c x x x i v  refert.
Vicarius Regius et Capitaneus Generalis :
D . B u lg arus  de Tolentino,
Apruttiensis, qui iam fuerat Gubernator 
civitatis anno primo regiminis Roberti Regis. 
Giustin., Ann. IV, p. 56.
Tunc VIII Abbates regebant Populum, Nobi- 
libusque praeerant VIII Rectores Nobiles, de 
quibus dictum est ad a. m c c c x x i v . Id. ibid.
— Pax iurata abhinc quatuor annis rumpitur
violenter. Bellum intestinum exardet; Ghibellini 
superiores ubique summa imperii potiuntur. Re­
gimen regium abrogatur, et Capitaneus Vicarius 
Regis cum suis militibus ex urbe incolumis pro­
ficiscitur.
_  D .  v i i  a. idus Mart. Advocato Consilio, decernitur 
restauratio regiminis popularis cum Capitaneis, 
Potestate, Abbate et Antianis. Electi sunt a No­
bilibus et Popularibus Capitanei Comunis et 
Populi Genuae, ad biennium:
D. R a p h a e l de A u r ia
« miles Regni Sicilie Ammiratus ».
D. Galeotus S p inu la  de Luculo.
Id. ibid.
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P o t e s t a s  :
D. Beccarius de B eccariis ,
civis Papiensis, doctor legum et eques 
Ghibellinus.
Genealogia fam iliae Scorciae , cit. p. 38. Le 
antichissime notizie della fam ig lia  Scorza, 
ms. p. 49. Donatus Fieschi, Selva delle no­
tizie della fam ig lia  Fieseo, ms. cit., p. 139.
Abbas populi:
— 8 Apr. D. Luch inus de P e tra  R ub e a
Federici, Cod. 113, p. 336 v.
Abbatem hunc ad magistratus coloniales potius 
referendum puto. Vide infra.
D. O d o a rd u s  de  A u r ia ,  Praefectus classis
X X V III triremium contra Catalanos. 
Giustin., Ann. IV, p. 58.
Capitaneus V II triremium, id.:
A n o n im u s  ip s iu s  O d o a r d i A u r ia e  f il iu s
Ib id .
D. A n d a lo  de M a r i  « honorabilis Potestas 
Ianuensium in imperio Romanie »
D. L u c h in u s  de  P e t r a r u b e a ,  « honorabilis 
Abbas Comunis et populi Peyre ».
L. iur., I I , 441.
D om in icus  C a t ta n e u s ,  Genuensis, Lesbo in­
sula vi potitur. Nicephorus Gregoras, Chro­
nicon, X I, p. 527.
H e c to r  F b a n c is c i de F l is c o , Chambellanus 
Regni a Roberto rege constitutus.
Federici, Della fam . Fiesca, p. 64.
1336. Potestas:
Indict. Y .
Dom  Franciscus de In g h iram is ,
civis Parmensis, iurisperitus.
L . iur., II, 502, 512, 828, 1519.
Capitanei Comunis et Populi Genuae:
D. R aphae l de A u r ia ,
miles, Regni Siciliae Ammiratus.
D. Galeotus S p in u la  de L ucu lo
Id. ibid., 503, 512.
Abbas Populi :
D. R aphae l de Scaffa
Libro de M agistrati, exemplar ap. marchio- 
nem Spinulam.
Abbas Populi :
D. Benedictus de A rchu  (de A rcu )
L. iur., II, 503, 512. Poch., ms. cit, IV, Iiea
2, p. 13.
Antiani Comunis Genuae, quorum nomina le­
guntur in praeli mi naribus tractatus pacis inter 
Genuenses et Reges Aragonum et Maioricarum.
B o n if a c iu s  A m oyn u s  
E l ia n u s  B assus  
L u c ia n u s  I m p e r ia l i  
I o h a n n es  R ic c iu s  
M e l l ia n u s  G a l l u c iu s  
M an u el  S apano  
T hom as  de  M ontaldo  
TonANNES de  V ig n o lo  
C h r is t ia n u s  B on a v en t u ra
I097
I a c o b u s  d e  P o n t e  
B o n a i u n c t a  Q u a r t i n u s  
I a s i n u s  H e r m i r i u s  
L . i u r . ,  I I ,  514.
Legatus ad Odoardum I I I ,  Angliae regem- 
N icolinus de F lisco, dictus Cartam
TT- O - KIJINALlN(Jt;
Hier. Serra, op. cit., IV , p. i s j
Legati pro pace tractanda cum Petro Ar * 
rege et lacobo rege Maioricarum : rag0nu,n
D. A ngellus I m perialis, iurisperitus 
D . N icuolosus Spinula de L ucui o 
I bid., 503, 513.
Cancellarius Comunis :
D . C o n r a d i n u s  d e  C r e d e n d a .  Ibid., 514
—  Guelphi 0 castro Monoeci Sigestrique ex in 
sul a bellum contra Rempublicam gerunt •
D. N apoleo Sp in u la , Galeoti Capitanei 
f il iu s , praeest classi X IV  triremium ad 
illos debellandos constitutae.
Giustin., A nn . IV , p. 59.
Iohannes quondam C aro li de Flisco 
anno superiore Genua a Ghibellinis expulsus, 
deinde Placentiae Vicarius constitutus a Lu­
chino Vioecoinite eius leviro, pro Roberto rege, 
cuius erat pensionarius familiarisque, quinque 
triremes instruit. Federici, op. cit., p. 66 .
Andronicus I I I  imperator Galatam coloniam 
subicit, novamque conventionem colonis Genuen- 
sibus imponit. Camillus Manfroni, Le relazioni 
fr a  Genova, l'im pe ro  b izan tino  e i  Turchi, 
p- 701.
1337. —  Concilium magnum quum Nobilium tum Popu- 
Indict. VI. larium decernit ut
Capitanei Comunis et populi :
D . R a p h a e l de A u r ia  
D . G a le o tu s  S p in u la  de Lucu lo
in officio permaneant u«que ad diem festum 
ss. Simonis et Iudae huius anni, deinde eodem 
munere adhuc per triennium a dicto die com­
putandum fungantur. Eodem decreto abrogatur 
Potestas; cuius iu locum constitutus est iuris­
peritus quidam sub titulo Vicarii, meromixtoque 
imperio destitutus : Abbatem, vero, quem antea 
X X  viri Populares eligebant, nunc a Capitaneis 
eligendum decernitur. Id. ib id .
Abbas Populi:
D . Io h a n n e s  de F a v a l i
L . iu r ., II , 1198.
Cancellarii Comunis :
Iohannes de M a r i , quondam  dom in i Gaudi 
B on ifac ius  de C am ulio  
L an francus  de Valle  
L . iu r ., I I ,  516.
Scriba Comunis :
Iohannes de So lario , de M one jia , notarius.
Ex actis eiusdem notarii.




Capitane i C om un is  e t p opu li priv ileg ia im m un i 
tates et concessiones factas iud ic ibus Colleeii 
iu d ic um  c iv ita tis  Genuae confirm ant
Laur. tsnaidi, Storici de lla Università d i C 
nova, Doc. X I I ,  p. 304.
Scriba o rd in a tu s  ad  cus tod iam  Capitulorum Co­
munis G enuae  :
M agister Iacobus de M au ro , « Notarius 
Statutarius Comunis lanue ». Id. ibid
Capitaneus IX  triremium, qui de X Venetorum tri­
remibus victoriam retulit:
F r a n c i s c u s  d e  M a r i n i s .  Giustin., I V  p  (>o
1338. Capitanei Comunis et populi: 
indict. vii- p  R a p h a e i  a e A u r ia ,
miles, Regni Siciliae Ammiratus.
D . O a ieo tue  S p in u la  de Lucu lo
G iu s tin ia n i, A n n ., IV , pag. 0 0 .
Abbas populi :
D . N ic o la u s  de F on taneg io
— Displicent Populo novationes in re publica in­
ductae, praesertim Potestatis abrogatio ac Ab­
batis electio in Capitaneorum arbitrio dimissa.
SEBlBS EE C T 0W M  RE*rpfrBLICAE MTOENSIS
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Indict. VIII
Capitanei Comunis et populi :
D. R a p h a e l de A u r ia ,
miles, Regni Siciliae Ammiratus.
D . G a le o tu s  S p in u la  de Luculo
Id. ib id ., p. 61.
Abbas populi :
D . N ic o la u s  de F on taneg io .
Crescit in dies malevolentia contra Capitaneo­
rum regimen, quos vulgus suspicat usurpationem 
principatus molientes.
Interea Savonae motus populi factus est: ibi 
multitudo ex arcibus praesidium, ex urbe No­
biles deicit ; Populares summa imprrii potiuntur. 
Motum Savonensem magna consecuta est Genuae 
perturbatio ; ubi Populares tumultuantur et Ab­
batem a Capitaneis amplius accipere nolunt. Hi de­
nique multitudinis turgescentis voluntati cedunt.
P. ix a. kal. Octobr. X X  Populares civitatis triumque 
vallium nominantur, quibus facultas Abbatem 
eligendi attributa est. Sed multitudo magis ma- 
gisque effervescit: Capitaneorum tyrannidem non 
amplius ferendam ; ad salutem et incrementum 
rei publicae novo regimine opus esse vocitatur.
Denique populus ad arma libertatemque in­
surgens, Capitaneatus abrogationem Ducalisque 
iegiminis iustitutionem proclamat, et in prae­
sentia Capitaneorum et Abbatis, « quasi divina 
inspiratione, nobilem et discretum virum do ­
m in u m  S ym onem  B u c a n ig r a m , civem 
Ianue et de populo et gremio populi Ianue», 
Pucem ad vitam eligit.
'm  a. kal. Octobr. « In  plena et generali concione 
et in pleno et generali parlamento hominum civi­
tatis Ianue et suburbiorum, tam Nobilium quam 
Popularium, congregatorum in platea beati Lau­
rentii ad parlamentum more solito congregatum 
c°rnu et campana... Christi nomine invocato, 
nemiue discrepante » , electio praefati domini 
ucis ratificatur, approbatur et confirmatur.
Co<P n. 5 Regularum  Capituli, in tabulario 
sancti Georgii, c. 314 (Leges Gen., p. 32).
Mon. Hist. patr. XVIII.
Ex tunc
« Illustris et Magnificus vir 
Dominus Symon Bucanigra
fe * Dei gi:atia lanuensium Dux et Populi De-
sce d ,m fmU“eri et ciTitate di'
Abbas Populi adest confirmatiori electionis Duci»;
Omore* Sapehtum civitatis m Coronis
et 'h,/,!"! 5 eodcm Palamento concessa 
attributa est usque ad kalendas Februarii
: r r pi>^ et ba?iia «u»m f*»"- c».
une lanue habet eeu habere posset quantum- 
cumque magis solempniter et legittime » ordi­
nandi capitula et statuta novi regiminiB : 
Iohannes de S ca ffa  
L an fra n cu s  D rizaco rne
P e tr u s  de Sancto  U rcjsio (al. Ulcix io) 
.( draperius
M a r t in u s  de M arino  
Iohannes de G aeibaldo , notarius 
Amicus Z u ffu s , lanerius 
G a b r ie l de P reven to r io  
N ico laus  M a r in i, macellarius 
Franc iscus de P h ilip po  
Opicinus B a tis tagnus  
P asqu a l de F u rne to  
A n ton iu s  de Sancto B lax io  
P e tr u s  de Persio  
Iane , macellarius 
G u ilie lm u s  A rrang iu s  
A n d r io lu s  de Corsio, draperius 
B la x iu s  de Iu s to  
A n ton iu s  Rubeus, macellarius 
Dam ianus, scutarius.
Ex citato acto confirmationis electionis Ducis 
Symonis Bucanigrae (Leges Genuen­
ses, p. 32 sqq.) L. iur., II, 517 sq.
Iurisperiti qui inter testes acti nuper citati me­
morantur :
D. K o lla n d u s  de C as te llio no  
D . Massonus de Massonibus 
D . B e r to lin u s  Gam bellus, Placentinus.
Notarii id.
Conradus de Fontanegio
Nicolaus de Fontanegio (iam Abbas Populi)
Iohannes Conradi
Iohannes Mazolla.
Notarius et Cancellarius Comunis:
Bonifacius de Gatuulio
Cancellarius domini Ducis et Comunis Genuae:




Potestas secundum novi regiminis cap itu la  electus : 
D. Franciscus Nerius de Volater­
ris, legum doctor, Florentinus civis.
Aug. Giustiniani, Ann. IV, p. G6.
B a r b a  v a r i a  d e  P o r t u v e n e r e , admiratus Gal­
lorum contra classem Odoardi III, Angliae 
regis. Ioh. Villani, XI, 109.
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ADDENDA
Auctarium hoc ad Rectores Beipublicae Genuensis, 
Consules, videlicet, Potestates, Capitaneos et Abbates 
Populi (manet enim eorum series im m utata ), non sane 
spectat; verum ad Legatos aliosve minores m agistratus , 
quos vel omittere impune potuissem, hac chronotaxi 
non sine aliqua utilitate ad absolvendam , ut ita  dicam, 
synopsim regiminis in  Genuensi republica inde a p r im i 
Potestatis usque ad prim i Ducis creationem usurpati, 
seorsum colligi posse existimarem.
Ad annum 1191. Adde:
Nuneius ad Isaacium Angelum, Graecorum impe­
ratorem :
O g e r iu s  T antos  (al. T an to ).
— Vide epistulam eiusdem imperatoris ad « sapien- 
tissimum Potestatem civitatis Genuae M&ne- 
go ldum  et prudentissimos Consules » , ( rsv 
cuvsrwrarov s£oiwcttrxriv ~vj '/.ctarpov Vejove/.; 
M«wydXtfov x«i rovg (ppoixuaravoi); xouvvov- 
Xou5), apud Angelum Sanguineti et Hieronimum 
Bertolotto, Nuova serie di documenti sulle rela­
zioni di Genova coll'Impero bizantino (A tti 
della Società Ligure d i Storia p a tr ia , vo­
lume X XV III, p. 408).
A d ann . 1192. Adde:
Legati ad Isaacium Angelum, Graecorum impera­
torem, qui privilegia a Manuele Comneno Por- 
phyrogenito Genuensibus olim concessa confir­
mavit :
G u il l ie l m u s  T o r n e l l u s  
G u ido  S p in u l a .
Sanguineti et Bertolotto, op. cit. pag. 410 sqq.
Col. 984, lin. 28.
B isacia . Adde : qui et B isac ius , ut nuncu­
patur in « Iuramentum Consulum et populi Ge­
nuensis * ,apud Sanguineti et Bertolotto, op. cit., 
p. 445 sqq., quo tamen, subscriptionis loco, 
Consul iste signum crucis apponit, quia « litte­
rarum ignarus ».
Ad consules pro placitis adde:
V io nus , consul foritanorum.
* ludex ordinarius atque Ianue cancellarius » :
W il ie lm u s  C a l ig e p a l i i ,  notarius Sacri Im­
perii.
Lin. 6 : Cintraci, adde: et scribae.
Sub rubrica « Cintraci et scribae Comunis » adde : 
Balduinus.
Sanguineti et Bertolotto, op. cit. ibid.
G u id o  S p in u la ,  legatus ad Cypri regem.
Ad. ann. 1193. Adde:
Legati ad Isaac ium  A nge lum , G rae co rum  im p e ra ­
torem , pro n o n n u llis  controvers iis com ponend is  : 
G u id o  S p in u la  
B a ld u in u s  G u e r c iu s .
Sanguineti et Bertolotto, op. cit. p. 4 5 4 .
Ad ann. 1198. A dde:
P h ilip p u s , cintracus.
L . iu r. I, 60.
Ad ann. 1199. A dde:
Nuneius ad Alexium I I I  Angelum Comnenum 
Graecorum imperatorem :
N i c o l a u s ,  medicus.
Sanguineti et Bertolotto, op. cit. p. 464
Praefectus classis ad triremes Pisanas debellandas 
instructae, quae piraticam in oram Provinciae 
exercebant :
S im o n  d e  C a m il l a .
Caf. ad ann.
Vicecomes Genuensium in civitate Constantinopoli 
O g e r i u s  T a n t u s ?
Sanguineti et Bertolotto. Ib id . p. 4 7 4 .
Ad ann. 1200. A dde :
Fridericus, Siciliae rex, obsequia a Genuensibus 
Romanorum imperatori, patri suo, impensa re­
pendere cupiens, iisdem privilegia, immunitates 
et alia multa in regno suo perpetuo fruendu 
confert. L . iu r . I, 462.
Ad ann. 1201, A dde:
Legatus ad Graecorum imperatorem :
O t t o n i b o n u s  (al. O t t o b o n u s )  d e  C r u c e .  
Sanguineti et Bertolotto, op. cit. p. 469.
Ad ann. 1202. A dde:
Consules Genuensium Antiochiae :
L a m b e r t u s  F o r n a r iu s  
B e l m u s t u s  L e r c a r i u s .
Ad ann. 1203. Adde :
Consules Genuensium in Syria :
L a m b e r t u s  F o r n a r iu s  
B e l m u s t u s  L e r c a r i u s .
Canale, I I ,  p. 310.
Ad ann. 1204. A dde :
Consules Genuensium Alexandreae in A e g y p to  :
L a m b e r t u s  F o r n a r iu s  
B e l m u s t u s  L e r c a r i u s , s e n i o r .
Consules Genuensium Alexandreae Ciliciae :
B e l m u s t u s  L e r c a r iu s , i u n io r  
O g e r iu s  d e  I n s u l is .
Legatus ad Raimundum Forolivieusem episcopum • 
L a n f r a n c u s  R u b e u s ,  Niciae potestas.
L . iu r . I, 512.
Ad ann. 1205. A dde :
G u i l l i e l m u s  S p i n u l a ,  logatus ad Soldauum 
Aegypti.
„o3 SER1ES EECT0CTm b e ip d b lic m  o n m m s m
ami. l206 , A dde : . , l0 ^
A * H e n r ic u s  P is c a t o r ,  Maltae cornea, et A la -  Le8atl ad Pi8anos:
m an n us  d e  C o s ta ,  «gratia Dei, Friderici I I  regii H en r icu s  de N igro
et Comunis Genuae » Syracusarum comes, Qe- G u il l ie lm u s  Le rca r ius
nuenses ambo, in Cretam insulam impetum fa- ^  ann. 1219. Adde-
ciunt. Laurentii de Monacis, Chronicon , p. 153 __ D ’
Ad annum 1208, col. 994, lin. 42. A id e :  et Capitanei t o L
Legatus ad Elisabeth, Cypri reinam : racenos circa Damiatam militantis :
P e t r u s  G o n t a r l u s . I ohannes R ùbeus de V olta
C ic a la , m s . c i t .  P etrus A u r ie .
ld. ad Soldanum Aegypti: Consules Genuensium in Syria:
G u il l ie l m u s  S p in u l a . Obertus F e r ra r I us
I nuo L e rc a r iu s .
Ad ann. 1210. Adde  : Canale, II, p. 310.
S y m o n  d e  C a m il l a , le g a tu s  a d  im pe ra to rem  r j  «
Legatus ad Graecorum imperatorem :
Ad ann. 1212. A dde : H en r icu s  D om usculte .
Consules Genuensium Messanae: 381.
N ic o la u s  B o l l e r a t u s  Ad ann. 1220. Adde •
O tto  S t r e ia p o r c u s . u - ^
C a n a le , I I ,  p . 5 5 2 . H enr icu s  D om usculte , legatus ad Graeco­
rum  imperatorem.
Vicecomes Genuensium in civitate Accon: Ad ann. 1222. Adde:
S y m o n  B u f f e r iu s . _  • -d - • ^
Lxpeditio in Ripena Occidentali.
Consules in eadem civitate : S o r le onus  P ipe r, Intimilii Potestas consti-
I a c o b u s  M a l l o n u s  tutuSl
r i 0 TtT0, DE 1nsulis‘ Consul Genuensium in civitate Accon •
Id. ib id . p. 297. „
Huao C ance lle r iu s .
Ad ann. 1213. A dde: Canale, II, p. S II .
Legatus ad Petrum, Aragonensem regem : Ad ann. 1223. Adde:
O b e r t u s  de  V o l t a .  Consules Genuensium in Syria :
C ic a la , m s . c i t .  H ugo F errarius
4d ann. 1214. Adde : , ,  H™°, Fos“ ™-
la., ibia.
Consules Genuensium Messanae :
O g l e r iu s  P i p e r  e t  soo ii. IjegataS a i  M a'lr ito " i“  « 8 « .  :
Canale, I I ,  p. 552. H enricu s  de V o lta .
O b e r tu S "  S p in u l a ,  legatus ad  Honorium I I I  pp. Ad ann. 1224. Adde:
Ad ann. 1215 Adde • P e tru s  A ur ie , legatus in Sardinia.
Legatus ad Concilium Lateranense IV : Ad ann- 1226- Adde:
M a n u e l  A u r ie .  Capitaneus navium contra Riperiae Occidentalis
Ad ann. 1216. Adde • rebell6S instructarum :
t  .  ' B e lm ustinus  Vicecomes 
negati ad summum Pontificem pro tractando de
expeditione ultra mare : cui succedit :
G u il l ie m u s  E m b r ia c u s  A micus Stralleria .
G u i l l i e m u s  d e  N ig r o  p ux m j^ t um  qUj castrum Signi inter Savonam et
qui Pisanorum instigatione a Massae marcinone Naulim expugnaverunt :
detenti sunt. N ico lau s  de Cruce.
Ad ann. 1 2 1« a j  7
• A<*d>e : Legati ad civitates Langobardas:
Legatus ad Philippum de IbeKno et Alicem reinam, O bertu s  de V o lta
Henrici Cypri regis tutores : Conradus de Castro .
P e t r u s  G o n t a r d u s . a1 10Q7 / j j . ,
L . iUr. I, 7 5 . Ad ann. 1227. Adde.
— Expeditio Savonensis et Albinganensis. Caf.
Legatus ad Fridericum II imperatorem:
* Ad ann. 1229. Adde:
tì-ENRicus de M a l t a ,  comes. ~ „
’ G u ill ielm u s  B uccanigra
Praefectus classis imperialis, sive admiratus Fri- dux exercitus Christianorum qui Maioricam in-
derici I I  imperatoris : sulam expugnavit, Saracenorumque regem in
G u i l l i e lm u s  P o r c u s .  captivitate redegit.
Canale, I I ,  5 4 . ' Cicala, ms. cit.
Mon- Histr. patr. XVlll. 140
Legatus ad Aereas insulas et Aquas Mortuas:
H e n r ic u s  S e r r a , no ta r iu s .
L . tur., I, 863.
— Nicien8es Genuensi Comuni sponte se dedunt.
L . iur., 870.
Id. ad Graecorum imperatorem :
G u il l ie l m u s  D o m u sc u l t e .
Canale, I I I ,  381.
Id. ad Dertonenses:
S o rleo n u s  P i p e r .
Id. ad Aragonum regein :
O ttobonus I u d e x .
Id. ad imperatorem :
G u il l ie l m u s  de  M a r i .
Legati ad Societatem Langobardam (Lega Lom ­
barda) :
G u i l l ie lm u s  E m b r ia c u s  N ig e r ,  Albae Po­
testas
C o n ra d u s  pe  C a s t r o .
Nuneius secretus ad Fridericum II imperatorem:
N ico la u s  G u e r c iu s  (a l. C a n o n ic u s ).
Canale, II, p. 60.
Ad ann. 1232. Adde:
Legatus ad Alexandrinos :
H ugo de  F l is c o .
Id. ad Graecorum imperatorem :
I acobus de  M a r in o .
Id. ad Venetos:
Sozo P ip e r .
Consules et Vicecomites Genuensium in Syria :
I ngo F e r r a r iu s  
G u il l ie l m u s  de  H o r t u .
Canale, III , 381.
A3 ann. 1233. Adde :
Legatus ad Cypri regem :
C a st ella n u s  de  S a v ig n o n o .
Id. ad Provinciae comitem :
L a n fra n cu s  M a l o c e l l u s .
— Tractatus cum Beryti domino.
Ad ann. 1234, Adde:
Consules et Vicecomites Genuensium in Syria : 
P e t r u s  de  M a r i  
Io h a n n e s  P ic a m il iu s .
L . iur., I, 942.
Legati ad Tunetis regem :
Z a c h a r ia  d e  C a st ello  
G u il l ie l m u s  S a r d en a  
P o r c e l lu s  de  P orcu  
R o la n d u s  de  M urta  
N ic o lo su s  de  N ig r o  
B o n u sv a ssa llu s  de  S a u ro  
I ngo de G r im a l d o  
I acobus G a t il u s iu s .
Canale, I I , 338
i io5
Ad ann. 1235. A dde:
Legatus ad Tunetis regem:
G u i l l i e l m u s  d e  N e q r o n o .
Id ., ib id .
Ad ann. 1236. A dde :
Legatus ad Africae E mirum, Tripolis domin 
itemque ad Tunetis regem, dein ad Dani"1’ 
regem : * ae
C o n r a d u s  Z a c h a r i a  d e  C a s t e l l o .
Canale, I I ,  331, 338, I I I ,  381.
Id. ad Septae dominum:
S o r l e o n u s  P i p e r .
Id . ad Fridericum I I  imperatorem:
A n s a l d u s  d e  M a r i .
— Tractatus cum Tripolis domino.
Ad ann. 1237. A dde :
D. S a r l e t u s ,  Vicarius a Bagnasco usque in 
Niciam constitutus per dom. M a n f re d u m  
m a r c h io n e m  L a n c e a m  de  B u s c a ,  Sacri 
Imperii Vicarium generalem a Papia su­
perius, ex parte imperiali in custodiam et 
protectionem domini Friderici II impera­
toris, Comune Linguiliae recipit. L . iur 
I, 975 .
Ad ann. 1238. A dde:
Legati ad Fridericum I I  imperatorem:
C o n r a d u s  Z a c h a r i a  d e  C a s t e l l o  
R u b e u s  d e  V o l t a  
L a n f r a n c u s  M a l o c e l l u s  
H e n r i c u s  D o m u s c u l t e  ;
dein :
A m ic Us  S t r b ia p o r c u s  
N ic o l a u s  d e  N ig r o  
F r i d e r i c u s  G r i l l u s  
P i c c a m i l i u s  d e  C a m p o .
Canale, I I ,  67.
— Fridericus I I  imperator nonnulla oppida Ge- 
nuen8Ìbus per imperatorum Romanorum privi­
legia concessa sibi arrogat.
L . iu r., 987.
Legati ad papam, itemque ad Venetos:
P e r c i v a l  A u r i e  
R u f i n u s  d e  V o l t a .
Ad ann. 1239. A dde:
Legatus ad lohannem I I I  Ducam, Vatacem, Niceae 
imperatorem :
B o n u s v a s s a l l u s  U s u s m a r i s .
Caf., p. 190.
Id. ad summum Pontificem:
U go  L e r c a r i u s .
Die v i i  a. kal. Aug. Foedus inter Genuenses, 
Venetos et Apostolicam Sedem pro Siciliae regno 
adipiscendo initum. L . iu r ., 1, 980.
Ad ann. 1240. A dde :
Consul Genuensium Thebis:
R i c c iu s  d e  S a n c t o  D o n a t o .
L . iu r ., I, 993.
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*d ann-
Legatus ad Innocentium IV, pp. 





D . P e t r u s  de  N ig r o ,  Causidicus.
1. B. Spotorno, S toria  letter. della L iguria
I, 219. •' ’
Legatus  a d  Septae d o m in u m :
O p e c in u s  d e  P r a t o .
1246. A dde:
Legatus alius ad Innocentium IV, pp. :
N ic o l a  C ig a l a .
Elias Berger, Les Registres d ' Innocent I V  
n. 2 0 11 .
Ad ann, 1247. A dde:
Conradus P a p ia , cancellarius Comunis Ge- 
nuae. A. Ferretto, I  Genovesi in Oriente, 
nel carteggio d ’Innocenzo I V  (G iorn. 
stor. e letter. de lla  L igu ria . 1, p. 358).
Ad ann. 1 249. Adde :
Legati ad Ferdinandum, Castellae et Leonis regem: 
B a l d i t i o  C a n is  
A n s a ld u s  d e  N ig r o  
G u i l l i e l m u s  N e p i t e l l a  
H u g o  d e  F l i s c o ,  index et iuriconsultus. 
H enricus G u illie lm i de Sigestro, cancel­
larius.
Ms. Cicala cit., Canale, l i ,  481.
Ad ann. 1250. A dde:
Legatus ad Tunetis regem :
G u il l ie l m u s  C ib u s .
Consul Genuensium Tuneti :
R u b a l d u s  M a s s a .
Interpretes :
Iohannes P aneanus  
Stephanus de M archis.
Scriba consulatus :
D . M ichae l. Hieron. Serra, Storia della 
an tica  L ig u r ia  e d i Genova, IV, p. 158.
Consules et Vicecomites in Syria:
S y m o n  M a l o c e l l u s
O g e r i i j s  R ic c iu s .  C. Desimoni, Quatre titres 
des Génois à Acre et Tyr (Archives de 
l 'O r ie n t L a t in , I I , p. 222).
ann- 1251. Adde:
Iudex et Assessor Potestatis :
D . A la m a n u s .
Registrum della  catena, in tabulario Savonensi,
l I , f. xxi, v.
Scriba linguae Arabicae :
M agister A b id  TaiJcli-Lesedi.
X i i  a. kal. Mart. Genuenses et Albinganenses 
ad pacem et pristinam concordiam revocantur. 
L . iu r ., I, 1039.
D* x a. kal. Mart. Savonenses, pactis initis, in 
cives Genuenses recipiuntur : Iacobus marchio
Ad
de Caneto,^ qui illorum partes amplexus erat, 
1054 Uen81Uin gratiam reducitur- Ibid., 1044,
D. vi a. idus Iun. Conventiones pacis et con- 
1078 6 Genuenses et Intimilienses. Ibid.,
D. vi a. kal. Iui Pacis capitula inter Genuenses 
et Venetos. Ibid., 1090.
foedus decennale inter Genuenses, Florentinos et 
Lucenses contra Pisanos. Ibid., 1115.
y a' idus Nov- Capitula pacis et amicitiae
n  aUn°S inter Qenuenses et Massilienses. 
Ibid., 1 1 2 2 .
Legati ad Venetos:
H ugo Th e d is ii de F lisco 
G uido  Sp in u la .
Ad ann. 1252. Adde:
Legatus et nuneius ad homines Montispesulani, qui 
cum Genuensibus foedus viginti annos dura­
turum ineunt:
M artinus de M arabotto.
L. iur., 1, 1148.
Id. ad Provinciae comitem:
B ovarellus de G rim a ld is .
Ad ann. 1254. Adde:
Legatus ad Florentinos:
H ugo T h e d is ii de F lisco .
Id. ad Innocentium IV, pp. :
L anfrancus M alocellus.
Ad ann. 1256. Adde:
Miles Potestatis:
D. G u ifredu s  M ora.
Reg. della cat., in tabui. Savonensi, II, f. xxvir. 
Legati ad Alexandrum IV, pp. :
A brainus P elavicinus 
L anfrancus de Tu rre .
Legatus ad papam, itemque ad Lucenses :
H ugo Th e d is ii de F lisco .
Ad ann. 1257. Adde:
Iu lex et Assessor Potestatis:
D. Gaudinus Iacobi G uar in i. Reg. della 
cat. in tab. Savonensi, I I ,  f. xix, v.
Ad ann. 1259. Adde:
Legati ad suminum Pontificem :
I acobus M alocellus 
Othobonus de Cam illa .
Id. ad Astenses pro liberatione Sabaudiae comitis: 
Hugo T hed is ii de Flisco.
Ad ann. 1260. Adde:
Legatus ad Manfredum Neapolis regem:
N icolaus A u r ie .
Ad ann. 1261. Adde:
Legatus ad Manfredum regem;
I ohannes H u g o lin i.
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Ad Min. 1262. Adde:
Iudex et Assessor Potestatis :
D . S ymon  de  V i c i a .
Registi', delia catena, in tabui. Savonensi, I I , 
fol. xxvi, v.
Legatus ad Florentinos :
P et ru s  H u g o l in i .
Id. ad Pisanos :
O g e r iu s  P e l a v ic in u s .
Id. ad Septae dominum :
I o h a n n es  H u g o l in i .
Ad ann. 1263. Adde: ■ * *7.' r il*> f i JI ' i J
Legatus ad Graecorum imperatorem :
F r a n c e s c h in u s  d e  C a m il l a .
Id. ad Septae dominum :
G u il l ie l m u s  C ib u s .
Ad ann. 1264. Adde:
Iudices Potestatis:
Ia cobus  de S u lb e r i c o ,  Assessor ;
A n selm u s  B e r t r a m u s .
Iurisperiti :
F r e d e r ic u s  de S u l b e r ic o ;
B e r t h o l in u s  ;
M a r in u s  de  V u lt a b io  ;
S ymon  de  B a a m o n t e .
Reg. della cat., in tabui. Savon., II , f. xxvn v. 
et xxviii.
Ad ann. 1265. Adde:
Legatus ad Siciliae regem :
L a n fra n cu s  M a l o c e l l u s .
Ad ann. 1266. Adde:
Sindicus et procurator univorsitatis et Comunis 
Genuae in civitate Tyro:
L a n fr a n cu s  de  C a r m a d in o .
Ad ann. 1267. Adde:
Consules Genuensium Messanae:
I acobus  P ig n o l u s .
N ico la us  P o r c u s .
Canale, II, 552.
Legati ad Galliae regem:
T h e d ix iu s  d e  F lisco  
S ym o n  M a l o c e l l u s .
Ad ann. 1268. Adde:
1 locurator Comunis Genuae apud Armeniae regem 
pro componendis controversiis quas L u c h e t u s  de  
G r im a ld is  excitaverat:
Ia cobus  P e l a v ic in u s .  In actis Bonominis de 
Langosco, notarii.
Ad ann. 1269. Adde:
Legati ad Carolum I, Neapolis regem, pro Guelphis; 
B a b i l a n u s  A u r ie  
N ic o la  de M a r i .
Canale, III , 380 sqq.
Ad ann. 1270. Adde:
Legatus ad Galliae regem:
S y m o n  M a l l o n u s .
Id. ad Armeniae regem :
I a c o b u s  P e l a v i c i n u s .
Serra, op. cit., IV, 180.
Legatus ad Narbonae oomitem :
G u i l l i e l m u s  d e  T u r r e .
Legati ad Cremonenses:
S y m o n  G r i l l u s  
I o h a n n e s  H u g o l i n i .
Ad ann. 1271. Adde :
Legatus ad Cypri et Hierusalem regem :
I a c o b u s  P e l a v i c i n u s .
Canale, I I ,  678.
Id. ad Gregorium X pp. :
S y m o n  A u r i e .
Ad ann. 1273. Adde :
Legatus ad Philippum I I I ,  Galliae regem: 
B o c u t i u s  G u i l l i e l m u s  d e  M a r i .
Legati ad Papienses :
L a n f r a n c u s  P i g n o l u s  
O b e r t u s  C i g a l a .
Ad. ann. 1274. Adde:
Legati ad Innocentium pp., itemque ad Carolum I, 
Siciliae regem :
G u id o  S p in u l a  
I o h a n n e s  H u g o l i n i .
Ad ann. 1275. Adde:
Legati ad Gregorium X  pp. :
A n s a l d u s  d e * C a s t r o  
P e r c iv a l  A u r i e .
Canale, I I I ,  382.
Legatus ad Graecorum imperatorem :
O b e r t u s  C i g a l a .
Ad ann. 1278. A d d e :
I o h a n n e s  de  C a v o ,  Genuensis, Namphi et 
Rhodi insulae dominus.
Ad. ann. 1279. Adde:
Id. ad Nicolaum I I I ,  summum Pontificem:
I a c o b u s  S p in u l a  
C a z a n i m i c u s  d e  V o l t a .
Legatus ad Neapolis rogem :
S y m o n  G r i l l u s .
An ann. 1281. Adde:
Kxecutor domini Potestatis :
O g e r i u s  d e  B o s o .
Ad ft»n -
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1282. A d d e :
L e g a tu s  a d  Andronicum I I , Graecorum impera­
to r e m  :
P e t r u s  L e r c a r i u s .
1283. A d d e :  
L e g a tu s  ad Maioricarum regem, itemque ad civi­
tatem Cremam pro pace cum Venetis :
E g i d i u s  L e r c a r i u s .
Canale, I I I ,  383.
A d  ann. 1289. A dde :
L eg a tu s  a d  Mohamet I I ,  Al-Amir, Granatae regem :
G u il l ie l m u s  A u r i e .
Id. ad Nicolaum IV , summum Pontificem, itemque 
ad Venetos :
L o m b a r d in u s  S p i n u l a .
A d  ann. 1291. Adde:
Id. ad Henricum l ì ,  Cypri regem :
G u il l ie l m u s  A u r i e .
Canale, I I I ,  382.
A d  ann. 1295. Adde :
Legati ad Bouifacium V II I , summum Pontificem, 
itemque ad Florentinos:
P e t r u s  H u g o l in i  I u d ic is .
Canale, I I I ,  383.
PORCHETUS S aLVàYGUS.
Id., ibid.
A d  ann. 1296. Adde :
Legatus ad Provinciae Senescallum:
R o m in u s  d e  N ig r o .
Ad ann. 1297. Adde:
Legatus ad Bonifacium V i l i  pp. :
O r s e t u s  S q u a r z a f t c u s .
ann. 1298. Adde:
D. I u l i a n u s  de  M a z o n ib u s ,  iudex et assessor 
domini Potestatis (Registrum magnum Co­
munis Savonae, quod nuncupatur della 
catena , I I ,  fo l.  CLXV).
IL IoHANNESjDE  F o n t a n a ,  iudex Potestatis.
Ib id ., f .  CLXV, V .
D. E g id i u s  d e  A u r i a ,  « Vicarius pro Comuni 
Ianue in Varagino, Cellis, Albuzola et in 
illis partibus » . Ib id ., f. CLXII, v.
4 4  1 2 9 9 .  Adde:
Legatus ad Mathaeum Vicecomitem :
PORCHETUS SALVAYGUS.
ann- 1300, col. 1071, lin . 48. Adde:
Ad magistratus coloniales potius referendus erit.
Iudex et Vicarius dom in i Potestatis :
D a l f i n u s  de  C o r b e r a .  Reg. della catena, 
in tabui. Savon., I I , f. CLXVII, v.
1 1 l a
1 regem :
Iudices domini Potestatis :
L .  M a fe u s  de  C e za te  
D . R o d u l f u s  de  M eda . Ibid., f. CLXIX.
^  ann. 1301. Adde:
Legatus ad Philippum IV, Galliae
C on rad u s  P an za n u s .
Ad ann. 1304. Adde:
Legatus ad equites Hierosolymarios :
M ic h a e l  d e  V olta .
Ad ann. 1307. Adde :
Legatus ad Carolum II, Neapolis regem : 
L e v a n t in u s  de L evan to .
Id. ad Soldanum:
G e n t il is  de  G r im a l d o .
Ad' ann. 1308. Adde:
A n d re o lu s  de M a r i ,  Legatus et Admiratus 
Andronici II, Graecorum imperatoris.
Legatus ad Aragonensium regem :
G u id et u s  P ig n o lu s .
Ad ann. 1310. Adde :
Legatus ad Balianum II, Apolloniae (Arsur) do­
minum, contra Cypri regem:
L anfran cu s  de C a rm a d in o .
Ad ann. 1314 :
Legati ad Alexim II, Trebisondae imperatorem :
M e g o u llu s  L erc a r iu s  
O b ert u s  C ataneus .
Legatus imperatoris Trebisondae ad Rempublicam : 
G u a in u s  de M a r i.
Ad ann. 1317. Adde:
Legatus ad Tartarorum imperatorem :
A n t on iu s  G r il l u s .
Id. ad reaedificandam Caffam :
N icolau s  d e  P agana .
Ad ann. 1319. Adde:
Legati ad Castruccium de Intorninoli is, Lucae do­
minum :
G a le a t iu s  de  M a r i 
O b e rt u s  de  V iv a ld o .
Ad ann. 1320. Adde:
Legati ad Castruccium de Interminellis, Lucae 
dominum :
O b ert u s  de  V ivaldo  
G u ido  de  C a m il l a .
Ad ann. 1325. Adde :
Legatus ad Aragonensium regem :
A n t on iu s  de C a m il l a .
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Ad anu. ISSO. Adde:
Legatus ad J^obertum, Provinciae comitem, pro 
pace tractanda cum Gu^lphis :
I a c o b u s  B u c c a n ig r a .
Ad ann. 1831. col. 1094, lin. 23 .,Adde :
simulque erant cum eo ex parte Gi^elpliorum :
A n t o n iu s  d e  G r im a l d o  
T h o m a s  G r il l u s  
I do  L e r c a r ju s .
. .«o 'M
Legati ad eumdem regem ex parte altera :
F r a n c is c u s  M a r u f f u s  
A n t o n iu s  S a l v a y g u s  
A n g e l u s  I m p e r ia l is
1 » 1 4
S a r a c e n u s  d e  N i g r o .
Canaio, I I I ,  380 sqq.
Ad ann. 1332, col. 1095, lin. 36. Adde-
T h o m a s  G r i l l u s  
Id., I l i ,  383.
V a l e r ia n u s  C a t a n e u s .
Id ., 1 ib id .
D .  A n t o n iu s  de  Q r1m a ld ,s ,  .  a r m ira tu8  f , 
mums Ianue ».
Reg. de lla  cat., in tabul. Savon I I  frti
*’ ’ 1U1- CCXVl.
Ad ann. 1334. Adde :
Legatus ad Kobertum, Neapolis regem:
U g o  M a l l o n u s .
C O R R I G E N D A
Col. 981, lin. 16 :
...ad annum m c c c c x x y u i.  Corrige: ad annum
MDXXVIII.
Col. 984, lin. 32 :
C o rs u s  DE P a l a z o l o .  Corrige: C o r s u s  V ic e ­
com es de  P a l a z o lo .
Col. 985, lin. 4:
P o r c o n u s .  Corrige: O b e i ì t u s  P o r c o n u s  (al.
PORCORl).
» lin. 7 :
Oglerius Pan is . Corrige: Oglerius (al. Oge­
rius) Pan is.
» lin. 16 :
N ic o la u s  C a r r o f i g u s .  Corrige: N ic o l a u s  
S q u a r z a f i c u s .
Ad ann. 1194, col. 986, lin. 31:
O g e r iu s  S e x tu s .  Corrige: O g e r iu s  S c o tu s .
L. Beretta et L. T. Belgrano, I l  secondo registro 
della Curia arcivescovile d i Genova (A tti della 
Soc. L ig . di S t.p a tr ia , X V III, p. 272).
Ad ann. 1208, col. 994, lin. 42 :
W i l i e lm u s  de  B a lu c o  (de  B a d a l t j c o ? )  Cor­
rige: W i l i e lm u s  de  B a ln e o .
L. Beretta et L. T. Belgrano, op cit. p. 305.
Ad ann. 1225, col. 1006, lin. 4 5 :
...Stephani Poch Sarzanonsis. Corrige: Bernardi 
Poch Sarzanensis.
Ad ann. 1231, col. 1012, lin. 24:
...cum Battaro Komaniae imperatore, etc. Cor­
rige : cum Iohanne I I I  Duca, Vatace, Niceae 
imperatore et Michaèle Comnono, fjpyri despota. 
Caf. p. 177.
Ad ann. 1249, col. 1030, lin. 47.-49:
Consules Genuensium in Syria :
I o h a n n e s  d e  B u l g a r o  
S y m o n  M a l o c e l l u s  . Corrige : Consules et 
Vicecomites in Syria: S y m o n  M a l o c e l l u s ;  
G u i l l i e l m u s  d e  B u l g a r o .  Rohricth, Re­
gesta regni H ie roso litn itan i, p. 309.
Ad ann. 1261, col. 1039, lin. 20 :
Dele verba : civis Astensis , quorum locus est 
paulo inferius, lin. 24 sq., ubi ipsa recurrunt.
Ad ann. 1262, col. 1042, lin. 51:
Legati ad Carolum Andegaviae et P r o v in c ia e  co­
mitem. Corrige: Legati a d  Carolum A n d e g a v ii, 
Provinciae et Forc^lcherii comitem, ite m q u e  
ad Beatricem Provinciae comitissam e t m arch io-  
ni8sam, t u n c  Aquis Statiellis.
Series nobilium Genuensium
Q „ .  P O T E S T A T IS ,  ^  ^
f u n c t i s u n t  e x t r a  p a t r ia m
IN D E  A B  ANNO M d T Y
W E  AD SABOTO,! X V  EXITUM
1120 -  G u id o  G r im a ld u s  (d e  G r im a ld is )
Praetor, sive Potestas Comi, ab Henrico V 
imperatore designatus.
Bernardini Corii, Mediolanensis, P a tr ia  historia 
Mediolani, 1503, sext. 6, fol xn.CarolusDe Ve- 
nasque, Genealogica ct historica G rim a ldae 
gentis arbor, Parisiis m . d c . x l v i i , p. 68
1185. -  W i l ie lm u s  de  P a lo to  (W il ie lm u s  
m a r c h io  de  P a lo d o ) ,  Potestas et 
Rector Carferonianae, Vicarius imperialis 
in Versilia et Carferoniana.
Ficker, Forschungen zu r Reich-und-rechtsgcschi- 
schte I t a l i  ens, Innspruck, 1870, II,  207; IV,
199 sqq.
1193 (Febr. Apr.) —  H e n r ic u s  D e te sa lv e , « Sago- 
nensium Potestas » .
Registr. della  catena , in tabulario comunali Savo­
nesi, I, fol. Liv. -  Io. Tboxn. Bellore, Schedae 
Miss., nunc apud me, in quibus vir doctissimus 
p urima magistratuum reipublicae Savonensis 
nomina, quae e patrio tabulario olim deprom­
pserat, consignavit.
3 (0ct-)-94 (26 Aug.) — G u i l l ie lm u s  T orne llus ,
Potestas Savonae. 
eS- d. catena , I , fol. xxvi v.
W il ie lm u s ,  m a r c h io  de P a lo d o , Potestas 
Dertonae.
®®^azzi, M onum enti de ll’archivio capitolare 
°  I o r t °na  (Tortona, Rossi, 1837, p. 54).
1196 (Oct ) n.
G u i l l ie lm u s  G u e rc iu s , Potestas Sa­
vonae.
 ^ l°ro, ms. cit. — Reg. d. cat., I, fol. xxv vA
*ul-> 6 Aug., 8 Sept.) — A n s e lm u s  Na- 
V arrus , Potestas Savonae. 
a ld u s  P a x iu s ,  eiusdem iudex. 
fl- Cat., I ,  fol. XI) XXVI) XXVI v
^ u i^ ie lm u s  C ig a la ,  Niciae Gubernator.
nutW+'ri6’ C^ M P' * Grimalda Margarita 
S1 uillielmo Cigalae Niciae Gubernatori ».
8Banua de  G r im a ld is ,  Normandiae Se- 
Us- De Venasque, op. cit., p. 70.
if°n' Bistr- Patr. XVIII.
H
ll
1200 . -  N ico laus Aurie , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
'201 (24 Iu» 15 Aug., 9 Deo.) -  l a g ,  lo i lg u , ( 
Potestas Albae Pompeiae.
M°i2U)St’ Pati' (Chartarum' II. 1219, 1220,
Registrum Comunis Astae Pompeiae, iam in tabu- 
ano imperiali Vindobonae, nunc in tabulario
—  Astensi. -  Q. Sella, Cod. Astensis. -  
heod. ^  ustenfeld, Notae mss., iam apud Cor­
nelium Desimoni, pgg. 35, 25 v, 37 v.
1202 (Apr.) -  Ugo, marchio de Carreto, Otho­
n is f., « Saonensium honorabilis Pote­
stas ».
Reg. della cat., I, fol. x v. -  Io. Vincentius Ver­
zellino, Delle memorie particolari e special- 
mente degli uomini illustri della città di Sa­
vona, I, 200. — L. iur., I, 477, 565, 567, 569.
1203 (Octobr.) — Nicolaus Aurie, Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1204 (3 Aug.) -  Lanfrancus Rubeus de Volta,
Potestas Niciae.
L. iur. I, 513.
1205 (Decembr.) -  Guillie lm us Guercius, Potestas
Savonae.
Registr. della catena, in tabulano Savonensi, I 
fol. 26.
1206 (Tan., Febr., Mart.) -  Guillielmus Guercius,
Potestas Savonae.
Id., Ibid.
1208 (A mense lui. usque ad Dee.) — Matheus Qiliua 
de Flisco, Potestas Bononiae.
Cron. di Bologna, apud Muratori, Rerum Itali­
carum Scriptores, XVIII.
1209. -  Ottobonus de Cruce, Potestas Brixiae. 
Wiistenfeld, nota ms.
1211. — Lanfrancus Rubeus, Potestas Savonae.
R e g .  d. cat., I, fol. xxvi v.
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11 18
- (Nov., 25 Dee.) — G u ill ie lm u s  E m b r ia c u s ,
Potestas Astae Pompeiae.
Registrum Comunis Astensis. Notae mss. Wtt- 
stenfeld, p. 62.
1213. — A nse lm us de C u r ia , Potestas Savonao.
Reg. d. cat., in tab. Savon., I, fol. xxiv.
1216. — O ttobonus  de Cruoe, Potestas Alexandriae.
I. B. Moriondo, Monumenta Aquensia, II, 726.
— N u voi onus de C a m illa , Potestas Crovariae. 
Aug. Giustiniani, Ann., 1. III, p. 316.
1217. — M atheus  de P redono , Potestas Albae Pom­
peiae.
Foliat. tabularii Notar. — Descrizione di Fa­
miglie nobili genovesi, ms. cit.
— (31 lui.) — U go m a rch io  de C a rre to , Pote­
stas Albae Pompeiae.
M. H. P., Chartarum, I, 1244.
1220. — Grecus F o rna r iu s , Potestas Placentiae.
Mussi, Chron, Placent., in Muratori, lì, I. S., xvi.
— (Decembr.) —  D etesa lve  de P la th e a lo n g a ,
Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
Obertus A dvoca tus , Potestas Sancti Romuli. 
Aug. Giustiniani, Ann. 1. III, p. 323. — Canale, 
op. cit., II, p. 221.
— L an fran cu s  de G r im a ld o , Potestas Albae
Pompeiae.
M. I. Canale, Nuova istoria d, Repubbl di Gen II 
p. 222.
— P e rc iv a l de A u r ia , Potestas Avenionis.
Papon, op. cit., II, Preuves.
1221 (15 Dee.) — G u i l l i e l m u s  G u e r c i u s  
I n o o  de  G r i m a l d o  
« arbitri electi super litibus et controversiis que 
vertebantur inter Naulenses et Saonenses, occa­
sione vie, sive stratege Trium Pont ium *.
Registr. della Catena, in tabulario Savonensi I 
fol. 35 v.
1222. -  Sorleonus P ip e r , Potestas Intimilii.
1223 (11 Aug.?) — P e tru s  V en tu s , Potestas Lucae. 
Salvi, St. di Pistoia, I, 193. -  Beverini, St, di 
Lucca, ex notis mss. Wiistenfeld.
(Febr.) — M anu e l A u r ie ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1225. (23 Aug.) -  P e rc iv a l de A u r ia ,  Potestas Sa­
vonae.
Reg. d. cat., in tabui. Savonensi, I, f. 37, II, i ] 8.
— (26 Febr ) -  H u g o  m a rc h io  de C a rre to ,
Potestas Astae Pompeiae.
Foglialo de' Not., nota ms. Aloysii Th. Belgrano. 
Chron. Ast., apud Muratori, R. I. S. II, 14 '
(1 Iui.) — B o tta r iu s  A u r ie , Potestas Astae 
Pompeiae.
Federici, Scrutinio della Nobiltà ligustica, ms.
— M a n u e l A u r ie ,  Potestas Albingauni 
M onum . H is t. P a tr . (C harta rum , II, \
(15 Sopt.) -  G u i l l ie lm u s  E m b r i a c .  n
testas Niciae. ’ ' °~
Germain, H is to ire  de la  Comune de M ont n 
I, p. 446. " P e t h e r ,
— O b e r tu s  A d v o c a tu s , Potestas Gavii 
Aug. Giustiniani, A nn , 1. III, 3 3 ^  337
— P e tr u s  V e n tu s , Potestas Capriatae.
Id., ib id .
1226 .-  G u i l l ie lm u s  V e n tu s , Potestas Florentiae 
Paolinu8di Piero, Chron. F lo ren t., apud Muratori' 
R . I . S . Lanii, A n t ic h ità  toscane, p 171
— Tartini, Access. F lo ren t, ad R  I. S. II iq 
Nota ms. Wiistenfeld.
— G e o rg iu s  m a r c h io  de C a r re to , Potestas
Albingauni.
Hieronimus Rossi, S to r ia  de lla  c ittà e diocesi di 
A lbenga , 1870, p. 407.
1227 (Sept.) -  Io h a n n e s  S p in u la ,  Potestas Savonae.
O b e r t u s  P a x i u s , iudex et assessor eiusdem. 
Belloro, ms. cit., Philippus Ferro, Belle famiglie 
nob ili d i Savona, ms. ap. familiam Gozo, Sa­
vonae, p. 53.
— G u i l l ie lm u s  R u b e u s  de V o l t a ,  Potestas Al­
bingauni.
Hier. Rossi, op. cit., ib id . —  Giustiniani, Ann.
1. III , 342.
— (23 Ian.) — G u i l l ie lm u s  de O r tu , Potestas
Nauli.
Bei nardus Gandoglia, L a  c ittà  d i N o li (Savona, 
1885, p. 106).
G u i l l ie lm u s  E m b r ia c u s  N ig e r ,  Potestas 
Niciae.
Cais de Pierlas, G l i  S ta tu ti de lla Gabella di 
N izza  sotto i  conti d i Provenza (Miscellanea 
di st. t t a l ., ed. p . cura de lla  R . Deput. di St. 
P a tr . , XXXI), p. 395.
1228 (2 Iun., 8 Aug., 26 Sept., 14 Dee.) -  Percival
de A u r ia ,  Potestas Astae Pompeiae. 
Registr. Com unis Astensis, p. 127. — Mon. Hist. 
P a tr . (C hartarum , II, 1354, 1355, 1357, 
1360). D eseri*. d i fan i, nob ili genov., ms. 
Notae Wiistenfeld cit.
1229. — O b e r tu s  S p in u la ,  Potestas Niciae.
Federici, Abecedario, qui hunc Potestatem ad 
a. m c c c  refert —  Descr. d. fatn. nob. yen-, 
ms. cit.
G u i l l ie lm u s  E m b r ia c u s  N iger» Po­
testas Albae Pompeiae.
H. Pertz, M on . G em i. H ist. XVIII, 1 76. -  Foliat. 
N otar., Genuae, I I I , Ia, 4, in lanuino de Pru­
dono et aliis.
O b e r tu s  U s u s m a r is , P o te s ta s  Savonae. 
Belloro, m s. c it .
O b e r t u s  P a x iu s , iudex eiusdem.
Id., ib id .
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1257-
G u il l ie lm u s  V e n tu s , Potestas Albingauni
Hier. Rossi, op. cit., p. 408.
Ottobonus de C a m i l la ,  Potestas Sa­
vonae.
A n s a ld u s  p e  B a lm h n o , m ed icus , eiusdem 
iu d e x .
Belloro, ms. cit.
_  (9 Apr.) -  In g h e tu s  de N ig ro , Potestas
Albingauni.
M . H . P-, Chartarum  I I ,  1548.
1258. (13 lan.) -  A la m a n n u s  de Turre, Potestas
Florentiae.
Foliat, tabui. Notar. Gen., Liber Conradi Ca­
p r ia ta , a. 1258-76, fol. I l , pag. 23.
— (4 Iun.) — Ia c o b u s  B u c h a n ig ra , Po­
testas Savonae.
G u il l ie l m u s  P ic t a v in u s , iudex .
Reg. d. rat., cit. I I , f. 158 v.
? —  O tto b o n u s  de Cruce, Potestas Ale- 
xandriae.
Librr Crucis, cartularium originale Comunis Ale- 
xandriae, iu tabulario civico.
1258-50. -  P e r c iv a l de A u r ia ,  M o n ta n a r i f.,
Potestas Aesis.
I. Baldassini, Mem. istor. deli' antichiss. e regia 
città d i Jesi.
Muratori, B. I .  S ., V I I I, p. 586. - Ficker, op. cit.
Idem P e r c iv a l de A u r ia , Vicarius Manfredi 
rogis in Piceno, Romandiola Spoletique.
? .......... de C a rm a d in o , Potestas Albae
Pompeiae.
Caf., p. 125,12 7 .— Notams. AloysiiTh. Belgrano.
1259. — Ia c o b u s  B u c h a n ig r a , Potestas Savonae,
iterum.
Belloro, ms. cit.
1259-60. — N ic o la  C ig a la ,  Potestas Albingauni. 
Hier. Rossi, op. cit., 408. — Mon. H ist. Patr.
(Chartarum , I I , 618).
1260 (16 Maii) — L a n fr a n c u s  U susm aris , Po­
testas Bononiae.
Math. de Griffonibus, op. cit. Cron. di Bologna, 
ap. Muratori, E . I .  S. X V III. — Federici, 
Scrut. d. Nob. lig ., ms. —  Notae mss. 
Wiistenfeld, ex Catalogo delle Bappresaglie, 
in tabulario Bononiensi.
B a b i la n u s  de A u r ia ,  Potestas Aesis, 
^ota ms. Al. Th. Belgrano, ap. Desimoni.
(7 Iun.) Ia c o b u s  B u c h a n ig ra , Potestas 
Savonae, tertio.
Reg. 0. cat., cit. II , f. 32 v.
D a n ie l S p in u la ,  Potestas Albingauni.
Hier. Rossi, op. cit., ibid.
l2Gl (22 Iun.) — Ia c o b u s  B u ch a n ig ra , Potestas 
Savonae, quarto.
Keg. d. Cat., cit., II , f. 29, 29 v, 30.
r \ ai
Percival de Auria, Manueli» f., Vica- 
iis Caroli I Andegavenais regis, Arelate et 
Avenione.
Papon, Iiis l. generale de Provente.
1261 6«. - Lanfrancus P igno lu t, Potestas Al- 
nmgauni.
Hier. Kossi, op. cit., ibid.
1062-63 - L a n fra n cu s  Malooellus, Potestas Sa- 
vonao.
Simon Bonaventura, iudex et Assessor.
Belloro, ms. cit. -  Verzellino, op. cit., 1, 218
Aug. Maria de’ Monti, Mem. Iiistoriclie di Sa­
vona, pag. 81.
1203 (Maii.) ~ Ansaldus Ceba, (al. Cebàì, Potestas 
Savonae. — Nai'olkonis de Vulta hio, Po­
testatis iudex.
1203-64. -  Obertinus Spinula. Potestas Savonae 
Reg. d. cat. cit., II, f. 113 v, 21.
— Obertus Spinula, Potestas Albingauni. 
Hier. Rossi, op. c it , 408.
1265 (28 Febr.). -  Symon Aurie, Potestas Savonae. 
Reg. d. cat., cit., I I , f. xvn v. — lo. Vincent. 
Verzellino refert liunr Potestatem ad a. 1204, 
(op. cit., I, p. 213).
1205-00 (27 Apr.) -  Thomaynus Malocellus,
Potestas Savonae.
Reg. d, cat,, II, f. 116, 116 v. — Promis, Jl/o- 
nete di Savona, p. 14, n.
1200. Lanfrancus Malocellus, Potestas Lucae. 
Ptolomei Lucensis, ap. Muratori, li. 1 S., XI, 
p. 1285. — Federici, Scrut. Nob. lig.
Ogerius Falamonica, Potestas Albingauni. 
Hier. Rossi, op. cit.
— (Aug.) - Obertinus Spinula, Potestas Sa­
vonae.
Belloro, ms. cit.
1207 (Apr.) — NicolausEmbriacus, Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
— Gotifredus de Turre, Potestas Florentiae. 
Apud Muratori, Ii. I . S., Cron. di F ir., cit,
1208. — Thomas Spinula, Potestas Albingauni. 
Hier. Rossi, op. cit.
1268-69. — Symon de Camilla. Potestas Savonae 
Belloro, ms. cit.
1269. ,Nov. — Egid ius Lercarius, Potestas Savonae. 
Phil. Ferro, ms. cit., p. 213.
1269-70. -- Luchetus de Grimaldis, Potestas ln-
timilii, cui accedit 
B alianus Aurie. Vicarius Comunis Genuae. 
Hier. Rossi.
— Guillie lm us de Savignono. Potestis Al­
bingauni.
H. Rossi, op cit.
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O b e r t in u s  (al. O bertus) S p in u la , Capi­
taneus populi Astae Pompeiae, a mense 
Augusto ad Decembris exitum. Muratori 
R . I .  S ., I I ,  X IV . — Registrum Com. 
Ast., n. mss. Wiistenfeld. — Mon. Hist 
P a tr . (Chartarum , II, 1653, 1661).
(26 Maii) -  F ra n c is c u s  R a p a ll in u s , Po­
testas Savonae.
F r a n c is c u s  P ig n o lu s ,  Potestatis iudex.
Reg. d. cat., I I ,  f. 142 bis, 143.
_  A n s e lm u s , d o m in u s  de Q u ilia n o  (Sa- 
vonensis), Potestas Albae.
Verzellino, op. cit., I, 216.
1277-78. -  L o m b a rd in u s  S p in u la , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit.
1278 (18 Oct.) —  G u il l ie lm u s  B assus , Potestas 
Savonae.
Reg. della cat., I I ,  144, 144 v.
1278-79. -  C a r lo t tu s  de N ig r o ,  Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1279-80. -  E g id iu s  L e rc a r iu s , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ib id .
1280. -  A n s a ld u s  C e b à , Capitaneus Astae Pom­
peiae.
Registr. Com. Ast., pag. 147 v., ubi tamen nun­
cupatur Potestas.
— G a t in u s  G a t i lu x iu s , Potestas Vercellarum. 
Mandello, I l  Com. d i Vercelli nel medio evo.
1280-81. — M a rc o a ld u s  E m b r ia c u s , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1281-82. — N ic o la u s  de A u r ia ,  Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1282. — L u c a  (L u c h in u s )  G a t ilu x iu s , Potestas 
Mediolani.
Muneri renuntiavit. Bernardin. Corio, op. cit., 
ad annum. — I. Giulini, op. cit., I I ,  pag. 386.
O bertus  S p in u la , Potestas Papiae.
I. Robolini, Not. apparten. a lla  st. d i Pavia, IV, 
207 , qui erronee hunc Potestatem refert ad 
a. 1281.
Io h a n n e s  de C is te rn a , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1282-83. _  F ed e r io u s  S p in u la ,  Potestas Albin­
gauni.
R°ssi, op. cit., ib id .
Iggq
’ ~~ C a ro lu s  de F lis c o , comes Lavaniae, Po­
testas Papiae.
Scheda ms. Cornelii Desimoni.
11 aR
Franciscus Codora, Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
2 3 84. _ R ia z a rd m  de A uria , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit,, ibid.
1 “84* ~ B erto linu» Bonifacius, Potestas Sarouae 
Belloro, me. cit.
1284-85. _  Andalo de A uria , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., 409.
1285. -  Thomas Malocellus, Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1285-86. _  Rubeus Sa lvaygus , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
(Genuensis), Potestas1287. — A ccu rs iu s ........
Dertonae.
1. A. Bottazzi, Carte inedite dcU’arch. caditoi, 
della chiesa di Tortona, 12G.
Percevaix'tjs...........Potestatis iudex.
Accellinus Ferrarius, Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1287-88. -  Ansaldus de A uria , Potestas Albin­
gauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1288. -  M anuel Spinula, Potestas Papiae. 
Robolini, op. cit., IV, 219, 230.
1288-89. Boninus de Nigro, Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1289. -  Percival de Flisco, Potestas in Tuscia. 
Rapetti, Dizion. geogr. della Toscana.
1290. — Renatus de Grimaldo, qui et N a tto ’
vel N atta , Potestas Placentiae.
Mon. Gemi, hist., XVIII, pag. 502. Notae ms. 
Wiistenfeld.
1291. -  Raynaldus Spinula, Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1292. -  Id. id. id.
1293. — Ugo de Salino, Potestas Astae Pompeiae. 
Registr. Coni, Ast., f. 180 v.
— (14 Aug.) — Franciscus Ursetus, Po­
testas Savonae.
Reg. d. cat., II, f. 145, 145 v, 244.
1293-94. — Symon de Auria, Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1294. — Bonifacius Vacha, Potestas Savonae
Reg. della eat., II, f. 149 v. — Verzellino, op. 
cit., I, 219
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R om inus  de N ig ro , Potestas Nauli.
Reg. d. cat., intabui. Savon., TI, fol. 149 v.
1294-95. — G ab r ie l T orne llus , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid,
1295. — O pio inus S p in u la , Potestas Dertonae. 
Tristanus Calvo, 1. 18, c. 399.
-  (18 Iui.) — R a y n a ld u s  S p in u la , Potestas
Astae Pompeiae.
Nota Aloysii Th. Belgrano, ap. Com. Desimoni.
F u lio tu s  S p in u la , Potestas Neapolis. 
Federici, Abecedario cit.
Obertus S p in u la , Potestas Papiae.
Muratori, R. I. S., I I , p. 400.
1295-90. -  M arcoa ldus  E m b r ia c u s , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
-  (29 Dee.) -  G a tu s  G a t ilu x iu s , Potestas
Savonae.
Franciscus P ignolus, iudex et Vicarius.
Privilegium Frideric i I I ,  in Reg. della cat., 
f. 30, tabui. Savonensis.
1296. -  G u illie lm u s  V en tus , Potestas Astae Pom­
peiae.
Electus mense lulio. Notae mss. Wiistenfeld.
i
L am b a  A u r ie , Capitaneus populi, Astae 
Pompeiae, electus die 18 Octobr. Chron. 
Ast., ap. Muratori, R . / . S., II, XIV.
— Guillielmi Venturae, Memoriale de 
gestis civium Astensium in Mon. H is t. 
Patr. (Scriptorum, I I I , p. 725). -  Sella, 
Cod. Astensis, p. 677.
P e rc iv a lis  C ig a la , Potestas Savonae. 
Andreas Cigala, iudex.
1. B. Pavesi, Sisto IV  restituito a lla  sua p a tr ia , 
ms. m Biblioth. civica Savonensi, p. 20 v —' 
Belloro, ms. cit. -  Reg. della Catena, I, in 
tabui. Savon., fol. 159.
1290-97. -  G u ill ie lm u s  F e r ra r iu s , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1297. (20 Febr 1 I u i . )  -  A n d re o lu a  L e r c a r iu s ,
Potestas Savonae.
i  erro, ms. cit., p. 213. — Reg. d. cat., I I , f. 160.
129 7-98. -  F u lcu s  S a lv ay g u s , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1298-99. -  R a in e r i  us (al. R a y n a ld u s )  S p in u la ,
Potestas Astae Pompeiae.
Federici, Deseriz. fam . nob. gen. id., Scruti», d. 
Nob. lig. Id., Abeced.
(10 Maii) -  P re c iv a lis  de M a r i, Potestas 
savonae.
Reg. della cat., II, f. 164 v, 165.
U 3 0
-  B a l i a n u .  T a r ta r o , Poteatas Albi 
Rossi, op. c it, ibid. gauni-
1299 (12 Maii) -  G a t in u s  G a t i lu x iu s
Savonae. ’
Reg. della cat., I I ,  f. 167.
1300-1301. -  P e t r u s  de  V iv a ld o ,  r'ot,staa ,  
vonae. ùa~
Reg. della cat., cit., I I .
— ^N to o la  P e r a o iu s , Capitaneus populi,
E ' l T A k; le i d302APrÌ,Ì8 180 1  ’
Murat., R . I .  S., IX . — Ann. Parni an Pn *
-  M. G: h.. XVIII, p. 725. P Pertz'
-  L u c h e tu s  de O a t t a l u i i ,  (L u o h in u . 
G a tilu x iu s ) , Potestas Cremonae.
Cod. Cabellarum in tabulario Cremonensi -  
Cod. diplomai. Cremon., in M  I I  P 
tom. X X II , p. 202. ’ • H ’
F r a n c e s c h j n u s  d e  R i i * a r o l i o , ,  iudex. Ibid.
1301-1302. -  L u c h in u s  G a t i lu x iu s ,  Potestas Sa­
vonae.
Belloro, ms. cit. -  I. B. Spoton.o, St. letter 
della Lig., I, p. 205, n.
1302. -  A n s a ld u s  M a ta b o tu s  (M a ra b o tu s ? ) .
Potestas Albingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
(25 Apr.) _  G e o rg iu s  de M a r i ,  Potestas 
Savonae.
Reg. d. cat., I, f. 37 r., [f, 169 r.
B o n ifa c iu s  de S a v ig n o n o , Potestas Sa­
vonae.
Belloro, ms. cit.
1303. _  F a r a v e l lu s  de A u r ia ,  Capitaneus populi,
Astae Pompeiae.
M a n u e l G a le a c iu s  S p in u la ,  Potestas
id. id.
Guillielmi Venturae, Memor, de gestis civ. Ast ens., 
m M. H. P ., (Scriptorum, I I I ,  p . 741).
P e r o iv a l q H u g o l i n i  de F lis c o , Do­
minus Vigueriae, quam a Dertonensibus 
emit. Federici, Della fam. Fiesca, p. 04.
G avinua T arta ro , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
(12 Apr ) -  B o n ifa c iu s  de S a v ig n o n o ,
1 o testas Savonae.
Reg- d. cat., II , f. 195 v.
1304 ( i i  semestr.) — M o n ta n u s  (al. M o n t a n in u s )  
M a r in u s , Potestas Paduae.
CJnonicon Patavinum, ap. Muratori, Antiquit. 
a ' Medii aevi, IV, p . 1155. — Lib. regi­
minum Paduae, edit, ab Ant. Bonardi, (Mi­
sceli. di St. Veneta, ser. II, voi. V I, p. 140).
* ti stinuit officium « per sex menses et dimidio »,
P- 184. « Iste simple* homo fuit ».
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O d o a r d u s  A u r ie , q . P h il ip p i ,  Potestas
Savonae.
Belloro, ms. cit.
, 001-05. -  F r a n c is c u s  S q u a rza fic u s  Potestas Al-
1,1 bingauni.
Rossi, op. cit., ib id .
,o5 _  F ra n c is c u s  de S an c to  Genesio, P0-
1 ’ testas Savonae.
Belloro, ms. cit.
_ 2 -  A n d re o lu s  m a rc h io  de G av io , Capi­
taneus populi Parmae.
Ap. Murat. R . I .  S ., IX ; scheda Cornelii Desi­
moni. Vide ad ann. moccviii.
1305-06. -  B a r th o lo m e u s  de A u r ia , Potestas A l­
bingauni.
Rossi, op. cit.. ibid.
130(3. (3 Maii) — G u id e tu s  P ig n o lu s , Potestas Sa­
vonae.
Reg. d. cat., I I ,  f. 170.
_  C on radu s  de G r im a ld is  (de Castro)
Potestas Bononiae.
De Venasque, op. cit., p. 107. Ille idem est de 
quo auctor ipse scribit sub a. 127 2 : « Conradus, 
Caroli Neapolis regis eques, Barcarii ac Came- 
ranae gubernator» . Federici, Scrut. d. Nob lig.
1306-7. — A n d r io lu s  L e rc a r iu s , Potestas Albin­
gauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1307. — A n s a ld u s  B a lb u s  de C aste llo , Potestas
Placentiae, qui expulsus est ab Alberto 
Scoto, et « in ipso regimine fuit violenter 
derubatus et damnificatus », ut apparet 
a conquestione quam Obertus Spinula de 
Luculo, hac de causa, imperatori misit. 
Donniges, Acta Henric i V I I , I, 151.
— G a b r ie l S a lv a g u s , Potestas Cunei.
V. Promis, Lett. d i ita l. illustri, IV. — Dominicus 
Promis, Monete d i z. ita l., IV, 42.
— (9 Aug.) —  O pec inus  C ap s ia r iu s  (al. C a­
p sa r iu s ), Potestas Savonae.
Reg. d. cat., II, f. 38, 39.
1308. _  A n d re o lu s  m a rc h io  de G av io , Potestas
Parmae.
Chron. F a rm ., ap. Muratori, R . 1. S., IX.
~~ (16 Feb ) — T hom as  P a n za n u s , Potestas 
Savonae.
Reg. d. cat., I I ,  f. 2 0 0 .
*^03-9. — M a n fre d u s  G r il lu s , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
i l ' iu
1309.
Io h a n n e s  de G oano , Potestas Savonae, qui 
muneri renunciavit, mense Iunio; eique
successit
~~ (25 Aug.) — O d o a rd u s  de G r im a ld is .
Reg. della cat., II, f. 170 v. — VerzeUino, op. cit., 
I, 232.
1309-10^ U ghetus de A urla , Potestas Albingauni 
Rossi, op, cit., ibid.
tJbertuB M alocellus, Henrid VII impera­
toris vicarius, Novariae.
C m m m orM , di i„ tabulario VMo-
bonensi, l, p. 8 8 .
(Feb.) -  Odoardus de G rim ald is , Potestas 
Savonae.
Belloro, ms. cit.
G ab r ie l Sa lvagus, Potestas Massiliae.
Mery et Guindon, Hist. munì cip. de Murseille,
II, 28. -  Wu8tenfeld, not. lUfeB.
H ugo  (al. G u igno) de G rim ald is , Grassae 
Guberuator pro Roberto rege.
De Venasque, op. cit., p. 74. — M. 1. Canale, 
op. cit., Ili, 383.
1310-11. — Bernabos de G rim ald is , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1311. — Sym on de V alle , Potestas falerni.
Notae mss. Theodori Wiistenfeld.
— M anfredus G rillus, Potestas Papiae.
Commemor. di Venezia, cod. Vindobou. cit. - Mon. 
Gemi, hist., IV. — Roboliui, op. cit., II, 64.
— (I semestr.) Guido  P igno lus, Potestas Me­
diolani.
Galvanus Flamma, ap. Murat., R. I. S. XII, p. 73, 
ubi erronee Pigiolus. Wiistenfeld hunc Pote­
statem ad a. mcccxiv refert.
— Thomas de Passano, Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1311-12. — Andreolus de M ari, Potestas Albingauni 
Rossi, op. cit., ibid.
1312-13. — Raffus de A u ria . Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1313. — M ilo  de G rim ald is , pro Roberto rege Ca­
labriae Gubernator.
De Venasque, op. cit,, p. 73, quo legitur: « Milo, 
notus ducis Calabriae Gubernator et regis Ro 
berti in Calabria prorex, a quo magnam navem 
Lvi remorum in donum habuit *.
1314. — Anfreonus Sp inu la , Potestas Savonae.
Cakoi.us Spinula, Vicarius.
Belloro, ms. cit.
1314-15. — Iacob inus  de F lisoo, Potestas Albin­
gauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1315. — Sym on de Passano. Capitaneus Aversae
pro Roberto rege.
Registri Angioini, n. 203, p. 260 (WflstenfeM).
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— Gherardus S p in u la  de Lucu lo , Potestas
Romae.
Fr. A. Vitale, Storia diplom. dei Senat. d i R om a , 
I, 220. — Libro dei Consigli d 'Orvieto, in 
tabulario Orvietano, p. vii v. — Papencordt, 
Cola d i Rienzo,
— Carolus de G r im a ld is , Capitaneus
Aquilae pro Roberto rege.
Federici, Scrut. d. Nob. lig. cit.
— Pero iva l de V iva ld is , Potestas Savonae.
Reg. d. cat., II, f. 175. — Verzellino, op. cit., I,
233.
1316. — Leonardus de T u ro a , Vicarius Roberti
regis, Grassae et Draguignani.
Reg. Angio in i, n. 208, p. 152 v. (Wiistenfed).
— Odoardus de A u r ia  et A nd a lo  S p in u la ,
Rectores Savonae pro Ghibellinis.
Belloro, ms. cit.
1316-17. — N icolosius G entilis , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1317. -  Sym on de Passano, Strategotus Salerni,
cui die nono Septembris succedit Ilay- 
mundus de Valle.
Reg. Angioini, 211 , p. 319 v.
— 3 Oct. — M aloce llus de M aloce llo , Po­
testas Bononiae.
Lib. Reformationum Bonon., cod. in tabulario 
Bononiensi.
Lanfrancus Ususmaris, Potestas Ca­
labriae.
Nota ms. Wiistenfeld, Reg. Ang., 265, p. 176.
— (20 Sept.) — Leonardus de Turca, Potestas
Avenionis.
Reg. Ang., 213, p. 245; Wiistenfeld.
Odoardus de A u r ia  et A nd a lo  S p in u la ,
Savonae Rectores pro Ghibellinis, iterum. 
Belloro, ms. cit.
1317-18. -  Pastorinus de M ari, Potestas Albin­
gauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1318 (14 et 25 Mart.) -  Odoardus de A u r ia  et
A nda lo  S p inu la , Vicarii et Rectores 
civitatis Savonae et districtus pro Ghi­
bellinis, tertio.
Reg. d. cat., II, f. 224 v.
1318-19. _  H enricus T artaro , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1319. -  G uido de C am illa , Potestas Bononiae.
Matli. de Gnffonibus, Meni, hist., ap. Murat.,
R  I .  S., X V III.— Cronica d i B o logna , Ibid.
-  Federici, Scrut. d. Nob. lig . ; ms. cit.
A cce llinus G rillus , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1320. — D o m in ic u s  M a r d ic o n u s ,
variae.
Codex Hospitalia, Novariae, p. 52
No-
— ? V in c ig u e r r a  de G r im a ld is  « in *
Calabria pro rege Roberto prorex ^  
De Venasque, op. cit., p. 75.
— A cce linus  de N ig ro , Potestas Dert0„ae 
Wiistenfeld, notae mss.
“  124 re1 avo„atCCellÌnUa GrÌUU8'
Reg. d. cat., I I ,  f. 175 v.
1321. -  C ig a la  de C ig a l is ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1322. -  S in ib a ld u s  ( S ig e m b a ld u s ? )  de Flisco
Potestas Massiliae.
Reg. A ng . n. 260, p. 298 , ex not. mss. Wiistenfeld.
— (8 Maii) -  A ro n u s  (A in o n u s ? )  S a lv aygus ,
Capitaneus Aversae pro Roberto rege. 
Reg. A ng ., n. 235, p. 122 v.
1323. (12 Aprii.) -  A n g e l in u s  de N ig ro , Potestas
Pistorii.
Fioravanti, St. d i P is to ia .
— (31 Oct.) - Io h a n n o tu s  marchio de Gavio ,
Capitaneus Salerni pro Roberto rege.
Reg. A ng ., n. 265, p. 110.
—  (22 Mart.) — A n to n iu s  G r i l lu s ,  Potestas Pla­
centiae.
De Mussis, Chron P lacen t., ap. Murat, R. I . S., 
XV, 454. —  Federici, Scrut. d. Nob. lig. cit.
H e n r ic u s  marchio de C a r re to , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit., p. 410.
1324. — S in ib a ld u s  de F l is c o , com es L avan ie .
Vicarius Niciae pro Roberto rege. 
Gioffredo St. delle A lp i  M a r it t ., in M . H . P.
B a r th o lo m e u s  (al. B e r to n u s )  de Gri- 
m a ld is , Vicarius Roberti regis iu Calabria 
De Venàsque, op. cit., p. 7 4 , quo nuncupatur 
« classis Grimaldarum triremium in opem Ro­
berti Neapolis regis Praefectus, eiusdemque 
in Calabria prorex » .
Io h a n n o tu s , m a r c h io  de G a v io , Stra­
tegotus Salerni pro Roberto rege.
Reg. A ng . cit., ib id ,
1325. — A n fre o n u s  S p in u la ,  Potestas Fidelium
Imperii, Cremonae.
I5x schedis mss. Cornelii Desimoni.
— R in a ld u s  S p in u la  de L u c u lo , Potestas
Fidelium Imperii, Savonae.
Belloro, ms. cit. —  Verzellino, op. cit., I, 240.
(5 Nov.) — R ic c a r d u s  V e n tu s , Potestas 
Aquarum Sextiarum pro Roberto rege.
Reg. A ng io in i, 11. 208, p 546 (Wiistenfeld.).
„ 26(18 Iun ) -  P a u l i n u s  M a l lo n u s ,  Capitana™ 
'■ Principatus Ulterioris, itemque A w
prò Roberto rege.
Ex Reg- A ng ., n. 260 , p. 185 ». (Wiistenfeld).
_  (28 Maii) — S in ib a ld u s  (S igem ba ldus  ?) 
de F lis c o , Potestas Massiliae
Reg- Ang., n. 260, p. 298 ; notae mss. Wiistenfeld.
_  Io h a n n o tu s  m a rc h io  de G av io , Strate 
gotus Salerni pro Roberto rege.
Beg. Ang., n. 265, p. 110. "Wiistenfeld.
Io h . G u a rn e r iu a  de C a s te llo , Potestas 
Savonae.
Inscriptio iam super Portam Bellariam, Savonae. 
Verzellino, I, p. 239. — Monti, Comp. di mem. 
hist, della c ittà  d i Savona, n. 81 _  iu* 
Ferro, cit., p. 128.
(27 lui.) -  P e r c iv a l  S a lv a y g u s , Capitaneus 
Aquilae pro Roberto rege.
Beg. Ang., n. 261, p. 153 (Wiistenfeld).
— G a b r ie l de G r im a ld is , ex dominis Poli-
castri, Potestas Neapolis pro Roberto rege. 
De Venasque, op. cit., p. 101, 118, quo appel­
latur « Vicariae Neapolitanae regens ». _
Notae mss. Wiistenfeld.
— (1 Aprii.) -  G a b r ie l  de G r im a ld is , prae­
fatus, Gubernator Basilicatae pro Ro­
berto rege.
Beg. Ang., n. 261 , p. 163 v. (Wiistenfeld).
— (11 Iui.) G a le o tu s  M a llo n us , Capitaneus
Digni pro Roberto rege.
Reg. Ang., n. 201, p. 267 (Wiistenfeld).
— (12 Iun.) — R a im u n d in u s  de F lisco , Po­
testas Niciae pro Roberto rege.
Reg. Ang., n. 261, p. 258 (Wiistenfeld).
— G a b r ie l m a rc h io  de G a v io , « ludex
primarum appellationum in Provincia » 
(Wiistenfeld).
— (8 Iun.) — M a n u e l de G r im a ld is , Potestas
Grassae.
Reg. A ng ., n. 261, p. 141 v. — De Venasque, 
op. cit.
~ (15 lui.) — P e t r u s  U lt r a m a r in u s , « Maior 
et secundarum appellationum ludex in 
Provincia » .
Reg. Ang., n. 261, p. 261 v. (Wiistenfeld).
G a b r ie l S a lv a y g u s , Potestas Massiliae pro 
Roberto Rege.
Not. mss. Wiistenfeld.
1327 (2 Sept.) — L u c h in u s  M a lo c e llu s , Vicarius 
Roberti regis in Principatu Ulteriore. 
Reg. Ang., 270, p. 201.
G a le o tu s  de G r im a ld is  « prò rege Ro­
berto ad summum Pontificem Orator et 
Aprutii Prorex ».
Ds Venasque, op. cit., p. 118.
, .3 5
M°n Hist patr. XVIII.
s e ™  t f O B i u r a  g e n u e n s iu m
Rubr „ f: r -  ("•«-
Rubens S& lvagui. praefatu., Castellanus 
oancti Albani prope Grassam.
tot. -1 ’*?., 261, p. 261 (WUrtrafeld).
L a n f ran o u »  U « u .m a r l. ,  8Ucca»„r dea- 
gnatus Gabrielis de Grimaldis in Capita- 
neatu Neapolis (Wiistenfeld).
1327-28. _  Iohannotus marchio de Carreto 
( e Gavio ?), Strategotus Salerni, prò 
Koberto rege (Wiistenfeld).
— ? Odoardus Spinula
N icolaus Spinula
Officiales VII Officiorum Regni Neapolitani.
Ex notis mss. Pompeii Litta, apud Com. Desimoni.
Conradus Spinula, Officialis VII Officiorum 
Regni Neapolitani.
Id. ibid.
Iaoobus Carlevariua, Potestas Massiliae. 
Ex notis mss. Cornelii Desimoni.
1328. - Guido de Cam illa, Vicarius imperialis, 
Cremonae.
Laur. Astegiano, Codex diplomnticus Cremonae, 
in M. H. F„ ser. II, p. 210.
— Gabriel de Grimaldis, Vicarius Roberti
regis in Aprutio Citeriore.
De Venasque, op. cit., p. 101.
— Andreas de Grimaldis, Potestas Massiliae
(Wiistenfeld).
— (1 Ian.) — Gratiadeus de Nigro, Capitaneus
Neapolis.
Reg. Ang., 265, p. 112.
— (15 Apr.) — Grifiottus Lercarius, Capita­
neus pro Roberto rege, Baroli.
Beg. Ang., 265, p. 110.
— (31 Maii-3 Dee.) — Iacobus de Mari, Vi­
carius Roberti regis ln Basilioata.
Beg. Ang., 265, p. 107 v., 201 v (Wiistenfeld).
— (19 Aug.) — Antonius de Magistris, Ca­
pitaneus Sulmonae.
Beg. Ang., 265, p. 181 (Wiistenfeld),
— (18 Sept.) — Barnaba (Balianus?) P ic­
cam ilius, Vicarius Roberti regis in 
Terra de Otranto.
Beg. Ang., 276, p. 250 (Wtistenfeld).
— (25 Nov.) - Benediotns M agiottus. Strate-
gotns Salerni.
Beg. Ang., 280, p. 135.
— (30 Dee.). — Oliverius de Mar!, q. Oliverii,
Capitaneus Manfrodoniae 
Beg. Ang., 226 (Wiistenfeld). — Federici, Deserte, 
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— ? (13 Maii) — G a b r ie l de G r im a ld is , Vi
carius Roberti regis in Apulia, cuius suc­
cessor designatus:
— L an fran cu s  U susm aris .
Reg. Ang., 265, p. 128 v.
— ? _ ......... S p in u la , Vicarius regius in Sicilia.
Anonym. , Fragm . Siculae hist., ap Murat., 
R. I .  S., XXIV.
1329. — A nsa ld u s  de M a r i, Friderici I I  impera­
toris admiratus, Potestas Cremonae.
A nna li Cremori, in Archivio Storico Ita lia n o , 
N. ser., I l i ,  2, p. 22. — Cod. diplom. Cre­
mori., p. 186.
Io hannes  de G r im a ld is , Vicarius Roberti 
regis in Terra de Otranto.
De Venasque, op. c it , p. 101.
— F e rc iv a l S a lv agus , Potestas Brixiae pro
Roberto rege.
Reg. Ang., 277, p. 208 (Wiistenfeld).
— G herardus S p in u la  de L u c u lo  « Do­
minus et pacificator civitatis Lucae», quam 
ipse emerat a mercenariis Ludovici Bavari. 
Acta 18 Sept., in tabul. Lucensi. — lo. Vil­
lani, X, 143.
— (20 Dee.). — B a rn a b a  P ic c a m iliu s , Vicarius
Alexandriae pro Roberto rege.
Reg. Ang., 282, p. 111 v. (Wiistenfeld).
1329-30. -  G u ido  de C a m illa , Vicarius imperialis 
Cremonae.
Giscardi, Fam . nob. genov., ms. — Conventio cum 
Bergamo, in tabul. Cremon. — Astegiano, Cod. 
diplom. Cremon., in M. H . F ., series II , xxii, 
p. 2 1 0 .
1330 (12 Iui.) -  N ico laus  de N ig r o , Potestas 
Dertonae.
N. Montemerlo, Raccoglim. d i nuova hist. della 
ant. città d i Tort., p. 6 8 .
— (20 Nov.) -  G u id o  de C a m il la ,  Potestas
Parmae.
Atiò, St. d i Parm a. — Federici, Scrut. d. Nob. lig .
— Astegiano, Cod. diplom. Crem , cit., p. 2 1 0 .
— Chron. Farm ., in Suppi, mon. ad prov. 
Farm , et Placent., p. 429.
— (1 Maii) — A n to n iu s  de C a m il la , Potestas
Lucae.
S. Bonghi, B and i lucchesi del sec. xiv, p. 244.
— A n to n iu s .......... (Savonensis), Potestas Arretii.
A nna li A retin i, ap. Murat., R . I .  S., XX IV .
1331. — F a b ia n u s  A u r ie
A n to n iu s  de C a m illa , Vicarii imperiales, 
Savonae.
1332. — R a b e lla  de G r im a ld is , Vicarius regius,
in Provincia.
l)e Venasque, op. cit. — Federici, Scrut. d. Nob. 
Ho., ms. cit.y  «a. wv.





-  (24 lui.) -  F a c io l lu s  de M a r i ,  V io ^
vitatis Savonae. U9 c*'
Keg. d. cat., II, f. 212 v, 214 v.
1333. — D o m in io u s  G a t i l u x i u s , Potestas
gauni.
Rossi, op. cit., ibid.
Albin-
G e o rg iu s  de M a r i ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1334. -  P a la m e d e s  S p in u l a ,  Capitaneus et Gu­
bernator Aquilae.
Federici, Scrut. d. Nob. ligust.
— U g o l in u s  A u r ie ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1335. -  A n g e l in u s  de  G r im a ld is ,  « Vallis Gratae
et Terrae lordanae pro Roberto Neapolis 
rege Prorex et Praefectus generalis ».
De Venasque, op. cit., p. 141.
— (mense Martio) — I l i  o n u s  de F lis c o , Potestas 
Paduae.
Murat., R. I . S., V ili. De hoc Potestate non est 
mentio in Chromcon Patavinum, ap. Murat., 
Antiquitates Ita l. viedii aevi, IV.
— Io h a n n e s  de F l is c o , q. C a ro li, Vi­
carius regius Placentiae.
Federici, Della fam. Fiosca, p. 66 . Id. Scrut. 
d. 1\ob. ligust., ms. cit. — Christ. Poggiali 
(Mem. st. di Piae.) refert Iohannem de Flisco 
mansisse in officio xxvi dies tantum.
— R a in a ld u s  S p in u la  de L u c u lo , Potestas
Savonae.
Belloro, ms. cit.
— O th o re n g u s  A u r ie ,  Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1336 (15 Apr.) - Io h a n n e s  S p in u la  de Luculo,
Potestas Papiae.
Mandelli, I l  Com. di Vercelli nel medio evo, IlL 
273, cit. in not. mss. Wiistenfeld. — Fede­
rici, Abecedario.
— A n to n iu s  de G r im a ld is ,  Niciae Guber­
nator. De Venasque, op. cit., 74.
A u g u s t in u s  S p in u la ,  Potestas A lb ingaun i.  
Rossi, op. cit., ibid.
— P h i l ip p u s  A u r ie ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit. — Verzellino, op. cit., I, 243.
1337. — B e r th o ld u s  S p in u la ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
N io o la u s  S p in u la ,  Potestas A lb in g au n i. 
Rossi, op. cit., ibid.
s e r i e s  n o b i l i u m  g e n u e n s iu m
ig38 _  M e lc h io r  S p in u la ,  Potestas Bergomi.
I. R o n c h e tt i, Mem. istor. della città e chiesa di 
Serg., I, 75.
___ D a n ie l  A u r ie , Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
___ (mense Aug.) — R iz a r d u s  de Credenoia,
Potestas Yaraginis et Cellarum.
Marmor inscriptum prope sacrarium  ecclesiae sancti 
Am brosii, V arag ine .
l339 -  M a n u e l q. G u i l l ie lm i  de F lisco , Vi­
carius regius Neapolis, et Magnus Iusti- 
tiarius Regni Neapolitani.
Federici, Scrut. d. Nob. ligust., ms. cit. Id., 
D ella  fam . F iesca , p. 67.
G a b r ie l de G r im a ld is , Vicarius regius in 
Apruttio.
Federici, Scrut. d. Nob. lig ., ms.
A le ra m u s  S a lv a ig u s , Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit. —  Ferro, ms. cit., p. 114. — Ver­
zellino, op., cit., 1, 244.
1340. — R a b e l i in u s  de G r im a ld is , Vicarius regius
in Principatu Citeriore.
De Venasque, op. cit., p. 112.
— L u d o v ic u s  B u c h a n ig r a , Potestas Savonae- 
Belloro, ms. cit.
1341. — Io h a n n e s  B u c h a n ig r a , Potestas et Capi­
taneus Savonae, iterum.
Belloro, ms. cit.
— R o la n d u s  de C am pofregoso , Potestas
Albingauni.
Rossi, op. cit., ibid.
1342. — Io h a n n e s  B u c h a n ig r a , Potestas et Capi­
taneus Savonae.
Belloro, ms. cit.
1343. — R o b e r tu s  de G r im a ld is , Vicarius regius
utriusque Calabriae.
De Venasque, op. cit., p. 125.
~  R o b e r tu s  G recase lius , Potestas Perugiae. 
Oraziani, Cron. d i Pe rug ia , in Arch. St., XVI.
N ic o la u s  de F a t io , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1344. — L u d o v ic u s  B u c h a n ig r a ,  Potestas et Ca­
pitaneus Savonae.
Belloro, ms. cit.
~~ ?  — L a n fr a n c u s  U susm aris , Vicarius Ro­
berti regis, Sulmonae.
Wiistenfeld, notae mss.
^ 4 5 . R a b e li in u s  de G r im a ld is ,  Vicarius Ro­
berti regis in Principatu Citeriore.
De Venasque, op. cit., p. 112.
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_ «par L « « a r iu . ,  Potest*» in p ^ e m m U ) .
i .  m .  Ii,., m , .  o i t
«in» , n ' . a ' ’ 35 li r8c“ t » n m t  pro Iow m a I m- 
g na civitatem Clierascura.
(12 Man.) -  InghuB  Longhus, Potestas im­
perialis Comunis Savonae.
della cat., II, f. 207 v, 209.
13«-  -  Gotifredus de Zoali», Potato, Sovooao. 
I n s c r i p t i o  m a r m o r i ,  a n a g l y p t i c i ,  o l i m  a u p e r  p o n t e m  
fluminis Lavaniolae Rhodie Letmbro), nuuc in 
i macotbeca comunali Savonensi.
— D om in icus  de G alvano , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1347. — Ingo  Bonus, Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
Nicolaus de Levanto, Potestas Bonifacii et 
Vicarius iu Corsica insula.
Colonna de Cesari Rocca, La reunion definitive 
de la Corse aux états de la Commune de 
Génes (Genova, Sordo-muti, 1900, p. 13).
1348. — Antonius Levantin i de Levanto, Po­
testas Savonae
Belloro, ras. cit.
Gherardus de Carcasso, Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., ibid.
1349. — Odoardus marohio de Gavio, Potestas
Bonifacii.
Federici, Abecedario.
— Antonius Levantin i de Levanto, Potestas
Savonae, iterum.
Belloro, op. cit.
1350. — Bartholomeus de Fatio, Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1351. — Iohannes de Scaffa, Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1355 (18 Maii) — Philippus Cazolla, Potestas Sa­
vonae.
Reg. d. cat., II, f. 213 v.
1358. — Thedisius de Flisco, doctor, Potestas Flo­
rentiae.
Federici, Della fam. Fiesca, p. 68. — Id. Scrut, 
d. Nob. lig., ms. cit.
— L u d o v ic u s  B u ch an ig ra , frater Symonis Ge­
nuae Ducis, Potestas Savonae.
Verzellino, op. cit., I, p. 258.
1359. — L udo v ic u s  B u c h a n ig ra , praedictus, Po­
testas Savonae. iterum.
Belloro. ms. cit.
1362 (8 Nov.) -  A nfreonus  B u c h a n ig ra , Po­
testas Savonae.
Reg. d. cat,, II, f. 213 v.
114 1 victorius poaai
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1366 (mese Maio) -  N ico la u s  E m b r ia c u s , Po­
testas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1367 (mense Maio) — A nsa ld u s  C e b à , Potestas
Savonae.
Belloro, ms. cit.
1368. — O doardus (al. E duardns) de G r im a ld is ,
« eques Hierosolymitauus, et Aquae Sex- 
tieusis Praeceptor, in qua Praeceptoria 
solum per sexquiannum vixit, praematura 
morte defunctus ».
De Venasque, op. cit., p. 76.
— G a leo tus Ceiosia , Potestas Monoeci.
Federici, Descrie. d. favi. nob. gcn ., ms. cit.
1369. — S p in e tta  S p in u la , Potestas Cremonae.
Fr. Arisii, Praetorum Cremonae series chromo­
logica, Cremonae, 1731, p. 2 0 .
1372, — F ranc iscus  de B ened io tis , Potestas Sa­
vonae.
Reg. della cat., II, f. 219.
1373. S tephanus  B a g h in u s , Commissarius in Ri­
peria Occidentali.
Reg. della catena in tabul. Savon., I I ,  f. 236.
1375. N ico laus de M o n ta ld o , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1376. R a p h a e l de F a t io , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1377. -  H enricus de I l l io n e , Potestas Vercellarum. 
Mandelli, I I  Coni. di. Verccelli nel medio evo.
— (22 Aug.) — Io h annes  de M a g u e r io , Po­
testas Savonae.
Reg. d. cat., IT, f. 224 v., 226 v
1378. -  R in a ld u s  3 p in u la  de L u c u lo , Potestas
Valtellinae.
Fr. S. Quadrio, Dissertazioni critico-storiche in t. 
a lla  Rezia di qua delle A lp i, oggi detta Val­
tellina, I, 479.
— (21 Febr.) -  A nfreonus  de G u an o , Potestas
Savonae.
Reg. d. cat., f. 223 v. — Belloro, ms. cit. — Ver­
zellino, op. cit,, I, 267.
1379 (18 Mart.) — Io h anne s  A d u rn u s , Potestas 
Savonae.
Reg. d. cat. IT, f. 223. Belloro, ms. cit.
1380-81. -  M ich ae l de Z o a lio , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1381 (30 Iui.). -  A n to n iu s  Conte , Potestas Savonae. 
Reg. d. cat., I I , f. 229, 230.
1382. -  N a ttu s  (R e n a tu s? ) de G r im a ld is , Po
testas Pisarum.
De Venasque, op. cit. —  lo. Villani, V II.
1383. — Ia c o b u s  S p in u la ,  Capitaneus 8eu n, v 
Trevisii prò Leopoldo Austriaco 
I . Bonifaccio, Is to r ia  d i T r iv i n i •
Federici, Scru t. i .  Nob. ligus t ’ 744'
** Abece­d a r i o .
-  B a l t h a z a r  S p in u la ,  Vicarius seu Bai,,l„ .
milii pro Carolo I I I  rege. * ~
Cais di Pierlas, Statuts de Vintimille, p. 24
1383-84. -  A n g e lu s  M a ru f fu s , Potestas Albingauni 
Rossi, op. cit., ib id .
1384. -  D a n ie l  de F l is c o , Capitaneus Florentiae
Federici, D e lla  fam . F iesca, p. 7 0 .__ IJ Aì)p
dario .
1384-85. -  P e t r u s  C a n d e l lu s , Potestas Albigauni. 
Rossi, op. cit., ib id .
1385-86. — Io h a n n e s  de  G o a n o , id. id.
Rossi, op. cit., ib id .
1386. -  M e lc h io r  S p in u la ,  Potestas Bergomi. 
Angelini, op. cit.
1387. —  A lio n u s  (A la o n u s ? )  A u r ie ,  Potestas
Cremae.
Federici, Scrut. d. Nob. lig ., ma. cit.
— A la o n u s  q. A la o n is  A u r ie ,  Potestas Cre­
monae.
A. Campo, Cremona fedeliss. c ittà  e nob. colonia 
de Rovi. etc.
B a r to lo m e u s  V ic e c o m e s , Potestas Albin­
gauni.
Rossi, op. cit., ib id .
1388. D a n ie l  A u r ie ,  Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1389. N ic o la u s  de P a s s a n o , Potestas Albingauni.
— (17 Febr.) — R a p h a e l  C la v a r ic ia ,  Potestas
Savonae.
Reg. de lla  cat., I I ,  f. 238.
1390. — . . .  de S a u lis , eques, Potestas Massae.
E ms. apud familiam Sauli, Qenuae.
1391. — M a r t in u s  de M o n t a l t o ,  Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1392. — P e tru s  de P e rs io , id. id.
Belloro, id.
1393. — R a p h a e l  de C a rp e n e to , id. id.
Belloro, id.
— C a ro lu s  de F l is c o , q . Io h a n n is ,  Potestas
Papiae.
l'ederici, D e lla  fam . F iesca , p. 69.












_  I o h a n n e s  F ig o n u s ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
0 u id o  d e  N ig r o ,  Potestas Trevisii.
Doniffvcio, op. cit.
S p in e t t a  S p i n u l a ,  Potestas Mediolani.
1 Giulini, Memorie spett. a lla  st., a l gov. ed a lia  
deserta. de lla c ittà e camp, d i M ilano  (Conti­
nuam.. Il»  P- 587).
97 __ I a c o b u s  S p i n u l a ,  qui et L o q u i l l o ,
P o t e s t a s  B e r g o m i .
C a s te l lo  d e ’ C a s t e l l i ,  Chron. Bergomensis, ap. 
M u r a t o r i ,  R I -  S . ,X V I. - Ronchetti, op. c i t . ,  
p. 2 1 2 .  —  A n g e l i n i ,  op. c i t .
S p in e t t a  S p i n u l a ,  q . L u c e m b u r g i ,  Potestas 
Veronae.
I. B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di 
Verona, V, 261. —  Federici, Abecedario.
—  H e n r ic u s  M a r t i n i  de  G r im a ld is ,  G u ­
bernator civitatis Castri Ioannis in 
Sicilia.
De Venasque, op. cit., p. 77, 188.
(Iun.) — G h e r a r d u s  de  L e v a n t o ,  (Potestas 
Savonae.
B e l l o r o ,  m s .  c i t .
__  I a c o b u s  d e  M e r c a t o r ib u s ,  (civis Sarza-
nensis), « Referendarius Bergomi». 
Castello de 'Castelli, Chron. Bergom.,&vuà Murat., 
I .  B . S ., XV I.
— M e l c h io r  S p i n u l a ,  Potestas Bergomi (inde
a die MI Iu i. MCCCXOIX usque ad d. in 
lui. ncccci).
Castello de’ Castelli, op. cit.
N ic o la u s  d e  F r a n c h is ,  alias de  T u rre , 
Potestas Savonae, 
cui succedit mense Maio O th o b o n u s  Iu-  
s t i n i a n u s .
Belloro, ms. cit.
— M a n f r e d u s  B a v a s c h e r iu s ,  Potestas 1 la-
centiae.
Cbr. Poggiali, op. cit.
— O d d o  S p i n u l a ,  Potestas Feltrii.
Verci, St. de lla  M arca  Trevigiana, p. 42.
P a u lu s  I u d e x ,  Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
A m b r o s iu s  d e  V e r n a t i a ,  P o t e s t a s  A l b i n ­
g a u n i .
Rossi, op. cit., ibid.
(3 lu i.) _  G e o r g iu s  de  C a r r e to ,  Potestas 
Bergomi.
Castello de’ Castelli, 1 Guelfi e i  Ghibellin i in
Bergam o; Bergamo, 1870, p. 906 .
Io h a n n e s  d e  P o d io ,  Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1402 — Golestanus Pinellus, Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1403 — Peti'us N iv ita , Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1404 (10 Sept.) -  Petrus Lavoraben, Potestas Sa­
vonae.
Reg. d. cat., II, 252.
Iohannes de Novio, Potestas Placentiae. 
Christoph. Poggiali, op. cit.
— Iohannes C igala, Potestas Cremae.
Federici, Scrut. d. Nob. Lig.
1405 (10 Iun.) — P e tru s  L avo raben , Potestas Sa­
vonae, iterum.
Reg. d. cat., II, 250.
— R o la n d u s  (al. O rlandus ) de Campofre-
goso, Locumtenens, dein Potestas Fori- 
livii, electus a Cardinale Legato.
Cron. di Bologna, op. Muratori, Ii. I. S-, XVIII. 
Federici (op. cit.) huic Potestati Gubernatoris 
Foroliviensis munus tribuit, eumque ad a. 1407 
refert.
— B a r th o lo m e u s  R ubeus , Potestas Albingauni. 
Rossi, op. cit., p. 410.
— L a z a r u s  C a s ta g n o la , Potesta3 Regii Lepidi. 
Federici, Scrut. d. Nob. Ligust. cit.
1406 (10 Maii) -  L ucas  de F lisco , q. C aro li,
Capitaneus Generalis Florentiae.
Federici, Della Fam. Ficsca, p. 71.
— U b e r t in u s  S p in u la , Potestas Comi.
I. Rovelli, Storia di Como. Como, 1789-1808, 
p. 63.
— T ad h e us  C a tta ne us , Potestas Savonae. 
Belloro, ms. cit.
1407 -  Io h a n n e s  C en tu r io nus  q. R ap h ae lis
(olim U ltra m a r in u s ) , Potestas Liburm.
Federici, Scrut. d. Nob. Lig.
— Io h a n n e s  B a p t is ta  de Z oa lio , q. Goti-
fred i, Potestas Savonae.
Inscriptio marmorea olim in sacello S. Brigidae, 
Savonae.
Thorn. Torteroli, Le lapidi di S. Brigida. Sa­
vona, 1861, p. VII.
1408 -  B a p t is t a  M on ta ld u s , Potestas Liburni.
Deseris, di fam. nob. genov., ms. cit. <5uo erronee 
refertur ad a. 1412. Cf. notam ms. Aloysn Thom. 
Belgrano. Quad. X, p. 15.
u 0 9 -  Conradus de C arre to , Potestas Vercel­
larum.
C olumbus Bricherius, Tabulae genealogie gentis 
Carrettensis.




— (6 mart.) - Io h a n n e s  de S o p r a n is , Potestas 
Savonae.
Membrana tabularii Savon.
1412 — L an fran cu s  M a lo c e llu s , Potestas Ca­
strinovi.
Wustenfeld, notao mss.
1413 - Iohannes  Saccus de F ra n c h is , Ia c o b i  f.,
Potestas Savonae.
Io. Vincentius Verzellino, op. cit., I, p. 289.
1414 — O ddon inus de C arre to , Placentiae Guber­
nator pro Sigismuntlo imperatore.
Columbus Bricherius, Tab. geneal. gentis Oarret- 
tensis, tb. VI, V II. —  Fr. Sansovino, D e lia  orig. 
et de' fatti delle fam iglie illus tr i d 'I ta l ia . 
Vinegia, 1582. — Fr. Philelphus, A nn ., I.
— F ranc iscus  Rex , Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
1415 — . . . .  de C arre to  (S avonae  m aro h io ),
Potestas Vercellarum.
Mandello, I l  Comune d i Vercelli nel medio evo,
I I I ,  287.
— F ranc iscus  5£ex, Potestas Savonae, iterum. 
Belloro, ms. cit.
1416 — Franc iscus R e x , Potestas Savonae, tertio.
Belloro, ms. cit.
1417 — S p ine ta  de C am pofregoso , Savonae Do­
minus.
Belloro, ms. cit.
1418 — Spineta de C am pofregoso , Savonae Do­
minus.
Belloro, ms. cit.
1419 -  S p in e ta  de C am pofregoso , Savonae Do­
minus, cuius locumtenens fuit hoc anno 
Guardus de Ast, Foroliviensis.
1420 -  S p in e ta  de C a m p o fre g o so , Savonae Do­
minus.
Belloro, ms. cit.
1421 — S p in e ta  de C a m p o fre g o so , Savonae Do­
minus.
Belloro, ms. cit.
1422-23 -  Is na rdus  de G oarco , Potestas Placentiae.
Poggiali, op. cit.
1424 -  Io h annes  A m bros iu s  S p in u la , Potestas
Cremonae.
i r .  Arisii, Praetorum Cremon, series chronol., 
p. 24. -  Federici, Scrut. d. Nob. L igust. —
1. Schiavina, Annales A lexandrini, IV, p. 253 
in M. H . P . (Scriptorum, I).
1425 -  Io h a n n in u s  A du rnus , Potestas Cremonae.
Federici, Scrut. d. Nob. L ig .
1428 - Io hannes  M anfredus , Potestas Albingauni.
Rossi, op. cit.
1431 -  A n t o n io t t u s  L e r c a r iu s ,  Poto t
qui munus non «rl.v;* ‘ aR ^
electus est:
— A n to n iu s  S p in u la ,  q . L o d is i i
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Federici, Abecedario. Pompeius Litta 
apud Cornelium Desimoni. ’ ae
1432 -  C a s s a n u s  S p in u la ,  Potestas Lucae.
1433 (14 Nov.) -  F r a n c is c u s  de B a r b a v a r in , ,
B a r b a v a r ia ) ,  Gubernator Savonae \ ' 
cumtenens Mediolani, Astae et Papiae ^  
Anglenae Comitis ac lanuae Domini. 
Registi-, della  catena, I, fol. 84.
-  Io h a n n e s  M a n fr e d u s , Potestas Albingauni. 
Rossi, ms. cit.
1434 -  F ra n c is c u B  de B a r b a v a r io ,  Gubernato,
Savonae, Locumtenens Ducalis.
Belloro, ms. cit.
-  Io h a n n e s  A m b r o s iu s  S p in u la ,  p„totas
Alexandriae.
I. Gliilini, Annali di Alessandria. Milano, 166(3 
p. 93. S. Valle, Storia d'Aless., IV, p. 90. J  
Schiavina, Annales Alexandrini, cit.
1435 -  F r a n c is c u s  de B a r b a v a r io ,  Gubernator
Savonae, Locumtenens Ducalis.
Belloro, ms. cit.
-  C o n ra d u s  de C a r r e to , Potestas Mediolani. 
Bricherius, op. cit., tab. VI.
-  O b e r tu s  S p in u la  de L u c u lo , Potestas Lucae. 
Storie di Lacca.
1436 — B a p t is t a  de  C a m p o fre g o s o , Potestas Sa­
vonae.
S a lv a g iu s  S p in u la  
A n d r io lu s  de A u r ia
« Gubernatores et Commissarii civitatis Saone ». 
Registr. d. cat., I, fol. 84 v.
1437 Z a c h a r ia  S p in u la ,  Potestas Lucae.
escriz. d. fam. nob. genov., ms. cit. Notae mss 
Pompeii Litta.
T hornas I t a l i a n u s .  Potestas Savonae. 
Verzellino, op. cit., I, p. 302.
14.58 o9 Ia c o b u s  de F lis c o , Vicerex Neapolis, 
pro Renato rege.
Federici, Fam. Ficsca, p. 76.
M a i cus de R a p a l lo ,  Potestas Savonae.
Belloro ms. cit.
1439 ( J9 lun.) — L e o n e llu s  S p in u la ,  Potestas Sa­
vonae.
Belloro, ms. cit.
1440 F r a n c u s  Iu s t in ia n u s ,  Potostas Savonae. 
Belloro, ms. cit. — Ferro, ms. cit., p* 174.
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A r a I lU a C ib o ,  Potestas Neapolis.
“ 4 l ' S c b e d »  » » •  C o , ' " e l Ì Ì  U e c i m O U Ì '
aa L e r c a r iu s , Gubernator Savonae.
I o h a n n e s  «
Belloro , i » s- c i t *
j a c o b u s  B e n e n s i a .  G u b e r n a t o r  S a v o n a e .
1442  B e l l o r o ,  -, .1.
O t t o b o n u s  I m p e r i a l i s ,  P o t e s t a s  L u c a e .
l 4 4 : "  F e d e r i c i ,  Scrut. A. Nob. Ligust.
•dus de G o a rc h o , «  C a p i t a n e u s  O c c i d e n -  
_  Isna  R i p a r i e  e t  G u b e r n a t o r  i n  S a o n a  » .
R e g i s t r .  d. cat., I, fol. 91.
0  _ _  O b e r tu s  S p in u la ,  P o t e s t a s  F e r ­
r a r i a e .
t N . Cittadella, Notizie relative a Ferrara , per 
l à  m a g g io r  parte  inedite. F e rra ra , 1 8 6 4 ,  p. 3 0 .
B a r n a b a s  A d u rn u s , C a p i t a n e u s  e t  G u b e r n a t o r
Savonae.
B e llo ro , m s . c it .
1448-44. (mense Apr.) -  I s n a r d u s  de  G o a rc h o , Ca- 
pitaneus et G u b e r n a t o r  S a v o n a e .
B ello ro , ms. c it .
1 4 4 4 .  -  T eram us  A d u rn u s , G u b e r n a t o r  S a v o n a e .  
T hom as S q u a rz a f ic u s , e i u s d e m  l o c u m t e n e n s .  
B e l l o r o ,  ms. c i t .
1 4 4 5 .  -  G e o rg iu s  A d u rn u s , G u b e r n a t o r  S a v o n a e .  
T hom as  S q u a rz a f ic u s , e iusdem  Locum tenens.
— N ico la u s  S p in u la ,  Potestas Albingauni.
R o s s i ,  o p  c i t . ,  p .  4 1 1 .
— G eo rg iu s  S p in u la ,  Potestas B onon iae . 
Litterarum ( 1 4 2 6 - 1 5 0 3 ) ,  c .  6 0 ,  in  ta b u i. G e
n u e n s i .
1 4 4 6 .  -  Ia c o b u s  de V iv a ld o , G u b e rn a to r  S a v o n a e .
B e l l o r o ,  m s .  c i t .
U 4 7 .  -  G re g o r iu s  A d u rn u s , G u b e rn a to r  Savonae. 
T hom as S q u a rz a f ic u s , Locumtenens.
B e l l o r o ,  m s .  c i t .
1451. — F ran c is c u s  R ex , Gubernator Savonae pro
T hom a  de C am pofregoso , Savonae 
Domino.
Belloro, ms. cit.
1452. — A n to n iu s  de Odone, Potestas Ferrariae.
Cittadella, op. cit., p. 0 6 .
— F ra n c is c u s  R e x , Gubernator Savonae pro
T h o m a  de C am pofregoso  eiusdem 
civitatis Domino.
Belloro, ms. cit.
1453 — G e o rg iu s  S p in u la , Potestas Regii.
Azuni, St. di Reggio, p. 125.
__ A n to n iu s  de G r im a ld is , Io h a n n is  f., Gu­
bernator Niciae.
De Venasque, op. cit., p. 127.
— F ra n c is c u s  R e x , Gubernator Savonae pro
T h o m a  de C am pofregoso eiusdem
civitatis Domino.
Belloro, ms. cit.
1454. -  Io . G a le a t iu s  de Cam pofregoso, Savonae
Dominus.
Belloro, ms. cit.
__ B e n e d ic tu s  de A u r ia , Potestas Albingauni.
Rossi, op. cit.
1455. — M a r t in u s  B u c c a n ig ra , Potestas Segusiae. 
Descr. d. fam. nob. genov., ms. cit.
_  O be rtu s  I u s t in ia n u s , Gubernator Savonae 
pro Io . G a le a t io  de Cam pofregoso.
Phil. Ferro, Delle fam. nob. savonesi, ms. cit., 
p. 174.
1456. (mense Octobr.) -  Io hannes  G a le a tiu s  de
Campofregoso, Capitaneus .Savonae.
Belloro, ms. cit.
1457. -  A u g u s t in u s  S a lv ag us , q uondam  A-
lo y s ii. Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit. -  Ferro, ms. cit., p. 114.
1458 — A u g u s t in u s  S a lv agus , quondam  A-
lo y s ii, Potestas Savonae, iterum.
1459 -  A n to n iu s  T orto rinus , o lim  de Fran-
chis , Potestas Savonae.
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H48. — G e o r g iu s  G r i l l u s ,  Gubernator Savonae. j PCobus de V iv a ld o , Potestas Savonae.
1 4 4 9 .  -  T h a d e u s  S p in u l a ,  P o t e s t a s  A l e x a n d r i a e .
Gbilini, o p .  cit., 1 1 7 ,  n. 1 .  -  V a l l e ,  o p .  cit., IV.
~~ F r a n c is c u s  R e x  , G u b e r n a t o r  S a v o n a e  p r o  
T h o m a  d e  C a m p o f r e g o s o  e i u s d e m  c i v i t a t i s ,  
D o m i n o .
Belloro, m s .  c i t .
U 5 °- -  B la s iu s  Axeretus, Potestas M ed io lan i.
Dcscriz. d. fam. nob. genov., m s .  c i t .  F e d e i i c i ,  
Scrut. d. Nob. Lig.
~ ~ ~ F r a n c is c u s  R e x ,  G u b e r n a t o r  S a v o n a e ,  p r o  
T h o m a  de  C a m p o fr e g o s o , S a v o n a e  
D o m i n o .
Belloro, m s .  c i t .
H 6 1 . -  Io  G a le a t iu s  de Campofregoso, Gu-
bernator Savonae.
Belloro, ms. cit.
1461-62. -  G eo rg iu s  de C arre to , Potestas Al-
bingauni.
Rossi, op. cit.
u 64, _  N a p o le o n e  Lom ellinus. Potestas Al- 
bingauni.
Rossi, op. cit.
1465 -  Iohannes de A u r ia , Potestas Placentiae. 
Ant. Bipalta, Anu. Placent., ap. Muratori, fi.
I. s., x x .
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— G regorius  A du rnus , Gubernator Savonae.
T hom as S q ua rza fio u s , eiusdem Lo­
cumtenens.
Belloro, ms. cit.
— N apo leonus L o m e llin u s , Potestas Al­
bingauni.
Rossi, op. cit.
1475. — D em e tr iu s  de G r im a ld is , pro Republica 
Genuensi Caffae Gubernator.
De Venasque, op. cit., p. 149.
1477. — Alexander Spinula, Potestas Mediolani.
Bocum. T r im i ei, anno 1477, p. 3. —  Notae 
mss. Pompeii Litta.
1478. — Carroccius Spinula, Potestas Alexandriae. 
Ghilini, op. cit.
1479. — Bartholomeus de Campofregoso, Do­
minus Savonae.
Belloro, ms. cit.
1480. — Iohannes Ambrosius Spinula, Potestas
Placentiae.
Ex notis mss. Pompeii Litta.
1481. (29 Aug.) - Fregosinus de Campofregoso 
et Bartholomea de Campofre­
goso, Savonae Domini.
Belloro, ms. cit.
Iohannes Baptista de Grimaldis,
Corsicae insulae Gubernator.
De Venasque, op. cit., pag. 144.
1484. (5 Iun.) — Iohannes Iustinianus, quondam 
Vicecomitis, « Commissarius et Po­
testas civitatis Saone » .
Reg. della cat., I, f. 98 v.
1486. -  Thomas de Campofregoso, Dominus et
Gubernator Savonae.
Belloro, ms. cit.
1487. -  Alexander de Campofregoso, Episcopus
Intimilii et Gubernator Savonae. 
Verzellino, op. cit., I, 3 7 5 .
1488. -  Iohannes Adurnus, Capitaneus et Guber­
nator Savonae.
Belloro, ms. cit.
1489. — Iohannes Iustinianus, Gubernator Sa­
vonae.
1490. — Britius Iustinianus, q. Dominici, Po­
testas Savonae.
1491 - Augustinus Adurnus, Gubernator s, 
Hector Spinula, q. Leonem
aureatus, eiusdem Locumtenens °'|Ues 
Belloro, ms. cit.
1492. (mense Iun.) — Cattaneus Spinula
culo, Gubernator Savonae. 6 ^ U~ 
Belloro, ms. cit. -  Membrana tabularii Savon
1 * 5o
1493. -  I o h a n n e s  S p i n u l a ,  q . D o m in i c i  d*
s u l a ,  Potestas Savonae.
Belloro, ms. cit.
-  Bernardinus Adurnus, Potestas Albi„gauni 
Rossi, op. cit.
1494. -  Augustinus Sp inula , Potestas Vigueriae
S t a t u t i  d i  V o g h e r à ,  p. 56. -  Notae mss. Pom™! 
Litta. lpeu
A. Cavagna-Sangiuliani, D e ll'a b az ia  d i S. Alberto 
d i B u tr io , etc. (Milano, 1865, p. 136)
-  I o h a n n e s  S p i n u l a ,  q . D o m in i c i  de I n ­
s u l a ,  Potestas Savonae, iterum.
1495. - R a p h a e l  d e  M o n t a l d o ,  Gubernator Sa­
vonae.
—  (mense Oct.) —  A u g u s t i n u s  A d u r n u s ,  Com-
mÌ8sarius pro Mediolani Duce.
I o h a n n e s  d e  G r im a l d i s ,  q . L a m b e r t i ,
totius Occiduae Genuensis Ripariae a Lu­
dovico X I I  Francorum rege generali prae­
fectura donatus.
De Venasque, op. cit., p. 79.
1496. I o h a n n e s  A d u r n u s ,  Gubernator Savonae.
R a p h a e l  d e  M o n t a l d o ,  eiusdem Lo­
cumtenens.
Belloro, ms. cit.
1497. (mense Maio) — B a r t h o l o m e u s  p in u la ,  Po­
testas Savonae.
(mense Nov.) — A lo y s i u s  S p i n u l a ,  q. Io . 
I a c o b i ,  Potestas Savonae, electus die 
5 Septembris ab Augustino Adurno Ge­
nuae Gubernatore pro Mediolani Duce.
1498. —  A lo y s i u s  S p i n u l a ,  q . I o .  I a c o b i ,  Po­
testas Savonae, delegatus ab Augustino 
Adurno Genuae Gubernatore pro Medio­
lani Duce ac Genuae Domino.
T h a d e u s  d e  N i g r o ,  Potestas Albingauui. 
Rossi, op. cit.
1499 .(17 Sept.) — P h i l i p p i n u s  d e  F l is c o .  Castel­
lanus castri Mediolani pro Ludovico Sfortia. 
Ioannes Andreas Prato, Dc rebus Mediolanensibus 
sui temporis (Arch. stor. ital. I I I ,  p. 225).
—  T a d h e u s  S p i n u l a ,  Potestas Alexandriae.
I. Ghilini, A n n a li  d i A lessandria  cit.
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sive in aliquo, capitulo 
in cui i capitoli si trovano 
registrati, etc. 

































































































sive in aliquo capitulo 
e che richiameremo via 
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, , 5 3  E M E N D A N D A
Col. 538 linea 35: E rra ta : nullo
Corrige • nulla
» 539 » 1 2 - » ve )► vel
>► 546 » 26: docunciare » denunciare
» 547 » 42: siue
» sint (?)
)► 551 » 2 2 : » croto » croco
)► 552 » 36: vel partem vel aliquam * vel partem aliquam
» 570 » 18,32 » asnisiorum » arnisiorum (?)
» 573 » 48 : » mietendo. » mietendo
» 586 » 50; » quautitatibus » quantitatibus
» 586 » 56: * consesciant » consenciant
» 595 » 42: tradat » credat (?)
» 598 » 1 : » spectant » non spectant (?)
>► 599 » 50 : » partiantur-parti >► patiantur-pati
» 600 » 9: > repectum » respectum
» 611 >► 31: Ianue cabellas non emant » Ianue non emant
» 615 » 1 : quartas medias, quartas, » quartas, inedias quartas,
> 629 » 33: vela liquibus >► vel aliquibus
>► 653 » 18: pannos » pennas (?)
» 653 ♦ 45 : * subsequenta » subsequenter
» 665 >► 41 : copertoriorum » copertoreriorum (?)
» 687 >► 24: frictanam » fontana m
» 701 » 1 0 : Imperiorum » Imperioriorum
» 704 » 1 : Agnariorum * Aquariorum
» » » 2 : agnarios » aquarios
» » » 8 : agnariorum ¥ aquariorum
» » » 1 1 : agnarius » aquarius
» 719 » 1 2 : Aliquis opus » Aliquod opus
» 725 » 28 : precium » parci um
» 752 » 26 : et si » et sit
> 785 » 23: fereatores » ferratores
» 821 » 37: comparuit » comparuerit
» 837 » 52: > ad » ab
» 874 » 6 : pieno » plano
» 914 » 57: illud » aliud
» 924 » 7: » ducenti » ducentis
» 967 » 1 : 667 » 967
A D D E N D A
Colonna 512 linea 21: Adde: (1) Postilla marginale: Cassa , qu ia  in f r a  in  C C L X X V I  p len ius .




* * N on scribatur , quod a l ib i scrip tum  est.
* * Cassum , et eius loco po na tu r  cap itu lum  sub
eadem rubrica in  secundo parvo veteris vo­
lum in is , in  cartis  19.
522 * 42:
525  » 23 :
E st a liu d  cap itu lum  longum . 
Cassum qu ia  bis.
1(
IN D EX  NOMINUM ET RERUM
• . < u f ! 'i
( r e d e g e r u n t  V ic to rius  Pogg i e t  A loysius M arenco)
( s .  Babainus), 3 9 5 ,  4 3 9 ,  4 7 3 .
Abbates populi Ianuae , v.:
N i c o l a u s  p e  F o n t a n e g i o  -  N i c o i .a u s  p e  G o a n o  
_  L a n f b a n c u s  d e  C a s a l i .
Abbates a lii , 1 7 6 ,  3 3 2 .
populi scribania, 72.
Abecedarium, 2 0 1  s q q .  
r t& o r f l t a i ’ ( p a n n u s ) ,  5 7 1 .  
abradar e, 1 1 4 ,  4 9 6 .  
absconse, 4 2 7 .
Accellinus DE Y i v a l d i s  , de consilio duodecim Sapien­
tum, 241 T.
Acciones, 3 8 2 .
Accomendatarii, 4 8 5 ,  5 8 0 .
Accomendationes, 2 5 3 ,  7 3 1  s q q . ,  7 8 5 .
Accusationes et denunciationes,  9 0 9  s q q .
Animatores ( s .  acimatores)  , 3 9 5 ,  4 o 4 ,  4 7 6 ,  5 5 7 ,  
6 6 4 ,  6 7 8 .
adataratus, 5 6 3 .
admictere, 5 2 .
adobare, 4 8 0 .
A d u r n u s , gens Genuensis, 263.
G a b r ie l  A d u r n u s , D u x ,  2 4 4 ,  2 4 6 - 2 4 9 ,  3 8 5 ,  3 8 6 .  
G e o r g iu s  »  Prior Consilii Antianorum, 5 7 9 .
Advocacio, 2 9 5 .
Advocati, 4 9 5 ,  8 0 5 ,  8 2 5 ,  8 2 6 ,  8 3 4 ,  8 4 2 .  
afaitatus, 4 1 4 ,  5 5 2 .  
a fai tus, 4 1 4 .
« frontare, 5 4 8 ,  5 4 9 ,  6 8 1 .
Agnarii, 6 6 4 ,  7 0 4 .
Agninus, 681 sq., 6 8 8 .
Agoyinus, 477, 6 7 0 . 
a yotatus, 4 2 6 .
V e s t e ,  3 9 4 ,  4 2 7 ,  4 7 1 .
A9»tus, 4 3 3 ,  4 7 3 ,  5 9 0 ,  6 2 4 ,  6 4 3 .
A u  D E  P e r g a m o , 1 0 9 .
a ° n u s  uè M a r i n i s , fideiussor introituum Comunis, 12o.
4 lì
eryatores, 4 7 4 ,  5 9 1 ,  6 6 4 ,  7 2 8  s q q .
Albergum, 2 6 ,  2 6 9 ,  3 0 2 .
A lbertus  G r il l u s , Prior Consilii Antianorum, 459. 
A lb igena , 454.
A lb in g ana , 12, 78, 79, 93, 219, 325.
A lb izo la  (s. A lb izo lla ), 170, 463, 508, 591. -  
A lb izo lae  castrum, 591.
alciare, 337.
A ldebrandus  de  C orvaria , notarius et cancellarius, 251, 
289, 387.
Alegatio, 61.
A legrus  B rancus , 248.
aleviatus, 486.
A lexandria , 255, 350, 352 sqq., 356, 357. 
A lexandria  palearum , 454.
Al odium, 162.
A l t e r ix ia , filia qd. I acobi de B issanne , 229.
Altocreas, 647.
Altroclea (s. Altrocrea, Altrochea), 392, 400, 403 sq. 
Alearium, 230, 234.
Ambaxaria, 26.
Ambaxata, 216, 270, 575, 632.
A m brosius  de  M a r in is , de Consilio Antianorum, 459 — 
capitulator, 460, 461.
Ambulatorium, 632.
A micetus (An ic e t u s?) de Sancto T homa, 158.







A ndaro  de S avignono , fideiussor introituum Comums, 150. 
A n d o r a  (s. A n d o r ia ) , 170, 257, 381, 382.
A ndreas  de F acio , 158.
A ndreas  D rogus , 158.
A ndrianus  de  N ig ro , fideiussor introituum Comunis, 125.
A n dr iolus  de Corsio , draperius, ad ordinanda capitula et 
statuta electus, 34.
A ndriolus  de F in a r io , notarius, 227, 232.
A ndriolus  de M a r in is , fideiussor introituum Comums, 12o.
A nd r io lu s  de Nascio, fideiussor introituum Communis, 150.
A n d r io l u s  de  R ocataliata  » * » 150.
A ndriolus de Sancta A gnete , 2 48 .
A nd r io lu s  de Sav ignono , fideiussor introituum Comu­
nis, 150.
A nd r io lu s  G a luc ius , fideiussor introituum Comunis, 125.
A nd r io lu s  Rubeus de L evan te , fideiussor introituum Co­
munis, 125.
Ancipitrans, 385 .
A nfreonus C ib o , fideiussor in tro ituum  Com unis, 1 25 .
A n freonus  P ich ino tus , notarius, protector Comperarum, 
242«.
Angaria , 378, 396.
A ngelinus Anfussus, 2 40 .
A nge linus  C e rio lu s , fideiussor introituum Comunis, 125.
A nge linus  de Dom ocu lta , fideiussor introituum Comunis, 
125 — ordinatus ad superessendum deliberationi 
introituum Comunis, 130.
A nge linus  Panzanus, fideiussor introituum Comunis, 150.
A nge lus de lo  N e igro , syndicator Comunis, 386.
Anguilla , 425.
A nicetus de Castelleto , 158 .
Anna, monialis monasterii S. Mathaei, 586.
A nsa ldus Bonizus, fideiussor introituum Comunis, 150. 
A nsa ldus de T rav i, 237.
A nsa ldus Iudex , fideiussor introituum Comunis, 125. 
A nsa ldus M aniavacha, fideiussor introituum Comunis, 125. 
A nsa ldus M arabo tus , 186.
A nserm in u s , serviens dom ini Abbatis, 109 .
Anselm us (s. Ansermus), magister, 93 , 109, 194. 
Antelam i (s. Antlielami) magistri, 697 sqq.
Antidora, 371.
A nton ius  C a lvus , emendator clausularum, 1 5 2 —  pro­
tector comperarum, 242 u — protector Capituli 
2411S. ’
A nton ius  de B a rg au o , de Consilio Antianorum, 655. 
A nton ius  de B ened ic to , 248.
A nton ius  de Campo, officialis provisionis, 242®.
A nton ius  de Casanova, testis de confirmatione electionis 
Simonis Bucanigrae Ducis, 3 4 .
A nton ius  de Cechis, vicarius Potestatis, 386.
A nto n iu s  d e  Compagngno, syndicus et procurator Comu­
nis, 241.
A nton iu s  de Fontaneg io , notarius, de consilio Antiano­
rum, 661.
A nton ius  de Ia n o t to , 251.
A nton ius  de L a u re n t iis , fideiussor introituum Comunis
150.
A nton ius  d e  L a za r in o , notarius, 6 55 .
A n t o n iu s  d e  L itu r s js  »  3 3 9 .
A n ton iu s  db M arin is , fideiussor in tr o itu u m  Comunis, 125 .
1157
A n to n iu s  de M u r te d o , notarius, de consilio Antia
4 6 1 . n °i'um,
A n to n iu s  de O le d o , de consilio Antianorum, 3 8f,
A n to n iu s  de P o d e n zo lo , no ta r iu s , 2 3 4 ,2 3 5 - 2 4 119_ 2 4 9  >o
A n to n iu s  de  P o n s o llo ,  de consilio  Antianorum, 1 5 3
A n to n iu s  db Q u in to , fideiussor introituum Comunis 121-
A n to n iu s  de R eco , no ta r iu s , 2 0 5 , 2 2 1 , 2 2 7 , 2 4 2 * - 2 4 1 »»
A n to n iu s  d e  R o c a t a l ia t a ,  2 4 8  -  syndicator Comunis, 386
A n to n iu s  de  S a n c to  B la x io ,  ad ordinanda capitula et sta 
tuta electus, 34 .
A n t on iu s  de  V iv a l d is , c a p itu la to r , 6 4 3 , 6 5 5 .
A n t on iu s  de V iv ia n o , re g u la to r , 2 4 5 , 2 5 0 .
A n t o n i u s  E r m i n i u s ,  fideiussor introituum Comunis, 1 2 5
A nton iu s  P e r r a r iu s , 2 4 0 .
A n t on iu s  P a n iz a r iu s , n o ta r iu s , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 1 19, 242*°
A ntonius  P ig n a t a r iu s , 2 4 2 4- 2 4 1 19.
A n to n iu s  P in e l lu s ,  fideiussor introituum Comunis, 150
A n t o n i u s  R u b e u s ,  ad ordinanda capitula et statuta ele­
ctus, 3 4 .
A n t on iu s  (scriba?), 2 2 1 .
A pau ta , 4 6 7 .
A pautum , 2 5 4 , 3 1 5 .
A p iu m , 1 7 4 .
apodiare , 4 4 0 .
apodiatus, 2 0 7  sq.
Apodista , s. A pod ix ia , vel appo d ix ia , passim . 
apostiga , 3 9 3 , 4 1 3  sq.
1
Apotliecarii ba ti fo lio rum , 4 7 4 .
Apothecarius, 5 4 8 .
Appellationes , 6 4 4 , 8 4 2  sqq . 
appensate, s. apensate, 3 1 0 .
Approbatores secreti officiorum C a p itu l i , 2 0 4 .
Aquae longae fossatum, 4 6 5 , 6 1 7 .
Aquaeductus, 9 6 7 .
A quari cium , 5 9 2 .
A quarii, 4 7 5 , 7 0 4 .
A quar o lii, 16 , 18 .
Aquazolla, 5 2 4 . 
Aragonum  rex, 31 7 , 7 8 8 .
Arbasius, 6 8 8 .
Arbastis, 4 7 9 .
A rb itr i et arb itratores , 8 5 3  sqq.
Arces civ itatis , 3 4 8 .
Archiepiscopalis domus, 347.
A rcim in istra les, 4 6 9 .
Arculae pedagium, 1 6 5 . 
Arelates, 6 9 1 , 6 9 2 .
Arelatensis la n a , 691  sq.
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jrengvS' 425.
A renZa n u m , 24, 439, 591, 702, 703.
Arcsins, 472.
5 5 9 .
Arimannus, 18.
„ V iv a l d o , fideiussor introituum Comunis, 150.
^BIONUS I’*1.
arisolare, 4 9 4 .
A m a Comunis Ianuae , 407. 
j r m  non portanda, 95 6 .
Armata, 3 3 8 .
A r m e n ia ,  7 5 4 .
Arnisia, 2 6 4 .
Arnus f l u m e n ,  9 .
Artium elenchus, 064.
Areuches,' 566. 
asaxonare,_4 0 2 .
Asinxia, 27.
Asperus ( m o n e t a ) ,  3 6 1 ,  3 8 1 .  
aspisatus, 4 3 0 .
Assassinus, 3 0 9 .
Assecuramenta, 485, 572, 643, 970. 
assecurare, 136 sq.
Assiae maris m agistri, 480.
Assignationis mutuorum Officium, 37, 74 sq., 191, 206. 
Assungia, 165, 471, 552.
Auripelum (s. Aurum pellum ), 485, 560.
Avaria, 53, 67, 92, 192, 198, 213, 215, 463, cet. 
Avemaria, 475, 483, 702. 
avexendarc, 90.
Axinarii, 3 9 5 .
Azarium, 292, 395, 473.
B a b i l a n u s  A l p a n u s , fideiussor in tro ituum  Comunis, 1 2 0 .
B a b i l a n u s  C i g a y l a  * * * 1 5 0 .
B a b i l a n u s  P i c h a m i l i u s  » » * 150
— emendator clausularum, 152.
B a b i l a n u s  R i c i u s , fideiussor introituum Comunis, 150.
B a b i l a n u s  S a l v a i g u s  » * * 1 2 6  —
ordinatus ad superessendum deliberationi introi­
tuum Comunis, 130.
B ab ilon iae  Soldanus, 255, 354 sqq.
Racharii, 066.
Rdiula, 622, 625, 936, 9 3 9 .
Buiulus, 492.
P la n c ia , 560. 
balista, 522.
Balistarii, 16 8q., 168, 341, 475, 664, 727 sq.
Ba,,sfa ri0rum Conestabuli, 168.
Bahsterii constituti in qualibet Conestabilia Compa­
gnarum, 169.
Balistra, 16 sq., 395, 440.
balistrare (s. balistare), 342, 001.
Balistus, s. balistum, 270, 272.
Balla, 230, 234, 488, 559.
B allianus B abilanus B estagnus, capitulator, 452,







Bambaxarii, 475, 665, 716.
Bancarius, s. bancharius, 67, 199.
Bancha macelli, 56.
Banchale, 23, 497.
Bancheria sive nummularia, 555.
Bancherii, 110 sqq., 484 sqq., passim.
Bancheta, 426.
Bancherotus, 4 77, 564, 658, 673.
B anch i, 440, 623, 702, 703. — Vide insuper Platea. 
Banchum, 50, 563, cet.
Banderia, 303.
bannitus, 253, 308 sqq., 518, 578.
Bannum, 19, 21, 166, 496, 637, 709.
Barata, 356.
Barataria, 360.
Barataria, s. Baratcria, 96, 493, 538.
B arbanus V entus , 165.
Barbari, 315.
Barberii, 665.
Barcharolii, 665, 722 sqq.
B a rc h i lo n a , 13.
Barile, s. barrile (mensura), 23, 165, 563, 590, 606, 
615, cet.
B arnabos de S avignono , fideiussor introituum Comunis,
150.
Baro, 370 cet.
Barrilarii, 394, 433, 590, 624, 643, 665. 
B artholinu s  T im o n er iu s , de consilio Antianorum. 386. 
B arteolomaeus A lberitu s , 235, 242i0.
B artholomaeus Cantellus, fideiussor introituum Comunis,
150.
B artholomaeus C igala , fideiussor introituum Comunis, 150 
B artholomaeus , cintracus, 240.
B artholomaeus de F ontemaroso, 232.
B artholom aeu s  de  F r a n c is  S ac c u s , de octo protectoribus 
comperarum Capituli, 153.
B artholom aeus  de  G oa n o , de consilio Antianorum, 386.
B artholom aeus  de  P o m a r io , testis do confirmatione ele­
ctionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
B artholom aeus de  S ancto I o a n n e , 166, 176. 183.
B artholom aeu s  de  S t r u i’A, testis de confirmatione electionis 
Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
B artholom aeu s  de  V ia l i , regulator, 245, 250.
B artholom aeu s  de  V u lt u r o , de cousilio Antianorum, 570.
B artholom aeu s  F r a s c a r ia , de consilio Ducis, 241lJ.
B arth o lo m aeu s  M a r c h e sa n u s , de consilio Antianorum,461.
B artholom aeu s  M u sc h a , prior officii duodecim Sapien­
tum, 247.





B astianus  de  C l a r is , iudex et vicarius Potestatis, 155, 
166, 183.
Bastum, 455.
B ati fo lii (s. Batitores fo lii auri), 4 7 4 , 4 7 9 , 4 8 4 , 5 5 3 , 
664 , 6 6 6 , 707 sqq.
B atitu ra , 474, 553, 554, 707.
B aylia , passim.
B azaronus, constitutus super m utuo, 168.
B  echus, 412, 414.
B elmustus de P e ll io , notarius, 101.
B e ltram inu s  M e r e l lu s , fideiussor introituum Comunis. 
151 — de consilio Quindecim, 242°.
B enedictus C ib o , fideiussor in tro ituum  Com unis, 150 .
B enedictus de Cu r ia , protector Com perarum , 2 1 2 , 3 7 9 .
B enedictus de Fontanegio , notarius et cancellarius, 155-  
158 , 165, 167 , 176 , 183 .
Bened ictus de M a r in is , de consilio Antianorum, 655.
Bened ictus de Savignono, fideiussor introituum Comunis,
150.
B enedictus de Strata , cap itu la to r, 4 6 0 , 4 6 1 .
Bened ictus de V ia, notarius, 2 0 5 ,2 2 1 , 2 4 2 * , 2 4 2 5, 2 4 2 10. 
Benevenutus S c a l ia , fideiussor introituum Comunis, 126 . 
Beovais, 557 , 784 .
Berlina, 293.
B erna is , 784.
B e r n a r d u s , Pagani formaiarii frater, 109.
B e r t iio l in u s  G a m b e l l u s , iurisperitus, testis de confirma­
tione electionis Siir.onis Bucanigrae Ducis, 3 4 .
B e r th o lin u s  de Vu lta b io , 158.
Bestinallis, 421.
B ilancia , 432.
B il l  antium, 45.
i i6 ì
B is a m n iu m  (s. B is a m n is , s. B is s a n iu m ,
z a m n is ) ,  fluvius, 7, 16, 89, 170 1 7« , 
234, 254, 256, 273, 292, 332, 366 367 S ° ’ 
401, 421, 445, 463, 478, 524, 5 3 l ’ 5 63’ r ' 
581 , 583 , 592 , 6 0 5 , 609 , 017 , 083^ G8o' r l i '  
721 , 8 14 , 8 24 , 8 4 4 , 8 02 , 800 , 900 , 927 ' 95I '














Boiorus (seu Boiolus, Boiollus), 394, 400, 431, 443 
473, 560.
Boldronus, 478, 480, 682, 687.
Bombex, 4 3 3 .
Bona immobilia Communis, 500. 
bona parolla, 772.
Bonifacium , 166, 1 71, 172, 24 11S, 385, 521. 
Bonifac ii castrum. 463, 580, 588-590 
S . Lauren tii ecclesia Bonifacii, 589.
B o n i f a c i u s  C a n t e u . i  s ,  fideiussor introituum Comunis, 150.
B o m k a c i u s  d e  C a m u l i o ,  notarius et cancellarius, testis de 
confirmatione electionis Simonis Bucanigrae Ducis, 
34, 242 \ 24 l 5, 242 10, 24 11W.
B o n i f a c i u s  d e  V i v a i . d o ,  229
B o n i f a c i u s  d e  V o l t a ,  228.
B o n i f a c i u s  V a c i i a  , eloctus super tractatu mutuorum et 
expensarum Comunis, 184, 186.
B o n i o a n n e s  A l b o r i ,  carpinterius, 2 41 ‘5.
Boni viri, 806 sqq.
Borsella, 558, 559, 7 84.
boschare, 23, 463.
Botarii, 475, 647, 665 , 701 sq.
Botus, 375.
Boxus, s. bosus, 230 , 234.
Bracelli, 147.
B rach ium  (mens.), 430.
1 r)2
B r a n c a  d e  F r a m u r a ,  d e  c o n s i l i o  Q u i n d e c i m  S a p i e n t u m ,  
B k a n c a c i u s  F a l a m o n i c h a ,  e m e n d a t o r  c l a u s u l a r u m ,  1J 
B r a n c a l e o  d e  T r a v i ,  240.
B r a n c a l e o n u s  d e  U r s o ,  miles Ducis, 251, 386.
Briga, 636.
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^ . /«, BUCHANIGKA), gens Genuensis, perpetuo re-
^ t g a n d a ,  258. 306.
AIaRINUS BUCANIGKA, constitutus ad opus portus et 
m o d u li, 2 i ■
3 N Bucanigra, lanuae Dux confirmatur, 32, 33, 
35 222, 2411, 2415, 241“ , 242“ 242“ 24115, 
246. 247, 285. 306. 385.
gucca  a u r i ,  7o4.
B„coru, gens G e m e n s *  26 .




Burgarus p e  T o l e n t in o , c a p ita n e u s, 2428.
Burgenses, 169, 171, 521.
Burge sia, 502.
Burgu3 (la n u a e ), 6 , 7, 11, 35, 46, 170,171, 201,202. 
Bursa, 242.
Burserii, 475, 681 sq.
Butis, 23.
Butius, 89.
B u z e a ,  166, 257, 381.
Bijtanii, 764.
Cabella, 76 sq q ., 219 sq q .. 229 seqq.
Gabellarii, s. gabellerii salis, 81, 86 , 89, 90, 164. 
Cabellatores, s. gabellatores, 77 sq q ., 90.
Cabelloti, 91, 219 sq ., 564.
Cubilium, 487 sq.
Cades, 643, 644, 656, 763, 7 7 4 .
Caffa, 170, 242“  255, 257, 350 sq q ., 358, 360, 362, 
364, 370, 380, 381, 468, 469, 487, 651, 
753, 760.
Gaicia (s. Cucia), 550.
Calafati, 476, 487, 665, 718, 764, 766.
Calcina, 437, 522.
Calcinarorii (s. Calcinarolii), 3 9 5 , 437, 473.
Calderarii (s. Caldelarii), 3 9 5 , 4 44 , 473,476, 666,712. 
Cai der onus, 444.
Calechius  P a n c a n u s , 175.
(jue, s. caligae, caleguae, callcgae, 37 sqq.









m a g n e , 558
Camocatum, 652.
Campanule, 270, 37 5.
C am pania , 773.
Campar ius, 25, 530 seqq., 603,
Cam pi, 591.
Campofregoso , gens Genuensis, v. de Campofregoso. 
Campsor es, 112 .
Campus Pisanus, 463, 500, 501.
Canabacia, s. Canabacium, 230, 234, 484, 559, cet.
Canabus, 484 — Canobus lombardus, 477 — Canabas 
de Saona, 719.
Cancellarii Comunis lanuae:
A ldebrandus de Corvakia (qui et notarius). 
B enedictus de F ontanegio » »
B on ifa c iu s  de C amulio » »
Conradus  de Credencia  » »
C onradus M azzurrus  » »
H en ricu s  quondam F ac ii L o d ix ii de Cakpina (qui et 
notarius).
I acobus de B ra c ellis .
IOANNES ...........
L anfrancus de V alakio  (qui et notarius). 
L anfrancus de V alle »
M axim u s  de  I udic ibus  »
O bertus M azzurrus »
P aulus V egius  »
P h il ip p u s  N oytoranup.





Canestrelli, 392, 400 sq., 470.
Caneva, 137, 550, 560.
Canevarius, 264.
Canna (mens.), 145, 164, 234, 430. 557 sqq. 
cannare, 476, 479, 485.
Cannatores, 478, 485, 557 sqq,, 684 sq.
Cannella (mens.), 566 — Cannellae levatio, 8G6 sqq. 
Canoresia, 414.
Cantarata (s. Canterata), 569 sq.
Cantaretum, 393 sq., 415 sq., 471, 646.
Cantarium, 394, 4 03 cet.
Cantarium (pondus), 217. 
cancellare, 108, 187.
Cancellar ius, s. canzellerius, 155, 167.
Capellina, 17.
Capictus, 412.
Capitanei Comunis et Populi lanuae:
B urgarus de T olentino .
Galeotus  S p inula .
O bertus de A u r ia .
O bertus S p in u la .
R aphaél de A u r ia .
Mon Hist patr. XVIII. 147
Capitaneus et Vicarius regius, 102 cet.
Capitula civitatis Tannar tempore Ducis Gabrielis Adurni, 
244.
Capitula civitatis Ianuae tempore Ioannis Leraeingre dicti 
Bouciquaut, 457.
Capitula conservatorum seu ministrorum Commums Ia ­
nuae, 389.
Capitulatores Comunis, t»2, 102 , 461, 580 sqq. 
Capitulum, 37 sqq., 168.
Capria, 23.




Caput Albarii, 744. 
» Calignani, 524. 
» Corsum, 144.
» Fari (s. Farii, s. Faris), 7, 14, 102, 591, 
683, 952, 966.
» Liberum, 8 , 9. 
» Romanellum, 588.
Cuputmontis, 439, 702, 703.
Caratus (s. Karatus), 432, 446, 477.
Caravana, 480, 681.
Garavellum, 89.
Carbonaria, 7, 494, 974.
Carbonaria, 637.
Carbonerii, 446.
Carbonus (s. Carbo), 394, 428, 446, 473.
Carceres privati, 523. 
carchibitum (aurum), 560.
Car culum, 296, 394.
Cargium, 484.
Cariga (s. Cargia), 551, 552.
Carnifices, 411.
C aro lu s  de V iv a l d is , eapitulator, 460, 461.




Car talarius, s. cartularium, 44 , 53 cet.
Carubeum (s. Carubnm), 435, 4 7 3 , 600, 968.
Carubia, 589.
Carubium, s. cartubemn, 27, 302, 317.
Carzatores, 484, 665.
Casairerii, 475, 665, 695.




Castellanae naves non nav igandae , 7 8 8 .
Castellani, 1 7 4 , 6 0 6  cet.
Castel lania, 3 1 4 .
Castellanorum officia, 15 sqq .
Castelletum, 0 , 2 3 0 , 2 3 4 , 2 5 4 , 3 3 6 .
Castellati turris, 1 6 9 , 5 2 5 .
Castratus, 4 1 2  sqq.
Castrum [Ianuae], 6 , 7 , 1 1 , 1 7 1 , 1 7 2 , 2 0 1 , 202 
Catalanae naves non nav igandae , 7 8 8 .
Catalonia, 6 9 2 .
C a ta n e u s  db V iv a ld is ,  de consilio  Antianorum 655 
C a ta n e u s  (s. C a ta n iu s ) , gens Genuensis :
A n to n iu s  C a ta n e u s , fideiussor introituum Commu­
nis, 1 5 1 .
B arn abos  C a t a n e u s , fideiussor in tr o itu u m  Commi, 
nis, 1 50 .
C e n tu r io n u s  C a ta n e u s , fideiussor introituum Com­
munis, 151 .
D om in icus  C a ta n e u s , fideiussor introituum Commu­
nis, 1 5 1 .
G a b r ie l  C a ta n e u s , officialis provisionis, 2 4 2 8.
G e o rg iu s  C a ta n e u s , fideiussor introituum Commu­
nis, 1 51 .
Io a n n e s  C a ta n e u s , iudex, 2 4 2  u .
I u l ia n u s  C a ta n e u s , fideiussor introituum Commu­
nis, 1 5 1 .
Leo  C a ta n e u s , fideiussor introituum Communis, 127. 
L e o n a rd u s  C a ta n e u s , fideiussor introituum Commu­
nis, 151  —  eapitulator, 4 5 6 .
L u c h in u s  C a ta n e u s , fideiusaor introituum Commu­
nis, 1 5 1 .
N ic o la u s  C a ta n e u s , de consilio Ducis, 2 4 113.
O d o a rd u s  C a ta n e u s , emendator clausularum, 152.
P a u l in u s  C a ta n e u s , » » 1 5 2 .
R a f f u s  C a taneus-  fideiussor introituum Communis, 
1 5 2 .
S t eph a n u s  C a t a n eu s , e a p itu la to r , 4 6 0 , 4 6 1 , 643, 
6 5 5 .
Cautio, s. Securitas, 91 3 , 9 4 0 .
Cava gnu s, 5 3 4 .
Cavalcata, 3 1 3 , 5 2 8 , 5 3 0 , 5 3 8 .
Cavaletus, 4 7 8 .
Cavitatio, 2 9 4 .
C a x a n u s  de  N ig r o , fide iussor in tr o itu u m  Com m unis , 120. 
Cazollum. 7 0 2 , 7 0 3 .
Cecha, 1 6 8 , 4 8 4  sq., 4 9 2 , 5 4 6 , 5 6 1 , 5 6 5  sq., 567. 
Cecha ti% 1 7 1 .
C ech inu s  P is r ro n u s , fideiussor in tr o itu u m  Com m unis, 1 2 0 . 
Cedula, 6 9 , 9 4  sq ., 2 0 4 , 2 6 0 , 5 3 5 , 5 4 0 , passim. 
Cellandria, 5 (i6 .
C e l le s t e r iu s  de N ig ro , iudex, 241  u .
Cembarum, 3 5 1 .
Cendatarius, 5 6 6 .
Cendati, 4 8 5 , 5 6 5  sq.
1 '(Ì6
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Chilum sive Licostomum, 351.
Chios, 651, 760, 782.
Christophorus d e  A m i c i s , prior officii Protectorum, 241,
241
15
C h r i s t o p h o r u s  F i x i c u s , protector comperarum, 242u . 





Cir cimi Ius, 433.
C i r i a c u s  d e  O l i v a ,  de consilio Antianorum, 153.
Cirrugia,- 379. 667, 917.
Cirus, 23.
Clamelotum, 652.
Clapa, 27, 394, 418 sqq , 439, 473, 563.
Clapa pannorum, 686.
Cl opella, 165, 347, 395, 434 sq.
Clapucii, 395, 444, 473, 476, 643, 666, 712. 
Clapucinus, s. Chiapucinus (moneta), 66, 197. 
C larentia , 7 50.
Clarit inus  d e  C l a r i t h e a , fideiussor introituum Commu­
nis, 126.
elavare, 67.
C lavarum , 1 ( 35, 170, 220, 230, 234, 418, 423. 
Clavatura, 20 , 199.
C lavica C ruc is , 966.
» F o ssa te lli , 966.
P o r ta e  V a c a r u m , 966.
S. G e o rg ii , 966.




Clemens  de  P r e m o n t o r i o , de consilio Antianorum, 459.
Perici, 489, 824.
Clericus  de  M u r t e d o , 109.
Amatus, 244.
^0artacio, 3g.




Cogoletum, 17, 24, 25.
Cogomalus, 455.
Cohertio, 80.
Cohoperta (s. Coperta), 487 sq.
Coiramen, 4«3 sq., 552.
Coiratia, 476.
Coirazarii, 476, 665, 696 sq.
Cola (mens.), 439.
Colarium, 272.
Collectae, 525 sqq., 585, 588, 594 cet.
Collector rippae, 48.
Collectores (s. Consules) marcarum, 560.
Collectores introytuum Comunis, 122 sq., 134.
Collumpna, s. columpna, 49, 121, 176 sq., 212, 221, 
310, cet.
Colum baria  S. Andreae de Sexto, 744.
C o l u m b u s  B e s t a g n u s ,. de consilio Duodecim Sapientum, 
2417 — de consilio Ducis, 241la.





Comitus, 764, 768, 794.
Compagna, 5 sqq., 15, passim. Compagnae iuramentum,
502.
Companaticum, 393.
Compara maletoltae, 201, 594.





Conestabuli alii, 168, 270 sq.




Confaionerius, 254, 331 cet.
Confectores, 475, 665, 709.
Confortatores compararmi, 192 sqq.
Confortatores officii assignationis mutuorum, 187 sqq., 
58, 98.
C o n r a d i n u s  C i g a y l a , fideiussor introituum Communis, 151.
M°n Hist. patr. XVIII. 148
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Conradus pe  Campomorono , de consilio Quindecim Sa­
pientum, 2428.
Conradus de Castello , 385 .
Conradus pe Credencia, notarius et cancellarius, 216, 
220, 2424, 24210, 241 19 — eius filius Antonius,
289, 347.
Conrapus pe Fo (s. Foo) , notarius, fideiussor introituum Com­
munis, 126, 2417 — protector comperarum, 379.
Conrapus de Fontaneg io , notarius, testis de confirmatione 
electionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
Conradus de T rav i, fideiussor introituum Communis, 126.
Conradus M azzu rrus , notarius et cancellarius, 35, 241 
246, 249, 251.
Conradus P ic am il iu s , emendator c lausularum , 152 .
conserva (in), 486.
Conservatores, 582, 710.
Consilium maius et An cianorum, 158,167, 178, 184 cet. 
Conspirationes, 500.
C onstan tinopo lis , 747, 750, 753-755.
Constituti super rationibus Comunis, 72.
Consulatus de Caffa, 170.
Consul Alexandriae, 350 sqq.
Caffae, 350 sqq., 360, sqq.
Consules alii, 170, 214, 218, 255.
Consules artificum, s. singularum artium, 441.
Consules assignationis mutuorum, 74 sqq. 9 7 , 100 sq. 
161, 544 cet.
Consules callegarum, 344 . 
t
Consules Communis lanuae:
M artinus de Volta.
O bertus S p in u la .
P h il ippu s  de L amberto .
R odoanus de M auro .
W ill ielm u s  C iga la .
Consules comperarum, 131, 133 sq , 148, 161, 191, 
197 sqq.
Consules et Potestates de foris, 110 .
Consules et Potestates qui per diversas mundi partes 
mictuntur pro Comuni lanuae, 109.
Consules maris, 47, 1 1 0 , 5 4 4 .
Consules notariorum, 116.
Consules pacis, 206.
Consules placitorum, 114, 117, 1 4 2 .
Consules potestaciarum, 533.
Consules rationis, 297, 622, 814 sqq.





Copertorerii, 476, 646, 665, 701.
Coquorum ars, 668 .
Cor acia, s. coyratia, 16, 272. 
coratus, 406.
Corba (s. Corbis), 426, 441, 534.
Cordella, 430.
Cordoanus, 483.
Corium, 435, 474, 600.
Cornilianum, 421, 591.
Cornu et campana, 133, 135, 186, 227, 236 cet 
Corrigiarii, 475, 665, 681 sq.
Corsi, 589.
Corsica, 171, 2 0 0 , 2 4 2 l?, 385, 412, 589. 
Corvaria, 170, 465, 605.
Corvum, 29,»80, 8 2 ,8 3 ,8 6 , 8 8 , 144, 146 172 99Q 
233, 241-  2 4 2 » , 297, 304, 312, 320, 369
439, 503, 509, 513, 516, 519-521, 590 606 
633, 6 8 8 , 752, 769, 772, 829, 841, 849’ 892 
943-945. ’
C o sm a s  S c a d a , de octo protectoribus comperarum Cani- 
tuli, 153.





Cotumum, 2 1 1 , 213, 215, 5 7 5 , 5 7 7 .
Crida, s. preconizatio, 6 8 , 199, 302, 316. 
cridare, 62.
Crochietus (s. Croihetus), 4 7 7 , 567.
Crochus, 270, 272, 4 7 5 , 681 sq.
Crocus, 482.
Cronica, 72.
Crosa, s. Croxa, 3 3 7 .
Crosa Sancti Spiritus. 601.
Crosae aliae, 337 .
Crota, 27.
Cui tei eri i, 665.





Curatores et tutores, 897 sqq.
Curatores generales, 897 sqq.
Curcia, 774.
Cuna, 797 sqq.
Curletus, s. curlectus, 230, 3 3 4 .
Cur sales, 943.
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duttili* (pannorum), 668- 
Qf ,fo(Jes nocturni civitatis, 349.
QUStodes privilegiorum Communis, 347.
r*troi*us (S. Ciprus), 170, 255, 350, 352, 358, 361, 
t y  362, 364, 370, 486, 754-756, 786.
pactta, 198, 211, 213, 215, 242, 503, 527, 588, 613. 
Dado , 556, passim.
D a g n a n u s  d e  O r t i s ,' no ta r iu s .
Dvgnanus P e l l e g r i n u s ,  de consilio Ducis, 241 “ .
P a g n a n u s  U l t r a m a r i n u s ,  protector comperarum, 242u — 
protector Capituli, 24115.
Dan ie l C ima m a r is ,  fideiussor introituum Comunis, 126. 
D an ie l  I o t h a ,  de consilio Ducis, 24115.
D an ie l  P e l e g r i n u s ,  fideiussor introituum Communis, 126. 
D a rc e n a  (s. D a r s in a ) ,  437, 571,572, 966, 968, 494. 
De A u r ia  (s. A u r i a e ) ,  gens Genuensis, 97.
A r a o n u s  de  A u r i a ,  iudex , 24214.
C a s t e l l i n u s  de A u r i a ,  electus super tractatu mutuo- 
rum et expensarum Communis, 184, 186. 
D o m in ic u s  de  A u r i a ,  de consilio Antianorum, 655. 
F ra n c is c u s  * » » 461.
I o a n n e s » iudex, 242
L am ba » 171.
N ic o la u s » 24115.
O b e r t u s » capitaneus, 31 , 227-82-87, 
232.
P e r c iv a l » 24115.
R a p h a è l » capitaneus, 32, 242 iS.
T h o m a s » 2421S.
D e C a m p o f r e g o s o , gens Genuensis:
Ia cobu s  de  C a m p o f re g o so ,  capitulator, 460 — de 
consilio Antianorum, 461 — prior capitulatorum, 
461, 643, 655.
R o l a n d u s  de C a m p o f r e g o s o ,  fideiussor introituum 
Communis, 152.
De F l is c o ,  gens Genuensis, 379.
F r e d e r i c u s  d e  F l i s c o ,  229.
L uca
L u c h in u s
N ic o la u s
N ic o l in u s
P e t r u s  
T h e d ix iu s  
tum, 240




240 — de consilio Antiano­
rum, 661. 
de consilio Antianorum, 459. 
de consilio Duodecim Sapien-
iudex, 242 “ .
G r im a ld is  (s. de  G r im a ld o ) ,  gens Genuensis: 
B o a r e l l u s  d e  G r im a l d i s ,  229.
B r a n c a l e o  » de consilio Antianorum,579
Catalina, uxor Gabrielis de Grimaldis, 229. 
Lanfrancus de  Grimaldis, 229.
Luca > 229.
P e r c i v a l  » de consilio Antianorum,
655.
P e t r i n a ,  uxor L a n f r a n c h i  de  G r im a ld is ,  229.
P h i l i p p u s  d e  G r i m a l d i s , fideiussor introituum Com­
munis, 126.
S e c e r g i n a , uxor L u c a e  d e  G r i m a l d i s , 229. 
T h o m a y n u s  d e  G r i m a l d i s , 229.
D e M a r i, gens Genuensis, 26.
A n d r i a n u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Commu­
nis, 150.
A n d r i o l u s  d e  M a r i , iudex, 242u, 563.
A n t o n i u s  » fideiussor introi tuum Communis, 150.
B a r t h o l o m a e u s  d e  M a r i  , prior consilii Antiano­
rum, 461.
B e n e d i c t u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Commu­
nis, 150.
D o m i n i c u s  d e  M a r i , prior consilii Antianorum, 661.
G a b r i e l  d e  M a r i , electus super tractatu mutuorum 
et expensarum Communis, 184, 186.
G a l e o t u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Commu­
nis, 151.
G e o r g i u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Communis,
151.
I a n u t n u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Commu­
nis, 151.
I o a n n e s  q .  G a n d i  d e  M a r i , fideiussor introituum 
Communis, 151.
I u l i a n u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Communis, 
151 — protector comperarum, 2426.
N i c o l a s  d e  M a r i , maior, 158.
N i c o l a u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Commu­
nis, 151.
P e t r u s  d e  M a r i , fideiussor introituum Communis,
152.
deaurare, 554.
Debitores detenti, 855 sqq.
Decenum, al. decennium, 48, 31, 121 sq., 211.
Decimae, 511, 626.
Defensores capitulorum, 71.
Defensores compararim Comunis, 192, 194.
deierare, 13.
Delegationes debitorum, 859.
D e m e t r i u s  M a c r o p o l i t a  (s . M a c r a m p o l i t u s ) ,  legatus Im­
peratoris, 14.
Denariata, 81, 392 - Denariata, mens., 398 sq , 400, 
448.
Denarius auri, 150, 204.
Denarius (moneta), passim.
Denarius dei, 836.
desbitari, desdebitari, 55, 222, 2o4.
detrictivus, 315.
deversus, 46.
deveto (de), 478, 687, 688.
Devetus, 83, 136, 145.
D e x e r i n u s  d e  S p i g n o , regulator, 245, 250.
Dianum , 220.
dies feriati Curiarum, 797 sqq.
D ilìa n u s td 'è  PAtoATYciè DÉ' P i s t o r io , potestas Ianuae, 386. 
Bisciavari, 73. 
dis tempera tus, 4 8 2 .
Districtus, passim.
Districtuales Ianuae, 175, 248, 257. 
distringere, 503, passim.
D o a is , 5 5 7 , 5 5 8 .
Dogerius, 4 4 8 .
Doierius, 398 sqq.
Domi celli, Domi cellae, 1 6 9 , 2 6 4 . 2 9 1 .
Domignonum, 17.
D om in icu s  A n f u s s u s , fideiussor in tr o itu u m  C o m m u n is , 1 2 6 .
D o m in ic u s  de  G a r ib a l d o , p ro tec to r com perarum , 2 0 0 ,  2 1 2 ,  
2 2 0 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 4 2 4, 2 4 2 10, 2 4 1 l9, 3 7 9 .
D o m in icu s  de P o d io , de consilio A n t ia n o ru m , 3 8 6 .
D o m in icu s  de  V iv a l d is , fideiussor in tr o itu u m  C o m m u n is , 
1 5 1 .
Domunculae, 1 6 6 , 2 0 7 .
D on deus  de I u x t o , fideiussor in tro itu u m  C o m m u n is , 1 5 1 . 
D o n d e r iu s  de  S ancto U l c ix io , e a p itu la to r , 4 5 6 .
D o n z a , 5 5 8 .
Dotes uxoris, 4 9 0 , 8 5 7  sqq., 8 6 3  sqq.
Draperii, 4 3 0 , 4 7 6 , 6 6 2 , 666 , 6 7 7  sqq. 6 8 5 .
Drictus, 1 4 6 .
Duces Ianuensium :
G a b r ie l  A d u r n u s .
IOANNES DE MURTA.
IO annes de V a l e n t e .
L e o n a rd u s  de  M on t a ld o .
S im on  B u c a n ig r a .
Ducissa, 2 6 2  sq.
Dugana, s. dughana, passim .
Duo de ratione, 1 0 6 , 1 8 7 .
Duodecim Antiani, 27  3 sqq.
Duodecim Sapientes Comunis Ianuae, 100 , 1 2 4 , 1 4 3 . 
Dtiodena, passim .
Dux Ianuae, passim .
Ecclesiae Ianuae:
Ecclesia Sanctae Luciae, 93 , 1 9 4 , 5 8 6 . 
» Mariae de Carmelo,4 4 0 .  
* » » de Castello, 7 8 . 
» Martae, 4 4 0 . 
» Sabinae, 5 2 4 . 
» Teclae, 6 6 4 .  
Sancti Antonii, 444 , 9 3 1 .  
» Bartholomaei de Fos­
sato, 8 3 7 ,  
» Georgii, 7 8 .
(capella) Sancti Gregorii, d o m us  
arch iep iscopa lis , 3 4 7 .






E c c le s ia  S a n c t i  L a u r e n t i i  28 31
51, 12!, 201, 236, [2511 f i  *t' 
270, 274,277, 327, 375, 4V  11 '
574, 577, 887, 917, 928 
Sancti Laurentii, 3 1 , \^\ *>Us
» S a n c t i  L a z a r i ,  89, 396, 931
* » M a r c i ,  82, 966.
» » S a lv a to r is ,  501.
* » S te p h a n i ,  7 .
» » S y r i ,  78, 709.
T h o m a e  de B u rg ia , 972
Ecclesia, Romana, 315.
E d o a r d u s  C ig a l a , e a p i t u la to r ,  662.
E g id io lu s  de  R o d e n a s c h o ,  f id e iu sso r in t r o itu u m  Comm 
n is , 151.
E g id iu s  d e  C e q u is , iu d e x  P o te s ta t is , 386.
E g id iu s  d b  M a s c o , fideiussor introituum Communis, 126 
Elevatio cannellae, 491.
E l i a n u s  B a s s u s , fid e iu sso r in t r o i t u u m  Communis, 151 
E l i a n u s  de  G u i s u l f i s  * » * |51
E l ia n u s  d e  N ig r o  »  * » 126
Emancipatio, 595.
Embolorum introytus, 166.
Embolus, s. embulus, embolum, 44 sqq., 188, 207, 
Emendatores, 15, 175.
Emendatores calegarum, 124.
EndeguSy 479, 669, 692.
Engrezatores, 488. 
equa lance, 525, 529.
Equester, 334.
Equitatura, 10, 23, 362.
Equus armigerus, 264.
» roncinus, 264.
E sa , 96.
Euxenium, s. eusenium, enxenium , 255, 256 ; exenium, 
262, 354, 371, 685 .
E v e n z a , 82, 83, 242 “ .
Examinatores, 187.
Executiones sententiarum e tc .,  849 sqq .
Exam inatores sex postarum , 186.
Excusationes, 70.
Executores Potestatis, 169. I d .  Comunis. 255. 349.
» diversi, 169.
Extimatores, 83, 168, 170, 533, 860 sq q ., 869. 
F a b ia n u s  P i n e l l u s ,  e a p i t u la to r ,  456.
Fabri, 662, 666, 669 sqq.
F a c in u s  d e  C a m u l io ,  f id e iu sso r in t r o i t u u m  C o m m u n is , 12(>- 
Facta Lucensium, 163, 1 8 1 .
1'actum fetidorum  sive a lod iorum , 162, 181.
74
i i 7 ;)
i n d e x  n o m in u m  e t  r e r u m
sa lis, 8 1 ,  1 7 0 .
pactu”1
Castrorum in Bonifatio, 171.
j?alcidia‘
8 8 4 .
J<?(tlC°i 37° ’
„nytae vel instrumenta, 924 sqq.
j?alsa>e
fam agu9ta’ 409, ° 51, 753, 7t5° ’ 7(i3‘ 
panarium* 272. 
f  asses, 5^2.
Fegia, 600.
ffowdté (herba), 552, 553.





F errat or es, 488, 785, 789 sqq.









Filatores, 477, 484, 666, 718 sqq., 764.
Filatum, ‘i l i .
P in a r iu m , 219, 229, 230.
Fiola, 262.
Flaconus, 230, 234.
Flandria (s. Frandria), 558, 769, 77 5-781. 
Flìsci, gens Genuensis, v. de Flisco,
Florenus (mon.), 267, 278, 282, cet.
Florentia, 652.
Foliacium, 639, 641 sq.
Fondegaria, 381,
Fondegarii, 666, 694.
Fondicum, s. fondagum, 255, 355 sqq. 
F o n ta n e l iu m , 96 8.
Foramina carbonariae, 494.
Forici muratores, 10 .
Forcia, 87, 505, 507.
For cilia, 21.
f onestare, 22, 306, 532, 946 sqq.
Forestatio, 106, 182, 223 sq., 497.




Formaiarii, s. fwmaiarii, 449, 454, 477, 485, 5G1, 
564, 666, 678 sqq.
Fornarii, 392, 477, 582, 599, 646, 654, 666, 700.
Fornaxarii, 438.
Fornaxia, 439.
Fortilicia, 314 sq., 373 sqq.
Fortium, 369.
Fosina, 669.
F o s s a te llu m , 440, 452.
F rancesch in u s  de F r a n c isc is , ordinatus ad superessendum 
deliberationi introituum et calegarum, 129.
Franchisia, 378.
fr anchus, 145.
F r a n c ia ,  216, 217, 689.
F ranciscu s  Cibo, fideiussor introituum Communis, 126.
F ra nciscus  C igala  » » » 126.
F ranciscu s  C ucha rellu s  » » » 12»!.
F ranciscus de C osta, protector comperarum, 194.
F ranciscus  de F ontemaroso, cintracus, testis de confirma 
tione electionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34, 215
F ranciscus de M oniardino, 175.
F ranciscus de  N i g r o ,  fideiussor introituum Communis, 151.
F ra nciscus  de P h il ip p o , ad ordinanda capitula et statuta 
electus, 34.
F ra nciscus  de Za z iis , iurisperitus, vicarius Potestatis,
234, 241 19.
F ra nciscus  I uncte de Senebaldo, scriba Iudicis Capituli,54. 
F ranciscus  M arencus, 109.
F ra n c isc u s  M a r u f f u s , testis de confirmatione electionis 
Simonis Bucanigrae Ducis, 34 -  fideiussor introi­
tuum Communis, 126 — ordinatus ad superessen- 
dum deliberationi introituum Communis, 130, 200, 
220, 222, 223.
F ranciscu s  M ignardus,fideiussor introituum Communis, 126. 
F r a n c is c u sU ltram arin us  » » » 126.
F ra n ciscu s  V ignosus » » » 126.
Francorum rex, 458, 502, 503, 534, 536, 655, 661. 
Frasca, 25.
Frascarium, 230, 234.
F r e d e r ic u s  C ic o n ia , ordinatus ad superessendum delibera­
tioni introituum et calegarum, 129.
F r e d e r ic u s  de B ronfo rte, potestas lanuae, 242°, 242 10.
F r e d e r ic u s  de P agana, de consilio Antianorum, 241 ,
248, 386.
F r e d e r ic u s  de P alacio , 357.
F r e d e r ic u s  de R e z a , notarius, 241, 241u , 242
F r e d e r ic u s  M arabotus, fideiussor introituum Communis, 
126 — emendator clausularum, 152.
Fregia, 474. 
fricare, 478.
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Frictan ia  (s. Fricania), 087 .
Frixius (s. Frisius), 384, 500, 562, 504, 674, cet. 
Fumarolium, 598, 599.
Fugat ia, 403.
F ulcus  de V ignolo  (magister), de consilio Duodecim Sa­
pientum, 240.
Furnimenta, 383.
Furnum, 355, 392, 599.
Furtum, 931 sqq.
fustigare, passim.
F u x  R o m ae , 144.
Gabellerius, 43.
G a b r ie l  B e f f ig n a n u s , notarius et scriba, 227, 234, 235,
241 19, 242s0.
G a b r ie l  de  C r e m o n a , chirurgicus, 248.
G a b r ie l  n  M a r c h io n ib u s  G a v i i , emendator calegarum, 
124.
G a b r ie l  de  P r e m e n t o r io , ad ordinanda capitula et statuta 
electus, 34.
G a b r ie l  F in a m o r , fideiussor introituum Communis, 126. 
G a b r ie l  L u cian u s  » » * 126.
G a b r ie l  M a ro cellu s  » * * 126.
G a b r ie l  P an zan u s  > * » 151.
G a b r ie l  S q u a r za f ic u s  » > » 1 5 1 .
Gagia, 316.
Galea, 216, 237, 241, 303, 486, 572, cet.
G aleotu s  de  Ca s a l i , regulator, 248, 249.
G aleotu s  G a l l u s , 251. 
galopare, 455.
G alvan us  (s . G a k van u s) B ib ia , fideiussor in t r o itu u m  C o m  
m unis , 126 .
G alvanus E m b r o n u s , testis de confirmatione electionis Si­
monis Bucanigrae Ducis, 34.
Garbella (s. Garbellus) Comunis, 485, 568.
garbellare, 485, 562, 568.
Garbellatores, s. Carbellatores, 482, 484 sq , 550 
559 sq., 568, 677.
Garbellatura, 485, 562, 568.
Garbus, 480
G a rd o n in u s  de  G o a st o n ib u s , potestas Ianuae, 251.
Gavium, 12, 15, 10, 20 , 2 1 , 173, 217, 230, 234 
255, 321, 350, 374, 401, 463, 520, 522, 5 9 7 .
Gavii marchiones, 18, 379, 522.
Gavii ecclesiae: Sancti Eusebii, 20 -  Sancti lacobi, 
20 -  Sancti Christophani, 173.
Gavii portae: de Costa, 22 .
Gazarla , 486, passim.
Gazariae officium, 2 0 2 , 20 0 , 209, 237 241 2^4
290, 304, 321, 335, 343, 351, 377 46 l ' 48e' 
« 7 , 5 6 5 ,  639, 741 « lq „ 053, 954. ’ '
G e n t il e s , gens Genuensis:
A c e l l in u s  G e n t il is  , fide iuB sor in t r o itu i
munis, 150. U,n (J°m-
B a b i l a n u s  G e n t i l i s  , fideiussor introitun
munis. 150. n C°m-
I a n o t u s  G e n t i l i s ,  fideiussor introituum Com 
1 ó 1 » '
Lodovicus G e n tilis , emendator clausularum 152
Marcoaldds » protector Comperarum, 249»
R a f f u s  G e n t i  l i s ,fideiussor intrflttuum Communis 152
Thomas » » » » 152
Gentilis de Laurago , de consilio Quindecim San
tum, 452. ‘ P,en'
Geokgius (BEATUS), vexilliferus Communis Ianuae nonr 
patus, 32, 246, 249.
Georgius Cantellus, emendator clausularum, 152 — pro 
tector Comperarum, 242 u  —  protector Capituli 
2 4 1 15,
Georgius Cigayla, fideiussor introituum Communis. 151
Georgius de Bonifacio » » * j 2fi
Georgius de Montaldo, de consilio Quindecim Sapien- 
tum, 2 4 2 6.
Georgius de Nigro, iudex, 242
Georgius db Vivaldis.fideiussor introituum  Communis,151. 
Georgius Peregrinus, » » » 120,
Geronimus I ustinianus, eapitulator, 662.
Gesta, 7, 11, 12.
Gilbertus de Cartina, notarius, 212.
G ir  onus, 7 05.
Gona, 652, 705 cet.
Gonfaronus, 303 .
Gopertae (pannorum genus), 558.
G rad in iti, s. g la d iu m , 266.
Gramatici, 478, 653. 66C, 711, 727. 
gramignosus, 394, 418 , 4 77.
Gramonte, 559. 
grani oratus, 478.
G rana , 652.
G ranum , 563 cet.
Grassa, 692. 
gratanter, 35.
Gregorius de Conforto, emendator calegarum, 124.
G r e g o r i u s  d e  M a r s u p i n i s  d e  A r e c i o , le g u m  doctor, vi­
carius G u b e r n a t o r i s ,  462.
G r e g o r i u s  V e n t u s , emendator calegarum, 124. 
G r i m a l d i , gens Genuensis, v. d e  G r i m a l d i s . 
G rim ald ina carcer, 659, 66 0.
Grogus, 393, 406, 471. 
grosum (in), 4 1 5 sqq.
(jrutiens, 448.
G uad im i, 474, 479, 600.
INDEX NOMINUM ET RERUM
Guaiti 5 8 9 -
guaitare, 4 8 7 .
4 7 5 ,  6 8 1 .
Quan tern '
Quardatores Communis, 1 1 9 .
Guarnimcnta, 1(3, 1 1 7 ,  4 9 5 .  
gMstum, 2 5 ,  6 1 2  sq . ,  6 1 4 .  
(hibernator, 1 9 0 .
Gubernator Genuensium, 459 sqq.
Gubernator regius, 5 2 0 ,  5 2 9 ,  5 3 1  cet.
Gubernatores comperarum capituli, 153.
Gubernatoria, 1 9 0 .
Gubernium, 1 5 0 .
Guelfi, 5 3 5 , 5 3 6 .
Guerrerius, 1 7 .
Ghibellini, 535, 536.
Guidetus C ic o g n a , de consilio Duodecim Sapientum, 240. 
Guidetus  C ig n o n >, fideiussor introituum Communis, 126.
Gu ide tu s  de A s t ,  1 5 8 .
Gu ide tu s  M a r o c e l l u s ,  fideiussor introituum Communis, 
1 2 6 ,  2 3 7 .
G uido d e  A r e n z a n o , 1 7 1 .
Gu il l ie l m u s  A r r a n g i u s , ad  o rd in a n d a  C a p itu la  et s ta tu ta  
e lectus, 3 4 .
G u il l ie l m u s  B e s t a g n u s , fide iussor in tro itu u m  Com m unis , 
1 2 6 .
Gu il l ie l m u s  C ig a l e , co n su l, 1 4 .
Gu il l ie l m u s  d e  A s t , de cons ilio  Q u ind e c im , 242® .
Gu il l ie l m u s  d e  C a l l a r o , scrib a , 1 7 4 .
G u il l ie l m u s  de  C a p o n ib u s , n o ta riu s, 2 3 2 ,  2 4 1 11.
G u il l ie l m u s  d e  P r e m e n t o r i o , no ta r iu s , 1 5 6 , 1 5 8 , 164 , 
1 6 5 , 1 8 2 , 1 8 3 .
G u il l ie l m u s  de S a v ig n o n o ,  2 2 8 .
G u il l ie l m u s  M a r u f f u s , fide iussor in tro itu u m  Com m unis,
1 2 6  —  p ro te c to r  c o m pe ra rum , 1 9 4 .
G u il l ie l m u s  M e r c a t i , v ica r iu s  D uc is  Ia n u a e , 3 8 6 .
Gu il l ie l m u s  S c e p h a n i, n o ta riu s, 2 3 2 .
G u il l ie l m u s  T u r c h i  d e  C a s t e l l o , Potestas Ianuae, 1 5 5 ,  
1 5 8 ,  1 6 7 .
Gumbetum, s. combetum, 1 6 5 ,  1 6 6 ;  s. gombeta (mens.),
1 4 0 ,  1 6 5 ,  2 30 r, 2 3 4 ,  4 4 3 .
Habitaculum, 3 6 5 .
H e n r ic u s  de  C a m i l l a , fide iussor in tro itu u m  Com m unis , 12 6 . 
H lnrjcus  d e  C a r p i n a , 2 4 0 .
H en r ic u s  (fra te r), c o n s titu tu s  super opere conductus, 169 ,. 
1 7 0 .
H e n r ic u s  qu o n d am  F a c ii  L o d ix i i  d e  C a rp in a ,  notarius et 
c a n c e lla r iu s , 2 3 6 .
H e n r ic u s  S q u a r z a f ic u s , fideiussor in tro itu u m  Com m unis, 
151  —  de cons ilio  A n t ia n o ru m , 5,79.
faadus, 692.
Mon. Hist. patr. XVill.
H enricus U ltramarinus , fideiussor introituum Communis,
126.
H enricus V eg ius , fideiussor introituum Communis, 126. 
H enricus Vescunte , » » » 126.
Henr icus  Vicecomes, de consilio Duodecim Sapientum, 240. 
Homicidium, 925 sqq.
Hospitale Sanoti Antonii, 444, 582.
» » Ioannis, 586, 837.
Hospites ct tabernarii, 506, 551.
Hostalani, 395; s. hostolani, 455.
Hostiar ii, 264.
Humiliatus, 479.
I achinus ScAfacia , fideiussor introituum Communis, 151. 
Iachus, 705 cet.
I acobus B erm ondi , capitaneus et vicarius regis Roberti,236.
I acobus B onaventura, notarius et statutarius Communis 
Ianuae, 200.
Iacobus carculator, de consilio Quindecim Sapientum,451.
Iacobus Carpenetus , regulator, 245, 250.
I acobus Coadora , » 245, 250.
I acobus Codora, electus reformatione consilii Antianorum, 
183, 186 — de consilio Duodecim, 240, 248.
I acobus Dacia , 109.
I acobus de B alduino , potestas, 15.
I acobus de  B issanne , 229.
I acobus de B racellis , cancellarius, 154.
I acobus de G avio , 158, 165.
I acobus de L evanto , de consilio Quindecim Sapientum,242*.
I acobus de M aizana , notarius, 183.
I acobus de M auro , notarius et scriba, 29.
I acobus de P ontrkmulo , fideiussor introituum Communis,
126.
Iacobus de S imone , fideiussor introituum Commuuis, 151.
I acobus de Tra v i , » » » 127.
I acobus de V aletar ii , de consilio Antianorum, 661.
I acobus D onatus, eapitulator, 461, 643, 655.
I acobus F e r r e r iu s , cintracus, 240.
I acobus G entilis  P ignolus , fideiussor introituum Com­
munis, 126 — ordinatus ad superessendum deli­
berationi introituum Communis, 130.
I acobus (magister).
I acobus xMarencus , cintracus, 109.
I acobus M ignardus, fideiussor introituum Communis, 126.
I acobus P edemonte , de consilio Antianorum, 661.
I acobus quondam N ico la i Campanaiui, fideiussor iutroituum 
Communis, 126.
I acobus S imonis  (s. S imeonis), 160, 163, 177, 178, 181.
I acobus Tanninus , 171.
Iacobus T ravazanus, 109.
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Iactus, 601 , 605.
Ia ln us , 566.
Iane macella f ius, ad ord inanda cap itu la  et s ta tu ta  ele­
ctus, 34.
I aninus de B elforte , capitu lator, 452 .
Ia n u a  civitas, obsessa, 236 . — V .insuper?  A q u a z o l la
— a rch iep iscopa lis  dom us — B a n c h i — 
B urgus  — c ap u t -  C am pus  P is a n u s  — 
C aste lle tum  — c a s tru m  — c la v ic a  — 
orosa — D arcena  — ecc les ia  — Fossa-  
te llum  — hosp ita le  - M a c a g n a n a  — 
M a la p a g a  -- M odu lus  — M o n a s te r iu m
— M o rr in um  — P a la t iu m  — P e l ip a r ia e  
ca rub ium  — p la te a  — pons — p o r ta e  — 
Pres — R a ib e ta e  -  R ip a  — R iv u s  t u r ­
b idus  — S a n c t a . . .  -  S a n c t i . . .  — S a n ­
ctus. . — S a rza n u m  — S o a r iu m  —  Su- 
x ilia  — T err ic ium  — tu r r is .
I anuarius de M onteleone , 183 .
Ianuenses discordias cum Lucensibus exercentes, 1 63 .
lannyn i (mon.), 579 , passim.
I anuynus de B elforte , regulator, 2 45 , 2 50 .
Iarra , 262 .
Ih a lo nus , s. Ih io lo nu s  (C ha lonus?), 5 5 7 , 7 8 4 . 
Ihinimentum, 575 sq.
Ihuumentum, 338.
I l l ic is  castrum , 1 7 2 ,  3 2 1 .  
imbreviare, 115.
Im perator,'201, 202 , 206 , 237 , 241 .
I m per ia les , gens Genuensis-.
A nd rea s  B a rt h o lo m a eu s  I m p e r ia l i s , de octo protecto­
ribus comperarum C ap itu li, 153.
D a g n a n u s  I m p e k i a l i s , fideiussor in tro ituum  C om ­
munis, 151.
D arius I m per ia l is  , fideiussor in tro ituum  C om m u­
nis, 151 .
D ominicus Im p e r ia l is , fideiussor in tro itu um  C om ­
munis, 151 —  iureperitus, cap itu la to r, 4 5 2 .
L ucianus I m per ia l is , fideiussor in tro ituum  Com m unis,
151.
S i m o n  »  »  »  »  1 5 2 .
V inciguerra  » » » » 1 5 2 .
Imper iorii, 7 0 1 .
Incalegatio, 58 sq., 130 cet.
Incaligatores, 1 3 4 .
incallegare, 47, 58 , 140, cet.
incantare, 2 0 ,  7 9 ,  4 9 1 ,  5 7 0 ,  5 8 8 ,  5 9 6 ,  c e t .
Incantatores cabellarum salis, 8 8 .
incidere pecuniam, 544 , 545 , 547 .
incollare, 482 .
incoriare, 482 .
Incorporatorcs comperarum capituli, 2 1 2 .
In firm i Sancti Lazari, 489 , 8 25 .
Ingetus de Tr a v i, ordinatus ad superessendum de libera­
tioni in tro ituum  et calegarum , 129 .
118 1
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In g o  d e  V o l t a ,  1 5 8 .
Ingressatores, 7 6 4 ,  7 7 3 ,  7 9 0 .
I n g u e s ,  5 5 9 .
I n o f i u s  P ic a m j l iu m ,  de  consilio Antianorum 4g j  
Inquisitores rationum Comunis, 4 7 # 
insavonatus, 6 8 5 .
Insultas, 4 4 3 ,  4 9 2 .
Introytus Vicecomitatus et Hippo, 3 6 .
Io a n n e s  A n y o y n u s , fidei uB6or introituum Commuu' 
Io a n n e s  H a t a c iu s ,  > »
*  127.
I o a n n e s  B o t a c iu s  d e  C a s t r o , 2 4  0 .
I o a n n e s , c a n c e lla r iu s , 1 5 5 ,  1 5 8 ,  1 6 5 ,  1 6 6 , 18 3
Io a n n e s  C o n b a d i ,  notarius, testis de confirmatione ele­
ctionis Simonis Bucanigrae Ducis 34 049 ^  
2 4 2 10, 2 4 2  ,9. ’ ’ '
I o a n n e s  d e  B a r g a l i o , r e g u la to r ,  2 4 5 ,  2 5 0 ,  3 8 9
Io a n n e s  de  B e r a r d i s ,  protector Comperarum, 2 4 2  u
I o a n n e s  d e  B o v io , 2 4 8 .
I o a n n e s  de  C a s s i n a ,  fideiussor introituum Communis, 127
I o a n n e s  d e  C e r r o , d e  c o n s ilio  A n t ia n o r u m ,  6 5 5 .
Io a n n e s  de  C r u c e ,  iudex, 2 4 2 “ .
Io a n n e s  de  F o s s a t o , n o ta r iu s ,  1 8 6 .
Io a n n e s  de  G a l l u c u s ,  iurisperitus. 2 4 2 \  2 4 1 l9.
Io a n n e s  d e  G a r i r a l d o ,  notarius, ad ordinanda capitula et 
statuta electus, 3 4 ,  2 2 0 ,  2 4 2  * — de consilio Duo­
decim Sapientum, 2 4 1 7, 2 4 1 ‘ 9.
I o a n n e s  d e  G o a n o , 1 7 6 .
I o a n n e s  d e  M a r c i i o , e m e n d a to r  c a le g a r u m , 1 2 4  — fide­
iussor introituum C o m m u n is ,  1 2 6  — protector 
Comperarum, 1 9 4 .
I o a n n e s  d e  M a u r o , n o ta r iu s ,  3 6 .
I o a n n e s  d k  M u r t a , f id e iu sso r in t r o i t u u m  C o m m un is , 126.
—  D u x ,  2 4 2  » ,  3 1 4 .
I o a n n e s  d k  N ig r o , f id e iu s so r  in t r o i t u u m  C om m un is , 126.
I o a n n e s  D e n t u t u s , » » » 126.
I o a n n e s  d e  O p p ic e l l o , 2 4 8 .
I o a n n e s  d e  P e s s in a , n o ta r iu s ,  2 4 2 \ 2 4 1  ‘®.
I o a n n e s  d e  P i n u , de consilio A n t ia n o r u m ,  6 6 1 .
I o a n n e s  d e  P o d io , d e  c o n s ilio  Q u in d e c im  Sapientum, 4o2.
Io a n n e s  d e  P r im o ,  d e  c o n c il io  A n t ia n o r u m , 5 7 9 .
I o a n n e s  d e  R o v e r e t o , n o ta r iu s ,  p ro te c to r  C o m pe ra rum , 241 ..
I o a n n e s  d e  S c a f f a , a d  o r d in a n d a  c a p i t u la  et s ta tu ta  eie 
c tu s , 3 4 .
Io a n n e s  de  S p ia n o ,  f id e iu s so r  in t r o i t u u m  C om m un is ,  151
127.
Io a n n e s  de  S u b in a g q io  * * *
1 9 7
I o a n n e s  d e  T ib a  * * *
I o a n n e s  d e  U l m o , n o ta r iu s ,  2 4 0 ,  2 4 1 .
I o a n n e s  d e  V a l e b h l l a , n o ta r iu s ,  de co n s ilio  A ntianoru  
4 5 9 ,  4 6 0 ,  4 6 1 ,  5 7 7 .
Ingo Bonus, regulator, 245, 250, 388.
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Ioannes pE Via, 240.
_ c  r m b r o n u s ,  fideiussor introituum Communis, 127,
1048 240.
s Perferius, cintracus, testis de confirmatione ele- 
ctionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
nes L e m e in g r e  dictus B u c iq u au t, locumtenens et gu- 
l0A  ^ berator regis Francorum, 457-459, 461, 578, 
655, 661.
I oannes M areN ous.
I oannes M a z o l l a ,, notarius, testis de confiraiatione ele­
ctionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
I o a n n e s  M u s t u s , fideiussor introituum Communis, 127.
I oannes O l i t e m i , » » » 126.
I oannes P i c h u s , 248.
I oannes P i n e l l u s , fideiussor introituum Communis, 151.
I oannes S a c h u s , regulator, 248, 249.
I oannes S t e l l a , notarius, 643, 655.
I oannes T a r i g u s , fideiussor introituum Communis, 127 — 
ordinatus ad superessendum deliberationi introi­
tuum Communis, 130.
I oannes T h e a l d i , fideiussor introituum Communis, 127.
I o a nninus  DE C l a v a r o , spaerius, 109.
I oa nninus  d e  M a u r o , notarius, emendator calegarum, 145.
I oanninus  de U r s e t is  de V u lta b io , notarius, 116 .
I o a nninus  V a s s a l l i , subscriba, 242 l0.
Ioannis Baptistae cultus, 463, 497.
localia, 383, 485, 679 sqq., 864, 877 cet.
I t a l ia ,  348.
ludei, 4 6 9 .
Iudex calegarum, 38, 56, 60, 139, 142 sq., 148.
Iudex Capituli, 39, 41, 106, 124, 128, 148, 154. 
Iudex de Capitulo, 9 7 sq., 132.
Iudex super m alifc iis, 118.
» Potestatis, 386.
Iudices, 666, 723 sqq., 805, 825.
Iudices extranei, 515.
Iu g u m , 7, 11, 12, 16, 17, 23, 25, 29, 41, 107,146’, 
172, 173, 175, 305, 320, 325, 363, 369, 373,
503, 509, 513, 516, 519, 520, 590, 606, 829, 
841, 849, 892, 920, 932, 944, 945, 955, 
956, cet.
Iung ibonus de L i t u r s is ,  notarius, 205, 227. 
luponus, 705 cet. 
luppa, 16.
Iura, 409, 500.
Iu s t in ia n i, gens Genuensis: _
A rgonus  Iu s t in ia n u s , de consilio Antianorum,
Ivius, 475.
L a b i l iu m , 175.
Laborerium, 476.
Mon. Hist. patr. XV1H.
Laituca, 455 .
Lama, 560.
Lamentatio et pignus bandi, 146.
Lana Arelatensis, 479.
Lanaria, 479 .
Lanarii, 478 , 662 , 666, 682  sqq.
L anfrancus de Cantello , 248.
L anfrancus de C asali , abbas populi, 236 .
L anfrancus de M onelia , fideiussor introituum  Commu­
nis, 127.
L anfrancus de P odio , de consilio Antianorum, 386.
L anfrancus  de Sancto G eorgio , 232.
L anfrancus de Savignono, fideiussor intro ituum  Com­
munis, 151.
L anfrancus de V alario , notarius et cancellarius, 1 0 0 ,1 8 3 , 
187 , 190 , 191, 223.
L anfrancus de V alle , notarius et cancellarius, 242 10.
L anfrancus D rizacorne , ad ordinanda capitula et statuta 
electus, 34, 220.
L anfrancus P ancia , 248.
L anfrancus P ignolus , 158, 228.
L a n te r n a  (portus lanuae), 966.
Lanternarii, 666, 667 . 
Lantia, 272 .
L anzarotus de C astro, protector Comperarum, 212, 248, 
379.
Lapilli albi et nigri, 156, 167, 267 , 279 sq., 319, 
321 cet.
Lassoria, 43 0 . 
Latonmn, 567 .
Latonus, 47 7 , 485 .
Latrina, 436 .
Latronorium , 96.
L aurentius  (sanctus), vexilliferus Communis lanuae non- 
cupatas, 32 — patronus Ecclesiae Ianuensis, 246,
249.
L aurentius  de L aurentiis , de consilio Quindecim, 2 4 2 G.
L aurentius  M aruffus , de consilio Antianorum, 459.
Laus, s. laudus, 2 3 ,6 8 ,  125, cet. 145, 1 6 3 ,5 3 7 , 539 
sqq., 543 , 595 , 636 , 649.
Lavagium, 47 9 .
Laycus, 182 , 256 , 377.
Lebium (s. Lobium?), 405, 586. 
Lecuniina, 571 . 
Lega agogini, 477 . 
Legalior, 51. 
Leges romanae, 529. 
Legum doctores, 725 sqq. 
Leichia, 42 1 , s. Leiha.
L e ir a , aqua apud "Vulturem, 24.
150
Lenones, 492, 922.
L eo de G a v io , de consilio Duodecim Sapientum, 246°. 
L eo de  S a v io , iudex, 242
L eonardus  C ig a y la , fideiussor introituum Communis, 151.
L eon ardus  C u c h a r e l l u s  » » > 1 2 7 .
L eonardus  d e  C a m p o m o r o n o , emendator clausularum, 152.
L eonardus  de  G o a t e r io . fideiussor introituum Communis,
127.
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L eonardus  de  M on taldo , iudex, 24214 — Dux, 451, 458. 
L eon ardus  de  N ig r o , 563.
L eon ardus  de  P l a c e n t ia , 240.
L eon ardus  de R oso , de consilio Quindecim Sapientum, 452. 
L eon ardus  Sauli, eapitulator, 662.
L eo n a rd u s  Ven t u s , fideiussor introituum Communis, 127. 
L eon ellu s  M a r r u f f u s , officialis provisionis, 2426. 
Le o n in u s  M a l l o n u s , de consilio Duodecim Sapientum, 240. 
L eo n in u s  M a r o c e llu s ,fideiussor introituum Communis, 127.
L e r c a k i i , gens Genuensis:
B e l l e n g a r iu s  L e r c a r iu s , fideiussor introituum Com­
munis, 150.
D avid  L e r c a r iu s , fideiussor introituum Communis,
151.
I detus  L e r c a r iu s , fideiussor introituum Communis, 
126.
L eo  L e r c a r iu s , de consilio Antianorum, 579.
N icolaus  L e r c a r iu s , fideiussor introituum Commu­
nis, 151.
L e v a n t in u s  dl L ev a n t o , 158.
Lex cedo Ionis, 490, 852,
Libellus et pignus bandi, 122 , 133, 139 sq., 141 cet., 
334.
Liberetum, 773.
Libra ianuynorum  (mon.), passim.
Libra  (mensura), 410, 591 
Liceus, 689.
Licitis, s. liceus, 479.
Licostomum sive Chilum, 351.
Licterati, 75.
Liga, 476 sq.
L iga  sterlinorum, 476.
Ligatio verborum, 51, 54, 137, 213, 369.
Ligatores ballarum, 666 .
Lignum cur sale, 109.
Lignum, passim.
Lignar olii, 16, 18. 
ligonizare, 337.
L inairorii, 666 .
Linges, 557.
Lingua Occana (s. Lingoa de Ooha), 558, 784. 
Linus, 584, 560 cet.
L inus  Lotnbardus, 556.
Listregi, 660.
Liter a cam bii, 570.
L ive llum , 466.
Lobium , 586.
Loca, 132, 134 sq., 138, 149, 196, 211, 213, 438
L o d is iu s  (s. L o d ix iu s )  B a v o s u s ,  de consilio Quindeci 
pientum, 452. J
L o d is iu s  C a l v i  d e P o r t a ,  notarius, 232, 2 4 1 14
L o d is iu s  d e  B e n i n s ia ,  de consilio Antianorum, 655
L o d is iu s  P a n z a n u s , » » 5 7 5
Logia bara ta r ia , 3G0.
Logiae a liae , 469.
Logueriuni, 79.
Lombardi, 18, 82, 8 8 , 702.
Lombardia, 147, 148, 692.
Lom barilisc i p a n n i, 685.
L o m e ll in i  (s. L o m e lin i) ,  gens Genuensis :
Angelus Lom ellinus , fideiussor introituum Com­
munis, 125.
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A n s a ld u s  L o m e l l i n u s ,  fideiussor introituum Com­
munis, 125.
B a r t h o lo m a e u s  L o m e l l i n u s ,  fideiussor introituum 
Communis, 125 -  ordinatus ad superessendum de­
liberationi introituum et calegarum, 129.
H k n e d jc t u s  L o m e l l i n u s ,  de consilio Antianorum,461.
B o n if a c iu s
C h r i s t ia n u s
C o n r a d u s
F r e d e r i c u s
N apo le o
Ri 7, a r d u s
S im o n













de octo protectoribus Com­
perarum Capituli, 153.
Lonzia, 415.
L o r u s  L e a r d u s ,  eapitulator, 389.
Losum, 6 8 .
L o t h u s  (comes), 171.
Lovanum, 559. 
Loves, 557.
Loyum , 2 1 .
L u c a  [d e  F l i s c o ]  S a n c t a e  M a r i a e  in  V i a l a t a ,  diaconu 
Cardinalis, 2 0 2 , 206, 236, 241.
Luccnses, discordias cum Genuensibus e xe rce n te s, 163,1 
L u c h e t u s  d e  S a v ig n o n o , fideiussor introituum ConimllIlls
151.
L u c h in u s  d e  N i u r o , fideiussor introituum Cofl&muui)
127.
LUCHINUS d e  ZOLASCO. officialis provisionis, 2426. 
j,uCBiNUS L e c a v e l l u m ,fideiussor introituum Communis, 127.
LUCBINUS M aRCH IO N U S , » » » 1 5 ^
ludus azarii sive basihaearii, 292.
LuSores, 494, 952.
M a c a g n a n a , 201.
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Macellarii,157, 393. 410 sqq., 480, 582, 607, 667, 
709 sqq.
Macelli. 165, 207, 393, 582.
Maceries,*494, 609.
Macerii, Ducis sodi, 266.
Macemts, 388.








Maioricae, 486.. 692, 752, 753, 763.
Malapaga, 169.
M a la p a g a e  c a r c e r ,  169, 618, 660, 932, 941, 956. 
Malatolta, 230, 464.
Maleficia, 226, 499.
M a l e s p in a e  marchiones, 18.
Malingies (s. Malinges), 558, 559, 784. 
Malvasia, 755.
Marna, 622.
Manms, 603? 608 sq., 638, 642.
M a n f r e d in u s  d e  P o n t u l o , vicarius, 240.
M a n f r e d u s  B o n iz u s , fideiussor introituum Communis, 151.
M a n f r e d u s  d e  GtUis u l f is  » » » 1 ^ 1 .
M a n f r e d u s  d e  I a c o b is  » » v> ^
Manualis, 66 sq., 198.
Ma n u e l  d e  C a m u l io , 109.
M a n u e l  d e  C a r m a n d in o , emendator calegarum, 124 — 
protector comperarum, 194.
M a n u e l  d e  Q u i s u l f i s , pr io r  consili i A n t ia no rum , 655. 
M a n u e l  d e  S a v ig n o n o , 165.
M a n u e l  d e  V in d e r c io , 222.
M a n u e l  I a c h a r ia s , 158.
M a n u e l  S a p a n a , testis de confirmatione electionis Simonis 
Bucanigrae Ducis, 34.
M a n u e l  S q u a r z a f ic u s ,fideiussor in t r o i tu u m  Communis, 151.
M a n u e l  U l t r a m a r i n u s ,  » » * 1 2 7 '
Manulevatores, 16 .
Manurnictere servos, 491.
M arax i (s. Marasi), 7.
Marcatores, 230 .
Marcha s. Marea, 2 3 4 ;  s. Marchum, 410 , 447, 47(3, 
559 sq., 590 , 606 cet.
M archesani , gens Genuensis, 563.
M archetus M arencus , 109.
M archia ducatus, 711 .
M arceio  de Savignono, fideiussor in tro ituum  Communis,
151.
M archix inus  de Cassino, 228.
M arc b ix iu s  de Stratta, protector Com perarum ,212, 379.
M arcboaldus Pelegrinus , fideiussor in tro ituum  Communis,
127 — protector Comperarum, 194 .
M arcus B eorcius , de consilio Antianorum , 655.
M arcus P ortonarius , notarius, regulator, 248 , 249.
Mare maius, 320 , 358.
Maredum, 471.
Marescalchi (s. Manoscalchi), 480 , 645, 667 , 711. 
Marescalus, 458.
Marinarii, 4 8 7 , 732.
M arinus de G eorgio , 171.
M arinus  de M ar in is , iudex, 2 4 1 5 -  de consilio Duodecim 
Sapientum , 2 4 2 6.
M arinus de M inuta , electus super tractatu mutuorum et 
expensarum Communis, 184, 186.
M a rs il ia , 356 , 763.
M artinus de M arino , ad ordinanda capitula et statuta 
electus, 34 .
M artinus  de V olta, consul, 14.
M artinus  M aru ffu s , capitulator, 452 .
Martirium, 492 .
M arzocus P inellus , fideiussor intro ituum  Communis, 151. 
Maschaicium, 47 5 , 681 sq.
Massarii, 134, 254 , 272 , 339, 397 , 497 , 499, 508 cet.
M assonus de M assonibus, iurisperitus, testis de confirma­
tione electionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
Matricula, 497 .
Matricula Motariorum, 105.
M attbaeus de C ampis , de consilio Quindecim, 2 4 2 6. 
MATTBAEUS de C arlo, de consilio Antianorum . 661. 
M attbaeus de  Corsio , fideiussor in tro ituum  Communis,127.
M attbaeus de I llionibus , iurisperitus, 251 -  prior capi­
tu latorum , 456.
M attbaeus de Sancto Syro , protector Comperarum, 194. 
M attbaeus M arruffus , 248 .
M a t t b a e u s  VENEROSUS.fideiussorintroituum Communis, 1 27.
Maturella (mens.), 443 .
Mazachani (s. Mazacharii?), 667, G97.
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Mazagenus, 440.
Maximus de  Iud ic ibus , notarius et cancellarius, 4 61 . 
H azenguus de  P rato , iudex in Capitulo, 2 3 2 .
Medalia (mon.), 20 , 162.
Medaliata, 81 .






Mensuratores, 5 59 , 6 67 .
Mensuratores salis, 76.
Mercandae officium, 321 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 7 7 , 4 6 1 , 4 6 9 , 
535 sqq., 539  sqq., 595 , 6 4 3 , 6 5 7 , 6 5 8 , 6 6 5 , 
674 , 680-682, 693 , 707 , 7 0 8 , 7 4 8 , 7 5 3 , 7 5 4 .
Meretrices et lenones, 9 22 .
i
Merzarii, 667 .
Messana, 7 48 , 750 , 751 , 7 63 .
Metreta (mensura), 137 , 563 .
M ic h a e l  de  M o n e l ia , 248 .
Milium, 20.
Mina (mens.), 20, 166, 169, 24211, 242'8, 563. 
Ministraria, 230, 234.
Ministri vel Conservatores Comunis, 139 .
Minuctorum introytus, 165.
Mistermm, 501 .
Modulus, 27 , 78, 79 , 82 , 94 , 95 , 97 , 1 16 , 1 1 9 , 4 15  
437 , 715 , 9 66 , 9 6 8 , 9 7 2 .
Mola, 494.
Molendinum, 30 , 2 3 0 , 2 3 4 , 592  sqq., 6 2 7 , 9 6 7 . 
Molinarii, 480 , 6 67 , 723 .
Monachus, 7, 23 , 29 , 80, 8 2 , 83 , 8 6 , 8 8 , 144  146  
160, 161 , 163 , 169 , 1 72 , 1 75 , 1 7 8 , 179, 1 8 l ’ 
229 , 2 33 , 2 4 1 17, 2 4 2 1*, 2 9 7 , 3 0 4 , 3 1 2 , 320  
325 , 3 69 , 3 8 5 , 4 3 9 , 5 0 3 , 5 0 9 , 5 1 3 , 5 1 6 , 519* 
520 , 5 2 1 , 5 9 0 , 6 0 6 , 6 3 3 , 6 8 8 , 7 5 2 , 769  7 72  
829 , 841 , 8 4 9 , 8 9 2 , 9 3 4 , 9 4 3 - 9 4 5 . — Castrum 
Monachi, 321 . -  y. insuper: Portus Monachi.
Monasterium de Aquazola sive de Albinirana
93 , 1 9 4 , 5 8 6 .
de Faxolo, 93 , 193 , 5 8 6 . 
et conventus de Carbonaria, 93
193 , 5 8 5 .
» Latronorii, 93 , 1 93 , 5 8 5 . 
» Sanctae Agathae de Capite Pon­
tis, 93 , 1 94 , 5 8 6 . 
» Catharinae, 4 6 9 . 
Mariae de Belvederi3
193 , 5 86 .
* » T e c l a e ,  6 6 4 .
M o n a s te r iu m  S a n c t i  Andréae de Port
1 9 3 , 5 8 6 . a ’ ° 3 '
Columbani, 92, 193, 5 8 5  
E u s t a o h i i ,  93, 193, 586. 
M a t t h a e i  R o t t e ,  93, 586.
Petri de Mesema qq
1 9 4 , 5 8 6 . ’ 3’
Petri de Prato, 92 qs
1 9 3 , 1 9 4 , 5 8 5 , 586.’
P h ilipp i et Iacobi de 
Arcubus, 9 3 , 1 9 3 ,5 8 6 . 
Sepulchri, 9 2 , 1 9 3 , 5 8 5 . 
» » Spiritus, 9 3 , 1 9 4 . 
Thomae, 7 , 9 3 , 193 , 586. 
Moncia, 7 8 4 .
M o n d in u s  E fi m in ius , fideiussor introituum Communis 1 2 5  
Moneta, 5 1 7 , 5 4 7 , 9 2 8  sqq.
Monleo, 6 0 4 . 
Mons altus, 5 , 8 .
M onstra , 7 3 , 6 4 6 .
Montolinum, 5 5 8 .
Morrinum (s. Murrinum), 4 1 5 , 4 1 6 , 4 7 3 . 
Mortariensis praepositus, 8 3 7 . 
mortificare, mortificatio, 1 1 5 .
Mosconilla, 6 5 2 .
Mosteville, 5 5 8 .
Muaxo, s. muaso, s. muasio, 5 5 7  sqq., 5 6 6 .
M u ffa , 4 4 5 .
Mulaterius, 4 4 0 .
Mulionus, s. Mnlio, 2 3 0 , 2 3 4 , 4 4 0 , 5 5 1 .
Muratores, 4 8 0 , 6 0 9 , 6 2 6 , <367 6 9 7 , sqq.
Potestaciarum, 4 8 1 .
Mnrcentum, 3 3 6 .
Murta, 2 3 0 , 3 9 5 , 4 3 5 , 6 0 0 .
Mnrtedum, 4 7 4 . 
murus novus burgorum, 5 2 5 .
Museraci, 7.
Naulum, 2 2 9 , 3 2 5 , 5 2 1 .
Nauclerius, 4 8 8 , 6 3 9 . 
naulizatus, 4 8 8 .
Naulum , 4 8 7 .
Navarrum, 13 .
Navata, s. Nauta, 2 3 7 , 2 4 1 .
havcs per estrancos in  d is tr ic tu  non constru­
endae, 5 0 7 .
Navigantes, 731  sqq.
Navigantium capitula, 7 3 1  sqq.
Neapolis, 2 4 1 “ , 7 1 1 , 7 1 9 , 7 4 7 , 7 6 3 , 7 7 4 .
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667 , 694 .
yebtilarn’ 
jjerTbona, 5 5 8 ,  7 6 3 .
j j ic ia , 7 6 0 .
jj ic o ia US B o v e r iu s , de  cons ilio  A n t ia n o ru m , 3 8 6 .
j j ic o u u s  C a r e n a , p ro te c to r  C o m p e ra ru m , 2 1 2 , 3 7 9 .
A U S C u c h a r e l l u s , fide iussor in tro itu u m  Com m unis ,
1 R'1 ' 1 2 7 .
N ico laus PE C a s s in a , p ro te c to r  C o m pe ra rum , 2 4 2 6.
N i c o l a u s  p e  C a s t e l l o , n o ta r iu s , 2 1 2 ,  22 1  -  protector 
C o m p e r a r u m ,  2 4 2 14, 3 7 9  — pro tec to r C ap itu li, 
2 4 1 15 —  de cons ilio  D uo d e c im  S ap ie n tum , 2 4 1 7.
N i c o l a u s  p e  C o s t a , n o ta r iu s , 2 3 4 ,  2 3 5 , 2 4 1 l9, 2 4 2 i0.
N icolaus p e  F o n t a n e g io , no ta r iu s , abbas  popu li, 32  —  
testis de  c o n f irm a t io n e  e lection is S im onis  Buca- 
n ig rae  D uc is , 3 4 .
N ico laus  p e  G o a n o , a b b a s  p o p u li ,  1 5 5 , 1 5 8 , 167 — re­
g u la to r , 2 4 8 ,  2 4 9 .
N ico laus  pe M a g n e r r i , testis  de confirm atione  electionis 
S im o n is  B u c a n ig ra e  D uc is , 3 4 .
N ico laus  pe  M a r g o , de cons ilio  A n t ia n o ru m , 4 5 9 .
N icolaus p e  M o n e g i n o , 2 4 8 .
N icolaus p e  Z o a g l io , de cons ilio  A n t ia n o ru m , 4 6 1 .
N icolaus p e  Z o la sc o  » » 4 5 9 .
N i c o l a u s  D u r a n t i s ,  e m e n d a to r  ca legarum , 1 2 4 , 2 4 0 .
N icolausF a l a m o n ic h a ,fide iussor in tro itu u m  Com m unis, 127 .
N icolaus G u a r a c h u s  » » » 127.
N icolaus M a r i n i , ad  o rd in a n d a  c a p itu la  et s ta tu ta  ele­
c tus , 3 4 .
N icolaus M a r t o n u s , fide iussor in tro itu u m  Com m unis, 151 . 
N icolaus  M a r o c e l l u s  » » » 1 ^7 .
N icolaus M i s c h a io c u s  » » > 1^1-
N icolaus N a t in u s , de cons ilio  Q u inde c im  Sap ientum , 242  . 
N icolaus  P i c h a m i l iu s ,fide iussor in tro itu u m  C om m un is ,151 .
N icolaus  P in e l l u s  » » * ^
N icolaus R o v e r i n u s , p r io r  cons ilii Q u indec im  Sapientum , 
4 5 1 .
N icolaus  R o v e t u s , 1 0 9 .
N icolaus S q u a r z a f ic u s , fideiussor in t ro i tu u m  Communis, 
1 5 1  —  de cons i lio  D uod ec im  Sap ien tum , 2 4 2  .
Nicolinus de  P e t r a ,  cintracus, 251.
N ico l in u s  de V a r i s i o , c in tracus , 2 5 1 .
N ig er  F a l a m o n ic h a , officialis provisionis, 242®.
Notarii :
A l d e b r a n d u s  d e  C o r v a r ia  (q u i et cancellarius). 
A n d r io l u s  d e  F i n a r i o .
A n f r e o n u s  P i c h in o t u s .
A n t o n iu s  d e  F o n t a n e g io .
A n t o n iu s  de  L a z a r in o .
A n t o n iu s  d e  L i t u r s i s .
A n t o n iu s  d e  M u r t e d o .
A n t o n iu s  d e  P o d e n z o l o .
A n t o n iu s  d e  R echo  q u o n d a m  R ic i ie t i .
A ntonius P anizarius .
B e l m u s t u s  d e  P e l l i o .
B enedictus de F ontanegio (qui et cancellarius). 
B enedictus de  V ia .
B onifacius de C amulio (qui et cancellarius). 
Conradus de Credencia » »
Conradus de F o .
Conradus de F ontanegio .
Conradus M azzurrus (qui et cancellarius).
D agnanus de Ort is .
F redericus  de R eza .
G abriel  B effignanus (qui et scriba).
G ilbertus ce Carpina .
G uillielmus  de Caponibus.
G uill ielmus  de P rementorio .
G uill ielmus  Stephani.
H enricus q . Facii L odix i i de Carpina (qui et can­
cellarius).
I acobus B onaventura.
Iacobus de M aizana .
I acobus de M auro (qui et scriba).
I oannes Conradi .
IOANNES DE FOSSATO.
I oannes de G aribaldo .
I oannes de M auro .
I oannes de P essina .
I oannes de R overeto .
I oannes de U lmo .
I oannes de Valebella .
I oannes M azolla .
Ioannes Stella .
I o aNNINUS DE MAURO.
IOANNINUS DE URSETIS.
IUNGIBONUS DE LlTURSIS.
L anfrancus de Y alario .
L anfrancus de  V alle (qui et cancellarius).
L odisius  Carvi de P orta 
M arcus P ortonarius .
M aximus de I udicibus (qui et cancellarius).
N icolaus de C astello .
N icolaus de Costa.
N icolaus de F ontanegio .
Obertus B o r r in u s .
O bertus M azzurrus (qui et cancellarius).
O bertus T ravazanus .
P aulus V egius (qui et cancellarius).
P etrus de R eza .
P etrus M azzurrus (qui et scriba).
R aphael de Casanova (qui et cancellarius).
R aphaél de G uasco .
R aphaél de R eza .
Notarii, 496, 641, 667, 725, 727.
Novi, 520.
Novum Castrum, 557.
Nuces muscatae, 485, 562.
Nuneius, 596.
O bertinus de G avio , fideiussor introituum Communis, 151. 
Obertus B orrinus , notarius, de consilio Ducis, 241
O b e r t u s  C a r e n a ,  242 4, 242‘®.
O b e rtu s  C ig a y la ,  fideiussor introituum Communis, 151.
O b e rtu s  de B e n e n s ia , de consilio Duodecim Sapientum, 
242«.
O b e rtu s  de C a lig n a n o , de consilio Ducis, 2 4 1 15.
O bertus  de C lav a ro , fideiussor introituum Communis, 127. 
O bertus  de G u is u lf is  » » » 1 5 1 .
O bertus  de M o ne lia , de consilio Antianorum, 38(3. 
O bertus  de P u teo  C u r l i ,  109 .
O bertus de Tolomeo , 165 .
O b e rtu s  de V a s s a lo , emendator calegarum, 124 — fide­
iussor introituum Communis, 127.
Obertus de V iv a ld is , 2 0 0 , 2 2 0 , 2 2 2 , 2 2 3 .
O b e r t u s  de V iv a ld o , fideiussor introituum Communis, 151.
O b e r t u s  M a z z u r r u s ,  notarius et cancellarius, 3 5 , 2 1 2 , 
2 4 2 4, 2 4 2 8, 2 4 2 '° , 242  “ , 242  *«, 24 l 15, 2 4 1 ,#.
O b e rt u s  P a s s iu s , 158.
O b e rtu s  T a r t a r u s ,  de consilio Quindecim, 242°.
Obebtus Travazanus , notarius, 109 .
O b e rtu s  Z u ch a , de consilio Quindecim, 2 42c.
Obolus (mon.), 79 , 119 .
Occidens, 788 .
Octavianus de N ig r o , iudex, 2 4 2 “ .
O c ta v ia n u s  Ia c h a r ia s ,  protector Comperarum, 2 4 2 11 _
protector Capituli, 241 15.
O ctobonus, cirurgicus, 163 , 181.
O cto b o n u s de M a r in is ,  fideiussor introituum Communis
127.
Octo de moneta, 2 71 , 337  sqq.
Octo provisionis, 2417.
Octo sapientes de moneta, 2 54 .
Octonum, 454 . 
Odenarda (s. Oddonarda), 5 5 8 , 5 5 9 , 784 .
O d o ardu s C ig a t la ,  fideiussor introituum Communis, 151 . 
O d o a rd u s de G u i s u l f i s  » » » ^>-7
Odo a rdu s  d e  M a r in is  » » » 1 2 7
Officiales de salvaterra, 3 85 .
Officiai es non solventibus Communis pecuniae debitas, 5 6 0 . 
Officiales Orientis , 467  sqq.
Officiales Potestaciarum, 5 3 3 .
Officium assignationis mutuorum , 97 sqq., 156 sq. 160 
sq , 163 , 165 cet.
» banchariae seu nummolariae, 118.
» cechae et ponderis banchorum , 2 5 5 , 3 4 4 . 4 85 .
» de moneta, W ^sqq^  271, 467r, 511, 565.
* duorum de ratione, 99 sq., 117 .
* Gazariae, 2 5 4 , 2 6 8 , 2 9 0 , 3 43  sq., 4 8 6 , 5 65  cet. 
» mercandae , 2 5 4 , 2 9 0 , 343  sq., 4 8 3 , 5 65  cet
» misericordiae, 4 96 .
i i 9 3
Officium portus et moduli, 116, 245,
» protectorum capituli, 3 79.
» robariac, 212, 290, 377.
Oleum, 568.
O l i v e r i u s  d e  M a r i n u s ,  capitulator, 6 4 3 , 655 .
O l i v e r i u s  S q u a r z a f i c u s ,  200, 220, 222, 223.
O p i c i n u s  B a t i 8 T a g n u s ,  ad ordinanda capitula et stat
eleotus, 34. u a
Opus conductus, 169, 170, 549, 566.
Opus fanar ii, 549.
Opus pontonorum, 118.
Opus portus et moduli, 27, 31, 94, 118, 119 121 1, - 
2 1 0 ,2 4 5 ,2 5 4 ,2 9 4 ,3 0 1 , 303, 315,’ 317 ’ 33,3’ 
343, 344, 369, 375, 377, 384, 397, 41 o’ 439 ’ 
455, 542, 549, 550, 552, 554, 560, 561, 569 
573, 615, 617, 618, 638, 639, 661, 743, 758 
/59, 762, 766, 78/ ,  7 8 8 ,7 9 0 ,7 9 1 ,8 3 1 ,8 3 3  
834, 836, 854, 874, 939, 953, 954, 963’ 97 i ’ 
973.
Ordinationes clausolatae, 71.
Oriens, 467-469, 761, 788.
orlare, 475.
Ortigiolus, 474.
Osmaldum, 47 7, 567, 671.
Paga, 50, 62 cet., 92, 133, 181, 188, 194, 236, 585 
sqq., 664.
Pagarne ntum, 158.
P a g a n u s  fbrmai artus, 109.
P a g a n u s  M u s s u s ,  165.
Pairolus, 444. 476. s. pairolius.
Palacium  Comunis de mari, 200  ; appellatum  
Dugana, 217.
Pala tium  Capitu li, 205, 207, 2 2 1 .
P ala tium  Communis la n u a e ,  1 15, 129, 131,167,
187, 226, 236, 240, 2 i l\ 253, 465, 825, 917,
940. — P a la tium  novum Communis Ia- 
nuae, 465, 605, 622, 824, 955.
Palatium  ducale, 212 , 24 l 15, 241 19 242* 242 10, 
248, 252, 253, 259, 260, 262, 265-273. 275- 
278, 280, 288, 299, 305, 329, 331, 339, 367. 
^79, 387, 388.
Palatium  Duorum de ratione, 169 , 171 , 187.
Palatium  in quo habitat dominus Lamba Auriae, 171.
Comunis lanuae ubi reguntur Consilia Co­
munis lanuae, 167.
Palatium  maris (s. de mari), 424, 430, 4 47 , 662. 
Palatium  V icarii Potestatis, 512.
Paleum deauratum, 497
Palmus (mensura), 558, 560 cet.
alodium, 16, 1 73, 520. — Palod ii Marcliiones, 18.
P a m b e l l u s  d e  C a s a l i ,  248.
P anati cum, 486.
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P a u n a r in a e  pedagium, 165.
Pannus, 4 84 , 556 , 557 sqq.
P a n o r m u m , 763 .
Papirus, 207 , 227 , 533.
P  arasi s, vas pretiosissimum, 236 , 239 , 504.
P a r e t i  c a s t r u m , 463 , 587 , 588.
P a r is iu s ,  557 .
Parlamentum, 32 , 249 sq.
Parmenterius, 13.
P a r m e r i u s  (s . P a l m e r i u s ) ,  vicarius Ianuae, 114.
Pannus (mens.), 420 , 426.
Partimentum, 132.
P aschalis F o rn a r iu s , emendator calegarum, 124.
P a s q u a l  d e  F u r n e t o , ad ordinanda capitula et statuta 
electus, 34.
P a s q u a l  d e  M a t t h a e o , miles Ducis, 251, 386.
P a s q u a l  d e  P o r t a , fideiussor introituum Communis, 152. 
P a s q u a l i s  P i n e l l u s  » » » 152.
Pasta, 402.
Patella, 476.
Paterii, 4 8 1 , 570 , 667 , 714.
Patres Communis, 963 , 969 , 971 , 974. 
P a t r im o n iu m  (sc. Ecclesiae), 711 . 
patronezare, 572. ^
Patroni, 486 , 572 , 731 sqq.
P a u l u s  de O n e lia , eapitulator, 662 .
P a u l u s  (magister), 145 , 202 , 206 , 209 , 224.
P a u l u s  Y e g i u s , notarius et cancellarius, 240.
P a v a lm a ,  123.
Pavesarli, 482 , 706 .
Pavesarius, 270 .
Pavexius, s. pavesius, 303 , 316 .
Pedagogia, 123 , 148 , 597 .
P e d e m o n c iu m , 412.
Pedester, 434 .
Pecia, 557 sqq.
Pectenucii, 4 7 9 , 687 .
Pectinator es lanae , 666 sq.
P e la g u s ,  14, 144 , 5 2 1 , 677.
P e l e g r u s  M a n i a v a c h a , fideiussor.introituum Communis, 127. 
P e l ip a r ia e  c a r u b iu m , 711.
Peliparii, 481 , 653 , 662 , 667 , 711.
Pellagus, 144.
Mon Hisl palr. XVIII.
pensato, 237.
Pensio, 534, 615, 871.
Pensionarius, 615.
Pensus, s. pensa, 401, 410, 440.
Peraldum  (s. Perardum), 254, 337, 494, 974. 
P e r c i v a l  C i g a l a , 165.
P e r c i v a l  d e  C a s s i d a , de conf-ilio Antianorum, 661.
P e r c i v a l  d e  N i g r o , fideiussor introituum Communis, 127.
P e r c i v a l  d e  V i v a l d i s  » » » 152
— de consilio Antianorum, 153.
P e r c i v a l  G r i l l u s , fideiussor introituum Communis, 127.
P e r c i v a l  R i c i u s  » » » 152.
P e r c i v a l  S q u a r z a f i c u s  » » ■•> 151
24218.




Pertica, 434 sq. 
pertusatus, 478.
Petra Colex, 363.
P e t r u s  A b n i c i a n u s , fideiussor introituum Communis, 152 
P e t r u s  A r c h a n t u s , 158.
P e t r u s  B e l l o g i u s , de consilio Antianorum, 386.
P e t r u s  B e r n u s , 158.
P e t r u s  C e r e x i a , 183.
P e t r u s  d e  C a s t e l l e r i o , consul collegii iudicum, 242 
P e t r u s  d e  C a s t i l i o n o , iurisperitus, 389.
P e t r u s  d e  L a u r e n t i i s ,fideiussor introituum Communis,152. 
P e t r u s  d e  L e v i , regulator, 245, 250.
P e t r u s  d e  M a r c o , de consilio Antianorum, 153.
P e t r u s  d e  M e l i o r a t o , 165.
P e t r u s  d e  N i g r o , iudex, 228.
P e t r u s  d e  P e r s i o , ad ordinanda capitula et statuta ele­
ctus, 34.
P e t r u s  d e  P o d i o , 171.
P e t r u s  d e  R e z a , notarius, 212 —  fideiussor introituum 
Communis, 127.
P e t r u s  d e  S a n c t o  U r c i s i o , ad ordinanda capitula et sta­
tuta electus, 34 — protector Comperarum, 24214.
P e t r u s  d e  V a r i x i o , fideiussor introituum Communis, 127.
P e t r u s  d e  V u l t u r o , 171.
P e t r u s  E m b r o n u s , 165.
P e t r u s , famulus N i c o l a i  R o v e t i , 109.
P e t r u s  I t a l i a n u s , de consilio Antianorum, 153.
P e t r u s  I t a l i a n u s , prior, de octo protectoribus comperarum 
Capituli, 153.
P e t r u s  L a v o r a b e m , de consilio Antianorum, 579.
P e t r u s  M a z z u r r u s , notarius et scriba, 153, 154.
151
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P etr us  N igrus de M agdalena , testis de confirmationne 
electionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
P etrus  P e l e g r in u s , fideiussor introituum Communis, 127.
P e tro s  R e can e llu s , 248.
pexatum, 429.
Pexarii, 481, 667, 706.
P e y r a  (s. P e ir a ) ,  170, 255, 350 sqq., 358, 360,362, 
364, 370, 469, 486, 651, 747, 748, 750, 753- 
756, 760, 763, 770.
Ph ilippus  Amorosus, fideiussor introituum Communis, 152.
Ph ilippus de A legro , de consilio A n tiano rum , 3 8 6 .
Ph ilippus  de Gam barana, vicarius Ducis, 251.
P h ilippus  de Lam berto , consul, 10, 14, 1161, — eius 
filius, ib id .
P h ilip pu s  Longus, 251.
P h il ippu s  N oytoranus, cancellarius, 2 51 .
Picamilius PiCAMiLius^fideiussorintroituum Communis, 1 27.




Pinta (mens.), 165, 393, 408, 591, 606 cet.
Piper Calvus, fideiussor introituum Communis, 127. 
Piratica (s. Pirratica), 507, 519, 539 sqq.
Pisae, 13, 763.
Pisani, 8, 9. 590.




Piotar olii, 395, 440, 550, 668, 695.
Platea Banchorum, 703, 719, 720. 
» longa, 201.
» Moduli, 82, 241
Sancti Laurentii, 32, 246, 386, 721, 9 1 7 . 
Plebatus Sancti Petri de Arena, 591. 
Plicania, 604.
Polairorii, 481, 668, 702.
Pomellus, 477, 567.
Ponctus, 471 .
Ponderatores, 485, 549, 559, 561, 562, 569.
Pons, 381, 610.
Pons Calariae sive de Ceba, 451. 
» Sancti Thomae, 6.




P o n t ilia , 598.
Pontonus, 94, 230, 234. 
Pontus , 89, 393, 406.
Ponzonus, 612.
Populengum, 558, 784.
P orc i, 393, 436, 582.
Porta, 201, 415. 
Porta nova, 201. 
Portae c iv ita tis  lanuae  : 
Porta M urtedi, 601.
» Sanctae Agnetis, 440.
Sancti Andreae, 169, 463, 583
Portae sa n c t i  Andreae 
turris, 169.
» * S tephani, 921.
Thomae, 88, 169, 455, 525 
921. 
« V acarum , 78, 79. 82, 169, 335, 437, 
440, 715, 968. — Portae 
V acarum  turris, 169.
Portata, 415, portata navigiorum, 488.
Porterii, 18, 20 , 173.
Por tonar ii, 28.
Portus Dalfinus, 604, 605. -  Portus Dalfini 
castrum. 587, 588. 
Portus M auritii, 170, 17 1, 2 J 9, 241
Portus Monachi. 5.
Portus Pisanus, 760.
Portus Veneris, 5, 7-9, 12,23. 1 7 0 . 172.230,234 
321, 486, 748-750 
Posta, 251 sq., 279, 287.
Potes tari ae diversae, 165.
Potestates Communis lanuae:
D il i a n u s  d e  P a n z a t i c i s  d e  P i s t o r io .
F r e d e r i c u s  d e  B r o n f o r t e .
G a b d o n in u s  d e  G o a s t o n ib u s .
G u i l l i e l m u s  1 i r c h i  de C a s t e l l o ,  civis Astensis. 
Ia c o b u s  de B a ld u in o .
O b e r t u s  B o r r i n l s .
S a r r a c e n u s  d e  B o n a c o s s is , d e  M u t i n a .
S im o n  B o n o a ld i ,  civis Anchonae.
Potestas lanuae, passim.
Potestates diversi, 170, 255 sq., 325, 350, 358 sqq. 
Potestatia, s. Potestacia, 290, 302. 
Preco, 73, 128, passim.
Preconacio, 302, 500. 
preconari, 130, 433 cet. 
preconimre, 2 5 .
Freisa, 484, 556, 557 sqq.
P r e s  b u r g u s ,  3 7 7 .
P  rescriptio, 865.
Presmeola, s. presinsola, 94, 425, 427, 452, 472.
I l
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prestolari, 51.
P r i a n u s  M a r r o n u s , iudex, 242 u.
Procacium, 663.
Procuratores, 834.
P r o in u m , 557.
Protectores Comperarum et Capituli, 35, 38.
Protectores octo comperarum Capituli, 24210 passim.
P r o v in c ia ,  692.
I 300
P u c i n u s  d e  C a s a n o v a , testis de confirmatione electionis Si­
monis Bucanigrae Ducis, 34.
P u lc i f e r a ,  16, 165, 170, 176, 230, 234, 254, 256, 
273, 292, 332, 366, 367, 374, 401, 445, 531, 
563, 564, 581, 591, 605, 609, 686, 814, 824, 
844, 862, 866, 900, 927, 956.
Pulsata, 395.
Pulsatores campanarum Consiliariorum, 168.
Pupa, 303.
Quadragellwn, 522, 723.
Quarantenum, 230, 234, 559.
Quarelerii, 481, 668, 723.
Quarta (mens.), 430, 439, 591, 606, 615.
Quartinus (mens.), 76, 430, 437, 591, 606, 614.
Q u a r t u m ,  471.
Q u i l i a n u m ,  174.
Q u i l i c u s  B cJn d i n a r i u s , de consilio Antianorum, 386.
Quitacio, 285.
R a f f u s  A l p a n u s , fideiussor Communis, 127 — ordinatus 
ad superessendum deliberationi introituum Com­
munis, 130.
R a f f u s  B a s s u s , fideiussor introituum Communis, 152.
R a f f u s  B e s t a g n u s , emendator calegarum, 124 — ordi­
natus ad superessendum deliberationi introituum 
calegarum, 129.
R a f f u s  B u f f e r i u s , fideiussor introituum Communis, 127.
R a f f u s  d e  S e r v o , de consilio Antianorum, 386.
R a f f u s  S q u a r z a f i c u s , fideiussor introituum Communis, 152.
R a f f u s  T h o m a e , » » » 127.
R a f f u s  U l t r a m a r i n u s , »  »  »  1 2 7 -
Ragacius, 291, 361.
R a ib e t a e ,  165, 210, 230, 234.
R a i m o n d i n u s  d e  C a s a l i , de consilio Duodecim Sapientum, 
240.
Ramairolus, 444.
Ramum, 110, 476, 485, 567.
Rancor, 253, 288.
R a p a l l u m ,  16, 17, 83, 87, 92, 165, 170, 220, 230, 
234, 465, 604, 605.
R a p a l l i  monasteria:
M o n a s te r iu m  de V a l le  in  C h r is to , 92, 193, 
585.
» S a n c t i  M a rc i , 193.
Mon. Hist. patr. XVlll.
R aphaél Comunalis, de consilio Antianorum, 579.
R aphaél de B ardi, de oonsilio Quindecim Sapientum, 452.
R aphaél de Casanova, notarius et cancellarius, 251.
R aphaél de Cassina, de octo protectoribus comperarum 
Capituli, 153.
R aphaél de F urneto , 248.
R aphaél  de G u a s c o ,  notarius, 241.
R aphaél de R eza, notarius, de consilio Quindecim Sapien­
tum , 452.
R aphaél de V ivaldis, de consilio Antianorum, 661.







Rasura, 435, 474, 600.
Rauba, 483, 569, 570 cet.
Raxa, 655.
R ayba  (s. Raiba), 27, 474, 559, 561, 624, 645.
Raybaroln (s. Raubarolii. s. Rabairorii), 254, 344, 485, 
561, 624, 645.
R aybe ta  (s. Raibeta), 140, 165, 210, 234, 522, 
561, 624.
recamatus, 560.
Rechum, 16. 165, 170, 176, 220, 230, 234.
Recinaculus, 414.
Rectores artium, 662, passim.
Rectores comperarum salis, 583.
Rectores Potestaciarum, 533.
Refargarium, sive arsenicum, 675.
Refirmatio, 267.
Regalia Communis, 589.













Revenditores ioyarum, 481, 668, 679 sqq.
Revenditores piscium, 668, 696.
152
472-
I 2 0  1
Reverendoli, 425 sq.
R ichardus de P iss in a , iudex, 241 “ , 2 5 1 . •
R ich inus de B oshscho , de consilio A n tianorum , 4 6 1 .
R ico b o n u s de Y e r n a t ia ,  Vicedux, 386.
R icobonds (scriba?), 614 .
Ripa, 28, 35 , 48 , 213 , 2 16 , 2 4 2 ‘ , 4 2 4 , 4 3 3 , 4 7 5 , 
549 , 6 01 , 702 .
Ripa (sub), 474 sq.
Ripa grossa, 217 , 242* . 
Ripa minuta, 230 , 234 . 
Riparolia de Clavaro, 123 , 2 3 0 , 2 4 3 . 
Riparolium, 471 , 591 .
Riperia (s. Riparia). Capitula de Riperia in tranquil­
litate et pace conservanda, 29 , 62 , 7 8 , 8 0 , 8 2 , 
83 , 85 , 8 6 , 90 , 96 , 107 , 1 19 , 146 , 2 2 9 , 2 4 2 “  
255 , 307 , 363 , 5 21 , 6 3 7 , 6 8 2 , 6 8 7 , 7 7 2 , 9 3 4 ,
941 , 945.
Riperiae (s. Ripariae), 32 , 33 , 3 9 , 4 1 , 9 6 , 
97, 146-148, 242 , 242 8, 242  16, 2 4 6 - 2 4 8 , 2 6 2 , 
281 , 302-304 , 306 , 3 0 9 , 3 2 5 , 3 6 3 , 3 6 8 , 5 0 4 , 
659 , 746 , 788 , 840 , 844 , 8 4 5 , 8 5 6 , 8 6 6 , 8 8 0 , 
900 , 9 1 7 , 9 19 , 9 20 .
Riperia occidentis, 3 0 ,8 0 ,  9 0 , 1 2 1 , 1 6 6 ,3 6 3 , 
508 , 955 .
Riperia orientis, 31 , 80 , 90 , 1 2 1 , 1 7 5 , 3 63  




H iz a r d u s P ic h a m iliu s ,fideiussor introituum Communis, 152.
Robana, 213 sq., 297 (raubaria, 4 9 3 ), 516 , 5 1 9 , 9 3 4  
944  sqq.
Robariae officium, 377 , 3 8 0 , 584 .
Roberetum, 7, i l ,  1 2 .




R odoanus  de  M a u r o , c o n s u l ,  1 4 .
Rodus, 201 .
Rolzanktjs oh Castelliono, iurisperitus, testis de confir­
matione electionis Simonis Bucanigrae Ducis, 34.
R o m a n ia  316 320 351, 358, 359, 364, 486-488,
? n ; » 752 ' 753 ' 755 ' 757- - ^ - :
Romandiola, 7 1 1 .
Romanus (se. canton i), 394, 415, 428 sq., 4 7 3 , 550.
Romentarii, 476 .
Ronchor a, 272 .
Rostus, 400 , 403 .
Rotellae, 482 .
rotundare monetam, 544.
Rotundatura, 435, 600. 
R u a n u m ,  784. 
rubaldus, 293. 
Rubrica, 251. 
Rubum (pond.), 431, 551. 
Rumenta, 335.
Rumentarii, 713, 714. 
rumpere, 564, 656 sqq.
Runcinus (s. roncinus), 24, 291, 602.
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Sabarbarii, s. Salvatores portus et moduli, 168 orA 
333 sqq., 494, 549, 573, 759, 963 sqq ’ qfiQ’ 
971,974. y* 
Saburra, 595. 
Sacculus, 83, 180, 161 sq., 179, 536, 541, 567
Sacharia, 485, 624.
Sachetum, s. Sachetusculutn, 535.
Sachus, 94 cet.
Sacristia, s. secrestia privilegiorum, 168, 3 4 7 . 
Safranum, 484, 551 sqq.
Sagittea, 13.
Saitanus, 436.
Sai al bus, 86 sq.
» de Evenza, 82.
* Domini Oberti Auriae factus apud Rapallum, 83,87. 




S a lv a y g u s  C o n te , 241 w.
S a lv ay g u s , s .S a lv a iq u s , s. SA i.VAT icus,gens Genuensis ,385. 
B a b i la n u s  S a lv a iq u s , p ro te c to r  C o m p e ra ru m , 194.
fide iussor in tr o itu u m  Commu­
n is , 150.
202, 206, 209 — de consilio 
Duodecim Sapientum, 240 
— fideiussor introituum Com­
munis, 126. 




158, 166, 176, 183.
de cons ilio  D uodec im  Sapien­
tu m , 2417.
Sancta Agnea (urb is  reg io), 4 3 5 , 601, 9 7 4 . 
Sancti Eustachii Cardinalis, 152. 
Sancti Georgii officium, 154. 
Sancti Iohannis hospitale, 9 3 , 1 9 4 . 
Sancti Laurentii compagna, 221 .
Sancti Lazari, co lleg ium  in f irm o ru m , 9 3 , 1 9 3 , 489, 
585, 825.
B arn a bos  
E l ia n u s
I acobus
M a n f r e d u s
M atthaeus
M e l ia d u x
T a rt a r in u s
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Sancti Michael is angeli figura, in sigillo Visitatorum, 45.
S a n c ti P a u l i  officium, 544.
S a n c t i S te ph an i arcus, 88, 301, 455.
S a n c ti Thom ae ostium , 301.
Sanc tus  A nd rea  (urbis regio), 416.
Sanc tus  A n to n iu s  (urbis regio), 435, 600.
S anc tus  B ernardus (nomen loci), 337, 974.
Sanc tus  Iacobus de Cogoleto, 591,
Sanc tus  Ioannes (urbis regio), 968.
S anc tu s  L a za ru s  (urbis regio), 494.
S anc tu s  Leonardus  (urbis regio), 968.
S anc tu s  P e trus  A renae  (s. de Arena), 421, 453, 
465, 591, 721.
Sandov is , 784.
Saona , 79, 219, 256, 325, 377, 385, 439, 465, 505, 
521, 591, 719.
Saonae  cas tra :
C a s tru m  m aius, 174.
S a n c ti Georg i!, 174, 321.
» Speroni, 174, 321.
Saonenses, 8, 463, 505. 
sapare, 337.
Sapientes Credentiae, 191.
» X  Regulatores, 212, 220.
» quatuor constituti super provisione, ordina­
tione seu regulatione capituli et compe­
rarum Comunis, 200.
» VI, Regulatores, 248.
» Octo de moneta, 254.
» rectores comperarum salis, 94.
» X X  constituti super regulando negotia civi­
tatis et Comunis Ianue, 215.
» X X  pro qualibet compagna, 158.
Saraceni (s. Sarraceni), 8, 9, 315, 463, 488, 522, 523, 
528, 732, 786, 787.
S a racenus  de B onacossis , de Mutina, potestas lanuae, 108.
Sardena, 420.
S ard in e a , 317, 385, 589.
Sartia, 477 sq., 522.
Sartores, 646, 654 sq., 701.
S a rzan u m , 6, 7, 440, 478, 494, 501, 667, 668, 
720. —  Sarzani cursus, 550.
Sauma, 550.
S av ig no , 5, 8, 12.
Sazatores, s. Saziatores, 485, 553, 561. 
scachati (panni), 558. 
















Sclavus, 482, 583, 937, 951, 959. ^ 7 O 
Scoaneum; 566.
Scopellus (mens.), 443, 591, 606, 615 cet.






Gabriel B effignanus (qui et notarius). 
G uilliermus de Callaro.
I acobus de M auro (qui et notarius).
I oanninus V assalli (subscriba).




» et clavigeri diversi, 170.
> introituum, 566.
» portus et moduli, 119.
Scribania, 501, 524, etc.
Scribaniae Tunesis et Buzeae, 166.
Scribarum salarium, 647.
Sero sor, 445.
Scruptinium, s. scrutinium, 60 sq., 279. 




Secreti approbatores officiorum Capituli, 204 sqq. 
Securitas, 70, 200.
Seguranus de N igro, de consilio Antianorum, 579. 
Selarii, 483, 668, 718.
Sella, 487.
Septimana, 270.
Sepus, 394, 454, 473.
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Sepus introytus, 160 .





Servitores, 492 , 935 sqq., 951 .
Servitria, 122.
s/il iorata, 394, 417, 472, 710.
Sibilila, 774. 
Sicilia (s. Scicilia), 256, 316, 364, 711, 744, 746- 
753, 760, 771, 774, 788, 794.
Siciliana lana, 689.
Sigestrum, 165, 170, 220, 230, 234, 454.
Sigillum Collegii Iudicum lanuae, 4 9 5 , 725 ,
Signoria, 505.
Silvanum, 173.
S i m o n  B a l d i z o n u s ,  fideiussor introituum Communis, 127_
ordinatus ad superessendum deliberationi in tro i­
tuum  et calegarum, 129 .
Simon B o n o a ld i, civis Anchonae, potestas lanuae, 227. 
Simon B k u n d u s, fideiussor introituum Communis, 128. 
SlMON DE LAZARO » * „  j 0 g
Simon de M o n e lia , 248.
Simon DE Pomahio, testis de confirmatione electionis Si- 
moms Bucanigrae Ducis, 34 .
Simon ET [UDA (apostoli), protectores populi Ia„uae non- 
cupati, 32, 2 46 , 249 .
Simon G r i l l u s ,  fideiussor introituum Communis, 127.
Simon Macia, de octo protectoribus Comperarum Capituli,
Simon Marabotos, de consilio Antianorum, 459 -  cani 
tulator, 662 . capi-
S l M O N  S t u e i o n u s ,  d e  c o n s i l i o  Q u i n d e c i m  S a p i e n t u m ,  4 5 1 . 
Simon T a r t a r o ,  228 .
S imon V jgnosus, regulator, 2 48 , 2 49 .
S imoninus tabernarius, 109.
Simoninus Vignosus, emendator clausularum, 152 .




Sitnla, (s. Situila, Secula), 433, 590, 624.
Societates, 731 sqq.
Solarium, 21.
Soldanus, 255, 355 sqq.
Soldata, 399 sq.
Soldum sive salarium, 1 4 4  
Solediti, 481 .
Solidatura, 47G.
Solidus, s. soldus (mon.), passim.
S o l o g r u s  d e  N i g r o ,  250, 378.
S o lu c a e  (?), 763.
Sonum cornu et catupanae, 130.
S o r l e o n u s  d e  I a c o i » o ,  fideiussor introituum Coin
—  de consilio Duodecim  Sapientum , 2 4 T '18’
S o r l e o n u s  M a l l o n u s ,  fideiussor introituum Commun' 
S o r l e o n u s  P i c a m i l i u s  *
128. ’ l2 ? .
Sors, 621.
Sospitale, 23, 535.





Speciarii, 394, 422 482, 568, 602, 6 6 8 , 074 8qq. 
Spedia, 220, 242».
Spendeutn, s. spendium, 255, 34 8 , 5 7 7  
spigorare, 478.
Spina, 406.
S pinula , gens Genuensis, 97 .
Andreas S p in u la , 158.
Cacenemicus » iudex 242**
de consilio Antianorum , 459 .
capitaneus, 32, 242“
capitulator, 662.
legum doctor, de consilio Antia­
norum, 1 53.
consul, 14.
de consilio Antianorum, 450.
155, 158 - electus super refor­
matione consilii Antianorum, 
183, 186.
de octo protcctoribus comperarum 
Capituli, 153.
C e p r i a n u s
G a l e o t u s
I l l a r i u s
N i c o l a u s
O b e r t u s  
O c t o b o n u s  




Spoyitutura, 2 6 7 .  
spurcus , 3 3 6 .
S q u a r c i c i ,  gens Genuensis, 3 8 5 .  
S t a b i l i s  O c t a v i a n i ,  1 6 5 ,  1 8 6 .
Staera, 3 9 4 .
Stagnarii, 6 6 8 ,  7 2 2 .
Stagnum, 4 7 6 .
Staliae, 4 9 5 ,  6 4 0 .
Stallum, 9 8  sq.
Stamen, 4 7 8 .
Staminus, 4 7 8 .
Stantarium, 2 7 0 .  
tatara, 3 9 4 ,  s. stateria, 4 2 8 ,  4 7 3 .
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Statuta civilia civitatis Ianue, 797 sqq.
Statuta criminalia, 911 sqq.
Statuta patrum Communis, 963 sqq.
Statutarii, 62, 580, 581, 642.
Stazonus, 392, 404.
S te p h a n in u s  M e r lu s ,  formaiarius, 109.
Sterlinus, 476, 553, 669.
Stopinus, 433.
Straponta, 646, 655.
Strata, 20 sqq., 465 cet.
Strata (s. stracta) romana, 253, 297.







Subvicarius, 138, 141 sq., 147.
Sugeria, 479.
summarie et de plano, 537.
Summus (mon.), 561.
Summus argenti, 485.
Super st aliae, 495, 640.
Suprastantes Malepaghae, 169.





S y m is s u m  (s. S im is s u m , s. S u m m issu m ), 351, 
469, 760.
Syndicatores, 254, 255, 264.
Syndicatores Alexandriae, 357.
Syndicatores generales Communis Ianuae, 325 sqq.
S y n o p e , 351.
S y r i a  (s. S ir ia ) ,  316, 320, 358, 364, 385, 486, 488, 
744, 746-748, 752, 753, 757, 769, 771, 782.
Tabernae, 165, 166, 393, 405.
Tabernarii, 392, 405 sqq., 483, 506, 551, 668, 973.




Taliatores raubarum, 483, 668, 704.
T a n a ,  351, 364, 469, 579, 755, 760, 761.
Tapetum, 545, 554, 656. 
tarezare, 478.
Tarezatores, 479, 550, 559, 692.
Tarida, 488.









Terra convencionata, 147, 256, 375 sq.
T erra  M onda , 558.
Terraticum, 44 sq., 207.
T e rr ic ium , 6.
Terzanellus, 485, 565 sq.
Tesorerii, 669.
Testamenta, 880 sqq., 889 sqq.
Testes, 836 sqq.
Textores, 668, 695.
Thara (s. tara), 479, 484, 690.
Thelonum, 148.
T h o m a s  d e  A z a r i o , regulator, 245, 250.
T h o m a s  d e  C r e d e n c i a , de consilio Antianorum, 153. 
T h o m a s  M a r o c e l l u s , 158.
T h o m a s  M u r c h i u s , regulator, 248, 249.
T h o m a s  U l t r a m a r i n u s , electus super reformatione consilii 
Antianorum, 183, 186.
T h o m a y n u s  d e  G o t e r i o , fideiussor introituum Communis, 
128.
T h o m a y n u s  d e J ' N i g r o  , fideiussor introituum Communis,
128, 240.
Tinctores, 601, 668, 669.
Tinnus, 400,'-'404.
Tiriacha, 482, s. triacha.
T ita n u s , 361.
T h o b i a s  d e  S a v i g n o n o , fideiussor introituum Communis,
152.
T o b i a s  F a l c o n u s , protector Comperarum, 194.
Tolta, 123, 165, 140, 188, 213 sq., 216 sq., 234, 364. 
tondere monetam, 517, 547.
Tonus, 420.
Tormentum, s. Martirium, 913, 918.
Torcimani, 468.
T o rn a i, 558, 784.
Tornatores, 668, 764.
Torsellus, 551, 552, 559.
Torta fili, 484.
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Torta lini, 556.
Tor tellus, s. tur tellus, 403. v
Trabelianica, 884.
trabuchare, 111, 517, 544, 547.
Tractatores super officio salis, 83, 228, 24l u. 




Trapesonda (s. Trapesunda), 351, 469, 760. 








Trope Cavalus, de consilio Duodecim Sapientum, 240. 
Trumbatores cum caramella, 168.
Tubatores, 264.
Tubeta, 264.
Tunes, 166, 257, 381.
Tunina, 425, s. tonino, 449.
Turchia, 351.
Turchus Lercarius, fideiussor introituum Communis, 128. 
Tur radia, 21 .
Turrerii, 173.
Turres civitatis, 923.
Turrexani, 16, 18, 173. 
turris campanae grossae, 270.
Turta, 404, 654.
Tuscia. 711.
Uquetus de R apa llo , fideiussor introituum Communis
128.
Uncia (mensura), 591, 606, 615 cet.
Unctores, 669, 713.
Ursalis monB, 587.
Usus MARJ8, gens Genuensis:
A c c e l i n u s  U s u s  m a r i s ,  fideiussor introituum Com­
munis, 125 — protector
Bartholomaeus
D aniel












I o a n n e s  Usus m a r i s ,  emendator caWar».«
. 1 24 ___
“ »>u88orintroituumc 
7^.128 
Antianorum, 4 6 1
fideiussor introituum Com­
munis, 1 2 6 .





Usurarii, 166, 570, 621 sqq., 731.
Uvada. 123, 165, 173, 174












V a s a l l u s  C a z a n u s ,  158.
Vassallotus, 266.
Vassallus, 18.
Vassalus, 31 1, 529, 538.
Vegrs, 393, 405 sqq , 436, 5 3 5 , 647.
Velutum, 652.
Veneti, 242






Viae districtus Ianuae, 591 sq., 605.
Viagium, s. viaggium 59 7 .
Vianda, 10 , 18.
Vicarius alicuius Riperiar, 107.
Vicanus Ianuae, 103 sqq., 108, 264.




Vicedux, 262 sq., 263, 268 sq., 272.
Vicinia, 523, 528.
Vietur alis, 440.





